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ü D. T H O M A E A Q V I N A T I S 
Additiones ad Tertiam eius Parten^ 
quam morte praeuentus perficere nequiuit: 
ex eiufdem fcriptis potifsimüm colle 
ftae in Theologorü gratiam 
& vtilitatem. 
Nunc primum in Hifydnik, nujqiidmwro terrdrum antehac 
Jcorjum, excufgtypvs: quibus dccefíere dlidrum Sum 
mee. S* Thornee Vdrtium Concorddntig-, 
mutilorum comphnum heorum 
rejlítutio^dt^ d mendpsJe 
duld-yíndicdtw* 
J L L V S T R I S S I M O C C L *A R I S S l M O 
Sctcrx M i l i t U D i u i loctnnis P R I O R I . D . Didaco 
a Toleto. D . de Lord} & ConfuegvcL 0*c. 
dedicara editio. 
S L M ^ f K T r C ^fE} 
Excudebat ^ íhJreaí a. 'Portonarm. 
M . D. L U I . 
C L s í R l S S I M O E T G E N É R O S í S S I M Ó S ^ C R ^ E 
Milit ix Rhodienfis D i u i l o a n n i s P r í o r í , D . D i J a c o á T o l c t o , D . á Lora3& del Alca^ardc Confucgra&c. 
Arnoldus Sdiurcrius Brabantus. S . ín eo qui cft Vera Salus. 
Vod mihi quiddmyitiofortctps'yertcrint., idego Uudi dundum exiftimo, adhoml-
nei ignotos fcriptionemddomcíre^cyirbsinfignil'irtutefrccditosyquiq-fuynrnum 
digmhitisgrcidum ohtment^dffan non^eren.Si enim dduUtio mihipropofta ejjet, 
hUndirer m m cjui meenfunt: f iprxmlüJpcBayem, celebrarem eos quiopits huberec 
alienisUudibm>ipfiautefibipropriamnulUmpeperiJJent:noname hos, quorumamplitudono^ 
flmhcitd eo-et encomias :équorum es numero P R I O R Claripme. Veruml^t olm yete-
res Grccciatq- Romctnínon modo Bitspdtrm cttq¡ mdigetibus, fed alienis etiamacexteñsprofe 
aut pro pama yotafaciebant: ita ego quoq¡ interea dum Mecoenates bonos magnosq- yiros lite 
ris quxro, non ad eos Jcribo quiprxftofunt), quos couemre ipfe corapojJum:c<£teru ad eos qui diJZ 
j l n funtñn quibm eiufcemodiyirtutes elucent3quales ego noflns teporibus, tum ad ornadajum 
adtuenda noflrafludia requiro.Quaobrem cum dli in DUs coledts alients reflefecerint, nofum 
egofaftums cotra ojficiu}fiad eos quos nunquafum intuitus ,fama tantu nout3nonnihilc no-
j i r a chalcographia3ílren<£ iamxenij~Ve loco dejlinauero. Porro mhilejlquodmmusputeadho-
tninemliberupertinere quaotw acdefidia tepm traducere, neq-~)>llÜhabere'yit# argummtum 
pneter annos. Qu£ ratio me momt y t y el ab meunte ectate, id quodLiums Drufeís olm dixit}fe 
rias mihi nunqua indixerim, mecuq- ipfeJempcr cogitauenm quo máximepofjem modo claros 
y iros demereri. CUIUÓ y otifaculta* nondufe hdchnm Salmaticce y b e n ü s oíledit, cj- in bac pro-
uincia y t ex optimis ingenioru monu?nens, dum adprala reuocatur in tnille exeplaria transfun-
denda3medtt repurgatts3 illa ad germana ac natiuce le&ionls integritate reformemm. Hxcenim 
facile pot omne átatef invulan quoda beneficio deuincire:dumycteru memoria propagativo 
Jleritañs ánimos inflitmt. Hancitaq- occafwnearripHÍ:moliorq- animo3quantu entmme} íla 
diofismagnaprafidia coparare. ^4tq¡ y t i n a y o ú s f o r t u n a reípondeat. Spero enimforealiqu^t 
a literatis hoibits noftris conatibusgratia fim initurus. Neq-, hoc defidenu noflru debetcuiqnt 
inuidiofum yiden. Quandoquide in medio pofuit JDem ota campo. Certe nos mimme lis imide-
mm qui ante nos hanc opera prxripuerunt: neq; odio habituri fumi¿s3fi quipoft nos arripient. 
Nullm enim tum demu admetam niteretur3fi fequeti cedere,autprzeurrente liceret odijje. Nos 
certe neq^ i ludió neq; fedulitate huic muñen deenmm. Habemm nanq; Chalcographu, yirum 
huic reinatum3 *AndreamPortonariú: qui perpetuo ac domejlice quafipro huius militUnojlriS 
ítationeexcubat. Cuius ego laudesparciusprofquor3quhdeos clanus yelipfafamapof tsagno-
fecre quaero fenbendo depradicare. Quodfinenemo ibit infciAs3 typorum ytriufq; linrUieprie 
j lantia, operaruq; aecurata diligentia3 m Hi ípanus fccundtí fbihabet nemine. Nectniúmeit 
yerbayelim intelhgi3quafi nulla labes toto Opere deprxhendatur.Dimni enimprope homimd 
prgftare.Optimuq; illu librufemperexiflimaui3 nonm quo mhilerrons3 fedperquapauxillufof 
fet ojfendi. lamyero ad^Authore m-m diuertamur.Sut ^ idditwnes h<z in Tenia Sum<& Tbeologi 
cae D.Tho.Parte literisproditcc3in Ulitis abfolutione:ne poítremusDoSlorls.S.partm relinqueret 
informts.Hac de re Caietanus mitiofuoru in tenia Partem Comentarioru inhancfententúyw 
bafacit:Diuiditur hic líber, inquit3 in partes principes tres. E quibm prima de Chriílo Domt-
no3adquieJ}ioneyfq;-L JC.proteditur. .Alteradefacrametis3indeinchoans3imperfe£tdreliad 
eft ob immatura ^ íuthons morteiat hoc libroperfcit3ad.L X I X . y f q ; qu<ejlio. dedutta.)TerM 
demu de immortah yitarefurgentiu omnmh defderatur(h¡c aute abJoluitur}a. L X I X . d t ^ 
L X X V . i n l ibrifne^Et hxcha&enm.Null imaute^mplif ime. D . md^tsdrrifit3fubquono~ 
uifima h#c cajligatifimaq; prodireteditio, q¡ Celfitudints tueepatrociniu: eo quod nemo prom* 
pnus ac locupletius pofit nojlru lurijprudetix í ludiumprouehere.Sed qualecumj; hoc mnemo-
fynon meifuturu fit, ida te peto, y t meum crga te Jynceru ammu 3fdemq; & fcduluminomni 
fortuna obfequiu,faltem t e í l a n yideatur: quodita acceptum iri a te, etiam atq} etiampoftido. 
Vale. Salmantic43eTypographiaPortonaria.idibwsDecembribitó. 
D. T H O M A E A Q V I N A T I S 
Additiones ad Tertiam eius Parten^ 
quam morte prseuentus perficere nequiuit: 
ex eiufdem fcriptis potifsimüm colk 
ftae in Studioforum gratiam 
6c vtilitatem. 
D 
Q V ~ ¿ E S T I O. L 
Ve pdrnbwpoemtentiíC in ffeciali: 
Etprimo de contntione. 
Einde confidercindum efi defingullspar 
tihut pcenítentU. Etpnnw, de contnno 
ne.Secúdo, de cofejiione* Temo, defatisfaSíio-
ne. De contntone ctutem confidercindd funt 
ciíiincj¡.Primo}(juidJ¡t. Secmdo^e quo ejje de 
hdt.Terno,qmnt<i ejfedebeat. Quarto, de du 
uúone ipfm. Qulnio} de ejfeSíu ipfius. Circo, 
ynmum quzruntur tria. Primo, l^trum con-* 
mnmter dejiniatur. Secundo, l/trum contri 
tiofit dftm l/irtutis, Tertio, Utrum dttritio 
fofitfericontritio. 
^ Í R T 1 C V L V S. I . 
Vtmm cotntio j l t dolor pro peccciw 
(íjfumptuó & c . 
Tho. 4. Dift. 17. q. z . art. 1. q. 1. &: feq. 
D P R I M V M 
fíe proceditUnVidetur ^ 
contritio íio íit dolor pro 
peccatis aíTürtiptus, cum 
propofito cófitendi &ía -
riíFacicndi:vt quídam de-
imunt: quiaíicut Augu. dicitinlibé deCiuit. 
Dci,Dolor efl: de his qux nobis nolentibus ac-
cidunt:fedpeecata non funt Iiuiufmodi. ergo 
contritio non eíl dolor pro peceatisé fl" Prxter-
í'Vontritio nobis á Deo datur: fed quodda-
turnon aíTumitur. ergo contritio noneftdo-
íoraíTumptus. ^Praeterca fatiíFadio ó ^ c o n -
fefsio funt neceílaria ad hoc quód poena remit 
tatur, qux incontritione remida non fuit: fed 
u^andoq; tota pcena in contritione remitti-
tor.ergo non efl: neceflarium femper quód con 
tntus habeat propoíítum confitendi. 
í Sed contraen: ipfa defi-nitio. 
CRefpondeo, dicendum quód initium omnis 
|)eccati efl fuperbia,pcr quam homo fenfui fucí 
inhaerens á mandatis diuinis recedit: & ideo 
oportet quód illud quod deílruit peccatum, 
hominemáproprio fenfudiícedereíaciat. Ule 
autequi in filo fenfu perfeuerar, rigídus & du-
rusper íímilitudinem vocatur: vnde& frangí 
dicitur aliquis quando á fuo fenfu diuellitur: 
fed inter fraclionem & commirtutionem ííuc 
contritiortem in rebüs matcrialibus, vnde hxc 
nomina ad fpiritualia tranfieruntur, hoc i i l -
tereft; vt dicitur in. 4. Meteororu, quia frangí 
dicunturaliqUá quando in magnas partes di-
uiduncunfed comminui vel conteri quando ad 
partes minimas reducitur hoc quod in fe foli-
dum erat:5c quia ad dimifsioncm peccati requi 
n t u r , q u ó d aflfeílum peccati homo dimittar, 
quem per quandam contínuitatem & folidita-
temin fenfu fuo habebat: ideó aí lus Ule quo 
peccatum dimittitur.coñtritio dicitur per íími-
litudinem. In qua quidé Contritione piura pof-
funt coníiderari.fipfa fubftantia aéhis;moduá 
agendi>principium&:effedus:&fecundühoc 
de contritione inueniuntur definitiones tradi-* 
tar. Quantum enim ad ipfam fubftantiam aftus 
datur przediíta definitio: «ScquiaaduscÓtritio 
niseftaíhis virtutis, &eft pars poenitentiaefa-
cramentirideómanifeftaturin prxdifta defini-
tio ne, inquantu efl: adus virtutis in hoc quód 
poniturgenus ipíius.f. dolor: 5c obiedhim in 
hoc q? dicitur pro peccatis, & eíedio qu^ requi 
ritur adadum virtutis in hoc quód diciíáíTum 
ptus.Sed inquantu efl: pars facramenti per hoc 
q? tangitur ordo ad alias partes^ cum dicitur, 
cum propofito confitendi ¿kc. Aüaetiam defi-
nido inuenitur.quse definir contritione fecun-
dum q) eftaclus virtutistantúm:fed additur ad 
prsedichim definitionem differétiacontrahens 
ipfam adfpiritualévirtutém.f.pcenitédam.Di-* 
cit enitli^ cp poenitetía cl l dolor voluntarius pro 
peccato puniensquod dolet fe commifííle. I n 
hoc enim ,q> additur punitio ad fpirituale vir-
tutem cótrahitur. Alia auté definitio inuenitur 
Ifidór^que talis efl::Contritio (S^cpmpun£tio 
efl: humilitas mentis cum lachrymis^veniens de 
recordationepeccati6ctimoreiudicij:&hícqui 
A z dem 
Qua^ftio. I . 
áem tagit tatíoncra nominis iti hoc quód dicir, 
humilitas mentis; quia ficut per fuperbiam ali-
quis in íuo fcnfu redditur rigidus^iu per hoc OJ 
á fuo fenfü contritus rccedit,humiliatur. T a n -
gir ctiammodum cxteriorem inhoc quóddi-
cir,cum lachrymis: & principium contririonis 
in hoc quód dici^veniens de recordatione pee-
cati&c. Aliaíumirurexverbis Auguftini,qui 
tangir efíedtuscontritionis^quae eft, Conrritio 
eft dolor remitrens peccatü: alia fumicur ex ver 
* bis Grego.qux talis eft^Conrritio eft humilitas 
fpirkus annihilans peccatum ínter í p c m & ti-
morem: «Se hoc tangir rationem nominis in hoc 
quód dicit, quód contritio eft humilitas fpiri-
tus:<Sc effeftus eius in hoc quód dicit, annihilas 
peccatum: & originem in hoc quód dicir, inter 
Ipem & timoremmecfolúmponit caufam prin 
cipalemquaeeft timor: fed etiam caufam quac 
eft rpes,íinc quatimordefperationem faceré 
poílet 
C Ad primum crgo dicéndu, quód quauis pee 
cata quando acciduntj voluntaria fuerunt: ra-
men quando eis conterimUr voluntaria non 
íuntrá^dcó nobis nolétibus acciduntmon qui 
dem fecundum voluntatem, quam tune habui 
mus cum ca volebamus: íéd fecundum illam' 
quam nunc habemus, qua vellemus quód nun 
quámfuiílent. 
C Ad fecundum dicendum, quód contritio eft 
a Deo folo quantum ad formam quac informa 
turrfed quantum ad fubftantiam adus ex libe-
ro arbitrio,& á D e o qui operatur in ómnibus 
opcribus,8c natura Se voluntatis. 
C Ad tertimu dicendum, quód quamuis pof-
íittota poenapercontritionemdimitti: tamen 
adhuc ncceíTaria eft confefsio, S^fatisfadio: 
tum quiahomo non poteft elle certus de fuá 
contrit ione,quód fueritadtotum tollendum 
fufiieiens: tune etiam quia confefsio & fatifl-a-
¿tio funr in precepto. Vnde tranfgrcflbr con-
fíitueretur, non confiterctur, & non fatiífa-
ceret. 
. A R T I C V L V S. I I . 
Vtrum contritio f i t a S í m yirtutlf. 
Aá fecundum fic Pf^w- Videwr 
quod contritio non íit 
aítus virtutis. Pafsiones enim non funt aftus 
virtutumrquia eis non laudamur, neevitupera 
mur: vt dicitur fecudo Ethico. fed dolor eft paf 
lio: cúm ergo contritio fit dolor, videtur quód 
nonfitaíhis virtutis. 
f Practereá, íicut contritio dicitur á terendo, 
i t a ó ^ a t t r i t i o : fed attritio non eft adus vir-
tutis, vt ab ómnibus dicitur. ergo ñeque con» 
tritio. 
C[Sedcontra, nihil eft mcritoílumnifiacluj 
virtutis:fed contritio eft a¿lus quídam mérito, 
rius. ere:o eft aélus virtutis. 
o -
C Rcfpondeo dicendum, quód contritio fecun 
dum proprietatem nominis fui non íio-nificat 
aftum vinutisjfed ^otiusquandamcorpora-
lem pafsionem: fed híc non querkur fie de con 
tritione: fed de eo ad quod fignifícandumhoc 
nomen pcríimilitudin^adaptatur. Sicutenim 
inflammatre-propriae voluntatis ad malunifa-
ciendum importat quantum eft de fe malum 
ex genere: ita illius voluntatis annihilatio 8c 
comminutio quaedam de fe importat bonum 
ex genere: quia hoc eft deteftaripropriam vo-
luntatem, qua peccatum eft commiírum:5cid-
eó contritio quac hoc íígnificat, importat au-
quam reíHtudinem voluntatis, & propter hoc 
eft adus virtutis illius. f.cuius eft peccatum pre 
teritümdeteftari 6c deftruere,fcilicet,poeniten. 
tiar: vt patet ex his quac in. 14. Diftindione di» 
¿la funt. 
C Ad primum ergo diccnduni,quódin contri* 
tione eft dúplex dolor de peccato: vnus in par 
te feníitiua quac pafsio eft, & hic nonefteíTen-
tialiter contritio prout eft a£lus virtutis:fed ma 
gis cftedus eius. Sicut enim poenitentiac virtus 
exteriorem poenam fuo corpori infligir adre» 
compenfandam oíFenfam,quacinDeum com-
raiíTa eft ofíicio membrorum: ita etiam 8c ipíi 
cócupifeibili poenam infcrtdoloris peccatir^ a 
etiam ipfa adpeccatacooperabatur.Sed tamen 
híc dolor poteft pertineread contritionemin-
quantúmeft pars facramenti:quia facramenta 
non folúm ininterioribus aftibus, fed etiam in 
exterioribus,&inrebusfeníibilibus nata funt 
tile. Alius dolor eft in volúntate, quinihilali-
ud eft quam difpliccntia alicuius mali, fecun-
dum quódafíedtus voluntatis nominatur per 
nomina pafsionum: vt in. 3. Diftin. 16. didum 
cft:& fic contritio eft dolor per cílcntiam,&cíl 
adus virtutis poenitcntiac, 
C A d fecundum crgo dicendum > quód attrí-
tio non dicit acceíTum ad perfedamcontritio-
ncm: vnde in corporalibus dicuntur attrita, 
quacaliquo modo diminuta funt: fed non per-
í ede . Sed contritio dicitur quando omnespar 
tes tritac funt fímul per diuifionem ad míni-
ma : 8c ideo fignificat attritio in fpiritualibus 
quandam difplicentiam de peccatis commif-
lis: fed non perfedam. Contritio autem per-
fedam. 
^4 R T I C V L V S. J I I . 
Vtrnm 
De obíefto contritionís. 3 
Vtrum atfritio pofer Jieri contntio. 
A d t e r t í u m ^ p r o c e d i í . Videturquod 
^ attntiopoísit ñencotrit io. 
pifferc.n. attritio á cotritione:íicutformatum 
ab informi:fed fides informis fít formata. ergo 
attritio poteft íieri contritio. [^ Prxtcreá mate-
ria recipit perfeftionem remota priuationecfed 
dolor fe habet ad gratiam fícut materia ad for-
niam: quia gratia informat dolorc. ergo dolor 
quipriüs erat informis culpa exiftente: quze 
ell priuatio gratiac, remota culpa recipiet per-
fcftionein iiií-ormationis á gratia ' (S^í íc ídem 
quoci priús. 
(I Sed contra eft,quorum principia íunt diuer-
faomninójeorum non poteft f íer ivnüidquod 
eftalterum: íed attritionis principiüert timor 
feruilis,contritionis autem timor initialis. ergo 
attritio non potcltfieri contritio. 
C Rcfpondeo dicendü, q? fuper hoc eft dúplex 
opinio.Quidam dicunt q; attritio íit contritio: 
ficut fides informis fit formata. Sed hoc vt vide 
tur^íTenonpotrquia quis habitusfidei infor-
mis fíat forraatus, tñ nunq adus fidei informis 
íitatlusfidei formato: quia a£lusille informis 
traníit & non manet veniente charitate:attritio 
autem & contritio non dicunt habitum, fed a-
¿lumtantúrmhabitus autévirtutu infufarum, 
qui voluntatem refpiciunt, non poílunt efle in 
formeSjCiimcharitatcm confequantunvt in ter 
tiolib.diftum eft. Vndeantequa gratia infun-
datur non eft habitus á quo a£t:us contrition is 
¡3ofteáelicitur:& fie nuilo modo attritio poteft 
fiericontritio:(Síjioc alia opinio dicit. 
CAd primum ergo dicendum,q> non eft íimile 
contritione,vt diólum eft. 
CAdrfccundúdiccndn,q> remota príuatione á 
materia quac manet perfeélione adueniente for 
matur materia illa: fed dolor ille quieratinfor-
mis,non manet charitate adueniéte: & ideó for 
mari non pot. V e l dicendü,^ materia eíTcntia-
liter non habet origine á forma: íicut aélus ha-
bet originé ab habitu quo formatur. Vnde no 
eílincóueniés materia informarialiquaforma 
denouo, qua priús iioninformabaí:fedhocde 
aftu eít impofsibile:íicut Ipofsibiie eft cp aliqd 
idénumero oriatur á principio á q u o priús no 
oriebaf.-quia resfemeltantúmineíTeprocedit. 
Q V *AE S T I O. x L 
Deobietrto contritioms. 
Einde cofiderandu eft de ohieEío contri-
tioms.Orca quod quaeruturfex. Primo, 
^tnm debeathomo conteri depcents.Secudh, 
nrum depeccato origindi. Teruo, Ittrum de 
omm aftucíli comiJfo.Qu4rth,ytrH de pecatto 
ítEíudb cdmittendo.Quinto y^'h-itm depeccato 
alieno.Sexto, ytrum deJinruUspeccdns mor-
talihm* 
^4 R T I C V L V S. I . 
Vtrum homo dehedt conten depoenis & 
non fo lüm de culpa. 
Thom.vbiíupráart . 2. q. 1. ¿kfeq. 
D P R I M V M 
ñc ^ cedi?. V f q? ho debeat 
coteridepoenis S ^ ó f o l ü 
deCulpa. Aug. enim iib.de 
Pnía dicit,Nemovitáaeter-
nádefideratjniíi cü huius 
vitae mortalispoeniteatífed mortalitas vitae qu^ 
dampoena eft. ergo debetpcenitésetiadepoe-
nis coteri.fl"Pr^tercá fuprá habitu eft ex verbis 
Aug.q» poenites debet doleré ex hocq? virtute 
fepriuauit: fed priuatio vírtutis quíedam poe-
na eft.ergo contritio eft dolor etiam de poenis, 
<t Sedcotrá,nuIlüstenctilludde quodolenfed 
pcenitens fecúdum fuum nomen poená tenet. 
ergo non doletde poena: &íic cotritio quaeeft 
dolor poenitentialis, non eft de poena. 
C Refpondeo dicendú^q) contritio importat,vt 
diétum eft, alicui9 duri & integri cominutioné: 
haecauteintegritas 8c duritia inuenitur in ma-
lo culpae: quia voluntas quae eft ipíiuscaufa in 
eo qui male agit in fuis terminis ftaf, nec praecc 
pto legis cedit: & ideó huius mali difplicentia 
contritio per íimilitudinem dicitur:hxc autem 
íimilitudo non poteftadaptari admalumpoe-
nae:quia poena íimpliciter dicit diminutionem: 
& ideó de malis poenas poteft eíle dolor, fed no 
contritio-
C A d primum ergo diceñduq) poenitcntia íe-
cundum Aug.debeteí lede hac raortali vi,ta,n6 
ratione ipílus mortalitatis: niíí pnía largé dicaí 
omnis dolor: fed ratione peccatorum, ad quae 
ex infírmitate huius vitx deducimur. 
C Ad fecundum dicendü,q> ille dolor quo quis 
dolet ex amifsione virtutis per peccatü non eft: 
eílentialiter ipfa cotritio: fed eft principiüeius: 
íicut aliquis mouetur adappetendum aliquid 
propter bonum quod inde expedatrita moue-
tur ad dolendum de aliquo propter malum, 
quod inde coníequutus eft. 
R T I C V L V S. I I . 
Vtrum contritio ejje debeat de originali. 
Ad fecundum ^proceditur. V . d e f » 
contritio elle debeat de 
A 3 original^ 
Qua^üm I L 
orrginali. De peccato enlm aftualiconteride-
bernus non rationc aílus inquantúm cftens 
quoddam, fed rationc deformitatis: quia aílus 
fecündum fuam rubílantia bonum quoddam 
cll:, & a Dcotfcd peccatum originale habet de-
formitatcmríicut 6^aélualc. crgo de eo conte-
ri debemus. ^ Prxtereá per peccatum origína-
le homo fuit a Deoaucrfusrquiapoenaeius e-
rat carentia diuinx vifionis: fed cuilibet debet 
difpliccrc fefuiílc á Dco auerfum. ergo homo 
debet habere difpliccntiam peccati originalis: 
& íic debet de co conteri. 
€ S c d contra^medicina debet eíle proportíona 
ta morbo: fed peccatum originalc íinenoflra 
volúntate cpntraílumeft.ergo non requiritur 
qj per aftum volütatis qui eílcontritio ab ipfo 
purgemur. 
C Rcfpondeo dicendum^ contritio eíl dolor, 
vt díftum eíi, refpiciens & quodammodó com 
rninuensvoluntatisduritiem: &ideófolúm efe 
iliis peccatis potcfteí lequíeex duritia noftne 
voluntatisin nos proueniunt: quiapeccatu 
originalc noftra voluntare noneft induélum, 
fedexvitiatxnaturae origine contradum: ideó 
de ipfo non potefteílecótritiopropric loquen 
do)fed difplicentia potefl; eílc de eo vel dolor. 
CAdprimumergo dicendum,q) contritio non 
c ñ de peccato rationefubftanti^aftus tantúm, 
quia ex hoc non habet rationem malimeq j itc-
rum ratione deformitatis tantüm: quia defor-
mitas de fe non dicit rationem culpae; fed quan 
doq; importat poenam: debet autem de pecca-
to eílc contritio, inquantúm importat vtranqj 
deformitatem ex aftu voluntatis prouenicn-
tcm: ó^Jioc non eíl in peccato onginali:(5c id-
eó de eo non eíl: contritio. 
C Et íimiliter dicendum ad fecundum, quia a-
ueríio voluntatis cñ illa cui debetur contritio. 
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Vtrum de bmni affítalipeccato debea-
mm conten. 
Ad tertíum ^ P ^ d i t . V i d e t u r q ; n o n 
de omi adtuali peccato com 
miíTb á nobis debeamus conteri. Quia contra-
ria contrariis curantur: fed q u í d a m peccata 
pcrtriíl iuamcommittuntur: iicut acedia, 6 ^ 
inuidia, ergo medicina corum non debet efíe 
triñitiajqu.T eíl contritio, fed gaudium. Pras 
terca contritioeftaél:usvoIunta4Ís,qui nonpo 
tefteílc deeo quodcognitioni non fubiacet: 
fed quzeda peccata funt qu.Tin cognitione non 
habemusríicut oblita. ergodeeis non potefl: 
cíle contritio, Príetereá per voluntariam con 
tritionem dclenturilla qux per volúntate com 
mittuntur: fed ignorantia voluntarium tollit; 
vtpatet per PhilofophumtertioEthico.erffo 
de his qux per ignorantia accidüt non debetef 
fe contritio, f Praetcreá de illo peccato non de-
bet cíTc contritio, cjuod per contritionemnon 
tollitur:fcd quedam peccata non tolluntur per 
contrilioncm, íicut venialia quas adhuc poft 
contritionis gratiam manent.ergo non deo-
mnibus peccatis praeteritis debet eíTe con-
tritio. 
C Sed contra, poenitentiaefl: medicina contra 
omnia peccata aOualia: fed poenitentia non cft 
aliquorum quorum noní i t contritio quíecít 
prima pars eius. ergo 6 ^ d e ómnibus peccatis 
debet eííc contritio, fl" Przeterea nullum pecca-
tum dimittituiyniíi quis iuftificetur; fed ad iu-
fliíícationem requiritur contritio:vt priúsdi» 
¿lum eft. ergo de quolibet peccato conteri 
opottet. 
G Rcfpondeo dicendum, quód omnis aftualis 
culpa ex hoc contingit quód voluntas legiDd 
non cedit, vel eam tranfgrediendo, vel omitten 
do, vel príEter eamagendo: & quia durumefl: 
quod habet potentiam vtnon facile patiatur: 
6 ^ , i d e ó in omni aíiuali peccato duritia quí-
dam efl::& propter hoc íi debeat peccatum cu-
r a n , oportet quód percontritionemeommi-
nuentem remittatur. 
C Ad primum ergo dicendum, quód (ficutex 
diclis patet) contritio opponitur peccato ex 
parte illa quaex eleftione voluntatis procedit 
nonfequentis imperium diuinadegismon au-
tem ex parte eius, quód eíl: in peccato materia-
le,&hccefl:iíIudfuperquodcaditeleftio.Ca-
ditautem voluntatis eleftio non folúmfuper 
aélus aliarümvirium quibus volutas adfuum 
fincm vtitur: fed etiam fuper aftum proprium 
ipíius: voluntas enim vult íe velle aliquid: & fie 
cletflio voluntatis cadit fuper doloremillum fi* 
ue triflitiam, quse inueniturin peccato inui-
dix 6c huiufmodiríiuc dolor illelitinfenrufi-
ne in ipfa volúntate: ¿k^Jdeo ílhs peccatiscon-
tritionis dolor opponitur. 
C Ad fecundum dicendum,quód obliuiodc 
aliquo potefl: eíTe dupliciter: aut ita quod tota-
literá memoria exciderit ,(Sctunc nonpoteft 
aliquis inquircre illud: aut ita quód partimai 
memoria exciderit, & partim mancat: ficut 
cúm recoló me aliquid audiuiíTe in general!, 
fed nefeio quid in fpeciali: & tune requiro in 
memoria ad recognofeendum , & fecundum, 
hoc etiam aliquod peccatum potefl: cíleobli-
tum dupliciter: aut ita quod in gencrali in me-
moria manear, fed non in fpeciali :& tune de-
bet cogitare homo ad inueniendumpeccatum: 
quia de quolibet peccato mortali tcncturho-
mo fpecialiter cofiteri. Si auté inuenire no pof-
fit^luíla adhibita dilkétia, fufficit de co conten 
- • • fecundum 
De obíeño Cóntrítionís. 
fccunaum cp in notiria tener, & dcbet homo 
nonfoíum de pfloj fed de obliuione eius do 
l¿re,quxeKneglisctiacontigir.Siautcp¿l:íU 
omnino cxmemoria excidit:tunc ex impo-
tcntia faciendi excufatur á debito: & fuñicit 
eeneralis contritio de omni eo in quo Deum 
Sfíendit. Sed quando impotentia tollitur 
jicut cúm ad memoriam reuocatur pecca-
tum:tunctenetur homo fpecialiter conteri: 
jicut etiam eft de paupere qui non potell: fol 
uere quod debet, excufatur, ó ^ m e n teñe-
tur cum primo poterit. 
C Ad tertiu dicendü, q? íl ignorada omninó 
voluntatem tolierct male agedi, excurarct^ 
noneflet pftm:fed quandoqj nontotaüter 
tollit volúntate, & tune á toto non excufat^ 
fed a tato: & ideó de peccato per ignoriítiam 
commiíTo debethomo conten. 
C Adquartü dicendu^cp poft contritionc de 
mortalipotremancre veniale, fed no poft co 
trítiónlde vcniali: Scideó de venialibus etiá 
debet elfe contritio eo modo quo (5c poeni-
tentiaíicut fuprá di6tum eft. 
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VtmiepecCiíñsfutura qms deheut conten. 
Adquartum f Proccdif:Vidcf^eti3 
* i de peccatismturis aliquis 
debeat conteri.Con tritio enim eíl: aíius li be. 
arbi.fedlibeíarbi^magisfe exteditad futura^ 
(juámadpr^teritauquía eleftio que eftaí lus 
libe.arbi.ell: de contingentibusfuturis: vt di 
ckur.^.Éthi.crgo contritio magis eft de pee 
catisfuturis, quam de pnrteritis. % Prartcrc^ 
peccatum aggrauatürexcontingeti cftedu. 
VndcHicro.dicit, qjpcena Arrij nodum eft 
terminata: quia adhuc eft pofsibile aíiquos 
per eius hxrcíim ruere: & íimiliter eft de illo 
(}uiiudicatiir homicida íi lethaliter perculle 
ritjCtiám aiitequnm percuíTus moriatur: fed 
in illo intermedio debet peccator conteri de 
peccato. ergo non folúm fecundum q? habet 
quantitatécx peccato aftu, fedetiam fecun-
dum cp habetquantitatem ex futuro: &ílc 
contritio rcfpicit futurum. 
CScdcomra,contritio eftparspocnitentiar: 
ícdpoenitentia femper refpicit praeterita* er-
go & contritio. 
CRcípódco dÍGCrtdí5,qj in ómnibus motori 
bus&mobilibus ordinatis ira eft: q) motor 
inferior habetmotüpropriú & prícterhoc 
lequiturinaliquo motúfuperioris motoris: 
licutpatetin motu planctarum, quipraeter 
Jiotusproprios fcquuntur motum primi or 
bis.In ómnibus autem virtutibus moralibus 
motor eft ipfa prudentia^qus dicitur auriga 
virtutü: 5c ideó qua:libct virtus morali stuift 
motu proprio habet aliquid de motu prude 
tiae: Scideocum poenitentialitqua?drivirtus 
moralis quxeftpars iuftitiac cuma^uproJ 
prio confequitur prudentie motu: proprius 
auté aftus eius eft in o b i e d ü propnü, quod 
eft pébñ comiílum:(5c ideó aílus e/us princi -
palis.f. contritio fccundüfuamfpcm rcfpicit 
tm pftm preteritmfcd ex cofequenti refpicit 
peccatü futurü fecundu q) habet aliquid de 
aélu prudentiíE adiuniílum.'Sc tamen in iüud 
futuíüfecundu rationeproprix fpecieinon 
mouetur. Etpropterhocillequi conteritur 
dolet de peccato preterito^Sccauetfuturumj 
fed non dicitur elle cotritio de peccato futu-
ro: fed magis cautio quxcílparsprudcntiae 
contritiom adiuníla. 
C Ad primu ergo dicertdü,q) lib.ar.d icit eíle 
de contingetibüs futuris/ecund ü q? eft de a-
dibus:fed non fecundum q> eft de obieíHs a-
¿luum:qa homo póteogitareex lib. ar.de re 
bus prarteritis <5c neceílariis: fed tñ ipfe adus 
fecundü qjfub li.ar.cadit continges futurum 
cft:5c lie etiam actuscontritioniscontingens 
futurü cft /ecundü q) fub lib.ar.cadit:fcd ob 
ieftum eiuspoteftelfepraeteritum. 
C Ad fecundü dicédü^cp ilie efFeftus cofeques 
qui p<ftm aggrauat, iá in aétú prxccfsit velut 
in caufa: 6<Qdeó qñ comiftum eft tota fuam 
quantitatéhabuit,&exeflíe¿luconfequentc 
non aecefsit ei aliquid quo ad culpae ratio-* 
nem:quamuis accrefcat quo ad poenam a c á 
dentalem, fecundü q? plures habebit ratioes 
dolendiin inferno depluribusmalisexfuo 
peccato cófequutís: & lie loquitur Hierony^ 
Vndenon oportet quod contritio íit niíi de 
peccatis prxteritis. 
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Vtriihomo debeat conteri de peccato alieno* 
Ad quitltum ¡ • ^ ^ • V i d e f g . h ó d e -
i beatcotendepctoalieno^ 
No em petit allqs indulgentiá niíi de pdo^e 
quo cotritus eft:fed de péHs alienis indulgen 
tiapetitur, in pfalmo: A b alienis parce feruo 
tuo.ergo debet homo cóteri de pftísalienis. 
^[Prctcpcn, ho ex charitate debet diligere^-* 
ximuficut feipfum^ed^pter diledioncfui^ 
& de malis fuis dolet,<5c bona defiderat.ergo 
cúm teneamur (pximo deíiderare bona gra-
tis: ficut & nobis: vf q? debeam9 de culpis ei9 
dolcre,íicut &de nris: fed cotritio nihil eft q 
dolor d' pftís.crgo debet coteri d'pdls aliéis* 
C Sed c<5tra.Cotritio eft a£his pníaevirtutiss 
fed nullus poenitet nifi de his quxipfc fecit, 
ergo nullus conteritm: de peccatis alienis. 
A 4 GRefpois-
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C Refpoáeo, diccndum q? illud ídem contc-
ritur quod priús durum &integrumfuit:vn 
de oportct cp contritio pro peccato íít in eo-
dcm,inquo pcccati duritia praeceflitiScfie de 
alienis peccatis non eñ contritio. 
C Ad primucrgo dicendu, epab alienis péc-
catis fibi parci propheta precat,inquantü. ex 
confortio peccatorum aliquispercoíenfum 
aliquamimmunditiacontrahit.-cúmfcriptü 
fitjCum peruerfo peruerteris. 
C A d íécundum dicendü, q> de peccatis alio 
rum doleré debemus, no tñ oportet q? de eis 
conteramur:quia non omnis dolor depecca 
to pretérito eíl: contritiorv t ex didis patet. 
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Vírum defingults mortdlihw requi-
ratur contritio. 
Ad fcxtumricProcedií-v^etUrq?nori 
requiratur de nngulis pecca 
tis mortalibus cotritio.Efl: enim motus con-
tritionis iniuftificationeininftatirfed in in-
ftanti non pot homo recogitare íingulapec 
cata, ergo no oportet q? íit cotritio de fingu-
lis.f" Pr^tereácótritio debeteíle depftisfecu 
duq? aucrtuntá Deo:qa conuerfio adereatu 
rara fine auerfione á Deo cótritioné non rc-
quiritifed ola pftá raortalia in auerfione con 
ucniunt:ergo cotra oíafufficit vna cotritio. 
f Pr^tereá plus conueniunt pftá mortalia a-
élualia adinuicem, q aftuale & originale: fed 
baptifm9 delet oía actualia & originale.ergo 
vna contritio giíalis delet oía p d á mortalia. 
CSed cotra^diuerforú morborü diuerf^funt 
medicin^: qa nonfanat oculü qd'fanat calca 
neurarvt dicit Hiero, fed cotritio eft medici-
na fingularis cotra vnü mortale.ergo no fuf-
ficit vna cois de oíbus. ^[Pretereá cotritio ex 
plicaíp confefsionc:fed oportet fingula p¿lá 
mortalia cófiteri. ergo & de fingulis conteri. 
CRefpodeo diecdü^q? cotritio potcÓfidera-
ri dupliciter.f.qtúmadfuiprincipiü Scquan 
túm adtcrminü. E t dico principia cotritióis 
cogitatione quaquiscogitat de peló & do-
let:& fi non dolore cotritionisjfaltédolore at 
tritionis. Terminusautecontritionis eftqñ 
dolor ille iam gfa informar, quantü ergo ad 
principiü contritionis oportet q? de fingulis 
• peccatis q quis in memoria habet cóteratur: 
fed quantü ad terminu fufficit q? fit vna cois 
de ómnibus. Tune enim ille motus agitinvi 
oím difpofitionum precedentium. 
C E t p e r hoc patetrefponfio adprimum. 
C Ad fecundum dicendü, quód quamuis o-
mnia mortalia conueniant in auerfione: ta-
lucndiíFeruntincaufa 5c modo auerfionis: 
6c quantitate clongatíonís a Deo: 6c hoceft 
fecundum diuerfitatem conuerfionis. 
C A d tcrtiüdicendu^cp baptifraus a i^t in vir 
tute meriti Chriíti, qui habuit infinita virtu-
té ad dclendü oía pfta:& ^ ptereá vnius fuffi 
cit cotra oía.Sed in cotritione cu meritoChri 
ñi requirif ael9 nofl:er:& ideó oportet q> fin-
gulis pftisrñdeat figillatimcünó habeatin-
finita virtuté ad cotritione. Ve l dicédu^ ba-
ptifraus eft fpüalis generatio:fed poenitentia 
qtúra ad attritioné& alias fui partes eftfpua 
lis qu^da fanatio per modü cuiufda alterarlo 
nis .Patetautéin generatione eorporaliali-
cuius qu^ eft cu corruptione, q? vna genera-
tione remoueníoía accidétiaeotraria reio-e-
neratc,quc erat accidétia reí corrupte: fed ia 
alteratione remouetur tantu vnum accidens 
accidétic5trariü,ad quod terminaíalteratio. 
E t fimil'r vnus baptifm9 firaul delet oía pfta 
nouá vitara inducédorfed poenitétianonde-
let oñíia pftá, nifi ad fingula feratur. & ideó 
oportet de fingulis conteri 5cconfiten, 
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De quantitate contntioms. 
Thora.vbi fupra arti.3.q.i.& fcq. 
TPv Emde confiderandum eji de qumtltdte 
contritionis. Orea quod quarutnr tria. 
Primh, l/trum contritio Jltmaior dolor cjui 
ejjepofíit m natura. Secundo^trump^it 
ejje nimtsmagnus dolor. Tertih, ~Vtrumpof 
fit effc maior dolor de ^ nopSlo^mde dio. 
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Vtrum contritio fit maior dolor qui 
ejjepofíit in natura. 
D P R I M V M 
fie procedí í.Videíqicotri 
tío no fit maior dolor qui 
eíTe pofsit I natura.Dolor 
cm eft fenfus laEfionis: fed 
alique lefionesmagisfen-
tiuhí | l^fio pciiTfieut l^fi o vulneris.ergo no 
cftraaxira9 dolor cotritio. ^[Pr etérea ex ette 
ftu furairaus iudiciü de caufarfed eíkaus do 
lorisfunt lachr)aue:cu ergo aliqñcótritus no 
eraittatlachryraas corporales de país,qs ui 
eraittit de raorte araici,vel de pcrcuísioe,vcl 
aliquo hraoí: videtur q? cotritio nó fit dolor 
maxiraus. ^ Procrea qto aliquid plus habet 
deadmixtioe cotrarij^tato eftmin9intéíum: 
fed cotritionis dolor habet multú de gaudio 
admixtum: quia contritus gaudet de libera-
u tione 
De quantitate 
úonc,de fpc vcni^S^de muitis liuiufmodi, 
£r>To iolor fuus eft min imus. 
í^prfterea dolor cotritióis difplicétia cftqda: 
fed multa funt quíe magis difplicent con trito 
quapeccatapreteritarno.n.vellet poenainfer 
nifuftinerepotiusquápeccare: neciterü fu-
{tinuiffe oes poenas teporales^aut etia fuítine 
re: alias pauci inuenirétur c6triti:ergo dolor 
contritionis noncftmaximus. 
dSeil cotra fecüdü Aug.omnis dolor in amo 
lefundatunfed amor charitatis in quo funda 
tur dolor contritionis eft maximus. fjPracte-
readoloreft de malorergo de magismalo de-
ber eíTe maior dolor, fed culpa eft magisma-
lum qua poena: ergo dolor de culpa, qui eft 
contritio excedit omnem alium dolorem* 
CRefpondeo dicendü,quód in cotritione eft 
dúplex dolonvnus eft inipnivolutaterqui eft 
eííentialiter ipfa contntio:qu^ nihil aliud eft 
quádifplicentiapraeteriti peccati:& talis do-
lor in cotritione excedit ornes alios dolores: 
quia quatum aliquid placet,tátum contraria 
ciusdifplicetrfinisautéfuper omnia placet,cü 
omniapropter ipfum deíiderentur: 6c ideo 
peccatü quod afine vltimo auertit,fuper oía 
difplicerc debet.Alius dolor eft in partefenfi 
tiua qui caufatur ex ipfo dolore vcl ex neccíli 
tatenaturac fecundü q; vires inferiores fequü 
turmotü fupenorü:veI exelc(íí:ione,íecundú 
quod homo poenitens infeipfohabenshunc 
doloré,excitatur vt de peccatis doleat:& neu-
tro modo oportet q? fit maximus dolorrquia 
viresinferioresmouenturvehcmctiusab ob-
ieítispropr¡is:qua ex rcdundantiafuperioru 
viriü.Etideoquáto operario fuperiorü viriü 
eftpropinquior o bieftis inferiora: tanto ma 
gisfcquütur eom motú: 6c ideo maior dolor 
dlinfeníitiua parte ex lacfione fenfibili qua 
litiilcqui inipfa redundatexratione. Simili 
tcrmaior qui redüdat de corporalibus delibe 
rantijquam qui redundat ex roñe confidera-
tefpiritualia. Vnde dolor in fenfitiua parte 
cxdifplicentia rationis proueniens de pecca 
to,no eft maior dolor aliis doloribus, qui in 
ipfafunt.Etfimilitcrnec dolor qui eft volun-
tarle aíTumptusuunc quia no obedit aífedus 
inferiorfupcrioriadnutü,vttata8{tz.\is paf-
fio fcquatur in inferiori appetitu,qualem or-
dinatfupcrior:tum etiam quia pafsiones ara 
tioncfumunturinaíftibusvirtutü fecundum 
^nfuram quam quandoq-, dolor qui eft íi * 
ncvirtute non feruat:fed excedit. 
|f Ad prima ergo dicendü:q) ficut dolor fen-
''Wiscft de fenfuhefionis, ita dolor interior 
eitdecognitionealicuiusnociai:(&s¿deoquá 
^sbíio pcccati fecundüexterioremlenfum 
nonpcrcipiat;tanien percipitur eíTc máxima 
contritionis. 5 
fecundum fenfum interlorcm rationis. 
C A d fecüdü dicédü,quód corporales immu-
tationes immediaté confcquuntur ad pafsio-
nes fenfitiuse partís, Sc^s mediatibus ad aííe-
élionesappetitiug fupcrioris:& indeeft q)ex 
dolore fenfibili vel etia fenfibili vicino citius 
defluunt lachrymae corporales,qua de dolo-
re fpirituali contritionis. 
C A d tertium dicendü, cp gaudi6¡illud quod 
poenitens de dolore ha be^non rqinuit difpli-
centiá:quia ci no contrariatur,fed auget:fecü; 
da qj omnis operado augeturper propriam 
deledlationemrvt dicitur in.io.Ethi.ficut cjui 
deleítatur in addifcédo aliquá fcictiamelius 
addifcit:6cfimiliterqui gaudet de difplicétia, 
vehementius difplicentiá habet:fedbenepo 
teft eíle q? illud gaudiü tépcret dolorem ex ra 
tione in partem feníltiuam refultantem. 
C A d quartü dicédü,cp quatitas difpliccti^ de 
aliqua re debeteíle fecundü quatitatem mali 
tiadpfius.malitia autem in culpa mortali mé-
furaturexeo inquépeccatur.inquantüeftei 
indigna:5cex eo qui peccatinquantum eftei 
nociua: 6c quia homo debe tmag i sDeüquá 
feipfum diligereñdeo plus dcbet odire culpa 
inquantumeft oftenfaDei qua inquantum 
eft nociua ci.Eft amé nociua fibi principali-
terinquantumfeparat ipfumá Deo,dt^cx 
hac parte ipfa feparatio a Deo q poena quac-
dam eft,magis debetdifplieere quám ipfa cul 
pa,inquantum hoc nocumentüinducit:quia 
quod ^ pter altera oditur minas oditur: fed 
minus quám culpa inquantum eft offenía in 
Deüélnteromnesauté poenas malitiae attédi-
tur quida ordo fecundü quantitaténocumé-
t i ^ ideo cum hoc fit maximünocumentum5 
quo maximü bonum priuatur:erit interpoe-' 
ñas máxima feparatio á Deo. Eft etiam alia 
quantitasmalitiaeaccidétalis quá oportet in 
difplicentiá attedere fecundü rationé prxíen 
tis 6c pneteriti.-quia quod prasteritü eft, iá no 
cfttvnde habet minus de ratioe malitise 6c bo* 
nitatis.Et inde eft q? plus refugit homo fufti-
nerc aliquid mali in pncfenti vel futuro, quá 
horreat de praetcrito. Vnde nec aliqua pafsid 
animae diredlx refpondet pretérito ficut do-* 
lorrefpodet praefenti malo, 6ctimor futuro: 
6cpropterhoc duobusmalis praeteritisillud 
magis abhorretanimus, cuius maior effeftus 
in prarfenti remane^vl'infuturütimeturjetiá 
íí in pretérito minus fuerit: 6c quia effeóhis 
przeccdctis culpan non ita percipitur quádoqj 
ficut effe<ftus príeteritíe pccnx: tum quia cul-
pa perfeílius fanatur qua quaedá poena: tum 
quia defeduscorporalis magis eftmanifeft' • 
qua fpiritualisñdeo etia homo bene difpofit9 
quádoqj magis in fe percipit horrorc praece-
A $ "dentis 
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ácnt¡spocnáe:qii3uís magís eflct paratus pati 
eaiidein pocna quacomitterc candem culpan, 
Et eít coníidcrádum in coparatione culpsc & 
pocnsicp quaeda poenae habent infeparabili-
ter coniunfía Dei ofFenfan^íicutreparatio á 
Deorquxda ctia adduntpcrpetuitatcm, íicut 
pocna inferni: ergo pcena illa qux ofifenfam 
annexa habet eodem modo cauenda efl^heut 
etiam culpa: fed illa qu^ perpetuitatem addit 
eft magis q';aculpaíimpliciter fugienda . Si 
tamen ab cis feparetur ratio ofFenfe, «Scconíi 
deretur tantu ratio poenaerminus habent de 
malitia quaculpa inquatum cñ oflenfa Dei: 
&propter hoc minus debét difpliccre.Sciédu 
eíl: etiam qjquáuis talis debeat eíle cotriti di-
batex pinguedine dcuotionis medulíás cor^  
porales exiccari^no quátum adhumorenatu 
ralem,fed ad defideria «S^cnncupifccntiascor 
porales. Aug.auté quamuis dignum fe coano 
fceret amifsione exteriorü ocuiorum propter 
peccatü:quia quilibetpeccatorno folü ater-
na,fed etiá teporali morte dignus eíbnd tam2 
volebat íibi oculoscíecare. 
C A d fecundum dicendum: q? ratio illa proce 
dit dedolore qui eft in rationemo autem pro 
cedit de dolore feníltiuse partis. 
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Vtrum debeat ejfe maior dolor de ^no 
peccdto <juam de alio. 
fpoíitio^non tamen de eistentanduseft:quia ^ J t e r t l U i l l ^cProcc^^tur4^^et:l3rf no 
debeat efle maior dolor de 
vno peccato qua de alio. Hierony. n. collau-
dat Paulú in hoc q? minima peccata ficut ma-
gna plangebat.ergo non eft magis dolcdiun 
de vno quamdealio. ^[Praetereámotus con-
tritionis eft fubitus:fed nópoteíFevnusmo-
tusinteníior íimul Scremifsior. ergocótritio 
no debet elle maior de vno qua de alio peca 
to.^f Prsetereáde peccato pra'cipuc eftcótri-
lio fecundu q> á D e o auertit: fed inauerfíone 
omnia peccata mortalia conueniunt: quia o* 
mnia tollunt gratiam qua anima Deo coniun 
gitur: ergo de ómnibus peccatis mortalibus 
arqualis debet eíle contritio. 
C Sed contra Deu.xf.dicitur: Secüdumenfu-
ra peccati erit (Se plagarü modus/ed in contri 
tione peccati plagaecomenfurantunquiacon 
tritio habet propofitu fatiflaciendi annexu» 
ergo contritio magis debet eíle de vno pecca-
to quá de alio.^Prctereá de hoc debet homo 
conteri quod debuit vitari,fed homo debuic 
magis vitare vnu peccatü qua aliud: quiagra 
uiuseft íi necefsitas alteru faciédi incüberer, 
ergo & íimiliter debet de vnOífcilicetgrauio-
ri magis quam de alio doleré. 
CE Refpondcodicendmq? decotritionedupli" 
citer poííumus loqui. V n o modo fecundu Q¿ 
fígillatimíingulis peccatis refpondct:&: íic 
quantu ad dolorem fuperioris afteílus requi 
ritur qj de maiori peccato quis dolcat magis: 
quia ro doloris eíl: magis in vno qua in alio, 
feilicet ofFcnfaDehex magis enim inordinato 
a£luDeus magis oífenditur: íimiliter etiacu 
maioriculpx maior pocna debeatur,etia do-
lor feníitiuac partis fecüdu q? pro peccato ex: 
eledione aírumitur:quia pocna peccati debet 
elle maior de maiori peccato : fecundu aute 
q? eximprefiione fuperioris appetitus nafa-
tur inferior, attenditur quantitas doloris íe-
cudüdifpoíitionepartisinferiorisadrecipie-
dam imprefsioné á fuperioris no fecundum 
quantita-
affedusfuoshomo non de facili menfurare 
poteft:& quandoq; illud quod minus difpli-
ect videtur magis difplicere: quia eíl propin-
quius nocuméto fenhbili, quod magis eíl no 
bisnotum. 
>A R T I C V L V S . I I . 
V t m m pofot ejje nimis magnm con-
tritioms dolor. 
AA f e r i i n r l n riC Procccíit«r• Videtur 9 
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contritionis dolor.Nullus enim dolor potefi: 
eíleimmoderatior, quaille quipropriu fub-
iéélum deftruit:fed dolor cótritionis íi eít ta-
tus q? mortem vel corruptione corporis indil 
cit eíl laudabilis.Dicit enim Anfel V t íic im-
pinguétur vifeera animíc mee vt medullae cor 
pons mei exiccentur, Et Aug. dicit fe eíle di-
gnum oculos cacare plorado: ergo dolor con 
tritionis non poteíl elle nimius. [^ Prarterca 
dolor contritionis ex amore charitatisproce-
dit:fed amorcharitatis no poteíl eíle nimius: 
ergo nec dolor contritionis. 
C Sed cotr á eíl: Omnis virtus moralis corru-
pitur per fuperabundantifi (S^defe£lum: fed 
contritio eíl aflús virtutismoralis.f.poeniten 
tiaecü íitparsiuftitiapxrgo poteíl elle fuper-
fíuus dolor de peccatis. 
CRefpondeo dicendü:quód cotritio ex par-
te doloris qui eíl in ratione.f. difplicciiarquo 
peccatum difplicet inquantüeft oítenfa Dei, 
non poteíl eíle nimiarucut nec amor charita-
tis,quo intenfo talis difplicétia intenditui-jno 
poteí l eíle nimius:fed quantu ad dolóle fen-
íibilem poteí l eíle nimia:licut etiam exterior 
corporis affliílio poteíl eíTe nimia. In his au-
tem olbus debet accipi pro mefura conferua-
tio fubie£li:& bone habitudinis fufliciétisad 
ea quar agenda incübunt:&propter hoc dici-
turRo.u.Rationabileíit obfequiüveílrum. 
C A d primüergo dicendü,q) Anfcf. defidera-
De tempere contrídonís. 
uanntaté peccati. Alio modo poteft accipi Co-
tritio fccundüípeftíimtii de ómnibus, íicutin 
a^uiun:i{icationis:&haec quidécotritio vel ex 
fino-ulorücontritione procedit^&íic quauis íit 
aílusvnuSjtamédiíliníHo peccatorum virtute 
^netjnipfo :vel adminus habet propoíitum 
¿cfiniruliscogitadiannexum,&íic etiam habi-
tualitcr cíl: raagis de vno quám de alio, 
^dprimüergo dicendü: cp Paulus no íaudaí 
de hoc cp de oíbus peccatis dolerct equalitcr,fed 
quia de paruis peccatis tátií dolebat ac íl eíTent 
niao-na per copoíiiioné ad alios q de peccatis do 
j^lecüpfe multo ampli^de raaiorib^doluiflet* 
CAclfccundúdicendu^q? deillo cotritionis rno 
tufubitaneo: quauis no actualiter dirtin£lio im 
tenfionisrefpondensdiueríis peccatis inueniri 
poíletitamcn inuenitur ibi eo modo íicut di í lü 
eib&etia alio modo fecundü q; fingula peccata 
ordincm habent a el illud,dc quo in illa cotritio-
nc^encralicontritodolenduoccurrit. f. oltenfa 
Dei.QuMi.aliquodtotüdiligitpotentia,potiu3 
djligií partes etia ci9 quauis n5 a íh i : & hoc mo-
do fecuncltí q> habet ordinéad totu^quafda plus 
quafdaminusríicutquialiquacomunitatem di-
' ligitviitiite:finguIosdiligitplus&minusfecun 
düeorü ordincm in bono cómuni. Et fimiliter 
qui dolet de hoc q? D e ü ofiTendit de diuerfis im-
plicitCjdolct diueríimodc:fecundum quod plus 
vd minús per ea Dcum oñendir* 
CAdtertiúdicédü,q? quauisquodlibet peceá» 
tum mortale á Deo aiíertat di. gratiam tollar,ta-
men quodda plus elogat quá aliudñnquarttum 
habetmaioremdiíTonantiam exfuainordina-
tione ad ordincm diuiuae bonitatis qua aliudd 
D 
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De tempore contritionís. 
Einde canfiderandú ejl de tepore cotritió* 
ms. Circd quod tria qu<eruntur. PnmOy 
)m tota "Vita hxc fit cotritionis tepus<Secun^ 
l^tnm expeduit cotinue de peccato doleré. 
Tmio^trupojl haneyitam animec de pecca* 
tumterantur* 
< A R T 1 C V L V S . %, 
Vtrum tota hete yita fit cotritionis tepus* 
Thom.4.di.i7.q.i.ar.4.qj.&fcquctibus. 
D P R I M V M 
fíe proceditur. Videf q) no 
tota hace vita fít corritióis 
tépu s. Sicut em de peccato 
cómiíTb debet efTe dolor, 
ita <5í pudor: fed no per to 
ta vita durat pudor de peccato: quia (íicut clkic 
Ambr.)n5 habet q; crubefcatcuipcccatudimir 
fumeR'.crgovidctur qjncc cotritio qu.T eft do-
lor de p¿ló< ffPietereaJo.^dici^quódperfeíft.t 
chantas foras mittittimorem:quia timor poena 
haber,fed dolor etia poená habet. ergo in ftatu 
perfeíbe chariratis nó poteft dolor contritionis 
manerc. fPrartcrca deprseterito non potcftellc 
dolor qui propric eft de malo prífenti,ni(l fecíí 
dum q? aliquid de peccato pr.Tterito inprefenti 
maneret:fed quíidoqj peruenitur ad aliqué fta-
tumin hac vita in quo nihil de peccato prarteri-
to manet.-neqjdifpofítio, neqj culpa, neq; reat9 
aliquiSiCrGjono oportetvltcriús deillo peccato 
dolerc.^fPiíetereáRo.8.dicitur:quóddiligenti-
bus D e ü omnia cooperatur in bonü etiá pecca-
ta:vtdicitglo.ergon6oportet poft remifsione 
peccati qjdeipfo doleat.^Prctcrcácontritioelt 
parspoenitenti.xcotrafatisfici:ionsindiuifa,fe(í 
no oportet femper fatisfacere* ergo nec conteri 
de peccato femper. 
CESedcotrá Aug.in li.depecnitetia dicit. Qaócí 
vbi dolor fínitur déficit poenitcntia, vbi déficit: 
poenitétia nihil relinquitur de venia.ergo videf 
c ü oporteat venia cóceílam no perderé, q? opor 
teat femp de peccato doleré. ^[Pr:eterea,£ccP.j* 
dicitur de propitiatu peccatorum.Noli efle fine 
metu.ergo homo femper debet doleré ad pecca 
torum propitiationem habendam, 
CRefpondeodicendumjqiin cótritione eft dú-
plex clolor.Vnusrationis,quieft deteftatio pee 
cati afecómiíshaliusfeníkiue partisqui ex ifto 
Goniequitur,¿k:quátum advtrüq^cótritionis te 
pus eft totius vit^ pr^fentis ftatus.Quadiu.n.eft 
aliquis in ftatu v'ix deteftatur incomoda, quib* 
á pcrUentione ad terminü viae retardatur,vel im 
pcditurívndecü propter peccatü prarteritú vise 
noftraecurfus in Deüretardetunquia tép9illucí 
quod erat deputatu adcurredum recuperarino 
poteft,oportet q? in vits huius tépore ftatuscó* 
tri tionis manear quantum ad peccati deteftatio 
nem^Sirniliter etiam quatum ad fenfibilem do* 
lorem,qui vtpoena ávoluntateaílumitur: quia 
enim homo poena eterna peccadomeruir^&co-
tra ^ternüDcüpcccauit, debet poena eterna in 
tcporalem inutata,falté dolor hominis in aeter-» 
nojid eft in ftatu huius vitx manere.Et propter 
hoc dicit Hug, de fanfto Vigore: quod Deus ^ 
abfolués hominé á culpa & poena afterna, ligat 
eum vinculo perpetuae deteftationis peccati. 
C A d primum ergo dicendunuquod embefeen-
tia refpicit peccatü folúminquantü habet tur-
pitudinemnSíJd^eo poftquám peccatü quantum 
ad culpa remilfum eft,n6 manet pudori locus: 
manetautem dolori,qui n5 folúrn de culpa ett 
inquantum habet turpicudinem ,fed etiam in-
quantum habet noCfiMuentum annexum'. 
C A d fecun-
Qua?íHo. 1111. 
C A d fecundu diccndü^quód timor feruilis qué 
charitasforas mittit oppofitioné habet ad chari 
raiétn ratióe fcruitutis:.quia poenam refpicit,fed 
dolorcontritionisexcharitatecaufaturivtdidu 
elliL^deo non eft íimile. 
C Ad tertium dicendü, q? quauis per poenitentia 
peccator redeatad gratiá priftiná ó^Jmmuni-
tatera poenseinunqua tamen reditad priftiná 
dignitatem innocétixr&sjdeo femper ex prsetc-
rito peccato ali quid in ipfo manet. 
CAdquartüdicendü,q) fícut non debet homo 
faceré mala vt veniant bona: ita non debet gau-
dere,quia exeisoccaíionaliterproueniunt bo-
na diuinitús á gratia vcl ^ puidentia agentetquia 
illorübonorü peta caufa nófuerunt, fed magis 
impediméta: fed diuina prouidétia ea caufauir, 
8c de ea debet ho gaudererde pteritis aüt doleré. 
C A d quintum dicendü,q) fatisfa¿Ho attenditur 
fecundü pcena taxatá^uae pro peccatis iniungi 
debetró^ideó poteft terminan vt non oportcat 
vlteriúsfatisfaccre.Híec autem poena praecipué 
proportiatur culp^ ex parte coueríionis^x qua 
jfinitatéhabetríed dolor contritionis refpondet 
culpae ex parte auerfionis^ex qua habet infinita 
tem,vnde & contritio femper debet maneremec 
eft irtcoueniés íi remoto pofteriori manet prius. 
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Vtru expediat continué de peccato doleré, 
AdfeCUlldum fieproceditur.Videtur 
q? nonexpediatcotinue 
de peccato dolere.Expedit enim quadoqj gau-
dere:vt patet PhiF. j.fuper illud,Gaudete in dño 
. fempendicit glo.Quia ncceíTarium eft gaudere: 
fed non eft pofsibile gaudere fimul & dolere.cr 
go non expedir continué de peccato doleré, 
f Prxterca illud quod eft de fe malü Scfugiédu, 
non eft aífumendü nifi quatenus eft neceífariu 
•vt medicina adaliquid:ficut patet de vftione & 
fedioe vulnerísjfed triftitia de fe mala eft. Vndc 
dicif EccF.3. Triftitia logeexpelle ate. &fubdi? 
caufa:]Vlultos occidit triftitia, & non eft vtilitas 
in illa.Hocetiáphilofoph^dicitin.y.Eth.&.io. 
ergo non debet amplius doleré de peccato, nifi 
quatenusfufficit ad peccatü delendü:fed ftatim 
poft prima contritionis triíiitiapeccatü deletü 
eft:ergo nó expedirvlterius doleré, f Pracrerea, 
Bernardus dicir.Dolor bonus eft fi cótinuus nó 
íit.mel.n. abfinthio eft admifeendum :ergo vi-
detur q? non expedir continué doleré. 
C Sed cótráeft quod Aug.dicit. Semper doleat 
poenitcs,& de dolore gaudeat.f Pretereá adus 
in qui bus cófíftit beatitudo,expedit femper co-
tinuare quantü pofsibile eft: fed huiufmodi eft 
dolor de peccato:quod patet Matth.j.Beati qui 
-lugent:crgo expedit dolorem continuare quan 
tum pofsibile eft. 
CRefpondeodicendu,quódheceftconditioin 
adibus virtutü.inuenKi,qj no poteft in eis accipi 
fuperfluü&diminutü:vtin.2.Ethi.probatur:vn 
decücontritio quantum ad id q) eftdifplicentia 
queda inappetiturationis,fit aftus poenitctii 
virtutis,nunquá poteft ibi eíle fupcrfluü: ficut 
nec quantum ad intenfioné,ita nec quatu ad du 
rationemmifi fecüdüquod aftus vnius virtutis 
impedit aftü alterius magis neceífariu pro tem-
pore illo. Vndc quantücunqj homo cótinué in 
aítibus difplicentise eíle pofsitmagis,meliuseft 
dümodó adibus aliarü virtutü vacet fue tépore 
fecundü q> oportef.fed pafsiones poíTunt habe-
re fupcrfluü & diminutü, 8c quatü ad inteníio 
nem,&quantü ad durationé:(Sc ideoíicutpafsio 
doloris qua voluntas aífumit, debet eífe modé-
rate intenfa:ita debet modérate durare: nc íi ni-
mis duret,homo in defperationem & puíillani-
mitatem & huiufmodi labatur. 
ÜAdprimum ergo dicendum, quod gaudium 
feculi impeditur per dolorem c5tritionis,non 
autem gaudium quod de Deo eft: quia habet 
ipfum dolorem pro materia. 
C A d fecundum dicendum:quód illud EccF. de 
triftitia fxculiloquitur:<Scph)lofoph, loquitur 
de triftitia quac eft pafsio,qua moderatcvtendü 
eft fecundü q? expedir ad fínéad qué aíTumitur. 
C A d rerrium dicendum, quod Bernard. loqui-
tur de dolore qui eft pafsio. 
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Vtrum etiam pofi hanc l/itam animd de 
peccaw conterantur. 
Ad tertium fic^cedirur.Viderurquód 
eriam poft hanc vita anima: 
depeccaris conrerámur. Amor enim charitatis 
difplicenriam de peccaro caufat:fcd poft hacvi-
tam manet in aliquibuscharitas & quáturn ad 
adum 8c quantü ad habitum:quia charitasnun 
quá excidit:vt dicitnr primae Corin.^.ergo ma-
net difplicétia de peccato comiííb quaeeíTentia-
liter eft contritio.^[Príctereá magis eft dolendú 
de culpa quá de pocna,fed animíE in purgatorio 
dolent de poena fenfibili & de dilatione gloriar, 
ergo multo magis dolét de culpa ab eis cómiíTa. 
^[Practereá poena purgatori) eft fatiíFaftoria de 
peccatOjfed fatisfadio habetefficaciáexvicon-
tritionis.crgo contritio manetpoft hanc vitam. 
CSed contrá.Contritio eft pars pecnitétiaefacra 
mcnti:fed facramenta nó manetpoft hanc vita, 
ergo nec contritio. ^ [Practereá contritio pot elfe 
tanta qj delet 8c culpam 8c poená: íí ergo anims 
in purgatorio conteri poííent, poífet vi contri-
tionis eorum reatus poense eis diraitthS^jlco a 
poena fenfibili liberari:quod eft falfum. 
CRefpondeo diceníiü,quód incontritionetria 
confiderandafunt.Primüeft cotritionis genu» 
De eíteftu Contritionís. 
quod efl: dolor.Secudum t ñ cotritionis forma, 
anx cfl: aélus virtutis gratia informatus. Tertiu 
eftcontritionísefficacía^quseeíl a<fíus merito-
rius Scjacramentalis &:quoc^amodófatisfa¿lo-
íius.AnilTl2,igitur p o ñ hac vitam quz in patria 
funtcontritioncrahaberenonpoíTunt: quiaca 
rcntdolorc proptergaudi) plenitudiné.lllíeve-
roquítíunt in inferno carent contntionc:quia 
¿cíi dolorem habeat^deficit tamen eis gratia do 
lorcm informas.Sed illi qui in purgatorio funt 
habétcioloremdepeccatis gratia inforraatilmi 
fednonmeritoriumrquianófunt in ftatu mc-
rcndi. In hac autcm vita oninia tria pr^cdida in 
ucniripoíTunt» l , 
CAdprimumergo dicend^quod chantas non 
caufat iftum dolore nifi in illis qui doloris capa 
ccsfunt:fcdplenitudo gaudij omnemcapacita-^ 
tem doloris excludk:<Sc ideo quauis charitatem 
liabeaiit:tamen eontritione carent» 
fiAdfecundüdiccndü, quódanimícin purga* 
torio dolent de peccatis,fed ille dolor no eft co-
tritio:quia dceíteiscontritioniseíficacia. 
CAdtertium dicendü,quód poena illa quíí ani-
mz in purgatorio fuftinent,n6 potefi: proprié 
dicifatisfaítioiquiafatisfadioopusmeritorium 
requirit:fed largo modo dicitur fatisfaílio poe-
njedebitxfolutio* 
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De effeftu contritionís. 
Einde conjiderandu ejl de ejfeótti Contri-
tionís. Orea quod tria queeruntur.Primo, 
l'trumpeccati remifíio fit cotntiónls effeóítís. 
Secundo, l^tru contritiopofíit totalitertóllere 
redtmpoence.TertiOp'ytrtiparua contntio f u f 
jémlié deletionem magnórum peccatorum. 
> A R T I C V L V S . 1. 
Vtmremifíiopeccatipt cotritionis ejfe&m* 
Tilomas vl)ífupra.art.f.q.i.Sc.fcc]iicn. 
,H^--,-M!S,M-D P R 1 M V M 
fie proceditur. Vidctur 
q? peccati remifsio no fit 
contritionís cfteaus.Sd 
i lus.n.De^peccata remit-
[titjfed cotritionis nos fu 
mus aliqualitercauíar^a, 
I aftusnoftereíl .ergoco-
tntip no clt cauía reinifsipnis culpíc.^f Pr^terea 
cotritio eft aft u s vir tuti s,fed v irtus fcquitur pee 
catiremirsioné:quia virtus &: culpa fion furtt fi-
mul in anima.ergo cotritio no ell caufa rcraifsio 
nisculpc.p>i-a;tereanihil impediat áperceptio 
neEuchariftignificulparíedcótriíusartte Cófef 
í loné no debetacccdereadeuchariÜiri.crgo n ó -
dum eítcófecutusremifsioncmculp^é 
CSed contra eft quod dicitur in glo. fuper illud 
píañ:SacriíiciüDeofpuscontribulatus.&:c.c5-
tritio cordis efí: facrificiüjin quo peccata foluu?. 
^fPrartereá virtus &vitiucifdé caufiscorrupun-
tur 6cgcnerantur;vt dicitur in.z.Ethi.fedper i a 
ordinatü amoré cordis peccatíí comittitur.ergo 
per doloremexamorecharitatisordinato tátü 
peccatüfoÍuitur:& fie peccatü contritio delct» 
CRefpondeodicendü;q)Contritio potcíl: dupli 
citcrc6fiderari:vel inquantüeftpars facramen-
tiiVelinquátú eft adus virtutis:& vtroq; modo 
eílcaufa remifsionis peccati, feddiueríimodc: 
quia inquátum-eft pars facraméti primo opera^ 
turad remifsione peccati inftrumcntaliter:ficut 
6c de aliis facramcíis in prima di.patuit. Inquait 
tum aluécfl; aflús virtutis íiceft quaficaufama 
terialisremifsiÓispcccatijeo quód dirpofitioeft 
quafineccfsitas adiurtificationé:difpoíitío au-
tcm reduciturad caufam materialem fi accipiaí 
difpofitio qtix difponit materia ad recipiendu: 
fecús autem eíl de diTpoíitione agentis ad agen-
du^quia illa reduciturad genus caufaeefficictis. 
CAdprirau ergo dicendü,q) folus Dcuse í l cau-
fafuñicicnspiincipalis remifsionis peccati :(eá 
caufa difpoíitiua poteíl etiá eííe ex nobis^&^Ji-
militer etia caufa facramctalis^quia formaefacra 
metoru verba funt á nobis^platacq habét virtutef 
inlírümétalégfam inducédiqpctá remittütur. 
C A d fecüdu dicedu^q? peccati remifsio vno mo 
do praecedit virtute & gFse infufio né,& alio mo-
do féquif-6^fecüdühoc q^fequií aclusá virtió 
te elicituspótcíle caufa aliqua remifsionis ptílí* 
CAdtertium dicendüjCpdifpcfatio Euchariftiac 
pertinetadminiíirosecclcfix'.&ideoantcremif ^ 
fionem peccati per miniftros ecelefíx no debet 
aliquis ad Euchariíliaaccederé : quauis fit fibi • 
culpa quo ad Deum rcmiíTa. 
^ J l T I C V L V S. I L 
Vtru cotritio f o p t totaliter tollerc reatupoence* 
Ad f e C l i n d ü fic^cedit.Videturq,c6tn-
tío no polsit totaliter tolíc^ 
re rcatü pccne:quia íatisfaáio&cofcfsio ordina, 
turadliberationéáreatupoeneifednulPitapejf 
fcélccóteritur quin oporteateü cofíteri &fatiíV 
facere.ergo cotritio millo mo cft tata q) totaliter 
deleatrcatü totu^Pr^tcreain poenitétiaopor--
tet eíTe qüedá recompefatio poeníe adculpa;fec{ 
aliqua culpa perm^bra corporis exercef.crgo 
cu oporteat ad debita poene recopenfationé:vK 
pcrquícpeccat quis,perhoc 6c torqucaí:videí 
q^  nunq pofsit poena talis peccati per cotritione 
abfoluié fPraetercá dolor contritionís cí l í ini-
tus: fed pro aliquo peccato. f. mortali debetur 
poení» 
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pocna infinira.crgo nullo modopoteft cíTe tan-
la contritio quód totam pccnam delcat. 
flISed contra cft: quód Dcus plus affeñum cor-
dis acceptat quaetia extcriorem aílum: fed per 
exterioresaótusabfoluiturhomo a pocna&cul 
pa.ergo & fimiliter ^er cordis affeélum, qui eft 
contritio.^[Practereaexemplum huiufmodi de 
latrone habetur, cui diftum eft: Hodie rnecum 
cris in paradifo,propter vnicu pcenitentise a¿lu. 
V t r ü a utem totus rea tus per contritionem fem-
per tollatur/uprá diíl:.i4.quíeíitum eftrvbihoc 
ipfum de poenitentia quaerebatur. 
CRcrpóJeo dicendu^quod intenfio cótritionis 
pot attendi dupliciter. Vnomodo ex parte cha 
ritatis,quíe difplicentia caufat: 6^Jicutc5tingit 
gratum faciens Informata. ergo quantucunq-
íit parua delet omnem culpam. 
CRefpondeo dicenduni,quód cotritio(vt fen,. 
diftumeP^habetduplicem dolorem: vnumra-
tionis qui eft difplicentia peccaticomiíli: &h[Q 
potef te í lepamusadco ^no Tufficiet ad ratio-
nem cótritionis.vtíi minus dírpliceretei pecca-
tu quadebeat, difpliceret reparatioafíne:íicut 
ctia amor poteftefle ita remiíTus q) nonfufficit 
ad rationem charitatis. Alium dolorem habet 
ín fenfuj&paruitas huiufmodi nonimpeditra-
tionemeontritionisrquia no fe habet xqualiter 
ad contrition€:fed quafi ex accidenti ei adiungi 
tur.& iterum no eft in poteftate noftra.ficut er-
go dicendum,^ quantuncunq; paruus fi dolor 
tantumintendicharitateinaélu^cotritioindc dummodóad contritionis rationem fufficiat 
feques merebitur no folúm culpac amotionem, omnem culpam delet. 
fed eüa abfolutionc ab omni pocna. Alio modo 
ex parte doloris fenfibilis que voluntas ex con-
trkione excitan & quia illa etiam pocna quaedá 
cft^tantum poteft intendi quód fufficiet ad dele 
tío nem culpx <Sc poeníe. 
C Ad primum ergo dicédum^q? aliquis non pot 
cílecertusq)contritio fuá íit fufíiciens addele-
tionem poene & culpserSc ideo tenetur coníitcri 
&fatisfacere:maximc cu contritio vera non fue 
rit niíi propofitucofitendi habuiííct annexü: q» 
debet ad effeftú reduci etia propter pracceptuni 
quod eft de confefsione datum. 
C A d fecüdü dicedum,q? íicut gaudium interius 
redundat etia ad exteriores corporis partes: ita 
ctia dolor interio^ad exteriora mebra deriuaí. 
Vndedicif Prouer.18. Spustriftisexiccat oíTa. 
CAdtertiü dicédum^q? dolor contritionis qua-
uisíitíinitus quatumadinteníionem: íicut etia 
pocna peccato mortali debita finita eftjhabet ta 
men infinitavirtute excharitate qua informa?: 
& íceundü hoc poteft valere ad deíctionem cul-
pae&poenx. 
* A R T I C V L V S. I I Í . 
Vtrumparu4 contntio jltfufjiciens dddc~ 
letwnem mdgnoYum peccatoru. 
A(3 tertíum ficproceditur.Videturq,co 
tritio parua non íurnciatad. 
deíctionem magnorü peccatorum: quiacóntri-
tio eft medicina peccati,fed coiporalis medicina 
qua: fanat corporalcm morbum minorem, non 
fufficit ad fanandü maiorcm.ergo minima con-
tritio non fufficit ad dclcndü máxima peccata. 
^[Pratereá fupra d i d ü eft,cp oportet de maiori-
bus peccatis magis conteri,fedcotritio no delet 
peccatum niíi fit fecundü cp oportet.ergo mini-
ma corttritio non delet omnia peccata. 
CSed contra, quelibet gratia gtatumfaciés de-
let omnem culpa mortalem, quia íimul ftare cu 
ca non poteft: fed quslibetcontritio eft gratia 
C A d primum ergo dicendum^quód mediciníe 
fpirituales habcntefficaciaminfinitá:quxin eis 
operatur:&:ideo illa medicina qu^ fufficit a d cu 
rationem peccatiparui^fufficitetiaadcurationé 
magni: íicutpatet debaptifmo quo ó^magna 
& parua foluuntur:&:íimiliter eft de contritio-
nc dümodó adrationecontritionispertingat. 
G A d fecundum dicendum, quód hoc fequitur 
cxnecefsitatc^quódvnus homo plus doleat de 
maiori peccato quám de minorifecudum quod 
magis repugnar amori qui dolorécaufat,fcd íi 
vnus aliushaberettarttüdedolore pro maiori, 
quantum ipfc de minorijfufficeret ad remiíTio-
nemeulpse. 
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De confefoonc <&*eiu¿ necesítate. 
DEindeconfidermdu eft deconfeponéyáe qua. fex funt confiderandd. Primhjecon 
fcfíionts necejiitcite. Secudo, deeim qmtitáte. 
Tertia,de ipfiusminiftro. Qmrto, de qudhtáte 
ems.Quinthi de eim effeSíu. Sexto, de eim fied-
lo. Circaprimu quneruntm fex. Primo, l/trn 
confería fit necejjkria adfalute.Secundo^tm 
confefíiojit de ture naturali. Tertio^tmm o-
mnes ad confejiionem teneatm. Quarto^trtf 
ítiiquispopit conf.teripeccatum quod non ha-
bet. Quintüj'ytrumftatimhomines peccatum 
confiten teneantur. Sexto^trum pofit curn 
aliquo dijpenfari ne homini confiteatur, 
^ R T I C V L V S. L 
Vtrum confefíiofitnecejjaria ad Jalntem, 
Thom.4.di.i7.q.?.ar.i.q.i.5c fequentibus. 
De confefsíone 8c e'mi necefsitate. 8 
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ficproccditur. Vidctur cp 
confefsio no ílt ncceílaria 
ad falurcm.Sacramcntuiíi 
cnim poenitentiae propter 
rernifsioné culpas ordina-
í í m c B d c u l p a per gratisinfufioncfufficien 
tcrremittitur.ergo ad poenitcntiam dcpeccato 
a^ cndam non eft neceflaria eonfcfsio.^Prxte-
rcádcCCátu quod ex alio contraaü eft, ex alio 
debet habcre medicina, ergo peccatum aftualé 
quod ex proprio motu quilibet corniíit opor-
tctcxre ipfa tantü habere mcdicina:fed contra 
tale pcccatú ordinatur poenitetia. ergo cofefsio 
no cftde necefsitate poenitentix.f Prstereá alí-
quibusefe peccatum rcmüTumíine hoc quod 
confefsi legatur:ficut pafcr de Petro & Magda 
lena & de Paulo : fed non eft minoris cíficaciac 
gratiaremittenspeccatu nunequatune fiKírit. 
creo necnüc de necefsitate falutis eft quod ho-
mo confitcatur.^Pnetereá cofefsio adhoc exi 
qturiniudicio:vt fecundü quantitatcm culpac 
poena infligatunfed homo poteftpoenam fibi 
jpíiinfligeremaiore quaetiam ab alio íibi infli 
gatur. ctgo videtur g? confefsio non íit de ne-
cersitatefaíiitis. 
€SedcontraBoetiusinlibidé cdnfo. Si opcm 
mcdlcantis expe<n:as,oportet quod morbü de-
legas : fed de necefsitate filtitis eft q? homo dé 
peccatis medicinam accipiat; ergo & dé neccfsi 
tatefalutis eft q? morbü per cófefsionem clete-
gat.fPretereáinindicio fxculari non eft idem 
iudexvelaftür&reus-.fediudiciüfpiritualé eft 
ordinatius.ergo peccator quieftreus n5 debet 
éfle fuiipfms iudex ,fed ab alio iudicari: tkita. 
oportet^confiteatur. 
CRefpódeodiccdum^quódpafsío Chrifti fine 
cuiusvirtutejncconginalej nec aduale peccatü 
dimittitur/m nobis operatur per facramentorü 
fufeeptionemique ex ipfaefficaciam habent:& 
ideo adculpa; rernifsioné & aftualis & origi na-
lisrcquiritur facramentum Ecclc í i^vcladu fu 
íceptumvclfaltem voto: quandoarticulus nc-
«fsitatisjiion cotemptus.facramentum exclu-
dit:& per confequens illa facramenf a qux ordi 
natüí contra culpá:cum qua falus eíTe nort pot, 
funtde necefsitate falutis: & ideo ficut bapti-
ímusquo delef origínale eft de necefsitate fa l^ 
Wti ^poenitétiae facf m<Sicut autéaliejuis per 
liocq)baptifmü petitfeminiftris Eccrizefubij-
l r „ 
citjadquospertinetdifpenfatio facramenti: ita 
£fiaper hoc cofitetur peccatü fuü fe miniftro 
Eccfísfubijcit-vtperfacfm poenitetieab eodi-
ípéfatürcmiílionem c6fequatur:quicogruü re 
m i^ü adhiberc no potmiíi peccatü cognofcat, 
$fitpercófefsionempeceatistS^ideo cófeísió 
eft de necefsitate falutis eius quiin pcccatüm 
aítualevel mortalccccidir. 
CAdpr imü ergo diccdGrqjgra-infufio fufíicit 
adculpíercmifsionemifed poftculparemiftani 
adhuceftpetór debitor poeneteporalis: fed ad 
gfx infufionécofeqüendáordinata funtgratie 
faefa^ante quorüfufceptionc vel aí lu vcl ^ ppoíi 
to aliquis gfam no cofequifiíicut in baptifmo 
patet.Et íimiliter eft de cófefsionc,^ vltcri9pcr 
cófefsioniserubefcétia &:\rimclauiu, quibusíc 
c6fítensfubi)cit:&fatifaclioncm miun^ñ^qua 
facerdos moderatur fecüdti qualitaté criáiiñÉl 
íibi per cofcfsionéinnotcfcctiürpccna teporalis 
expiatut. Sed tn ex hoc q? operatur cofefsio ad 
pocníercmifsioncnÓhabetq? í itdc necefsitaté' 
íalutis:qüia poena ifta efttéporalis:ad quapoí t 
cuipx rernifsioné aliquis remanerct ligatus. V n 
de fine hoc q» in pra:íeriti via expiaret cílet vid 
falutis: fed habet q? ílt de necefsitate falutis ex 
hoc q> ad rcmifsionéculpa: m5 pdifto operar. 
G Ad fecundü dicendum, q> péceatum quod ex 
altero contraílüeft.f.origiiíaléjpoteft omninoi 
abextrinfeco remediühabérervt in paruulis pá • 
tet:fed peccatum aftuale^quod ex feipfo quifq j 
comiíit^nó poteft expiari ñifí aliquid coopere-
tur illc qui peccauit/edtaméno fufficit ad pec> 
catum expiandü ex feipfo,,íicut fufficienter pee 
catücomiíit:eo qj peccatü ex parte coueríionis 
eft fínitü,cx qua parte peccator in ipfüm redu-
citunfed ex parte auerfionis habet infinitatemi 
ex qua parte oportet qcF peccati remiíTio inci-
piat:quia q; eft vltimüin generatione eftprimü 
in refolutione.-vtdicitin.j.Ethi.&ideo oportet 
q; etia peccatü aúnale ex alio medicina babear. 
€ A d tertiüdicédü,cp& fino lega? eorücofeí-
íio.potuit tñ fierh Multaenim taita funtquíc 
nonfunt feripta. Et praetereá Chriftus habet. 
poteftatécxceliétiíc in facris:vnde finé hisquas 
adíacramentü pertinctpotuitré faeficoferre/ 
C Á d quartü diccndüjq; fatiffadio no fufíicerct 
ad expianda poena peccati ex quatitate poeníc, 
quseinfatisfadioneimponi?: fed fufíicit inqua 
tü eft pars facamenti virtuté facfalem habés: & 
ideo oportet q> per difpenfitoresfaCramentortí 
imponatur,&: ideo neceflaria eft confefsio; 
^ Í R T I C V L V S . H . 
Vtrum confejíio f u de iure nuturali. 
A d f e c i i n d u m fifPtoceditur.Videíq. 
coreisio lir de iure natu 
rali.Ada.ni&: Caim notenebanfniíi adpcepta 
legis nature,féd tcphcndütur de hoc <p peccatü 
fuü no íut cofefsi.ergo cofefsio petí eft de iure 
naturali. fl'Pretereaprarcepta illaquac manent 
in ve,le.& noua,funt de iure naturali: fed cófef-
fio fuitinve.íe.vtdiciturIfaiar.4j.Narraíi quid 
habesvtiuítificeris.ergo eft de iure naturali. 
^[Prxtc-
Quaeílio. V I . 
^[Prarterca, lob no ernt fubie<n:us nifi legi natu 
ralhfedipfe pcccata c5fitcbatur:quod patet per 
hocquod dicitlob.^i.fiabfcondi vt homopec-
catum meuin.críio eft de iurc naturali. 
CSed cóf ra.lfi.dicit <fius naturale eft idc apud 
omneSjfed confefsio no eft eodem modo apud 
oés.crgo no eft de iure naturali. fPraetercá co-
fefsio Ht ei qui habet claues,fed claues eccFig no 
funt de iure naturali íftitut^. ergo ncc cófefsio. 
CRefpondeo dicendü,q>facramenta funt q u í -
dam fidei protcftationes: vnde oportct ea íidei 
efle proportionatarfidés autem eft fupra cogni 
tioncm ronis naturalisrvnde &:facramenta funt 
fupra rationisnaturalis d i í lam^&quia ius na 
turaleeft^quódnon opinio genuit,fedinnata 
quícdávisinferuit :vtTulliusdicit,ideo facra-
mcnta non funt de iurc naturali: fed de diuino, 
quodeft fupranatura^C^'od quádoq;etiam 
naturale dicitur^cTq) cuiullibet reiilludeftna 
turale^quod ei á fu^creatoreimponituntamen 
propric dicuntur naturalia^uacex principiis 
naturaecaufantur. Supra autem naturam funt, 
quaeipfe Deus íibi rcferuat fine naturac miniftc 
rio operáda,ÍÍuein opcrationibus miraculoru, 
Huein reuelationibus myft.eriorú,fiue ininfti-
tutionibusfacramentorum:6cíic cófefsio quac 
necefsitatem facramétalé habet, non de iure na 
turalicft,fed de diuino. 
C A d primücrgo dicédü,cp Adávitupcraturcx 
hoc q? peccatü fuum cora Deo no recognouit: 
confefsio enim^quaefítDeo per recogmtionem 
peccati, eft de iure naturali: nüc auté loquimur 
de confefsione qux fithomini. V e l dicendü, q? 
cofiteri peccatü in cafu eft de iure naturali. f.cü 
quis in íudicio conftitutus á iudice interroga h 
tune enim no debet peccatü metiri de quo Ada 
& Caim vituperantunfed confefsio quíe fitho 
mini fponte ad remifsioncm peccatorum con-
fequendá á Deo non eft de iure naturali. 
C Á d fecundüdicendüjqjprseceptalegis natu-
ras manét eodem modo in lege JV]oyfi:& in no. 
le.fe¿confefsio quáuis aliqualiter cílet in lege 
Moyf i ,nojn^ajncn£od^ fícutinlc. no.; 
necíicutin lege naturag.in lege autem natüráe 
fufliciebatreco^nit^^ 
fcdinleo;.Moyíi oponebaTaliquo f ignoexté 
riori peccatum protcítarlíicut per oblationem 
hoftiag pro peccato. ex quo & homini innote^ 
fcerepotcrateumpeccaflemon autem oportc-
batvt fpirituale peccatü á fe comiífum manife-
ftaret vt petí circüftatias:íicut in no.le.oportet.' 
C A d tertiumdicédü,q?íobloquiturdeillaab-
fconfionepeccati,quri facitdeprxhenfus, pec-
catum negando autexcufando:vt exgloí la ibi 
demhaberipoteft. 
*A R T I C V L V S . I I I , 
Vtrum omnes ad confefijonem tenéaf'ür. 
Ad tertium fic^cet}kllr-Videturquód 
non omnes ad cofcfsionc te-
ncantur:quiaíicutdicitHierony. poenitctiaeíl 
fecüda tabula poft naufragium:fcd aliqui poft 
baptifmü naufragiü no funt pafsi. ergo nec eis 
copetit poenitétia:& fie nec cófefsio quxeftpoe 
nicentiac pars.f Prictcreá cófefsio facieda eft iu. 
dici in quolibet foro,fed aliqui funt qui no ha-
bent hominem iudicem fupra fe.ergo ncc tené-
turadconfefsionem.^fPraetercaaliquis eft qui 
nó habet peccata nifi venialia,fed deillis non te 
netur homocofiteri.ergo non quilibet tenetur 
ad confefsionem. 
CSed contra eftrquia cófefsio cotra f itisfaítío. 
nem ^^contritioné diuiditur:fed omnes teñen 
tur ad contritionem ÓCjatisfadioncin: ergo & 
omnes tenetur ad cófefsionem. fPnctereáhoc 
patet per dccre.de poe.& re. vbi dicitur: Quód 
omnes vtriufqjfcxuscüad anuos diferetionis 
peruenerint tenentur peccata confiten. 
CRefpondeo d i c e n d ü ^ a d cófefsionemdupli 
citer obligamur. V n o modo ex iure diuino hoc 
ipfo q? eft medicina:8c fecundü hoc non omnes 
tenentur ad cÓfeffione,fed illi tantü qui pecca-
tum mortale incurrütpoft baptifmü.Alio mo-
do ex precepto inris pofitiu^&^fic tenentur ex 
inftititutione ecelefise edita in cócilio generali 
fub Inno.3.tú vt quilibet peccatorc fe recogno 
fceret,quia omnes peccauerunt & egent grana 
Dei:tum vt cu maiori reuerentia adHuchariftil 
accedatur:tum vt ecelefiarü reéloribus fui fub* 
ditiinnotefcát,nclupus intra gregcmlateat. 
C A d primü ergo dicendum,cp quáuis homoin 
hacmortali vita poft baptifmü naufragiüeua? 
dere pofsit^quód eft peccatü mortale, no tamé 
cuaderc poteftvenialia quibus ad naufragiura 
difponiturjCÓtra qu^ etia poenitétia orclirtat: & 
' ideo manet poenitenti^ locus etia in iffis quino 
•mortalíter peccat & per cÓfequés confefsionis. 
C A d fecundü d i c e n d ü ^ nulluseft quinoha-
beat iudicem Chriftum cui per fuum vicarium 
confiten debet,qui quauis eo inferior fitinqua 
tum pr^latus eft:tamen eft eo fuperiorinquan 
tum peccator eft ipfe^ille Chrifti minifter. 
C A d tertiü dicendü, cp ex vi facramenti non te-
netur aliquis venialia cófiter^fcd ex inftituno' 
nc ecclefiae quando no habet alia quac confitea-
tur. V e l poteft dici fecundü quofdarmquód ex 
decre.prícdifta non obliganturnifiilli quiha-
bent peccata mortalia,q? patet ex hoc quód di-
cit:q> debet omnia peccata cófiteri,quod deve-
niahbusintelligi non poteft:quianullusorania 
confiten poteít,&sfi;cüdum hocille qui no ha-
bet mortalia^non tenetur ad cófefsionem venia 
lium:fedfufficitad preceptu ecelefe 
r ^ dum 
De confefsione ¿k. eius necefsítate. 
¿umvtfefacerdoti repr^fcntct, & fe oílendat 
abíqj confeientia mortalis e í f e ^ hoc ei pro có-
fcfsionereputatur. 
J R T I C V L V S . I I 1 Í . 
YirumaliquM fofiit confiteri feccci" 
tum quod non habet. 
Thonias,chftki.zi.q.2.ar«3. 
A i w ^ A ^ i i V v i fie proceditur. Videtur g» 
Ad quartum aliPuislicit¿pofsitconfi* 
r¡peccatum,quod non habct:quia vt dieit Grc* 
Bonarum mentiü eft ibi eulpam agnofeere, vbi 
culpa non eft.ergo ad bonam mentem pertinet 
vtdcillisculpisíe accufet, quasnon commifit* 
Aactcreá aliquis perhumilitatcm reputat fe 
iteriorem aliquo,quicft manifeftus peccato^ 
&inhoccfte5mendadus:fed quod corde quis 
sñimat licet oreeonfiteri.ergo licite poteft co-
fiteri fe haberc grauius peccatum qua habeat. 
f Pretereá aliquis aliqñ dubitat depeccato alí-
quo vtrum fit mortale vel veníale, «Se talis debet 
de illo vt videtur cofiteri,vt de mortali: ergo ali 
quis debet confiten aliquado peccatum q? non 
habet^Pr^tereafatisfaftio ex confefsione ordi 
natur: fed aliquis poteft fatisfacere de peccato 
(pnoncomifit. ergo etiam poteft confiten pec-
catum quod non fecit. 
CSed contra, Quicunq*, dieit fe fcciíle,^ no fe-
cit mentitur : fednullus in confefsione mentiri 
dcbetjcum omne mendacium fit peccatum. er-
go nullus debet confiteri peccatum quod non 
íteit. fPrxtercáin indicio exteriori non debet 
aliquod crimen aliterimpingi quod no poteft 
perteftesidoneos probarirfed teftis in foropoe 
nitentix eft confeientia. ergo aliquis non debet 
fe aecufare de peccato,q? conícientia nó habet. 
CRefpondeo dieendü,q» per confefsionem dc-
betpoenitens fe eonfeíTbri fuo manifeftare: ille 
autem qui aliud facerdoti de fe loquitur quám 
fuá conícientia habeat,fiuc in bonú fiue in ma-
lum,no fe facerdoti manifeftat,fed magis oceul 
tati&ideo requiritur idónea confefsio: fed ad 
m y íit idónea requiritur q? os cordi concor-
^vtfolúmhocos accufct q? cofeientia tenet; 
CAd primü ergo dicendü,q) agnofeere eulpam 
vbi non eft pót eífe duplieiter. V n o modo vt in 
telligatur quantü ab fubftátia aftus, 6c fie non 
cft veru.N6 enim ad boná metem pertinet, fed 
wcrratemvt feaftü alique cómififle agnofcat 
Q^  no comiíit. alio modo quátüad códitionc 
Jftus:&licvcru eft q? Greg.dieit:quiaiuftusm 
1¿tuqui de fe bonus videíformidat, nc aliquis 
í^ftus ex partefuafuerit.Et fie dicitur lob.isi. 
Ve/ebar oía opera mea: & ideo ad bona mete 
¡tla Pc"met vt habeat formidincm qua corde 
«Hlmgua accufct,ac per hoc etia patet foíb. 
CAdfeeüdü dicendü,^ iuftus quí eft vcrehti-
milis no reputat fe deteriorequantü ad perpe-
trationéaftus qui fitpeiorex genere, fed quia 
timet nc in his quae benc agere videtur,per fu-
perbiam grauius delinquat. 
C A d tertiü dicendü, cp quando aliquis dubitat 
de aliquo peccato an fit mortale, tenetur illud 
cofiteridubitationemanéterquia cjuicquid có-
mittit vel omittit in quo dubitat elle peccatum 
mortale,pcccat mortaliter diferiminife comit-
tens:& fimiliter periculo íe c6mittit,qui de hoc 
q? dubitat eíle mortale negligitconfiterirnó ta-
racú debet aíícrcreillud mortale eíl^fed tamen 
dubitatiueloqui,(5ciudiciüfaeerdotisexpe¿í:a-
re,cuius eft difeernereinter lepram & lepram, 
C A d quartü dicendürquód ex hoc q? homo fa-
tisfacit pro peccato quod non cómifit, non \nA 
currit mendacimficut cum quis confitetur pec-
catü quod nó creditfe feciíle.fi enim dicat pec-
catum quodnonfeGÍt,dumcreditfefeciíle, no 
mentitur:& ideo non peccat fieo modo dicat 
íieut eft in corde fuo. 
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Vtrumftatim teneatur confiteri. 
Ad quintum ficproeedimr.Videtur jj, 
i Itatim teneatur conten,di 
citénimHug»de.f,Vi<n:.S¡ necefsitas nóeft qug 
prxtédatur cotemptusnó excuíatur: fed quili-
bet tenetur vitare cótemptü.ergo quilibet teñe 
tur ftatim cofitericü poteft.^"Pr^tereá quilibet 
tenetur plus faceré ad euadendum morbüfpirí 
tualem quám ad euadédum morbum corpora-
lemrfed aliquis infirmus corporaliternon fine 
detriméto falutis medicü requirere tardat.crgo 
videtur q? non pofsit efle fine detrimeto falutis 
q> aliquis facerdoti,cuius copia habet no ftatim 
de peccato confitea?.^"Practereá illud q? fine ter 
mino debetur ftatim debetunfed fine termino 
debet h6 cófefsioné Deo. ergo teneí ad ftatim, 
CSed contrá.In decr.fímul datur tempus deter* 
rainatum de confefsione ¿k de euehariftie peree 
ptione: fed aliquis non peccat fínon percipiat 
Euchariftia ante tempus á iure determinatum. 
ergo non peccat fi ante tempusillud non coníi 
tear. fPraetereá quicüqj illud omittit ad quod 
ex pcepto tenetur peccat mortaliterrfi ergo ali-
quis non ftatim cófítetur quando habet copia 
facerdotis,fi ad ftatim cófitendum tenetur pee*» 
carctmortaliten&eaderatione alio temporc, 
& fie deinceps:&ita multa peccata mortalia ho 
mo ineurreretpro vna poenitentix dilationc:q^ 
videturinconueniens. 
CRefpondeo dieédum,quódcum propofítum 
confitendi fit annexum contritionij tune tene-
tur aliquis adhoe propofitum quando ad con 
tritioncmtcnctunfcilicet quando peccata me-
B mox'ix. 
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ynoríae occurruntrcp prxcipue in'pciiculo mor 
tis exiftit^aut i n aliquo articíb^in quo fine pcc-
cati rcmifsione opor tca tcumpecca tü incurre-
rerficut cum tcnctur ad celebrandum, nifi deíit 
copia facerdotisfakcmconteri tenetur & habe 
re p ropo í l t um confitendi:fed ad confefsionem 
aóbualiter faciendam obligatur dupliciter. V n o 
modo per accidens,fcilicet quando ad aliquid 
tenetur,quod non poteft fine peccato faceré no 
confefsus,tunc confiteri teneturrficut fi debeat 
Euchariftiá perciperc ad qua nullus poft pecca 
tum mortale nifi confcíTus accederé deber, co-
pia facerdotis oblata,&neceísi tate non vrgen-
tc,&indevenitobligado,qua Ecclefia omnes 
obligat ad femel in anno confitendum: quia i n 
fíituit vt femel in anno. f.in pafcliate omnes fa-
cram comunionem accipiant :<5cideó ante tem-
pusilludomncsconfiteritenentur. Al io modo 
obligantur aliqui ad confefsionem per fe: & fie 
videtur elle eadem ratio de confefsione & bapti 
fmo differendorquia vtrunqj eft facramentü ne 
cefsitatis.Ad bapt i fmúautéperc ip iendüno te-
netur aliquis ftatim pof tquá habet propofi tü 
baptifmijita q) peccet mortaliter nifi ftatim ba» 
ptizaretur: neceftaliquod tépus deterrriinatü, 
vl t raquod fi baptifmüdiíferatpeccatumincur 
rat:íed poteft cótingere q? in dilatioe baptifmi 
mortale erit pcccatü,vcl no erit,(5c hoc péfandíi 
cftexcaufa dilationis:quia ficut dicit philofo-
plius.S.phy.Voluntas no retardatfacere opus 
vol i tu nifi jpp te ra l iquá caufam rationabilera: 
vnde fi cauía dilationis baptifmi mortale pecca 
tum annexü habeat:vt pote fi propter contem 
p t u vel aliquod huiufmodi baptifmüdifterat , 
dilatio erit peccatü mortale:aliásno.Etideó ide 
vidctur eíTe in confefsione, quaenoeft maioris 
necefsitatis qua baptifmus.Etquiaea qua: funt 
de necefsitate falutis tenetur homo inhac vita 
implererideó fi perieulum mortis immineatetia 
per fe loquendo obligatur aliquis ad confefsio-
nem facienda tune, vel baptifmüfufcipiendum. 
Et propter hoc etia laco.fimul prarceptu edidit 
de confefsione facieda 6c extrema vnftione per 
cipienda.Et ideó videtur probabilis i l loru opi-
nio qui dicunqjno tenetur homo ad ftatim co-
l i tendü,quauis periculofum fit diíferre. Al i j d i -
cunt ^ tenetur contritus ad ftatim confitendu 
debita opportunitate oblata, fecundü reí ta ra-
tionemuiec obftatq; decrct.terminü pnefígat, 
v t femelin anno confitcatur:quia Eccleíla non 
indulget dilationi, fed prohibetnegligentia i n 
maiori dilatione:vnde perdecr.illa non excufaí 
á culpa dilationis q u a n t ü ad forü confeienthe, 
fed excufatur á poena quatum ad forüecclefi^: 
yt non priuetur debita fepultura fi morte prsc-
uctusfueritantetempusiilud. Sed hoc videtur 
nimis durü:quia prxccptaaff i rmat iuanó ob l i -
' ¿i 
gant ad ftatim,fed ad tempus dÉtermínatu^ioñ 
quidem ex hoc q? tüc comode impleri pofliint: 
quia tune fi non daret aliquis eleemofynam de 
fuperfluo quadocüqj paupermoftraretur,pec-
caret mortaliter:quod falfum eft.Scd ex hoc m 
tempus neccfsitatem vrgentem adducit: &ideá 
non oportet q? fi ftatim oblata opportunitate 
no confiteatur,etiá fi maior oportunitas no ex-
peéletur aliquis peccet mortaliter: fed quando 
ex articulo t ípor is necefsitas confefsionisindu 
citurmec hoc eft ex indulgentia Ecclefiae no 
teneatur ad ftatim,íed ex natura prseceptiaffir 
matiui:vnde anteEcclefííeftatutüetiamminus 
debcbatur.Quida vero dicunt q» fa:culares non 
tenentur ante quadragefimale tempus confite-
r i ,cpod eft eis poenitentiae tempus,fcd religiofi 
tenentur ad ftatim: quia to tum tempus elt cis 
poenitentize tempus.Sed hoc nih i l eft quia reli-
giofi non tenentur ad alia qua alij homines,niíi 
ad quac exvoto fe obligauerunt. 
ÍC A d pr imum ergo dicédum, q; Hugdoqultur 
deilJis qui finefacramento decedunt. 
C A d fecundü dicendum^q? non eft denecefsíta 
te falutis corporalis q u ó d ftatim medicum que 
rat,nifi quando necefsitas curationisincumbit: 
& fimiliter ad morbum fpiritualem. 
G A d tertiüdiccndü,'q» retetio rei alienxinuito 
d ñ o cotrariatur prarcepto negatiuo, cp obligat 
femper,&ad íemper, & ideó tenetur femper ad 
ftatim rcddédu.becüs eft autem deimpletionc 
praecepti aííirmatiui,q) obligat femper & nó ad 
í e m p e r . Vnde no tenetur ad ftatim implcndú. 
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Vtrumpojiit cum aliquo difpenfírí 
quod non conjiteatur. 
Ad fextum ^proceditur.Videf^pofsit 
cu ahquo ciiipéiari necontca 
tur homini peccata.Praxcpta enim que funt de 
iurepofí t iuo fubiacét difpenfationipraclatoru 
Ecclefie:fed cofefsio eft huiufmodi: vt ex diñis 
patet.crgo poteft difpenfari cü aliquo vtnoco-
fiteatur.5[PriEtereá ilíud q> ab hoíe inftitutum 
cft:p6tetiriabhomje difpéfationérecipcre,fed 
cofefsio no legitur á D e o inftituta,fedabhoic. 
laco.^.Confitemini alterutru pecca ta vefira: ha 
bet autemPapa poteftatem difpenfandiin his 
qu íeperapof to los inftituta funt:íicutpatet de 
bigamis.ergo etiam poteft cum aliquo difpen-
fari né confiteatur. 
GSed contrá.Poenitentia cuius pars eft cofersio 
eft facramétum necefsitatis íicut Baptifmus: cu 
ergo in Baptifmo nullus difpenfarepofsit nec 
in confefsione aliquis difpenfare poterit. 
CRefpondeo dicendum, q u ó d miniftri Eccle-
fia: infti tuutur i n Ecclefia diuinitúsfundata:oC 
ideóiníhtutio 
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ideo iníHtutio Eccíc í íxpr^f i ipponj tur ad oper do eft a p e r t u m . e r g o n o n d e h ü i t dícere m o r b u 
rationcmminiftrorun.i ficutopuscrcatiois praí latentem eíre,cuius confefsio eft medicina, 
fupponitur ad opus naturac: & quia Ecclcíia ^Prxterea, principium poenitemix eft t imor , 
fundatur in íide & n i facramentis: ideo ad m i - fed confefsio eft parspoenitenthe.ero-o non de-
niftros,nouosarnculosfídei ícdcre, a u t x d i t o í bu i t proeflentia confefsionisponeSfpem/ed 
remouerc: aut noua facramenta inf t i tuere^aut ma^is t imoré. f Prastereá ilíud quod fub fí^illo 
inftituta remouere , non pertinet: fed hoc eft poni tur non aperitur, fed magisdauditun fed 
poteftatis e x c d l e n t i ^ qux fo l i debetur C h r i - peccatum quod quis confitetur fub figillo con ? 
llo,qui eft Ecck-íiac fundamentum. Et ideo fi- fefsionis ponitur. ergo non aperitur i n confef-
cut papa non pvOteft difpenfare vt aliquis fine lione peccatum: fed magis clauditur.fPr^terea 
baptifmo faluetu r:ita nec qj faluetur íme cofef inueniuntur alíac quaedam defíniriones ab ifta 
fione:fccundü q> o-bligat v i facramenti. Sed pot differentes .Greg^nim dicit q? cofefsio eft pee, 
aifpenfare inconfe rs ione /ecundü ^ obligatur ca torü deteftatio & ruptiovulneris. Q u i d á ve-
ro dicunt q> cofefsio eft cora facerdote legitima 
peccatorü declarado. Quidam autem dicút í ic : 
Confefsio eft facramétalis delinquentis aecufa 
de precepto Ecclefíx', v tpofsi tad diutius con-
fefsionem diíferrc quil1 ab ecclcíia in f t i tu tu íir* 
CAd primum ergo dicendu,cp prgeepta d iu in í 
iuris no minús obligant qua pr^cepta iuris na-
tiíralis:vnde íicut non pofcftdifpenfari ín iure 
naturalista nec i n iure p o í i d u o diuino. 
f Adfecundum dicendu^preceptum de con-
fcfsioncnoneft abhomine p r i m ó i n f t i t u t u m : 
quauisíitá Iaco.promulgatü:fcd á Deo in f t i t u 
tionéhabuit quauis expreí la ip í ius inf t i tu t io 
n61egatur:tamen quaedampraefíguratio ipíiusi 
inueniturJ& in hoc q? loanni cofitebatur pecca 
taqui baptifmo ipíius ad gratiam Chr i f t i prae-
parabatur : & i n h o c cpdominus facerdotibus 
leprofos tranfmiíit:qui quauis non eftent nou i 
teftameti facerdotes^amen i n eis noui teftamé-
tifacerdotiura í i ^naba tu r . 
D 
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De confejiionis quidditate. 
Eindc confideradum e í l de quidditate co 
fefiiom.Et circa hoc tria quecruntur.Prí 
ytnm .Aufruflinus couenienter dejiniat 
confeponem.SecundOf'ytru confefiio fit a £ í m 
^mm.Tertio, ytrum confefíiofit aftHt pee-
wmticeyirtuuí. 
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Vtrum^íugufl.conuementer deji-
niat confefiionem. 
Thom.vbi fupra ar . i .q . i . & fequentibus. 
D P R I M V M 
t io ex crubeícét ia ,&per claues Eecleíiaefatisfa-
(ftoria,obligas ad peragenda poenitetiam iniun. 
¿ lam.ergo videtur cpprcafsígnata definitio ca 
í ion omnia contineat qusc i n his cotirtcntur,in-' 
fufficiens fit. 
CRefpondeo d icédum,quód ín aélu confefsio-
n i sp luraconí ideranda oceurrunt. P r i m ó , ipfa 
fubftantia adus fiue genus eius^quod eft m a n í 
feftatio quxdá .Secudójde quo fit,fcilicetpecca 
t c T e r t i ó ^ u i fiat.f.facerdoti.Quartó,caufa ú9 , 
feilicet fpes veni^ .Quintó efFeílus.f.abfolutio á 
parte poenae,& obligado ad aliam partem exol 
uendam.ln prima ergo dififinitione Aug.tangi-
tur & fubftatia adus i n apertionc,& de quo fit 
confc fs io ,cúmdic i tu rmorbus la tens : & caufa 
infpcvenÍ2E:&inalíj$ diffinitionibus tangun-
t u r aliqua de ill isquinqjafsignatisvtcuilibet 
infpicienti pater. 
C A d p r i m ü ergo dicendum^qj quauis facerdos 
aliquando feiat eius peccatü vt homo, no t a m é 
feit vt Chr i f t i vicariuSéSicut etiam iudex aliqua 
do fc i ta l iquidvt homo,quod neícit vt iudex, 
& quantum ad hoc qued-per cófefsionem ape-
ritur,aliqu5do fci tal iquidvt homOj qi nefeit v t — 
, tudc3e,Vel dicendum,q) quauis a<ftus exterior 
in aperto fir, a f t u s t a m é interior qu ip r inc ip iu 
eftinoccultoeft:&: ideo oportet q> per confef' 
í ionem aperiatur. 
C A d f e c u n d u m d i c e n d ü , q ü ó d confefsio prac-
fupponit charitatem, qua quis viuus efticitur: 
Vt in litera dicií. Có t r i t io autéef t i n qua datur 
'haritas,timor autem feruil isqüi eíl: fine fpe,& 
íioordin 
x . i - J - -
eft pracuius ad charitatem:fed habens charitatc 
fíe proceditur.Videtur magis moueturex fpe q u á m ex t imore ,& ideo 
q? Auguft.inconuenien caufa confe f s ion i spon i ípo t iüs ípesquá t imor , 
ter defíniat cófefsioné C A d te r t iumdicédum,quód peccatum inqua -
dicés: Confefsio eft per l ibet confefsione aperitur facerdoti, & claudi-
quamorbus latens fpe tur aliisconfefsionis figillo. 
veni^ aperitur.Morbus C A d quartum d icendum,quód non oportet i n 
cnim cotra quem cotcf- qualibet diffinitione omnia tágere,quíe ad rem 
atur peccatü eft:fed peccatum aliqua- diíFinitam concurrunt:5c ideo inuen iü tu r q u x -
B i dani 
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<íam dcfinitíoncs fiuc arsígnatloncs datac pe-
nes víiam caufam,quxdam penes aüam. 
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Vtrum confefiio fu-a£íwsltirtut¡i. 
A d fecundü fic^irar.Videmrquod 
confefsioíit aftus virtutis. 
Omnisenim aftus virtutis eftdc iure naturali, 
quiaadvirtutes apti fumus á natura: vtphiiofo 
phusdicirin.z. Ethicorum: fed confefsio no eft 
de iure naturali.crgo no eft a£tus vir tut is ,fPríe 
terca aéhis virtutis magis couenirepÓt innocé-
t i qua ci qui peccauit, fed confefsio pechad de 
quo loquimur non poteft innocét iconuenirc . 
ergo n o e í l aftas viTtutis.^Pretereá gratia qu^ 
eft i n facramentis aliquo modo differt á gratia 
quceeftinvirtutibus 6c donis, fed confefsio eft 
pars ficramcnti.ergo non eft aftus virtutis. 
dSed contra.Przccepta legis funt de aftibus vir 
tutum,fed cófcfsio cadit fub prarcepto.er^o eft 
aftusvirtutis. ^Pr^tereá non meremur n i i i afti 
bus vírtutü,fed confefsio eft meritoria,quia coc 
lumaperitrvtin litera Magifterdicit.ergo vidc-
tur íf fit adbis virtutis. 
CRefpodco dicendu,q) ad hoc q) aliquid dicaí 
aftus \ártutis,vt priús diftü eft,fufficit quod i n 
fu i ratione aliqua conditionem implicet, quac 
ad virtutem pertineat,quáuis autem n5 omnia 
quae ad virtutem requirüt ur importet cofefsio, 
tamen importat ex fuo nomine manifeftatione 
alicuius^uod in confeientia tenet aliquis: fie 
enim fimul in vnü os & cor coueniunt.Si enim 
quis aliquid proferat ore, quod corde non tc-
neac,non eftconfefsio,íed ficliodiaecautem co-
dit io ad virtutem pertinet, vt aliquis ore confí-
tcatur quod corde tenet:& ideo cófcfsio eft bo-
num ex 2;cncre:<5c eft aéius virtutis: fed tamen 
CAdter t ium dicendum^quod q uauis grafía fa-
cramentorum & gratia vir tutü fit alia & alia no 
tamen funtcontrariacjfcddifparatx: ScideonS 
eft inconueniens vt idem fit a£his virtutis fccií-
dum qj ex libero arbitrio gratia informatopro 
cedinSc fit facramentum vel pars facramenti fe 
cudum q» eft medicina i n remedium peccati or-
dinata. 
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T í r u m Confepo f u etttm pceniten-
í/íC 'Virtutis. 
Ad tertium fií^tur. vidcturquód 
cotelsio no íit aflús poenite 
tiae virtutiszquia aflús illius virtutis eft,quíc eft 
caufa eius:fed caufa conícfsionis eft fpes venijy 
v tex definitione indu¿laapparet ,ergo vidctur 
q? fit aflús fpei & non poenitcntiae. ^Pnctcreá 
verecundia eft pars temperantiac, fed confefsio 
ex erubefeétia operatur,vt expreafsignata defi 
nitioncapparet. ergo eft aflús temperante & 
non poenitétix. f"Pretereáaflus poenitédarin-
nit i tur diuinar mifericordise > fed confefsio ma-
gis innit i tur fapíentiae propter veritat^quac in 
ipfa eííe debet. ergo non eft aflús poenitentis, 
^[Pretcrcáad poenitentiá mouetarticulus dciu 
dicío^ptcrt imoréjquipocnitéti^origoeíl ífcd 
adcófcfsioncm mouct articulus de vitaíeterna; 
quia eft propterfpera veniíe.crgo noneftaflus 
pocnitentiíe.^PríEtcreáadvirtutéveritatis per-
tinet vt oftédat fe quis talem qualis eft, fed hoc 
facitconfites,crgo eft aftus virtutis qux dicitur 
veritas,&: ñ o n poenitentiíe. 
CSed contKuPocnitentia ordinatur ad deflrü-
¿l ioncm peccati, fed ad hoc idem ordinatur co 
fcfsio.crgo eft aflús poenitcntiar. 
C Refpondeo dicendum, quód hoc in virtuti-
poteft male íieri nifialijs debitis circunftantijs ^busconf ide randumef t ,quód quádofupráob 
veftiatur. | ^ ^ ^ ^ ^ f c f l u m virtutis additur fpiritualis ratio boni & 
C A d p r imüergo dicédum, qj ad confefsionem difficilis,rcquiriturfpiritualis. virtus: ficutma-
verimodo debi tofac iédamvtopor te t & cuius 
oportet in generali inclinar ratio naturalis,<5c íe 
cundü hoc confefsio eft de iure naturali:fed de-
tcrminatiocircunftantiarü q u a n d o ^ quomo-
<ió,íkquidconfiteri oporteat ,&cui, hoc eft ex 
inftitutione iuris d i u i n i , de q^ ua loqu imur : & 
íic patet q) ius naturale inclinar ad confcfsioné 
mediante iurediuino,quocircunUantiae deter-
minantur: ficutetiam in ómnibus eft,que funt 
deiurepofitiuo. 
C A d fecundum dicendum,quód illius virtutis, 
cuius obieflumcftpeccatum c5raiírum,quauis 
habitum pofsitinnocens habere,tamen aflum 
non habetinnocentia permanéte:&idco etiam 
confefsio pcccatorüde qua nunc loquimur n5 
comp€titinnocenti,quauis fit aflús virtutis. 
g n i fumptus ad magnificentiam pertinent;qua 
uis communker fumptus mediocres ft^do-
nationespertineant ad liberalitatem :vt patet, 
fecüdo Ethicorum & quarto.Et fimiliter eft in 
confefsionc veri qu^ quámuis ad veritatem vir-
tutis pertineatabfolutc, tamen fecudum quod 
aliqua ratio boni additur , ad alia virtuté perti-
nerc incipit:&ideó dicitphilofophus.^Eth^0 
r u m . Q u ó d cófcfsio quzEfit i n iudiciis non per 
tinetad veritatisvirtutcm:fed magis adiuñitiá: 
& fimiliter confefsio beneficiorum Dci in lau-
dem diuinam no pertinet ad virtutem veritatis, 
fed ad virtutem latri^Sc ita etiam confefsio pee 
catorüadremifs ionécorücofcqucdam nopef 
tinet elicitiuc advirtute vcritatis,vt quida dicut: 
fed ad virtute poenitétie: impatiué aüt ad mitas 
r • viriutcs 
De míníftro 
virtutes pertírierc potefl fecucium ^ i u f í n e m 
multarüvirtutütrahi poreftcófersionis a í l u s . 
^dpr imuergo dicericíürgjrpes cíiconfefsio-
niscaufa:n5 íícut eliciens, fed íicut imperans. 
fiAd fecundum cíicenduiri,cp erubefcétia in illa 
definitioneno ponitur qua í i caufa confeíTio-
ffiS$m magis nata ílt impediré confefsionis a-
aum:fed magis quaficoncaufa ad libcradum a 
noena:inquantumipfa erubcfcétia pocna quae-
damcrtíficut etiám claues ecelefías concauf^ co 
fefsionísadhocfunc^ 
CAd tcrtium dicendu, quodfecundu q u a d a n í 
adaptationempartes poenitentise tribus attri-^ 
butis perfonar um adaptari poíTunt: vt co t r i t io 
tnKcúcordix, vel bonitat i refpondeat propter 
dolorem de rnalo: confefsio fapienti^ propter 
veriratis manifeftationé,fatiííadio po té t ix pro 
pter fatísíaciendi la borem:&: quia contri t io eft 
)rimapars pocnitentiíe&efficaciamaliis par t í 
)usprxbens :ideo eodemmodo iudicatur de 
totapoeniteritiaríicutdecontritione. 
CAd quartü dicédü, q u ó d quia cofeíTio magis 
exfpeprocedit quam ex t imore: ídco magis i n -
nititurarticulo devitaaetema,quarerpicit fpes, 
quám articulo de iudicio,quod refpicit t imor: 
quamuis poenitentia ra t ioné contr i t íonis ecorf 
uerfofehabeat. 
CAdquintum patet folut io ex diftis. 
confefsionis. 
Q V ^ E S T I O . V I H . 
Deminiflro confefiionis. 
' "^v Einde conjlderandum e ñ de miniflro co-
••^fejiiom^ Circdquodquacmntur feptem, 
hmoPvtYHm necejjcírium fit confiten facer-
¿oti.Secudoj'ytrum inciliquo cafu liceatalijs 
ftcerdotihus conjlteri. Tertw, l /trum 
mucdfumnecefiitdWpojtit etliqulsnon f i -
cerdos confefionetn yemalium dudire.Quur-
tOj'ytmmfit necejjcírium quod homo confi-
temrproprio facerdoñ. Quinto3'ytYum pojlit 
écpils alteriqmmpropríoJacerdoti confiten 
ex priuiíegio y el mandato fupeno'ns. Sexth, 
^trumpoenitens in extremo yitce fugpofiit ah 
[olm a quolihetJacerdote.Séptimo, ytrupcena 
^orcílvs taxari debeat fecundum quantita-
temcHlpti. 
^ R T I C V L V S . / . 
Vtrum necejfariumfit confite-
r i facerdoti. 
Thom.vbi fupráar.^.q.i . & fequentibus^ 
I I 
D P R I M V M 
;ic procedi tunVidctur 
nó fit neceflarium fa-
:erdoti confiten. A d co 
: efsionem enim n ó ob l í 
^amur hifi ex diuina i n 
ílitutione^reddiuina i n 
(Htutio nobis proponi-
turIaco.5.Confiteininialterutium peccata ve-
flrarvbi nonf i tmen t io de facerdote.ergo non 
oportet cohííteri facerdoti. fl"Pr2etereá poehiten 
tia eft necefsitatis íacramentum ficutA bapti-
í m u s : fedinbaptifmo propter necefsitatis fa-
cramentum eft mihifter1 qüi l ibet Íiomo3ergo & 
i n pcenitentiaífed miniftro ecclefiícfáciendaeft 
confefsio.ergofufficit cuilibet confiten, f Prae-
tereáconfefsio e f t adhocnece í í a r i a v t taxetur 
poenitéti fatisfaftiois modus,fcd aliquis aliqua 
do non facerdos dulciús poílet poenitenti darc 
fatiíFaílionis m o d ü qua m u l t i facerdotcs.ergo 
i i on eft neceílariumq) confefsio fíatfacerdotü 
^[Prxtereáconfefsioad hoceft ordinatain ec* 
clefia vt redores pecorum fuorü vul tum cogno 
fcant:fed quadoqj redor vel pnelatus non eft 
facerdos. ergo confefsio no femper faciéda eft 
íacerdoti. ' 
CSed contra. Abfolut io poenitétis propter qua 
fitcófcfsio no f i t nifi á facerdotibus quibus cía 
uescomiílacfunt.ergo cofefsio debet ííeri facer 
dot i .^Praetereaconfefs ioprsef íguratur inLaza 
r i mor tu i viuificatione:íed Dominus folü diíci 
pul ispraecépi tvtfoluerent Lazarumrvt patet 
loa.n. ergo facerdotibusficienda eft confeGio, 
C R e í p o n d e o dicendu,q? gratia quíe i n facramc 
t i s d a t u r á c a p i t e i n m e m b r a defcendit,& ideo 
folusilleminiftereft facramétorum in quibus 
gratia datur qu i habet minifteriü fuper corpusí 
Chr i f t i veru,quod folius facerdotis e í í ,qui con 
fecraré Euchariftiá poteft;&ideo c ü i n facramS 
to poenitenti^ gratia conferatur/olus facerdos 
minifter eft huiüfmodi facramenti, «Sí^idco ei (a 
l i facienda eft facramentalis confefsio, quae mi- ' 
n i f t rof ier i débete 
C A d p r imum ergo d icendu íquód laco. l o q u i -
tur ex prxfuppofitione diuidse inf t i tu t ionis :& 
qu iad iu in i tús inftítutiopraeceíT*eratde confeír 
í ione facerdotibusfadenda,per hoc qjeis p o t é 
ftatem remittendi peccata i n apoftolis dedit: vC 
patet loan.io, ideo intel l igendü eft q ü o d laco» 
facerdotibus confefsiortéeílc facienda monu i t , 
C A d fecudü dicédum,q)bapt i fmus eft magis 
facfm necefsitatis qua poeni té t ia ,quo ad cofef-
fioné & abfoíütioné:quia q ñ q ; baptifmus pr^-
termit t i no pot finepericu o falutis xtern^ :Vt 
patet in puér is ,qui no habét vfum róriis:fed no 
eft ita de cófefsionc 6c abfolutiorie: quae t á tun i 
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aá adultos pcrtinétjln quibuscontritio cu pro-
pofito cofitendi, & deíídcrio abfolutionis fuf-
íicicad libcrandum á morte actcrna:& ideo no 
c í l íimiíe de baptiCmo & confersione. 
C A d tertium diccndü,quód in fatisfaíHone no 
folúm attendenda eft quantitas poenaerfed étiá 
virtus ciusfecuiidü <j» eft pars facramenti: & fie 
requir i t facraniétorum dirpenfatorcm, quáu i s 
etiá ab alio qua á facerdote poena taxari pofsir. 
C A d quartum dicendu, cognofeere vul tum 
pccoris,ad dúo poteft ncceíTarium eíle. Pr imó, 
<]Uod coordine? gregi Chrif t i , & fie cognofee-
re vultum pecoris pertiner ad cura & folicitudi-
ncm paftoralem^quseincumbir quandoq-, illis 
q u i nonfuntfaccrdotes,Secíídó3ad hoc qjpro-
uideatur eicompetens medicamétum falutis.n 
facramentum Euchariftiae:& talia pnebere per-
tinet ad íacerdotem,& ad talem cognitionc pe-
coris confefsio ordinatur. 
^ R T Í C V L V S . I í . 
Vtrum in cíliquo ca/u íiceat alij qua 
fkcerdori conjitert. 
Adfecundum fie p roccd i tu i - .y i t e t . t 
qcr in nullo calu liceat 
aliis qua facerdotibus confíteri: quia confefsio 
facramentalis aecufatioeft-.vtex fuppoí i rade-
finitionehabetunfeddifpenfatiofacramenti ad 
illü t an túm pertinet qu i eft facraméti minifter. 
cum ergo minifter facraméti proprius fit facer-
dos:vidctur q? nul l i ali) fit confefsio facienda. 
^[Pr^tereá confefsio in quolibet indicio ad fen-
tentiam ordinatunfed in fententia in foro con^ 
tetiofo no á fuo iudice lata nulla eft: & ideo no 
facienda eftcofcfsio mfi iudici /ediudexinforo 
cofeiétiac no eft nifi facerdos qui habet potefta 
tem ligan di & foluenduergo no eft alij cofefsio 
faciéda.^fPractereá in baptifmocjuilibet poteft 
baptÍ2areJquia fi baptizat laicus etiá abfqj ne-
ccfsitate n5 debet á facerdote baptifmus iterarh 
fed fi aliquis confiteatur laico in cafunccefsita-
tis,iterunitenetur facerdoti confiten, fi aíticü* 
l u m nccefsitatis euadat.ergo confefsio non po-
teft fieri laico in cafu necetsitatis. 
CSed contra eft q u ó d i n litera determinatur. 
CRefpondeo dicendum,q) ficut baptifmus eft 
facramentü necefsitatis,ita &pccnitenriaiBapti 
fmusautcmquia eft facramentum nccefsitatis 
dupliccm habet minif t rum. V n u m cui ex offl-
cio baptizare incumbit.f. facerdotem»Aliucui 
ratione nccefsitatis difpcnfatio Baptifmi com-
mittitur:<Scita etiam minifter poenitétiíe cui con-
fefsio eft facienda eft facerdos,fed i n ncccfsitatc 
ctiam laicus vicem facerdoti s fupplet, vt ci con-
fefsio fieri pofsit. 
CAd p t imum ergo dic€nduni>quód in facrame 
to poenitentiac non folútneftal íqüld cJípán-
miniftrlf-abfolutio & fatisfaíHonisiniun^io. 
fed etiam ¿liquid ex parte ipíius^qui fufcipitfa 
cramentum,cp eft etiam de eíícntia facramenti 
íicüt contritio «Scconfefsio.Satisfaftioautcmií 
incipiteíTe á miniftroinquantumeam bi&¡ t j 
& ápoen i t en re inqua tumeam implet:&ad pie 
ni t l idinem facramenti vtrumq; debet concurre 
re quado pofsibile eftiSed quado nccefsitasim 
minet debet faceré poenitens quod ex partefiia 
eft.f.conteri &confi ter i cui poteft, qui quauis 
facramentum perficere no pofsit,vt faciat id m 
ex parte facerdotis eft abfolutioné.f defeftum 
t imcfacerdotis fummus facerdos fupplet:nihi 
lominus confefsio laico ex defiderio facerdotis 
faíla facramentalis eft quodamodoiquauis no 
fit facramentum per feé l^qu ia deeft eiid quod 
eft ex parte facerdotis* 
€E A d fecundum d icendum,qüód quauis laicus 
non fit iudex eius qu i fibi confitetur abfoluté, 
tamen ratione nccefsitatis accipit iudiciü fuper 
cum,fecundü q) confitens ex dcíideriofacerdo» 
tisfeeifubdit» 
C A d tertium dicendtíjqj per facramentahomo 
no i l folúm Deo,fcd eccleíiíe oportet qj reconci-
lictur. Ecclcfias autem reconciliari non poteft 
nifi faníliíicatio Eccleíiae adeum perueniatñn 
baptifmo autem fanftificatio Eccleíiíe ad ho* 
miné peruenit per ipfum elemetú exterius adhi 
b i t u m , ^ verbo vit^ fandtifícatur fecundum for 
ma EccIefíaeác|uocunqj: &ideo exquofemeí 
bapt iza tuséf t aqUocüq3,n5 oportet q? iterum 
bapti^etur.Sed i n poenitentia Eccleíiae fanftifi 
catio no peruenit ad h o m i n é nifi per miniífruí 
quia non eft i b i aliquod elementum corpora-
1c exterius adhibitum,quodex fanítlíicationc 
inuifibilcm gratiam conferat: &ideo quámuis 
ille laico coníeftusin articulo neceííitatis confe 
cutusfit venia á Deo,eo 9 propofi tü confiten-
di,quod fecundum mandatum Dei perccpit,Íi-
cut potuit impleuitrnon tamen adhuc Écclcfix 
reconciliatus ef tvtad facramenta Eccleltó ad-
mi t t i dcbeat,nifi prius á facerdote abfoluatur:íí 
cut ille qu i baptifmo flaminis baptizat'eft ad 
Euchariftiam no adrnit t i tür .Et ideo oportet ^ 
i te rüm confiteatur facerdoti,cum copia haberc 
potuerit:<Sc príceipue quia facramentum peeni 
tcntiac perfeélum no fuit» V n d e oportet q? per-
ficiatur,vtexipfa perceptione facramenti pie-
nioremeffeí lum confequatur,& vt mandatum 
de poenitcntiae facramento recipicndoimplcat. 
^ R T I C V L V S . I I I . 
Vtrum extra cafum necejiitatis pofit 
(iliquisnon facerdos Confefiio-
ncm yenialium audire. 
CAdtcrtiíí 
De miníílro confefsíonís. 
M tertíum ^ ^ " r . V i d c m r q i iód 
/-vu t^x ex t r aca íum necefsitatis no 
pofsit aliquis no facerdos cofefsioncm vcnialiü 
audirc Quia facramentum aliquod comirti tur 
laico dirpenfandürationcneccfsi tat is: fedcon-
fefsio venialiu no eft de necefsítate.crgo no co-
aiittitur laico.f Prartereá cotra venialia ordina-
tur extrema vnélio^í icuc&poenitcntia: fed illa 
nópoteft dari á la icorvtpatet lacobi vltimcer- ' 
(ronecconfefsio venialium potefl: ei fieri. 
CSed contra eft quod dicicBedain litera. 
CRefponcleo dicendurn.qjpcr pcccatü veníale 
homonecá Deo.nec a facramento EccleíicTfe-
paraturítSc ideo non indiget nouae gratiac colla* 
tione ad eíus dimifsio né ,neq; indiget recocilia-
riEcclefííe.Et propter hoc no oportet q? venia-
jm aliquis facerdoti confiteatur: quia ipfa con-
fefsio laico faftaíacramentale quoddáeí l : ,quá-
uisnon fit facramentü perfc£lü,& ex chán ta te 
procedensr&talibus natüefl: veniale remittirfi-
cutper tuníioné peéloris í &ta l ibusnatum eft 
veniale remitti, íicut per tufionem peftoris: & 
aquam benediftam. Et per hoc patet folut io 
adpriinü:quia venialia non indigent facramen 
tiperceptioe ad dimifsionem fui /ed fufficit i b i 
aliquidfacramentale,vtaqua benedifta & ali-» 
quidhuiurmodié 
CAdfecund.üdicencíum,qiiod extrema vnft ió 
non datur dircílé contra veniale nec a l iquod 
facramentum. 
^ Í R T I C V L V S. I I I Í . 
Vtrum fit necejjkrium quod homo conjl-
teettur proprio facer do ti. 
AdquartUnl fie procedimr.Viaemt $ 
l non íit neceilanu q? homo 
confiteatur proprio facerdoti.Grcg.enim dicir. 
Apoílolico moderamine 8c pietatis officio á no 
bisc6fl:itutüeft,q) facerdotibus monachis apo 
ftolorü figura tenetibus liceat praedicare^bapti 
zare:cómunionem dare,pro peccatoribus ora-
re.poenitétiáimponereatq; peccata foluere:fed 
monachinon funtpropri) facerdotesaliquoruy 
cu non habeant cura animarCí. er^o cü confef-
fio fíat propter abfolutionem fufticit q> íiat cui 
cúqy facerdoti.^[PrsEtercá fícut facerdos eft m i -
nilíer huiusfacramentiita eft Euchariftise, fed 
quilibet facerdos poteft coficere.ergo quilibec 
pótfacramentum pcenitentiíe miniftrare. ergo 
non oportet q? fíat proprio facerdoti. f Pr íc-
tereáiíludad quod determínate tenemur non 
eft in noftra eleélione conftitutum:vt patet per 
Auguftinuin litera.Dicit enimjquivultcÓfi te-
npeccatavt inueniatgrat iámj quzerat facerdo-
tem qui feiat folucre & ligare, ergo videí quod 
non fit neceflarium q? facerdoti proprio confi-
teatur a i iqu is .^Prx tercá q u í d a m funt l icutpa 
pa^pr í t l a t i rqu inonv lden tu rbabc re p ropr ium 
facerdotem,cum non habeant fuperiorem: fed 
i f t i tenentur ad cófefsionem. ergo non femper 
tenetur homo cófíteri proprio facerdoti.fiPrae 
tereáil lud quod ef t inf t i tu tüprochar i ta te^con 
tracharitatemnon mil i ta t :vtBer .dici t : íedcon-
fefsio q u x p r o chari tateínft i tuta eft,cotracha-
ritatem m i l i t a r c t í i h o m o a d confitendum v n i 
facerdoti eííet obligat9:vt puta fi peccator feiat 
facerdotem fuumhaereticü, autfol íci tatoré ad 
malü^aüt fragilem^qui ad peccatuin quod qu í s 
confí tetür ei íit pronus,vel íi reuclator cofefsio 
nís p iobabi l i te rexí f t imetur ,ve l í i peccatumc5 
tra ípfum comií lum íít de quo quís coíiteri de-
bet.ergo videtur qj n5femper oporteatconfí teí 
r i proprio facerdoti. fl"Pra!tereáin eo quod eft 
neceflarium ad falutem^no fuut h o m í n e s a r d i l 
dineimpediantur á vía falutis:fed magna arda 
t ío videtur í i o p o r t e a t vni homin i confiteride 
neceíritate,& per hoc mu l t i po í len t áconfefsío 
ne retrahi,vel timore^vcl vefecundia^el al iquo 
h u i u f m o d í . ergo cu confefsió íít de necefsitatc 
íalutis , no debent homínes ad hoc arftari, vt v i 
detur, quod proprio facerdoti connteantur. 
CSed contra eft decre.hmo. q u í inftí tuít q u o d 
omnes vtriufqj fexus femel i n anno proprio fa-
cerdoti cor i í i teantur . fPr^tereá íicut épifeopus 
fehabetaddiocccfimfua,ita facerdos ad fuam 
paíochíamrfed non licet vn íep í í copo ín díoece 
í im alterius epífeopale officium exercerc fecun 
dum ftatuta canonum.ergo non lícet vni facer-
dot i pa roch íanum alteriusaudire. 
CRefpondeo dicendurn^quód alia íacramenta 
n o n c o h í i f t u n t í n hoc q» ad facramentum acce 
densal iquídagat jfed folüvt recipiat : í icutp^tet 
i n baptifmo <3c huiufmodiifcdadus recipicntis 
requiritur adperc ip iendüvt i l i ta temfacramen-
t i i n eo qu i eítfure volunta t i sarbí ter conft i tu-
tus :qua í i r emouensproh íbcns . f . í id íoncm, fed 
i n p o e n i t é t i a a d u s accedentis ad facramentum 
eft de fubftatia facramenti, eo quod contr i t io , 
c o n f e f s i ó ^ íatisfaóÜo funt poenitentiae partes, 
qu íe fun taduspoen i t en t i s radusautem nof t r i 
cum in nobis princípiu habeant^no polTunt no 
bis ab aliis difpenfarí niíi per imperium. V n d e 
oportet quod ille qu i difpenfator huiufmodí fa 
cramenticoftituitur ^fittalis qu í pofsit impera 
re aliquid a g e n d u m J m p e r í u m autera no com-
peti tal icui in alium, niíi qu i habetfuper eum-
rifdictionem: Scideo de necefsitate huíus íacra 
menti eft^non foium vtminifter habeatordine 
íicut i n aliis facrametis,íedetiam quod habeat 
iu r í fd íd ioné .Et ideo íicut ille q u í no eft facer-
dos no poteft hoc facf m coferie,íta nec ille q u i 
no habet iur i fdi í t ioné.Et propter hoc oportet 
íicut facerdoti^ita proprio facerdoti confefsío-
nemfieri . 'cúmenim facerdos non abfoluatni-
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É ligando adallquiclfacícdum/illc folus potcft 
abk)lucrequipotcftpcr impcriumad aliquid 
faciendum ligare. 
C A d p r i m u m ergo diccndu,g) Grcg.loquitur 
^c i l l i s monachis qui iur i fd i¿ l ioncmhabent ,v t 
pote quibus alicuius parochi^ cura efi: comilla, 
de quibus aliqui d iccbant ,quód hoc ipfo q u ó d 
monachicrant nonpoterat abfoluere,&poeni-
tcntias iníungere^quod falfum cft.1 
C A d fecundum diccndum,quódfacramcntum 
Euchariftig non requirit imperium in aliquem 
hommem^íecus autem ell: i n hoc facramento vt 
• d i í lum ideo ratio non fcquitur: & tamea 
non licct Euchari í t iam ab alio q u á m á proprio 
lácerdot€accipere,quámuis verum í l t íacramé-
tum quod ab co percipitur. 
C A d t e r t i u m d i c e n d u m , q u ó d eleftio difereti 
facerdotis non cíl;nobÍ5c5milla,vt noftro arbi 
tx'io facienda, fed de Jkentia fuperioris, ÍI forte 
pr oprius facerdos eílet minús idoneus ad appo 
nendum peccato íalutarc rcinedium. 
C A d q u a r t u m d i c é d u m , q u ó d prselatis i n í u m -
bitfacramcnta diípenfare^quaenon nifi mundi 
traflare debentrideo conceílum eft eis á iure q> 
po l lun t í ib ie l igc rcpropr ios facerdotcs confef-
foreSjqui quatum adhoefunteis fupcriores,íi-
cut & vnus medicus ab alio curatur;non i nquá 
tum medicus,fcd inquantum in í innus . 
C A d quintum dicendurn: q u ó d in cafibus illis 
in quibus probabiliter timet poenitens pericu-
l u m fíbi velfacerdoti exconfefsione ei faóla, de 
betrecurrere ad fuperiorem:vcl ab codem pete 
reliecntiam altcri confi tendirquód íi licentiam 
habcrenonpofs i t j idcmcí l : iudiciutn quod de 
i l lo qu i non habetcopiam facerdotis: vnde ma 
gis debet cligere laico cófiteri, nec in hoc tranf-
greditur aliquis prxceptum Eccleíiíc:quia pra: 
cepta iurls pofi t iui non fe extendunt vltra inte-
tionem precipicntis^quíeefl: finis pr^cepti,hoc 
autemefteharitas fecundum Apoftolum.Nec 
aliquainiuria íit etiam facerdoti, quia priuile-
g ium racretur amktcre quiconceí la l i b i abuti-
tur poteftate, 
C A d f e x t u m dicendu, q ü o d i n hoc qjoportct 
Í)roprio facerdoti confiten non arftatur viafa utisrfed fufiieiens ad falutem via! tatuitur.Pec-
carct autem facerdos íi non cíFet facilis ad pra:-
bendum licentiáaltericoFiteri, quia mul t i funt 
adeo inf i rmi q u ó d pot ius í ineconfefs ionemo-
r e r e n t u ^ q u á m tali facerdoti confitcrentur: vn-
de i l l i qui funt nimis folicit i vt confeientias per 
confefsionemfubditorumfciant^nultis daña-
tionis laqucüini jciüt^&percofequés fibiipíis. 
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Vtru düqmspopt altcri qucíproprio fdcerdóti 
cofiterhexprmlegio'yHm^ddto fupmoris. 
Ad quintum fi^^!^-Videtur™ 
T . non pofsit ahquis a l t ¿ 
qua proprio facerdoti confiterijetiamexpriui-
legio vel mandato fuperioris.Quia non potcft; 
aliquod priuilegium indulgen in praeiudiciurn 
alterius:fed hoc ellet i n pnciudicium altcrius fa 
cerdotis,fi alius confefsionc fubditi íiii audiat. 
ergo non pot per priuilegium feulicétiam feii 
m á d a t ü fuperioris obtineri. fPrc tereá illud per 
quod impeditur diuinum mandaturn, non po-
teft per mandaturn vel priuilegium alicuius ho 
minis concedi:fed madatum diuinum eftad re-
dores Ecclcí iarum, vt diligenter vultum peco-
ris fui agnofcantcProueny.quod impeditur íi 
alius q u á m ipfeconfefsionem eius audiat.cr^o 
hoc non poteftper alicuius hominispriuile&iíí 
vel madatum ordinari.fl"PmcreailIe gui audit 
confefsionem alicuius cft proprius iudexcius, 
alias non poílet cum hgatc 6^íoluere:fed vnius 
hominis no poíTunt efle plures propri) facerdo 
tes vel iudicesí quia tuc tenerctur pluribus obe-
dire5quoden:impofsibile,íi contraria príceipc-
rentvelincopofsibilia.ergo nonpoteft aliquis 
confiteri niíi proprio facerdoti etia ex fuperio-
ris licentia.^fPnetereá iniuriam facramétofacic 
qu i facramentü iterat fuper cadem materia, vel 
ad minus inutiliter facit.-fcd qu i cofeíTuseft alij 
facerdoti tenetur iterum cofiteri proprio facer-
dot i íi petatrquia non eft abfolutus ab obedien 
tia qua eitenetunad hoc ergo non poteftlicitc 
íieri,q) alij qua proprio facerdoticonfitcatur. 
CSedcontra:ea quae funt ordinis poíTunthabc 
t i firailem ordinem comitt i ab eo qui ea faceré 
potefl /ed fuperior vt epifeopus potefi: confef-
ñ o n e m audireillius qui eft de parochia alicuius 
presbyterhquia etiáaliquíido aliqua fibi refer-
uat ,cúm íit ilie principalior re¿lor,ergo etia po 
teftcomittercalicuifacerdoti qjipfum audiat.1 
CPfíetercá quicquid pot inferior pot fuperior, 
fed ipfe facerdos pot fuo parochiano daré licen 
tiam q> altericonfiteatur.ergo multo fortiusei* 
fuperior hoc potcft .CPr^tereá poteftatem qua 
habet facerdos i n popu lo , habet ab epifeopo, 
fedex illa poteftatepoteft confefsionem audi-
re.ergo <Sc cadem ratioe alius cui epifeopus po-
teftatem concedit. 
CRcfpondeo d icendumjquód facerdos aliquis 
pot dupliciter impediri ne alicuius confefjione 
audiat. V n o modo propter defedú iurifdiftio-
nis. A l i o modo propter impedimentum execu-
tionis ordinis, ficutexcomunicati «Scdegradati 
¿k huiufmodi : quicunque autem iurifdi¿Üo-
nem haber, poteft ea quae funt iurifdidioms 
comittcrer&ideo íí aliquis impediai1,^ alterius 
confefsionem audire no pofsit per iurifdiftiois 
defcdü,potef t f ib iper quencunq; iurifdi¿Ho-
ncm haben té immediata i n iüos cómitti q? con 
feísioné 
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fcfsíone audiat &abroIuat : f íue per ipfum facer 
dotertyfiucper epifcopiijíiue per papa. Si autc 
propter executióis ordinis impedimentü audi-
je no pofsit,pot íibi cocedi cofefsioné audiat 
nercum qui impedimentü remouere poteft. 
fiAd p r imüergo dicendu ^ p r x i u d i c i u non 
fitalicuiniíiei fubtrahatur quod eft in fauor? 
eius indultum» lurifdiélionis autem poteftas 
non eftcommiíla alicui homini in fauorem fu-
um/ed in vtilitatcm plebis & Iionorem Dei . E t 
ideófííuperioribuspradatis expedirévideatur 
ad falutem plebis & honorem Dei promouen^ 
dum quód aliis que funt iurifdiftionis commit 
títki in nullo fít pneiudicium inferioribus p r £ 
latismifi ilüs qui quíerüt que fuá funt non qu^ 
Icfu Chrifti^Sc qui gregi prasfunt non vt eos pa 
fcant:fcd vt ab eis pafcantur-I 
(E Ad fecundum dicendu, qj rc£lor ecclcíiix de-
bet vultum pecoris fuicognofeere dupl ' r .Vno 
modo per folicitam exterioris conuerfationis 
confidcration^ qua inuigilare debet fuper gre-
gem íibi commil fumj&in hac cognitione non 
oportet q)Credat fubdi to , íéd certi tudiné fa¿li 
mquantü pót inquirat. A l io modo per cófefsio 
nis nianifeftatione,& q u a n t ü ad hanc cognitio 
nemnon p5t maiore certi tudiné accipercqvt 
fubdito crcdat.qa hoc eft ad fubueniendú con -
feienlix ipfius. Vnde in foro coníefsionis credi 
tur homini & pro fe,& contra fe,non autein fo 
ro exterioris iudici j : & ideó ad hanc cognitio-
nem fufficit q? credat fubdito dicenti fe alteri 
abfolucre valenti fuiíleconfelTum: ¿kí icpate t 
quód taliscognitio pecoris per priuilegium al-
ten indultum de confefsione audienda non i m 
pcdituiv 
C Ad tertiü dicendurn, q» inconueniens eílet íi 
dúo arqualiter fuper eandem plebem confti tu-
antunfi auté inxqualiter^non eft inconueniens 
&fccundum hoc fuper eandem plebem imme-
diatc funt5&: facerdos parochialis,5c epifeopus, 
&papa: Scquilibeteoru poteft ea q u x funt i u -
rifdidionis ad ipfum pertinentia alteri cómit te 
te. Sed íi fuperior cómittat , qu i <Sc principalior 
eft,dupliciter potcomittere: aut ita q? eum vice 
fuiconftituat, í i cu tpapa&ep i f eopus fuospec 
nitetiarios c6fti t iuit :& tuc talis eft principalior 
qua inferior prelatusríicutpoenit^tiarius papas 
qua epifcop9,«Sc pcenitétiarius epifeopi q facer-
dos parochial is ,&:magis teneíeiconí i tcnsobe 
diré.Alio mó vteum coadiutoréi l l ius facerdo-
tis coftituat, & qacoadiutorordinaf adeucui 
coadiutor da^ideó coadiutor eft min9 principa 
lis:&: ideó poenitens non t an tü obedire tenetur 
eijquantúm proprio facerdoti. 
C Ad quar tü dicendu, q) nullus tener confiten 
pftaquenon habet :&ideó íi aliqs poenitentia 
rio epi^el alteri ab epo comifsioné nabeti con* 
feíTus fucritiCÜ fint íibi dímifta pda , $c quo ddl 
eccFia & quo a d D e ú ^ ó t e n e t c ó f í t e r i ^ p r i o f a 
cerdoti qtuncuq; petat.'fed^pter ftatutueccle-
fix de cofefsioe faciéda proprio facerdoti femel 
ín anno, eodé m ó fe debet habere íicut & ilíe q. 
habet foiíí venialia.Talis enim folü venialia co 
fíteri debct,vt quidam dicunt: velprofiterife á 
p¿ l5 mor ta I i immuné,£cfacerdose i inforo co-
feientiaecredere debet & tenetur. Si tamen ite-
rum cofiteri teneretur non fruftrá p r imó con-
fcíTus fuilTetrquia quato pluribus facerdotibus 
confítetur quis , tanto plus depoena remitt i tur 
ci:tum ex erubefeentia c6fefsionis,quíc in poe-
nam f i t i s fa í tor iacomputa tur i tunc ex vi claui^ 
u m . V n d e toties poí le t cofíteri,q; ab omni poe-
na liberaretur,nec reiterado facit iniuriri íacía-
mento ,n i í i in quofan¿l: if icat ioadhibcf,velpcr 
charaderis imprefsioné, vel per materiíc confe-
crationé, quo rüneu t rue f t i npocn i t en t i a rvndc 
bonum eft q; ille qu i authoritate epifeopi con-
fefsionem audit, inducat confí tentcm cp confi-
tcatur proprio facerdotitquód fí nolueri t ,nihi-
lominuseum abfoluere deber. 
Atrum poenitens pofíit in f ine l t i tá i q m l í 
hetptcerdotc dhfolui. 
T h o m . 4. D i f t . lo.q¿vnica,art. r. q . i i 
vitae poenitens non pofsit a 
qUolibetficerdoteabfolui.Quia ad abfolutior 
nem requiritut aliqua iur i fd id io : v t d i í l ü e f t : 
fed facerdos non acquirit iurifdift ioncm fuper 
i l l u m q u i i n finepoenitet. ergo neme poteftf 
eum abfoluere, Praetereá^ ille qu i facramerttíí 
baptifmi i n articulo mortis ab alio q u á m p r o -
prio facerdo te recipit, non debet á propr io fa* 
cerdote iterum bapti^ari.Si ergo quilibet facer 
dos in articulo mortis poí le t abfoluere á q u o í i 
bet peccato^non debet poenitens íi euadit ad fu 
um facerdotem recurrere,quod falfum eft rquiai 
alias íacerdos non haberetcognitioncm de v u l 
tu pecoris fui. % Przetereái in articulo mortis í i -
cut licet alieno facerdoti baptizare,ita etia n o n 
faccrdothfed non facerdos nunquam poteft ab 
foluerein foro poenitentiali. ergo nec facerdos 
in articulo mortis eum, qui non eft í ibi fub-
ditus. 
$ Sed contra, Necefsitas fpiritualis eft maior,' 
q u á m corporalis,fed aliquis i n nccefsitate v l t i -
ma poteft aliorum rebus v t i etiam inuitís domi 
nis ad fubueniédum corporali necefsitati. ergo 
& i n articulo mortis ad fubueniendum fp i r i -
tuali necefsitati poteft á non fuo facerdote ab-
B % fo lu i . 
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folui . Practereajad Idem funt authoritates po 
fnz'in litera. 
f i Rcfpódco diccndíijg) quilibct facerdos quart 
t ú m eí ldevir turedauiuiTi jhabet poreftaté in-
diñcrenter in oes & q u a n t ú ad omnia peccata; 
íed q? non pofsit oes ab ómnibus p¿lís abfoluc 
re,hoc cíl:;qa per ordinationc ccclefiíe habet i u -
r ifdi í l ionciimitata, vel omninonullam habet: 
fed quia nccefsitas legem non habet^ideó qñ ne 
cefsitatis articulus imniine^pereccleíic ordina 
t i o n é n o n i m p e d i t u r q u i n abfoiuere pofsir, ex 
quo habet clanes etiafacramétali ter& t an túm 
confequifex abfolutionealterius, ficut fi á pro 
p i i o facerdote abfolueref: necfolúá p í t í s tune 
potefta quolibet facerdote abfolui , fed etiam 
ab excomunicatione á quocuq; fit lata: & hxe 
abfolutio etiam ad iurifdiéHoné pertinet, quae 
per legem ordinationis ecelefise coarftatur. 
A d p r i m u m ergo d icendú, q? aliquis poteft 
v t i iurifdiftione alterius ex eius voluntate,quia 
ea qux iurifditStionis funt^cómitti poftunt. V n 
4e quia ecelefía acceptat vt quilibet facerdos 
abfoluere pofsit i n articulo mortisrideo ex hoe 
ip íb quis vfum iurifdictionis habet, quáuis i u -
rifdifíionccareat. 
Adfecundú dicendu, q) non oportet eum re-
currere a d p r o p r i ñ facerdote, vt iterum áp¿l ís 
foluatur,á quibus in articulo rnortis abfolutus 
€ft:fcdvtinnotcfcat ei q? eft abfoluty. Nec fimi-
iiter oportet q» abfolutus ab excomunicatione 
ad iu4icem vadat,qui alias abfoluere potui í le t 
abfolutionem pctens^edfatif íaft iong ofteres. 
C A d tertium dicendu, q? baptifmus habet ex 
ípfa fanftificatione materiae effícaciá: de ideó á 
quocunqj conferaí alieno,iile facramétum reci 
pinfed vis facramétalis pccnitentiíeconfiftitin 
íanfti í icatione ininif t r i : 6c ideo ille qui laico c5 
fitetur quauis impleat quod ex parte eft de fa-
cramentali confefsione, tñ facramentalé abfolu 
t i onénonconfequ i tu r : &ideóa l iqu id valet ei 
q u a n t ú ad diminutionépoeníE qux fit per con 
fefsionis meritum & poenarmfed non confequi 
' tur d iminut ioné illam poenae q u x eft ex v i da-
uium:&:ideó oportet q? iterum ílicerdoticoníi 
teatur, <Scmagis ficconíeííus difeedens punitur 
poft hanc vitam q u á m fi facer do tifuiiletcofcf-
íus . 
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Vtrum jjoenel tctxctur fecundum quanti-
tatem culpz. 
T h o . 4* D i f t . i o . q. i . ar. 2. q. 1. 
Ad feptimum fic P10ceclitur- V ' ^ ™ 
1 q? poena teporahs cuma 
reatus poft poenitentia manet,non taxef fecun 
dum quant i ta té culpan. Taxatur cnim fecundu 
quant i ta té deledationis qua? fmt i n p£ló: v t pa 
tet Apoc, 18. quan tú glorifícault fe Se in delltiis 
fuit,tantu date i l l i t o r m e n t ú & luéfú :fcd qnqj 
vbi eft maior de leékt io i b i eft minorculpa: 1^ 
peccatacai^naliaplus h a b e t d e t ó a t i o n i s q u á m 
fpiritualia fecundü Gteg. ergo poena non taxa 
tur fecundu quantitatécuipae.^Prxtereájeode 
modo aliquis obligatur per praecepta moralia 
i n no.le. ¿kin veteri:fedin ve. le. debebaturpro 
peccatis poena feptédierum:vt.f.feptemdiebus 
immundi eííent:cúm ergo i n nouo Te.impona 
tur pana fepténis pro vno peccato mortali,vi-
deturq? quantitas poenaenon refpiciatquanti 
tatem culpae. Practereámaiuseítpeccatüho-
micidij in laico quam fornicationisin facerdo-
te:quia circúftantia qucfumiturexfpeciepcc-
ca t imagisaggraua tquámquaefumi tu rcxcou 
ditione perfon^, fed laico pro homicidio impo 
nitur feptennispoenitétia, fedfacerdoti decem 
annorum fecundú Can. ergo posna non taxa* 
tur fcd'm quátkaté .^Príetereámaximüpecca-
t u m eft quod inipfumcorpus Chrifticommit 
ti tur,quia tanto grauiús quis peccat quató ma-
ior eft in quem peccaturded pro efínilone fan-
guinis Chrifti*in facraméto akaris contenti in-
iungitur poenitétia. 40. dierum vel parum am-
pliús:pro fbrnicatione fimpliciiniungitur poe-
nitentia feptennis fecundü Can.ergo quantitas 
poenaí non refpondet quantitati culpa?. 
C Sed contra j i fa . 27. Menfurá contra menfu-
ram cúm abiefta fueritiudicabo eum. ergo qua 
titas iudicij p u n i t i o n i s p d í eft fecundú quanti 
taté culpan, ^j" Praetereá,homo reducif ad acqua-
litatem iuf t i t ixper poenitentiáinfIida:fed hoc 
non eftet íi quantitas cuípac & poenae nonfibi 
refponderenr.ergo vnum alteri refpondet. 
G Refpcndeo dicendü, q» poena poft dimifsio» 
nem culpae exigiturad duo.f. ad debitüfoluen 
d u m , & ad remediú prxf tandú. Poteft ergo ta-
xatio pomaccofiderari q u a n t ú ad dúo. Primo, 
q u a n t ú ad dcbkú :&í ie quantitas poen?radica 
liter refpondet quantitati culpas antequádeea 
a l i q u i d d i m i t t a f ^ d ' r a t ñ qtum perprimúeorú 
qug poenitentia nata funt remittere plus remit 
t i tur: fecundum hocperaliudminusremittcn-
dum vel foluendum reftat: quia quato per con 
t r i t ioné plus de poena d imimim eft, tanto pee 
confefsionérainusdimittcndüreftat.Sccundo, 
q u a n t ú ad remedium vel iílius qui peccauit vel 
aliorum, & fic q ñ q ; pro minor i peccato iniun-
gitur maior poenitentia: vel quia peccato vniu? 
difiiciliúspót refif t iquám peccato alterius: fi-
cut inueui imponi tur pro fornicatione maioí 
poena qua feni quáuis minús pcccet:vel quia in 
co p f tm eft periculofíus, ficut i n facerdote qin 
alio: vel quia mult i tudo magis prona eft ad id 
p¿ lm:& ideó per poena vniws,alij funt exterren 
d i . Poena ergo i n foro poenitét ia qtíantúrn ad 
vtrunqji 
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vtrünque taxíiílck eft;& ideó non femper pro 
niaionpeccato maior poena imponit . Sed poe-
jiat)urgaton) folúm e í t ad foluedum debitunf, 
qula vltcriús non manetlocus peccadi: (Scideó 
^lla pcena taxatur folúm fecundum quantita-
tem peccati coíiderata ramen eontritionis quií-
{jfatc&confcfsione&abfolutioneiquia per o-
innia de poena aliquid dimitt i tunvnde etiá á íá. 
cerdote iniugédo fatifFadionéfuntcoíiderada* 
C Ad p r i m ü e r g o dicendü^q) inverbisil l isduo 
tanguntur ex parte culp^.fíglorincatio deli 
t i íeíquorüprimüpertinet ade la t ioné pec€atisá 
quaDco reliftit. Secundüad de l eda t i on í p£lí: 
quauis autéfít minor delcélatio qñq j in maiori 
culpábame eft i b i fempermaior elatio: Scideó 
ratio non procedió 
CAd fecundü dicendujq? illa poena íeplf dieru 
no eratexpiatiua a pcena debita pciói Vnde ec 
iam íinoft illos dies rnoreretur, in purgatorio 
punirctur, fed expiaba?abirregularitate á qua 
omnia facrificia legalia expiaba t .Nihilominus 
ecteris paribus plus peccat homo i n no* le. qin! 
ve.propter fandificationé amplioré qua fandi 
íicaturin baptifrao:&: ypptct beneficia Dei po-
tiota humano generiexhibitaiSc hoc patet ex 
hoc quod dicií Heb.io. Q u á t o putatis deterio-
ra mereri fupplicia «Scc.Nec tñ hoc veru eft vn i -
uerfaliterqj exiga? pro quo l ibe tpdomor ta l i 
fepténis pnía,fcd hoc eft quaG qu^da regula co 
munis vt in p íu r ibus competens, quam taraen 
oportet dimitiere coníídcratis diueríis peccato 
rümcircunftantiis. 
CAd tertiü dicendü, cp eps vcl íacerdos cu maió 
ripericulofuo ácal ioru peccat: &:idcó foliciti91 
retrahunteum Cañones á p d o qalios, raaiore 
poenainiungendo fecundum cp eft i n remediuj 
quis quSdoqj non debeatnr tanta ex debito. 
Vnde in purgatorio non tanta ab co exigitur¿ 
CAd quartü dicendü^q? peena illa eft intelligc-
da qñ nolentc facerdote hoc accjdit. Si em fpon 
te fundereí mul to grauiori peena dignus cüku 
Q V ^ É S t j Qs I X , 
De qndhtcíte confcjiiomsi 
X \ Éinde confiderdñdu e ñ de quahtcité cofi 
^ fefsionts. Circd quodquecruntur quatuor* 
Vrmo^tru eonfefeopofiitejje informa.Secn 
dóyl/tyu oporteat confefiione ejje integra; TeY 
tió, ytrunipoj&t aliqUísper alium l/elper feri 
ftum confiten. Quarto, ytrum i lU conditio-* 
nes qu<e a magifirts a^ignantur^d confefiio-* 
nem requiratur* 
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VtYHm confeso pojiit ejje informii* 
De qüáíitaté confefsíonís* 
T h o m . v b i . J . a r . 4 . q . h ^ f e q . 
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he procedif. Vide^q? con-
fefsió no pofsit eíTe infor 
mis:dicií.n;EccKi7.A mor 
t uove lu tqno eft peritco 
fefsio; fed ille q ríon habet 
chántate eft mortuus, qa ipfa eft aiíe vita, ergo 
abfqj eharitaie no p5 t e í l ¿ cófefsio.f Pretcreaj 
cófefsio diuidif cotra có t i i t ionc , fed cótritio & 
fatisfadionunq p ñ t extra charitaté l ieri .ergo 
nec cofefsio. 5fPrarterea,in cofefsione oportet q? 
os cordi cocordetj qa hoc ipfum nomc cofefsio 
nis reqrit: fed ille q adhuc manct i n a f ícdu p d í 
qd'cofiter>non habet cor o r i cóforme: qa corde 
pdmtenctqd 'ore danar.ergo talisnoncófitet . ' 
CSed cotrajqlibct teñe? ad cófefsioné mor t a l i ú . 
fedíi aliqs femel cofeíTus eft e t i a í m o r t a l i e x ñ s , 
no tcnetvlteri9 ad c6fitendü ea p d á : q a cu n u l -
lusfeiat fechari ta tchaberejnul íusfeiretfecon-
feílumfuiíle.ergo non eft de necefsitate coníef 
íionis q? íit charitateformata. 
€ Rcfpodeo dicendu,q) cófefsio eft ad9 virtutis 
& pars facfi:fecundü aute tp eft ad9 virtutis eft 
ad9 mei'itori9 .ppricj<Sc fie cófefsio no valet íind 
chán ta te q eft principiümercditfcdfcd'm q? eft 
parsfacri^fic ordinateóf i tentcad facerdoté,qui 
habet clanes ecefi^q per cofeílionecólitétis co 
feientia cognofeir, & fecüdü hoc cófefsio pot ef 
fe etiá i n eo q no eft cotrit9:qa pot p d á fuá coíi* 
teri facerdoti,(Sc clauibus ecclcíie fe fubficeí,e:& 
qu i s tüc n ó perc ip ia tabfo lu t ion is f rudü , tñ re-
cedc te í id ioepc ipere inc ip ie t : &:íic etiain aliis 
fácfis. Vnde nó tenet iterare cofefsione q fidus 
accedit/ed teneípof tmodüf id ionéfuácÓfí ter i 
C A d pr im a ergo dd'm, authoritas illa intell i 
geda eft q túm ad f rudu cofcfsiois percipiendu^ 
quem nullus extra charitaté exiftens percipitw 
G A d fecundü dicendu^ q) cótrit io &fat is fadio 
fiuntDeo^ed cofefsio fi t h oí:5c ideó de roñe co 
tritióis (5c fatiftadionis eft q? ho íit Deo per cha! 
chitatc vnitus, non aute de ratione cofefsionisj 
C A d tertium d icendü , q? ille qu i pda quae ha-
bet narrar, veré l o q u i ^ & í i c c o r Cocordet voci 
vel verbis quantum ad fubftautiaconfefsionis^ 
quamuis difeordet á confcfsionis fine. 
T I C V L V S. I I . 
Vtrüm oporteat eonfefiionem ejje integrarH* 
Ad fecundüm fic Ptoccdif-
non oporteat contefsio-
ncm efíeintegramrvtif.omnia peccata vni facer 
doti confiteatur. Quia erubéfeétiafacitad dimz 
nut ionepoen^ fed quanto p iür ibus facerdoti-' 
bus quis confitétur, tanto maiorem erubefecít-
tiam patitür, ergo fruduofior eft confefsió íj 
pluribus 
plurlbusfaccrclotíbuscliuiclatur.^Píaetereá,c5 
fcfsio ad hoc neccíTana eíl: in poenitctia:vt poe-
nafecunduarbitrium facerdotis peccato taxe-
tur: fcdfufhciens ptenapot i m p o n í a diueríis 
facerdotibus de diueríis pcccatis. ergo nó opor 
tetvni facerdoti omnia peccata confiteri.^Prx 
terca, pot contingerc <^ poftconfcfsione faéla 
Scfatisfaftioné perfedá recordetur quis alicu-
ius pcccati mortalis,quod d u m c o n h t e b a í me-
moria non habcbat,& tune copiaproprij facer 
do t i s cü quo primóconfeí lus fuerit habere no 
poterit. ergo poterit id f o l ü p d m alteri confite 
ri ,&ficdiuerfa peccata diuerfisfacerdotibusco 
í i tebitur . ^[Practereá, facerdoti non debet fie-
ú confefsio de peccatis nifi jppter abfolut ioné: 
fed qñq ; facerdos qu i confefsioneauditpot de 
quibufdam p d í s abfolucre non de ómnibus* 
ergo ad minus i n tali cafu non oportet q? con-
fefsio fit integra. 
C Sed contrájHypocrií is eíl impedimentu poe 
nitentiíc: fed diuidere confefsioné ad hypocri-
í im pertinet:vt Aug.dicit.ergo confefsio debet 
eíTe integra, f PríEtereá,contefsio eftpoeniten-
tiíE pars:fed poenitentia debet eííeintegra.ergo 
&; confefsio. 
C Refpondeo dicendum,q) i n medicinacorpo-
rali oportet q; medicus non vnum folü morbu 
contra quem medicina daré debet cognofcat, 
fedetiá vniuerfaliter t o t áhab i tud iné ip í i u s in -
fírmi:eó cp vnusmorbus ex adiunél ione alteri 
Us aggrauatur,& medicina quac vni morbo co-
peteret alteri nocumentü prsfl:aret:&íimiliter 
eft in peccatisrquia vnu a g g r a u a í e x a d i u n d i o 
ne alterius, &.illud quod vni peccato eílet con-
ueniens medicina,alteri incentiuü pracftaret,cü 
quadoqj aliquis cotrariis peccatis infe¿l9 íit: vt 
Grcgo.in Paftorali docet:6c ideó de necefsitate 
Confefsionis eft qj homo oía peccataconfitea?, 
qu^ in memoria habet;quod íi non faciat,non 
eft confcfsio,fed confefsionis fímulatio. 
C A d primum ergo dicendu,qj & íi erubeícen-
tia fit multiplicior quando diuidit diuerfa pec-
cata diueríis, tñ oes fimulnon funtitamagnae 
erubefeentix, íicut illa vna qua quis omnia fuá 
í imul confitetur:qa vnum p¿tm per fe confide-
ra tú non demonftratita maladifpofitioné pee 
catis, íicut q ñ eft cum pluribus aliis confidera-
t u m : quia i n vnum p¿tm aliquis quandoq; ex 
i ímoratia vel infirmitate labitur,fcd mult i tudo 
peccatorumdemonftat malina peccatis,vel ma 
gnam corrupticnem eiufdem. 
C Adfccundü dicendum, cp poena á diueríis fa 
cerdotibus impofita non efíct fufficiens: quia 
qüilibet confideraret vnum per fe,<Sc non graui 
tatem ipfius qulí habet ex adiundione alterius 
& quadoqj pocna quae contra vnü p d m daref, 
cíTet promotiua alterius peccad.&prxtereá fa-
cerdos confefsioné audiens vícem Del gerit, 8Q 
ideó debet ei fieri hoc modo confefsio, íicut fit 
Deo i n ¿ont r i t ione .Vride íícut non eílctcotri-
t io nifi quis de ó m n i b u s peccatis contereret,ita 
non eílet confefsio nifi quis de ómnibus , qu^ 
memoria oceurrerint confiteatUr* 
C A d tertium dicendu,q> quidá dicunt q) quan 
do aliquis recordatur eorum quaeprius oblitus 
crat,debet etiá ea quae priús confeílus fuit confi 
teri,(Sc pr^cipué fi non pot eundéhaberecui an 
téconfeffusfuerat qu i oía cognofeit, vt totius 
culpac quantítaS vni facerdoti innotefeat. Sed 
hoc non videtur neceíTarium, quia pftrnhabet 
quan t i t a t é& ex feipfo, & ex adiunélione alte-
rius; peccatorü au téde quibu s confeíTus eft ma 
nifeftauit quantitatem quam ex feipfis habent: 
adhoC autéq;facerdosvtranq; quatitatépecca 
t i huiüfmodi cognofcat, fufficit ^ hoepeceam 
confitens dicat explicité,(Scaliain gencrali,di 
cendo ,quód cúm alia multaconfiteretur huías 
obli tusfuít . 
C A d quartum dicendu, q?etia fi facerdos non 
de ómnibus pofsitabfoluere, tamentenef íibi 
omnia confi ten,vt quantitatem totius culpae 
cognofcat, 6cde illisde quibus nonpótabfül -
uere ad fuperiorem remitíate 
^ R T I C V L V S . I I I . 
Vtrum quis pofiit per alium y el per 
feriptu conjiteri. 
Ad tertium ^ cPrc,ce^^cíctur9,P0^ 
fit per alium quis confiten, 
vel per feriptü, quia confefsio neceífaria eft ad 
hoc vt confeientiapoenitentisfacerdoti panda-
tur.fed h o m o p ó t p e r a l i u v e l per fcripmfuam 
confeicntiá facerdoti manifeftare. ergo fufficit 
per alium vel per feriptum coníiteri . Praeter-
ea, qu idá non intelliguntur á propriisfacerdo-
tibus propter l ingu^ diuerfitaté,&tales no pof 
funtn i f i per alios confiteri.ergo non eft de ne-
cefsitate facraméti q? per feípfum quis confite» 
tu r :&i t a videtur q? fi per aliü quis cofcíTusfuc-
ritqualitercunqjfufficiatei adfalutem. f Prx-
tereá,de necefsitate facramenti eft q? homo pro 
prio facerdoti confitcatur,vt ex diftis patet: fed 
aliquado proprius facerdos eft abfens,cui non 
poteft poenitens propria voce loqui,poírct au* 
tem per feriptum cifuam confeientiam manife 
ftare. ergo videtur q> per feriptum ei fuam con 
fcientiamtranfmittere debeat. 
<L Sed contra jhomo ad confefsioné peccatorü 
íicut adconfefsioncfidei obligaturrfed confef-
fio fidei ore eftfacienda,vt patet loan* 10. ergo 
&:confefsio peccatorum, ^ Praetcreá,qui per fe 
ipfum peccauit, per feipfum debet poenitere: 
fed confefsio eft poenitetiaepars.ergopcenitcs 
debet 
De qualitate confefsíonís* 
tíebet coníiteií p r o p ñ a vocé. 
d Refpondeo dicendü, confefsio non folúm 
cftaftus virtutis,fed etia pars facfi: quáuis auté 
ad ca fecundú eft adus virtutis fuñiceret qua 
litercüqj fierer, & í i no cíTet tanta diffícultas in 
vno mo íicut i n alioitn fccundü cp ci \ pars facfi 
habet determinatü aélu^íicut & alia facf a habéc 
dcterminatá materia: & íiCutin baptifmo ad íi 
unificada interioré ablut ion^aíTumifi l ludele-
nientücuius cft máx ima vis í abluédorita i n a-
¿tu facfi ad manifeftandü ordinaté aíTumiíillc 
a£lus,quo máxime confueuimus raanifeílare, 
fcilicer,propriumvcrbum.Alij enimmodifunt 
induftünfupplementumiftius. 
C Ad primü dicendu, q? íicut in baptifmo non 
ftifficirqualitercüq; abfoluere/ed p elin deter-
minatuiita nec i n pnla fufficit quali tcrcüq; pee 
cata manifeíbre, fed oportct g> per a í l ü deter-
minatum manifeftentur. 
4[Ad fecundú d i c e n d u ^ i n c o qvfum linguas 
n5 habet fufficit q? p feriptü aut p n u t ü aut i n -
terpreté cófiteat: quia no exigif ab h o í c p l u s ^ 
pcfsir,g.uisho no pofs i tve ldebea tbapt i fmüac 
cipere niíi in aqua: qa aqua eft o íno ab exterio 
ri,&nobisab alio exhibe^fed aftusconfcfsio-
niseílá nóbis: 5 ^ i d e ó q ñ non poíTumus vno 
modo,debemus fecundü q?poíTumus eofiterié 
CAdfecundum dicendum, q? i n abfentia pro-
prij facerdotis poteft ctia laico ficri confefsio, 
&idcó non opor t e tq?pe r f e r ip tumf ía t : qu i a 
plus pertinct ad necefsitaté confcfsioiíis a í tüs 
quamillecui fit confefsio. 
t A R T I C V L V S . l i l i . 
Vtrum conditiones (ifiivnarx reqmrdntU? 
ad confefiionem. 
1. amones q amagiltnsalsi-
gnanturhis vcríibus cótentc non r equ i r an íad 
cÓfcfsíonciSitíimpleXjhumiliscofcfsio^pura^fi 
dclis.AtqjfrcquéSinudajdifcretaJibcnSjVerccü 
da^ntegrajícCretajlachrymabilíaccelcrata, For 
tis&accufans,&íitparcre parata. Fides€m& 
fimplicitas,&fortitudofuntpfévirtutes. ergo 
nondebet poni per fecoditiones corifeísionisi 
f Piartereá^purü eft quod no habet permixtio 
ncfimilitcr í implex cópoíl t ioné & p m i x t i o n é 
aufcrt.ergo fuperflue vtrúq; ponif. f Pretereá, 
peccatüíemclcomiííum nullus teneíconfi teri 
niíi femeLergo íi homo p d i i í no iterat,no opor 
teft q)íitÍTequcs.^[Praetereá,confefsio ad fatií^ 
faftionéordinaí: fed fatisfaftio q ñ q j ef tpubli-
ca.ergo ¿ccofefsio non femp debet eífefecrcta, 
1f Praetereá, i l lud quod non eft i n potefbte no 
ftra nonrequir i í á nobisrfed lachrymas emitte 
re non eft in poteftatenoftra crgo nonrequir i 
tur ad confíténtem. 
G Refpondeo dicendu^qj d i ^ a r u c ó n d í t i o n t i m 
queda funt de necefsitatécófcfsionis^queda de 
benc eíTeipfiuSiEa auté q funtde necefsitaté c5 
fcfsionis, vel competunt ei fecundü cp cft aftus 
virtutis,vclfecundumcp eft pars facfi.Si pr imo 
modo,aut ratione virtutis in genere, autratio-
t\t fpecialis virtutis cuius eft a é lu s , aut ex ipfa 
roñe ndus. Vi r tu t i s auté in genere funt quatu 
Orcoditionesrvtin.i .Ethi. dicituf. Prima eft vt 
aliquis íit feiés, & q u a t ü m ad hoccófcfsio dicif 
eíTe difereta ."fecundü cp in adu oís virtutis p ru -
dentia rcquirificftautém harc diferetio vt maio 
ra cum maiori pondere confiteantur. Secunda 
condit ioeftvt í i teI igens> qu iaa¿ lus v i r tu tum 
debét éílc voluntarij^ & quantum ad hoc dicit$ 
l ibenSiTert iacondi t ioel tvtproptcrhoc.f de-
b i tum finem o p c r e í , & : q u a n t ú a d h o c dicitq» 
debet eííc puraívt,f,te6te í l t in té t io .Quar taef t í 
v t immobi lker operetuf, Scquan tü adhoedi -
cit q> debet efle fortis: v t . f ^ p t e r verecudia n o n 
dimittau Eft autécofefsio adus virtutis pníac cj 
qu idé p r imó in i t iu fumi t inhor rore tu rp i tud i 
nis p¿HJ& q u a n t ü ad hoc cofefsio debet elle ve 
recundaivt . f .nonfeiaftétde peccatis propter 
a l iquáfarcu l ivani ta téadmixta .Secüdóprogre 
di turad dolorcmde p¿lo c o m m i í l b ^ q u a n t ü 
adhoc dicií e í íe lachrymabi l i s .Ter t ió j inabie-
dione fui terminatur, éc q u a n t ü ad hoc debet 
éílc humilis, vt fe miferum confitcatur <Scinfir* 
mum.Scd expropria ratione huiufmodia<ftus 
q u i cft cofefsio habet q) fit maniféftatiua, qu íc 
qu idé manifeftatio per quatuOr impediri pot* 
Primójperfaifítatcrriiác q u a n t ü adhoc dicit fi* 
delis . i .vera.Secundópcrobfcuri tatévérborünt 
& cótra hoc dicit nuda, vt non inuoluat obfeix 
r i ta téverborü . TertiÓ,per verboru mUltiplica-
tioné,«5c propter hoc dicit íimpliciterjVt nó reci 
tet in cófefsionc n i í i q d ' a d qua t i t a tépf í í perti 
net. Quar tó ,v t nó fubtrahatur aliquid de his q 
manifeftada u m t , & cótra hoc dicit integra. Se-
cundum auté q? cofefsio eft pars facfi fie cócef-
i i i t iudiciü facerdotis,qui eft minifter facf i* V n 
dcoportet q? íit aecufans ex parte eonfitentis, 
parcre parata per comparationem adfacerdo^ 
tem* Secreta quantum ad conditionemfori, m 
quo de occultisconfcienti^agitur.Sed de bene 
eííc confefsionis eft quod í i t frequens é c q u ó d 
íit accelerala:vt,fcilicet ftatim conñtcatur» 
C A d pr imum crgo dicendum , q u ó d non eft; 
incouenicns q u ó d c o n d i t i o vnus virtutis i n a-
¿ lual ter ius inueniatur quiab ipfa imperatun 
vel quia médium quod eft vnius virtutis pr in^ 
cipaliterctiam alias virtutes perpar t i c ipa t ioné 
habent. 
C A d fed'm dicendu, q? hxecodit io p u r a i n t c á 
tióis excludit perucríi taté á epa homo raudat, 
f i í im-
QuasíHo. X . 
fi íímpliciter a l ieniadmlxt íoncm cxcludit. 
C A d rertium diccndum, cj» hoc non efl: de nc-
cefsitate confcfsionis,fcd de benceíle. 
C A d quar tüdiccndü, q)propter fcandalü alio 
r um qui poíTunt ex peccatis auditis ad malü i n 
clinari,non debet confefsio fieri in publico,fed 
in oceulto: ex poena autéfatisfaíloria non fcan 
dalizatur ita aliquis: quia quádoq} pro paruo 
vel nullo íimilia opera latisfaítoriafiunt. 
C A d quintum dicendu, q u ó d intelligendura 
cft de lachrymis mentís . 
Q J S * A E S T I O. X . 
Deejfe6íu confefiionis. 
TPx Emde confiderundum efl de effcElu con 
fefiionis. Orcd quod quxYuntur qumq-. 
Primh¿ytrumconfej$io hberet a mortepecca-
ti.Secundojl/trum confejtio hberet aliquo mo 
do a poena. Terno3 ytrum confejiio ¿penar pd-
radifum. Quarto, IttrÜconfefiio tnbuatjpem 
falutit. Qujnto, ytrum confesogeneralts de~ 
ieatpeccata mortalia prxtenta, 
. A R T I C V L V S. 1. 
Vtrum confeflo liberetamortepeccati, 
T h o m . vbi . S. art. q . i, & feq. 
flD p R I M V M 
fie proceditur. Videturq> 
confefsio n5 liberct á mor 
te peccatí. Confefsio enim 
contr i t ionéfequií i fedcon 
t r i t io fufíicienter delet cul 
pam. ergocofefsio non l ibera támortepeccat i . 
5[ Prxtcreájficut mortale efl: culpa, ita etiam ve 
niale: fed per confefsionSíit veniale quod p r i -
us fuit mortaIe,vt in litera dicitur.ergo per con 
fefsionénon remittitur culpa,fed culpa incul -
para mutatur. 
C Sed contra efl:, Concluí ío eftpars poeniten-
tisE facramenti: fed poenitentia a culpa liberat. 
c r g o & confefsio. 
CRcfpondeo dicendu, g» pecnitetia i n q u a n t ü 
efl: facramentü praecipucin confefsionc perfíci 
tur,quia per eam homo miniftris eceleíic fe fub 
di t ,qui funt facramentorü difpenfatores. Con-
tr i t io enim votüconfefsionis annexumhabet, 
&fatiífa(ílio pro iudiciófacerdotis cuifitcofef 
íio taxatur,&: quia i n facro poenitétiae gratia i n 
funditur , per quá íi t remifsio peccatorü, ficut 
i n baptifmorideó eo modo confefsio ex v i abfo 
lutionis c o n i u n í t e remittit culpam íícut 6c ba-
ptifmus. Liberat enim baptífmus á morte pec-
cati non folü fecundü (p aftu percipitur, fed eti 
am fecundum invoto habetur: ficut patet i n 
i 
illis qu i iam fanftificati ad baptifmu accedunt-
& fi aliquis impedimenta n5 praftaret ex iofa 
collationc bapt i fmi , gratia confequereíremit-
tenteppda, fij>ri9 eiremiíla nonfuií lent .Etí i 
militer dicendu eft de confefsionc adiunftaab* 
folutioni:qa fecundü cp in votopoenitétis p r i -
cefsit ,áculpaliberauit . Po f tmodü autéinaftu 
confefsionis&abfolutionisgraaugctur,&ctia 
remifsio peccatorü daretur fi precedes dolor de 
pdis non fufficiesad contritionéfuií]et,& ipfe 
tune obicem gfac non prxberet: <Scidcó íicutdc 
baptifmo dicitur qj l iberatá morte, ita etiáde 
confefsionc dici potefl:. 
C A d primumergo diceiidu,q7 contritio habet 
votumconfefsionisannexum:&ideo co modo 
liberat á culpa poenitétes: íicut defideriü ba-
pt i fmi baptizandos. 
C A d fecundü dicendum, q) veniale non fumií 
pro culpa,fed pro poena de faciliexpiabilhvn* 
de non fequitur q? culpa in culpamconuertat, 
fed penitus annihilat. Dic i tur enim veniale tri 
pliciter. V n o modo ex genere,ficut verbum o-
t iofum. Al io modo excauía.Lvenisecaufamin 
fe habens, ficut p f tm ex iníirmitate. Alio mo-
do ex eucntu, ficut accipitur hic: quia per con-
fefsioncm hoc euenit q><le culpa praeterita ho» 
m o veniamconfequatur. 
^ R T I C V L V S , I I . 
Vtru confefiio LberetdliqHo modoapacM. 
M fecundum ^proceditur. via^ 
conrelsio non hberet ali 
quo modo ápoenarquia p¿l6 non debeturniíi 
poena eterna veltéporalis. fed poena eterna per 
contr i t ioné dimittiturrpocna autétéporalisper 
fatisfaftioné. ergo per confefsion€nihil dimit-
t i tur de poena. fPrzetcreá, voluntas pro fado 
rcputatur,vt in litera dicií:fed ille qui contritus 
eft habuit propofi tüconfí tendi .ergo tantü va-
lui t fibi ficut fi fuiílet confeíTus, & ita per cofef 
fionc q u á pofteá fheit n ih i l de poena dimittií. 
C Sed contr á,poená habet confefsio: fed per o-
mnia opera poenalia expiatur poena peccato 
debita.ergo ¿cperconfefsionem. 
C Rcfpondeo diccndü,q? confefsio fimul cu ab 
folutione habet v im liberandi á poena duplici* 
ter. vno modo ex ipfa v i abfolutionis:&: íic qui 
dem liberat i n voto exiftens á poena ícterna: i i -
cutetima á culpa, quíe qu idé poena efl: conde-
mnans, & c x toto extcrmin5s:á qua hó libera-
tusadhuc manct obligatus ad poenátempora-
lem,fecundum q) poena efl: medicina purgas & 
promouens: Schíecpoena reftat in purgatorio 
patienda etiam his qu i á poena inferni liberan 
funt, quac quidem poena efl: improportionata 
viribus poenitentis i n hoc mundo viuentis: fea 
De eíFecru confefsíonís. 
) ét.yÍm cltüium imantum minuitur (]> propor 
nonata viribus pocnitentis renianet.ita 9 fatif-
faciendo fe in hac vita purgare potcfK Alio mo 
do diminuit pcenam ex ipfa natura a ñ u s con-
fitentis, qui habet poenam erubeícentix anne-
jrami&idep quanto aliquis plurics de ipfis pee 
catis confitetur, tanto magis poena minuitur . 
C Et pet hoc patet refponllo ad pr imum, 
C Adíecundum dicendum^q? voluntas pro fa-
fto non reputatur in his qu^ funt ab alioríicut 
cílde baptifiTío. N o n emtantum valetvolun-
tas fiifcipicndi baptifmüjíicut ipíius fufeeptio: 
fed reputatur volutas pro fafto in his qU.TÍunt 
omnino ab homincrSc iterum quantum ad pre 
Hiiúeííentialejno auté quantu ad poensc remo-
tioné,&huiufmodi:refpe(ftu quorum attendi 
tur meritum accidentaliter & fecundarió. & i d 
coconfcfsus & abfolü tus ,minús in purgatorio 
punietur ¿¡.contritus tantúm* 
R T I C V L V S . I I Í . 
Vtrum confeso ap¿natpííraííijum¿ 
Ad teitium ^p roced i f . V i d e t u r j con 
r c í s i onoapena tpa r ad i í um 
quiadiuerrorum diuerfi funt efte¿lus:fed aper 
tiopaíadifi effeclüs cft baptifmi.ergononell: 
effcftuscofefsionis.^Pr.ttcreá in id quodclai i 
lum eíl ante apertioiiem intraté noíl poteftrfed 
anteconfefsionem moriens intrare paradífum 
potcfl:»ergo confefsiono aperitpafadifum. 
CSedcontráíConfefsiofacithomincm fubiici 
dauibus eccleíicE: fed per eas aperitur parada 
fusicrgo &perconfefsionem. 
CRcfpondeo dicendum, q? aparad) fiintroitu 
prohibeturaliquis per cu lpam&reamm poe-
ni, &quia huiufmodiimpedimenta confefsio 
amouetjVtex didis patet: ideo dicitur paradi-
fumaperire. 
C Ad primum ergo dicendum, q u ó d quamuis 
baptifinus&poenitentia fint diuerfa facrameu 
tajtamcagunt in v i vnius pafsionis Chrif t i , per 
quamaditusparadifieftapcrtus. 
C Ad fecundú dicendü^q) ante votu Confefsio-
«isparadifus claufuseratpcccantimortalitcr^ 
quamuis poftea per contritionem votum con -
fefsionis importante apertus (ít^eti^m ante con 
fefsionem aftualiter fadlam, non tamen obfta-
culum rcatus efl totaliter amotum ante confef-
fionem Scfatisíaftionem* 
^ R T I C V L V S . I I I Í . 
Vtyum confefiio fyem trihucttfalum* 
Ad q u a r t U l T l ^proced i tu r . V i d e t u í q> 
^- ef teí lusconfefsionisponi 
non debeat cp trib.uit fpem falutis: quia fpes ex 
i 5 
ómnibusmeritoriisa^lbus ^uen i t j ^c f i cno r i 
videtür proprius cftedhis cont-efsionis.^fPra:-
te reá ,per t r ibuIa t ionemadfpcm perueniemus, 
vt patetRom.^. fed tribulationem homo prxc i 
pucinfatiffadionefuftinet.crgotribuercfpeni 
falutis magis eft fatisfaílionis q u á m confef-' 
íionisé 
G Sedcotra, Per cofefsionc homof i thumi l io^ 
& mitior, ficutin litera íVIagifter dicit ; fed per 
hoc homo accipit fpem falutis. ergo confefsio» 
nis effeílus efl; tribuere fpem falutis. 
<E Refpodeo dicendum> q> fpes remifsioñis pee 
catorum non eíl: nobis niíi per Chrill:u,&: quiaí 
homo per confefsioncfefubiieit clauibus ecele 
\ ix expafsione Chrif t ivir tutchabentibus: i d -
eó dicitur q) confefsio fpem falutis tribuit. 
C A d primum ergo dicedum^ q u ó d ex adibus 
nonpotefl: eííc fpes falutis principaliteí", fed 
cxgratia redcmptoris:& quia confefsio gratiac 
redemptorisinnit i tur^ideófpem falutis t r i bu i t 
nonfoluvtaftus meritoriuSj fed vtpars facri. 
Ü A d fecundñ dicendu^ q) tribulatio fpem fallí 
tis t r ibui t per experimentu propri^virtutis, 6c 
purgationc á poenarfed cófefsio ctia mo pdiftoó 
^4 R T I C V L V S. V . 
' Vtrnm confefiio (rencrdlítfufficUt d i de-* 
lendd moñdlid ohlitd, 
T l i o m . 4 . D i f t i n . 21. q . 2. art. ü 
Ad q u i t l t U m ^proced i tu r . V i d e t u r ^ 
i conteísio generalls no fut 
jficiat ad delcndü pftíí mortalia oblita.Pcccatu 
enim per confcfsionem dcletUm^non eíl: necef-
fe iterum cofiterr.íi ergo peccata oblita per cort 
fefsionem genérale dimit tcren^noneíTetnecef 
farium q? cúm ad notit iam redeunt aliquis con 
fiteretur.fí Prxtereáj quicüqj no eíl: cófeius fui 
p d ^ vel nó habe tpé tm,ve í e l l oblitus fui p d í : 
íí ergo per genérale confefsionc pfta mortalirt 
oblita d imi t tun^ quicunq; non eíl fibicófcius 
dcaliquo p í t ó m o r t a l i pergeneralem confef-
í ionem p5t eííecertus q? fit immunis á peccatd 
moita l i :quodeí l :cótra Apof to lü . i .Co r . 4 .N i -
h i l mihiconfciusfum,fed n o n i n hoc iufBíica-
tus f u m . f Prxterea nüllus ex negligetia repor^ 
tatcommodum :fed non pote í le í lc íírie negli-
gentia q u ó d aliquis peccatum mortale ob l iu i -
fcatur an tequám ci dimittatur. ergo non repor 
tat ex hoc tale commodum cp íine fpeciali cort 
fefsione de peccato ei dimittatur. Praetereá, 
magis ell: elongatumacognitione confitcntis 
i d quod d i omnino ignoratum, q u á m i l lud cu 
ius eft oblitus:fed peccata per ignoran t i ácom" 
milla generalis confefsio non delet: qniatunc 
ha'retici qu i nefciut aliqua p d a i n quibus funt 
cíTc 
QuíeíHo. X I . 
cíTepcccntaiaiitctía allquinmpliccs per genera 
lem confcfsionem a bfo lucren tur, quod falfum 
cft.crgo generalis confefsio non tollitpecca-
ta oblita. 
C ScdconrrájPral .Acceditcadcum (Scillumina 
min i & facies veftrae non confun.fed ifle qui co 
fitetur omniaquxfcit,acceditadDeum quan-
tum potc í l .c rgo non confunditur vt repulfam 
padatur/cd venia confequitur. $ Pnctcreá/illc 
qu i confitetur venia confcquiturjuiÍ! fit fictus: 
fed i l lequi confitetur omnia pda, quaeinme-
moriahabet a l i q u o t ü o b l i t u s , n o e x h o c cf t f i" 
¿ lusiquia ignorant iá fa íHpat i tur , qui ta pdlo 
excufaLcrgo v c n i a c o n f e q u i t u r ^ í i c p d l á q u § 
oblita funt rclaxantur, cúm impiü fít dimidia 
fperareveniara. 
CRefpondeodiccndu^q) confefsio opera ípr íe 
fuppofita contritione,c] UÍC culpa deletree fie co 
fcfsio direíte ordinalad dimifsionépocnac, qd ' 
quidéfaci tex erubefeétia quamhabetcxvi cía 
uiumquibusfccoí i tcnsfubi ic i t . Contingitau-
tem q ñ q ; q> per contr i t ioné praccedentc píílm 
aliquod dclctü ell: quo ad culpa ,íiuc in genera 
lijfieius memoria tüc nn h^beba?, fíucinfpali: 
& tune ante cofefsioné illius p¿li oblitus efl:,& 
tune confefsio generalis faefalis operatur ad d i 
mifsionepccníe ex vi d a u i ü , quibus fe confites 
íubiicitjnuJlu obí l :aculüquaniuinipfo cftpo-
nensrfed ex i p f i parte quaerubefeentiaconfef-
íionis peccati poenam minuebat,poenain:m8 
de qua quis fpecialitcrcoramfacerdotenon c-
rubuit^non eíl: diminuta. 
C A d primumergc$dicendu;q> inconfefsione 
facrali non folürccWri? abfüiut io^ed iudiciu 
faccrdotisfaiisfadioiiéimponentisr&éjuisiftc 
abfolutione íit fun£lus,tñ teneí cófiteri vt fup-
pleatur quod defuit facramentaliconfefsioni. 
C Adfccundü dicendü,qjcófefs iononoperaí 
( v t d i c l u m e í i ) nificótritione pra.'fuppofita,dc 
qua q ñ verafuit non potaliquis feire: íicut nec 
feire pot^an gratiac habeat pienitudiné: (Scideó 
non potfcire vtrum per confefsionégeneralcm 
ifít fibipeccatum obli tum dimiílum percerti-
tudinem,quamuispofsit per conieduras ali-
quasexiftimare. 
C A d tertium dicendü,cp iftc non reportat com 
modum ex negligentia^quia non ita plenam re 
mifsionem confequitur, íicut alias cófcquutus 
fuifletrnec tan tü meret,(Sc tcnetur iterúconfitc-
r i cúm ad memoriam peccatum vencrit. 
C A d quartu dicendum, q; ignorátia luris non 
cxcufat,quia ipfa petm eíí, fed ignorantia fadi 
excufat. Vnde aliquis de hoc q? non coníitetur 
ofta^quia nefeit eííe pfta propter ignorantiam 
luris diuini non excufatur á í idionerexcufare-
turautem fi nefeiretea ellep^a ^ppter ignoran 
tia particulariscircunftantix: íicut í i c o g n o u k 
alienam quam credidit eíTe fuam. Sed obliui0 
de adu peccati habet ignorantiam f a ñ i j ^ i ^ 
excufat ápeccato fidtionisincofefsionejquod 
f r u d ü abfoiutionis (Sccofcfsionis impedit. 
D 
Q V t A E S T I O. X I . 
Defigdlo confefíionts. 
Einde quxntur de fiedlo confefiionls.Et 
circa hoc qu^runtur quinq-.Primo ^tm 
in quolihet cafu tencdturhomo c¿cUreea}cjUíQ 
hdbetfub figdlo confefooms.Sccundo^trum 
figdlum confefiioms fe extenddt ad alia quam 
dU qux habita funt de confejiione. T e r t i o ^ 
trumfolm facerdosfirdlum confefiionisha-
heat. Quarto, l>trum facerdospoptaUtsreue-
lave delióía confitentis. Quinto, l^trum tenca* 
turea celare, etiamfialiterea nouerit, 
^ Í R T I C V L V S. I , 
Vtrum in quolihet cafu facerdos teneatnr 
Celarepeccata qu<zJub figiüo con-' 
fejiioms nouit. 
T h o m . 4. D i í l . i i . q. 3. ar. í, 5cfcq. 
D P R I M V M 
fie proceditur. Vidctur cp 
non i n quoiibet cafu tcnc 
tur facerdos celarcpecca-
ta q u x fub íigillo confef-
fíonis nouit:quiafícut¿i-
ci tBcr.Quod cft i^ifljmtjj pr^ rh-i rítate contra 
chánta te i i o n militatTfed celatio confefsionis 
111 aliquo cafu contra chántate militaretrficut íi 
aliquis inconfefsione feit aliquemhaereticum, 
quemnon p ó t i n d u c e r e a d h o c cpdefiftatacor 
ruptione plebis: 8c íirailiter de ilío qui feit per 
confcfsionem aflinitatcm eílc inter aliquos qui 
contrahere volunt.ergo talis dcbetconfefsioné 
reuclarc. ff Pra;tereá,illud ad quod quis obliga 
tur ex precepto cccleñx tiT>,non eít neceTTco b 
feruari maniitoecclchse in contrariüfafto^fed 
celatiocofcfsionis e l l i iu rodudaex íiatutoec 
clcii.Ttm. l i ergo per ecelefiam prxcipiatur,q> 
quicunqj feit aliquid detali p<ftó dicatillequi 
fcit,pcr confcfsionem debet 
dicere^Prxterea, 
magis debet homo cóferuareconfciciiria fuam 
quam fama alterius: quia charitas ordinatacft: 
fed aliquando aliquis pftmcelans incurritpro 
priaeconfeientiac damnu:ficut cúm kueftimo^ 
nium adducitur pro peccato i l lo , ^iurgL^c°pl 
tur de veritate dicéñda: vcl cua]iquisabbas^lC 
per confefsionem alicuius Príoris fubie¿ti üoi 
pdm^cuius occaüo inducir ipfum ad ruinairyí 
""^ — «i priora^ 
De figillo confefsíonís. 
ci prioratum dimittatrvritlc teileíei auFerre pa-
Q-praUs cura; digáitaté, aufeifdo auté vidcf con 
fcfciomm publicare, ergo videtur q? in aliquo 
cafuliceatconfersionem publicare.!" PrzEtereá^ 
aliquis faccrdosperconfeísiongalicums qnei-n _ 
audiuitpotcft accipere confcientia q? fit pr.xla-
tione incíigiius:íed quilibet tenct contradicerg_ 
promotioni indT^noru,!! fuá interíit .cum ergo 
coñFradicendo iitlpitioneminducere videatut 
flppeccato ,5^ lie q u o d a m o d ó confefsionem 
réüHárc^^6^ .^11^^ quandoq^ oporteat con 
¿loncinreuclare . 
C Sed contrá'eíl quod dicit Deere, de poeni. & 
re.Caueat faccrdo s nc verbo vel í igno velquo-
uis modo prodac aliquatenus peccatoré. fP ra í 
fprpn,facerdos debet Peo cuius minifter e í t e o n 
formari: fedDeus peccataquae per confefsionc 
habet noñreuclat > fed tegit. erso nec facerdo^ 
reuclare debet. " 
(í Refpondco dicendum, q u ó d in ficramentis 
ea qus exteriús geruntur funt fígna rerum qug 
interiúscontingunt: &ideoconfcfsio qua quis 
facerdotife fubiicit , í ignum efl: interioris qua 
quisDeo fubiieitur: Deus aute peccatum il l ius 
qui fe fibi fubiicit per poenitentiam tegit. V n -
deiS^Jiocoportet infacramento poenitentiíe 
íiínihcari: ScidfiQde necefíitate facramenti eft 
17 
tentern prndnr. 
g A d fecundum dicendum,q? pra^ceptu de con 
fefsione íeruanda conlcquitur iplumlacramen 
tumr^idcot i ' . íMpiv . eptum de confefsionc la-
.cramentali facieda cl lde iurcdimno^Scnon po 
teftaliqua difpenfationevel iufsionebonio ab 
folui ab ea: ita nul íus ad reueiationeconfersio^ 
n i s p o t e í t a b h o m i n e cogi vel licentiari. Vnde 
_íi przeeipiatur fub poena excommunicá t l oñ iF 
iam late, quod dicat íi aliquidTcit de talipecca 
to,n5 debet dicere:quia debet exi íümare cp i n -
tentio precipientis eít fi feiat vt homo,hoc auté 
non fci tvthomo.Et fi etiam exprimeret de con 
fefsione interrogatus nondeberet dicere, nec 
excommunicationemincurreret: quia noiLeil 
fubieétus fuperiori fuo nifi vt homo: hoc aute 
non feit vt homo,fed vtDeüsT 
GAdte r t iumdicendü ,q ) homo non adducitur 
in teftimonium nnivtTiQmo:& idco tméT^f io ' -
iKConfciétiaepoteiliuraiefenefeirej qnnd frir _ 
tantumvtDeus. Sirnijitexctiam potpraílatus 
ímclaefioneconfeientigdimitterepftm h n p ü - , 
nitum,q) feit t án tum vt Peus,Vel fine aliquo re . 
medio: quia non terietur adhibere remediumf _ 
n i í i e o m o d o q u o a d i p f u m refertur. Vnde i n 
his quzead ipfumdeferunturinforopoeniten-
tiaé debet in eodem foro i n q u a n t ú m poteft ad 
c p i o d ^ ^ ^ hlberercmedi 
m m ^ m ^ m ^ ^ S ^ m o n e a t e u ^ ^ 
nF.poteí t ex a l Í£üaal ia ocCafione„abfoluerexu^ 
- ¿ c u r a prioratus, ita tamen q u ó d ojnnisJ j i^ i^ 
tío Vi(|etufdecgTT{^$imilfeue[atione. V ^ ^ ' 
C A d q ü a r t u dicendum, quod exmultisaliis 
caufi^reHdltm q u i ^ d i g n u s ad pralationis of_ 
^ E c i u m , q u á m ex peccato,ficut ex defeftufeien -
tix veOetat^v^ aI i^7Tunufmodi: &: ideo^gur" 
cotradicitinccfufpitionemdccriminefacittnec 
confefsionem reuclat. 
reuciat. Et p£jete£hoc fuQLalÍ2Ejmlitates huius 1 
eclationis,quiaperlío^omincs magis ad con 
feísioñMráttrahuntur, &: fímpliciús etiam pee 
QtatünfitéHtúñ 
C^d pnmuineFgo dicendujq? quídam dicunt 
fpfaccrdos non tenetur femare fub figillo con 
fefsionis nifi peccata de quibus poenitesemen-
dationé promittit: aliter potefl ea dicere ei qui 
potefl: prodeíTe & non obetle. Sedhagc opinid 
videturerronea^cuir^ 
menti.Sicut enimbaptifmuseltlacrm quáuis j ' 
quisfíclns accedat, nec cfHmmutatum aliquid 
propter hoc de cflent;ialibus facrameti:ita cofef 
lio non defínit efíe facramctalis,quauis ille qui 
^onii^ur OTKndationénon proponat:&ideo ^ 
^H^mnúsfub oceulto tenenduéll:, nectamg 
iigjllum cotcisionis contra"charitatem militat: ' 
quiacharitasnonrequint (popponaturremc^/r 
i^um pec^o quodnefeit.lilud aute quod fub_ ^ 
caQÍ¿fsione ícitur eft quali ñcTcitü. cu illud ne-" 
luatvt homo, fed vt Dcns. Tamen aliquod re-
mcdiiun adhibere debet m praedidis cafibus 
quantum potefl fine reuelationeconfefsionis, 
licutjiionendo eos qui confítenturr& aliis dili-
gentiam apponendo nc corrumpantur per hze^  
HÍiai-Jotcit etia dicere pnelato quód diligen-
^ [ R T I C V L V S. I I . 
Vtrumfigdlum confefiionís fe extenddt 
íidalid qucim dd ea qu<e funt 
de confeffione. 
T h o m . P i f t i n f t . v b i fupra. a r t . r . S ^ í e q . 
-Adfecundum ^ m f ^ ' 
quod l ig i l lum conreísio 
nis fe extendat ad alia quáin illa quíe funt de 
confefsionc. Quia de confefsionc non funt ni í i 
peccata : fed aliquando cum peccatis alia mu l -
ta quis narrat, quar ad confefsionem non per-
tinent.ergocumilla facerdotidicanturvtDeo, 
.t!HÍ^g;ilctíupcrgr€gcnrfuunV/ií a tamen quod "viclctnr q u ó d etiam ad illa figiilum confefsio^ 
"ondicat aliejuid quodverbo vel nutuconfP ' nis fe extendat. 
~ — C ^[Prs. 
Quaeftio. X í. 
<ff Prxtcrea, uliquando aliquis dicit alicui ali-
quod fccrctunij & ille recipit íub figilloconfcf 
íionis. crs-o íis-illum cofefsioniafecxtenditad 
illa quae nonfuntdeconfefsione. 
C Sed contra, íigillum confefsionis cfl: aliquid 
annexumíacramenta l i confcfsioni: fed ea quae 
annexa funt alicui ficramento non fe exten-
duntvltrafacramcntumillud, ergo facramen-
tum confefsionis non fe cxrendit niíi ad ea de 
quibus cft confefsio. 
4E Refpondeo dicendum, quod íigillum confef 
íionis direélcnon feextcndi tni í i adilla de qui 
biiscftíacramentalisconfcfsio:fed indireftcid 
quod non cadit fub íacramentali confefsione 
ctiam ad íigillum confefsionis pertiner,íicut i l -
la per qug poíTet peccator vel peccatum depre-
hendi. Nihilominus tamen alia fummo ftudio 
funtcelanda:tum propter fcandalum, tum pro 
pterpronkatem quaeexconfuctudine accidc-
re poflet. 
d £ t per hoc patct refponíio ad primum. 
C A d feeundum dicendum, quod aliquis non 
debet de facili aliquid recipere hoc modo:fi ta-
men recipiat tenetur ex promifsione hoc mo 
do celare,ac íi in confefsione haberct, quamuis 
fub íigillo confefsionis non habeat. 
^4 R T I C V L V S . I I I . 
Vtrumfolwfacerdos habeatfigillum 
confefsionis. 
Ad tertíum foprocetó.Videturqtiod 
nonío lu lace rdos íigillum 
confefsionis habeat.Quiaaliquado aliquis con 
fitetur facerdoti per interpretem nccefsitatcvr 
gente:fedinterpres (vt vidctur) tenetur confef-
fionem ccíare.ergo etiam non facerdos aliquid 
fub íigillo confefsionis haber. ffPrícterea,ali-
quando aliquis i n cafu necefsitatis poteft laico 
confiteri:fedilletcneturpeccataccIarc,cümíibi 
dicantur íicut Deo.crgo non folúm facerdos í i-
gi l lum confefsionis habet. % Pneterea,aliquan 
do aliquisfe facerdotem fingitvt confeientiam 
alicuius cxplorctpcr hanc fraudem, «S^Jllect-
iam(vt vidctur)peccat íi confcfsionem rcuclcr. 
ergo non folúm facerdos íigillum confefsionis 
haber. 
C Sed contra eft, quod folus facerdos minifler 
ell: huius facramenti, fed íigillum confefsionis 
cftanncxum huicfacramcnto.crgo folus íacer 
dos habet íigillum confefsionis. ^[Príeterea, 
homo tenetur ea q u x i n confefsione audit cela 
lare, fi non feit ea vt homo, fed vt Dcus: fed fo-
lus ficcrdoseft minifter Dei. ergo folus facer-
dos tenetur oceultarc. 
G Refpondeo dicendum,quód íigillumconfcf 
fionis competit facerdoti i n q u a n t ú m ell mini-
fter huius facramenti, q? nihi l aliudefl: quam 
debitum confcfsionemcelandi: ficutclauis cft 
poteftas abfoluendi: tamen íicut aliquis qui 
non cfl: facerdos i n aliquo cafu participat ali-
q u i d de adu ciauis dum confefsione audit pro 
pter necefsitatem, ita etiam participat aliquid 
de aélu íigilli confcfsíonis,& tcneí celare quam 
uis propric loquendo figillú confefsionis non 
habeat. \ 
C Htperhocpatetabfolutio ad obieda. 
^ R T I C V L V S . I I I I , 
Vtrum de liecntia conftentls pof itfacer 
dos dicere qu¡e habet m 
confeflone. 
Ad quartum ^m^M^k 
T. aelicentiaconíitentisnon 
pofsit facerdos peccatum quod habet fubíigií 
lo confefsionis aliquando prodcrc.Quod cnim 
nonpotcfl: fuperior nonpoteftinferior,fedpa 
panon poíTct aliquem licentiare quod pecca-
t u m quod habet i n confeíTionealtcri proderet, 
ergo nec ille qui confitetur potefl: ipíum licen-
tiare. *[Pncterea,illud quod eftinílitutú pro-
pter bonum commune eccleíiac, non poteíl: ex 
arbitrio vnius i r r i t a r i : fed celatio confefsionis 
cft inftituta propter bonum totius eccleíiíc, vt 
homines confidentiús ad confefsionem acce-
dant.ergo ille qu i coníi tetur non poteíllicen* 
tiare facerdoté ad dicendum. f Praetereá, íi pof 
íit licentiari facerdos,vidctur daripalliumma-
litiae magnse facerdotibusrquia poííent preterí 
derc fibi licentiam datam & fíe impune pecca-
rent, quod eft inconueniens: S^Jic videtquód 
nonpofsint áconfítente licentiari. f Pmerea, 
ille cuiiftc rcuelabitno habebit peccatum hoc 
fub íigillo confefsionis: 5c fie poterit peccatum 
publican, quod iam deletum eft, quod eft in-
conueniens. ergo non poteft licentiare. 
ÍI Sed contra, fuperior poteft mitterepeccato-
rem cum literisad inferiorcm facerdotem devo 
luntate ipíius.ergo de volúntateconfitcntispo 
teft facerdos peccatum reuclare alreri. fPrz-
terca, qui poteft aliquid faceré per fe,poteft et-
iam per alterum facererfed conhtens poteft pee 
catum fuum quod fecitper fe alteri reuclare. er 
go poteft per facerdotem faceré. 
C Refpondeo dicendum , quod dúo funtpro-
pter quse tcnentur facerdotes peccatum occul-
tare. Pr imó Scprincipaliter, quia ipfa occulta-
t io eft de eíTentia facramenti,inquantúm feit i l 
lud vtDeus, cuius vicégeritad cófcfsioné^Alio 
modo l íp tcr fcandalu vitandú:p6t autécofítes 
^ r faceré 
De íígillo confefsionis. 
faceré 9 faceráos I l lud quod fc iebatvtDeus/d 
atetiamvthomo,quodfadtdumlicentiateuni 
ad dicenduin:&ideó fi dicat,nonfrangit íigillü 
confefsionis:camen debet vitare ícandalum d i -
cen4p'ne fraélor íigilli praediéti reputetur. 
C Ad primum crgo dicendum,q) papa non po 
teft licentiare facerdoté ad dicendu: quia non 
poteft faceré, q? i l lud feiat v thomo,quod tamé 
faceré poteft í lie qu i confitetur. 
CAd fecundum dicendum, q) non tol l i tur i l l ud 
quod eft inf t i tutum propter bonum comune: 
quia figillum confefsionis nonfrangitur, quia 
dicitur quod alio modo feitun 
Ad tertiü dicendum,^p ex hoc non datur ali-
qua impunitas malis facerdotibus; quia i m m i -
net cis probatio íi aecufantur, quod íine licen-
tiaconhtentis reuelauerunt. 
C Ad quar tü dicendum, q> ille ad quem notio 
prsediíladeuenit mediante facerdote de volun 
tateconfitentis,participatin aliquo aéhi facer-
dotis^ ideó íimile eft de eo & de interprete,ni 
fifortc velit q? ille abfolutc feiat & libere. 
^ R T I C V L V S. Vé 
Vtrum ille quifeit aliquid pev confefóonerrt 
(yper ahummodumetiam^ojiit 
reuelare illud. 
A l 
Ad q u i n t U m í jeprocedi tur . Videtur f 
L i l lud quod quis ícit per co 
fcfsionem,^ etia alio modojpofsit alteri reuela 
^^re.Non cnimfrangitur íigillü confefsionis nií i 
dum pftm quod feitur i n cófefsione reuelatur. 
fiergo if tercuelatpdmquod in cófefsione au 
Jfifít, qualitercunq; alias fciat,í]gillum confef-
fionisÍTangercvidetur. fPr2Ctereá,quicunque 
confefsionem alicuius audit , ei obligatur ad 
hocq^peccataipíius non rcuelet: fed íi aliquis 
promitteret alicui tenere priuatum ei quod d i -
citur quantuncunq^ poft feiret, deberetpr iua» 
tumtenere. ergo quod quis in confefsione au-
diuit,quantuncunqj alias feiat debet priuatum 
habeii. ^[ Praetercá,duorum quod eft altero po 
tentius trahit ad fe reliquum ; fed feientia qua 
feit peccatum vt Deus,eft potentior 6c dignior 
feiemia qua í i tpecea tum vt homo, ergo trahit 
adfeeam, & i t a n o n poteritteuelari fecundum 
quod feientia qua fd t vt Deus,exigit . f Practer 
ca f^ecretum confefsionis inft i tutüeft ad vitan-
dum fcandalum,& né homines á eofefsionibus 
rctrahaní: fed íi aliq s poíTet dicere i l lud quod 
in confefsione audiuit,etiam íi aliter fciret,nihi 
lominusfcandalumfequeretur.crgo nullo mo 
do poteft ckere. 
C Sed contra, Nullu? poteft alium obligare ad 
^uod non crat obligatus, riifi íit fuus príelatuá 
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qui obliget eum precepto: fed lile q v i feiebat 
alicuius peccatum pervifum, non erat obliga-
tus ad celandum.ergo Ule qui ei con fitetur cum 
non í i t p r ;da tus fuus,non poteft eura obligare 
ad celandum,per hoc quod c iconí i te tur . fl'Prg 
tereá,fecundum hoc pollet impediri iuftitia ee-
cleíTx, íi aliquis vteuaderet fententiaexcomu-
nicationis, quíe in ip fum ferenda erat propter 
aliquod peccatü, de quo eonuictus eft, confite 
tur ei qu i fententiam fert: fed iuftitise exequu-
tio eft in praecepto. ergo non tenetur celare pee 
catum quod quis i n confefsione audiuit, íi a l i -
as ipfumfcit . 
C Refpondeo dicendum, quod eirea hoc cft t r i 
p l cxop in io .Quidam enimdicuntq? i l l ud qd3 
in confefsione aliquis audiuit no poteft aliquo 
modo dicere íi feiat alias, íiue anta íiue.póft. 
Q u i d a m v e r ó dicunt q u ó d per confefsionem 
pr^cludi í íibi via,né pofsit aliquid dicere quod 
priúsTciuit : nonaut f quin pofsit dicere íi poft: 
alio modo feiat. V t raq j autem opinio dum n i -
miumí ig i l lo confefsionis attribuit praeiudici-
u m veritati (Sciuftitix feruan dae facit. Poftet e-
n im aliquis ad peccandum eílc pronior íi n o n 
timeret ab i l lo aecufari cui confcííus c f t , íi co-
rara i l lo peccatum iteraret.Similiter etiam m u í 
t ú m iuftitisE per i repoter i t , í i teftiraoniura fer-
ré aliquis- non poí le t de eo quod vidit poft cort 
fefsionera de hoefaftara: nec obftat q u ó d q u í -
dam dicunt q u ó d debet proteftari fe non tene-
re priuatum hoc: quia hoc non poftet protefta 
r i niíi po f tquám peccatum cííet íibi d i f tum. E t 
tune quilibetfaeerdos poftet reuelare peccatu 
proteftationera faciendo,íi hoc ipfum ad reuc-
landura liberum reddcrct. E t ideó alia opinio 
eft coraraunior, q u ó d i l l ud q u ó d homo alias 
feit íiue ante confefsionem, íiue póf t ,non tene-
tur celare quantum a d i d , quod feit v t homo: 
poteft enim dicere: Scio illud quod v i d i : tcne^ 
tur taraen celare i l lud inquan t i ím feit vt D e u s í 
non enim poteft hoedicere ?.Ego audiui hoc 
inconfefsione:tamcn propter fcandalum vitan 
dum debet abftinerc ne de hoc loquatur , ni í i 
iraraineat necefsitas. 
C A d priraum ergo dicendum, q u ó d quando 
aliquis dicit fcvidiílc, q u o d i n confefsione au-
d i u i t , non reuelat quod i n confefsione habet 
niíi per aceidens. Sieut qu i feit aliquid per au-
d i tum & vifum, non reuelat quod vidit per fé 
loquendo íi clicat fe audiuiíje,fed per aceidens, 
quia dicit auditum cui accidit vifum e í í c : & i d J 
có talis figillum confefsionis non frangit. 
C A d fecundum dicendum, q u ó d non obliga-
tur audicns confefsionem, q u ó d nonreuelet 
peccatum íimplici ter: fed prout eft i n confef-
í ione auditum.Nullo enim cafu dicere debet íc 
audiuiíTe i n confefsione. 
C % CAd 
QIKEÍHO.XII. 
€ A d tcrtíum dicendum, q u ó d hoc intelligcn-
¿um eft de duobus qu^ habcnt oppofitionem: 
fed fcientiaqua fcit aliquis peccatum vt Deus, 
6 ^ j l l a qua fcit vt homo,non funt oppoí i taád 
có ratio non procedit. 
C A d quartum diccndura, q u ó d nondebet ita 
vitari peccatum ex vna par te ,quód ex alia iuíli 
tia relinquatur. Veritas enim non eft pro-
pter fcandalumdimit tendat&ideó quando i m 
minet periculum iuftitÍ2e,non debct dimit t i re-
uelatioeius quod quisinconfefsioneaudiuit, 
í ialitcr fcit propter fcandalum. D u m tamen 
fcandalum quantum i n fe eft cuitare nitatur* 
D 
Q V ^ Í E S T I O . X t l , 
De fcitisfctEíionc & eim quidditate. 
Einde confiderandum e í l deJatisfaftio-
netdc qua quatuor confiderctnddfuñu 
Primó) de eim quidditate. Secundo, de ipfiús 
pofib i lítate. Ttrtto, deeilu qualitate. Quartó* 
de his per qua homo Deo fat i s faát . Orea pri-
mum quxruntur tria. Primo, ytrumfatisfa-
át i o fit'yirtm~VelaSltisyirtutÍ5. Secundo, > -
trumfitaEíus iufiitU. Tertio, ytrumdefni-
tioJatisfaftionu qu<em literapomtur conue-t 
nienter afignetur» 
Í J R T I C V L V S. I . 
Vtrum fatisfaftio f i t y i r m y e l a f t M 
yirtutis, 
T h o m . 4. D i f t i n . J$. q . i.art. ¿ 
D P R I M V M 
fíe proceditur. Videtur ^ 
fatisfadio non íit neq; vir-
tus ñeque aftus virtutis. 
Omnls enim vir tut isa í lus 
eft meritorius: fed fatisfa-
¿ l i o n o n eft meritoria, v t 
videtur: quia meritumgratuitum eft, fed fatif-
fadio debitum attcdit.ergo fatisfa£lio n o n c í t 
aftus virtutis. f Pracfereá,aftus viítutis eft vo-
luntariusrfcdaliquando fit faélisfaftio eoinui-
to dcaliquo, vt quando aliquis pro offenfain 
altcrum comraiíla á iudicc punitur. ergo fatif-
íaftio non eft virtutis aftus. f Prxtercá, fecun-
dum Philofbphum. 8. Ethico. In virtute moris 
principalccfteleftio: fedfatisfaftionon íit per 
cleftionem ,fed refpicitprincipaliter exteriora 
opcra.ergo non eft virtutis aftus. 
CSed contra, Satisfaclío ad poenitentiam per 
tinet,fcdpoenitentiaeftviitus. ergo fatisfaítio 
eft aftus virtutis. f Prxtei'ea, nuílus actos ope* 
ratur ad deletionem peccati niíi íit adus virtu-
tis, quia contrarium deftruitur per fuum con* 
t ra r ium: fed per fatisíadlionem peccatum to-
taliter. annihilatur. ergo fatisfadio eft virtutis 
aftus. 
C Refpodeo dicendum, q? aliquis "aíhis dicituí 
eíTeaftus virtutis duplici tenVno modomate-
rialiter & fie quilibet a¿his qu i malitiam nó ha 
bet implicitam vel defedum debitas circuníkn 
tif ,a¿lus virtutis dici poteft: quiaquolibettali 
aiku poteft vtivirtus in fuum fin^íicut eft am-
bulare,loqui,5c huiufmodi. A l io modo dicitur 
aftüs aliquis eííe a í lus virtutis formalite^quia 
ipfefuo nomine formam, Scrationem virtutis 
implicitam habet? ficutfortiter fuftineredici-
tur adus forti tudinis: fórmale autécuiuílibct 
virtutis moraliseft ratio medij» vndeomnisa-
¿lus quirationem medij importat,a(ftusvirtu-
tis formaliter dicitur: & quia sequalitas médi-
um eft, quod fuo nomine fatisfadioimportat: 
non enim dicitur aliquis fatisfieri niíi fecunda 
proportionem aequalitatis adaliquid^conftat 
q u ó d fatisfadio etiam formaliter eft adusvir-
tutis 
C A d pr imum ergo dicendunj,^ quamuis fatif 
faceré in fe fit debitum, tamen inquantúm fatif 
facicnsvolütate hocopus exequitur,ratiortem 
gratuiti accipit ex parte operatis,& fie operans 
facit de neccfsitatc virtutemrex hoc enim debi-
tum dinaimicre habet mer i tum, quod necefsi* 
tatem importar, quac voluntati contrariatur: 
vnde fi voluntas necefsitati aíIentiat,ratio rae-
r i t inontol le tur . 
C A d fecundu dicendü, q> adus virtutis non re 
quir i tvoluntarium in eo qü i patitur, fed in eo 
qu i facit, quia illius adus eft. Etcúm ille in que 
iudex vindida exercet fehabeatvtpatiens ad 
fatisfadionem, non vt a^cs, non oportet quód 
inco voluntaria íit fadskdio fed iniudicefa-
ciente. 
C A d terrium d í c e n d u m ^ u ó d principale in vííf 
tute poteft accipi dupliciten V n o modo prin-
cipale i n ipfa i n q u a n t ú m eft virtus: S i l í c e a 
qu^ ad rationera pertinent,vel magis ei propirt 
qua funt,principaliorafuntin virtutc:&íic ele 
d i o & interiores adus i n virtute inquantúm 
virtus eft •, principaliores funt. Al io modo po -
teft accipi principale i n virtute inquantúm eft 
talis virt9, & fie principalius in ipfa eft, ex quo 
determinationem recipit adus interior: fed in 
aliquibus virtutibus deterrainatur per exte-
riores, quiaeledio quaseft communis omni» 
bus virtutibus ex hoc q u ó d eft eledio talis a* 
dus efficitur propria huius virtutis: Se fíe adus 
exteriores in aliquibus virtutibus funtprinci-
paliores,6c ita etiam eíl i n fatisfadione. 
~ - Articuíus 
\ A R T I C V L V S . I I . 
VtrumftnsfaSiio f u aólíts itiflitU. 
h¿ fecundum ficrP-0/i?tur: T^T 
íatisractio no íit aftus 
iuílitiíc, quia fatisfadio íi t ad hoc reconciliet 
ci qucm oííendit: fed reconciliatio cuín l l t amo 
ris ad charkatem pertinet.ergo fatisfadio eft a-
ftuscharitatis&noniuftitia?. ífPrctereá^caufae 
íftorum in nobis funt pafsiones animae qui -
ñis ad malum incitamur:fed iuftitia fecundum 
De fatisfaftione&: eius quídditate. 
xqualium^non fatisfa¿tio in^qualitatem aftio 
num przefupponit, quae quidcm ofFeníam con 
f l i t u i t : & ideó habet refpeftú ad oftenfam prae-
cedentemmulla autépars iuf t i t i^ refpicit offen 
fam praecedentem niíi iüftitia vindicatiua quae 
jcqualitatem conftituit ineo.qui iuf tum pat i -
tur indiííerenter, í iue í i tpa t iéns idem quod a-
gens^vtquando aliquis ílbiipíi poenam infert: 
liuc non fit idem quod agens, v t quando iudex 
alium puni t , advt runq} vindicatiua iuílit iafc 
habenterfimiliter Scpoenitcntia quaeacqualita-
philorophum non eft circa pafsiones, íed circa tem tantum i n facicnte importat^quia ipkmet 
poenamtenet, fit, v t q u o d a m m o d ó poeniten-
tia vindicatiuae iuftitiíe fpecies íit: (Scp hoc con 
ftat quódfat isfaf t ioqusé xqualitatem refpe-
íhioftenfae praecedeiitis i n faciente importar, 
opus iufli t ie eft quantum ad i i lam partem qug 
poenitentia dici tun 
C A d pr imum ergo dicendum,q) fatisfa<n:io(vC 
ex diftis patet) eít quaeda iniuriae illatae recom 
penfatio: vnde íicut iniuria illata immed ia t éad 
iníequali tatem iuftitiae pcr t i r ígebat ,&per con-
fequens adinequalitatem amiciti^ o p p o í i t a m : 
ita S^atisfaft io d i re í t ead aequalitatemiufti' 
tiae perducit,5c ad sequalitatem amiciti^ ex con 
fequenti: Sí qu iáaé tus aliquis elicitiué ab i i l o 
habitu procedit, ad cuius finem immediaté or-
dinatur: imperatiucautcm ab illó ad cuius fine 
vl t imó tendit : ideo fatisfadlio elicitiué eft á i u -
operationes.cúm ergo ad fatisfadionem perti-
neat peccatoríí caufas excidere> vt i n litera dici 
tur3videtur quod non fit aftus iuftitiae. % Príe-
tereá, cauére i n futurum non eft adus iüftitia?, 
fedmagisprudentiac,cuius pars poniturcaute-
la/cd hoc pertinetad fatisfa¿lionem,quia ipí i-
useftfuggeftionibus peccatorum adi tumnon 
indulgcre. ergo fatisfa¿lio no eft aftus i ü f t i t i a 
CSed contra,nulla virtus attendit rationem de 
biti niíi iüftit ia: fed fatisfaélio honorem debi-
tumDeoimpendit,vtAnfeK ait. ergo fatisfa-
¿lioeft aftus iuftidae. ^ Praetereá, nulla virtus 
habetrerum exteriorum adsequationem per-
íicere,niíi iuftitia:fed hoc fit per fatisfaéíionem 
quaconftituitursequalitas emenda adoffen-
fam praecedentem. ergo fatisfadio eftiuftitiaí 
aftus. 
CRefpondeodicendum^quódíecundumPhi - ^ ¡ ^ ^ ^ M ^ ^ 
lolophum in . j . b th i .mcdmm luíhtiac accipi tuí 
fecundü adaequationem rei ad rem in propor-
tionalitate aliqua. vnde cúm talem adaequatio 
nemipfumnomé fatisfaftionisimporte^quia 
hocaduerbium, fatis, acqualitatem proport io-
nis defignat, conftat quod fatisfaftio formali-
tcriuftitiaea¿lus eft:fcdiuftitiae aftus fecundu 
Philofophum eft vel fui ad alterum,vt quando 
aliquis redditalteri quod ei debetzvelalterius 
ad altcrum, ficut quando iudex facit iuft i t iam 
inter dúos .Quando autem eft achis iuftitiae fu i 
ad alter um, aequalitas i n ipfo faciente conftitui 
tur:quando autem alteriusad alterum,2Equaii 
tasconftituitur i n iuf tum paílb:&: quia íatisfa-
¿tio aequalitatcm in ipfo faciente expr imi t , d i -
cit aftum iuftitiae, quae eft fui ad alterum pro-
pricloquédo: fed fui ad alterum poteft aliquis 
faceré iuft i t iam, vel i n aftionibus & pafsioni' 
bus, velin rebus exterioribus: ficut 6^iniuria 
fit alteri vel fubtrahendo res,vel per aliquam a-
ftionem lacdendo:&quia vfus rerumexterio-
C A d fecundum dicendum^ quod quamuis iii-' 
ftitia fit principalior circa operationes rtamen. 
ctiam ex confequéti eft circa pafsiones,inquan 
t ú m funt operationura caüfíe: quare íícut i u f t i 
tia cohibetiram né alterilaefionem iniuftc injfe 
rat^ (S^cpncupifcentiam ncad alienum torun i 
accedat,fic etiamfatisfadio poteft peccatoruni 
caufas exciderew 
C A d tertium d icendum,quód quadibet virtus 
moralis participat aftus prudentiíe,eó q? forma 
liter ipfa complet i n eis rationem virtutis, c ú m 
fecundum eam méd ium accipiatur i n firtgulis 
virtutibus moralib9, vt patet per defínit ionent 
virtutis i n . 2. Etliic* 
^ R T I C V L V S. I I I , 
Vtrum dejinkio Jatisfaftionít m litera con 
uenienter ponatur, 
Ad tertium |c W*m ie 
i i n i t i o latisrachois i n litera 
rum eft dare,ideó aftum iuf t i t i f fecundü quod inconuenienter ponatur ab A u g . dicit enim,<$ 
sequalitatcm in rebus exterioribus conftituit fatisfaftio eftpeccatoru caufas eXciderc,&co-
propric dicit hoc quod eft reddere: fed fatisfa- rum fuggcf t ion ibusadi tünonindulgere .Cat i -
ccre manifeftc aequalitatem i n aftionibus de- fa enim adualis peccati fomes eft: fed i n hac v i -
nionftrat, quauis quandoqj vnum pro alio a* ta non poífumus fomitem excidere.ergo fatif-
lio ponatur .Et quia adaequatio non eft niíi i n - faótio non efí:peccatorum caufas excidere. 
C 3 CPraetcrea, 
Quaí í l io .XII I . 
Prscrerea^caufa pcccatícflfortior quám pee 
catum: f e d h o m o p e r f e n o p ó t pdmexcidere. 
crgo multo min9 caufas peccati, & fie idem qd' 
prius. ^ Practcrea^ fatisfadio cúm fit pars pnlse 
príeter i türcfpicknonfuturü:fcd no indúlgete 
aditum fuggeftionibus pdtürumrcfpicitfutu-
rum.ergo nó debetponi in definitione fatisfa-
¿Honis. ^Praetereá,íatisfa£lio diciturrefpedu 
offenfaeprxteritar.íed dcofifenfapraccedcti nul 
la fit mentio. ergo inconuenienter afsignatur 
definido fatisfaétionis. ^[Prxtercá, Anfc.ponit 
aliam defínitionem in l i . Cur Deushomo. f.la-
tisfaftioefthonorem d e b i t ü D e o impenderé: 
inquanul la fit mentio horum qux AuguJnc 
ponit.ergo altera earum videtur eíle incompe-
lens. fl" Practerea,honorcm debitum potert i n -
nocens impéclere: íed fatisfacerc non copetit i n 
nocéti. ergo definitio AnfcL cft male ordinata. 
C Refpondeo dicendum,^ iuftitia nonad hoc 
t an tú tend i t vtinsqualitatem precedentemau 
feratpuniendo culpam praetcrita,fcd vt in futu 
rum2equalitatemcullodiat:quiafccundüPhi-
lofophu in.i.Ethi.Pcense rnediciníe funt. Vnde 
& fatisfaftio quae eíl: iuf t i t ix a í lus poenam i n -
ferentis eft medicina curans peccata praeterita, 
ScpraEÍeruansá futuris:<3c i d e ó q u a n d o homo 
liominifatisfacitj&pra'teritarecompéfat^Scde 
futuriscauet: & fecundü hoc duplici terpótfa-
tisfadlio definiri .Vno mo refpcftuculp.x prae-
teritae, qua recompenfando curatrSc fie dicitur 
qjfausfadioeftillatíeiniuriaerecompcnfatiofe 
cundumiuftitiíearqiialiratem. Et in idemdic i -
tur rediré definitio Anfel. qui dicit fatisface-
rc eft honorem debitiiDeoimpendere,vtcon-
fideretur dcbitumratione culpac comiíla:. A l i o 
modo poteft definiri fecundum cp prjeferuat á 
culpa futura:& fie defínit cam hic Aug.picefer-
uatio autem á morbo corporali fit per ablatio-
nem caufarum quibus morbuscófequipotef t r 
cisenimablatis non poteft mor bus fcqui» Sed 
in morbo fpirituali non eft ita:quia li.arb.non 
cogit\ii:vncle eaufis príecedentibus poteft vita-
r i^uamuis diffículter eaufis amotis poteft i n -
currí : & i d e ó i n fatisfaftionis definitione d ú o 
ponit,fcilicet abfciffionem caufarum quantum 
ad pr imum, &:rcnitentiamli.ar. ad ipfum pec-
catum quantum ad fecundum. 
C A d pr imum ergo dicendu, q> accipiédae funt 
caufaeproximsepeccatiaétualis, qiiíc dicuntur 
duo.f. libido ex confuetudinc vcl a£tu peccati 
rel iétaí&aliqux reliquias peccati pr2eteriti,8^ 
exteriores occafiones adpeccandumjVt locus^ 
mala focietas, 6chuiufmodi: «Setales caufaein 
"hac vita per íatisfaftionem tolluntur^quamuis 
fomes3qui eft caufa remota peccati aftualis no 
tollatur totaliter in vita per fatisfadionem; 6c íi 
debílitetur. 
C A d fecundum dícédum,quód quia caufa ma 
l i velpriuationis eo modoquo caufam habet 
non eft nifi bonum defíciens:bonum autem fa 
c i l iús to l l i turquam conftituatur :ideüfacilius 
eft caufas priüationis & mali abfeindere^quam 
ipfum malum remoucre^quod non remouetur 
nifi per conftruclionem bonijquod patet in ex 
citare 5c eaufis eius.Et tñ caufe p d í prgdift^ no 
funt fuffkiétes caufe cu ex eis non de necefsita 
te feqUaí pftrñ, fed funt occafiones quíeda., nec 
iterum fatisfaftio fineDei auxilio fit, quia fine 
charitate eíle non poteft vt dicetur. 
C A d tertium dicendum^quod quamuis poeni 
tentia ex prima fui intentione refpiciat przetc-
ritumjtamen etiam exconfequentifuturumre 
fpicit,inquantum eft medicina prseferuans/S^ 
fie etiam fatisfaílio. 
C A d quar tü dicendum^q? Aug.defínitfatisfa-
ftionem fecundü q? fit Deo,cui fecundü rei veri 
taté nihi l fubtrahi poteft^quauis peccator qua-
t ú m in fe eft aliquid fubtrahat:(Sc ideó in fatisfa 
¿lione tali principaliús requiritur emédatio in 
futuro q u á m recopenfatio practeritorujác pro-
pter hoc ex parte ifta Aug . definiuit fatisíactio 
nem. Nihilominus tamen ex cautela futuroru 
cognofei poteft recompenfatiopríeteritorum, 
quae fit cira eadem conuerfo modo. In pretéri-
ta enim refpicictes caufas peccatorum propter 
peccata deteftamur,á peccatis incipientes dete-
ftationis motum: fed i n cautela á eaufis incipi* 
mus,vt eaufis fubtradisfaciliús pdávitemus. 
C A d quintum dicendum^quód noneftincon 
ueniens q u ó d deeodem dentur diuerfac afsi* 
gnationes fecundum diuerfa quac in ipfo inue-
n i u n t u r ^ fie eft in ^ p o f i t o , vt ex didis patet. 
C A d fextum dicendum, q u ó d intelligitur de-
b i tum quod debemus Deo rationc cnlpae com 
raiíía^quia debitum poenitcntia refpicit: vtpri 
ú sd i¿ lum eft. 
Q^V *AE S T í O. X I I U 
Dejdtisfaóhonlspofobiütate. 
" T A Emdc confiderandum efl de pofobilíM* 
te futisfíiEhoms.CiYCci quod dm (ju^rm 
tur, Primh, l/trum homopofot Deo fatisface-
re.Scd'hy'Vtru aliqui-spro aliofatisfacere poflit 
^ R T I C V L V S. I . 
Vtrum homopofíitJDeo fatisfacere. 
T h o m . vbi fuprá, art. i . 
D P R I M V M 
fic^cedií.Vf q>ho nopofsitDeo 
fatisfacere. Satisfaaio.n. debetx-
quari offenf? vt ex diais patet^ed 
oífenfa in Deucomiífa eft infinitaba ^titatc re 
dpi t 
De fatisfaflionis pofsibilitate. 2 0 
cíplt ab co ín qucm comit t i tur ,cúm plus oflfen 
dat qui principe pcrcutit, q alium quenquii: cu 
ei-o-oaflio hominis non pofsiteíTe infinita vide 
tur ($ hó Deo fatisfacere non pofsit. f Praeter-
cá feruus qa to tü quod habet domini eñ, non 
poteft pro aliquo debito rccornpéfarecfed nos 
ferüi Dei r u m u s ^ quicquid boni habemus ab 
jpfo habemus: cúm crgo fatisfaftio íit recom-
penfatio ofíenfae prxteritae, videtur cp Deo fa-
tisfacere non p o í í l i m u s . f Praetereá,ille cuius 
totum quod habet non fufficit ad vnum debi-
tum exoluendum, non potell: pro alio debito 
fatisfacere: fed quicquid homo poteft (S^ha* 
betnon fufficit ad fo iuédum debitum pro be-
neficio conditionis. V ndelfa. i j . d ic i tur rQuód 
lio-na Libani non fuffícient ad holocauflum.er 
Jo nullo modo poteft fatisíaftio cíTe pro debi 
to oñenfecommiíTíe.f Praetereá^homo to tum 
tempus fuumdebet i n De i feruitium expende 
re: fed tempus ami í íum non poteft recuperan, 
propter quod cft grauis iadura téporis , vt Se-
ncc? dicit.ergo non pot homo recompenfatio-
nem Deo facere,& fie idem quod priús. f Prse-
tereá peccatum aftualc morta íe eft grauius q u á 
ori^inale: fed pro originali nemo potui t fatisfa 
cerc nifi Deus & homo.ergo neq; pro aftuali. 
€Sed contrá,fícut Hierony.dicit, Q u i d ic i tDc 
um aliquid impofsibile homin i praecepiíle ana 
thema íit: fed fatisfaftio eft i n prxcepto.Luc.j. 
Facitedignos f ruí luspceni tcnt i i r . ergo pofsi-
bilé eft Deo fatisfacere. ^Prae te rcá , Deus cft 
magis mifericorsquám aliquishomo: fed ho-
mini eft pofsibile fatisfaccre.ergo & D e o . ^ P r 9 
terca, fatisfaftio eft cúm poena culpas xquatur, 
quiaiuftitiacft idem quod contrapafli im, v t 
Pythagorici dixerunt :fedcontingit xqualem 
poenam aflumere deleftationi, qux fuit in pec-
cando. crgo cont ingi tDco fatistácere. 
C Refpondeo dicendum, quod homo Deo dc-
bitor efhcitur, vno modo ratione beneficij ac-
cepti, alio modo refpeftu peccati commifsi. I n 
hisautem honoribus qu i funtad parentes6^, 
.^'Deos^etiamfecundum Philofophum impofsi-
bileeft aequalcm reddcre fecundum quantita-
lcm:fed fufficit, quod homo reddat quodpo-
tcft,quia amicitia non exigit íEquiualcs,fed q d ' 
pofsibile eft,&:hoc etiaeft aequale aliqliter, fei-
licet,fecundu proportionalitatem:quia ficut fe 
habet hoc quod Deo eflet debitum adipfum 
Dcum,itahoc quodifte poteft rcdderc ad De-
umjfic fie aliquo modo forma iuftitiae conferua 
tu^&^f imi l i tc r cft ex parte fatisfaftionis. V n 
de non poteft homo Deo fatisfacere íi ly, fatis, 
£equalitatequantitatisimportet:contingitaute 
fiimportet aequa l i t a t ép ropor t ion i s ,v td idum 
cft, &hoc ficut fufficit ad rationem iuftitiíc, ita 
fufficit ad rationemfatisfaíUonis. 
C A d pr imum ergo dicendu,q> ficut oíTenfa ha 
buitquandaminiini tatem exinfiniratediuin^ 
maieftatis, ita fatisfadio accipir quandam i n f i -
nita t éex infinita te d iu inx mifencordiar, prouC 
eft gratia informara per quam acceptum reddi 
tur quod homo reddere poteft. Q u í d a m ta-* 
nien dicuntqi habet in f ín i t a t emexpar i caue r -
íionis,(5cfic gratis d imit t i tur : fed ex parte con-
uerfionis infinita eft,& fie pro ea íatisfieri pot: 
fed hoc n ih i l eft,quia fatiffadio non refpondee 
p i l ó nif i fecundü q> eft offenfa D e i , quod non 
habet ex parte conuerfíonis ,fedfolúm ex par-
te auerfionis.Alij vero dicuntqjetia quantum 
ad auerfionem pro peccato fatisfieri potef tvir 
tute mcriti Chr i f t i , quod q u o d a m m o d ó in f in i 
t um fuit, <5c hoc i n idcredi tquod priús d i f t um 
eftrquia per fide mediatoris gratia data creden-
tibus eft; fí tn alio modo gramdaret, fufficeret 
fatisfaílio per modum príedif tum. 
C A d fecundü dicendum, q? homo qui ad ima-
ginemDeifaftus eft aliquid libertatis part ici-
pat i n quantum eft dñs fuorum aftuum per l i . 
a r . & i d e ó e x h o c qjpcr li.ar.agitDeo fatisface-
re poteftrquia quáuis Dei íit prout á Deo eft í i 
b i conceíTum^ñ liberé traditum eftjVt cius do-
minusli t ,quodferuo non competit, 
C A d tertium dicendü, q? ratio illa concludit gp 
Deo aequalens fatisfaftio fieri non pofsit, n o n 
autem q? non pofsit fibi fufficiens fieri: quauis 
enim poíTe fuum to tum homo debeat, non ta-
menab eo exigiturde necefsitate vt t o t ü q u o d 
pofsit faciat: quia hoc eft ei impofsibile fecun-
dum ftatum praefentis vitae, vt to tú poííe fuum 
i n aliquid vnum expendat,ciim oporteat circa 
multa eftc folicitü:fed eft quaedam menfura ho 
m i n i adhibita,que ab eo requiritur. f.impletio 
m a n d a t o r ü D e i , ¿cfaper ea poteft aliquid ero-
gare vtfatisfaciat. 
C A d quartum dicendum, q) quamuis homo 
non pofsit tepus preteritum recuperare,poteffc 
tamen i n futuro recompenfare i l lud quod i n 
peccato faceré debuií let :quia non debuit debi-
to praecepti to tum quod potuit ,vt di£lü eft. 
<E A d quin tum d i cendum,quód origínale pec-
catum ¿k^f i mi ñus habeat de ratione peccati, 
quam aftuale, tamen eft grauius malum: quia 
eft ipfius hurnanac naturas infeftio. 8c ideó per 
vnius hominis pur i fatisfadionem expiari n o n 
potui t ficut aéhiale. 
^ Í R T I C V L V S. I I . 
Vtrum 'ynmpro alio pojilt poenam f i t i p 
f a S í o n a m explere, 
Thom.4.Dift.io.q.vnica.art.x.q.3. 
C 4 pofsit 
Q u í e í l i o . X I I I i : 
pofsit vn9pro alio explere.Quia ad fatisfadio-
ncm meritu requiriturrfcd vnus pro altero non 
potcíl: mercri^vcl dcmcreri cúm íit fcriptü: Red 
des tu vnicuiq^fecundum opera fuá. crgo vnus 
pro alio non poteftfatisfacere. f Practereá,fatif 
fadio contra contritionem &confefsionem d i -
uiditur, fed vnus pro alio non poteft confiten, 
crgo nec fatisfacerc. fl" Practereá, vnus pro alio 
orando ctiam fibi rnerctur, íi crgo aliquis pro 
alio fatisfaccre poteft, fatisfaciédo pro alio pro 
íc fatisfacit ,6^ita ab eo qui pro altero fatisfa-
cit, noexigitur alia fatisfadiopropeccatispro 
priis. ^ Prsctereá, íi vnus pro alio fatisfacerc po 
teft: ergo ex quo vnus foluit debitum poenae, 
aliüs ftatim á debito liberatur. ergo í i m o r i a -
tur poftquam tota poena debita pro alio fufee-
pta eft ftatim cuolabit, vel fi adhuc puniatur, 
d ú p l e x poena reddetur pro codem peccato. f. 
i l l iusqui fatisfaccre incipit ,6cil l iusqui puni -
t u r i n purgatorio. 
C Sed contra, Gal.5. dicitur: Alter alteríus onc 
ra portate.ergo videtur q u ó d vnus pofsit onus 
poenitentize pro alio impofíta: fufeipere. f Prae 
terca, charitas magis poteft apud Dcum quátn 
apud homines: fed vnus poteft apud homines 
pro alterius amore debitum eius foluerc.crgo 
multo fortiús hoc I diuino indicio fieri poteft. 
CRefpondeo dicendum,quód poena fatisfaílo 
na eft ad duo,fcilicet,ad folutionem debiti 6 ^ 
ad medicinam pro peccato vitando: inquantu 
crgo eft adremediumfequentis peccati,íic fa-
tisfaftio vnius non prodeft alten: quia ex ieiu-
nio vnius caro alterius non domatur, nec ex a-
ftibus vnius aliusbencagerc confucuit,niíi fc-
cundum accidcns,inquamum aliquis per bo-
na opera poteft alteri mcreri augmentum gra 
tiar,quaj efficacifsimum remedium eft ad v i -
tandum peccatum'.fed hoc eft per modum mc-
r i t i magis q u á m per modum fatisfaftionis.Sed 
quantum ad folutioné debiti, vnus poteft pro 
alio fadsfacere, d u m m o d ó f i t i n charitate,vt o-
pera ciusfat isfa í lor iaeí lcpofs int .Necoporte t 
q u ó d maior poena imponatur ei qu i pro alte-
ro fatisfacit, q u á m principali imponeretur, vt 
quidam dicut hac ratione motirquia poena pro 
pria magis fatisfacit qua aliena: quia poena ha-
bet v im máxime fatisfaciendi ratione charitatis 
qua homo ipfam fuftinet, <5c quia maior chan-
tas apparet in hoc q u ó d aliquis pro altero fa-
f r + í n t é ú s & á t q u á m fi ipfe fatisfaccret:ideó maior poc 
narequiritur in eo qui pro alio fatisfacit q u á m 
pro principali requireretur. Vnde dicitur in v i 
t i sPa t rum,quód proptercharitatem vnius qu i 
alterius fratris chánta te d u ñ u s poenitentiam 
fecit pro peccato quodnon commiferat,alteri 
peccatum quod commiferat dimilfum eft: nec 
exigiturquantum adabfolutioncm d e b i t i ^ 
ille pro quo fit fatisfa£lio fit ímpotení ád fatlf* 
faciendum: quia etiam fi eíTetpotensalio fatif* 
fac ienreproipfo , ipfeá debito mmuniscí íc t i 
fed hoc requiritut i n q u a n t ú m poena fatisfafto 
ria eft in rcmediu. vnde non eft permittendum 
q u ó d aliquis pro alio poenitentiam agat nifi de 
f tüus aliquis apparcat i n pocnitente:vclcorpo 
ralis per quemf i t impotés ád ftíftinenduniiVel 
fpiritlialis per quem non fitpromptus ad por-
tandumpoenam. 
C A d pr imum ergo dicendú^pr^miumeíTcn 
tiale reddif fecundü difpoíitionéhoís:quiafe-
cundum capacitat6 videntiü erit plenitudovi-
fionis diuinje: & ideó ficut vnus no difponitur 
per adlum alterius, ita vnus alteri non mcrctur 
p rxmium eírentiale,niíi meritu eius habeateffi 
caciam infínita.f.Chrifti,cuius mérito folo puc 
r i perbaptifmumad vitam acternam perueni-
u n t : fed poena temporalis pro peccato debita 
pof tculpx remifsioné non taxatur fecundum 
difpofitionem eius cui debetur: quia quadoq; 
ille qui eft melior haber maioris poene rcatum, 
6( ideó quantum ad poensc rcmifsionem vnus 
alteri poteft mereri, 5c aftus vnius efficitur alte 
rius charitate mediate, per quam omnes vnum 
fumusinChrif to» 
C A d fecundum dicendum,€p contritio ordina 
tur contra culpam,que ad difpofitionem boni 
tatis vcl malitise pertinet: &ideo per contritio-
nem vnius alius á culpa non liberatur:fimiliter 
per confcfsionem homo fe facris ecelefiíe fubii-
cit, non auté poteft vnus facrm pro alio accipc 
re,quia i n facro gratia fufeipiéti datur non alij: 
& ideó no eft fímilis ratio de fatisfadione,con-
tritionc,<S(Ssconfefsione. 
C A d tertium diccndü,cp i n folutione debiti at 
tenditur quantitas poenac, fed in mérito atten-
ditur charitatis radix: Scidem ille qui ex chari-
tate pro alio meretur,faltem mérito congruiSc 
fibi magis meretur;non auté q u i pro alio fatif-
facit: quia illa quantitas per le non fufficitad 
Vtrunque peccatum,tamcn fibi mcretur maiuí 
q u á m fit dimifsio poen^fcilicet vitáarternam. 
C A d quartum dicendum, q u ó d fi ipfemet ad 
aliquampocnamfe obligaflet,non priúsádebi 
to eíTctimmunis,quám fieam foluifict: ócideo 
poenam ipfe patietur, quandiu ille fatisfaílio-
nem pro eo fecerit: quam fi nonfecerit,tunc y-
terqj eft debitorilliuspoenar, vnus pro cómiíj 
fo, alius pro omiíTb , & i t a non fequitur quód 
peccatum vnum bis puniatur. 
Q j r K A E S T I O. X I I I I -
De qucilitcíte futisfdttíoníí. 
Binde confiderandum efl de qucttitdtefA 
tisfattiou.Et ctrcá hoc autrunt ¿¡umfr 
J 1 Primo^ 
D 
De qualítate fatísfaftíonís. t í 
J>nmo,ytru homo pófih de ^no peccato fatif-
jdcerefine dlio'SéCtmdhj ytru Ule qui de omni 
hmpeccdtis pvius contritm fuit ¿ r pofted m 
yéccdtum mcidit}dealijs feccatts cju<c fibi per 
contntionefnerunt dimijjd, fdtiffacere popt 
estrd chdritdtem exiftes. Tertío, ytrum hohió 
yoftqmchdriidtem hdhuit y diere fibi ihcipidt 
fitiffdflioprtccedens. Qudrto, l/truoperd ex-
m chdñtdTemfdftdfint dlicuius hom mérito 
rid. Quinthj'ytrum opera prxdiEíd ydledntad 
poeníC mferndli'í mitigationemt 
^ Í R T I C V L V S, t : 
Yirumhomopofí i tdel /no pcccató 
fitijfdcere f iné alio. 
thomasvbi íuprájart.j.q.i.Sc fcquedbus. 
D P R I M V M 
lie proceditur. Videtur q> 
homo pofsit de vno pecea 
to fine alio fatisfacerc: eo-
r u m e n i m q u í e n o n h a b é t 
connexionc adinuicéVnü 
poteft auferri fine alioifcd 
peccata no habent conexioné^aliás qui haberet 
vnuhaberetomia.ergo vnú poteft expiari fine 
alioperfatisfaftioncm. f Praetereá Deus eft ma 
gis mifericors q u á m homo, fed homo recipit 
vnius debiti folutiortam fine alio, ergo & Deus 
fatisfaftioncm v n i ' peccati fine alio, f Prartcreá 
fatisfaftio (vt in litera dicitur) eft pec'catorum 
caufasexciderc^nec fuggeftionibus aditum in* 
dulgere: fed contingit hoc de vno peccato finci 
alio^ vt feilicetluxuriam refrenet,5cauaritiaíin> 
Cíhíí crgo de vno peccato poteft fieri fatisfa-» 
ftio fine alio. 
CSedcontrá.lfaiar. ^S.Ieiuniumeorüi t i quiaci 
contcntiones ¿k lites ieiunabat,Dco acceptum 
noneratjlicet ieiuniumfit fatisfaíbionis opus: 
fed no poteft fieri fatisfañio nifi per opus Deo 
acceptum*crgo non poteft qui habet a l iqüod 
peccatum Deo fatisfaccre. ^fPrxtereá fatisfa-
ftioeft medicina curans peccata pratterita >& 
praeferuans á futuris vt d i d u m eft: fed peccata 
non pofTunt fine gratia cuitari. crgo cüm quod 
libet peccatum gratiam auferat,non poteft de 
vno peccato fine alio fieri fatisfadio. 
CRefpondeo dicendum, q u ó d quidam dixe-
runtjquód poteft de vno peccato fatisfieri fine 
aliojVtmagifter in litera dicit: fed hoc non po-
Jeftcífercumcnimperfatiftaaionem to l l i dc-
beatoffenfa príecedens , o p o r t e t q u ó d t a l i s fit 
Wodusfctisfaaionis, quicompetat ad rollen-
dum offenfam, offcníWautem ablatio eft ami-
citiae reftitutio; 6c ideó fi aliquid fit quod ami- • 
c i t ix reftitutioncm impcdiat,etiam apud h o m i 
nes fatisfaíHo e í l enon poteft.cumcrgo q ü o d -
libet peccatum amicitiam charitatis impediar, 
q u x eft hominis ad D e u , impofsibile eft q u ó d 
homo de vno peccato fatisíaciat alio rctento:fi-
cut nec homini fatisfaceret, qüi pro alapafibi 
da taeümprof te rne re t & aliamfimuldaret. 
C A d p r i m ü e r g o dicendt im,quód quia peccata 
non habent cónexioncmadinuicem ina l iquo 
vno ,vnü poteft quis incurrerc fine alio,fed vníí 
& idem eft fecundum quod omnia peccata re-
mit tuntur :5c ideó remifsionesdiuerfornmpec-
catorum connexac funt:5cideó de vno fine alio 
latisfieri non poteft¿ 
C A d fecundum dicedum, q u ó d i n obligationc 
debiti non eft n i f i inrequalitas iuílitiae oppofi*1 
ta:quia vnus rem alterius habet ,5cideó adrefti-
tutioneno exigitur nifi q u ó d reftituaturaequa 
litas iuftitiaf, qUodquidem poteft fieri de vno 
debito 5c non de alio:fed vbi eft offenfa, i b i eft: 
inscqualitas^non t an túm iuftitiar oppofita,fed[ 
ctiam a m i c i t i í c ^ i d e o ad hoc q u ó d per fatisfa 
¿l ionem offenfa tollatUr,non folúm oportct qj 
scqualitasiuftitiacreftitUatur per recompenfa-
tioncm talis poenoej fed etiam q u ó d reftituatur 
amicít iacaequalitas^uod non poteft fieri d u m 
aliqujd eft quod amicitiam impediat. 
C A d tertium dicendura ,quód vnum peccatum 
fuo pondere ad aliad trahit:vt Gregorius diciu 
Ideo qu i vnum peccatum rctinetnon fufíicien^ 
tercaufas alterius pcccatiexcidit. 
^ R T I C V L V S . I T . 
Vtrum quis extra charitatem exiflens 
pofíitfatiffdcere depeccatis ante cotnths. 
Ad fecundum Yi¿etu<' 
quod qui de omnib9pec 
catis contritus fuit pr iús ,5cpofteain peccatum 
incidit,dealijspcccatisqu^ fibi per contritione 
dimií íafuerunt fatisfaccre pofsit extra charita-
tem cxiftcns.dixit éniríi Daniel N a b i í c h o d o n o 
fo r jDañ .^Pccca ta tua eleemofynis redirae.fecí 
ipfé adhuc peccator crat q? feques poena demo 
ftrat:ergo poteft i n peccato exiftés fatisfaccre, 
^[Pl*etereá nemo feit vtru fit dign9 odio vcl a m ó 
red Ecc?.9. Si ergo n5poíTet fieri fatisfaftio nií i 
ab eo qui eft i n chaí'itate,nullus'fcirct fe fatisfa-
cerc, 5c hoc ef t inconucniens .^Pr íEtereáex ir t-
tentione quam homo habet i n principio a¿his , 
t o tusa£ lus informatur,fed poenitens quando 
poenitentiam inchoauit i n charitate crat. ergo 
tota fatisfadiofequens ex illa charitate inten* 
tionem informante eíficaciam habebit. 
C 5 fPme-
Qua?ÍHo. X1111. 
f Prxtcreá fatiíFaftio cofiftit i n quada adaequa 
. tioncculpas ad pocná:fed talisad^quatio poen^ 
pot ctia íicri í eo qchar i ta té no haoet.ergo &c, 
í lSed cotrá , Prouer.io.Vniucrfa dcliéla operit 
charitas:redfatisfa£lioniscfl:deleredeli(fla.ergq 
í ine charitate non habet fuá virtuté.CPrastercá 
p r ^ c i p u ü o p u s i n fatisfaftionevclfatisfaciendo 
cft eleemofyna:fed elccmofyna extra charitate 
faí la non valet,vt patetprimac Corinth.13.Si di 
Ifribuero i n cibos paupcrum 8ÍC. ergo nec fa-
jisfaftio aliqua eft. 
CRcfpondeo d i cendü ,^ quidam dixerunt, q; 
pof tquá omnia peccata per prasccdentem cótri-
poncm remiíla funt, íi aliquis ante fatisfadio-
nem perada in peccatum decidar,5c i n peccato 
cxiftés fatisfaciat,q¡» fatisfadio taliseivaieat, ita 
íp íi in peccato morerctur,in inferno de illis pee 
catis non puniretur.Sed hoc non pot eííe, quia 
infatisfadiocoportet q» ctia amicitia reftituta, 
iuíl i t ia^piali tas reftituatur, cuius contrarium 
amicitia tollitrvt philofophusin. 9. Ethi . dicit. 
Acqualitas autem i n fatisfadioe ad D e ü nó eft 
íecüdü ^quiua len t iá /ed magis fecüdüaccepta-
t ionemipí ius :& ideo oportet etia íi ia offen-
fa íit dimifta per prascedentem cotritionem, q> 
opera fatisfidoria íint Deoaccepta, quod dat 
cis charitas:& ideo íine charitateopA'afada 
non funt fatisfadoria. 
C A d pr imum ergo dicédu,q7 con í i í i üDan . i n -
tel l igi tur:quód ápeccato ceílaret <5cpccnitcrcr, 
& íic per elcemofynas fatisfaceret. 
C A d fecüdü dicendu, q? íicut homo nefeitpro 
ccr tovt rü charítatem habuerit in fatisfaciédo 
vclhabeat,ita etia nefeit pro certo vtrum plene 
fatisfecerit:&ideo diciturEccF. de;ppitiatupec 
catoru,Noli eífe íine metu. nec tamen exigitur 
q? propter hunc m e t ü h o m o fatisfadioncm ex 
pletam iteret,fi feientiá peccati mortalisncnha 
tset'.quauis em poena non expict per huiufmo-
d i fatisfadionem,tamcn non incurr i t reatü 
mifsionis ex fatisfadione negleda:í icut nec ille 
q u i accedit adEuchariftia fineconfeientia pee 
í a t i mortalis cui fubiacet,rcatam indign^ fum-
ptionis incurrir. 
C A d tertiü dicendü,quód intcntio illa interru-
pta eft per peccatum fequens: ¿kideo non dat 
v imal iquam operibus poft peccatum fadis. 
C A d quartum dicendü, quod non poteft fieri 
adaequatio fufficiens,nccfccüdum diuinam ac-
ceptationem,nec fecundum asquiualentiam:(Sc 
ideo ratio illa non fequitur. 
^ R T I C V L V S . I I I . 
Vtrum ValerepofiitfktiffattiopKtcedens 
pofiquam chdntcítem habuerit. 
Ad teitium f * ® * * ? * v ' t t m ' 
poltquahomo chánta te na-
bueritvalereincípiatfatííFadloprscccdens.Sup 
i l l ud Lcui . zj. Si attenuatusfrater tuus. &c. di-
citglo.qi frudus bonaeconuerfionis debéteoru 
putar iexco temporc quopeccauit:fednonco-
putarentur,nifi a l iquá efficaciam acciperentex 
charitate fcqucnti.ergo poft charitatem recupe 
ratam valere inc ip iunt .^Pre tereá ficut efíicacia 
fatisfadionis impeditur per peccatum,ita effica 
cia baptifmi impeditur per fidioné: fed bapti-
fmusincipit valere recedentefidione .ergofa-
tisfadio recedente peccato. ^[Prastereáfialicui 
propeccatis comifsisiniunda fuerunt ieiunia, 
& in peccatum cadens ea perfecerit, non iniun-
gitur cü iterum cófitetur vt ieiunia illa i t é re l a 
iungeretur autem ei íi perca fatisfadiononim 
pleretur.ergo per poenitentiam fcquenté opera 
praccedentia fatisfaciendi efficaciam accipiunt. 
CSedcotra.Opcra extra charitatem fadaideó 
n ó erant fatisfadoria,quia fuerunt mortua: fed 
per poenitentiam non viuificantur.crgo necin-
cipiüt efíe fatisfadoria. ^ Praetereácharitasno 
informat adum nifi qu i ab ipía aliqualiter pro 
ccdit:fed opera non poíTunteíTe Deo accepta, 
ac per hoc nec fatisfadoria,nifi í int charitatein 
formata.ergo cum opera fada extra charitatem 
nullo modo ex charitate proceíIerint,vel decae 
tero procederé pofsint,nullo modo poterütin 
fatisfadioncm computar!. 
CRefpondeo dicendü, quód 'qu ida dixerunt 
opera in charitate fada, qu^ viua dicütur,funt 
meritoria vitae asternae, & fatisfadoria refpedu 
poenac dimittédas,5cper charitate fequentéopc 
ra extra char i ta téfada viuificantur quatumad 
hoc q» funt fatisfadoria,fcd no quátü ad hoc cp 
funt meritoria vitx asternae: fed hoc non poteit 
cíle:quia vtr unqj habent ex cadem ratione opc 
ra ex charitate fada.f.ex hoc q? íunt Deo grata: 
vnde íicut charitas aduenicns non poteft ea gra 
tificarc q u a n t ü ad vnü,ita nec quantü ad aliud. 
C A d pr imü ergo dicendü,q) non debet intelli" 
g i q» frudus computé tu r á temporc quo primo 
in peccato fuit,fcd á tepore i n quo peccarc ceífa 
u i t ,quo . f vltimó in peccato fui t:vel intelligitur 
quando ftatim poft contritus fuit,&fccit mul-
ta bona an t equám cófiteretur. V e l dicendu, (p 
quanto eft maior contrit io, tanto magis dimi-
nui t de pocna,& q u á t o aliquis plura bonafacit 
i n peccato cxiftcns,magis fead gratiam contn-
tionis difponi t :&idcó probabile eft q> minoris 
poene íit debitor,& propter hoc deberetá facer 
dote difercté coputari, vt ci minorcm pecnam 
in iunga t , inquá tü inuenit cümcliús difpofitu» 
C A d fecüdum diccndü,q)baptifmus impnrmt 
charaderem inanima,non autem fatisíadio:& 
idcoadueniens charitas,qu2c fidioncm tollit oC 
pcccatü,facitq?baptifmus cffedü fuü babear, 
non autefacit hoc de fatisfadione. Etprartcrca 
- - - " " " baptifmu* 
De qualítate fatíffaflrlonís. 
ymdn'ex ipCo opere operato iuftifícarjCp no 
cflhoís, fed Dei:<5c ideó non eode modo mor-
tificaí íicut Scfatisfaftio que eft opus hominis, 
(íAátcrtiüdicédUjpalique fatisfadiones funt 
exqüibus manet aliquis ene íh i s in fatisfacien-
tibus etia poftq aftus fatisfaflionis traníitjíicut 
ex iciunio manet corporis debilitado ex elee-
jnorynarum largitionefubftantiíe dirainutio: 
& fie cíe íímilibus.Et tales fatisfaftiones iíl pec-
catis h d x no oportet q> iterentur^quia q u á ñ t ü 
ad hoc cp de eis manet per poenitetiam, Deo ac-
ccptxfunt:ratisfa<ftiones autem qtiácnon relin 
quuntaliquemefteftumin fatisfaciente, poft 
ciuaaftus t raní i t ,opürtet quod iterentur, íicu 
2 Z 
q c s im u^ ort t  it t , li t 
elide oratione& fímilibus. Aflús autem inte6 
nor,quia total i tertraníir ,nullo í l íodo viuifica-
tur;fcdoportet q u ó d itcrctur. 
. A R T I C V L V S. 7 / 7 / . 
Vtmn honctfu&d extra chantatemfmt 
in ahqno meritoria. 
r í i l ^ r f í i m fieproceditur. Videtur 
Ad quai tum ^ extrachariratem | 
ña fmt alicui9 boni meritoria faltem témpora-1-
lis,Quia ficut fe habet poena ad malum aftum, 
itafchabetprsemium ad bonmfednuilum ma-
lum faftum apud Deum iuftum iudiccm eft i m 
punitum.ergo nec aliquod bonum irremuncra 
tumJ& fie per i l lud bonum aliquid meretun 
IfPríEteieámcTces no datur nifi merito:fed opc 
ribusextra char i ta temfaíds merces datur:vt d i 
cimrMatth.j.dcillis qu i propter gloriam hu> 
manam opera bona faciunt.q) receperunt mer-
cedemruam.ergoillafuerünt alicuius boni me 
ntona^Pretereáduo exiftétesin peccato,quo 
rumvnusmulta bonafacitex «enere <5ccircun-
rantia,a!ius autem nulla,n6 equaliter prepin-
quefehabent ad accipiédum bona á DeOjaliás 
noneireteiconfulendumvt aliquid bon i face-
rct:fcd magis qui appropinquat Dco^magis de 
bonis ciuspercipit. ergo ifte per opera bona 
qusfacit aliquid á D e o racrctur. 
¿Sed contra eft quod Auguftinus dicir, q u ó d 
peccator no eft dignus pane quo vefeitur. ergo 
nopoteft aliquid á Deo mcie r i . fP rx te rcá qui 
ninil cft non poteft aliquid mereri: fed pecca-
tor non habens charitaíem n ih i l eft fecundum 
eíle fpirituale:vt patet primacCorint.13.ergo no 
poteft aliquid mereri. 
CRcfpondeodieedum,quód met í tura p róp r i c 
¿icitur aítio qua eíficitur vt ei qui agit fit iuf tu 
aiiquid dari:fcd iuftitia dupliciter dicitur^Vno 
íWo propric^quae feilicet refpicit debitum ex 
parte recipientis.Alio modo quafi fimilitudina 
rie qUcX refpicit debitü ex parte dantis. A l i q u i d 
snimdecetdanteradarc^quod tamen nonhar 
bet recipiens debitum recipiendl, íic Iufti t ia 
dicitut decentiadiuime bonitatis: ficut Anfef. 
d ic i r ,cpDcusiuf tusef tcü peccatOribus parcit, 
quia cum decct:&: fecundum hoc etiam rneritíí 
dupliciter dicitur. V n o modoper qucefticitur, 
vtipfe agens habeat debitum recipiendi^Sc hoc 
vocatur mer i tücondignLAl io modo per quod 
eíFicitur,vt fit debitum dandi i n dantc fecundü 
decentiam ipfius,5cidcó hoc mcritu dicitur me 
r i tum congrui.Cu autem in ómnibus illis,quae 
gratis dan tür ,p r ima ratio dadi fit amor,impof-
fibileeft q u ó d aliquid tale fibi debitum faciat 
quiamicitia caret ;&ideó cúm omnia & tempo 
rnlia & eterna é x diuina liberalitate donctur, 
nullus acquirere pot debitíí recipiendi a l iqu id 
i l lorü nifi per charitatem ad Deum:& ideó opc 
ra extra charitate fafta, non í u n t meritoria ex 
codigno neqj eternineqj teporalis alicuius b o -
n i apud Deum: fed quia diuina bonitarcm de-
cet^vt vbicunqj difpofítionc inuenit ,pcrfcdio-
nemadi ic ia t : ideóex méri to congrui diciturali 
quis mereri aliquod bonum per opera bona ex 
ira charitatem fa(íhj& fecudumhoc opera ifta 
ad triplex bonum valent;fcilicet ad temporal i í i 
cófecutionemiad difpofitionem ad gratiam, 6c 
ad affuetudinem bonorum o p e r u m í q u i a t a m S 
hoc mer i túm n5 propric dicitur mér i tum, ideo 
magisGonccdcndü eft q? huiufmodi opera non 
fint alicuius meritoria qua cp fintí 
C A d p r imü ergo dicedu, q> phi lofophüs dicic 
S.Eihico.Quiafilius per omnia quac faceré po-
teft n ih i l íequale reddere patri poteft his quae á 
patre recepit,ideó nuqua pater debitor filij eííi' 
c i t u r ^ multo minús homo pot propter a;qui~ 
ualctiam oper i sdominüf íb iconf t i tuc re debí-
torem:<Sc ideó nul lu opus ex quantitate fux h ó 
nitatis habet q» aliquid mcreatur^fed ex vi charl 
tatis,qu¿e facit ea quse funt amicoru eííe comu-
nia-Vndc q u a n t ü c u n q j fit bonum extra chari-
tatem fadum non facit propric loquedo,^ ali^ 
quid recipiendi a Deo faciens debitum habeat; 
fed opus malum ex quantitate fuacmalitiac fc-^  
cundumarquiua lé t iam peenammeretur, quia 
ex parte Dei no funt no bis aliqua mala fafta fi-
cut bona:& ideó quauis opüs malum mereatuir 
poenam ex condignojnon tamen opus bonuna 
fine charitate meretur ex condigno premiu. 
C A d f e c ü d ü m (5ctertium d i c e n d u m , q u ó d p r a 
cedunt de mérito congrui, aliae autem ratiorie$ 
proceduntdemerito condigni. 
i A R T I C V L V S. V . 
Vtrum opera prcediBál/alcantad mitl-
gationem poenarufn infernaliumi 
Ad quintum ^proceditur .Videmr g> 
A . opera prseoidta non valent 
adpoe-
Quceftio.XV. 
ad poenxinFernalís mitígatíoncm, quia fccüdü 
quanfitatcmculpae cr i tquát i tas poenaeininfer 
no:fed opera extra cháritatem no m i n u u t q u á 
titatempeccati.ergo nec infernalispocna.f Prac 
terca poena inícrnalis quáuisfit dura ratione i n 
finitatis,tamen intentione finita eft: fed quodli 
be t f in i túcofumitur aliqua finita íub t ra í l ione 
fac>a:fiergo opera extra chántate faíla aliquid 
fubtraherent de poena debita pro peccatis,con-
tingeret tantum multiplican illa opera q) totali 
ter tollerefpoenainfcrni, qjfalfum eft. ^[Praete-
reá fuffragia ecclcíiae funt magis efficacia q u á m 
opera extra charitatcfa¿la:íed íicut ait A u g . i n 
Enchi.Danatis in inferno no profunt fuffragia 
Eccleíiae:poen^ergo multo minús per opera eX 
tra cháritatem faíta mitigantur. 
CSed contra eft q? Aug . dicit in Ench. Quia ad 
hoc^pfunt^vt fit plena remifsio, vel tolerabilior 
fiatdánatio.^fPractercámagis eft faceré bonum 
quíí dimitiere malürfed dimit teremalüfemper 
vi ta tpoenam,ct iá ineo quicharitatecarct. ergo 
mul tofor t iús faceré bonum. 
CRefpondeo d icendü ,^ diminuerc poena infef 
nalcm poteft intelligi dupliciter. V n o modo q? 
quis l ibere turápoena quaiam meruit, <5kíic cu 
nullus liberetur á poena niíi íit abfolutus á cul 
pa:quia efteÉlus non d iminuútur neqj tol luní , 
niíi diminuta vel ablatacaufa, per opera extra 
chántate fadla: qa neq; culpa tollcre neq; d imi 
nuerepoífimtjpoena inferni mitigari non pot. 
A l i o modo^cp meritü poenae impediatur: & íic 
huiafinodi opera rainuútpoenáinferni.Primó, 
quia homo rca tumomi í í í on i seuad i tqu ihu iu f 
modi opera perficit.Sccundó, quiahuiufmodi 
opera aliquo modo ad boní íd i fponunt ,v t ho-
mo exminoricontemptuetiapeccatafaciat íVel 
etiam á multis peccatis per huiufmodi opera re 
trahitur:fed diminutionem vel dilationem tem 
poralis poene merentur huiufmodi opera:íicut 
de Achab.j.Reg.zi.Eodcm modo íicut & bono 
rum temporaliü confecutioné. Quidam autem 
dicunt ^ diminuunt poena inferni non fubtra-
hendo aliquiddeipfa quantu adfubftantiam, 
fed fortificando fubieftum vtmeliús fuftinere 
pofsit.Scd hoc n5 poteft eíle, quia fortificado 
non eft niíi ex abfolutione pafsibilitatis^pafsi-
bilitas autem eft fecundü menfuram culpze: & 
ideo l i culpa non minuitur necfubieftumforti 
• l icar ipotef t .Quidá etiam dicunt q» diminuitur 
\?tiL'f*iJt***- poena qua tü ad virtutem feilicet confeientif, l i -
cet no q u a t ü a d ignem. Sed hoc etiam nihil eft, 
quia íicut poena ignis aequatur cu lp^ i ta 6cpoe 
na remorfionis coícienti^rvnde íimilisró eíl de 
vtroqj .^Et per hoc patet foluiio ad obieda, 
Q V V E S T I D . X V . 
De hís per^uce fit fatijfactio. 
Etnde confiderandum efl de hisperynz 
fitiffaSíw fit. Circa quod quesrutur tria 
Primo, ytru fatiffaSíionem oporteatfieri per 
opera pcenalia. Secudo, ytrum flagella quibus 
aDeo in hac^ita homo pnmturfintfatiffafto 
ria.Tertihj'ytrum conuementer cnumerenttw 
opera fatiffa6toria3cu dicitur quodfunt tria.fi 
€leemoJyna3ieiunium} & oratio, 
^ R T I C V L V S . I . 
Vtrum oporteat fieri fatiffaSíionem per 
opera poenalia. 
T h o m . v b i fupr a, art.4.q.i.5cfequétibus. 
DPRIMVM 
íic proceditur. Videtur 
quod íatisfaftionénon 
oporteat fieriper ope-
ra poenalia. Quia per fa 
tisfaftioné oportet íieri 
recopenfationem addi 
uina offéfam: fed nulla 
recópefatio videí íieri per opera poenalia,quia 
Deus non deleita tur i n poenis noftris. ergo no 
oportet fatisfa¿lioncm per opera poenalia fieri. 
f"Pr3ctereá quanto aliquod opus ex maioricha 
ritate procedit , táto minús eft poenale:quia cha 
ritas poena no habetrprim^ Ioa.4.íi ergo opor-
tet opera fatisfa ¿loria eííe poenalia,quantoma 
gis funt ex charitatefadla minús crunt fatisfa-
¿tioriajquodfalfum eft. fl"Praetereá fatisfacerc 
(v t dicit AnfeP.)eft honorem debitum Deo im-
penderé : fed hoc etiam aliis qua operibus pec-
nalibus fieri poteft. ergo fatisfaétionem non 
oportet poenalibus operibus fieri. 
CSed contra eft q? Greg.dicit: luftüeft vtpecca 
tor tato maiora fibi inferat lameta, quato maio 
ra intul i t daña per culpam.Praftereá per fatisfa-
élionem oportet peccati vulnusfanaripcrfeftc: 
fed peccatorü medicinas funt poenas:vtphilofo 
ph9 dicit.i. Ethi.ergo oportet quod per poena-
lia opera fatisfaélio fíat, r: v 
C Refpodeo diccndü,quód fitisfaíliorcfpcftu 
habet & ad praeterita oífenfam^pro qua recom-
penfatio í i t per fatisfaftioncm,&:ctiáadfutura 
culpa á qua per ea príeferuamur,6c quátúm ad 
vtrunqj exigir q? fatisfaétio per opera poenalia 
fiat.Recopéíatio em offenfae importat ac^qua-
tionem,qua oportet cílé eius qui oííendit ad cu 
i n qué offenfa comiíTaeft.adaequatio autem in 
humana iüftitia attenditur per fubtraílioncab 
vno qui plus habet iufto, & additionera alten 
cui f u b t r a a ü eft aliquid. Deo autem quauis eX 
parte fuá n ih i l fub.trahi pofsit, tamcnpcccatof 
r quátum 
De his per qúx íít fatísfaflld. 
quantuin ipCo eíl^aliquid ei fubtraxit peccado 
(vt áiüü efi:.) Vncíe oportet ad hoc cp rccopcn-
fatio Hat^ qj aliquid fubtrahatur depeccáte per 
fatisfaclionem^quod in h o n o r é D c i c c d i t i O p u s 
autcm bonúex hoc cg eft huius^ non fubrtraxit 
aliquid aboperante ^fcdniagis perficit ipfumi 
Vnde fubtraílio no potefl:fieri per opus bonu 
nifi poenale Cit: & ideó ad hoc cp aliquod opus 
fitfatifaftoriíjjOportet cp fitbonum^inhono 
rem Dei íit^ & poenalejVt aliquid pcccatori fub 
trahatur-Similiter etiá poena á culpa futura pre 
ferurat,quia nofacilchomo ad peccata redit ex 
quo poena cxpertus cft. Vnde fecundum phi* 
lofophumjPoenae medicinan funt. 
CAdpnmñ ergo dicendu, q> quauis Detis nort 
deleftetur in poenís,vt funtpcene,deleftatur t ñ 
in cis vt funt iuft^Sc fíe fatisfadorie eíle po í lu t . 
CAd fecundüdicédun^qjíicutf in fatisfadionc 
coníidcraturpoenalitas,ita<5cin méri to confide 
ratur cfiíficuItas4Diminutio autem diflicultatis 
cxparteipfius aélus diminuitcaeteris paribus 
meritü^cd diminutio dif í icul ta t isexprópt i tu* 
dinc voluntatis no dirainuit meritü, fed augetw 
Et fimiliter diminutio poenalitatis ex propt i tu-
dine voluntatis, quod facit chantas, non d imi -
nuiteíficaciam fatisfadionis,fed auget. 
CAdtertium dicendü, ^ debitum pro peccato 
cftrecopenfatio oftenfae, quae fine poena pecca-
tisnon n t ,& de tali debito AnfeiUnteliigíu 
^ é R T I C V L V S. 77. 
Vtrum flagelU frxfentis yitee fini 
fetffaóforia. 
A(l f e C l i n d Ü ^proced i tu r . V i d c f quod 
nagellaquibya JDeoinhac 
vita pilnimu^no poíTunt fatiáfa ¿loria efíc. N i -
hilcaim poteíleí le fatisfactoriünifi q? cíl raeri-
toriü,vtex diftis patet,fed no meremur niíi peí^ 
caquíEÍnnobisfunt:cücrgo flagella quibus á 
Dcopunimur no fint i n nobis,videtiir q? fatisfi 
¿loria efle non poííunt.^fPrartereá fatisfadio ta 
tum bonorü elt: fed huiufmodi flagella in má-* 
lis inducutur,& pr^cipuc eis debcntur.ergo no 
políunteííefatisfaáoriaí fPraeterea fatistaftio 
refpicit peccata prxtéiitarfed aliquando iííá fía 
gella infíigütur illis qu i peccata no haber, fícut 
delob patet.ergo videí q? non ílnt fatiíFafloria 4 
CScd contra elt ,q)dic}turRo.y.tribuíatiOpatie 
tiam operatur,patiétia autem probationem.i.a 
SeccatopurgationenT.vt glo.ibidem dicit.ergo amella peccata purgat,&: íic funt fatisfadoriaí 
f Pr"actcreáAmbr*<iicic, <kCi fidesid efi: peccati 
conrcientiadeíitjpoenafatisfacit.ergo huius fla-
gella funt fatisfaéloria. 
CRefpondeo dicendum, q u ó d recompeníat io 
offcnfepmerit*potefl íicri ab co qui often^ 
¿ 5 
dit , & ab alio.Quado autemfitab aíio,falisre-' 
compenfatio vindicationis magis q u á m fatisfa-
dionisrat ionem habet: quando autem íi t ab 
ipfo qu i oftendit, habet rationem fitisfadlio -
nis. Vnde íi flagella quae pro peccatis á Deo i n -
fíigutur,fiant a l iqüo m o d o i p í i u s paiientis,ra-
t ioncm fitistaílionisaccipiüt.-liunt aute ipí ius 
i n q u a n t ü e a acceptatad purga tionem peccato-
r u m e i s v t e n s p á t i e n t e n S i a u t c omninoeis per 
impat iendá diílentiat tune non cíf iciunturali-
quo modo ipfius:(Sc ideo non habentrationcmi 
fatisfa£lionis fed vindicationis. 
<|[Ad p r i m ü e r g o dicendurqjquauls illa flagella 
non fint omnino in po te í ia tc no f l r a , t améqua 
tum ad aliquid funt^vt.f eis palieter vtamur, & 
fíe homo facit de necefsitate virtuté: vnde & me 
ritoria & fatisfadoria eíle poflunt . 
C A d fecundú dicendumjquód fícut ex eodem 
igne(vtGreg.dicit)aururutiJat,& palea fumat: 
ita etiam cifdcm flagellis & boni purgantur, Se 
mali mágis infíciuntur per impatiétiam:&: ided 
quámuis flagella í int eómünia, taraé fatisfadio 
t a n t ú m cft bonorum.» 
C A d tertiü dicendu, q? flagella refpcclu habent 
ad culpanl pre tér i ta femper,fed non femper ací 
culpam petfon^fed ad culpam naturac.Si enim 
i n humana natura nulla culpa proccfsiflet,nul-
la poenafüiíTet:fed quia culpa i n natura proceí^ 
fi^perfonacalicui diuini tús poena'infertur fínc 
Culpa perfon^ad meritum virtutis,áccautclani 
peccati fequá:is,(?chic etia d ú o neceílaria funt: 
i n fitisfadionc-Oportetcnim efle opus mérito* 
r ium,vt honor Deo exhibeatur, & oportet eíld 
virtutft cuftodiá,vt á futüris peccatis prefevuc^ 
m u n 
v 4 R f I C V L V S . 777. 
Vtrum conuementer enumerenttív1 
opera fttiffdSlorid; 
Ad tertiurn fi^B^^^Vinttm q u o á 
inconuenicnter ennmeré tur 
opera fatisfa¿lona,cum dicitur q? funt tria, eiec 
mofyriajieiuniumj&aratio. Quia'opus fatisfa-
¿lorii ím debet efle pccnale,fed oratio poena no 
habet,fed efl: contra pcenae trift i t ia medicina fe-
cundum d e k í l a t i o n e m . V n d e dicitur la.5:; T r i -
í la tür aliquisinvobis, oret&pfaIlat¿crgo nort 
debet computar i inter opera fatisfaftoria. 
^[Praetereáomnépeccatum vel cift carnale,vel 
ípirituale:fed fícut dicít Hierony. leiunio fana-
tur pefl:escoíporis,orationepcfl:es mcntis;ergo 
no debet efle a l iqüod aliud opus fatisfaclonüá 
^[Praítereáfatisfaílio efl; neceflaria ad emenda-
tionem peccarorum: fed eleemofvna ab ó m n i -
bus peccatis cmundat:LucíE. n. Date eleemofy-
nam,5c:omnia munda funt vobis^rgo alia dua 
funtfuperílnaw 
^ CÍSed 
QuaííHo. X V I 
CSedcontrarvidctur cp debeát e í íeplura . Quia 
contraria contrariis curantur, fed multo plura 
funt peccatorum genera qua tria.ergo debent 
plura fatisfadionis opera computari.^fPr^tereá 
peregrinationes etia iniunfrüturptofatisfaétio 
ne,&: difciplina^& flagellationes,quíe non có-
putantur fub aliquo horum.ergo infufficienter 
cnumerantur. 
CRefpondeo dicedum, q u ó d fatisfaftio debet 
cffe talisper quam aliquidnobis fubtrahamus 
ad honorcm Dennos autem non habemus niíi 
tria b o n a . í b o n a anim^(Sc bona corporis^Sc bo 
ina fortuniE.f.exteriora.Ex bonis qu idé fortu-
nan fubtrahimus nobis aliquid per eleemofyná: 
íed ex bonis corporalibus per ieiiinium,ex bo-
nis autem animic^no oportet cp aliquid fubtra-
hamus nobis q u a n t ü ad eílentia^vel q u a n t ú ad 
diminutionem ipforum, quia per ea efticimur 
Deo accepthfed per hoc q? ea fubmittimus Deo 
totaliter, & hoc íit per orationem. Copetit etiá 
ifte numerus ex parte illa,qua fatisfaftio pecca 
torucaufas excidit; quia radicespeccatoru tres 
/-^ , ponütur ipr imacloá^ . f .concupi fcent iacarn is , 
& concupifeentia o c u l o r u ^ fuperbia vita? .Co 
tra cócupifeentia carnisordinatür ieinnium^co 
tra concupifeentia oculorum ordinatur eleemo 
íyna,contra fuperbia vitae ordinatur orado : vt 
Áug.dici t fuper jMatth.cópetit etia ad hoc q? fa 
tisfadio peccatorü eíl: fuggeftionibus adi tü n5 
indulgere^Quia omnepeccatum vel in D e ü c o -
mit t imus,& cótra hoc ordinatur oratio. V e l i n 
p r o x i m ü , & contra hoc eleemofyná. vel in nos 
ípfos, &cotra hoC ordinatur ieiunium. 
C A d pr imüergo diccndü,q>fecundü quofdam 
d ú p l e x eftoratio}quíedam quac efl: contempla 
t iuorumjquorúconucr la t io in coelis cíl:;& talis 
quia totalitereildeleftabilis^non eíl:fatisfa¿lo-
« ria.Alia efl: qua.' pro peccatis gemitus fundi t ,& 
talis h a b e t p e r n a l eftfatisfadionispars. V e l 
l^féefí&Mkenáümeliús, qjqu^djí oratio habetrationg 
/ fatisfaftionis,quiá quáuis habeat fuauitatéfpi-
ritus, habet tamen affíiftionem carnis, quia v t 
dicit Greg.fuper Ezc.Dumcrefcit in nobisfor 
t i tudoamor i s in t imi^ in í i rmamurprocu ldubio 
fort i tudinecarnis .vñ 6c neruus femoris lacob 
ex lufta angelí emarcuiílc legitur Gen .ji. 
C A d fecüdü dicendu, q? peccatú carnale dicitur 
dupliciter.Vno modo,y in ipfa delcéht ioecar 
niscompletu^vt gula ócluxuria. A l io modo^q? 
cópletur in his quae ad carnem ordinatur, qua-
uis non i n deleftatione carnis,íed in d e l e í h t i o 
neanimx magis,vtauaritia. Vnde talia peccata 
funtquaí i media interfpiritualia & carnali"a:& 
ideó oportet qj eis ctiam aliqua fatisfadio rc-
fpondeat propria: feilicet eleemofyná. 
C A d te r t iud icendü ,quódquáuis ímgula i f to-
r u m per quandacoueniét iá íingulis peccatisap 
propriétur íquía congruu eft i n quo quis pecca 
uerit,vt i n hoc pun ia í ,& cp peccati cómifsi per 
fatisfaftioné r a d i x a b f c i n d a t u r , t ñ quodlibet 
h o r ü p r o quolibet peccato fatisfacere pot.Vn-
de ei qui non pot v n ú e x his perficere,iniunga-
tur a l iud , Se praccipuc eleemofyná aliorü-vices 
fupplerc potef t , inquatü alia fatisfadionis ope-
ra per eleemofyná quifqj í ibi mercatur quodá 
modo in illis quibus eleemofyná tribuit. Vnde 
non oportet q> fi eleemofyná omnia múdatpec 
ca t a^^p te r hoc ali^ fatisfadiones fuperfluat. 
C A d quartüdiccdü:q» quáuis íint multa pecca 
ta i n fpecie, t amé omnia alia ad illas tres radices 
velad illa tria peccatorü genera, quibus dixi-
mus,di£tas fatisfaíliones refpodere,reducütur. 
C A d quintum dicendü, q u ó d quicquid iri affli 
ftione corporis pertinet, to tum ad ieiunium re 
fcrtúr:6c quicquid i n p r o x i m i vtilitate expen-
ditur, totum elecmofynae rationem habet:&íi-
militer quaecuq-, latria exhibeatur Deo, oratio-
nis accipit rationem:& ideó etiá vnú opus pot 
habereplures radones fatisfaciendi. 
Q V S T I O. X V I . 
De fufcipientihns hoc Jacramentum. 
Onfequenter confulerandum efl defufei 
pientihus hocfeícramentum. Orea quo¿ 
tria qutfrmtur.Pnmo, l/trupoerntentiapopt 
ejje minnocentihm. Secundo, 'ytrúinfdnftls 
qui funt ingloria.TeruOj'ytrum mdngeíis bo-
nkfeu mciltt. 
I A R T I C V L V S> 7. 
Vtrum poemtentidpofíit ejje in innocentihm. 
Thom.4.difl:.r4.q.r.art.3.q.2.& fequen. 
D P R I M V M 
iic proceditur. Videtur^ 
in innocentibuspoeniren-
lia eíTe nopofsit.Quia poc 
nitentia eíl comida mala 
plangere, fed innocentes 
nul lum malü comiferunt. 
c rgoin eis poenitcntianon e f t . f Praetereápoeni 
tentia ex fuo nomine importat poenárfed inno 
centibus non debetur pecna. ergo no eíl in cis 
pcenitentia.^fPraeterea poenitétia in idé coinci 
di t cu vindicatiua iufiida:fed oíbus exiítentib' 
innocentibus vindicatiua iuftitia locü no habe 
rct.ergo necpocn¡tétia,&ita no ein innocétib9. 
CSedco t r á .Omnes virtutes fímul infundutur; 
fedpoenitentiaell: virtusreúmergo in baptiímo 
innocentibus infundantur aliae virtutcs,infun-
ditur ctiam poenitétia. fP rx t c r eá lile qu inun | 
fuit 
De íufcipientibus hoc facramentum. 
faitinfirtn?coiaporalitcr dicitur fanabilis: crgo 
^íímilitcr qui nunqua fuitinfirmusfpirituali-
tcr.fcd íicut íiinatio i n a<fl:u á vulnere pectati no 
c[];nilipera£tuni pocni té t i^ i ta necfanitasnií í 
perhab¡tum:ergoillc q u i n u n q u í í h a b u i d n í i r 
ínitatcm peccati habet habitüpocnitenti íe . 
dRefpodeo dicedü^q) habitus mcdius cíl: intcr 
potcntiá 5ca¿lLi:& quiaremoto pr ior i remoue-
turpoíleriuSjiionautemecouerfo .-ideó remota 
noté t iaadadurcmouetur l iab i tus j n5 aurcre-
itiotoaftu:&quia (ubtraflio materietoll i tai í lü 
propter hoc c¡> a í lus no potefl: cíle fine materia 
inquíí tranfitñdeó habitus alicuius virtmis c5-
pctit alicui cui no fuppetit materia propter hoc 
^fuppetcre pote^Sc ita i n aduexi re : í i cu t pau 
per homo potcí t haberc habitu magni ficeiltia:, 
fed non aftum:quia non habet magnií icat ióné 
(liuitiai'ü,qu3c lunt materia magni í icent i íe , fed 
potcft habere habi tü :& ideó cu innocétes in fta 
tuinnocentiac n5 habeantpeccata comiíra,quíc 
funt materia pocnitéti^ fed poíTunthabcrCjadl9 
poenitentiíein eis cíle no potcft, fed habitus po 
telbfed hoc íi gratiam habeat cum qua omncs 
virtutes infunduntur. 
CAclprimumergo dicendu, q u ó d quauisnon 
comiferint^poírunt tamen c5mittere,¿?c ideó eis 
habicum poenitentix habere cópetit:fed ta men 
habitus iítc nunqua in a ñ n exire pot, nifi forte 
refpeduvenialiü peccatorürquiapeccata mor-
talia tollunt ipfum^nec tamen efl: fruftra, quia 
cftperfeftio potentiae natüralis. 
CAdíecundüdicendu, q u ó d quauisrton fitin 
cisdebita pecna aíflu^tamein eis eíl aliquid pof-
fibilepro quo eis poena debebatur. 
CAd tertiü d icendu ,quód remanente potentia 
adpeccandüadhuchaberet locum vindicatiua 
iuftitia fccundúhabi tumjquauis non fccüdum 
íiítum 11 peccata a¿lu non eflent. 
iA R T I C V L V S. I I . 
Vtrumpín&i hommes qm funt i n g l o ñ x 
habeant pcenireunam. 
A d f e C L i n ' d Ú nc procedi tur .Videtur q, 
faníli homincs qui l u n t i n 
gloria non habeant poenitétiíí. Quia íicut dicit 
Grcgo.in moraF. Beati peccatorü recordantur 
ficut nosfani fmedolore do lorü memoramur: 
fedpcenitétia cB: dolor cordis:crgofan(fiiinpa 
tria non habét poenitentiá. ^Príetercá Candi i n 
patria funt Ghri í lo c6formcs:fed in Chrifto no 
íuit poenitetia,quia nec fídes quaecíl: pr incipiü 
pcKnitcntiarrcrgo nec íanftis in patria crit pceni 
tcntia.f Prarterca fruftra eft habitus qui ad af tü 
nonreducitur: fedfuiéli in patria non poenitc-
buntaftu,q|u¡a fie eis eíTct aliquid contra votü . 
crSo non eíl in eis habitus poeni temiap. 
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CSedcotrá .Pocnitét iaef tparsiuft i t i^r íediuft i -
tiaefi: perpetua ^imniortalis^iSc in patria rema 
nebitrergo&pccnitét ia .^yPr^tereainvit ispatrü 
legitur á quoda patre d i f tu , Q u ó d etia Abraha 
poenitebit de hoc qp no plufa bona fecit, fed ma 
gis debet ho poeniterede maiocomiíTo qdebo 
no omillb.ad q» no tenebatur^quia de bono tali 
loquinergo eri t ibipoenítéda dcmaliscomifsisw 
CRefpódco dicédíí,q) virtutes cardinales rema-
n e b ñ t i n patr ia:fedfecundüa¿lus quoshabent 
i n fine fuo^Sc ideó cu poenitentiá virtus íit pars 
luítitiíc,quxefi: habituscardinalis, quicuq;ha-
bet habita poenitentie i n hac vita habebit i n fu -
tura^fcd non habebit eundem aftu quem nunc 
habctjfcd alium:fciiicetgradas ai^crc Peo pro 
mifericordia relaxante peccata. 
C A d p r i m ü e r g o d iccndü,quódi l la authoritas 
p roba r . quód non h a b e n t e ú d e m aftum queni 
hic habet poenitentiá:Se hoc concedimus. 
C A d fccfm dicedu,op Chfs n5 potuit peccare^ 
ideó materia h u i ^ t u t i s no copetitfibi aftu nec 
p o t é t i a j ^ p p t e r hoc nó eíl fife de ipo & de aliis» 
C A d tertiü dicédUjCp p o e n i t e r e ^ p r i c l o q u é d o 
dicit aftü pocnitctix,qui nüc eft,qui non erit i n 
priarnec tñ habi t ' f ru í l ra erit qa aliü actü hébi t , 
C Quar tücoced imus . Sed quia quinta ro^bac 
q> etiá idéaft9pcenitétia: erit i n pna,qui m ó eft: 
C ídeód icédüad qu in tü , q» voluntas noflra in 
patria omnino erit cóformis voluta t i Dc i . V n -
de íicut Deusvolutate antecedente vult omnia 
eííe bona, 5cper confeques n ih i l cíle m a l v i o n 
autem volúntate confequente: itaetiamefl: de 
bcatisj&talis voluntas propric dicitur ab i l lo 
fando patre poenitentiá. 
^ R T I C V L V S. I i t . 
Vtrum cingelws fitfufce'ptmm poemtentix, 
A Á f/a^ft ' íírv'» ficnceditur. Vidctur epetia 
anger bonyliucmar ht l u -
feeptiu9 poenitétlT.Quia t imor eíl: initiü poeni-
tentie,fedin c isef l t imor . Ia . i .D^monescredúr , 
& c5trcmifcüt:ergo in eis potefí: eíle poenitetia* 
^[Pr^tereáphus dicit.io.Ethi. Q u ó d poenitudi-
ne repléf mali,&ha!C eft máx ima poena eisrfed 
demones máxime funt praui,necaliq poena eis 
deell:crgo d^móespofsútpoeni tcre . ^"Prcterea 
facilius moue ía l iqu id in id q? eíl: íecudü natu-» 
ríí^quá i n i d q7efl:cotranatura,ficutaq qu^pet 
violétiacalcfacla eftj&perfeipfamad natural^ 
prieta te redit: fed angcP pot mutari i n petm^ 
q? eíl corra ocm natura eorurergo rnultoforti9 
pocreuocari in id qjeí lfecundü naturííjfed hoc 
hicitpocnitctiajergofutfufccptibilcspocniteti^. 
^Prc t e reá idc iud icüe í l f cám Dam. de agelis<5c 
de alab9 feparatis,fed in aíab9feparatis pot cíle 
pa;nitctia,vt quida dicut. Sicut in aíabus bonis 
que fut in pna.crgo & in angelis p5t cíle pn ía . 
CSc4 
Quceítio. X V I I . 
CScdco t rá .Pc r poenitcntlamhomo rcparatur 
ad vita de peccato dimiírojfed hoc cft impofsi-
b i le in angclis:crgon6funtfufceptibilcspoeni-
tcat iaí . f Practereá Dam.dicit q u ó d h o m o f u n -
ginir poenitcntia proptercorporis infirmitaté: 
fed angelí funt incorporcj;ergo in eis no poteíl: 
pccmtentia. 
ÍE Rcfpüdco dicenduJq>poenltctiainnobis du-
plicitcraccipitur. V n o modo fecundum gjeft 
pafsio,!^ cnimnihi lal iudcftqua dolorvei t r i -
l l i t iade malo cómillorScquauisfecundü qj eíl 
pafsio, no íít nifi in c6cupifcibili,tñ aliquis aCí9 
volunlatis íímílitudinaric poenitcntia dicitur, 
quoquis deteftatur q? facit ílcut amo^Sc aliae 
pafsioncsdicüturinintelleíftiuo appetitu. A l i o 
modo accipiturfecundu cp ef tvir tus^ 'hoemo 
fdo deteítari ma lücommi í lumcu emendationis 
propofito ex intetione expiandi^vel D e ü placa 
di deoftenfa comiílaiefl: a í lus eius.Detettatio 
autem copetitalicui fecundu q^habetordincm 
naturalem ad bonüJ(5c quia i n nulla creatura ta 
íis ordinatio totaliter tol l i tunídeo etiá in daña-
tistalis deteftatio manet^&per cófequés pceni-
|:entix pafsio velíimile, vt dicitur Sapié. j . I n t r a 
fe poenitcntia agentes & c . Et hxc quidem poe-
nitcntia cu non íit habitus/ed pafsio vel adus, 
nul lo modo in beatis angelis elle po te í l in qui-
bus peccata cómiíía no praeceííerunt:fedin ma 
J i í angelis eíl: cu íít cadem ratio de his & de ani-
mabus dánatis,quia fecudü Dam.Quod homi-
nieftmors eíl: angelis cafus: fed peccatü angeli 
cftirremirsibilejÓc quia peccatu vt remifsibile 
^f t vel expiabile e f l^pr ia materia ipfius vir tu-
tis que poenitcntia dicitunideo cu materia non 
poís i t eis cópetere^no adeft eis potétia excundi 
i n aftuJ&: ideo nec habit9 eis cóuenit; ¿cideo an 
geli fubieélü virtutis poenitetig cííé no poíTunr. 
jCAd pr imü ergo dicendum, q) ex timore in eis 
generatur aliquis poenitetiar motus^íed no quae 
íi tvirtus.Etfimili ter dicendü ad fecundum. 
CAdte r t i üd iccdu ,quód quicquidin eis eíl na-
turale totum eíl bonüJ<Sc ad b o n ü inclinas: fed 
libe.arbi.eftincis malitia obf t ina tü^&quiamó 
tusvi r tu t i s&vi t i jnófequi tur inc l ina t ionénatu 
ra?,fcd magis motü li.ar.ideo no oportet q? qua 
uis natura í i ter indinéturad b o n ü q ? m o t u s vir-
tutis in eis l i t vel eflepofsit. 
G A d qua r tü dicendü, quód non efl: eadem ra-
tiode angelis f a n ¿ l i s , & d e animabus fandtis: 
quia in animabus fandis praccefsit vel praccede-
re potuit peccatü remiísibile,nó autem in ange 
lis, & ka quauis íintUmiles q u a n t ü a d í l a t u m 
ptríefcntemjnó tamen q u a n t ü a d í la tum praetc-
ii tum,quem poenitcntia rcfpicit direde. 
Q V ^ J E S T I O. J C V I I . 
De potcjídte cUmum. 
c 
Onfcquenter conjtderadum efl de fotcjl^ 
te mmiftrorum huiufmodi facramenti, 
(ju¿e ad cUuespertmet. Orea quodprimo ">/~ 
dendumefldeclamhus. Secundo, deexcomu-
nicatione.Tertihjde ind.uLgetia:h<ec enm duo 
funt annexa poteflan dauiu. Circapnmu con-' 
fiderandafunt quatuor.Primo, de emitate & 
quidditate clauium. S e c u n d ó l e ejfettu earu. 
Tertío^de minijlris clauium. Quarto}dehis m. 
ijmbmpotejlexerceny/hs clauium. Circctpri 
mum qH¿cruntur tria.Primo,'ytrum c i m á in 
ecclefia ejfe deheant.Secundo^trum clauis fit 
poteflas ügandi atqs foluendi. Tertio, l/trum 
fint ducc clauesyel 'y na. 
^ A R T I C V L V S. I . 
Vtrum clanes in e cele fia ejfe deheant, 
Thom.4.difl-,i8.q.i.ar.Lq.i.&fequétibus. 
^ ^ | D P R I M V M 
ficproceditur.Vidctur cp 
clanes i n eceleíia eííenon 
debeant.Non enim requi-
runturclauesad intrandu 
domum, cuius oíHumeft 
apertü-.fcd Apo.4.clicituiv 
V i d i ¿kcece in ccelo oft ium apertü q; Chriílus 
eftjqui de fcipfodicit:cgofumoílium:ergoad 
introitumeoeli eceleíia clauibus non indine. 
í[Praíterca,clauisefl:adapcriedü&: elaudendu; 
fed hocfolius Chr i í l i c íc , qu i aperitiSc nemo 
claudit. Apo.j.ergo eceleíia i n miniflrisfuis cb 
ues no habet.f Prsetercá cuicunqjclauditurcoc 
lü, aperitur infernus: (Scccotrarió.crgo quicúqi 
habet clanes coeli, íiabet claues infer ni: fed ecele 
fia non diciíhabereclaues inferni.ergo nec cla-
ues coeli habet. 
CSedco t rá efl: 9 dicitur Mat.iÍj.Tibi dabocla-
ues regni coelorü.f Pnetereájomnis difpcnfator 
debet habere clanes coru qua: difpenfat:fcd mi 
nif t r i cccleíiscfunt difpenfatores diuinorunijVt 
patet primee Cor .4. ergo debet habere claues. 
C Refpondeo dicendü, q?in corporaübus dicit 
clauis in f t rumérumquo oftiumnperitur,regní 
au téo í l iü nobis per peccatü clauditur & quan-
tum ad macula,(Sc qua tü ad teatü poen.T,6í úko 
po te í las ,qua ta lcobi tacu lü remouetur dicituc 
clauis.Hxcautem poteí las cft in diuinatrinita 
te perau¿k)ri taté,& ideó dicitur a quibufdá q> 
l iabctclauéauftoritatis:fedin Chril to homine 
fui thxc poteflas a d r e m o u e n d ü pra'diclü ob-
ftaculü per meritü pafsionis^qu^ ctia dicitur ia-
nua a p e r i r e ^ i d e ó d i c i í haberefccüdüquofüa 
claues 
De p.oteílate clauium. 
claucjexcellétla::{ccl quia ex lateredormicntis 
in cruce facramentaí luxerunr, quibus ecclefia 
fabricaturñdcó in facraiiientiseccleíic cfílcacia 
paísionismaner^íSc propter hoc etiá miníí lr is 
ecclcfiíequi funt clirpenfatores facramentoru, 
poteftasaiiqua ad pnedichim obí laculü remo 
uendú cíl collata,non propria.fed virtute d iu i -
iia&p"'ísi6isChriíli: ¿chec potcftas merapho 
rkcclaüis ecciic dicif, qux eít clauis min i ík r i j . 
CAd primü ergo d icendum,quód oftium coeli 
qoáram efl de í e f empere í l apc r tum: fedalicui 
claufiuu dicitur propter impedimctum intran 
di ín ccelu^q) in ipfo e í l : impcdimétum autem 
totiushuman.Tnaturx ex peccato pr imi homi 
nis coiirccutü,per pafsioncm Chr i í l i amotum 
eíbíSc idcópoí lpafs ionem v i d i t i n c a l o o í l i ü 
aperturnifed adhuc quotidie alicui manet clau-
fum propter peccatum originalequod contra 
jntj vel aftuale qj committit , & propter hoc i n -
digemusfacramentis clauibuseccleíiar. 
CAdfecundu dicédu, q u ó d hoc intelligitur de 
clauüonequa;limbü claufit^ncaliquis v l t ra in 
illum defcédat, & de apertione qua paradifum 
apcruit remoto impediméto natura? per fuam 
pafsionem. 
CAdtertiumdiccndum, q u ó d clauis infcrni, 
qua aperitur Scclaudi tur je í lpote í lasgra t iam 
confercndi per qua homini aperitur infernus, 
vtde peccato educa^q? eíl inferni porta : & clau 
ditur nc vltra homo in peccato labatur: gratiá 
autécóferendi foliusDei eíl-,&ideó claueinfer 
nifibifoliretinuitrfed clauis r e g n i e í l p o t e í l a s 
etiádimktendireatum poenc per qua homo á 
rcgno prohibetur: & ideó rnagis potei l dari 
clauis regni q u á m clauis inferni, non cnim ide 
funtjVtexdictis patet. Aliquis ení de inferno 
educiturper remifsionem xterníepoenae quae 
non í la t iminregnúin t roduci tur propter rea-
tunncmporalispoenac qu i manet. V e l dicen-
dum eíl.q) eadem eíl clauis inferni 6c cocli:quia 
exhociofo cp alicui aperitur vnum, clauditur 
alterü/eddcnominatur á d i^n ior i . 
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WrumcUuisfitpoteflds ügctndi í^folucnd't. 
Ad f e C L i n d Ú fíc Proceditur.AZ-idetur $ 
clauis n o í i t p o t e í t a s n g a n -
(ü&folucndirqua ecclellaílicus iudex dignos 
reciperejindignos excludere debet á regno , vt 
litera habc í :&ex glo. Hiero. Mat . i5 .Po té-
ftaseninifpiritualisin facraméto col lata e í l idé 
$ characlerifed clauis 6c charaiíler no videntur 
ídem cíferquia per charaí lcré homo Deo copa 
ratu^per clanes autem ad fubditos.ergo clauis 
no eíl poteí las .^Prctereá iudex eccleílaílicus 
non dicitur nifüllc qu i habet iurifdidlionem, 
qUcTÍ imulcumord ínenonda tunfed elaues i n 
ordinis fufeeptione conferuntur. er¿;o non de-
bui t deeccleíiaílico iudice i n defínitione cía-, 
u ium metió fíeri.^fPr^tereá ad id quod aliquis 
habet ex feipfo no indiget aiiqua poteí late adli 
ua per qua inducatur ad a£líi:fed eo ipfo q? al i -
quis eíl dignus ad regnum admittitunergo no 
pertinet ad poteflatem clauiu dignos ad regnü 
admittere. ^"Príetereá.Peccatores indignifunc 
regnorfed eceleíiapro peccatoribusoratvt ad 
regnum perueniat:ergo no excludit indignos, 
fed magisadmittit q u á n t u i n fe eí l . ^[Praeterea 
in ó m n i b u s ordinatis agentibusvltimus finis 
pertinet ad principalem agétem, n5 ad ages i n 
í l rumentale:fedprincipaleagens ad faluté ho-
minis e!tDeus,ergoadeum pertinet ad regnu 
admittere,q? eí l vltimus finis, 6cnó ad habétg 
c laues ,qu ie í l í i cu t in í l rumétumve lmin i í l e r . 
C Refpondeo dicendumjq? fecundum philofo 
phum in.i.de anima,potétiae per a í lus definiu* 
turrvnde cu cía uis fit potétia queda, oportet q> 
per adlurn vel per vfum fuum deííniatur, 6c q> 
i n adlu ob ie í lu exprimatur á quo fpéciem reci 
p i tadus 6c modus agendiex quo apparet po-
tent iaordinataMÍlus autem poteílat is fpiritua 
lis non eflvt CGeltimapcriatabfolutc3quia iam 
aper tü eíl (vt di<51u eH^fed quatu ad hoc vt ape 
r ia t ta l i :q>quidemordinate í ier i no pote í l ,n i í l 
j^fidoneitate eius,cui aperiendum eí l coelum, 
penfata:6cideó in príedifíla defínitione clauis 
poni tu rgenus . f .po te í las 6 c f u b i e d u m p o t e í l a 
t is . f iudex eccleíiaílicus,6c adus.f.excludcre 6c 
recipere,fecundü duosaé lus mater ia l iüclauiü 
aperire 6cclaudere,cuius ob ie í lü tangit in hoc 
q? dicit á regno. modum autem in hoc q? dicit 
dignitas 6cindignitas i n illis i n quos a í lus exer 
cetur, penfatur. 
C A d p r imü ergo d i cédu ,q i adduo ,quoru v n u 
eíl caufa altcrius,vna poteflas ordinatur: ficut 
in ignead calefaciendú6cdiíToluendú:6c quia 
omnis gratia 6c remifsio i n corpore myíl ico ex 
capite fuoproueni t , ideóvna po te í l a seadee í l e 
videtur per eílentia qua facerdos confícere po -
t e i l ^ qua potei l foluere 6c ligare ÍI iurifdif t io 
afsicmec d i f t e r tn i í i ra t ionefecüduqiad diuer-
fosefi 'eí luscoparaturtí icut etiam ignis dicitur 
fecundum aliam ratione calela¿liuus 6c liquefa 
¿l iuus,6cquia n ih i l efl aliud charafter ordinis 
facerdota l i squápote í lasexercendi i l ludad q> 
principaliterordo facerdotij ordinatur:fuíl ine 
do q? fítidé quod fpiri tualispoteílas: ideó cha • 
ra í le r 6c poteflas c5fíciendi,6cpoteílas clauiu 
eí l vnu 6c idem per eflentia/ed dififert ratione. 
C Adfecundudicendüjq) omnis poteí lasfpir i 
tualis da tu rcü aiiqua cóíecratione, 6cideó cla-
uis cü ordine datunfed executio clauis indigec 
materia dcbita,quíE e í lp lcbs fubdita per iurif-
D d i a i o -
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éi{\ioné:8c ideó anteq íurirdiftionem habeac 
habet claues,fed no habet af tuclauiür&quia 
clauis peradum definitur, ideó i n defínitione 
clauis ponif aliquid adiur i fd id ioné pert inés. 
C A d ten i ü dicédu ^ q? aliquis poteft ene dignus 
aliquo duplicirenaur íta g)ipfumhadendi ius 
habeat,6c fie quilibet dignus iam habet coelum 
apcmmiraut ita q? infit ei congruitas ad hoc q? 
ci darur ,& fie dignos quibus nodumapertum 
cfl:ccelum,poteiiasclauium recipit. 
C A d quartum dicendu, q u ó d ficutDeus non 
obdurat impartiendo malitiam,fed non confe-
rendo gratiam, ita facerdos dicitur exeludere: 
non cp imped imen tüad in t randum ponat,fed 
quia i m p e d i m e n t ü p o f í t u m n o amoueatrquia 
ipfeamouerenon po t e f^n i f i p r i ú sDcusamo-
üerit:& ideó rogatur Deus vt ipfe abfoluat, v t 
íkfacerdotis abfolutio locum habeat. 
C A d quintum diccndííjq) aftus facerdotis non 
cft immediatc fuper regnu,fed fuper facramen 
ta quibus homo ad regnü peruenit. 
> A R T I C V L V S. I I L 
Vtrum fint duce cUucs l /e lyna tantum. 
Ad t€rtium ^ c e d i t u r . V i d e t u r q u ó d 
non l in t duac daucs,iea tan 
t ú m vna.Ad vna enim fera non requiri turnifi 
vnaclauisrfedfera adqua amouendam ordiná 
tur ccclefiíc clanes eft pecatum: ergo cótra vnü 
peccatum no indiget ceclefia duabus clauibus. 
^[Praetercá clanes in collationeordinis conferü 
tur: fed fcientja n ó eft ex infufione femper,fed 
q u á d o q j ex ac<^uifitione: nec ab o íbus ordina 
tis habctur,fed a quibufda non ordinatis: ergo 
feiétia n ó eft clauis,& fie eft vna tantu clauis.f. 
poteftas iudicandi.^fPraetereá q u á habet íácer 
dos fuper corpus myfticü dependet ex potefta 
te qua habet fuper corpus Chriftiveru:fed po 
teftas ad conficiendü corpus Chrif t i verum eft 
vna t a n t ú m : ergo clauis qua? cft poteftas reci-
piés corpus Chrif t i myfticum eft vna t a m ü m . 
CSed contra. Videtur q? fint plures quam du^. 
Quia ficutadadlúhominisrequiritur feientia 
&potét ia , i ta & volütas;fed feientia difeernédi 
poni tur dauis,<Sc fimiliter potcntia iudicandi: 
ergo & voluntas abfoluendi debet dici clauis. 
f P r ^ t e r e á tota trinitas peccatum rcmittit: fed 
facerdos perclaueseft minifter remifsionispec 
catorum:ergo debet habere tres claues^vt t r in i -
ta t iconfíguretur . 
CRefpódeo dicendum^quód in omni a£lu qu i 
requirit idoneitatem ex parte recipientis, dúo 
funt necefsaria ei qui debe t a í l um i l lum exerce 
re: fcilicet iudicium de idoneitate recipientis, 
& cxplctio a¿l9:6c ideó etiá in adu iuftitisc per 
quod redditur alicuihocquodignuseft,opor 
tcteí íe iudiciü quo difeernaí an iftc fit dignus. 
5c ipfa redditio:5cad v t rüq jho ru authoritas fi 
ue poteftas q u í d a m exigitur. N o n enim darc 
poíTum'ni f i quod i n poteftate nrahabemus: 
vnde iudicium dicipót , eó q)vim coacliuaha-
beatjeó q u ó d iudicium ad vnum iam termina 
tur:qU3e quidé determinatio in fpeculatiuisfit 
pervirtutem priorum principiorum,quibusre 
fifti non poteft,& in pradicis rebu s per vim im 
peratiuam i n indicante exiftente: & quia adus 
clauis requirit idoneitatem in eo in quem exer 
ectur, quia recipit per clauem iudex ecclcfia-
fticus dignos & exeludit indignos, vt ex difta 
definitionepatet;ideóindigetiudiciodifcretio 
nis,quo idonei ta té iudica texipfo receptionis 
a¿lu:& ad vtrunqj poteftas quaeda fíue autho-
ritas requiritur:& fecundum hoc funt duxda-
ues,quarum vna pertinetad iudiciü deidonci-
tate eius qu i abfoluédus eft,& alia ad ipfam ab 
folutionem,& hac du^ claues non diftinguütur 
i n eílentia authoritatis qua vt rüq; ad otticium 
íibi competit:fed ex coparatione ad a d u s t o 
rumvnus aliumpraefupponir. 
C A d pr imum ergo dicendú:quód ad vnamfe-
ram aperiendam vna clauis immediatc ordina-
tunfednoneftinconueniens qjvnaad a£luin 
altcrius ordinetur,& fie eft in propofito.Sccun 
da enim clauis qua? dicitur poteftas ligandi & 
foluendieft qu^immediatcferaapcritpcccati: 
fed clauis qua? dicitur fcientiajoftcnditjCuiape-
riendafit clauis illa. 
C A d fecundum diccndumjquód circa elatiem 
fciétise dúp lex eft opinio.Quidatn enim dixe-
runt feientia fecundum quódefthabitusac-
quifitus vel infiifus dicitur hace clauis^ non 
eft principalisclauis,fed i n ordinc ad aliam cía 
uem dicitur, & ideo quando eft fine alia daui 
non dicií clauis:ficut in viro literato qui nó eít 
facerdos.Et fimiliter etia quadoq; hacdauiali 
qui facerdotescarent,quianon habentfcientia 
acquifitam neqj infufam ,quaabfoluere & l i -
gare pofsint: fed quandoq; induñria naturali 
ad hoc v tun tu r , quac fecundum eos clauiola 
dic i tun&fic clauis feientia:, quauis cumordi-
ne non tradatur, traditur tamen cum ordinc cj> 
fit clauis, quod prius non erat, 5c hace videtur 
opinio Magi f t r i fui í lc . Sed hoc non videtur 
verbis cuangelij concordare,qU2e elaues Pctro 
dandas p romi t tü t ,& ita no folum vna fed dux 
inordinedantur .Et propterhoc alia opinio 
cft q u ó d feientia quaceft habitusnoneíl: cla-
uis, fed authoritas feicntiae a¿him excrcendi, 
quíe quandoq^ fine feientia eft,quadoq; feien-
tia fine ipfa,ficut patct etiam in iudiciis f^cula-
r ibus . Aliquis enim iudexfccularishabet au-
thoritateiudicandi,qui non habetiurisfciétia: 
& aliquis ecotrarió habet iuris feiétiá qui^0" 
habet au thor i t a t é iud icad i :^ ga a^iudicij ad 
— - - ~J - quod 
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quód quis ex authoritate rufccpta ordinatur, 
non autem ex fcientia habita, fine vtroqj benc 
üeri non potefbideó authoritas iudicandi^qu^ 
, c[auiseft,fine fciétia no potefl: fine peccato ac-
cipi, íed fcientia fine authoritate fine peccato 
haberi potefl:. 
C Ad tertiü d icendu ,quód poteftas cóficiendi 
e f t a d v n ü t a n t u m a d ü a l t e r i u s generiss&ideó 
nonconumeratur clauibus, nec multiplicatur 
íicut poteftas cía uiü quíe eft ad diuerfos a í lu s , 
quauisfccundüauthoritatis eí ícntiam fítvna, 
vtdiftumeft. _ 
C Ad quartü dicendü,q) velle vnicuiq; eft l ibc-
rum:& ideó ad volédü no cxigitur authoritas, 
& propter hoc voluntas non ponitur clauis. 
CAdquintum dicendum,qi tota t r in i taseodé 
podo remittit peccata,ficut vna pfona: & ideó 
non oportet q u ó d facerdos qu i minifter eft t r i 
nitacis tres clanes h a b e a t , & p r e c i p u c c ú m volü 
tasqusefpiritui fanfto appropriatur claué no 
rcc[uirat,vtdi¿lumcft. 
Q V ^ E S T I O . X V J I L 
De ejj-eEíu clauium. 
Emde confiderandum efl de effe&u da* 
uium. Circct quodquaruntur quatuor. 
VnmofVtrum potefltá clauiumfe extedat ad 
rcmiponem culptí.Secundh, ytrum facerdos 
yofiit remitiere feccatum quo adpoenam. Ter~ 
tio^tru facerdos per poteflatem clamu ligare 
fofiit.QuartOjl'trum p o f it etiam folueregp 
libare fecundum proprium arhitnum, 
^ R T I C V L V S . I , 
Vtrum poteftas clauium Je extendat 
adremifionem culp¿c. 
D P R I M V M 
fie proceditur.Videtur 
q u ó d poteftas clauium 
fe extendat adremifsio 
nem culpae. Ioan.zo.di-
citur difcipulis: Q u o r ü 
remiferitis peccata re -
mit tunf eis: fed hoc n5 
dicitur quatumad manifeftationem,vt JMagi-
fterin litera dicit.Quia fie facerdos no.te.non 
baberetmaiorem p o t e f t a t é q u á m facerdos vc-
tcris:ergo exercet poteftatem in culpx remif-
fionem.fPrxtereáin poenitentiá datur gratia 
adrcmifsionem peccati: fed huius facramenti 
difpenfator eft facerdos ex v i clauium: ergo cu 
gtatia non opponatur peccato ex parte poen 9, 
fed ex parte culpar, videtur q u ó d facerdos ad 
rcmifsionem culpae operetur ex vi clauium. 
^[Prsetereá maiorem virtutem recipit facerdos 
ex illa cófecratione qua aqua Baptifmi ex fuá 
fanftifícatione: fed aqua Baptifmi vim accipit 
vt corpus tangat & cor abluat, fecüdü A u g u í L 
crgo multo fortiús facerdos i n fui confecratio-
nc hanc poteftatem accipit,vt cor á culpac ma-
cula abluerc pofsit. 
CSed cotrá :fupra Magifter d i x i t q u ó d Deus 
hanc poteftatem non contulit miniftroq? ad 
interiorem m ü d a t i o n é cooperarctur:fed fí pee 
cata quo ad culpa remitta^cooperaretur ei i n 
mundationeinteriori:ergo poteftas clauiü no 
extendit fe ad culpac dimifsionem. ^[Praetereá 
peccatum no remitti tur nifi per Spir i tum fan-
¿i:um:fed daré Spir i tü f a n é l u m n ó eft alicuius 
hominis,vt i n lib.i .Magifter dixit:ergo nec pee 
cata remittere quo ad culpam. 
CRefpódeo dicendum,q) facramenta(fecundu 
Hug. )ex fanílificatione inuifibilem gratia co-
tinent:fed híc fanílificatio quandoq- ,adneceí^ 
í i tatem facramenti requiritur^tam i n materia 
qua i n min i f t ro , íicut patet i n confirmatione„ 
& tune vis facramentaíis eft in v l roqj coniun* 
ftim:quandoqj autem ex necefsitate facramen 
t i no requiritur nifi fanílificatio materÍ2e,ficut 
eft i n Baptifmo: quia non habet rainiftrum 
determinatum quantum ad fui necefsitatem,& 
tune tota vis facrametalis conf i f t i t in materia; 
quandoqj veró de necefsitate facramenti requi 
riturconfecratio vel fandificatio min i f t r i fine 
aliquafanílif ícationcmateriae: Sctunc tota vis 
facramentaíis confiftit i n minif t ro , íicut eft i n 
poenitentiá. Vnde eodemmodo fe habctpo* 
teftas clauium q u x eft in facerdote ad e í fc íhim 
facramenti poenitétÍ2e,ficut fe habet virtus q u ^ 
eft i n aqua Baptifmi ad effedum Baptifmi.Ba-
ptifmus autem <Scfacramétum poenitentizeeo-
ueniunt quodam modo in effeftu, quia v t ruqj 
contra culpam ordinatur direí lc , quod n5 eft 
de aliis facramentis: fed in hoc d i í í e run t , quia 
facramentum poenitentiá: eó q? habet aftus f u -
feipientis quafi materiales,non poteft dari ni í i 
adultis inquibus requiritur preparado ad fu -
feipiendum effedum facramentorum.Sed Ba~ 
ptifmus quandoqj datur adultis, &quandoq ; 
pueris & aliis carct ibusvfurat ionisr&ideó per 
baptifmum da tü r gratia & remifsio peccatorü 
pueris fine aliqua fui prxparatione precéde te , 
non ante adultis i n quibus praeexigitur prepa-
rado rcmoucnsfifdoné,quae quide preparado 
qiíqjpraccedit , fufficiésad gratiac fufeeptione 
anteqBaptifmus aólu percipiaturdicetno ante 
v o t ü Baptifmi po f t t épus p ropá la te veritatis. 
Quando autem talis preparado tempore non 
preccdit,fed e ñ fimul cu Baptifmi fufeeptione, 
D i ¿ t t u n c 
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& t u n c per baptifmi fufccplione gra remifsio-
nis culpíecofcrtur-.fedpcr pcjenitéti^ facfm nu-
qua datur gratia niíi prseparatio afsit vel priüs 
í uerit.Vnde virtus clauium opcratur ad culpsc 
remiísionem,velin voto cxiftcnSjVclin aftu fe 
exercens, íicut & aqua baptifmi: fed íicut ba-
ptifmus non agit íicut principale agens, fed íi-
cut mftrumentumjnon quidem pertingens ad 
ipfam gratis fufeeptionem creandametiamin ' 
ftrumentaliter;fed difponens ad gratia per qua 
ñ t remifsio culpae^ita eíl de poteítatc clauium. 
Vnde folus Deus remittit per fe culpa,6cin vir 
tute eius agit inílrumentali ter baptifmus vt i n 
í l rumentu inanimatü ,&facerdosv t in f t rumé-
tumanimatu, ^diciturferuusfecundu phum 
8.Eth.& ideó facerdos agit vt minií ler:& íic pa 
tetq?poteílas clauiü ordinatur aliquo m5ad 
remifsioné culpg,no íicut caufans, fed íicut d i -
fponés ad ea. Vnde íi añ abfolutione aliquis no 
fuiílet perfefté "difpoíitus ati gratia fufeipiéda, 
inipfaconfefsione&abfolutione facramentali 
gratia confequeretur íi obicem no ponerct. Si 
cnim clauis nullo modo ad culpae remifsionem 
ordinaretur,fed ad dimifsioné poenae tantu, vt 
cpiida dicunt, non exigeretur votum recipiedi 
cffeélum clauium ad culpa?remifsionem: íicut 
non exigitur votum fufeipiendi alia facraméta 
quae non ordinatur ad culpíe dimifsionem,fed 
contrapoená:fed hoc facit videri q> no ord ina í 
ad culpa: dimifsionem:quia femper vfus clauiü 
ad hoc q? effeílü habeatrequiritpreparatione 
« x parte recipientis facramétü:&:limiliter vide-
tur de baptifmo fi n ü q u a darctur niíi adultis. 
C A d pr imü ergo dicendü:q» íicut magiíler d i -
citin litera, facerdotibuscomilTaeíl poteí lasre 
mittedi peccata,n6 vt propria virtute remittát , 
quia hoc Dei efbfed vt operationemDeiremit 
•tentis o í lendát t anquá miniílri .Sed hoc cotin-
gi t tribus raodis. V n o modo vt oí lendát eam 
nonpr3efentem,fedpromittanteam futura fi-
ne hoc q) aliquid operétur ad ipfam:& fíe facra 
menta ve.le.operationem Dei fignificabant,& 
facerdos veteris legis oí lendcbat t a n t ü & n ih i l 
operabatur. Al io modo vt íigniíicent p í f e n t e 
& nih i l a d e á o p e r e n t u r , & íic quida dicumq? 
íacraméta no.lcg.í ignantcollationé grati^qua 
Deus in ipfa facramentorum collatione dat fi-
ne hoc q) in facramentis íit aliqua virtus operas 
ad gratia.Et fecundü hanc opín ionem etiapo-
tcílas clauiüeílet t an tü oítedens diuinaopera 
l ionemin culpac remifsioné in ipfa facramen-
tali collationefacla. Tert io modo vt fig-niíicét 
amina operationemin remifsionem culpaepre 
fcntCjSc ad ipfam aliquid difpofitiuc Sí in í l ru-
métaliter operetur:& fie fecundü alia opinioné 
quae fuílinetur cÓmuniiis,facramenta noug le-
gis emundationcm oí lendunt diuinitús fadla, 
& h o c modo ctia facerdos noü i teftameti oílc-
ditabfolutos á culpatquiaproporrionalitero-
portet loqu i de facramentis 8c. poteflate mini-
í l rorumrnec ob í la t quinclaues eceleíiíe ad re-
mifsionem culpac difponür, quia culpa iameft 
remiíTarficutnec q> baptifmus difponat quan-
t u m i n fe eft i n eo qu i iam fanílificatus eíl. 
€1 A d fecundum dicendiim,q? neqj facramentü 
pcenitentia?,ncq; facramentum baptifmi, ope-
rando pertingit dire¿lé ad gratianijiiecad cul-
pas remifsionem,fed difpofitiuc. 
G Vnde etiam patet refponfio ad tertium. Aliíc 
rationes o í l endun t cp ad remifsionem culp^ di 
rc í lc clauium poteflas non operetur, quod co-
cedendumeí l . 
\ A R T I C V L V S. I I . 
Vtrum facerdos pofiit remittere pecca-
tum quo adpoenam. 
Ad fecundum ^ Proceditur. Videtur 
q)laccrdosno pofsitre-
mittere peccatü quo ad poena.Pcccato cnim de 
betur poena alterna <Sctt?poralis:fedadhuc poft 
abfolutionem facerdotis manetpoenitensobli 
gatus ad poena téporalem in purgatorio,vclin 
hoc mundo facienda.ergo non dimittit aliquo 
modo pocnam.fPríetcreáfacerdos non poteíl 
praeiudicare-iuíiitix diumae: fed ex diuinaiu-
ílitia taxata e í lpoeni tent ibus poena quam de-
bent fubirerergo facerdos non poteí l deea ali-
qu id remittere. f Pnetereá ille qui paruupecca 
tum comifit no eíl minus fufceptiuusclauium 
qua ille qu i comifit mai9peccatü:fedíialiquid 
de poena per oíticiü facerdotis de maiori pecca 
to dimit t i tur ,pofsibi leeí leíreadeó paruú pee 
c a t ü c u i n o d e b e a t u r p l u s de poena quailludc^ 
de maiori peccato dimiíTum eíl.crgo poteritto 
tam poena illius peccati parui dimittere, q» Fal-
fum efl.^"Prgtcrea tota poena téporalispetó de 
bita e vni9 rónis: fi ergo p prima abfolutioné di 
mittatur aliquid de poena,& per fecüdá ab eo-
dé peccato abfolutione poterit aliquid remitti: 
& fie t á tum poterit multiplican abfolutio q» vi 
clauiü tota poena tolletur,cu fecüda abfoFo, no 
íit minoris cfTicaciae q prima, & fie peccatü re-
manebit omní no impunitü,q> eíl incoueniens. 
CScd cotra:clauis c í lpote í las ligadi & foluédi: 
fed pot facerdos iniügcre poená téporalé: ergo 
¿kpo tab fo lue reápoena . ^Praetercá facerdos 
no pot dimittere petm q u á t ü ad culpa,vt inlfa 
dicifmcc quá tü ad poená ^terná pari roñe. Si er 
go no p ó t remittere q u a n t ü ad poena tepora-
lem,nullo modo remittere poterit, quod eíl o-
m n i n ó c o n t r a r i ü d i d i s euangelij. 
CRcfpodco dicédü,q? idéiudiciüeí l deefte¿lu 
que poteí las clauiü excrcita a£lualitcr coplet 
i n eo i n quo cotritio tepore precefsit &efFe¿lu 
baptifmi 
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baptlfiiíi^qunáni habét i gratia datur. Al iqu i s 
caim psr fidera & contr i t ioné precedente ba-
ptiímu grada remiGionis peccatoru quantum 
adculpá^coníecutu^ eflrfed quando adualiter 
pofteábaptifmum fufcjpit,gratiaaugetur & á 
reatu poeníe totaliter abfoluitur,eó q? fitparti-
ceps pafsionis Chrif t i : & íímiliter i l l i qui per co 
tritionem confecutus efl: remifsionem peccato 
rü quantü ad c u l p a d per confequens q u a n t ü 
ad reatü poenac ^ ternac, quae fimul cu culpa d i -
niictitur ex vi clauium^ex pafsione Ghrif t i efíi 
caciamhabetiunijaugetur gratia, 5cremittitur 
téporalispoenarcuiusreatus adhuc remanferat 
poft culpae remirsionem,non tamétotuSjfícut 
inbaotifmojfed pars eiusrquia i n baptifmo re-
eeneratus homo cóngura tu r pafsioni Chr i f t i , 
totalitcr efficaciam pafsionis Chrifti(quae fuflfi 
cic ad o^m poena delenda)in fe fufeipiens, vt n i 
hilde prioris peccati aflualispocna remaneat: 
quia no debet alícui ímpti tar i ad poena, niíi q? 
ipfemetfecit.In baptifmo autemhomo noua 
vita fufcipiésfit per gratia baptifmalem nouus 
homoi&ideónullus reatus poenaein eo rema-
netpropraecedenti peccato:fedin poenitentia 
non mutatur homo in alia vita,quia non eft re 
generatio,fed fanatio quaedaádeó ex v i clauiü, 
quz operatur i n facrameto pcenitétige,n6 tota 
poena rcmittitur,fed al iquid de poena téporali 
cuius reatus poft abfolut íonem apoena acterna 
remancre potuit,nec folúm á poena illa q u á hic 
poenitens habetin cofítendo,vt quida dicünt : 
quia fie cofefsio&íacramentalis abfolutio no 
cíTet nifi in onus,quod no competit facramen-
tisno.le.fed ctia de illa poena quse in purgato-
rio debetur remittitur,vt al iquid rainús i n pur 
»gatorio puniatur abfolutus ante fatista¿lioné 
decedens,quaíi ante abfolutionem decederet, 
CAd primú ergo d iecdü ,^ facerdos non remit 
tit totam pcenam teporale, fed partem:& ideo 
adhuc manet obligatus ad poena fatisfa¿loria. 
CAd fecundü d icendum,quód pafsio Chr i f t i 
fufficicnterfatisfecit pro peccatis totius mudi : 
Scideó fine príeiudicio diuiníE iuftitiae aliquid 
de poena íibi debita remitt i poteft.fecundu q> 
eftcftus pafsionis ad ipfum per facramenta ec-
cicfepertingit. 
CAd tertium dicendu,quod pro quolibet pee 
cato oportet aliqua poena fatisfaítoria remane 
re.per qua medicina contra ipfum pr^ftetur:& 
ideó quauis virtute abfolutionis dimittatur ali 
<iua quantitas poene debita pro aliquo magno 
peccato,n6 oportet qj tanta quatitas poenaédi 
mittaturrefpeftu cuiuílibctpeccatirquia fecun 
dum hoc aliquod peccatü remaneret o m n i n ó 
fine pocna:fedvirtute clauium de poenis fíngu 
loruín peccatoru proportionaliter dimít t i tur . 
Ci\d quattum dicendü,q? quida dicunt, q u ó d 
in prima abfolutione ta tü d imí t t i tur v ic íau iü 
q u a n t ü dimittipot:fed tamen valetiterata con 
fefsio,tum propter inf t ruf t ionc^um propter 
maíorécer t i tudinc„tum propter intercefsioné 
facerdotisvel confefsoris,tum propter verecü-
diae meritum.Sedhocno videturverum: quia 
íi hxc eílet ratio confefsionem iterandi,non ta-
men eííét ratio iterandi abfolutionem, praeci-
puc i n co qu i non habet aliquam caufam du-
bitationis de praecedenti abfolutione: ita enim 
poterit dubitare poft: fecunda abfolut ionem,í i 
cut poft prima. Sicut videmus cp facramentum 
extremg vndlionis non iteratur fuper eundem 
morbü , eó q? to tum quod per facramentum fie 
ri potui t femel fa¿lü eft. Et praetereá i n fecüda 
cofefsione non requireretur cphaberet claues 
ille cui í i t confefsio, ÍI n ih i l i b i ius clauiü opera 
tur.Et ideó dicUnt ali) etiá i n fecüda abfolutio-
ne aliquid v i clauiü d imi t t i de poena: quia i n fe 
cunda abfolutione gratiae confertur augmen-
tum>(Sc quato maior gratia recipitur minus de 
impuritate praecedentis peccati manet, & ideo 
mirior poena purgas debe?. V n d e e t i á in prima 
abfolutione alicui plus & minus dimit t i tur de 
poena fecundü q? plus fe ad gratia difponit;6c 
potef teí íe tanta difpofitio,q)etiamex v i cotr i -
tionis tota poena tol l i tur , vt praediílü eft. V n -
de étiá non eft incouenieris íi per frequeterrt co 
fefsionem etiatota poena tollatur,vtpeccaturí i 
o m n i n ó remaneatimpunitiifci,pro quo poena 
Chri f t i fatiffecit. 
^ 4 R T I C V L V S. 111. 
% Vtrumfacerdos per poteftatem cUum 
fofiit bjrdríL-
Ad tertium fc/I>ced¡f.Videtur g,facer-
dos per potcitatcclaumliga 
re no pofsit,virtutes enim íacrametales o rd iná 
tur cotra peccatü vt medicina: íed ligareno efl: 
medicina peccati, fed magis aggrau^tio mor-
bi ,vt videtur.ergo íacerdos per v im clauiü quae 
eft vis íacrametaíis n5 poteft ligare. ^[Praetercá 
íicut abfoluere vel aperire eft amouere obftacu 
lunijita ligare eft obf taculüponeré : fed obfta-
culü regni peccatü eft,quod nobis ex alio i m -
poni n ó poteft:quia no niíi volüta tepeccaturr 
ergo facerdos ligare non poteft. ffPrxtereácla 
ues ex pafsione Chri f t i efficaciáhabét.'fed liga 
re non eft effe¿his pafsionis: ergo ex clauiü p o 
teftate non poteft íacerdos ligare. 
C Sed cotrá eft quod dicitur M a t t . i 6 . Q u o d c ü 
qjligaueris fuper térra erit l iga tü&incoc l i s . 
f"Príetcreápoteftatesrationales funtad oppo-
íita,fed poteftas clanium eft poteftas rationalis 
cúm habeat diferetionem adiundam: ergo ha-
bet fe ad oppoí i ta :ergo íi poteft foluere poteft 
¿k ligare. 
D 5 GRcfpo* 
QuceíHo. X I X . 
CRcfpodeo dícendu, cj opcratio facerdotis ín 
víu ciauiü eft conformis Dei operationi, cuius 
mini í lerc í l . 'Deus autcm habct operatione6c 
i n culpaín Si in pcrnam. Sed inculpa ad abfol 
ucndum quidem direílc, ad l igandüautem i n -
direí lCjinGuantüobdurare dicitur du non lar 
g i tunfedin poenahabet opcrationem d i redé 
-quantuad vtrüq; ,quia &pccna parcit (Scpoena 
infligittíimilitcrergoíaccrdoSj&íiinabíblué-
do ex v i ciauiü habeat aliquá opcrationem or-
dinatam ad culp^ dimifsionem modo iápnedi 
¿lo^no ramen ligando aliqua opcrationem ha-
bct in culpa,niíi ligare dicaturinquantu nó ab 
íb lui t /ed ligat-os oftendiured in potrnamíiabet 
p o t e í k t e m &l igandi & foluedi. Soluitenim á 
poena qua dimittit,fcdligat ad poenainquaerc 
inanet. Sed ad hanc ligare dupliciter dicitur. 
V n o modo coní lderando ipfam quát i ta tépoe 
nae incomuni ,8c í l cnon l igatnif i inquantum 
non roluit,{ed ligatum oftendit. Al io modo co 
íiderando poena hanc vel illam determinatc^ 
íic ligat ad poenam itnponendo cam. 
C A d pr imü crgo d i c e n d ü ^ i l lud rcfíduüpoe-
nar ad quod obligat eft medicina purgans pee 
cati impuritatcm. 
C A d fccúdúdicendü:quód obftaculum regni 
n o n folúm eft peccatum,fed ctiam pcíena, q u á 
qualiterfacerdosimponat d idum eft. 
C A d tertiü dícendü,q) etiá pafsio Chrif t i obl i -
gat nos ad poena aliíj per qua ei coformemur. 
^ R T I C V L V S. I I I I . 
Vtrum fdeerdos fecundumproprium ar~ 
hhriupopt ligare & foluere. 
Ad quartum ric procedif.Videtur ^ f a 
1 cerdos poisit ligare oí íoí-
ucrc fecundu propr iü^rbi t r iü .Hiero .enim d i -
cit^menfura téporis in agendo poenitetiam, no 
fatisapertepnefigunt Cañones pro vtroqjcri 
minc,vt deí ingul is d i ca tqua l i t e rvnüquodq ; 
(itemudandum^edmagis arbitrio facerdotis 
intelligétis relinquendu ftatuitur.ergo videtur 
qí)ipfe fecundufuum arbitrium pofsit ligare & 
íóluere. fl" Prxterea Dominuus laudauit villicü 
iniquicatis q? prudenter fecifTet^uia debitori-
busdgminifui remifiiIetIargitcr:fedDeus eft 
b r ^ ^ m a g i s a d mife rendumquaa l iqu isdñs tempo-
ralisrérgo videtur q? laudabilior í i t q u a t ü p l u s 
de poena dimiferit.^fPrxtereá oiíiis iaftio Chr i 
ftinoftra eft inftru&ioifed ipfe quibufda pec-
cantibusnullam poenam impofuit;fed folúm 
emendationemvit2e,vtpatet de adulterado. 8. 
crgo videtur q?fecundu arbitrium fuum pofsit 
ctiam facerdos qui eft vicarius Chrif t i dimitte 
re totam poenam vel partem. 
CSed contra Greg.dicit: Faifam poenitentiam 
dicimus qua: no fecundüauthor i ta tem fando 
rum patru pro qualitate enmínis imponitur. 
ergo videt cp nó o m n i n ó fitin arbitrio facerdo 
tis.^Praetereá ad a£tu ciauiü requiritur difcre-
t io : fed fi eílet o m n i n ó in volúntate facerdotis 
dimittere Scimponere depocnaquatuinveller 
n ó eíTetibincceílaria diferetio, quianüquaibi 
indiferetio poíTet accidere:eigo no eft oninind 
in arbitrio facerdotis. 
CRefpondeo dicendü, q) facerdos operaturin 
vfu ciauiü ficut inf t rumentü & minifter: nullu 
autcm inftrumentum habct cíficacem aítüniíi 
fecundum q^  mouetur á principali agente 
ideó dicit D iony . in fine EcdT.hierar. y facerdo-
tibus vtendücftvir tut ibushierachicis quado 
diuinitaseos moueritrin cuius íignumjIVlat.i5. 
ante poteftatcmclauiumPetro traditafitmen 
t io dereuclatione diuinitatis eifaéh. 6f loa.ic. 
praemittitur poteftati remifsicnis apoílolis da-
t seSp i r i tus fanf t idonüquo fílij Deiaguntur. 
Vnde fí príeterillum motum diuinum vti fuá 
poteftate prrefumpferitjnon cófequeretur eífe 
¿ lü rv tDio . dicit. E tp r i e t e rhocád iu ino ordi-
neauerteretui-jSc fie culpamincurrereti&quia 
poen^fatisfadoriíeinfíigédf vtmedicinxfunt, 
licut medicinícin arte determínatae non oíbus 
c6petunt,fed variada funt fecundu arbitrium 
medici no propria volúntate fcquentisjfedfcié 
tiá medicinae;ita poeníe fatisfaftorisc in canonc 
determinatecópetüt oíbus,fed variada funt fe 
cüdüarb i t r iü facerdotis diuinoinftinduregu 
latiu ficut crgo medicus aliqñ prudenter non 
dat medicina cfticaccm qu^ ad morbi curado-
néfufficiat, nCjppter debilítate naturarmaius 
periculü oriaturdta facerdos diuino inñindu 
motus non femper tota poena qu^ vni peto de-
beturiniügit ,ncinfirm9aliquisexmagnitudíe 
poenedefperetJ& á poenitétiatotaliterrecedat. 
C A d pr imü ergo dicedu, quód arbitriuiftud 
debet eííe diuino in f t indu rcgulatum. 
^[Ad fecundu dicendü^q? etia de hoc laudatur 
villicus cp prudenter fecit:& ideó inreraifsionc 
poenae debit^ diferctio adhibenda eft. 
É A d tertiü c ü c e n d u ^ Chriftushabuit pote-
ftatem exccllentiíe in íacramentis:vnde ipfe ex 
authoritate poenam totam vel partem poterat 
dimittere íicut volebat^nec eft íimile dehis qui 
operantur t an túm vt minif t r i . 
Q V ^ Í E S T I O. X I X . 
Dcmini f lm clauium. 
D Einde confideradum eft demmiftnsdct uium &'yfu caru.Circa quodquxwm 
Jex.Primhj'ytyumfetcerdos legabs cUueshd-
huent.Secundoy'ytrum Chnftw cUues hdbue 
rit .Tertio^tm foli facerdotes cUues habeat. 
J J Quarto 
De miniílns clauium. ,5 
Qurioiytrí imfinSíi hommes non fctcerdotes 
¿ciuesyelyfum ecirum h dhemt.Quinto ^ t r u 
mdificerdotes'yfum cUmum haheunt efjjca-
cem.Sextoiytrumfchifmdtiá & h¿crettci,ex-
commicdtij&fttjpenfh $9 degradati l'fum 
¿ m i m h c i h e c L n t . ^ ^ f f f fa. i ^ - ' V j ' 
^ R T I C V L V S . I . " i 
Vtrum fctcerdos legalis clanes habuerit. 
D P R I M V M 
fie proceditur. Vide tur 
q u ó d facerdos legalis 
claues habuerir. Clauis 
cnim eft fequela ord i -
nis: fed habuit ord iné 
ex quo facerdotes dicc-
bantur:ergo etia habuc 
runtc lauem facerdotes legales. fl"Practereá ficut 
magifter dicir,claues funt duae.f. feiétiá difeerné 
(ii,&:potétia iudicadi: í edadv t r aq j poteftaté fa 
cerdotes legales habuerü t autori tatérergó habe 
b á t d a u e s . fPrzetereá facerdos legalis habebat 
ali|potefl:arc fup r e l i quúpopu lü jno tépo ra l é : 
l ieptas regia no fuiíTet d i f t ída á íacerdotali, 
crgorpüalé,&hocefl:clauis:ergo habebat claué. 
CSedcontrá .claues ordinantur ad aperiendum 
regnücoclorü^aperíri n ó p o t u i t ante Chr i íH 
pafsionérergo facerdos legalis claué no habuit. 
f PivEtereá facrameta ve.le. gratia no coferebat: 
fedaditus regnicoeleftisaperiri noapo tu i t niíi 
pergratiarergo per illa facramenta non poterat 
aperiri: & fie etia facerdos quimini f le reorum 
eratclaues regni coeleftis non habebat. 
CRcfpondeo dicendü^quod quidadixerunt cp 
in ve.le.erat claues apud facerdotes:quia eis erat 
comiíTumimponerepocnapro delidlo, vt dicií 
Lcui.y.quodad claues pertinere videtunfedfue 
runttuncincopleta^nunc autemper Chr i f tum 
infacerdotibus no.le.perfedxfunt.Sed hoc v i -
deturefrecontráintentioncapoftoli,in ep i í lo-
laad Hebr .cap.cj.Ibi enim facerdotium Chri f t i 
prxfertur facerdotio legali^perhoc q) Chriftus 
afsiíHtpontifexfuturorú bonoruad tabernacu 
lumcoelefie introducens per p ropr iu fangu iné 
non m a n u f a í t ü , i n quod introducebat facerdo-
tium ve.le.per fanguinem hircorü & taurorum. 
V n d c pate t qj facerdotij illius poteftas no fe ex 
tendebat ad coeleília,fed ad figuras cceleftiu: & 
ideó f e c u n d ü alios d i cendu ,quód non habebat 
claues/cd in eis clauiü figura prxcefsit, 
C A d primu ergo dicédü,quód clauis regni coe-
jcíliscofequitur ad facerdotiú quo homo incoe 
^ftiaintroduciturjnó auté talis erat ordo facer 
ooúj lcuitici;& ideo claues coeli non habuerü t , 
fed claues terreni tabernaculi. 
C A d fecundü dicendü^quod facerdotes ve. leg, 
habebantauftoritatem difeernendi Sdudican-
di:fed no vt admittereturho iudicatus ab eisin 
cocleftia/ed in figurascoeleftium. 
C A d ter t iü d icendü ,qu6d habebat fpiritualem 
poteflatcmiqu^aper facramenta legalianon á 
eulpis fed ab irregularitatibus purgabathomi-
nes^vt ad manufa¿him tabernaculuadituspur-
'gatis per eos pateret. 
^ R T I C V L V S . I I . 
Vtrum Chrifim clauem hethuerit. 
Ad fecundum {*v™?&™¿™e\'t 
C h n í r no habucritcla-
uem.Clauis .n .charaí lerem ordinis cofequitur: 
fed Chriftus n ó habuit charaítererers;© no ha -
bui t claué. f Praetereá C h r i í F habuit i n facramc 
tis potef tatemexcel lent isevteífedüfacramenti 
fine facramental ibuspoííetconferre: íed clauis 
eft facramentale quiddá: ergo no indigebat cla-
ui,(5c fie fruftra eam habuiflet. 
CSed contra eft quod dicitur Apoe. j .Híce dicit 
qu i habet clauem Dauid &c . , 
CRcfpondeo dicendü, q u ó d virtusaliquid age 
d i eft i n inftrumento,6c in per fe agente non eo-
dé modo:fed i n per fe agéte perfeéliús:poteftas 
aüt clauiü qua nos habemus,5caliorü facramé-
t o r ü virtus eft inftrumentalis:fed i n Chrif to eft 
v t per íé agente ad faluté noftra,per auólori tatc 
qu idé inquatum eft Deus,fed per mcri tü inqua 
t u eft homo.Clauis aüt de roe fuá expr imi t po-
teftaté aperiedi &claudédiJf iucal iquisaper ia t 
quafi prícipale agés^íiue quafi minif ter t&ideó 
i n Chrifto oporret poneré clauéríed altiori mo-
do q u á m fit i n eius minif tr is : ideó dicitur 
habet clauem excellentiap. 
C A d p r i m ü e r g o dieédü:q) charafter de fuá roe 
dicit al iquid ab aliquo deriuatü: ideó poteftas 
clauium quse eft in nobi.s á Chrif to deriuata fe-
qui tur charaftérem quo Chrif to conforma-
mur:fedin Chri f to non confequiturcharade* 
rem tantúm^fed prineipalemformam. 
<I A d fecundü dieédü,q> clauis illa qChriftus ha 
h u i t n5 erat facfalisjfed faefalis clauis pr íc ip iu , 
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Vtrum Joli facerdotes haheant claues. 
Ad tertium ^ c e d i ? . Videtur ^ n o f o -
l u facerdotes claues habeat. 
D i c i t enim Ifido.q?oftiarij inter bonos Sema-
Ios habét iudiciüjdignos recipiüt , indignos reij-
ciüf.fed hxc eft definido clauiü:vt ex diftis pa-
tet:ergo no folüfacerdotes,fed etiá oftiarij cla-
uem habent.fl"Pr2etereá claues facerdotibus dá -
tur d ü per vn í l i onem poteftatem diuini tús ac-
cipiut:fed reges etiam poteftatem i n populum 
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fidelcm diu in i túshabét i&vndidc farufliíicanf. 
crgo nu foli faccrdotcs h a b é t d a u e s . ^[Pr^tercá 
facerdotiütft ordo vni í ingulariperfoníccoue 
iii^s:fed claué al iqñ videt habere tota vna cogre 
gatio:cjuia qu^dacapitulacxcóicationéinferrc 
poí lunt jq jad poteftatéclauiü pertinet.ergo no 
fol ifacerdotesclauéhabét .^Pr^tercániul ierno 
cfi: facerdotalis ordinis fufcepdua^quia eidocc-
rc nocopct i t fecuduapof to lü . i.Cor.i4.Sed ali 
q u ^ mulleres videntur habere claues, í icutabba 
tiflaequachabctfpiritualem potellatem in fub-
ditas.ergo no foli facerdotcs habent clauem. 
CScd contraefl: cp Ambr.dicit: hoc ius.f. ligádi 
&foluendifolúm facerdotibus e ñ conccfsum. 
^[Praetercá per poteftatem clauium cffícitur alí-
cjiiismcdiusinter populum ScDeurfedlioctan 
tum facerdotibuscópeti t^quiccnft i tuuntur i n 
his quaefuntadDeu, vt offerátdonarefacrifi-
cia pro peccatis:vt dicitur Hebrze.j.ergo foli fa-
ccrdotcs daues habent. 
CRefpondeo dicédurn^quod clauis e(l dúplex . 
V n a que fe extendit ad ipfum ccclu,immediaté 
remouendoimpedimeta introi tusin coelü per 
remifsionépeccatij&haec vocaí clauis ordinis: 
fi^hanc foli facerdotcshabent^quia i p i l foli or-
dinatur populo inhis quae d i r eñe fun tad D e ú . 
Alia clauis efl: q nó direftefe extendit ad ipfum 
coclunijfed mediante militanteecclefia per qua 
aliquis adeedum vadit dum peream aliquis 
exeluditur vcl admittitur ad confortium eccle-
íiaemilitatisper excoicationc^&abfolutionem: 
fichare vocatur clauis iur i fdidionis in foro cau-
faru:¿k ideó non faccrdotcs ctmhachaberepof-
funt,íicut archidiaconi & c l e d i , ^ alij qui exco 
municare poíluntifed non propric dicitur cla-
uis cocii:fcd quíeda difpoíitio adipfam. 
C A d pr imú ergo diccndü,quódoíl iar i j habent 
clauem cuftodiendi ea qu;ein templo materiali 
continentur,5c habent iudiciü a tali templo ex-
cludendi 8c admittcndijno quidem fuá authori 
tateiudicantes qui í i n t d i g n i v e l i n d i g n i / e d i u 
diciumfacerdotuexcquéteSjVtfic q u o d a m o d ó 
executores poteílatis facerdotis videantur. 
C A d fecundum diccdum,quódre2;es no habét 
al iquá poteí la tem in fpjritualibuSj'Sí ideó elaue 
regni coelcíiis non accipiunt/cd folúm in tepo-
ralibus, quod n ó nifi a Deo eíTepoteíí:,vt patet 
R0.13.Ncc per vníHoncin aliquo ordineconfe-
crantur/ed excellétia potcflatisipforü á C h r o 
defeendere fignatur,& v t i p í l f u b C h r i í l o i n p o 
pulo chrifiiano regnent. 
C A d tertium dicendu.quód íicut dicitur in po 
liticis^uadoqjiudex habettotam poteftatem 
íicuteít inrcgno,qiinndoqjautem mul t i i n d i -
ueríisofricijsconílituti .veletiá.exarquoivtdici 
tur.S.Eth.ita etia fpiritualis iurifdiíiióis pot ha 
beri ab vno folo ílcut ab epifeopo^ plunbus fi 
mu í fícut ácap. Se fie habent clauéiarifdiftiois 
non tamenclaues ordinis fimulomnes. 
C A d quartum dicédumjquódmulierfecudum 
A p o ü o l ü c f l i n fl:atufubie(^ionis:6cideónopo 
teft hab ere aliquafpiritualéiurifdi(ílionc:quia 
ctiam fecundü philofophum in.8. Ethi. corru-
pt io eíl: vrbanitatisquandoadmulieremdomi 
niuperuenit.-vndemulier nonhabet neqjcíatig 
ordinis neqj clauéiurifdidióis . Sed comittitur 
mulieri aliquis vfusclauiumjficuthaberecorre-
d ionemin fubditasmullerespropter periculu 
q? immincre poflet íi v i r i mulierib^cohabkarét. 
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, Vtrumeñcirnfinftíhorninesuonft-' 
cerdotes claues hahecint. 
Ad quartum ficPJ.oceditur.Videturq> 
a ctialandh hommes non fa 
cerdotes vfumclauiúhabeant.Abfolutioenim 
& ügatio quac fit per claues efficaciam habet ex 
méri to pafsionis Chriftñfedilli máxime pafsio 
n i C h r i ü i conformantur^qui perpatiemiam& 
alias virtutes Chrif tü paíTum fequuntur.ergo 
videtur cp 6c íi nonhabeant etiam facerdotalem 
ordinem,q7 pofsint ligare & foluere.f Pmcrcá 
Heb^.diciturrSinevllacotradiftioneqjminus 
eí l á maiori benedicitur: fed in fpiritualibus fe-
cundü Aug.hoc efl: raaius eííe quod rneli'ergo 
mclioresqui.f plus de chánta te habétpoíTunt 
alios benedicerc abfoluendo, & fie idé q? priús. 
C Sed contrá:cuius eft potentia, eius eíl: añio fe 
cundum philofoplium:fed clauis quac eft potc-
ftas fpii itualis efl: t an túm facerdotum. ergo & 
vfus ei9 no nií ifacerdotibus eius couenire pot. 
€ lRefpondeod icendum,quód agens perfe & 
agensinftrumcntale in hoc diííerunt:quia ages 
inflrumctalenó induci t in efFedulimilitudiné 
fua,fedíimilitudinem principalis agentis.Prin-
cipale autem ages inducit fímilitudinem fua:& 
ideó ex hoc aliejuid cóflituiturprincipaleagcs 
qj habet a l iquáformá qua in alteru traníFunde 
re potefl.non autem ex hoc conftituitur agens 
i n í h umctale/ed ex hoc qj efl: applicatü á príci-
pali agente ad effeílu aliquc inducédüxücrgo 
in a£lu clauiu prícipale ages fit Chriflus,vt De9 
per authoritatemJ& vt homo per meritü ex ijja 
plenitudine diuinaebonitatis in eo^  & experle-
élione gratiae,confequitur q? pofsit inaftúcla-
uium.Sed homo alius non potefl: in aduckum 
í icutper fe agens:quia nec ipfe alteri gratiaqua 
remittuntur peccata daré p ó t , nec fufíícienter 
mereri,& ideó no efl: nif i ficut agés inftruméta-
le:vnde 5c ille qu i effcdü clauiu cofequitur, no 
afsimilaí vtéti clauibus,fed Chrifto.&ideó qua 
túcüqj aliquis habeat de gfa,n5 pót pertingere 
adefiPedúclauium.ri'ifiapplicetur ad hocvtmí 
nifter per ordinis fufeeptionem. 
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C Ad primü ergo dicendu^cp íicut inter in f t ru-
mcntum S ^ í í e d l ü non exigitur l imil i tudo fe* 
cuniium conueniedain forma,fed fecundü pro 
portionem inftrumcti ad effcítum: ita etia ncc 
ínter inftrumcntü 8c principale agens^Sc talis Ci 
militudo eft i n fanftis hominib9ad Chrif tü paf 
fum,&talis í imil i tudo eis víu clauiü no cofert. 
C Ad fecundumdicendum, gjquamuispurus 
h o m o non pofsit alteri ex codigno mereri gra-
mm , tamenvniusmeritumpotcftcooperariad 
falutem alterius: S ^ i d e ó d ú p l e x eft benedi-
¿Ho. Vna qua: eft ab ipfo homine puro, íicut 
inerente per propr ium a¿him,& talis poteft fie 
r iá quolibet f anó lo j quo Chriftus habitat per 
gratiam, & h o c rec^uirit maioritatem bonitatis 
ad minus inquantum huiufinodi.Alia eft bene 
diclioqua homo b e n e d i c i t , v t b e n c d i £ H o n e m 
qux efl: ex méri to Chr i f t i inftrumentaliter ali» 
cuiapplicans, & quantum ad hanc requiritur 
maioritasordinis&nonvirtutis. 
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Virum malí Jacerdotes 'yfum clauium 
haheant. , 
Ad quitltum ficproccdimr. Videtm-cp 
1 man facerdotcs víum cla-
uium non habeant, loan. zo.vbivfus clauium 
Apoílolis tradir, Spiritus fanf t idonü pmitti?: 
fedmalinonhabent Spir i tü fan¿lü. ergo non 
habent vfum clauiü. f PríEterea3nul lus íapieiH 
RCK difpenfatione fui theíliuri fuo inimico co-
mittit: fed vfus clauium in difpenfatione coníi 
ílitthcfauricocleftisRegis,quieftipfafapietia. 
ergo mali qui per peccatüfunteius hoftes,non 
habent vfum clauium. f Practereá Augu . dicit 
(j» facramentum gratis datetiamDeus perma 
los, ipfam vero gratia non niíi per feipfum vel 
per fanílos fuos: & ideó remifsioné peccatorü 
per feiprumfacit, vel per ipílus c o l ü b x mebra: 
fed remifsio peccatorü eft vfus clauiü. ergo pee 
catoresquinonfuntcolumb.x raembra vfum 
clauiü non habent. f"Pnecerea3intercefsio ma-
li facerdotis non hafeet aliqua efiicaciandreco 
cilianclum:quiafecundüGreg. C ü m i s q u i d i -
fplicetad interpelladum mitcitur,iratranimus 
ad deteriora prouocatur: fed vfus clauiü fít per 
quandam intercefsioncm,vt patet in forma ab-
folutionis. ergo praui facerdotes non habent 
cfficacem clauium vfum. 
CSed contra, nullus poteft fciíe de alioan fit 
inftatu falutis. í i e rgo nullus poíTet vt iclaui-
bus in abíbluendo nifi éxif tensin ftatu falutis, 
nullus fciretfeefTe abfolutum, quod ef t valde 
inconueniens. f Príeterea, iniquitas mini f t r i 
non poteft auferre liberalitatemdoraini:fed fa 
cerdos eft folüm minifter. ergo non poteft fuá 
malitia donum á Deotiaf imirum p e r e ü m no-
bis auferre. 
C Rcfpondeo dicendüjq) fícut participado for 
mse quíE eft inducéda in efleólum non facit i n -
ftrumentum,ita nec fubtracHo talis formae t o l -
l i t vfum inf t ruméd:& ideó cüm homo fit t a n t ü 
inftrumentaliter agens invfuc lau iü ,quan tun-
cunq; fit gratia p e r p £ l m p r i u a t u s , p e r quam 
gradam fit remifsio peccatorürnullo modo p r i 
uatur vfu clauium. 
C A d p r imü ergo dicendü^q? d o n ü Spüs fandi 
exigif ad vfum clauiü>ndii vt fine quo fieri non 
pofsit, fed quia fine eo incongrue fit ex parte 
vtentis, quamuis fubiieiens feclauibus effcclu 
clauium cónfequatur . 
C A d fecundüdicendü, qjRextcrrenusinthc-
fauro fuo defraudan & decipi poteftj& ideó di 
fpenfationem hoft i noncomittinfedRexcoe-
leftis defraudan non poteft,quia totum ad ipíí / 
us honorcm cedit,etiamq7 aliqui clauibus malé 
v tü tu r rqanou i t exmal i se l i ce rc bona ,& pma 
los etia multa bonafacerc,<Sc ideó no eft fimilc 
C A d tertium dicédum,q) Augdoqui tur dere-
mifsionepeccatorum fecundü q ) f a n ¿ d h o m i -
nes cooperantur ad ipfam non ex vi clauium, 
fed ex méri to congruirek ideó dicit q u ó d etiam 
per malos facramenta minif t ra t ,& inter alia fa-
cramenta etiam abfolutio qu^ eft vfus clauium 
cOmputari debet: fed per membra columbae, 
id eft , per fanclos homines facit remifsionem 
{)eccatorum inquantum eorum intercefsioni-)us peccata remitti t .Vel poteft dic^q) membra 
columbasnorainat omnes ab ceclefia non prac-
cifos:qui enim ab eis facramenta recipiunt gra-
dam confequuntur: nonautem qu i recipiunE 
ab illis qu i funt ab ecelefia praccifi: qa hoc ipfo 
peccant, excepto baptifmo quem in cafu neccf 
fitatis licet ab excommunicato recipere. 
G A d quartum dicendum, t£ intercefsio quam 
facerdos maluscx propria perfonafacit,non 
habet effícaciam:fedilia quamfacit vt minifter 
ecclefiíehabetefficaciam ex méri to C h r i f t i : v -
troqj tamen modo debet intercefsio facerdotis 
populo fubdito prodeí íe . 
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Vtrum hceretici,fchifmat¡ci, excommunU 
cati. 'yfum ólauium haheant, 
Ad f e x t U m ^cPf0C€^CUE-Videíq>fchi 
fmadci^hacmici, & e x c 6 m u 
n'icati, & degradati vfum clauiü habeant. Sicut 
enim poteftas clauium dependet ab ordine, 
ita ¿k^pote f tas conficicndhfed non po l lün t a-
mittere poteftatis vfum confiejendi:quia fi con 
íiciunt cofeélum eft, quauis peccentcófíciétcs. 
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creo c t ianonpoíTuntami t tc rc vfumclauium. 
5[ Pra-terc^oinnispotcftasfpúalisadiua ineo 
qm habctvfumliberi a rb i t r i jexi t inadum q ñ 
vul t i fcdptás c lauiuadhucmanct inpraedi í l i s : 
quia cúm non de ín i í i in ordinejoporrcretreor 
dinari eos q ñ ad ecclefia redcunt. ergo cúm l i t 
potentia aÉliua polTuntin afturaeiusexirc cu 
voluerit. fl'Prarrerea, fpiritualis gratia magisim 
peditur per culpa quaperpoena: fedexeómu-
nicatio, & fu fpen fio, ¿¿degradado funtpoenac 
quíedam. cúm ergo propter culpa non amittat 
aliquis vfum clauiu, videtur q> nec propter ifla. 
C Sed centra, Aug.dicit q)eccleíiíc charitas pec-
cata dimittit :charitasautéeft quaefaciteccleíi^ 
vnioné.cúm ergo prardidi l int ab ecclefia vnio 
ne diuifi , videtur q» vfum clauium non habent 
remit tcdispeccat is .^Prxtereájnul lusabfolui-
tur ápeccato fecundü hoc cp peccatrfed aliquis 
aprardiftis abfolutionem petens peccat contra 
pracceptum eccleíiaE faciens. ergo per eos á pec-
cato abfolui non p6 t ,& fíe idem quod priús. 
C Refpódeo dicendü, q; in oibuspdidis manet 
clauiu p o t e í h s q u a n t ü a d eírentia,fed vfus i m -
peditur ex defedu materia?.Cúm enim vfus cía 
u ium in vtente p r s l a t ioné requirat refpedu e-
iusin quem vtitur(vt d i d u m efl)propria mate 
ria i n quam exercetur vfus clauiü eft homo fub 
ditus:ácquia per ordinationéecclcfiíefubditur 
vnus alteriüdeó per ccclefí^ prxlatospoteft fub 
trahi alicui ille qui erat ei fubieftus. V n d e c ú m 
ecclefia herét icos & fchifmaticos & alios hu iu f 
modi priuet fubtrahendo fubditos, vel fimpli-
citer,vel cjuantü ad aliquid3quantum ad hoc q> 
priuati funt non poífuntvfum clauiü habere. 
C A d pr imum ergo dicendum^q» materia facra 
mentieucharif t i íein quáfuam poteftateexer-
cet facerdos non eft homo , fed pañis triticeus, 
& in baptifmo homo fímpliciter. Vnde ficut íi 
fubtraheretur harretico pañis triticeus confíce^ 
re non polfet, ita fi fubtrahatur praelato praeia-
t io necabfoluerepoterit.-potefttamen baptiza 
re &Ssconfícere, quamuisadfui damnationem. 
C A d fecundum dicendum^q) propofitio habet 
veritatem,quado non deeft materia, ficut eft i n 
propofito. 
C A d tertium d í c e n d u m q ) ex ipfa culpa non 
fubtrahitur materia, ficut per al iquá poenam: 
vndepoena nonimpedi t pcrcÓtrarictatemad 
cíFcdluminduccndum^fed ratione praedifta. 
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JDe hit in quos clauium exercerl poteft. 
T ~ \ Einde confiderdndum efl de his in quos 
y fus cUuium exerceri porefl. Circa quod 
tria quarumur. Primo^trum ftcerdospopt 
m quemlihet hominem yti cUue quam haber. 
Secundo,l/trum ftcerdos pofsit femper fuhdi-
tum dhfoluere. T e m o , yrrum aliquis pofiit 
yt i clauihpíó m fuumpupenorem. 
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Vtrum facerdospofiit y t i claue quam ha-
bet in quemlihet homincm, 
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fie proceditur. Videtur 
facerdos pofsit vti claue, 
quam habet in quemlibet 
hominem. Poteftas enim 
clauiü in facerdotedefcea 
di tex illa diuina authori-
tate qua d i x i t , Accipite Spm fdrh: quorü re-
miferitis peccata remittuntur eis: fed illud inde 
terminaté diéhim eft.ergo poteft ea vt i in quof 
libet. ^[ Practereá, clauis corporalis quae aperit 
vnam feram, aperit oes alias eiufdem modi: fed 
omne pf tm cuiufcunqj hols eft eiufderationis 
obftaculum refpeftu introitus coeli.ergo íi po-
teft vnum hominé facerdos per ciaué quam ha-
bet abfoIuere,poterit(Scquofcunqialios.^Prse 
terca, facerdotium noui Teftamentieft perfe-
dius quam veteris: fed facerdos ve.Te. poterat 
v t i fuá poteftate quam habebat difeernendi in 
t(k lepram 6clepram indifferéter in ornes, ergo 
multo fortiús facerdos Euangelicus poteft vti 
poteftate fuá i n omnes. 
C Sed contra eft quod dicitur. lá.q.i.nulli facer 
dotum liceat parochian ü alterius a bfoluere auc 
ligare .ergo non quilibet poteft quemlibet ab-
foluere. ^ Praeterea, iudicium fpirituale debec 
eííe ordinatius quam téporale: fedin indicio té 
porali non j^ot quilibet iudex quemlibet iudi-
care.ergo cum vfus clauium fit iudicium quod-
da, non pot facerdos fuá claui v t i i n quélibet. 
CRefpondeo dicendüjq?ea quas circa fingula* 
riaoperarioportet noeodemmodo ómnibus 
competunt. Vnde ficut píjlgeneralia medicin^ 
prsecepta oportetadhiberi medicos^uib'prx 
cepta vniuerfalia medicinsefingulisinfirmisfc 
cundum q? debent aptétur:i ta in quolibet prin 
cipatu príeter iilü qu i vniuerfaliter przeepta 1c 
gis tradit oportet cífe aliquos,qui ea íingulis fe 
cundum q? debent adaptent:(5c propter hoc in 
codefti hierarchia fub poteftatib9 qui indiftin-
ele praEfunt,pponuntur principatusqui fingu 
lis prouinciis diftribuunf, & fub his angeli^qiu 
íingulis hominibus in cuftodia deputantur,vC 
patet ex his qusc dicla funt in.z.lib. Vnde 6c ita 
debet eífe i n príelatione ecclefise militátis: vt a-
pud aliquem eíle t pradatio indif t indé in oés,6c 
fub 
In quos vfus dauíum exerceatur. 3o 
fublioceíTentalí) qu i fuper diuerfos diucrfam 
poteftatem 6c diftinftaaccipcrcnt: & quia vfus 
clauium requirit aliquam pradationis potefta-
tcm per quam ille i n quem vfus clauium com-
municaturj efficitur materia ^ p r í a illius adus: 
ideó ille qui habct indiftinftá poteí la téfup oes 
potvticlauib9 in o é s ú l l i a u t c q u i f u b e o d i f t i n 
¿taspoteftatesaccepcrunt^nonin quoí l ibet v t i 
poílunt clauibus, fed in eos t an túm qui cis i n 
fortem venerüt, niíi in necefsitatis articulo v b i 
nemini facramenta funt denegan da= 
C Adprimum ergo dicendu,q;> ad abfolut ioné 
apeccato requiritur dúplexpotef tas . f .p tas or-
dinis, <5c ptásiurifdiíftionis. Prima quidepote-
ftas^qualiter eftin ómnibus facerdotibus,non 
autéfecundar&ideóvbi D ñ s ío . zo .ded i tomni 
b'apoílolis comuniter ptatem remittedi pda, 
intelligiturdeptátequse confequifordiné: vn-
de Scfacerdotibus q ñ o r d i n a n t u r illa verba d i -
cuntutrfed Petro fingulariter dedit pote í ta tcm 
dimittendi peccataiMatth. 16. vt intelligatur q? 
ipfeprae al i ishabetpotcf ia té iurifdiftionisrpo 
»tedas auté ordinis q u a n t ü eO: de fe^  fe extendic 
adoésabfoIi iendos:&ideóindeterminatéDñs 
dicitjQuorü remiferitis pftaúntelligens tñ cp v-
fusillius ptatis e íTédebcretprefuppoí i taptá tc 
Petro collata fecundum ipíius ordinationem. 
€Ad fecundum dicendum^q? clauis materialis 
nonpotefl:aperirc nifi feram propriam^nce ali 
qua virtus aftiua poteft agere nifi in propriam 
raateriamrmateria autem propria poteftatis or 
eftirregularitatis defedus, vel excommunica-
tionis íentcntia,á qua fimplex ficercios libera-
re non poteft.ergo videtur q u ó d non pofsit v t i 
ciauiü poteí la te in illos qui talibus irretitifunn, 
C Prartereáj facerdotij noí l r i iudicium <?c pote-
Has per iudiciü veteris facerdotij fíguratur: fed 
minoribus iudicibus fecundum legem non o-
mnia competebat difcutere,fed adfuperiores 
recurrebanevt dic i turExo. 24. Si quidnatum 
fueritquxftionis intervos <SÍC. ergo videtur q? 
nec facerdos de grauibuspeccatis pofsit fubdi-
tum fuum abfoluere,íed debeat ad fupcrioieni 
remittere. 
f Sed contra, cuicunqj commlt t í tu rpr inc ipa lc 
committicur (Scacceílbrium :fed íacerdot ibus 
comittitur quódfubdi t i s fuis euchariftiam d i -
fpenfent, ad quam ordinatur abfolutio a pecca 
tis quibufcunq;.ergo facerdos ab ó m n i b u s pee 
catis po te í l abfoluere quantum eft de clauium 
pote í la te . *f Prsetcreá, gratia omne peccatum 
t o l l k quantuncunque íit parua;fed facerdos fa 
cramenta difpenfit quibus gratia datur.crgo 
quantum eft de poteftate clauium de ó m n i b u s 
peccatis abfoluere poteft. 
CRefpondeo dicendü^quod poteftasordinis 
q u a n t ú m eft de fe extendit fe ad omnia pecca-
ta remittenda: fed quia ad vfum huiufmodi po 
teftatis requiritur iurifdiftio qure á maioribus 
in inferiores dcfcendit:ideó poteft fuperior al i-
qua fibi rcferuare,in quibus iudicium inferió-
r i non committat: alias de quolibet poteft fim-
dinisefílcituraliquisper iurifdift ioné: Siideoft*' plexfacerdos abfoluerehabes iurifdiélionenL, 
poteíl aliquis v t i i n cum in quéiurifdif t io non 
'datur 
CAd t e r t iumdicendum, q u ó d p o p u l u s ífrael 
vnuspopuluserat & v n u m tantummocló tem-
plum habebat: vnde no oportebat facerdotum 
iurifdidliones d i f t ingui , ficut nunc in fecck^a, 
inqua congregantur diuerfi popui i S ^ n a t i o 
m. 
T I C V L V S . I I . 
Vtrnm facerdos j) o fot femper fuumfuh 
dnum ahíolaere. 
Ad f e C U I l d u m C1C Pf***' Videtur q, 
laceidos non poisit íem-
perfuum fubditum abfoluere. Sicutením A u ^ -
in litera dicit: Nullus ofhcio facerdotis v t i de-
tc tni í i immunisab illis i i t q u x i n aliisiudicat: 
fed quandoqj contin2;it q u ó d facerdos eft par-
ticeps criminis quod fubdirus fuus commilit.fí 
cutcummulierem fubditamcognouit. ergo vi 
detur quód non femper pofsit in fuos fubdi-
Jospotcftate clauium v t i . f Prxterea, per pote 
ftatem clauium homo ab ómnibus defeíl ibus 
cuiatur: fed quandoq, alicui peccato anncxus 
Sunt autcm quinq; cafus i n quibus oportet q> 
fimplex facerdos poenitetem ad fuperiorcm re-
mittat. Primus eft quado eft folennis poeniten 
tia imponenda, quia eius minifter proprius eft: 
epifeopus. Secundus eft de excomunicatisj q ñ 
inferior facerdos non poteft abfoluere.Tertius 
quando inuenit irregularitatem cont ra¿ la ,p ro 
cuius difpenfatione debet ad fuperiorcm remit 
tere. Quartus deincédiariis. Quintus quando 
eft confuetudo in aliquo epatu , q? enormia 
crimina ad terrorem referuantur epifeopo, 
quia confuetudo dat vel aufertin talibus po-
teftatem. 
G A d pr imum ergo dicendum^quod in tali ca-
fu nec facerdos dcbetaudireconfefsionem mu-
lieriSjCum qua peccauit deillo peccato, fed de-
bet ad alium mittere: nec illa debet ci confiteri, 
fed debet petere licentiamad alium eundi , vel 
ad fuperiorcm recurrere, fi ille licentiam dene-
garet.-tumpropterpericulum, tumquia eft m i 
ñ o r verccundia,fi tamen abfolueret abfoluta eC 
fet. Quod enim Auguftinus dicit q u ó d non de 
bet eííe in eodem crimine,intelligendum eft fe-
cundum congruitatem, non fecundum neccfsi 
tatcm facramenri. 
C A d 
Quceílio.XXL 
C A d fecundü dicendum, poenitentia ab o-
mnibus defeílibus culp^ liberat,non autem ab 
ómnibus defedibuspoen^: qa adhuc poft per-
actara poenitétiam de homicidio aliquis rema-
net irfcgularis: vnde facerdos poteft de crimi-
ne abfoliiere,& pro poena amouenda debet ad 
fuperiorcm remittere niíi in excommunicatio-
. ne:quia abfolutio ipfa debet precederé abfolu 
tionem á peccato, quia quandiu aliquis eft ex-
communicatus,non poteft recipere aliquod ec 
cleíi2e facramentum* 
C A d tertium dicendum^quód ratio illa proce-
dit quantum ad hace i n quibus íibi fuperiores 
poteftatesiurifdiéHonemreferuant. 
^ R T I C V L V S. I I I . 
Vrrum aliquis l/tipofíet clamhus m 
Juum Juperiorem. 
Ad tertium ficproceditur.Videtur ^ a -
liquis non poísi t v t i claui-
busin fuum fuperiorem.A<ftusenimfacramen 
talis quilibet requirit propriam materiam: fed 
propria materia vfús clauium eft perfonafubic 
d:a,vt d i d u m eft, ergo i n eo qu i non eft fubdi-
tus non poteftclauibus facerdos v t i . ^[Príeter-
eá,eccleíia militans imitatur t r iüphantc : fed i n 
coeíeftieceleíia inferior ángelus n u n q u á m pur 
gatjautilluminat^autperficitfuperiorem.ergo 
nec aliquis inferior facerdos poteft vt i aélionc 
liierarchica, quíc eft per abfolutioncm i n fupc 
riorem. ^[ Praetereá^udiciumconfciétiac debet 
cílet ordinatius qiudiciumexterioris f o r i : fed 
inexterioriforo inferior non potexcommuni 
care autabfoluerefuperiorem. ergo videtur q> 
nec inforo poenitentiali. 
C Sed contra, fuperior praelatus etiam circun-
datus eft infirmitate, &contingitipfumpecca-
re:fcd remedium contra peccatum eft poteftas 
clauium.ergo cúm ipfe no pofsit i n feipfumcla 
ue vtijquia non poteft eíle í imul iudex & reus, 
videtur q? pofsit inferior in ipfum clauis pote-
ftaté vt i . ^ Pra:terea,abfolutio qu^ fit per v i r tu 
tem clauium ordinatur ad perceptioné eucha-
riftia?: fed inferior poteft fuperiori euchariftia 
difpenfare íi peccat. ergo & clauium poteftaté 
inipfum,í i fcei fubieceritj 
CRcfpondeo dicendum ,q?poteftas clauium 
quantum eft de íe extendit fe ad oés,vt di f tum 
eft,fed qjin aliquem facerdos non pofsit pote-
ftaté clauium vti,contingit ex hoc q? eius pote-
ftas eft ad aliquos fpecialiter iimitata: vnde illc 
quil imitauit poteft extendere inquemvolue-
r i t , & propter hoc eriam poteftaté íibi daré po 
teí l in feipfum, quamuis ipfe in feipfum vti cía 
uiumpoteftate non pofsit: quia poteftas cla-
u ium requirit pro materiaaliqucm fubiedum, 
6^Jta alium:íibiipíi enim alkjuis fubieftus ef. 
fe non poteft. 
C A d pr imum ergo dicendum, quamuísepí 
feopus q u e m í i m p l e x facerdos abfoluit fit fu-
perior eo fimpliciter, eft tamen inferior eo iu-
quantum ei fe vt peccatorem fubiieit. 
C A d fecundü d icendum,quód i n angelis non 
poteft accidere aliquis defe¿lus ,rationecuius 
inferioribus fuis fuperiores fubdantur, ficut ac 
cidit i n hominibus,& ideó non eft fímile. 
C A d tertium dicendum, q? iudicium exterius 
eft fecundum hominesifediudiciumconfefsio-
nis eft quo ad Deum, apud quem aliquis rcddi 
tur minor exhoc q> peccat,non auté apudho-
minum pr^latioes: (Scideóin exterioriiudicio, 
licut nullus i n feipfum íéntentiam daré poteft 
exc6municationis:itanec alteric5mittere,nec 
fe excommunicare, fed i n ^ r o conícientiae po-
teft alteri comittere fuam abfolutionéqua ipfe 
v t i non pofsit. V e l dicendüq? abfolutio info-
ro confefsionis eft^micipaliter poteftatis cla-
u ium, & ex c q ^ a ^ i t í r e í p i c i t iurifdiclionem: 
fed excomunicatio refpicit totaliteriurifdidio 
n e m : q u a n t ü auté ad poteftaté ordinis oés funt 
xquales^non autem quantüadiurifdiftionem; 
& ideó non eft l imile. 
Q V ^ E S T I O . X X I , 
De excommunicatione. 
Onfequenteryidendum eft de excommít 
mcatione. De quaprimo coflderandum 
eft de defimtione excommumeationís, (ycon 
gruitatej &caufa . Secundo, de eo qui poteft 
excommunicare & excommunicari. Tertw, 
de participatione cum excommunicatk.Qmr 
to^ de abfolutioneab excommunicatione. Cir-
ca primum quxrutur quatuor: Primo, ytrum 
conuementer excommunicatio defimatur. Se 
cundo, l'trum ecclefia debeat aliquem excom 
municare. Tertio, Ittru aliquis pro aliquo tem 
porali damno fit excommunicandm. Quarto, 
ytrum excommunicatio imufté lata aliquem 
effeftum habeat. 
^4 R T I C V L V S. I . 
Vtrum mcompetensfit hac defimtio 
excommuni cationis. 
D P R I M V M fie 
proceditur. Videtur q> incompe-
tens fit h^c definitio exeómunica 
tionis a quibufdá poíita. Excom-
municatio eft feparatio ácomunione eceleíis, 
quoad 
De excommunicatíone. 3i 
quo ad í ru f tum &Juffragía gcneralia. Suffra-
gia eniin ccdcíiac valét eis pro quibus fiunt:fed 
ccclefia orat pro eis qu i extra ecclefiam fun^Sc 
fieeisfufragiaecclefiae valent.^"Prícferea,nul-
lusamittitfuffragiaeccleííaeniíi per culpa: fed 
excommunicatio non efi: culpa, fed poena. cr-
go per excommunicationcm non feparatur ali 
quis á fufíragiis ccclefix communibus. % Pne-
terca^fruílus cccleíiae non videtur cííc aliud ^ 
fufifragia.-non enimpoteft intelligi de f r u d u 
bonorum teraporalium, quia hzee excommu-
nicatis non auferuntur. ergo inconuenienter 
vtrunqj ponicur. ^[Practereá,excommunicatio 
ininor q u í d a m excommunicatio eftífed per e-
amhomo noperd i t fu í í rag ia eccleíiae.ergo de* 
íinitio non eft conuenicns. 
CRefpondeo dicendu^-p illc qu i per bapt i fmü 
ineceleíiaponiíad dúoaí Icr ib i íX ad coetum íi 
dclium,&adparticipationem facrGrumj& hoc 
fccundüpríefupponir pr imúrqa in faefis parti-
dpadis etia fideles comunicar: & ideó aliqs pot 
extra ecclcíla fíeri per excoicationé dupliciter. 
Vno modo ita cp feparef t m á panicipationc fa 
cforumí& hec crit exeóicario minor. A l i o mo.-
dojita excludaí ab vtroqj, & íic crit excoica-
tio maior quíc hic def ini í .Non autepoteíTcter 
tium.f.qj excludat á cóione fideliu^ non á par 
ticipatioe facrorum rationeiam di í la : qa.f.fide 
lesinfacriscoicantrfcd coicatio fídelium eft du 
plex.QuíEda i n fpualibus, íicut mutuze orones 
& conuétus ad facra percipicda.Quacda i n cor-
poralibus afl:ibus,qiii quidé legitimi a í lus & i i 
citacoraunio his veríibus continenf: Si pro de-
lielisanathema quis efficia^OsjOrarc^valc, co 
munio^menfa negatur.Os.r.ncofculum detur. 
OraiCj necum excommunicatis oremus. V a -
lejncíalutentur. Córnunio^nc.f. in facramentis 
cuipíisaliquiscommunicet.A'lenrancgaturjué 
aliquiscumeiscomedat. Praemiíla ergo defini 
tioimportat feparationem á íacramet i s inhoe 
quod dicit ,quantúm ad frii¿lum: & acommu-
nionc fídelium quantum ad fpiritualia, inhoc 
quoddicit (Scfufíragia ecclcíiaecommunia.Alia 
«mtemdcíinitio inuenitur que datur fedídum 
Teparationem ab vtrifque aftibus^quíe ralis efl:: 
Excommunicatio eft áqual iber licita cemunio 
nefidelium feparatio. 
CAd primumergo d i c e n d u ^ p r o i n f í d e l i b u s 
oratur/ed ipíi orationis f ruf tu non percipiunt 
nifiad fídem conuerraní : fimilirer & pro exco-
municatis orari poteft , quauis no ínter orones 
^uiepro mébris ecclcíiíc fíunt, 5c ramen í r u d u 
non percipiuntquadiuin excommunicarionc 
inanettíed oratur vt detur eis fpiritus pecniten-
íia^vrab excoicarione foluantur. 
CAdíccundudicendu^q) fuftragia alícuius va-
lent alicui fecundü cp ei cominuaív Poteft tame 
aélio vniusaltericonnuari dupliciter. V n o mo 
do ex v i charitatis qu^e omnes fideles conne-
¿lir, vt fint vnum i n Deo^f ícurdic i tur in Pfal. 
Particcps ego fum &:c.&: hac continuationem 
excomunicatio non intercipir, quia iuftc quis 
excomunicari non poreft niíí pro culpa mor-
tali , perquam quis á charirate iam diuifus eft, 
eriam íi non excomuniccrur.Iniufta autem ex 
, communicatio chantaré alicui auferre non po-
teft^cúm íir de maximis bonis qurc no poíTunn 
alicui inuito auferri. A l i o modo per intentio-
nem fuftragia facientis q u x i n aliquem fertur 
pro quo í í u n t , (S^hanc conrinuarionem ex-
communicario inrercipit: quia eccleíia per cx-
communicationis fententiam feparat excom-
municaros ab vniueríitate fídelium pro q u i -
bus fuftragia facit. Vnde fuftragia cccleíiac ei 
non profunt q u x pro rota eccleiia í i u n t , n c c 
ex perfona eceleíise orario pro eis inrer mem-
bra ecelefise fieri poreft^quamuis aliqua perfo-
na priuara pofsit ad ciuscoueríionera al iquod 
fuí t ragium per intentionem dirigere. 
C A d tertium d icendum,quód frudlus ecclefise 
non folüm eft ex fuííragiis,fed etiam ex perce* 
ptione facramcntorum&exfruftu fídelium. 
C A d quartum d icendum,quód minor excom 
municario non haber pcrfeélam rarionem ex-
communicarionis/ed aliquid ipfíus parricipat: 
S ^ J d e ó non oporret q u ó d toralirér ei excom-
municarionis definido couenir, fed folúm quo 
ad ali quid . 
^ R - T I C V L V S. I I . 
Vtrum ecelefid debeat aliquem 
excommuniedre. 
Ad f e C U n d l i m feproceditur Videf g. 
eccieíia nul lu debear ex 
coleare. Quia excomunicario maledidio q ü x -
da eft: fedRo.is. prohibemur maledicere.crgo 
eccFiaexcomunicare n ó deber. ^[Prserereá, ec-
clefia militas deber imirari t r iumphanré : fed v t 
incpiftolaIudelegit:JV!ichaelcúmalrcrcarerur 
cu Diabolo de IV1 oyíi corpore^non eft aufus i u 
diciü inferre blafphcmiíe 3 fed air, Imperer r ib i 
Dcus. ergo nec ceclefiarailirans deber alicuiiu 
diciü malediclionis «Scexcoicarionis inferre. 
^[Prxrerea, n u l l u s c í l i n m a n u h o f t i s rradedus 
ni f i omino defperat9:fed per excomunicat ioné 
tradirur aliquis i n manu Saran^vt parer.i.Co-
r i n . j . cúm ergo de nemine íir defperandüin vi* 
ta ifta, ecclefia nul lum deber Qxcommunicarc-
CESed c6rráeftJq?Apius.i .Cor.s ' .madar queda 
excoicari. PrasrereájMar.iS.dicitdcillo q ec-
clefiam audire conrénir , íir r ib i ficur Erhnicus 
&Publicanus:fedEthnicifunrexrra ecclefiam» 
ergo i l l i qui ecclefiam audire conrénunt per ex 
cómunica t ionéexr rascc le f iamüin tponendi . 
CRefpon-, 
QuseíHo.XXl. 
CRerpondeo dlccndum, q?ludlcíum eccleííae 
conforme debet cíle iudicio Dei^Deus em pec-
catorcs multipl 'r punit . V n o tno vt ad bonum 
eos trahat. Al io modohomincm fibi relinquen 
do,vtauxiliisfubtraftis q u i b u s á m a l o prxpc 
diebatur fuam infirmitaté cognofcat, 6c humi-
lis ad Deum redeat, á q u o fuperbus difceífe-
ra t :& quantu ad vtrunqj, ecclcíia in excomuni 
cationis fentcntia imitatur diuinum iudicium. 
í n q u a t u m enim eum á cómunione fidelium fe 
parat vt erubeícat, imitatur diuinum iudicium 
quoper flagella ca í l i gan inquan tüau tcm áfuf 
fragiis 8c aliis fpiritualibus feparat,imitatur d i -
uinum iudicium quo hominemí ib i r c l inqu i t , 
vtperhumilitatem ícipfum cognofcensadDc 
um redeat. 
C A d primum crgo dicendum : cp malediélio 
poteftcíTc dupliciter.Vno modo ita q> in malo 
quod irrogat vel dicit per intentionem íiftatjSc 
íic maledidlio ómnibus modiseft prohibita. 
A l i o modo ita ^ malum quod quidem malc-
dicendo imprecatur ad bonüi l l ius ordinet qu i 
maledickurs6^Jic maledidio q ñq ; efl: licita & 
falutifera: fícutetiam med icusqñq jnocumen-
t u m infert infirmo, vt fedlioné, per quam ab i n 
í irmitatel iberetur. 
C A d fecundum diccndum,cp Diabolus incor-
rigibilis cfti&ideó no íufeeptibilis alicuius bo-
n i per excomunicationis poenam. 
C A d tertium dicendú,cp ex hoc ipfo q» aliquis 
fufíragiis eceleíise priuaturjtriplex incommo-
dum incurrit^per tria quae quis ex íuffragiis ec 
clefiasconfequitur.Valet enim ad augmentum 
gratise eis qui habent, vel ad merendum eis qu i 
non habent, & quantum ad hoc Magifter Sen 
tent iarü dicit, q; gratia De i per excomunicatio 
nem fubtrahitur. Valent etiam ad cuftodia vir 
tutis: & quantum ad hoc dicit q> protcdio fub 
trahitur, non q) omninó á D e i p r o u i d e n t i a c x -
cludantur, fed ab illa prote£Hone qua filios ec-
clefiíe fpecialiori modo cu í lod i t : valent & ad 
defendendum ab hofl:e,& quantum ad hoc d i -
cit q^Diabolomaiorpoteftas facuiédiinipfum 
fí^0fááatur)&. fpecialiter & corporaliter. Vnde in p r i 
raitiua ecelefia quando oportebat per figna ho 
mines ad fidem inuitare: íicut Spüs fandi do-
num viííbili í igno manifeílabatur: ita & exco-
municatio corporalivexatioc á D i a b o l o inno-
tefcebatmeeeft inconuenicns fiille qui non cíl: 
defperatus hof t idatur , quia non da tu rqua í i 
damnandus/ed quafi corr igendus,cúm in po-
teftate cecleíiíe fit, ex eius manu ipfum cura vo 
luerk eripere, 
*A R T I C V L V S , I I I , 
Vtrumdliquiópro temporali detmno de-
heut cxcommumcarL 
Ad tertium ^ F^edlmr.Vid^ ? 
nullusproteporalidamno 
debeat excommunicari.Quia poena non debet 
excederé culpaifcdpoena excomunicatiois eft 
priuatioalicuiusboni fpi r i tuaI is ,quodómni-
bus bonis téporal ibus preeminet.ergo pro tem 
poralibus nullus efi: excomunicandus. f Prx-
tereá, nul l i malum pro malo reddere debemus 
fecundum Apof to l i p r s ceptü:fed hoc eíTetma 
lum pro malo reddere,íi pro tali daño quis ex-
comunicatur.ergo nullo modo hoc debet fieri. 
Cl Sed contraefl:,q) Petrus Ananiam & Sapphi 
ram pro defraudationepreti) agri fentetia mor 
tis damnauit. ergo & ecclcfííe licetprotempo-
ralibus damnis excommunicare. 
C Rcfpondco dicendum,q) per excomunicatio 
nem índex ecclefiafticus excomúnicatosexdu 
dit á regno q u o d a m m o d ó : vnde cum non de-
beat á regno excludere niíi indignos^t ex defi 
nitioneclauispatuit,nec aliquis reddatur indi-
gnus niíi per peccatum mortalecharitatéami-
íent,quíE eft via ducens ad regnumridcó n ullus 
excommunicari debet nifi pro peccato morta» 
l i , & quia i n damnificando al iqué corporaliter 
ve l in rebus mortalibus aliquis mortaliterpcc-
cat, & contra charitatemfacitcideó prodamno 
téporal i i l lato ecelefia aliqué excomunicare po 
te f t . Sed quia excomunicatio eft grauifsima 
poenarum: pbcnae autem medicinan íuntfecun-
dum Phi lofophü i n . i . Ethicorü.Sapientis amé 
medid eft áleuiorib9incipere medicinis,&mi-
núspericuloíis: ideó exeómunicat io infligí no 
debet etiam pro peccato mortali,nií¡ cótumax 
fuerit,vcl non veniendo ad iudiciu,vel anteter-
minationem iudicij fine licétia recedédo,vel de-
terminationi non p a r é d o . T u n c enim poftqua 
monitus fuerit, fi contépferi tcontumaxrepu-
tatur, ^^excomunicari debet áiudiceiam non 
habente quod contra ipfum faciat ampliús. 
C A d pr imum ergo dicendum,q)culp3equanti 
tas non raenfuratur ex nocumento quod quis 
íacit,fcd ex volütate quod quis facitcontra cha 
ritatem agens:5c ideó quáuis poena excommu-
nicationis excedat nocumétum, non tamen ex 
cedit quantitatcmculpae. 
C A d Secundum dicendum, quod cúm aliquis 
per poenam aliquam corrigitur, non redditur 
ei malum,fed bon&quiapoen^racdicinaí funt, 
v td ié tumef t . 
^4 R T I C V L V S, I I I I . 
Vtrum cxcommumcdUo imuí lé Uta hdhedt 
Ad Q U a r t u m fíeproceditur. V i d e ^ c K 
^ communicatioimultclata 
nullo m o d o e í í e í l u m habeat. Quia per excom 
munica-
De hís quí pofsunt excomunícare- 32. 
fnunicatíoncra p ro tec l io&gra t iaDei fubtra-
hitur,qux non iniufté fubtrahí potcft. crgo ex 
comunicado iniuftc lata non habet cffeftum. 
^ Prztercá^Hiero .dicitrg) cfl: de fupercilio Pha 
rifeorum aeftimare efle ligatü vcl fo lu tum, q u í 
lio-aturvcl foluitur iniuftc:fed corum fuperci-
lium erat fuperbum & crroneum.ergo excom-
nmnicatio iniufta nul lum habet efFedam. 
([ Sed contra fecundumGreg.Prxccpta pafto-
risfiuciufta fíuciniufta timenda íun t :non au-
tem eflent timenda niíi aliquidnoccrent etiam 
iniufta.ergo 8cc. 
CRefpondeo d i c c n d u m , q u ó d c x c o m m u n i c a -
tiopotcft diciiniufta dupliciter .Vno modo ex 
parte excommunicantis, ficuteúm ex odio vel 
exiraaliquis excommunicat:6^ tuneexcom-
municatio nihilominus habet e f íedum fuumj 
quamuis illc qu i excomunicat pecect: quia íu-
íté pati?,quamuis ille iniuftc faciat.Alio modo 
ex parte excomunicationis ipíius^vel quia cau-
faexcommunicationiseft indebita, vel quia i n 
ftrtur fententia iuris ordinc praetermiílb:& túc 
fiííttaliserror ex parte fententiíe,quifententjá 
nullam efle faciat,non habet efifed» ú, quia non 
cftexcomunicatio.Si autem exeóicatio non an 
nullct fententia, habet eíreftum íuu m , & debet 
excoicatus humiliter obedire,<Scent ei ad meri-
tum:vcl abfolutione petere debet ab excomu-
nicatCjVelad fuperioréiudicem recurrere.Siau 
temcont^neret^eoipfo mortaliter pcccarct. C6 
tingitautem quadoqj q? cft debita caufa ex par 
te excommunicatis, q u x non eft debita ex par 
tecxcommunlcati,ficuteúm quis pro falfo cri-
mine in indicio probato excommunicatur: & 
tune fi humiliter íuftinet humilitatis mcri tum 
recompenfatexcommunicationis damnum. 
C Ad primum crgo d i c e n d u m ^ quamuis ho-
mo gratiáDei iniuftcamittere non pofs i t ,pó t 
tamenamittere illa iniuftc qu.x ex parte noftra 
funtquxad gratiaDei d i rponunt , í i cu tpa tc t íi 
fabtrahaíalicui doctrina: verbum quod ei de-
betur,&; hoc modo excoicatio gratiam Dei fub 
trahere dicitur,vt in pn-ediftis patet. 
CAdfecundum d icendum.quód Hiero, loqu i 
turquantumad cu lpam^&non quantum ad 
pcenas, quie pofTunt etiam iniuftc infligí á re-
ftoribuscccieíiarum. 
Q^V I A E S T I O. X X I I , 
De his qmpojjunt excommumeare. 
Einde confiderandum eji de his quipof-
fnnt excommumedre & excvmmunicct 
n' Orea quod quaruntur fex. Primo, ytrum 
<]uilibet facerdos pofíit excommumedre. Se-
cundo, litrumnon ficerdos excommumedre 
D 
jtjo/?//-. Tertihj l/trumexcommunicdtus'^elfie 
ípenf íxpoj i i t exccmumcdre. Qudrto, ytrum 
dliquis feipfum > yel<cqudlem, y elfuperiorem 
poj^it excommumedre. Quinto^trum dhquct 
yniuerjltds exeommumcdripofiit. Sexto, 
trum femel exeomumedtws exeomumedripof 
Jltyltenus. 
T J C V L V S , I . 
Vtrum qudihetftcerdospofiit excomumcdre* 
D P R I M V M fí¿ 
proccditur.Videf qi quilibet facer 
dos pofsit exeóicare. Exeóicat io 
enim eft aflús clauiü: fed quilibet: 
facerdos habet claues.'ergo qlibet pot exeóica-
re. ([" Pretereajinaius cft foltiere & ligare in foro 
pilííé<|ín foroiudicij:fed qlibct facerdos pot íi 
bi fubditos i foro pníali abfolüer Scligarcergo 
ctia p5t íibi fubditos qlibet facerdos exeóicare. 
C Sed cótra,ca in qbus imminet p e r k u l ü , f u n t 
maiorib9 refcruada:fed poena excoicationis eft: 
valde periculofa niíi cü moderamine fíat, crgo 
non debet cuilibet facerdoti commit t i . 
CRefpodco dicundu,qj in foro cofeicntie cauíat 
agi í in ter hoiem &;Deum:inforo au téex te r io -
ris iudici j caufa agitur hoís ad hoIem:6c ideó ab 
folutiovel ligado quae vnum h o m i n é obligat 
quo ad Deun^tantiipcrtincr adforí í pnííe: fed 
illa q u x hominé obligar in coparat ióe ad alios 
homines,adforum publicum exteriorisiudicij 
pertinct:5c quia homo per excó ica t ionéáco io 
nc fídeliüfeparaturjideó exeóicatio adforuni 
exterius pert inet i&idcó i l l i foli po í lun t excom 
municare, qu i habét iur i fd i ídonéin foro iud i -
ciali: &propte r hoc foli epifeopi^pria autho-
r i ta te& maiores prarlad fecundu cóiorem o p i -
nionem poftunt exeóicare. Sed presbyteri pa-
rochiales non niíi excomifsione eisfafta,velin 
cerüscáf ibus , f icu t infur to & rapiña & h u i u f -
modiñn quibuscf te i sá iureconceí fum q)CXCo 
municarc pofsint. Alijautcm dixerunt q? etiam 
facerdotes parochiales poíTunt excommunica-
rcjfcd prardifta opinio eft rationabilior. 
C A d pr imum crgo dicendum, q» excomunica 
t io non eft a í tusclauis dire(ílc,fed magisrefpe 
¿lu exterioris iudici): fed fententia excomuni-
cationis quamuis in exteriori indicio p romul -
getur,quia tamen aliquo modo pertinet ad adi 
t um rce;ni fecundu cp ecclefia militans eft via ad 
t n u m p h a n t c m : i d e ó ctiamtalisiurifdiddo per 
quam homo excommunicare potcft, clauis po 
teft dici:& fecundum hoc a quibufdá dift ingui 
tur q u ó d eft clauis ordinisjquam omnes facer" 
dotes habent: S^clauis iurifdidlionis i n foro 
iudicial i ,quamhabcnt fo l i iudiecs exterioris 
fori» 
Q u s f t l o . X X I I . 
for i .Vtranq; t ñ D e u s P e t r o contulit,lVlatth.i<». 
¿ í^abiproi i ia l iosdcfcédi t quivtranqj habét , 
C A d fccundum dicendum.q) facerdotes paro-
chialcs iiabent quidem iurikliólionem in fubdi 
tos fuos quantu ad forura confcientiíc/ed non 
q u a n t ú adforum iudiciale:quia nonpofTunt 
conueniri coram eis in caufis contentiofisríSc i d 
có cxcommunicare non poíTunt, fcd abfoluere 
p o í í u n t in foro pocnitentiali: 6c quauis forum 
poenitentiale íit dignius,tamen in foro indicia-
limaiorfolennitasrequirkuriquiain co opor-
t e t q u ó d n o n f o l u m D e o / e d etiam homini fa-
tiffíat. 
R T I C V L V S . I I , 
Vtrum nonftcerdotes excomumcJrejtofíint. 
Ad fecundum fic P^«r.Viaewr 
q? non lacerdotes exco-
municarc no pofsinr. Quia excomunicatio e í l 
a í lus clauium^vt in Quarro Scntetiarü dicitur: 
Sed non facerdotes non habentclaues.crgo ex 
commúnica renon poíTunt. fPr íc tereajplusrc 
quiri tur ad excoicationen^q. ad abfolutionem 
i n foro pníae:fed non faccrdos in foro poeniten 
tiar a bfuiuere non poteft.crgo nec excommuni 
cationeminfeire. 
C Sed contra eíí:,q) archidiaconi,legati,5c c\c£ú 
cxcómunicantj qui quandoqj non funt faccr-
doies.ergo n o n í o l ú m facerdotes excommuni-
ir^repofiUnt. 
Refpondco diccndum, q> facramenta in q u i -
l-.usgratia coníertur difpéfareadfolos facerdo 
tes peni n e t r S ^ i d e ó ipíi foli poíTunt abfoluere 
f&ligareinforopccnitét ial i .Sedexcommunica 
l i o non direíte refpicit gratia,fed ex cófequen^ 
t i i n q u a n t ü h o m o fufiragiis ecclefiíepriuatur, 
quíe ad gratiam difponunr, vel in gratia confer 
uant:(!k ideó etiam non ficcrdotes d ü m o d ó i u -
j-ifdidionem habeantinforo contcntiofo pof-
luntexcommunicare. 
C A d primum crgo dicendum, quod quamuis 
non habeant claucm ordinis, habent tamen cía 
ucm iurifdiftionis. 
C A d fecundum dicendum,quod ifta d ú o fe ha 
bent ficut excedentia óí^exceíla: & ideó alicui 
competit vnum cui non cópetit aliud. 
^ R T I C V L V S . I I I . 
Vtrum excommumeatus y e l f u í p e n f w 
pojiitalium excommunicdre. 
A d t e i t i u m ficproccditur.Videturcpcx 
comunicatus vel luípenlus 
excomunicare pofsit. Ule cnim qui eft excom-
municatusvel fufpenfuSjneqjordinem.neqjiu 
lifdictioncm amitti t : quia netjj reordinaturcu 
abfoluitur, neqjcuraiterum e icómi t t i tu r , fed 
excomunicatio non requirit nifi ordinévcl i u -
r ifdidionem. crgo ct lap exeómunicatus vd fu 
fpenfus excomunicare poíTunt. % Prsetcrca ma 
iusefteonficere corpu^Chrif t i quám cxcom-
municare: (ed coficere poíTunt.ergo (S^xcom-
municare poíTunt. 
C Sed contra, ligatus corporaliternon poteft 
t i l ium Iigare:fed vinculum fpiritualecílfortius 
q u á m corporale.ergo éxccmunicatus nonp0 
teíf alium excommunicare, cúmexcommuni-
catio í i tvinculumfpir i tuale. 
G Refpondeo dicendum, qjvfus iurifdiftionis 
pfl: in comparatione ad hominem: & ideo cüm 
omnis excommunicatus ácomunionefepare-
tur, quilibetexcommunicatus yfu iurifdidio-
nis pciuatur:& quia excomunicatio eíl: iurifdi 
ftionil,ideóexeómunicatus exeómunicareno » 
poteft , (S^eademratio eftde fupenfo áiurifdi-
dione.Si enini fit fuípenfusab ^rdine tantúm, 
tune non poteft ea qux funt ordinis'.fcd potelí 
ea quae funt iunfdi¿lionis:&: ecótra^ ílt fufpea 
fus á iurifdi¿lione & np ab ordine. Si autem ab 
vtroqj tune n e ü n u m poteft. 
C A d pr imum ergo dicendum,q) quamuis non 
amitti t iurifJidionem , amittit tamen iurifdi-
éfionisvfum. 
C A d fecundum dicendum, confícereconfc* 
quitur poteftatem charadens qui indcle'oilis 
cft:6cideó homo ex quo charafterem ordinis 
habet femper poteft conficere,licet non femper 
ciliccat. Sccúsaute de excomunicatione quaj 
iurifdi¿Honem fequitur,qu2eaufcrn poteítác 
ligari. 
* A R T I C V L V S. I I I I . 
VtrHtn dliquiópojútfeipJum>'yclie(jHdlem}'yel 
fuptriorem excommunicare. 
Ad quartum «cproced i tu r Videtur» 
i aIiquispofsitfeipíum,vd 
squalem, vel fuperiorem excomunicarc. Quia 
angelusDei maior eratPaulo:]Vjatthaí.ii.Qiii 
minor eft in regno coclqrum maior eft eo, quo 
nemo inter natos mulierum maior: fed Paulus 
excomunicauit angelum de coelo,vt patct Gal. 
i.ergo homo poteft fuperiorem excomunicarc. 
Praetcreá, facerdos aliquado excomunicarin 
generali pro furto vel aliquid huiufmodi'.fcd 
poteft contingere q? ipfcmet fecit, vel fuperior, 
autapqualis.ergo aliquis poteft fc,vcl3equalcm 
vel fuperiorem excommunicare. f Praeterc2,a-
liquis poteft fuperiorem abfoluere in foro poc 
nitcntiali vel^qualc:ficutcúm epifeopifuisfub 
ditisconfitentur, & c ú m v n u s facerdos aitcii 
venialia confítetur. ergo videtur q) etiam exco-
municare aiiquis fuperiorem vel ^qualépofsit» 
C Sed contra, exeórnunicatio eft aftus iunrdi-
¿lionis: fed aliquis non habetinfe iu r i fd i^o-
nem: quia in eadem cauía non poteft quis eíTc 
^ iudex 
Qui pofsint excommunicare. 
iudcx & retís, nec i tcrum i n fupcriorem aut x-
qualcm.ergo non poteíl: aliquis fuperiore vel 
¿qualem aut fe excommunicare. 
C ilefpondeo dicendum,cp cúm per iurifdií t io 
nem aliquis conftituatur i n gradu fuperiorita-
tjsrefpe¿tueiusin quemhabet iurifdiclionem, 
quia iudex eft eiusúdeó nullus habet I feipfum 
vel in fuperiorem vel aequalem iurifdictionem: 
¿cperconfequens nullus poteft feipfum exco-
' municare vel fuperiorem aut equalem. 
C A d primum ergo dicendum,q; Apoftolus lo 
quiturfub hypotheí i . i . í i ponere í ángelus pcc-
care ¡ fie enim non eílet Apof to lo fuperior, íed 
inferior3nec eft inconueniens q? i n conditiona-
libus quarum antecedétia impofsibilia funt, & 
confequentia impofsibilia í int . 
CAdfecundüdicendu, q? in talicafu nullus ex 
comunicaí, qaparin p a r é n o n habetimperiu. 
<I A d tertiu dicendu, q> abfolutio & ligado i n 
foro cofefsióis eft quo ad Deum tm, apud q u é 
aliquis alio fuperior redditur inferior per pec-
cáium:fed excoicatio cft iniudicio exteriori,in 
quo ali^s non amittit fuperiori tatéex hoc ipfo 
(ppeccat: vnde non eft fimilis ratio de v t roq} ,& 
t ñ e t i á i n foro confefsionis aliquis non pot fe-
ipfum abfoluere,nec fuperioré,aut aequalem n i 
íicxcómifsione í ibifaáia.Devenialibus au tem' 
poteil, quia venialia ex qu ibu í l ibe t faefis gra-
tiamcóníerentibus remittuntur:vnde remifsio 
venialium fequitur poteftatem ordinis. 
^ R T I C V L V S. V , 
Anln diquetmyniuerjitcitem fententid cx~ 
commimicdUonisfern pojiit. 
Ad q u i t l t U m fieprocedií V i d e t q n n a l i 
i qua vmuerlitate lententia 
excSmunicationisferri pofsit. Cont ingi tenim 
(|ialiqua vniuerfitas fibi i n malitia coll igaí: fed 
pro m a l k i a i n qua quis cotumaxcxt i t i t debet 
e x e ó m u n i c a t i o ferri. ergo p ó t in aliquam vn i -
« d i t a r e m ferri excomunicatio. f Practercá,il-
!ud q u o d eft grauifsimum ín excommunka-
t ioneeftfeparatio á facramentis ecelefia::fed a 11 
(pando t o r a ciuitas interdicitur á diuinis.ergo 
^excommunicari vniuerfitas aliqua poteft. 
6 Sed cotra,eft glo. Aug.Matt . i j .q dicit q? p r in 
ceps S ^ r n u l t i t u d o non eft excommunicanda. 
í Refpodeo dicendu, q? excomunicari non de 
ta al iquis nifi pro pf to mor ta l i : p d m auté i n 
^ u c o n í i f t i t : a á : u s a u t é n o n eftcoitatis,fedfin 
gularium perfonarü vtfrequéter:& ideó fingu 
J'^communitatc excoicari poíTunt, non auté 
'pfacomunitas .Etf i fitqñqjetiá aftus alicuius 
totms m u l t i t u d i n i s , v t q ñ m u l t i n a u é t r a h u n t 
n u l l u s trahere poircr, tamen non eft pro 
baDÍle 5) aliqua comunitas tota ad malum con 
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fentiar,quin al iqui fint diílentientes, ¿k^jquia 
non eft Dei q u i iudicat omnem terrara vt con-
demnet iuf tum cum impio:vt dicitur Gene. 19. 
Ideó ecelefia qug Dei iudicium imitari debet , ía 
t i sprouidéf ta tu i t ,v tcoi tas noexcó ice^ncco l -
leftis zizaniis fimul eradicetur & t r i t i c u m . 
C A d pr imum ergo, q^patet folutio ex diftis. 
C A d fecundum dicédum,q> fufpenfio non tan 
ta poena eft quanta excommunicatiorquiafu-
fpenfi nonfrudanturecelefif fuífragiisficutex 
communicati. V n d e etiam aliquis fine peccato 
proprio fufpenditur,ficut & t o t u m regnum po 
n i tur fub interdigo pro peccato Regís: «Sc-ideó 
noneftfimile de excoicatione & fufpenfione. 
R T I C V L V S . V I . 
Vtrum lile quifemelefl excommunicdtM ex-
commumeari pojiit y í t er im. 
Ad fextum fep^Kclif.Vidcf^ilIej 
lemel elt excoicatus viten* 
riús excoicari non pofsit.i.Cor.f.dicit A p o f t o -
lus , qd enim mihi de his qu i foris funt iudica-
reffedexcommiicatiiam í u n t e x t r a ecelefíam, 
ergofuper eos ecelefia iudicium non habet, v t 
pofsit eos iterum excomunicare. ^PríEterea,ex: 
communicatioeft feparatio qusedam á diuinis 
& á colleétione fidelium: fed poftquaro eft a l i -
quis priuatus aliquo non poteft iterum i l lo p r i 
uari.ergovnusexcommunicatusnon debeite-
rumexcommunicari. 
C Sed contra, excommunicatio quaedam poe-
na eft vt medicínale remedium:fed medicinse 
iterantur cúm caufa exigit.ergo excommunica 
rio Iterari poteft. 
CRefpondeo dicendu,q> lile q u i e x c o m u n í c a 
tus eft vna excomunlcatione pó t i t e rú exeóica-1 
r i ,velpereiufdéexcomunicat ionis l terat ioncra 
ad raaiorcmfuiconftifioné,vtfie ápeccato reíi 
liat:vel propter alias caufas, 5c tüc to t fun t p r i n 
cipales excommunicationes quot caufe p r o 
quibus quis excommunicatur. 
C A d p r i m ü e r g o dicendu, q? Apoftolus l o q u i 
tur depaganis & aliis infidelibus, qu i no h a b é t 
charafterem per quemannumeiati fint popu-
lo Dei:fed quia chara£ler baptifmalis,quo quis 
populoDel annumeraíef t indelebi l is : ideóíeni 
per remanet aliquo modo de ecelefia baptiza-
tus,& fie ecelefia femper de i l lo indicare poteft, 
C Adfecundü dicendú,q) priuatio quauis non 
recipiat mal9 & min9 ícd'ra fe, recipit tn fecúdü 
cam fuam, & fed^m hoc excoicatio pot iterari, 
& magis eft clongatus á fufFragiis ecelefia? q u i 
plurles eft exeólcatus q u á m qu i femel tantum. 
Q V S T í O, X X I I I . 
De participatione cum excommHnicatis. 
E Deinde 
Q u s f t í o . X X I I I ; 
D Einde confiieranium eft deparucipdtio ne cumexcomuniccít'ps.Circci quod qu¿e~ 
runtur tria. Primo, ytrum liceat excommuni 
cato participare inpum corporalihtM. Secun-
do}ytrum pamcipans excommumcato fit ex-
communicatns. Tertih, 'ytrum participare ex 
communicato in cafihws non concebísfemper 
fit peccatum mortale. 
• ^ H T I C V L V S . I . 
Vtruin excommunicato liceat commumca-
re tnpure corporalibut* 
D P R I M V M 
fíe proceditur. Videtur (J» 
liceat exeóicato coicarcin 
p u r é corporalibus. Exco-
municatio enim eíl: aftus 
clauium:fed poteftas claui 
um fe extendit ad fpiritua 
lia tantúm.ergo per excommunicationem non 
prohibetur quinvnusal i j in corporalibus com 
municare pofsit. ^[ Príetereá,quod eíl: inft i tutu 
percharitatem contra charitatem non militat: 
í e d e x p e e p t o charitatis tenemurinimicis fub-
uenire:quod í ineal iqua communicationefíeri 
non poteft.ergo iam alicui excommunicato i n 
corporalibus communicare licebit. 
C Sed contra e ñ quod didtur. i .Cor. j .cum eiuf 
rnodi neccibum fumere. 
C Refpondeo dicendum,^ dúplex eí l excoica 
t i o . V n a eft minor qux feparat tan tü a partici • 
padone facforum,fed non á c o m m u n i o n e fide 
liuim^ideótaliexcoicatoliGctcomunicarCjfed 
non licet ei facramétaconferre. Al ia eíl: maior 
cxcomunicatio^ó^Jiscc feparat hominem a fa-
cramétiseccleílae <5<:ácóinujiionc fideliü: <Sc i d -
eo tali excomunicato comunicare no licet. Sed 
quiaecclefiaexcomunicatione admedelam & 
non ad interitum inducit , excipiuntur ab hac 
genecnlitate quxdaminquibus comunicare l i -
cet. f i n his qu^ pertinent adfalutemequiain ta 
libus homo licité potcíl: cum excomunicato lo 
qui ,poteí l : etiam alia verba interferere, vt faci-
liús falutis verba exfamiliaritatc recipiantur* 
Excipiuntur etiam quacdampcrfoníEadquas 
fpecialiter pertinet prouifio excommunicati, 
vtvxor^fil ius, feruus,ruíl:icus,&feruicns.Sed 
hoc intclligendum eít de filiís noncmancipa-
tis,aliás tenentur vitare patrem. De aliis autem 
intclligitur quod licet excommunicato com-
municare fiante excomunicationem feeifub-
diderunt,non autem fi póf t .Quidam autéintel 
Jigunteconuerfo. f. q? fuperiores poíTunt licite 
communicareinferloribus.Alij vero contraria 
dicunt. Sed ad minus i n his cómunicarc eis de-
bent i n quibus funt eis obligad: quia íicut infe 
riores obligantur ad obfequiü fuperiorum, ita 
fuperiores ad prouidentiam inferiorum. Sunt 
etiamc[uidamcafusexcepti , í icutquandoio-no 
ra turexeóicat io , & quando aliqui funt pereo-ri 
n i &viatores i n térra excomunicatorum:qui l i 
cite poíTunt ab eis emere,vel etiam accipere elce 
moíynam. E t íimiliter íi aliquis videat excom-
münica tum in necefsitate; quia tune ex pra;ce-
pto charitatis teneturei^puiderej&ifla hoc ver 
fu continentur: VtilejleXjhumilc^res ignorata, 
neceíle.vt vtilitas referatur ad verba falutis, lex 
ad matrimonium,humile ad fubicílioncmjCíe-
tera patent. 
€ A d p r i m ü e r g o dicendu, ^  corporalia ad fpí 
rituaiia ordinaní:<Sc ideo poteflas qusE fe exten 
dit ad ípüalia ad corporalia fe extendere pot, íi 
cüt ars q eíl de fine imperat de his q süt ad finé, 
C A d fecundu dicendu,q) i n i l l o cafuin quo a* 
liquis ex precepto charitatis coicare tcneínan 
prohibetur,vt ex diílis patet. 
^ R T I C V L V S. I I . 
Vtrum participans excommunicato jit 
excommunicatus, 
Ad fecundum k p * * ^ » * 
ticipans excoicato rto lit 
exeómunicatus . Plus enim feparatus eíl abec-
cleíla gctilis quaexcümunicatus:ícdilÍ€^par« 
ticipat gentili autludaco non eíl exeómunica-
tus. ergo nec me qu i participat excomunicato 
Chriftiano. f Pra:tereá,íi illc qui participat ex 
cómunicato eíl exeóicatus , cádem rationc qui 
participat participanti erit excomunicatús, & 
l i c in in f in i tum procedet: quod videtur abfur 
dum. ergo non c í lexcommunicatus qui exco-
municato participat. 
C Sed contra eílyqjexcoicatus eíl poíitus extra 
communionem.ergo qui eicommunicat acora 
munione eccleíi^ rccedit,&: fíe videtur quod fíe 
excommunicatus. 
C Refpodeo dicendü, ^>exc6icatio pot in aliu 
ferri dupliciter. A u t ita q? ipfe fit excoicatuscu. 
ómn ibus ei participatibus,5c tuc non eíl dubiu 
q? quicunq; participat ei e í l exeóicatusmaiori 
exeóicadone: aut eíl: excoicatus fímpliciter,& 
tune aut participat aliquis i n crimine eipraebc-
do confilium, auxilium,aut fauorcmA fejíftl: 
rum eíl excommunicatus maiori excommum-
catione:aut in aliis,fícut i n verbo, vel in ofeulo, 
vel in mcnfa,& Tic eíl excommunicatus minori: 
cxcommunicationc. 
C A d pr imü ergo dicendu, quod ecclefia no ita 
intendic corrigerc 
infidcles,Ticutfidclesquom 
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cura fíbíincumbit: &: ideo non arcet á c o m m u 
nioneiní iddium, í k u t á comunionefidclium 
illorum quos excommunicat, fuper quos ha-
bet aliquam poteftatem* 
C Ad fecundum dicendum^quodexcommuni 
cato minori excomunicatione licet communi-
care, 6c fíe excommunicatio nontranf í t in tcr-1 
riamperfonam. 
^ R T I C V L V S , 1 1 1 . 
Vtrum participare cum excommumctíto 
m cajihus non concebís femper 
fit peccatum mortale. 
A r l tertium c^?xoccdit V i d e t u r ^ p a r 
ÍTIU ticiparecumexcomumcato 
in caíibus non concefsis femper íit p£ lm mor* 
tale. Quia Deere, quaedá refpondet, q? propter 
metum mortis non debet aliquis excóicato coi 
care:quia aliquis debet prius fubire mortem | 
mortaliter peccet, fed hzec ratio nulla eííet ni í i 
participare cum excóicato eííet peccatum mor 
tale: ergo &c. ^[Praeterei, faceré contra praece-
ptum ecclefiaceftpftm mortale:fed eccleíía pr^ 
cipit excóicato nullus comunicet. ergo part i 
cipare cum excommunicato eft p f t m mortale. 
f Praeterea,nullus arcetur ápercept ione cucha 
riftiaspro peccato vcnialicfed ille quipar t ic i -
patexcómunicato i n caíibus non concefsis, ar 
ceturáperceptione euchariftiae, quia incurrir 
minorem excomunicatione. ergo participans 
excommunicato i n caíibus non concefsis pec-
catmortaliter. f Praetereá, nullus debetexcoi-
cari maiori excomunicatione niíi pro peccato 
mortalhfed aliquis fecundum i u r a p ó t e x c o m -
municari maiori excommunicatione propter 
hoc cp excomunicato partícipat . ergo excom-
municato participare eft peccatum mortale. 
C Sed contra, á peccato mortal i nullus poteft: 
abfoluere niíi fuper eum habeat iur i fd i f l io -
nem:fed poteft abfoluere á participatione cum 
excommunicatis quilibet facerdos. ergo non 
cftpeccatum mortale. ^[Pr2etereá,promenfu-
ra peccati debet efle poenitentie modus:fed pro 
participatione excommunicationis fecundum 
communem confuetudinem non imponitur 
poena debita mortal i peccato,fed magis debita 
vcniali. ergonon eft peccatum mortale. 
C Refpondeo d icendum,qi iód quidam dicunt 
guod quandocunqj aliquis participar excom-
niunicato,vel verbo,vel quocuqj d i¿ lorum mo 
d o r u m fecundum quos ei comunicare non l i -
cet^ peccat mortaliter, niíi in caíibus exceptis á 
Wretfed quia hoc videtur valde graue q u ó d h o 
mo pro vno verbo leui quo excommunicatum 
«lloquitur mortaliter peccet, & m u l t i s excom-
fuñicantes laqucum damnationis iniieerent 
quod i n eos retorqueretur: ideo aliis probaba 
liüs videtur q u ó d non femper peccat morta l i -
ter , fed folúm quado in crimine í ibi participat 
vel i n diuinis, vel i n contemptum eceleíiac. 
€E A d pr imum ergo d icendum,quódDecrc . i I -
la loquitur de participatione i n diuinis. V e l d i 
cendum eft , q u ó d íimilis ratio eft de peccato 
mortal i & de veniali quantum ad hoc ,quód fi-
cut peccatum mortale non poteft bene íieri,ita 
nec veniale:& ideó íicut homo debet priús fufti 
nerc mortem q u á m peccet mortaliter,ita etiara 
q u á m peccet venialiter i l l o modo debiti quo 
debet venialia vitare. 
C A d fecundum dicendum, q u ó d praeceptum 
ecclefiae direfté refpicitfpiritualia, 8c exconfe-
quenti legítimos aftus: (S^ideóqui communi-
cat eisin diuinis, facit contra praeceptu, & mor 
taliter peccat:qui autem participat eisin aliis,fa 
cit praeter pr^ceptum & mortaliter non peccat* 
G A d tertium d icendum,quód aliquis etiam í i 
ne aliqua culpa quandoqj ab euchariftia arda 
tur,ficut patet infüfpeníis v d i n t e r d i é ü s :quia 
tales poense quandoqj alicui pro culpa alterius 
quae i n eis punitur,inferuntur. 
C A d quartum dicendum, q u ó d quamuis par 
ticipare excommunicato íit peccatum veníale, 
tamen participare pert inacitereftpeccatü mor 
tale, & per hoc poteft aliquis excommunicari 
fecundumiura. 
Q^V . A R S T J O. X X I I I I . 
De ahfolutione. 
Einde confiderctdum eji de ahfolutione* 
Circa quod tria quderuntur. P r i m h ^ t m 
quilibet facerdos pofiitfuhditum fuum ah ex~ 
commumeatione abfoluere. Secundo, ytrum 
aliquis pofíit inuitus ah excommunicatione 
ahfolui. Tertio,ytrualiquispofitahfolui ah 
y na excommunicatione & non ah alia, 
^ R T I C V L V S . I . 
Vtrum quilibet facerdos p o f i t f í h d i t u m fuum 
ab excommunicatione abfoluere. 
D P R I M V M 
í ieprocedi tur . Vide tur <p 
quilibet facerdos fubditu 
fuum pofsit ab excommu 
nicatione abfoluere. IMa-
ius enim eft vinculum pee 
cati q u á m excommunica-
tionis:fed quilibet facerdos poteft fuum fubdi 
t u m á peccato abfolucre.ergo multo fortiús ab 
excommunicatione. Praetereá, remota caufa 
remouctur e í fe í tus ; fed excommunicationis 
£ i caufa 
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caufa eft peccatum mortale. ergo cúm pofsit 
quiiibet facerdos á peccato il lo mortali abfol-
uerc, poteritab c3#communicatione íimiliter. 
C Sed contra, ciufdem poteftatiseftexcommu 
nicare & excommunicatu abfoluere: fed facer-
dotes inferiores non po í lun t fuos fubditos ex-
communicare. ergo nec abfoluere. 
C Refpodco dicendum,quód á minori excom-
municatione quilibet poteft abfoluere qui po-
teft a peccato participationis abfoluere. Si au-
tem eft maior aut eft lata áiudicc^&sjic illc qu i 
tu l i t vcl eius fuperior poteft abfoluerej vel eft 
lata á iure, betune epifeopus vel etiam facerdos 
poteft abfoluere exceptis fexcafibus, quos íi-
bi iur is conditor Papa referuauit. Primuseft 
quando aliquis iniieit manusin clericum vel re 
ligiofum.Secunduseftdeilloquiincediteccle-
í iam &eft denuntiatus.Tertiuseft deillo q u i 
frangit ecclefiam 6 ^ denuntiatuseft.Quartus 
eft deillo qui in diumis communicat feienter 
excommunicatis n o m í n a l i t c r á P a p a . Q u i n t u s 
deillo quifalfifícat literas fedisapoftolic^. Sex 
tus de i l lo qui excommunicatis in crimine com 
municat. N o coim debet abíblui nifi ab eo qu i 
cxcommunicauitjetiam íi non fit eius fubditus 
nif i propter difficultatemaccedendi adipfum 
abfolueretur ab epifeopo vel á facerdote pro-
pr io , praeftita iuratoriacautione quód parebit 
mandato illius iudicis qn i fententiam tu í i t .A 
pr imo autem cafu o£to cxcipiuntur.Primus eft 
i n articulo mortis,in quo á qualibet exccmmu 
nicationepoteft quis áquo l ibe t facerdoteab-
folui.Secundus íi fithoftiarius alicuius poten-
lis, & non ex odio vel propofito percufsit.Ter 
tius fi percutiens fit mulier. Quartus íi fit fer-
luis & dominus Izcderetur de eius abfentia qu i 
non eft in culpa. Quintus fi regularis regula-
r é nifi fitcnormis excelTus.Sextus íi fitpauper. 
Sept imusf i í í t impubes,velfenex,velvaletudi-
narius. Otftauus fí habeat inirnicitias capitales. 
Sunt etiám ali) cafus in quibus percutiens cle-
ricum excommunicationcm non incuni t .Pr i -
pó^fi caufa difciplinasvtMagifter vel príelatus 
percufterit. Secundó, íi iocoíaleui ta te .Ter l ió , 
í i inuener i t eum turpiteragentemcum vxcre, 
vel matre, vel forore, vel filia .Quar tc f i ftatim 
v i m v i repellat. Q i ú n t ó , fi ignoret eum efíceie-
i i cum. Sextó,fi inueniat eum in apoftafia poft 
lertiam admonitionem. Septimó,fi transfert fe 
elcricus ad aftum penitus contrarium, vt fi fíat 
miles,vel ad bigamiamtranfeat. 
C A d primum ergo dicendum, q u ó d quamuis 
vinculum peccati fit maius fimpliciter q u á m 
excommunicatio, tamen quo ad aliquid vincu 
Jum exccmmunicationiseft maius , inquantúm 
non folúm obligat quo ad Deum, fed etiam i n 
facie ccclcfia-Sc ideó i n abfoluendo ab excom-
municat íone requiritur mnfdiiTtio irí exterio-
ri foro,non autem in abfolutione a peccato,nec 
exigitur cautio iuramenti íicut exigitur i i j ab-
folutione ab excommunicatione:per iuramen-
tum enim controuerfiíe quae funt interhomi-
nes terminantur fecundum Apoftolum. 
C A d fecundum dicendum, q u ó d cúm excom-
municatus non fit particcps facramentorum ec 
clefiae, facerdos non poteft abfoluere excom-
municatum á culpa, nifi fit priús abfolutus ab 
excommunicatione. 
*A R T I C V L V S. I I , 
Vtrum dliqulspofiit dbfoluiinuitus. 
Ad fecundum fic P ^ ^ d j t u r . Videmr 
quod nullus pofsit ab-
folui inuitus. Spiritualia enim nonconferun-
tur inuito alicui: fed abfolütio ab exeómunica 
t ionecftbeneficiü fpirituale. ergo non poteft 
praeftari inuito. ^[ Praetereá,excommunicatio-
nis caufa eft contumacia: fed quando aliquis 
non vult abfolui excommunicationcm conte-
mnens,tunc eft máxime contumax.crgo non 
poteft abfolui. 
C Sed contra,excommunicatiocontra volunta 
tem alicui pot inferrhfcd qu^ cotra volGtatem 
eueniunt,etiam contra volútatem amoueri pof 
funr,ficut patet de bonis fortuna?, ergo excom 
municatiopot to l l i abaliquo inuito. 
C Refpondcodicendú , q u ó d malumculp^& 
poen^ i n hoc différunt.q? culp^ principiúeftia 
nobis,(¡a omne pé lm voluntar iü eft^oen.-e au-
tem principiú qñqj extra nos eft: non em requi 
rií ad peen a q> fit voluntaria , i m ó eft magis de 
ratione poeníe q? fit contra voluntatem; 6c ideó 
ficut peccata non comittuntur nifi in volunta-
tc,ita non remittuntur alicui inuito: fed excom 
municatio ficut in aliquem inuitumferri po-
teftjita & inuitus ab ea abfolui poterit. 
C A d pr imü ergo dicendum, qp propofitio ha-
bet veritatem de illis bonis fpúalibus,qu^ in vo 
luntatc noftra cofiftunt, ficut funt virtutes quj 
nonpoflunt áno len t ibus pcrdi.Scientiacnira 
quauis fit fpirituale bonum,tamen poteft á no 
lente perinfirmitatcm amittñ&J^corationon 
c f t a d p r o p o í í t u m . 
C A d fecundum diccndum,quad etiam manen 
te contumacia poteft aliquis diferetc excomu-
nicationem iufté latam remitrere:fi vidc&t falu-
ti illius expediré i n cuius medicina excommH-
nicatio lata eft, 
^ R T I C V L V S . I I I . 
Vtrum(¡uu popt abfoluiabyna excommH" 
nicatione nifi abfoluatur dh 
ómnibus, 
M 
Adtertium ^ ^ f w - V f f f ^ 
non poísit ab íb lm ab vna 
cxcornunicatione niíi abfoluatur ab ómnibus . 
Effeftuí enim dcbet proportionari Cux caufac: 
fed caufa excomunicationis eft peccatü :cúm er 
o-oaliquisnó pofsitabfolui ab vno peccato n i 
jjabfoluatur ab ómnibus , nec in cxcómunica-
tione hoc eíTe potcrit. ^ Pr2ctereá,cxc6munica 
tionis abfolutio i n eccleíia í i t : fed illc qu i vna 
cxcornunicatione eft irretitus, extra ecclcííam 
eft.ergo quandiuvnamanet , ab alia abíblui 
nonpoteíh 
fiSed c6tra,cxc6icatio quaedam poenaeí l , fed 
abvna poena aliquis liberatur alia remanente* 
er^ o ab vna excommunicatione alia remanen-
te quis abíblui poteft. 
CRefpondeo dicendum, excokationes non 
habcnt conexioné i n a l iquo: & i d e ó pofsibilc 
eft$ aliquis ab vnaábfolua?, & i n altera rema-
neat.Sed circa hoc fciendum eft^ q? aliquis qnqj 
cftexcoicatus pluribus excoicationibus ab v-
noiuciicc, & t u n c q ñ abfol,uitur ab vna intel l i-
gitur ab ómnibus abfolui niíi contrar iü expr i -
matur ,velni í icúmquis abfolutionem impe-
trar de vno t a n t ú m cafu excoicationis^cúm p l u 
ribusexcomunicatusíit. Qnqj eftexcoicatus 
adiuerfís iudicibus, & tuncab abfolut9 ab vna 
cxcómunicatione non propter hoc eft abíb lu-
tus ab altera,nifi omnes alij ad petitionem eius 
abfolutionem eius confirmauerint, vel niíi oes 
demandent vni abfolutionem. 
C Ad primuergo dicendum, q? oía pcccata ha-
bentconnexionc i n auerfione volütatis a Deo 
cum quo non poteft eíle peccatorü remiCsiorSc 
ideó vnum peccatü fine altero remitti non po-
teft. Sed excoicationes non habentaliquatale 
connexionem, nec iterum abfolutio ab excom 
raunicatidne impeditur propter volütatis con-
trarictatcmt&ideóratio non fequitur. 
CAdfecundumdicédum, q u ó d ficut pluribus 
decaufis erat aliquis extra eceleíiam, ita pofsi-
bilc eft quódif ta feparatio remoueatur quan-
tum ad vnam caufam, 6c maneat quantum ad 
alteram. 
Q V *AE S T I O. X X V . 
De indulpentict. 
o 
Onfequenter confidercindu eft de mdul-
gemid. Etprimo de ea fecundum fe. Se-
cundo, de fcicientibw indulgentiam. Tenio, 
krecipcntihus eam. Orea primum quarun-
tHYtrU. Primo, l/trumperindulgentiampof-
fit alicjuid remittj de poena Jatisfaviaria. Se-
cundo , ~)itrum mdulo-entidc tantum yaleant 
o 
^(intum pronuntiamur. Tertio, ytrttm pro 
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temporab /¡tbjldio f u indulgentlafacienda. 
R T I C V L V S. / . 
Vtrumper indulgentiampofiit aliquid re~ 
m í n í de poena fatisfafloria. 
D P R I M V M 
ííc procedí?. Videturq? per 
i ndu lgen t i ánon pofsitali 
quid remitti de poena íatif 
fadoria .Quia fuperil lud 
z.Timo.z. Negare feipfum 
non poteftídicit glof.q? fa-
ceret fi d ida fuá no impleret:fed ipfe d ix i t Deu 
tc.zj.fecundum menfuram delidieri t &plaga-
rum modus.ergo non poteft aliquid remitti de 
poena fatiffadlionistaxata fecundum quantita 
temeulpse. ^[Praetereá, inferior non pot abfol-
Uereab eo ad quod fuperior obligauit:fedDe-
usabfoluendo á culpa obligat ad poenam tem 
poralem:vt dicitHug.de. S .Vi í fo . crgo nullus 
homo poteft abfoluereá poena illa aliquid d i -
mittendo. ^fPr9tereá,hocadpoteftatem excel 
lentiaeperñnet, vt fine facrametis efíeftus facra 
mentorum tradatur: fed nullus habet potefta-» 
tem excellentiae i n facramentis niíi Chrif tus .cü 
ergo fatisfaftio í i tpa rs facrament ioperans ad 
dimifsionempoenac debitae, videtur q u ó d nul -
lus homopurus pofsitdimitteredebitum poe-
na: fine fatiffaftione. Práetcreá poteftas m i n i 
ftris ecelefise non eft tradita i n deftruélionem> 
fed i n ^dificationemrfed hoc ad dcftrudioneni 
pertinct, fi fatiífaftio quac eft ad vtilitatem no-
ftram i n q u a n t ü remedium príEbet,tolleretur. 
crgo poteftas minif t rorum ecelefiae adhoc fe 
non extendit. 
C Sed contra, i . Corint . z. Nam á^jego quoel 
donaui,fi quid propter vos donaui inperfona 
Chr i f t i . gloíTid eft^ac fi Chriftus donaí let : fed 
Chriftus poterat relaxare abfque ottmifatisfa-
¿lione poenam peccati: vt patet loan. 8. de m u -
llere adultera.ergo & Paulus potuit.ergo & Pa 
pa qu i non eft minoris poteftatis i n ecelefia, ^ 
Paulus fuerir. ^fPrxterea, eccleíia general isnó 
poteft errare: quia ille qu i i n ómn ibus exaudí 
tus eft pro fuá reuerentia,dixit Petro, fuper cu * 
ius confefsione eccleíia fundata eft: Ego pro te 
rogaui Petre, vt non deficiat fídes tua. Luc. zz. 
fed eccleíia generalis indulgentias approbat,6c 
facit. ergo indulgentias aliquid valent. 
C Refpondco dicendü, q u ó d ab ómnibus con 
ceditur indulgentiasaliquid valere: quia i m p i -
um eílet dicere q u ó d eccleíia aliquid vanum fa 
ccrct. Sed quidam dicunt q u ó d non valent ad 
abfoluendum á reatu poenar.quam quis in Pur 
gatorio fecundum iudicium D c i meretur: fed 
E 3 valeiir 
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vaknt abfoluendum ab oiDligationejqua fa-
cerdos obligauit poenitentem ad poenam ali-
quam, vel ad quam ctiam ordinatur cxcano-
num inftitutis. Sed hice opínio non videtur ve 
ra. Prini6,quia eíl cxpreíTe contra priüilegiüm 
Perro datum,vt quod in térra remitteret, in coc 
lo remitterctur. Vnde remifsio quac fit ad fo-
rum ecclcíl^ valcl ctiam quantum ad forum 
Dci.EtPrzetcreá ecelefia huiufmodiindulgen* 
tiasfaciens magis damnificaret quam adiuua-
ret:quia remitteret ad grauiores poenas ifcili-
Cet purgatonj,abfoluendoapoenitentiisiniun 
€i\s. f Ht ideó aliter dkendum eft, quód valent 
¿ k ^ q u a n t u m adforüm ecclefie & quantum ad 
iudicium Dei ad remifsionem pccnacrefiduíE 
pofteótr i t ioné Scabfolutione (Sccófersionc, í i-
ue ílt iniunfta fiuc non. Ratio aüt qaare valere 
pofsrueftvnitascorporismyfticí , in q m u l t i i n 
opciibus poenitentiíc fupererogaucrunt ad m é 
íu ramdeb i to rum fuorum: 5c multas etiamtri-
bulationes iniullas fuftinucrunt patienter, per 
qnas multitudopoenarum p o t e r a t e x p i a n , í i 
cis deberetur, quorum meritorum tanta eft co 
pia q u ó d omnem póenam debitam nunc viuen 
tibus excedunt, & príceipué propier meritum 
Chrifti:quod <Sc Ci in facramenüs operatur,non 
• tamenefiheacia cius in facramentisincluditur, 
fed íüa infinítate excedit efficaciam facrameto-
rum. Di f tum eftautem fuprá , quód vnuspro 
aliofatisfacerepoteíl;: fanfti autem incjuibus 
fuperabundantia operüm fatisfadlionis mueni 
t u r , n o n determinatc p r o i ñ o q u i r e m i í s i o n c 
indiget, huiufmodi opera fecerunt, alias abfq; 
i omni indulgentia confequerentur remifsio -
nem:fed comuniter pro tota ecclefia^íicut A p o 
nolusaitfeimplereca quíedefunt pafsionum 
Chr i í l i i n corpore fuo pro ecelefia ad quaferi-
b i t Coioíf. i. 6c fie pra*di¿1a merita funt com-
munia to t i ecclcíúr. Ea autem qus funt alicu-
iusmultitudiniscommunia dif tr ibuunturfin-
gulis de multitudine, fecundum arbitrium eius 
qu i multi tudini praceíl. Vnde ficut aliquis con 
fequeretur remifsionem poena* fi alius pro eo 
íatisfeciílet, ita fi ei fatisíaftio altcrius fibi per 
cum qui poteí l diftribuatur. 
€L Ad pr imum ergo dicendum, q u ó d remifsio 
• quse per indulgentias fi t non tol l i t quantitate 
pocnaeadculpam: quia pro culpa vnius alius 
fpontepoenamfuftinuit. 
C A d fecundum diccndum^quód ifte qui indul 
gentias fufeipit nonabfoluiturfinipliciter lo-
quendo á debito peena^fed datur fibi vnde dc-
bitumfoluat. 
C Adtert ium dicendum, quód efíedusfacra-
mentalis abfolutionisell: diminutio reatus,& 
hiceífedusnoninduci turper indulgent ias^fcd 
pro co faciens indu lgen t i a s fo lu i tpaná quam 
debuit de bonis ccclefiz communibus, vtex di 
fíis patet. 
C A d q u a r t u m dicendum, q u ó d raaius rcme-
dium p i íebetur contra peccata vitanda ex gra» 
t iaquam ex aíTuetudine noftrorum operum: 
quia ex afteílu quem accipiens indulgétiascó-
cipit ad caufam pro qua indulgentia datur, ad 
gratiam difponitur: ideó ctiam perindulgcn-
tiasremedium adpeccáta vitanda datur: & i d -
có non efl: in defíruft ionem indulgentias darc 
nifi inordinate dentur.Tamen confulendum 
eft eis qui indulgentias confcquuntur,nc pro-
pter hoc ab operibus pcenitentise iniunefis ab-
üincanCiVt etiam ex his remedium confequan-
tur, quamuis á debito poeníe eíícntimmunes, 
& pra:cipue,quia quandoqj funt plurium debí 
tores quam credant. 
^ Í R T I C V L V S . I I . 
Vtrum indulgentíde. tantum yaleant (juan 
tum pronuntmntur. 
Ad fecundum nc Vidcrur 
quod indulgemiac non 
valent tantum quantum pronuntiantur.Indul 
g e n t i l enim non habent eflFeftum nifi ex vi da 
üium:fed ex vi clauium non poteí t habenscla-
uem dimitterede poena peccatinifialiquid de* 
terminatum, confiderata quantitate peccati& 
contritio nispoenitentis.ergocúmindulgentiae 
fiant pro l ibi to iníl i tuentis indulgentiam, vide 
tur q? nonva l ean t t an tü quantum pronuntian 
tur. f Prsetereá,per debitü poenx'homo agio-
riscadeptione retardatur quáfummcappetere 
debet: fed fi indulgé t i s tantum valét quantum 
pronuntiantur, in breui homo per indulgécias 
difeurrens p o í í e t a b o m n i rcatutéporalispoe-
nscimmunis reddi.ergo videtur q> deberethis 
acquirendisomnib9alüs operibus dimifsisho 
mo vacare. fl"Pr3etcrea,aliqñ datur indulgétia, 
q? qui dat auxil ium ad aliquáfabricam erigen-
dam,tertiam partemremifsionispí torumcon 
fequitur. Si ergo indulgenthe tan tü valent quá 
tum predicantur, tune qu i dat vnü denarium, 
& fecundó vnumetia,iterum tertium, plenara 
abfolutionem ab omni peccatorum poena con 
fcquetur ,qüod videtur abfurdum. ^Prxterca, 
q ñ q j datur hoc modo indulgentia, quód qui 
vadi tadal iquáecelef iam feptem anuos remif-
fionis confequatur: fi ergo tantum valet indul-
gentia quantum praxlicatur,ille qui habetdo-
m u m iuxta ccclenam illam,vel clerici qui quo-
tidievadunt confequuntur tantum quantum 
ille qui a remotis partibus venit, quod videtur 
in iu i tu im&iterum vt videtur pluriesindulgcn . 
tiam cófequitur in die ciim pluries vadat.^f Pr| 
tereá,idé videí remittere alicui poena vltra iufia 
f ftimationé quaremittcrcabfqjcaufa^a ^tum 
adhoc 
De indulgentia. 
adHoc excedit non rccompcnfatur: fed illc 
qui facit indulgentia non pofíct remitiere abf-
quecaufa poenamintoto velin parte alicui, eti 
am fi dicerct Papa alicui: Ego remitto tibí oém 
poenam debicam propeccato. ergo videtur 
necpófsit aliquid dimittere vltra iuftam ^ l i i -
mationcrtíifed indulgentiaeplerunqj predican 
tur viera iuftam eftimationem. ergo nontan-
tumvalent quantum prxdicantur. 
C Sed contra, l o b . i j . N u n q u i d Deus indiget 
mendacio noftro vt pro eo loquamur doios?er 
(roecclefiapraedicandoindulgentiasnonmen-
titur,&itatantnm valent quantum predican ' 
tur. f Praetcreá.i. Cor in . ij'.dicit Apoftolust Si 
inanis eft praedicatio noftra , inanis eft & fídes 
noftra.ergo quicunqj inpríedicat ionefalfum 
didt,fidcm quantum eft infe euacuat, 6^ j ta 
morraliter peccat.íi ergo non tantum valent i n 
ciulgenthe,quantum prasdicanturromnes mor-
taliter peccant indulgentiam pr2edicatcs,quod 
cfhbfurdum. 
C Rcfpondeo díccndumjq) circa hoc eft m u l t i -
plexopinio: quidamenim dicunt cp huiufmo-
di indulgentiae non tantü valent q u a n t ú pra^di 
cantur,íedvnicuiqj t an tü va lé tquan tumf ides 
&deuotiofua exigit . Sed dicunt q? ecde í i aad 
hoc ita pronuntiat,vt quada^m pia fraudehorni 
nesad benefáciendum alliciat, íicut mater quae 
pTórñiTtens f i l io p"omumJipfum adambulan-
dum prouocat. Sed hoc videtur cílc valde peri 
culofum diccre.Sicut enim dícit Aug . in epifto 
laad Hicron. Si in facra feriptura depra-hendi-
tur aliquid falíitatis, iam robur authoritatis fa-
crxfcripturze perit: ¿kíimiliter íi in praedicatio 
ne ecdeíias aliquafalfitas deprxhédcre tur non 
eflent documenta ecclcíiac alicuius authoritatis 
acl roborandam fidem. E t i d e ó alij dixerunt, 
quód valent t a n t ü m quantum pronuntiantur 
fecundum iuftam ^ftimationem, non tamenre 
cipicntis indulgentiam qui nimis forte ^ftimat 
quod dat, aut fecundum eftimationem dantis 
quiminus parum ^ftimare poílet quod datur: 
fed fecundum iuftam eftimationem q u x iufta 
eílfecundum iudicium bonorum, penfata con 
ditione perfonae & vtilitate & necefsitate eccle-
fiíc:quiavno tempore ecelefía plus indiget q u á 
alio, f Sed harectiam opinio ftare non poteft 
vtvidetur. P r imó , quia fecundum hoc indu l -
gentixnon valerent ad remifsionem, fed ma-
gis adeommutarionem quandam. Et príetereá 
prxdicatio eccleíiíe á mendacio non excufare-
turjcum quandoqj indulgentia prsediceturlon 
gemaiorquám iufta eftimatiopofsitrequire-
rejomnibus praediftis conditionibus penfatis. 
Sicut quando dat Papa indulgentiam quod 
pergens ad vnam eceleíiá habeat feptem annos 
índulgenti$:cuiuímodi etia indulgét i^ á beato 
Grcgo.in ftationíbus Romíeinft í tutrcfunr . 
^ Et ideo alij dicunf quod quantitasncmifsio* 
pjs in indulgentiis non cftinéfuranda fecunda 
deuotioncm tantum fufeipientis^vt prima o p i 
nio dicebat: neq^lccundum quantitatcmcius' 
quQd datur íicut dicebat fecunda: fed fecundü * 
qauíanrpro qua indulgét ia datürjcx qua repu-
tatur dignus vt talem indulgentiam c o ñ l ^ q í i s ^ -
tur . Vnde fecurtdü q? accedit ad iilam Caufam 
fecundum hoc confequi í remifs ionéindulgen-
tiíe vel i n toto v d in parte. ^ Sed hoc i terü non 
p5t faluare confuetudiné ecclefiac qux in terdu 
pro eade caufa maiorc indulgentia ponit , l icñt 
rebus eodefñ lnodoíe habét jbus q ñ q ; datur v-
HÜS annus vihtantiTnis ecelefía vná, quandoq;" 
^ó.cnes proutgratia Papá faceré voluerír í r tdul 
^ent iam cotfftituens.V nde quantitas remifsio 
nisnon eft menfuranda ex caufa quae facit i n -
dulgentia dignum. f Et ideó aliter dicendü eft; 
cp quantitas c í fedusfequi tur quantitatem íua: 
caufe: ca.ufa autéremifsionispoenáE;in indulgí^ 
tiis non eft nifi abundantia meritotum eCcleíi^ 
quae fe habet fuflicienter ad totam poenam ex-
p i a n d a m í n o n a u t é c a u l a remifsionis efieftiua 
eft,vel deuotio, aut labor, autdatum recipiert-
tis indulgentiam,aut caufa pro qüa fii indulge 
tia. Vnde non oportet ad aliquid horum pro-
portionate quantitatem remifsionis, fed ad me 
rita cccleíiac quar ftipeía bundant: & ideó fecun 
dum q? appíicátur ad iftum,fecundum hoc re-
mifsionem cófequif.Ad hocautem q? applicen 
tur i f t i , reqri í authoritas difpenfandi hmói the 
faurum,& vnioeiuscuidifpefatur ad eumqui 
mcrebatur,quod eft per charitatem, 6c ratio d i 
fpenfationisfecundum quam faluetur intcntio 
illorum qu i opera meritoria feCeruntr fecerunt 
enírn ad honorem Dei & vtilitatem eccleíiícrvrl 
de qu^cüqj caufa adíit qua? in vtilitaté 8c hono 
rem Dei vergat fufficiés eft ratio indulgentias 
faciédi. E t i deó fecundüalios dicendü, q>in-
dulgentiam íimpliciter t an tü valent q u á n t ü prie 
d icaní ,düm6 ex parte dátis íit authoritas, & ex 
parte recipiétis charitas, & ex parte case pietas 
q c ó p r ^ h e n d i t h o n o r é D e i & ^ x i m i vtilitate: 
nec in hoc fit nimis magnum forum de míferi-
cordia Dei ,v tqu idam dicunt,nec diuiníeiufti 
i ix derogatur:quia n5 de poena dimit t i tur , fed 
vniuspocnaaltcricomputatur. 
C A d pnmu ergo dicendu,q7 clauis eft dúplex' , 
fcilicetjordinis ¿kiurifdi¿li5is.Clauisordinis fa 
cfale quodda eft, Se quia íacro'rum cfledtusno 
funt detefminatiab h ü m i n e , f e d á D e o , n o n p o 
teft taxarefacerdos quantu perclauem ord in í í 
i n foro confcfsionis de poena debita dimittat, 
fed tan tü dimit t i tur quantum Deus ordinauiu 
Sed clauis iurifdiéHonis non eft quid facramen 
ta le^^ íFed luse ius arbitrio hominis fubiacet: 
£ 4 6 ^ 
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é ^ h u l u f m o d i clauis efifeílus c ñ rcmifsio q u j 
cít per indulgcntias , cúm non pertincat ad d i -
fpofi tioncm íacraracnrorütalis dimirsio,fed ad 
clirpctifationem bonorum communiü eceleííg, 
&idcÓ€tiam legati non facerdotes indulgcn-
tias faceré poí í imt . Vnde in arbitrio dantis i n -
• dulgentiamclltaxarequantumper indulgcn-
tiam de poena dimittatur.Sitaracn inordinat¿ 
remittat, ita «j) homines quafi pro nihilo ab o-
peribus poenitentiac reuoccntu^pcccatfaciens 
tales indulgentias, nihilominus quis plenam i n 
dulgentiam confequitur. 
C A d fecundum dicendu, quauis hniufmodi 
indulgcntiae multu valcantad remifsioné poe-
nx, tñ alia opa fatiííaftionis funt magis méri to 
ria rcfpc£lupríEmijeíIentialÍ£,quodininíinitü 
incjius eft ^ u á m dimifsio poenac temporalis. 
. C A d tertiu diccndu,q) quado datur indul^cn-
tia indeterrainatc, qu i dant auxil ium ad fabri-
cara cccleíi^,intclligitur tale auxilium,quod fit 
conueniens ei qu i auxiliura dat & fecundum cp 
accedit ad hoc, fecudum hoc plus vel minus de 
indulgcntia con fequií: vnde etiaaliquispauper 
dansvnumdcnariumconfequiturtotamindul 
gentiau:.- non auíc diues quem nondecet ad o-
pus tam p íami ta parum dare:íicut non dicere-
tur Rexalicui ho iñmi aüxil iüni faceré íiei obo 
lumdarct . 
C A d quartum dicendum, quod ille qüi cft v i -
cinus cccleíiíc,& eccieíie facerdotes & derici c5 
fequuntur tantam indulgentiam íicut i l l i q u i 
venirent ámillediaetis, quia reraifsio non pro-
portionatur laborijVt diélúcihfcd meritis qu^e 
difpenfantur.Sedille qui pluslaboraretacqui-
rcrct plus de*merito.Sed hoc intelligendu q u á -
do indiílin(ftc indulgentia datur. QuandoqUe 
cnim di í l ingui tur íicut Papa in generalibus ab 
folutionibus illis, quitranfeuntmare dat qu in 
que annos,aIiis qu i tranfeunt montes tres, aliis 
vnum: nec tamen quot ie ícunq; vadit infra tem 
pus indulgétix toties eamcofequitur.Quando 
<[U€ ad determinatum tempus datur, vt cúm d i 
citur, Quicunqj vadit adcccleí iamtalemvfque 
ad tale tcmpus,habeat tantum de indulgentia, 
intelligitur femel tantum.Sed íi in aliqua eede-
íia íit indulgentia perennis ficutínccclefia bea 
t i Petri, quadraginta dierum: tune quoties ali-
quisvadit,totiensindulgcntiamconrequitur. 
C A d quintum dicendum, q u ó d caufa non rc-
quir i turad hoc q u ó d fecundum eam menfura 
r i debeat remifsio poene,fed ad hoc quód inten 
t io i l lo rum quorum merita communicatur ad 
ipfum prouenirepofsiiu.Bonumautemvnius 
communicat alteri duplidter. V n o modo per 
c h a r i t a t c m , 6 ^ í i c e t i a m l i n e i n d u l g e n t i i s ali-
q u i s e í t o m n i u m bonorüpar t i ceps qiiíe fíunt 
fi in charitate fi t . A l i o modo per intcntionéfa-
cicntis > & íic per indulgcntias fi caufa legitima 
adíi t poteft intentio illius qui pro vtilitatccc-
clcíiae operatus eft ad iílmm con t inúan , 
<A R T I C V L V S. I I I . 
Vtrumpro temporali fuhfidio jieride 
beat indulo-entict. 
Ad tertium f>e!^|V#tóf ¿a^. 
porali íubí idio non debeat 
fieri indulgétia. Quiarcmifsio peccatorumeft 
quodda fpirituale.Sed daré fpirituale pro tem-
porali eft fimonia.crgo fieri hoc non debet. 
^•praetcrea,fpiritualia fubíidiafunt magis nc-
ceíTaria c| tcmporaliarfcdpro fpiritualibus fub 
íidiis non videnturfícriindulgcntiaciergo mul-
to minús pro temporalibus fieri debent. 
C Sed contra eft cómunis confuetudo5quae pro 
peregrinationibus 6celeemoíynisfaciendis in-
dulgentiasfacit, 
C Refpondeo diccndum,g) temporalia ad fpiri 
tua l iaord inan tur jqu ia^p tc r fpüa l ia debemus 
Vti teporalibus: &: ideó pro teporalibus íimpli 
citer non pó t fieri indulgentia; fed pro tempo-
ralibus ordinatis ad fpiritualia, íicut eft repref-
fio inimicor um eceleíiíe qu i pacem ecdefiae per 
turbant, íicut conftrudio ecelefiarum&ponr 
tium,(Sc aliarü cleemofynarum. 
C E t per hoc patct op no fit i b i í imonia, |a non 
da í fpuale pro tpali:vñ patct folutio ad primü. 
€E A d fecundü diccndñ,q) ctiam pro puré fpüa-
libus pot fieri indulgentia,&fit qñqj: íicut qui 
' cunqj orat pro Rege Franci^'habct.io.dies pro 
indulgentia a Papa Inno.4.&: íimiliter crucera 
, prsedicantibus datur quandoqj cademindul-
gentia, qux crucera accipiemibus. 
Q j y *AE S T I O. X X V I . 
D e his quipojjunt indulgentiAsfcícerc, 
Emde confidercindum efi de his qmpof 
' funtindulvjt 'm faceré. CivcdqHoáquA 
tmr qu^runtur.Pnmh^trum qmhbetfacer* 
dos farochtaüs pofiit induigentiMfaceré. Se-
cundh) ytrum diaconwsl'elnonfacerdosfof-
ftt eaí faceré. T e n t ó , l/truni epifeopus pofit 
eos faceré. Quarth, 'Vtrum exijieminfeccato 
mortalipojfet eos faceré, 
L A R T i c r L V s , /. 
Vtrumfacer dos par ochialisfofiit indul-
gentia^ faceré. 
^ D P R I M V M fieproce-
ditur .Vidctq» quilibet facerdosparochia 
lis p o f á t indulgcntias faceré, indulgentiacmm 
D 
Qui pofsint indillgeíltias faceré. 
habet cfíicaGiam ex abundarttia meritorum ec-
cl€fi2:fed non efl: aliqua cogregatio in qua no 
j^t meritorum abundantia:ergo quilibet facer* 
dos poteít faceré indulgétiam íi habet plcbem 
fubie<n:am,&íimili terquil ibetprxlatüs.^Pr^ 
terca pradat9 quilibet gcrit perfoná totius m u í 
timdinis^íicutvnus.homo gerit pcrfona fuam: 
fed quilibet poteftaltericomunicare bona fuá 
pro altero fatisfaciédorcrgo <Scpndatüspotefl: 
communicarebona multitudinis f ibicomiíT^ 
& fie videtur q> pofsit indulgentia* faceré, 
C Sedcotrarminuseíiexcomunicare quam i n -
dulgentias faceré: fed hoc non poteíl: facerdos 
parochialis: ergo necillud. 
CRefpondeo dicendü^quod indulgentias effe-* 
¿tum habent fecundum q) opera íat isfadoria 
vnius alteri coputantur, non folúm ex v i chai i 
tatis,fed exintentionc operantisaliquo modo 
direfta ad ipfum.Sed intetio aücuius poteíf ad 
akerum dirigi tripliciter; aucin fpeciali, au t in 
generalijautin ííngulari. I n íingulari quidsm, 
licutcümquis pro alio fatisfacit determináis , 
& fie quilibet poteft alteri fuá opera comuni-
cnre.In fpeciali autem,f icutcúm quis oratpro 
cogt'cgatioiíc foa^&familiaribus,^ benefacto-
nbus,&ad hoce t iá ordinatfua opera fatísfa-
ftoria;ác fie ille qu i cogregationi prseeíl: poteíl: 
opera illa aiiquando comunicare, applkando 
intentionem i l lo rum qui funt de congregatio-
ncíua ad hunc determinatc.Sed in generalí, fi-
cut c ú m q u b opera fuaordinatad b o n ü c o m u 
ne in generali,<5c fie ille qu i preeí t ecelefiar gene 
ralitcrjpotefl: opera illa comunicare applicádo 
intentionem fuaad huncvel ad i l lum: ¿kquia 
homo efl: pars congregationis, &:congregado 
cílparseccleíiíe.ideóin intét ione pr iuat iboni 
intentio bonicongregationisincludituríSc bo 
nitotiusecclefia::¿kideóillcquipra'cftecdcfig 
poteíl cómunicare ea qux funt cogregationis, 
¿chuius hommis:& ille qu i prxeíl: cogregatio-
ni poteft comunicare ea quae funt huius homi-
nis/ed non conuertitur.Sed neq; prima cómu 
nicatio neqj fecunda indulgentia dicitur,fed fo 
lúintertia propter duo .Pnmóyquia per illas co 
nnmicationes quamuis homo foluatur á rca tu 
poenx quantum ad Deü , t amen non foluitur á 
debitofaciendi fatisfaílionem in iunf tam, ad 
^uam obligatuseftexpra-cepto ecelefia?. Sed 
pertertiam comunicationem homo etiam ab 
hoc debito foluitur .Secundó quia i n vna per-
íona vel in vna congregatione non eft indefi-
cicntia merirorum,vt fi bi de ómnibus alüs vale 
tepofsint:vndeiftc non abfoluit a peena debi-
ta pro toto,nif i tatúm determinatc pro eo fíat 
quantü debebatur.Sed in ecelefia tota eft inde 
ficicntia meritorum pnecipue propter meri-
túCiiriftii&idcófo^iile quipra: í ic i tur ecclc^ 
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íiarpoteft indulgentias faccre.Sedcüm ecelefia 
íitcongregaíiojíideliu,c6gregatio autem lio.mi 
nufitduplex.f.occonomicajVt i l l i qu i funt de 
vna familia:(3cpolitica,fiCüt i l l i qui funt de vno 
populo:eccle l iaafs imulaturcongregat ior í ipo-
liticaf,quia ipfc populus ecelefia dicitur.Scd co 
uentus diueríi vel parochin i n vna dioecefi fi-
mulantur€ongrcgationiindiuerfisfamilijs , ,veÍ 
indiuerfisofficijs:&ideófoIus epifeopus pro- • 
pric príeíatusecclcfiíEdicitur,<Sc ideó ipfe folus 
quafi fponfus annulum ecelefia: recipit,& ideó 
ipfe folus habet poteftatem plenam in difpen-
fatione facramentorum & iurifdidionem in fo 
ro caufarum quafi perfona publieaiAlij autem 
fecundu quod ab eis cómitt i tur .Sed facerdotcs 
qu i plebibuspreficiuntur non funt fimpliciter 
prxlatijfed quafi coadiutores:vnde incofecra-
tione facerdotum epifeopus d ic i^quantofra» 
gilioresfumus , tantcfmagisauxilijs his i n d i -
gemus,<Scproptcr hoc etiam non omnia facra-* 
menta difpenfint:vnde facerdotesparochiales * 
vel abbatesfaut ali) huiufmodi pr^lati non p o í -
funt indul2;cntiasfacerc. 
CEtperhoc patet refponfio ad obieifh» 
^ R T I C V L V S. I I , 
Vtrum dietconmpofik indulgentUs 
faceré* 
Ad f e C l i n d Ü * proeedimr. Videtur 
diaconusnon p o í s i t i n d u l 
gentias faceré,vel alius non faccrdos,quia re* 
mifsio peccatorum eft effedus clauium; fed no 
habet clanes n i f i folus facerdos, ergo ipfe fo-» 
lus poteft indulgentias faceré. ^"Przetereá píe 
nior remifsio poeníf eft rndulgentijs quam irt 
foro poenitentiali; fed hoc non poteft nififa-
cerdos:ergo nec i l lud . 
C Sed contrá:eidem confertur dífpenfatio the-
fauri ecclcficT cüi commít t i tur régimen Ecclc-* 
fia:: fedhoccommittitur quandoq; non facer-
d o t i . ergo poteft indulgentias facere.Nam ex 
difpenfatione, tliefauri ecelefiae efticaciam ha-
bent. 
C Refpondeo dicendum, q u ó d poteftasfacieii 
d i indulgentias fequitur iurifdi¿Honc,vt fuprá 
d i ^ u m eft: & quia diaconi ¿kali) non facerdo-
tespoí funthabcre iur i fd iéHonemvelcommií^ 
íam, ficut legati: vel ordinariam, ficut elefti: 
ideó po í lun t indulgentias faceré etiam nonfa-
cerdotes,quauis non pofsint abfoluere i n pee 
nirentiali foro,quod eft ordinis. 
CE Et per hoc patet folutio ad obiefta. Indulge 
tias enim faceré per tinetad clauem iurifdicHo-
nis/Sc non addaucm ordinis. 
Articu-j 
Quseílio. X X V I I . 
^ R T I C V L V S . I I I . 
Vtru epijcopuspofíit indulgentias faceré. 
Ad t C r t i u m fic/Pcc^itur• Videtur cpctia 
epifeopus non pofsit indul -
gentias facerc,quia tnefaurus eceleíiíe eft comu 
nis totieccleíicTifed id q) efl:comune to t i eccle-
í \ x non potefl: difpenfari niíi per i l lum qui to t i 
•ecclcíiae praeeft.crgo folus Papa potc í l indulge 
tias íacere. ^[Practercá nullus poteft remitterc 
poenasá iurc determinatas niíi ille q ^ i habet 
poteftatem ius codédi: fed poen^ fatisfaéloriíe 
l l i n t pro peccatis determinat^ in iure. ergo re-
mittere huiufmodi poenas poteft folus papa. 
CSed contra eft cófuetudoecclefiaefecúdü q u á 
Epifcopi dant indulgentias. 
CRefpodeo dicédu^q) papa habet plenitudin€ 
pontificalis poteftatis quafi rex in regno .Sed 
epifcopi a í í u m u n í i n parte folicitudinis, qua í i 
índices fingulisciuitatibus^poíiti^propter ^> 
cosin fuisliteris papa fratresvocat. Reliquos 
aú t oes vocátfilios: ácideó poteftasfaciendiin 
dulgétias plene reíidct in papa,quia pot faceré 
j p u t vult^caufa tñ exiftente legitima.Sed in epi 
ícopis eft taxata fecundü ordinationem papar: 
&ideó poííuntfacere fecundü qj eis eft taxatu 
& n 5 a m p l i V k p hoc patet folut ioad obiefta. 
¿ 4 R T I C V L V S. I I I I . 
Vtrum lite qui efl in peccato pofitin-
. dulgentiasfacere.. 
Ad quaitum ficproccdimr.Vidcturg. 
i. ule qu i e l t i n peccato mor 
t a l inon pofsit faceré indulgentias, quia riuus 
cui fóns no influit n ihi l profluere pot: fed prac 
lato in percato mortaliexiftétenÓ influi t fon s 
2;ratix.f.Spiritus.f.ergo no poteft i n aliospro-
í lucrc faciendo indulgentias. ^[Pnetereámaius 
eft faceré indulgctiam quá recipere: fed ille qui 
eft in peccato mortali non recipit vt dicetur.er 
2;o nec faceré poteft. 
bed contráúndulgcntie fiunt per poteftaté pr^ 
latis eceleíiíe trad!tam:fcd peccatü mortalenon 
poteftatem tollit,fed bonitatem: crgo pot ali-
quis in peccato mortali exiftens indulgentias 
faceré. 
CRefpondeo d icendum^ faceré indulgentias 
pertinet ad iurifdiít ionera, fecl per peccatü ho-
mo non amittit iurifdidiionem: 8c ideó indul-
gentia: arquiualét íi fiant ab eo qui eft in pecca 
to mortal i j í iai t l i í ierent ab eo qui eft fandifsi 
mus:cúra non remittat poena exvimeri torum 
fuorum,fed ex vi meritorum reConditorum i n 
thcfaurisecclcfiíe. 
€ A d p r imüergo dicendum,q? ifte praelatus i n 
peccato mortali indulgentias faciens nonpro-
flüic de fuo aiiquid:6c ideó no requiritur q u ó d -
in f luxum recipíat afontc ad hoc q»eius indul 
gentiaevaleant. 
C A d fecundum dicendü,q» maius eft faceré in-
dulgétias quam recipere q u a n t ü ad poteftaté-
f e d e f t m i n u s q u a n t ü a d propriam vtilitatem'. 
D 
Q V ^ E S T I O . X X V 1 1 . 
Qmhiis yalent indulgentU. 
Emde confiderandum eft de hls quíhits 
yalet indulgentia. Circa quod qu^rutur 
quatuor.Pnmo^vtrum indulgetia ~)>aleatexi 
flentihus m mortali peccato.Secundo^trum 
yaleat religiofis.Tertio^trum Italeat non 
cienti illudpro quo indulgentia datur. Qmr* 
to}'ytrum'yaleateiqui indulgentia facit, 
* ¿ R T I C V L V S . I . 
VtrHmindulgenti<£ yaleant exifletihm 
in peccato mortali. 
D PRIMVM 
Uc proceditur. Videtur 
qñndulgct ia valcatcxi 
ftétibus in peccato mor 
cali.Quia aliquis poteft 
alten mcreri etiá in pee 
cato mortali exiftenti 
grada & multa alia bo-
narfed indulgcntia? habentefficaciam ex hoc (p 
merita fanélorü applicantur adiftum.crgo ha-
bet cffedü ini l l is qu i fun t in peccato mortali. 
^[Pretereavbieft maiorindigetia magis habet 
locum mifericordia: fed ille qui eft in peccato 
mortali maximcindigct.ergo ei máxime debet 
fieri mifericordia per indulgentiam. 
C Sed cotrá, m é b r u m m o r t u ü non fufeipitin-
fiuentiam ab aliis viuis: fed ille qui eft in pecca 
to mortali eft quafi m e m b r ü mortuurergo per 
indulgentias non fufeipit influentiamex meri 
tis viuorum membrorum. 
CRefpondeo dicendü,quód quidam dicutin-
dulgentias valere et iamexif tét ibusin mortali 
peccato,no qu idéad dimifsionem poen.T,quia 
nu l l i pó t d imi t t i poena niíi cüdimifta cílcul-
pa:qui énim no eft confecutus operationéDei 
in remifsionc culp^, non poteft cofequi remif-
fíonépoenac ámini f t ro ecelefiac, néqjinindul-
gcntiis,neqj in foro pocnitentiali,val€nttamcn 
c i sadaequi rédum gratia.Sedhocnon videtur 
verum,quia quauis merita illa quac per indul-
gentiam cómunicanturpof lun t valere ad mcrS 
dum gratiam,non tamen propter hoc djfpcn-
fantur,fed determinantur ad remifsionempoc-
n x . ' & J d e ó n o n valcnt cxiftcníibusin peccato 
mor" 
Quibus v.aleant indulgentia?. 58 
mortaii,<5c ideó in ómn ibus indulgctijs fítme-
tio de vere contritis &confersis.Si autem fíeret 
comunicatio per huc modLi:Facio te participé 
nicritorü totius ecclcíiae vel vnius congregatio-
íiis,Vclvniusrpccialisperfon2c:lic poflét valere 
ad mcrendü aliquid i l l i qu i eft in peccato mor 
taliíVtpncdida opinio dicit. 
CEt per hoc patct folutio ad pr imum. 
fiAd fecundü dicendu, quauis fit magis indi 
ges qui eft in peto mortal í , tñ eft minús capax. 
^ R T I C V L V S. I I , 
Vtrum indulgentiactledn*reliriojis* 
Ad fecundü ^ o c c d k m . Y i d . t u r g, 
1 i n d u l g e n t K T non valeant re 
licrioíis. Noenincompetitcis fupplcriex quo-
rumabundantia aliis fuppletur: fed ex fupera-
bundatiaoperufatisfaftionis qux funt in reli-
glofis aliis fuppletur per indulgcntias: crgo cis 
non cSpetit per indulgentia fupplcri. f Piarte-
rea in eccleíia non debet aliquid fieri q i íod i n -
ducatreligionisdiíFolutionérredíi relígiofis i n 
dulgétix prodcíTent efiet occafio difiblutionis 
difciplinae regularis: quia religiofi nimis vaga-
renturperhuiufmodi indulgcntias, 5c pcenas 
impofitasin capitulo fibi negligcrent:ergü reli 
gioíis nonprofunt. 
CScd contrá,nullus ex bono f eportat danumí 
feclrdigiobonumeíbergo religiofi non coníe 
quunturhocdanü vteis indulgéthx novalcat. 
CRefpondeo dicendu, quód tam faecularibus 
quam religiofis valent indulgenti^,dummodd 
íintincharitate,&feruentca qux pro indul -
gcnti¡sindicuntur,non cnim religiofi funtmi-
núsadiuuabiles meritis aliorum quá f^culares. 
CAdprimüergo dicendum, q> quauis religio-
fus fit in ftatu perfeítionisjtamcnipfc fine pee-
cito viuere non poteftí & ideó fi a l iquádo pro 
pterpeccatualiquod comiíTum fi reus poena?, 
poteft per indulgétiasab hoc expiari.Non em 
cftinconueniens fi ille qu i eft fimpliciter fuper 
abundansaliquotcnipoíeindigeat,&: quantíx 
ad aliquid, 5c fie indiget fupplcméto quo fub-
leuetur. Vnde dicitur Gala . 6. Altcr akerius 
oncra pórtate. 
GAd fecundum dicendu, q^ptopter indulgen 
tiasnon debet difiblui regularis obferuantia; 
quia religiofi magis merenturrel igioné fnafer 
Uaudoquantu ad premiuv'itx aetcrn^qua i n -
dulgcntias exquirendorquauisminus quantu 
ad dimifsioné pcen^q) eft minus bonu, nec ite 
rüperindulgét iasdimit tunturpccn^iniuní l íc 
incapitulo,quiain capitulo agitur quafi foríí 
• iudiciale ma gis qua pecnitetial e. V n cíe e tia n o n 
facerdotes capitulütcnét,fed abfolui turá poe-
, na iniunfta vel debita pro peccato in foro poe-
íútentiali. 
~ ¿ R T I C V L V S. I I I . 
Vtrum el qui nonfacit id pro quo indulrentiit 
daturpojiit quandoqj indulgentia dari* 
Ad tertium & P^cedi tur . Videtur ^ 
ei qui nonfacit pro quo i n -
dulgentia datur pofsit quandoqj indulgentia 
dari,quia ei qui no poteft operari, volutas pro 
fado reputatunfed aliquado fit indulgetia pro 
aliqua eleemofynaíaciéda, quaaliquispauper 
faceré non p6t,(Sc tamen libéter faceret: crgo i a 
clulgentiaeivalet. ^Prasitcrea vnus p o t e í t p r o 
alio fatísfaccrcrfedindulgctiaad rcmifsioncm 
pceníeoperaturficut (Scfat is íadiorergovnus^ 
alio pot indulgétia acciperc,& fie ille confeque 
tur indulgentiam q u i ñ ó n fack hoc pro quo 
indulgentia datur. 
€lSedG5trá,rcmota caufa remoucturcf tc í lus : ! ! 
crgo aliquis nofacithoc,}) quo indulgctia dat, 
qj eft indulgéticT caufa,indulgétia no cófcqtur . 
CíRcfpodco dicciidu,g) no exiftcntecoditione 
no cófequituril lud q; fubcoditioncdaturrvn-
decum indulgentia detur fub hacconditione 
q u ó d aliquis aliquid faciat vel det, fi i l lud non 
excrceat,indulgentiamnonconfequitur. 
C A.d pr imu crgo d icendum,quód hoc intell igi 
tur quantu ad pramiiueífentialezfed non quan 
tum ad accidentaba aliqua prícmia,ficut eft d i -
miísio pcenae vel aliquid huiufmodi. 
C A d fecundum dicédum,quód opus p r o p r i ü 
poteft quis applicareper in té t ionemcuicunq; 
volucrir,5cideó poteft pro quocunqj vult fatif-^ 
faccrc:fed indulgentia non poteft applicari ad 
alterum nifi ex intcntione cius qui dat indulge 
t iam:&ideócúmipfeappl icc tad facientcm vel 
dantcm hoc aut illüd, ille non poteft qui hoc 
facitad alterum hanc intentioncm tranfierre. 
Si tamen fie fierctindulgcntia,illc qui facit vel « 
pro quo fit habeat tantam indulgentiam,vale-
ret ei pro quo fit, nec tamen ifte qui facit hoc 
opus daret alteri indulgétiam,fedilie q u i i n d u l 
gentiam fub tali forma facit. 
^ Í R T I C V L V S. l i l i , 
Vtrum indulgentia yalcat ei qui facit. 
Ad quartum fieproceditur. V id e tu rq , 
i- indulgenua non valeat ci 
qui facit, quia faceré indulgcntias cf t iur i fdi -
íl ionisrfed nullus i n feipfum poteft exercere 
ea quac funt iurifdidionis: ergo nullus poteft 
indulgentiaráfc fafbe particeps efle. 
^"Practereá fecundum hoc ille qui facit indul-
gentiam pofietpro aliquo módico fadlo fibi 
poenam remittere omniumpeccatorum,&:ita 
impune peccarct: quod videtur abfonum. 
f P r x t c -
Qua?ftio. X X V111. 
^[Prartcrcácluíclcm potcflatis cfl: faceré indul-
gentias & excomunicare:fed aliquis no potc í l 
excomunicare feipfum. ergo nec indulgentiac 
quam facit particeps efíe poteft. 
C Sed contra eft:quia tune eílctipfe peioris co 
ditionis qua a l i j / i ipfe non poflet v t i thefauro 
eceleíix quem alij difpcnfat. 
C Refpondeo dicendü^quód indulgétia debet 
exaliquacaufa dariadhoc qj aliquisper indul 
gentiam ad adu a l iquéprouocetur ,qui in v t i l i 
tatem eccleíiíe<Sc honorem dei vergat.Prelatus 
autem cui cura eccleíiíe vdlitatis propagatione 
6c honoris diuini propagandi eft comiíla, non 
habet caufam vt feipfum ad hoc prouocet: 8c 
ideó non poteft faceré fibi indulgctianr.fed po 
teft v t i indulgentia quam pro alijs facit, quia 
alijs fubeft caufa faciendi. 
C A d pr imú ergo d iccndum,quód aélusiurifdi 
í t ionis non poteft i n feipfum exercere, fed eis 
quíe audoritate iurifdidionis dantur alijs, pot 
ctiam prarlatus vt i tamintemporalibus quam 
in fpiritualibus:íicut etiam facerdos fibiEucha 
riftiam quá aliis dan&^ka etiam epifeopus po-
teft acciperc fibi fujffragia eceleíie quaealijsdi-
ípenfa t ,quorum effedlus immediatus eft reraif 
fio pecna: per indulgétia 6c non iurifdiélionis. 
C A d fecundum patet folutio ex didis . 
C A d tertiü dicédü,quód excomunicatio pro-
fertur per modum fententiae, qua nullus i n fe-
ipfum ferré poteft, eó cp in indicio non poteft 
idem eí leiudex Screus.Indulgentia autem non 
per modüfcntentia?,fedper m o d ü difpenfatió 
niscuiufdam qua homo pot faceré ad feipfum. 
Q^V *AE S T I O . X X V I I I . 
Defolenni ntupoemtentiíe. 
Onfequetcr conjtderandum c í l de foleft 
m ntupcenitenticcCircaquod tria quz-
runtur.Pnmo^trum aliquapoerntetia ¡>oji¡t 
puhlicari ')>elfolenni'^art.SectmdhJytrufole-
nx pocnitentid pojiit itemn.Tertioiytrumpu-
hlicctJit poemtenna imponendd. 
^ R T I C V L V S. 7. 
Vtrum aliquapcemtcfiticí dehedtpu-
bliccin yeljolenm^an. 
DPRIMVM 
fie procedif. Videtur 
quod non debeatali-
qua poenitentia publ i 
cari velfolennizari,qa 
non licetfacerdoti etiá 
metu pecc^tum alicui* 
confiten quatücunqj 
c 
publicura:fed per poeriitentiá folennem publi-
catur peccatú.ergo non debet folénizari.^Prx 
tereáiudicium debet eíTetfecudum conditiong 
fori:fed poenitentia eft quodda iudiciü (pinfo 
ro oceulteagitur.ergo non debet publican vel 
folennizari .f Practcreá,omnes defeftus poeni-
tentia reuocatadperfe¿lu,vt Amb.dicit:fedfo 
lennizatio facit contrariü,quia poenitenté muí 
tis defcfí ibusinnc£ti t ,n6enimlaicus potpoíl 
folennem poenitcntiam ad clericatú promoue-
ri,nec clericus ad fuperiores ordines: ergo poe-
nitentia non eftfolennizanda. 
CSedcontrá ,poeni tent iaef t quodda facramé-
tum:fed i n quolibet facramento folénitas quí-
dam adhibctur.ergo 6c i n poenitentia adhiberi 
debet. fíPra^creá medicina debet refponderc 
morbo,fed peccatu quandoqj eft publicum,^» 
multos ad peccandi trahit exemplum: ergo de 
poenitentia qu^ eft medicina eius debet eílepu 
blica 6c folennis, qua mul t i íediíicentur. 
CRefpondeo dicendu, quódaliquapoenirétia 
deb et eíle publica 8c folénis propter quatuor. 
Primo,vt peccatu publ icü publica habeat me-
diciná.Secüdó,quia máxima cofufíonc inhoc 
mundo etiam eft dignus quigrauifsimüfcelus 
comiíi t .Tei tió,vt aliis fit ad terrorem. Quartó, 
v t fitad exéplum poenitendi,ne defpcrcntqui 
i n grauibus peccatis detinentur. 
C A d p r imüe rgo diccndum,quódfacerdosno 
rcuelatconfefsionem talem poenitentiaminiu 
gendo, quauis fufpicio oriaturillum aliquod 
enorme peccatücomifíííe. N o enim culpa pro 
certo feitur ex pocna,quia quadoqjaliquispoc 
nitentiam pro aliofacit:íicutlegitur in vitisPa 
t rum de quodam qui vt focium fuum ad poeni 
tentiam prouocaret,ipfe cum eo pcenitentiam 
cgit.Si autem fit peccatu publicu ipfe poenkés 
exequendo pcenitentiam confefsionem afefa 
¿lam manifeftat. 
C A d fecundü dicendu, quod poenitétiafolcnis 
q u a n t ü ad iniunéHone n ó exitforüoccultum, 
quia íicut oceultequis confiteturita oceulteei 
poenitetia iniungitur:fcd executio exitforü oc 
cultum,&hocnoneftinconueniens. 
C A d tertiudicendu, quod poenitentia quauis 
reuocet omnes defedusrcftituendoin prifti-
nam gratiam,non tamen reftituitin priftinam 
dignitatem:6c ideó etiá mulicrespoft perada 
poenitentia de fornicatione non velantur,quia 
dignitatemvirginitatisnorecuperant. Etlimi-
liter poftpublicam poenitcntiam peccatorno 
reditad hanc dignitatcm,vtpofsitadclcricatu 
aflumi, &epifcopus talem ordinanspotcíhte 
ordinandi priuari debetmifi forte necefsiras ce 
clefiaeidexpofcat,autconfuetudo, tune enim 
difpcnfatiuc recipitur ad minores non auté ad 
facros.Primó, propter dignitatcm ordinu ifto 
ruin. 
De facramento extrema? vnñíoms. 
juni.Secudo^proptenimorem reddiui. Te r t ió 
proptcr fcandalum vitandü quod poí íer in po-
pulo oriri ex memoria precedentiü peccatoru. 
Quartó quianon haberet frontem alios corri-
trendiiCumpcccatum eius fueric p u b ü c u m . 
^ R T J C V L V S , I I , 
VtruM folemk poemtentia iteran pofót. \ 
A d f e C U n d u m r,C P ™ « d i t u r . V i d e m r 
* quod lolennis poeniten 
tia iteran pofsit.Sacramcta enim qux charaí lé 
rcm non imprimunt cu fuá folennitate iteran-
tur)ricutEuchanftia& extrema v n ¿ t i o & hu-
jufmodirfedpoenitcntia no imprimir c l iaradé-
rcm.ergo cum fuá folennitate iteran debet-
^[PríEtereápcrnitentia folénizatur proptcr gra 
uitatem(5c manifeftationem peccati:fed poft 
peraftam poenitentiam contingit fimilia pecca 
tacommittere^velctiam grauiora.ergo folénis 
poenitentia iterum debet adhiberi. 
CSed contrárfolennis poenitentia íignifícatcie 
ftionemprimi hominis deparadiforfed hec ta-
túmfemelcftfaéla : ergo & poenitetia folennis 
tantúmfemel debet fieri. 
CRefpódeo dicédü^q»folennis poenitentia ite-
rari non debet propter tr ia.Primó,rréeX itera-
tioncvilcfcat.Sccundójproptcr fignificationéi 
quiaeítfigura expul í ionis hominis deparadi* 
fo quajfcraelefttantum faíla. Ter t ió .qu ia fo-* 
lennizatio cftquafi q u í d a m profefsio perpe-
tuó poenitentbm conferuandiA iterado folen 
nitati reíiftit. Si tamen p o f t m o d ú m peccaucrit 
nonclnuditureilocus poenitentiíc, fed poeni-
tetia folenis iterum ei iniungencla non eft. 
€Adprirnumergo diccndü,qñni]Iis facramen 
tis in quibus folennitas operatur iteralio folen 
nitati non repugna^VJ: cíl in propoíi to;5c ideo 
noneftíimile. 
CAdfecundum diccndunijCp quamuis ratione 
enminis deberetur l i b i eadem poenitentia,, ta-
men folennitatis iteratio non competit propter 
pracdiftascaufas. 
*A R T I C V L V S. I I I , 
Vírum^GenitentU folennis fitim^oneridci 
mulienhm, 
Ad t e r t l U m fi^ceditur.Videtur^mu 
henbusno h t imponencia. 
Quiavircuíimponif folennis poénitétia debet 
coma abiieererfed hoc no copetit mulicri : vt pa 
tct.i.Cor.z»ergo no debet agerefoiéne p n í a m . 
![Item videtur q) clericis íit imponeda, quia i m 
ponitur propter grauitatem deli£li:fed idépec-
catíí grauius efl: in clerico quá in laico, ergo ma 
gis debet imponi clerico q u á laico.flltem yide-
íu rquodáquo l ibe t f ace rdo te pofsic imponi . 
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Quia abfolueteinforo poenitétiali cíí eías qu i 
habet elaues: fed fíraplex facerdos habet ela-
uesrergo pot elle mlftér huiufmodi poenrtétiap. 
CRefpódeo dicendu,g) oís folennis poenitetia 
cll: pubiicaífed no couertitur.Poenitentia.n.fo-
lennis hoc modo fo: Incapke quadragelimx 
prsfentantfe cu pref byteris fuis epis ciuitatu 
antefores ecelefi^facco induti^nudis pedibus, 
vultibus dcmifsis ,comadepoíira,&eis ineede 
fía in t rodudis eps cu omi cíef 0.7. pfalmos poc 
nitcntiales d ic i t i&pof tmodü cis manu impo-
nitaqua benedi^a afperfa^Sc cinerem capitib* 
ponitjcilicio colla eoru operit^Sc denuntiat eis 
lachrymalíilitcr g> íicut Adam cieftus eft de pa 
radifo^ita i p i l de ecclcíra eiiciutur:& iubet m i n i 
í l r isvt eos ab ecclefiapellant, clero eos profe-
q ü e n t e c ü m hoc Refp6forio:Infiidorevultus 
tu i «Scc.In coena auté D ñ i quolibet a n n o á fuis 
prefbyteris incccleíiareducuntur:<5ceruntibí 
vfq; ad oftauas pafchar,ita tamen cp non comii 
nicabu^necpaceaccipient, & íic het quolibec 
auno quoufqjadí tuseccleí ixef teis interdid9. 
V l t ima autem reconciliadoreferuatur ep i íco-
po ad quem folúmfpeclat folénis pecnitentiae 
iinpoíItio,Poteíl: autem imponi viris &: mulie-
ribus.fed non clericis propter fcandalum.Non _ 
autem talis poenitentia debet imponi nifí p ro 
peccato cp tota comoueritvrbem. Publica aute 
& non folennis quíeinfacieeccleÍKe fit.fed n5 
cumfoléni tateprsedida: íicut peregrinado per 
mandum cum báculo cubitalijhícc poteft ite-
rari,&:á íimplici facerdote iniugi,<5cpoteftetia 
clerico iraponijtamen quandoqj folennis p o n í 
tur p u b l i c a ^ íccündum hoc audloritates q u í -
dam varié loquebantur defolenni. 
C A d pr imum ergo dicendum^quód mulier ha 
bet coma in fígnum fubie¿donis,no autem vir : 
&ideó non competit vt i n poenitentia mulieri 
comas deponantui^í icut viro. 
C A d fecundum dicendü^quód quamuis in eo-
dem genere peccati clericus plus peccet q u á m 
laicus,tamennoniungiturei poenitentia folen 
nisjnc ordo veniat i n contemptunr.vnde defeí-
tur non perfonae/ed ordini . 
C A d tertium d icendum,quód magna peccata 
indio;entma2;na cautela ad fui curationem; & 
ideo iniunítiopocnitentiaE folennis quasno n i 
íl pro grauiíTimis peccatis fit, foli epo referuaív 
Q J f ^ E S T I O . J Z X I J C . 
Depterdmento extrema 'ynEiionts* 
T) o j l hoc cofideradu eft de facrameto extre 
mee l'nEíwntóide quo quinq-'yidedd funt. 
Primo, de ejjentialibm ij)fm & de eius infli-
tution^ 
Quceftio.XXIX. 
ttitlone. Secundó, de effeSíu ijjfim. Temo, de 
minijlro ipJlus}Quarto} de eo cui confern de-
ber & m parte. Quinrh, de-eim iteratioe. 
Oreapnmum quxrutur noue. Primo, ytrum 
extrema ynftiofit facramentum. Secundo, 
ytrumfit ymimfacrametum. Tertio^trum 
hoc/acramentumfuerit a Chrijlo inflitutum. 
Quarto^trum oleum oliuaefit conueniensma 
tena huiusfacramcnti.Qmnth^trum opor-
teat oleum ejje cofacratum.Sexto, 'ytru hums 
facramenúmateria debeatper epifeopum con 
fecran.Septimo^trum hoc facramentum ha 
beat aliquaformatO&auo^tru forma huius 
facramcnti debeatprofernper oraúonem de-
precatiuam. Nono, ~Vtrumpr<cdi6ííi oratio fit 
competensforma huius facramenti. 
R T I C V L V S . I . 
Vtrum extrema'ynSíio fit facramentum. 
D P R I M V M SIC 
procedió. Videtur q u ó d extrema 
vnftio n5 fit facrametu, quiafícut 
- oleü aííiimituradinfírmoSjitaad 
catechumenos: fed vní l ioquae fit oleo adea-
techúmenos non efl: facramentü . ergo nec ex-
trema vní t io quar fit oleo ad infirmos. ^[Pnctc 
rea facramenta vc.le.fuerunt figna facramento 
rum no.ie.fcd extrema vnólio nonhabuit al i t | 
figurainve.le.ergo non eftfacrametum no.le. 
^[Pr^tereá fecundü Dio.omne facrametum vel 
ad purgandum eft3vel ad i l luminadum, vel ad 
perfíciendumrfed extrema imftio non ponitur 
nec ad purgadumjnec ad il luminandum: quia 
hoc foli baptifmo attribuitur: nec ad perfícié-
dum , quia hoc fecundum ipfumDio.pertinet 
ad chrifma & a d euchariftiárergo extrema vn-
€úo non eíl facramentum. 
CS cd contra, facraméta ecelefig fufficiéter fub-
ueniüt defeílibus hora inü fecundü quemiibet 
ftaturmfcdexeutibusnon fubuenitaliud qua 
extrema vn¿lio:ergo ipfa efl: facramentü. f P r ^ 
tereá facraméta nihi l aliud funtquaquaedafpi 
ritualesmedicinae:fed extrema vndio cS quíe-
dáfpüal ismcdicina3quiavaletadremifsionem 
peccatorü:vt habetur la. 5. ergo eíl facramétü. 
CRefpondco dicendü,quód in his quxecclefia 
vifibiliter operatur, quaedam funt facraméta vt 
bap i i fmus^u^dá facramétalia, vt exorcifmus, 
quorum efl hsecdiífcrenlia;quiafacramentum 
dici tur i l laaí l io ecclefiaequ^attingitadeffectü 
pr indpál i ter intentü in adminiflratione facra-
inentorü:fcdfacramétale.diciturilla a<fÜo quac 
quauis non pertingat ad i l lum effe(^um,tame 
ordinatur aliquo modo ad illa adionem princi 
palem:eííeftus au temin té tus in adminiftratio 
tione facramentorü eft curatiomorbi peccatl 
Ifa. iy.Hiceftomnisfruftus vt tollaturpecca-
tum.Et ideó cum ad hunc efFectü pertingat ex-
trema vn£í:io,vt ex verbis laco. patet: nec ordi-
ne tu rada l iudfac ramétum quafiei annexum, 
^^m^ra q ú o d extrema vndlio non eíl facramen 
tale,fed facramentum. 
C A d pr imum ergo d icendü ,quód oleum quo 
catechumeni iniunguntur fuá vnftione non 
perducitadpeccati remifsionem, quia liocad 
í japtifmüpert inet , fed aliquo modoad bapti-
fmum difponiturñdeó non eft facramentü illa 
v n d i o ficutvnfíio extrema. 
€[Adfecundü,dicédü q? hoc facramentü imme 
diatc h o é m ad gloria difponit, cüexeutibus i 
corpore detur:6c quia in ve.le.non erat tempus 
adhuc perueniendiadgloriam,quia neminem 
ad perfeélum adduxit iex: ideó il lud facramen 
tum prefiguran non debuit per aliquod facra 
men tü fibi refpódens^ficut per fíguram eiufdg 
generis:quauis per figuras remotasaliquo mo 
do figuratum fit in ómnibuscurationibus qu^ 
leguntur inve.le. 
C A d tertiü dicendü^quod Dio.nofacitaliqua 
métioné de extrema vndione, fie nec de pani-
tentia,necde matrimonio: quia ipfe non imen 
di t determinare de facramentis, nifi quatenus 
perea innotefeere pot ccclefiafticaehierardúc 
ordinata difpofitio quantum ad miniftros&: 
aciones miniftrorum &recipiétes:tamcncúm 
per extremam vndHonem aliquis confequatur 
gratiam & remifsionem peccatorüjiion eíldu-
bium quod haber v im illuminatiua & purga-
tiuam í icutbapt i fmus,quáuis nonitaplenam. 
> A R T I C V L V S . / / . 
Vtrum extrema'ynSíio fitynumfacramenuu 
Ad fecandum fic p^ceditur videmt 
qj extrema vndtio no nc 
vnum facramentum, quia vnitas rei eftexfua 
materia & ex fuá forma^cum ex eodem habeat 
res eííc & vnitatem:fed forma huius facramen-
t i frequéter itera tur etia eadem vice & materia 
p lur ies^cüinuní t ioadhibea tur fecundü diuer-
ías partes:ergo non eft vnü facramentü. [^Prae-
tercá ipfa vnd io eft facramétum, ridiculü cnim 
eft dicere cp oleum fit facramencü:fcd funt pilt-
res vní l iones : ergo funt plura facramenta. 
fl"Praetcrca vnum facramenrü ab vno miniftto 
perfici debet/ed in aliquo cafu extrema vnftio 
no poteft perfici ab vno min i f t ro : ficut fí pojt 
prima vnftionemfafta facerdos moriatur,tuc 
cnim alius facerdos debet vlterius procederé: 
ers-o extrema vn¿lio no eft facramentü vnum. 
De facramento extreman vnftionís. 
d Secí contra, fícut fe habet immcrí io ad ba 
ptifiliUj ita fe habct vndlio acl hoc facramentü: 
4 ° 
[édnlurcs immcrrioncsfunt vnü facramétum 
bíiDtirini:er2;o &pluresvndioncsfuntvnu fa-
cramentü.fi-^tereaíi non eí letvnü facramcn-
tutii^tunc foña prima vnftione non oportcrec 
adperfeftioncm facraméti quodf íé rc t fecüda: 
quiaquodiibetfacramétü per fe habet elle per 
feaü:ledhocfalfura crt.ergo cíl: vnum f ic rm. 
fiRefpondeo dicendu3q) vnü numero per fe lo 
qué'io diciturtripliciter. V n o modo í icut indi -
uifibilc g> nec a¿1u nec potetia eü plurajVtpun 
¿tus&vnitas.Alio modoficut cóiinüü,cp qu i -
dem a¿lu el l v n ú / e d plura potétia^vt linca ter-
tiomodo í icu tper fe í tua l iquod qjexpartibus 
pluribiis coní l i tu i tu r ,v tdomus qu^ell" multci 
quodammodó in a í l a , fcd illa multa coucniüt 
inaliquo vno:<Sc hoc modo quodlibct facramt! 
tumdicitur vnum,inqiiantum multa qu^ funt 
invno f i c ramétoadunan tu rad vnü figniíica-
dum velcaufandu,quia facramentü fignifican-
docaufat.Ecideó quando vnaaíftio fuíficit ad 
lignificationéjVnitas facriconfiflitin i l laa í l io-
ne tantúiTSjíicut patet in coní i rmat ione. Qi ian 
doautéfignificatio facri pot eíle & in vna & irt 
mulrisachonibusjtuncfacrniperfíci potc í l de 
vna aftione & pluribus^íicut baptifmusvna i m 
merfione & tribus:quia ablutio qux l lgn i f i ca f 
in baptifmo poteft eíle per vnáimmcrf ione & 
per multas. Quandoautc perfefta fignifícatio 
nopotcircniíi-perpluresaftioneSjtunc plures 
acliocs funt de perfeílióc facn,ficut patet in Eu 
charillia: qa reftdto corporalis qua: íignifícat 
fpüaleranó pó tc í l en i f i per c i b u m & p o t ü , 5c 
íimilitcr e l l in hoc facrameto. Quia curatioin-
teriorü vulnera non poteftperfefle íignifícari. 
nili perappofit ionémedicina:ad diuerfasvul-
neriimradices:¿k ideó plures a¿tioncs funt de 
perfeftione huiufmodi facramenti. 
CAd pr imücrgo dicendü3quód vnkas totius 
perfecta non toll i tur perdiuerí i tatcmmateriae 
autforraxquxfuntin partibus totius. Sicut 
coftat q) no cfleadé materia car nis & ofsis^ex 
quibuscófi:icuiturvnushomo,neceadc forma: 
& fimiliter in facramento cuchar i í l i rc&inhoc 
facramento pluralitasmatcrix & forma; vnita-' 
tem íacramenti nonto l l i t . 
fEAd fecüdum dicendü, q? quauis iile a<flioncs 
fintpluresfimplicicertamen vn iun tur in vna 
perfcdaaftione quíce í lvncHo o m n i ü e x t e r i o 
rufcnfuüjquibushaur i turmorbus interior. 
CAd terdü dicendum^quód quauis in eucjiari 
íHa íi po í l confecrarioné pañis moriatur facer-
dos^alius facerdos pofsit procederé adeófecra-
tionevinijincipiensvbiiüe dimiíi t .veletiainci 
pere acápite fupra alia materiartamen in extre 
ÍÍW vnftionc n ó po te í l á capite inciperc, fed de 
bet f cmperprocedere :qu iavn¿ao ineadépar t c 
perfecta tantüvalct ,ac í iconfecraretur bis cade 
hoí t ia : quodnul lo modofac i édume l l .Ncc t a -
m e n m i n i í l r o r u m plural i tas tol l i tvni ta té Jmi* 
facrament i ,quia inf t rumenta l i tcr tantüm ope-
rantur.-mutatio autein martcllorum non to l l i t 
vnitatemoperationis fabri . 
^ Í R T I C V L V S . I I I . 
Vtm hocficrametiifucrit a Chriflo injlltutu, 
Ad tertium [lc P5ocetíitur • V idc tu r ? 
noclacrametum nonruent 
in í l i tu tü a Chr i í fo .Quia de inl l i tut ióe facroru 
quxChr i r t u s in f í i t u i t f i tmen t io in Euagelio, 
í i cu tde Euchariflia & baptifmo : fed nulla fíe 
mentio de extrema vné l ione . ergo non cft cí 
Chr i í lo inftituta.f"PrpctcreaIVlagifterexpreíl!c 
dicit in .4 . i2.di . quódef t i n ü i t u t u m ab apofto 
lis.ergo ipfe Chriftuspcr fé non inf t i tui t . 
f Practcreá facramentü eucharíflise q> Chr i íh i s 
inftituitjCtiaipfcperfeexhibuitifedhoc facnn 
ipfe nul l i exhibuit.ergo per fe no iní l i tui t . 
ÍL Sed contrajfacraraenta no.le. funt digniora 
qua facramenta vc.le.fcd omnia facramenta ve» 
l e . f un t áDeo in í l i t u t a . e rgomul to forti? omia 
facramenta no.le. habet inftitutionemab ipfo 
Ghr i í lo .^Prc tereá eiufdemeíiinfÜtuere ¿ci ta 
tu tum remouere:fedeccleíia quaein fucceílbri-
bus a poftolorum habet cade au^oritatcquam 
apo f to l i habue run t j nonpo í l e t auferre facra-
mentum extrem^ vnctionis.ergo apoftoli n o n 
infl i tueruntjfedipfeChrií lus. 
Cllefpondco dicenduni^quód circa hoc eíl: d u 
plex opiniorquidam dicunt q u ó d facramétum 
iftudtScconíürmationis Chril lus non in í t i tu i t 
per fe,fed apfis inflituendum dimifitrquia hxc 
d ú o propter plenitudinem gratix que eíl: i n eis 
conferri non potucrunt antc.f.f.mifsioncm pie 
nifsimamncc i n ü i t u ñ v n d c funt ita facramen-
ta no. le .quód i n veteri fíguram non habuei ür . 
Sed hoc nó mul tümcogi t rqu ia í i cu t Chriflus 
antepafsionem promifit plenam.f. f. mifsionc, 
ita potuit inftitucre huiufmodi f ic ramentü .Et 
ideó ali) dicunt q u ó d omnia facramenta C h r i -
íh is inÜi tu i tpcr feipfum^fed q u s d á p e r feipm 
promulgauit3qu.T funt maioris difticultatis ad 
c redédum.Quardam autem apoftolispromul-
gandareferuauit, fícut extrema vndionem & 
confirmationem.EthaE-c opinio pro tanto vi-; 
deturprobabiliorrquia facramenta ad funda--
meta legis pcrt inct :& ideó ad legiflatorem per 
t inetcorum inf l i tu t io . Et i terum, quia ex i n -
fli tutionc eíficaciamhabent,quae cisnon nií l 
diuinitüsincll:. 
€1 A d primum ergo d icendü , q u ó d multa D o -
mi ñus fecit & d ix i t quae in euangelijs non cóti 
nctur.Iila enim p rxc ipuecurauc rü t cuágeliílac 
t radére 
Q u ^ f t i o . X X I X . 
tradcrc qu? ad neccrsitatem falutis ¿cecclcíiac 
difpofitionépcrtinétr&ideó pot iús mfti tutio-
né baprifini &pocnitentiíE & EucharilB^^c or 
tuiiisíadam áChr i f to na r raucrun tquámfacra 
i luTtum extremacvnftionis, cj ncqj eft de neccf-
íítatc faíutis,neq; ad difpoíitionem fiue dif t in-
¿t ionem ccclcfix pertinetrtamcn etia de olei vn 
^ ¿xu. cHonefít mcntioin Euangclio, Matth.6.vbi d i 
citur apoftoli oleo vngebantinfirmos. 
C A d fccundüdicendu^quódMagifter dicit ab 
apoftolis inftitutarrijquia per doctrina apofto-
lorum uobis promulgata eíl: eius inft i tut io. 
C A d tcrtium dicendum^quód Chri í lus no ex-
hibui t aliquodfacramencum nifi qnpfe acce-
p i t in exemplmn:accipere autem pocnkemiam 
¿cextrema vniílionem í ib ino copetebat3quia 
linc peccato crat:ideóipfe non exhibuit . 
^ R T I C V L V S . I I I I . 
Vtrum oleum oliuz fit conucniens 
materia, huiusftcrdmenti. 
Ad quartum ficproceditur. V i d e t u r ^ 
i . oleum oliuac non l i t couc 
niens materia huius facramenti^quia hocfacra 
mentíí immediatc adincorruptionem ordinat: 
fedincorruptio íignificatur per balfamum^p 
cf t in chrifmate^ponitur crgo chrifma cflet có-
uenientior materia huius facramenti. ^Practc-
rcá hoc facramentum eíl fpiritualis medicado: 
fed fpiritualis medicado per vini appofitione 
íignificatunficut patetLucar.io.in parábola de 
fauciato.ergo vinum etia conucnicntior mate-
ria huius facramenti. f Prxtereá vbieft maius 
pcriculum, ib idebe te í íecomuncremediü : fed 
oleum non cft comunc remcdiü,quia non inuc 
n i t u r i n qualibet te r ra :ergocúmhocfacramen 
tum detur exeuntibus qu i fun t in máx imo pe-
ricuiojvidctur q u ó d oleum oliuse non í i tma te 
riaconueniens. 
C Sedcotraeíl^q? la.j.oleu materia huius facra 
mcnti dcterminatur^fed oleum propr icnondi 
citur niíi oleü oliu^:ergo hoc eí lmateria huius 
facraméti.^Pr^tcreá fpiritualis fanatio per olei 
i n u n í d o n c íignificatur, vt patet Ifa. i . vbi dici-
tur,plagatumensnon eftcurata medicaminc 
ncqjfotaoleo.ergo conuenicns materia huius 
facramenti eft oleum. 
C Refpondeo dicendu,quód fpiritualis fanatio 
quíe in fine adhibetur debet eíPc perfecta, quia 
poftea alia nonrclinquiturr&lcnisvtfpesqu^ 
exeuntibus eft máx ime neceiTaria nofrágatur , 
fed foueatur .Oleü autem ienitiuü eíl & penc-
tratiuuvfqj ad intima & etiam difíuliuum:(3c 
ideó quantum ad vtrunqj praedictorum cfl: co 
ueniens materia huius faci amenti.Et quia olea 
principaliter nominatur o l iux liquor^ali) tame 
liquores ex fimilitudine ad ipfum olei nomen 
accipiütúdeó oleu oliuse etiam debet eíTe quod' 
aíTumunt i n materia huius facramenti. 
G A d p r i m ü ergo dicendum,quódincorrupt io 
gloriar eft res noncotentain hoc facramento 
nec oportct<j)tali rci fignificatio materiaerc-
fpondeat.Vndcnon oportct^) balfamumpo-
natur materia facramenti huiuSjquia balfamu 
propter odorcm pertinet ab bonitatem fam^, 
qua de cutero non indigent propter fe exeun-
tes: fed indigent t a túm nitore confeicntix qui 
i n oleo fígnificatur. 
íTAd fecundú dicendum, vinum fanatmor-
dcndo,fed oleü leniendo:(5c ideó curado per vi-
num magispertinet ad poenitentiam quám ad 
hoefacramentum. 
C A d tcrt ium dicendumjquódoIeüoliua;quS-
nis nonvbiq ; crcfcat,tamen de facilipoteftad 
quemlibet locum traíFerri. Et pr^tereáhoc fa-
cramentum non eíí tante necefsitatis cp cuntes 
íine hoc facramento n5 poftint falutecofequi. 
. A R T I C V L V S. V . 
Vtrum oporteat oleum ejje confecratum. 
Ad quintum ficproceditur.Videtur^ 
no oporteat oleu elle có-
fecratü,quia hoefacramentum habctvna fan-
étificationem in vfu per formam verborürcrgo 
fupcrfluit aliafanílificatio fí ad materia ipl? 
fiat.fPrsetercáfacramétahabcntefficaciam 8z 
fígnificationcm in ipfa materia:fed fignificatio 
cffe£lus huius facramenti copetit oleo ex natu 
rali proprietate,eíficacia autem ex inftitutionc 
dinina: ergo non eft neceííaria aliqua fanélifi-
catio mátense, f Practereá baptifmus eft perfe-
í l ius facramentum qua extrema vnftio: fed in 
b a p t i í h i o n o n pracexigitur materiíefanftifica-
t i o ^ u a n t u m eft de nccefsitatefacraracnti;crgo 
nec in extrema vndione. 
CSed cotra eft:quia in ómn ibus aliis vnftioni-
bus cft materia confecrata priüsrergo cu hoc fa 
cramentum fitqusedam vnftio^requirctmatc-
riam confecratam. 
CRefpondeo diccndüjquód quidam dicunt (p 
oleum fimplex eft materia huius facramcnti,6c 
in ipfa fandificatióe olei quíeeft per epifeopu 
perficitur facramérü.Sed hoc patet eííe falfum 
ex his quac de Euchariftia diéla funt,vbi often-
fum eft q u ó d fo lumi l lud facraméturacóíiíHc 
in confecrationc materia. 
CEt ideó dicendííjCp hoc facramentum coíiftit 
inipfa vndione/ icut baptifmus in ablutionc, 
& materia huius facramenti cft oleü faníHfíca 
tum.Poteft autem triplex ratio afsignari qua-
reexigiturmateriac fandificatio inhoc facra-
mento & in quibufdam alijs. Prima cft, quia 
oís cfficacia facramentorüáChri f to defeendit: 
6c ideó facramenta illa quibus ipfc cft vfus, ha-
bent 
De facramento extrema? vnffionis. 
bent eíficacla exipd vfu fuoríícut taftu fue car-
nis v imrcgñat iuácontul i taqüis : fedhac facfo 
non cftvfuSjncc aliqua corporali vñdt ione : 8c 
ideó in oíbus vndl iómbus requiritur fanciiñca 
tio materix.Secunda caufa eft propter plenitu-
dinégratiíE quaeconfertur n ó f o l u v t tollat cul 
pam/ed etiá reliquias 6c infirmitates corporis¿ 
Xcrtia elt ex hoc q» effeftus eiuscorporalis.f.fa 
nationocaufatur ex materiíe naturali proprie 
tate:5ciclc6 oportet q? h^c efticacia fibi per fan-
ñificationcm detur. 
fiAd primum ergo diccdum, q u ó d primanma 
terixíanítificatio eft fecundüfe,fed fecunda 
ma^ispertinetadvfumipíius fecüdü quodeft 
actuconferens effe'ílür&ideó ncuter fuperfluic 
quia etiam inftrumetaaccipiuturab artifíce 8c 
dum fiunt & dum ad adum applicantur. 
CAdfecundüdicendü,quód illa eíficacia qii2E 
elhxinftitutione facramenti applicatur huic 
materia per fanftificationcm* 
CAd tertium patet folutio ex dift isi 
^ R T I C V L V S. V I . 
Vtm oporteat materia huiusfacramenti 
ejje confecrata per epijcopum. 
A d f e X t U n i ^.«í306^111*-^ídetur q u ó d 
non oporteat materia huius 
facramenti eíTe cófeCrata per epifeopu, quia di-
gnior eíl: cofecratio materiae in facramento eu-
d i a r i f t i í e q u á i n hoc facramento/edin euchari 
Illa materia facerdos poteft confecrarerergo 8c 
inhoc facramento^Príetereá operibuscorpo-
ralibus ars dignior nunqua: przeparat materia 
inferioi^quiadignioreftquevtituriCa quepr^ 
parat:vt dkitur.i.phyfi.fed epifeopus eft fupra 
íaccrdotem :ergo non prxparat materia in hoc 
facramento quo facerdos vtitunfed facerdos di 
fpeníat h o c faCramentü vt dicetunergo cofecra 
tiomateriaead epifeopum non pertinet. 
CScd c o n t r a eft,quia in aliis vnftionis etia ma-
teria per epifeopum confccratur:ergoita debet 
e í T e i n i f b . 
C R e f p o n d e o dicendum, cpmínifter facraméti 
non i n d u c i r efteílu facramenti propria virtute 
vtprinc ipaleagens , f edper efficaciá facramen-
ti quod difpéfatjquíequidéeííicada pr imó eft 
aChrifto & ab ipfo i n alios defeédit ordinatc.f. 
inpopulümediantibus miniftris quifacramc-
tndifpcnfant,&:inminiftrosinferiores median • 
libus fuperioribus qui materia fanftificant: & 
ideó in oTbus facramentis quaé indigent mate-
ria fanf t i f i cata ,p r iús findlifícatio materise fíe 
p c r e p i f c o p ü & : vfusquadoq; perfacerdotem: 
vt o í l e d a t u r facerdotalis poteftas ab epifeopali 
tóuáta ,fccüduilludpfaFi:Sicut vnguentum 
ineapite quod priús defeendit i n barbam,dein! 
^ v f q j a d oram veftimenti. 
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C A d primü crgo diccaUjq-» D.cramctíí euchari 
ftiar confift i t in ipfa matcr icf inci i f ícat iüneno 
autem in vfm&cideó propricloquendo i l lud q> 
eft materia facramenti nóeft quid confecratü: 
vndenoprxexigi tural iqua fanctificatio circa 
materia per epm fa¿la,fed exigitur faníliíicatio tt. 
altaris & hrñ5i:& etia ipílus CKerdotis,qua! no 
niíi per Cpifcopüfieri poteft. V n d e i n i l l o e t i i 
facfo oftéditur poteftas facerdotalis ab epifeo-
po der iua ta^ tDiü id ic i t t ideó i l lá confecratio-
nem materiíepoteftfacerc íacerdos qux c f t i n 
fe facramétum,&:non illa qusevtfacramcntale 
quoddam ordinatür ad facramentú q? coníiftic 
i n vfu fídeliumíquia quan tü ad Corpus Chr i f t i -
verü nullus ordo eft fupra íaccrdotiu,fcd quan 
tum ad corpus Chrif t i myfticü epifeopalis or-
do cftfüpra facerdotalé:vtinfrá diectuf. 
C A d fecundü dicendu,qj materia facraméti no 
cft talis materia,vtin qua fíat aliquidper eum 
qu i ea vtitur íicut eft inartibus mechanicis,fed 
vt ei9 virtute aliqüid fíat,& fíe percipiat al iquid 
dcrationecaufa^ageñtis i i lquatura eft in f t ru -
mentum diui n^ operaíioliis: 5c ideó oportet cp 
áfuperioriartevelpoteftate, tal is virtus mate-
íiaeacquiraí .Quia in cauíisagétibus quato al i-
quid agens eft pnus,tato eft perfeftius.In cau-
lis autem puic materialibus quanto materia 
prior tanto imperfedior. 
* A R T I C V L V S. V I L 
Vtrumhocfacrametum haheat aliqua forma. 
Ad feptímÜ íc Proceditur. Videtur ^ 
•T hocíacrnl non habeatahq. 
forma. C ú m e n i m eíficacia facíoru fít ab infti-
tutionc 6c item áformaíopor te t q» forma trada 
tur ab ipfo qui facfm inft i tui t , fed forma huius 
facramenti n5 inuenitur tradita neq; áGhrif to 
neq-abapoftolisrergo hoc facramentum non 
habet aliqua f o r m á . f Procrea ea qüae funt de 
necefsitate facramenti obferuantur eodem mo-
do apud omnes,fed nihíl magis eft de necefsi-
tate facramenti habentis forma qua ipfa for- , 
mare rgocúm non fít aliqua forma comüni te r 
obferuata ab o íbus inhoc facramento; quia d i 
uerfí diuerfís verbis v tün tu r : videtur q? hoc fa-
c ramentühabea ta l iquamforma.^Prae te rea in 
baptifmo non requiritur forma nifi ad íaní t i í i 
cationémateriíc quae eftaqua verbo vií? diluc-' 
discriminibusfanétif ícatacfedhocfacrmhabet 
materia priús fanítifícatá: no ergo indiget ali-
qua formaverborum. 
¿ S e d contra eft,q) Magifter dicit g> orne facrat 
men tü no.le.videtur ^phabeatforma. ^[Prxte-
rea ad hoc eft ritus vniuerfalis ecelefíaí quar qu i 
bufda verbis vtitur in collatione huius facri. 
CRefpondeo dicendu^q? quida dixerunt q u ó d 
nulla eft forma de necefsitate huius facrameti. 
F Sed 
Quseílio. X X I X . 
Sed hocvideí derogare cffeftuíhui 'facfi.Quia 
oé facrm efficit íígnificado,fignificatio a ü t m a 
teriac no deternainatur adefFe¿lú determinatü 
cü ad multa fepofsithabere nifi per forma ver-
ború:6cidcóin ómnibus facris no.le.quaeeífi-
ciüt quod figura oportet eíle,6c res & verba:& 
procrea la.tota vim facri huius videtur confti-
tuerein orat ionequíeef t forma huius facri,vt 
diccf: &:ideópraídi(flaopinio prxfumptuofa 
videtur & erronea.Et propter hoc dicédú ficut 
cÓmunitcr dicitur q? habet forma determinara 
ficut & alia facramenta. 
C Ad pr imüergo dicendu,quód facra feriptura 
o íbuscomuni te rpr íeponi tun&ideóformacba 
ptifmi qui ab omibus dari poteft debet in facra 
feriptura expr imi : & fimiliter forma Euchari-
jftiae qux exprimir facraméti illius fidé quaceft 
denecefsitatefalutis: fed formas aliora facrorü 
non inueniuntur i n feriptura tradit^:fed eccle-
fía ex traditione apoftolorü habet qui á domi-
no accepetunt:vtdicit Apoftolus.i.Cor.iLEgo 
accepi á Domino quodtradidi vobis. 
C A d fecundü dicendum,q7 illa verba qux funt 
de eílentia formse.f.oratio deprecatiua ab omi-
bus diciturrfed alia quae funt de bene eíre,non 
obferuantur ob ómnibus . 
CAdte r t i um dicendu,q) materia baptifmí ha-
bet quadam fan£lificationem per fe ex ipfo ta-
¿iu carnis faluatoris,fed ex forma verborü acci 
p i t fandificationéaftufan¿lificáté:& fimiliter 
poftfanftificationémateriac huius facramenti 
fecundum fe requiritur fandlificatio i n vfu per 
<juama£lu fanftificet. 
^ R T I C V L V S . V I I I . 
Vtrum forma huiusfacraméti debeatproferri 
per oronem indicatiua<& rio deprecatiua. 
Ad o f t a U U m fieproceditur. Videtur ^ 
rorma huius lacn debeat 
proferri per of onem indicatiua & nó deprecati 
uarquia facra no.le.habet certü oíficiu: fed cer-
t i tudo effeftus n5 exprimitur i n formis facro-
l ü nifi per orat ioné indicatiua: cu dicitur, hoc 
eft corp9 meú,vel ego baptizo:ergo debet eílet 
forma hui* facri oratio indicatiua. f P r etérea i n 
formis facf orum debet exprimi intentio m i n i -
fírirquae; requiritur adfacfm: q u x no exprimi 
tur nifi perorationem indicatiuara.ergo &c. 
^[Prsetera in quibufdam ecelefijs dicutur hmoi 
verba i n collatione huius facramenti:vn2:o hos 
o 
oculos oleo fan¿lihcatoin no.pa.&c.& hoc eft 
cótorme aliisformis facramentorurergo in hoc 
videtur q? confiftitforma huius facramenti. 
CScdcót ra , i l lud quod eft forma facraméti ab 
omibus oportet qderucturrfedv^crbaprxdifta 
no dicüturfecundü confuetudinem omniíí ec-
£lcliarü:fedtátü verba dcprecatiua.f.per iftara 
fanftamvnélioncm&pijfsimafuammilericor 
diá indulgcat t ib i Dominus quicquid peceafti 
per vifum ¿kc.ergoforma huius facramenti eft 
oratio deprecatiua. fíPríetercá hoc videtur ex 
verbis la .qui attribuit efificacia huius facramen 
tiorationhOratiofideiinquitfanabitinfirmu: 
e r g o e ü eíficacia facramenti fit ex forma,vide? 
q? forma huius facraméti fit oratio deprecatiua. 
¿Refp5deodicendü,qj oro deprecatiua eft for 
m á huius facri vt patet per verba Iac.& ex vfu 
Romanac ecclefiae quac folu verbis deprecatiuis 
vti tur in collatione huius facn,cuius ratio mul-
tiplex afsignatur.Primó,quia fufeipiens facrm 
hoceft viribus propriisdeftitut9: vndeindio-ct 
orationibus fubleuari.Secundó,qiiia datur ex-
cuntibus qui iam defunt eíle de foro ecdefíx: 
&:in folius De i manurequiefeunt: vnde eiper 
orationem comittü tur. Ter t ió , quia hocfacfm 
non habet aliquéeffeílü qui femper ex oratio-
né miniftriconfequatur ómnibus qux funt de 
eíTentia facri etiam rite pcrafHs, ficut chara-
£ter i n baptifmo & confirma tione, (SctraníTub 
ftantiatio i n euchariftia, & remifsio peccati in 
poenitentia exiftetecótritione quxeftdeeflen 
tia facri poenitétiemo auté de eílentia huius fa-
craméti :&ideó i n hoc facramento nopoteífc 
forma indicatiuimodi ficutin prxdidis facris. 
C A d p r imúe rgo d i c e n d ü , ^ hoc facrm ficut & 
pdiftajqtü eft de fe habet certitudinérfedpot 
ex fiélione impediri recipiétis, etiam fi facf o fe 
fubiieiat per intétionc q? nullu e í t ó ü cofequaí 
Sc^ppter hoc no efimile de hoc & de aliis facris, 
inquibus femper aliquis eífeftus confequitur, 
C A d fecüdumdiccndum, q? per ipfum aftum 
qui imponi tur i n forma.f per iftam fanftavn-
¿tionem fatisexprimitur intentio. 
C A d tertium dicendum^quód verba illa indigi 
t i u i modiqu^ fecundummorem quorundam 
prxmit tuntur orationi non funt forma; huius 
facramenti, fed funt difpofitio ad forma inqua 
tum intentio minif t r i determinatur ad adtura 
i l lum per illa verba. 
^ 4 R T I C V L V S. I X . 
Vtrum prúdiSla oratio fit competens 
forma huius facramenti. 
Ad nonum fic 5r°cetlif- Videra' 
pr^difta oratio non íit cope-
tens forma huius facri.Quia in formis aliorum 
facrorufit mentio de materia,ficut patetin có-
íí rmatione q no fit in pnedidHs verbisier^o no 
efteonueniés forma. ^[Pretereá ficut efíeñus 
huiusfacfi.puenitinnos per míam diuina,ita 
& aliorü facf omrfed in formis alioru facf orum 
no fit métio de mía diuina/edmagisdeTrim-
tate &pafsioe:ergo fiRter debet eífehic.fPrftc 
rea dúp lex eftect^hui9 facf i i n If a ponif,fed m 
verbis 
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vcrb i sprxd i í t í sno f i tment io nificíe vno.f.de n e c i t e r ü q u o a d p o c n a n i , q u i a a d h u c f í c o u a l c -
remifsione peccatoru, non aütem de corporali fcat tenetur perficereratisfa¿lionéiniunftá:nec 
fanatione ad qua la.ordinat orationem íidei d i quo ad reliquias culpíe, quia adliuc remanent 
cés: oratio fidci fanabit i n í i r m u n i . ergo forma di fpoí i t ionesex aftibusprecedentibus r e l i a r 
pn-ediftaeít incompetens. vtpatet poft conualefcétiamrergonullo modo 
CRefpondeo dicendü^q? przedida orarlo efl: co per extrema vnftionem fit peccatoru remifsio. 
petens forma huius facramenti,quia tangit fa- ^fPrsetcreá remifsio peccatoru no fit fuccefsiuc, 
cramentum i n hoc q? dicitur per ií lá fanéla vn-r 
ftioncm: & i l l u d q? operatur i n facfo.f. d iu iná 
inifericordiá:(5c effeclü.f.remifsioné peccatoru. 
C A d p r i m ü e r g o d i c e n d u , q) materia huius fa-
cramenti pot intelligi per aftum vndlionis non 
autem materia confirmationis per a¿lu i n for-
ma exprcffiimi&ideó non eft íimile. 
CAidfecundü d i c e n d u m ^ mifericordia refpi-
cit raiferíam:& quia hoc facramentum datur i n 
ftatu miferiac :fcilicetinfírmitatis, ideó p o t i ú s 
h icquáin aliis fit mentio de mifericordia* 
CAd tertium dicendum, quod informa debet 
exprimi effedlus principalis, & qu i femper i n -
ducitur ex facramento,nií i íít defeílus ex par- principalis efícftus- Adhibetur autem hoc fa-
te recipietismon autem talis eífeítus eft corpo- c ramentüfecüdü raodü cuiufdá medicationis. 
fed i n inftantúfed extrema vnft io no fit tota fi-
mul,quia plures vnftiones requiríátu.r:ergo ei* 
efíeílus non eft remifsio peccatorum. 
CSed cótrá eft, quod dicitur la.^. Si in peccatis 
eft d imit té tur ei. ^[Prsetercá omne facrm no. le. 
gratiá confcrt:íed per gratiá fit remifsio pecca-
to rü :e rgo extrema vndlio cu fit facramentum 
no.le.operatur ad remifsionem peCcati. 
CRefpódeo d icendü ,q)qüodl ibe t facramentu 
eft inft i tutü prícipaliter ad vnu effe¿lü, quauis 
etiam alios exconfequenti inducere pofsit: & 
quia facramentum efficit quod í ígura tñdeó ex 
ípfa fígníficatione íacramenti debetaccipi eius ' 
ralis fanitasrvt ex dií t is pate t ,quáuis q u á d o q j 
fequaturrrat ionecuiuslac.hüceffedüat t r ibui t 
orationi quae eft forma huius facramenti, 
Q V * A E S T I O . X X X , 
De ejfeElu huim facramenti. 
D Einde confideradum efl de ejfeSlu huiu¿ facramenti.Circa quodqu<eruntur tria. 
Primojytrum e x t r e m a l / n f á i o y a l e a t a d re-
miflionem omniumpeccatoru.Secundh, l / tm 
fanim corporal^ fiteffeftus huius facramen-
tÍTertw}l>trum hoc facramentum charape-
rem imprimat. 
^ R T I C V L V S. I . 
Vtrum extrema 'ynftio yaleatadre-
mipionem omnium peccatorum. 
D P R I M V M 
fie procedi í . Videtur ^ 
extrema vn í l i o non va 
leat ad remifsione o l m 
íicut baptifmus per m o d ü ablutionisrmedicina 
autem eft ad pel lendü infirmitatem: vnde p r i n -
cipaliter hoc facramentu eft inf t i tu tum ad faná 
dü inf i rmi ta tem peccati, vt ficut baptifmus efl: 
quaedam fpiritualis regencratio, & poenitentia 
quacdáfpiritualisfufcitatioí ita Scextrema v n -
ftio eft qüeda ípiritualis íanat io vel medicatio. 
Sicut aute corporalis medicatio prae íupponi t 
corpora íem vitá i n medicato,ita fpiritualis f p i -
ritualcmcSc ideó hoc íácramentum no datur co 
tra defeétus q u i b ü s ípiritualis vita tol l i tur . f .co 
tra peccatü originale 8c mortale, fed cÓtra illos 
defeí tus qu ib ' homo fpirituahter infirmatur; . 
Vt non habeat perfedlü vigorcm ad a¿lus vita?, 
grati^,vel gloriaE:& hic deíe í lus n ih i l eft aliud 
qua quaedá debilitas & ineptitudo, quaein no-
bisrelinquitur ex peccato aótuali vel original i , 
& contra hanc debilítate homo roboraturper 
hoc facramentü.Scd quia hoc robur gratia fa-
cit q u x fecum non compatitur peccatum: ideo 
ex coníequent i fi inuenit pecca tua l iquód vel 
mortale vel veniale quo ad culpa to l l i t ipfum, 
d u m m o d ó no ponatur obex ex parte recipien 
tis:ficut etia de euchariftia & confirmatione fu 
peccatoru. A d hoc em p rád i£ lumef t :&ideó ctlamIaco.de remifsione 
q> per vnum poteft effi peccati coditionaliter l oqu í tu r dicesiSi i n pee-
ci,aliud non exigitur: catis fit dimittentur ei,quo ad culpa,non cninx 
fed i n eo qu í extrema femper delet peccatu,qüia no femper inuenit; 
vnftionem accipit, requir i ípoenitcnt ia ad pee- fed femper remittit quo ad debilítate praediítá ' 
catorum remifsionem:ergo per extremam vn 
ftionem non dimit tuntur peccata. fl" Praete-
rca in peccato non funt nif i tria,macula, reatus 
pocnae,& reliquia;peccatirfed pee extrema vn-
í^ionem no remitti t peccatü quo ad macula fi-
ne c6tritionc,quíe etiá fine vnftionc remitt i t : 
qua quida reliquias peccati d i c u n t . Q u í d a m ve 
ró dicunt q» principaliter eft inf t i tutü cotrave-
niale,quod quidem no poteft dum hic vita agí 
tur perfeíte curari:& ideó facramentum exeun 
tiüfpecialiter cotra veníale ordinatur.Sed hoc 
non videtur veruni,quia poenitentia fufFiciéter 
Qu£eft io.XXX. 
«tía in vita delet vcníalia quo ad culpa: g) aute 
non poteíl: cu i ta r ipo í l perada pocnitentia no 
aufcrrpcenitcntiaepr^ccdcnti fuüefíeíílura, & 
iterumhocpertinetaddebilitatempradiftam. 
0 V n d e cliccdu,q) principalis cííeftus huius facri 
ef t remifsiopeccatorü quoad reliqas peccati» 
Se ex cofequeti ctia quo ad culpa fi eá inueniat. 
C Ad primíí ergo dicenduin,q) quauis cffeftus 
principalis alicuius facraméti pofsit haberi fine 
aftualiperceptioneilliusfacramenti,velfinefa 
cramento velpcraliud facfm ex confequenti: 
r ü q u a tamen haberi pote í l íine propofito i lh* 
facn:(5c ideó quia pocnitentia eft principaliter 
i nñ i tu t acó t r aadua le rn cu lpa ,quodcúqj aliud 
facramenturn aí lualem culpam delcüt,cxcófc-
quenti non excludit necefsitatcm pocnitentia!'. 
€£ A d fecüdum dicendü, quód extrema v n d i o 
aliquo modo q u a n t ü ad illa tria rcmittit pecca 
tum:quauis enim culpa quoadmaculam íinc 
contritione n ó dimittatur,tamen hoc facramé-
tum per gratiam qua infundit/acit q» ille mot9 
' lib.arbi.in peccatü fit cotritio; í k u t etiam in cu 
chariília &:cófirmatione poteft accidere.Simi-
liter etiam & r ea tüpoens téporalis dimittit :fcd 
ex confequé t i inquantü debilitaté tol l i t : quia 
t á n d e m poena leuiús portat fortis qua debilis, 
vnde non oportetq) propter hoc minuaturfa-
t isfaf t ionismcnfura.Rel iquieautépeccal inon 
dicunthic difpones ex adibus r c l i f t ^qu^ funt 
q u i d á h a b i t u s inchoati, fed quaeda fpiritualis 
* debilitas inipfa mente exiftens,quafublata & 
eifdem habídbusvc l difpofí t ionibusmanenti-
b u s n ó ita poteft inclinan mensad peccatum. 
C A d tcrtiüdiccdüjq? q u á d o funt mu l tx ac io-
nes o r d i n a t ^ a d e í f e d ü vnü vltima cftformalis 
rcfpedu omni ü pra;cedétium, 6c agit i n virtute 
» earum:6cideoinvltimavnftione gratiainfun-
ditur quacefteftum facramento prxbcr. 
^ R T I C V L V S . I I . 
Vtrumfanim corporcíUs fiteffeftpis 
huim facramenti. 
Ad t e r t i u m ^ Proccditur ' v ' 1 ¿ * r m < ? 
lamtas corporalis no l i t ctre 
ftus huius facri. Omnecm facfm efl: medicina 
fpüalisrfed fpüalis medicina adfpüaié fanitaté 
ordinaf,ílcut corporalis ad corporale: ergo fa-
nitascorporalisn6efi:efTe<ftus huius facraméti. 
^[Praetereá facrm femp habet cffcdü fuü ineo 
qu i nonfidus acccdit:fed quadoqjno fanatur 
corporaliter fufeipics hocfacramentüjquantü-
cunq; deuotus accipiat.crgofanitascorporalis 
n ó e l l efícduseius.'jfPr^tereáefFicacia huius fa 
craméti nobis oftéditur la. J.fed i bi no at tr ibui-
tur fanatio effeíftus vnctioni/ed orationi. dicit 
cnim,oratio íidei fanabit infirmum. ergo cor-
poralis fanatio n5 eft d í e d u s huius facraméti. 
CScd c6tra,operatio ceclefo habet maioré cfíi 
caciam poft Chr i f t i pafsioné q u á antc,fed ante 
oleo i n u n d i per apoftolos fanabantunvt patet 
Mat.6.ergo & nüc hab et efíedlü in corporali fa 
na t ionc .^Prx te rcáfacra íignifícado eíficiunt: 
fed bap t i fmuspe rab lu t i oné corpora léquáex 
teriüsfacitfignificat <Scefricitfpüaié.ergo (5( ex-
trema vnd io per fanationem corporalcmqua 
exteriús íignificatJeíficit& caufat fpiritualem, 
CRcfpondeo diccndum,q?íicut baptifmus per 
ablutioncm corporalem facit fpiritualéemun-
dationem á maculis fpiritualibus,ita hoc facra-
mentü per medicationéfacramentalccxterioré 
faci tfanat ionéinterioré:^; í icutablut io bapti-
fmi habet eñef tum corporalis ablutionis^quia 
c t i acorpora lémüdat ionem habet: ita extrema 
vndtio habet efteflü corporalis mcdicationis.f. 
corporalé fanationé.Sed bxc difterétia eft,quia 
corporalis ablutio ex ipfa naturaliproprieta-
teclemcntifacitcorporalemmundationcm,<5c 
ideó femper cam facit:fed extrema vníl io non 
facit corporalem fanationé ex proprietate na-
turali matcrixjfcd virtute diuina qu^ rationabi1 
liter operatur:<Scquia ratiooperansnunquam 
inducit fecundariü effeftü n i l i fecundü q) expe 
dit ad principalem :ideó ex hoc facro nó fequi-
tur corporalis fanatio femper, fed quando cx-
pedit ad fpiritualem fanationem, &tunc fem-
per e a m i n d u c i t , d u m m o d ó n ó íit impedimen-
tum ex parte recipientis. 
C A d primum ergo d i cendun^quód argumen-
tado illa probar,q) corporalis fanitas nó fit effe 
¿tus pr ícipal ishuius facramcti,&hoc verü efl:. 
C A d fecundum patet folutio ex di¿Hs. 
C A d tertiü d icendum,quód oratio illa efl: for* 
ma huius facramenti, vt diceí:& ideó hoc facra-
menturn & fuá forma habet efificaciam quantíí 
eft de fe ad fanationem corporalem. 
^ R T I C V L V S . I I L 
[ Vtrum hocpterm im^rimat chayaclcrem. 
Ad t e r t i u m r ic^cedi tur-Viclc turquód 
hoc facramétum imprimar 
charaftcrem.Characler enim íignüdiftiníliufi 
eft,í!ed íicut baptizatus dif t inguiturá nonha-
ptÍ7ato, i ta vnftus á non vn í lo .e rgo ficut ba-
ptifmus imprimir charaflcrem, ita <Sc extrema 
v n f t i o . f Pra:tereá,ín ordinis Scconfirmationis 
facramen tis eft v n d i o , ficut in hoc facramento: 
fed in illis imprimitur charadlenergo & i n ifto, 
Príctereáin o mi facro eft al iquid q> eft res ta-
tü ,& a l i q u i d ^ eft facramcntumtantúm,&al i -
quid quodeft res &facrm: fed no pot aliquid 
afsignari i n hoc facramento q) íit res & facnu 
ni l ichara í ler .ergo &íhoc impr imi ícharac le r . 
G Sedcontra,nullum íacrm imprimes characle 
rem iteratur,hoc amé i t c ra tu r ,v t dice?: ergo no 
- — - •- imprimic 
De mímílro huius facramenti. 
impnmitcharaftcré.fl 'Prxtereácliftinftio quac 
gtfecundücharadcrem facratíientalem eft d i -
ftinftio eorü qu i funt in praefenti ecClefía, fed 
extrema vnétio cófertur ei qui exit de prefenti 
cccFia.ergo no decet ^ i n eo charaéler coferaí. 
CRefpondco dicendü^cj? charaéler non impr i -
mitur niíi in illis facramentis quibus ho^ad ali 
quodfacrum dcputatur,fed hoc facfm eftfolu 
inremediü,& nondeputaturperipfum homo 
adaliquod facrumagédumvcl furcipiendü:& 
ideó non impr imi tu r ineo charafter. 
CAdprimum ergo d i c é d u m ^ c h a r a f t e r íacit 
diftin¿lionem ftatuü quantum ad ea qux in ec 
cleíiafuntagcda:& talem diftin£lionem homo 
non haber ab aliis per hoc q> ipfe eftinunftus. 
GAd fecundum dicendü, q u ó d vnélio quae fit 
in ordinc-5c confirmatione eft vnf l io confecra 
tionis qua homo deputatur ad aliquod facrür 
fedhxcvnftiocft vn¿lio medicationis, Scided 
non eft fimile. 
GAd tertium d icendum,quód in hoc facramen 
tó res & facrametü no eft charafter, fed qusedá 
interiordeuotio qu^ eft fpualis vnf t io . 
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De minifiro huim facramentu 
Einde conftdemdumefl de cidrhiniflrd-
tione huiusfacramenti. Orea quod tria 
(¡Híemntur. Primo, ytrum laicus pofiit hoc J a 
mentum conferre.Secundo, ytrum diaconm, 
Terno}ytrum film epifeopus. 
^ R T I C V L V S. I . 
Vtrum laicuspojiit hoc facramentu conf erre* 
D P R I M V M 
fie proceditur. Vide tur 
q u ó d etiam laicus pof-
fit hoc facramentu con 
ferré, quia hoefacrame 
tum habet eflPicaciá ex? 
orationc: vt laco. dicit: 
fed oratio laici quando 
q;eftá Deo accepta ficut facerdotis.ergopoc 
hocíacramcntumconferrc. ^[Prxterea dequi-
bufdam presbyteris i n Aegypto legitur q u ó d 
oleu ad infirmos tranfmit tebát & fanabantury 
&fimiliter de beata Genouefa q u ó d oleo infir 
mos vngebat.ergo hoefacramentumpotefteo 
ferri etiam álaicis. 
GSed contra eft,quia i n hoc facramento fit rc-
núfs io peccatorum; fed laici non habent pote-
ftatem dimittendi peccata.ergo &c . 
CRefpondco dicendum, qi f ecúdumDiony . in 
ecclefiaftica Hie . funt qu ídam exerectes aftio-
nes hierarchicas,&: quidam recipictes t a n t ú m , 
qu i funt laici-.&ideó nullius facramenti difpen 
fatio laico ex officio competit:fed q? baptizare 
poíTunt in cafu necefsitatis eft diuina difpenía-
tione faftun^vt nuü i regenerationisfpiritualis 
facultas defit. 
C A d pr imum ergo d icendum,quód oratio illa 
non fit á faCerdote i n perfona fuá,quia cúm íit 
quandoqjpeccator noeflet exaudibilis;fedfit 
i n perfona totius ecclefíccin cuius perfona ora 
re poteft quaí í perfona publicamon autem lai-
cus qu i perfona priuata eft. 
C A d fecundum dicédiím, q u ó d illaé vnftiones 
non erant facramentales,fedex quadam deuo-
tione recipicntiü talem vnél ioné & meritis v n -
gent íum veí oleum mittentium, cofequebatur 
cflfeélus fanitatis corporalis per gratiam fanita 
tum^non per gratiam facramentalem. 
\ A R T I C V L V S . I I . 
Vtrum diaconipofint hocfacra-
mentum conf erre. 
Ad fecundum ^ p r o c e d i t u r . Vide tu r 
5> diaconi poísint hoc la 
cramentumeonferre. Quia fecundum D i o n y , 
diaconi habent virtutem purgaí iuam:fed hoc 
íácramentü eft inft i tutü ad purgad um t a n t ú m 
ab infirmitate mentis & corporis.ergo diaconi 
poíTunt coferre.^Pr^tereá digníus facramentu 
eft baptifmus q u á hoc de quo hic agimus: fed 
diaconi p o í í ú n t baptizare, vt patet de beato 
Laurftio.ergo po í lun t hoc facramétu cóferre, 
C Sed contra eft q u ó d diciturla. j .inducat prc-
f byterosccclefix. 
CRefpondeo dicendu,qjdiac0nus habet vira 
purgatiua t an túm non i l luminat iuá:vndecútn 
i l luminatio fiat per grat iam,núlhim íacramétíi 
i n quogratiaconfertur diaconus pot daré ex 
officio:&ideó n e c h o c c ü i n e o g r a t i a conferaí . 
^"Ad p r i m ü e r g o dicendu,qp hoc í ac ramentum 
il luminando per gratis collationem purga t :& 
ideó diácono cius collado non competit. 
C A d fecundum dicendú, q u ó d hoc facramen-
tum non eft necefsitatis ficut baptifmus: vnde 
nonita cómit t i tur difpenfatio eius ómnibus i n 
articulo necefsitatisjjed folúm illis quibus ex 
officio competit,diaconis etiam baptizan noa -
competit ex officio. 
~ 4 R T I C V L V S. I I I . 
Vtrumfilm epifiopus pofíit hoc facra-
mentum conferre. 
A r l ^ r f - i n m fic proceditur • Vide tur ^ 
facramentu conferre. Quia hoc facramentu v n -
F j ¿ t ione 
Qu^ftio. X X X I I . 
¿lioncpcrficitu^íicüt 5cconíirmatio:re(l folus 
cpifcopus pote í t confirmare.crgo folus poteft 
hoc facramcntum conferrc.fl"Príetereá qui non 
poteft quod minus cfl:,non pote í i cíl maius: 
ícd inaiorertvfusmaterixfant^ifícatc quá fan 
¿lifícatio cius,quiacfi:finís ipf ius .crgocünon 
poCsit faníViíicare materiam, non poteft mate-
ria faníUíícatavti. 
C Scdcontra^huiusfacri minifter inducendus 
cft adeüqui fu rc ip i t fac fm: vtpatetlaco.^fed 
cps no poilet accederé ad oes intirmos fuce dioc 
cefisccrgo nó folus eps pó t hoc íacrm conferre. 
CRefpondeo dicendu, q u ó d (ecundúDio.eps 
propric habet perficiendi ofííciu ficut facerdos 
illuminadirvnde illa faefa difpenfanda foiisepi 
feopisreferuaturquirufeipictemin aliquo fta-
tu perfeílionis fuper alios ponunt > hoc autem 
no cft in hoc facrameto cúm omnibusdetur:«Sc 
ideó per fimpliccsfaccrdotcs pot adminiftrari. 
C A d p r imü cr^o dicendij ,quód cofirmatio i m 
primit charaítere quo collocatur homo in fta-
cu pcrfc¿iionis>v;l fuprá di£i:üeft,no autem hoc 
eft in hoc facramento:& ideó non eft íimilc. 
C A d í e c u d u m dicendum, cpquauisin genere 
cauf? finalis vfus materia fanftiíicat^ íít pot iot 
qua faníHficatio materia:, tamen in genere cau 
i x efficientis fanftifícatio materia eft potior: 
quia ab eodem pendet vfus ficut ab aftiua cau-
fa,<5c ideófandifícatio requirit altiorcm vi r tu-
tem a í l iuam q u á m vfus. 
Q V ^ í K S T I O . X X X l í * 
QuihushocficrcimtntHm conferri 
debet & in qua parte. 
Eindeconfiderdndum ejl de his quihus 
hocfteramentum conferri debet: & m 
qnA parte corpons.Orca quodcjnxrunturfex* 
Primo,ytrum fan'ts debeathoe facrafnentum 
conferri. Secnndh, ^trwm debeat conferri in 
qualibct infrmitate.Tertihjytrum debeat cb~ 
ferrifunofis (cpamentibus.QuartoiVtru pue 
ns . Quinta}ytríim totum corpus hocJacrame 
to imungi debcat.StxtbpvtrtiYn conuenknter 
¿ctermmenturpartes in quibus inungitur. 
Septimh) ytvumímlat i inprxdiEl i s partibus 
tnuno-i debeant. 
o 
^ A R T I C V L V S . 1. 
Vtrum hoc facramentum fanvs confem pofíit, 
D P R I M V M SIC 
proceditur. Vide tu r q) etiam fanis 
coferri debeathoe facf m , quia pr in 
^s^cipaliorefTeélus huiusfacraméti eft 
fanatio mf t i squSfana t iocorpons ,v td i£ lü eft 
D 
fed etiam Cúm corpore índigent fanatione men 
tis:ergo cis etia debet hoc facramemü conferri, 
f Prxierea hoc facrm eft exeutium ficut bapti-
fmusintrátiutfed o íbus in t ran t ibus baptifmus 
da tu r . e rgoo íbusexeun t ibus debetdarihocfa 
cramentum,fed quandoq; illi qui funt in pro-
pinquo exku funt fani ficut i l l i qu i decapitadi 
funt.ergotalibus debet hoc facramentum dari. 
CSed 
cotraeftq» dic í tur lac .^Inf i rmatur quis 
in vobis 6fc.ergo íblü infírmiscompetit . 
CRcfpodeo dicedu,^ hoc facf m eft quíeda fpi 
ritualiscuratiojVí diólü cft^quacquidéperque 
dacorporaliscurationis moclu fignificatur:& 
ideóillis quib9corporaliscurado no cópetit.f, 
fanis no debet hoc facramentum conferri. 
C A d p r i m ü e r g o d i c e n d u j q ) quííuis fpiritualis 
fanitas íit príncipalis e í f e ^ h u i 9 ficfi, tñ opor 
tetqj per curationécorporalcfignificetur cura 
t io huius facramenti fpiritualis, ctia fi corpora 
lis fanatio n5fequatur:6c ideó folü illishoc fa-
cramento fanitas;fpiritualis dari potefi:,quibus 
corporalis curatiocópeti tX.infirmis, ficut illc 
folus poteft baptifmüfufcipere, qui poteft cor 
poralis ablutionis eflcparticeps,n6 autépucr 
i n ventre matris exiftens. 
C A d fecüdum ergo patet,q) baptifmus ctia no 
eft nifi i i lorü in t rant iü qu i corporali áMutioní 
fubijcipoíTunt: & ideó hoc facrm iUoru tátura 
cxeüt iü eft quibus corporalis curatio copetir. 
* A R T I C V L V S . I I . 
Vtrum hocficramentum debeat dari in 
quahbet infirmkcite. 
Ad fecundü ^ f * ® ^ * * ? 
facrm dan debeat in quali: 
betinfirmitate.Quia la.^.vbi hoc facrm tradií 
nulla infírmitax dcterminaí.ergo oib'infirmá-
tihus debet hoc facrm conferri. ^Pr^tercáquá 
to remediüeft dignius tato debet efle gñalius: 
fedhoe facrm eft dignius q u á medicina corpo 
ralis.cüm ergo medicina corporalis oíbus iníir 
mis detur,videtur etiam q>hoc facramentum. 
CSed cotrá, hoc facrm drab oíbus cxtrem?vn 
ftionis:fed non oís infirmitas ad extremü vitas 
pcrducit,cum quíeda jcgritudines fintcaufalo 
gioris vita^vt dicit phi lofophus.crgoínoíbus 
infirmitatibus non debet hoc facramentú dan. 
CRcfpodeo diccndu,q)hoc facrm eft vltimürc 
mediu,cpecclefia pot coferre immediate quaíi 
difponcs ad gloria: <Sádeó illis tantüinfirman-
tibus debetexhiberi qu i funt i n ftatuexeuntm 
propter hoc q u ó d íegri tudo nata eftinduccrc 
morte in&deper iculot imetur . . 
C A d pr imum ergo dicédum,quód quclibet m 
firmitas augmentata poteft mor té inducerc:oC 
ideó fi genera in í í rmi ta tum penfentur in qua^ 
libet areretudine poteft dari hoc facrm :quia 
• to r Apofto" 
QuibUs extrema vnñío conferatur. 4 4 
Apoftolusnon detenninat infirmitatc aliqua: 
fed fi pciiícitur in í i rmi ta t is modus & ftatus, no 
fcmpeí debec in í i rmant ibus IioC facrm dari. 
(L Ad fecundum dicendú, cp medicina corpora 
lishabet pro principali eftechl fanitaté corpo-
ralem3qua omnes infírmi in quolibet ftatu i n -
¿io-ét:fedhoc í a c r a m é n t u h a b e t p r o principali 
efífítu illa fofpitatem quse e x e ü t i b u s & iterad 
gloria agc t ibuse í lnece lFar ia^ ideó n ó eílíiFcé 
R T I C V L V S. I I I , 
Vtrum hoc fucrdmentHm ddn deheatfuriofis. 
k A f e r f í n m fo^ceditur.Videtur ^ f u -
cramétum dari debeat.Quia tales xgritudines 
funtpericuloíifsimze& c i t ó a d m o r t c m difpo-
nunt:fed periculo debet adhiberi remedium.cr 
gohocfacramcntum quod eft remedium fani-
tatishumanaE debet talibuscoferti. f Praetereá 
dio-nius facraraentum eft baptifmus qua iftudr 
fcd baptifm9 datur furioí ís , vt fuprá d i d u eft: 
¿rgo (Schoc facramentum eis debet dari. 
CSedc5trá,hoc facramentum non eft nif i rcco 
guoícentibus ipfüm dandum:fed tales n ó fünt 
furioíi & amentes^ergo eis dari non debet. 
CRefpodeo d icendu ,quód ad eíFeílühuius fa-
cramenti pe rc ip i cdumplü r imuva le t deuotio 
íufcipientis & perfonale meri tü conferentium, 
& genérale totius ecc le f í a^quodpa te tex hoc 
g)permodüdeprecationis forma huius facra-
menti confertur:5c ideó illis qu i no poíTunt rc-
cognofcere&cü deuotione fufciperchoc facra 
" mentum dari non debet.&prccipuc furiofis & 
amentibusquipoíTent irreucrentiam facramc-
to per aliqua immunditiamfacere: niíl habcréc 
lucida interualía quibus facramentu recogno> 
fcerent,6c fie eis conferri i n ftatu i l lo poíTet. 
GAd primum crgo dicedum, q u ó d quauis i n 
periculo mortis tales quandoqj fint, tamen re-
medium per deuotionempropriam no poteft 
cisapplicarir&w ideó non debet cisconferri. 
C Ad lecundu dicendu, q? baptifm^no requirit 
motum li.arbi.5c ideó non eft íimile: 8c ptereá 
baptifmus eft facramentum necefsitatis, non 
extrema vnft io. 
^ á R T I C V L V S. l i l i . 
Vtrum hocfacramentu dan deheatpuem. 
Ad quartum f W ^ S S j 
i hoc facramentum debeat 
daripuerís. Quia eifdeiníirmitatibus quadoqj 
hborant pueri &:adulti:fed e idémorbo debet 
adhiberi idem remediu.ergo íicut adultis^ta & 
pueris debethoc facrm dari. ^[Praetercá hoc fa-
cramentu datur ad p u r g a d ü reliquias peccati 
vtfuprádií lüeft : tam originalis qua adualis: 
fed iu pueris furit reliquia originalis peccati.er' 
go eis debethoc í l icramentnmdari . 
CSed contra eft q> nul l i debet dari hoc íácra-
mentum cuino copet i t formaíacr i r fedforma 
facraméti no cópétit pueris qui n5 peccauerut 
per vifum & auditum^vt i n forma exprimitur: 
ergo eis dari non debet hoc facramentum. 
CKefpondeo dicendu,q) hoc facramentum exí 
g i t aftualem deuo t íonem infufcipicte,ficut& 
Euchariftiaívnde íicut Euchariftia non debet 
dari pueris^íta nec hoc facramentum. 
C A d p r i m ü e r g o d i c e n d u , q ) non daturcontra 
reliquias originalis peccati niíí fecundü cp funt 
per aílualia peccata q u o d a m o d ó confortatze: 
vnde principaliter cotra aftualia peccata datur 
vt ex ipfa forma patetaqux non funt i n pueris. 
C A d fecundum dicertdü,q? infirmitates i n puc 
risnonfuntexpeccato aftuali caufatae í k u t i n 
adu l tas : & contra illas precipué infirmitates 
hoc facramentum datur, q u x funt ex peccata 
caufats quafi peccati reliquias. 
^ R T I C V L V S . V . 
Vtrum in hoefacramento totum cor^uü 
dcheat inungi. 
A d q u i n t l i m ^p roced i t u r . V i d e t u r ^ 
•1 hoC lacro to tu corpus i n -
u n g í debeat.Quia fecufídü Aug.tota anima eft 
i n toto corporerfed prajcípuc datur hoc facrm 
ad fananduríí anima: ergo íri corpore toto de-
b e t i n u n í t i o fieri. ^[Prartereávbi eftmorbus, 
i b i debet apponi medicina: f edqyádoq ; mor-
b9 eft \rniucrfalis & in toto corpore íicut febris-
crgo to tü corpus debet inügi .^[Praetereáinba-
ptifmo to tum corpüs immergí tur . ergo & hic 
to tum debet inungi . 
CSed cotráeftvniuerfaliseccíefííeritus/ecíídu 
q u é n o n i n ü g i t u r infirmus n i í i in detenninatis 
partibus corporis. 
CRefpodeo d i c e n d ü ^ h o c facrm permodum 
cura t ion isexhibe tur ,cur í i t ioau tcorpora l i sn5 
oportet q) fiat per medicina to t i corporiappo-
íita,fed illis partib9 vbi eft radix m o r b i : & ideó 
etiam vnftio faefalis debet fíeri i n illís partibus 
tantííjin quibus eft radix fpüalisiní irmitat is . 
C A d prim ü ergo dicédum,cp anima quaüis ÍÍC 
tota in qualibet parte corporis q u a t ü ad eííen-
tia^no tame q u a t ü ad potétias qug funt radiecs 
adltm peccati:&:ideó oportet q) in determinatis 
partibus fiantin quibus i l lxpoté t i f habét eíle. 
C A d fecundü d i c e n d ü j ^ non femper apponi-
tur medicina vb i eft morbusdéd c o n g r u e n t i ú í 
vb i eft radix morb i . 
C A d ter t íum dicedum,quód baptifmus í i t per 
m o d ü ablutionis,abIutio autem corporalis no 
purgat macula ab aliqua parte, ni f i cui apponi 
t u r : & ideó baptifm9 to t i corporiadhibef . fecüs 
autem eft de extrema vndione r ó n e i a m d i í la , 
F 4 A r t i -
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^ R T 1 C V L V S, V L 
Ytrum conuenienter determinethr 
ijlx partes ~)>ngm¿Jíi 
Ad íextum ^cProcccí i tul '*V^ct :ur9 
conuenienter determinentur 
lilac partes-.vt.f.infifmans inungatur in oculis, 
in naiil5us,& aunbusJ& labiis^S manibV5c pc-
dibus .Qüiafapicns medicuscurat morbumin 
radicerfed de corde excütcogi ta t iones quacco-
inquinant horainem:vt dicitur Mat .9. ergo in 
peyere debet fíeri inunélio.^PríEtereá puritas 
no minús eft neccííaria exeuntibus qua intian 
tibusrfedintrantcs vnguntur chrifmatein ver-
tice á facerdore ad fígnificandü metis puritate. 
crgo &exeunteshoc facramentovngidebent 
in vértice. ^[Prsetcreaibi debet adhiberi reme-
diü vbi cít maior vis morbhfed fpiritualis mor 
bus prsecipuc viget i n viris in renibus,& mulic 
ribus in vnibilico,vt dicif Iob.40. Poteftas eius 
ín lumbisc i s fecundü expof i t ionéGreg . ergo 
ib i debet fíeri i nund io . f Praetercá fícut per pe 
des peccatúr^ita & per alia membra corporis.er 
go í i cu t inungun tu rpedes , i t a & alia corporis 
membra inungi debent, 
CRerpondeodicendü^quod principia peccan-
d i in nobis funt eadem quae & principia agen-
di,quia peccatum confíftit in aftu.Principia au 
tcm agendi in nobis funt tria.Primum eft d i r i -
gcs.f.vis cognofcitiua.Secundü eíl: imperans.f. 
visappetitiqa, Te r t i üe í l exequens . f . v i smo t i -
ua.Omnis autem noí l ra cognitio a fenfu o r tü 
habet:& quia vbi eft in nobis prima origo pee 
cati^ibi debet v n ñ i o adhiberi: ideo inuguntur 
loca quinqjfenfuü.f.oculiproptervifumjaures 
propteraudi tum, nares propterodoratum^os 
propterguftum^manuspropter t a í l u m q u i i n 
pulpis digitoruprxcipueviget: óepropter ap-
petitiuam viiguntut aliquibusrenes^pedes vn-
guntur proptermotiua ^qui funt principalius 
ciusinftrumentum.-quia p r inc ip iüpr imum eft 
cognofeitiua, ideó illa vndlio ab ómnibus ob-
feruatur quseí i tad quinqj fenfus quaí i de nc-
cefsitate facramenti :fedquidamnon feruant 
alias,quidam vero feruant illam quar ad pedes, 
& non q u x ad renes, quia appetitiua & mot i -
uafunt íecundaria principia. 
C A d pr imum ergo dicendu, q u ó d cognitio á 
corde non exit mil pe; aliqua iraaginadonem, 
qu^ eft motus á fenfu fadus,vt dicitur in fecun 
'do de Anima:& ideócor no eft prima radix co 
gitationis.fed organa fenfuü,niíi q uatenuscor 
eftprincipiumtotius corporis, fed hoeprinci-
pium eft radix remota. 
flíAdfecundum d i c e n d u m ^ u ó d i n t r a n t e s de-
bent acquirerepuritatem,fed exeuntcs debent 
campurgare:6cideó exeutes debent iniuigi i a 
illis partibus quibus continglt puritatem men 
tis inquinan. 
C A d tertium d iccndu ,quód fecundu quoruda 
cofuetudinem fit i n renibus propter hoc quod 
i b i máx ime vigetconcupifeibilis :fed appetiti-
ua no eft prima radix,vt di f tum eft. 
C A d quartum dicendu,quód organa corporis 
quibus aftusexercentur funt pedes, manu^Sc 
lingua,quibusetiacxhibeturvnftio, &mébra 
genitalia quibus propter immüdit iam illarum 
partium&honeftatera facramenti non debee 
vn¿lio adhiberi. 
* A R T I C V L V S . V i l , 
Vtru mutilati deheat mugi tllisynSllonihusl 
Ad feptímum ric P^edku r .V ide tu r 
1 5>mutilati non funt vn-
gendi illis vnftionibus quac partibus illis com-
petunt.Quia í lcuthocfacramentum exigitde-
terminatam difpoíitionc infufcipiente:vt.f.fit 
iní irmus,i ta & determinata partem:fed ille qui 
non habet infirmitatcm no poteft inungi.ergo 
nec ille qu i non habet partem illa in qua debet 
fieri vn¿Ho.fl"Pr^tereáille qu i eft c^cus ánatiui 
tate no deli^tper vifum:fedin vnftione qu^fit 
ad oculos fit métio de deli í to p vifum. ergo ta-
lis vn£tio c^co nato no debet fíeri,6c fie de aliisi 
C Sed contra cft ,quód defeftus corporis no ira 
pedit aliquod aliud facrm.ergo nec iftud impe 
diré debet:fed de necefsitatc iftius facfi eft qug 
libet vnf t ionü.ergo oes debent fieri mutilatis. 
CRefpondeo dicendu,q)mutilatietiam inungi 
debentquato propinquius eííe poteft ad par-
tes illas i n quibus vn¿lio fieri debuerat: quia 
quauis non nabeant membra,habét tamen po-
tentiasanimae,qu2eillis mebrisdebétur, faltcm 
i n radicc:& interiús peccare poíTunt per ea quj 
ad partes illas pertinent,qu3uis non exteriúí. 
CEt per hoc patet folutio ad obieéla. 
D 
Q V ^ E S T I O . X X X I I I . 
De iterarione huius facramenti, 
Einde confiderandum e í l de iterattone 
huius facramentudrea quod dúo qutfrH 
tur.Primo3~\>trum hocfacramentu deheat ite~ 
rariSecundh^trum in eadem infirmitate de* 
heatkerari, 
* A R T I C V L V S . 1, 
Vtrum hoc facramentum deheat iteran. 
D P R I M V M SIC 
^peeditur. Videtur q^hoefacramé-
J tu non debeat iterari,quia dignior 
— s l e f t v n d i o q u ^ f i t h o í qqu^fit lapi 
di:fcdvndioaltarisn6 i teraturnií i altareillud 
fraílum 
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ftaftumfucrit.crgo nec vn í l i o extrema qu^ad 
hibetur homini debet iteran. <[ Prxterea, poft 
vltimum nihUeft : íedhxc vnftio diciturextre-
ma.ergo non debet iterari» 
([Sed contrá,hoc facramentum eft: q u í d a m fpi 
ritualis curatio corporaliter exhibita: fed cura-
do corporis iteratur. ergo & hoc facramentum 
iterari debet. 
CRefpondeo diccndüeft,g7 nullumfacfalenec 
facf m quod habet efteílum perpe tuü debet itc 
rari,^ oftenderetur facrm non fuiíTe efficax ad 
fociendü i l lum efteítu, & fie fieret iniuria i l i i fa 
craméto:facnnauté quod non habet cffe^um 
perpetuü poteft iterari fine iniuria, vt effeílus 
deperditusiterató recupere?, &^afanitas cor-
poris Scmentis qu^ funtefted^us hmói facfi p o f 
funtamittipofttjfuerinc per faefa eftcéla: ideó 
hoc facrm fine fui iniuria poteft i terari . 
€ Ad primü ergo dicendü, cp vnélio lapidis fit 
adipfiusaltaris confecratione, quac eft perpe-
tuó in lapide quadiu altare manet, Si ideó non 
poteft iterari: fed hxcvné l io nonfitadeofecra 
tioncm hominis, cúm non imprimaturchara-
ñer:&ideó noneftfimile. 
C Ad fecundu dicendü,q) i l lud ^ fecundu aefti-
mationé hominü eft extremij ,qñqj fecundu reí 
veritaté non eft ex t remü, & fie dicií hoc facrm 
extrema vní l io , qa non debet dari nifi illis quo 
rü raors eft ^pp^q í^d'm exiftima tioné holrn. 
^ R T I C V L V S. I I . 
Vtrum m eadem infirmitate deheat iterari. 
Adfecundum fi.7roccf • ^ 1 ' ^ 
eadem innrmitatc no de 
kat iterari,qa vni morbo non debetur nifi vna 
rtiedicinatfcd hoc facrm eft quxda fpüalis medí 
Cina.crgo contra vnum mor bu non debet itera 
ri.fPra£terea, fecundu hoc poftetaliquisinfir 
mus tota die inungi, fi in codem morbo poftet 
iteran vnftioiquodeftabfurdum. 
G Sed contra eft, q u ó d aliquando morbus d iu 
durat poft facramenti perceptionem,5c fie reli-
qulxpeccatorum contrahuntur,contra quas 
principaliter hoc facramentum datur, ergo ite-
rató debet inungi. 
CRcfpondeo dicendum, cp hoc facrm non re-
fpicit tm infirmitate: fed etia infirmitatis ftatu: 
quia non debet dari nifiinfírmis qu i fcciidum 
' humanamxftimationé videntur mort iappro-
pinquare.Quíedam ergo infirmitates non funt 
diuturnae: vnde fi in eis datur hoc facramétum, 
tune cúm homo ad ftatum illuperueniat q u ó d 
fitinpericulo m o r t i s n o n r e c e d i t á ftatu illo n i 
fi infirmitate curata,& ita iteru no debet in iun-
gi:fed fi recidiuum pati-atur erit alia infirmitas, 
&potcritalia í>eri i nun í f io . Quxda vero funt 
aegritudines diuturna?, vt h é t i c a , hydrop i -
fis, «SchmÓi: <Sc in talibus non debetfieri vnf t ia 
nif iquando videntur perducereadpericulum 
mort is j&^fihomo i l lum articulumcuadat ea-
dem infirmitate durante, & iterum ad fimilem 
ftatum per illam íegritudinem reducatur, ite-
rum poteft inunghquia iamquafi eftalius fta-
tus infirmitatis quamuis non fit alia infirmitas 
fimpliciter. 
C Et per hoc patet folutio ad obieífta. 
Q V * A E S T I O. X X X I I I U 
De facramento ordimu 
X^Ofl hoc confiderandum ef: de fieramente 
m ordims. Etprimh}de ordine¡n comuni. Se-* 
cundhjde difl'in6íione ordinu. Tertih, de con-* 
ferentihus ordinem. Quarto,de impedimentis 
ordmandorum. Quinto, de his qu.-c funt ordi~ 
nihus annexa. De ipjo autem ordin:in com~ 
mum tnayidenda funt. Primo3 de eius cntitd 
te, & cjuidditate3&partibus eius. Secudojde 
éius ejfe6íu} Temo, defufcipientihus ipfam. 
Circaprimum qu^erunturquin^.Primhjytrii 
ordo inecclefia ejje dcbeat.Secundo,ytru con-
uenienter dejiniatur. Tertw, ytrumfitfiera* 
mentíim*Quarto,ytrum eius forma exprima-
tur conuenienter. Quinto 3 Vtrum hoc facra-
mentum materiam haheat. 
^ R T I C V L V S. / . 
Vtrum ordo in ecelefta ejfe deheat. 
Thom.4 .Di f t . i4 .q . i . a r t . i .q . i .5 í fcq. 
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fie proced^fur. Videturq? 
ordoinccclef iae í teno de-
beat. Ordoenim requirit; 
fubie¿lionem & pradatio-» 
nem: fed futtiedio vrdetur 
repugnare libertad in qua 
vocati fumus per Ghrif tum. ergo ordo in ecck 
fia efle non debet. fl* Piíeterea, ille qu i i n ordi -
neconftituitur alio inferior fit: fedin ecelefía 
quilibet debet fe altero inferiorem reputare: 
Philip.z. fuperiorcsinuicír arbitrantes.ergo no 
debet in eedefia eííe ordo, Príeterea,ordo in* 
uenitur i n angelis propter diftin<ftionem eo-
rum in naturalibus,&gratuitis: fed omnes l i o -
mines funt i n natura vnum,gratiarum etiam 
donaquis eminentius habcatignotumcft.ev* 
go ordo i n eceleíia eíTc non poteft. 
C Sed contraRomjj.Quze ádeo funt, otdinata 
F j funt 
Q u c e í H o . X X X I I I I . 
íuntifed ecclcfía á D e o eft, quia ipfe cam apdifi-
cauit fanguinefuo.crgo ordo in ecclefia eíFedc 
hct. ^ Praeterea,ftatus cccleíiac eft mediusinter 
ftatumnaturae&glorixcfcd in natura inueni-
tur ordo,quo quiedam aliis fuperiora f u n t i S ^ 
íimiliter in gloria,vtpatetin angelis.ergoinec 
clefia debet efle ordo. 
C Refpondeo dicendu,q> Deus fuá opera In fui 
í imi l i tudinéproduccrevolui t quantum pofsi-
bile fuit,vt pfeda eílent,&:per ea cognofei pof-
fet: & i d e ó v t i n fuisoperibusrepraefentaretur, 
non folü fecundü q? i n íe eft,fed etiam fecundü 
q? in aliis influit,hanc legem natüra lc impofuit 
ó m n i b u s : v t vltima per media reducerentur & 
períicerentur.,6c media per prima vt D i o . dicit: 
(&ideó vt ifta pulchritudo eccleíiíe non dceíTet 
pofuit ordinem in ea3vt quida aliis facramenta • 
traderent fuo modo Deo in hoc afsimilati:qua 
íi Deo cooperantes,í icut SÍ in corpore natura-
l i q u í d a m membra aliis influunt. 
ÍL A d pr imum ergo dicendum,g) fubie¿Ho fer-
uitutis repugnat libertad, quae feruit us eft cüm 
aliquis domina í ad fui vtilitatem fubieílis vtés: 
talis autefubiedio no requiritur i n ordinc, per 
quem qui pnefunt falutem fubditorum qu^rc 
re debent, non propriam vtilitatem. 
C A d fecundum dicendü,cp quilibet debet fe re 
putare inferiorem mento,fed non ofíicío: ordi 
nes autem ofíicia qusedam funt. 
C A d tertium dicendú,q? ordo in angelis no at-
tenditur fecundum diíl inélionem naturx nif i 
per áccideils, i n q u a m ü ad d i f t indioné naturas 
fcquitur in eisdiftinéiio gratis: attenditur au» 
tem per fe fecundum di l t ind ione in gratia, qa 
eorum,ordines refpiciuntparticipationem d i -
uinorun),(Sc communicationem in ftatu glorie, 
c^ua?eft fecundü menfuraiñ gratia?quafi grati^ 
^ n i s , & eficifius quodamodo:fed ordineseede-
ÍIÍE militantis reff iciunt participationem facra 
mentorum (StCiKmmunicationéqUíefuntcaufa 
gratiíé, & q u o d a m o d ó gratia praccedunt: &.fic 
non eft de nccefsitate noftrorum ordinü gratia 
gratum facicns,fed folü poteftas difpenfandi fa 
cramenta: & p>ropter hoc ordo non attenditur 
per dift indionem gratiae gratum facientis ;fecl 
per dift indionem poteftatis. 
^ R T I C V L V S. I I . 
Vtrum conuementer ordo depnidtur. 
Ad fecundum ficProce^r- V i d e m r 
q? inconuenientcr ordo 
aMagif t roSentent ia iü .24.Dift in .def iniatur , • 
vbidic i tur :Ordo eft fígnaculüquoddam eede 
íiíe, per quod fpüalis poteftas tradituror dina-
to . Pars enim non debet poni genus totius: fed 
characler qui per fignaculü e x p o n i í in fequen-
t iDif t inf t ioneeft pars ord in is^uia diuidítuf 
contra id quod eft res tantü,vel facrm tantü.fú 
fit res ¿ í j ac ramentü .e rgo fignaculü non debet 
poni quafi genus ordinis. Praetereá, íicut in 
facrameto ordinis imprimit^ur charafter^itain 
facraméto baptifmi:fed in defínitioncbaptifmi 
non ponebatur charader.ergonecin definitio 
ne ordinis debet poni . f Prsterea in baptifmo 
etiam qusdam fpititualis datur poteftas acce-
dendi adfacra :¿ki te rumef tquodda fignaculü 
cúm fit facramentu. ergohaec definido comie-
ni t baptifmo, &s^licinconueniéterafsignaf de 
ordine. Praetereá,ordo relatio quaeda eft qug 
in vt roq; extremorum íaluatur : extrema amé 
huiufmodi relationis funtfuperior &inferior, 
ergo inferiores habent ordinem ficut 6cfupC' 
riores:fed i n eis non eft aliqua poteftas praeemi 
nentiíe, q ualis ponitur hic i n definitione ordi-
nis,vt patet per expofí t ionem fequcnté,vbi po 
nitur promotio poteftatis. ergo inconuemen-
ter defínitur hic ordo. 
CRefpodeo dicendum jCp definido quarnJVla-
gifter de ordineponit conuenit ordini fecun-
dum q) eft ecelefíae facrm: ¿k ideó dúo ponit, íi-
gnü exteri9,ibi (fignaculü quoddá&c.).i.fignü 
quodda,& eftc(n:usinterior,ibi(in quo fpintua 
lis poteftas &c.) 
C A d primumergo dicendü, q? fignaculü non 
ponitur hic ^ro charaftérc interiori,fed pro eo 
quod exterius geritur, quod eft fignü interio-
rispoteftatis & caufa: & fie etiam fumitur cha-
rafter i n alia definitione: fi tamen pro interiori 
charaftere fumeretur nonefletinconueniens, 
quia diuifio facfi in illa tria non eft in partesin 
tcgrales p ropr i é ioquendo :qu ia illud quod eft 
res tan tü non eft deeílentia íacramcti,quodeíl 
etiam facramentütantü tran fit,& facrm raanc-
re dicitur.Vnderelinquiturqjipfecharafterin 
terior fit eíTentialiter & principaliteripfumfa» 
cramentum ordinis. 
C A d Secundum dicendum, q> baptifmus qua 
uis in coconferatur aliqua fpiritualis poteftas 
recipiendi alia facra,rationecuius charaíícrem 
imprimir: n on tamé hic eft principalis eífeftus 
cius, fed ablutio interior, propter quam bapti-
fmus fieret etiam pr ior i caufa non exiftétcifed 
ordo poteftate principaliter importat: a ideo 
charader qu i eft fpiritualis poteftas in defini-
tione ordinis ponitur: non autem in definitio-
ne baptifmi. 
C A d tertium dicendum, qi in baptifmo datur 
qusedam potentia fpüalis ad recipiendü, &ita 
quodammodópafsiua:potcf tasautempropric 
nominar potentiam a í t iuam cum aliqua príec 
minentia:(Sc ideóhaec definitio baptifmo noa 
competit. 
C A d quartum dicendum, quód nomen ordi» 
cisdtt-
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pisduplkítcr accip&quandoq; enlm íignifícat 
ipfam reIationé,& fie cO: tam in inferíori | in fu 
periori,vt obiedio tágit, & ííc no accipitur híc. 
Aliqñautl accipi íproipfo graduqui ordincm 
primo modo acceptüfacit:& quia ratio ordinis 
prout eft rclatio inucnitur vbi aliquid fupcrius 
altero occurrit: ideó hic gradus emincns per po 
teíbtcm fpiritualcm ordo nominatur. 
^ R T I C V L V S. I I I , 
Vrrum ordo fit ficrcimcntum, 
Ad tertium ficprocedi^deturq;ordo 
* non l i t (acrrH.bacramentuni 
cm^t dicit H u g . de S¿to Vift.eftmaterialcefm 
fed ordo non norainat aliquid hmoi /ed magis 
religioné vel po te f ta té^a ordo eft pars potefta 
tisfecundü Prifci.crgo non eft facramen tum. 
f Prxtercájfacra non funt de ecelefia t r iúphan-
tcifed ordo eft ibijVt patet de angelis. ergo non 
eft facramentum. ^[ Praeterea,ficut prelado fpi 
jltualisqux eft ordo datur cum quadam con fe 
cratione,ita & praslatio farcubirisrquia & Reges 
inunguní,vt di¿lum eft:fcd regia dignitasnon 
cílfacfm.ergo necordo de quo loquimur. 
C Sed cotjrá eft, qa ab ómnibus enumeraí in ter 
fepté ecclefíae faefa. ^fPractcreá, propter quod 
vnumquodq;, ¿k^ i l lud magis: fed propter or 
dincm fit homo diípcnfator aliorum facramen 
torum.ergo ordo habet magisrationcm qup.d 
fit facramentum quámal ia . 
CRefpondeo dicendum,q) íacramentum (vt ex 
didis patet) n ihi l eft aliud q u á m quxdam ían-
ftificatio homini exhibirá cum aliquo figno v i 
fibil¡:viidccúmin fufeeptione ordinis q u í d a m 
confecratiohominiexhibeatur per vifibilia fi-
gna,coiiftat ordincm efle facramentum. 
C Ad primum ergo dicendara, qj quauis ordo 
nonexprimat aliquod materiale elcmcniu, t ñ 
ordonocóferí fine aliquo eleméto materiali. 
CAd fecundü d icendü , q¡> ptátes rppordonari 
debét illis ad qu^ funt:coicatio aute diuinorum 
adquada{fpüalisptas,non fit angelis p aliqua 
fenlibiiia figna,íic'ut in hoíbuscot ingi t : & i d c ó 
ptas fpualis quac eft ordo no adhibet angelis cu 
aliquib9lignisviíibilib9 ficuthoíbus:<Scidcóin 
holbus eft ordo facfm,fed non i n angelis. 
C Ad tertiu dicendü,q> non oís benediddo qu^ 
hoíbusadhibcí,vel cófccratioeftfacrm,qa $¡¿¿1 
nionachi & abbatcs bcnedicuní , tñ i l l ^ benedi-
¿tiones n5 funt íacfa,& fimiliter nec regalis vn-
ftio:g^a per hmói benedidiones non o rd inan í 
aliquiad difpenfationé d iu inorü facramento-
niityíkutper benedi ídones ordinis. 
^ R T I C V L V S . I I I I . 
Vtrumfoymd huimfacramenti comen'h 
enterexprimatur. 
Ad quartum p ^ d i f - V i d e ? « forma 
1 huius facn incouenicntcr 
i n litera exprima?. Quia facra efíicaciam habet 
exforma:fcd efhcacia facramentorueftexvir-
tute diuina quae in cisfecrctiús operatur falute. 
crgoin forma huius facfi deberet fieri mentio 
de virtute diuina per inuocat ionéTr in i tads , í i -
cu t in aliis facramentis.^Pr3cterea,impcrarc eft 
eius qui habet au thor i ta té : fed authoritas non 
refidet apud eu q facra difpcfat, fed minifteriu 
tantu. ergo nó deberet v t i imperatiuo modo v t 
diceret fie. Agite veí accipite hoc vel illud^vcl a-; 
l iqu id huiufmodi. fl" Practerea, in forma facra-
menti n ó debet fieri métío niíi de illis qu^ funt 
de eílentia facri:fed vfus poteftatis acceptae non 
eft de eflentia facramenti huius, fed cófequi tur 
ad ipfum. ergo non debet de eo fieri mentio i u 
forma huius ficramcti. ^[Praítcrea,oia facra or-
dinant ad arternam remunerationem: fed i n for 
mis aliorum facramentorum non fit mentio de 
remuneratione. ergo nec i n forma huius facra-
menti deberet de ea fieri mério, ficut fit cúm d i 
citur,Habiturus partem fi fideliter &c . 
CRefpondeo dicendú,cp hoc facrm principarr 
coíiftit in poteftatc tradira: potefta s a u t e á p o -
teftate traducitur, ficut fimile, ex fimili: & i t c -
rum poteftas per vfum innotefcit,quia potetiae 
not i f icaníper a¿lus:& ideó Iforma ordinis ex-
pr imi tu r vfus ordinis per adum qu i impera-
t u r , 6 ^ e x p r i m i t u r t raduí l io poteftatis per im, 
peratiuum modum» 
C A d primtiergo dicendu, q? alia facra non or-
d iná tur prícipaliter ad effcdtus fimiles potefta-
t i per quá facra difpéía ntur , ficut hoc facfm: 6c 
ideó in hoc facfo eft quaf iquíedá comunicado 
vniuoca: vnde i n alris facramétis exprimitur a-
l iqu id ex parte diuinae virtutis,cui cífcíftus íacfí 
afsimilatur,non autein hoc facramento:quam-
uis enim in epifeopo, qui eft minifter huius fa-
c r a m é d n o n fitauthoritas rcfpedu collationis 
huius facramenti: tñ habet aliqua au thor i t a té 
refpedujjoteftatis ordinis q conferí per ipfurn 
inquantu á fuá poteftatc deriuatur. 
C A d fecundü dicendu, q) vfus poteftatis eft ef-
feclus ptátis in genere caufae efficietis, & fie no 
habet qd ' in dehn i t i oeo rd í spona t , fed eft qua 
d á m o d o caufa in 2;ñecaufe finalis: 6c ideó fecu 
du hanc ratione poni pot i n definitioe ordinis^ 
^ Í R T I C V L V S . V . 
Vtrum hoc facramentum haheat materiam* 
Ad q uintum ^p roced i f . Y i M <$hoc 
J. lacrm no nabeat materia, 
Quia in omni facramento quod habet matc-
riamj virtus operans in facramento eft i n mate-
ria:fed in rebus materialibus quíe hic adhiben-
tur,ficut funt elaues & cádclabra & huiufmodi, 
non 
QuseíHo.XXXV. 
nonvldctc í lc aliquavirtus ranftificandi.ergo 
non habct materia.^Praeterea^n ifto facfo con 
fcrtur plenitudo gratiae feptiformis, vt in litera 
dici tur , í icutinc5íirmatione:fedmateriacófir-
mationis pexigi tfaníl i f icat ioné: cúm ergo ea 
quae in hoc facfo videní efle materialia non fint 
prxfanulificara, videtur q) non fint materia fa-
cn huius. Prxtereá , in quolibet lacro habéte 
matcriam rcquiritur cotaóhis materias ad eum 
qu i fufcipit facrm: fed vt á quibufdíi dicitur co-
taf lusdi f torümater ia l iü abeoqui fufcipit fa-
cf m non eft de necefsitate facfi, fed folü porre-
¿t io . ergo przediftae res materiales non funt ma 
teria huiufmodi facramenti. 
C Sed contra efl:, quia omnefacfm confif t i t in 
tebus 8c in verbisrfed res in quolibet facfo funt 
materia ipfius.ergo & res quae in hoc facfo ad-
h ibén tur funt materia huius facf i . f Praeterea, 
plus requiritur ad difpenfandum faefa q u á m 
ad fufeipiendü facramcta:fed baptifm'in quo 
daturpotef tasadfufcipiendüfacramentaindi-
get materia.ergo (Scordoin quodaturpoteftas 
adea difpenfanda. 
CRefpondeo dicendu^q? materia in facramétis 
exteriús adhibita fignat vir tutéin faefis agen-
tcm ex extrinfeco omnino aduenire: vnde cúm 
eí íef tusproprius hmoi facramenti. f.charaéler 
non percipiaturexaliqua operationeipfius q 
ad facrm accedit, ficut i n p n í a : fed omnino ex 
extrinfeco adueniat,c6petit ei materia habere: 
t ñ diuerfimode ab aliis facrametis quae materia 
habent:quiahoc quod in facfo conferí in aliis 
faefis deriuatur t a n t ü á D e o , n 5 á m i n i r t r o q u i 
facramentú difpefat: fed i l lud quod in facfo tra 
d i tur . f . fpüal i spotef tasder iua ture t iamabeoq 
facfmdat,ficut potellas imperfeta á perfefta: 
& idcóefhcacia aliorum facforum principali-
ter confiftit in materia,quae vir tutédiuinam ha 
bet & fignat & continet ex fanítificatione per 
minif lerium adhibita: fed efficacia hmoi facfi 
principaliterrefidet penes eum qui facf m difpc 
faf.matcriaauteadhibcturmagisad determina 
dum poteftatem que traditur particulariter ab 
habente eam complete c| ad poteftatem caufan 
dam, quod patet ex hoc q u ó d materia compe-
t i t vfuipoteftatis. 
C Et per hoc patet folutio ad pr imum. 
C A d fecundum diccndum,q) materia in aliis fa 
cramentis oportet fandlificari propter virtuté 
quam continet:fed non efl: ita in propofito. 
C A d tertium dicendum, qj fuftinendo i l lud d i 
ftum ex didis apparetcaufa eius, quia em po-
teft as ordinis accipi? á miniftro,fcd non á mate 
na : i dcó porredio materias magiseft deeíTen-. 
tia facfi quám taíhiSjtn ipía verbaform^viden 
tur oftendere q? tadlus materiar fit de cíTentia fa 
cramenti,qa dicif, Accipe hoc y el i l lud . 
D 
Q V L A E S T I O. X X X V . 
De effcElu huimfacramenti. 
Einde confideradum efl de effettu. huius 
facramenti. Circaquodqu#runtur quin-
qué. Primo^trum in facramento ordmit o-ra 
tía conferatur. Secundo, l/trum imprimatur 
charafter. Tertio, ytru charafter ordimsprx 
fufponat charaSíerem haptifmalem. Quam, 
ytrum prxfupponat chara&erem cofirmatio-
nis. Quinto ytru character'ynius ordinis^ns 
fupponat charafterem altenus. 
^ R T I C V L V S. I . 
Vtrum in facramento ordinis conferaturgu-
tia gratum faciens. 
T h o . vb i . S. ar t . i . q . i . Scfeq^ 
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fie proceditur. Videtur^ 
in facfo ordinis non confe 
raturgratia gratum facics, 
quia cóiter dicitur q> facra 
mentum ordinis ordina* 
tur contra defeílumigno-
ranti^-.fed contra ignorant iá non dafgratiagra 
tum facienSjfed gratra gratis datarqagratiagra 
tum faciensmagisrefpicit affeítú. ergo in hoc 
facramento ordinis non datur gratia gratü fa-
ciens. ^[ Praetereá, ordo diftinftionéimportan 
fed mébra ecclefiae non diftinguuntur per gra« 
tiam gratum fa cié ntem: fed fecundum gratiam 
gratis datam: de qua dicitur.i. Cor. u.Diuifio-
nes gratiarü funt.ergo i n ordine non datur gra 
tia gratum faciens. ^[Praítereá,nulla caufa prae 
fupponit eflfedlum fuum, fed in eo qui accedit 
ad ordines przefupponitur gratia per quam fit 
idoneus ad executióné ordinis.ergo talis gratia 
non cdnfertur in collatione ordinis. 
C Sed cotrá/aefa no.lc.effíciunt quodfigurat: 
fed ordo per n u m e r ü feptenarium fignat feptS 
dona Spüs fandi,vt in litera dicitur.ergo dona 
Spúsfan¿l i quíe non funt fine gratia gratúfa-
ciente i n ordine dantur. f3 PraetereájOrdo eft fa 
cramentü no.lc.fed i n definitione talis facf i po-
ui tur vt caufa gratiac exiftat. ergo caufat gratia 
in fufeipientc. 
C Refpondeó d i cendu^ Dei perfeiftafuntope 
ra,vt dicitur Deute.jr. & ideócuicúq; datur po 
tentia aliqua diuini tús , dantur ea per quaeexc-
quutio illius potcntiae poteft congrucfieri,& 
hoc etia i n naturalibus patet. Quia aniraalibuí 
dantur membra y quibus potcntise animac pof-
funtexirein a¿ius fuos,nifi fit defeftus expar-
te matcriae:íicut autégrat ia gratüfacienscft nc 
ceífaria 
De effeftu hulus facramentí* 
ceífaria ad hoc ^ h o m o digne facramenta reci-
ciatjitactia adhoc cphomo digne facramenta 
¡lifp f^ct: & ideó fícut i n baptifrao per quem fit 
homo fufceptiuus aliorü facramentoru datur 
«rratia gratum faciens, i t a in facramento o rd i -
nis per quod homo ordinatur ad al iorü facra-1 
fncntorü'm dirpenfationera» 
dAdprimum ergo dicendum, quod ordo da-
tur non in remedium vnius perfon.Tjfed totius 
ccdeÍKE: vnde quod dicitur contra ignoratiam 
dari^ non eíl intelligendum ka q» per fufeeptio -
nemordinispcllatur ignorada infufcipieteifcd 
quiafufeipiens ordinem pneficitur adpelicn-' 
damÍ2¡norantiam in plebe. 
dAdfccundumdicendum,quod quamuis do 
na otatia: gratum facientis cómunia fim ómni -
bus membris ecclcíiar: tamen i l lorum adus do-
noriimfecundum qUcTattenditur d i í l i n í l i o in 
membris cedefix idoncus fufceptoraliquisef-
fcnonpotcfl:,í|iíi chantas ad í i t^qu^quidera íi 
negratia gratum facicnte eíTe non pote í t . 
fiAdtertiü dd 'n i jquód ad idoneam cxcquutio 
nemordinum non fufíicit bonitas qual i ícunq; 
fediequiritur bonitasexcel lens:vt í icut i l l i qu i 
ordinem fufeipiunt íupc rp lcbemconf t i tuun-
tur^raduordinis, ita &fuperiores fint mér i to 
fanñitatis: 5cideó pneexigitur gratia quaefuf-
licicbatad hoc quod digne connumerentur i n 
plebe Chriftí: fed confer tur in ipfa fufeeptione 
ordinis amplius gratiae munus per quod ad ma 
iorareddanturidonei. 
^ R T I C V L V S I I . 
Vtmm inf ícramento ordinis charciSíer 
imprimatur (jíídntum ad omnes 
ordmes. 
A d f e c i m d u m fif #«d . i f : V i / c f ? m & 
ero ordinis no imprima 
tur charafler quantum ad ornes ordines. Quia 
ordinis charaftcreíl qu ícdamfp i r i tua l i spo te -
ílas:fedquidam ordines nonordinantur nií l 
adquofclara a¿lus corporales, fcilicet, oíl iari j 
velacolythi. ergo i n eis non imprimitur chara-
fter. f Prxtcrea, omnis charafter efl: indelebi* 
lis. ergo per charaél:crern honio ponitur in tali 
ílatu á quo non pofsit recedere: fed i l l i qu i ha-
Wntaliquos o rd inespo í lun t licite rediré ad lai 
catum. ergo non impr imi tur charafter in omi-
tus orclinibus. f Pneterca, per charafterem 
Iiomo aílcribitur ad aliquid facrumdandum, 
veladfufeipiendum: fed ad fufeeptionem facra 
tocntorííhomo fufficien'ter ordinatur percha-
rafterem baptifmalem: difpcnfator autem fa* 
cramentorum non conftituitur aliquis niíi i n 
wdine facerdotali.ergo inaliis ordinibusnon 
imprimitur charaí ter . 
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C Sed contra, omne facramentum ín quo non 
impr imi tur charaékr eíl: itcrabile: fed nullus 
ordoe í l i t e tab i l i s . ergo in quolibetordine i m -
pr imi tur charader.^f Príetereá^charader cft í i -
gnum d i r t ind iuum : fed in quolibet ordine eft 
a l iquadif t indio. ergo quil ibetordo imprimic 
charadlcrcm» 
C Refpondco dicendum, quod cif ca hoc efl: t r i 
plex opinio vel fuit . Quidam cnim dixerunt q? 
i n folo ordine facerdotali charader impr imi -
tur. Sed hoc non eft verum, quia achim diaco-
n i nullus poteftexercere licite nifi diaconus: & 
ita p a t e t q u ó d habet aliquam fpecialcm p o t e 
í latem in difpenfatione íacramentorum quam 
alij non habent.Et propter hoc aiíj dixerunt q^ 
infacris orclinibus imprimitur charaftervnon 
autem in minoribus.Sed hoc n ih i l eft^quia per 
quemlibet ordinem aliquis conftituiturfupra 
plebem in aliquo gradu poteftatis ordinatze ad 
íacramentorum difpcfationem. Vnde cúm cha 
rader fit í i gnum di f t ind iuum ab aliis, oportet 
q u ó d i n ó m n i b u s charadhrimprimatuncuius 
ctiam í ignum eft cp pe rpe tuómanen t , S^nun-
q u á m i t e r a n t u r . Éthaec cfttertia opinio quae 
communior eft. 
C A d pr imum ergo dicendum, quod quilíbefi 
ordo vel habet aduna circa ipfum facrametum, 
vel oi'dinatum ad facramentorum difpenfatio-
n c m : ficut oftiarij habent aftum admittendi 
homines ad diuinorum facramentorum infpe» 
d ionem, & íic de aliis: ¿k^Jdcó i n ó m n i b u s re-
quir i tur fpiritualis poteftas. 
íf A d fecundum dicendu,quód quantuncunqj 
homo ad laicatü fe transferat, femper tn manet 
i n eo cha ra£kr :quod patct ex hoc q) fi ad cleri-
catum reuertatur :noni terum ordinem quera 
habueratfufcipir. 
C A d tertium dicendum,í icut ad p r imum. 
R T I C V L V S. / / / . 
Virum clhiru&ev ordinisprcefupponctt chard-
Sterem baptifmdlem. 
A i tertium ^ F O « d i f • V ide tu r quod 
charadter ordinis no pr^tup 
poni t charaí lcrcm baptifmalem.Quia per cha-
raderem ordinis homo efficitur difpenfatorfa 
cramentotum, per charaderem baptifmalera 
fufceptiuus eorundem: fed poteftas adiua nOii 
praefupponit de necefsitate pafsiuam, quia po-
tefteífe fine ea, í i cu tpa te t in Deo.ergo chara-
der ordinis n 6 prarfupponit de necefsitate cha 
raderem baptifmalcm. f Pra:terea,poteftcon 
tingereqi aliquis non í i t b a p t i z a t u s quifeba-
prizatum exiftimat probabili ter: fí ergotalis 
ad ordines accedat non confequetur charade-
rcm 
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r e m o r d í n i s , ficharafter ordinis prxfupponi t 
char.Kftcrcm baptirmalé:& ficea qU2efaciet vel 
iacofccrationevel i n abfolutione nihi lerunt , 
& ¡ni hoc ccclcfia decipict^quod eftincoueniés. 
€L Sed contra, baptifmus eít ianua íácramento 
r u m . e r g o c ü m ordo fie q ü o d d a m facraméturn 
p n e í u p p o n i t baptifmum. 
C Refpondeo dicendu, tp n ih i l pot aliquid acd 
pere cuius receptiuam poten tia non habet ,per 
chara¿lcré aute baptifmalé cfíicitür homo rece 
ptiuus aliorum facramentoru: vnde qui chara-
¿Icrcm baptifmal^non habet nul lum alterura 
íacramentu recipere pote í l ,& ficcharaifler ordi 
nis baptirmalcmcharadcrcm prafupponit . 
C A d pr imum crgo dicendum, ^ in eo qui ha-
be tpotcn t iaac l iuamíá fepotentia adil ia non 
prc fupponi tpa fs iua r íed ineo quihabetpoten 
tiarn a¿>iuamab altero prieexigituradpoten-
tiam a£liuam potentia pafsiua qu^ recipere p o f 
í i tpo ten t iam adiuam. 
C A d fecundum dicundu^ q) talis fi ad facerdo-
t ium protnoueatur non eft facerdos^nce confi-
cere p6t,nec abfoluere i n foro poenitétiali. V n -
de fecundum Cañones debe t i t e ra tó baptizan 
& o r d i n a n : & í i e t iá in epifeopupromoueatur, 
iUi quos ordinat non habent ordine, fed tñ pie 
credi poteíl^q) quant ú ad vltimos effcfíus facra 
m e n t o r ü fummus facerdos fuppleret defeílu, 
¿kepnon permitterethocita latére ecclefiac 
polletpericuluni imminere. 
^ R T I C V L V S. I U I . 
Vtrum chardSíer ordinis fmfu^oneit chará-
¿íerem confirmationts. 
Ad quartum ^ í ^ * t ^ y i d e t u r ? 
i prsfluppponat de necelsi-
tate charadcrcconfirmationis.Quia in his qu^ 
funt ordinata adinuicem,ficut médium pracfup 
ponitprimu^ita vltimupracfupponit méd ium: 
í edeha rade rconf i rma t ion i s prxfupponit ba-
pt i fmaléquaí i p r imum. crgo charafter ordinis 
praefupponit charaderem confirmationis qua 
fi médium, f Prxterea, qu i ad alios confirman 
dos ponuntur máx ime debenteíTe firmi: fcd i l 
l i qu i facf m ordinis fufeipiunt/unt aliorü con-
í i rmatores .ergo ipfi máx ime debenthaberefa-
cramentü confirmationis. 
C Sed contra, Apof to l i receperunt poteftatem 
ordinis anteaícéf ionemjoa.zo. vbi d i d u m eft, 
Accipite Spiri tü fandüjfed cófírmati funt poft 
afceníioneper aduentumSpiritus faní i i . e rgo 
non praefupponit confirmationcm. 
C Refpondeo dicendum, q? ad fufeeptione or-
dinis praeexigitur aliquid quafi de necefsitatc 
facfi, & ali^d de cogruitate. De necefsitate em 
fach exigitur cp ille qu i accedit ad ordines fit fu 
fceptinus^quod copetít ei per baptifmu:5c ideo 
charaderbaptifmalisprícfupponiturdenecef-
fitate facfi, itaq? fine eofacfm ordinisconferri 
no poteft:feddecongruitate requirituronmis 
perredio perquamaliqsreddatur idoneusad 
c x e q u u t i o n é ordinis, & vnum deiftiseftvtfit 
confirmatus: & ideó decógrui ta te charafter or 
dinis charaflcrem confirmationis pnefuppo. 
nit ,&: non de necefsitate. 
C A d pr imum ergo dicendu, q) non eftfíniilis 
habitudo huius medij ad vl t imum, & pritniad 
mediumrquiapercharaftérébaptifmaléfitho» 
mo fufceptiuus facri confirmationis: nonaml 
per facf m confirmationis fit fufceptiuus facra-
menti ordinis,&: ideó n ó eft fimilis ratio. 
C A d fecundu dicendum , q? illa ratio procedit 
de idoncitate q u a n t ü ad congruitatem. 
^4 R T I C V L V S. V . 
Vtrum charaóíer 'ymus ordinis de neceputt 
pnefupponat charaBerem alterius ordinis. 
Ad quintUm fí.C P ^ d i t u r . V i d e t u r ^ 
i cnarattervnr ordinisprs 
fupponat de necefsitate charafteré alrcrius or-
dinis. Quia maioreft conuenienda ordinisad 
ordincm,quam ordinis ad aliud facf m.fedcha-
rader ordinis prxfupponitcharaftcréaltcrius 
facfi. f. baptifmi.ergo multo fortius charafter 
vnius ordinis praefupponit charaderéalterius. 
f Praetcrca,ordines funt.quidá gradusrfed nul-
lus pot perueniread pofteriorégradü nifiprio 
rcm afeen derit.crgonulluspotcftaccipcrecha-
raderem ordinis fequetisnifi priúsaccipiator-
dincm praecedentem, 
C Sed contra, í i omittatur al iqi i id in facramen-
to quod fit de necefsitatc facramenti,oportet ^ 
facf m iteretur: fed fi aliquisaccipiat fequentcm 
ordinem praetcrmiíío pr imo no reordinabitur 
fed confertur fibi quod deerat fecundum ftatu 
ta Canonum.ergo praecedens ordo non eft de 
nccefsitatefcquentis. 
C Refpondeo dicendu, q? non eft de necefsita-
tc fuperiorum ordinu q? aliquis minores ordi* 
nespr iúshabea t , quia potefiates funt diftin^> 
& vna quantum eft de fuirationenonrequiric 
aliam in eodem fubicí lo: & ideó etiá in primiu 
uaecelefia al iqui ordinabaturin presbyteros, 
q u i priús inferiores ordines non fufccpcrant;5c 
tñ poterat oía que inferiores ordines poílunt, 
quia inferior poteftas cópraehenditurinfupe^ 
r i o r i virtute: ficutfenfus i n intellcílu, di ducal 
in regnorfed pofteá per conftitutioné ccdeCx 
de te rmina tü eft q? ad maiores ordines fe non 
ingerat qu i priús inminor ibus officiis íenon 
humil iaui t :&inde eft q> qu i ordinanturperfal 
t u m fiecundum Cañones non rcordinantur,fci 
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idquod omiírumfacrat dcpraecedentibusor-
dinibuseisconfertur. 
C Ad primum crgo d i c c n d u ^ magis conueni-
unt ordines adinuicem fecundü í imil i tudinem 
fpcciei q u á m o r d o cum baptifríto; fed fecundü 
proportioncra potcnti^ ad aftum magis conue 
nit baptifmus cum ordine: ^a per baptifmum 
acquirithomo potentiam pafsiua recipiendi or 
diñes: non autem per ordinem infcriore datur 
potcntia pafsiua recipiendi maiores ordines. 
C Ad íecundum clicédum, ordines non funt 
gradus qui occurrant i n adione vna vcl i n vno 
motu, vt oporteat ad vl t imum per primum de-
uenirc: fed funt ficut gradus i n diuerfis rcbus 
coníl:ituti,íicut eí l gradus ínter hominem & an 
o-clum, necoportetq)illequi fit ángelus priús 
tuerithomo:íimiliter etiam efl: gradus inter ca-
put & oínnia mcmbra corporis, nec oportet ^ 
illud quodeftcaput priiis fueritpes, Scfimili-
tcreftii ipropoíito. 
Q V ^ E S T I O . X X X V I , 
De qualítate fifcipientium. 
Einde confiderandumejl de qualítate fu~ 
fcipientiumhoc facramentu. Circaquod 
^Hcsrunturquinq¡. Primh^trum in fufciylen 
úhus hoc facramentum requirciturhomtAí y¿ 
u . Secundo, Vtrum reqmraturfcientia totim 
ftcrccfcriptur¿e. Term}ytrü ex ipfi mérito y¿ 
Uciliqulsordintígradm cofequatur. Quarth, 
ytrumpromouens indignos ad ordinespeccet. 
Qmnto^trum aliquispeccator exiftens pofiit 
finepeccato ordineJujceptoyti. 
R T 1 C V L V S. I . 
Vtrum in fufcipientihtM ordmemrcquird 
turhonitett'yitcc. 
Thom.vbi.S.art.3.q.i.& feq. 
D P R I M V M 
fie procedif.Videtur q)in 
(ufeipientibus ordines non 
requirat bonitas vit^.Quia 
per ordine aliquis ordina-
turad difpenfationé íacra-
mentorum:fed facramenta 
poflunt difpenfari a bonis & malis.ergo non re 
quiritur bona vita, f Príctereá, non e í lmaius 
minifteriumquod Deo in facramentis exhibe 
tutjquám quod ipfi corporaliteradhibetunfed 
aminiftcrioipfiuscorporali no repuI i tDomi-
nus mulierempeccatricem <SánfamemJvtpatet 
Luc. 7. ergo nec a minifterío eius in faefis tales 
funtamoucndi.f Pmereajper omem gratiam 
datur aliquod remediucotra p¿lm:fcdillis qu i 
habent p¿>m non debet aliquod remediu dene 
gari quodeis valere pofsit. cum ergo infacra-
mento ordinis gracia confera tur ,v ideturquó( l 
debeat etiam peccatoribus hoc ficrm dari. 
CSed c5tra,Leui.2i.homo de femine Aaron q ü i 
habueritmacula nonofterat panes c o r a D ñ o , 
nec accedat ad tninifteriú eius: fed per macula 
(v td ic i tg lof . ) omne vitiü intelligitur. ergo illc 
qui efl aliquo vitio irretitus non debetad mini 
Iteriú ordinis adlliberi.5[Pnetereá, Hiero.dicic 
q) n5 folu epi presbyteri Se diaconi debent ma-
gnopere prouidere,vt cudum p o p u l ü cui prac-
íident fermone ¿kconuerfat ioneprxcedat : ve-
r ú m etiá inferiores grad9, & oes qui diuino ora 
culo deferuiúti&quia vehemetereceleíiam D e í 
deílruit meliores eíle laicos quam dcricos.ergo 
in olbus ordinibus requiritur fanditas vitar. 
€ Rcfpondeo dicendú^q) ficut Dio.dicit.i.c.ec-
cle.Hier.vt fubdlioresdc clariores cílentiíe re-
pletar influxufolariufplendorumjumenin ei$ 
fupereminés ad fimilitudiné Solis ad alia corpd 
ra inuehunt:ficin omni diuino no efl: audendu 
aliis duxeíTc nifi fecundü oem habitum fuum 
faílus Dciformifsimus <8c Deo fimillimus. V n -
decu inquolibet ordine a l iqu i scóf t i tua ídux 
aliis in rebus diuinis, quafi pfumptuofus mor-
taliterpcccatjqcücofciétia pifl:! mortalis ad or-
dines accedit: & ideó fditas vitas requiritur a i 
ordinem de nccefsitate príeeepti,fed non de ne-
cefsitatcfacramentLVndefi malus ordinatur, 
nihilominus ordinem habet_,tñ cum peccato. 
C A d pr imu ergo dicendum^qj ficut vera facra 
funt q pftor difpéfat,ita verú facf m ordinis reci 
pit.íSc ficut indigné diípefat^ita indigné recipit. 
C A d fecundü dicendü, q» i l lud minifteriü erat 
t m inexequutionccorporalis obíequi j , quod 
ctia licite peccatores faceré poí funt .Sccúsaute 
de miniílerio fpirituali ad quod applicanf ordi 
nati3 quia per ipfum efficiuntur medij inter D e 
um & plebem:&: ideó debent de bona confeien 
tia nitere quo ad D e u m , & bona fama quo ad 
homines. 
C A d tertium dicendum, q d ó d aliquar medici* 
níefuntquar exiguntrobur naturar, alias cum 
periculo mortis adfumuntur, & aliac funt quac 
deb i l ibusda r ipo í iun t : ita etia infpiritualibus 
quaedam facramenta funt ordinata ad reme-
dí um peccadjcx^ talia peccatoribus funt exhi -
benda^ficut baptifmusck pcenitentia: illa vero 
quarperfeftionem gratiar conferuntrequirunt 
hominem per gratiam confortatum. 
. A R T I C V L V S . I I . 
Vtrum reqmraturfcientiatotiusfa-
ene feripturx, 
Ad feCUndum fic P^ccditur . Videtur 
q^requiratur íc ient ia to 
tius 
Qu3eíHo. X X X V I . 
tius facre fcriptur^.Quia ille debct habere legis 
fcientiam á cuius ore lex requiritur: fed legem 
rcquirunt de ore facerdotis,vt patee JVIala.z.cr-
go ipfc debct legis totius habere feientiá. ^ Prse 
tcrca.i.Pet.i.parati omni pofecnti vos adfatiíFa 
cisnduni de eaquaein vobis eft fide &:fpe:fed 
reddere de his rationéquíE funt fidei &fpei efl: 
illorum quiperfeda feientiá facrarum ícriptu-
rarumhabent. crgo taléfeientiadebenthabere 
illi qui ponuníin ordinibus, quibus verba prsc 
dida dicuntur. f Pr.Ttcrea, nullus congrue k-
git quod non intelligitjquialegere Sí no intelli 
gerc negligereefl^vt dicit Cato. Sedad leílores 
q eíl: quafiinfímus ordo, pertinet legere vetus 
Teílamentü, vt in litera dicit. ero ad eos perti-
net habere totius veterisTeftamenti intelleólu, 
Sí multo fbrtiús ad alios fuperiores ordines. 
G Sed contraeft, qimultipromoucturad facer 
dotium qui penitus de talibus nihilfciunt,etia 
in religionibus multis, ergo videtur q) talis fei-
entiá non requiratur. Pr2Etereá,in vitis Patrü 
legitur aliquos íimplices monachos ad facerdo 
tium promotos, qui erant fancHfsimse vitae. er-
go non requiriíprsedidlafcientiainordinadis* 
C Refpondeo dicendü, q> in quolibetaftu ho-
minis, íi debeteíTe ordinatus, oportet q? adíit 
diredio rationisrvnde ad hoc q» ordinis ofíiciu 
exequátur) oportet qjhabeattantüde feientia 
quíc fufficiat ad hoc q? dirigaí in aí lum ordinis 
illius:<Sddeóetia talis feientia requirifineo,qui 
debet ad ordines promoueri, & non q? vniuer-
faliter in tota feriptura fít inílru£l9:fed plus vel 
miniis fecundüq» adplura velpauciorafeeius 
officium extendit: vt. f.illi qui aliis przeponun-
turcuramanirnarum fufeipicntes, fciát qu^ad 
exequutionemfui ordinis fpedfcmt. 
C Ad primum ergo dicendü, q; facerdos habet 
dúos aduSjViium principalé fupra corpus Chri 
íli verü:5c alium fecundariú fupra Corpus Chri 
fti m}rfl:icum:fecundus autém adus dependet á 
primó,fed non conuertitur: Sí ideó aliqui ad fa 
cerdotium promouentur quibus committitur 
primus aftus tantu, ficut religioíi quibus cura 
anirnarum non comitti^&^ji taliü ore lex non 
requiritur/edColu cp facraconfíciant:&ideóta 
libus fufficit íi tantü de feientia habeant^q? ea q 
ad facrm perfíciendüfpeftanr, ritéferuarepof-
ílnt. Alijante promouentadaliumaclumqui 
efl fupra corpus myflicum, & á talium ore po-
pulus iegem requirit:vndefciétia legis in eis de-
bci eílejiionquidem vt feiantomnes difíiciles 
quíeíliones, qainhis debet ad fuperiores recur 
fushaberi: fed vtfciant,ca qux populus debet 
credere,& obferuare delege. Sedad fuperiores 
faccrdotes.fepifcopospertinetvtetiam ea quae 
difíiculcatcm in lege faceré poílunt feiant, 
tanto magis quáto irí maiore gradu collocatur. 
C A d f e c u n d ü dicendü, g)ratloreddenda defí-
de Sí fpe,non cft intelligéda talis, quse fufficiat 
ad pro bandum q fidei vel fpei funr,cú vtrunqj 
de inuiíibilibus fítrfed vt feiant in coi probabi-
iitatemvtriufq; oftendere, ad quod non requi-
ritur multum magna feientia. 
C Ad tertium dicendü,q) ad leclorem non per-
tinet tradere intelleftumfacrae fcripturxpopu 
lo, quia hoc eft fuperiorum ordinü, fcdfülútn 
pronuntiare: Sí ideó ab eo non exigitur q? ha-
beat tantü de fcictia,qua facram feriptura intcl-
ligat,fed folü quód reílc pronütiare feiat: 
talis feientia de facili addifeitur á multis: ideó 
probabiliter^íliraaripotq) ordinatus talé fci-
entiam acquirat,íi etiam tune eam non habeat, 
máxime íi in via ad hoc elle videatur. 
^ R T I C V L V S . 111. 
Vtrum ex mentó "Wf ¿c dliquls gradus or-
dinis confequeituv. 
Ad tertium W ^ ! # a f " ? « 
ipío mentó vitae aliquis or-
dinis gradus confequatur. Quia licut dicit 
Chryfoftom. non omnis facerdos fan£lus cft, 
fedomnis fanftus facerdos eíl: fed ex mérito 
vitaealiquis efficitur fanftus. ergo & facerdos, 
Sí multo fortiús alios ordines habens.f Prxter 
cá,in rebus naturalib9 ex hoc ipfo aliqua in gra 
du fuperiori collocan?,q> Deo appropinquant, 
& magis de eiusbonÍtatibusparticipat,vt Dio. 
dicit. 4. c.de Eccleíiaftica Hierar. fed ex mérito 
fanftitatis&fciétiíE aliqs efficitur Deopropin 
quior,& plus de eius bonitatibus recipiés.ergo 
ex hoc ipfo in gradu ordinis collocatur. 
CSed contra,ían¿Htasfemel habita pótamitti: 
fed ordofemel habitus nunquá amittitur.ergo 
ordo non confiftitin ipfo mérito fanélitatis. 
CRefpódeo dicendum,q3 caufa debet eíTepro-
portionata fuo effcftui: Sí ideó ficut in Chrifto 
á quo defeendit gratia in oes homines, oportet 
qjíit gratis plenitudo, itain miniílriseccleíiíc, 
quorum non eft daré gratiam, fed gratis faefa 
nonconfl ituitur gradus ordinis ex hoc cpha-
bent gratiam: fed ex hoc quód participant ali-
quod graíiaefacramentum. 
C A d primum ergo dicendum, q? Chryfof. ac* 
cipit facerdotis nomen quantü ad rationem in-
terpretationis,fecundü q; facerdos idem eft qd* 
facradans. Sicenim quilibet iufhisinquautu 
facra merita alicuiin auxiliu dat,facerdotisin-
terpretationc habet: nonautéloquitur fecun-
dum nominisfiirnifícarioné.Efl: enimhoeno^ 
menfacerdos inllitutumad íignincandu cura 
qui facra dat in facramentorum difpenfationc. 
C Ad fecundum dicendum,quód res naturales 
cfficiuntur 
De qualítate fufcipíeníiurru 
cfíiciuntur ín gradu fuperalia fecundum quod 
in ea agcrc poüunt ex forma fua:& ideo ex hoc 
ipíb quod formam nobiliorem habent in altio 
ri irradu conftituüturrfcd miniftri eccleííae non 
pneponuntur aliis, vt eis ex propriae fanftitatis 
virtute aliquid attribuant, quia hoc folius Dei 
dKed fícut miniftrijS^quodammodó inftru 
métailliuseffluxusquiíitacápite inmembra: 
& ideó non eft fimile quantum ad dignitatem 
ordinis, quamuis fit fimile quantum ad con-
gruitatem é 
^ R T 1 C V L V S. 777/ . 
Vtrum promouens ad ordines indi-
gnos peccet. 
Adquartum fic Procec*itur. Vide tur^ 
x promouens indignos ad 
ordines non peccet,quia epifcopus indigetco-
adiutoribus in minoribus officiis conftitutis, 
fcd non poífet eos inuenire in fufficienti nume 
ro íí talem idoneitatem requireret in eis qualis 
áfanftisdefcribitur. ergo fi aliquosnort ido-
neos promouet, videtur quod fit excüfabilis. 
f Prxtereá, eccleíia non folúm indiget mini-
ftrisad difpenfationem fpiritualum:fed etiam 
adgubernationem temporalium: fedquando-
queilliqui non habentfcientiam vel fanétíta-
teravitae poílunt eíle vtiles ad gubcrnationem 
temporaliura,veI propter potetiam íaecularem^ 
velpropterinduftriamnaturalem.ergovidetur 
quod tales fine peccato poílent promoueri. 
f Pr3etereá, quilibet tenetur vitare peccatum 
quantum poteft, fi ergo epifcopus peccat indi-
gnos promouens, debet adhibere maximam 
diligentim adfciendum an i l l i qui acceduntad 
ordinesílnt digni: vt ficret diligens inquifitio 
demoribus 6c fcientia eorum, quod non vide-
tur alicub i obferuari. 
C Sed contra: peius eft promouere malos ad ía 
era myfkria quam iam promotos non corrige 
re: fed Heli mortaliter peccauit non corrigens 
filiosfuos de malitia íua :vndecadensretror-
íum moituus eft, vt dicitur primo Rcgum. er-
go non fine peccato euadit fi indignos promo-
uet. fPnetereá, fpiritualia temporalibus funt 
pneponenda in ecelefiaefed mortaliter pecca^ 
fetqui r c secc le f i íE temporales feienter fub pe-
riculo poneret. ergo multo fortiús qui poneret 
res fpüales fub piculo: fed fub piculo ponit res 
Ipüalcsquicunqj indignos promouet: quia cu 
IUS vita defpicitur, vt dicit Grego. reftat vt eius 
pixdicatio contcmnatur,&eádem rationeo-
mnia fpiritualia ab eisexhibita. ergo indignos 
promouens mortaliter peccat. 
^Refpondeo dicendum, quód á Dominode-
jeribitur fídelisferuus qui eft conftitutusfupra 
faniliam,vt det i l l i tritici menfuram: & ideó in-
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fideliratis reuseft, quialicüifupra menfuram 
eius diuina íradit: hoc autem facit quicunque 
indignos promouet, 5 ^ ideo crimen mortale 
committit ^uúfi fummo Domino infidelis: & 
praecipuc cum lioc in detrimentum ecelefiíever 
gat &honorisdiuiniqui perbonft miniftros 
promouetur.Eílet enim infidelis terreno do-
mino , qui in eius officio aliquos inútiles po-
neret* 
CAd primum crgo dicendum,quód Deus nun 
quam ita deferit ecelefiam fuam quin inuenian 
tur idonei miniftri fufficicntes ad necefsitatem 
plebis,fí digni promouentur & indigni repel-
lerentur: & fí non poílunt tot miniftri inueniri 
quot modo funt, ínelius eílet habere paucos 
miniftros bonos quam multos malos, vt dicit 
beatusClemens. 
C A d fecundum dicendum, quód temporalia 
non funt qua?renda nifi propter fpiritualia :vn-
deomneinCommodum temporaledeberet eli-
gí & omne difpendium, propter fpirituale bo-
num promouendüm. 
C Adtertium dicendum i quód ad minus hoc 
requiritur quódnefciat ordinaiis aliquid con-
trarium íanélitati in ordinado eíle:fedetiam ex; 
igituramplius-.vtfecundum menfuram ordinis 
vel oíficij iniungendi diligentior cura appona* 
tur, vthabeaturcertitudo de qualitatepromo-
uendorum faltem ex teftimonio aliorü^ &hoid 
eft quod Apoftolusdicit.i.Timoth. j .Nemini 
citó manum impófucris. 
^ R T I C V L V S. V. 
Vtrum quls in peccato exijlens pofíit finepec* 
cato ordinefufeepto y ti. 
Ad d U i n t U m fieproceditur. Videtur $ 
J. aliquis in peccato exittes 
pofsit fine peccato ordine fufeepto vti,quia pee 
cat fi non vtatur, cúrrt ex ofíicio teneatur.fi er-
go vtendo peccat, nortpoteft peccatum vitare^ 
quod eft inconuenierts. ^"Prxtcreá, difpcfatio 
eft iuris relaxatio.ergo quamuis de iure eílet ei 
illicitumvti ordine fufeepto, tamen ex difpefa-
tione ei liceret. ^  Praetereá > quicunqj commu-
nicatalicui in peccato mortali peccat mortali-
ter. íi ergo peccator in vfu ordinis peccat mor» 
taliter, tune etiam peccat mortaliter quiabeo 
aligddiuinorúaccipit,velabeo exigit,qd5vi-
detur abfurdum* ^[Praetereá , f i vtendo ordine 
fuo peccat: ergo quilibet a¿lus ordinis quem fa 
cit eft peccatum mortale,&: ita cúm in vna exc-
quütione ordinis multiaéhis concurrant,vide-
tur quód multa peccata mortalia committat, 
quod valde durumvidetur. 
G Sed contra eft quod Dio* in cpiftola ad Dc-
mophilum dicit, Talis. f. qui non eft illumina-
G tus au-
Q u í e f t i o . X X X V I I . 
tus audax videmr faccrdotalibus manu appo-
nens,& non timet neq j verecüdatur diuina prac 
ter dignitatcra c x e q u e S j á c putans Dcum igno-
rare q ipfc in feipfo cognouit:&: dcciperc exifti 
mat falfo nomine patrem a b ipfo appellatura, 
-& audet ijrfíus nraneris immundas infamias, 
non enim dicamorationes, fuper diuina ílgna 
Chriftiformiter enuntiare. ergo facerdos eft 
q u a í i blafphemus Scdeceptor qui indigne fu-
umordinemexequátur, & íic mortaliterpec-
<:at,&eádem ratione quilibet alius ordinatus. 
^Prxtereá, fanftitas requiritur in fufccptipne 
ordinis vt í i t idoneus a d exequendum:fed pec-
cat mortalker qui cum peccato mortali a d or-
dines accedit. ergo multo fortiús pcccat morta 
Ikcr in qualibet exequutione fui ordinis. 
C Refpondeo dicendum, quód lex praecipit vt 
homo iuftc ea quae funt iulta e x e q u a f : & ideó 
qulcunqj hoc quod íibi competit exordinefa_ 
citindignc,quod iuftum eft iniuftéexequitur,, 
& contra praeceptum legis facit,ac per hoc mor 
talitcr peccat. Quicunque autem cum peccato 
mortali ali quod facrum ofíiciü pertraftat, non 
eft dubium quin indigne illud íacit: vnde patet 
i^ ) mortaliter peccat. 
C Ad primum crgo dicendum , quód non eft 
perplexus vt necefsitatc peccandi habeat: quia 
poteft peccatum dimitiere vel officio refigna? 
re ,ex quo obligabaíad ordinis exequutione. 
C Ad fecundum dicendum, quód ius naturale 
cft índifpenfabilc: hoc autem eft de iure natu-
ral!, vt homo fancta fanfte pertraílet, & contra 
hoc nullus poteft difpenfare. 
C A d tertium dicendum, quód quandiumi-
niftcrecclefiae qui eft in peccato mortali ab cc-
cleíia fuftinctur , abeo facramentaeius fubdi-
tus recipere dcbet,quia ad hoc ei obligatur: fed 
tamen prseternecefsitatis articulumnon eííef 
tutum,quódcum induceret a d aüquid fui ordi 
ni s exequendum durante tali confeiétia, quód 
ille in peccato mortali eílet, quam tamen depo 
nerepoíTet:quiaininftanti homo á diuina gra 
iiaemundatur. 
C Ad quartum dicendum, quód quandocun-
<jue homo exhibet fe in aliquo adu vt mini-
íter ecclefíac mortaliter peccat^Sctoties quoties 
huiufmodi aftumfacit:qa vt Dionyíi.dicit pri-
mo ca pite Ecclcíiafticaehicrarchis : Immundis 
nec fymbola,id eft,facramentalia figna tange-
re fas eft. Vnde quando tangunt res facras qua 
íi fuo officio vientes peccant mortaliter. Secús 
autem elTct íi in aliqua necefsitate aliquod fa-
crum contingerent,vel exequerentur i n illo ca-
fuinquoSc laicislicet:íicut í i baptizaretinali-
quo articulo necefsitatis, vel íi corpus Chrifti 
ín terr am proieílum colligeret. 
c ; 
Q V V E S T I D . X X X V I I . 
De dijlinftione ordinum. 
Th.4.Di.z4.q.z.ar.Kq.i.&:fcq.&ar,2.3.eiufd.q. 
^Onfequenterdgendumefl de diflinttio* 
'ne ordinum & eorum aSíihm & cham* 
¿ytens impresione. Orea quodqugrutur quin 
que. Primo j ytrum ordo debeat inplures di-
ftinjmi. Secundo, quotfint.Tertio} l/trum de* 
beant dijlingm per fileros 3 & non faros. 
QuartOj ~)>tmm ÍÍ6ÍHS ordmum conuenientep 
ajiijrnentur. Quinto, quando ordinum chara-» 
¿teres impnmuntur. 
^ A M T I C V L V S . I . 
Vtrum deheantplures ordines diflinguL 
D P R I M V M 
fíe proceditur. Videtur(p 
non debeant plures ordi-
nes diftingui.Quáto enim 
aliqua virtus eft maior, ta-
to minús eft multiplicata; 
fed hoc íacramétum cftdi-
gnius aliis facramentis inquantum coníHtuit 
íufeipientes in aliquo gradu fuper alios:cúm er 
go alia facramenta nondiftinguanturinplíra 
quae recipiantpríedicationcs totius,nechocfa-
cramentum debct in plures ordines diftingui. 
Pr2etereá,íi diuiditur, aut eft diuiíio totiusin 
partes ingrales, aut in partes fubieftiuas: non 
autem in partes integrales, quia fíe non recipe-
rent pdicationes totius. ergo eft diuiíio in par-
tes fubie^Huas: fed partes fubiediuacrecipiunt 
inplurali prardicationem generis rcraoti, ficut 
generisproximi: fícuthomo &afínusfuntplu 
raanimaÍia,(Scpluracorporaanimata.crgo&fa 
cerdotiü& diaconat9,fícut funt plures ordines: 
itafunt plura facra ,cúmfacfm fít quafi genus 
ad ordines. Pr3etcreá,fecundüPhilofophu.8. 
Ethi. Rcgimein quo vnus tantü principa tur eft 
nobilius régimen communitatis,qariítocratia, 
qua diuerfi in diuerfis officiis coftituuní: fed re 
gimen ecclcíiae debet eíFe nobilifsimü.ergo no 
debct eíle in ecelefía diftindio ordinü ad diucr 
fos a<flus,íed tota poteftas deberet apud vnum 
rcfídere,& fie deberet eílé tantúm vnus ordo. !i 
H Sed cotrá,ecclefía eft corpus Chrifti myfticü 
fimile corporinaturali fecundü ApFum: fed in 
corpore naturali funt diuerfa mébrorü officia, 
ergo & in ecelefía debent eífe diuerfi ordines. 
Prxtereá,myftcriü no.Teña.cft dignius ^ ve 
teris,vt patet.z.Cor.j.fed in veTeft. non folum 
facerdotes, fed etiam miniftri eorum leu¡ta:f;m 
aificabaní: ergo acin no.Tefta.debent confe^  
0 eran 
Dé diftínftione ordinum. 50 
crari per ordinis facramentum non folúm facer 
dotcs/cd rainirtri eorum , ¿kita oportet quod 
Hntplures ordines. 
CRefpondeo dicendum, quod ordínum mul-
titudo eíl indura in eceleíiaproptertria. Pri-
mó quidem propter Dei fapientiam commeii' 
dandam, qiiíE ín diftinftione rerü ordinata ma 
xime relucet tam in naturalibus quam in fpiri 
tualibus: qd' íígnilicatur ín hoc, cp Regina Sa-
bavidens ordinem miniftrantium Salomoni 
non habebat vltra fpiritum, deficiens in admi-
rationefapientiae illius. Secundó ad fubuenien 
dum humanar infirmitati, quia per vnum non 
poterant omnia quar ad diuina myíleria perti-
nebartt expleri íinc magno grauamine: & idea 
diíHngUuntur ordines diuerfí ad diuerfa ofíi-
cía: ^sj100 Patet: Per ^dc Sl110^  Dominus Nu-
meri. 9.dedit Moyfifeptuaginta fenes popu-
liinadiutorium. Ter t ió , vt via ptoficiendi ha* 
minibusamplior detu^dumplures in diuerfis 
officiis diftribuuntuf, vt omnes íint Dei coope 
ratores,quo nihil eft diuinius^vt' Dio. dicit. 
C Ad primum ergo dicendum,quód omnia fa-
cramenta dantur ad efFc£lus aliquos percipien-
doSjfcd hoc facramentum datur principaliter 
ad aftus aliquos agendos:& ideó fecundum di-
uerfítatemaéluum oportet quód ordinis facra 
mentum diftingua^íicutpotenti^ diftinguun-
turpcraílus. 
C Ad fecundum dicendumíquód diftinéHo or 
dinis non eft totius integralis in partes neqj to 
tius vniuerfalis:fcd totius potentialis,cuius h^c 
eft natura, ^toturn fecundum completa ratio-
nem eft in vno, in aliis autem cft aliqua partici-
patioipíius, & itaefthíc: totacnimplenituda 
íacraméci huius eft in vno ordine. f.facerdotio: 
fed in aliis eft quardam participado ordinis, & 
hoc íignificatum eft in hoc quód Dominusdi 
xit Numeri. ih M oyíí^ Aufcram de Spiritu tuo 
&tradamcis, vt fuftentent tecum onus popu-
li: &ideó oes ordines funt vnum facramentum. 
CAd tertium dicendum, quód in regnoquam 
uis tota poteftatis plenitudo reíideat penes Re-* 
gem: non tamen excluduntur miniftrorum po 
tcftates,quar funt participationes quardam Rc-
gia:potcftatis,&íimiliter eftin ordine. In Ar i -
iberatia autem apud nullum refidct plenitu-
do poteftatis, fed apud omnes. 
^ Í R T I C V L V S. I I , 
Vtrum fint feptem ordines. 
Ad fecundum ^ ^ f " - Vid«ur % 
nó lint feptem ordines. 
Ordines enim eceleíiae ordinantur ad adushie 
Mrchicos: fed tres funtaftus hierarchici,fciii-
^^purgare, iiluminare,& pcrficerc:fccundum 
quosDio. diftinguit tres ordines in. ^.cap.Ec-
cleliaft.hie. ergo n o n f u n t feptem* Pra?tereá, 
omnia facramenta habent cfíicaciaili 6c a u t h o -
ritatem exinftitutione Chtifti ve l faltem Apo 
ftolorum eius: fed in dodrina Chrifti & Apo-
ílolorum non íitmentio niíidepresbyteris& 
diaconibus.ergo videtur q? n o íint alij ordines. 
% Pretereá,p facf m ordinis conftituitur aliquis 
difpenfator aliorum íácramentorum:fed a l ia fa 
cramenta funtfcx.ergó debent elle tantúm fex 
ordines. 
C Sed contra videtur q> debeat elle plures: quia 
quanto aliqua virtus eft altior tanto eft minús 
multiplicabilis: fed poteftas hierarchica eft al-
tiori modo in angelis quam irt nobis, vt Dio . 
dicit: cum ergó in híetarchia angélica í in tno-
tiem ordines, totidem deberent elle irt eceleíia, 
Vel plures. ^"Praetereájprophetia Pfaímorü eft 
nobilior inter oes alias prophetias: fed ad pro-
nuntiandum inecclefia alias prophetias cftv-
nus ordo.f.Ic£k)rü,ergo &ad pronuntiandum 
Pfalmos debeteteíle alíus ordo,&príecipuccü 
inDecretis Dift.zí. Pfalmifta fecundus ab ofíia 
rio inter ordines poílaíur» 
C Refpondeo dicendum, a¡> quídam fufíicien-
tiam ordinum aílumunt per quandam adapta 
tionem ad gratias gratis datasjde quibus habef 
tur.i.Cor.iz.dicunt enim quód fermo fapientiae 
competit epiícopo,quiai ipfealioruordinator 
cft,quod ad fapientiam pcrtínct:fermo feienti^ 
faccrdoti,qüia debet haberecíauem fcientiar:fi-
des diácono qui praedicat Euangclium: opera 
virtutu fubdiacono, qui fe ad opera perfeítío» 
nis cxtenditpef votum continentiae: interpre-
tado fermonum acoíytho,quod fígniíiQaturiii 
lumine quod defert: gratia fanitatum exorci-
íbe.'gratia linguarum Pfaímiftie j prophetia 1c-
£lori:difcretio fpirituum Gf t iar ió , qü í qüófdam 
repellit & quofdam admittit.Sed hoc nihil cft, 
quia gratis gratis datar non dantur eidem,ficuc 
ordines dantur eidem.Dicitur enim.i.Cofín.n* 
Diuiííoncs gratiarum funt. Et iterura ponuii-
tur qu ídam que ordines non dicuntur,fciliccr, 
Epifcopatus ¿kPfalmiftatus. Etideó alij afsi-
gnant fecundum quandam afsimilationem ad 
cotleftem hierarchiá, irt quibus ordines diftin 
guuntur fecundum purgationem,illuminatio-
ncm,<ScperfedioncrmDícuntenim q) oftiárius 
purgat,exteriüs fegregartdo bonos ámalis etiá 
corporaliter: intenús veró acolythus, quia per 
lumen quodportat íignificat fe interiores teñe 
bras pellere: fed vtroque modo exorcifta, quia 
diabolum quem cxpellit vtroqj modo pertur-
bat:fed illuminatio quar fit peí doftrina quan-
tum ad doílrinam propheticá fit perleftores, 
quantum ad Apoftolicam fit per fubdiaconos, 
quantum ad Euangclicam per diáconos fit: fed 
G z, perfe-
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p c r f e c l i o c o m m U n i o n i S j V t p o t e qux efl: poc-
njceiuix & b a p t i f m i & huiufmod^fit.per facer 
dot?m:exceUcns v e r o per e p i f c o p u m j V t confe 
erar io f a c e r d o t u m & v i r g i n u m t f e d c x c e l l e n t i f -
íima^per Summum Pontiíicem, in q u o eft p l e -
nitudo authoricatis .Scd hoc n i h i l e í ^ t u m q u i a 
o r d i n e s h i e r a r c h k e non d i f l i n g u u n t u r p e r p r a e : 
d i d a s a d i o n e s h i c r a r c h i c a s , c ú m q u í e l i b c t 
c u i l i b e t o r d i n u m c o n u e n i a t : t u m q u i a f e c u n -
dum Dio. folis epi feopis c o n u e n i t perheere , i l -
l u m i n a r c autem f a c e r d o r i b u s : p u r g a r e a u t e m 
ininiílris ó m n i b u s . Etideóali) a p p r o p r i a n t 
o rdi nes íeptem donis ,v t f acerdot io r e f p o n d e a t 
d o n u m f a p i e n t i í e , q u a n o s p a n e vitze ¿k í n t c l l c -
üus cibat: í i c u t f a c c r d o s n o s p a n e c c c l e f t i r e f i -
c i n f e d t i m o r o f l i a r i o , q u i a nos f e p a r a t á m a l i s : 
¿ k f i c i n t c r m c d i j o r d i n e s r c f p o n d e n t m e d i i s d o 
nis. Sed h o c i t e r u m nihil eft, q u i a in q u o l i b e t 
o r d i n e f e p t i f o r m i s g r a t i a d a t u r . 
(([ E t i d e ó a l i ter d i c e n d u m , q u o d o r d i n i s facra-
mentum a d f a c r a m e n t u m eucharift iae ordina-
Mir, q u o d eft f a c r a m e n t u m f a c r a m e n t o r u m : vt 
Dionyli, didt.Sicut e n i m t c m p l u m f a l t a r e & 
vafa^vefteSjita ^ ^ i n i n i f t c r i a q u s a d e u c h a r i -
ftiam o r d i n a t u r c o n f e c r a t i o n e i n d i g e n t j & h i e c 
c o n f e c r a t i o eft o r d i n i s f a c r a m e n t u m : ¿ k ideó di 
í t indio o r d i n i s eft a c c i p i e n d a fecundum rela-
tionem a d e u c h a r i f t i a m ,quia poteftas ordinis 
aut eft ad c o f e c r a t i o n e r a e u c h a r i f t i c ipíius, aut 
adaliquod minifterium otdinatumad h o c fa-
cramentum e u c h a r i f t i í e . Si primo m o d o ^ c e f t 
o r d o raccrdotum:&ideó cúm o r d i n a n t u r a c c i -
piunt c a l k e m c u m vino & p a n e : nam cum pa-
ne potef tatem a c c i p i u n t c o n f e c r a n d i c o r p u s & 
í a n g u i y e m Chrifti. Cooperatio a u t e m m i n i -
ftrorumeft,velin o r d i n e a d i p f u m f a c r a m e n -
t u m , v e l in o r d i n e a d fufeipientes.Si p r i m o mo 
d o j í i c t r ip l i c i t er . 
Pr imóen im eft m i n i f t e r i u m q u o m i n i f t e r co 
o p e r a t u r facerdot i m ip fo f i c r a m e n t o , q u a n 
tum a d d i f p c n f a t i o n e m , fed non q u a n t ú m 
ad c o n f e c r a t i o n e m , q u a m folus facerdos facir , 
^ ¿ o c p e r t i n e t a d d i a c o n u m , Vndein. l i t era 
d i c i t u r , q u ó d a d d i a c o n u m p e r t i n e t m i n i f t r a 
re f i c e r d o t i b u s in ó m n i b u s q u a í a g u n t u r in 
í a c r a m e n t i s Chrifti:vnde & Chrifti f a n g u i n e m 
d i fpenfa t . 
Secundó, eft m i n i f t e r i u m o r d i n a t u m a d ma-
t e r i a m f a c r a m e n t i o r d i n a n d a m i n f a c r i s v a í i s 
ipíius f a c r a m e n t i , ó < ^ h o c per t ine t a d f u b -
d i a c o n u m . Vnde d i c i r u r i n l i t e r a , q u ó d c o r -
p o r i s , & f a n g u i n i s Domini vafa p o r t a n t , & 
o b l a t i o n e s in altari p o n u n t : 6 ^ i d e ó a c c i -
piunt c a l i c c m d e m a n u epifeopi^ed vacuum 
c ú m o r d i n a n t u r . 
Tertió,cft m i n i f t e r i u m o r d i n a t u m ad pr^fen 
tandum matcriamTacramenti, &: hoc compe--
titacoiyiho. Ipfe enim ,v t in litera dicitur,vr-
ceolum cum vino ¿kaqua prxparat. Vndeac-
cipiunt vrceolum vacuum. Sed minifterium 
ad prarparatronem recipientium ordinatum 
non poteft eíle niíi fuper immundos, quia qui 
mundifuntiam funtad facramenta percipien 
da idonci. 
Triplex autem eft genus immundoru, fecun-
dum Dion.Quida enim funt omnino infideles 
crcderenolentes, & hitotaliter á vifionediui-
norum <Scácoetu fidelium arcendi funt, <5choc 
pertinet adoftiarios. Quidam autem funtvo 
lentes credere, fed non inftrudi , feilicet, cate-
chumeni, S^ad horum inftrudioncm ordi» 
naturordo ledlorum: & ideó prima rudimea-
ta doílrinaeíidei, feilicet, vetus Teftamentum 
eis legendumeommittitur. Quidam vero funt 
fideles & inftrudi, fed impedimentumhaben-
tesex dacmonis poteftate,fcilicct,cnergumeni: 
6^ad hoc minifterium eft ordo exorciftarum, 
& omninó fie patet ratio numeri & gradus or« 
dinum. 
C A d primum ergo dicendum, quód Diony-
íius loquitur de ordinibus non fecüdum quói 
funt facramenta, fed fecundum quód ad hic-
rarchica's aftiones ordinantur : ó ^ i d e ó fe-
cundum adiones illas tres ordines diftinguir, 
quorunxPrimus habet omnes tres, feilicet,€• 
pifeopus. 
Secundus habet duasjfcilicet/accrdosícdter 
tius habet vnam, feilicet, diaconus, feilicet, pur 
gare qui minifter dicitur: & fub hoc omnes in-
feriores ordines compríchenduntur: fed ordi-
nes habent quód íint facramenta ex relationc 
ad máximum facram€torum,& fecundum hoc 
debetnumerus ordinum accipi, 
C A d fecundum dicendum, quód in primiti* 
ua ccclefia propter paucitatem miniftrorum o-
mnia inferiora minifteria diaconibuscommit-
tebantur, vt patet per Dionyíium terrio capíte 
Eccleíiaftic^ hierarchic,vbi dicit,íVliniftrorum 
alij ftantad portas templi claufas,alij aliudpro 
pri) ordinis operantur: alij autem facerdotibus 
proponunt fuper altare facrü panem & benedi 
dionis calicem, nihilominus erant omnesprac-
diftac poteftates, fed implicit^invna diaconi 
poteftate: fed pofteá ampliatus eft cultus diui-
nus, (Scecclcíia quod implicitchabebatinvno 
ordine explicitctradiditmdiuerfís,& fecüdum 
hocdicitMagifterin litera, quód ecelefiaalios 
ordines fibi inftituit. 
C Ad tertium dicendum, quód ordines ordi-
nantur principaliterad facramentum euchari-
ftiac: ad alia autem per confequens, quia etinm 
alia facramenta ab eo quod in facramento con 
tinetur deriuantur. Vnde non oportet quo4 
difting-uantur ordines fecundum facramenta. 
0 CAd 
C Ací quartu dicencíum, cp angcli difrerunt fpc 
cic, & proptcr hoc in eis pót elle modus diuer-
fus recipiendi diuina:<Sc ideo diuer fae hierarchi^ 
in eis diftinguuntur: fed in grdinibus trñ cíl v-
nahierarchiapropter vnum modum accipien-
didiuinaquae confequiturhumanam fpeciem 
.f.per íimilitudiné rerum fenfibilium:& ideó di 
ftinftio ordinuminangelis non potefl:eífeper 
comparationéadaliquodfacrm, íicuteftapud 
nos'-fed folúm per comparationem ad hierar-
chicas aítiones,quas in inferiores exercet quili 
betordoin eis:&fecunduni hoc noítri ordines; 
eisrefpondent, quia in noftra hierarchia funt 
tresordinesfecundum hierarchicas adliones di 
ílinfti, íicut in qualibet hierarchia angelorum. 
C Ad quintum dicendum, q? Pfalmiftatus non 
eítordo,fed officium ordini annexu, quiaem 
Pfalmi cum cantupronuntiantur.-ideó dicitur 
Pfalmifta cantor. Cantor auté non eíl nomen 
ordinis fpecialis, tum quia cantare pertinet ad 
totura chorum:tum ^ a non habet aliquam fpc 
cialem relationéad euchariftiac facramentü: tu 
officium quoddá cft: quod inter ordines lar 
go modo acceptos computatur quandoqj. 
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Vtrum ordines debeat diftinguiperfacros 
&non facros» 
Adtertiumf,cPr,0«dÍtu;-Jf?ordinfes 
non debeat diltingui per la-
cros & non facros. Omnes enim ordines facra-
menta qusedáfunt: fed omnia facramenta funt 
facra.ergo oes ordines funt facri. f Pnetereá/e 
cundum ordines ecclefiaí no deputatur aliquis 
nifi ad diuina officia: fed omnia talia funt facra 
mcnta.ergo omnes ordines funt facri. 
C Sedcotrácft,q? ordines facriimpediunt ma-
trimonium contrahendü & dirimunt iam con-
traftürfed quatuor inferiores ordines non im-
pediunt contrahendum , nec dirimunt con tra-
íhim.ergo non funt facri ordines. 
C Refpondeo dicendum, q) ordo facer dicitur 
dupliciter. Vno modofecundü fe, & fie quili-
bet ordo efi:facer, cúm fit facfm quodda. Alio 
modorationemateria?,circa quahabet alique 
aél:um,Sc íic ordo facer dicitur qui habet alique 
aftumeircarem aliquam c5fecratam:&fic funt 
tres ordines facri.f.facerdos,& diaconus,quiha 
bet aélum circa corpus Chrifti & fanguiné con 
fecratum: Scfubdiaconusqui habet adum cir-
ca vafa confecrata:&ideó eis continentia indi-
citur,vt mundiíintqui fanéla traftant. Et per 
hoc patet foludo ad obieíla. 
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Vtrum a t^us ordinum conuenienter 
afiignentur. 
Ad q u a r t U m ^proceditur. V ide tu r^ 
i actus ordinu mconuenien 
ter in litera afsignétun Quia pér abfolutionetn 
praeparatur aliquis ad corpüs Chrifti fumen-
dum:fed praeparatio fufeipiéntium facramen-
tum pertinet ad inferiores ordines*ergo incon 
ucnienter abíoíutio á peccatis inter aftus poni-
tur facerdotis. ^  Praetereá, homo per baptifmü 
eft immediaté Deo confíguratus charaderem 
confígurantem íiifcipiens :fed orare S^joffer-
rcoblationes funt aftus immediaté ad Deum 
ordinati.ergo qüilibet baptizatus potefl: hosa-
¿lus faceré Se non folifacerdotes.^f Praetereá,di 
uerforum ordinum diueríifuntaftus: fed obla 
tiones in altari poneré, & epiftolam legere ad 
fubdiaconumpertínef.crucem etiam ferutfub-
diaconi coram Papa, crgo hi non debent poní 
aílus diaconi. f Praetereá, eadem veritas conti 
ne? in nouo ík'm veteriTeftam.Iegere vetusTc 
ll:am. eftle£lorum,ergo eadem rationeóc lege-
re nouum,& non diaconorü. Pretereá, Apo 
ftoli nihilaliud praedicaueruntquámEuange-
lium Chrifti: vt patet Rom.i. fed dodrina Apo 
ftolorum committiturfubdiaconibus enunti-
anda. crgo <Sc doftrina Euangelij. f Praetereá 
fecüdum Dio. quod eftfupenoris ordinis non 
debet inferiori c6uenire;fcd miliiftrare cum vr-
ceolo cftaftus fubdiaconorurni ergonon de1» 
betacolythisattribui. Praetereá, actus fpiri-
tuales debent corporalibus príceminere: fed 
acolythus non habet niíi aétum corporalem .er 
go exorcifta non habet aftum fpiritualem pel-
iendi d^mones cúm íit inferior, f Pt?tereá,qu5 
magisconuenhmt, iuxta fe ponenda funt: fed 
legere vetusTeftam. máxime debet conueni-
recum leftore no. Teftam. quod competitfu-
perioribusminiftris. crgo legere vetusTeftam. 
non debetponiaélus leíloris, ícd magis aco-
lythi, & praccipuc cúm lumen corporale quod 
acolythi deferunt, fígnificet lumen fpiritualis 
doílrina?. Przetereá, in quolibet a£lu ordinis 
fpiritualis debet eífe aliqua vis fpiritualis qüam 
habét ordinati prf aliis:led in apertione & clail 
fioneoftiorum non habent aliam poteftatem 
oftiarij quám alij homincs.ergo non debet po-
ni aftusipforum. 
C Refpondeo dícendumi^p cúm coíécratio quf 
l i t in ordinis facraméto ordinetur adfacramcn 
tum euchariftiíE,vt didlum eftjille eft principa-
lis aítusvniufcuiufqj ordinis,fecundum quem 
magis proximé ordinatur ad euchariftiac facra 
mentum,& fecundum hoc etiam vnus ordo eft 
alio eminentior: fecundum vnus adus magis 
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tic próximo ad prxdi(fl;úm facramentum ordi-
naturrfcdquia adeucharillixfacraincntuqua-
íi digmíUmum multa ordinaíiturádcó non efl 
anconucniens vt practer principalcm a(flum etia 
inultos actus vnus ordo habeatJ&; tanto plurcs 
quanto cfl: cminen tior: quia virtus quanto eíl: 
luperior tanto ad plura fe extendit. 
C Ad primum €rgo dicéduni) quód dúplex eíl 
prirparatiofufcipientium facramentum, quae-
dam remota^ hxc per minidros efficitur:que 
damproximajqua líatimefliciunturidoneiad 
facramentorurn difpenfationem, 8i hsetjperti4-
nct ad facerdotes. Quia etiam in naturalibus 
abeodem agentefit materia invltimadirpoíi-
tioneadforinara &recipitformam,6cv__c[uia in 
próxima dirpoíitione adeuchariftiam ñt ali-
quis per hoc quód á peccatis purgatur: ideó o-
mnium facrramentorii quoe funtinítituta prin 
cipaliter ad purgationempeccatorumjcftraini 
íter propnus ícKerdos.f. baptifmiJpocnitentÍ3E', 
& extrema vnítionis. 
€1 Ad fecundum dicendum, quód aftusaliqui 
immediaté ad Dcum ordinantur duplicker. 
Vno modo ex parte vnius perfon^ tantu, ficut 
faceré orationesfingulares ¿kvoucreck huiuf-
modi:8ctalis aftus competit cuilibetbaptíza-
lo. Alio modo ex parte totius ecclefia^ck lie fo-
lusfacerdoshabet achis immediatc adDeum 
ordinatos: quia ipfe folus poteílgerereperfo-
nam totius ecclefi^ qui confecrat euchariliiam, 
quaccít facramentum vniuerfaliseccleíiaf. 
C Adteniumdicencium,quód oblátionesápo 
pulo oblatas per facerdotem otferuntur:6cicleó 
dúplexminillerium circa oblation-'scftnccef" 
farium. Vnumex parte populi, hoc eíl fub-
diaconi qui accipit oblationes á populo 8c alta 
ri imponit^veloffert diácono. Aliud ex parte 
facerdotis, & hoc diaconi eíl qui oblationes mi 
niílrat ipíi facerdoti, & in hoc eíl adus princi* 
palis vtriufquc ordinis <5c propter hoc ordo dia 
toni eíl: fuperior;legerc autem epillolam non 
eít aítus diaconi niíi fecundum quód atftusin-
feriorumordinum fuperioribusattribuuntur. 
Similitcr etiam crucem ferré, 6choc fecundum 
confuetudinem aliquarum ecelefiarum, quia 
in adibus fecundariis non efl inconueniens di-
uei fas confuetudines elle. 
C A d quartum dicendum, quód doiflrina eíl: 
remota prapparatio ad facramentum fufeipicn-
dum: (S^ideópronuntiatio doíirina? miniílris 
commitúiur. Sed doctrina vetcrisTeílamcnti 
adhuc eíl magis remota quám dccliina noui, 
quia non inítruitde hoc ficrarncnto niíiin íi-
guris: fií^jdeó nouumTcílamentum fuperio-
nbus minillris pronuntiandum committitur: 
Vctusauterniiifcrioribus. &do<ftr]na noui Te 
ílamenii perfectior t i i (quam Dominus per fe' 
ipfum tradidit) quamipfms manifeílatioper 
Apoílolos: & ideó Euagelium diaconis,epillo 
la fubdiaconiscommittuntur. 
C Et fecundum hoc patet folutio ad quintu. 
C Ad fextum dicendum, quód acolythihabét 
aítum fupervrceolum tantúm,non fuper ca 
quaein vrecolo continentur :fed fubdiaconus 
habet aclum fuper contentis in vrceolo^quia v-
tituraquaS^vino adponendumin cálice, 5c 
aquamiterummanibus facerdotis prc-ebet.-óc 
OKiconu s íicutSc fubdiaconus folum actum ha 
bet fuper calicem,non fuper contenta,fed facer 
dos fuper contenta r&ideó ficut fubdiaconus-
infui ordinationeaccepitcalicem vacuum, fa-
cerdos plenum,ita acolythus vrceolum vacu-
um , fed fubdiaconus plenü: di íic eíl quaedam 
connexio in ordinibus. 
CAd feptimum dicendum,quód corporales 
actus acolythi magis de próximo ordinantur 
ad aftum facrorum ordinum quam ad aélus ex 
orciílarum, quamuis fit aliquo modo fpiritua 
lis:quia acolythi habent miniílei ium fuperva-
fa in quibusmateria facramenticontincítjuan 
tum ad vinum quodvafccotinente indigetpro 
pter fuihumiditatem: 6ddcóinter ordines mi-
nores ordo acolythorum fuperior eíl. 
CAd oílauum dicendum,quóda¿lus acoly-
thorum fe habet propinquiúsad aflús princi-
pales fuperiorum miniílrorum ,quáma¿lusa-
liorumminorum ordinum,vt per fe patet: fimi 
liter etiam quantum ad a¿lus fecúndanos,qui-
bus populumper doélrinam difponunt, quia 
acolythus docirinam noui Teílamenti vifibili-
terfiguratlumen portans,fedleclor recitan-
do figuras alias,ideó acolythus eílfuperior.Si-
míliter etiam exorciíla, quia ficut fehabetle-
¿loradaélum fecundarium diaconi, ¿kjubdia 
cpni: itafe habet aclus exorciílae ad fecunda-
rium adlum facerdotis,fcilicet,ligare&: abfoluc 
re, per quem corporaliter homo áferuitutedia 
boIiIiberatur,(Sun hoc patet ordinatifsimusor 
dinisprogreífus: quia fiicerdoti quantum ada-
¿lumeiusprincipalém, fcilicet,confecrarecor-
pus Chriíli,coopcrantur tantum tres fuperio-
res ordines; fed quantum ad a¿lum eius fecun-
darium qui eíl abfoluere de ligare, cooperatur 
iníeriorcsSc fuperiores. 
C Ad nonum dicendum, quód quidam dicunt 
quód in fuccefsione ordinis oíliario datur quac 
darnvis diuina vtarcere pofsitaliquos abin-
troitu templi: ficut in Chriflofuitquando eic-
cit vendentes de templo, fed hoc magisperti-
netadgratiam gratis data quám ad gratiam 
facramenti. 
C Et ideó dicendum, q) fufcipitpoteílat^vteJC 
ofiicio airere pofsit/juis etia 6c hoc ab aliisíieri 
1 * ' pofsit 
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pofsitiíed non ex oFjficio: &'ita cft in omnitus 
aélibus minorum ordinum quód poílunt per 
alios íieri, quamais il i i ad hoc non habcant ali-
quod offíaum:íicut cíiam in domo non confe 
crata poteítdici jVliíía, quamuisconfecratioec 
cküx ad hoc ordinctur vt in ea MiíTa dicaturv 
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Vtrumfacerdoti chcintEíer imprimettur 
mipfii calicis porreftione. 
Ad quintum f proceditur.Videtnrg, 
• i. íacerdoti charadter no un 
primatur in ipfa calicis porreílionerquia confe 
erario facerdotis fit cum quadam vnftione, íi-
cut&^onfirraatio: fedincófírmationein ipfa 
vnftione imprimitur charafter.ergo in facerdo 
TÍO,& non in calicis porredione. ^ Príeterea, 
Dominus dedit difcipulis facerdotalem pote-
ftatem quado dixit , Accipite Spiritum fanftu, 
quorum remiferitis peccata SÍ^J:. loan . 20. fed 
Spiritusdamr permanus impofitionem.ergo 
inipfa manus impofitione imprimitur chara-
fter ordinis. ^[ Praetereá fícut confecrantur mi 
niftrij ita &: veftes miniftrorum: fed veíles fola 
benediftio confecrat. ergo in ipfa benediftio-
ne epifeopi confecratiofacerdotis efficitur* 
f PríEtcreá, ficut íacerdoti datur calix, ita & ve 
íiis facerdotalis . ergo fi in datione calicis im-
primitur charader > eádem ratione & in datio-
ne cafule,& íic haberet dúos charafteres^quod 
falfumeft. ^fPríetereá.ordodiaconi coformior 
cílordini facerdotis qua ordo fubdiaconi: fed 
ficharaftcr imprimeretur facerdoti ex ipfa cali 
cis porreftionc, fubdiaconus conformior eíTet 
facerdoti quám diaconus, quia fubdiaconus 
charaélerem recipitin ipfa calicis porredione, 
non autem diaconus. ergo charaífter facerdota 
lijnon imprimitur in ipfa calicis porredione. 
f"Pmereá,acolythorum ordomagis appro-
pinquat ad aéhim facerdotis per hoc quód ha-
betadum fuper vrceolu, quám per hoc quód 
habet a<flum fuper candelabrum : fed magis 
imprimitur charaíler in acolythatu quando ac 
cipiunt candelabrum_,quám quando accipiunt 
vrceolum: quia nomen acolythi cerei portado 
ncm íignificat. ergo in facerdotio non imprimi 
tur charaékr quando calicem accipit. 
<I Sed contra, principalis aftus ordinis facerdo 
tis eft confecrare corpus Chriftií fed ad hoc da-
tur libipoteftas in acceptione calicis. ergo tune 
imprimitur charader. 
CRefpondeo dicendum, quod (fícut diílum 
cft,) eiufdemcft formamaliquaminducere & 
materiam de próximo preparare adformam. 
Vnde epifeopus in collatione ordinum duofa 
cit;pr?eparat enim ordinandos ad ordinis fufee 
5 ^ 
ptionem, & ordinis poteftatcm tradít.Príepaí 
ratquidem 6 ^ infíruendoeos deproprioof1 
ficio , & aliquid circa eos operando vt idonei 
íint poteftatem accipiendi, quíe quidem opera 
tio in tribus confiflkjbenediélione, manusim-
poíitione,5cvn¿lionc.Perbenedidioncm diui* 
nis obfequiismancipantur: &idcó benediíHo 
datur. Sed per manus impoíitionem datur pie* 
nitudo gratis, per quam ad magna officia funt 
idonei: 6c ideó folis diaconibus & facerdoti* 
bus fit manus impoíitio, quia eis competit di* 
fpefatio facramétoru, quáuis vni íicut principa 
lijalteri fícut miniftro. Sed vndione ad aliqd* 
facramentum traftandum confecratur: ¿cideó 
folis facerdotibus fit, qui ^priis manibus cor-
pus Chriftitangunt: fícut etiam calix inungi-
tur quitenet fanguinenr,& patina quae conti-
netcorpus:fed poteílatis collado fit per hoc cp 
datur eis aliquid quod ad proprium aftum per 
tinet>&quia principalisafíus facerdotis eft con 
fecrarecorpus&: finguinéChrilli: ideóin ipfa 
datione calicis fub forma verborum determina 
ta charaéler facerdotalis imprimitur. 
C A d primum ergo dicendü, q? in confirmatio 
nenon datur ofíicium operadi fuper aliquam 
materiam exteriorem: &ideóchara¿kribi no 
imprimitur in aliqua exhibitione alicuius rei, 
fed in fola manus impofitione & vndione: fed 
in ordine facerdotali aliteréíl: 5^idéónoneft 
íimile. 
C Ad fecundum dicendum, q? Dominus difci-
pulis dedit poteftatem facerdotalem^quantum 
ad principalem aftum ante pafsionem in coena, 
quando dixit,Accipite & maducate. Vnde fub 
iunxit, Hocfacitein meam commemorationc. 
Et poft refurreélionem dedit eis poteftatem fa 
cerdotalem,quajitúmadadumfecundariuqui 
eft ligare 6c foluere. 
C Ad tertium dicendum, 6c in veftibus non re> 
quiritur alia cófecratio nifí qjdiuinocultuimá 
cipentur: 6c ideó fufíicit eis pro confecratione 
benedidio, íed aliter cft de ordinatis j vt ex di-
flispatet. 
C Ad quartum dicendum^veftis facerdotalis 
non fígnificatpoteftatem facerdoti datam, fed 
idoneitatem quseineo requirituradadumpo 
teftatisexequendum: 6cidcónec facerdoti nec 
alicuialij imprimitur charadkr in alicuius ve-
ftis donatione. 
C A d quintum dicendum,q)poteftas diaconi 
eft media inter poteftatem fubdiaconi 6c facer-
dotis: facerdos enim habet poteftaté fu per cor* 
pus Chrifthfubdiaconus auté fuper vaía tantü, 
diaconus fuper corpus in vafe contentum:vnde 
eiusnon eft tangere corpus Chrifti, fed porta-
re corpus in patena, S^difpenfarefanguinera 
eum cálice; 6c ideó eiuspoteftas adaftum prin-
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cipalcm non potuít c.xprimí,nec per d.itionem 
vafistantún^nccper dationem materiíc: fcd ex 
primicur poteftaseius ad a<fl:um fecundan ü tan 
túm in hoc q) datur ci Uber Euangelioru, & in 
hac potcll:ate intclligitur alia: & ideó in ipfa l i -
bri datione imprimitur charafkr. 
C Ad fextum diccndum, principalior a&us 
acolythi eft quo miniilrat invrccolo, qua quo 
minifl:ratincadclabro,quaniuisdenominetur 
ab aílu fecundario,propter hoc q? cfi: magis no 
tus&magis propriuseh&ideóm datione vr-
ceoliimprimitur acolythocharaíflervirtutever 
borura ab epifcopo prolatorum. 
Q V *AE S T I O. X X X V I I L 
De conferentihm hocfacrdmentum. 
D 
E¡nde confiderctndum eíl de confercnti-
hushocfícrdmentum. Circa quodqHdC-
runtur dúo. Primh, ytrumfolus epifcopus fof 
jlt hocficrdmentum conferre. Secundo, ^ tru 
hdereticus yel^uicucj- ab eccleficipracifuspof-
fit hocftcrctmentum conferre. 
^ Í R T I C V L V S I . 
Vtrum tantum epifcopus ordinisficrd-
mentum conferau 
Thora. 4.Diíl.2y. q.i. art. r.&.z. 
D P R I M V M 
fie proceditur. Videturq? 
non tamúmepifeopus or-
dinis facramentumeonfe-
iat,quia manus impofitio 
ad cofecrationem aliquid 
fácit: fed facerdotibus qui 
prdinantur non folúm epifeopus manus impo 
nir/ed etiam facerdotcs adftantes.ergo non fo-
lúm epifeopus confertordinis facramemum» 
% Practereá,tune vnicuiqj datur poteftas ordi-
nis quando ei exhibetur quod ad adum fui or 
dinis pertinct.-fedfubdiacono datur vrceolus 
cum aqua & manutergio ab archidiacono,íimi 
liter acolytliiscíídelabrum cum céreo <Sc vrceo-
lus vacuus.ergo non folúm epifeopus conferí 
ordinis facramentum. fPractereá,illaquxor-
dinis funtnon poíiunt alicui comirti qui non 
habet ordinem : fed conferre ordines minores 
committitur aliquibus quiñón funtepifeopi, 
ficut presbyteris cardinalibus, ergo conferre 
ordines non eílepircopalis ordinis.^fPreterea, 
cuicunq j committitur principale, & acceíToriu: 
fed ordinis facramentum ordinatur ad cucha» 
rifBam íicutacceíTorium ad principale:cúmcr-
gofacerdos confecreteuchariftiam, ipfectiain. 
poterit ordines conferre.f Pretereá^plus diftac 
diaconus ab epifcopo qua á facerdote,fed epi-
feopus poteíl: diáconos facererergo (5c íimpicjc 
facerdos. 
C Sed contra, nobiliori modo applicantur ad 
diuinü cultum miniftri per ordines quamper 
vafafacra:fedconfecratio vaforumpertinetad 
folúepifcopum.ergo multofortiúsconfecratio 
ininiftrorum.f" Pretereá/acramentum ordinis 
cftexcellétiusqconfírmationis: fedfoíusepus 
confirmat.ergo multo magis confert ordinis Gi 
crametum. ^ Prxterea,virginesper benedidio 
nem non conflituuní in aliquo gradufpualis 
poteflatis ficut ordinati conílituunf: fcd virgi-
nes benedicere eíl íblius epi. ergo multo magis 
folus ipfe pot aliquos ordinarc. 
CRefpondeodicendum^poteftascpifcopalis 
habet fe ad potoftatem ordinum inferiorum íi 
Cutpoliticaquac conicftatbonum coeadinfe-
riorestartcs&virtutesquíEConicftantaliquod 
bonum fpcciale^vt ex diítís patet. Política auté 
ponit vt dicitur in.i.Ethi.legem inferioribus.f, 
quis quam debeat excrccre,& quantum & qua 
litcr:&idcóad epifeopura pertinet in ómnibus 
diuinis myfteriis aliquos coilocare: vndeipíc 
folus confirmat:quia cofírmati in quodam offi 
cioconfitcndifidemconñituuntur:<Sddcóipfc 
etiam folus virgines benedicit qu^ figura gcrüc 
ecclefiac Chriño defpofatXjCuius cura ipfi prin-
cipahtercommittiturripíc etiam in minifirisor 
dinumordinadosconfecrat,&vafa quibusde-
bent vti eis determinat fuá c6fecratione,ficut & 
oífícia fxcularia inciuitatibus diflribuuntur 
ab co qui habet exccllentiorempoteíbtem fi-
cut a rege. 
C Ad primum crgd diccndum,^ in impofitía 
ne manuúnondatur charaílcrfacerdotalisor-
dinis, vt cxdiílispatet, fed gratia fecundüquá 
ad exequendum ordinem ímt idonei:&quia 
indigent amplifsiraa gratia ^ deó facerdotcs ma 
ñus cum epifcopo imponunt eis qui in facerdo 
tes promouentur,fed diaconis folus epifeopus. 
C Ad fecundum diccndum, quód quia archi-
diaconus cft quafiprinceps miniíkn'j: ideóo-
mnia quae ad minifterium pertincntipfetradic 
íícut cereum quo acolythus diácono feruit an-
te Euangeliumipfum portado, &vrceum quo 
feruit fubdiacono: & fimiliter dat fubdiacono 
caquibusfuperioribus ordinibus feruit,fedta 
men in illis nonconfillit principalis aflúsfub-
diaconi, fed in hoc q? cooperatur circa materia 
facramenti: 6c ideó charaflerem accipit in eo 
quóa 
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quod datur cí calix ab cpifcopo: fed acolythus 
accipit charaílcrem ex verbisepifeopi in hoc 
quod accipit pra^dií! a ab archidiácono, & ma-
ffis in acceptione vrccoli,quám candelabri. V n 
de non fequitur quod archidiaconus ordincm 
conferat. 
CAdtertium dicendum, quod papa qui ha-
bet plenitudinem poteftatis pontificalis po -
tefteommittere non Epifcopo ea qusc adEpi-
feopaiem dignitatem pertinent,dummodó illa 
non habeant immediatam relationem ad ve> 
rum corpus: <Sc ideó exeius commifsione ali-
quis facerdos fimplex potefl conferre mino-
res ordines & confirmare, non autem aliquis 
non facerdos, nec iterum facerdos maiores or 
diñes, qui habent immediatam relationem ad 
corpus Chrifti, fupráquodconfecrandum pa-
pa non habet maiorcm poteftatem quám fim-
plex facerdos. 
CAd quartum dicédum,quód quamuis íacra-
mentum Euchariftia; fit máximum facramen-
tum in fe,tamen noncollocatin aliquo ofíicio 
fícutordinis facramentum:&ideó non eftfimi 
lisratio. 
CAd quintum dicendum, quód ad communi-
candum alteri quod qüis habet no exigitur fo-
lúm propinquitas, fed complctio poreftatis: & 
quia facerdos non habet completam poteftate 
in hierarchicis oft'iciis ficut epiícopus: ideó no 
fequitur qj pofsit diáconosfacere,quamuis ilic 
ordo fit fibi propinquus. 
^4 R T I C V L V S , I I . 
Vtrum hxretici & ab ecclejiapnecijt 
pofímt ordmes conferre. 
Ad fecundum fic K t f ^ J f e 
quodhíeretici oc ab hc-
clefia pr^cifi no pofsint ordines cofcrre.IVlaius 
efl: enim conferre ordines quám aliquem ab-
íbluere vcl ligare : fed hícreticus non poteft: 
abfoluerc aut ligare : ergo nec ordines con -
ferré, f Praetereá facerdos ab Ecclefia fepa-
ratus conficcre poteft ,quiaineo charaílerin 
delebilker manet per quem hoc potcfhfedepi-
feopus non accipit aliquem charaílcrem in íui 
promotione: ergo non eft necefle quód epifeo 
palispoteftas rcmaneat inco poft feparatio-
ncm eius ab ecclefia. 
fPrsctercáin nulla communitate ille quiácí-
ukate expellitur poteft oííicia communitatis 
difponere: fed ordines quaedam funt officia 
ccclefie;ergo ille qui extra ecelefiam ponitur 
non pot ordines coferre.f Praetereá facrameta 
habent cfficacia expafsionc Chrifti: fed hxrc-
ticus no continuaturpafsioni Chrifti neqj per 
propriamfidem cúm litinfídelis, neqj períí-
dem ecclefi^cú fic ab ecclefia feparatus: crgo 
non poteft facramentum ordinis conferre. 
^[Pnetcrcáin ordinis collationc exigitur bc-
nediftio : fed haercticus non poteft benedice-
re, quinimó benedidio fuain malcdidionem 
conuertitur, vt patet per authoritates in lite-
ra induras : ergo non poteft ordines con-
ferre. 
CSedc6tráeft,quódaliquis Epifcopusin hae-
refim lapfus, quando reconciiiatur non ite-
rum reconfecratur: ergo n5 amifit poteftatem 
quam habebat ordines conferendi. ^iPiícte-
reámaior eftpoteftas conferendi ordines quá 
poteftas ordinum: fed poteftas ordinum non 
amittitur propterh^relim vel aliqüod huiuf-
modi.ergo nec poteftas conferendi ordines. 
f Prctereá ficut baptizansexhibettantúm mi-
nifteriumextenus,ita&conferes ordines Deo 
interiús operante: fed nulla rationealiquis ab 
ecclefia prxcifus amittit baptizandi potefta-
tem :ergo nec ordines conferendi. 
C Refpondeo dicendum, quód circa hoc po-
nuntur in litera quatuor opiniones. Quídam 
enimdixerunt quódhereticiquámdiu ab ec-
clefia tolerantur, habent poteftatem ordines 
conferendi,non autem poftquam fuerunt pre-
cifi,fimiliter nec degradati &:alij huiufmodi:¿c 
hxc eft prima opinio. Sed hoc non poteft efle, 
quia omnis poteftas quac datur cum aliqua c5 
recratione,nullo cafu contingente tolli poteft: 
íícut nec ipfa confecratio annullarijquia etiam 
altare vel chrifma femel confecrata perpetuó 
confecrata mancnt.Vnele cúm epifeopalis po-
teftas cum quadam confecratione detur, opor-
tet quód perpetuó manear quantumcunqj ali-
quis peccet vel ab ecclefia prxcidatur, Et ideó 
alij dixerunt quód praecifi ab ecclefia qui in ec-
clefia epifcopalem poteftatem habucrunt, rcti 
nent poteftatem aliquos ordinandi,fed promo 
t i abéis hoc non habent,&h^c eft quarta opi-
nio. Sed hoc non poteft efre,quiafiilli quifue-
runtinEcclefia promoti,retinent poteftatem 
QUamacceperunr,patet quód exequédo fuam 
poteftatem,veram confecrationem faciunt: 6 .^ 
ideó veré tribuút omnem poteftatem qu^cum 
confecratione da tu i^á^nc ordinati abéis vcl 
promoti habentcandem poteftatem quam& 
ipfi. Et ideó alij dixerunt quód etiam prarcifi 
ab ecclefia poífunt ordines conferre (Sí^ Vlia fa-
cramenta, duramodóformam debitam S^ in -
tentionem feruent: iS^quantum ad primum 
effc£lum quieftcollatioíácramcnti,6^_quan-
tumad vltimum quieftcollatio gratiíc,«Scha[:e 
eft fecunda opinio. Sed hoc etiam non poteft: 
ftare,quia ex hoc ipfo q> aliquis haeretico pr.x-
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elfo ab ecelefia ín facrametis comunicat peccar, 
¿cita íiftusacceditScgratiacófequi no poteft, 
niíi forte in baptifrao in articulo necefsitatis. 
Et ideó alij dicüt q? vera facraméta c5ferunt,fed 
cum eisgratiá nÓdanr, non propter incfficaciá 
facforu: fed propter peccata recipientiuab eis 
facramenta contra prohibitionem eccieíiíe, & 
híec eft tertia opinio qux vera eft. 
C Ad primu ergo dicendu^q? eífeftus abfolutio 
nis no eft aliud qua remifsio peccatorum quae 
per gratiafit:6cideóha?reticus no poteftabfol 
uere,íicutnecgratiam infacramcntisconferrc: 
«Sciterüad abfolutionem requirituriurifdiíÜo 
quam non habet ab eceleíia príecifus. 
C Ad fecundu dicendü^q» in promotioneipíius 
epiícopidatur íibi potertas qua^  perpetuó ma-
netineo,quauisdicinonpofsitchara£í:er:quia 
per eam non ordinaturhomo direftc ad Deü: 
fed ad corpus Chrifti myfticü, <Sc tamen indele 
biliter manet ficut charader^Sc per cófecratio-
nem datur. 
CAdtertiúdiccdu,q)illiqui promouentur ab 
híereticis quauis accipianr ordiné,non tamére-
cipiuntexecutioné^vtlicite pofsintin fuisordi 
nibus miniftrare,rati6e illa quá obieíiio tagit. 
CAd quartum dicendü,quód perfidem eccle-
fiarcotinuaturpafsioni Chrifti, quia quamuis 
in ea non fint fecundum fe,funt tamen in ea fe-
cundum formam eccleíiar quam feruant. 
CAd quintum dicendum,quód hoc eft referen 
dum ad vltimum cífedlum facramentorum, vt 
tertia opinio dicit. 
Q V S T I O. X X X I X . 
De impedimentis huius facramenti. 
T A Einde confideradumefl de impedimetis 
hutuspterameti. Circd quodquxruntur 
fex.Pnmhy 'ytrumfexus fccmtneus impedUt 
huiusfdCYdmetifúfcepúonem.Secundo) ytm 
ccirentidl/fm rcttioms.Tertio3l>trum feruitus. 
Qmrto3 ytrum homicidm.Quinto^tru illeri 
tima ndtiuitM.Sextoíytru defecim mehrorü. 
*A R T I C V L V S. I . 
Vtrum fexmfoímineus ordinisfufeeptio" 
nem impedidt, 
Thom.vbi fuprá.q.i.arti.r.&.i, 
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íic proceditur. Videturq» 
fexusfoemineus nóimpe-
diat ordinis fufeeptionem: 
quia officiü prophetseeft 
maius qua onicium facer-
dotistquiajpphcta eft mé-
dium inter Deü 6c facerdotes,fícut facerdos eft 
inter Deum &populum, fed prophetx ofFiciú 
aliquandomulieribus efteoncefium, vt patee 
4.Regü: ergo 6c facerdoti) officiü eis copetere 
potcít.^Príetereá ficut ordo ad quadá eminen 
tiam pertinet,ita 6cpraclationis oíficiüác mar-
tyriü 6c religioiiis ftatus: fed praelatio comittií 
mulieribus denouoteftamento,vtpatetdeab 
batifsis:6cin veteri,vtpatet deDelbora queiu-
dicauitlfrael.6c Iudith.4.Cópetitetia eis mar-
tyriú 6c religiñis ftatus:ergo 6c ordo eceleíia. 
Prartereá ordinum poteftas in anima funda-
tur:fed fexusnon eftin anima: ergo diuerfitas 
fexus no facít diftindlionéin receptioe ordinü. 
CSed contra eft quod dicitur.i.Timo.i. Mulic 
remin eceleíia docere non permitto, necdomi 
nari in virum. ^[Praetereá in ordinandispre-
exigitur coroi^a,quamuis non de neceí sitate fa 
cramenti,fedcorona 6c tonfura noncompetut 
mulieribus,vtpatet.i.Gorinth.z.ergo nec ordr 
numfufceptio. 
CRefpondeo dicendü,quód quoedá requirun? 
in recipiente facramentü qua fi denecefsjtatefa 
cramenti,qu^ fi defunt non poteft aliquis íufci 
pereneqj facramentü neq; rem facraméti.-quxr 
dam veró requiruntur non de necefsitate facfi, 
fed de necefsitate pr^cepti propter cógruitaté 
ad facramentü: 6c finctalibus aliquis fufeipit 
facfm,nonrem facraméti.Dicendü ergo quód 
fexus virilis requiriturad fufeeptioné ordinú, 
non folúm fecundo modo,fed ctia primo:vnclc 
6c fi mulieri exhibeantur omnia quarin ordiní 
bus fiunt ordiné non fuícipinquia cu facramé-
tum fit fignü in his quac in ficramcto aguntur, 
requiritur non folüm res,fed fignü rei íicutdi-
¿luiri eft:quia in extrema vnftione exigitur cp 
fitinfirmus vt íignifiectur curationeindigens: 
cum igitur in fexu foemineo no pofsit íigniíica 
r i aliqua eminentia gradus,quia mulier ílatuni 
fubieclionis habetúdeó no poteft ordinis facra 
mentü fufeipere. Quid a autem dixeruntquód 
fexus virilis eft de necefsitate praccpti,fed non 
de necefsitatefacraméti:quia etiamin Decretis 
fit mentio de diaconiíTa 6c presby tera: fed dia-
coniíTa dicitur quac in aliquo aélu diaconi par 
ticipat,ficut qu^legithomcP.ineccleíia:preiby 
tera autem dicitur vidua,quia presbyter idem 
cft quod fenior. 
CAdprimüergo dicendum,quód prophetia 
non eft facramentü, fed Dci donmvnde ibi no 
exigitur fígnificatio,fed folúm res:6c quia fecu 
dum re in his qux funt animac mulier non dif-
fert á viro,cü quandoqj mulier inueniatur me 
l iorquantüad anima virismultis: ideó donura 
^phetiar6caliahuiufmodi poteftrecipere: fed 
non ordinis facramentum. 
CEt per hocpatetfolutio ad fecundu 6c teruu. 
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De abbatifsis tamen dicitur q) non habent pre 
lationein ordinaria/ed quafi ex comifsionc 
pter pcriculücohabirationis virorüadmuiic. 
res.Delbora auté in temporalibus pnxfuit no^ 
in facerdotalibus^ficut & nuncpoíllmt mulle-
res temporaliter dominari. 
^ R T I C V L V S. 11. 
Ytrumfueri carentes y fu rutionis ordines 
pofintfufcipere. 
Ad fecundum & P ™ « f "«:• Vidctur 
q? puen ¿x qui carct víu 
rationis non pofsint ordines furcipere:quia(vt 
in litera dicitur)facri cañones in fufeipicntibus 
ordinescertú&determinatum rempus ftatue-
runta:tatis:fedhocnon etiam fipueri reciperc 
poflent ordinis facfm.ergo.&c.^'Pretereá ordi 
nisracramentueíldignius qua matrimonium: 
fed pueri ¿kalijcarctesvru rationis no pofiunt 
contraherc matrimoniú:ergo nec ordinesfufei 
pere. ^Pnetereácuius eftpotctia eius eft aftus, 
fecundum philofophu in lib.de fomno & vigi* 
fed aftus ordinis requirit vfum ratióis. ergo & 
ordinum poteftas. 
fiScdcotrájillequi efl anteannos diferetioníg 
promotus ad ordines,fine iterationc ipíbrum 
quandoqjineisconceditur miniftrarejVt patet 
extrájdc cle.per faltum promo.hoc autem non 
eiíec íi ordinem non fuíccpiíTcr.ergo puer pot 
ordines fufcipere.^fPrxtcrea alia facramenta in 
quibus charaíterimprimiturpoíTuntpuerifu-
fcipere,vt baptifmum &coníirmationsm:erga 
parirationc& ordines. 
€ RefpÓdeo dicendü,q) per pucritiá & alios de 
feclus quibus tolliturvfus rationis prarilatur 
impedinicntua6tui;& ideóomnia illafiicramé 
ta qu;e aftü requirunt fufeipicntis facf m^alib9 
noncompetut.íkutpocnitctia, matrimonium, 
^huiuCmodi; fed quia poteftates infufa; funt 
priores aclibus ficut & naturales, quáuisacqui 
litefunt pofteriores,remoto autem pofterio-
rinontüHiturpriusrideóomia íacfain quibus 
nonrequiritur adus fufetpientis de ncccfsitatc 
ftcramentijfed poteílas aliqua fpiritualis diuij 
iiitusdatur^poíruntpueri fufcípere,&aiij qui 
víu rationis carenr.Hac tamen difiínñione ha-' 
MtS cp in maiorib9 ordinibus requiritur difere-
tioaistempusde honeítate propter dignitatc* 
Pfxccptijno propter necefsitatem facramenti. 
Vnde aliqui fi necefsitas afsit & fpes profeflus^ 
ad minores ordines poíTuntante annosdiferc-
tionispromoueri fine peccato & fufeipiunt or-
dinem: quia quamuis tune non fint idonei ad 
0fticia qus eis comittuntur,tamen per aííucfa-
ftionem idonei reddctur:fcd ad maiores ordí-
n«s requiritur vñis rationis, (Se de honeftatc & 
necefsitate prxcepti propter votucontinentiaí 
qjhabétannexum, &quia etiam eisíacraméta 
traflanda cómittuntur: fedad epifeopatü vbí 
ctiain corpus myñicüaccipitur potelías^requí 
ritur aftus fufeipientis cura animaru paítoralc; 
& ideó eft etiá de necefsitate confecrationis epi 
feopalis q? vfum rationis habeat. Quida autem 
dicuntq? adomnes ordines requiritur vfusra-
tionis de necefsitate facramenti, fed eorum di-
¿him rarione velaufloritatenóconfírmatur. 
C Ad primüergo dicendü, quód non omne q> 
eft de necefsitate prarcepti eft de necefsitate fa-
cramcnti,vt diílum eft. 
í[ Ad fecüdum dicendü, q? matrimoniu caufat 
cófenfus qui fine vfu rationis eíTe no pot:fed i a 
receptione ordinisn5 requiritur aliquis aflús 
ex parte recipiétis^quod patet ex hocq? nullus 
aflús ex parte eorum exprimiturin eorum co-
fecrationeítSc ideó no eft limile. 
C Ad tertium dicendü,quódciufdem eft aflús 
&potentia:fcd tamen aliquando potcntia praí 
ceditjficut líber um arbitrium vfum fuumjdcfic 
cftin propofito* 
^ R T Í C V L V S. I I I . 
Vtrum fermtm impediat uliquem ÍÍ 
fujceptwne ordinis. 
Ad tertium íc Procedlf- Yicí«^q^^ 
íeruitus non impediat ali-
quem á fufceptioncordinü.Subicflio enim cor 
poralisnon repugnat prxlationifpirkuaíi: fed 
in feruo eft fubieflio corporalis.ergo noimpe-
ditur qüin debeat fufcipereprsektionéfpiritua 
lem que ordine datur.^[Pretereáillud quod eft 
occafío húiiitatis no debet impediré fufeeptio-
nem alicuius facri: fed fevukus eft IluiufmodL 
Vnde apoftolus cofuluit,cp fi aliquis pofsit ma 
gis vtatur feruitute.i. Gorin. 7. ergo non debeC 
impediré ápromotione ordinis.fPrartercama 
giseft turpe clericüinferuüvendi qua feruúin 
clcricüpromouerkfcd licite clericusin feruum 
vendi p5r, quia epifeopus Nolanus.fPaulinus 
feipfumin feruá védiditjVt in Dialogo legitur* 
ergo multo fortiüs poteftferuus in elericum 
promoueri. 
C Sed contra,vídetur quód impediat quatum 
ad necefsitatem facramenti.Quia mulier no pa 
teftfufcipere facramentum rationc fubieflio-
nis:fedíxtaior fubieflio eft in fetuo, quia mu-
lier iKfm datur viro in ancillam, propter quod 
non eft de pedibus fumpta.ergo & feruusfacra 
mentum nó fufeipit.^f Pnetereá aliquis ex quo 
fufeipit ordinem tcnetur in ordine min i f t ra^ 
fed no poteft fimul miniftrare domino fuo car 
nali&infpirituali minifterio.ergo videturqr 
non pofsit ordine fufcipere,quia dominus de-
bet feruari indemnis» 
CRefpon-
QuceíHo.XXXIX. 
C Rcfpondco dkcndum, g>ín fufceptionc ordi 
nismancipatur homo diuinis officiis: ¿kquia 
nulius potefl: daré quod fuü non eíl: ideó fer-
uus qui non habet poteílaté fui non poteíl ad 
ordines promoueri.fi tamen promouetur ordi 
nem fufcipit-Quia libertas non eíl defacramen 
tinecefsitatejfedfit de ncccfsitate przecepti^cü 
non impediat poteílatem^fed a£lü tantü: 6c íl-
milis ratio efl de omibus qui funt alijs obligati 
vt ratiociniis detenti:6í huiufmodi perfon^. 
CA.d primum ergo dicendum^q) in fufceptionc 
fpiritualis poteílatiscílaliquis obligatusad ali 
qua etia corporaliter ageda: 6c ideó per corpo-
ralcm fubiefHonem impeditur. 
C Ad fecundum dicendu^ ex multis alijs qu^ 
nonprxílat impedimentü executioniordinú 
poteíl aliquis occafionem humilitatis accipere, 
6c ideó ratio nonfequitur. 
CAd tertiu dicendü,^ beatusPaulinusex abu 
dantia charitatisfpiritu Dei dudlushoc fecit,^) 
rei euentus probauit: quia per eius feruitutem 
multi de grege fuo funt de feruitute liberad: 6c 
ideó non eíl ad confequentiam trahendü, quia 
vbi fpiritus Dñi ibi libertas.i.Cor.3. 
CAd quartum dicendu^q) íigna facramentalia 
ex naturali fímilitudine repnefentat: mulier au 
tcm habet fubieftionem á natura, fed no fcru?: 
6cideó non eíl fimile. 
CAd quintum dicendu, q? íi eíl promotus fclé-
te dño 6c non reclámate, ex hocipfo cfficitur in 
genuus.íi auteco nefciente,epifcopus 6cille qui 
pracfentauit3tencntur dño in duplü qua fit pre 
tium feruij íifciueruntipfum efTefcruü: aliasíi 
feruus babear peculiu debet feipfum redimere, 
alioquin reduceretur in feruitutem domini fui 
non o hilante cp ordinemexequi non poteíl. 
^ R T I C V L V S. I I I I . 
Vtmmpropter homicidium aliquis dehectt 
ab ordimhmprohiheri. 
Ad quartum riC P^ceditur. Videtur? 
Tu propter nomicidmaliquis 
non debeat prohiberi á lacris ordinibus. Quia 
ordines noílri fumpfcrunt initiü á leuitai ü oífi 
cio^'t in prxcedcntidiílinílione di¿lueíl :fed 
Lcuitxconfecrauerutmanusfuas in fanguinis 
cffuíionefratrüfuorruvt patet Exod.i. ergo 6c 
in no.te.nó debent aliquiab aíTumptione ordi 
nü prohiberi propter fanguinis eítuíionem. 
^[Pr^tereá propter aílum virtutis nullus debet 
impediri ab aliquo facf o:fed aliquado fanguis 
cfíunditur per iuílitiá ficut áiudice,6cpeccarct 
habens ofticiü (1 no eítunderet: ergo non impe 
ditur propter hoc á facramenti fuíceptione. 
5f Praetereápo^na n5 debetur niíi culpae:fed ali-
quis fine culpa quandoqj homicidiu comittit, 
íicutfe defendendo velctia cafualitcnergo non 
debet incurrere ir regula ritatis poenam. 
CSed contra hoc funt plura canonuílatuta5c 
ecelefiae confuetudo. 
CRefpondeo dicendu,^ oes ordines reftrutur 
ad Euchariíliíe facrm, qj eíl facrm pacis nobis 
fa¿líe per efifufionem fanguinis Chriíli: 5f quia 
homicidiu máxime contrariatur pací,6c homi-
cida magis conformatur occidentibus qua ipfi 
Chriílo occifojCui omnespraedifti miniílride 
bent coformarijideó de necefsitate prxcepti eíl 
^ non fit homicida qui ad ordineSjpmouetur, 
quauis non fit de necefsitate facramenti. 
CAd primuergo diccdü,q> vetuslexinferebat 
poenam fanguinis,non autem noua lex:5c ideó 
no eíl fimile de miniílris veteris6c nouxlegis 
qux eíl iugum fuaue 6c onus leue. 
CAd fecundüdicendü,quód irregularitasnon 
incurritur propter pecca tu tantü,fed principa-
liter propter ineptitudincm períbnxad facrm 
cuchariíliaEminiílrandü:6cidcó iudex 6c oes 
qui in caufafanguinis eiparticipant funtirre-
gulares,proptcr noc q? eflufio fanguinis no de-
ect miniílrosdifti facramenti. 
C Adtertium dicendü,^ nullus facitniíi illud 
cuiuseíl caufa, quod eíl voluntariuminhomi 
ne:6cideóille qui ignorans hominS occiditho 
micidio cafuah nó dicitur homicida,nec irregu 
laritatem incurrit: nifi opera dederitillicit^ rei, 
velnifi omiferitdebita diligétiá:quiaiá quod-
da efíicitur voluntariü, nechoc ell propter hoc 
cp culpa careat, quia etia fine culpa incurritur 
irregularitas: 6c ideó etiáillc qui fe defendendo 
in aliquo cafunonpcccat homicidium coinit-
tendo, nihilominus irregularis cíL 
^ t R T I C V L V S. V. 
Vtrumiílejritime nati deheantah ordi" 
nihus fufeipiendís impediri. 
Ad quintu | F ^ t u r . Vidc? quod 
A illegmmc nati non debeant 
impediri áfumptione ordinu, quia filiusno de 
bet portare iniquitatem patris;portaretautcra 
fi propter hoc impediretur ab ordinibus fufei-
piendis.ergo.6cc. f Pnetereá magis impeditur 
aliquis propter defeélu propriu quáalienü-.fcd 
á fufceptionc ordinum propterillicitum concu 
bitum funm non femper aliquis impeditur.er-
gonce propter illicitumeocubitum patrisfui. 
CScd contráeíl q? dicitur Dcutc.33.N0n ingre-
dietur manfer(hoc eíl de feorto natus)eccle-
fiamDei vfq;in quartamgcncrationcni;ergo 
multo minús debet promoucri ad ordines. 
CRefpondeo diccndu,q7 ordinatiinquada di-
gnitate pro aliiscoílituunturndeo exquadani 
honcílatc réq uiritur in eis claritas quídam no 
* dene-
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(fcneceftitate racramcti/cd cíe nccefsitatepra:-
ccpú^tXSinthonxfamXfbon'is moribus orna 
{¡¡non publican poenitentes: <Sc quia obfeuratur 
lioís claritas ex vi tiofa origine, ideó cria ex Ü le-
girimo toro nati á fufeeptione ordiníí repellu 
tur,nifi cüeisdifpenrctur:& tanto bll difficiíior 
corúdifpéíatio^uato éorü origo eíl turpior, 
CAd primüergo dicendu, irfegularitas non 
cftpoena iniquitati debitarle ideópatetqjille-
o-itime nati no portant iniquitaté patris,exhoc 
quód irregulares funt. 
CAdfccunchl dicendu, quódea quarper detu. 
proprlumcómittuntur poffunt perpoeniten-
tiam adadumcbntrariuabolerijnon autemea 
quaeex natura funtriSí ideó non eíl; ílmile devi 
tiofo adu 8i de^vitiofa origine. 
r\A R T I C V L V S. V I . 
Vtrumproptcr defetlum }nemhrorti 
deheatimpediri. 
A i fextum f!C Proccdimr. Vidcf q«od 
propter aekciu membroru 
no debeat aliquis impediri: quia affliíHo non 
debctaddi afHiílo-.erga n5 debet priuari ordi-
dinis gradu propter pecna corporalis defe<ftüs. 
[^Pr.Tterea plus exigitur ad aftü ordinis integri 
tasdiferetionisquaintegritas corporis'rícdali-
quipoíTuntpromouerianteannos difcretióis: 
crgo &cum corporis defeftu. 
C^cdcontrajtales prohibebanturaminiílerio 
veteris le2:is:ci'2:o multo fortiúsdebentin noua 
prohiberi.Dc bigamia vero dicetur in traftatu 
de matrimonio. 
CRefpondeo dicendu, q^ficut ex di(fHs patet) 
aliquiscfhciturincptusad fufeeptionéordinü, 
vel propter impcdimenniachis, vcl propter im 
pcciiincntuclaritatis perfonre: & ideó parientes 
detedü in membris impediuntur á fufeeptione 
ordinis,íiíittalis dcfcítu.s qui macula notabilé 
infera^perquern obfeurctur perfona:claritas, 
vt abfcifsio naíi.-vcl pericuiü in cxccutionc face 
reporsit,alias nonimpeditur.H.Tcautem inte-
gritasexigitur de neccfsitatepracccpti. Et per 
hsc pátet íblutio ad obicífla. 
Q V *AE S T $ O . ' J C L . 
De his quxctnnexct funtftcrctmentoordmls. 
"Px Emde cenfiderctdum eít de hls cjuceftmt 
dnnexd fcicrdmeto ordims. Et circa hac 
^Hdcrunturfeptem. Primh^trum ordinatidü 
bemthdhere corondi rafuram & tonfurcim. 
Secudoj ytrum corona fitordo. Tertw} ytrum 
¡>er acceptionem corona dliquis ahrenuntiet 
zorporahhm honis.Qnario^'ymm fuprd fci~ 
cerdotaíd'dcbetefj'cf potejlás cptfcop¿lis< Quin-
to,"/trum epifcopdtusfit ordo, Scxtox~)'tru?j^  
fipnt cpifcopos pofiit cjjeaii.qu.-i potejias fiipe* 
rior.Stptimoi^trutnyejlesminijirorumcon-
uenientcrfmt inftitktic. 
^ Í R T I C V L V S. I . 
VtYum ordindú deheAttoJifuríim deferre* • 
Í*£ji¡j rf^ ?r*a ríi.'«i?'f i.»lonoq ' ' 
TIiom.4.difí-.24.q.5.aiT,i.2.5c.^ 
D P R I M V M 
íic^pceditur. Videtur 
qjorclinatinon debeat 
coronxrafuram habe-
re.Quia dominuscom 
minniurcapíiuiratc & 
difpcríion^ nis q u i íic 
attondentur, vt patee 
Deut.33.De capíiiritateinimicorü denudati ca-
pitis.HieiC.49.D'ifpergamin omnem ventum 
cos qui arton íi fu n t in coma. fed m ini r is Chri 
fti non dcbeturcaptiuitas,fedlibertas:crgo co-
róme rafura & tonfura eis non competit.Prae 
terca veritas debet refpodere fígunt: fed figura 
coronsc'prxcefsitin veteri lege in tonfura Na-
zaraeorujíicutin litera diciturrergo cüNazaraci 
non eílent ordinati ad miniíleriü diuinü, vide-
tur q? miniílris cccleíiíe non debeat tonfura vel 
rafura cororntr-Schoc ctiam videtur per hoc q> 
conueríi qui no funt miniílri ecclcfiíc tondétur 
inrcligionib5'.^[Pi íEtcreá p e r capillos fuperflua 
llgnantur,quiacapilliex fupcrfíuisgeneratur: 
féd miniilriaitarisomnem fuperfíuitatcm á íe 
debent expeIlerc:crgo totaliter debet caput ra-
dere & non in modum coronae. 
GSedcontrarquiafecundíiGrego.íeruireDeo 
regnarc eíl:{cd corona efl: íiguü regnirergo illis 
quiad diuinü minifleriuraapplicantur corona 
cópetit.fPrercreacapiiliinvelamen dati funt, 
vt patet primee Corin.i.fed rfííhlíWi altaris de-
bent habere mentem reuclatam:crgo competic 
eisrafuracoron.T. 
CRcfpondco diccndtim,qnód cis qui ad diui-
naminiíleria applicantur competir rafura 
tófürain modum coronxrationc í ígur^quia 
corona efl: fignum regni & pcrfeiflionis cum fit 
circularisñlliautem q u i diuinis miniíleriis ap-
plicantur adipifcuntnr regiam dignitatcm ,&; 
perfcífli in virtute eíle debtntrcompctit etia ra-
tione fubrra^ioniscapillonf, & e x parte fupe-
riori per rafuram,nc mens corum temporalibp 
oceupationibusacontemplatione cliuinorum 
retaractur, 6cexparte inferiori p e r tonfuram, 
11c corum fenfus temporalibus obuoluantur. 
CAd pri-
Quaeílio. X L . 
CAd pvimüergo diccdu^quod Dñscominatur 
illis quihocadcultü d^monumfaciebanc. 
CAd fccundu dicendurrijq) ea quxfiebat in ve. 
te.iiTipcrícftc rcprcfcnt.mtea qiiacfunt inno-
uor&:idco ca quícpertíncnt ad miniílros no.Tc. 
n5 íblü fignificabatur per ofFicia Leuitarü/ed 
etiaperoésillosqui aliquaperfcftionéprofitc 
banturrnazarxi autem proíitcbatur perfeüio 
ncm quandiíindepolitionc comaeíignificátcs 
tcporaiiücontéptGiquauisnonin raodü coro-
ne deponercr/edomninototum, quia nondu 
crat tepusregalis Scpcrfeéli faccrdotij;&íímili 
ter etíam conucríí tondentur propter renuntia 
líioncmtéponiliüjfcd nonradunturquia no oc 
cupantur diuinis minifteriisjn quibus diuina 
eporteateos mente contemplari. 
G Ad tertium dicendú^ no folum debet íígni-
ficari tempbraliü abicílio/cd etiam regalis di-
gnitas in forma coronac:6cideó non debettota 
Iker coma tolli^ ctia né indecens videatur. 
^4 R T I C V L V S. I I . 
Vtrum coronel fitordo, 
Ad fecundum fic P^^ ""--Videmr 
q) corona nt ordo.C^ia 
in adibusEccleíiíefpiriiualia corporalibusrc-
fpondcnt:fed corona cftquodda corporalcíí-
gnum quod eccleíia adhibetrergo videtur cj> íl-
gnatum interius ei refpondeatjBc ita in corona-
tionc imprimitur chara¿lcr,& erit ordo.^Prac* 
terca ficut ab epifeopo folúm datur coníirma-
tioj&alijordineSjita & corona-.fedin cófirma-
tione & alijs ordinibus imprimitur chara&er: 
crgo 6íin corona, 6c íic idem quod prius. 
5fPríctercáordo importatquendam dignitatis 
gradum, fedclerkushocipfo q) clericuscílin 
gradu fuprapopulüconílituitunergo corona 
per quíí ciñcitur elcricus aliquis efi: ordo, 
CSed contra. Nullus ordo daturnifiin miííac 
celebratione:fcd corona datur etiam abfqjofii 
ció mifTa^ergo non efl: ordo. ^ [Prxtereá in col-
lationecuiuñibetordinis fitmentio dealiqua 
potcftatedata,non autem in coliatione coro-
nan: ei 2:0 non eíl ordo. 
C Refpondeo dicendu^q) minillri ecclefiae a po 
pulo feparantur ad vacandum diuino cultunin 
cultu autem diuino quaedam íunt qua? per po-
tentias determinatas funtexercenda^&adhoc 
datur fpiiitualis poteftas ordinis:quedá autem 
funt quxeomuniter átoto miniftrorucollegio 
íiunt.ficut dicere diuinas laudcs,&: ad hoc non 
exigitur aliqua poteflas ordinis, fed folúm de-
putatio ad tale officiü,& hoc fit per corona:^ 
ideó no eíl ordo^fed praeambulü ad ordincm. 
CAd ^rimü ergo diccndü,quód corona habet 
vlterius aliquodfpirituale quod ci rcfpodet, íi-
cut íignatum ligno: fed hace no eft aliqua fpiri-
tualis poteílas^&ideo in corona non imprimi-
tur charafter nec efl: ordo. 
CAd fecundum dicendu, q? quauis per corona 
nonimprimaturchara£í:er,tamedeputaturho 
mo ad diuinü cultü:& ideó talis deputatio de-
bet fieii per fummü miniftrorum.f. per epifeo-
pum,qui etiam veftes benedicit,^vafa omnia 
quaeaddiuinum cultura applicantur. 
CAdtc r t iüd icendü^exhocquód aliquiseft 
ciericus,cfl:in altiori ftatu quálaicus,nontanié 
habet ampliorem poteftatis gradum,qui ador 
dinem requiritur. 
^ R T I C V L V S , , I I I , 
Vtrum per receptionem corona remtietur 
tefnporalibus honis. 
Ad t C r t i u m riC P r o c ^ V i d e t u r quód 
pcracceptioncm coron^ali 
quis renuntict temporalibus bonis.Ipfi enitu 
dicunt cúm coronanturrDominus pars híeredi 
tatis meíerfed íicutdicit Hicro.Dñsin histem* 
poralibus fieri dedignatur parsrergo abrenun-
tiát temporalibus.^Praetercá iuñitia miniftro-
rum no.tc.debetabundare fuper miniftrosve. 
tc.vt patetiVIat.j.fed miniftri ve.tc.f.Lcuitíe no 
acccperüt partera hsereditatis cu fratribus fuis: 
crgo nec miniftri no.tc. habere debent. fl'Pne-
tereáHug.dicit, quód poftquá aliquis eftfa-
¿lusclericus debet deinceps ííipendiis ccclclix 
fuftentari:fedhocnoncíIet fi patrimoniü fuü 
rctinei et:crgo videtur quód abrenutict in hoc 
quód clericus fit. 
C Sed contra efl:,quódHieremiasfuit deordi-
ne facerdotali, vt patet Hiere, i.fed ipfe habuit 
poílefsionem hacreditatis, vt patetHicrc.32. er-
go clerici ^ oífunt habere patriraonialia bona. 
[^Praetcrea fi hoc no poííent no videretur tune 
difteretia inter religiofos Scclericos faceulares. 
C Refpondeo dicendü^q» clerici in hoc g>coro-
nara accipiunt non renuntiaiitpatrimonionec 
aliis rebus téporalib9, quia terrenoru poílefsio 
no cótrariatur diuino cultui, ad qué clerici dc-
putantur:fcd nimia corum folicitudo. Quia vt 
dicit Grego. affedus in crimine eft. 
CAdprimüergodicendu,q) Dñs dedignatur 
pars fieri corú-qui res mundi ita pof,ident,vt 
ex aequo cura aliis diligatunita .f.q? aliquis po-
nat fínera fuü in Deo Be in rebus mundi: no ta 
men dedignatur fieri parseorum qui res mun-
di ita pofsiden^cp per eas á cultu diuino non re 
trahuntur. 
C Adfecundudicédura, quódLcuitacin ve. te. 
liabcbant iusinh^reditate paternaríedideó no 
acceperunt partera cíi aliis tribubus,quiaeranc 
per omnestribusdifpergendi,&fieri nonpo-
tuiflet fi vnam determinatam partera cepiflent 
ficut alüe tribus. 
CAdtcrtiu 
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C Ad tertíum cllccndu,g7 íí íínt indigentes cleri 
ci Scadracros ordínes promoti", epiícopus qui 
eos promouit tenetur eis prouiderejaliás eis no 
tcnetunipíi autem e x ordine fufcepto tenetur 
ecclefiae miniftrare.Verbum autéHug.intelii-
o-itur de illis q ui non habent vnde fuftetentur. 
^ R T I C V L V S. I I I I . 
Vtrumfufrít ftcerdotalem ordinem 
debcat ene potejlfá epifcopdlis. 
Adquartum rfic p^ceditur V i d n u r ^ 
* 1 lupraíacerdotalem ordine 
no debeteíle aliquapotefbs epiícopalis.Sicut 
cm in litera dicitur-jordo facerdotalis a b Aaró 
fampíitexordiurfedinve.le.nullus erat fupra 
Aaromergo nec in no.Ie.debet aliqua potellas 
cíle fupra facerdotalé. ^"Prxtereá poteftates o r 
dinaníurfecundüadusrfednullus a¿\us íacer-
dotalis poteft efle maior qua cófecrare corpus 
Chriftirad hoceflenim poteftas facerdotalisrcr 
go fupra facerdotalépoteftaténo debet eíleepi 
ícopalis.fl"Pr^tereafacerdosin offercndo gerit 
figura Chrifti i n ecclefia qui fe patri pro nobis 
ODtulit;fedin eccleíia nullus eft maior Chiifto, 
quia ipfe efl: caput eccleíiíe:ergo vt priús. 
CSed contrá^poteftas tanto eílaltior quato ad 
plura fe extendit: fed poteftas facerdotalis ( v t 
Dio.dicit)extédit fe a d purgadu & illuminadu 
tantUjepifcopalis autéadhoc &ad perficiédü: 
ergo fupra facerdotalem poteftatem debet eíle 
cpifcopalis.fl'Príetereadiuina minifteria debét 
elle magis ordinata quám humana : fed huma-
norumoíficiorumordoexigit, v t in quolibet 
offlcio pr.xponatur vnus qui íit princeps iilius 
oííicij,íicutpr?eponitur militib9dux, fie facer-
dotibus debet aliquis prxponi qui íitíacerdo-
tum pr íceps^hic eft cpifcopus:ergo epifeopa 
lis potcíias debeteíle fupra facerdotalem. 
CRefpondeo dicendum, quód facerdos habet 
dúos aftusrprincipalem. f.confecrarc corpus 
Chri(l:i:& fecundariú. f. preparare populü ad 
fufeeptionem huius íacraméti, v t priús dióhim 
cít.Quantum autem ad primu a f t u potcflas fa-
cerdotis n o dependetabaliquáfupcrioripote-
ftateniíidiuina:fcd quatuadfecundu depédet 
áb aliqua fuperiori poteftate.f.humana.Omis 
cnirti poteftas quae n o n habet exirein aílü itíiíi 
pr.Tfuppofit is quibufda ordinationibus^depé-
detab illapoteftate quíe illas ordinationesfa-
dt:facerdos autem non pot abfolüere & ligare 
niíi pnefuppoíita iurifdidione^qua fibi fubdá-
turilli quos abfoluit. PoteíVautem coníécrarc 
qualibet materia á Chriflo determinatam, nec 
aliud requiritur quantü eft de necefsitate facra 
menthquauis e x quadam congruitate pracfup-
ponatur aftusepifcopalisinconfccrationealta 
risvclveftiu &huiufmodi:<Sc itapatct opor-
tet eíle fupra facerdotalem poteftatem epiíco-
palis,quantum ad adlum fecundarium facerdo 
tis^on quantum ad primum. 
C Ad primum er^o dicendu,qu6d Aaron facer 
dosfuit&pontifex.i.facerdotu princeps: fum-
píitergo facerdotalis poteftas ab ipfo exordiu 
in quantüfuit facerdos facrificia offeres., quod 
ctiam minoribus facerdotibus licebat: fed non 
ab eojinquantu fuit pontifex, per quá potefía* 
tem poterat aliqua facere^vt ingredi fcmcl in an 
no fanifta fandorú^quod aliis non licebat. 
CAdfecundu dicendu^quod quantum adillíí 
adum noeftaliqüa poteftas fuperior/cdqua-
tum ad alium,vt didum eft. 
GAd tertiu dicendu^ ficut oím rcru naturaliíí 
pcrfedioncsprcexiftütexéplariter inDeoJta 
Chrs fuit excplar oím officioríi ecelefiafticoru: 
vñ vnufquifqjminifter eccfie.quatuad aliqcF 
gerit typüChnfti vt ex literapatet,6c tñ ille eít 
íupenor qui fecíidu maioi e perfeáionc Chfm 
reprícíeniar:facerdosaut€ repraffentat Chriftü 
in hoc q5 per feipfum aliquod minifteriü imple 
uit,fed epsin hocq? alios miniftrosinftituit 8c 
eceleíiá íundauit. V nde ad epm pertinet mancí 
jxire ali^d diuinis oíTiciis^quafí cultü diuinu ad 
limilitudiné Chfi ftatués: & jppter hoc eps etiá 
fpeciaiiter fpofus dicif eccleii^íicut&Chriíl9» 
. A R T I C V L V S. V. 
Vtru epifeopettus fit ordo, 
Ad quintÜ P ^ d i f . Vidctur quoá 
1 epiícopatus íit ordo. Primo, 
per hoc quód Diony.afsignat hos tres ordines 
ccclefiaftioEhierarchiaerEpifcopUjfaccrdotem, 
& miniftiü.In litera etiadicitur eft ordo epi-
feoporü quadripartitus. ^fPrxtcrea ordo nihíl 
aliud eft qua quida poteftatis gradusin fpiri-
tualibus difpenfandis, fed epifeopi poílunt di-
fpenfarealiqua ficramenta^qua? no poífuntfa 
cerdotes,íicut confírmationé & ordinemrergo 
epifeopatus eft ordo.fPrgtercá in eccFia no efl 
aliquafpualis poteftas niíiordinis veliurifdi-
¿lionis:fed ea que pertinet adfpiritualépotcfta 
tem non funt iuriídi¿Honis,aliás poflentcom-
mitti non epifeopo, quod falfum eft_,ergo funt 
poteftatis ordinisrergo cpifcopusliabetaliqué 
ordinemquem non habet facerdos íiimplexy 
&l ic epifeopatus eft ordo. 
C Sed contra eft, q? vnus ordo non dependet á 
pnecedenti quantum ad necefsitatem íacramé-
tirfedepifcopalis poteftas dependet áfacerdo-
tali3quia nullus poteft recipere epifcopalépo-
teftatem; niíi priús habeat facerdotalem; ergo 
epifeopatus n o n eft ordo. fPrxterca maioi es 
ordines non conferuntur niíi infabbatisrfed 
epifeopalis poteftas traditurin dominicis:ergo 
íion eft ordo, 
ÍERcfpo-
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C Refpodco diccndu,^ ordo poteíl accipi du-
pliciccr.Vno modofccundu cpcftfacramentu, 
& ílc vt priús diftü eft^ordinatur omis ordo ad 
Euchariítiaefacrm:vnde cu epifcopus non ha-
beat potcílatem fuperiorcm facerdote quantú 
ad hoc epifcopatus no erit ordo. Alio modo po 
teftcoíiderari ordo fecundü g) eíl officiü quod 
da refpedu quarunda aítionü faaarütScíic cu 
epifcopus habcat potcftatem in adionibushie 
rarchicis refpedlücorporis myüici fupra facer 
dotem,epifcopatus erit ordo,^ fecundum hoe 
loquuntur auíloritates induftse. 
CVndcpatet folurioad primum. 
CAdfecundu dicendu^g?ordo prouteft facfm 
imprimens charaékréordinatur fpecialiter ad 
facramentüeucharifti^inquoipfeChrintisco 
tine^quia percharafterem ipfi Chrífto cofígü 
ramun&ideólicetdeturaliqua poteftas fpiri-
tualis epifcopoinfuipromolione refpeftuali-
quorú facramentoru^no tamen illa poteftas ha 
bet rationem charadéris,& propterhoc epi-
fcopatus non eft ordo fecundum q? ordo eft fa 
cramentum quoddam. 
CAd tertium dicendum1quód poteftas epifeo-
palis non eft tatúm iurifdiftionis/ed etiam or-
dinis^t ex didis patet; fecundum quod ordo 
comuniter accipitur. 
^ R T I C V L V S. V I . 
Vtrumfuper epifcopos pojiit ejjealiqms 
Jupertor m ecclejta. 
A i f e X t U m ^ . f Videtur quod 
lupra epilcopos non polsit 
cíTe aliquis fuperior in ccclefia.Quia omnes epi 
feopi funt apoftoli fucceíTores :fed ptas q eft 
data vni apoftolorü.f. Petro, JVlat, 16 .eft data 
omibus apoftoli, lo.zo.ergo epifeopi funt pa-
res & vnus no eft fupra almm.^fPraetereá ritus 
ecclefíae magis debet eífe cóformis rituilud^o^ 
rum qua ritui Gentiliú: fed diftindio epifeopa 
lis dignitatis^ ordinatio vniusfupei alium,vt 
in litera dicitur, eft á gentilibus introducá.In 
veteri autem lege non erat. ergo nec in ecelefia 
cpifcopusvnus fuper aliu eííe debet. ^ [Praetcrcá 
fuperior poteftasno poteft conferri per inferió 
rem,neq; equalisper aequalérquia íinevllacon 
ditionequod minus eftá maiori benedicitur: 
Heb.7.vnde etia íacerdos no promouet epifeo-
pum neqj facerdotem/ed epifcopus facerdote: 
fed epifcopus poteft quélibet epifeop um pro-
mouere,quia etiá Hoftieníis epifcopus confe-
cratPapam:ergo epifeopalis dignitasin omni 
bus eft íEqualis:&íic vnus epifcopus no debet 
alij fubeflejVt in litera dicitur. 
CSed contra eft quod legitur in concilio Con-
ftantinopoli.Vcneramur íecudü feripturasóc 
fecundu Canon u ftatuta defimtióes, fan^if? 
rimüantiquxRomaeepifcopu eífeiSc maximíí 
epifcoporu,& poftipfum ConftantinopoF.cpi 
fcopu:ergo vnus epifcopus eft fuperalium. 
fPrxtereabeatusCyrillus epifcopus Alcxan-
drinus dicit: V t mébra maneamusincapiteno 
ftro apoftolico throno Romanorü pomificújá 
quo noftru eft querere^quid credere^- quid te 
nere debeamus, ipfum venerantes , ipfum ro-
gantes pro omnibusrquoniam ipfius íolius efl: 
reprchenderejCorriperejftatuereidifponere/ol 
uere,6c ligare,locoillius qui ipfum ^dificauit: 
de nulli alij q) fuueft plenum,fed ipfi foli dedit 
cui omnesiure diuino caput inclir)át,& prima-
tes mundi tanqipfi Dño l e fu Chrifto obediút, 
ergo epialiqui fubfunt etia de iure diuino. 
CKefpondeo dicendü^vbicunq; funt multa 
ordinatain vnu, opertet eííe aliq"df vniuerfale 
fuper particularia regimina: quia in oibusvir-
tutibus Se a f t ibuSjVt dicitur in primo Ethi. eft 
ordo fecundü ordinem fíniu, bonü autem coc 
eft diuinius qua bonum fpeciale:&: ideo fupra 
poteftatemregitiuam qu^conieftat bonü fpe-
ciale oportet eífepoteftatévniuerfalerefpeftu 
bonicÓmunis,aliás no poíleteííe colligatio ad 
vnü:& ideócúm tota ecelefia fit vnu corpuSjO-
portet fi ifta vnitas debet cóferuari^q? fit aliqua 
poteftas regitiua refpeítu totius ecdefiae fupra 
poteftateepifcopalem^qua vnaqucc[j fpecialis 
ecelefia regitur, & h^c eft poteftaspap^r&ideó 
i l l i qui hancpoteftatem negantfchifmatici di-
cütur, quafi diuiforesecclefisevnitatis :&inter 
epifeopú fimplicem &papá funt ali) gradusdi 
gnitatüíCorrefpondentes gradibus vnionis,fe-
cundumquosvnacogregatio vel communitas 
includit aliam,íicut comunitas prouinci^ inclu 
dit comunitatem ciuitatis: & comunitas totius 
mundi includit comunitatem vniusregni, 
CAd primúergo dicendum^qj quauis omibus 
apíis data fitcóiterpoteftas ligadi &fo luendi, 
tamévt in hac poteftate ordo aliquis fignareí 
primó foli Petro data eft,vt oftendatur epábeo 
in alios ifta poteftas d e b e a t defeedere, propter 
quod etiá ei dixit fingulariter^Cófirma fratres 
tuos^ Sc pafce oucs meas:id eft loco mei^ vt dicit 
Chryfo.praepofitus& caput efto fratrüvt ipíi 
tein loco meoaííumentesvbiqj terrarumtein 
throno tuo fedente pnedicet& confirment. 
CAdfecüdü dicendü,^ ritus ludeorünocrat 
dift'ufus in diuerfis regnis(5cprouínciis,fed tan 
túm in vna gente:& i d e ó nó orportebat q? fub 
c o qui habetpoteftatem principalem ali) pon-
tifíces diftinguerentur.fcd ecelefie ritus ficut & 
Gentilium ritus per diuerfas nationes diffundi 
tur:(Sc ideó oportet q> q u á t ú a d hoc, magisgé-
tiliú ritui qlud^orüecclefiíeftatus coformeí. 
CAd tertiü dicendu,q; poteftas facerdotis exee 
ditur á poteftate epifeopí quafi á pote&ite alte 
rius 
De annexis facramcnto ordinis. 
riusgencrís: fed poteftas epifeopí excediturá 
poteítate Pap^ quafi á poteftate eiufdem gene 
ris:&ideoonineadü hierarchicüquempoteft: 
faceré Papa inminiftratione facramentorum, 
poteft faceré epifcopus,non autem aí^üquem 
poteftfacere epifeop9 poteft faceré facerdos in 
facramentorü collatione. Et ideó quantü ad ea 
quaefunt epifeopalis ordinis oes epi funt equa* 
lcs,& propter hoc quilibet aliu pót confecrarc* 
^ R T I C V L V S. V I I . 
Vtrum'yeftes mimftrovum connenienter 
fint inítituteé 
A i f e p t i m i i m fiepocedimr. Vidcmt 
* i quod veítes miniltroru 
non couenienter fint in ecelefia inftitutíe.Mini 
ftrienimno.te.magis tenéturad caftitatéqua 
miniftri veteris/ed inter alias veftes miniftrorü 
vet.tc.erantfemoralia in fignü caftitatis: ergo 
multo fortiús eííe debet inter veftes miniftrorü 
ccclefiar.^Pr^tereá facerdotiü no.te.eft dígnius 
qua facerdotium veteris:íed veteres facerdotes 
habebat mitras quod eft fignü dignitatis: ergo 
facerdotesno.le.eas debenthabere. CPraetereá 
facerdos eft propinquior ordinibus miniftro-
rum qua ordo epifcopalis:fed epifeopi vtuntur 
veftibus miniftrorü,daImatica,fcilic€t quse eft: 
veftisdiaconi:& túnica qux eft veftis fubdiaco-
iii:ei;go multo fortiüs debent vti eis fimplicesfa 
ccrdotes.^ fPr^ terea in ve.le.pontifex deferebat 
íuperhumerale,quod fígnificabat onus euage-
HjiVt dicit Bedarííoc autem máxime pontifici-
hm noftrisincumbitrergo debéthaberefuper-
humerale.f Praetereáin rationaliquo vtebatur 
pótiíices vc.le. feribebaí dodrina & veritas: fed 
veritas máxime in no,le.declarataeft:ergo poti 
licibus no.lc.copetit. ^ [Praetereá lamina áurea 
in qua feriptü erat dignifsimü nomen Dei^erat 
dignifsimuornamentum le.vc.ergoillud maxi 
médcbuittrasforiin no.le. f Prxtereá ea quae 
exteriús geruntur inminiftrisecclelias funtfí-
gna interioris poteftatisrfed archiepifeopus no 
habet alterius generis poteftatem quám epifeo 
pus vt diftum efttergo no debet habere palliü, 
quod non habent epifcopi.f Príeterea potefta 
tis plenitudo refidet penes Romanum pontifi-
ccmrfed ipfe non habet baculum: ergo nec ali) 
epifeopi debent habere. 
CRefpcndeo diccndum^quód veftes miniftro-
rumdefignantidoneitatem quseineis requiri* 
íur ad tradlandü diuina, & quia quaedam funt 
u^e in ómnibus requirütur & quxdam requi-
runtur in fuperioribus quacnon exigunturjita 
ni infeiioribusrideó quedam veftes funt ómni-
bus miniftris communes^qu^dam autem fupe-
"oñbus tantúm:& ideó ómnibus miniftris co-
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petit amicftus humeros tegens,quo fignífícatur 
fortitudo ad diuina ofticia exequenda quibus 
mancipatur:6c fimiliter alba quacfignificatpu 
ritatem Vitae,&cingulü quodíigniíicat repref-
fionemearnis. Sed fubdiaconus vlteriúshabet 
manipülumjquofígnificatureXterfio minima 
rum macularü,quia manipulus eft quafi fuda* 
rium ad extergendum vültum: ipfi enim ad ía-
cra traftanda admittuntür: habent etiam tuni-
cam ftridamper quatp dodlrina Chrifti figni-
íicatur:vnde & in veteri lege in ipfa tintinnabu 
la pendebant. Subdiaconi enim primó admit-
tuntür ad doélrinam no.le.annuntiandam:fed 
diaconus habet ampliús ftolam in íiniftro hu-
mero in fignum quódapplicanturad minifte-
rium in ipíis facramcrttis.EtDalmaticam quae 
eft veftis larga ííc difta^ qüia in dalmaticis par-
tibus primo vfus ciusfuit,ad defignandü quód 
ipíe primó difpenfator facramentorü ponitur. 
Ipfe enim fanguinem difpcfat,in difpenfationc 
autélargitas reqúiritur. Sed facerdotiin vtroqj 
humero ponitur ftolá,vt oftendatur q) ei plena 
poteftas difpenfandí facraróenta datur, non vt 
miniftro alterius:&ideó ftola defeendit vfqj ad 
inferiora.Habet etiam cafulam, quac fígnifícat 
charitatem^quia facramentum confecratchari-
tatiSífcilicetEuchariftia. Sed epifeopisaddun-
tur.9.ornamenta ftper facerdotes, quae funtca 
ligíe,fandaliaJfuccin¿lorium,tunica,dalmatica, 
mitra,chirothecae,annulüs,&baculus: quia. 9. 
funt quae ipfi fupra facerdotes poíTimt: feilicet 
clericos ordinare,virgines behedicere, bafilicas 
dedicarejclericos deponere,l}rnodos celebrare, 
chrifma conficere,veftes & vafa coníecrare. Ve l 
percaligas fígnificatur reélitudo greíTuum.Per 
fandalia quae pedes tegunt^cótemptus terreno-
rum.Perfuccinftorium quo ftola liga tur cum 
alba, amor honeftatis.Pcr tunicam, períeuera-
tiarquíalofephtunicam talaré dicitur habuiíle 
quafi defeendentem vfq; ad talos, per quos fi-
gnificatur extremitas vit^.Per dalmaticamjar-
gitas in operib9 mifericordiae. Per chirothecas, 
cautela.Permitram, feientia vtriufqj teftaméti, 
vnde & dúo cornua habet.Per baculü, cura pa-
fl:oralis,qua debet colligere vagos, quos fignifí 
cat curuitas in capite baculi:fuftétare infirmes, 
quod ipíe flipes lignat baculi.Sed pungere len 
tos,quod fignificat ftimulusin pede baculi. vn 
de verfus:Collige,fuftenra,ftimula, vaga, mor» 
bidajlenta.Perannulum facramentafidei, qua 
ecelefia defponfatur Chrifto. Epifeopi enim 
funtin ecelefia loco Chrifti.Sed vlteriús archic 
pifeopi pallium habet fignum priuilegiatíe po-
teftatis,fignificatcnim torquem auream quara 
folebant legitime certantes accipere. 
CAd primu ergo dicendum, quód facerdotib9 
vede-indiecbatur continentia illo tantúm tem-
H pore 
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pore quo ad fuuni rDinlílcrlum accedcbant; & 
ideó in íignum caflitatis tune feruáda? in facri* 
ficiorum oblatione femoralibus vtebátur. Sed 
miniftrisno.te. indicitur perpetua cotinentia, 
& ideó non eft fimilc. 
CLAdfecundum dicendum.quód mitra no erat 
íignü alicuiusdignitatis, fuitenimficut quod-
damGalcrum: vt Hiero. dicit:fcd cydaris qux 
crat fignum dignitatis, íblúm pontificibus da-
batur ficut 6c nune mitra» 
C Ad tertium dicendumjquód poteílasmini-
flrorum cíl in epifeopo ficut in origine>non au 
tem infaccrdotCjquia ipfe nonconfertillosor-
dines:&ideó magis epifeopus quám facerdoS' 
vefiibus miniílrorum vtitur. 
iLAd quartum dicendum,quód loco fupcrhu-
mcralis vtitur ftola quae ad idem fignificádum 
cfl:,ad quod erat fupcrhumerale. 
síEAd quintumdicendumj quódpallium fuece 
ditloco rationalis, 
C Ad fextum dicendum, quód pro illa lamina 
jkabet pontifex nofier crucem,vt Inno.dicit: fi-
cut pro femoralibus habet f3ndalia,pro linea 
albam,pro balteo cingulum, pro podere tuni-
cam,6c pro ephod ami£tum,pro rationali pal-
humero cydari mitram, 
C Ad feptimum dicendum, quód quauis non 
habeat alterius generispoteftatem, tamen ean-
dem habetamplioré:(5c ideó ad haneperfedio-
nem defignandam fibi pallium datur quavn-
diq; circundatur. 
C Ad oftauum dicendum, quodRomanuspo 
tilex no vtitur baculorquia Petrusmifitipfum 
ad fufeitandum quendam difcipulum fuum 
qui poíleá faftus eíl:epifeopusTreuerenfis: & 
ideóin dioecefiTreuerenfi papa baculum por* 
tat,(Sc n on in aliis locis:vel etiam in fignú qu ód 
non habet coar<ítatampoteílatem)quodcurua 
tio baculiíignificat. 
{ r r JíM S T I O. X L L 
De facYdmento matrimonij, 
T ) Ofl hoc confideradum efl de matrimonio. 
Etprimo dgendum eíí de eo imjudmu eíl 
iñ ofjlcium natune. Secundh, inqtuintHm e ñ 
facramentum.Tertih,iníjU(intumabfolute}& 
fecundum fe confider¿tur. Circaprimu qu*-
tuntur qudtuor.Primhj'ytrum fit de ture ndtu 
raü.Secundojytrum cadat fuh precepto. Ter-
tioiVtrumeius aSíus jltlicitm. Qudrto,'ytr» 
pojiitejje meritoria. 
^ R T I C V L V S. I . 
Vtrum mdtrmonium fit de iure ndturdU, 
Thom.4.difl.2Í).q.i.arti.i.& fequé. 
D P R I M V M 
fic^ceditur. Videtur 
cpmatrimoniü non fit 
naturale. Quiaiusna-
turaleefl-,quodnatura 
oiñia animalia docuit: 
fed in aliis animalibus 
eft coniundio fexuum 
abfqj matrimonioretgo matrimoniumnon eft 
de iure naturali. ^"Príeterea id quod efi: de iure 
naturaliinueniturinhominibus fecundu cjué-
libet ftatum eorumrfed matrimonium non fuit 
in quolibet ftatu hoímrquia ficut dicit Tullius 
in primo RhetoricorumiHoíes a principio fy 1-
U€ftreserant,&tucnemo fciuit ^ pprios liberes 
neccertasnuptias,in quibus matrimoniumeó-
fiftit:ergo non eftnaturale.fl" Praeterea natura-
lia funt eadem apud omnes: fed nó eodem mo-
do efl: matrimonium apud omnes,cúm pro di-
uerfis Icgibus diuerlimodc matrimonium cele-
breturrergo nó efl: naturale.f Przeterea illa fine 
quibus poteft falüari naturaeintétio non vide-
tur eííe naturaliarfed natura intenditconferua-
tionem fpeciei per generationem quae poteft 
efle fine matrimonio)vt patet in fornicariis;cr-
go matrirnoniu non eft naturale. 
C Sedcotraeft quód in principio Digeílorum 
dicitur: lus naturale eft maris ¿cfocmine coiun 
¿lio,qua nos matrirnoniu appellamus.fPrxtc 
rea philofophus.S.Ethicoru dicit,quód homo 
eft magis naturaliter coniugale animal qua po 
liticum:fed homo eft naturaliter animal politi-
cum Se gregale,vt ipíe dicitrergo eft naturaliter 
coniu2;ale,6c fic coniu ofmm fiue matrimonium 
n i 
eft naturale. 
CRefpodeodicendu,quód aliquid dicitur efle 
naturale dupliciter. Vno modo ficut exprinci-
pijs natura exnecefsitate caufatum, vt moueri 
furfum eft naturale igni: & fic matrirnoniu no 
eft naturalejiiecali quid eorüquac mouente4ib. 
arbi.coplcntur. Alio modo dicitur naturale ad 
quod natura inclinatjfed mediante lib.arbitrio 
copletur,ÍÍcuta£lus virtutü dicutur naturales: 
5c hoc modo matrirnoniu eft naturale, quiaro 
naturalis ad ipm inclinat dupfr.Primó quantu 
ad principalé eius finé qui eft bonü prolis. No 
em intédit natura folü gnationé prolis:fed tra-
dudioné & promotioné vfqj ad perfeftú ftatu 
hoísinquatü ho eft,qui eft virtutis ftat9. Vndc 
fecundü philofophütria aparétibus habem?.f. 
cífe,nutrimctu,á difcipIina.Filius auté apatre 
educari ckinftruinon pofiet nifi determinatos 
&cerrosparenteshaberet:quod noneílet nifi 
eflet aliqua obligatio viri ad mulierem deter-
3ninaia,quaematrimoniumfacit.Secúdoquatu 
ad recundanum fincm matrimonij qui eíl mu-
tuüobfcquium íibi a coniugibus in rebus do-
mcrticisimpenfum. Sicutenira naturalisratio 
diftatvt horaines fimul cohabitcnt, quia vnus 
non fufficit íibi in ómnibus quae ad vitam per-
tinent: ratione cuius dicitur homo naturaliter 
politicus:ita etiam coru quibus indiget ad hu-
nianam vitam qu^da opera funt cópetentia v i -
ris,qu?dam mulieribus. Vnde natura monet vt 
fitquxdam aífociatio viri ad mniierem in qua 
eíl:matrimoniiim,&hasduascaufas ponitphi 
lofophus in.S.Ethicorum. 
CAdprimüergo diccndü, quód natura homi-
nisad aliquidinclinatdupliciter. Vno modo 
quia eft conuenicns natunc generis, & hoc eft 
cómune ómnibus animalibus.Alio modo q» eft 
coucniens nature differétierquia fpccies huma-
na abú data genere inquantüeft rationalis^íi-
cuteftprudentiaea¿lus vel téperantiae: & fie na 
tura gcneris quauis íit vna in ómnibus animali 
bus,nó tamcn eodé modo eft in oíbus, ita etiá 
noinclinateodémodo in oíbusrfcd íccundum 
ipvnicuiqjcopetit ad matrimoniü: ergo incli-
nar natura hominis ex parte differetix quantü 
adrationéfecundaafsignatam. Vnde philofo-
phushacrationéafsignat hoíbus fupra animan 
lia:ícd quantü ad ratione prima inclinat ex par 
tegeneris. Vnde dicit q> filiorü procreatio com 
muniseft ómnibus animalibus, tamen ad hoc 
non inclinat eodé modo in oíbus: quia quaedá 
animalia funt quorum fili j nati ftatim poflunt 
fufFicienter íibi viftum querere,vel ad quorum 
fuílentationem mater fufíícit, & inhis non eft 
aliqua marisadfoeminam determinatio.ín illis 
autem quorüíilij indigentvtriufq; fuftentatio 
nc,fedadparuütépus inuenitur aliqua detet' 
minatio quantü ad tépus illud, íicut in auibus 
quibufda patetrfedin homine, quia indiget fi-
liuscuraparentüvfqjad magnütempuseftma 
xima determinado mafeuli ad foeminaiad qua 
ctiam natura generis inclinat. 
CAdfecundü dicendum^quódverbü Tullí jpo 
teftelTeverum quantü ad aliqua genteiUjíi ta-
menaccipiatur principiüproximúillius géds, 
peiquodab aliis gétibuseft diftinctatquiano 
inomibus producitur ad effeftum id ad quod 
naturalisratio inclinat ,11011 autem eft verum 
vmusríalitcr: quia áprincipio humani gcneris 
lacra feriptura recitat fuifte coniugia. 
ÍAd tertiü dicendüjquód fecundum philofo-
phumin.^.EthicorumrNatura humana nó eft: 
"umobilis íicut diuina: & ideó diueríificantur 
ca qu<T funt de iure naturali fecudum diuerfos 
Itatus & conditíones hominum :quamuisea 
jus funt in rebus diuinis naturaliter nullo mo 
^ varicntur. 
CAd quartum diccndum,quód natura n5 tan 
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tüm intenditeííe in prole, fed etía períeílum, 
ad quodexigiturmatrimonium, vtex didis 
patet. 
^ R T I C V L V S. I I . 
Vtrum matrimonium ccidcttfuh 
prcecepto. 
Ad fecundum fic pr^editur.Vidctur 
q) matnmonium adhuc 
mancat fub praecepto.Quia pracceptu obligat 
quadiu non reuocatunfed prima inftitutio ma 
trimoni) fuit fub precepto vtin litera dici?, nec 
vnqua hoc praeceptü legitur reuocatüjimó con 
firmatum:Mat.i9.Quod Deus coiunxit homo 
nonfeparetrergo adhuc eft matrimonium fub 
praecepto.fPr^tereá pr^cepta inris naturalisíc 
cunduomne tépus obligant: fed matrimoniü 
eft de iure naturalijVtdidtü eftrergo &c. [^Prae* 
terca bonüfpecieieftmeliusquábonü indiui-
dui:quia bonü gentis eft diuinius quám bonü 
vniushominis,vt dicitur.i. Ethi. Sed praeceptü 
primo hominidatumadeoferuationem indi-
uíduiper aélü nutritiuseadhuc obligat.ergo 
multo magis pr^ceptum de matrimonio quod 
pertinet ad coníeruationem fpeciei. ^"Praetereá 
vbi manet eadem ratio obligans, eadem obliga 
tio manere dcbet:fed propter hoc otligabatur 
hoíes ad matrimoniü antiquo tépore nc multi» 
plicatio humani gcneris ceílaret: cúm ergo hoc 
idem fequatrur,íi quilibet libere poteft á matri-
monio abftinerc,videtur quód matrimoniü íic 
in precepto. 
C Sed contra eft quód dicitur.i.Cor.7. Qui no 
iungit matrimonio virginem fuá meliúsfacit.C 
quá qui coniungit: ergo contraftus matrimo-
nij no eft fub precepto.fPraetereá nulli debe» 
tur premium pro tranfgrefsione praecepti: fed 
virginibus debetur fpecialeprcmiü. f. aureola: 
ergo matrimonium non eft fub precepto. 
C Refpondeo dicendum,quód natura inclinat 
adaliquid dupliciter. Vno modo, íicut ad id 
quod eft neceftariü ad perfedionem vnius: & 
talis inclinado quélibet obligat,quia naturales 
perfediones ómnibus funt comunes .Alio mo 
do inclinat ad aliquidq» eft neceftariü multi-
tudini, & cu multa fint huiufmodi quorüvnü 
impeditaliud,extaliobligatione no obligatur 
quilibet homo per modü precepti: alias quili-
libet homo obligaretur ad agriculturam&ad 
^difícatoria,&:ad huiufmodi oííicia,qu2e funt 
neceílaria comunitati humang,fed inclinationi 
nature fitisfitcü per diuerfos diuerfa copien-
tur de pr^diíftis.Cü ergo ad ^rofeftionem hu-
maníemultitudinis íit neceftariü aliquoscon-
templatiuíevit^inferuire, quemaximeperma 
trimonium impeditur: inclinado ad matrimo-
nium non obligat per modum preceptUtiam 
H 1 fecunda 
fecimdum phlloíbpíiüs. VndcThcophraftus 
probat quód fapienti non expedir nubere. 
C A d primü ergo dicendurn,quód prseceptum 
ilIudnoneftreuocatum,necobÍigatvnüquéq; 
rationeiaTndifta'.nifíilIotépore qUO paucitas 
hoím exigebat, vt quilibet generatioi vacaret. 
C A d fecíídü óc tertiü patet refpoílo ex didis. 
C A d qliartum dicendurrijquód natura huma-
na communiter ad diuerfa ofFicia &adusincli 
natjVtdiftüeíbfed quia eít diuerfimodein di-
uerfis fecüdü indi uiduatur in hoc vel in illo, 
vnum magis inclinar ad vnüillorum officiorü, 
aliud ad aliud:5c ex diuerlitate íimul cü diuina 
prouidentia quae omnia moderatur couenit q> 
vnus eligat vnum ofFiciü,vtagriculturam:alius 
aliud,&Jíic etia quód quidam eligant raatrimo 
nialem vitam,& quidam cótemplatiuam, vnde 
nullumpericulHm imminet. 
^ R T I C V L V S. I I I . 
Vtrum a&us mcitrimoHijfitücitw. 
a¿lus matrimonialis femper 
íitpeccatum.i.Gorin.y.Qjjinubüt finttanquá 
non nubentes:fed non nubétes non habét a¿lu 
matrimonialem: ergo etiam nubentes peccant 
inaduillo.^fPretereájra.^.Iniquitatcsnoftr^ 
diuiferunt inter nos &Deum noílrü^ed adlus 
matrimonialis diuidit hoíem á Deo:vnde Exo. 
lí.prsecipitur populo qui debeat Deumviderc 
quód non accederent ad vxores fuas.Et Hiero. 
dicit quód in a<flu matrimoniali fpiritus faníl9 
prophetarum corda non tangit:ergo efl: iniqui 
tas.^[PríEtereá,illud quód fecundum fe eft tur-
pe nullo modo poteft bene fieri: íéd adlus ma-
trimonialis habet concupifeentiam adiunftam 
qux femper eft turpis.ergo femper eft peccatü. 
^fPraetcreá nihilexcufatur nifi peccatum:fed 
aílus matrimonialisindiget excufari per bona 
matrimonij,vt Magifter dicit:ergo eft peccatü. 
fPraetereá, defímilibus femper idemeftiudi-
cium:fedconcubitus matrimonialis eft eiufdé 
fpcciei cum a£luadulterij,quia ad idemtermi-
natur/cilicctfpeciem humanamtergocü a¿lus 
adulterij fit peccatü, ¿caílus matrimonij fimi-
liter.^fPríetereáfuperfluitasinpafsionibuscor 
rumpitvirtutem:fed femper in aílu matrimo-
niali eft fuperfluitas delcíiationis, adeó quód 
abforbet rationenijqu.x eft principale hominis 
bonü.Vnde phllofophus clicitin.5. Ethicorü: 
Quódimpofsibile eft hominem aliquéin ipfa 
intelligererergo aítus matrimonialis femper eft 
peceatum. 
C Sed contra, primíc Corinth.j.dicitur: Virgo 
fi nubat non peccar.6c.i.Timoth.j. voloiuuen 
culasnubere ^ procreare filios: fed procrcatio 
Quaeíiio. X L I . 
filiorü non poteft eíTe fine catnaíí coíilun¿lio* 
nerergo aílus rHatrimonialis no eft peceatum 
alias apoftolus non voluiílet illud. f Prsctereá 
nullum peceatum eft inpraeceptolfed aftusma 
trimonialiseft in prxcepto.i.Corint.7. Vxori 
virdebitum reddat:crgo non eft peceatum. 
C Rcfpondeo dicendü,quód fuppofito ^ natu 
racorporalisfit áDeo bona inftituta,impofsi-
bileeftdicereqjea qusepertinentad conferua-
tionem naturaecorporalis&ad quenaturain-
clinat ,íint vniuerfaliter mala:& ideó cü inclina 
tio fit naturac ad prolis procrea tionem,per qua 
natura fpeciei conferuaf,impofsibile eíldicere 
q» a£lus quo procreatur proles fit vniuerfaliter 
illicitussvt in eo médium virtutis inueniri non 
pofsir,nifi ponatur fecundü quorundam infa-
ma q? res corruptibiles creare funt á malo Deo: 
ex quo forte deriuatur quód in litera tangitur, 
&ideó eft pefsima haerefís. 
C Ad primü ergo dicendü,quód Apoftolus in 
verbisillis no prohibuit matrimonij aduríicut 
corum poílefsionem cúm dixit,qui vtüturhoc 
mundo fint quafi no vtentes,fed in vtroqjfnú-
tionem prohibuit,quod patet ex ipfo modolo 
quendi. Non enim dixi t , ficut n 6 vtétes vel no 
habcntes,fed quafi non vtentes vel no habétes. 
CAd fecundü dicendum,quód Deo coniungi-
mur & fecundü habitügratiae,6c fecundüaétü 
cotemplationis & amoris. Quod ergo primam 
coniundionem feparat,femper eft peccatü,no 
aüt q? fecüdamrquia aliqua oceupatio licita cir 
ca res inferiores animum diftrahir,vt aíhiDeo 
coniungi non fit idoneus:& hoc prscipuc acci 
ditin carnali coiun(füone,m qua detinetur mes 
propter deleélatione intenfam.Et propterhoc 
illis quibus competit diuina cotcmplar^autfa-
era tradarCjindicitur pro temporc illo abftinc-
tia ab vxoribusr&fecundü hoc etiam dicitur 
fpiritus fandlus quantü ad aftum reuelationis 
fecretorum, non tangebatmentes prophetaru 
invfu matrimonij. 
CAd tertium dicendü,quódturpítudo illa con 
cupifcentiacquacadü matrimonialem femper 
comitaturnon eft turpitudoculpíe,fed poenae 
ex peccato primo proueniens:vtfcilicct inferió 
res vires & membra corporis rationi non obe-
diant.Etpropterhoc rationonfequitur. 
CAd quartum dicendü,quód illud propricex 
cufaridicitur,quod aliqua fimilitudinem malí 
habetA non eft malum,veltantum quantüa^ 
paretrquia quídam excufantur a toto,quafoa 
a tato:& quia aftus matrimonialis propter cor 
ruptionem concupifeentiae habet fímilitudine 
aftus inordinati:ideó pro bono matrimonijeX 
cufatur vtnon fitpeccatumé , . 
CAdquintum dicendum, quód quamuishnC 
fpecie natura idé,tamé difterüt in fpecie morís, 
* quam 
De matrimonio mauantum eft facramentum. 
quíi vna circunftantía variar.f.accederé ad fuá 
vcl non fua:íicut etiá occidere hominé per vio-
Icntiam vcl per iuftitiá facít diuerfam fpeciem 
jnoris,quamuis íit vna fpecies naturze:<5c tamen 
vnum eft licitum,aliud illicitum. 
CAdfextumdicendü^fuperfluitas pafsíonis 
qux virtutem corrüpit nó folúm impedit ratio 
nis aclu,fed tollit rationis ordinem, quod non 
facit deleftationís inteníio in aftu matrimonia 
li:quia 8cCi tune non ordinetur homo, tamen á 
ratione eftprseordinatus. 
^4 R T r C V L V S. I I I I . 
Vtrum aSií-PS matrimonij fu mcritorius. 
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Ad quartum ^ P^ceditur.Videtury 
1 aítusmatrimomalisnoíit 
meritorius.Chiy.enim dicit fuper JVlat.Matri-
moniü & íí vtétibus fe poená non inferat.mercc 
dem tamen non preftatifed meritum refpedu 
mcrcedisdicitur: ergoaftusmatrimonialis no 
cíl meritorius.f Prxtercá illud quod eft meri-
toriü dimitiere non eft laudabile:fediaudabilis 
cftvirginitas perqua raatrimoniu dimittitur: 
ergo matrimonialisaftusnon cftmeritorius. 
f Pretcreá qui vtitur indulgcntia fibifafta, be-
neficio recepto vtitur:fed ex hoc q? alicui prx-
ftatur beneficiu no meretur. ergo 6cc. ^ [Praete-
rcá meritü in difíicultate coíiftit fícut & virtus: 
fed aftus matrimonialis non habet diíficultaté, 
fed deleílationc^ergo nó eft meritorius. fl'PrnE-
terea,illud q? no poteft fieri fine peccato venia-
linÓ eft meritoriu,quia no poteft homo íimul 
mereri ¿k^demereri: fed in aclu matrimoniali 
femper eft peccatum veniale.ergo aílus prxdi-
ñus no poteft cíle meritorius. 
C Sed contra^omnis aftus quo impletur príecc 
ptújeftmeritoriüs í¡ ex chántate fíat: fed afhis 
matrimonialis eft huiufmodi^quia dicitur pri-
Cor. 7. V x o r i vir debitü reddat: crgo.ácc. 
CPretereá omnisaítus virtutis eft meritorius: 
fedadus praediduseft aftusiuftitia^quiared-
ditio debiti:ergo meritorius eft. 
CRefpondeo dicendü,^cum nullus acTtus ex 
deliberara volúntate procedens íitindifrcrens, 
vtin fecundolib.di(ftüeft:a6lus matrimonialis 
femper eftpeccatu,vel meritorius in eo qui gra 
tiam habet. Si enimad aílum matrimonialem 
virtusinducat,veliuftitiíE,vt debitum reddat; 
vcl religionis vt proles ad cultum Deí procree-
tur,en: meritorius. Si autí? moueat libido íiftcs 
mterbona matrimonij, vt feiliect nullo modo 
«id aliam accederé vellet, eft peccatum venialeríl 
autem extra bona matrimonij cftcratur,vt.f cu 
quacunq; muliereidem faceré proponeret, eft 
peccatü mortale:naturaautcmoucrc no poteft 
quin ordinetur a-atioCjiík fie erit motus virtutis: 
vcl nó ordinetur,6c fie ¿rit motus libidinis. 
CAd primü ergo dicendum, q; radix merendi 
quatüadpmiüfubftíitialeeftipía charitas: fed 
quantü a d accidéntale prsmiü ratio meritiexi 
ftitin difíicultate a f t u S j ó c íicaíhis matrimonij 
non eft meritoriusrfed primo modo. 
CAd fecundú dicéduin, q? homo poteft mereri 
& i n minoribusbonis& inmaioriCus. Vndc 
quando aliquis minora bona dimittit: vt maio 
ra faciat,laudanduseft ámimismeritorio a¿hi 
difeedens. 
CAd tertium dicendu,quod indulgcntia quan 
doq;eftdeminorib9malis:6cíi indülgcí adus 
matrimonij prout ad ipfum mouet libido infra 
términos matrimonij coníiftens,fíc enim eft ve 
nialepeccatü:fed prout ad ipfum mouet virt?, 
tune eft meritorius}& non habet indulgcntia: 
niíí fecundum q? eft indulgcntia de minoribus 
bonis,qüíe idem eft quod concefsio.Nec eft in 
conueniens q» ille qui tali cocefsione vtitur me-
reatur^quia bonusvfus beneficiorumDeime-
ritorius eft. 
CAd quartum dicendu^quód difflcultas labo» 
ris requiriturad meritum praemi) accidentalis: 
fed ad meritum eílemialerequiritur difficultas 
confiftensin ordinationcmedij, & hoc eft etiá 
inadu matrimoniali. 
CAd quintum dicendu,q? primus motus fecun 
dum qi dicetur'peccatum venialeeft motus ap-
petitus in aliquodinordinatumdeleélabilc^qcF 
no eft in aétü mfimoniali: & ideo ró no fequií. 
Q V ^4E S T J O. X L I t 
De matrimonio mquantum eftfcicYdmttum, 
" T ^ Emde confíderadum eft de matrimonio 
inquantum efl facrametum. Circo, quod 
queeruntur quatuor.Pnmo^tru Jitfeteramen 
tu.Secudof^trum dehuent inflitui antepecca 
tu.Tertiofytru coferatjn-cim. Quarto,ytrucar 
nalíscomixtio Jit de rntegritate matrimonij. 
^ R T I C V L V S . / . 
Vtrum matnmoniumJitfacramentum. 
Thom.vbifupra.q.i.art.i.<Scfequcn. 
D P R I M V M S I C 
proceditur. Videtür q; matrimo-
nium non fit íacramétum. Omnc 
enim facramétum no.le. habet ali-
quam forma quae eft de eílentia facrameti: fed 
benedidio quac fit per facerdotes in nuptijs no 
eft de eílentia matrimonijrergo nó eft facramé-
tum.^fPr^tcreáfacramentum fecundú Hug.cft 
materialeelemétum:fed matrimoniü 116 habet 
pro materia aliquod materiale elemeniG:er^o 
H i n5 
Quseftio.XLII. 
Yion eíiracrametu.^fPr^terea facra habéteííica 
cia ex pafsione Chrirtiifed per matrimoniü n5 
conformatur homo pafsioni qug fuit poenalis, 
cum habeatdeleílationc adiunfta: ergo no eft 
facramentü.^fPrretereá orne facf m no.le. efficit 
quod fígurattfed matrimoniü nó efficit cóiun-
¿tionem Chrifti &eccleíiaequod fignifícat: er-
go matrimoniü no efl: facf m* ^[Praetereám aliis 
íacramétis eftaliquid quod eíi res 6^  facramen 
tum:fed hoc no potefHnuenin in matrimonio 
cúm non imprimat charafterem^ alias non ite-
íraretur.crgo non eft facramentum. 
€1 Sed contráefl: qudddicitur Ephe.^.Sacramé 
tumhocmagnüelt.ergo ácc. ffPraetercá facra-
métum eíl facracrei ÍÍ2;fium:red matrimonium 
efthuiufmodi.ergo &c. 
Cilefpondeo dicendü,quód facramentum im-
portat aliquod remediu fanélitatis homini co-
rra peccatum exhibitü per fenílbilia íigna: vn-
de cum hoc inueniatur in matrimonio, inter ía 
cramentacomputatur. 
C Ad primü ergo dicédurn,quód verba quibus 
cofenfus expf imitur matrimonialis funt forma 
huius facramentijiion autem benedidio facer-
dotis,que cftquoddam facramentalc. 
CAd fecundumdicendum ,quódfacramctum 
matrimonijperficiturper aftumeiusquifacfo 
illo vtitur,ficutpoenitentia:&ideó ficutpoeni-
tentia nohabetaliam materiam niíiipfosaftus 
fenfui fubieftos, qui funt loco materialiselemé 
t i : itacílde matrimonio. 
CAdtertium dicédum,quódquauis matrimo-
nium no conformetur pafsioni Chrifti quantü 
ad poenam:c5formatur tamen ei quantum ad 
charitatem, per qua pro ccclcíia fibi in fponfa 
coniungenda paflus eft. 
CAd quartum dicédum, quod vnio Chrifti ad 
ceclefia no eft res contenta in hocfacfo:íedres 
íignificata no contenta,^ tale rem nullü facf ni 
cmcit:fed habetaliá cótenta & íignificata, qua 
efficit vtdicctur.JVlagifter autem ponit rem no 
contentam,quia erat huius opinionis quod no 
haberet rem contentam. 
CAd quintup diccdü,quód in hoc facf o funt 
illa tria,quia facf m tm funtaftus extcriüs appa 
rétcs:fed res & facf m eft obligatio que innafcií 
viriad mulieré ex talibus adibus:fed res vkima 
cotenta eft cííeclus huius facf i , n (5 contenta au-
tem eft res qua magifter determinar. 
^ Í R T I C V L V S. I L 
Vtrum matrimonium dehuent infliíni 
ante peccatum. 
Ad fecundum 
q?mnmoniu np debuit 
inftitui ante peccatum. Quia illud ^) eft de iurc 
naturali no indigetínftkmlonc: fed i^mdhia 
eft hmóijVt ex diílis patet:ergo no debuit infH 
tui.fPr^terea facía funt qusda medicina corra 
morbü peccati:fed medicina no pr^paraturni-
íi morbo:ergo ante peccatü no debuit inftitui» 
f Pretereá ad idéinftitutio vna fufficitrfcd mfi-
moniü fuit inftitutüetia poft pcccatü,vt in lite-
ra diciturrergo ante peccatü no fuit inftitutiim¿ 
^[Praetereá inftitutio facf i debet eíle áDeo:fed 
ante peccatü verba quac ad mfimoniü pertinéc 
nó funt determinaré di<n:a áDeo,fedab Adams 
illa autem verba quae Deus dixi t , Crefcite&: 
multiplicamini:di<^a funtbrutisetiam, in qui-
bus non eft mfimoniüí ergo matrimonium no 
fuit inftitutum ante peccatum. ^ [Pneterea ma-
trimonium eft facramentüno.le.fed facramfta 
nale.a Chrifto initium fumpferunt. ergo non 
debuit ante peccatum inftitui. 
C Sed contra eft cp diciturIVjat.19.no Icgiftis ^ 
ab initio quifecithoíesmafculü &íoemina fe-
cit eos. ^[Prxtereámatrimoniü eftinftitutúad 
procreationem prolisífed ante peccatü erat ne-
ceflária homini procreado prolisiergo ante pee 
catum debet matrimonium inftitui. 
GRcfpondeo dicendü,q) natura inclinatad ma 
trimoniüintendés aliquod bon^quod quide 
variatur fecüdü diuerfos hominü ftatus:& ideá 
oportetqjilludbonü diuerfimodc indiuerlís 
ftatibus hominuinftituatur :&ideó matrimo-
niü fecundü q? ordinatur ad procreationépro-
Iis,que erat neceflaria etiá peccato no exiítéte, 
inftitutü fuit ante peccatü: fecun d ü autem re 
mediü praebetcótra vulnuspeccati,inftitutum 
fuit poft peccatü tepore legis natura, fecundü 
autem determinationé per fonarum inftitutio-
nem habuit in lege M oyíí:fed fecundü cp reprc 
fentat myfteriüconiunftionis Chrifti & cccle-
fix inhitutionem habuit in no.Ie.Sc fecüdü hoc 
eft facfm no.le. Quantüadalias vtilitatesqua; 
ex matrimonio confequütur,fícuteftamicitia, 
<Scmutuü obfequiüfibí ácoiugíbusimpéfum, 
habet inftitutioncm in lege ciuili:fed quia de vi 
facramenti eft quod eft lignum&remedium: 
ideó quantum ad medias inftitutiones cornpe-
tit ei ratio ficramentiifed quantum ad primara 
inftitutionemeompetitei quod fitin ofticiura 
naturafjquantum vero ad vltimam quod íitin 
ofíicium ciuilitatis. 
CAd primum ergo dicedum, q» illa qilíe in co-
muni funt de iurc naturali indiget inftitutionc 
quantum adeorum determinationcm,quíEdi-
uerfimodccompetitfecundum diuerfos ftatus: 
íícut de iurc naturali eft quod maleficia puniá-* 
tur, fed talis poena tali culpaeapponitur per de-
terminationemiurispoíitiui. -n 
CAd fecundü dicédu,q) matrimoniü no eft tni 
in remediu cotra peccatü,fed prlcipaliter eft in 
oflficiuni 
De facramento matrimonij. 6o 
offícium natura:«Sc ííc innitutum fuit ante peo 
caturn,non autemproutellin remedium. 
Cx^ d tertium dicendu, fecundü diuerfa quae 
oportet in matrimonio determinarijnon eft in 
conüemens quód habuerit diuerfas inftitutio-
jies:<Sc fie illa diuerfainñitutio noii eft eiufdem 
fed in idem. 
<[Adquartudicendü,(j) matrimoniu antepec-
catü inftitutü fuit á Deo,& ad hoc homini mu-
lierem de cofta formauit in adiutoriu, & dixit 
cis,Crefcitc d\ multiplicamini: quod quamuis 
aliisanimalibus dixerit^non tamen per ea eodé 
modo implendu fícut per homines. Adam ve-
ro verba illa protulit a Deo infpirat9, vt intelli-
o-eret matrimonij inftitutioncm á Deo faftam. 
CAd quintu dicendü, >^ quantu ad hoc q? ma-
trimoniu eft facramentu nouae legis,non fuit 
ante Chriftü inftitutü,vt ex diílis patet. 
^ t R T I C V L V S. I I I . 
VtYum mdtr imonium conferatgrdtiam* 
Ad tertium flc ^ 
AV* matrimoniu no coterat gra 
tiam.QuiafecunduHug.facra ex fanélificatio 
neinuilibilem gratia conferunt, íed matrimo-
niu nonhabetaliquá fanftificationéquíe fit de 
cííentia eius:ergo no confertur gratia in ipfo. 
f PríEtereá orne facramentu conferens gratiam 
cofert ipfamex materia &forma fuá; fed aéhis 
qui funt materia in hoc facraméto no funt cau-
fa grati:p,quia hoc eíTet Pelagiana haerefis. f. q? 
aftus noftri fínt caufa gratiíerverba etiá expri-
mentiaconfenfumno funt caufa gratiaímá ex 
eis no fit aliqua fan¿Hficatio: crgo in matrimo-
nio nullo modo gratia datur. f Pnetereá gratia 
ordinata contra vulnus peccati eí^ nccellaria 
ómnibus habentibusvulnus illud:fcd in omni 
businueniturcocupifeentiae vulnus,(Sc fie debe 
rentoés homines matrimoniu contrahere:eíIct 
que ftultum valde á matrimonio abftinere. 
f Pr.ttcreá iníirmitas non accipitmcdicamen-
tum ab eo á quo accipitinteníioné:fed per ma-
trimoniücocupifcentiaaccipitintenfioné.quia 
ficut dicit philofophus in.3.bthi.infatiabilis eft 
concupifccntix appetitus, & per operationem 
congrua augetur:ergo videf q> in matrimonio 
no cóferatur remediú gratiecótra cócupifeétia. 
CSedcotrájdefinitio (Scdefínitudebct couerti: 
fed í definitione facraméti poniícaufalitas gra 
tije:ergo cu matrimoniu fit facramentu erit gra 
tiaecaufa.^PríEtereá Aug.dicit q? matrimoniu 
eft xgrotis in remediü: fed no eft in remedium 
nifi inquatü aliqua eíficacia habet: ergo habet 
aliquid eíficaciae ad reprimcndücocupifcentiá: 
fed concupifeentia non reprimitur nií 1 per gra 
tiara :crgoin ipfo confertur gratia. 
<LRefpondeo dicendü,quód circahoefuit t r i -
plex opinio.Quidaenim dixerunr matrimo-
niu nullo modo eft caufa gratis, fed eft tantü 
fignum.Sed hoc non poteft ftarerquia fecundu 
hoc in nullo abundarctáfacramentisvet.le.vn-
de non eíTet aliqua ratio quare facramentis no. 
le.annumerareturrq» cnim remediñ prxbeat ía-
tisfaciédo concupifcentiíencdeinceps ruar, du 
nimis ar£latur,habuitetiainveteri legeexipfa 
natura aéhis.Etideó ali) dixerunt q? confertur 
ibi gratia in ordine ad receffum á malorquia ex 
cufatur a£lus á peccato q fine matrimonio pec-
catueíIct.Sed hoc eílet nimisparum: quia noc 
ctiam in ve.le.habuit; & ideó dicunt q? facit re-
cedere á malo inquantum conftringit concupi 
fcentiam nc extra bona matrimonij feratunno 
autem per gratia illa fit aliquod auxiliü adbe-
ne operandu.Sed hoc non poteft ftarerquia ea-
dem gratia eftquaeimpedit peccatü & quíead 
bonum inclinat,ficut idem calor qui aufert f r i -
gus & qui calefacit. Vnde alij dicunr quód ma-
trimonium inquantum in fide Chrifti contra-
hitur,habet vt conferatgratiam adiuuátem ad 
illa operanda qu^ in matrimonio requiruntur, 
& hoc probabilius eft.Quia vbicunqj datur di 
uinitús aliqua facultas, datur ctiam auxilia qui 
bus homo conueniéter vti pofsit facúltate illa: 
íicut patet cp ómnibus potentiis animae refpon 
dent aliqua membra corporis quibusin aftum 
exire pofsint. Vnde cúm in matrimonio detur 
homini ex diuina inftitutione facultas vtendi 
vxore fuá ad procreationem prolis, datur etiá 
gratia fine qua id conuenicnterfaceré non pof 
lirrficutetiamdepoteftate ordinis fuprá diílíi 
cft,<3c fie ifta gratia data eft vltima res contenta 
in hoc facramento. 
C Ad primüergo dicendum, quód ficut habet 
aqua baptifmi q> corpustagat& corabluatex 
taítu carnis Chnftirita mfimoniü hoc habet ex 
hocqjChriftus fuá pafsioneiliudrepraefenta-
uit ,& non principaliter ex aliqua íandHficatio-
nefacerdotis. 
C Ad fecundum diccndum,quód fícut aqua ba 
ptifmicum forma verborum non operatur im-
media te ad gratiam, fed ad charafteremnta a£l9 
exteriores 6c verba exprimentiaconfenfum di 
redté faciunt nexum quendam, qui eft facra» 
mentum matrimonij: & huiufmodi nexus ex 
virtute diuinse inftitutionis difpofítiue opera-
tur ad gratiam. 
C Ad tertium dicendum,quód ratio illa proce-
deretnifi contra concupifccntiaemorbum poC» 
fet aliquod efíicacius remedium adhiberi:adhi 
betur autem maius remedium per opera fpiri-
tualia &carnis mortificationem ab illis qui ma 
trimonio non vtuntur. 
í l Ad quartum dicendum, quód contra concu-
pifeentiam poteftprsftari remedium duplici-
H 4 tcr. 
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tcr.VnomodotK parte ipfíus concupifcentiac 
vt reprimatur in fuá radicc: 6í fie remediüprse-
ílat matrimonium per gratia quaein eo datur. 
Alio modo ex parte aílus eius, Sí hoc duplici-
ter.Vno modo vt abusad quera concupifccn-
ria inclinat exteriús turpitudine careat,(Sc hoc 
ütpcrbonamatrimonij quae honeftant cama-
lera concupifeentiam. Alio modo vt aílus tur-
pitudincm habens impediatur,quod fitexipía 
natura aftus: quia dura concupifeentiae fatisfe-
citinaftuconiugalijadalias corruptelas no ita 
incitat.Propter quod dicit Apoílolus, Melius 
eft nubere quám vrirquamuis enim opera con-
cupifcentiíecongregata íecundu fe nata finteo 
cupiíccntiamaugcre,tamcn fccüdura quodra-
tioneordinanturiprarareprimunt: quia ex fi-
milibus aítibus fimiles reiinquuntur diípofi-
dones ¡Schabitus. 
^ Í R T I C V L V S . H I T . 
Vtrum cdrndlis commixtio fit de in-
teoritate mcttnmonij* 
Ad qiiartum ^ f < ü m r . Videtur q, 
i- carnahs coramixtioütcle 
kitcgritatcmatnmonij.In ipfa eniminftitutioe 
matrimonij didlura efl::erunt dúo in carne vna: 
fed hoc no fit nifí per camalera comixtionem: 
crgo efl; deintegritate matrimonij. fPraetcrcá 
illud quod pertinet ad facri figniíicationé, eft 
de necefsitate facramenti vt praediftum eft:íed 
carnaliscomixtio pertinet ad fignificationem 
facraméti,vtin litera diciturrergoeO: de integri-
tate facramenti.^fPraetereahoc facramentü or-
dinatur ad conferuationem fpeciei: fedeonfer-
uatio fpeciei non poteftficri finecarnali com-
inixtione:ergo eft de integritate facramenti. 
fPnetereá matrimoniú eft facramenfum fecü-
dura quod reracdiü contra concupifccntiápríc 
ftat.de quo dicitapoftolus.i.Corinth.(j. Quod. 
melius eft nubere qua vr i ; fedhoc remediura 
nonpr¿eftathis qui carnaliter noncommifeen 
tuncrgo ídem quod priüs. 
C Sed cotrájinparadifofuitraatrimonium^ed 
ibi non fuit carnalis copula; ergo comixtio car 
nalis non eft de integritate matrimonij. fPrse-
tereá fa^rametura ex Cao nomine fandificatio-
ncra iraportatrfed fine carnali cómixtione eft 
matrimonium fan£lius,vtin litera dicitur:ergo 
carnalió comixtio non eft de necefsitate faefi. 
CI Ilefpodeo dicenduj quod dúplex eft integri-
tas:vna quacattenditur fecüdumpcrfeclioncra 
primam,quaE confiftitinipfo eílc reí.Alia qu e^ 
attenditur íceundum perfeítioncin fecundara, 
quaíconfiftitin operationerquia ergo carnalis 
commixtio eft quedara operado fiue vfus ma-
trimonij per quod facultas ad hoc datur: ideó 
crit carnalis commixtio de fecüda perícclionc 
matrimoni| & non de prima. 
CAd primú ergo dicendum^quód Adam expo 
fuit integritatem matrimonij quantum ad vira 
q; perfcCtionérquia res ex fuo actu innotefeit. 
CAdfecundum dicedura3quód fignifícatiorei 
contenta eft de necefsitate facramentij&ad hac 
fignificationem non pertinet carnalis comniix 
tio:fcd adrem non contenta, vtex diólispatet. 
CAd tertiupi dicendura, quod res no peruenic 
ad finera fuum nifi per adura proprium:vnde 
ex hoc quod finis matrimonij no habetur fine 
carnali c6mixtione,oportct cp fit deintegritate 
fecunda,6cnon deprima. 
C Ad quartum dicendum,quüd ante commix-
tionécamalera eft raatriraonium in remediura 
ex gratia qux in eo datur,quamuis no ex adu, 
quodpertinetad integritatem fecundara. 
c 
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De matrimonio quantum ad f^onfalia. 
Onfequenter confiderandum efl de ma-
trimonio ahfoluté confiderato. Vbipri-
mo agedum eft defponfalibu5)Secudo3de ma-
trimonij ratione.Tertio^de eiw caufa ejjiciete, 
fcihcet de cofenfu.Quarto^deeius homs.Qmn. 
th, de impedimentis ipjiw. Sexth, de Jecundis 
nuptijs. Séptimo, de quihufdam matrimonio 
annexis.Circapnmum qu<trutur tria. Primo, 
quidfintfponfalia.Secundh3qui pojjunt cotrá 
herefponfalia^Tertio^trumfponfalia dirimí 
poj&nt. 
l A R T I C V L V S> I . 
VtrumJponfaiiafintfuturarum nuptia-
rum promifiio. 
Thora.4.dift.27.q.z.ard.i.& fequ?. 
D P R I M V M 
íic^ceditur. Vidctur 
q?íp6falian6 couenié 
ter dicatur futurarum 
nuptiarü proraifsiOjVt 
liabeí ex verbisNico-
lai papa-.Quia ficut di-
cit Ifidórus, eft aliquis 
fponfus,n5 quiaproraittit, fed quia fpondet& 
fpóforesdat,fed áfpofalibus dicií aliquis fpon-
fus:ergoraale dicitur^praifsio.fl'PríEterea qui-
cunq; proraittitaliquiddebetcopelliad folué-
duifed i l l i qui fpofalia cótraxerütno copcllun 
tur per ecelefia ad raatriraoniu copledurn.ergo 
fponfalianon funt promifjio.f Pr^tereáinfpo 
lalibusnon eft qñqjfola^pmifsiotfed adiieitur 
im amencum <Sc alique arrx: ergo vidctur quod 
— ' " ' non 
De matrimonio quantum ad íponfalia. 
nondebucritrolúmper promifsionc definiri. 
f Pr2ctereá,matrimonia dcbét eífe libera <Sc ab-
folutarfed fponfalia qñqj fíunt fub aliqua con-
ditione etiá accipiende pecuniae.ergo nó conue 
nienter dicütur promifsio nuptiaiu.^fPraetereá 
promifsio que eft de rebus futuris vituperatur; 
la.^fed circa facra non debetaliquid cílevitu 
perabilc: non ergo debet íicri futuraríi nuptia-
rum promifsio.^Prstereájnullusdickurfpon 
fusniíi áfpofalibustfed aliquis dicitur fponfus 
ex prxfentib9 nuptiis^vt iu litera dicif.ergo fp5 
falia nó femp funt futuraríi nuptiarü^pmifsio. 
C Rcfpodco dicendu^q? confenfus in coniugalé 
copula per verba de futuro non facit matrimo-
nium,fed matrimonij promifsionc:&.haec pro-
fiiifsio dicitur fponfalia afpondedo,vt dicitlíi-
dó.Nam antevfumtabularum matrimonij cau 
tiones dabant quibus fpondebat fe inuicc con-
cofentirein iure matrimonij,>& fídeiuílbrcs da-
bant. Fit autem promifsio dupliciter.f.abfolu-
tc &fub conditione. Abfolutc quatuor modis. 
Primó nuda promifsione,vt cúm dicitur, Acci-
piamteinmeam: Sceconuerfo. Secundó, datis 
arris fponfalitiis,vt pecunia vel aliquid hmoi. 
Tertió, annuli fubarratione. Qiiartó,intcriie-
nientc iuramento: Si aute fíat dicta promifsio 
fub conditione, diftinguendum eftrauteft con 
ditio honefta: vt cúm dicitur, Accipiam te fi pa-
rcntibusplaceat: & tune ftante conditione ftat 
promifsio,&non ftante non ftat: aut eft inho-
neíb,&hoc dupliciter:quia autefteótrarm bo 
nis mfimonij,ut íi díca, Accipia te Ci venena fte-
rilitatis procures:& tune non contrahuníTpon 
falia: aut non eft cÓtraria bonis matrimonij, vt 
Accipiam te fifurtismeis cofentias:&: tune ftat 
promifsio,fed tollenda eft conditio. 
C Adprimum ergo diccndum,quód ipfa fpon 
falia S^Jponforum donatio eft promifsionis 
confírmatio:& ideó ab hoc denominatur qua-
fiapcrfeftiori. 
CAd fecundum dicendum,q? ex tali promifsio 
neobligatur vnus alteri ad matrimonium con 
trahenduj&pcccat inortaliternonfoluenspro 
miíTum, nili legitimum impedimentü interuc-
niat: & fecundum hoc eccleíiacogitiniungcn-
do poenitcntiam pro peccato,tñ in foro conten 
tiofo non copellitunqa matrimonia coada co-
fueuemnt malos exitus habere, niíi forte iura-
luentum interuenerir, quia tunecogendus eft, 
vt quidam dicunt: quamuis aliis non videatur 
propter caufam prxdi£lam,prxcipie fi de vxo-
ricidio timeretur. 
C Ad tertium dicendum, quód illa addita non 
font nifi ad confirmandam promifsionem: vn-
de non funtaliudquara promifsio. 
^ A,d quartum dicendum,qj conditio illa quac 
2pponitur non tollit matrimonij libcrtatem,qa 
6Í 
íieft inhonefta dcbetabiiciríi autem honefta, 
aut de bonis íimplicitenvt íi dicatur,Accipiam 
te íi placet parentibus,6( hcec conditio non tol-
lit libci tatem fponfalium, fed auget eihonefta-
temrautcftdcvtilibiiSjVt íi dicat,Contraham te 
cum íidalñsmihi.ioo.&tüchocnóponif qua-
ííad vendendum confenfum matrimonij, fed 
inteliigitur vt promifsio dotis: vnde matrimo-
nium libertatem non perdit.Quandoqj autem 
apponitur conditio pecunix permodumpoe-
nx:&tunc quia matrimonia debent elle libera 
talisconditio non ftat, neepot exigipocnailla 
ab eo qui non vult matrimonium complere. 
C Ad quintum dicendu,cp la- non intendit pro 
hibere qj omnino aliquis nullam promifsionS 
faciat de futuris: fcdqmonpromittatquaíif i-
duciam habens de vita fuá: vnde docet qp deber 
apponi códitio, fi Deus volaerit,qu2c etiá íi ver 
bis non exprima?, cordeiñ debet intelligi. 
CAd fextum diccnd«,qi in matrimonio pot co 
íiderariipfa coniündio mfimonialis &:a£lus e-
ius:&:á fponíione primi in futurü dicitfponfus 
áfponfalibusconrradis per verba de futuro,& 
afponíionefecundi dicitaliquis fponfus etiam 
q ñ contraélü eft mrimoniü per verba de preferí 
t i : quia ex hoc ipfo fpondet matrimonij adum: 
tiiá prima fponfione dicuntnr fponfalia pro-
pric qua; funt quaedam facramentalia matrimo 
nij ílcutexorciímus baptifmi. 
^ Í R T I C V L V S . I I . 
Vtrum tempus feptenmjfit legitime ctpgná* 
tum ífonfilihus contrdhendis. 
Ad f e C l i n d u m fic^ceditur. Videtur q , 
tempus íeptennijno fit 
competenter afsignatú fpofalibus cótrahendis» 
Contraftus enimqui per aliosíieri poteft non 
requirit diferetioncin illis ad quos pertinetrfed 
fponfalia fieri poílunt per parentes vtroqj i l lo-
rum ignorante,quorum funt fponfalia.ergo ita 
poíTunt heriantefeptennium llcutpóft.^f Pra: 
tcrea,íicutad contraftus fponfalium requiritur 
aliquis rationis vfus, ita ad confentiendü in pee 
catum raortale:fed ficut Greg-narrat i n . ^Día -
lo, quidam puer ^pter blafphemi.x peccatum 
cxtiníhis eíí.crgo antefcptenniüpoílunt con-
trahi fponfalia. $ Praetcrea, fponfalia ad matri* 
monium ordinanturrfedin matrimonio nonaf 
fignatur vnum tempus puellf <3c puero.ergo in 
fponfalibus feptenniumvtriqucafsignarinon 
debet. % Prxteiea,ex tune aliqui poilünt fpon 
falia c o n t r a h c r e j C x q u o eis poííunt futura; nu-
ptiíe placere:fed fígna talis placentiefrequenter 
apparet in pueris ante fepténiü. ergo anteillud 
tps poíTuntcotrahifpofalia. fl"Prícteica,fialiq 
ante feptimü annúcótrahát fpofalia , Scpofleá 
poft fepténiü ante tpspubcrtatiscotrahütper 
H J verba 
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verba cíe prcnti,reputaní ínter eos eílc fponfa-
liaj f c d i i o c non eíi ex fecundo contraftu: quia 
r u n e n ó intendunt fpófalia, fed matrimonium 
córrahere. e r g o e x primo:&fie ante feptenniu 
polTum fpoufalia contrahi. Prxtereá, in his 
quíccóiterfiunt a pluribus quod deefl: vni fup 
pletur a b altero, ficut patet in trahentibus na-
uemríecl contraéhjs fponfalium eft quaedam a-
£íio comunis inrercontrahetes. ergo fivnus fie 
pubespót contrahere cum puella quae non ha-
bet f ep tem anuos fponfaliajquia q u o d vni defi 
citdctempore,alterjfuperabundat.^"Praetereá 
fialiqui mxtaxtatem pubertatis, quauisantc 
eamcontrahuntper verba depnefenti, reputa-
tur inter eos matrimonium.ergo pari ratione íl 
antefeptenniumjdumodó fintpropinqui: con 
trá amé per verba de futuro, reputabuntür ín-
ter eos efte fponfalia. 
C Refpodeo dicendü, qj feptenniü eft tempus 
determinatüfpÓfalibus áiurecontrahendis fa-
tisrationabiliter.Quia cúm fponfalia fintquac-
dampromifsi5esfuturoru,vtdi¿í:umeft,opor-
tet q>íllorum íínt qui alic|Uo modo promittere 
pofsint, quod non eft nifiillorumqui habent 
aliquam prudentia de futuris quaevfum ratio-
nis requirit: rcfpedu cuius triplex gradus nota 
turfecundüPhilofophüin.ii.animaliü.Primus 
eft cúm quis neqj ipfe intelligir per fe, neqj ab 
aliocapere pot.Secundus eft ftatus quo homo 
ab aliis capere pót, fed ipfe per fe no fufíkit ad 
imelligendum. Tertius eft cúm homo & ab a-
lio iam capere poteft,6c per feipfum confidera-
re:&:quia ratio paulatimin homine conualc-
feit fecundum quietanturmotus&fluxibili 
tates humorumfcnfualitatis.-ideó primum fta-
tum hominis obtinet homo ante primü fepten 
nium,&^propter hoc illo tempore nulli con-
tra¿tui aptus eft, &ita nec fponfalibus: fed ad 
fecundum ftatum incipit perueñire in fine pri-
mifeptenni) :vnde etiam tunctéporis pueriad 
fcholas ponuntur. Sed ad tertium ftatum inci-
pit homo peruenirein fine fecundi feptcnnij, 
quantum ad ea qu;ead perfona ipfius pertinct, 
in quo ratio naturalis eius cóualefcit: fed quan 
túm ad ea quxextra ipfum fumín fine tertij fe 
ptennij: & ideó ante primü feptennium nulli 
contraclui homo aptus eft.Scd i n fine primi fe-
p t c n n i j incipit elle aptus ad aliqua promitten 
duminfuturü,pr2Ecipucde hisadquíeratio na 
turalis inclinat magismon autéad obligandum 
fe perpetuo v i n c u i O i q u i a ad hoc non h r m a vo-
l ú n t a t e h a b e t : ¿ k ideó tali t epore poft unt córra-
here fpofalia.Sed in fine fecüdi fepteni) iam pót 
obligare fe de h i s q u s E adpcríbná ipfius perti-
nenr, vel ad religioné, vel ad coningiuifca poft 
tertium feptennium e t i am pót de aliis fe obli-
gare, & fecundü leges cóftkuitur ei poteftas de 
rebus fuis difponendi poft. ti. annum. 
C Ad primü ergo dicendü.q) fi anteannos pu» 
bertatisfiantcontradus fponfalium per alium, 
ambo vel alter reclamare poftunttvndenihil 
tune aftum eft, adeó q? nec aliqua affinitas con 
trahitür ex hoc:&: ideó fponfalia quíc inter ali-
quos per perfonas alias c6trahuntur,robur ha-
bent inquantüilli inter quos contrahunturad 
setatem debita venientes non reclamar, ex quo 
intelíiguntur confentire dehis qux per aliosfa 
ílafunt. 
CAd fecundü dicendü,^ quídam dicunt cp ille 
puer de quo Greg. narrar non fuit danatus nec 
mortalíterpeccauit/edvífio illa fuit adpatrem 
contriftandü, qui in puero illo peccauerat non 
corrigens cum: fed hoc eft exprefsc cotra inten 
tioncm G rcg. diecntis cp pater pueri anima filij 
negligensnon paruum pcccatorégchenn^igni 
bus nurrruit.Et ideó dicendum,q)ad peccatum 
mortalefufficit etiam confenfuspraefens.Sedin 
fponfaÜbus eft confenfus in futurü,maior auté 
diferctiorationis requirifad prouidendü in fu 
turum,quám adeonfentiendüin a¿lum vnum 
pfcnté;&ideó ante poteft homo peccaremor-
taliter quámpofsit íe obligare ad aliquidinfu* 
turum. 
C Ad tertium dicendü, q) in teraporecotradus 
matrimonij non folü requiritur difpolítio ex 
parte vfus rationis,fed etia ex parte corporis,vc 
fit tempus gencrationiaptü: & qa puella in. u. 
anno ad hoc venit vr pofsit eftc a¿lui generatio 
nis apta: puer auté in fine fecundi feptcnnij, ve 
Philofophus ait in.9.animaliü:íimulautévfum 
diferetionis accipiunt,qui tantü in fponfalibus 
requiritur:idcóin fponfalibus determinaf vnu 
tépusvtriq;,nonautéin matrimonio. 
C Ad quartum dicendü, «jülla placétia quac eft 
inpucris ante feptenniü non procedit ex per-
fe¿lro vfu rati6is,cü nqndü fufceptibilcs íínt pie 
nc dífciplin^,fcd magíscon cingitex motu nata 
T X quám ex aliqua rationc:& ideó non fufficit 
talis placétia ad fponfalia contrahentium. 
C Ad quintum dicendü> q? quáuis per fecunda 
contra¿'tü in cafu illo non fatiant matrimoniü, 
tamen oftendunt fe rata haberepriorépromif-
íionf, & ideó prioris contraétus accipit firmi-
tatem. 
C Ad fextum diccndü,g) trahentcs nauéa^unt 
per modum vniuscauf^&ideó quod deeltvni 
pót fupplcri ex altero: fed fponfalia contrahen 
tes agunt vt diftin¿hc perfonac, quia fponfalia 
non niíí inter dúos cílcpoírunt:vndeinvi:roq} 
requiritur q? fit fufíiciens ad contrahcndü:5^, 
ideó defeítus vniusfponfaliaimpedit, neccX 
altero poteft fupplcri. -y 
C Ad íeptimum dicendü,q? in fponfalibus etia 
fimilitcrfiappropinquritcóirahétcsad tepusfe 
ptenmj 
De matrimonio quantum ad fponíalia. 6i 
ptcnnl'hcofttraílus fponfalium habet robur.-qa 
lecundú philofophú in.z.Phyíic, quodparum 
deeftquaíinihildeeíIevidet.Híecautépropin-
quitas á quibufdá determina?tempus fexmen 
jium: fed melius eft q) determinetur fecundum 
conditionem contrahentium, quia in quibuf-
dam magis acceleratvfus rationis q in aliis* 
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VírumJponfaliíi dirimí pojfmt altero re 
lio-ionem intrante* 
Ad teftium ficproce<)ií.Viclctur?fp5-
lalia dirimí non polsint al-
tero religionemintrante.Quia de pecunia quá 
alteri promitto non poílum alteri licete obhga 
tionem faccre:fedille qui fponfaliacotrahit cor 
pus fuum promittit raulicri.ergo non poteft fe 
offcrreDeo vlteriús in religionem.f Item vide 
tur q) non debeat dirimi quando alter coniu-
gumadlonginquam religionemíetráfiert, qa 
in dubiis femper tutior pars eft eligendarfed t n 
ti^eífet^ eum expeítaret.ergo tenetur eum ex 
peftare. f Item videtur qj nec diriman? per egri 
tudineniquam aliquis incurritpoft contrada 
fponfalia,qa pro pcena nullus debet punirhfed 
vir qui iníirmitaté incurrid puniíin eo quod ei 
ius aufer^ quod in illa habebat quae íibi fuerat 
defponfata. ergoproptercorporale infirmita-
temnon debét fponfalia dirimi.fl" ítem videtur 
cpneepropter affinitatéinteruenienté, vtpotc 
hfponfusconfanguineáfponf^fornicario con 
cubitu cognofeatj qa fecundü hoc fponfa puní 
reípro pilo fponli, quod non eft conueniens. 
fItemvidefq? nonpofsint feinuicemabfoluc 
re,^ a hoc eft maxim^ lcuitatis,vt primó contra 
hant& poftmodúmfe abfoluant:fcd taha non 
debentab ecclefia fuftineri. ergo. Item vide? 
quod nccpropteraltcriusfornicationem, quia 
adhuc per fponfalia vnusnonaccipit potefta-
tem in corpus alterius: & fie videtur q? in nullo 
Contra inuicem peccent,fi interim fornicantur: 
&:fiGfp5falia dirimi nodcbentpcr hoc. f Item 
vdietur q) nec per contraftü cum aliqua per ver 
Ha depncfenti.quia vendido fecunda non dero 
gat venditioni primar.ergo nec fecudus contra-
ítus poteft derogare primo, f Item videtur q? 
nec per defeftum gratis pofsint dirimi^qa quod 
non eft non poteft diffoluirfed ante xtatem de-
terminatam nulla fuerunt fponfalia. ergo diri-
niinonpoííunr. 
CRcfpódeo dicendu^in ómnibus pdiftisca-
fibusfpofalia cotradadirimunf,fed diuerfimo 
de^ain duob^.f.eü qs ad religíonéconfugitJ6c 
cum alter coiugü cu altero per verba de pñti co 
trahir,ipfo iure fponfalia dirimuntur: fed in a-
üiscafib9 dirimi debét fecundü iudiciü cccleíi^. 
CAd primumergo dicendum, q) talis promif-
fíofoluiturpermottéfpirittulccumíitfpiritua 
listantúm^vtdidumeiK 
C! Ad fecundü dicendutn,qr dübiiím determí-
natur ex hoc quod alter non compáret tépore 
ftatuto ad matrimonium conficiendum. V ndc 
íí ex parte eius non defuit quin matrimonium 
compleretj pót licite alteri nubere fine peccato 
aliquo. Si autem per eam ftetit matrimonia 
non eft cópletü^ debet agere pniam de prtó fra 
¿be ^ pmifsionisaut iuraméti^fi iuramentü inter 
uenit, (Sccotrahere cu alia fi vultiudicio ecclxre. 
C A d tertiü dicendü, q?fi antecotradümfimo 
nium aliquágrauéiníirmitatéincurrat alter eo 
rumjinter quos funt cotra&a fpofalia, c] ipfum 
debilitet nimis, aut eu deformeí,vt abfcifsio na 
fi^el órbitas oculorü,aut aliqd hmofraut q süc 
cotra bonu prolis,vtpote lepra,q folet jpiem in 
fíccre^poíTunt fpofalia dirimerencíibiinuicerrí 
difplicear,cü matrimoniü fíe cotradü malü exi 
tum fortiatur :nec pro poena punif aliqs/ed ex 
poena danüreportat^qd'nS eftincóueniens. 
C Ad quartü dicendum, qj fi fponfus cognouic 
Gofanguinca fponfe^vel econtrá^tunc dirimi dé 
bent fponfalia :&adhoc probandüíolafama 
fufficit ^pter fcandalü vitandü: caufse em q in 
futurum expeftant effeílusfuos^mpediuntur 
á fuis eífeiftibu s,non folü ex eo quod eft,fed exi 
eoquodfuturüefté Vnde ficutaffinitasfieflet 
tépore cótraftus fpofalium impediuiílet cotra -
¿lum illum^tafi interueniat ante matrimoniü, 
quod eft effeftusquidá fponfaliü^ prior contra 
ftus ab efteóhi fuo impeditur: nec in hoc aliqd 
detrahitur alteri^imó ei confertur, quia abfolui 
tuí ab eo qui per fornicationem fe Dco odio-
fum reddit. 
CAd quintum dicendü, q? quidam non recípi-
unt iftum cafum,fed contra eos eft Deere. qua¿ 
expreíTé dicit: Ad inftar,inquit,eorüquifocic 
tatéfidei cótrahunr, & pofteá eandéremittunt 
potin patiétia tolerari, fí mutuo fe abfoluunt 
qui fponfalia cótraxerunt^Sed ad hoc dicunt qj 
ecclefia magis hoc fuftinet népciüs eueniat qua 
hoc fit de iure^ fed hoc nó videtur exemplo con 
uenire quodDecre.adducit.Et ideó dicendum^ 
quód non femper eft leuitatis retrasare> quse 
priús firmara funt,quia incerta: funt prouiden-
licT noftranvt dkitur in libiSapientiae', 
C Ad fextum dicendü, q) quauis non dederint 
fibi mutuo poteftaté corporis fponfalia contra 
hentes^ tamen ex hocefhciuntur fibi inuicem 
fufpedi de no femada fideífuturü: «Scideó pot 
fibi pcauere vnus cótra aliü fpofalia dirimédo. 
C Ad fcptimü dicendü, q» ro illa tenerct fi eílet 
vnius rati()isvtcrqjc5tra¿his;fedfccüdus cótra 
¿\9 mrimonij eftfortior primo,& io foluit ipm, 
C Ad oftauum dkédum, quód quauis non fue 
rint vera fponfalia,tamcnfuit ibi quida modus 
fponfa-
Quaeílio. 
rponfalium r&idcó nc vidcatur approbare^ad 
annos legítimos venicns debct petere folutionc 
fpojifalium iudicio ecclcfiae faciendam proptcr 
bonum cxemplum. 
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De matrimonij dejinitione, 
Emde confulerandum efl de ratione má-
"^ ^^  tnmonij.Circa quod cjuceruntur tria.Pn-
Mo}ytrummatrimoniu fit in o-enere común-
cvioms. Secundo, l'trum conuenienter nomi-
ftetur. Temo, ytrum conucnieter dejimatur. 
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Virum matrimonium fit in genere 
coniun6íionis* 
Thom. 4. D i . 17. q.i.art.r.q.i.Sífeq. 
D P R I M V M 
íic proceditur. Vidctur q) 
matrimoniú non íit in ge-
nere coniunílionis.Quia 
vinculuquo aliqua ligan-
tur diflferuntá coniundio 
ne ipfa íiicut caufa ab efFc-
¿lu:fed matrimoniú efl: vinculum qüoddá quo 
iundi matrimonio liganf ergo non efl: in gene 
re coniundionis. f Przetereá, omne facramen-
tum efl: fenfibilc: fed nulla relatio efl: accidens 
fenfibile,ergo matrimoniú cúm fitfacrm non 
crit in genere relationis,&: ita nec in genere con 
iunélionis. fl'Prxtereá, coniundlio efl: relatio 
sequiparctiíE íicut ^qualitas:fed non efl: vna nu 
mero arqualitatis relatio in vtroq; extremoru: 
vt Aui.dicit.ergo necvnac6iun£Ho:<5cficíi ma 
trimoniumefl:ingenereconiunftionis,nonefl: 
vnum tm matrimoniú inter dúos coniuges. 
C Sedcontrá^relatio eftfccundu q> aliquaadin 
üicem referunturrdicitur enim maritus vir vxo 
ris,&:vxor mariti vxor.ergo matrimoniüefl: in 
genere relationis^nec eftaliud quam coiundio. 
5j"Prsterea,vnioduorumadaliquidvnum non 
fit niíi fecundú coniundionc: hoc auté fit per 
raatrimoniújVt Gen. i.Erunt dúo in carne vna. 
cr2:o matrimoniú eftin o:enereconiun6l:ionis. 
C Refpondeo dicendíi, qjconiunftio adunatio 
nem importar ^ vndevbicunq-, efl: adunado ali-
quorum ibi efl: aliqua coniundio. Ea autéquíc 
ordinanturad aliquid vnum dicunturin ordi-
nead illud adunarirficutmuld homines adu-
nantur ad vnam militia vel negotiationem exe 
quendatrijex qua dicuntur comilitones adinui 
cen^vel foci) ncgotiationis:&: ideó cúm per ma 
trimoniiim ordinentur aliqui ad vnam cogna-
doncm 6c educationépi olis^iterum ad vnam 
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vitam domefticam,c5fl:at ^ in matrimonio eft 
aliqua coniundio fecundumquam diciturma 
ritus & vxonSc talis coniundio ex hoc q) ordi-
natur ad aliquod vnum eft matrimonium: con 
iundio autem corporum vel animorum ad ma 
trimonium confequitur. 
C Ad primum ergo dicendü, q? matrimonium 
eft vinculum quo ligantur formaliter non ef-
fediuc: ideó non oportetquód íitaliud4con-
iundionc 
C Ad fecundum dicendu,g) quauis ipfa relatio 
non lit feníibile accidens^amen caufe eiuspof 
funt eíTe fenfibiles, nec in facf o requiritur q? fit 
" fenfibile illud qd' eft res & facrm. Hoc em mo-
do fehabetinhoc facf o praedida coniundio; 
fed verba exprimentia confenfum funt facfm 
ta ntúm , & caufa prxdidíe coniundionis funt 
fenílbilia. 
G Ad tertium dicendum,q> relatio fiindaturin 
aliquo íicut in caufa,vt íimilitudo in qualitate: 
in aliquo ficut in fubicdo, vt in ipfis ímiilibus, 
ácexvtraqiparte potattcndivnitas &diueríi-
tas ipfius: qa ergo in fimilitudine no eft eadem 
qualitas numero, fed fpeciein vtroqj fimili,&: 
iterum fubieda fimilitudinis funt dúo numero 
& fimiliter de íequalitate:&ideó aequalitas & fi 
militudo omnib'modis eft alia in vtroqj fimi-
lium & xqualium:fed relatio quae eft matrimo 
nium ex vna parte habet vnitatem in vtroqj ex 
tremorum.f.expartecaufx,qaadeandémimc-
ro gencrationéordinatur: fed ex parte fubiefti 
habet diuerfitaté fecundü numerú: ¿kideóhaec 
relatio eft vna & multiplex ex parte fiibiedirSc 
fecundü q? eft multiplex ex partefubiedi figni 
ficatur his nominib9 vxor & maritus: fecundü 
aute cpeft vna,fignifica?hoc noie matrimonij. 
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Vtrum matrimoniú cono-rué nominetur. 
Ad fecundum fic Proceditur- Y } ¿ t m 
q» matnmonmnuncon-
gruénominetur. Quia denominado debetfieri 
a digniori: fed pater dignior eft matre.ergo ma 
gis debet denominan ápatrecjámatreconiun 
dio vtriufqj. PríEtereá,res debet denomina-
r i ab eo quod eft de eflcntia fuarquia ratio qua 
fignificat nomen eft definido, vt dicitur in.4. 
IVletaph.fcd nuptiae non funtdeeflentia matri 
moni), ergo non debet matrimonium nuptiasi 
apellan. flJraftcreá,fpecies non poteftpropno 
nomine nominan abeoqd'eftgeneris:fed con 
iundio eft genus ad matrimoniú. ergo non po 
tcftproprieconiugium nominan. 
G Sed in contrarium eft cois vfus loquentium, 
€ Refpondeo dicendum, q? in matrimonio eft 
t ria con fiderare. Priraó^eílentiam ipfi u s qpi c^ 
coniundio 
De mátrímonij defiñítíoílc. 
coníiinfllo, Scfecudum hoc vocaturcomugim 
Secííclo, caufam cius <^  eft defpóratio, &: fcd'ííi 
Iioc vocantur nuptiae a nuborquia in ipfa folen 
nitatcdefponfationis qua matrimonium períi 
citur,capita nubcntiüvelatur.Tcrtió, effefturrt 
qui ¿ft prole3,&: dicitur ííc matrimoniü(vt A i i 
<ru.dick contra Fauflum)ob hoc cp mulier non 
debct ob aliud nubere niíi vt fit maten Poteft 
auteni matrimonium quaíi matris munium, id 
cfl:,officium dici, quia fbeminis incumbit maxi 
me educandae prolis ofñcium: vel dicitur matri 
monium quaíl matrem municns, quiaiam ha-
bet quo deFcndat & muniaf. f.virum.vcl dicituf 
matrimoniüquali matrem monés,ncvirum rc-
linquat alteri adherenjcvel dicitur matrimoniü 
quaíí materia vnius, quia in eo fitconiüílioad 
vnam prole materialit€rinducendá,vt dicaíma 
trimoniu á monos & materiatvel dicitur matri-
monium^vt líido.dicítjá matre & nato^quia per 
niatrimonium efñcitur aliqua mater nati, 
CAd primü ergo dicendu^q? quáuis pater íír di 
gnior q mater: tame circa proíem mater magis 
cft officiofa q pater: vel ideó ^a mulier ad hoc 
pricipal'r fafta eft vt fit homini í adiutoriu pro 
lis;non autévir jPpter hoc faft'eflivndemagis 
pertinctad rationématrimonij mater qpater. 
CAd fecundúdicendum,q7 aliqñ cíTentialia co 
gnofeuntuíper accidentalia: & idcóetiamper 
accidentalia aliqua nominari poíTun^cúna no-
mea detur caufa rei innotefeendíe. 
C Ad tertium dicendu,q) aliqñ fpes nominatur' 
abeoquodeftgeneris propter imperfedioné 
fpeciei, qñ.f. cópletchabctgcnerisratione, nec 
tñalir¡.daddit quodaddignitaté pcrtineatyfi-
cutpropriü accidéntale retinetnomen propri) 
comunis: aliqii aute proptet pcffcdioné qii in 
vnafpccie c5pIetG inuenitur ratio genens,8c no 
alia : íicut animal denomina?ab anima iqcóhl-
petitanimatocorpori quod eftgei^animalis^ 
fed animado non inuenif perfeftein animatis, 
q no sütaíalia:& íiinil'r eftin ^ p o í i t o ^ a c ó i u 
¿lio viri ad mullere per mnmonmcíl: máxima, 
cu íitaíarum & corporu, ideó coiugiünoíatur. 
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Vtrum mdtrimonm congenie nter dejinicítur, 
uementer dehmatunn lite-
ra.Quia in mariti deíinítione oportet cp matri-
monium ponatur, quia maritus eft qui efl: mu-
lieri iunftus matrimonio:fed maritalis coniun-
ftio ponitur ín d.efinitionematrimonij.ergo vi -
detur qüód fit circulado fn defínitionibus iftis. 
f Praetereájper matrimonium ficut efñcitur vir 
maritus mulieris,ita vxor viri mulier.ergo non 
debet magis dici coniunélio maritalis q vxoria. 
í Praetcieá i confuetudo ad genus morís per t i -
5j 
netifed frequenter matrimonio iüníli fuiit val-
de moribus diueríiíCrgo non debet poni in de-
íinitionematrimonijjindiuiduam vitar confuc 
tudinem retineliS. fl'Prartereajinueniunturalig 
defínitiones de matrimonio datar. Quia fecun-
dum Hugo, matrimonium eft duarum idónea 
rum perfonaru legitimus de cOniunídone con 
feníusfecundum quofdam: autmatrimonium 
¿fteonfortiumeommunis vitx & communiól 
tio diuini Schumani iuris Et quaeritur qualittr 
hac defínitiones difFeranti 
G Refp5dgo dicendü¿ q> íicut diííúm cftjin ma. 
trimonio tria conííderantur.f.cauía ipfius,& ef 
fentia cíiiiSj&efleílusí&feciíndum hoctresdé-
finitiones inueniun? dt matrimonio dat^ .Namt 
definido Hugo, tangit caufam. f.conícnfum & 
per fe non cft. Definido autem in litera pofiu 
tangit eflentiammatrimonij. f. cóiunftionemj 
& addit determinatum fubieílum in hoc qiíódL 
dicit inter legitimas perfonas: ponit etiam difTd 
rentiam contrahentcm ad fpeciem in hoc quod 
dicit marítalisrquia cúm matrimonium fit con-
iunclio in ordinc ad aliquid vnum,taIiseoniurt 
¿do in fpeciem trahitur per illud ad cjuod ordi 
natur, &hoc eft id quod ad maritum pertinet: 
ponit etiam virtutem huius coniüídonis, quia 
indiílblubilis cft, in hoc qüód dicit indiuiduS 
¿S^jc. Sed alia definido tangit effcílum adque 
ordinatur matrimonium, feilicer, vita commu-
nis in rebus domefticis: 5c quia communis co-
municado aliqua lege ordinatur: ideó ponitur 
ordinatiuum iftius communionis. f. ius diuinü 
& humanu: aliae aute coicationes vt negotiato-
rum & militada folo iurc hüano inftitut^ funr. 
G Ad primíí ergo dicendum, qj aliquado prio-
ra ex quibus debet dari definido no funt nomi 
natai&ideó indefinifionealiqüoríí ponuntur 
aliqua pofteriora fímpl'r qusefunt priora qua 
ad nos,ficut ín definitioequalitatisponif qua-
le a Philof cü dicit: Qualitas eft fecundü quam 
quales cíTe dicimur:ita etia hic in defínitióc mf i 
moni)ponif maritalisyVtfitfenfus <j mfimoniü 
eft coniundio ad ca quae mariti officium requi 
rit^q non poterat vno nomine exprimí. 
C AdfecundSdicendumjqjper hanc difreren-
dam tangitur finís coiundionis, vt didum efts 
& quia vt dicit ApÍ'us:Vir non eft propter mu-
licrem,fed mulier propter virum:ideó haec dfiai 
potiús debet fu mi á viro q a muliere. 
CAd tertium dicendum,^ íicüt vita ciuilis notí 
importataélum fingularem huius vel illius/ed: 
ca qux ad coicationéciuilem pertinent, ka vká 
coniugalis nihil alkid eft quam coñuérfado ad 
cóicationem talé pertinens:& idcóquantüad 
hanc vita ferap cofuetudo eft indiuidua,quis fis 
diuifa quantü ad aílus fingulares vtriufqj. 
G Ad quartum patetíolutio ex di^tis. 
Quaeílio. X L V . 
c: 
Q j s i/ÍE S T I O. X L V . 
De confenfu matrmonij. 
^Onfeíjucnter confideradum efl de confen 
Jfu. Vhl primo avendum ejl de confenjn 
fecundum fe confiderato. Secundo,de confen~ 
fu tur cemento yelcarndli copula frmato.Ter-
tio, de confenfu codEío & conditionato.Qudr 
thyde ohieSío confenfus. Circd pnmumqua-
runtur quin(j¡.FrimOj'ytrum cofenfusfit edu-
fa. effciens mutnmonij. Secundo, ytrum con-
ferifum oportcdtper'yerhiiexprimí. Tertio, >-
trum confenfu exprejfus perlterba de futura 
faciat matnmonium. Quarto^trum confen-
peryerbeícxprejfusfi defitinterior confen 
fa^exterimfucidt yerum mdtrimomu.Quin-
io, y trum confenfmin occultofdftus peryer 
bd de prxfentifdcidt mdtnmomum. 
^4 R T I C V L V S. I . 
Vtrum confenfa fit edufd cjficiens 
mdtrimonij. 
Thoni»vbj. S.art. 2. q. 1. (Scfcq. 
D P R I M V M 
fie proccdkur.Vidcturq» 
confenfus nonfíteaufaef 
ficiens matrimonij. Sacra-
menta cmm non funt a vo 
luntatehumanaífedabin-
ftitutionc diuina: fed con-
fenfu saci volúntate pcrtinet.ergo nonefteau-
famatrimonijjlicutnecaliorumfacramentoru, 
^fPraetcrecvdemnoeftcaufafuiipíius: fedma 
trimoniü nihil aliud eidetur eíle cj cofenfus: qa 
confenfus ipíe fignificat coniunílioné ChrilH 
adecelefíam.ergo confenfus non efteaufa ma-
trimonij. ^[Pra?tereá,vnius debet cíle vna caufa: 
fed raatnmoniüintcrduoseftvnunijVt didlum 
eftrconfenfus auté duorum funt diueríí,quia di 
uerforum funt&indiuerfa: ab vna enim parte 
cft confenfus in viruniiex alia in vxorem. ergo 
mutuusconfenfus non efl:caufa matrimonij, 
C Sed contraeftquod Chryfo.dicitjmatrímo-
nium non facit coitus, fed volutas. ^ [ Prstercá, 
vnus non accipit potellatcin eo quod eíl libe-
re alteriusnifi percius confenfüm:fcdperma-
trimonium accipitvterqj coniugum poteítaté 
in corpus akeriusrvt patet, 1. Cor. 7. cüm prius 
vterqjlibcram potefbté fui corporis haberet. 
crgoconfeniusfacitmatrimonium. 
C Refpódco c!icendum,q> in om nibus faefis eft 
aliqua fpirituaiis operado mediáte operatione 
quaEeamíignificat,íicutpcrablutjonccorpora 
lemin baptifmo fitablutio interior fpualis:vn-
decúmin matrimonio fitquíedamfpüaliscon 
iunftio inquantu matrimoniü eft facrm, &ali. 
qua materialis fecu ndü q? eft in officiu naturx 
& ciuilis vitíe, oportet q? mediáte materiali fíat 
fpüalis virtute diuina:vnde cúm coniunftiones 
materialiu eotraftuumíiantper mutuum con-
fenfum,oportct quód hoc modo etiamfiat ma 
trimonialis coniunftio. 
C A d primum ergo dicendu^q? facforum pri-
ma caufa eft diuina virtus quíe in eis opera?falu 
tcm:fedcaufícfecundaeficutinftrumctalesfunt: 
materiales operationes ex diuina inftitutione 
habentes efiicaciam,6^ílc confenfus in matri 
monio eft caufa. 
C A d fecundu dicendum, q? matrimoniü non 
eft ipfe confenfus,fed quseda vnio ordinatorú 
ad vnum^vt diftum eft,qua confenfus facit:nec 
confenfus proprié loquendo coniunftionem 
Chrifti ad ecelefía íignificat, fed voluntateeius 
qua faílum eft^vt ecdefix coniungeretur. 
C Adtertiumdicendü;, qjficutmatrimoniüeri: 
vnum ex parte eius in qd3 fit coniunétio.quam 
uis fit multiplexex parte coniunílorííjitaetiá 
confenfus eft vnus ex parte eius in quodcofen 
titur.f.pradiéte coniunílionis,quamuis multi 
plex ex parte confentientiümec eft dircíié con 
fenfus in virum, fed in coniun¿lione ad virum 
ex parte vxoris:& fimiliter ex parte viri confen 
fusinconiunítioncm ad vxorem. 
^ R T I C V L V S. I I . 
Virum oportedt confenfumper yerba de 
prtefenn exprimí, 
Ad fecundum fe^w-Videtar 9 
non oportetconícníura 
per verba deprafenti exprimida íicutperma 
triraonium redigitur homo in poteftatem alte 
riuSjita per votum:fed votü obligat quo adDc 
um etiam fi no exprimatur vcrbis.ergo & con* 
fenfusfacit matrimonij obligationéetiáíineex 
prefsione verborum. ^[Pnetereá, matrimoniü 
poteft eíle inter aliquos qui fuum cófenfumfi-
bi mutuoverbis exprimere non poíIunt,quia 
velfuntmutivel diuerfarum linguarum.crgo 
cxprefsio confenfus per verba nonrequirifad 
matrimoniü. ^ Praeterea, fi oraittaf illud quod 
eft de neccfsitate facri quacuqj ex caufa no eft 
facrm:fed in aliquo cafu eft matritlionium fine 
exprcfsione verborü, ficut quíído puella tacct 
pra; verecundia parentibus eam virotradenn-
bus.ergo exprcfsio verborum noneftdenecef 
fitate matrimonij. 
CScd contra, matrimoniü eft facrm quoddam; 
fedin omni facf o requirió aliquodrcníibilcfí-
gnuiQ 
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irnum.crgo matrinionio»& ita oportctibi 
díc falté verba exprimetia confenfum fenfibili 
tcr. ^ [Pr.Ttcrea^n matrimonio fít cótradlus Ín-
ter virum& mulierétfedin quolibet contra¿lu 
oportet cíleexprefsionévcrboru quibus fe in-
uicemhomines obiigéncrgo & i n matrimonio 
oportet cíle confenfum per ver ba expreflum. 
CRefpondcodicendumj (ficutex diclis pa-
tc^cóiunftio matrimonialis fit ad modum ob-
lio-adonis in contraftibus materialibus:&:quia 
materiales cótraélus nonpoíTuntfieri nififibi 
inuicem voluntatem fuam verbis promant qui 
contrahuntrideó etiá oportet q> confenfus rafi-
moniüfiiciens verbrs expriraatur,vtexprefsio 
verborum fe habeat ad matrimoniú íicut ablu* 
tio exterior ad baptifmum. 
C Ad primüergo dicendü^qj in voto no cft ali-
quafacfalis obligatio/ed fpúalis tantu: &ideó 
non oportet q? fiatad modumaterialiücontra 
ftuum ad hoc q) obliger,ÍÍcut eft de mfimonio. 
C Ad fecudum dicendum, q? quamuis non pof 
fint vota fuá mutuo verbis tales exprimerc^pof 
funt tamen exprimere nutibus^S^talcs nutus 
pro verbis computantur. 
C Ad tertium dicendumjíicut dicit Hug.de fan 
fto Vicíeos qui coniunguntur fíe oportet con 
fentire vt inuicem fe fpontanec recipianr^quod 
iudicatur fieri íi in defponfationc non contradi 
cant:vnde verba parentum computantur inca-
fu illo ac fi eíícnt pucllíe: funtenim fufficiens íi 
gnum qi funt eius ex quo non contradicit. 
^ R T I C V L V S. I I I , 
Vtrum confenfus exfreffmperlserbú defutU~ 
rofaciat mdtrimomum* 
Ad tertium f f ^ ^ m ^ f ^ 
íenlus cxprcllüs per verba 
defuturo matrimoniumfaciat:qa íícutfehabct 
prxfcns ad pracfcnSj ita futurüadfuturütfcdco 
fenCus per verba de praefenti exprcíTus facit ma 
trimonium in pra:fcati.ergo confenfus expref-
fus per verba de futuro facit mrimoniü in futu-
ro. Prxtercá, ficut in matrimonio fit quaedá 
obligatio per verba exprimetia confenfum^ita 
&in aliisciuilibiiscontraftibus:fedin aliiscori 
tradiibus n5 diftert vtrum per verba dcpríeíen 
ti vel de futuro obligatio fiat.ergo nec in matri 
monio differt. ^"Pr^tcrea, per votum religionis 
liomo contrahirmarrimonium fpirituale: fed 
Votum religionis fit per verba de futuro 5 ^ 
obligat.crgo & fimiliter poteft fieri matrimo-
nium per verba de futuro. 
GSed contra eft, quia illequi coníentitin ali-
quam per verba de futuro , & poftcá cumalia 
per verba de praefenti, fecundu iura debet habe 
re fecunda vxorem: fed hoc no eílet fi cofenfus 
per verba de futuro faceretmrimonlum, quia 
ex quo initiatumeft matrimoniú cu vna,ca vi -
uente non pot cotrahi cum alia.crgo confenfus 
per verba de futuro nó facit mfimoniü.fl" Prac-
terea,qui promittit aliqüid fefafturu nondum 
facit iliud:fcd qui confentit per verba de futuro 
promittit fe cum aliqua contraíhirü matrimo-? 
nium.ergo non contrahit adhuc cum illa* 
C Refpondeo dicendum, q? caufx facramétales 
fígnando efficiunt: vnde hoc efficiunt quod íi-
gnant^quia cúm aliquis confenfum fuum per 
verba de futuro exprimir, non fígnat fe faceré 
matrimonium,fed promittit fe fadurum: ideo 
talisexprefsio cofenfus non facit matrimoniú, 
fed fponíionc eiusjquae fponfalia nominantur, 
C Ad primüergo dicendu,q) cúm confenfus ex 
primitur per verba de praefenti, verba funt pf as 
fentiaí& in prsefens confentitur pro eodé tépo-
rc: fed qñ confenfus fit per verba de futuro,vcr 
ba funt pr.ícfentia,fedc5fentiíin futururSc ideo 
no pro eodé tépore, & ^>pter hoc no efl:íimilc. 
C Ad fecundu dicendú, cp etia in alias cotradi-
bus qui verbis futuris vtiínon trásfert potefta 
tem rei fu^ in alterú:vt íi dicat,Dabo tibhfed fo 
lúm quado verbis priefentibusvtitur. 
G Adtertiü dicendü, q? invoto ^fefsionis ad^ 
fpüalis mfimoni) per verba de futuro exprimid 
.f.obediétia vel obferuantia rcgulíej&: non ipm 
matrimoniú fpüale: fi autéipirituale matrimo 
nium infuturum voneaturjiion eft votum fpiri 
tualc,quia nondú ex hoc aliquis eft monachus 
fed fefuturummonachum pollicctur* 
*A R T I C V L V S> J I I I * 
Vtrum confénfts exprejiioperyerbd, fi defi 
interior confenfus faciat matrímomum. 
Ad quaitüm ^procedif. Videtur^cci 
1 leníusexprelsioetiampeE1 
verba, íi defít interior confenfus,faciat mrimo-
mum:quiafraus &:dol9neminipatrocinan de-
bet fecundu iuraí fed ille quí verbis exprimitco 
fenfum qué in corde non habet,dolu comittir» 
crgo no debet íibipatrocinari,vtab obligatio-
ne matrimonij liber reddatur.^Practereá,CGÍéii 
fus métalis alterius non pot efíc alicui natus ni 
íi quatcnus per verba exprimitur : f i crgo cxr-
prefsio verborum non fufiicit,íed confenfus in 
terior requiritur in vtroqj connjgun^tunc ncu 
ter poterit feire de altero an íit ei verus.coiunx, 
&itaeritfornicatorquandocunq3 matrimonio 
Vtetur. f Prsctereá, fí aliquis proba tur per ver-
faa de praefenti in aliquaraccnfenfiílcy cogitur 
per excommunicationis fententíam vteam ha-
beat in vxorem , quamuis dicat confenfum 
mentalem defuiííeietiam fi pofteá cum alia coa 
traxcrit confenfu mentali verbis cxpreííb: fed 
hoc 
Quseftio.XLV. 
hoc non eílct fi requíreretur confenfus menta- antibusecdefíx rninifl:ns,qm funt facforum di 
Lis ad matnmonium.ergo non requiritur. fpcfatorcs. ergo nec matrimoniü períici poteft 
C Sed contra eít quod ínnocc.g. dicit in Deere* in oceulto ab'fq; facerdotali benediftioe. f Pr2 
quadam incafu ilto loquens,Sine confenfu ne- tereáíbaptifmus quipotin oceulto & inaperto 
queunt estera focdusperfícerccoiugale.fPrac íieri,noprohibefabecclefiaíicnin occulro:fed 
terea,intentio requiritur in ómnibus facramen ccclcfia prohibet elandeftina fieri matrimonia, 
tis: fed ille qui corde non confentit non habet crgo non poflunt fieri in oceulto. f Prxtereá, 
intentionem matrimoni j contrahendi.ergo no ínter eos qui in fecudo gradu fibi attinent,nia-
fit matrimonium. trimoniumcontrahi non p6t,quia eccleíia pro 
CRefpondeo dicendum, cp fícut fe habet ablu 
tior exterior ad baptiímunijita fe habet expref 
fío verborum ad hoc facrm, vt diftum eíl:: vnde 
íicut fi aliquisablutioneexteriore reciperet no 
intendens recipere facrm, fed ludum & dolum 
facere,non eílct baptizatusñta exprefsio verbo 
rum fine interiori cófenfu mrimoniü nonfacit. 
C Ad primumergodicédum,^ ibi funtduo.f. 
defe£iusc6fenfus,qui fibi patrocinatur inforo 
confcictÍ2e,vt non aftringaí vinculo matrimo-
ni), quauis non inforo eceleíüein quo indica? 
fccundüallegata:& dolusvcrborum,6choc no 
patrocinatur nec in foro pcenitétia^nee in foro 
cccleíia^quia in vtroqj pro hoc punitur. 
C Ad fecundum diccndum,q) fi deíit coníenfus 
mentalis ex parte vnius, ex neutra parte efl: ma 
trimonium, qa matrimoniü confiftitin mutua 
hibuitrfed fimiliter ecelefía prohibuit dandeíli 
na mfimonia. ergo no pnteíTe vera mfimonia. 
C Sed cótiá,pofita caufa poniíeffeftusjfed cau 
fa fufficiens matrimoni) eft cofenfus per verba 
de praefenti expreflus. ergo íiuc fíat in publico 
fine in occulto,matrimoniu fequeí. ^ Prxtereá 
vbi efl: debita materia <Sc debita forma ibi eft fa 
crum:fedin oceulto matrimonie feruaídebita 
forma, quia funt ibi verba de prsefenti confen-
fum exprimenna:<Sc debita materia, cjafuntle-
gitimacperfonae ad co.itrahendum. crgo eftibi 
verum matrimonium. 
<I Refpodeo dicendü, q) ficut in aliis facris qu$ 
damfunt deeílentia facn,quibus omifsisnon 
cñ facrm: quxdamautéad folénitatcíacriperti 
ncnt,quibusomifsisverüperficiturfacfm,c[uá 
uis peccet qui omittit: ita etiam confenfus cx-
eoniunftione, vt diftum efl: tame probabiliter prellus per verba de przefentiinter pefonaslegi 
pot credi dolus non cílc,nili íigna euidétia doli timas ad contrahendum mfimoniumfacit, 
appareant:quiade quolibetpraefumendumeft hxc dúo funt deeílentia facfiraliaaut^omnia 
bonumniíiprobeturcontrarium: vnde ille ex " funtdefolénitatcfacri,quiaadhocadhibentur 
cuius parte dolusnon efí,apeccatoexcufatur vt matrimoniüconuenientiiisfiat:vndeíiomit 
per ignorantiam. tantur, verum eft matrimonium quamuispeo 
C Adtertium dicendum, qjintalicafuccclefia cent fie contrahcntes,niíipcraliquálegitimain 
compellit cum adftandumcum prima vxore, caufam excufentur. 
quia fecundum ea iudicat quae foris apparent, C Ad primü ergo dicendum, q) puella non efl 
nec decipitur in iufíitia quauis decipiatur in fa in poteftatc patris quafi ancilla, vt fui corporis 
£ió: qa ille debet priús excomunicationc fuíii- poteftate non habeat,fed quaíi filia ad educan 
nere quámadprimamvxoremaccedatyVcldc- dum:&:ideófecundühoc q? libera eft pot fe in 
poteftate alterius abfqj confenfu patris dare,fi-
cut etiapótaliquis velaliquaintrarereligioné 
betinalias regiones remotiüs fugere. 
\ A R T I C V L V S. V , 
Vtrum confenfus in oceulto fafíus per ^crha 
. ¿epYd¡:fentifdc¡¡itmcaYimo7iium. 
Thom.4.Dift.i8.q.vriica.art.3. 
abfq; confenfu parcntü,cúm íit perfona libera, 
C Ad fecundü dicendum, epadus nofter in poe 
niteniia quauis íit de cííentia facf i non eft fufh 
ciens ad inducendü proximum cffeélum. f ab* 
Ad Qllintum 1^C P^"^^111-'Vidctur^ folutionéápeccatis:&ideó oportetcpadperfe-
cofenfus in oceulto fa¿his ¿lionera facf i interueniat aftusfacerdotis: fed 
perverbadepr^fentinonfaciatmatrimonium: in matrimonioadusnfi funt caufa fiifiiciésad 
res eniminpoteftatealteriusexiftensnontraf- *• inducendü proximum effedum qui eft obliga 
fertur in poteftate alterius nifi confenticte illo tio,qa quicunqj eft fui iuris pót fe alteri obliga 
in cui9 poteftate erat:fed puella erat in potefta- re:<Sc ideó facerdotis benedi¿lio non requiritur 
te patris.ergo non pot per matrimonium tran- in matrimonio quafi de eílentia facramenti. 
íire in poteftate vin nifi patre confentietc.&: ita C Ad tertium dicendú,q)etia prohibitum cll 
íi fiat in oceulto cofenfus, ctia per verba de prx baptifmum nullus accipiat nifi á facerdote,nili 
fenti expreírus,nonerit matrimonium. f Prae- in articulo nccefsitatis:matrimoniü aüt non clt 
terea,ficut in matrimonio eft adus nofter qua- facrm nccefsitatis:6^Jdeó non eft fimilisrano. 
fi de eílentia facf i,ita etiam inpoenitétia:fcd fa- prohibenturauteclandeftina mfimonia^pptcr 
cramentum poenitentisenon perficifnifi raedi- . pericula quseinde cuenírcfoicnt:ga firequenter 
iatalibus 
De confenfu cum íuramento vel copula. 
in talibus efl: aliqua fraUs ex altera parte, fre-
quenter etiam ad alia coniugiatraníeunt dum 
poenitent dehis quaefubitófa(n:afunt,& multa 
alia mala inde accidunt,& fpeciem turpitudinis 
practerhochabent. 
€ Ad quartum dicendum, cp non funt prohibí 
ta elandeftina matrimonia quafíxontra eílen-
tialia matrimoni) exiftetiajficutfuntprohibita 
matrimonia illegitimaru perfonaríi,q funt ma 
teria indebitá huic facf o: & ideó non eft íimile. 
D; 
Q V * A E S t I O . X L V I . 
T>c confenfu cuiaduenit tuvamentum y el 
copula carnalis, 
.Einde confidemndum eft de confenfu cui 
aduenit iuramentumyel copula cama-
h. Circa quod quxruntur dúo. Primh, ytrum 
mramentum adiunSíum confenfuiper yerba 
defrturo exprejjofaaat matrimonium. Se-
cundo, ytrum copula caarnalis eidem confen 
fuiadueniensfaciat matrimonium. 
R T I C V L V S. / . 
Vtvum iurametumadiuntlum confenfuiper 
yerba de futuro exprefjo faciat 
matrimonium. 
Thom.4.Dift.28.q.vnica,art.i.5c.i. 
D P R I M V M 
fie proceditur. Vidctur q> 
ioramentum adiunftum 
confen fui per verba de fu 
turo expreftb faciat matri 
monium, Nullus cnim po 
teft fe obligare,vt faciat 
contra iusdiuinum: fed implcre iuramentum 
eft de iure diuino,vt patet JVlatth.j. Reddes au-
tem Domino vota tua. ergo per nullam obli-
galioncm fequentem potefteuenirequód ho-
mo non debeat tenere iuramentum priús fa-
¿lum. Si ergo poft confenfum in aliquam per 
verba defuturo iuramento firmatum aliquis al 
terife obligat per verba de praefenti, videtur q? 
nihilominus debeat iuramentum primumfer-
uare: fed hoc non eííet nifi iuramento illo cííct 
matrimonium illud perfeftum. cr^o iuramen-
tümadiunílum confenfui per verba de futuro 
facit matrimonium. Praetereá, veritas diuina 
fortior eft quám veritas humana: fed per iura-
mentum veritate diuina firmatur aliquid: cúm 
ergo verba exprimentiaconfenfum de praefen-
tünquibus eft fola veritas humana matrimo-
nium perficiant, vidctur multo ampliús id 
6s 
efiieere pofsint verba de futuro iuramento fir-
mata.^Pr^tereá/ecundü ApoftoluHeb.().OTs 
controuerfíxfiniseftiuramentu. ergo in indi-
cio faltem plus ftandum eft iuramento quám 
fimplici verbo.fi ergo aliquis fimplici verbo co 
fentiatin aliquam per verba de prsefenti poft-
qua confenferit in aliquam cum iuramento per 
verba de futuro,videf cp iudicio ccclcfi^ debeat 
compelli fiare cum prima 5c non cum fecunda. 
G Praetereá,verba de futuro fimpheiter prolata 
faciüntfponfalia : fed iuramentum ibi aliquid 
opcratur.ergo facit plus quám fponfalia,fcdvl 
tra fponfalia non eft nifi matrimonium. ergo 
faciunt matrimonium. 
C Sed cotrá, quod futurü efl: non eft: fed iura-
mentum additum non facit quin verba de fu tu 
ro fígnificét confenfum de futuro.ergo ádhuc 
mfimonm non eft. Pratereá, poftq perfeftíí 
eft mfimoniü non oportet q> ali9 cofenfus inter 
üeniat ad matrimoniürfed poft iuramentu ad-
ucnit ali^cofenfus qui mfimoniü facit, alias fru 
ftráiurareturillud eííefuturum.ergononfacit 
matrimonium. 
CRefpondeo dicendu,qj iuramentu adhibetur 
ad confirmatione di¿í:oru:vnde illud tm confir 
matquod indidlis fignificatur, nec fignificatü 
mutat: ideó cúm verba de futuro ex ipfa fui fi-
gnificationehabeant cp matrimonium non ía-
ciant,quia quod futurum promittitur nodum 
fit,etiam fi iuramentum adueniat nondumeft: 
matrimoniüfaftü, ficut JVlagifter i litera dicit. 
C Ad primum ergo dicendum, quód implcre 
iuramentum eft licitum: vnde fi aliqua obliga-
tio fcquens iuramentum faciat illud illicitum 
cúm priús fuiííct licitum, non derogat iuri diui 
no qui iuramentum priúsfa¿lum non feruat,& 
ita eft in propofito: illicite cnim iurat qui illici-
té promittit,promifsio autem de alieno eft i l l i -
cita:vndc confenfus fequens per verba deprae-
fenti quo quis tranífert dominium fui corpo-
ris in aliam,facitpraEcedens iuramentum eíle i l 
licitum quod priús licitum erat. 
C Ad fecundú diccndu,cp veritas diuina effíca-
cifsima eft ad fírmandum illud cui adhibetur. 
G Vndc patet fólutio ad tertium. 
C Ad quartum dicendum, <j> iuramentum ali-
quid operatur, non nouam obligationem fa-
ciens, fed fadam confirmans,&ficgrauiúspcc 
cat qui cam violat. 
^ Í R T I C V L V & I I . 
Ifrum carnalis copula pojl yerba defuturQ 
confenfum exprimentia faciat 
matrimonium. 
Ad fecunduró ^ p ^ i f - y i d e í q u o d 
carnalis copula poít ver 
1 bade 
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ba defuturo ccnfenfum cxpriraentia faciat pía 
trimonium^ quia maius eft cofentire fado quá 
verboifcd ille qui carnaliter commifceí confen-
titpromifsioniquampriús fecir. ergovidetur 
(p multo magisper hoc fíat matrimonium,quá 
íi folis verbis de praefenti confenfus fieret.^fPr^ 
tcreájconfcnfus non folúm e x p r e í í i i S j f e d etiam 
in tcrprc ta t iMus facit matrknoniu:fed nulla po* 
teíl eííe maior interpretado confenfus quacar-
nalis copula.ergo perfícitur matrimoniumper 
hoc. Prxtcreájomnis coniunftiocarnaiispr^ 
termatrimonium faífca eíl: peccatü: fed mulier 
n o n v i d e t u r peccare admittens fponfum ad car 
nalemcopulam. ergoperhoefit matrimoniú. 
^ Praetercá, non dimitticur peccatum nifi refti-
tuaturablatum:fed aliquis nonpotcftmulieri 
quam deflorauit fub fpecie matrimonij relf i -
tuere ablatum nifi eam coniudo ducat.ero;o vi 
detur q? fi etiam poftcarnalem copulam cum a-
l i a cotraxerit per verba de praefenti, q) teneatur 
ad primam redire,quod non eílet nifi inter eos 
cífet matrimonium.ergocarnalis copulapoft 
confenfum de futuro, fadt matrimonium. 
C Sed contra efl: quod dicit Nico.Papa, Si con-
fenfus in nuptiis defuerit,etiamcum ipfocoitu 
celebrara fruflrantur. f"Praetereá,quod confe-
quituradaliquid non facit ipfum: fedearnalis 
copula fequitur ipfum matrimonium, fícutef-
fe&us caufam. ergo non poteft faceré matri-
monium, 
C Refpondeo dicendum,-quód dé matrimonió 
poífumus loqui dupliciter. Vno modo quan-
tum ad forum confeientiae, & fíe in rei verítate 
carnalis copula non habet q? perficiat matrimo 
niura,cuius fponfalia praecefierüt per verba de 
futuro,fi confenfus interior defit:quia verba de 
praefenti etiam confenfum exprimentia íi con-
fenfus mentalis deeílet non facerent matrimo-
nium. Alio modo quantum ad iudiciumeede-
CaeiSc quia in exteriori indicio fecundu ea quae 
foris patent iudicatut,cúm nihil pofsit expref-
fiús fignificarc con fenfum, quam carnaliscopu 
la fecundum iudicium ecclelia',carnalis copula 
confiequens fponfalia matrimonium faceré iu-
dicatur, nifi aliqua fígnaexprefícdoli velfrau-
disappareant. 
C Adprimumergo dicendujquódille qui car-
naliter comifeetur faélo confentit in carnalem 
copulam fecundum rei veritatcm: fed in matri-
moniumnon confentit exhocipfo niíifccun-
d u m interpretationcm iuris. 
C Ad fecundum dicendum, q) interpretado i l -
la non rautat rei veritatem, fed iudicium quod 
derebusexterioribusfit. 
Ad tertium dicendum, quod fifponfa fpon-
fum admittens crediteumvelle matrimonium 
coníummare,excufatur ápeccato nifi aliqua fi 
gna expreíla fraudís appareat:{icut fí funt muí 
túm diftantis conditionis, vel quantum ad no-
bilitatem,vel quantum ad fortunam, vel aliud 
fignum euidens appareat: fed tamen fponfus 
peccat & fornicando, & quod plus e-ft, fraude 
quam facit. 
CÍAdquartum dicendum, q)intali cafu fpon-
fus antequa aliam cognouerit tenetureamdu-
cere in vxorem fi fint aequalis conditionis,vel íí 
fponfa fit melioris conditionis:fed fi aliam du-
xcnt /a í lus eft iam impotens ad foluendum i l -
lud ad quod tenebatur: & ideó fufficit íí ei de 
nuptiis prouideat,& ad hoc etiam non tenetur, 
vt quidam dicunt, fi fponfus fit multo melioris 
conditionis ,aut aliquod fignum fraudis eui» 
dens fuerit: quia praefumiprobabiliter poteft, 
cp fponfa no fuerit decepta, fed decipi finxerit. 
D 
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De confenfu coaóío. 
\E¡nde confiderctndum ejl de cofenfucocí 
6lo &conditionato. Circd quodquxrurí 
tur fex. PnmOj'ytrum aliquis confenfuspoflit 
cjje codSím, Secundh, 'Vtrum aliqua. coaBio 
cadat in conjlatemyirum. Tertio, l/trum con 
fenfis coa6iusfaciat matrimonium. Quarto, 
"ytrum cofenfus coaSlus faciat matrimonium 
ex parte cogeniu. Quinto ^ trum confenfus 
conditionatus matrimonium faciat. SextOy 
'Vtrum aliquis po f it cogí a paire ad matrimo-' 
mumeontrahendum. 
^ R T I C V L V I . 
Vtrum aliquis confenfus pof it 
cffe coacíus. 
Thom.4.Dift.i9. q.vnica,ar.i.5cfeq. 
D P R I M V M 
fíe proceditur. Videtur 
nullus confenfus pofsit ef 
fe co actus:coa£lio enim in 
lib.arbi.cadere non poteft 
fecudum aliquem ftatmn 
eius, vt in fecundo lib.Di-
ftin. 25. didum eft: fed confenfus eft libe, arbi: 
crgo non poteft eífecoaclus. ^Príctereü,vio-
lentia idem eft quod coaedo: fed coadio fecun 
dumPhilofophum eft cuius principium eftex 
tra nihil conferentc vim paílb: fed omnis con-
fenfus principium eft intra. ergo nullus con-
fenfus poteft efie coadus. f Prxterea, omne 
peccatum confenfu perficií, fed illud quo perfi 
citur peccatum cogí non poteft: quia fecudum 
Aug. 
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Aug.nullus peccat In co quod vitare no poteft. 
cúm ergo vis á luriftis definiatur eíTe maioris 
m Ímpetus qui repelli non poteft,videí q? con-
fenfus non pofsit eíle coaftusvel violentus. 
^PrcTtereá,dominiumlibertati opponitur:fed 
coaílio ad dominium pertinetvt patet in qua-
damT ulli) definitionerdicitením quód vis eft 
Ímpetus dominantis retinens remintratermi-
nosalienos. ergo vis inl ib.Ar. noncadit, ¿kita 
nec in confenfum qui eft a<fí:us eius. 
CSed contra, illud quod eíTe non poteft, non 
poteft aliquid impediré: fed coadio confenfus 
impedit matrimonium vt in litera dicitur. ergo 
confenfus cogi poteft. fl" Praetereá,in matrimo-
nio eftquidam contraílus: fed in contradibus 
poteft elle voluntas coaéla: vnde Legiílator in 
integrum reftitutionem adiudicat, ratum non 
habens quod vi metufve caufa fadum eft.ergo 
& in matrimonio poteft eíle cofenfus coaélus. 
fl'Refpondeo dicendum, quód dúplex eft coa-
ñio vel vioientiarvna qu^facit necefsitatem ab 
folutam, &tale violétum dicitur á Philofopho 
violentum íimpliciter:vtcúm quisaliquem cor 
poraliter impellit ad metum: alia quae facit ne-
cefsitatem conditionatam,& hanc vocat Philo-
fophus violentum mixtum:íicutcúm quispro 
iicit merces in mare né per¡clitetur,&in iftó vio 
lento quauis hoc quod fit non fit per fe volun-
tarium,tamen confideratis circunftantiis híc Se 
nuncvoluntarium eft:& quia aélusin particu-
laribus funt, ideó fimpliciter voluntarium eft, 
fed fecundum quidinuoluntarium:vnxle hxc 
violentia vel coadio poteft eíle de cofenfu qui 
eftañus voluntatis: non autem pura: &^__quia 
hícecoaftio fit ex hoc quód timetur aliquod 
periculu imminens, ideó ifta vis idem eft quod 
metusqui voluntatem cogitquodámodo,íed 
pura vis cadit<5cin corporalibusaílibus. &qa 
Legiílator confiderat non folúm interiores a-
ftus/ed magis exteriores: ideó per vim intelli-
git coadionem fimpliciter, propter quod vim 
contra metum diuidit: fed nunc agitur de con-
fenfu interiori in quem noncadit coadtio feu 
vis quae á metu diftinguitur: Se ideo quantum 
ad propofitumpertinet idem eft coaftio quod 
metus: eft autem metus fecundum íurifperitos 
inftantis vel futuri periculi caufa raentis trepi-
dado, & per hoc patet folutio ad obieda: nam 
prime rationes proceduntde coaftionc prima, 
fecunda de fecunda. 
^ R T I C V L V S. I I . 
Vtrum aliqua coaSíio cadat in confim~ 
tem yirum. 
Ad fecundum ric Pí'oceclitur- Videtu5 
quod coactas metus no 
cadat in confiante virum, quia de ratíone con-
ftantis eft quód non trepidetin periculis: cúm 
ergo metus fit trepidado mentis ratione peri-
culi imminentis,videtur quód non cogatur me 
t u . f Prcetereá,omniumternbiliü fínis eft mors, 
fecundum Philofophum in.3.Ethi.quafi perfe-
difsimum inter terribilia : fed confiantes non 
coguturmorte,quiafortis etiam pericula mor-
tis fuftinet. ergo nullus metuscadit in confian 
tem virum. Pr3etereá,inter alia pericula,prse-
cipué á bonis timetur periculum famae: fed t i -
mor infamias non reputaítimor cadens in con 
ftantem virum:quia,vtdicitlex,timorinfamÍ9 
noncontinetur illoediílo , quod metus caufa 
fa£him eft.ergo nec aliquisaliusmetuscaditin 
conftantem virum- fPraeterea,metus in eo qui 
metu cogitur peccatü relinquit, quia facit eum 
promittere quod non vult foluere, ó ^ c facit 
eum mentirhfed non eft Conftatis aliquod pee-
catum etiam minimum pro aliquo timore fa-
ceré, ergo nullus metus cadit in conftantém 
virum* 
C Sed Contra,Abraham Sclfaac conftantes fue 
runt:fedin eis cecidit metus, quia ratione me-
tus dixerunt vxores fuas fibi efle forores. ergo 
metus poteft cadete in conftanté virum. ^ [Prae 
tereá,vbicunque eft violentum mixtum eftali-
quis metus cogens: fed aliquis quantuncunq; 
conftans poteft pati tale violentum ^ quia fi fit 
inmari, merces proiieiettemporenaufiragí). er 
go metus poteft cadere in conftantem virum. 
CRefpondeo dicendum^quód cadere metum 
in coftanté,& metu cogi> fie filmif:cogitur auté 
aliquis metu quando aliquid facit quod alias 
non vellet ad euitandum id quod timet: in hoc 
autem conftans ab inconftati diftinguií quan-
tum ad dúo. PnmÓ5qiiantiim ad qualitatem pe 
riculi quod timetur, quia conftans fequitur ra-
tionem redlam per quam feit quid pro quo di 
mittendum fit vel faciendum.-femper autem mi 
nusmalumvel maius bonum eligendum eft: 
5cideó conftans ad minus malum fuftinedum 
cogitur nietu maioris mali: non autem Cogitur 
ad maius malum vt vitet minus malum: fed in-
conftans cogitur ad maius malum propter me-
tum minoris mali,fcilicet,ad peccatumpropter 
metum corporalis poenae: fed pertinax econtrá 
non poteft cogi etiam adminús malum fufti-
nendum, vel faciendum vt euitet maius ma-
lum:vnde conftans eft medius inter inconftan-
tem & pertinacem. Secundó differunt quan-^  
túm ad íeítimationem periculi imminentis, ga 
fortis non nifi exforti aeftimatione & probabi 
l i cogitur, fed inconftans ex leui.Prouer.17.Fu 
gitimpius nemineperfequente. 
C Ad primum ergo dicendum, quód conftans 
íicut & deforti dicit Philofophus, eft intrepi-
I z dus 
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du5:nonquócíolnononiimeat, fed qanonti-
met qua: non oponet,vel nifi quando oportet. 
C Ad fecundum dicendum, quodpeccatafunt 
máximamalorum : &ideóad h^cnullomodo 
Ííotcrt: homoconñanscogi: imó magis debet lomo morí quámtalia full:inere,vt etiam Phi-
lofoplius.j.Etlii.dicit. Sed quxdam damna cor 
poraiia íunt minora quibufdam aliis,inter qug 
funt prxcipua quae adperfonampertincnt, íi-
cut mors, verbera, de honeftatio per ííuprum, 
¿kferuitus: ¿kideó exiftis conílanscogiturad 
alia damna corporalia, <Scliarecontinentur hoc 
verfu:Stupri,íiue íl:atus,verberis,acq; nccis.nec 
diffcrt, vtrum haecpertineant ad perfonam pro 
priam, vel vxoris, vel filiorum, vel alioium hu-
¡ufmodi. 
CAd tertium dicendum,q? infamia quamuis íit 
maius damnum, tamen ei de facili oceurri po-
tefl: Scideo non reputatur cadere in confiante 
virum metus infamia fecundum iura. 
C A d quartum dicendum quod confíansnon 
cogitur ad mentiendum, quia tune vult daré: 
íed cúm poífeá vult petere reíHtutionem,veI fal 
tem iudici denuntiare, íl fe promiíit n on petitu 
rum reftitutionemmon poteft autem promitte 
re fe non denuntiaturum: quia cúm hoc fit con 
tra bonum iuftitise, ad hoc cogí non poteft: vt 
.f.contra iuílitiam facía t. 
\y4 R T I C V L V S. I I I . 
Virum cofenfus coaSíus tollut mcitrimomum, 
Ad tertium ^P/^^^^Xí^^0011-
ícnius coactus no tollat ma-
trimonium, quia ficut ad matrimoniu requiri-
tur confenfus, ita ad baptifraum requiritur in-
tentiorfed coadus tímoread recipiédum baptí-
fmum recipitfacramentürergocoaílus adeon-
fenüendualiquotimore mnmonio obligatur. 
5[Príetereá violentum mixtum fecundum Phi-
lofophum plus habet de voluntario,quam non 
voluntario:fed non poteft alitcrconíenfüs eíle 
coadus nifi per violentum mixtum.ergo non 
omninó excluditur voluntarium, & ita adhuc 
cft matrimonium. ^Praeterea,ei quiconfentit 
in matrimonium coadlus confuledum videtur 
qp in matrimonio illo fiet, quia fpeciem mali 
habet promittere & non foluere,á quo Apofto 
lus vult nos abftinere: hoc aute non eííet íl con 
fenfus coaílus omninó matrimonium tolleret. 
ergo Sí^c. 
C Sed contra eft quod Deere. dicit.Cúm cofen-
fnslocumnóhabetvbimetus velcoaídointer 
ciditjnecefTeeftvtvbi communis confenfus re-
quiritur coadíonís materia repellad: fed in ma-
trimonio requiritur communis cófenfus.ergo 
Prxtcrcá , matrimonium íigníficat 
coíunftioné Chrifti adecclefia qfitfcd'mlíber 
taté amoris. ergo no pot fieri p cófensú coa¿lü. 
C Refpondeo dicendum,q) vinculum matrimo 
ni) cft perpetuum: vnde illud quod perpetuita 
t i repugnar matrimoniu tollit: metus amé qui 
cadit in confiante virum perpetuitatem contra 
¿lus tollit:qa pot repetí reftitutio in integrum: 
& ideó hec coaéHo tollit matrimoniu^ non a-
liarconftans auté vir íudicatur virtuofus qui cft 
menfura in ómnibus operibus humanis,vt Phi 
lofophus dicit in.3.Ethi.quidá aút dicüt q) fí ad 
fit cofenfus quís coaftus interiús cft matrimo-
nium quantü ad Deum,fed non quantu ad fta-
tum eceleííae q praefumit íbi non fuiíTe confen, 
fum interioré propter metü:fcd hoc nihil eft,^ a 
ceclefia non debet praefumere de aliquo ^km 
quoufqjprobetur: peccauítautéfi dixitfecon 
fentire & no cofenfit: vñceclefia pr^fumit eum 
confenfiííe,fedíudicatc5fenfumílluextortum 
non efíefuffícíentéadfaciendum matrimonui, 
C Ad primu ergo dicendü, <j) intcntio non eft 
caufa efficiens íacfi in baptifmo, fed folúm eli-
ciens aftionem agentis:fed cofenfus eft caufa ef 
ficíens ín matrimonio,^ ideó non cftíimile. 
C Ad fecundum dicendum,quód ad matrimo-
nium non fufficit quodeunq j voluntaríum,fcd 
voluntarium c5pletc,quía debet efíe perpetuü: 
& ideó per volitnm mixtum impedítur. 
C A d tertium dicendum, q? non ícmperdcbcc 
inducí ad hoc q? ín matrimonio illo ftet, fed fo-
lúm quando timeturpcriculumdc diííolutio-
ne,aliás auté non peccat: quia non foluerepro-
mííla quae nolens facit non eft fpecies mali, 
. A R T I C V L V S . I I I I . 
y t r u m confenfus coaEím ex parte cogentis 
fdcidt mcitrtmomum. 
Ad quartum ficproceditur.yídetur^ 
-»- conícnius coactus íaltcra 
ex parte cogentisfaciat matrimoniu, qa matri-
moniu eft íignum fpüalis coiunítionis: fed fpi-
ritualis coniundio qux eftpcrcharitatépotefl: 
cíle ad eum qui non habet charítatcm.crgo mil 
trimoniu eft adeum qui non vult. fPrxterea, 
fi illa quaefuit coaéta poftmodúconfcntiat,erit 
matrimonium verum.-fcd ifte qui coegit primo 
ex confenfuillius non ligatur.crgo exprimo 
confenfuligabatur matrimonio. 
C Sed contrá,matrimoniumeft relatío xquipa 
rentíx:fed talis relatío jequalíter cft in vtroque. 
crgofi fit impedimentum ex parte vnius non 
crit matrimonium ex parte alterius. 
C Refpondeo dicendú,qjcúm matrimoniuni 
fit qu ídam relatío, & non pofsítinafci relatío 
in vno cxrrcmorum fine hoc quod fíat inalio: 
idcóquicquíd ímpedit matrimonium ín vno, 
impedit 
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impedir ipfum in altero:quia non poteíl eíle g> 
aliquis fit vir non vxoris,vel aliqua fit vxor no 
habens virum, íicut mater non habés filium: & 
ideó dicendum communiter ^ matrimonium 
nonclaudicat. 
C Ad primíi ergo dic€ndu,cp quauis a¿lus ama 
tisporsit trafire in non amanté,tame vnío inter 
cosnopot eíTcniíí íít mutua amatio: Se ideó di 
cit Philofoph.8. Ethi.^) ad amicitia,qu^ in qua 
da vnione cóíiftitjrequiritur redamado. 
C Adfecundum dicendu,g) exconfenfu libero 
illius qui primó coa¿lus eíl non fit matrimoni 
um niíi inquantum confenfus praecedens in al-
tero adhuc manet in fuo vigore: vnde íi diíTen-
tiretnon fierct matrimonium. 
^ R T I C V L V S . V , 
Vtiüwper confenjum corpditionatüpcit 
mcLtrimomum* 
natum fíat matrimonium^qa quod fub coditio 
ne ponif non íimplr enuntiaf: fed in matrimo-
nio oportet efle verba fimpfir exprimentia con 
fenfum.ergo coditio alicuius confenfus non fa-
cit matrimoniu. fl"Praetereá,matnmoniü debet 
eíTe certunv.fed vbi dicitur aliquid fub conditio 
ne,ponitur illud fub dubio. crgotalis confen-
fus non facit matrimonium. 
C Sed contraen aliiscontraílibus fit obligado 
fub conditione, S^Jlat ftante conditione. er-
go cum matrimonium fit contradus quidam, 
videtur quód pofsit fieri per conditionatum 
confenfum. 
C Refpódeo dkendu, q? conditio appofíta aut 
eft de prxfenti, aut eft de futuro: fi de praefenti 
¿cnonefl: cotraria matrimonio, fiue fit honefta 
íiue non honefta,ftat matrimoniü ftante codi-
tione^ea no ftáte no ftat.Sed fi fit cotraria bo 
nis matrimoni),nonefficií matrimoniü. Si aute 
fit coditio defuturo,aur eft neceílana,ficut folc 
oriricras,&tunceft matrimoniü: quia tépora-
lia futura iamfunt prefentiaí caufisfuis:aiitcft 
contingens, vt datio pecuniae vel acceptatio pa 
rentum:&tune idem eft iudiciüde rali confen-
fu3ficut de confenfu qui fit perverba de futuro, 
vnde non facit matrimonium: &perhoc patet 
folutio ad obicíla. 
> A R T I C V L V S. V I . 
Virum aliquis pr<ecepto fatris pofíit compelll 
ad matrimonium contrahendum. 
Ad fextum ^ procedió Videícpalrqs 
precepto patris pofsit com 
pclliad matrimoniü contrahendu: diciíemad 
C0I.3. Filij obedireparétibus veftris peroia.er-
go &inhocetiaobedire tcnentur. ^[Praeterea, 
Gene.28. Ifaac praecepit lacob q? non acciperet 
vxoré de fíliabus Chanaan,nec prarcepiílet niíi 
de iure praecipere potuifiet. ergo in hoc teñen-
tur obedire patri. Prseterea, nullus debet pro 
mittere praecipué per iuramentü pro illo quem 
non poteft cogeré ad feruandü: fed parétes pro 
mittunt futura matrimonia pro filiis & eñam 
iuramento firmant.ergo poílünt precepto co-
geré filiosad implendum. fl"Pr2etereápater fpl 
ritualis.f.Papa pot copellere precepto ad matri 
moníü fpüaíe.f.ad epatüaccipiendü. ergo pot 
& pater carnalis ad matrimonium carnale, 
C Sed contra, patreimperante matrimonium 
filius poteft fine peccato religionem intrare. cr 
gonon tenetureiinhoc obedire. fPraetereá, 
l i tcneretur obedire,fponfalia per parentes con 
traftaabfque confenfu filiorumeuent ftabilia: 
fed hoc eft contra iura.ergo &c. 
CRefpondeo dicendum^cp cúm in matrimonio 
fit quafi qu ídam feruitus perpetua, pater noa 
poteft cogeré filium ad matrimonium perprae 
ceptum, cúm fit liberae conditionis: fed poteft: 
eum inducere ex rationabili caufa:& tune íicut 
fehabet filius ad caufam illam, itafe habet ad 
prxceptum patris: vt ficaufa illa cogatde necef 
fitatevelde honeftate, & prxceptum fimiliter 
cogat,aliásnon. 
C Ad primum ergo dicendum, quód verbum 
Apoftoli non intelligitur in illis in quibus eft 
liber fu^íicut pater, & huiufmodi eft matrimo 
nium,per quod etiam filius fit pater. 
C Ad fecundum dicendum^q; lacob alias teñe-
batur ad faciendum hoc quod mandabatlfaac, 
tumpropter malitiamillarum mulierum,tum 
quiafemen Chanaan de térra pellendum erar, 
qua? femini patriarcharum promittebatur:6^-J 
ideó Ifaac praecipere poterat* 
C Ad tertium diccndum,quód non iuratur niíi 
illa conditione fubintellefta, fi illis placueritJ& 
ipfi obligantur ad eos bona fideinducendum. 
C Ad quartum dicüt quidam, quód Papa non 
poteft praecipere alicui quód accipiatepifeopa 
tum,quia cófenfus debet liber eííe.Sed hoc po* 
fito periret ecelefiaftic9 ordo ,nifi enim aliquis 
poílet cogi ad fufeipiendum régimen ecclefia?, 
ecelefia conferuari non poílet: quia quandoqj 
il l i qui funt idonei ad hoc, nolunt fufeipere ni 
fi coadi. Et ideó dicendum, quód non eft fimi-
1c hinc inde,quia non eft aliqua corporalis fer-
uitu s in matrimonio fpirituali íicut in corpora 
lireft enim fpirituale matrimonium íicut quod 
dam officium difpenfandaereipublicac:primae 
Corinthior. quarto, Sic nos exiftimet homo 
vtminiftros&c» 
I 1 Qu^ftio 
D 
Quseftio. 
g j ^ ^4É S T 1 O. X L V U I . 
De ohieSlo confenfívs. 
.Ein¿e<:onfi¿eYctn¿um efl de ohieSlo con" 
fenftvs. CiYca.quo¿c^ud(imntu¥ dúo. P?i~ 
'moy ^trum conftnfm quifcicitnjdtrimomum 
fit confenfus in camalemcopulam. Secundo, 
ytrum confenfm in ctliquem propter caufeim 
inhonejlamfaciat matrimomums 
^4 R T I C V L V S. 1, 
Vtrum confenfm qui fucit mutrimomum, fit 
confenfus m cdrnalem copulam. 
TIiom.4.Dift.i8.art.4. 
D P R I M V M 
fíe proceditur. Vidctur 
confenfus qui facit matri-
moniu fit confenfus incar 
nalemcopulam^Dicit em 
Hiero, gjvouentibusvirgi 
nitatem non folünubere, 
fed velle nubcre damnabíle eíl-.fed non cííet da 
mnabilenifi eílet virginitati contrariu, cui nu-
ptiae non cotrarian? nifi ratione carnalis copu-
la^.crgo confenfus voluntatisquieftin nuptiis 
eíl in carnalécopulam. ^ Príctereá, omnia qu^ 
funt in matrimonio inter virum & vxoré, pof-
f«nt eíle licita inter fratrem Scfororem^excepta 
carnali copula: fed non pot fíerilicite inter eos 
confenfus matrimonialis.ergo confenfus matri 
monialisefb confenfus in camalemcopulam. 
$ Praeterea^íi mulier dicat víro,Confentio in te 
vt non cognofeas me, non eft confenfus matri-
monialisrquia eíl ibialiquidcontra fubftantia 
prícdifti cófenfusefed no cííet nifi diduscofen-
fus eííet in camalera copulá.ergo &c. Prster-
C3,in qualibet re initiú cofummationi refpodet: 
fed matrimoniüconfummafpcrcamalccopu-
lam.er^o cü i nitief per confenfum^videt ^ con-
fenfus lit in c'árñalc copulara. 
C Sed contra^nullus confentiés in camalera co-
pulara eft virgo mente Recame. Sed beatuslo-
an. Ei?ang.poftconfenfumnuptialem fuit vir-
go mente 5c carne, ergo non conlenfit in carna 
k m copulara, Prretcreá, effeclus refpondet 
caufse: fed confenfus efteaufa matriraonij.cúm 
ergo de eílenlia raatriraoni j non fit carnalis co 
pula,videtur q? necconfenfus qui matrimonm 
caulat fit in camalera copulara» 
€ Refpondeo dicendum, q? confenfus qui ma-
ti inioniumfacit cíl confenfus in matrimoniü, 
quiacRcdus jpprius voluntatis cüipfumvoli 
tairuvndeficut carnalis copula fe haoctadraa-
tiinioniura,itaconfenfus qui raatrimoniucau-. 
X L V I I I . 
fatefl: in camalera copulara: matnrtiónlüm au 
tem(vt diftura eíQnoneft eíTentialiteripfaco-
iun¿tio carnalis, fed quaedam aífociatio viri 6c 
vxoris in ordine ad camalera copulara,&alia 
quac ex confequenti ad virum 5c vxorem perti-
nentjfecundura quód eis datur poteftas inuice 
refpedu carnalis copulsc, & hxc aílbeiatio con-
iugalis copula dicitunvnde patet q) benc dixe-
rnnt i l l iqui dixerunt quódconfentire inma-
trimoniumefteofentire in camalemcopulam 
implicite^non explicité: non enira debet intelli 
gi nifi ficut implicitecontinetur eífeíhis incau 
fa: quia poteftas carnalis copulac in qua con-
fentitur^efteaufa carnalis copul^:ficut poteftas 
vtendi re fuá, eft cauía vfus. 
C Ad priraura ergo dicendura, q? confenfus in 
matriraoniura ideó eft daranabilis poft votum 
virginitatis, qa per talé confenfum daf poteftas 
ad id quod no licet:íicutpeccaret qui daretpo-
teftatéaccipiendiilludalteri^quodipfeindepo 
lito habet, non folúra in hoc quae ei aélualiter 
traderet.-dc confenfu autem beatae Virginis in-
frádicctür» 
C Ad fecundara dicendurtijquod interfratrem 
& fororera non poteft eíTe poteftas inuiccm ad 
camalera copulara, ficot nec licite carnalis co-
pula:&:ideóratio nonfequitur. 
CAd tertium dicendura, quód illa conditio ex 
plicita non folúm a<ftui,fed poteftaticontrariaí 
copulac carnalisrác ideó eft cotraria mrimonio, 
C Ad quartura diccndura,quód initiatum ma-
triraoniura refpondet confuramato, ficut habi 
tus vel poteftas atftui qui eft pperario.Rationes 
autem in contrarium oftendnnt, quód noníit 
confenfus in carnalécopulam explicité, óchoc 
cftvcrum. 
*A R T I C V L V S. / / . 
Vtruyn mdtnmoníum pofíit ejje ex confenf» 
alicuius m ecliqua propter cdufam inhonejla, 
Ad fecundü mimo-
mura no pofsit eíle ex con-
fenfu alicui9 in aliqua propter cara inhoneílá. 
Vniuscauf^ vnica eft ratiorfed raatrimoniüeft 
vnura facrra.ergo nópot fíeri ex alten9fínisin 
tentione qillius ad qué á Deo inftitutü cft.f.ad 
procreationéproiis. fl"Pretereá,coniundioraa 
triraonijeft a DeOjVt patet IVlatth.19.Quod De 
us coniunxit homo no feparet: fed coniundio 
q fit^ppterturpes caufasnoeftáDeo.ergono 
eft mfimoniu.f Pr^tcrcajin aliis facfis fi no fer 
uef intéticMíccleíic no eft verü faefra/ed intctia 
eccfiac in facro mfiraoni) n5 eftad aliqua turpe 
cara.ergo fi ex aliqua turpi caufa mfiraoniü co 
trahat no erit verü rarimoniu.f Pra'tcrea,fecun 
dü Boctiü, cuius finis eft bon9 ipfura quoqj bo 
ücftrfed rafimoniüfempeíl bonij.crgo nóeft 
matrimonium 
nu 
De bonís 
matrímonium lipropter malumnncm fiar. 
^Praetereá, matrimoniu íignificat coniun¿lio-
nem Chrifti & eccleíiíerfed ibi non cadit aliqua 
turpitudo. ergo non pot matrimoniu contrahi 
propter alicpiam turpem cauíam. 
CSedcotra cíl:,q? quí ba'ptizat aliu intentionc 
lucrandi,vcrc baptizat.ergo S ^ q u i contrahit 
cum aliqua i n intentionelucri verum eíl matri 
monium. fPraetereáhocidcm probant cxcm-
pla&authofitates quacponuntur in litera. 
fiRefpondeo dicendu,^ caufa finális matrimo 
nijpotaccipidupliciter.f.perfe&peraccidens: 
per fe quidé caufa matrimoni) eft ad qua matri 
tnoniüeíl de fe ordinatú, 6chaecfemip bona eft 
/.procreado prolis & vitatio fornicationis: fed 
peraccidens caufa finalis ipfius c f t h o c q u o d 
contrahétes intédunt ex matr imonio^ (ja hoc 
quod ex matrimonio intendif confequií ad ma 
trimoniüí&priora no varianíex polteriorib9, 
fed econtrá:ideó ex illa caufa non recipit matri 
monium bonitate vel malitia, fed ipíi cotrahen 
tes quorum eft fínis per fe: S e q u í a caufe per 
accidensfunt i n f i n i t í E ^ i d e ó infinitas tales cauf^ 
poíTunteííe in matrimonio,quaríi funt cpiaedá 
honeft2e,& quaedam inhoneílse. 
C Ad primum ergo dicendu^cp veru efl: de cau-
faperfe& principali: fed q u o d habetvnüfine 
per fe & principal? pot habere plures fecunda-
rlos per fe^ Sc infinitos per accidens. 
C Adfecundüdicendü ,q)Coniunéí : íopot acci-
piproipfarelatioe q eft mnmoniu,& talis fem 
pereft á Deo, & bona eft á quacüqj fiat caufa: 
vel $ a¿lu e o r ü qui coniungútur,ck fie eft qiíq j 
maLvScno eft áDeo fimpliciter loquendomec 
«ftinconueniens q? aliquis e í f e í l u s fit á Deo, 
cuius caufa eft mala^ficut proles qux ex adulte 
rio fufeipitunnon e n i m eft ex illa caufa inquan 
tu eft mala, fed inquantü habet aliqd de bono 
fcd'm q? eft a Deo quis no fimpliciter fit á Deo. 
C Adtcrtium dicendum, q u o d intentio eccle-
(iíEqua intendit facramentum tradere eft de ne 
cefsitate cuiuílibetfacramenti, i ta q u o d ea non 
obferuata n i h i l i n facramentisagitur: fedinten 
fioecdcíiíE quceintéditvtilitatem exfacramen 
to prouenientem eft de benceíle facramenti, & 
non de necefsitateeius:vnde fi non obferuetur, 
nihilominus eft verum facramentü, fedtamen 
pistermittens hanc intentionempeccat: ficut 
liinbaptifmononintendatur fanitas mentis, 
quam ecelefia intendit:6< fimiliterille quiinten 
dit matrimonium contrahere, quamuis matri-
monium non ordinetadillum finem quemec-
elefia intendit, nihilominus verum n^atrimo-
nium contrahit. 
C Ad quartum dicendum,quód ipfa vnio eft íí 
gnum cóiundionis Chrifti (3^_eccleí].TJ«Sc non 
operario vnitorum:6cideó ratio non fequitur. 
matrimoníf. 
Q V . A E S T I O . X L I X , 
De honis mcLtrimonij, 
6% 
c; " Onfequenter confiderctndum ejl de honis matrimonij. Orea quod quxruntur fex, 
Pnmhy ytrum deheunt hdberialiqua bona ad 
excujandum matrimonium. Secundo,ytrum 
fufficienter afiignetur. Tertio, ytrum honum 
facramenti fit principalius inter alia bona. 
Quartüj l/trum aftwmatrimoníjperpríedi-
¿ta bona apeccato excufetur. Quinto, l/trum 
fine eis abquado apeccato excufaripaf it. Sex 
tOjl/trum quando eflfine eisfitfemperpeced 
tum mortale, 
^4 R T I C V L V S. T. 
Vtrum haberi debeant aliqua bona ad excu-
fandum matrimonium. 
Thom.4.Dift.3i.q.art.i.&feq, 
D P R I M V M 
fie proceditur. Videtur cg 
matrimonium non debeat 
habere aliqua bona quib9 
excufe?. Sicut enim confer 
uatio indiuidui q fit per ea 
q adnutritiuapertinétefl 
de intentione nature, ita coferuatio fpeciei q fit 
per matrimoniu, & multo magis qtomelius & 
digniuseft bonü fpéiqbonü vnius indiuidui: 
fed ad aélum nutritiu^ excufandü nonindigef 
aliquib^ergo necetiaad excufandü matrimo-
nium. fPraetereá/cd'mPhilofophü in.8.Ethi. 
Amicitia que eft inter virum & vxorc eft natu-
ralis,&clauditinfehoneftu,vtile,6cdeleéí:abi-
le:fed illud quod de fe eft honeftum no indiget 
aliqua excufatione. ergo nec matrimonio debe 
rentattribui aliqua excufantia. Pr2Etereá,ma 
trimonium eft inftitutu in remedium & in offi-
cium, fed fecundu q? eft in officiü non indiget 
excufatione: quia fie etiam in paradifo excu-
fatione indiguiílet, quod falfum eft,ibi erhfuif-' 
fent honora oiles nuptise ¿ctorus immaculatus: 
vt Aug.dicit. Similiter nec fcd'm cp eft in reme-
dium ficut nec alia facf a q in remedium peccati 
funtinftituta.ergomfimoniühmoiexcufantia 
habere non debet.f Pret€rea,ad oíaquaehone 
ftéfieri pñtvirtutes diriguntrfi ergo matrimo-
nium aliquibus bonis potefthoneftari,non in -
diget aliishoneftatibusqua animi virtutibus,& 
fie non debent matrimonio aliqua bona afsi-
gnari quibus honeftetur: ficut nec aliis in qui-
bus virtutes dirigunt. 
I 4 CSed 
Q u s í H o . X L I X . 
C Sed comra,vl)icunquc eíl: indulgcntia ibi efl: 
ncceílaria aliqua cxcufationisratio:fecl matri-
monáum concedit in ftatu infírmitatis fccundu 
indulgentiá^vr patet.i.Cor.y.Ergo indigctp ali 
quaLona cxcufari. f Prseterea^Qncubitusfor 
nkarius «Scmatrimonialisfunt; eiufdcmfpeciei 
quantum adfpcciem naturas: fed cocubkusfor 
nicariusde fe eft turpis.ergoadhoccpraatri-
monialis non ílt turpis,oportct ei aliquid addi 
qüod ad honefbtem eiuspertineat^in aliam 
fpcciem morís trabar. 
CRefpondeodicendu, g^nullus fapiensdcbet 
iafturam aliqua fuílincreniíipro aliqua rcco-
penfatione alicuius sequalis veimclioris boni: 
Vnde eleílio alicinus^quod aliqua iaíluram ha-
betanncxam, indiget alicuius boni adiundio-
ne^per cuius recopenfationem ordinctur, & h o 
neítcíurñn coniunftione autem viri & mulieris 
rationis iaílura accidit,tum quia propter vehe-
niéiitiam deleftationis abforbctur ratio vt non 
pofsit aliquid intelligerein ipfa/VtPhilofoph9 
dicit_, tum etia propter tribulaíionécarnis, qua 
oportet tales fuftinere ex folicitudinc témpora 
tium:vt patet.i.Cor. 7. &ideo talisconiunctio-
nis elegió non potefleíTe ordinataniíi per rc-
compenfadonem aliquorum,ex quibus difta 
coniuníHo honeíleturcSchacc funtbonaquze 
matrimoniumexcufant&honeftum reddunt. 
C Ad primura ergo dicendúj quódin aduco-
mefíionisnon efítumvehemens deledlatio ra-
tionem abforbens,fícuteílin príediíia delefta 
tionertum quia vis generatiua per quam origí-
nale traducitur eft infeña & corrupta, nutriti-
lia autem per quam no traducitur efl; corrupta 
& non infe£la,tum etiam quia defeftum indiui 
dui quilibet magis fentit in fcipfo quam defe-
£iumfpeciei:vnde ad excitandüad comeftione 
fecundumquamdefeíluiindiuiduifubuenitur 
fuffícit fenfusipíius defeélusr fed ad excitandü 
ad adlum quo defeílui fpeciei fubucnitur,diui-
11a prouidentia delcñationemappofuitin illo 
a¿lu, qua etiam animalia bruta mouet} in qui-
bus non eft infeftio originalis peccati; ¿(.Jdeó 
non efl fimile. 
© Ad fccundu dicendum, cpifla bonaquícma 
trimonium honeftat/unt de rationc matrimo -
ni j :&ideónon indiget cis quaíiexterioribus 
quibufdam ad horjcílandum, fed quafi caufaji 
tibus inipfo honeítatein quaeei fecundumfe 
competir. 
C Ad tertíum dicendum , cp matrimonium ex 
hoc ipíb q^  eft in officium vei in remedium ha-
ber rationé v tilis <5c honeili:fcd vtrüq- horum ei 
c6petit,exhocq?hm6ibona habet.quib^íit & 
officiü &rcmediü cocupifcéticT adhibens. 
C Adquartum dícendú, q?aliquis aftusvirtu-
tis honeíhí virtute quaíi principio eliciduo^Sc 
circunftatiisquaíiformalibusprincipiisipnus* 
hoc autem modo fe habent bona ad matriiuo-
niumíficutcircunrtatieadaíftusvirtutisjcxqui 
bus habet cp virtutis a¿lus eíle pofsit. 
R T I C V L V S. I I , 
Vtrutn hona matrimonijfufficlenter 
Ad fecundum ^ g f ^ ^ m ^ 
luthcienter bonamatri-
monij afsignentur áMagiftro Sententiarü. f.fi 
des, proles,&; facf m^a matrimoniu non folíun 
fit in hominibusad prole procreandá&nutri-
endam,fed ad confortium communis vite^pro-
pter operücoicationé:vt dicitur in.8. Ethi.ero'o 
íicut ponitur proles bonum matrimonij.ita de 
bet poni coicatio operis.^f Prxtereá, coiunftio 
Chrifti ad ecelefíam quam matrimonium fígni 
ficat perficitur per charitatem.ergo ínter bona 
matrimonij magis debet ponicharitas|íides. 
^[Pretereain matrimonio íicutexigitur qjneu 
ter coniugum ad alterius torum accedat,ita exi 
gitur q? vnus alteri debitum reddat: fedprimü 
pertinet ad fidem: vt Magifler dicit. ergo debe 
retetiamiuftitia propter redditionemdebitiin 
ter bona matrimonijcopütari.^Praetereá^íicut 
in matrimonio inquantú íignificat coniunftio 
ncm Chrifti (Scecclefiíe requiritur indiíFolubi-
litas^ta Se vnitas, vt fit vna vnius;fed facfmqd1 
ínter tria bona matrimonij computatur perti-
net ad indiuifionem.ergo debereteílc aliquid 
aliud quod pertineret ad vnitatem. 
ÍL Sed contra videtur cp fuperfluant:quia vnica 
virtus füfficit ad vnum adlum honeftandü: fei 
íides eft vna virtus.ergo non oportuit alia dúo 
addere ad honeftandum matrimonium. f Prae 
terea, non ex eodem aliquid accipit rationcm 
vtilis & honefti, cúm vtile & honeftum exop-
pofíto bonum diuidantrfed ex prole matrimo-
nium accipit rationem vtilis. ergo proles no de 
bet computari ínter bona quibus matrimoniu 
honeftatur. f Prctereá,nihil debet poni vtpro 
prietas vel conditio fuiipíius :fed hxc bona po-
nunturvt quaedam conditiones matrimonij. 
ergo cúm matrimoniu fit facramentum non de 
bet poni facramentum ínter bona matrimonij. 
CRefpondeo dicendu, q) matrimoniu eft in of 
ficiumnatur^&eílfacfmecclefia^inquantúef 
go eft in officiu natur^ duobusordinaííicut& 
qlibetalius virtutis aítus, quorü vnü exigitex 
parte ípíius agentis^&haec eft intentio finis de-
biti & fie ponitur bonum matrimonij proles: a 
liudexigitur ex parte ipíms aíhisqui eftbo-
nus in genere, ex hoc q? cadit fupra debita ma-
teriam,^: fie eft íides^per quam homo adfuara 
accedit; 6^_non ad aliam, & vlteriús habet ali-
quam 
Deb onis 
qüám Wlítatéirujuantumefl: íacramctum, & 
hoc fignatur ipfo nomine facramcnti. 
CAd primü ergo dicendum,quód in prole no 
jfolu intelligitur procreado prolisifcd etia edu-
cado ipíiüs,ad qua íicut ad fínc ordinatüí tota 
comunicatio opcrum,qU3e ert infer viiü& vxo 
ren^inquantufunt matrimonio coiuncli :quia 
paires naturalitcr thefaurizant filiis, vt patcf .z. 
Corint.^& fie in prole quaíi in principali fine 
alius quafi fecundarius includitur. 
CAd fecundü dicendü,q) lides no accipitur híc 
prouteflvirtusTheologicajfedproutellpars 
iulhtis fecudu q? fides dicitur ex hoc q» fíant di 
¿taincóferuationepromiírorü: quia in mnmo 
niocüfitquidá contrailus^íl: quasdá^mirsio 
perqu a taíis vir tali muiieri detenninatur. 
GAd tertium dicendum^uód íicut in promif-
fionematrimonijcódncturjVtneuteradalium 
torumaccedat: ita edá q) fibiinuicera debitum 
reddant, &hoc etiá eíl principalius, cü fequaí 
ex ipfa mutua poteftateinuicem data: & ideó 
vtrüqj ad fidem pertinet. Sed in litera ponitur 
quod eft minüs manifeftura. 
CAd quartum dicendü,quó.d in facrameto no 
folum intelligenda eft indiuifio: fed orania illa 
qux confequuntur matrimoniü ex hoc quód 
cftíignü coniunífionis Chrifti <Sceccleíix:vel 
dicendum quód vnitas qua obieftio tangit per 
tinet ad fidem íicut ¿kindinifio ad facramentu. 
CAdquintum dicendu,quód fides non accipi-
tur hiepro aliqua virtute,fed pro quadam con 
ditióe virtutis ex qua fides nommatur,qu^po 
niturparsiuftitiae. 
CAdfextum diccndu,q) íicutdebitus vfus bo-
nivcilisaccipitrationera honefti,non quidéex 
vtili/ed ex ratione que re£í:ü vfum facitjita etiá< 
ordinatioadaliquod bonuvtilc poteft faceré 
bonitatcm honeítatis ex virationis debitam or 
dinationé facientis:& hoc modo matrimoniü 
cxhocquódordinatadprolé,vdle eft 6c nihi-
lominus honeftüinquantü debité ordinatur. 
CAd feptimum dicédum.quódficut Magifter 
dicit.3i.di.4.fentendarü:fatfm non dicitur hic 
ipfum matrimonium fed infeparabilitas cius, 
quaíciufdem eft rei fignum cuius & matrimo-
nium. Vel dicédum,quód quauis matrimoniü 
íít íacramentü,taméaliud eft matrimonio elle 
niatrimoniü,&aliudeíl:ci cílefacrmrquianon 
fo!ü ad hoc eft in ftitutü vt íit in fignü rei facre: 
íed&vtírtin officium nature:&;ideóradofatfi 
eft quedara coditio aduenicns matrimonio fe-
cundü fe c ó f i d e r a t O j e x quo honeftatcm etiam 
habet:& ideó facramentaiitas eius ( v t ita dicá) 
poniturmterhoneftantiamatrimoniü:& fecu-
du hoc in tertio bono raatrimonij.f. facrameto 
nofolüm intelligitur infeparabilitas,fcd etiam 
omnia quac ad íignificationé ipfius pertinet. 
matnmonij. 6p 
^ Í R T I C V L V S . I I T , 
Vtrumfacrdmctum f i t p r i n a p u l i u s 
mterbona Trnitrimóruj* 
Ad t é r t í u n i ^cProce^^-Videtur qüód 
facramentum non fit princi 
paliusinterbolia matrimoni), quia finiseftpo 
tifsimüinvnoquoq5:fed proles eft matrimoni j 
íinisrergo^pleseft principalius matrimoni) bo 
nü.^[Pr2eterea,prícipalius in ratione fpcciei eft 
diíferentia quaecopletfpeciem quá gcnus,licut 
forma qua materia in cóftimtiot rei naturalis: 
fed facfm cópetit matrimonio ex roñe fui gnis> 
preles auté& fides ex ratione differed^ inquá» 
tu eft tale facrm:ergo alia dúo funtmagisprin 
cipaliain matrimonio quámficrm. ^[Prctereá 
íicut inuenitur matrimoniü fine prole «Sclidc^ 
ita inuenitfine infeparabilitate,íicut patet qua 
do alter coniugü ante matrimoniñeófummatü 
ad religionctráfit:ergo nec e x hac ratioefacfm 
eft in matrimonio principalius.^[Pretereá cfi'e-
¿lus non poteft efleprincipalior fuá caufa: fecí 
confenfus qui eft caufa matrimoni) frequen-
ter immutaiur:ergo & matrimoniü folui pot* 
6c fie infeparabilitas nonfemper comitaturmá 
trimonitim.^fPretereáfacramenta quarhabent 
cffe«ftum perpetuum imprimunt charaálcrem, 
fed in matrimonio no imprimitur charadener-» 
go no adeftei infeparabilitas perpetua: <St ideó 
heut eft matrimonium fine prole,ita pbteft cííe 
fine f a c r a m e n t O j ó c fie idem quod priüs. 
€LSedc5trá,illud quod ponitur in defínitionc 
rei eft fibi maximceílentialc:fed indiuifio quae 
pertinet ad facramentum ponitur in defínitio-
nc de matrimonio data,non autem proles vel fi 
des: ergo facramentum inter alia eft in matri-
monio eíIentialius.^PrartereavirtMiuina quae 
in facramentis operatur eftefficacior quám vir 
tus humana:fed proles & fides pertinentadma 
trimonium fecundum quod eftin ofticium na-
tVL\x humanx/acramentum autem fecundum 
c¡> eft ex inftitutionc diuina: ergo facrametum 
eftprincipalius in matrimonio quám alia duoé 
CRcfpódeo dicendum,quód aliquid dicitur in 
re aliqua principalius duobus modis, aut quia 
enentialius^ut quia dignius. Siquiadignius* 
fie ómnibus modis facramentum eft principa-
liusinter tria bona coniugij, quia pertinet a d 
matrimoniü inquantü eft facfm grada':alia ve* 
ró dúo pertinet ad ipfum inquantü eft quodda 
nature offici^perfeífio aute gratig eft dignior 
perfe¿donc nature. Si auté dicatur principalius 
quod eft eí]entia]ius,íicdiftingucdum eft^quia 
fides 6cprolespoíruntduprrconliderari.Vno' 
mó infeipfis,& fie pertinet advfum mfimonij 
per qué & prolcs^pducitur & padio coiugalis 
feruati fed indiuiíibiiitas qua facfm importar, 
I j pertinet 
QUÍEÍHO.XLIX. 
pcrtinet ad ipfum fecudü fe mnmonmtquia ex 
hoc q? per pacHonem coniugalem fui poteftatc 
íibi inuiccm in perpetua coniuges tradunt, fe-
quitur q? feparari nópofsint; &indeeft^ ma-
trimoniu nunquainucnituríineinfeparabilita 
te,inuenitur auté fine fide &proÍe,quia eñe reí 
no dependet ab vfu fuo,& fecüdum hocfacfm 
eft eíléntialius matrimonio qua fides & files. 
Alio modo potcfl: coníiderari fides & proles fe 
cundü q? funt in fuis principiis^vt pro prole ac-
cipiatur intentio prolis,& pro fide dcbitum fer 
uandifidem,íine quibus etiá matrimoniu eífe 
pot:quia h^c in hoc matrimonio ex ipfa aftioe 
coniugalicaufantunita q)fialiquid cótrarium 
huius exprimeretur in confenfu,qui matrimo-
nium facit, no efiet verü matrimoniü:& fie acci 
piendo fidem &prolemJprolesefteí^entialifsi-
müin matrimonio,&fecundó fides,&: tertíó fa 
cramétum,ficut etiá homini eft efíentialius eííe 
natur^ qua eíTe gr^,quáuis eífe gr^ fit dignius. 
CAd primum ergo dicendu,quód finis fecun-
dum intétionem eft primum in re, fed fecundu 
confecutionem eft vltimu,&fimiliter proles fe 
habet inter matrimoni) bona:& ideó quodam-
modóeftprincipalius,(Scquodámodónon. 
CAd fecundu dicédum,qj facramentum prout 
ponitur tertiü matrimoni) bonum pertinet ad 
matrimonium ratione fuac difFerentiae: dicitur 
enim facramentü ex fignificatione huius reiía-
cr^ determinatac qua matrimonium fignificat. 
CAd tertiü dicédü,quód nupti? fecundu Aug. 
funt bona mortaliü,vndc.inrefurre(ftione neq; 
nubet neqj nubetur, vt dicitur IVlat.21.Et ideó 
vinculummatrimoni) no feextenditvltravita 
inquacótrahitur: 6c ideó dicitur infeparabile, 
quia no poteft in hac vita feparari, fed per mor 
tcm fiuc corporalempoft carnalemcoiun£Ho-
nem,fiue fpiritualem poft fpiritualem tantúm. 
CAd quartum dicendü, quód quauis cofenfus 
qui facit matrimonium no fit perpetuus mate-
paliteradeft quantüadfubftantia adhis, quia 
ille aflúsceííai,6^ poteft contrariusaccedere:ta 
men formaliter loquedo eft perpetuus,quia eft 
de petpetuitate vinculi,aliás nonfaceret matri-
monium.NÓ enim confenfus ad tempus in ali-
qua matrimoniüfacit:6c dico formaliter fecun 
dum q? aftus accipit fpecic ab obie(fl:o,6c fecun 
dumhoc matrimoniu ex confenfu infeparabi-
litatem habet. 
CAd quintum dicendü,q) in facramétis in qui-
bus imprimiturcharaélertraditur poteftas ad 
adusfpiritualcs,fedin matrimonio adaóPcor-
porales:vnde matrimonium ratione poteftatis 
qua in fe inuicem coniuges accipiunt, conuc-
nitcüfacramctoin quo charadterimprimitur, 
& ex hoc habet mfeparabilitatcm,vtiVíagifter 
dicit:fcd dilíert ab eis inquantü poteftas illa eft 
adaftus corporales, «Se propter hoc non impri 
mit charadlcrem fpiritualem. 
^ Í R T I C V L V S. l l t í . 
Vtrum aSím mdtnmonij excufetur per 
bona prcediffia. 
Ad quartum procedimr.Videturq, 
i adtus matrimoni) no pof-
fit excufari per bonapredifta vt no fit omninó 
peccatum,quia quicunqj fuftinet dánum maio 
ris boni propter minus bonü,peccat: quia inor 
dinatcfuftinet:fedbonürationis quodl^ditur 
íji ipfo a£lu coniugali,eft maius quám hxetria 
coniugi) bona:ergo pradiéla bona no fuíficiüc 
ad excufandü coniugalem cocubitü.f Pretereá 
fi bonü malo additur in genere maioris,totuni 
cfficitur malü,n6 autem totü bonumrquiavna 
circunftantia mala facitaftümalü, no autcvna 
bonafacit ipfum bonü:feda£his coniugalisfe-
cundum fe eft malus,aliás excufatione nonin-
digeretrergo bona matrimoni) adiüíla nopof. 
funt ipfum bonumfacere.f Praetereá vbicunqj 
eft immoderatio pafsionis ibi eft vitium in mo 
ribus:fed bona matrimoni) non poííunt eííice-
requin delegado illius aótus fit immoderata: 
ergo no poííunt excufare quin fit peccatum. 
^[Praetereá verecundia noeftnifi deturpi a¿hi 
fecundum Damafcenum:fed bona matrimonij 
non tollunt erubefectiam ab illo adu: ergo no 
poíTunt excu fare quin fit peccatum. 
C Sed contrá,concubitus coniugalis no differt 
áfornicario nifi per bona matrimonij: fiergo 
haecnon fufficerent excufareipfum,tunc matri 
moniüfemper illicitum remaneret. fPraetereá 
bona matrimonij fe habent ad aílum eius licut 
circunftatiac debit^ ficut d idü eft:fed circunfta 
tiac tales fufíicienterfaciunt quód aélus aliquis 
non fit malus:ergo 8c fixc bona poíTunt excu-
fare matrimoniu vtnullo modo fit peccatum. 
CRefpondeo dicendü,quód aflús diciturexcu 
íari duplicíter.Vno modo ex parte faciétis, ita 
q> nonimputetur facientiin culpam quauis íit 
malus,vel faltem non in tanta culp5,ficutigno-
rantia dicitur excufare peccatum intoto velin 
parte. Alio modo poteft excufari aíhis ex par-
te fuijita.f.q? non íit malus,(Sc hoc modo praedi-
¿la bona dicütur excufare aftü matrimoni): ex 
eodem autem habet aéhis aliquis q> non íit ma 
lus in genere moris,& q? fit bonus: quia no efl: 
aliquis aflús indifFerens,vtin.2.1ib.di(flum eíl. 
dicitur autem aliquis human9 aflús bonus du-
Eliciten Vno modo bonitate virtutis, 8c íic ha-et aflús q? fit bonus ex his qu^ ipfum in me-
dio ponunt:&hoc faciunt in aflu matrimonij 
fides & proles vtdiflum eft. Alio modo bonita 
te facraméti fecundü q? aflús no folüm bonus, 
fed etiam fanflusdicitur:6chác bonitatem ha-
bet 
De bonls matrimonia 
beta^üsliíatnmóíilj éxindiulíibiJitateconiu-
¿lionis, fecüdum.quam figníficar coniundio-
ncm Chrifti ad ecclefiá: & lie patet pr^edicla 
honafuííicienteraftum matrimonij excufant. 
€ Ad primüergo dicendu^quod per matrimo-
nij aílum no incurrir homo in damnu rationis 
quantum ad habitum, fed folúm quantum ad 
adíyiece'ftinconueniens cpquandoq; aliquis 
aftus,qui eft melior íecundü genus fuum,inteí 
rupaturpro aliquo minús bono aélu:hoc em 
fine petó fieri pót3 íicut patet in eo qui ab aéla 
contcplationis ceílat^vt interdü aftioni vacet. 
CAd fecundum dicendum^quód ratio illa pro-
cedcretíi malumquodinfeparabiliter comita-
turcocubitumeííetmalú culpan: nuncaute n5 
eft malü culpae^ fed pcenar tantu, quae eft inobe 
diétia cocupifcetic ad ratione,6c ideó no fequi?* 
<I Ad tertium dicendum^ quód fuperabundan 
tiapafsionis quae facit vitium^nó attenditur fe-
cíindüquantitatemipíius adintcníionem,fed 
fecudumptoportionem ad rationemivndetüc 
folúm pafsio reputatur imraoderata quádo l i -
mites rationis excedir. Deleftatio autem quae 
fitinaftumatrimoniali quamuis fít intenhua 
fecundü quantitatem,non tamen excedit limi-
tes fibi á ratione praefixos ante prícipium fuu, 
quamuis eft prxdiéladetóationeratio eos or 
diñare non pofsit. 
CAd quartum dicédum,quód turpitudo qnx 
{cmpereftina<fhi matrimoniali 6c erubefcétiá 
facit eft turpitudo poena: & non culp^rquia de 
quoiibet defeftuhomo naturaliter erubefeit. 
*A R T I C V L V S. V. 
Víru dShus mdtrimonialts excujlm pojiit 
j i n e homs mAtnmonij* 
Adquintü ^v^f*-VÍ.'1"1"-
L actusmatnmonialisexcula-
ri pofsit etiam fínebonis matrimonij. Qiyem 
ánatura tantúmmouctur ad aftum matrimo-
nij.n6 videtur aliquod bonum matrimonij in-
tenílere,qiiia bona matrimonij pertinctad gra-
tiam velviriuté;fcd qua ndo aliquis folo appeti 
tu naturali mouctur ad adum prcTdi£him,non 
videtur eíTepeccatum,quia nullünaturale eft 
tnalumcümmalumíitprxtcrnaturam ¿xprac-
terordinem:vt Dio.dicit:ergoadus mairimo-
nij excufiri poteft etia fine bonis matrimonij. 
í"Praetercá illequi vtitur conitige adfornicatio 
nem vitanda non videtur aliquod bonü matri-
monij intédere:fed talisnon peccat,vt videtur, 
quia ad hoc eft matrimoniu conceíTum huma-
nae infirmitati,vtfoinicatiovitetur:vt patet pri 
mae Cor./.ergo etia íine bonis matrimonij p5t 
aftuseiussxcufari.^Przeterea ille qui vtitur re 
fuá ad libitü no facit cotra iuftitia, & lie no pee 
ca^vt videfifcd per matrimoniu vxor cíficif res 
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virij^c e c o n t r a r i o : ergo fi fe Inuícéad íibitu v t í t 
t u r l i b i d i n e m o u e n t e n o n v i d e t u r e í l e p e c c a t ü : 
& fie ide q u o d priüs.fl"Pr<Ttcreajillud q U o d efl: 
b o n ü e x genere n o n eff icitur malu n i f i ex m a l a 
i n t e n t i o n e fiat:fcd potef t bona i n t e n t i o n e l i e r i 
etia í i n o n in tedat a l i q u o d b o n ü m a t r i m o n i j , 
p u t a c u q u i s f a l u t e m c o r p o r a l e m p e r h o c inte-
ditfcruare ,autc5fequi .ergo v i d e t u r q? etia fine 
m a t r i m o n i j b o n i s a f t u s i l l e p o f s i t e x c u f i r i . 
GSedcontra,remóta c a u f a r e m o u e t u r e f í e f l u s : 
f c d c a u f a h o n e f t a t i s a í h i s m a t r i m o n i a l e s f u n t 
m a t r i m o n i j bona:er^o fine e i s n o pote f t a é l u s 
m a t r i m o n i a l i s e x c u í a r i * ^[Pr^tcrca,non di f tert 
a d u s p r a e d i é l u s a b a í í u f o r n i c a r i o n i f i i n p r e d i 
f t i s b o n i s : f c d c ó c u b i t u s f o r n i c a r i u s f e m p e r eft 
malus: e r g o fi n o n e x c u f a t u r p n e d i d i s bon i s^ 
e t i a m m a t r i m o n i a l i s a í l u s f e m p e r eri t m a l u s . 
CRefpodeo d i c e n d ü , q ) fieut b o n a m a t r i m o n i j 
f e c u n d ü q? funt i n h a b i t u f a c i u n t m a t r i m o n i u 
h o n e f t ü & f a n d ü u t a e t i a m f e c ü d u m q; f u n t i n 
a f t u a l i i n t e n t i o n e f a c i u n t a d ü m a t r i m o n i j h o -
n e f t u m j quatnm 2Á i l la d ú o b o n a m a t r i m o n i j 
q u í e i p f i u s a d h i m refpieiunt.Vndequando c p -
iuges c o n u e n i u n t caufa p r o l i s p r o c r e a n d o vel 
v t i i b i i n u i c e m d e b i t U m r e d d a n r , q u c a d f i ñ e m 
p e r t i n é t , t o t a l i t e r e x c u f a n t u r á peccato: fed t e r -
t i u m b o n ü n o n p e r n o c t a d v f u m m a t r i m o n i j , 
f ed a d eíTentiam ip f ius v t d i f t ü eft. Vnde f ac i t 
i p f u m m a t r i m o n i u h o n e f t ü , n o n a u t e m a í l u m 
e i u S í V t p e r h o c a é l u s c i u s a b f q j p e c c a t o r e d d a -
t u r , q u i a c a u f a a l i c u i u s fignificatiois c o u e n i ü t : 
& i d e ó d u o b u s folis m o d i s c o n i u g e s a b f q j o m i 
p e c c a t o c o n u e n i u n t : f c i l i c e t c a u f a p r o c r e a n d a c 
p r o l i s , & d e b i t i r e d d é d i : a l ias a u t e m f e m p e r eft 
i b i p e c c a t u m , a d m i n u s v e n i a l e . 
CAd p r i m ü e r g o d i c e n d ^ q u ó d ^ p l e s p r o u t e í l 
b o n ü f a c r a m e n t i a d d i t f u p r a p r o l e m proute f t ; 
b o n ü i n t é t ü á n a t u r a . Natura e n i m i n t é d i t p r o 
l e m p r o u t i n i p f a f a l u a t u r b o n ü fpec ie i : fed in 
p r o l e f e c u n d ü qj eft b o n ü faerament i m a t r i m o 
n i j , v l t r a h o c i n t c l l i g i t u r v t p r o l e s fufeepta v i t e 
r i ü s o r d i n e t u r i n Deü:&: i d e ó o p o r t e t q) i n t e n -
t io naturas q u a p r o l e i n t é d i t , r e f e r a t u r a í l u no 
h a b i t u a d i n t e t i o n e m p r o l i s p r o u t eft b o n u m 
f a c r a m r a t i t a l i á s ftaretur i n creatura,c[) fine pee 
catoeiTe n o p o t e f t : & i d e ó q u a n d o n a t u r a t a n -
t ú m m o u e t a d a d ü m a t r i m o n i j n o n e x c u f a t u r 
á p e c c a t o o m n i n ó , n i f i i n q u a n t ü m o t ü S ' n a t u r a e 
o r d i n a t u r a f t u ve l h a b i t u v l t e r i ú s a d p r o l e m fe 
c u n d ü q? eft b o n ü facrament i rnec t a m e n f e q u i 
t u r q) m o t u s n a t u r a fit m a l u s J f e d qj fit i m p e r -
f e d u s n i f i a d a l i q u o d bonü m a t r i m o n i j v l t e r i * 
o r d i n e t u r . 
CAd f e c u n d ü d i c e n d ü : q u ó d fí aliquis p e r a d ü 
m a t r i m o n i j i n t e n d i t v i tare f o r n i c a t i o n é i n c o n 
i u g e n o n eft a l i q u o < i p e c c a t ü , q u i a h e c eft q u í -
d a m reddi t io d e b i t i q u £ a d bonum fidei p e r t i -
ne t ; 
Quseftio. L . 
nct: fcci íi intcndit vitare fornicationem in fe í^ic 
cfl: ibi aliqua fupcrfíuitas, & fecundum hoc eft 
pcccairivcniale,nec adhoc eft matrimoniü in* 
iHtutUjmíi fecundü indulgentia^quac eft de pee 
catis vcniaübus. 
C Ad tertmdicendü,quód vna debita circüfta-
tia non fufticit ad hoc q» aélus fit bo€ius:6c ideó 
nonoportetq) qualitercuq; quis re fuá vtatur 
vfus fit boims/ed quado vtitur re fuá vt debet 
fecundü omnescircunftantias. 
CAdquartumdicendr^quód quauis intende-
refanitatis conferuationem nonfitperfe ma-
lum^tamcn h^cintentio eflíicitur mala,fi ex ali-
quo fanitas intcndatur,quod lió eft ad hoc de 
fe ordinatum: ficut qui exfacraméto baptifmi 
tantüm falutem corporalem qU2ereret,& fimili 
ter etiam eft in propofito in aftu matrimoni). 
^ Í R T J C V L V S. V I . 
Vtrum cognofeens ~yxorem non intendens 
cíliquodbonum matrímonij, fed Jola 
deleSíatwnem mortcditer peccet. 
Ad fextum fic ^ itur.yyswr quód 
quandocunqj aliquis vxorc 
cognofeit no intédens aliquod Isonu matrimo-
ni'),fed folam deledationem, mortaliter peccet. 
Quia ficut Hiero.dicit&habeturin litera:Vo-
luptates quae demerctricü amplexibus capiun 
tur^in vxore dánandefunt; fed non dicitur eíle 
danabile nifi peccatü moríale, ergoco^nofeere 
vxorem propter voluptatcm folam eft femper 
peccatü mortale.fíPrastereácofenfus in d e t ó a 
tione eft peccatü mortale: vtin.z-.lib.didüeft: 
fed quicunqj cognofeit vxorem fu acaula dele-
élationis confentit in deleftationérergo moru» 
literpeccat.^Pmereajquicunqjvfumcrcatur^ 
non refertin Deü^creaturafruitur, q)eftpecca-
tum mortale:fed quicüq; vxore propter folam 
dele£lationem vtitur, hune vfum non refert in 
Deü:ergo mortaliterpeccat.^"Practereá,nullus 
debet excomunicari nifi propeceato mortali: 
fed aliquis vxorem fola libidine cognofeensab 
introituecclcfieaf(n:atur,vtin litera diciturrqua 
íi fit excommunicatus: ergo omnis talis peccat 
mortaliter. 
C Sed eontrá,quia fecundü Aug.taliseoncubi-
tus ponitur inter peceata quotidiana,proqui-
busdicitur,Paternofter&c.vt habetur inlite-
ra:fed talia non funtpeccata mortalia:ergo &c. 
^[Prxtereá qui cibo vtitur ad deledationem ta-
tü,non peccat mortaliter:ergo pari ratione qui 
vtitur vxore,tantúm caufa libidinisfatiandíe. 
CRefpondeo dicendü,q> quidá dicunt ^ quan 
docüqj adaélücóiugalem libido prineipaliter 
mouct eft peccatü mortale, fed quando mouet 
exlatere tune eft peccatü veniale.Quandoautc 
omninódetóat ionem defpicir,& difplketcl* 
tune eft omninó fine veniali peccato:vtíie dele 
¿lationé in illo aduquerere fit peccatummor-
tale,dele»n:ationem oblatam aceeptare fit pecca 
tum veniale,fcd eam odire fit perfeftionis. Sed 
hoc non poteft efl^quia fecundü philofophu 
in.io.Ethi.idem iudicium eft de dele¿latione& 
operatione,quia operationis bonaeeft delefta-
tio bona,& malae mala. Vnde eüm aéhjs matri-
monialis non fit per fe malus,nec quxrere dele 
ftationem eílet peceatum mortale feraper, 
C Etideódieendum,quód fi deleftatio qu^ra-
tur vltra honeftate matrimoni), vt. f. aliquis in 
coniogenonattendat qjc5iunxeft,fed folum 
5> mulier,paratus idem faceré eum ea íi noeíTct 
coniunx,eft peceatum mortale,&ideó talisdi« 
citurardentioramator vxoris, quia ardor illc 
extra bona matrimoni) fertur.Si autem quxra 
turdeleftatioinfra limites matrimonijjVt.f. ta-
lis dele£latio in alia no quzereretur qua in con-
iuge,fie eft veníale peceatum. 
CAd primum ergo dicendum,quódtuncvolu 
ptates mcretriciasvirin vxorc quaerit, quando 
nihil aliud in ea attendit qua quod in meretri-
ccattenderet. 
CAd fecundü diecndü,quód confenfus in dele 
¿lationc concubitus qui eft peccatü mortale, 
eft peceatum mortalemo autem talis deleéhtio 
eft matrimonialis a¿):us. 
CAd tertium dicendü,quód quauis deleíbtio-
nem non referat a¿hi in Deum, non tamenpo-
nit in ea vltimü deledationisfinéautvolupta-
tis,a lias eam vbicunq; indiflferenter quacreret: 
5c ideó non oportct q> ereaturafruatur,fed vta-
tur creatura propter fe,feautéhabitualiter pro 
pter Deum,quamuis non aftu. 
CAd quartumdicendum,quódhoe no dicitur 
propter hoc q) ex hoc peccato homo excorau-
nicationem mereatur,fed quia fpiritualibus fe 
rcddit inhabilem propter hoc quód efíicitur in 
aftuiHototusearo. 
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De impedimenta matrimonij ingenerali 
Eeinde confiderdndum eíi de impedime* 
tls rñatrimonij.Et primo m ^cnerali.Sí-
cundh in fpecUli. 
*A R T I C V L V S , / . 
Vtrum in matrimonio inconnementer 
impedimenta afógnentur. 
Thom.4.dift.34.q.vDÍea,arti.i. 
Adprimfi 
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De impedimentis matrímoníj ín generali. 
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fíe proceditur. Videtur q> 
in matrimonio incouenié-
ter impedimenta afsignen 
tur . Matrimonium enim 
quoddamfacram^tum eft 
cotra alia diuiraimfed aliis 
no afsignantur impedimentatergo in matrimo 
jilo afsignari non debcnt.^fPr etérea quáto ali-
quideft minús perfeftü tanto paucioribus mo 
dis irnpediri potell:: fed matrimoniü inter alia 
facra cil: miniis perfeílinergo nulia vel paucifsi 
maimpediméta ei afsignari debent. ^[Praetcreá 
vbicunqj eftmorbus cítnecefíariü remedium 
morbicfed cocupifeétia in cuius remedium ma-
trimoniü eft irtdultüjcftin omnibusrergo non 
debeteffe aliquodimpedimctüquod aliquam 
pcrfonaillegitimá faciatpcnitus adeontrahé-
dum.fl"Prxtereáillegitimu dicitar quod eft co-
tralcgemtfed hmói impediméta quíe in matri-
monio afsignantur no funtcótralegé natune, 
quianÓ íimiiiter inueniuntur in quolibet ftatu 
humani generis.-plures enim gradas confangui 
nitatis inueniuntur eílc prohibiti vno tempore 
quaalio.Lex auté humana no pot (vt videtur) 
matrimonio impedimétaprfftarc, quia matri-
moniü no eft ex inftitutione humana; fed diui 
iia,íicut(Sc alia facratergo matrimonio non de» 
bétaliqua impediméta afsignari qu^faciat per 
fonasillcgitimasadcotrahendü .^"Practereale-
gitimü & illegitimü per hoc ep eft cotra lege vel 
nó contra legé differunr.inter qux no Cadit me 
diijjCÚm fintoppofíta fecundüaffírmationem 
&ncgationé:ergo noupoflunt efíealiqua ma-
triraoni) impedimenta quibus perfonx medine 
interlegitimas &illegitimasc6ftituatur. [^Prae 
tcreácóiundlio viri & mulieris no eft licita niíi 
inmatrimoniorfed oís coiunftio illicita dirimi 
debetrergo Ci aliquid matrimoniü cótrahendü 
impediat hoc dirimet contraíHí de fafto, & fie 
no debét aliqua impediméta matrimonio afsi-
gnari qux impediant contrahendüj & no diri-
mantcontraítu. ^[Prartercá nullo impediméto 
poteft are aliqua remoueri quod in defínitio 
ncipfius cadit:fed indiuiíibilitas cadit in defini 
tionematrimonijrergo no poíTunt elle aliqua 
impediméta qu^ mrimoniücontraélü dirimat. 
CSedcotra videturyq) debeant eíTe infinita ma 
trimoni) impediméta^quia matrimoniüquod-
dam bonum eft:íed infínitis modis eft defedlus 
boni^ vt dicit Dio.4.cap. de di.no. ergo infinita 
funtmatrimonij impedimenta. fl'Prjeterea im-
pedimenta matrimonij accipiuntur fecundum 
conditiones particularium perfonarum:fedc5-
ditiones huiufmodi funt infinitae;: ergo & ma-
tnmoni) impedimenta. 
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CRefpondeo diccndumiquód funt queda quo 
funt de eflentia matrimonias: qu<Tdá que funt 
de folennitate eius,íicut&inalijs facramentis: 
& quia remotis his qux funt de folennitate 
eius in aliis facramentis adhuc manet verum 
facramentm: ideó impedimenta q u x cotrarian 
tur his quze funt de folennitate facramenti,non 
efiiciunt quin fít verü facrím^Sc talia dicuntur 
impediré cotrahendü/ed nó dirimütcotraftü: 
ficut prohibido ecc lc í i íCjóc lépus feriatü.vndc 
verfus:Eccleíi^ vetitu^necnotepus feriaiü,Im-
pediuntfíerijpermittunt iunft'a teneri. Impedí 
menta autem q u s cótrariáturhis quíefuntdc 
cílentia matrimonij faciütvt no fít verü matri-
moniü:& ideódicütur n5 folü impedirécotra-
hendü,fed dirimereia contra£lu,quae his veril-
buscotinentur-.Error^conditio^votüiCognatio, 
crimé^CultUSjdifparitas^viSíOrdoJigamenjho-
neftas.Si fís afhnis,fí forte coire nequibis.H^C 
fociada vetat,c6nubia fafta retraílant.Horum 
autem numerus fie accipi poteft. Poteft emma 
trimoniü impediri aut e x parte cotraflus matri 
monijjaut ex parte coti'ahétiu.Si primo mo, cu 
cotra¿lus matrimonij fíat per voluntariücofen 
fum,qHÍ tolliturperignorantia & perviolétia, 
erunt dúo impediméta matrimonij.f.vis.i. coa-
¿tio^Sc error ex parte ignorati^. Etideó deiftis 
duobus impedimentis Magifter determinauir, 
vbi agebatur de caufa matrimonijrnünc autem 
agit deimpedrimétis quae accipiuntur ex parte 
perfonaru cotrahétium, quíefíc diftinguütur: 
Poteft enim aliquis impediri á matrimonio co-
trahédo vel fimplici ter,vel refpedlu alicuius per 
fonse.Si fimpliciter^vtcü nulla pofsit matrimo-
niü cótrahere,hoc non poteft nifi quia impedi? 
a matrimonialiaftu^qüod quidemcotingitdu 
pliciter.Primójquia non pot de faélo^fiue quia 
omninó no pofsit,& fie ponitur impedimétum 
impotétia cocundi:fiuc quia nó libere pofsit,6c 
ficponitür impedimentüferuitutiscoditio.Se-
cüdó,quia no Jicitcpót:¿k hoc fecüdü (p ad co-
tinétiá obligatur,^» cotingit duplicer. Vel quia 
obligatur ex officio fufeepto, & fie eft impedi-
métum ordinisrvelex voto emifso,&: fie impe* 
ditvotü.Siaüt aliquis impedií á mfimeniono 
fimpliciter,fed refpeíltu alicui9perfoníe,vel pro 
pter obligationem ad altera perfona: ficut q u i 
vni m f i m o n i o iüdus eftmo pot alteri c6iügi,& 
fie eftligamémrimonij:vrquia defícit^pportio 
ad altera pfonár&hoc^pter tria.Primó quide 
jppter nimia dift atiá ad ipfam, & fie eft difpari-
tas cultus.Secüdó,^)pter nimia propinquitaté, 
& fie poniturtripleximpedimentü.f.cognatio, 
qux importa tpropinqui ta téduarü perfonaru 
ratione tertiac matrimonio coniundbe, & publi 
cae honeftatis iuftitia,in qua eft propinquitas 
duarum perfonaru refpeítutertizeper fpófalia 
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iun^ae.Tertiójpropter indebitam coniunflio-
nemad ipfam primó fa£lam,&íicimpedit cri-
men adultcrij priús cum ipfa commifsit. 
C Ad primü ergo dicédum^quód etiá alia facra-
menta impediripoífuntfiaíiquid quod fit de 
eííenria vcl folennitatc facramenti fubtrahatur 
vtdiélücft.Sed tamenmagis matrimonio quá 
aliis facramentis impedimenta afsignantur pro 
ptertres rationes-Primó^quia matrimoniücon 
íiftitinduobus:&ideó pluribusmodis poteft 
impediri qua alia facramenta quae vni perfonas 
copetunt fingulariter.SeCundó^uia matrimo-
nium haber innobiscaufam&in Deojfedalia 
queda facramenta íblu in Deo. Vnde & poeni-
tentix quíchabetcaufam in nobis, aliquo mo-
do magifter fuprá quzedaimpediméta afsigna-
ii!t:vt hypocrifímjludos & huiufmodi. Tertió, 
quia de aliis facramentis eft prxceptum vel co-
íilium ficut de bonis perfeétioribusrfed de ma -
trimonio eíl indulgentia íicutdebono minús 
perfefto:6cideó vt detur occafio proficiendiin 
melius^pluraimpedimenta afsignantur matri-
monio quám aliisfacramentis. 
CAd fecundú dicendum,quód perfeéliora p in 
ribus modisimpediripoíluntinquatum ad ea 
plurarequiruntur.Siautem íit aliquodimper 
ícftum ad quod plura requiruntur, illud etiam 
habebit plura impcdimenta,6c fie eít de matri-
monio. 
CAd tertium diccndum,quód ratio illa procc-
derct íi no eflent alia remedia quibus etia pof-
fetefficaciús morbo concupifeentisefubueniri, 
quodfalfumcíl. 
CAd quartumdicédum:q>perfon2E illegitimx 
ad matrimoniü contrahendüdicuntur ex eo q? 
funt contra legem qua matrimoniü fbtuitur. 
Matrimoniüm autem inquantü eft in ofiicium 
naturapjftatuiturlege naturae: inquatüeft facra 
mentum,ftatuituriure diuino:inquátum eftin 
ofFiciü c6munitatis,ftatuitur lege ciuili:6<: ideó 
exqualibetdiftarum legum poteft aliqua per-
fon a efíici ad matrimoniü illegitima.Nec eft íí-
mile de aliis facramentis quae funt facramenta 
tantúmr&quialex naturalis fecundü diuerfos 
ftatusrefpicitdeterminationcs diuerfas^Sc ius 
poíltiuum variatur etiá fecundü diuei fas homi 
numeonditionesin diueríis temporibus :ideó 
Magifter ponit in diuerfis teporibus diuéffas 
perfona s illegi timas fuifte. 
CAd quintü dicédü, q» lex pot aliquidjphibe-
re vel vniuerfañ-, velin parte quatü ad aiiquos 
cafus:& ideó inter efle totaliter fecüdum legem 
& eíTe totaliter contra legem;qu^ funt contra-
rié oppolita,& non fecundum afhrmationé & 
negationé,caditmediüaliqualiterfecundumlc 
gem,& aliqualiter contra legcm:& propter hoc 
ponuwtur qua:dam perfonse medise inter fim-
pliciter legitimas 5c ínter íimpft: íllcgitímas. 
CAd fextum dicendum,quod illa impedimen-
ta qux non dirimunt matrimoniü contrac^um 
impediunt quandoqj contrahendü, no vt non 
íiat,fedvtnon liciteíiat:&tamen fifiatjmatri-
monium contraílüeftjquauis contrahens pec-
cet:ficut fialiquis confecraret poft comeftioné 
peccaret c^itra ftatutüecclcíiaefaciens, nihilo-
minus verum facramentum perficeret, quia ie-
iunium confecrantis nóeft de necefsitate faefi. 
CAd feptimum dicendum, quód impedimeta 
prscdidla non dicuntur dirimere matrimoniüm 
contraélu quaíi foluentia verum matrimoniii, 
quod rite contradlü eft,fed quia foluunt matri 
moniü q? contraélü eft de faélo & non de iurc. 
Vnde íiimpedimentorü aliquod matrimonio 
ritefafto fuperueniat,matrimoniü foluere non 
valet. 
CAd oftauum dicendu,g) impedimeta quibus 
aliquod bonü per accidens impediturfuntiníi 
nita^íicut & omnes caufa? per accidens: fed cau-
fac corrumpentes aliquod bonü per fe funt dc-
terminatfríicut etiam cauf^  conftituentes:quia 
cauf^ deftrudionis & conftruftionis alicuius 
reifunt oppoíitac, veleacdem contrario modo 
fumptse. 
CAd nonum dicendü, quód conditiones par-
ticularium perfonarum iníingulari funt infi-
nitan, fed in generali poífunt reduci ad certum 
numerürfícut in medicina patet,&in oí bus arti 
bus operatiuis quae funt particulanum,in qui-
bus 5c a¿lus coníiderantur & conditiones. 
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De impedimento errorjs. 
Einde confiderandum eft de mpedimen 
tt5 meLtnmonij m fpecicili. Et primo di 
impedimento errortó. Orea quod qmzruntur 
dúo.PrimoiVtrum error defuinaturd matri' 
monium impedntt.Secundh3qms error. 
> A R T I C V L V S. I . 
Vtrum error conuenienter ponatHf 
impedimetum mdtnmonij. 
Thom^.dift.p.q.i.art.i.Sc.z. 
DPR1MVM 
fie ^pcediur. Videtur 
q? error no debeat po-
nimatriraonijimpedi-
mentüperfe.Cofenfus 
enim qui efteaufa ma 
trimonij impeditur, íj 
cut&:volütarium:fed 
volutarium 
De impedimento errons. 
voluntarium fecundü philofophum^n.^* Ethi* 
poteíl impediri per ignorantiá quae non cíl idé 
q error, quia ignorada nullá cognitione ponir, 
federror ponit:eo ^ papprobare faifa pro veris 
ílterror'.fecundíí Auguft.ergo non debuit hic 
poniirnpcdimentum niatrimoni) error/ed ina 
(risignoraiitia.^Prstereá illud poteíl impedi-
reinatrirnoniü de fui natura quod habet cótra 
rietateip ad bona matrimonijrfed error non eft 
huiufmodi:ergo error de fui natura non impe-
dir matrimoniú.^Pr^tereá ficutcófcnfus requi 
ritur admatrimoniu^ita intentio requiritur ad 
baptirmum.Sed fi aliquis baptizat loannem 8c 
crcdit baptizare Petrum, nihilominus verc ba-
ptizatus eft:ergo error non excludit matrimo-
niUII].^ PrcTtereá intcr Liam&Iacobfuit veru 
niatrimonium:fedibifuic error: ergo no exclu 
dit matrimonium. 
CSedcotráeft, quod inDigeílis dicit: Quid ta 
contrarilim eílconfenfui quaerrorífed confen 
fusrequiritur a¿ matrimoniura:ergo error ma 
trimoniü impedir, f Pr^tcreácófenfus aliquid 
voluntarium nominat,fed error impedit voiun 
tanü:quia voluntariüfecundü philofophü & 
Greg.Nyírenü (ScDam.eílcui^principiü eft in 
aliquofcienteíingularia^in quibus eíladlusq) 
errantino competit:ergo error matrimonium 
impedit. 
CRcfpondeo dicendum,quód quícunq; impe-
dit cauíam,de fui natura impedit &cfte¿l:iim íi 
militer, confenfus autem eft caufa matrimonijí 
vtdiñumefb&idcó quodeuacuat confenfum, 
cuacuat matrimoniu.Confenfos autem volun-
tatisell: aftus qui prefupponitadüintelle£l-us: 
deficicntcautemprimo, nccelleeft defedücoii; 
tingere in fccundoiiSc ideó quando error cogni 
tionem impedit, fcquitur etiain ipfo confenfu 
defeclus, <^  per confequens in matrimonio, 8c 
íic error de iure naturali habet c[) euacuct matri 
monium. 
CAdprimumergo dícendu, quodignorarttia 
diffei t limpliciter loqüédo ab errorerquia igno 
randa de fui ratione no importar aliquécognK 
tionis a(flu'm,fed error ponitiudicium rationis 
peruerfum dealiquo: taraenquátumadhoc q; 
cítimpedirevoluntanu,non diftcruntvtru di-
catur ignorantiá velcrror.Quia nullaignoran-
tia poteft impediré voluntariu^iiíi quzc habet 
crrorcmadiun(ftü,eó q> afíusvolutatispra:fup 
ponitxflimationemíme iudiciü dealiquo in 
quod fcrtunvnde íieft ibi ignorantiá, dportet 
ibi efíc erroremtSc ideó etia ponitur error qua-
ficaufa próxima. 
CAdfecundum dicendum, quód'quamuis n5 
contrarietur fecundum fe matrimonio, contra 
riatur ci tamen quantum ad caufam fuam. 
^ Ad tertiü dicendü,quód chara¿kr baptifmi 
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noncaufaturexintetione baptizantis direde: 
fed ex eleméto materiali exteriüs adhibito. In -
tentio auté operaturfolúm vt diriges elemen-
tummateriale adefteftupropriü: fed vincula 
coniugale ex ipfo confenfu caufatur dircdc,& 
ideó non eftíimile. 
CAd quartudicendu,quód ficut Magifter.fo. 
di.4.f€ntétiarüdicit: matrimoniu quod fuit in 
fer Liam <5cIacob nó fuit perfeftum exipfo co-
cubitu,qui ex errorc contigit, fed ex confenfu 
qui poftmodúm accefsit,cúm vterq; á peccato 
excufetur^vt patet in eadem diftiná:ione. 
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Vtnim omms error mntrmtomum 
tmpediuti 
Ad feCUndum ^ P ^ c d i t u r . Videtür 
quod omms error matn 
moniu impediat& non folúm error conditio-
nisautperfoní€,vtin litera dicitur.Quia q^cbn 
ucnit alicui fecundum fe,conuenitei fecundum 
totum fuum ambitum. Sed error de fui natura 
habet quod matrimonium impediatvt diftum 
eft:ergo omnis error matrimonium impedir. 
fPraetereáíi error inquantum huiufmodi ma-
trimonium impedir, maior error magis deber 
im'pcdire:fed maior eft error íidci qui eft in hae 
rcticis non credentibus hoc facramentum qua 
errorperfoníE:ergo magis debetimpediré qua-
error perfon^e. fPríetereá error non euacuat 
matrimonium nift inquantum toilit volunta-
rium: fed ignorantiá cuiúflibetcircunftantisc 
voluntarium tollit,vt patet in.3. Ethicorum:er-
go non folúm error coditionis &^crfonas ma-
trimonium impediunt. f Pra-terca íicuteondi-
tio feruitutis aliquid eft annexum accidens per 
fonae,ita qualitascorporisaut animi: fed error 
códitionis impeditmatrimonium:ergo eadem 
ratione error qualitatisautfortunar.f PiíEtereá 
íícutadconditionépcrfonepertinetferuitus & 
libertas, ita nobilitas vel ignobilitas,aut ftatus 
dignitatis& priuatioeius: fed error códitionis 
libertatis vel feruitutis impedit matrimoniumí 
ergo&erroraliorum didorum. ^[Prsctcreáíi-
cuteonditio feruitutisimpcdit,itaetiam difpa-
ritas cultus &impotenti-a coeundi, vt infra di-
cetuncrgo íicut error conditionis ponitur ma-
trimoni) impedimentum, ita error circa alia 
huiufmodi deberetimpedimentum matrimo-
ni) poni. 
€[ Sed contra videtur,quód nec error perfonae 
matrimonium impediat.Quia íícut emptio eft: 
quidamcontraílus, ita etiam matrimoniü-.fed 
in emptione & venditione íi detur auruaequi» 
ualés pro alio auro nó impeditur veditio: ergo 
nec 
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nec matrimoníü impccíitur fi pro vna rnulierc 
alia accipiatur.^Prsetereápoteft contingere 
per multos annos ifte error detineatur,&:filios 
& filias generent íimul-.fed graue efíet dicere,^ 
tune clTcnt diuider)di:ergo primus error no fru 
ílrauit matrimoniu.fPr^tereá poteíl continge 
re q? frater \ ir i in quem cófentire creditmulier 
ofteratur ci,(Sc cum eo comifeeatur carnaliter,& 
tune videtur no pofsit rediré ad illumin que 
confentire fecredidit^fed debeat ftare cum fra-
tre eius: & fie error perfonae non impedic ma-
trimonium. 
C Refpodeo dicendu^g) fieut error ex hoc cp in 
uolütariü caufat haber excufare peeeatum,ira 
habetcp mñmoniu impediat exeodé:crroraüt 
no excufat á peto nifi fít illius cireufiatix cuius 
appofitio vel remolió faeit diflerétia liciti & i l l i 
citi in aftu^i enim aliquis pereutiat patrem ba 
culo ferreo>quem credit ligneü eflejUon exeufa 
tur átoto^uauisforte á táto:fedfieredat quis 
pereuterefiiiúcaufa difeiplinse, & pereutiat pa 
tréjexcufatur á totoadhibita debita diligentia: 
vnde oportet <J error qui matrimonium irape-
dit,fit alicuiuseorum quxfuntde elíentiama-
trimonij.Duo autemineluditipfum matrimo-
niü.f.perfonas duas qu^ coniunguntur,6c mu-
tuampoteftatem inuieeminqua matrimoniü 
cofiftit.Primü autcmtolliturper erroremper-
íbn^. Secundü per errorem coditionis^quia fer 
uus non poteft potcflatem fuieorporis libere 
alteri tradere fine cófenfu fui dm:&^ppter hoc 
h i dúo errores mfimoniü impediüt Óíno ali). 
CAd primü ergo dicen dü^q» error nó habet ex 
natura generis q; impediat matrimoniü, fed ex 
natura differenti^ adiuft^prout.f.eft error ali-
cuius eorü qu^ funt de eíícntia matrimoniali. 
CAd fecundüdicendu, quóderror infidelis de 
matrimonio non efl: eirea ea que funt matrimo 
nij cófequétia.f.an fit faef m^an lieitum: & ideó 
error talis matrimoniü nó impedit:fícut nec er-
ror eirea baptifmuimpedit aeceptionem chara 
élcris, dum modo intendat faceré vel recipere 
quod eccleíia dat,quauis eredat nihil efle. 
CAdtertiumdieendü, quód non quclibeteir-
cunñátixignorada caufat inuoluntariu, quod 
excufat peceatum,vtdi¿lüeft : & propter hoc 
ratio non fequitur. 
CAd quartüdieendumjquóddiuerfitas fortu-
na non variataliquid eorü qux funt de eíícn-
tia matrimoni^nee diueríitas qualitatis,ficutfa 
cit conditio ferukutis:6c ideó ratio non fequií. 
CAd quintum dicendum^quód error nobilita 
tis inquantum huiuímodi non cuacuat matri-
monium eadem ratione qua nec error qualita-
tis.Sedfi error nobilitatis vel disriitatis redun 
dat in erroremperfonaetuncimpeditmatrimo 
nium:vndc fi confenfus raulieris feratur in iíla 
perfonamdire^cerror nobilitatis jpfiusíiolm 
peditmatrimoniüjfi autem diredeintenditco 
fentire in fíliü regis quicunq; fit ille.tüe fit alius 
pr^fentetur ei quá filius regis efi: error pcríbne 
6^  impedietur matrimonium. 
CAd fextum dieendü, quód e rror etiam aliorü 
impedimentorü matrimonii quantü ad ea quj 
faciunt perfonasillegitimasimpeditmatrimo-
nium;fed ideó de e r r o r e illorum nonfaeit men 
tionem,quia illa impediüt matrimoniü íiue cu 
errore fint fiue fine errore :vt fi aliqua eotrahat 
eü fubdiaeonojfiue feiat fiue nefeiat n5 eftnia, 
trimoniüifed conditio feruitutis no impedit fí 
feruitus feia t u r , & ideó non efi fimile. 
CAd feptinmm diecndü,quódpeeunia in con-
tradlibus accipitur qualiméfura aliarü rerum, 
vt patet in.5,.Ethi.& no q u a f i propter fe quxfi-
ta:& ideó fi no detur illa pecunia quae creditur 
fed a l i a í e q u i u a l e n S j n i h i l obefteontraftui:fcd 
l i in re quaríita p r o p t e r fe eíTeterror^inipedirc 
turcotraél9, fieut fialicuivédereturafínus pro 
c q u o , Se fimiliter eft in propofito, 
CAdo£lauüdic?dum ,quód quantücunq; fiic 
rit cum ea nifi de nouo confentire velit nó eft 
matrimonium. 
CAdnonü dieendü, <f fí ante n6 cofenferat in 
fratrem cius^potefl e ü q u é p e r errorem accipit 
retinere^nce p o t e í l ad fratrem eius rcdirepmi 
p u e f i fitcognita carnaliter a b eo quemaccepit. 
Si autem confenferitin prinmum per verba de 
p r a c í e n t i j U o n poteft fecundum habere primo 
viuente^fed poteft ve l fecüdü relinquere,vel ad 
primü redire:¿k ignoratia fafti excufat fieut ex 
cufaretur fi poftconfummatü matrimonium á 
cófan^uinco v i r i f u i fraudulentcr cognofcerel, 
quia fraus a l t c r i u s n o n d e b e t fibi pr i^udicarc, 
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De impedimento conditionis feruitutis, 
" p \ Einde confiderandum eft de impedimen 
* S to conditionu. Circa quod qutírútur quá 
tuor. Primo} ytrum conditio Jeruitum ma-
trimonium impediat. Secundhiytrum feruus 
Jineconfenfu dominipojiit matrimonium co-
trahere.Tertih^trum aliquis poftquam Txo-
ratus eílpofiitfefernumfaceré fine confenfn 
yxons.Quarth^ytrumfiif debeantfequi W 
ditionempatns 'yelmatns. 
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Vtrum conditio feruitutis impediaf 
matrimonium* 
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(le ^ceditur. Videtur 
q» coditio íeruitutis no 
impediat matrimoniü* 
Nihilemimpedit ma-
trimoniüm niíi quod 
habet aliquam contra-
rietatem ad ipfum: íed 
feruitus non habet aliquam contrarietatem ad 
niatrimoniü,alias inter feruos non poííent eílc 
coniugia:ergo feruitus non impedit matrimo-
nium.^Praetereá.illud quod eft cótra naturara 
non poteft impediré illud quod eft fecundum 
naturam:fed feruitus eft contra naturam, quia 
ficut dicitGrego.Cotra naturara eft hominem 
homini velle dominarircp etiam patetex hoc ^ 
homini didlum eft,vtpr^íitpifcibus maris&c. 
non autem vt pr^íit homini: ergo no poteft ira 
pediré matrimoniü, q? eft naturale. ^[Prxtereá 
li impediat, aut hoc eft de iurc natural^ aut de 
iure poíitiuomó de iure naturali, quia fecundü 
ius naturale omnes hominesfunt aequales:vt 
Grego. 6cBoetiusdicunt:&in principio Digc 
ftorum dicitur,quód feruitus no eft de iure na-
turali,vtTullius dicítrergo fecundum iusnullu 
matrimoniü feruitus impediré poteft. ffPraete-
reá,illud quod impedit matrimoniü acqualiter 
impeditjíiue fciaturjíiueignoretur^vtpatet de 
confanguinitate:fed feruitus vnius cognitaab 
altero non impedit matrimoniüm: ergo ferui-
tus quantum in fe eft non habet quod impe-
diat matrimonium,& ita non deberet poni per 
fematrimonij impedimentum ab alijsdiftin-
ftum. Prsetereá íicut contingit eííé erro -
rcmcircaferuitutéjVtputeturliber qui feruus 
eíl:,ita poteft eíle error de libértate, vt putetur 
feruus qui eft liber:fed libertas no ponitur raa-
trimoni} impedimentum:ergo ñecferuitus de-
beret poni. f Praetereá magis facit grauem focie 
tatem matrimonij:5c plus impedit prolis bonü 
morbus lepras quám feruitus:fed lepra non po 
nitur impedimentum matrimoni):ergo nec fer 
uitusdebetponi. 
CSed contra eft quod Decre.dicit de coniugio 
f€ruorum,quia error conditionis impedit con-
trahendummatrimoniü,6cdirimitcotraélura. 
f Pmereá.Matrimoniü eft de bonis per fe ex-
petendis inquantum habet honeftatem: fed fer 
uituseft deperfefugiendis:ergo matrimoniü 
& feruitus funt contraria^ lie feruitus matri-
moniüm impedit. 
CRefpondeo dicendum, quod inmatriraonij 
contradtu obligatur vnus coniugura alteri ad 
debitum reddendum: 6c ideó íiille qui fe obli-
gat eft impotens ad foluendurfl, ignorantia 
huiufmodi impotentixin eocui íit obligado 
tollitcótraftumríicut autem perimpotentiara 
coifundiefíicitur aliquis impotens adfoluendü 
debitum, vtomninónon pofsit foluere, ita per 
feruitutem,vt libere debitum reddere non poC-
íit:&ideó íicut impotétia coeundi ignorata im-
pedit matrimoniunij non autem íi feiatur, ita 
conditio feruitutis ignorata impedit matrimo-
nium,non autem feruitus feita. 
CAd primum ergo dicendü,quód feruitus con 
trariatur matrimonio quantü ad a£lum ad qué 
quis per matrimoniüm alteri obligatur, quera 
nonpoteftliberéexequi,6c quantum ad bonü 
prolis quspeioris conditionis efíicitur ex íerui 
tuteparentis:fed quia quilibet potin co quod 
íibi debetur fponte detrimétutti aliqüodfubi-
reñdeo íi alter coniugura feit alterius feruitutf, 
nihilominus tenet matrimoniü. Similiteretiá 
quia in mf imonio eft eqüalis obligado ex vtra 
qj partead debitum reddendum,n6 poteft ali-
quis requiteremaioreobligatione ex parte al-
terius quaipfe pofsitfacere:& propter hoc etiá 
feruus ficontrahit cura ancillaquamcredit l i -
berara , non propter hoc impeditur matrirao-
niura:& íic patet cp feruitus non impedit matri 
monium niíi quando eft ignorata ab aliocoiu 
gc,&:fíillcíit liberae conditionis: ¿cideó nihil 
prohibet circa feruos eíléconiugia, vel inter l i -
berura&ancillam. 
CAd fecundum dicendü, quód níhil prohibet 
aliquid efle contra naturara quatura ad prima 
intentionem ipííus,quod no eft contra natura 
quantü ad fecunda intentioné eius:licut omnis 
corruptio&defeéhis ¿efeniü eft cótra natura, 
vtdicitur infecundo de Coe.quia natura int/en 
dit eílc 6c perfeftionera, no tamen eft contra íc 
cunda intétionemnatur2e:quia ex quo natura 
non poteft conferuari in vno eflcjConferuatur 
in altero quod generatur corruptione alterius: 
6c quando natura no poteft perducerc ad maio 
rem perfedionc inducir ad rainoremifícut quá 
do non poteft faceré mafculüfacit fceminam, 
quaeeftmas occafionat9: vtdicitur in.i5.de¿ni-
malibus.Similitcr etiá dico tp feruitus eft cotra 
prima intcntionem natura?, íed non eft contra 
fecundá,quianaturalis ratio ad hocincIinat6c 
hoc appctit natura, vt quilibet íit bon*. Sed ex 
quo aliquis peccat,natura etiam inclinat vt ex 
peccatopoena reporte^6c fie feruitus in poená 
peccati introducta eftmec eft inconueniens aíi-
quodnaturale perhoc q? eft contra naturáhoc 
modo impedirhíic era matriraoniü impeditur 
per impotentiá coeundi,quae eft contra natura 
modopraedifto. 
C Adtertiü dicédü,quódius natutale dif ta t^ 
poenaílt pro culpa infligenda, q) nullus íinc 
K culpa 
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tulpa puniridcbcattred determinare peen a fe-
cundum conditionem perfonx Scculpae eft: iu-
ris póíitiui:&ideó feruitus quxcft poena deter 
mi nata a iurepoíitiuo ¿kánaturali ^pficifeitur 
íicut determinatum abindeterminato ,&eodi 
iurc pofitiuo determínate eft faftumq) feruitus 
ignorata matrimonium impediat,nc aliquis íi* 
ne culpa puniatuneft enim qusedá poena vxo-
ris q» habeat virumferuuni)¿kecontrarió. 
C Ad quarrum dicendum, quod aliquaimpedi 
menta fimtquíefaciunt matrimonium illicitü: 
fed quia voluntas noftra non facit licitum ali-
quid vel illicitum ,fed lex cui voluntas fubdi de 
benideo ignorantia talis impedimenti qiiíe vo-
luntarium toliit,veI feientia nihil facit ad hoc q> 
matrimonium teneat,& tale impedimétum eít 
afhnirasjvelvotu^&huiufmodi. Quídam auté 
impedimenta funt qux faciunt matrimonium 
incíficaxad folutionem debiti^&quia in volu-
ta te noftra coníiftitdebitum nobisrelaxare:& 
ideó talia impedimenta íi fint cognita matrimo 
nium nontollunt/ed folúm quando ignoran-
tia voluntariü excludit,&tale impedimentum 
eft feruitus & impotentiacoeundñ&quia etiá 
de fe habentaliqua rationem impedimeti, ideó 
ponunturfpecialia impediméta pneter erroré: 
non auté perfonae variatio ponitur fpecialeira 
pedímentum pt^ter erroreiUiquia perfona alia 
fubintroduíla non habet íationem impedime-
t i niíi ex intentionc contrahentis. 
CAd quintum dicendum^quód libertas noim 
pedit matrimonij a¿lum,vnde libertas ignora-
ta non impedit matrimonium. 
CAd fextum dicendu,quód lepra non impedit 
matrimonium quantüad primü aftumfuum, 
quia leproíi debitü reddere poílunt libere qua 
uis aliqua grauamina matrimonij inferantqua 
tum ad fecundos efFe¿lus:&ideó non impedit 
matrimonium íicut feruitus, 
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Vtrumfemuó fofiit cotrahere matrimonium 
fine confenfu dommL 
Ad f e C U n d u m ^ P^ceditur. Videtur 
qjíeruus matrimonium 
contrahere nó pofsit fine confenfu dñi. Nullus 
enim poteft alicuidaré q? eft alteriusfinecófen 
fu ipíius:(edferuuseftresdñi: ergo non poteft 
contrahendo matrimoniü daré poteftatcmcor 
porisfui vxori fine confenfu d ni.^[Praetereafer 
uustenetur diio fuo obedire: fed dns poteft ei 
prxcipere q? in matrimoniü no cofentiat: ergo 
iine confenfu eius no pot matrimoniü cótrane 
je.^fPretercá poftcótraétü matrimoniüferuus 
tencturreddeiedebirü vxori etia precepto in-
ris diuini:fed eo téperequo vxor debitü petit 
poteft dñsaliquodferuitiu feruo imponerc, ^ 
faceré no potcritjfi carnali copula; vacare velít: 
ergo fi fine confenfu dñi poílctferuus contra-
here matrimoniü, priuareturdñs feruitio fibi 
debito fineculpa,cp eílc non debet. [^Prsetcrea 
dñs poteft védere feruü fuüin extraneas re^io-
nes,quó vxor fuá no poterit eum fequi,vel pro 
pter infirmitatem corporis^vel propter fidei pe 
riculum imminésrputa fívendaturinfidelibus 
vel etiadño vxoris non permittéte íi fít ancilla 
& fíe matrimoniü diííbluetur,q) eft incoueniés 
ergo nó poteft feruus fine cofenfu domini ma-
trimonium contra here.fPr^tereáfauorabilior 
eft obligado qua hodiuinis obfequiis feman-
cipat, qua illa quahomo fe vxori fubijdt:fed 
feruus finecÓfenfu dñi non poteft religionem 
íntrare,vel ad ordines ^ mouerhergo multo mi 
nús poteft fine eius cófenfu matrimonio iungi, 
CSed cótrá Gala.4.In Chrifto lefu non eftfcr-
uusneq;liber:ergoad matrimoniü contrahen-
dumin fideChrifti Iefu,eadem eft libertas libe 
ris &feruis.fl"Príeterea.Seruituseft deiurepofi 
tiuo:fed matrimonium de iurenaturali &diui 
no:cüergo ius pofitiuüno preiudicetiurinam 
ra li aut diuino,videtur quod feruus abfqj dñi 
cofenfu matrimonium contrahere pofsit. 
CRefpondeodicédum,quód iuspoíitiuum (vt 
didum eft)progreditur á iure naturali: & ideó 
feruitus quae eft de iure pofitiuo no poteft prae 
iudicare his quae funt de iure naturaliríicut au-
tem appetitus naturaeeftad operationé indiui 
dui,itaeftadconferuationem fpeciei pergenc-
rationé:vnde ficut feruu s nó fubditur dño quin 
libere pofsit comedere 5c d o r m i r é ^ alia huiuf 
modi faceré quxad necefsitatem corporis per-
tinent,fíne quibus natura conferuari non pot, 
ita non fubditur ei quátum ad hoc quod non 
pofsit liberé matrimonium contrahere, etiá do 
mino nefeienteauteontradicente. 
CAd primüergo dicédum,quód feruus eft res 
domini quantum ad ea quac naturalibusfupct 
adduntur,fed quantüad naturalia omnes funt 
pares:vnde in his quaead adus naturales perti-
nent feruus poteft alteri inuito domino fui cor 
porispoteftatemper matrimoniü pr^bere. 
CAd fecüdü dicendü,q) feruus dño fuo tenetur 
obedire in his qu^ dñs licite pot perciperc:ficut 
autem liciténon poteft dñs prateipere feruo ^ 
nó comedat vel dormiat,ita etiá neccp á matri-
monio cotrahédoabftineat.Intereftenim adíe 
giflatoré qualiter quilibet re fuá vtaí: & ideó íi 
dñs praecipiat feruo cp non contrahat matrimo 
niü,feruus n5 tenetur domino obedire. 
CAd tertium dicédum, quód fi feruus volentc 
dño matrimonium contraxeritjtunc debet pr§ 
termittereferuitiü domini imperáds& reddere 
debitum vxori, quia per q>hocDñs conccfsit 
vt matrimonium feruus c5traheret,intelligitüt 
- cicon 
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cí concefsiíTe omnia qux matrimonium requi-
runt.Si autem matrimoniü ignorante velcotra 
diecnte domino eft contradum,non tenetur 
reddere debitum, fed potiús domino obedire 
fí vtrumq^ efle non pofsit;fed tamen in his muí 
ta particularia confidcrari debent, íicut 8c in o-
ninibus humanisadibustfcilicet perieulumea 
ftitatis imminens vxori , & impedimentum q? 
ex redditione debiti feruitio imperato genera-
iur,& aliis huiufmodi:quibus ómnibus rite pe 
fatisiudicaripoterit cuimagis feruus obedire 
teneatur,domino vel vxori. 
CAdquartum dicendum^quódintalicafu di* 
citur q? dominuscogendus eft nc feruum ven-
dat taliter q? faciat onera matriraonij grauiora, 
prxcipuccünon deíitfacultas vbicunqj feruü 
íimm vendendi iufto pretio. 
CAd quintum dicédumrquódpropter religlo-
nem & ordinis fufeeptionem aliquis obligatur 
díuinis obfequiis quantum ad totum tempus: 
fed vir tenetur debitum redere vxori non fem-
per/ed congruis temporibus^Sc ideó non eft íí 
mile.Etproptereáillequi intrat religionem & 
fufeipit ordinéjobligat fe ad aliqua opera quae 
funt naturalibus fuperaddita,m quibus domi-
nus poteftatéeius habei,& non in naturalibus, 
ad quae obligat fe per matrimonium: vnde pof-
fetcontinentiamvouere íineconfenfudomini. 
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' Vtrum feruitus m matrimonio pofit 
fuperuemre. 
Ad t e t t l U m fi^ceditur. Videtur quód 
leruitus matrimonio non 
pofsit fuperuenire^t vir fe alteri in feruum ven 
dat.Quia quod in fraudem & pr^iudicium alte 
riusfaftum eft^ratum nó debet efle: fed vir qui 
fein feruum vendit facit hocquandoq; in frau-
dem matrimonij,5cad minús in detrimentum 
vxorisiergo non debet valere talis venditio ad 
feruituteminducendam. [^Praeterea dúo fauo-
rabiliora prseiudicant vni non fauorabili: fed 
matrimonium & libertas funtfauorabilioi aJ<Sc 
repugnant feruituti quae non eft fauorabilis in 
iure:ergo talisferuitus debet penitus annullari. 
fPrstereáin matrimonio v i r&vxor ad paria 
iudicantur:fed vxor non poteft fe in ancillá da-
ré nolentemarito: ergo necvirnolcnte vxore. 
ífPrxtereá illud quod impeditreigenerationé 
in naturalibus, deftruit etiam rem generatam: 
fed feruitus viri nefeiente vxore impedit matri-
monium contraftum antequam fíat: ergo íi 
poíTet matrimonio fuperuenire deftrueret ma-
trimonium , quod eft inconueniens, 
Sedcontra^quilibet poteft daré alteri quod 
fuum eft-.fed vir eft fui iuris cúm íit liber: ergo 
poteft daré ius fuum alteri. ^[Praetereá. Seruus 
poteft noléte domino vxorem ducere ,vt didu 
eft: ergo eadem ratione vir poteft domino íe 
fubijeere nolente vxore. 
CRefpódeo dicendum,quód vir fubditur vxo-
ri folum in his quaeadaélum naturse pertinét 
in quibus funt aequales, ad quíe feruitutis fub 
ieftio fe non extendit:6c ideó vir nolente vxo-
re poteft fe alteri in feruum dare,non tamen ex 
hoc matrimonium diftbluetur, quia nuliü im-
pedimentum matrimonio fuperueniens poteíl 
diíloluere ipfum,vt diéhim eft. 
CAd primum ergo dicendum, quód fraus bc-
ne poteft nocere ei qui fraudem fecit, fed non 
poteft alteri praeiudicium generare: & ideó íí 
vir in fraudem vxoris alteri detfe inferuü,ipfc 
reportat dainnum inacítimabilebonum liber-
tatisamittens:fed vxori nullum poteft ex hoc 
praeiudiciumgenerari^quin teneatur reddere 
debitum petenti, & ad omnia quae matrimo-
nium requirit,non#enim poteft ab his retrahi 
domini fui precepto. 
CAd fecundum dicendum,quód quantum ad 
hoc quód feruitus matrimonio repugnat,ma-
trimoniumferuitutipraeiudicar, quia tunefer-
uus tenetur vxori debitum reddere etiam no-
lente Domino» 
CAd tertium dicédum, quód quamuis ina£hi 
matrimoniali,(5c in his qu^ ad naturam fpeíí ár, 
ad paria vir & vxor iudicentur /ad quae condi-
tio feruitutis fe non extendít: tamen quantum 
ad difpenfationem domus & alia huiufmodi 
fuperaddita,vir efteaput vxoris,& debet corri-
gere eam,non autem econtrarió: & ideó vxor 
non poteft fe daré in ancillam nolente viro. 
CAd quartum dicendum, quód ratio illa pro-
ceditde rebus corruptibilibus,in quibus etiam 
multa impediunt generationem, quae non fuf-
ficiuntad deftruendumrem generatam: fed in 
rebus perpetuis poteft impedimentum praefta-
ri,nc res taliseiIeincipiat,non autem vteííe de-
fiftat: íicut patet de anima rationaliJ& fimiliter 
etiam eft de matrimonio quod eft perpetuum 
vinculum,praefenti vita manente. 
^ 4 R T I C V L V S. I I I I . 
[ytrumflij debeant feqm conditio-
nempatris. 
Ad quartum ^proceditur. V ide tu r» 
i nli) debeant iequi condi-
tionempatris.Quia denominado fit á dignio-
r i : fed pater in generatione eft dignior qua ma 
ter:ergo &c. ^fPraetereá.Eílentia reimagis de-
fcendit á forma quam a materia: fed in genera-
tione pater dat formam,mater mate^ieimvt di-
citur.i6.de animalibus:ergo magis debet fequi 
K i proles 
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proles patrcm quam matTcm.^fPractcreá.Illud 
precipite debet aliquid fequi cui magis afsi-
inulatur: fedfilius plusfimulatur patri quám 
matri,íicut & filia plus matrirergo ad minusfi-
lius plusdebct fequi patrem & filia matrem. 
^"Prartereá.In facra fcriptura non computatur 
genealogía per mulieres,fed per viros:ergo pro 
les magis fequitur patrem quám matrera. 
CScd contrá-.Si quis feminat in térra aliena fm 
íhis funt ci* cuius eft tcrra:fed vcrer mulieris re 
ípeéhi feminis viri eft ficut térra refpeftu femé-
tis.ergo &;c.^[Prf terca. In animalibus hoc vide-
mus qua: ex diucríisfpeciebus nafeutur, quod 
partus magis fcquitur matrem quám patrem: 
vnde muli qui naícuntur ex equa & a fino, ma-
gis afsimulantur equabus quám i l l i qui nafcü» 
tur ex afina & equo:ergo fimiliter debet eííe in 
hominibus. 
C Refpondeo dicédum,quód fecundum leges 
<:iuiles,partus fequitur ventrera, &hoc rationa 
biliter.Quiaproles habet á^patre cóplemétum 
fbrmalc/ed á matrefubftantiam corporis:ferui 
tüs autem corporalis códitioeft:,cúm feruus fíe 
quafiinítrumentum dñi in operando: & ideó 
proles in libértate & feruitute fequitur matré, 
fed in his quze pertinétad dignitatem fecunda 
<j7 eft ex forma rei fequitur patrem, ficut in ho-
lioribus& munkipiis &h^reditatc>& aliis hu-
iufmodi^ huic etiam concordant cañones & 
lex Moyfi,vt patet Exo.zi.In quibufdam tame 
terris qux iure ciuili non regütur,partus fequi-
tur deteriorera c6ditioncm,vt fi fit pater íéruus 
quamuis mater fit libera erunt fílij feruhnon ta 
men fi poft peraíhim matrimoniu pater fe in 
feruü dedit uolente vxore, & fimiliter fi fit eco-
trarió.Siantera vterq-, fit feruilis conditionis & 
pertineantaddiuerfos dominos,tunc diuidunc 
íilios fí plures fint:vel fi vnus tantúnij vnus alte 
r i recópenfabit de prerio: & accipit prolem na-
tara in fui feruitium:tamen non eft credibile q? 
talisconfuctudo pofsit eíle ita rationalis, ficut 
illud quod multorum fapientura diuturnocó-
fiiio deterrainatura eft. Hoc etiam in naturali-
busmuenitur,quodreceptumeftin recipiente 
per modumrecipientis,non per modum datis: 
ideó rationabile eft q) femen receptüin mu-
licre ad conditionem ipfíus trahatur. 
CAd primum ergo dicendum, quod quamuis 
pater fit dígniusprincipiü,tamé mater dat fub 
llantiam corporalcm ex parte cuiusattenditur 
conditio feruitutis. 
CAd fecundum dicendiim,qiiód in his qu^ad 
rationeinfpecieipertinentmagis fimulaturfi-
lius patri quám matri,fed in materialibus con-
ditionibusmagisdebet fimularimatriqua pa-
tri.(^nia res habet áforraa efle fpecificum: fed 
condmones materiales á materia. 
CAd tertium diccndum,quód filius fímulatur 
patri ratione forrase quam habet in fuo c5ple-
mentOjficut &pater:(Sc ideó non eftad propo-
fítura. 
CAd quartum dicendu,quód honor magiseíl 
ex patre quám ex raatre: ideó in genealogijsin 
fcripturis,& fecundum coraraunem confuctu-
dinem magis nominaturfilij á patre qua ama" 
tre^araen in his quaeadferuitutemfpedatma-
gísmatrem fequuntur. 
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De impedimento >or; ordinis 
Einde confiderandum eft de impedimeñ 
to Itoti & ordims.Circa quodíjutrutur 
quatuor.Primüj ytrum'Votumfimplexnutrí 
monium dirimdt.Secundojytrumyotum Jo-
lenne.Tertih,ytrum ordo matrimonium impe 
didt.QuartOj ytrum alicjuis pofi matrimoniíí 
Jacrum ordinem fufeipere pojiit, 
^ Í R T I C V L V S , I , 
Vtrumper vhligdmnem yotijlmplicís matri-
monium contraóíum dirimí debeat. 
Thom.4.dift:.j8.q.i.art.j.q.z.6c.5. 
D P R I M V M 
fieproceditur. Vidctur ^ 
per obligationé voti íim-
plicis raatrimonium con-
traftu dirimi debeat. For-
tius enim vinculu debilio-
ri praciudicatífed vinculu 
voti eftfortius qua vinculum raatrimonij,quia 
hoc fit horaini,ilíud autem Deo: ergo vincula 
voti pr^iudicatvinculo matriraonij.fl"Pr^terea, 
Pr^ceptü Dei no eft minus qua pracceptü eede 
fi2E:íedprxceptüDei adeóobligat, gjfí contra 
ipfum matnmoniüc5trahatur,dirimitur: ficut 
patet deillisquicotrahuntur inaliquogradu 
confanguinitatis ab ecelefia prohibito: ergo cu 
femare votu fit pr^cept u diuinu, videtur ^  qui 
cotia votu diuinü matrimoniu contrahit^ex 
hoc matrimonio fit dirimendü. f Praeterea.In 
matrimonio pot homo vticarnali copula fine 
peccato;fedille quifacitvotu fímplex nunqua 
poteftearnaliter vxori cómifeeri fine peccato: 
ergo votum firaplex matrimoniu dirimit.Pro-
batioraediíc,c5ftat qnlle q poft votüfimplex 
cStineti^ mrimoniü cotrahit peccat mortaliter, 
quia fecudum Hiero.virginitate vouétibus no 
folúm nubere,fcdvcllcnubere dánabileeft^ea 
contra* 
De impedimento voti & ordinis. 
conti'aíhis matrimonij noneft contra votum 
contincntiacnifiratione carnalis copula: ergo 
quando primó carnaliter commifcetur vxori 
mortaliterpeccat, «Sceadé ratioe ómnibus aliis 
vicibus^quia peccatum primó commiíTumno 
poteftexcufariá peccato fequenti.^f Príetereá 
Vir & mulier in matrimonio debenr eíTe pares^  
praeápucquantum adcarnalem copulam rfed 
illequi votum fimplexcontinentiae facit nun-
quam poteft petere debitum fine peccato, quiai 
hoc efl: manifefte contra votum cótinentia^ ad 
quámexvototenetur:ergonec redderepoteft 
fine peccato. 
CSed contra efl: quod papa Clemés dicit,quód 
votum íimplex impedit matrimonium contra-
hcndum/ed non dirimit contraftum, vt ex di-
ftispatet-
CRefpondeo dícendum^quódperhoc resalí-
qua deíinit eíTe in poteftate alicuius, per quo'd 
trafit in dominiü alteriusrPromifsio autem ali-
cuius rei nontransferteamin dominiüeiuscui 
promittitur.Et ideó non ex hoc ipfo quód ali-
quis rem promittit aliquam definit res illa eííe 
in poteflatc fua:cúm ergo in voto íimplici non 
íitnifi íimplex promifsio propri) corporis ad 
continentiamDeoferuadam fada poft votum 
íimplex adhuc remanet homo domin9fui cor-
porisr&ideó poteft ipfum alteri dare,in qua da 
tione facramentü matrimonij confiftit, quod 
indiíTolubile eft:& propter hoc votum íimplex 
quamuis impediat contrahendum,quia peccat 
contralles matrimonium poft votü íimplexco 
tinentie:tamenquiaverus contradus eft,non 
poteft matrimonium propter hoc dirimi. 
CAdprimü ergo dicendü: quód votum eftfor 
tiusvinculumqua matrimoniü,quatumad id 
cuijác ad cp obligat:quia per matrimonium ho 
moligatur vxori ad redditioné debiti: fedper 
votüDeo adcontinentia:tamen quantü ad mo 
dumlÍ2:andi matrimoniü eftfortius vinculum 
quá votü íimplex, quia per matrimoniü tradi-
tur a¿lualiter vir in poteftate mulieris vel vxo-
iis,non autem per votum íimpiex,vt didúeft, 
Potior autem eft femper conditio poísidentis: 
fedquatuadhocfimili modo obligat votü finí 
plex íicut fponfalia, vnde propter votum íim-
plexfunt fponfalia dirimenda. 
CAd fccüdum dicendü, quód praeceptum pro-
Iñbens matrimoniüinter confanguineos,non 
liabetinquátumeftpríEceptüDei vel ecclefiac 
q' dirimat matrimoniü contrahendum: fed in-
quantum facit q) cofanguineecorpus non pof-
fit tranfire in poteftate confanguinei: hoc autc 
non facit praeceptü prohibes matrimoniü poft 
votum fimplex,vt ex diílispatet: Scideóratio 
non rcquitur,ponitur enim pro caufa quod no 
eftcaufa. 
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GAdtertiü dicendü,quód ille qui cotrahitma 
trimoniü per verba de prefcnti poft votü fim-
plex,non poteft cognofccre vxorem fuam fine 
peccato mortali,quia adhuc reftatfibi facultas 
implendi votum cotinentix ante matrimoniü 
confummatü,fed poftquá matrimoniü cofum-
matum eft,eft fibi iamfadü illicitum no reddc 
re debitum vxori exigentiex culpafua:&ideó 
ad hoc obligado voti non fe extendit,vt ex prae 
didis patet:tamen debetlamétum poenitentix 
recopenfare pro continentia non feruata. 
CAd quartum dicendü,quód quantü ad ea irl 
quibus non eft faélusimpotens votü continen 
tiae feruare,adhucpoft contradü matrimoniü 
obligatur adferuandü: propter quod mortua 
vxore tenetur totaliter cotinerc: & quia ex ma-
trimoni j vinculo non obligatur ad debitum pe 
tendÜ5Ídeó non poteft petere debitum fine pee 
cato,qu3UÍs pofsit fine peccato reddere debitíí 
exigentipoftquaobligatuseft adhoc percar-
nalem copulam príecedétemihoc autem intelli 
gendü eft fiue mulier expreíTepetat íiue inter-
pre tatiué,vt qúando mulier verecüda eft & vir 
fentit eius volütaté de redditioirc debiti,tüc ení 
fine peccato reddere poteft,& prsecipuc fí ei t i -
metdepericulo caftitaíis. Necobftatquódno 
funt pares in matrimonij a£lu,quia quilibetpo 
tefthoc quodfuum eftabrenuntiare, Quidam 
tamen dicunt q? poteft petere & reddere,nc ni* 
mis oneroíum reddatur matrimonium vxo-
r i femper exigenti: fed fi re£léinfpiciatur,hoC 
eft exigereinterpretatiuc. 
* A R T I C V L V S. I I . 
Vtruníyotum folenne dirimat mutrlmo" 
niumicimcontrciEíum. 
9 
Ad fecundum fic P™«ditur. Videmr 
quod nec votum foiene 
matrimonium dirimat iamcontra£lum:quia íi 
cutDccre.dicit: apud Deünon minús obligat 
votum íimplex quíí folennetfed matrimonium 
acceptatione diuina ftat&dirimiturrergo cúm 
votum íimplex dirimat matrimonium,nec vo-
tum folene dirimere poterit.^"Praetereá votum 
folenne no addit ita validum robur fuper vo-
tumfmiplex íicut iuramentum: fed votum fim 
plex etiam iuramento fuperueniente non di-
rimit matrimonium contra¿lum :ergo nec vo-
tum folenne. fl'PraEterea votum folenne nih i l 
habetquod non pofsit votum íimplex habe-» 
re, quia votum íimplex poflet haberc fcanda-
lum,cúm pofsit efle in publico ficut & folenne: 
fimiliter& ecclefiapoíret,& debetftatuere cp 
votum íimplex dirimat matrimonium iam con 
traílum, vt multa peccata vitentur: ergo qua 
K $ rationc 
QuaííHo. L U I . 
tationcrorum fimplejc n o n dirimit matrimo-
nium,ncc\rotum folcnnedirimeredebct. 
CSed cÓtrácíl, quód illc qui facit votum folcn 
nc cotrahir matrimonium fpirituale cum Deo, 
¡quod efl multo dignius quám materiale matri 
moniumrícd materialematriraonium priúsco 
traílum dirimit rnatrimoniu poftcontradum. 
crgo & votum folcnne.^fPrírtcreáetiam proba 
r i potefi: per multas aucloritates quaeponun-
tur i n litera. 
CRefpondco dicendum,quód omnes dicunt^ 
íícut votum folcnneimpeditcontrahédum: ita 
dirimit iamcontraílü.Quidam autem afsignat 
pro caufaícandalum: fecThocnihilcPirquia & 
íimplcx votum quandoqj habet (candaium,cu 
íit quadoq; quodam modo publicü. Et prima 
inroIubilitasmrímomjcíVck veritate vitaequx 
non eft propterfeandaium dimittenda.Etideo 
sliidicútquod hoceft propícr fbtutu ecclcíi^: 
fed hoc etiam no fufficit: quia fecüdu hoc ecele 
fía pollet etiam contrarium ftatucre,quod n o n 
videtur verum.Et ideó dicenduni eíl cum aliis: 
quód votumíblenne ex fui natura habet quod 
cirimat matrimonium contradum, inquatum 
peripfum homo fuicorporis amifit poteftaté, 
íeDeo aclperpetuamcontinentiamtradens,vt 
cxdiiflispatetr&ideóno poteftfeipfum trade-
re in poteftatcm vxoris matrimonium contra-
hendo:& quia matrimonium quod fequitur ta 
leyotum nullum eft,(5cideó talevetumdirime 
redicitur matrimonium contraítura» 
CAdprimumergo dicendum,quód votuílm-
plex quo ad Deum dicitur non minús obliga-
re qua folenneinhis quae ad Deumfpc(fi:ant,íi-
cutcftfeparatio áDeo per peccatum mortale, 
quia niortaliterpeCcat frangen votum fimplex 
íicut folenne^uauis grauius ílt peccatum fran 
gere votum foiénc^íi com^aralio in genere ac-
cipjatur.nonin determinata quantitatereatus: 
ícdquatumad matrimonium per quod homo 
honiini obligatur^io oportet q> íit íequalis gc-
neris obligationis etiam in genere^quia a<i qug 
dam obligar votum folenne^non fimplex. 
C Ad fecundum dicendum, quód iuramentum 
plusobligatexparteeiusex quofit obligatio 
quám votum^fcd votum folenne plusobligat 
quantú ad modum obligandi inquantü aílua * 
litertradithoc quod promittitur,quadjrioníit 
per iuramentumí& ideó non fequitur ratio. 
Ad üertium dicendnni, quód votum folenne 
habet aclualem exhibidone propri) corporis, 
quara no habet votum llmplcx^vtex didis pa-
tet:6v: ideó ratio ex infuíficienti procedit. . 
<A R T I C V L V S, I I U 
Vtrmn ordo impediat mcitrimoninm. 
Thomas. 4. Diñin.37. qusft.i. 
arti.i. Se fequenti. 
A d t e r t i u m ^procedif .Videturquód 
ordo noimpediat matrimo 
nium. Quia nihil impediturniíi áfuo contra-
rio: fed ordo non eíl contrarius matrimonio 
cúmvemm íitfacramcntum :ergonon impe-
dir ipfum. ^Prstereá. Idem ordo eft apud nos 
Scapud Ecclefiam Orientalem: fed apud Ec-
clefiam orientalem nó impedir matrimonium: 
ergo&ae.^Praetereá matrimonium fignificat 
cóiunftioncm Chrifti &eccleíi¿e:fed hoc prxci 
puccogruitfignifícariinhis quifunt miniftri 
Chrifti: fcilicet ordinatis: ergo ordo matrimo-
nium non impedir. ^[Praetereá omnes ordines 
adfpiritualia ordinantur: fed ordo nonpoteft 
impediré matrimonium nifi rationc fpirítuali-
tatisi ergo fi ordo impedit matrimonium,qui-
libet ordoimpcdiet,quod falfum eft. [^Pnctc-
reá omnes ordinati poíTunt Ecclefiafiica be-
neficia habere, & priuüegio clericali gauderc 
zeqüaliter. Si ergopropter hoc ordo matrimo-
nium impediat, quia vxorati nonpcíTuntha» 
b e r é beneficium Ecclefiañicum n^ec gaudere 
priuüegio clericali, vtlurifhe dicunt: tune qui-
libet ordo impediré deberet, quod falfum eft, 
vt patet per Deere. Alexa.de cleri.coniugatis.5c 
fie nuüus ordo (vt videtur) matrimoniumim-
pediet. 
C Sed contra eft, quodDccrc. dicit, quód qui 
in fubdiaconatu& aliis fuperioribus ordini-
busvxorcsaccepiire nofcuntur,eos vxoresdi-
m i t t c r e c ó p c l l a t i S í q ) noneífet fi eífet verüma-
trimonium.^[Pr^rereá.Nuilusvouenscontinc-
tiam poteft matrimonium contrahere: fed quí-
dam ordines funt qui habent votum continen 
tiíe annexum,vt ex litera patet: ergo talis ordo 
matrimonium impedit. 
C Refpondeo dicendum ^ quód ordo facer de 
fuirationehabetexquadam congruétia quod 
matrimonium impediré debeat,quiain facns 
ordinibus conftituti facravafa& facramenta 
tra£bnt:& ideó decens efi: vt munditiamcorpo 
ralem per continentiam íeruent. Sed quód im-
pediat matrimoniun^exconftitutione Eccle-
% habetjtamen aliter apud Latinos qua apud 
Gra:cos:quia apud Grecos impedit matrimo-
nium contrahendum folúmex viordinis:fed 
apudLatrinos impedit ex vi ordinis', & ylte-
riús ex votocontinenti:c, quod eft ordinibus 
íacrisannexurn^q) etiam fi quisverbotenúsno 
emittatex hocipioq? ordinem fufcipit,fecúdu 
ritü OccidentalisEcclefííc intclligiturcmiíifTe: 
& ideó apud G recos & alios Oriétales facer or 
do impedit mrimoniü c5trahédu,n6 taméma-
- " trimo-
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trimonij priús contraífli vfum: poífunt enim gctur vxor inulta continentiam fcruarc, qüia 
inatrimonio priús contrafto vd^quamuisnon nópolletaltcrinubereviuente viro.^[Prxteica 
pofsint matrimonium denuócontrahere :fed etiáad tempusnopoteílvirvacarcorationifi-
apud occidentalem eccleíiam impedir matrimo ne confenfu vxons,vt habetur prima? Corin.7. 
nium & rnatrimonij vfum,niíiforte ignorantCí fed apud orientales illi qui funtin facrisconíH-
aut contradicente vxore vir ordinem facrum tutitcnenturadcontinétiamtemporequo cxc 
fufceperitj quia ex hoc non poteft ei aliquod quuntur ofíicium: ergo nec ipíi pofíiint ordi-
prxiudicium generari.Quomodó autem ordi- nari fine coníenfuvxoriSjSc multo minus lati-
nes facri diftinguuntur á non facris, nunc 6c in 
primitiuaeccleíia diftum eft. 
CAd primü ergo diccdum, quód quauis ordo 
facer non habetcotrarietatem ad matrimoniü 
inquantü facramentü,habet tamen repugnan-
tiamquandamad ipfum ratione aílusfui qui 
fpirituales adus impedir. 
¿Ad fccundum dicendum^quod obicftio pro-
ceditex falíis. Ordo enim vbiqj haber votum 
annexum. 
f Ad tcrtium dicendum,tp il l i qui funt in facris 
ordinibus íignificanr Ghriftum nobilioribus 
aftibus ^pur ex diftis in traílaru de ordinepa-
tet,quá il l i qui funt matrimonio coniundirSc 
ideó ratio non fequitur. 
GAd quartum dicéd^quód i l l i qui funt ín mi-
noribus ordinibus coftituri,exviordinisnon 
prohibenrur marrimoniu córrahcrerquia quá ' 
uis ordines i l l i depurenradaliqua fpirirualiaj, 
non tamen immediárehabcnr acceíTum ad tra 
ftandum facra^fícur i l l i qui funr in facris ordini 
bus:fed fecundü ftatüoccidentalis ecclefiae ma 
trimoni) vfus executioncm ordinis no íacriim 
pedir propter feruadammaiorcm honeftatem 
in officijs eccieíiae:& quia aliquis ex beneficio 
ccclefiafticotencturadexe£utionemordinis,& 
cxhocipfopriuilegioclericaligaudetjideohoc 
apud latinos clcricis vxoratis aufertur.Er per 
hoc patet folutio ad vltimum. 
^ R T I C V L V S. I I I I , 
Vtrum ordopLcer matrimonio pofíit 
uperuemre. 
Ad auartum ^ ^ f * 5 ' X ' ^ ' t 
matrimonio ordo lacer íu pcruenire non pofsit. Quia fortius pratriudicat 
minusforri: fed fortius efl: vinculum fpirituale 
quámcorporale :ergo fi matrimonio iundlus 
ordinem fufcipiat príeiudiciügcnerabiturvxo 
ri,vt non pofsit debitum exigere,cúm ordo üt 
vinculum fpirituale,& matrimonium corpora 
lc:&íic videtur quód non pofsir aliquis ordi-
nefacramenrorü fufcipcre poft marrimonium 
confummarum^Praerereájpoftmarrimonium 
confummatum vnusconiugum íine confenfu 
alterius nonpoteftcótinentiamvouererfcd or-
do facer habet continenriam annexam: ergo íi 
vir ordisem facrum inuita vxore accepcrir,co-
ni. ^[Prxrereá vir & vxor ad paria iudicanrur: 
fed facerdos Gr^cus defunda vxore fuá non 
poreft alteram ducererergo nec vxor defundo 
viro:fednon poteftíibiaüferri facultasnuben 
dipofl: mortcmper vir iaí lum: ergo vir non 
poteft fufcipcre ordines poíl matrimonium. 
^[Prsetereámatrimonium quatúm opponitür 
ordini^tantúm ccontrariórfed ordopraecedens 
impedit matrimonium fequensrergo &c. 
CSedcontrá.Religioli tenenturad continen-
tiam íicutilliqui funtin facris ordinibus: fed 
poli: matrimonium poteft aliquis religionem 
intrare defunda vel confentientevxorerergo 
& ordinem fufcipcre. ^[Pr^tcrea. Aliquis poteft 
íieri feruus hominum poft matrimonium: er-
go ¿kferuusDeiper fufceptionem ordinis. 
C Refpondco dicédum^uod matrimoniü n5 
impedit ordinis fufceptionem^quia íimatrimo 
nio iundus ad facros ordines accedar eriam re-
clamanre vxore, nihilominuscharadcrem or-
dinis fufcipir, fed executione ordinis carer. Si 
áurem volenre vxore, velipfa defunda, rccipit 
ordinem & executionem* 
CAd primum ergo dicendum,quod vinculura 
ordinis foluir vinculü marrimoni j ratione red-
ditiofiisdebiti,ex qua parte habet repugnan-
tiamad matrimonium ex parte eiusqui fufci-
pit ordinem, quia non poteft petercdebirum, 
nec vxor ei renerur reddere: non ramcn foluic 
ex parre alrerius,quia ipfe renetur vxori debi-
tum reddere,íi nonpoíleream induceread co* 
tinenriam. 
CAd fecundum dicendumrqüod fi vxor fciat, 
& de eius confenfu vir ordinem facrum íuíce-
perir,renctur per peruam continentiam vouerc? 
non tamen tenetur religionem intrate, fí fibi 
nontimeatde periculo caftitatis propter hoc 
quód vir eius folennc votum emiíit, Se'cús au-
tem eílet fi emififTet votum fimplex. Si aurem 
fine eius confenfu fufcepirnon renerur,quia 
ex hoc fibinullum pnaeiudicium generaruré 
CAd rerrium dicedum,quód ficurprobabilíus 
viderur,quamüis quidam conrrarium dixerur, 
quód eriam Grxci non debenr accederé ad fa-
cros ordines fine confenfu vxorum: quiaad 
minusrempore miniíierij fui fraudarenrurde-
biti redditione^uofraudarinonpoífunrfecü-
dum ordinem iuris,fieis contradicentibus aut 
ígnoranribus viri ordines fufceperunr. 
K 4 CAd quartu 
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G Adquartümdicendum ,quód íícut dicitur 
co ipfo quód mulier confentit apud Gríccos 
quód vir fuus ordinem fuícipiat, oblígatíe ad 
jhoc quód ipfa in perpetuum alteri non nubat: 
quia íignificatio matrimonij no feruaretur qu? 
in matrimonio facerdotis pracipué exigitur.íi 
autem fine confenfu eius ordinatur, non vide-
tur ad hbc tencri. 
C Ad quintnm dicendum j qtiod matriraoniu 
habctprocaufa noflrum confenfum^non auté 
ordo,ícdhabct caufam facramenralem dcter-
minatam áDeo: & ideó matrimonium poteíl 
impediriexordine príecepti,q? noníitverum 
matrimonium, non autem ordo ex matrimo-
nio quód non íit verus ordoequia facramento-
rum virtus cílimmutabilis;feda6lus humani 
pofsunt impediri. 
D 
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De impedimento conjkngmnitatis. 
Einde confiderandum eít de impedimen-
to confanjruimtcitis.Circd quodquxrun-
tur quatuor. Pnmh, ytrum conficnguinitas 
conuementer a qmbufddm dejinidtur. Secun 
do.ytrum conuementer diítino-uatur per o-ni 
dus & lineas, Tertio,ytrum de iure ncíturdli 
mdtnmonium impedidtur fecundum dliquos 
graduó. Quarto, ytrumgradus impedí entes 
mammonium pofiint per Jlatutum Ecclejicc 
determinan. 
~4 R T I C V L V S . I . 
Vtrum depnitio confanguinitatts 
fit competens. 
Thom.4.difl:.4o.q.vnica.artic.it 
& fequentibus. 
D P R I M V M 
fie jpceditur. Videtur 
quód definitio conían 
guinitatis quam quí-
dam ponunt^fitincom 
peten}»: feilicet Cofan-
guinitas efl: vinculum 
ab eodem ílipite defeé 
.détium carnali prepagatione cotradiu.Omnes 
cnim homines ab eodem fíipitecarnali propa-
gationcdcfcendünfcilicetab Adam: fi ergo rc-
-¿ta eííct pr^diíta definido confanguinitatis, 
-ornnes homines eííent adinuicem cofanguinei, 
.quodfalfum cft.fPmereá.Vinculum non po 
teíl eíleJiiíi aliquorum adinuicem conuenien-
tium, quiavmcuIüvnit:redcoriim quidefeen-
dunt ab vno ftipite non cft maior cóuenientia 
ad inuicem qua aliorum hominum^cúm conuc 
niát fpecie & diííerat numero ficut & alij homi 
nes.ergo confanguinitasnoneftaliquodvincu 
lum.^Praetcreá.Carnalis propagado íítdefu-
Eerfluo alimenthfed tale fuperfluum magis ha et conuenientiam cum rebus comeftis,cú qui 
bus in fubftantia conuenit,quácúm co quico-
medittcúm ergo non nafcatur aliquod vincula 
cófanguinitatis eius qui exfemine nafeitur ad 
res comeftas^nec ad generantem ex carnali pro 
pagatióe nafcetur aliquod propinquitatis vin-
culü.lfPraeterea.Gen.iS. Laban dixit ad lacob: 
Os mcum & caro mea es, ratione cognatíonis 
quae erat inter eosrergotalis propinquitasma-
gis debet dici carnalitas quam cofanguinitas. 
^Praetereá.Carnalis propagado eft communis 
hominib9 Scanimalibus: fedin animalibusno 
contrahitur ex carnali propagatione confan-
guinitatis vinculumrergo necin hominibus. 
CRefpondeo dicendü, quódfecundü philofo-
phum,8.Ethi. Omnisamicitiain aliquacotnu-
nicatione confif]:it,quia amicitia ligado fiuc 
vnio qu ídam eft: ideó communicatio quae efl: 
amicitiae caufa^vinculum dicitur: & ideó fecun-
dum quamlibec comunicationem denominan 
tur aliqui quaíi colligati ad inuicem, ficut dicíí 
tur conciues, qui habentpoliticam comunica-
tionem adinuicem,& commilitones qui conuc 
niuntin militan negotio: &eodc modo c^ con 
ueniütin naturali comunicatione dicüturcon-
fanguinei;&ideóin praediña definitioneponi 
tur qua fi confanguinitatis genus vinculü,qua-
íi fubie<fl:um,perfon3E defeendentes ab vno fli-
pite,quarum eft huiufmodi vinculü quaíi prin 
cipiumearnalis propagado. 
C Ad primum ergodicendum^quod virtus afti 
uanonrecipituríecudum eandem perfeftione 
ininftrumentofecundum quam eft inprinci-
pali agente:6c quia omne moués motum eft in-
ftrumentu,indeefl: quód virtus primimotoris 
in aliquo genere per multa media deduílajtan-
dem déficit &: peruenit ad aliquid quodeft mo 
tum (Scnon mouens. Virtus autem generan-
tis mouct non folúm quantum ad id quodeft 
ípeciei} fed ctiam quantum ad id quodeft in-
diuidui, ratione cuius íílius afsimilatur patri 
etiam in accidentalibus, & non folúm in natu-
ra fpeciei: nec tamen indiuidualis virtus pa-
trisita perfeélcin filio eft,ficuteratin patre,& 
adhuc in nepote minús, ¿efic deinceps debili-
tatur: Scinde eft quód virtus illa quandooj dé-
ficit, vtvltrá procederé non pofsit:&quia con-
fanguinitas eft inquantum multi communicat 
in tali virtute ex vno in multos per propa-
gationcm indura, paulatim fe confanguim-
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ns dirimit, vt líidóms dicit: 5c ideó non opor* 
tccacciperc ftipitem remotumin difHnfHonc 
cofanguinitatis, fed propinquum, cuius virtus 
adhuc maneat in illis qui ex eo propagantur, 
Ad fecundü dicendu, quód iam patet ex pre 
di¿Hs, ^nonfolüconueniuntconfanguineiin 
natura rpeciei,fed etia in virtutepropria ipíius 
iudiuidui ex vno in muiros traduftarcx qua co 
tingit quádoq; q>filius afsimilaturnonrolúm 
patri/ed auo vel remotis parétibus,vt dickur U 
bro.S.de Animalibus. 
C Ad tertiü dicendü, q? conuenientia magis at-
tenditurfecundüforma fecundü quam aliquid 
efl: aftu, quám fecundü materiam fecundü quá 
eft in potentia, quod patet in hoc q) carbo ma-
gis conuenit cü igne qcum arbore vnde abfcif 
fus eft.Et íimiliter alimentüiamconuerfum in 
fpeciem nutriti,per virtutem nutritiuam magis 
coueniteum ipfo nutrito qua cum illa re: vnde 
fumptumeft nutrimentum.Ratio autem proce 
deret fecundum opinionem illorum qui dke-
bantq? tota natura rei eft materia, &q> formas 
oes funtaccidcntia,quodfalfum eft. 
CAdquartü dicendü, qnliudquod proxime 
conuertitur in femé eft fanguis.'vt probatur. i 
de Animalibus.&: propter hoc vinculum quod 
propagationecontrahiícarnaliter,conueníen-
tiús dicitur confanguinitas q carnalitas^ q? ali 
quando vnusconfanguineus dicitur efle caro 
aIterius,hoc eftinquantü fanguisqui in femen 
viri aut in menftruum conuertitur eft potentia 
•iro&os. 
C Ad quintum dicendum,q) quidam dicunt cp 
ideó confansiuinitatis vinculum contrahiturin 
terhominesexcarnali ^pagatióe, & t ñ n o n in 
ter alia animalia: qa quicquid eft de veritate hu 
mansenaturze in omnib9hominibusfuií in pri 
mo párete, quod no eft dealiís aniinalibus:fcd 
fecundü hoc confanguinitas matrimonij nun-
quam dirimi poteft. Pra:difta autem poíitio in 
z.lib.Dift. 20. improbara eft.Vndc dicendum: 
cphoc ideócontingit, quia animalia non coiun 
guntur ad amicitix vnitatem propter propaga 
tionem multorum ex vno párente proximo,!*-
cut eft de hominibus, vt diftum eft. 
^ R T I C V L V S. I I , 
Vtram conuementer confdnguinit&s dejigne~ 
tur per graduó y el lineas. 
Ad fecundum fic Prorc.etíitur: Vidctur 
q? conlanguinitasincon 
uenienter diftinguaí per lineas & gradus.Dici-
tur enim lirtea cofanguinitatis cfte ordinata col 
Icdio perfonarum confanguinitate coniunfla-
rmn ab eodem ftipite defcendentium,diuerfos 
«ontineiís gradus:fcd nihil eft aliud confangui-
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nitas qcolledio talium perfonarUí!í.€rgo,Iineá 
confanguinitatiseftidéqjconfanguinitasmihil 
autédebet diftinguiper feipfum.ergoconfan-
guinitas no cóueniéterp lineas diftinguif,5[Pre 
terea,illud fecundü quod diuidif aliqd coc noit 
pót poniin defínitioncc5is:feddefcenfu$poni 
tur in definitione prediflacofanguinitatis: có" 
fanguinitas ergo non pot diuidi per linea afce-
dentiü, defcendétiü,&trafuerfaliü. f Pnetereá, 
definido lineas eft, q) fit inter dúo puní la : fed 
dúo puníla non faciunt nifi vnum gradum.cr-
go vna linea habet tantúm vnum gradum,&ita 
eádem ratione videtur q; non debeatfieri diui-
fio confanguinitatisper lineas'& per gradus. 
<f Prietereá, Gradus defínitur eííe habitudo di-
Itantium perfonarum qua cognofeitur quan-
ta diftantia perfonx inter fe difterunt: fed cuín 
confanguinitas fit propinquitas quaeda,diftan 
tia perfonarum confanguinitati opponitur ma 
gis quám fit eiuspars* ergo per gradus confan-
guinitas diftingui non poteft. ^[ Pr2etereá,íi ca 
íanguinitasp gradus diftinguitur «Secognofei-
tur, oportet quód illi qui funt in eodem gradií 
fint ¿equaliter confanguinei:fed hoc falfum eft> 
quia propatruus &eiufdem pronepos funtin 
eodem gradurnon tamen funtxqualitercófan 
guineirvt Decrc.dicit.crgo confanguinitas non 
recté diftinguitur per gradus. ^fPra:tereá,in re-
bus ordinatis quodlibet additum alteri facit a-
liüm gradum,ficut quadibet vnitas addita facit 
aliam fpeciem numeri:fedperfona addita perfo 
nx non femper facit gradum alium confangui-
nitatis, quia in eodem gradu confanguinitatis 
eft pater & patruus qui adiungitur. ergo non 
rede per gradus confanguinitas diftinguitur. 
j Prsetereá, inter dúos propinquos femper eft: 
eadécofanguinitatis propinquitas, quia acqua 
liter diftat vnum extremorum ab alio, &:econ-
tráifed gradus confanguinitatis noninuenitur 
femper ídem ex vtraq; parte, cum quandoque 
vnus propinquus fitin tertio & alius in quarto 
gradu. er^o cofanguinitatis propinquitas non 
poteft fuífícienter per gradus cognofei, 
C Refpondeo dicendumjquód confanguinitas 
cftquxdam propinquitasinnaturalicomuní-
cationefundata fecundum adum gencrationis 
qua natura propagatur. Vnde fecundü Philo-
fophü.S.Ethi.iftacóicatio eft triplex.Vna fecG 
dumhabitudinemprincipij adprincipiatü,&: 
hsc eft confanguinitas patris ad fíliü. Vnde di 
cit q? parentes diligunt filios vt fuiipfius ad ali-
quid exiftétes. Alia eft fecüdü habitudineprin 
cipiati ad principium,6c hxc eft fili) ad patrems 
vnde dicit ^ filij diligunt parétesvt ab illis exi-
ftentes.Tcrtia eft fecundum habitudinem eo-
rum quae funt ab vno principio adinuicem, íi-
cut fratres dkuntur e x cifdem nafci, vt ipfe 
K 5 ibidem 
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ibídcm dicit:<5c quia pun£lus motus lineam fa-
cit,& propagatione quodammodó pater defce 
dit in filiumñdeófccundum tres dictas habitu-
d i n c S j t r e s l i n e í e confanguinitatis fumuntur.f. 
lineadcfcendentium fecundum primahabitu-
d i n e m j l i n e a a f c e n d c n t i u m fecundü fecundam, 
linca tranfuerfalis fecundum tertiam. Sed quia 
p r o p a g a t i o n i s motus non quiefeit in vno ter-
mino, í c d v l t r á progreditur:ideócctiiigitq)pa 
tris eft acciperepatrem &íilij filium,«Scíic dein 
ceps,& fecundum hos diuerfos progreílus di^ -
ueríi 2;radus in linea inueniütuntk quia gradus 
cuiuílibet rei eft parsaliqua illius rei,gradus 
proplquitatis non pot efle vbi non eft propin-
quitas: & ideó identitas 5c nimia d i í l a n t i a gra-
dum cofanguinitatis tollunt, quia nullus eft H 
biipíi propinquuSjíicut nec a l igs íimilisriSc pro 
pter hoc nulla perfona per feipfam facit aliqué 
gradum/ed comparata alicui perfon^ gradum 
facit a d ipfam. Sed tamen diuerfa eft ratio com 
putandi gradus in diueríis lineis.Gradus enim 
confanguinitatis in linca afcendentiü 8c defeen 
dentium contrahitur ex hoc.q? vna perfona ex 
alia propagatur eorum inter quos gradus cofí 
deratun&ideófecundücomputationécanoni 
cam & legalem perfona quseprimo in progref 
fu oceurrit vel aícendendo^el defeendendo di-
ílatabaliquo:puta áPetro in primo gradu,vt 
pater 8c fiüusrquae auté fecundo vtriq j oceurit, 
diftat in fecundo gradu, vt auus 8c nepos, 8c fie 
deinceps.Sed confanguinitas qux: eft eoru qui 
funt in linea trafuerfaü, cótrahitur non ex hoc 
vnusexalio propagatur/ed quia vterq; pro 
pagatur ex vno: 8i ideó debetgradus cofangui 
nitatis in hac linea computan per comparatio-
nem ad vnum principium ex quo propagatur: 
6c fecundü hoc eftdiuería coputatiocanónica 
& Iegalis,quia legalis coputatio attédit defeen-
fum á eómuni radice ex vtraq;parte, fed canó-
nica tm ex altera, ex illa, f. e x qua maior nume 
rus graduuminuenitur.Vndefecundü legalem 
computationcm frater &foror,vel duofratres 
nis,non poíTunt propínquiores cíTe defeenden 
t i ex alia parte quám fi t primum principium ci 
propinquum.Aliquando tamen plus diftat ali-
quis ab aliquodefeendentcácommuni princi-
pio quám diftetipfe ¿principio, quiailleforté 
plus diftat á communi principio quám'ipfe:&: 
fecundum remotiorem diftantiam oportet con 
fanguinitatcm computan. 
C Ad primum ergo dicendum, q? obieéfio illa 
procedit ex falíis. Cófanguinitas enim non eft 
colled:io,fed relatio qu ídam aliquarü perfona 
rum quarum colleftio lineam confanguinita-
tis adinuicem facit. 
CE Ad fecundum dicendu,cp defeenfus comuni'» 
ter fumptus attendií fecundü quamlibet con» 
fanguinitatis lineam, quia carnalis propagado 
ex qua vinculum cofanguinitatis trahif, defeen 
fus quidam eftrfed defcéfustalis.f.á perfona cu 
iusconfanguinitas quaeriturjincam defeenden 
tium facit, 
CE Ad tcrtium dicendum,g) linea dupliciter ac-
cipi pot. Aliqn propric pro ipfa dimeníione q 
eft prima pars quantitatis continuae,(5c fíe linea 
reda cotinct tantü dúo punfta in aftu quseter 
minantipfam,fedin potentiainfinita,quorum 
quolibet fignato in a£lu linea diuidií,6c fiunt 
duaelineac. Aliquandoverólinea fumiturpro 
his quae linea liter difponunf,6cfecundü,hoc af 
fignatur in numeris linea 8í figura ,prout vni-
tas poft vnitateponitur in aliquo numero,6^ 
fie quídibet vnitas adieifta gradum facit in táli 
linea: & fimiliter eft de linea confanguinitatis: 
vnde vna linea continct piures gradus. 
f Ad quartü dicendum,g) ficut íimilitudo non 
pot eíle vbi no eft aliqua diuerfitas,ita propinr 
quitas non eft vbi non eft aliqua diftantia:& 
ideó diftantia quadibet non opponitür confan 
guinitati,fed talis diftantia quac confanguini-
tatis propinquitatcm excludít. 
ClA.dquintum dicendum, qj ficutalbedo dici-
tur maior dupliciter: Vno modo exintcntio-
ne ipfius qualitatis. Alio modo ex quantitatc 
attinent fibi in fecundo gradu, quia vterq; á ra fuperficiei: & ha confanguinitas dicitur maior 
dice comuni diftat per vnum gradum: ¿k ílmili* vel minor: vno modo intenfiucex ipfa natura 
ter filij duorum fratrum diftant a fe inuicem in 
quarto.Sed fecundü computationécanonicam 
duofratres attinct fibiin primo gradu,qa neu-
ter eorum diftat á radice cómuni nifi per vnum 
gradum: fed fílius vnius fratrum diftat ab alte-
ro fratre in fecundo gradu,quia tantüm diftant 
á comuni radice: 6cideó fecundü computatio-
ncm canonicam quoto gradu diftat quis ab ali 
quo gradu fuperiori, roto diftat á quolibet de-
feendentium ab ipfo,6c nunqua minus: qa pro 
pterquod vnumquodqj6c illud magis. Vnde 
6c fi alij defeendentes ácomuni principio con-
ueniunt cum aliquo ratione principi) commu-
confanguinitatis: alio modo quafi dimcfiué:& 
ficquantitas confanguinitatis menfuraturex 
per fonis inter quas confanguinitatis propaga-
tío procedit, 6c hoc fecundo modo gradus con 
fanguinitate diftinguitur: 6cideócontingit(p 
aliquorum duorü qui funt in eodem gradu co 
fanguinitatis rcfpedu alicui5* perfonac vnus eft 
fibi magis coníánguineus quám alius,coníide-
rando primam quantitatem confanguiniíatu: 
licut pater 6c frater attinent alicui in primo gra 
du confanguinitatis, quia ex neutra parte inci-
ditaliqua perfona media.Sed tñinteliuclo^ué 
do magis attinet alicui perfonae pater fu9 quam 
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fíate^qula frater non attinetei nifi in quantum 
cí\ ex eodc patrc:&: ideó quanto eft aliquis pro 
pinquior communi principio á quo coníangui 
nitasdefcenditjtantoeftmagisconíanguineus, 
quauis non fitpropinquiori gradu:6c fecundü 
hoc propatruusraagis eftcóíiinguineusalicui, 
quám proneposeius tjuis fint ineodcmgradu. 
C Ad fextum dicendum, quód quamuis pater 
¿kpatruus fint in eodcm gradu refpcdlu radiéis 
confanguinitatis, quia vterqj diftat vno gradu 
abauo:tamen rcfpcftu eius cuiusconfanguini-
tas qucritur^non funt in codem gradujquia pa 
ter eft in primo gradu, patruusautem non po-
teft eílc propinquior quám in fecundo in quo 
cftauus* 
C Ad feptimum dícendum,quód fcmper perfo 
l\z in xquali numero graduum diftant á fein-
uicem/juamuisquandoq; non cquali numero 
graduum diftent á communi principio jVtex 
diélis patet. 
^ R T I C V L V S . t n . 
Vírum contiinguinltAi de iure m t u m h impe-
diat m a t r i m o n i u m » 
Ad tertium ficprodeditür.Vide^con-
(angumitas de mrc natural! 
non impediat matrimonium. Nuliaenim mu-
lier poteft eíTe propiquior viro quám Eua fuic 
Aclíe,de qua dixit Gcñ^i. Hoc nunc os ex ofsi -
bus meisjSc caro ex carne mcarfed Eua fuit mu 
lierconiuncla Adse. ergo confanguinitas nulla 
quantum eft de lege natunc matrimonium im-
pedir. § Pnctcrcájex naturalis eadem eft apud 
omnes'.fedapud barbaras nationes nulla perfo 
na coniuncla cófanguiniratc á matrimonio cx-
cluditur.ergo cófanguinitas quantum eft de le* 
ge naturar matrimonium noniinpcdit. «[[Prx-
tereajius naturale eft quod natura oñíia anima 
lia docuit,vt dicitur in prlcipio íforum:fcd ani-
maba bruta etia cum matrccoifunt.críro no eft 
de 1 ege nat u r x q> a li qu a pe r fo n a a ma t r i m o n i o 
propter confanguinitatem repellatur,. ^ [fPnrter 
canihil impedit rnatrimoniu quod non contra 
riatur alicui bono matrimonij:fcdconíanguini 
tas non contrariatur alicui bono matrimonij. 
crgo non impedit ipfum. § PnEtereá,coru que 
funtmagis propinqua¿k íimilia melior & íir-
miorefteoniuníftio: fed rnatrimoniu qu ídam 
coniunftioeft.cúm ergo cófanguinitas fit pro 
pmquiras quxdam matrimonium non impe* 
dit/edmagisvnit. 
CScd contra, illud quod impedit bonum pro-
liseíiam matrimonium impedit fecundum le-
gem naturxifed confanguinitas impedit bonü 
ptolis.quia vt ex verbis Grego.habetur experi 
liento didicimus ex taü coniugio fobole non 
poíTcfuccrefcerCiergoconíanguímtasfecündu 
legemnaturx matrimonium impedir.ffPrxtcr 
cá, illud quod habet natura humana in prima 
fui Coditione eft de lege natura: fed á prima fui 
conditione hoc habuit humana natura q? pater 
&matcrámatrimonio cxduderctur:quodpa-
tetper hoc quod dicitur GeU.z. Propter hoc re 
linquet homo patrem&matrem.quod n5 po^ » 
teft intelligi quantum ad cohabitationem, 
fie oportet quód intelligatur quantum ad ma-
trimonij comuíftionem. ergo cófanguinitas im 
pedit matrimonium fecundum legem n a t u r X é 
C Refpondeo dicendum, quód in matrimonio 
aliquid cotra legemn aturar efledicitui^ perqd* 
matrimonium redditurincompetcns refpcííit 
finís ad quem eft ordinatum: fínis autem matri 
monij per fe & primó eft bonum prolis, quod 
quidem per aliquam cofanguinitatemjfciíice^ 
ínter patrem &filiam;vel filium di matremim-
pedítur,non quidem totaliter: quia filia ex fe-1-
mine patris poteft prolera fuícipere,& fimul cü 
parre nutriré Sí inftruere in quibus b o n ü pro-
lis confiftit ,fednonvtconuenienti modofiau 
Inordinatumcnim eft quód filia patri per ma-
trimonium iunsraturin fociarheaufa generan* 
dae proliSj&^educandíej quam oportet per o-
mnia patri cíl'e fubiedá,velut ex eo proceden* 
tem:&: ideó de lege naturali eft, vt pater 5c má-
ter á matrimonio repellantur, & magis etia ma 
ter quám paterquia magis reuerentiae quar de-* 
betur parenribus derogatur fi filius matrem, 
quám fi pater fíliam ducit invxorem,cúm vxpí 
viroaliqualiter debeat eííe fubieíla. Sed íini$ 
matrimonij fecundarius perfeefteoncupifeen 
lia: rcprefsio , cüi deperiret fi quadibet confan-
guinea poffetin matrimonium duci: quia ma-
gnus concupifeentiar aditus p r í E b c r e t u r , n i f i i n 
terperfonas quas oportetin eádem domo con-
uerfari, eílet carnalis copula interdicta : & ^ f l 
ideó íex diuina non folúm patrem & matrem 
excludit á matrimonio, fed etiam alias coniun^ 
das pcrfonas,quas oportet fimul conuerfar{á 
&qüa2 debcntinuicemalterius altera pudici-» 
tiam cuftod'ire: «Schanccaufam afsignat diülna 
lex clicens, Ncreueles turpitudinem talis vel ta 
lis, quia turpitudotua eft. Sed per accidensfi* 
nis matrimonij eft ccjfocderatio hominum & a -
micitix multiplicatio, dum homo ad confan-
guineos vxoris ficutadfuos fe habet:&: ideó hu 
k multiplicationi amicitix prariudicium fierec 
fi aliquis confanguinitatc coniunílam vxorem 
duccrct, quia ex hoc noua amicitia per rnatri-
moniu nulla accrefccret:& ideó fcd'm leges hu-
manas & ftatutaccclefiíepluresconfanguinita 
lis gradus funt á matrimonio feparati.Sic ergo 
ex didis patet q? confanguinitasquantu ad ali 
quas perfonas impedit rnatrimoniu deiure na 
turali. 
Quceftio. L1111, 
turall,quantü ad aliquas de iurc diuino, & qua 
t úm ad a 1 i quas de iure per homines in ílituto. 
41 Ad primum ergo dicendum, q?Eua quauis 
ex Adam prodiit,non iñ fuit filia Ad2C,quia no 
prodiit ex eo per modum illum quo vir natus 
ell: generare fibi fimilein fpecie,fed operatione 
diuina, quaitapotuifletexcofta Adae fíeri vn* 
equus, ficut fafta eft Eua. Etideó non eft tanta 
naturalisconuenientia Eu^ad Adam ficut fili? 
ad patrem > nec Adam eft naturale principium 
Eu3e,ficut pater filiac. 
C Adfecundum dicendum,q) non proceditex 
lege naturali q? aliqui barban parentibuscarna 
lirer commifeeantur, fed ex concupifeenti^ ar-
dore quilegem natursein eisoflfufcauit. 
C Ad tertium dicendum,q? coniunftio maris & 
fceminae dicitur efie de iure naturali, qa natura 
hocanimalia docuit: fedhaneconiunélionem 
diuerfa animaba diuerfimodé docuit fecüdum 
diuerfás earum conditionesreomixtio autécarr 
nalis ad parentes derogat reuerentiae quae eis de 
betur.Sicut enimparentibusindidit natura fo-
licitudinem filiis prouidédi, ita indidit reueren 
tiam fiíiis ad parctesrnulli autem generianima-
lium indidit folicitudincfiliorum aut reueren-
tiamparentüinomnetempus nifihominiraliis 
autéanimalibus plus & minus necefsitati funt 
vcl filij parentibus , vel parentes filiis. Vnde 
etiam in quibufdá animalibus abhorret fílius 
éognofeere matrem carnaliter quadiu manet a-
pud ipfam quod eft cognitio matris,5c reueren 
tía quídam adipfum,vtrecitatPhilofophusin 
8.de Animalibus,de camelo & equo:& quia o-
mnes honefti mores animalium in hominibus 
congregati funt naturaliter,& perfeíliús quam 
in aliis:Cx propter hoc homo naturaliter abhor 
ret cognofeere non folümatrem,fedetiá filiam 
quod cft adhuc minús contra naturam,vt di£lu 
eft,5c iterumin aliis animalibus ex propagado 
necarnis non contrahitur coníanguinitas ficut 
in hominibus, & ideó non eft fimiíis ratio. 
CAd quartum dicendum,q7Íam patet ex diftis 
quomodóconfanguinitas coniugura bono ma 
trimonij contrarictur :vnde ratio procedit ex 
falfis. 
C Ad quintum dicendura,quód non eft incon 
ueniens duarum vnionum vnam ab altera im-
pediri,ficutvbi eftidcntitasnoneftfimilitudo: 
& fimiliter confimguinitatis vinculum poteft 
impediré matrimonij coniundionem. 
^4R T I C V L V S. 77/7. 
Vtrum cofanp uinitatis o-radm mdtnmonium 
impedientespotuerunt tdXdn dh ccclejid. 
J. conlanguimtatis gradus 
matrimonium impedientes nonpotueruntta-
xari ab ecclefiavfqj ad quartum gradu.Mattí]. 
i9.dicitur,QuosDeus coniunxit homo nonfe-
paret:fedillosqui coniungunturinfra quartii 
confanguinitatis gradum Deus coniunxit;non 
enim diuina lege eis coniundiio prohibetur.cr-
go nec debent humano ftatuto feparari. f Pr^ 
tereá,matrimonium eft facfm ficut baptifmus: 
fed no poílet ex ftatuto ecclefiae fieri^illequi 
ad baptifmumaccedit nonacciperetcharaftc-
rem baptifmalé fi ex iure diuino eius capax fit, 
ergo nec ecclefiae ftatutum faceré poteft q? ma-
trimonium non fit inter illos qui per ius diui-
num matrimonialiterconiungi nonprohiben-r 
tur. f Praetereá, ius poíitiuum non p5t ea qug 
funt naturalia remouereveIampliare:fedc5fan 
guinitas eft naturale vinculum, quod quamü 
cft de fe,natum eft matrimoniumimpedire.er-r 
goeedefia non poteft aliquo ftatuto faceré 
aliqui pofsint matrimonialiter coiungi vel non 
coniunghficutnon potfacere cpfintconfangui 
nei,vel nonconfanguinei. ^ Praeterca,ftatuturn 
iuris pofitiui debet aliqua rationalccaufam afsi 
guare vel habere, qa fcd'm caufam rationabilé 
quam habet á iure naturali procedit: fed caufac 
quae afsignantur de matrimonio graduü omni 
nó videntur irrationabiles, cúm nullam habe-
ant habitudinéadcauíáta:ficut q>confanguini 
tas prohibeatur vfq; ad quartum gradum pro-
pter quatuor elemeta, vfqj adfextum propter 
fex aetates mundi, vfque ad feptimum propter 
feptem dies quibus tempus omne agitur. er-
go videturqmlis prohibido nullum vigorera 
habeat. ^Príetereá,vbi efteadem caufa debet 
efle idem efte£lus:fed caufa quare confanguini 
tas impedir raatrimonium eft bonum prolis,rc 
ptefsio concupifeentiae, & multiplicado amici-
tiae,vt ex didis patet,quae omni tepore necefla-
ria acqualiterfunt.ergo debuiftentequalitero* 
mni tempore gradus cófanguinitatis matrimo 
nium impediré, quod non eft verum,cúm mo-
dó vfq j ad quartum, andquitús vfque ad fepti' 
mumgradümatrimoniüconfanguinitasimpe 
dierit. Prxtereá,vna & cadem coniunflio no 
pot eftc in genere facfi, & in genere ftupri: fed 
hoc contingeret, fiecelefia haberet poteftatem 
fíatuendi diuerfum numerumin gradibusim 
pedientibus confanguinitaté: ficut fi aliqui ia 
qnto gradu qñ ^ hibitus fuit coiuníd fuiííenf, 
ralis coniunítio ftuprum eftet/ed poftraodúm 
eandem coniunéHoné ecclcfíaftica prohibitio-
nereuocantematrimoniumeíTet.Eteconuerfo 
poíretaccidere,fi aliqui gradus cocefsi poíTent 
poftmodúm ab ecelefia interdici. ergovidetur 
quód poteftas ecclefiae non fe extendat ad hoc, 
|^ Príeterea, ius humanum debet imitan ius di-
uinum: fed fecundum ius diuinum, quod in le. 
ve.continetur, non aequaliter currit prohibid^ 
«rraduum 
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griclumn In furfúm & dcoifuni,quia in ve.le.a-
licjuis prohibebaturaccipereinvxorem foro-
ycmpatris fui , non tamen fíliam fratris. crgo 
necmodóciebet prohibitio dcnepotibus ík pa 
truis niancrc. 
C Sed contraert quod Dominus dicit difcipu-
lis,Qui vos audic,me audir. ergo praeceptum ce 
ckñx habet firmitatem, ficut prseceptum Dci: 
fed eedefia qñqj prohibuit & quandoq; cocef-
fitaliquos gradus quoslexvet9 no prohibuit. 
crgo illi gradus matrimoniüimpediunt. f Pías 
tereá,ficüt olim matrimonia Gcntilium difpen 
fabantur per leges ciuiles, ita nunc per ftatuta 
ccclcíias: íed olimlexciuilis determinabargra-
dus «onfanguinitatis qui matrimonium impe-
<liunt,&:qui non.crgo & modo poteft hoc fieri 
per ecclcfiaeílatutum. 
dRefpondeo dicendum, q> fécundum diuería 
témpora inuenitur confanguinitas fecundum 
gradus diuerfos matriraoniú impediíle.In prin 
cipio enira humanigeneris folus pater & mater 
á matrimonio repeUebatur,co quód tune tcm-
poris erat paucitas hominum & oportebat pro 
pagationi humani generis máxima curam im-
penderé: vnde non erant remouéds niíi ille per 
íbnacqusc matrimonio incompetenteseran^e-
tiam quantum ad fiaem matrimonij principa-
Icm c^iui eft bonum prolis, vt didum eft. Poft-
modum autem multiplicato genere humano 
perlegem Moyíipluresperfoníe funtexcept^, 
quac iam concupifeentiam reprimere incipie-
kttvndc vt dicit Rabi Moyfes, Omnes illas 
perfona? excepta funt á matrimonio qilac in v- 4 
na familia cohabitare folent^quia íiintereos 
carnalis copula efle poflet, máximum incendi-
umlibidini prxílarctur: fedalios confanguini-
tatis gradus lex venís permifit imóquodam-
modóprarcepif.vtjfcilice^decognatione fuá v-
nufquifquevxoremacciperet,ncfucccfsionum 
confufio elfct, quia tune temporis eultus diui-
nusperfuccefsionem generis propagabaf.Sed 
portmodúm in lege noua qux eft lex Spiritus 
& amori^ plures gradus confanguinitatis funt 
jphibiti^quiaiam per fpiritualem gratiamnon 
per carnis originem eultus Deideriuatur 
multiplieatur:vnde oportet vt homines etiam 
magis á carnalibus retrahantur fpiiitualibus 
vacantes, vt amor ampliús diííimdaturúdeó an 
tiquitüsvfqjad remotiores gradus conCmgui-
iiitatismatiimoniumimpccliebatur,vt ad piu-
les per con fanguinitatcm (S^affinitatem natu 
ralis amieitia permaneretí&rationabilitervf-
que ad feptimum gradum: tum quia vltra hoc 
non defacili remanebat communis radiéis me-
moria, tum quia feptiformis Spiritus Saftígra 
tiaecongrucbat.Sedpoílmodum cireahaecvlti 
ma tempera reftridlum eft ecclefíe interdidum 
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vfqucad quartum gradum,quia vltrainutile 
& perieulofum erat gradus cófanguinitatis pro 
hibere. Inutile quidcm,quia ad remotiores con 
fanguineos quaíinullum foedus maioris amicí 
tiaequám ad extráñeos habebatur charitatein 
multorum cordibus frigefeente. Perieulofum 
autcmjquia concupifeentia & negligentia pra:-
ualente numerofam confanguincorum multi-
tudinem homines non fatis obferuabant:&íic 
laqueus damnationis multis iniieiebatur ex re-
motorum graduum prohibitione. Satis etiam 
conuenienter vfque ad quartum gradum dida 
prohibitio eft reftrida, tum quia vfq; ad quar-
tam generationem homines viuere eófueuerat, 
vt ficnonpofsit confanguinitatis memoria al> 
oleri. VndeDeusintertiam& quartam gene" 
rationem peceata parentum vifitaturus in filiis 
comminatur, tum quia in qualibetgeneratio-
nenouamixtio fan2;uinis cuiusidentitascon-
fanguinitatem faeit,ntcum fanguinealieno,& 
quantü miícetur alteri, tantum receditur á pri-
moi&^ quia elementa funt quatuor quorum 
quodlibet tantofaciliüs eftmiícibiie quátocft: 
magis fubtile: ideó in prima commíxtione eua 
nefeit fanguinis identitasquantum ad primum 
elementum quod eft fubtilifsimum, in fecunda 
quantum ad fecundum, in tertia quantum ad 
tertium, in quarta quantum ad quartum: & fie 
Conuenienter poft quartam generationem po» 
teft reiteran carnalis coniunítio. 
G Ad primum ergo dicendum, qüód íícut De-
us non coniungit illos, qui coniunguntur con-
tra diuinum príeceptumñta nee coniungit illos 
qui coniunguntur contra ceeleíisepraeceptum, 
quod ha bet tantam obligationem íieut & diui-
num pneceptum. 
C Ad íecundum dicendum, quod matrimoni-
um non tantum eft facramentum, fed etiam eíl 
in officium:ócideó magis fubiacetordinationi 
miniftrorum eeclefiíc quám baptifmus qui eíl 
facramentum tantum: quia íieut contradus & 
officia humana determinantur legibushuma-
nis,ita eontradüs 6c oflieia fpiritualialege cc-
clefiar. 
C Ad tertium dicendum, quód quamuís eoían 
guinitatis vinculum fit naturale, tamen non eft 
naturale quód confanguinitascarnalem copu-
lam impediar,nifi fecundum aliquem gradum, 
vt diílum eft :& ideó ecclefia fuo ftatuto non ía 
cit quód aliqui fint cÓfanguinei, fed faeit quód 
carnalis copula íit licita vel illieita fecundum di 
ucrfa témpora in diueríis gradibus confangui-
nitatis. 
C Ad quartum dicendum, quód tales rationes 
afsignatx magis dantur per modum adaptado 
nis & congruemia?,quám per modum caufx Se 
nccefsitatis. 
C A d 
C Ad quintum dicendü, q> non eft eadem cau-
ía fecundum diucrfa tcpora gradus confangui-
niratis prohibendi:vndc quod alio tépore vti l i -
ter conccditur,alio falubritcr prohibetur. 
C Ad fextuni dicendum,q) ftatutum nonimpo 
nit modú prxtcntís& fucuris. Vnde fimodó 
pr ohiberctur vnus gradus qui nüc efl: coceíTus, 
i l l i quifuntin quinto gradu coniun£U non ef-
fent feparandi.NulIum cnim impedimentüma 
trimonio fuperueniens ipfum poteft dirimere, 
& fie coniunélio quac priúsfuit matrimonium, 
non efficeretur per ftatutuecclefi^ ftuprum.Et 
íimiliterfi aliquis gradus concederefqui nunc 
cft prohibir9,illa coniunftio no efficeretur ma-
trimonialis ex ftatuto eccleíi^rationeprimico 
tradus^quia poííent feparari fi vellentjíed tame 
poílent de nouo contrahere, 6c aliaconiundio 
eílet. 
C Ad feptimum dicendum:^ in gradibus con-
languinitatis prohibendis eedefia praccipuc ob 
feruat rationem amorisy^c qa non eft minor ra 
tío amoris ad nepotem q. ad patruü, fed etiam 
maior quato propinquior eílpatri filius qfilio 
pater,vt dicitur in.8. Ethi. propter hoc aequali-
ter prohibuit gradus confanguinitatis in pa-
truis & nepotib9.Sed lex vetus in perfonis pro-
hibendis attenditprecipué cohabitationécon-
tra concupiícentiá prohibens illas perfonas ad 
quas facilior pateret acceílus propter mutuam 
cohabitationcm.íVlagisautéconfueuit cohabi-
tare neptis patruo q amita nepoti, quia filia eíl 
ídem quafi cum patre cúm fit aliquid eius: fed 
forornonefl: hoc modo idem cum fratrecúm 
non fit aliquid eius, fed magisin eodem nafci?, 
& ideo non erat eadem ratio prohibendi nep-
tem6camitam. 
Q V ^ E S T I O . L V . 
De impedimento djfimtdtis. 
Tn\£/« í /e confiderandum ejlde impedimen-
to ctjfimtatis. Orea quod quxruntur'yn-
decim.Pnmh^trumajfinitM ex matrimonio 
cciufetur. Secundo, yirum maneatpojl morte 
y i n autl'Xorií. Tertth, l/trum cduíeturex lili 
ato concuhitu^QucírtoPvtrum exfponfalihus. 
QmntOj'ytrum djj-imtdf jttcduja djjinttdttí. 
Sextoj^trumdjfimtdó matrimonium impe-
didt. Séptimo, ytrum dffimtds hdhedtperfei-
pfdmgrddm. offiduo, ytrumgrdduó eius ex-
tenddnturficutgrddm confdngumitdtis. No-
no3 ytmmTndtnmonmm quod ejl in confdn-
gumeos <& dfftnes Jemperfit dmmendumper 
diuortium. Décimo, ytrumdd dirimendum 
Qusftio. L V. 
tdle mdtñmoniumfitprocedendum per yiam 
accufdtionis. Vhdecimo, ytrum in tdli cauft 
f t procedendum per tejles. 
^ R T I C V L V S. I . 
Vtrum ex matrimonio coñfanguinei ajfi-
nitascdufetur. 
Thom.4.Difl:.4i. q.vnica, art.i.q.i.Sc feq. 
D P R I M V M 
fie proceditur. Videtur q> 
ex matrimoniocofangui-
nei affínitas non caufetur, 
quia propter quodvnum 
quodque, illud magis: fed 
mulierdufta in matrimo-
nium nonconiungituralicuideconfanguinira 
te virircúm ergo non fíat viro affínis, nec alicui 
confanguineorüaffiniserit.^"Príeterea,eorum 
quae füntabinuicem feparata,fi vni aliquid con 
iungifjnon oportetpropter hoc q> fit alteri con 
iunftum:fed coñfanguinei iam funt abinuicem 
feparati, ergo non oportetq? íialiquamulier 
coniungatur alicui viro q> propter hoc coníun 
gaturconfanguineis eius ómnibus. f"Pr2etereá, 
relatioñesex aliquibus vnitionibusinnafeun-
tur:fednullavnitio fitin cófanguineis viri per 
hoc q? ille duxit vxorem.ergo non accrefeit eis 
affinitatis relatio. 
<I Sed contra, v i r&vxor efficiuntur vna caro: 
•íi ergo vir fecundum carnem ómnibus fuis con 
fanguineis attinet,«Scmulier eadem ratione atti 
nebit eifdem. % Prxtercá, hoc patet perautho-
ritatesin litera addudas. 
CRefpondeodicendum, ^amicitia quasdam 
naturalis incomunicatione naturalifundatur, 
naturalisauté comunicado eftduobus modis 
fecundüPhilofoph.S.Ethi.Vno modo per car-
nis propagadoné. Alio modo per coniunélio-
nem ad carnis propagationem ordinatarn. Vn 
de ipfe ibidem dicit q? amicitia viri ad.vxorem 
eíl: naturalis. Vnde ficut perfona coniunfta al-
teri per carnis propagationéquoddamvinculu 
naturalis amiciti^racit, ita fi coniungaf per car-
nalemcopulam:fedin hoc differt qj perfona co 
iunfta alicui per carnis propagationé,ficut fili-
us patri, fit particeps eiufdemradicis cómunis 
& fanguinisrvnde eodem genere vinculi colliga 
tur filius confanguineis patris quo pater coiun 
gebatur.f.confanguinitate, quáuis fecundu ali 
um gradum propter maioré diftantiam áradij 
cc:fed perfonaconiunélia per carnalem copula 
non fit particeps eiufdé radicis,fed quafi extrin 
fecús adiundta: & ideó ex hoc efficitur aliud ge 
ñus vinculi, quod affínitas dici^^chocefiqd' 
invcrftt 
De impedimento affinitatis. 
jnvcrfudiciturjMutat nupta genus/ed genera 
w gradü.quiaperfona.f. generara fitineodcm 
<renere attinentisc, íed alio gradu, per carnalem 
vero copulam fit in alio genere. 
C Adprimumergo dicendu,q7 quauis caufa fit 
potior effe¿hi,non tamen oportet femper ^ no 
men idem eflíeélui &caufe couenia tequia qua-
doq; illud quod eíl in efíeílu inuenicur in cau-
fa non eodc modo,fed altiori:5c ideó non con-
uenit caufe & efifeítui per idem nomen, ñeque 
per eandem rationc,íícut patet in ómnibus cau 
fiSíEcjuiuoccagentibus: &hoc modo coniun-
ftioviri & vxoris eftpotior | coniundio vxo-
risad confanguineos viri3non tamen debet dici 
affinítas, fed matrimoniü quod eft vnitas qux-
dam^fícut ho eft fibiipíi ide,non cófanguineus; 
C Ad fecundü dicendum, q> confanguinei func 
quodammodó feparati, & quodammodócon-
iünftí, & rationeconiunélionisaccidit q? perfo 
naquxvniconiungitur aliquoraodo omnib9 
coniungatur: fed propter feparationé & diftan 
tiam acciditqj períbnaqusevni coniungiívno 
niodo,alij coniungatur alio modo, vei fecundu 
genus,vel fecundum alium gradurn. 
C Ad tertium dicendu, (p relatio quadoqj inna 
fciturexmotuvtriufqjextremijficutpaternitas 
&filiatio,<5^taIis relatio eft realiter in vtroqj: 
quandoq; vero innafeitur ex motu alterius tan 
túm,fedhoccontingit dupliciter. Vnomodo 
quado relatio innafeitur ex motu vni9 fine mo-
tu alterius vel praecedenti,vel concomitante, fí-
cutincreatore& creatura patet: & feníibili & 
fcnfu:&fcientia,&fcibili:&tüc relatio eft inv-
nofecundürem, & i n altero fecundu rationem 
tantum. Alio modo qñ innafeitur ex motuv-
nius fine motu alterius tune exiftente,nontñ íi 
nemotu prgecedéte: ficut xqualitas fit inter du 
oshominesperaugmentumvnius, fine hoc cp 
aliustunc augeaí,fed tamen priús ad hanc qua-
titatem quam habet per aliqué motum vel mü-
tationcm peruenitr&ideóin vtroq; extremo-
rum talis relatio realiterfundaí:&limilitereft: 
de confanguinitate & affi nitate,quia relatio fra 
ternitatisquacinnafeitur aliquo pueró nato ali 
cui iam prouefto, caufatur quidem fine motu 
tuneexiftente, fed ex motuipfius precedente, 
feilicet, gerkerationis eius.Hoc enim ei accidit q> 
ex motu alterius fibi tune talis relatio innafca 
tur. Similiter ex hoc quod ifte defeenditper ge 
nerationem propriam ab eádem radice cum vi* 
ro,prouenit affinitas inipfoad vxorem fine a* 
üqua noua mutationcipíius. 
^ Í R T I C V L V S. I I , 
Vtrumdffmim manear poítmortcm 
8o 
Ad fecundum «¿pM"*?- Vidcturm 
ammtas no maneat polt 
niortem viri aut vxoris, inter confanguineos v i 
r i & vxoris,qa ceftante caufa ceílat efFeílus: fed 
caufa affinitatis fuit matrimonium,quod ceílat 
in mortc viri quia tuncfoluitur mulier álege v i 
r i j V t dicitur Rom<7„ergo nec affinitas prjcdiéfo 
manet. ^[PríetereájConfanguinitas caufat affíni 
tatem:fed cofanguinitas viri cefTat per mortem 
ad confanguineos fuos.ergo & affinitas vxoris 
adeos. 
C Sed contra,affimtas ex confanguinitate cau* 
fatur: fed confanguinitas eft perpetuum vincu-
lum quandiu perfon^ viuunt. ergo & affinitas, 
& ita no foluitur affinitas foluto matrimonio 
per mortem perfonar. 
^fRefpondeo dicendu^telatío aliqüa eíle de-
finitdupliciter.vno modo ex corruptioe fubdi 
t i . Alio modo ex fubtradione caufae.ficut fími-
litudo definit qñ alter fimilium moritur,vel qíi 
qualitas quae erat cauía fimilitudinis fubtrahi* 
tur.Sunt aute quseda relationes quze habet pro 
caufa aéUonf vel pafsionc, aut motum: vtin.y. 
JMeta.dicitur: quarum quxdam caufaníex mo 
tu inquantu aliquid mouetur a¿lu,fícut ipfa re 
latió quaceft mouentisSc moti-.qusedá autéin-
quantum habét aptitudinem ad motum, ficuc 
motiuum &mobile,dominus & feruus:quíed3 
autéexhoc q> aliquid priús motu eft, ficut pa-
ter & filius,non ex hoc quod eft generari,nunc 
adinuicem dicuní, fed ex hoc quod eft genera-
tum eíleraptitudo autead motum &ipfum mo 
ueritranfit: fed motum eíTe perpctuüeft, quia 
quod faftum eft nunqua definit eíTe faftum.Ec 
ideó paternitas & filiado nunquam deftruütur 
per fubtraftionemcaufac, fed folúmper corru-
ptionem fubiefli peralterutruextremorum.Ec 
íimiliter dicendu eft de affinitate qu^ caufaí ex 
hoc cp aliqui coniunfti funt, non ex hoc cp con 
iungunf:vnde non dirimiímanentibusillisjper 
fonis inter quas affinitas eft contrata, quauis 
moriatur perfona rationecuius contralla fuir¿ 
C Ad primü ergo dicendum,cp coniundlio ma-
trimonij caufat affinitatcm non folúm ex hoc 
quod eftaéluconiungi/ed fecundü hoc quod 
eft priús coniunílum eíle. 
C Ad fecundum dicendum, ^ coníánguinítas. 
non eft ^ximacaufa affinitatis,fed coniunéHo 
adeonfanguineum non folúm quíeeft,fed qu^ 
fuit,& propter hoc rati o nonfequitur. 
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Vtrum iiUc 'itm concuhitm affinitate caufetl 
Ad tertium ^cProce^tur'Videíq)illici 
tus concubitus affinitatern 
non caufct.Quia affinitas eft quxdam res hone 
fía; 
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fbrícd rcshoneílacnon caufanturcx inhonc-
í l i s . c r g o ex inhonefto concubitu n o n poteft af 
finitas caufari. ^  Praetcrca jvbi eft confanguini-
tas non potell cíle aff initaSiq.a affinitas eft pro 
ximitasperfonarumex carnali copula proue-
niens omnicarens parentela:fedcotingeretad 
confanguineos & a d fcipfum eíTe afEnitatéfi i l 
licitas concubitusaffinitatécaufarctííicutquá' 
d o homo carnalkercSfanguineafuam inceftuo 
fecognofeit. ergo affinitas n o n caufaturexilli 
citoconcubitu.^f Pr2tereá,illicitusconcubitus 
efl: fecundum naturam ¿kcontra natura: fedin 
i l l i c i to concubitucótra naturam n o n caufatur 
affinitas vtiura determinant. ergo nec ex illici-
t o concubitu fecundum naturam tantúm. 
<E Sed contra eft, epadhaerens meretrici vnum 
corpus efficitur,vt patet.i.Cor.5.fed ex hac cau 
íamatrimoniü afíinitatem caufabat.ergo parí 
rationc illicitus concubitus.^"Pr2etcrea,carnalis 
copula eft caufa affinitatis, v t patet per defini-
tione affinitatis,quae eft talis,Affinitas eft pro-
pinquitas perfonarü ex carnali copula proue-
niens omnicarens páretela: fed carnalis copula 
eft etiam i n illicito concubitu.ergo illicitus con 
cubitus affinitatem caufat. 
CRefpondeo dicendum, q> fecundum Philofo 
phum.8.Elhi.Coiun£tio v ir i&vxoris dicif n a -
turalis principaliter propter prolis produ¿Ho-
nem, & fecundarlo propter operum communi 
cationem, quorum primum pertinet a d matri-
monium ratione carnalis copulx, fed fecundú 
ínquantü eft quzedam focietas i n communé v i -
tam. Primum a u t é horum eft inuenire i n quali 
betcarnali copula ,vbi eftcommixtiofeminu, 
quia e x tali copula pot proles produci quauis 
fecunda defít: & ideo quia matrimoniü affini-
tatem caufabat fecundü qj erat quaedam carna-
lis cómixtio, etiam fornicariusconcubitus ma» 
trimonium caufat, inquantú habet aliquiddc 
carnali coniunílione. 
C Ad primu ergo dicendu, q? i n fornicario con 
cubitueftaliquidnaturale ,quodeft commu-
né fornicationi.& matrimonio,Sí^ex hac parte 
affinitatem caufat: aliud eft i b i inordinatü, per 
quoda matrimonio diuiditur,& ex hac parte 
affinitas n ó caufatunvnde affinitasfemperho-
nefta remanet, quauis caufa aliquo modo íit in 
honefta. 
C Ad fecundum dicendum, q? n o n eftinconuc 
niensrelationesex oppoíito diuerfas eidem in 
cíle ratione diuerforu: Scideó potinter aliquas 
duas perfonas eíle affinitas & confanguinitas, 
n o n foiü per illicitum concubitü,fed etia per lí-
citum,ncut cúm confanguincus meus ex parte 
patris duxit i n vxorcm confanguineam meam 
exparte matris. Vnde cúm dicitur i n definitio 
nc affinitatis,omni carens parentela, inteliigen 
dum eft inquantú hulufmodi:nec tamenfequi 
tur, q? aliquis confanguinea fuam cognofeens 
íibiipíi fít affinis,quia affinitas, ficutcofano-ui. 
nitas diueríitaté requirit,íicut 8c fimilitudo. 
C Adtertium dicendum, qjconcubitus contra 
naturam non habet comixtioné feminum qui 
pofsit efle caufa generationis:<Sc ideó ex tali co-
cubitu non caufatur affinitas. 
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Vtyum ex íponfdhbus affinitívs caufetur. 
Ad q u a r t U l T l flc Foceditur.yidetur^ 
i ex iponiahbus nulla afifr-
nitas caufari pofsit, quia affinitas eft perpetua 
vinculum:fedfponfalia quandoqjfeparatur.er 
go non poíTunt eíTe caufa affinitatis. f Praeter 
eá,íi aliquis clauftrum pudoris alicuius muiie» 
ris inuafit & aperuit, fed non peruenit ad opc-
ris confummationé non contrahitur ex hoc af-
finitas : fed talis eft magis propinquus carnali 
copulas qille qui fponfalia contrahit. ergo affi-
nitas non caufaf. fj"Praetereá,infponfalibusno 
fit niíi quídam fponíio futurarum nuptiarum: 
Sed aliquádo fit fponíio futurarumnuptiaru, 
& ex hoc non contrahitur aliqua affinitas:licut 
fi fiat ante feptenniü: vel íi aliquis habensper-
petuum impeditum tollens potentiamcoéun-
oi, alicui mulieri fpodeat futuras nuptias:aut íi 
talis fponíio fiat inter perfonas quibus nuptiae 
pervotum reddantur illicitse, vel alio quocüqj 
modo:ergo fponfalia non poíTunt eñe caufa af 
finitatis. 
CSed contra eft quod Alexan.Papa prohibuit 
mulierem quandá cuida viro matrimonio con 
iungi, qa fratri fuo fuerat defponfata, quod no 
eífet niíi per fponfalia affinitas contraheretur. 
ergo ¿k^c. 
C Refpondco dicendu, q? íicut fponfalia no ha 
bent perfedá ratione matrimoni),fed funt qusc 
dam prxparatio ad matrimoniü,itaexfp6fali-
bus no caufatur affinitas,íicut ex matrimonio: 
fed aliquidaffinitati limile, quod dicitur publi 
caehoneftatis iuftitia,quae impeditmatrimo-
nium,íicut & affinitas, & fecundu eofdem gra-
dus:& definitur fie, Publicae honeftatis iuftitia 
eft propinquitas ex fponfalibus proueni?s,ro-
bur trahensexecelefiae inftitutione propter e-
ius honeftatem, ex quo patet ratio nominis & 
caufa,quia.f.talispropinquitas abeceleíiainfti 
tuta eft propter honeftatem. 
C Ad primum ergo dicendu, q> fpofalia non ra 
tionefui,fed ratione eiusad quod ordinantur 
caufant hoc genus affinitatis, quod dicitur pu-
blicas honeftatis iuftitia:5c ideó íicut matrimo-
nium eft perpetuum vinculum,ita Scpr^diólus 
affinitatis modus. , 
- - - - • CAd 
De impediménto affinitatis. 
£ Ad fecundum dicendum^ vir & mulier effi 
ciunturin carnali copula vnacaro percommi-
xtionem feminum: vnde quantumcunqj clau-
ftrüm pudoris inuadat vel frangat nifi commi-
jetio ferttinumfequatur non Cotrahitur ex hoc 
affinitas: fad matrimonium afíinitatem caufat 
non folü ratione carnalis copula? > fed etiam ra-
tione focictatis coniugalis,fecúndum quam eti 
am matrimonium naturale eft» Vnde 3c affini-
tas contrahitur ex ipfo contraen matrimonij 
per verba de prefenti ante carnale copula: & íi-* 
militerex fpofalibusin quib^fit qu^da paftio 
coiugalis focíetatis, contrahií aliquid amnitatí 
fimile,vt publicas honeftatis iuftitia * 
C Adtertium diccndum^qüód omnia impedí 
menta quae faciunt fponfalia non eííe fponfalia 
non pcrmittunt ex paílione nuptiarum affini-
tatem fieri : vnde íiuc habens defeílum xtaúsj 
íiue habens votum folenne continentiac,aut ali 
quod huiufmodi impedimentum fponfalia de 
¿fto contrahat,exhoc non fequitur aliqua af 
finitas,quia fponfalia nulla funt,nec aliquis af-
finitatis modus* Si tamen aliquis minor,frigi-
dusvelmalefíciatushabensimpedimentuman 
te anuos pubertatispoftfeptenium contrahat 
fponfalia cum adulta, ex tali contraftu contra-
hitur publicae honeftatis iuftitia, quia adhuc 
non erat in aftu impediendi, cúm in tali aetate 
puer frigidusSc^nonfrigidus quantum ad a* 
¿tom illum íit aequaliter imp oten s* 
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Vtrum dfjjnim fit caufa affinitatis. 
Ad quintum fic ?í0"air7ideíurffiiS 
J. q) arhmtas ht caula attim 
tatis. Quia luliüs Papa dicit, Confanguineam 
rcliftam vxoris fujenullusducatvxorem: & i n 
fcquenti cap. dicitur quod duaeconfanguineo-
rumvxores vni viro altera poftalteram nube-
re prohibentur: fed hoc non eft niíi ratione af-
finitatis, quae contrahitur ex coniun£Hone ad 
afflnem. ergo affinitas eft caufa affinitatis. 
^Practereá,carnalis commixtio coniungit,íi-
cut &carnalis propagado, qui aequaliter com-
putantur gradusaffinitatis & confanguinita-
tis:fed confanguinitaseft caufa affinitatis.ergo 
& affinitas. f Praetereá,quaecunq j vni &eidera 
funtcadem, fibi inuicem funt eadem: fed vxor 
virialicuiusefficitureiufdemattinentiaccumo-
ninibusconfanguineis viri. ergo & omnes con 
fanguineiviri fui efficiuntur vnum cum ómni-
bus qui attinent mulieri per affinitatem, & fie 
affinitas eft caufa affinitatis. 
C Sed contra, fi affinitas ex affinitate caufatur, 
aliquis qui cognouiflet duas mulleres neutram 
tarum poíletduccrc in vxorem > quia fecundü 
hoc altera efficeretur alten affinis: fed hoc eft 
fal fum. cirgo affinitas non caufat affinitatem. 
^"Prxtereá, íi affinitas ex affinitate nafceretur 
aliquis cotrahens cum vxore defunéli íieret af 
finis omnib^ cófanguineis prioris viri ad quos 
mulier habet affinitatem:fed hoc non poteft ef 
fe,quia máxime fieret affinis viro defunfto. er-
go &^_c. ^Praetereá,confanguinitaseftfortiu$ 
vinculum quám affinitas,fedc6fanguinei vxo-
ris non efficiuntur affines confanguineis viriier 
go multo minús affines vxoris efficicntur eis af 
fines,& fic idem quod priús* 
C Refpondéo dicendum, q) dúplex eft modus 
quo aliquid ex alio procedit* Vnus fecundum 
quem aliquid proceditirt íimilitudem fpeciei, 
ficutex homine gerteratur homo*Alius fecun«" 
dum qué nort proCedit íimile in fpecie ^  & hk 
proceflusfemper eft in inferior? fpeciem, vt pa 
tet in ómnibus agentibus aíquiuocé.Primus au 
tem modus procefsionis quotiefcunq; iteretur 
femper manct eadem fpecieS, íicut ex homine 
generaturhomo per áélum generatiuaevirtutis 
Bcex hoc generabitur homo,& fíe deinceps.Se 
cundusauté modus íicut in primo facit aliara 
fpecienvtaquotiefcuqi iteretur aliam fpeciem 
facit, vt ex pundo per motum procedit linea 
non punítuSíquiapunfVus motus facit lineara 
& ex linca linealiter mota ñon procedit linea, 
fed fuperficies,6cex fuperficic corpus, S^vltc 
riús per talem modum proceífus aliquis eííe 
non poteft. Inuenimus autem in proceííu atti* 
nentiae dúos modos quibus vinculü huiufmo-
di caufatur. Vnus percamis propagationem, 
& hic femper facit eandem fpeciem attinentiae. 
Alius per matrimonialem coniunélioncm,6^SiJ 
h c^ facit aliam fpeciem in principio íicut patet, 
quód coiunéla matrimonialiter confanguineo 
non fit confanguinea, fed affinis. Vnde íi & il-
le modus procedendi iteratur norterit affini-
tas> fed aliud aítinentiac genus. Vnde perfona 
qüae matrimonialiter amni coniungitur non 
eft affinis, fed eft aliud genus affinitatis, quod 
dicitur fecundum genus. Et rurfus íi affini in íc 
cundo genere aliquis per matrimoniü coniun-
gatur, non erit affinis in fecundo generc,fed in 
tertio, vt hoc verfu fuprapofíto oftenditur: 
Mutatnupta gcnusjfed generara gradus. 
& hace dúo genera olimerant prohibirá pro-
pter publicae honeftatis iuftitíam magis quám 
propter affinitatem j quia deficiunt á vera affi-
nitate, íicut illa quse ex fpofalibus contrahitur-
Sed modo illa prohibitio ceíTauit^rertianct 
fub prohibitionc folum primum genus affini-
tatisjin quo eft vera affinitas. 
C Ad primum ergo dicendum > quod alkuí v i-
ro confanguincus vxoris fuae efficitur affinis 
in primo genercjtSc vxor eius in fecundo: vnde 
L mortuo 
Qu: 
mortuoviro qui erataffinis non poterit eam 
duccrein vxorcm propter fecundum affinita-
tisgenus.Similkerautcmíi aliquis viduam in 
vxorcm ducat, confanguineus prioris viri, qui 
cfl affínisvxoriin primo genere efficituraffi-
nis fecundo viro infecundo genere, & v x o r i l -
lius confanguinei quxefi:afhnis vxori viri hu-
iusin fecundo genere efficitur afíinis viro in 
terlio genere:¿k quia tertium genuseratprohi-
bitum propter honeftatem quandam magis 
quám propter affinitatem, ideó Canon dicit 
duasconfanguineorü vxoresvni viro alteram 
poft alteram nubere publica honeñatisiufti-
tia contradicit, fed talis prohibitio nunecef-
fauit. 
CAd fecundü dicendum,quód quamuis carna 
lis coniunftio coniungat,non tamen eodem ge 
nere coniunftionis. 
C A d tertium dicendum, quód vxor viri effici-
tur eiufdemattinentiae cum confanguineis viri 
quantum ad gradum eundem,fed non quan-
tum ad idem attinentiae genus. Sed quia in op-
pofitumexrationibus quse inducütur videtur 
oílendi, quód nullum vinculum exaffinitate 
caufetur, ad alias rationes refpódendum efl-, ne 
antiqua ecdcíiac prohibitio irrationalis videaf. 
C Aa quartum dicendum,quód mulier non ef 
ficitur afíinis in primo genere viro cui coniun-
gitur carnaliter, vt ex praedidlis patet. Vnde co 
fequenter alijmulicri áviro eodé cognitsenon 
cfhcitur afíinis in fecundo genere: vnde nec du 
centi in vxorcm vnam earum efficitur afíinis a-
lij in tertio genere affinitatis, & ita duas mulie-
res cognitas ab codem viro,nec antiqua iura ei-
demfuccefsiuccopulariprohibebant. 
C Ad quintum diccndu,quód ficut vir non cfl: 
aííinis vxori fuá" in primo genere, ita nec effici-
tur affinis fecundo viro eiufdé vxoris in fecun-
do genere,«5c fie ratio non procedit. 
C Ad fcxnum dicendum, quód mediante vna 
perfona non coniungitur mihi alia nifi ex hoc 
quódci adiun^itur. Vnde mediantemuliere, 
quíe mihi eft aífinis nulla perfona fit mihi atti-
nens,niíi qu^ il l i mulieri adiungitur,quod non 
poteft cfte nifi per carnis propagatione ex ipfa, 
vcl propter coniundionem matriraonialem ad 
eam:&jrtroqj modo aliqua attinentia median-
te prxdiftamuliere fecundum antiqua iura mi 
hi proueniebat,quia filius eius etiam ex alio vi -
ro eííicitur mihi affinis ín eodem genere,fed in 
alio gradu, vt ex regula priús data patet: & ite-
rum fecundus vir eius eííicitur mihi afhnis in fe 
cundo genere. Sed alij confanguinei illius mu-
lieris non adiungunturei. Sed ipfa, vcl adiun-
gitur eis, ficut patri & matri inquantum proce 
dit abéis, vel principioeorundem, ficut fratri-
bus¡vnde frater affinis mei vel pater non cffici-
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tur mihi affinis in aliquo genere. 
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Vtrum ctjfinim matrimonium impediat. 
Ad fextum Videtur quód 
amnitas matrimonium non 
impediat. Nihi l cnim impedit matrimoniu niíi 
quod eft i l l i contrarium: fed affinitas non con-
trariatur matrimonio,cúm fit eííe¿l9eius: cro-o 
non impedit matrimonium. f Praetereá, vxor 
per matrimonium efficitur res quídam viri,fecj 
confanguinei defunfti viri fuccedunt in rebus 
eius. ergopoíTunt fuccedcreinvxoreadquam 
tantu manet aííinitas,vt oftenfum eft.ergo afíi-
nitas non impedit matrimonium. 
C Sed contra eft quod dicitur Leuit.18. Turpi-
tudinem vxoris patris tui non reuclabis: fed i l -
la eft ta ntúmaffinis.ergoaíFinitas impedit ma-
trimonium. 
C Refpondeo dicendum, quód affinitas praecc 
dens matrimonium impedit contrahendum,& 
dirimit contra¿lum cádem ratione qua & con-
fanguinitas. Sicutenimineft necefsitas quí-
dam cohabitandi confanguineis adinuicem,ita 
& aflinibus:&: ficut eft quodda amicitiae vincu 
lum inter confanguincos,ita ínter affines:fedíi 
affinitas mfimomo fuperueniatnonpotipfunj 
dirimere:vt.S.di¿lum eft. 
C Ad primum ergo dicendum,q) affinitas non 
contrariatur matrimonio, ex quocaufatur, fed 
contrariatur matrimonio cjuod cum affine con 
trahendum eflet, inquantum impediret multi-
plicationem amicitix, Scconcupifcentiaerepref 
lionem,quasper matrimonium quarruntur. 
C Ad fecundum dicendum, quód res poíTeflae 
á viro non efficiuntur aliquid vnum cum ipfo 
vir o,ficut vxor efficitur vna caro cum ipfo. Vn 
de ficut cofanguinitas impedit matrimonium, 
vel coniunílionem ad virum, ita & ad vxorciu 
viri. 
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Vtrum djfinit&s hdbeatperfejrradiií» 
Ad feptimum V?di£uf VS 
1 affinitas habcatctiapcr 
feipfam gradus. Cuiuílibetcninpropinquita-
tis eft acciperc aliquos per fe gradus:fcd affini-
tas propinquitas q u í d a m eft. crgo habet gra-
dus per fe fine gradibus cófanguinitatis ex qui 
buscaufatur. f Practcreá,in litera dicitur,$lo-
boles fecundac coniunftionis non poteft traníi 
re ad confortium affinitatis prioris viri:fcd hoc 
non cíTctnifi filius affinis etia effet afHnis.crgo 
affinitas habet per fe gradus ficut confangui-
nitas. 
€ Sed contrá,afíinita$ ex confanguinitatecau* 
fatur.ereo & omries gradus affinitatis caufan-
. . £> . Ü . tur ex 
De impedimento affinitatis. 8 i 
turcxgradíbusconranguínitatis^íic non ha 
bet per fe aliquos gradas. 
CRefpondco dicendum,^ res non diuiditur 
diuiíioneperfe niííratione illiusquodcompe-
tit fibi, fecundum genus fuum,fícut animal pet 
rationale & irrationale, non autéper álbum & 
nigrum:carnis autcm propagatio per fe compa 
ratur ad confanguinitate, quia ex ea immedia-
téconfanguinitatis vinculücontrah&fed adaf 
íinitatem non coparaínifi medíate confangui-
nitate qux eíl caufa eius: vnde cúm gradus atti-
nentiac per propagationem carnis diílinguan-
tur, diftinftio graduu per fe 6c immediaté cora 
pctit confanguinitati/ed affinitati mediáte con 
fanguinitate. Etidcóad inueniendü gradus af-
finitatis eft regula gcneralis,^ quoto gradu co 
fanguinitatis attinet mihi vir,toto gradu afíini 
tatis attinet mihi vxor* 
C Ad primum ergo dicendum,quód gradus irt 
propinquitate attinentiae non pofíunt accipi 
nifi fecundum afcenfum, & defcenfum propa-
gationis,adquam non comparatur affinitas ni 
li mediante confanguinitate:&ideó non habet 
affinitas gradus per fe, fed fumptosiuxtagjea-
dus confanguinitatis. 
G Ad fecundum dicendum, quod filius affinís 
meaeexalio matrimonio non per feloquendo, 
fed quafi per accidens diecbaturantiquitúsaffi 
nis: vnde prohibebaí á matrimonio magis pro 
pterpublicae honeftatis iuftitiá quám propter 
afiinitatem, & propter hoc ctiáprohibido nüc 
eftreuocata. 
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Vtrum gradus affinitatis extendantur ficut 
oradus confanguinitatis, 
Ad O f t a i i u m ficproceditur.yidetur^ 
gradas ammtatis non ex 
tendantur ficut gradus confanguinitatis. Quia 
vinculum affinitatis eft mimis forte quám con 
fanguinitatis,cúm affinitas ex confanguinitate 
caufeí in diuerfitate fpeciei, ficut a caufa zequi-
uocarfed quato fortius eft vinculum, tanto diu 
tiús durat. ergo vinculum affinitatis non durat 
vfq;adtot gradus adquotdurat confanguini-
tas. fPraetereá iushumanum debet imitan ius 
diuinum: fed fecundum ius diuinum aliqui gra 
dus confanguinitatis erant prohibiti,in quibus 
gradibus affinitas matrimonium non impedie 
Dat,(icut patet de vxorefratris, quá aliquis po* 
terat ducere in vxorcipfo defun6lo,non tamen 
propriam fororem.crgo & nunc debet eííe pro 
nibitio aequalis de affinitate &c6fanguinitate. 
C Sed contra, ex hoc ipfo eft mihi aliqua affi-
nís quod meo confanguineo eft coiuntta.ergo 
in quocunq; gradu fit vir mihiconfanguineusj 
in illo gradu eft mihi affinís, & fie gradus affi-
nitatiscomputari debent ín codem numero,íí-
cut gradus Confanguinitatis. 
CRefpondeo dicendu, qjex quo gradus affíni 
tatis fumuntur iuxta gradus confanguinitatis 
oportet q? tot lint gradus affinitatis quot func 
gradus cófanguinitatis: fed tn quia affinitas eft: 
minus vinculum quá cofanguinitas, fiiciliús 6c 
olim & nunc difpéfatio fitin remotis gradibus 
affinitatis quám in remotis gradibus cófangui-
nitatis. 
C Ad primum ergo dicendu, q? illa minoritas 
vinculi affinitatis refpedu confanguinitatisfa-
citvarietatéin genere attinctiíc non in gradib9: 
6c ideó illa ratio non eft ad propofitum. 
C Ad fecundü dicendum, q? ftater non poterat 
accípere vxorem fratris fui,nifi in cafu.f.qñ mo 
riebatur fineprolej vt füfcitarct femefiratri fuo, 
quod tune requirebatu^qn per propagationc 
carnis cultusreligíoíiis multiplicabatur, quod 
nunc locum non habet:6< fie patet q? non duce 
bat eam vxorem quafi generis propriam perfo 
nam,fed quafi fupplens defedum fratris fui. 
~ 4 R T Í C V I V S . I X , 
Vtrum coniugium contraSlum inter affmes 
y el confanguineos femperfit di 
rimendum * 
Thom.4.dift.4í.ar.5'. 
Ad nonum %r°«dif- ¿»»««*f 
giuqd ínter arhnes x'clcon-' 
íanguincoS eft contraílu non femper fit per di 
uortium dirimendü. Quia qd?Deusconiunxit 
homo non feparet:cü ergo Deusfacere intelli-
gaíquodfacitecclefiaq qñqj talesignoranter1 
coniügit, videí fi poftmodü in notitíá veniat 
non funt feparadi. $ Praetcreá, fauorabilius eft 
vinculü mnmoni) q dní j :fed homo p longi tem 
poris praeícriptione acquirít dñium in re cuius 
no erat dñs. ergo per diutürnitate téporis mf i -
moniüratifica^etia fípnüsratünonfuit. ^FPrg 
tereá,de fimilibusfimileeft iudiciü:fed íí matrí 
moniüeííct dirimendü. propter confanguíníta 
tc,tüc in cafa illo qn dúo fratres habét duas fo 
rores in vxoreSjfi vnus leparaí propter confan-
guinitate, 6c alius pari ratíoncíeparari deberet, 
quod non videí.ergo matrimoniü non eft fepa 
randü propter affinitate 6c coníanguinítatera* 
C Sed cótrá,confanguinitas 6c affinitas impedí 
untcontrahendum,6cdirimuntcontraéhim.e.r 
gofi probatur affinitas vel confanguinitas fc-
parandi funt,etiam fi de fado Contraxerunt. 
C Refpondeo dicendu, q>cü oíscocubitus prac 
ter licitü matrimoniü fit pdm mortale,quod ec 
clefia ómnibus modis impedid conaf,ad ipfam 
pertinet eos ínter quos non pot eííe verümatri 
L z monium 
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moniú Tcpararc, &pcipuécofanguincos &affi 
nes, qui íinc inceftu cótrahere nó pñt carnal'r, 
C Ad primum ergo dicendü, q? ecelefía quáuis 
dono 6c authoritatc diuina fulciaí,tñ inquan-
türaefthominum congregado aliquid dedefe 
¿hi humano inaítibus eiusperuenitquodnó 
eft dininum^Sc illa coniudio quacfit in facie ec 
cleíize impedimentis ignoratis nonhabet infe-
parabilkatcm exauthoritate diuina/ed efl: co-
tra authoritaté diuina errore hominü indufta 
qui excufat á peccato,cúm fit error faífi quan-
diu manet: de propter hoc qñ impcdimentüad 
notitiá peruenitceclefiae debetpríediíftamcon-
áunftionem feparare. 
C Ad fecundu dicendum, q) illa q fine pfto eílé 
no poíTunt nulla pfcriptióe firmanf: qa,vt Inn, 
dicit,Diuturnitas teporis non minuit p£lm,fed 
auget, nefe ad hoc facit aliquid fauor mfimoni; 
qdJ inter illegitimas perfonas efíc nonpoterat. 
C Ad tertium dicenclum, qj res inter ahos afta 
aliisnon praeiudicatinforo contentiofo: vnde 
quauis frater repellatur á matrimonio vnius fo 
rorum excaufa confanguinitatis, non propter 
hoc feparatecelefia aliud matrimonium quod 
non acenfatur: fed in foro cófeientiacnon opor 
tet q? femper obligetur ad hoc alius frater ad di 
mittendü vxorcm fua,qa frequeter tales aecufa 
tiones ex male uolentia procedunt,6: per fálfos 
teñes probátur.Vnde non oportct qpconfeien 
tiam fuam informet ex his quaccirca aliud ma-
trimoniüfuntfafta. Sed diftinguendü videf in 
hoc, qa aut habet certa cognitionem de impedi 
meto matrimonij, aut opinioné, aut ncutrum. 
Si primo modo,necexigere, necreddere debi-
tum debct:íi fecundo modo,debet rcddere,íed 
non exigere: fi t^rtio poteft rcddcre 5c exigere. 
^ R T I C V L V S. X . 
Vtrum adfeparationem matrimonij contradi 
wter ajfines & confanguiheosjlt procc-
dendumper yiam accufationis, 
Ad decimum ^ j X * * * ^ * * * 1 * 
ad íeparatione matrimo-
nij quod efl inter affines ócconfanguineoscon 
t ra í lünon fit procedenduperviam aecufatio-
nis,quia accufationépr^ccdic inferiptio qua ali 
quis fe ad talionem obligat fi in probatione de 
fecerit: fed hxc non requiiútur quando de ma 
trimonijfeparatioeagitur. ergo ibilocum non 
habetaecufatio. (jf Praterea, in caufa matrimo-
nij audiuntur folüm propinqui, vt in litera di-
citur: fed in aecufationibus audiutur etiam cx-
tranei. ergo in caufa íeparatióis matrimonij no 
agitur per viam aecufationis. Praetereáfi ma-
trimoniü aecufari deberet,tune praccipuchoc 
«íletfacienduqu rainúsdifiieilceft qd'fcparaí: 
fed hoc efl: qn funt fpSfalia tm c6rrafb,non au 
tcm tüc aecufaí mrimoniü.ergo nunq de cetero 
debet fieri aecufatio. % Prsetereá, ad accufand.u 
non peludit via alicui p hoc q? no ftadm aecufat 
fed hoc fit in matrimonio, quia fi primó taceat 
quadomatrimoniücontrahebaínonpotpofl> 
eá mfimoniüaccufare quafi fufpeíl9. ergo 6cc. 
C Sed cótrá, omne illicitü pót aecufari: fed ma-
trimonium affíniü vel confanguineorum eft i l -
licitum.ergo de eo poteft eíTe aecufatio. 
CRefpódeo dicendü, cp aecufatio adhocefiin 
fíitutanéaliqsfuftineaíinnoeésqeulpa haber, 
ficut aut ex ignorada fafti con tingit q» alic^ s h5 
reputaf innocés qui í culpa eft, ita ex ignorada 
alieuiuscircunftátiíe cotingitqjaliqd'fadüre* 
putaturiicitu,qd5eftillicitü:&ideólicuthomo 
aecufa? qñqj,ita Scfaftuipm aecufari p o t ^ í i c 
mfimoniuaccufa^qñ^ppterignorantiáimpedi 
menti jeñimatur legitimü quod eft illegitimG, 
C Ad primü ergo dicendñ, qi obligatio ad pee-
nam talionis habet locü qñ aecufaf perfona de 
crimine,quia tune agitur ad punitioné eius:fed 
qñ aecufaí fadu, tüc non a eií ad poena faciétis, 
fed ad impediendü quod eft illicitum:6c ideóla 
matrimonio aceufator non fe obligat ad aliqua 
pocnam:fcd talis aecufatio pot & verbis ¿kferi-
ptofieri,ita quod exprimatur & perfona aecu* 
fans matrimonium quod aecufatur, 6cimpedi» 
mentum propter quod aecufatur. 
ü Ad fecundum dicendü,q? extranci non pof» 
funt feireconfanguinitatemnifi per confangui 
neos,de quibusprobabilius eft qjfciant.Vndc 
qñ ipfitacent fufpitio habetur cótra extraneíí, 
q» ex malcuolentiaprocedat^nifi per confangui 
neos probare voluerit:vnde repellitur ab aecu-
fationc quando funt coñfanguinei qui tacent, 
6cperquos probare non poteft: fed confangui 
nciquantuncunque fintpropinqui non rcpel-
lentui ab aecufatione quando aecufatur matri-
monium propter aliquod impcdimentü,quod 
impeditcontrahendum,6cdirimitcontraéÍum: 
fed quádo aecufatur ex hoc cp dicitur nonfuif 
fe contra£hjm,tunc patentes tanquam fufpcéli 
funtrepcllendi, nifiexparteilliusqui efl: infe-
rior dignitatc 6cdiuitiis, dequib9probabiliter 
seftimari poteft quód libéter vellent quod ma-
trimonium ftaret. 
C A d tertiü dicendum, q? fi matrimoniu non-
dum eft c6tradü,fed fpófalia tm, non pot aecu 
fari, qa non aecufaí quod non eftrfed pot denu 
tiariimpedimentum nc matrimoniucotrahaf. 
C Ad quartum dicendum, quód ille qui tacuic 
primó quandoqj auditur pofteáfivelit matri-
moniu accufare,qñqj repellií, qd'patetcxDe-
cre.qu^ fie dicit. Si poft contraílü aliqs aceufa-
tor appareat cu non prodierit in publicurn, qn 
fcd'm cófuetudinlin ceclefia edebaí,vtrum vox 
fu» 
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fuae accufationís debeat admittí mérito quxrí 
poteft. Superquo refpondemus, quód fi tem-
pere denuntiationis praemifTae is quae iamcon 
iunétos impedit extra dioeceíim exiftebat, vel 
alias denuntiatio non potuit ad eius deuenirc 
notitiamrvtputa^íinimiae iníirmitatis feruorc 
Iaborabat,feu fanae mentís patiebatur exilium, 
veiinannis erattam tenerisconftitutus,quód 
adcompr^henfíonemtalium eius actas fufíice-
rc non valebat, feu alia caufa legitima fuerit im 
peditus, eius aecufatio debet audirí: aíioquin 
tanquám fufpenfus eftproculdubió repellen-
dus, niíi firmauerit iuramento quód póíl: didi-
cerit ea quae obiecent,& ad hoc exmalitia non 
procedat. 
^ Í R T I C V L V S> X I , 
Vtrurh adfeparationemmdtrimonij contradi 
inter ciffines & confdngulneos procedí 
debeatper tefles. 
Ad vnclecimura fi<:.p"cedif.yid«ur 
q) intali caula no íit 
procedendu per teftes fícutin aliis cauíis, qa in 
aliis caufis adducuntur ad teftífícandñ quicun-
que funt omni exceptione maiores.ergo 6^jr* 
^[Prxtereájteftes fufpeéti de priuato odio vel a-
more á teftimonio repelluturifed maximepof" 
funtpropinquieííe fufpeíli deamorerefpedhi 
vnius partis^Bc odio ad partem alterá.ergo non 
eft audiendu eorum teftimonium. ^[ Prxterea, 
matrimoniu eftfauorabilius q alig cauf? in qui 
bus de rebus puré corporalibus agitur:íed in i l 
lis non pot idem eííe teftis &accufator.ergo i n 
matrimonio videtur q? non conueniéter in cau 
fa ida per teftes procedatur. 
C Sed contra, teftes inducuntur in cauíís vt fu-
per his de quib9 dubitatur fíat iudici fídes: fed 
itafaciendaeftiudici fides in caufa ifta fícut in 
aliis c a u f i s , qa non debet precipitare fentcntiá 
de co quod non conftat. ergo procedédumell: 
hic ex teftibus íicut in aliis cauíís. 
GRefpondeo dicendu, q? in hac caufa oportet 
cp per teftes veritas patefiat íicut & in aliis,tñ vt 
lurií lae dicuntjin hac caufa multa fpecialia inuc 
niuntur.f.cp idem pot eííe aecufator & teftis, & 
q? n o n iuratur de calumma,cum íit caufa quaíi 
fpintualisJ&: q? confanguinei admittutur ad te-
í i i í i c á d u m , & q» non obferuatur omninó ordo 
iudiciarius: q u i a denuntiationefaéla cótumax 
pot excoicari lite non contefl;ata:&vaíet hoc te 
ftimonium'de auditu, ¿kpofl: pubíicationem te 
ftium teftes poífunt induci,& hoc totum eft vt 
pftmimpcdiaf, qd'in ta l i coniudione eííe pot. 
CEt per hoc patet folutio ad obiedhu 
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De impedimento corndtiomsíjjiritudlis. 
yrhJ 
cognatioiiis fpintualiV; 85 
• p \ Einde confiderandum ejl de impedimen-
to Cognationis¡pirituaUs. Circa quod quG 
runtur quinqué. Primo}ytyum/pirituaUsco~ 
gndtio matrimonium impediat. Secundo, tX 
qua caufa contrahatur.Tertio, inter quos, 
Quarto} ytrumtranfeataViro in ^xorem* 
Quinto,'} trú tranfeat adfilios carnales patrisl 
^ R T I C V L V S. I , 
Vtrum fpiritualis cognatio impediat 
matrimonium, 
Thom.4.Diíl.42.q.i.ar.i.& feq. 
D P R I M V M 
fíe procedif. Vide? q» fpirí 
tUalisCOgnatlU tnnfrímo-
nium non impediat. Ma-
trimoniu enim non impe 
dit nifí quod contrariatur 
alicuí bono matrimonij: 
fed fpiritualis cognatio non Contrariatur alicui 
bono matrimonij: ergo non impedit matrimo-
nium. fl'Prxtereáíimpedimentum perpetuum 
matrimonij non poteft ftare fímul cum matriz 
monio: fed cognado fpiritualis ftat fímul ali" 
quando cum mfimonio, v t in litera dicií: fícut 
cúm alíquisincafunecersitatisfilium baptizar, 
qa tune fit vxori fuae fpirituali cognatione con 
iunftus, nectñ matrimonio fepara?. ergo fpüa* 
lis cognatio mrimoniü non impedir, fl"Praeter-
eá,vnio fpiritus non trafít in carné:fed matrimp 
nium eft carnalis coniunftio. ergo cu cognatio 
fpüalis fít vnio fpus, non pot tranfíre ad matri-
moniu impediendíí. Pr3etercá,contrariorum 
non funtidem eñe¿i:us:fed fpiritualis cognatio 
videtur eííe cotraria diíparitati cultus, cu ípiri-
tualis cognatio fít propinquitas proueniés ex 
datione facri, vel tentione ad idem;difparitas aui 
tem cultus coníiftit in facfi carentia, vt prius d i 
¿lum eftrcúm ergo diíparitas cultus matrimo-
nium impediatjvideturq? fpiritualis cognatio 
non habeat hunc eflfedhim. 
CSed contra, quanto aliquod vincuIufandHus 
eft tanto magiseftcuftodiendu:fed vinculúfpi 
rituale eft fanftius qcorporalercüm ergo vincu 
lum propinquitatis corporalis matrimoniu i m 
pediat: videíetiá q? cognatio fpualisidé faciar, 
fPr^tereajin matrimonio coiunílio aíarum eft 
principalior q coiundtío corporu, qa praecedit 
ipfam.ergo multo fortiús fpüalis cognatio ma* 
trimonium impediré poteft q carnalis. 
C Refpondeo dicendü,q7 fícut per carnalépro* 
pagationem homo accipit eííe natura, ita per 
facf a accipit eííe fpiritualis grae: vnde fícut vin-
culum,quod ex carnis propagationecontrahií 
1- 3 eft 
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feft homini naturalc inquantu cft res qusedá na 
tuix, ita vinculü quad contrahií ex facforum 
íufeeptione eí lal iquomodo naturaíealicuiin 
quantü efl: membíü ecclefi^:& ideó ficut cama 
liscognatio impedit matrimoniu^tafpiritualis 
ex eccíeííx ftatuto.Tamen diftinguendüeft de 
fpiritualicognationcjquiaautpríecefsitmatri-
mon'mm, aut fequitur: íí praecefsit impedit con 
trahendumjó^dirimitcontraílümrlifeqüitur 
tune non dirimit vinculu matrimonij.Sed quá-
tum ad aclum matrimonij eftdiftinguendum, 
quia aut fpirkualis cognado inducir caufa ne-
cefsitatis^cutpatcrba.ptizatiiliumin articulo 
mort is,^: tune non impedit aéhim matrimonij 
ex ncut-a parte: autinducitur extra cafum ne-
cefsitatis exignor"ntia55^tuncíi ille ex cuius 
aciuirauciturdiligentiam adhibuit,eíl:eadem 
ratio ficut ^c^e primo.-aut ex induftria extra ca 
fum nccefsitatis,& tune ille ex cuius a£lu indu-
citur amittit iuspetédi debitum, fed tamen de-
bet reddcre fi petatur,quia ex culpa eius no de-
tetsliquodincomodum alius reportare, 
C Ad primum ergo dicendum, quódquamuis 
fpiritualis cognationon impediat aliquodde 
principalibus bonis matrimonij, tamen impe-
dit aliquod defecundariis bonis,quodeftami-
citkemultiplicatiojquia fpiritualis cognatio eft 
fufficiens ratio amicitiae per fe: vnde oportct q> 
ad alios per matrimoniunifarniliaritas & amici 
íia quaeratur. 
C Adfecundum dlccndum^qüód matrimoniu 
cft vinculum perpetuum: & ideó nullum impe 
dimentum fuperueniens poteft ipfum dirime-
rer& fie quandoq; contingit quód matrimoni-
nium & matrimonij impedimentum ftant fi-
mul,non autem fi impedimentum praecedit. 
C A d tertium dicendum, quód in matrimonio 
noneí t tantúm coniunítio corpo ralis, fed eti-
amfpiritualis: ¿cideó propinquitas fpirkusei 
impedimentum pisftat fine hoc quód propin 
quitas fpiritualis tranfire debeatincarnalem» 
fi Ad quartumdiccndum, quódnoneñ incon 
tieniens quód dúo contraria adinuicem contra 
rientur eidem,ficut magnum & paruum aequa^  
li:&ficdiíparitas cultus, & fpiritualis cognatio 
mairimonio repugnantjq^uia invnoeft maior 
diftantia,in altero maior propinquitas quam 
matrimonium requirat: & ideó ex vtraqj par-
te matiimonium impedit» 
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Virumper f o lum baptijmum fpiritualis pro* 
pinqmtM contrahatur» 
Ad f e C L i n d Ü flcPfcedi^yide%perfo 
lum baptifmu fpualis^ppin 
quitas contraha^. Sicutcnim fe habet corpora-
lis cognatio ad corporal^geíieratIone,itafp{ía-
lis ad fpuaíemcfed folus baptifmua dicitfpúalis 
generado, ergo per folu baptifmu contrahitur 
fpüalis cognatio,ficut & per fola generationcm 
carnalem carnalis cognatio. ^"Prxtereá,ficiiti« 
cofírmationeimprimií charader, itain ordine: 
fed in fufeeptione ordinis no fequitur fpiritua-
lí s cognatio.ergo nec ex coflrmatione, & fie fo 
lum ex baptifmo. f Practereá, facramenta funt 
digniora facramentalibus rfedexquibufdáfa-
cramentis fpiritualibus cognatio non fequitur, 
ficut patet in extrema vnftione.ergo multo mi 
nüs ex catechifmo, vt quidam dicunt. Príeter 
eá.inter facramentalia baptifmi multa alia prx-
tercatechifmum numerantur. ergoexcatechi-
fmo non magis contrahitur fpiritualis cogna-
tio quam ex aliis. ^[ Praetereá,oratio non eft mi 
nús emcax ad promouendü in bonum quam 
inftmSiío velcatechizatioífed ex oratione non 
contrahitur fpiritualis cognatio.ergo nec exea 
techifmo. ^[PraEtereájinftrudio quaefítbapti* 
zatis perpraidicationé non minúsvaletquam 
illa qux fit nondum baptizatis: fed ex praedi-
catione non contrahitur aliqua cognatio fpiri-
tualis>. ergo nec ex catechifmo. 
CSed contra j.Cor.i2.tn Chrifto lefu per Euan 
gelium ego vos genui* Se fie fpiritualis genera-
do ca ufat fpiritualem cognationé.ergo ex prx-
dicationeEuangclij & inftrudione fit fpiritua-
lis cognatio, & non folúm ex baptifmo. % Prac 
tereá, ficut perbaptifmumtollitur peccatüori 
ginale, ita per poenitcntiam aéluale.ergo ficun 
baptifmus caufat fpiritualem cognationera,ita 
&poenitentia. ^[ Praetereá,pater nomencogna 
tionis eíbfed per poenitentiamjfi^dodlrinam, 
& curam paftoralem, & multa huiufmodi ali-
quis dicituralteri fpiritualis pater. ergo ex mu[ 
tis aliis practei'baptifmum &*confirmationeni 
fpiritualis cognatio contrahitur. 
Cllefpodeo dicendu,g)circa hoc efl; multlplcX 
opinio, quidá dicunt q? fpualis regenerado fi-
cut per fepdformem Spüs fandli gram datur» 
ita per fepte efficitur, incipiendo a primo pabil 
lo falisfacfi vfqj ad confirmationem per epifeo 
pumfaólá, & per quodlibethorüm fepte fpüa-
lis cognado contrahitur. Sed illud non videtur 
rationabile, q^a cognatio carnalis non contrahi 
tur nifi per a¿tum generationis completuni:vn 
deetiam afiinitas non contrahií nifi faiíla comí 
xtione ferainu}ex qua pÓtfequi generado car-
nalis: fpüalis auté generado no perficiínifi per 
aliquod facrmrvndeno videícoueniés q) fpüa-
lis cognado cotrahaí nifi per aliquod facrm.Ec 
ideó ali j dicüt q> per tria tm facf a fpüaliscogna 
tio cotrahiíf.per catechifmü,baptifmü,& con-
firmationem* Sed iíH propria vocem videntur 
ignorare,^acatechifmus no eft facmmentü:íed 
facramétale 
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facramftale.Etideóalij dicunt^tantupcr dúo 
facfa contrahif. f.p coíirmation^& baptifiníí, 
ge hxc eñ opinio coiorctaméde catechifmo ho-
juquidá dicüt,g) eftdebileimpedimécü, ^aim 
peditcontrahendü, fed non dirimit contradú. 
C Ad primucrgo dicendum, dúplexeft car-
nalisnatiuitas. Prima in vtero ,inqua adhuc 
quod natum eft,eftadeó debile q? no pofsit ex-
tra exponi fine perieulo, & huic natiuitati afsi-
milatur regenerarlo per baptifmü, in quo rege 
ncratur aliquis adhuc quafi fouendus intra vtc 
rumeccleíize. Secüda eíl natiuitas ex vtero qua 
do iam quod natum erat in vtero tantúra robo 
ratumeftqjpoteftíine perieulo exponi exte-
rioribus qux nata funt corrumpere:&huicaf-
funilatur confirmado per quam homo robora 
tusexponitur in publicum ad confefsionc no-
minis Chrifti: & ideó cogrue per vtrüqj iftorü 
facforum contrahitur fpiritualis cognado. 
C Ad Tecundum dicédum, q) per ordinis facrm 
non íit alia regeneratio/ed qusedam promotio 
poteftatis, ¿kproptereámulier non fufeipit or-
dincm, & fie non potefl; aliquod impedimenta 
prxftari matrimonio: & ideo talis cognado no 
computatur. 
C Ad terdumdicendu,q)in catechifmo fit qüae 
dam profefsio futuri baptifmi,ficutin fponfa-
iibus queda fponfio futuraru nuptiarumrvnde 
ficut in fponfalibus contrahitur quidam mo-
dus propinquitatisjita in catechifmo ad minus 
impediens contrallendum, vt quidam dicunt, 
non autem in facramentis aliis. 
CAd quartumdicendum, quod talisprofef-
íío íidei non fit in aliisfacramétalibus baptifmi 
ficut in catechifmo:5c ideó non efl: fiinilis ratio. 
€ Et fimiliter dicendum ad quintum de orado 
i ie^ ad fextum de praedicatione. 
CAd feptimü dicendum, q) Apoftolus eos ad 
fídem inftruxerat per modú catechifmi, & fie 
aliquo modo talis inftrudio habebat ordinem 
ad fpiritualem generationem. 
CAd odauum dicendu^ per facrm pmae non 
contrahiípropricloqucdofpüaliscognatio:vn 
de filius facerdotis pot cotrahere cu illa qua fa-
cerdos in cofefsione audít:aliás filius facerdotis 
noinueniret in tota parochia mullere cum qua 
cotrahere poíTet: nec obftat q? per pníam tollif 
pftrñ aftuale, qa hoc non eft per modü regene-
rationisjfed magisper modü fanationis.Sed tñ' 
per pníam contrahitur quoddam foedus inter 
niuliercm & facerdoté confitentéfpúalicogna 
tioni fimile, vt tantúm pecceteam earnaliter co 
gnofeens,ae fi eflet fuá fpüalis filia:& hoc ideó, 
<|a maximafamiliaritaseít inter faeerdoté Seco 
litcntem, & ob hoc ifia prohibido eíl: indudla, 
vttollaturpeecandi occafio. 
CAd nonum dieendu, q? pater fpüalis dicitur 
ad fimilitudinc patriscarnalis:pater autem car-
nalis,vtPhilofophusdicit in.S.Ethi.tria datfí-' 
lio,cí]eJnutiimentü,& infiru(fdoné:6c ideó fpi-
ritualis páter aliquis alicuius dicifratione alicu 
iushorum tr iüi tñexhocqieñ fpüalis pater no 
habetfpiritualem cognationem nificonueniaC 
cum patre,quantúm ad generationeper quam 
eft cíl¿:6c lie etia pót folui odauü qd^r^cefsit. 
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Vtrumcognatio Tpiritmlis contrahatur inter 
fufeipentemfacramentum baptijmi & 
leuctntem defeterofonte. 
Ad tertium ficProce^tur*Videturq)CO 
gnatio fpiritualis non cótra 
hatur inter fufeipicnté facrm baptifmi,&: leuan 
tem defací'ofonte.Quiain generationecarna-
l i contrahitur propinquitas folü ex parte eiuá 
cuius femine generatur proles, ñon autéex par 
te eius qui filiu natü fufeipit. ergo nec fpiritua-
lis cognado contrahií inter eum qui fufeipit de 
facro fonte, & eumquifufeipitur. Pneterea, 
ille qui in facro fonte leuat anadechus á Diony" 
fio dicitur; & ad eius offieium fpeílat puerura 
inftruere^edinftruftio non eftfufficienscaufa 
fpiritualis cognationis, vt didum eft.ergo nul-
la cognado contrahitur inter eum &i l lumqui 
de facro fonte leu atur. f PraEtereá,potefl; cotin 
gerc q) aliquis leuetaliquem de facro fonte an-
tequám ipfe fit baptizatus/fed ex hoc non con 
trahitur aliqua fpiritualis cognado, qa ille qui 
non eftbaptizatus non eft capax alicuiu s fpiri 
tualitatis.ergo aliquem leuare de facrO fonte 
non fufficitad fpiritualem cognationem coñ-
trahendam. 
G Sed cotrá eft definido fpüaliscognadonis íU 
praindudla &authoritates qponütur in litera, 
CReípondeo dicendum, cp íicutingeneratio-
ne carnali aliquis nafeitur ex matre & patre,ita 
in generatione fpirituali aliquis renafeituríili* 
Dei ficut patris,& eeelefiae ficut matris :ficut au 
tem ille qui facramentü confert gerit perfonam 
Dei cuius inftrumentum & minifter eft, ita ille 
qui baptizatum fufeipit de facro fonte aut con 
firmándum tenet, gerit perfonam ecclefiaervn-
de ad vtruiiqj fpiritualis cognado contrahitur. 
C Ad primum ergo dicendum: quód non tan-
túm pater ex cuius femine generatur proles ha 
bet cognationem carnalem ad natum, fed etía 
mater qu^ materia fubminiftrat, & i n cuius vte 
ro generatunóc ita eriam anadechus qui bapti^ 
zandum vice totius ecelefix offert (8cfufcipit,6c 
confi'rmádum tener, fpiritualem cognationem 
contrahir. 
C Ad fecundü diecndum,q} non ratipne in firü 
ítionis debitx,fcd rationcgeneradonisfpííalis 
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ad qua coopera^cognationcfpüalem córrahir. 
C Ad tertiú dicendü; non baptizatus n5 pót 
aliqué Icuarc de facroFontc,cúni non íitmcm-
b n n n c c c l c f i í T , cuiustypura gerit in baptifmo 
fuícipicns, ncctamcnaliquamcognationérpi-
ritualem contrahcrepor,quiaeftcxpersfpüalis 
vkx> in qua homo primó per baptiímünardf. 
^ R T I C V L V S . I I I I . 
Vtrum cognatio/pirituctlis tranfeat ayiro 
in yxorem. 
Ad qiiartum ficprocedltur. Videruí ^ 
cognatio Ipintualis non 
tranfeatáviro invxoreni,quiarpirituaiis vnio 
¿kcorporalis funtdifparata: Scdiucrforum ge-
jierum.ergo raediáte carnali coniunftione que 
ínter virum & vxorem cft, non tranfitur ad fpi 
ritualemcognationem.^f Príeterca,JV]agiscon 
ueniunt infpirituali generatione,qu2Ccítcaufa 
fpiritualis cognationis pater & materfpiritua-
lis,quavir qui eft fpiritualis pater, & vxor:fed 
pater & raater fpiritualis nullamexhocfpiri-
tualemcosinationccontrahunt: ersx» nccvxor 
cótrahitaliquamípintualem cognationem ex 
íioc quód vir eiusíit pater alicuius fpiritualis. 
flPratereá, poteíl contingere quód cft bapti-
zatus vir,(Sc vxor non eíl baptizata,íicutquan 
do cft ab infidelitate cóucrfus fine altcrius con 
iugis conuer fione: fed fpiritualis cognado non 
poteíl perueniread non baptizatum.ergo non 
tranfit femper de viro ad vxorem. % Practerea, 
v i r & vxorpoíTuntaliqucm íimul de fonte 1c-
uare.fi crgo fpiritualis cognado áviro tranílrct 
in vxorem, fequeretur quód vterq^ coniugum 
cíTet bis pater & mater fpiritualis cius,quod eíl 
inconueniens. 
C Sed contrá,bonafpúalia magismultiplicabi 
lia funt quám corporalia:fed cofanguinitas cor 
poralis viritraníit ad vxorem per affinitatem. 
ergo multo magis fpiritualis» 
C Rcfpondco dicendum, q) aliquis poteíl fíeri 
alicuius copater duplkiter. Wno modo per a-
¿lumalterius quibaptizatvelin baptifmofu-
feipit íílium eius,& íic cognado fpiritualis non 
tranfit á viro invxore, nili forteillefit filiusv-
xoris,quia tune diretflevxorcontrahitcogna-
tionem fpiritualem, ficut & vir. Alio modo per 
aftum proprium fícutcüm leuatfiliumalterius 
de facro fonte,& fie cognatio fpiritualis tranfit 
ad vxorem quañi iamcarnalitercognouir,non 
autem íi nondum fit matrimoniumeofumma-
tuin,quianondum effedi funtvnacaro,6choc 
eíl per modum cuiufdam affinitatis: vnde etiá 
pariratione videtur tranfiread mulieremquac 
eílcarnalitercognita quamuis non fitvxorrvn 
pe verfus, Quee mihi,vcl cuius natum mea fon-
te leuauit: Harc mea comniater, fieri mea non 
valet vxor. Si qua mear natum non ex me fon-
te leuauit: Hanc poílfata meae non inde veta-
borhabere. 
C Ad primum ergo dicedum, q? ex hoc qj funt 
diuerforum gencrum vnio corporalis & fpíri. 
tualis poteíl concludi quód vna non eíl altera: 
non autem quód vna non pofsic eílc caufa alte* 
rius^el per fe vel per accidens. 
G Ad fecundum dicendum, q? pater fpüalis Se 
mater fpiritualis eiufdem non cóiungunturia 
cognatione fpirituali nifi per accidens, quiaad 
hoc vnus per fe fufíiccret. Vnde non oportet ^ 
ex hoc aliqua cognatio fpüalis inter eos nafca-
tur,quin pofsit elle inter eos matrirnoniuiiKvn 
deverfus, Vnus femper erk compatrüfpüalis, 
Alter carnalis,non fallit regula talis:fcd per ma 
trimonium fit & vir 6c vxor vna caro per felo-
quendo:& ideó non eílfimile. 
C Ad tertium dicendu, q> fi vxor non fit bapti» 
zata, no peruenietadeam fpiritualis cognatio 
propter hoc g> non eíl capax,non ex hoc quód 
non pofsitper matrimonium traduci fpiritua-
lis cognado a viro in vxorem. 
C Ad quartum ergo dicendum, q? exquointer 
patrem fpiritualem & matiem non cotrahitur 
aliqua cognatio fpúalis,nihil prohibet quin vir 
&vxor fimul aliqué de facro fonte leuent, nec 
eíl inconueniens q? vxor ex diuerfis caufís effi-
ciatur mater fpiritualis eiufdem: ficut etiam po 
teíleíleqjeílaffinis & confanguinca eiufdem 
per camalera propinquitatcm» 
^ Í R T I C V L V S* V. 
Virum cognatio fpiritualis trafedt ad jilios 
carnales patrisfpiritualis. 
Ad quíntum ^proceditur Videtur $ 
i- non tranlcatad míos car-
nales patris fpirituali s,quia fpirituali cognatio 
ni non afsignáturgradus: eílent autem gradus 
fi tranfirent á patre in fíliüm, quia perfona ge-
nerara mutat gradu, vt. s.didum eíl. ergo non 
tranfit adfilios carnales patris fpiritualis.^Prg 
tereá,pater eodem gradu attinet filio,5<^frater 
fratriefiergo cognatio fpiritualis tranfit a patre 
in filiura,eadem rationetranfibit áfratreinfra 
tremjquodfalfum eíl. 
CSed cotra eíl qd' in litera fpbafp authoritate* 
CRefpondeo dicendum, q; íilius eíl aliquid pa 
tris,&noneconuerró:vt diciíin.S.Ethi. (3cideó 
fpirituahs cognatio tranfit ápatre infílium & 
non econuerfó:<Sc fíe patet q> tres funt cognatio 
nes fpirituales. Vna quac dicitur fpiritualis pa-
ternkas,qu3ceíl inter patrem (Scfiliumfpiritua 
lera. Aliaquae dicitur compaternitas quas eíl 
inter patrem fpiritualem 6c camalera eiufdem. 
" r - Tcrtia 
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Tcrtia aütcm dícitur fpiritüalis fr aternitas^que 
cft inter filiü fpiritualem &fílios carnales eiuf-
dem patris> & quadibet harü impedit matrimo 
niumcontrahendum/Sc dirimit contraéium. 
CA-d primum ergo dicendü, quód perfona ad-
dita per carnis propagationem facit gradum re 
f p e í t u i l i i u s p e r f o n í e q u í E C o d é genere attinet, 
non autem rcfpeiíiu eius quze attinet in alio ge-
nere:ficut filius attinetineodé gradu vxori pa 
tris in quo & pater,quáuis alio genere attinen-
ti^fpiritualis autem cognatio eft altcrius gene 
ris qua carnalis:& ideó no in codem gradu 4tti 
nct filius fpiritualis filio naturali patris fui fpiri 
tuaÜSjin q u o attinet ci pater eius, quo mediate 
cognatio fpiritualis tranfit: & ita non oportet 
(p fpiritualis cognatio habeat gradurni 
CAdfecundum dicendun^quóa írnter non efl: 
aliquidíratris,ficut filiuselíaliquid patris; fed 
vxoreftaliquidvir¡,cu quo effeftaeft vnücor-
pus:6cideó afratre in fratrem n5 traníit,fiue fie 
ante genitus fiuc poft fraternitatem fpiritualc. 
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De cogndtione legdli quz eft per ddoptlonem. 
TTS Einde confiderandum eft de cognanone 
^ lerdli íjuti eft per cídoptione. Circdquód 
(jucerutur triíí.PrimOjCjHidfitddoptio. Secun-
íofVtrum ex ed dliquodl'inculum contrdhd-
tur mdtnmoniHm impcdies* Tertio, interquM 
ferjom-s contrahdtur* 
• ^ A R T I C V L V S , f¿ 
Vtrum ddoptio conuementer dcjinidturi 
Thom.4.dift.4i.q.i.arM.&:fequcntibus. 
D P R I M V M 
fie ^pceditur. Videtur 
quód inconuenicnter 
adontio definiaf. Ado 
ptio eilíni cíl extranee 
perfonx in filiumvel 
nepotem^vel deiceps^ 
legitima aíTumptioifi-
liuscnim debetenctfubdituspatri:fedaiiquá-
doillequiadoptaturno traníit in poteftatcm 
patris adoptantisj ergo no femper per adoptio 
nem aliquis in filium aíTumitur * f Praeterea. 
Parentes debent filijs thefaurizare.z.Corint.ij. 
Sed pater adoptans non oportet quód femper 
adoptato thefaurizet^quia qiiandoqj adopta-
tus non fuccedit in bonis adoptantis:ergo ado-
ptatio noneft aíTumptio alicuius in filium< 
fPr^tereá. Adoptio per quam aliquis in fííiúrrt 
aíTumitur fimilaturgñationi naturali per quíi 
naturaliterproduciturfiIius:ergocuicompetic 
naturalis generado filij,competit adoptio: fed 
hoc eft falfunijquia ille qui non eft fui inris, 5c 
quieft minor-ij. annis?6cmulicr,non polTunt 
adoptare,qui tamen poííunt filium naturaliter 
generare:ergo adoptio non dicitur proprié af-
fumptio alicuius in filium. fl"Practerea. Aílum-
ptio extráñese perfonae in filium videtur eílc nc 
ceiTanaad fupplendumdefeftum naturalium 
fiIiorum:fed ille qui non poteft gencrare,vt fpa 
do,velfrigidus, máxime patieturdcfedlum i t l 
filiis naturalibus: ergo máxime competir aííli-
mere aliquem in filiü:fed non competit ei ádo-
ptare:ergo adoptio noneftaíTumptio alicuius 
in filium, f Prxtereá. In fpirituali cognationc 
vbi aliquis in filium aíTumitur fine carnis pro-
pagatione poteft: indiíferenter maior setatc cffí 
ei pater minoris:& econucrfó,quia iuuenis pó* 
teílfenem baptizare,&econuerfó.Sicrgo per 
adoptioncm aliquis aíTumitur in fiiiü fine car-
nis propagadone,fimiliterpoíTet indifterenter 
fenior iuniorem,vel minorfeniorcm adoptare^ 
quod non eft verum:& fie idem quod priús. 
^[Pneterea.Adoptatus non differt fecundü ali-* 
quem gradum ab adoptante;ergo quilibet ado 
ptatus adoptatur in filium, & fie inconuenicn-
ter dicitur q) adoptatur in nepotem.f Pr^tereád 
Adoptioex dile¿lioneprocedit:vnde &Dcus 
dicitur nos per charitatem infilios adoptaíle: 
fed charitas maior habéda eft ad ^ximos qua 
adextraneos;ergonon debeteíTe adoptio cx-
trancae pcrfoníe,fed magis propinquar. 
CPtefpondeo dicendum,quód ars imitatur na-1 
turarn & fuppletdefeclu natursein illisin qui-
bus natura defícit;vnde ficut per naturalem ge 
nerationem aliquis filius producir , ita per ius 
pofitiuum quod cft ars boni <Sc5Equi,potcft ali 
quisaliumfibiaílumerein filium adfimilitudi 
nemfilijnaturalis,& adfupplendum filiorum 
deperditorum defcclum,propter quod príeci-
pué adoptio cft introdufta: & quia aíTumptio 
importat terminum áquo^propter quod aílu-
mens non eft aílumpu^oportet ille qui aíTu-
mitur in filium fit perfona extranca:ergo*ficut 
naturalis gencratio habet terminum ad quem? 
feilicet formamqux cft fínis generationis, & 
terminum á quo, feilicetformam contrariam, 
ka generado legalis habet terminum ad quem, 
feilicet filium vel ncpotcm,<Sc terminum á quo 
perfonam extraneam:& fie patet quód príe-
diéla afsignadocomprchenditgenus adoptio 
nis3quia dicitur legitima aíTumptior&terminíí 
a quo, quia dicitur extraneae perfonac:& ter-
minum ad quem, quia dicitur in filium vel nc-
potcm* 
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CAd primu ergo dicendum, quód filiado ado 
pdoniseftquíedam imitado filiationis natura^ 
lis: 5c ideó dúplex efl: adoptionis fpecies.Vna 
qusperfe(flcnaturalemfiliationemimitatur,&: 
hxc vocaturarrogado,per quá traducitur ado 
ptatus in poteílatern adoptantis^óc fie adopta-
tus fuceedit patn adoptatiex inteftato, nec po 
tefteum pater fine culpa priuare quarta parte 
Iipereditatisific autem adoptan non poteft nifi 
ille qui efl fui iuris,qui.f.non habet patié,aut fi 
habet efl cmacipatus,& híee adoptio nó fit nifi 
authoritate principis.Alia adoptio efl qu^ imi 
tatur naturalem filiationemimperfedc^qu^ vo 
catur íimplex adoptio,per quam adoptatus no 
tranfit in poteílatem adoptantis. Vnde magis 
eíl difpoíitio qu^daad perfeflam adoptionem 
qua adoptio perfe¿la,<Sc fecundúm hanc poteft 
adoptari etiam ille qui non eft fui iuris, & fine 
authoritate principis ex authoritate magiftra-
tus: & fie adoptatus non fuceedit in bonis ado 
ptatis,nec tenetur ci adoptans aliquid de bonis 
fuis in teftameto dimittere nifi velit. 
CEt per hoc patet fo lutio ad fecundum. 
CAd tertium dieendú,quód generatio natura-
lis ordinatur ad fpeciem confequendá: & ideó 
ómnibus competir pofsc naturaliter generare, 
in quibus natura fpeeiei non eft impedita;fed 
adoptio ordinatur ad hacreditatis fuccefsioné, 
&ideóillisfolis competit quihabentpoteftatc 
difponendi de hscreditate fuá.Vnde qui no eft 
fuiiurisjvcl eftminor.iy.annorum, aut mulier, 
non poteft adoptare aliqué nifi e x fpeciali con 
cefsione principis. 
CAd quartum dieendu,quód per cum qui ha-
bet impedimentüperpetuú ad generandunon 
poteft haereditas tranfirein poilerum. Vndc 
exhocipfoia debeturillis qui fuccedere ei de-
bent iure propinquitatis: 6c ideó non ei compe 
tit adoptare,ficut nec naturaliter gñare:&prc-
tereámaior efl dolor de filiis amifsis quam de 
illis qui nunquafunt habiti:<3ddeóhabctesim 
pedimentü gencrationis non indigét folatio có 
tra carentiam fiüorñjficut illiquihabuerunt& 
amiferunt,vcl etia qui haberepotucmt,fed ali-
quo impedimento aecidentali carent. 
CAd quintum diccndu^quódfpiritualis cogna 
tio contrahitur per facramentü quo fidelcsre-
nafeunturin Chriftoin quonondifícrt mafeu 
lus & foeminajferuus &liber,iuucnis &fencx: 
Scidcoindifierenter quilibetpoteílcffíei pater 
fpiritualis alterius:fcd adoptio fit adhaeredita-
tisfucecfsionem ¿cquandá fubic<ídoncm ado-
ptad ad adoptantcm,non autem eft cóueniens 
qjandquiormueniin cura rei familiarisfubda 
tur:&ideó iunior non potcll adoptare fenioré, 
fed oportct fecüdü leges q? adoptatus lit in tátü 
adóptate iunior q> pofsit á9 efiefili5 naturalis. 
CAdfextü díccndu,quód fíeutcontlngítamlt 
t i filios, ita & nepotes,<Sc deinceps:&: ideó cüm 
adoptio fit indulta infolatiü filiorum amiíTo-
i um,ficut aliquis per adoptionem poteft furro 
gari in locü fiíij,ita in locü nepotis^ deinceps, 
CAd feptimü dicedum,quód propinquus iure 
propinquitatis debet fuecedere:& ideó non co 
petit ei qjperadoptionéad fuccefsionem dedu 
catur:& fi aliquis propinquus cui no competat 
fuccefsio hsereditatis adoptetur,non adoptatur 
inquantum eft propinquus,íed inquantum eft 
extraneus áiure fuccefsióis in bonis adoptátií. 
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Vtrum ex adoptione cotrahatur aliquod 
"ymculum impediesmatrimonium. 
Ad fecundum ^Foceditur . Vidctur 
quod ex adoptionc no 
contrahatur aliquod vinculum impediens ma-
trimoniü,quia cura fpiritualis eft dignior qua 
cura corporalis:fed ex hoc q? aliquis curacalicu 
iusfubijeitur fpiritualiterno cótrahit aliquod 
propinquitatis vinculum,aliás omnes qui habí 
t a n t in parochia eflentpropinqui faeerdotis,& 
cüfilio eius no poílenteótrahere: ergo necado 
ptio quae trahit acioptatum in curam adoptan-
tis hoc faceré poteft. ^"Prsctereá.Ex hoc qi ali-
quis alicui fit oenefícus non contrahitur aliqcK 
propinquitatis vineulü:fed nihil aliud ell ado-
ptio quá collado cuiufdambencficij:ergoex 
adoptionenon fit.aliquod propinquitatisvin*» 
culum.^fPraterea.Paternaturalisprincipaliter 
filio prouidetin tribus, vt Philofophus dicit: 
quia feilicet ab ipfo habet eíle, nutrimctum,& 
difeiplinam-.haereditatis autem fuccefsio eíl po 
ílerius ad ifta : fed per hoc q) aliquis alicui pro-
«idetin nutrimento <5cdifeiplina non eontrahi 
tur aliud propinquitatis vinculum,aliás nutrifi 
tes & pa?dagogi & magiftri eííent propinqui, 
quodfalfum eíl:ergo nec per adoptionem per 
qua aliquis fuceeditinhaereditate alteriuscon-
trahitur aliqua propinquitas.fíPrxterca.Sacra 
m e n t a c c e l e f í í E non fubduntur humanislcgib^: 
fed matrimoniüeft facramentü Eeeleíiae:cüer-
go adoptio fitindu¿la per legem humana,vidc 
tur quód non pofsit impediré matrimoniü ali-
quod vinculum ex adoptionecontraílum. 
CSed contra,cognatio matrimonium impedit; 
fed ex adoptione quaedam cognado caufatur: 
feilicet legalis,vt patet per eius definitioncni,eft 
enim legalis cognatio quaedam proximitas pro 
uenies ex adoptione:ergo adoptio caufatur vin 
culum perquod matrimoniüimpeditur. 
^[Pratereá.Hoc idemhabetur ex authoritati-
busin litera poíitis. 
C ílcfpondeo dicendum, quód lex diuina illas 
praccipu¿ 
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p l ' S t i p u é pfonas ámatrimónio excludit q u a s 
aieceíTeeratcohabitare^ne vtRabi A'loyfesdi-
cir^íladeas iiceret carnalis copula, facilispate-
retcócupircGtÍ2Eloc9,ad quareprimcdá mfimo 
niúeft ordinatü: & q u i a íilius adoptatus couer 
fatur in domo patris adoptantis ficut íilius na-
turalis,ideó legibushumanis prohibitü eíl:in^ 
ter tales matrimoniücontrahi: & ralisprohibi* 
tioeílpereccleíia approbata ,&inde habet q? 
legalis cognatio nirimoniiiimpediat. GEtper 
hocpatetTolutioadprima tria,quia per omia 
íllanóinducitur taliscohabitalio quepofsitfb 
H i e n t ü c o c u p i f c c n e pr^ííare: & ideó in cis non 
cauíaípropinquitas q u x mrimoniü impediar. 
CA.d quarmdiccdu^^hibitio legis humana: 
lio fuííiceret ad impedimentü mnmonij,nifi in 
tcrueniret eccFi^  authoritas q idé ctia interdicit. 
R T I C V L V S. I I I . 
Vtrum coo-múo leo-alls contrahatur folü inteY 
, ^ Si' f ^ ddoptctntem patrem &puum aaoptatu. 
A r l f p r f i n m ficProce^^'^^e1:ur 
t\KX l e l 11U talis cognatio non contraha 
tur nifi inter patrem adoptatem & íiliu adopta 
tum.Maximcenim videtur cp deberetcontrahi 
inter patrem adoptantem, & matrem natural! 
adoptati,ficut acciditin cognatione fpirituali: 
fed inter tales nulla cognatio eíl legalis: ergo 
nec inter alias aliquaspcrfonaspr.Tter adoptan 
té&adoptatü. fPneteren. Cognatio impediés 
matrimoniúeíl perpetuü impedimentmfedin 
ter filiü adoptatü & filia adoptantis no eíl per 
petuú impediméiu,quia foluta aclopiione per 
mortéadoptátis vFemñcipationéadoptatijpot 
contraherccüea:ergo cu ea no habuit aliquam 
propinquitatcm qux matrimoniüimpediret. 
<[Praeterca. Cognatio fpüalis in nulla perfona 
tiafitqu^ no pofsit ad aliquodfacrm tenerevf 
fufcipere,vnde in no baptizatum no trafinfed 
mulier no pót adoptare,vt ex diílis patet:ergo 
cognatio legalis no tranfit áviroinvxoré.fPre 
terea.Cognatio fpüalis eíl fortior qua legalis: 
fed fpüalis no tráfitínnepoté:ergoncc legalis. 
CScd contra.Pluscocordat cognatio kgalis cu 
coiüílioe carnis vel^pagatioe q u í i fpüalis: fed 
fpüalis tráfit í altera ^foná;ergo& legalis.f Prg 
lercá.Adhoc funtautlioritatesqílraponunL 
CRefpondeo dicendu, quód triplex eíl legalis 
cognatio.Prima quafi deícendentiü quse cótra 
hitur inter patrem adoptantem & film adopta 
tum,^: filiü filij adoptiui, 6c nepoté,(S(fic dein-
ceps.Secundaquae eíl inter filiü adoptiiium& 
filiumnaturalem. Tertia p e r modü cuiufdam 
affinitatis qu^cíl inter patrem adoptantem & 
vxorem filij adoptiui,vel ecotrarió inter filium 
adoptatü & vxorépatris adoptatis.Priraa ergo 
cognatio 6c tertia perpetuó mattimoniü impe-
diüt.Sccüda autén5,nifi quadiu manet in pote 
ílatcpnsadoptatis:vndemortuo patrevelfílio 
emacipato pot cotrahi inter eos matrimoniü* 
CAd primü ergo dicendü,quód per generatio-
nem fpiritualem non trahitur íilius extra pote 
líate patris ficut fit per adoptionem^ fie íilius 
fpiritualis remanet íilius vtriufqjfimul^noaute 
íilius adoptiuus: 6c ideó no contrahhur aliqua 
propinquitas inter patréadoptantem 6c matré> 
vel prem naturalé ficut erat in cognatioe fpüalii 
CAd fecüdum dicendü,q) cognatio legalis im-
pedit matrimoni ü propter cohabitátionem:6C 
ideó quando foluitur necefsitas cohabitationis 
noneílinconueniesfipraediduvinculü no ma 
neat,ficut quando fuerit extra poteílatem eiuf 
dem patris:fed pater adoptSs 6c vxor eius fem-
per quandam authoritate retinét fuperfiliura 
adoptatum 6c vxorem GÍUS,6C proptethoe ma-
net vinculum inter eos. 
CAd tertiü dicendü,q; etiS mulier ex concefsio 
neprincipis adoptarepoteíl:vnde 6c inipfam 
tráfit cognatio legalis.Et príetereá no eíl caufa 
quare cognatio fpiritualis no trafitin no baptí 
zatum:quianon poteíltenere adfacramétum, 
fed quia non eíl alicuius fpiritualitatiscapax. \ 
CAd quartum dicendü, quód per generatione 
fpritualem íilius no ponitur in poteílate 6ccu-
ra alterius patris fpiritiíalis,ficutm cognatione 
Iegali:oportet enim quód quicquid eíl in pote 
ílate filij tranfeat in poteílatem adoptantis pa-
tris. Vnde adoptato patre adoptátur filij 6c ne-
potes qui funt in poteílate adoptatL 
Q V ^ E S T I O . L V I I I . 
T>e ímpedimeto frigi¿itati63maleficijy 
furlce & amentine. 
"Px Elnde confiderandu eft de quinq; impe* 
¿imentis matrimonij.fde impedimenta 
fngiditatlsy malejicij3fuYi<e} 'yelamentU, in ce 
flus, & defeéítís cetaás.Et circa hoc quxrutur 
qumq^.PrimOi ytrít frigiditds m a t r i m o n i u m 
impediat.Secundhj'ytrum maleficium. Temo, 
í s t r u m f u r i a yelamentia. Quarto,ytrum irt 
ceflus.QuintOjl/tru defeSíus xtatis. 
R T I C V L V S . 7. 
Vtrumfrigiditítí matrimonium impediat» 
Tho.4.di.34.q* vnica» artic.i.6cfequenti« 
D P R I M V M S I C 
proceditur. Videtur quód frigidi-
tas matrimonium contrahendum 
non impediat.Copula enim carna 
lis no eíl de eííentia matrimonij,quia perfeílio 
rafunt matrimoniahominum parí voto comi* 
nentiü: 
Q u í e í H o . L V I I I . 
ncntiumtfedfrígidlrasnihil tollit deraatrimo-
nio nifi carnalem copulam;ergo no eft impedi-
mcntum dirimens matrimonium contradura. 
<f  Prxtereá.Sicut nimia frigiditas impedit car-
nalem copula, ita nimia caliditas qüae hominé 
exiccat.-fed caliditas no ponitur matrimonij im 
pedimentum:ergo necfrigiditas debet poni. 
5f Praetereá.Omnesfenes funtfrigidi: fed fenes 
poíTunt matrimoniu c6trahere:ergo ¿kc.^rPrae 
terca. Si fcit mulier virum efle frigidü quando 
cum eo contrahit,verü eft matrimoniumrergo 
frigiditas quantum eft de fe non impedit matri 
moniü.f"Pnetereá,contingitin aliquo eílefícci 
tatem fufíficienter mouétem ad carnalem copu 
larn cum aüqua corrupta, non autemcü aliqua 
virgine,quia citó calidum euaporat ratione fug 
debilitatis vt ad corrupendü virginem non fuf-
íiciati&Gmiliter eftin aliquo fufficiés caliditas 
ad pulchra quac magis cocupifcentiá inflamat, 
quae non fufficiéter ad turpemmouetrergo vi -
detur q> frigiditas 8c ñ impediat refpeftuvni9, 
no tamen impedit fímpliciter. f Praetereá.iVlu» 
lier eft vniuerfaliterfrigidior viro: fed mulieres 
no impediüturámatrimonio:ergo necfrigidi. 
CSed cotrá eft quod dicitur extrá,defrigidis & 
maleficiatis.Sicut puer qui non poteft rcddere 
debitum non eft aptus coniugio,íic qui impo-
tentes funt minimé apti ad contrahenda matri-
monia reputantunralesautem funtfrigidi:er-
go &c.^"Pr2etereá:Nullus poteft fe obligare ad 
impofsibile: fed in matrimonio homo fe obli-
gar ad carnalem copulam,quia ad hoc dat alte-
r i fui corporis poteftatem:ergo frigidus qui no 
poteft carnaliter copulari, n5 poteft matrimo-
nium contrahere. 
C Refpódeo dicédumjquódin matrimonio eft 
cotraftus quidam quo vnus alteriobligatur ad 
debitum carnalefoluendum.Vnde íicut in aliis 
contraíübus no eft conueniens obligatio,íi ali 
quis fe obliget ad hoc quod no poteft daré vel 
íacere,ita non eft conueniens matrimonio con 
tradus íifiatab aliquo qui debitü carnalefol-
uere non pofsit: & hoc impedimérum vocatur 
impotentiacoeundi nomine generali,qug qui-
dem poteft eííe vel ex caufa intrinfeca & natu-
ralñvel extrinfeca & accidentali íicut per male-
ficiura,de qua poft dicetur. Siautem fit ex cau 
fa naturali hoc pot eííe dupliciter. Quia vel eft 
téporaliscui poteftfubueniri remedio medici-
n^jvel per exceíTum gtatis,(Sc tune no foluitma 
trimonium:veleftperpetua,&tunc foluit ma-
trimoniu Jta q» ille ex parte cuius allegatur im-
pedimentum perpetuó mancatabfqjfpeconiu 
gi'jraliusnubatcui vult in domino. Ad hocau-
tem cognofeendum vtrum íit impedimentum 
perpctuüvelnon,ecclefia tempus determinatü 
adhibuit,in quo huius rei poflet eíTc experimé 
tum.f.trienniu.Quód íi poft tríenniuin quo fi-
deliter ex vtraqj parte dederüt operara copula 
carnaliimplendaeinueniatur matrimoniu non 
eíTe confummatü,iudicio ecelefig diíroluitur:<Sc 
- taraen in hoc quandoq; ecelefia errat, quia per 
trienniu quadoqj non fufficienter experiri pot 
perpetuitasimpotcntiae.Vnde ecelefia íifede-
ceptam inueniatper hoc q> illein quo erat im-
pedimétü inuenitur carnalem copulara cu alia 
vel cum eadéperfeciíre,reintegrat matrimoniu 
praecedens,&dirimit fecudum, quamuisdeei9 
licentiaíitfaftum. 
C A d primum ergo dicendum, quód quamuis 
a ¿fus carnalis copula non fit de eílentia matri-
monij :taraenfequiturad hoc quód eft de eius 
cííentia-.quia per raatriraoniura datur vtriq; co 
iugum poteftas in corpore alterius refpeñ u car 
naliscopulae. 
CAd fecundum dicendu, quód caliditas fuper 
fíua vix poteft elle impedimentUjfi tamen inue 
niretur q> per triéniü irapediret carnalem copu 
lam,iudicareturperpetuú: taraé quia frigiditas 
magis <S¿frequentiúsimpedit,Tollit enim non 
foiúm c6mixtionemferainü,fedetiá vigorem 
mébror ü,quo íit coniundio corporu: ideofri-
giditas magis hic ponitur impedimentum quá 
caliditas,círomnis defeéfusnaturalis adfrigidi 
tatem reducatur. 
CAd terüum dicendu,quód fenes quamuisno 
habeantcaliditaterafufificientera ad generadu, 
tamen habentcaliditatera fufficientem ad car-
nalem copulam:<Sc ideó coceditur eis matrimo 
nium fecundü q» eft in remediura, quamuisno 
copetat eis fecundum q> eft officium natura. 
CAd quartü dicendu,quódin quolibet contra 
£f u hoc vtiliter tenetur,quód ille qui eft impo-
tens ad foluendü aliquid no reputatur idoneus 
ad contradiu illum quo fe obligar ad eius folu-
tionera:taraen poteft irapotens eííe tripliciter. 
Vno modo, quia non potes foluere de iure,& 
íic talis ímpotentia ómnibus modisfacitcotra-
¿füeííenullG,fiuefciatillecuraquo facittalcm 
contraéf u hanc impotentia,íiueno.Alio modo 
quia non íit foluendo de fado, tune íi feiat 
ille c u quo contrahit hanc irapotentiam, & ni-
hilominus contrahit,oftéditur aliü fínem ex 
contradu qugrit:6c ideó cótradus ftat. Si aut2 
nefcit,iücc6tradus nullus eft:&ideó frigiditas 
quse caufattalcimpotentiá, vt homo no pofsit 
de fado foluere debitum,& conditio feruitutis 
per quara non poteft homo de fado libere red 
dere,impediunt matrimoniu quando alter co-
iugum ignorar hoc q) alius non poteft redderc 
debitum: impedimentü autem per quod quis 
no poteft de iure reddere debitü,vt confangui-
nitas,annullat contradü matrimoniu fiuefeiat 
alter coniugü íiue non:5cpropter hoc magift er 
ponit 
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ponirquod hzcduo faciunt pcrfonas nón o* 
íiininóillcgitimas. 
CAd quintum dicendum, quod no poteíl eíle 
perpccuum irtipedimentum naturale viro re-
fpeftu vnius períbnas & non rcfpedu alterius: 
fedíínonpofsit implcre carnalem adumcum 
virgine,& pofsit cum corrupta,tunc medicina-
liter aliquoinftruméto poíluntclauftra pudo-
ris frangí & ci coniungi,nec cíTet hoc cotra na-
turam,quia non fíeret ad delcíbtioncnijícd ad 
medicamentü: abominado autcm mulieri non 
cftcaufacarnalis ,fedcaufa accidcntalis extria 
fcca:6c ideó de ca eít iudiciü ídem quod de]rna-
leíício quodpoítdicctur. 
CAd fextum dicendu^quod mas eft agcsin gc-
ncratione/ed foemina eft patiés: & ideó maior 
caliditas requi ritur inmari qua in fotmina ad 
opus generationis. Vndefrigiditas facit impe-
dimetumin viro, fed in muliere potefteííe im-
pedimentum naturale ex alia caufa.f.arftatioe: 
¿ctunc idemeftiudiciumdeardlatione mulic-
riSjíScfrigiditatc viri. 
^ R T I C V L V S, 11. 
Vtrum mctlepcium pojiit impediré 
mdtrimonium, 
Ad f e C U n d u m ^ Proccdn. Videtur^ 
maknciü non poísit ma 
trimonium irapedire.Htíiuímodi enim malefi 
ciafiuntoperationedzemonum: fed daemones 
nonhabent poteílatera ad impediendü matri-
monij aélum magis quácorporales aliosaftus 
quos impediré non poíliintrquia íic totu mun 
dum perimer^t, íi comeftionem, & greírum,& 
alia huiufmodiimpedircnt: ergo per maleficia 
non poteíl: impediri matrimonium.^fPr^tereá. 
OpusDeieíl: fortiusqua opus diaboli:fcd ma-
leficiumell: opus diaboli:ergo no poteft impe-
diré matrimoniumíqüod eft opus Dei. % Vxx-
tercá.Nullum impedirnentü dirimitcontraflü 
matrimoniumquod no fie perperuum:fed ma-
leficium nonpoteífeíTeimpedimentum perpe 
íuumiquiacüdiabolus no habeat poteítatcm 
niíifuper peccatores, expulfo peccato tolletur 
malefícium^vel per aliud malencium, vel etiam 
per exorcifnios ecclefie,quifunt ordinati ad re 
primendam vim dxmonum: ergo maleficium 
no poteíl: impediré matrimonium. f Pnctereá. 
Carnalis copula non poteftimpediré nifi impe 
diatur potentia gcnerandi,qu3e eft principium 
cms:fed vnius viri generatiua potentia fehabet 
ad ornes mulieres quaíi sequaliter: ergo per ma 
leficium non poteíl: eíTe impedimentum refpe-
ftu vnius niíí íit refpedu omnium. 
CScd contra eft quod dicitur in Decrc.35. q.i.fi 
per fornicarias vcl maléficas, &infrá. Si fauaii 
nonpoíeruntfcpararivalebunt.ífPrctcrca.Po^ 
teftasdxiftonuefl:maior quám potcíías homi 
nis.Iob.i.Noneíl poteílaa fuper terram &c.fecÍ 
opere humano poteíl: aiiquis fíeri impotensad 
carnalcm copulam per aliquam poteftatcm veí 
caftraturam, &:cxnoc matrimorjhimimpcdi-
turrergo multo fortiús vírtuted^monishoepo 
teft fieri. 
CRefpodeo dícédu,quód quidadíserwtq) ma 
leficium nihil aliud eratin mudo nili ineítima 
tionehominun^qui effedus naturales., quoííj 
caufaefuntoccult^malcficiis imputa bant.Scá 
hoc eíl: contra authoritatcm fanftorum qui di-
cunt quod daemones habent poteílatem fupra 
corpora l íupra imaginatlonem hominüjquí 
do áDeo pcrmittuntur. Vnde per eos malefi-* 
ci aliqua figna faceré poflunt. Procedit autem 
haec opinio ex radice infidelitatis, quia non ere 
dunt eííé dacmones niíi in xílimatione vulgi ta 
t úm^ t terrores quos fíbifacit homo ex fuá cíti 
matione imputet dzemoni: & quod etiam ex 
imaginatione aliqua fígurseapparentin fenfu 
tales quales homo cogitar,&tunc creduntuc 
darmones videri.Sedhxc verba fídes repudiar, 
per quam angelos de cocí o cecidiíTe & díemo-
neseírccredimus,& ex fubtilitatefuae natu-
rsc multa poíTc qux nos non pofRimus: «S^JIli 
qui eos ad faciendum talia inducunt malefici 
vocantur.Et ideó ali) dixerunt quód per male-
ficia prieftari poteft impedimétum carnali co-
pulíc,fed nullum tale eft perpctuum:vnde non 
dirimir matrimonium contra^um^ dicunt iu 
ra eíle rcuocara quae hoc dicebanr. Sed hoc eft 
contra experimentum, éc cotra nouaiurajquae 
anriquis concordanr. Er ideó diftinguendum 
cft^quia imporentia coífundi ex maleficio iauc 
eft perpetua^ tune matrimonium dirimir,aut 
non eft perpctua,<Sc tune non dirimit:& ad hoc 
experiendum codem modo Ecclefia tempus 
triennijpríefixir, íicut & defrigidirare diftum 
eíhramenhíecdiñerentiaeft inter maleficiü<Sc 
frigiditatcm, quia qui propterfrigiditatcm eft; 
impotens,itaeft impotens ad vnam,íicut ad 
alia;&ideó quando matrimoniudirimitur^no 
datur licentia ei^vt coniügarur alteri:fed ex ma 
leílcio homo poteft eíTe impotens ad vnam & 
nonad aliam : & ideó quando indicio Ecclefia: 
marrimonium dhimitur vtriqj datur licentia, 
vr altcram copulam quxrat. 
CAd primum ergo dicendum, quód quiacor-
raptio peccati prima per quam homo faílus 
eft fcruus diaboli in nos per a¿him generatiu^ 
deuenit:ideó maleficijpotcftaspermittitur dia 
bolo á Dco in hoc aftu magis quam in alijs, 
íicutinferpenribus magis oftediturvirtus ma-
leficiorum quam in aliis animalibus vt dicitur^ 
quia per ferpcmédiabolus mulierem rérauir. 
CAdfccua»* 
QuíeíHo. L V111. 
C Ad fecundum diccnduni, quod opus Dei po 
teíl: opere diaboli impediri diuinapcrmifsióe, 
non qj diabolusfitDeofortior^vtper violentiá 
opera cius dcílruat. 
<IAd tertium dicendu, quód maleficium tñ na. 
perpetuu q)non potefthabere rcmediumhu-
maniim,quamuis Deus poílet remedium prac-
jfbredeinonemcogendojVel etiam díemon dc-
ílftendo : non enim femper oportet vt id quod 
per maleficium faít ü efí: pofsit per malefichim 
aliud defl:rui,vt ipíi malefici confítentur: & ta-
meníipoíTet per maleficiü remediü adhiberi, 
nihilominus perpetuú rcputaretur,quia nullo 
modo debet aliquis daemonis auxilium per ma 
Icficiuminuocare.Similiter non oportet quód 
íi per peccatum aliquod diabolo data efl: pote* 
ílasinaliqucm^qj ceflantepcccato ceíTet pote-
ftas,quiapoenainterdum remanet culpa tran-
feunte.Similiter ctia cxorcifmi eceleííac no vale 
rent ad reprimendu dxmones femper quatum 
ad omnes moleftias corporalcs^iudicio diuino 
hocexigente: fed femper tamen valent contra 
illas infeftationes dasmonum^ontra quasinfü 
tuti funt. 
CAd quartum dicendu,quód maleficium qua-
doqj poteft praeftare ad omnes impedimentü, 
quandoq; advná tantúm,quia diabolus volü-
tariacaufa eíl non ex necefsitatc natura?ages. 
Ei príeterca impedimentü maleficij poteft eílc 
cximprefsioncdícmonis & imaginationc ho-
Kiinísjex qua tollitur viroconcupifeentiamo-
uens ad talem muliercm,& non ad aliara. 
^ R T I C V L V S . I I I . 
Vtrum furia impedidt meitrimonium,. 
Ad tertium fieproceditur. Videt quód 
tuna non impcdit matnmo 
nium.IVIatrimoniü enim fpirituale quod in ha 
ptifmo contrahitur dignius eft qua carnale:íed 
furiofi poíTunt baptizan: crgo <5cmatrimoniü 
cótraherc.fPractereá.Frigiditasimpeditmatri-
monium,inquatum impedit carnalem copula, 
qux n on impeditur per furiam:ergo nec matri 
moniu.fl'Praítcreá.Matnmoniü non dirimitur 
nifi per aliquod impedimentum perpetuu :fed 
defuria non poteft feiri q) fitimpedimemuper 
pctuum:crgo non dirimitur matrimonium. 
f"PríEtereá. fn verfíbus fupradidis fufficicnter 
continentur impedimenta impedientia matri-
moniü:fed ibi no íit mentio defuria:ergo &c. 
CSed cotrá,plus tollit vfum rationis furia qua 
erronfed error impedit matnmoniu:crgo& fu 
ria.^[Pra-tercá.Furiofi non funtidoneiad ali-
quem contradüfaciendum: fed matrimonium 
eli contraftus quidam:ergo &c. 
CRefpondeo diccndu,quód furiajautpraccedit 
matrimoniü,aut fcquitunfi fcquitur nullo mo 
do dirimit ipfum:fi autem praeceditjtuc autfu-
riofushabet lucida internalla,aut non:fihabet 
tune quauis du eft inillo intcruallonófit tutu 
<£ matrimoniü contrahat^quia nefeiret prolem 
educare, tamen íicótrahiteft matrimonium:íi 
autem non habet,vel fi quando non habet con 
trahit,tunc quia non poteft eílc confenfus vbi 
dceft rationis vfus, nó critverum matrimoniü. 
CAd primú ergo diccdü,quód vfus rationisnó 
exigiturad baptifmum quafi caufaipfiusfícut 
exigit ur ad matrimoniü: & ideó non eft íimilis 
ratio,tñ de baptifmofurioforüdidü cftfuprá, 
CAd fecundü dicendü, quód furia impeditma 
trimoniu ratione fuae caufae quae eft confenfus, 
quauis no ratione adus vt frigiditas: fed íimul 
ÍVlagifter de ea determinar, cü frigiditate, quia 
vtrüqjeft quidam naturas defeólus. 
CAd tertium dicendum, quód moraentaneum 
impedimentü quod caufam matrimoni),fcili« 
cctconfcnfum impedit,matiimonium totaliter 
tollit, fed impedimétum quod impedit aftunií 
oportet elle pcrpetuum ad hoc quód matri-
monium tollat. 
CAd quartum dicendü, quód impedimentum 
reducitur ad errorem,quia vtrobiqj eft defect* 
confenfus ex parte rationis. 
^ R T I C V L V S , I I I I . 
Vtru mcejlíts yuo cognofeit quísfororem 
yxom fu# matrimonium dirimat. 
Ad quaitum fic proceditur.Videtur^ 
* mceltus quo quis cogno-
feit fororem vxoris fuse matrimonium nódiri* 
mat,quia mulier non debet puniri pro peccato 
viri:fedpunireturfi matrimoniü folueretuncr-» 
go &c.^[Practcrca.Píuspeccatqui propriácon 
íanguineamcognofeit qua quicognoícit con-
fanguineam vxoris:fed primü peccatum no ira 
pedit matrimoniuimergo nec fecundü.fPraetc 
reá.Si in poenam peccati hoc infligitur,vi(lctuif 
ctiam fi mortua vxore cum alia contrahatince* 
ftuofus,(j> feparari debeant,quod non eft veríu 
^[Practerca.Hoc etiaimpedimentunonconnu-
meratur inter aliafupra enumerata:ergo n5 di 
rimitcontraftum matrimonium. 
CSedcontrácft,quiaper hoc q? cognofeitforo 
rem vxoris contrahitur affinitas ad vxorcm: 
fed affinitas dirimit matrimonium cotradum? 
crgo&inceftus praediélus. ^"Prsctereá. In quo 
quis peccat in hocpunitunfed talis peccauitco 
tra matrimonium :crgc debet puniri quód ma-
trimonio priuetur. 
C Refpondco dicendü, quód fí aliquis cogno* 
feit fororem aut aliam cóíanguinea vxuris fu^ 
ante matrimoniü conn aólum etiam poft fpó" 
falia,oportet matrimoniü feparari ratione afíi-
nitatiscontraíbc:fi autem poft matrimonium 
contradíu 
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contraftü& confummatíi, non deber totaliter 
niatrimoniüfeparari/edvir admittitius peten 
íiidebitu^nee potell íine peccalo petere,red ta-, 
men debet rcddere petenti^quia vxor no debet 
puniri depeccato viri: fed poft mortem vxoris 
debe: omninó manerc abfqj fpc coniugij, nifi 
cum eo dirpenfetur propter fragilitatem fuam, 
cütimetur deillicitocoitu rfitamen practer di-
fpenfationem contrahat^pcccat contra ftatuta 
ecckfix faciens,non tamen matrimonium diri-
inítur,nec propter hocfeparatur. 
CEt per hoc patet folutio ab obicéta, quia ince 
llusponitur matrimonij impedimentum, non 
tamratione culpíe quamratioe affinitatis qua 
cauíat:&ideo etiam nonconunieratur alljsim-
pedimetis/edimpedimeto affinitatis includif. 
^ R T I C V L V S. V. 
Vtnm cíefettus cetdtis impediat meitrimoniu, 
Thom.4. dift.^.q.vnica. art.^. 
Ad quintum & proccciimr. 
JL detectusartatisnon impe-
dit matrimonium,Secundü cnim leges pueri ac 
cipiunt tutorem vfq; ad.ij. annü: ergo vídetur 
g)vrq;adtcmpiisiUud non íitconfortata ratio 
ad conrenrum,& ita videtur illud debeat eíle 
tempus flatutum matrimoniú ineundi-.fed an-
te tempus illud matrimonium poteíl: cotrahi: 
crgo defedus ftatutae xtatis non impedit matri 
monium.^[Praeterea.Sicut A'inculum religionis 
cílperpetuum3ita & vinculum matrimonijrfed 
ante.r4.annu non potefi: faceré profersionéfe-
cundum nouamconftitutionemtergo nec ma-
trimonium contraherejíi defeftus íütatis matri 
monium impediré.fPractereá. Sicut confenfus 
ad matrimoniú requiritur ex parte viri, ita ex 
parte vxonstfed mulierante.r4.annupoteft ca 
traherc matrimoniu:ergo &: vir.^ fPraEtereá. ím 
potentiacoeundi niíilit perpetua & ignorara 
non impedit marrimonium; fed effedus gratis 
non eft pcrpetuus nec ignoratus:ergo non im-
pedit matrimonium. fíPrxterea.Non contine-
tur in aliquo prírdiclorum impedimentoru, 6c 
ira no videtur elle matrimonij impedimentu. 
CSed contra Deere, dicit q) puer quino poteíí: 
reddere debitum no eft aptus matrimonio: fed 
antc.r4.annú(vt in pluribus)non potcO:redde 
re debitum^vt in.9,animalium diciturrer^o 5:c. 
fPreterca.Omniu natura coftanriu poírtuseft 
terminus magnitudinis &augméti, ¿cita videí 
cü matrimonrü íit naturale q? debear habere de 
terminaru repus percuius defeílü impediatur. 
GRefpodeo, quód marrimonium per modum 
cotraftus cuiufdam ordinarioni íegis pofiriux 
fubiace^íicur & ali j conrradus: vnde fecüdum 
iuradeterminarum cft 9 anre illud rempus di-
ícretionis quo vterqj pofsit fufficienter de ma-
trimonio deliberare^ debitü libiinulcem red 
dere, matrimonia n5 contrahanturjiSc ir no ita 
faftafuerunr dirimunrurdioeautem tempus vC 
in pluribus eRin mafculisin.i4.anno.Infocmi 
na autem in.r2.ann0: quia tamé prarcepta iuris 
pofitiuifequürurid quodin pluribus cft,ír ali 
quid ad perfedionem debiram anre repus prx-
didum perueniar, ita q) vigor natunetx ratio-
nis defeclum xtatis fuppleat matrimonium no 
dilPoluitur: & ideó ir contrahentcs ante annos 
pubertatis,ante rempus prardiéhun carnaliter 
fuerunt copulati, nihilominus marrimonium 
perpetuó fíat indiíToIubile. 
CAd primü crgo dicendu^quód rn illis ad qua: 
natura indinat non exigitur rárus vigorrario-
nis ad deliberandum^ficur in alijs: ¿crdeó anre 
poreft deliberans in marrimonium fufficienter 
cofenrire, quámpofsirin conrradibus alijsres 
fuas írne rurore perrraílare. 
GEr fímilircr eft dicendum ad fecundum, quia 
vorum religionis eft eorum quae funr fineineli 
natione narur^ quae maiorcm diffieulrarem ha-
bentquám matrimonium, 
C Ad tertiu dicendü^ quód mulier citiüs ad tem 
. pus puberratisperuenitquávir,vtdicirurin.9, 
de animalibus:& ideó non eft fímile de vrroqj. 
CAd quarrum dicendu3quód ex parte ifta non 
folum eft impedimenrum proprer impotentia 
coeundi, fed etiam proprer defedum rationis 
quac adhuc non fufficit ad confenfum illum r i -
te faciendum qui perpetuó durare deber. 
C Ad quintum dicendum, quód ficut impedi-
mentum quod eft ex furia reducitur ad impedí 
mentum erroris,ita etiam impedimérum quod 
eft ex defedu aeraris, quia homo nondum ha-
ber plenum vfum iiberi arbitrij. 
Q V ^ E S T I O . L I X . 
JDe difydritate culttts qu<z mammo* 
nium impedidt. 
TPV Einde confiderandumeíl de di/parttate 
•ftfifi cultm tjttcc mdtnmonmm tmpediat. Cir-* 
ca hoc queeruturfex.Pnmo, ytrujidelispofíit 
contrdhere mdtrimomum cum mjidélLSecurí. 
dh^'tru ínter infideles fit mdtnmomÜ. Tertw, 
"ytrumcomunx conuerfm adjidem pojiit co~ 
incinere cu injideli nolete couerti.QuíLrto}ytru> 
poj&t'Vxore infidele relinquere. Quinto3 l / t m 
eadimijjd pojiitdlidm ducere. Sexto, ^ t r u m 
propter dliapeccdtd 'virpofíit dimíttenyxore 
jicut propter injidelitdtem» 
R T I C V L V S . 2. 
VtmmpdeUs pojiit cotraherc cum infideU. 
T h o r a ^ 
Quceíl io.LIX. 
Thom.4.clirLj9.c[uxft.vnica.arr.i. 
¿k fequentibus. 
D P R I M V M 
fie ^ceditur. Viáef 
hdelis pofsit matrimo 
nium cu infideli cotra 
icrc.Quia lofeph coa 
traxic cu Acgyptia, & 
Hcfter cu Aituero :in 
vtroq; auté matrimo-
nio fuit difparitas cultus^quia alter erat infíde-
lis,&alter íidelisrergo difparitas cultus prxcc-
dens matrimoniüipfum non impedit. ^ [Pnete-
rea.Eadéeftfidesquadocet vetusác noualex: 
fed fecundüvcterem legepoterat eíTe matrimo 
nium inter fídelem & infídelem^vtpatet Dcut. 
ir. SicgreíTusadpugnavideris mulierem pul-
chram in medio captiuorum, &adamauerisea 
introeas ad eá dormiéscumea &erit tibivxor. 
ergo6^ innoualegelicct.fPraetereá. Spofalia 
admatrimonium ordinatur: fed inter fídelé & 
infídelem poíTunt in aliquo cafucontrahi fpó-
falia cum conditione futurae conuerfíonis;ergo 
fub cadem conditione matrimoniü potefteon-
trahi inter eos.^fPrztereá. Orne impedimentu 
matrimonij ell: aliquo modo cotrariü mrimo-
nio:fcd infidelitas non eft contraria matrimo-
niOíquiamatrimoniumeftin officium naturas 
cüius difamen fidesexceditrergo difparitas f i -
dei no impedit matrimoniu.^Pnctereá. Difpa 
ritas fidei etia quandoqj eftinter dúos baptiza 
tos íkut quado aliquis poft baptifmü in h^reíí 
labitur: fed íi taliscumaliqua ndelicontrahat, 
nihilominus cft verü matrimoniü: ergo difpa-
ritas fidei matrimonium non impedit. 
CSed contra efi: quod dicitur.z.Corint.d.Qu^ 
couentio lucisad tenebras:fed máxima couen-
tio eíl: inter virum 6c vxorem: ergo ille qui eft 
in luce fidei non poteft cótrahere matrimoniü 
cum illa quae eft in tenebris infidelitatis.^[Pr¿E-
tereá.Mala.i.dicitur:Contaminauit ludas fan-
¿lificationem domini quonia dilexit & habuit 
filia dei alienhfcd hoc non eílet fi inter eos pof-
fetverum matrimoniü contrahhergo difpari-
tas cultus matrimoniumimpedit. 
CRefpondeo dicendum^quód principaliusma 
trimoni) bonum eft proles ad cultum Dei edu-
canda:cu autem educatio fiat comuniter inter 
patrem (Scmatrem.vterqifecundü fidem inten 
dit ad cultü Dei prolem educare: & ideo fi fínt 
diuerfsfídei,intentio vniusaltcrius intentioni 
contraria erit,&: ita inter eos non poteft eífe có 
uenicns matrimonium,&propter hoc difpari-
tas cultus precedes impedit necontrahi pofsit, 
CAd primum ergo dicendum,quód in veteri le 
^e deaüquibus infidelibus erat pcrmiílum ^ 
cum cispoííentlnirecouiugiaJ& de aliquibus 
prohibitum.Specialiter tamen erat de infideli-
bushabitantibusin térra Chanaan :tum quia 
Dñspracceperateos occidi propter eorumob-
ftinationem,tum quia maius periculum immi-
nebat ne cóiuges filios Ifrael ad idololatria per 
uerterét,quiafili)lfraelad ritus& mores eorií 
proniores erant propter conuerfationem cum 
cis:fed aliisgétibuspermiíit pKecipuc,quia n5 
poterat effe timor pertrahedi ad idololatria & 
& fie lofeph^ Moyfes^ Hefter cum infideli-
bus matrimonia contraxerunt. Sed in nouale, 
ctiam quaepertotum orbem diffunditur fimi-
lis ratio prohiben di de ómnibus infídelibus:& 
ideó difparitas cultus prarcedens matrimoniü 
impedit contrahendum & dirimit cotraftura. 
€ Ad fecundum dicendum^quodlexilla vello-
quitur de aliis nationibus cum quibus poterac 
inire coniugia,vellóquitur quado illa captiua 
ad fidem & cultü Dei conuerti volebat. 
€ Ad tertium dicendü,quód eadem eft habita 
dopr^fentisad praefens,&futuriad futurum: 
vnde ficutquando matrimoniü in praefentico-
trahitur requiritur vnicus cultus in vtroqj con 
trahentiüjita adfponfalia quibus fitfpoíiofu-
turi matrimonij fufficit conditio appofita de 
vnitate cultus futuri. 
C Ad quartum dicendü^quód iam ex diílis pa-
teta difparitas cultus contraria eft matrimo-
nio ratione principaliorisboniipfíusquodeft 
bonum prolis. 
CAd quintü dieendum, quod matrimoniü eft 
facfm:6c ideó quantü pettinet ad necefsitatem 
facramentirequiritparitatem,quantüadfacrm 
fidei.f baptifmü magisqua quantum adinte-
riorem fidem:vnde etia hoc impedimentu non 
dicitur difparitas fidei/ed cultus difparitas qui 
refpicit exterius feruitiü: vt in. j . l i . d i ñ u eft. £t 
propter hoc fi aliquis fidelis cühacretica bapti-
zata matrimoniü c5trahaf,verü cftmrimoniü 
quáuis peccctcotrahédojíifciteá herética: ficut 
peccaret fi cü exeóicata cotraheret^no tamépro 
pter hoc matrimoniü dirimeretur:& ecótrario 
fí aliquis catechumenus habens reda fidem,fecl 
nódü baptizatus cü aliqua fideli baptizata con 
trahere^non eílet verum matrimonium. 
^ R T J C V L V S . I I . 
Vtrum inter injideles fofot ejjematrmonw. 
Ad fecundum ficProceditur. Videtur 
q> ínter inndeles no pol-
fit efle matrimoniü. Matrimoniü em eft facfm 
ecelefiaerfed baptifin* eftianuafacrorürergo in 
fideles qui no funt baptizati mrimoniü cótra-
herenon poíTunt,ficutneealia faefa fufcipere# 
5f Praetereá. Dúo mala funt magis impeditiua 
boni qua vnü/ed infidelitas vnius tantu impe-
diC 
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dit bonum matrimonij:ergo multo fortius infi 
¿elitas vtriufq^&ita inter infideles non poteft 
ciíe matrimonium.fl'Practereá. Sicut inter infi-
deles & fideles eft difpai itas cult^ita inter dúos 
iníidcles,vt fi vnusfitgentilis &:alter ludseus: 
fed difparitas cultus impedit matrimonium, vt 
di¿1um eft:ergo ad minús inter infideles qui ha 
bent cultum difparem non poteft eííe verü ma 
trimonium.f Príctereá. In matrimonio eft vera 
pudicitia:fed ficut dicit Auguftinus & habetur 
in litera, non eft vera pudicitia infidelis cü vxo 
refua:ergo nec verum matrimoniü.f Praetereá. 
matrimoniü verum excufatcarnalem copulam 
a peccatorfed h oc no poteft faceré matrimoniü 
ínter infideles contraftü,quia omnis vita infide 
lium peccatum eft,vt dicit glo. Ro.9.ergo inter 
infideles non eft verum matrimonium. 
CSed cotrá eft quod dicitur.i.Corint.7.Si quis 
frater vxoréhabeatinfidelem & c . fed vxorno 
dicitur nifi propter matriraoniumrergo matri-
nium quod eft inter infideles eft verum matri-
monium. flPrsctereá.Remoto pofteriori non re 
mouctur priüs:fed matrimoniü pertinct ad of 
ficium natura? qu^praecedit ftatü grarÍ2e,cuius 
principium eft fídes: ergo infidelitas non facic 
quinfit inter infideles matrimonium, 
CRefpondeo dicendü,quód matrimoniü prin 
cipaiiter eft inftitutum ad bonum prolis no tá-
lúrii generadx,fed etiam promouendse ad per-
feftum ftatum,quia quseübet res intendit 
ftum fuü naturaliter perducere ad perfeélum: 
cílautem in prole dúplex perfeéüo, natura?, 
nonfolúm quantum adcorpus,fed etia quan-
tum ad anima per ca quac funtin lege naturac: 
perfedio gratiae:5c prima perfedio eft mate 
rialis & imperfeta refpedu fecundac:& ideó cü 
resquacfuntpropterfinemfint proportionat^ 
fíni,matrimoniüquod tendit inprimamperfe 
ftionem eft imperfed-um & materiale refpedu 
illius quod tendit in perfedionem fecunda: & 
quia perfeftio prima cómunis eííe poteft infi-
delibus &: fidelibus.Sccundaautem tantúmeft 
íidelium:5c ideó inter infideles eft quidem ma-
trimonium ,fed non perfedü vltima perfeílio-
ne,ficut eft inter fideles. 
CAd primum ergo dicendu,quód matrimonia 
non eft inftitutum in íacramentum,fedin offi-
cium naturae:6c ideó quáuis infidelibusnó co-
petat matrimoniü fecundü q? eftfacrm in difp£ 
latione miniftrorü ecelefiae confiftes, competit 
tamen cis inquantü eft in officium natur^:&ta 
men etia matrimoniü tale eft aliquo modo fa-
etametum habitualiter,quauis non adualiter, 
eó g)aftu noncontrahuntinfideecclefia?. 
€Adfecüdum dicendü, difparitas cultus no 
irtipedit matrimoniü roncinfidelitatis/ed rónc 
^ilparitatisin fide. Difparitas em cultus no fo-
lüm fecüdá perfedioné prolis impedit, fed etia, 
prima düparetesaddiuerfa trahere intendüt, 
quod non eft quando vterq; eftinfidelis. 
C Adtertiüdicendü,q) inter infideles eft matri 
moniü prout matrimoniü eft in officiü natur^. 
Ea autem qux pertinentad legem n a t u r í E func 
determinabilia per ius pofitiuü:& ideó fi prohi 
bentur ab alio iure pofitiuo apud eos infideles 
contrahere matrimoniü cüinfídelibus alterius 
ritus,ex iure diuino nó prohibétur: quia apud 
Deü non differt qualitercüq; aliqs á fide deuiet 
quatüadhoc q>eftexgratia alienücfle: fimili* 
ter nec aliquo ecclefisc íb tu to qux non habet 
de his quse foris funt indicare. 
CAd quartum dicendü,qjpudicitÍ2E& aliacvir-
tutes infidelium dicütur elle ver^,quia no pof-
funtatringere finem verse virtutis qui eft vera 
fodicitas:íicut non dicitur elle verum vinum <p 
non habet efteílum vini. 
CAd quintum dicendü,qnnfidelis cognofeens 
vxorem fuá non peccat ti propter bonü prolis 
aut fidei qua tenetur vxori debitü reddat, cum 
hic fitaftus iuftitiar & teperatise qu^in deieéla-
bilibus tadus debitas circüftantias feruat,ficuc 
110 peccat faciens alios aftus politicarü virtutü: 
nec dicitur omnis vita infidelium peccatü,quia 
quolibetaíhi peccet:fed quia per id quod agüt 
á feruitute peccati non poíTunt liberan. 
* A R T I C V L V S. I I I . 
Vtrum colunx cóuerfrs ad fidem pofilt cornth' 
ncre cu yxore nótente conuerti. 
Ad tertium ^ c e d i f . Videtur quod 
coiunxconuerfus adndem 
no pofsit comanere cü vxore noléte c6uerti,cu 
qua ininfidelitatec6traxerat,vbiemeft idem 
periculüoporteteandccautelaadhiberirfi pro-
pter periculü fubuerfionis fidei prohibétur né 
fidelis cü infideli contrahat:cü ergo periculü fie 
fi fidelis comaneat cü infideli cü qua prius con-
traxerat,&adhucmaius,quiancophytifaciliús 
peruertuntur quailli qui funtnutritiin fide,vi 
detur q? fidelis poft cóuerfioné no pofsit coma 
n e r e cü vxore infideli. f Príetereá.zS. q.i.dicií: 
No poteft infidelis in eius coniunélione cóma-
nere3quaeiam inchriftianátranflata eft fidem; 
ergo fidelis habet neceíTc vxorem infídelem di 
mittere.fl"Pr^terea,IVlatrimoniü q? inter fideles 
contrahitur,eft perfedius q u a illud q? contrahi 
tur inter infideles:fcd fi fideles contraha t in gra 
du prohibito ab eedefía diílbluitur eorü matri 
moniü;ergo 6cinfideliü,& ita vir fidelis n5 po-
teft comanerecü vxore infideli,ad minüs quan 
docüea in infidelitatecontraxitin gradu pro-
hibito.^Praetereá.Aliquis infidelis habet quan 
doqj plures vxores fecundü ritü fuse legis:fi er-
go poteft cómancre cü illis/rü quibus in infide 
Quseí l io .LIX. 
Kratccontraxit,videtiir pofsit etiam poftc5 
ncríionem plures vxores retiñere. ^[Prarterea. 
Poteíl; coiingcre repudiata vna vxorc aliam 
cluxerit,(Scin illo matrimonio exiftcnsconuer--
tatur:vidcturergo quodfalremin hoc cafuno 
pofsit cu vxorc qua de nono habet comanere. 
iíScd contra eíl quod Apoftolus.i.Cor.y. con 
fulit t^comaneant.^Praetercá.Nuilum impedí 
mentum fuperueniens vero matrimonio toliit 
ipfum:fed matrimoniüerat verü quádo vterqj 
infldclis eratrergo quando altercouertitur non 
dirimitur per hoc matrimonium^ & ita videtur 
quod pofsitlicitccommanere. 
CRefpódeodicendüjquódfídes eius qui eftin 
matrimonio non poIluit,fcd períicit matrimo-
niürvnde cu inter infideles íit vcrum matrimo-
niü, vt ex dift:ispatet,per hoc q? altereorücon 
uertitur ad fidcm^non ex hoc ipfo vinculü ma-
trimonij foluitur.Sed aliquando vinculo matri 
monij manentcfoluitur matrimoniü quátüad 
cohabitationem & debiti folutionem, in quo 
parí paílli currunt infidelitas &adulteriü,quia 
vtr umqj eíl cotra bonñ prolis. Vnde íicut fe ha 
betin poteflate dimittédiadulteram velcoma-
nendi cu ea t^a fe habet in poteftate dimittendi 
infidelem vel comanendicuearpotcfl: enim vir 
innocés libere manere cu adultera fpc correftio 
nis,n6 autem fiin adulterij peccato fucritobñi 
nata,ncvideatur patronusturpitudinis, quan-
uis etia cum fpe correptionis pofsit libere dimit. 
tére:íimiliter fidelisconuerfus poteft cum infí-
deli comanere cüfpecóuerfionis/fieáinfideli-
tate obftinatá nó viderit,&: bene facit comanen 
4o,tñ n6 tenetur,&dehoc eft verbü Apoftoli. 
C A d primü ergo dicendü^quod faerliús impe-
dituraliquidfiédüqua deftruaturcp ritcfaélu 
cft:&ideó multa funt qUccimpediüt matrimo-
nium cótrahendüíi pra:cedár,qu3E taméipfum 
jion p.oífunt difíolucre fi fequatur,íicut de afii 
nitate patet:Sc fimiliter dicendum eft de difpa-
ritatc cultus. 
CA.dfeciindüdicendü)quód in primitiua eccíe 
íiatépore Apoftolorü pafsim couertebaturad 
lÍclcm,&:Iudei & Gétiles:&: ideó tune fidelis vir 
potírathabereprobabilemfpcm de vxorisco-
Uciíionc,etiaíic6uerfioncn5promittcret.Poft 
tnpdü ante téporc procedeteludari funt magis 
obftinati quá Gctiles:quia Gctiles adhucintra 
bantadfídé íicut téporc martyrü:&téponbus 
Conftantini Imperatoris, & circa tépora illa:& 
ideó tune nó erat tutum fidelicü vxorc infideli 
lud^a cohabitarejncc erat fpes de conueríione 
e^ us ficut erat de conueríione vxoris Gétilis: 8c 
ideó tüc fidelis couerfus poterat cohabitare cu 
Gédli,fed no cu lud^a nifi coueríioné promit-
tcrct,(5cfccüdühoc loquií Dccre. ilIud:Sed nüc , 
panpaíTu ambulát vuiqj. f. Gentiles & lud^i, 
quia vtriq; obftinati funtr^c ideó niíi vxor inlí^ 
delisconuertivelitnon permitteturei cohabi-
tare^fiue fit Gentilis fiue ludasa. 
<lAd tertiü dicendü,quód infideles nonbapti-
zati non funt aftriíli ftatutis ecclefia?, fed funt 
aftriiíli ftatutisiuris diuininScideó fi cotraxerüt 
aliqui infideles in gradibus prohibitis fecunda 
legem diuina, Leuir.18, fiue vterq; fiuealter ad 
íidem cóuertatur non poílunt in tali matrimo' 
nio c6manere:íi autem cotraxerunt in gradib9 
prohibitis perftatutücccleíisepoíTunt cómane 
re fi vterqj couertatur,velfi vno couerfo fit fpes 
de conueríione alterius. 
GAdquartUmdicendum,quód habere plures 
vxores eft cotra legénatur3e,cui etiam infideles 
funt aftri£H:& ideó non eft verü matrimonium 
iníidelis nifi cu illa cüqua primó contraxit:vn-
defiipfecü ómnibus fuiscouertatur^potefteu 
primac6manere,&:alias debet abijcere.Si aute 
prima couerti noluerit,<Scaliqua aliarucóuerta 
tur,idemiushabetcontrahédi cüilla denouo, 
quod cu alia habet:de quo poft dicetur. 
CÍAd quintü dicendü, quód repudiü vxoris eft 
contra legé natura?,vnde infideli non licet vxo-
rcm repudiare:& ideó fi conuertatur poft^ vna 
repudiara altera duxerit ide iudiciü eftdehac, 
qúia tenetur prima quam repudiauerar accipe 
re fi conuerti voluerir & aliam abijcere. 
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Vtrumfidehs couerfmpofiit'yxorem 'mpdele 
dimitíereltolentem cohabitare fine 
contumelia creatoris. 
Ad quartam ficP,ro«<iÍturvVideíur ? 
1. mhdehs coueríus no pol-
íít vxorcm infidelem dimitiere volenrem coha 
birarcíine corumelia crearoris. Maius enim eíl 
vinculü viri ad mulierem qua ícrui ad dñrarfed 
feruus conuerfus no abfoluirur á fer uiruris vin; 
culo,vr parer.i.Corinr.7.&.i.Tim.^. ergo &vir 
fidelis non poteft vxorem infidelem dimitte-, 
re. ^[Praerereá.NuIlus poreft alreripradudiciíi 
faceré fine confenfuipíius:fedvxorinfidelisha 
bebarius incorpore viri iníidelis :íi ergo per 
hoc quód vir ad fidemconucrtirur,mulier prac 
iudicium parí poíTct vr liberé dimirteretur,non 
poffet vir conuerti ad fidem fine confenfuvxo-
ris, ficur nec ordinari,ncc vouere conrinenriam 
fine confenfu eius.f Prícrereá. Si aiiquis conrra 
liar cum ancilla feienrer, fiue fit feruus íiueli-
ber,non proprer diuerfam condirionem poreft 
ipfam dimirterercúm ergo vir qui quando con 
traxircum infideli fciuerir eam eífe infidelem, 
viderur á firaili quód non pofsir eamdimitte-
re propter infidelitatem. f Prxrereá. Parer 
tenerur ex debiro procurare falmem prolis: 
De difparitate cultus matrimonium impediente. 90 
fed fi difcederet ab infideli vxorejfílij comunes 
matri remanercntíquia partus fequitur ventré, 
SÍ fic eílcnt in periculo falutis:ergo non poteft 
vxorem infidelem dimitiere licite, fl"Praetereá. 
Adulter non poteft adulteram dimittere,etiam 
poft^ de adulterio poenitentiamegit:ergo fi fit 
ídem iudicium de adulterio & infidel^nec infi -
delis infidelem poteft relinquere ctia poftqua 
ádfidem efteonuerfus-
CSed contra eft quod Apoftolus dicit.i.Corim 
y.^Prxtereá.Adulterium fpiritualeeft grauius 
quá carnale: fed propter carnale adulteriü vir 
poteft dimittere vxorem quatum ad cohabita-
tionem: crgo multo fortius propter infidelita-
tem, quac eft adulteriü fpirituale-
CRefpondeo dicendü,quód hominifecundunl 
aliam 8c aliam vitam diuerfa competunt & cx-
pediunt:(3cideóquimoritur priori vitsnon te 
netur ad illa ad quae in priori vita tenebatur: & 
inde eft quód illc quiin vita faeculari exiftens 
aliqua vouit,non teneturad illa quando mun-
do moritur,& vitam religiofam aíTumensperfi 
cere. lile auté qui ad baptifmü accedit regenera 
tur in Chrift o & priori vita? moritur, cúm gene 
ratio vnius fit corruptio altcrius:&; ideó libera-
tur ab obligatione qua vxori tenebatur rcddc-
redebitum:&ei cohabitare non tenctur quan-
do con ucrti non vult,quáuis reddcrc debitum 
in aliquo cafu libere id pofsit faceré, ficutdiftu 
cft:ficut&religiofus poteft liberé perfícere vo-
ta quaefecitin faE:culo,íi non funt cotra rcligio-
nem fuá, quauis ad ea no tencatur,vt diftü eft. 
CAd primum crgo dicédü, quód feruire no eft 
aliquid incompetens Chriftianac religionisper 
feífioni quze máxime humilitatem profitetur: 
fed obligado mulierisfiuc matrimonij aliquid 
derogar perfeftioni vitas Chriftianac,cuius fura 
mum ftatum cotinentes pofsidét,&; ideó nó eft 
íimile dcvtroqj. Etpraetereávnus coniugum 
non obligatur alteri quafi poíTcfsio eius,quaíí 
domino ícruus,fed per modum focietatis cuiuf 
damquaenoncongruéeftinfidelis adfidelem, 
Vt patet.z.Corinth.6. 6c ideó non cftfimilc de 
feruo (Scconiugc. 
CAd fecundum dicendum, quód vxor non ha 
bebat iu s in corporc viri nifi quádiu in vita illa 
ímnebat in quacotraxerat, quia etiá mortuo 
Viro vxor foluta eft á lege v i r i , vt patet Ro. 7. 
&ideó fi poftqua vir mutat vita moriens priori 
vitae ab ea difeedat, nullum fit ci pnciudicium. 
Tranfiens autem ad religionem moritur tantü 
fpirituali morte,n6 autem corporali: &ideo fi 
niatrimonium fit confummatum no poteft vir 
fineconfenfu vxoris ad religionem tranfire.Po 
teft autem ante carnalem copulara quando eft 
tantüm copula fpiritualis,fed illc qui ad bapti-
fmum accedit, corporalixer etiam confepelitur 
Chrifto in morteí&: ideó á debito foluitur red-
dendo etiam poft matrimonium confummatü» 
V c l diccndum^quód ex culpa fuá vxor pnciu-
dicium patitur quse conuerti contemnit. 
CAd tertium dicendü, quód difparitas cultus 
facitperfonara fimpliciterillegitimam, non au 
tem conditio feruitutisjfed folúm quádo igno-
rata eft:& ideó no fequitur fimilis ratio de infi-
deli ¿cancilla» 
CAd quartum dicendum, quód proles aut per 
uenitad perfeftam 2etatem,&tunc poteritlibe 
re ícqui patrem fidelem vel matrera infídelera: 
vcl cftinminoriíEtatcCoftitutuSj&tunc debet 
dari fideli, non obftáte cp indiget matris obfe-
quio adeducationcm. 
CAd quintUm dicendü,quód adulter per poe-
nitentiara non tíanfitad aliara vitara ficut iníí 
delis per baptifmü:6cideó non eft firiiilis ratio-
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Vtrumfidells défeendens ab yxore infideU 
fofiit aliam ducere. 
Ad quintum ícP,roc,edrit"r> Videwrcp 
i- naclis diíceclens ab vxore 
infideli non pofsit alia ducere in vxorcra.Quia 
indifíolubilitas eft de ratione matrimonij cura 
tcpüdiü vxoris fit cotra legera natur^rfedinter 
infideles cratvcrümatrimoniü:ergo nullo mo 
do poteft matrimoniü folui,fed manéte vincu-
lo matrimonij ad vnamjUo poteft aliquis cum 
aliacontrahere: ergofidelis difeedensab vxo-
re infideli non poteft cum alia contraherc. 
^fPraEtcrcá.Crimcn fuperueniens matrimonio 
non foluit matrimoniü:fed fi mulier velit coha 
bitare fine cotumelia crcatoris no foluitur vin-
culura raatriraonij,quia vir non poteft alia du* 
ccrc:crgo peccatum vxoris quae non vult coha 
bitare fine contumelia crcatoris non foíuit ma-
triraoniü,vt libere pofsit vir alia vxorem duce-
re. fPrsEtereá. V i r & vxor funt pares in vincu-
lo matriraonij:cü ergo vxori infideli nó liccat 
viuente viroaliura virü ducere, videtur q? nec 
fideli liccat.^"Praetercá. Fauorabilius eft cotiné 
tiae votü qua matrimonij cotraéhis: fed viro fi-
deli vxoris infidelis nó licct, vt videtur, votü co 
tinetiaeeraitterc, quia tüc vxorfraudaretur ma 
trimonio fipoftraodücóucrteretunergo mul-
to minús licet ei mfiraoniü cotraherc cura alia, 
^fPr^tercá.Filius qui remanet ininfídelitatepa 
tre conuerfo amittit íus paternae hacreditatis: ÓC 
tamen fi poftea conuertitur redditur ei h^redi-
tas fuá etiá fialius in poííefsioné cius intrauit: 
crgo videí á fimili q? fi vxor infidelis poft couer 
tatur q? fit fibireddendusvirfuus,ctiáficüalia 
c6traxerit,qj non pofíct cííc fi fccüdü matrimo 
niü verü eíTefccrgo non pot contraherc cü alia. 
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CScd cotrn matrimoniú non efl ratum íine fa-
cramcnto baptirmirfed quod non efl: ratum po 
tcíi diíTolui: ergo matrimonium in infidelitatc 
contradú poteíl foIui,& ita foluto matrimonia 
l i vinculo^licct viro aliam ducere invxorcm. 
^"Prsterea.Vir non debet cohabitare vxori in 
íidcii nolenti cohabitare finecotumeliacrcato-
ris:fi ergo no liccrct ei alia ducere, cogeretur co 
tinentiam feruare,^ videtur incoueniens, quia 
fie ex conuerfione fuaincómodü reportaret. 
CRefpondco diccndum,quód quando altcr co 
iugum ad fidem conucrtituraltcro in infídelita 
te manentedifiinguendum eíbquia fiinfidelis 
vult cohabitare fine contumcliacreatoris.i.fine 
hoeq? adinfidelitatem inducat,potefl:fídclis 
liberediícedere, feddifeedens non potefi:alte-
ú nubcre.Si autem infidelis non velit cohabita 
re fine contumelia creatoris in verba blafphc-
imx prorumpens^ nomen Chrifti audire no-
lens , tune fi ad fideliratcm pertrahere nitatur 
virfidelis difeedens potefi: alteri per matrimo-
nium copulari. 
CAd primum ergo dicendüjquód matrimoniú 
iníidelium eftimperfcíhim: fed matrimonium 
fideliumeftpcrfedu, & iraeftfírmiusrfcmper 
autem firmius vinculum foluitminúsíirmum, 
cúm ei fit contrariu:&ideó matrimoniú quod 
pofl in fideChrifli cótrahitur foluit matrimo-
nium q?priús in infidelitatc cotradum fuerat: 
vnde matrimoniú i nfideliu non eft omninó íir 
mum & ratum, fed ratificatur poítmodum per 
fidem Chrifii. 
CAd fecundum dicedum, quód crimen vxoris 
xiolentis cohabitare fine contumelia creatoris 
abfoluit virum á feruitute qua tencbatur vxo-
ri,vt non pofict ea viuente aliam duccre,fcd no 
dum foluit matrimoniú: quia fi in blafphcmia 
illa conuerteretur ante quá illealiud matrimo-
nium contraherct redderctur ei vir fuusifed fol 
uitur per matrimonium fcqucns,ad quod per-
uenirenon poílet vir fidelis nifi folutusáferui 
tute vxoris per culpam. 
CAdtertiumdicendum,quód poflqua fidelis 
cótraxit folutumefl: vinculum matiimonij ex 
Vtraq; parte,quia matrimonium non claudicar 
quantuadvinculu,fed quadoqj claudicatqua-
tum adefíe<ftí¡:vndeinpornavxorisinndelisci 
indicitur qjnon pofsit cü alio cotrahere magis 
quavirrurcmarrimonjjpraecedcntis: fedfi po-
üea conuertatur porcfl ci concedí difpenfariuc 
vt alteri nubat fi vir eius aliam duxit. 
CAdquartumdicédum,quódfipofl:couerfio-
ncmvirialiqua probabilisfpcs de conuerfione 
vxoris fit,non debet vor ü conrinenriae vir emit-
tcrc,necadaliud matrimoniú trafirc,quia diffi-
cilius conuerteretur vxor viro fuo feiensfe efle 
priuatam.Si autem non fit fpes de conuerfione 
poteíl ad facros ordínes vel ad rellglonem aece 
dcre,priús requifita vxore quod couertatur,<Sc 
tune fi poílqua vir facros ordines fufeepit vxor 
couertatur nó efl fibi vir fuus reddédus,fcd de-
bet imputare fibiin poenatardac conuerfionis 
quód viro fuo priuatur. 
CAd quintum dicédum, quód vinculum pater 
niratis non foluitur per difparem cultum ficut 
vinculum matrimonij; & ideó non eílfimiie de 
haereditate 6c vxorc. 
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Vtrum alia ynia folmnt matrimonium» 
Ad f e X t U m ^Proccditur. Videtur quód 
alia vitia loluant matrimo-
nium,ficut 5c inf ide l i tas . Adulrerium cnim vi-
detur eíle direíliús contra matrimonium quá 
infídelitas:fedinfideliras foluir m a r r i m o n i u m 
in aliquo cafu,vtliceat ad aliud m a t r i m o n i u m 
trafire:ergo 6 c a d u l t e r i u i d e m facit.^fPrxtcreá» 
Sicut iníidelitaseílfornicatio fpiritualis,ita6c 
quodlibet peccatu: fi ergo propter hoc infídeli 
tas matrimonium foluit,quia eflfornicatio fpi 
ritualis,pari ratione quodlibetpeccatum matri 
monium foluet. ^"Prxterca.Matth.iS. dicitur, 
Sidcxtramanustua feandalizatteabfeinde cá 
6c proijee abs te: d i c i t Glo. quód in manu 5 ^ 
dextro oculo poíTunt accipifrater 5c vxor,pro 
pinqui 6cfili):fed per quodlibet peccatum effi* 
ciuntur nobis impediméto:ergo propter c^ uod 
líber peccatum p o t e í l matrimonium diílolui. 
fPractereá. Auaritia idololatria e í l j V t dicitur 
Ephíefi .5 . fed propter idololatriam poteíl mu-
lier dimittúergopari ratione propter auaritií, 
6c ita propter alia peccata quac funt maiora qua 
auaritia.^fPraeterea.HocexpreíIc Magiíler di-
cit in litera. 
CScd contra eíl quod dicitur Matth.j. Qui di-
mifcritvxori? excepta caufafornicationis mee* 
chatur.fl"Pr2etcreá.Sccundum hoc tota die fic-
rent diúortia,cúm raroinueniatur matrimo-
nium in quoalter coniugumin peccatum non 
labatur. 
CRefpondeo dicendum, quód fornicario for-
poralis 5c infideiitas fpiritualem habentcontra 
rietaréadbona marrimonij,vrex diftis parers 
vnde fpirirualem habenr vim feparandi marri-* 
monia.Sed tamen intelligendum eíl quód ma-
trimoniú dupliciterfoluirur. Vno modoquá-
tum ad vinculu,5c fie non poteíl folui poílqua 
matrimonium eíl ratificatum, neqj per infídeli 
tarem,ncqj per adulreriu:fed fi non cílrarifíca-
rum foluirur vinculü permanére infidelirareira 
alrcro coniugum,fi alrer conuerfus ad fidem ad 
aliud coniugium rranfear: non aurem foluitur 
vinculum prxdiílum per adultcnü,aiias infídc 
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lislibcre poífet daré libellu repudi) vxori adul-
tcra^& ea dimilTa alia ducere^quod falfum dk* 
filio modo foluitur mntrimonium quatum ad 
aclü,&: íic folui poteft ram per infidelitaté quá 
per fornicationem fpiritualcmrfed propter alia 
peccata non poteíí: folui matrinioniu etia qua-
tum ad aílumjniíi forte ad tepus fe velit vir fub 
trahere á confortio vxoris ad caftigationeeius, 
fubtrahendo ei príefenti^e fuae folatium. 
CAdprimum ergo dicendu^quod quauisaduí 
terium magis direftcopponatur matrimonio 
inquantum eftin ofíiciünaturas quám infide-
litas, tamen econtrarió efl: inquantum matri-
monium efl: íacramentum eceleííse, ex quo ha-
ber perfefta firmitatem inquantú íignificat in-
diuifibilem coniunftionem Chrifti &eccleííar: 
& ideó matrimoniü quod n5 efl: ratum magis 
poteft folui quantum ad vinculum per infideli 
tatcm quámper adulterium. 
CAdfecundumdicendunijquód coiunftio prí 
ma anime ad Deü efl: per fidem:& ideó per eam 
anima quaíí defponfatur Deo, vt patet Ofee.i. 
Spofabo te mihi in fide.Vnde in facra feriptu-
ra fpecialiter per fornicationéidololatria & i n -
fidelitas defígnanturrfed alia peccata magis re-
mota íignificatióe dicunífpualcs fornicatióeSé 
CAd tertium dicendu^uod hoc intelligédum 
cft quando mulier praeftat magnam occaíionc 
peccati viro fuo^vtvir probabiliter fibi deperi-
culotimeat,tuncenímvir poteft fe fubtraherc 
ab eiusconuerfationc^vt diélumeft. 
CAd quartum dicédum,quód auaritia dicitur 
idololatria per quadam íimilitudinem feruitu-
tis, quiatamauarusquaidololatrapotiús fer-
uic crcaturse qua creatori,non autem per íimili-
tudinem infidelitatis:quia corruptio infidelita 
tis eft in intelle¿hi,fed auaritix in aflPeélu. 
CAd quintum dicedum, quód verba IVlagiftri 
fünt accipiendadefpofalibus, quia propter cri 
men fuperueniens fponfalia folui poíTunt: vel 
filoquitur de matrimonio intelligédum eft de 
feparatione á coi couerfatióe ad tépus, vt di£lu 
eft: vel quando vxor non vult cohabitare niíi 
fubcoditione peccadi:vccu dicit: Nó ero vxor 
tua niíi mihi de latrocinio diuitias congreges, 
tune enim potiús eam debet dimitiere quám la 
ttocinia exercere. 
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Dinde confiderandum efl de Uxoricidio. 
Circd quodquitrutur dúo.Primo, ytrum 
inahcjuo cafa liceat l^ xorem occidere. Secun-
doPvtrHmyxoricidiuinmntrimonium impe-
diat. • • A 
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Vtrum liceat yxoirm mterficere inuetetm 
m íífluadulterü, 
Thom. 4. dift.37.q.vnicaiarti.i.&'. 2. 
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lie ^pceditur. Videtur 
q u o d liceat viro vxo-
rem interficere in aílu 
adulterij d e p r a f h é f a m . 
Lexenim d i u i n a p r í E -
cipit adulteras lapida-
rirfed ille qui legem di 
uinam exequitur non peccat: ergo nec occidés 
propriá vxorem íi íit adultera.^[Pretereá.Illucl 
quod licet legi,licet ei cui lex hoc Cómktit: fed 
legi licet interficere adultcram., aut qualibet per 
fona rea mortis:ciim ergo lex cómiferit viro in 
terfeítíonévxoris in aftu adulterij deprehefe, 
videí q> ei liceat.fl"Prctercá. Vir habet poteftatc 
maiorerafuper vxorem adultera quam fuper 
cum qui cum ea adulteriuc6mifir:fed íi vir per 
cutiat clericum quem cum propria vxóre i n u c 
nit^non eft excomunicatus: ergo videtur quod 
etiam liceat intetíicere propriá vxorem in adul 
terio depraehéfam.^Prxtereá. Vi r tenetur vxo 
rem fuá corrigerejfed corregió fit per infliftio 
ncmiuftaepoenaercúm ergoiu/hl poena adulte-
rij íít mors,quia eft Capitale crimen, videf quód 
liceat viro vxorem adiiltetam Occidere. 
CSed contra in litera dicitur, quód eceleíia Deí 
nunquácoftringitur legibus numanisvel mü-
danis,gladium enim non habet niíi fpirituale: 
ergo videtur q? ei qui vult eííe de ecclefía,no fit 
licitusaftuslegis ilíiusquíe vxoricidiupérmit-
tit.^fPr^tereá.Vir & vxor ad paria iudicantur; 
fed vxori non licet interficere virumin adulte-
rio depr^henfumrergo nec viro vxorem, 
CRefp ondeo dicendum, quód virum interfice 
re vxorem cotingit dupliciter.Vno modo per 
iudicium ciuile,& lie no eft dubium quód fine 
peccato poteft vir zelo iuftitia^ non liuore vin-
di¿tae aut odi) motus,vxorem adulteram in iu-
dicio fasculari aecufare criminaliter de adulte-
rio, 6c poena mortis a lege ftatut2 petere: íicut 
etia licet ali^uem aecufare de homicidiojaut de 
alio crimine: nó tamen talis aecufatio pot ficri 
in iudicio cccleíiaftíco, quia eceleíia non habet 
gladiu materialem,vt in litera dicitur. Alio rao* 
do pofleteaper feipfum occidere, non in iudi-
cio conuidlam, «Se fie extra a£lum adulterij eam 
interficere quantücunq*, feiateam adulteram, 
neq; fecundum leges ciuiles,neqj fecundum le-
gem confeientiae licet.Sed lex ciuilis quafilici-
tum putat quód in ipfo aftu cam interficiat,n6 
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quaíi predpiés^lprohibeSjrcd quafi poenam 
homicidij ei infligeSjpptermaximüincitamen 
tUjCp habctvir in tali fafto ad occiílonevxoris. 
Sed ccdcfia in hoc no efl: aftriíla legib9 huma-
nis,vt iudicct eum íinc reatu poeníe actern^vel 
poeníEecckÍjaílico iudicio infligcdaccxhoc cp 
e[\ fine reatu poenx infligendse per iudicium 
culare, & ideó in nullo cafu licet viro occidere 
vxorem propria authoritate. 
CAd primü crgo dicendu, quód pcenam illam 
infligendam non comiíit perfonis priuatis, fed 
perfonis publicis quae habent officium ad hoc 
cicputatri.VirauténóeÜ iudex vxoris: ideo 
no pót eáinterficere/edcoráiudiceaccufare. 
CAdfecundum dicendu, quód lexciuilis non 
comifit viro occifioné vxoris quafi prccipiens, 
quia fíe non peccaret:ficut non peccat minifler 
iudicis latronem occidéscondénatumadmor-
tem:fed permiíit poena no adhibcs:vndc etiam 
difficultates quafdam appofuit quibus retrahe 
rentur viri ab vxoricidio. 
CAd tertiü dicendüj quód ex hoc no probatur 
q? íitlicitum fimpliciterrfed quantü adimmu-
nitatem ad aliquam poenam,quia etiam exco-
municatio quaedam poena efl:. 
CAd quartum dicenddjquód dúplex cft cogre 
gatio,quaEdaoeconomica ficutfamilia aliqua, 
¿k quaedam politica ficut ciuitas &regnam,Iilc 
igitur qui praceft fecundac cógregationi vt rcx, 
poteftinfligere poena 6c corrigere perfonam» 
&exterminarc ad purgationem communitatis 
cuius cura gerif.fed ille qui praceft in prima co-
gregatione vt patcvfamilias non poteft infíige-
jre nifi poenam corrigentcm^quxfcnonexten-
dit vltra términos eraendationis, quam tran-
fcendit poena mortis: & ideó vir qui fíe pneeíl 
vxori non poteftipfaminterficcrc/ed alias ac-
cuíarc velcaffigare. 
^4 R T I C V L V S. I I . 
Vtrum'y^oricidium impediat matrimonium. 
Ad f e C U I l d u m ^ proceditur. Videtur 
quod vxoncjdium non 
impediat matrimonium.Dirediús enim oppo-
nitur adulterium matrimonio quám homici-
diumrfed adulterium no impedit matrimoniu: 
ergonccvxorkidium. ^[Pmcrea.Grauius cít 
peccatum occidere matrem qua v1:orcm,quia 
nunquam licet verberare matrem ^iicetautem 
verberare vxorem :fcd occifíomatris nonim* 
peditmatrimonium: ergo nec vxoris occifío. 
^"Prxtercá.iVlagispeccat qui vxorem alterius 
propter adulterium interíicit qua vxorem pro 
prinm,inquantum minus habetde motiuo 
&:ininusad eumfpeftateiuscorrediorfcd qui 
alienam vxorem occidit non impeditur á matr i 
monio:ergo nccille qui propriam vxorem in-
teríícit. ^fPrxtcrea. Remota caufa remouetur 
cffc¿lus:fcd peccatum homicidi j poteíl per poe 
nitcntiam remoueri: ergo & impedimentüma 
trimonij,quod ex eo caufatur, 6c ita videtur q> 
poftperaá:am pcenitentiam non prohibeatur 
matrimonium contrahere. 
CSedcotrá efl: quod Cano dicit: ínterfedores 
íuarum coniugum ad pcenitentiam redigendi 
funt,quibus penitus denegatur coniugium, 
fl'Praetereá.In eo in quo quis peccat debet pu-
niri:fcd peccat cotra matrimoniu qui vxorem 
occíditrergo debet puniri vt mfimonio priuef, 
CRefpondeodicendun^quódvxoricidiumex 
ftatuto ceclefiae matrimoniu impedit: fed quan 
doqj impedit contrahendu, 6c non dirimitcon 
traftum: quando feilicetpropteradulteriu vir 
occidit vxorenvut etiam propter odiü:tamen 
íitimeturdcincontinétiaipfius poteft cumeo 
difpenfari per ecelefiam vt licite matrimonium 
contrahat:quandoqj etiam dirimir cotradum, 
vt quando aliquis interficit vxorem fuá, vt du-
cat eam cum qua moechatuntüc enim efíicitur 
illegitima perfona fimpliciter ad cotrahendmn 
cum illa,ita quód íi defaílo cum eacotraxerit 
matrimonium dirimitur.Sed per hoc non efíi-
citur fimpliciter pfona illegitima refpedu alia-
ru mulierü.Vnde fi cü alia contraxerit quauis 
peccctcótra fl:atutüccclefi^faciés:tamen matri 
moniü contradum no dirimitur propter hoc* 
CAd primum ergo dicedü, quódhomicidiurn 
6cadulterium in aliquo cafu impediunt matri-
monium contrahendum 6c dirimütcontrañu, 
íicut de vxoricidio dicitur,hic etiam de adulte-
rio infrá dicetur. Vel dicendum, quód vxorici-
dium efteontra fubftantiam coniugij,fcd adul-
terium cótra bonum fidei ei debita:: fie adulte-
rium non cft magis contra matrimonium qua 
vxoricidium:6c ita ratio procedit ex falfís. 
CAd fecundum dicendum,quód fimpliciter lo. 
quendo grauius peccatum efl: occidere matrem 
quám vxorera,6cmagis contra naturam,c|uia 
naturaliter homo matrem reueretur:6c ideo mi 
nüs inclinatur ad interfe^ionemmatris,5cpro 
nior efl: ad interfedionem vxoris^ad cuius pro-
nitatis rcprefsionc vxoricidis eft matrimoniu 
ab ccclcfía interdiftum. 
f Ad tertitiü diccndum,q> talis no peccat cotra-
matrimonium,ficutille qui propriamvxorem 
intcrficit:6c ideó non cft fimilc. 
CAd quartü dicendum, quód non eíl neceíla-
rium (j> dcleta culpa deleátur oís poena,ficut de 
irrcgularitatepatet. Non.n.poenitctia reflítuk-
in priftina dignitatem quamuis pofsitrcftitue-
rc in priftinü ílatum grati^vt dklum efl:. 
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De impedimeto mrimonij qd' efl yotu fohnét. 
Peindc 
De impedimento matrimonij quod eíl votum íbléne. 92, 
E i n d e confiderandum e í l de impedimen diuilibilitatcm: &: ideó non eíl: íímilc. 
CAd fccundum diccndura, quod non eílinco tís qíi<£Juperuemunt matnmomo.Etpn 
mO)de impedimento quod prouemtmdtnmo-' 
nio.f denotofolenm.Secundo, deimpedimen 
to quodprouemt matrimonio confummdto.f. 
defornicatione. Circdprimu quceruntur tria. 
Primh^trumalter coniugu altero muitopoft 
carnalem copulam pojiit religionem intrare. 
Secudoiytrum ante carnalem copulam pofíit 
intrare. Tertio^tru altero intrate alterpofíit 
cílterinubcre. 
^ R T I C V L V S. I . 
Vtrum alter coniugum altero inulto pojl car-
nalem copulam poj^ it religionem intrare. 
Tíiom.4. Dift.i/. q .Lart . j .q . i . defequen. 
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fíe proceditur.Vidctur q> 
altercoiugum etiam poft 
carnalem copulam pofsit 
altero inulto ad religione 
tranfíre. Quia lex diuina 
magis debet fpiritualibus 
fauere quá lex humana : fed lex humana hoc 
permifitiergo multo fortiús lex diuina permit-
tere debuit. fl"Pr3ctcreá. Minus bonü no im pe-
dit raaius bonum:fed matrimonij ftatus eft mi 
ñus bonu qua ftatus religionis^t patet.i.Corí. 
y.ergo per matrimoniu non debet homo impe 
diri quin pofsit ad religionem traniirc. ^PÍ" -^
tereá.In qualibet religione fit quodda fpiritua 
le matrimoniu:fed licet de leui religione ad ar-
ftioremtraíire:er2;olicet de matrimonio leuio-
rijfcilieet carnali adarftius. f.matrimoniureli-
gionistraníireetiaminuitavxore. 
CSed contra cft quod dicitur.i.Corin.7. vt nec 
etiam ad tempus vacentorationi coniuges fíne 
mutuo confenfu á matrimonio abllinentes. 
ífPnEterca. Nullus poteftfacere licite quod eíl 
m pra;iudiciü alterius íine eius volútate:íed vo-
tum reli^ionisemiíTum ab vno coniii2;uin eft 
inpríeiudiciumalteriús,quiavnushabctpote-
ftatem corporis alterius: crgoA 'nus íine confen 
fu alterius non poteft votü religionis emittere. 
CRefpondeo diccndum,quódnullus poteft fa 
cere oblationem Deo de alieno: vndecúm per 
matrimoniiiam confummatum fítcorpusyiri 
fa¿tumvxoris,non poteft fine confeníü eius 
Deo ipfum ofFerrc per continenti^ votum. 
ÍIAd primu ergo dicendum,quód lex humana» 
confideratmatrimonium folúm inquatum eft 
in ofíicium natur3f:fcd lex diuina fecundum g» 
tft facramétum,ex quo habet omniijiodam in-
ueniensmaiusbonumimpediri perminusbo-
num.quod habet cótrarietatem ad ipfum^ficut 
etiam per malum bonüimpeditur. 
GAd tertium dicendum,quódin qualibet reli-
gione contrahitur matrimonium ad vnam per-
íbnam/cilicet ad Chriftum,cuitamen ad píura 
obligaturaliquis in vna religione qua,in alia* 
fed matrimonium materiale & religionis non 
fiunt ad vnam perfona:6c ideó non eft fimile. 
* A R T I C V L V S. I I . 
Vtrum alter coiugum po^italtero inulto ante 
carnalem copulam religionem intrare. 
Ad fecundum fié P™«dif- Videturq, 
nec etiam ante camalera 
copulam.Indiuiííbilitas enim matrimonij per-
tinetad matrimonij facramentü, inquantüm.H 
íignificat perpetuara coiunftionera Chriftiad 
cccleíia:fecl ante carnalem copulapoftconfen-
fura per verba de prscíentiexpreíuim eft veru 
matrimonij facramentum: ergo no poteft fieri 
diuiílo per hoc alter ad religionem intrat. 
^"Prsetereá.In ipfo coíenfu per verba de praefen 
t i expreílb,vnus cóiugüm in alterü poteftatera 
íuicorporis traníFert: ergo ftatim poteft exige-
re debitü 5c alter tenetur reddere^&ita non po 
teftvnusinuito altero ad. religionem tranfíre, 
fPractereá.Mat.i^QuosDcuscoiunxithomo 
non feparet:fed coniunftio quse eft ante cama-
lera copulam diuinitús faíta eft: ergo non po-
teft feparari humana voce. 
CSed cotra eft, quod fecunduHiero.Dominus 
vocauit loannera de nuptiis. 
CRefpondeo dicendu, quod ante camalera co-
pulara eft inter coniuges tanturavinculum ípi-
rituale,fedpoftea etiam eft inter eos vinculum 
carnale:&ideó ficut poft camalera copula raa-
triraoniura foluitur per raortera camalera, ita 
per ingreíTura religionis ante copulara carnalé 
foluitunquia religio eft quedara raors fpiritua 
lis^qua aliquisfaeculo raoriensviuit Deo. 
CAd primura ergo diecdñ, quod matriraoniu 
ante camalera copulam fígnificatillamconiun 
¿lionera que eft ad anima,quae quidéfoluitur 
per cotrariu.f.perpeccatürfed per camalera co-
pulara figniíicatconiundlionéad ecelefiá quá-
tura adaílumptionera human^ naturzein vni-
tateperfone,queomnmóeftindiuiíibilis. 
C Ad tertium dicendu, quod ante camalera co-
pula no eft oraninó tranílatucorpus vnius fub 
poteftate alterjus/ed fub coditióe, nifi intereá 
alterad frugem melioris vitae conuolét: fed per 
carnalem copula copletur diíla tráílatio,quia 
tuc intrat vtcrqj in coporalera poílcfsione fibi 
tiaditc poteftatis. Vnde ctiá ante camalera co-
M 4 pula 
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pulam no ílatim tcnctur rcddcrc debitum pofl: 
matrimoniücotraílü per verba depraefcnti,red 
datur ei tempus duoru menfium propter tria: 
Primó^vt interim pofsit deliberare de tranfeun 
do ad religioncm.Sccundó, vt pracparétur quae 
funt nccellária ad folenitatem nuptiarum.Ter-
tió,nc vilem habcat maritus data,c|iia no fufpi-
rauitdilatam. 
C Adtertium dicendu,quód coniunftio matri 
rnonialis ante carnalem copula eft quidem per 
fcíla quantum ad eííe primum.-fcd non cofum 
mata quatu adaílum fecundü^pefloperatio: 
& fimulatur poíícfsioni corporali,5cideó non 
omnimodam indiuifibilitatem haber, 
* A R T I C V L V S, I I I . 
Vtmín mulicr pofíit nuhere alterí Iriro dnte 
carnalem copulam^iro fuo 
Ad 
religwncm ingyejjo. 
mulier non pofsit nubere al 
tcri viro ante carnalem copula viro fuo religio-
ncm ingreíío.Quiaillud quod cu matrimonio 
ftarcpotefl:,n5 foluit matrimoniale vinculum: 
fed adhuc manet vinculum matrimoniale inter 
eos quipari voto religionéintrant:ergo ex hoc 
quód vnus intrat religionem alter non abfolui 
tur á vinculo matrimoniali: fed quádiu manet 
vinculum matrimoniale ad vnü, non potefl: nu 
bere alteri;ergo (Scc.^fPrartereá.Vir pofl: ingref-
fum religionis potefl: ante profefsionem rediré 
adf^cuKúfiergo mulier poiretalteri nubere vi-
ro intrate religionem,&ipíe poílet alteram du-
cereredicsad f^culum, quod videtur abfurdü. 
^[Prxtercá.Per Decreta.nouam.profefsio ante 
annum emiíla pro nulía reputatuncrgo fí pofl: 
talem profefsionem ad vxorc redeattenctur eü 
recipererergo neqjpcrintroitum viriin religio 
nem,neqj per votum datur mulieri poteílas al-
ten nubendi. 
CSedcontrá. Nulluspotcíl altcru obligare ad 
ca qux funt perfc<fl:ioriis:fed continentia efl: de 
his quac ad perfectionem perúnét: ergo mulier 
non arétatur ad continentiam ex hoc q) vir reli 
g¡onemingrcditur,6cíic potefl: nubere. 
CRefpodco dicendun^quod ficut mors corpo 
ralis viri hoc modo vinculii mrimoniale foluit, 
vi mulier nubat cui vuk fecundü Apoftoli fen 
tentja.'ita etia poft mortem fpiritualem viri per 
religióis ingrcííumpoterit cui volueric nubere. 
CLAd primum crgó diccjidu^q> quádo vterqj pa i 
rivoto cotincntiávouet, tune neuterconiugali-
vinculo abrenuniat, & ideó adhuc maneg fed. 
quando vnustantuvouet^tuncquantüeftin fe > 
abrenütiatvinculo coiugali:&:ideó alter abfol 
uirurá vinculo i!io. 
€ Ad fecudum dícendu, cp no intelligltur mor-
tuusfaeculo per religionis ingreíTum quoufc|5 
profefsionem emiferit: & ideó vfqj ad tempus 
illud tenetur eum vxor fuá expeftare. 
C Ad tertium dicendu, quód de profefsionc íic 
emiíla ante tempus determinatum á iureeft ide 
iudiciü quód devoto íimplici. Vnde íicutpoíl 
votum íimplex viri mulier ei debitum reddere 
non tenctur,cúm ipfa nó habet poteftatem al-
teri nubereúta &: hic. 
D 
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De impedimeto quodJuperuerntrnatrimoni» 
cofummatOjquod eftfomicatio. 
Einde confiderandum eft de ¿mpedimea 
to quodfuperuemt matrimonio cofum' 
mato.f.d.efornicationequtf impeditmatrimo 
niumpreeCedens quo ada6íudirimentem >/# 
culo matrimoniali.Et eircahoequ^ruturfex. 
Primo, ytrum liceat l^ iro dimittere yxorem 
caufafornicationü.Secundhj ytrum ad hoc te 
neatur. Temo, ~)>trumpropno iudicioeam di-
vtittsrc poJiit.Quartoí'ytru')'ir & yxor quan 
tum ad hoc fintaqualis conditionls. Quinto, 
y t rumpoí t diuortium debeantmanere innH" 
pti.Sexthj'ytrupofl diuortiupofiint recocilarL 
^ A R T I C V L V S . I , 
Vírttm propterfornicationemliceaty tro 
yxorem dimitiere. 
Thom.4.difl:.3J.q.vnica.art.i.&:fequctibus. 
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fíe proceditur. Videtur 
q) propter fornicatio-
nem no liceat viro vxo 
re dimktere.Non cnirn 
eft malü pro malo red-
dendurfed vir dimitten 
do vxorc propter forni 
cationc videtur malu^p malo redderercrgo hoc 
nolicet.fíPraetereá. IVJaius peccatüeílíi vterqj 
fornicetu^qua fi alter tanturfed fi vterqjforni-
ectur non poterit^pter hoc fieri diuortiü:ergo 
nec íi vnus tantüfornicatus fuerit. f Prarterea. 
Fornicatio fpiritualis 3c quxdam alia peccata 
funtgrauioraquafornicado carnalis: fedpro-
pter illa non potefl: fieri feparatio á tororergo 
nec propter fornicationem carnalé. f Praeterca. 
Vitium contra naturammagis remotum eft a 
bonis matrimonij quamfornicatio quxmodo 
natur.x íit: ergo magis debuit ponicaufa fepa-
rationis quám fornicatio. 
De impedimento matrimonij fecundo. P3 
CSed contra efl: quod díciturMatth. $. fl'Prac 
tereajilii qui fr angit fidem, n o n tenctur aliquis 
fcruare fidem: fed coniunx fornicando fidem 
frangit,quam alteri coiugi debet.crgo aiter p o -
teft alterum caufa fornicationis dimittcre. 
CRefpondeo dicendum,quódDominus dimic 
rere vxorem concefsit propter fornicationéin 
Í
)cenam illius qui fidem fregir, Scinfauorem i l 
i u s q u i f i d e f e r u a u i t j V t n o n fitaftridus adred 
dcndum ei debitum qui nonferuauitfidem: 6c 
propter hoc excipiuntur feptcm cafus in quib9 
n o n licet viro vxorem dimitterefornicatricem, 
ín quibus vel vxor á culpa immunis eft, vel vtri 
que xqualiter culpabiles funt. Prim9 eft fi ipfe 
virfimiliterfornicatus fuerit.Sccundus, fiipfe 
vxorem proftituerit.Tertius,fi vxor virüpro-
babiliter mortuum credcns propter longam e-
iusabfentiam alteri nupferit. Quartus, cft fi l a -
tcnter cognita eft a b aliquo fub fpecie viri le-
¿lum fubintrante. Quintus, fifueritvi oppref-
fa, Sextus^ reconciliauiteam fibi poíl adulte-
rium perpetratum carnaliter eam cognofcens. 
Septimus,fi matrimonio i n infidelitatcvtriuf-
que contrajo vir dederit vxori libellum repu-
dij 6c vxor alteri nupferit: tune enim í i vterque 
conueitaturtenetureamvirrecipere. 
C Ad primum ergo dicendum, quód vir fi d i -
mittat vxorem fornicante liuore vindidx pec-
cat: fiautem ad infamiam propriam cauedam, 
ne videatur particeps criminis, vel ad vitium v-
xoris corrigendum, vel a d vitandum pr olis in-
certitudinem n o n peccat. 
CAdfecundum dicendum, quód diuortium 
ex caufa fornicationis fít vno aecufante alium, 
& quia nullus poteft aecufare qui in fimili cri-
mine exiftit, quando vterquefornicatur diuor 
tiumcelebran n o n poteft,quamuis magis pec-
cetur contra matrimonium vtroqj fornicante, 
quám altero tantúm. 
¿ Adtertiumdieendum,quódfornicatio dirc-3 
dccft contra bonum maírimoni),quiatolliiur 
per eam certitudo proIis,6c fides frangitur,6c 11 
gnificatio n o n feruatur, dum vnus coniugum 
pluribuscarnem fuamdiuidit: 6c ideó alia cri-
mina quamuis forte fint maiora fornica tío 11 e, 
non tamen caufant diuortium. Sed quia infide 
litas,quxdiciturrpiritualisfornicatio,etiameft 
cotra bonum matrimonij quodeft proles edu-
canda a d cultura Dei:ctiam ipfa facit diuortiu, 
fedtñalitcrqcorporaíisfornicatio:qano pro-
pter vnü adü infidelitatis,fed^pptercofuetudi 
néq pertinacia ortédit, inquainíidelitaspfici?. 
C Ad quartum dicendum,quód etiam propter 
vitium contra natura poteft ptocedi a d diuor-
t¡um,fed t ñ n o n fit ita mentio de ipfo,tum quia 
eftpafsio innominabilis, tumquiarariús acci-
dit, tum quia non ita caufatincertitudin5lplis. 
^ R T I C V L V S . I T . 
Vtrum 1/ir teneatur ex precepto yxórém 
formcmtem dimitiere. 
Ad fecundum r,G P ^ d i t u r . Vidctut 
quod vir teneaf ex pre-
cepto vxorem fornicantcm dimittere, vir cnint 
cümfitcaput vxoris tenetur vxorem corrige-
re:red feparatio á toro eft indufta ad correfho-
nem vxoris fornicantis.ergo tenetur eam áfeíc 
parare, f Pr3etereá,qui confentitpeccanti mor 
taliter ipfe etiam mortaliter peccat: fedvirreti-
nens vxorem fornicantem, confentire ei vider, 
vt in litera dicitur. ergo peccat nifi eam a fe eii-
ciat, PríEterea.i. Corinth. 6. dicitur, Qui ad-
herct meretrici vnum Corpus efiieitunfed non 
poteft aliquis fimuleíle membrum merctricis 
6c Chrifti, vt ibidem dicitur. ergo vir vxori for 
nicanti adhxrens, membrum Chrifti efle deíi-
nit mortalitoepeccans. ^[Prsterea, ficut cogna 
tiotollitvinculum matrimonij,ita fornicado 
feparat á toro: fed poftquam vir noueritcon-
fanguinitatem fui ad vxorem,mortaliter pec-
cat eam co2¡nofccnscarnaliter. ergo 6c ficoíino 
feit vxorem poftqüam fcitipfamcíle fornica* 
t3m,mortaliter peccat. 
CLSed contra eft quod dicit GlofTi.Coriftth .7.' 
Quód Dominus permiíit caufa fornicationis 
vxorem dimittere.ergo no ex pnecepto. 'ffPrae 
terca, quilibet poteft dimittere alteri quod in fe 
peccauit: fed vxor fornicando peccayit in viru. 
«írgovir poteft ciparcerCiVtnondimittateam» 
C Refpondeo diccndum,quód dimifsio vxoris 
fornicantis introducta eft adcorrigendumvxo 
ris crimen per talem poenam: poena aütem cor 
rigensnon requiriturvbiemendado iam prae-
ceísit: 6v ideó fi mulicr de peccato poenitea^vir 
non tenctur cam dimittere: fi autem non poeni 
teat tenctur,nc peccato cofentire videatur dum 
correptionem debitara non apponit. 
C Ad primum ergo diccndum,q) peccatum for 
nicationis in vxorepoteftcorriginontantuta 
l i pocna,fed etiam verbis 6c verbere: 6cideó fi a-
liás ad correftionem fit parata, non tenetur vir 
pnediOam poenam ad eiuscorreclionem adhi-
bere. 
C Ad fecundum dicundum,quód tune vir vxo 
ri confentire videturquado cam tenetnoncef-
fantemá peccato praeterito : fi autem cmenda-
ta fueritjnon ei confentit. 
C Ad tertium dicendum, quód ex quo de pec-
cato fornicationis poenituitmeretrix dici non 
poteft :6cideóvir eifeconiungendo mébrum 
meretricis noníit . Vel dicendum q? non con-
i u n gi tur ei qua fi raeretrici, fed qua i i vxo ri. 
C Ad.4.dicendu,q) no eft fimileqa cofanguini 
taifadtvtno fitker cosvmculümnmoniale,6c 
M J ideó 
QUKÍIÍO.LXII. 
ideo carnaliscopula fit illicitatfed fornicatio no 
tollit vinculum príEdiftum:& ideó adhis rema-
nct qua ntum eft de fe licitus^niíi per accidens i l 
licicus fiat, inquantúmvirconfcntireturpitudi 
ni vxoris videtur. 
C Ad quintum dicendum, quod permifsio illa 
eftintclligcdaperprohibitionis priuationem, 
¿k fie contra príeceptum non diuiditur, ^aetiá 
quodcadit fub pneceptononeft prohibitum. 
C A d féxtum diccndum5quód vxornontantü 
peccatin virum, fed etiam iníeipfam ScinDc-
um: & ideó vir non totaliter poteft poenam di-
mittere nifi emendado fequatur. 
^ R T I C V L V S . I I I . 
Vrrum'yirproprio iudiciopofiifyxorem 
formeetntem dimitiere. 
Ad tertium ^C Procec^ '^ Videtur quod 
proprio iudicií) virvxorem 
fornicantem pofsit dimitiere. Sententia enim 
a iudice lata aDfq5 alio indicio exequi licet: fed 
Deus iudexiuftus dedithanc fententi^vtpro-
pter fornicationévirvxorem dimittere pofsit. 
nonergo requiriíadhocaliudiudiciu. ^[Prae-
tereáJ]Vjatth.i.dicituríq>Iofeph cúm eflet iuftus 
cogitauit oceulté dimittere Mariam.ergo vide 
tur q? oceulte vir pofsit diuortiíí celebrare abf-
que iudicio ecelefia?. Pra:tereá,fi vir poft for-
nicationé vxoris cognitam debitumeireddit, 
amittit aílionem quam contra fornicariam ha-
bebat. ergo denegado debiti, quae ad diuortiíí 
pertínetjdebet ecelefíariudicium praecedere. 
f"Praetereá,illud quod non poteftprobari non 
debet adccclefiíe iudicium adducirfcd forni-
cationis crimen non poteft probari, quiaocü-
lus aduiteri obferuat caliginé:vt dicif lob.ij.er-
go non debet iudicio ceclefie praedidum diuor 
numfieri. f Praeterea^accufationé debet inferi-
ptioprecedcrc,qua aliquisfe adtaíionem obli-
getjfi in probatione defíciat: fed hoc no poteft 
efleinifta materia,caqualitercunqjresirctvir 
confequereí-intentum luum,fiucipfevxorem 
dimitterctímcvxoreum.ergo non debetad iu 
dicium ccclcficT per aecufationcm adduci.Prg 
tereá,plusteneturhomo vxori ¿ji extraneo: fed 
homo crimen alterius etia extranci non debet 
ceclefiar deferre nifi monitione praemiíTa in fc-
creto,vtpatetMatth.i9.ergo multo minus po-
teft crimen vxoris ad ecelefiam deferre, fi eam 
priús oceulte non corripucrit. 
C Sed contra, nullus debet fcipfum vindicare: 
fedfi vir vxorem fornicantem proprio arbitrio 
dimitteret, ipfefevindicaret: ergo hoc non de-
bet fieri. ^Prícterca, nullus in eádem Caufa eft 
a£íor 6c iudex: fed vir cft ador impetens vxóre 
de oífenfa in fe commiíía: ergo ipfe non poteft 
eíleiudex,&fic non debet proprio arbitrio di-
mittere. 
CRefpondeo dicendum, vir poteft vxorem 
dimittere dupliciter. Vno modo quantü ad to-
rum tantu, & fie poteft eam dimittere t| citó fi-
bi conftat defornicatione vxoris proprio arbi-
trio, nec tenetur rcddere debitü exigéti nifi per 
ecelefiam compellaí, & taliter reddés nullü prs 
iudicium fibi facit. Alio modo quantü ad toru 
&cohabitationem,& hoc modo non pot dimit 
t i nifi iudicio ecclefia^&^fi alias dimiíTafuerit 
debet cogi ad cohabitandü,nifi poíTet ei vir in-
continenti fornicatione probare: hxc aurem di 
mifsio diuortiü dicitur: & ideó concedendum 
cft quód diuortium no poteft celebrari nifi iu* 
dicioccclefia?. 
C Ad primum ergo dicendu, qj fentetia eft ap-
plicatio iuris comunis ad particularefaftu: vn-
de Deus ius promulgauit fecundum q? fenten-
tiain iudicio formari debet, 
C Ad fecundü dicendum, qj lofeph voluit Vir-
ginem dimittere non quah fufpeftam deforni 
catione,fed ob reüerentiá íanólitatis eius,timés 
cohabitare ei: nec tamc eft fimile,quia tune ex 
adulterio non folüprocedebaturad diuortium 
fedvlteriús adlapidationem, nonautemnune 
quando agitur in iudicio ecelefiae. 
C Ad tertium patet folutio ex di«ffis. 
CAd quartumdicendiim,q) quandoqjvirvxo 
rem fufpeílá habens ei infidiatur, vt depraehen 
derepofsit eamcumteftibus in crimincforni-
cationis, di fie pot ad aecufationem procederé. 
Et príetereá,fi de fado ipfo non c6ftat,poírunt 
efle violentan fufpicationesfornicationis,quib? 
probatis videtur fornicatio probataeí]c,vtfiin 
ueniatur foluscum folahoris & loéis fufpcftis, 
écnuduscumnuda. * 
C A d quintum dicendum,q) marituspótaecu* 
fare vxorem de adulterio dupliciter. Vno mo-
do ad torifeparationemcoramiudiccfpiritua-
l i . Sí tuncinferiptio nó debet fieri cum oblatio 
neadl€gemtalionis:qaficvir confequereturin 
tentum fuü, Vt probar obiedio. Alio modo ad 
punitione criminisin iudicio fzeculari,&;íico-
portct giprarccdat inícriptio per quam ad poe-
nam talionisfe obliget,fiin ^bationc defíciat. 
CAd fextum dicendum,q) ficut Decre.dicit: tri 
bus módisícriminib^cedi pot.Primó, per in 
quifitionem,quam debet prcccdereclamofain 
finuatio quae locum aecufationistenet. Secun-
dó,per aecufationé, quam debet príecederelegi 
tima inferiptio. Tertió,per denuntiationé, qua 
debet przecederc trina corredio. Verbura ergo 
Domini intelligitur qñ agitur per viam denun 
tiationis, non quando agitur per viam aecufa-
tionis: quia tune non agit folüm ad correítio-
nem delinquentis, fed ad punitioncm propter 
bonum 
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bonum communc confcruandum quod iuíii-
iia deficiente pcriret. 
*AR T I C V L V S. I I I I . 
Vtrum yir & yxor in cciufii diuortij pofíint 
ad paria iudicari, 
AdqUartUmnc FOcedK.Videíquócí 
-«• v i r o ^ v x o r nondcbeant 
in caufa diuortij ad paria iudicari. Diuortiü e-
nim tenef in lege noua loco repudi), quod erac 
in lege veteri,vt patet Matthse.^.fed in repudio 
vir (Se vxor non iudicabantur ad paria, quia vir 
poterat repudiare vxorern,(5c non ecouerfó. er-1 
go non debetad paria iudicari.f Practerea^plus 
cft contra legem naturíe quód vxor plurcs vi-
ros habeat, quám quód vir plurcs mulieres:vn-
de hoc quandoqj licuitñllud veró nunquára.er 
go plus peccat mulier in adulterio quám vi^iSc 
ica non debent ad paria iudicari. f Pr ^ tereá v bi 
cft maius nocumentum proximi, ibi efi: maius 
peccatum: fed plus nocet vxor adultera viro, c| 
vir adulter vxori , quia adulterium vxoris facit 
incertitudinem prolis : non autem adulterium 
virhergo maius eft peccatum vxoris, & fie non 
debentad paria iudicari. Practereá, diuorti-
um inducitur ad crimen adulterij corrigendum 
fed magis pertinet ad virum qui eft caput mu-
l¡eris:vt dicitur.i.Cor. tí* corrigere vxorem qua 
econuerfó. ergo non debent in repudio ad pa-
ria iudicari, fed vir debet eííe melioris coditiois. 
C Sed contra, videtur q) in hoc vxor debeat ef-
fe melioris conditioniSoQuia quanto eft maior 
fragilitasinpeccante,tanto magis cft peccatum 
venia dignu: fedin mulieribus eft maiorfragi-
litas quám in viris, ratione cuius dicit Chryfo* 
Quód propria pafsio mulicrumeftluxuria: & 
Philofophus dicit in-y.Ethico. Quód mulieies 
non dicuntur continentes jppñc loquédo pro-
pter facileminclinationcm adconcupifcentias: 
quia nec bruta animalia poífunt continere pro 
pter hoc quód non habent aliquid quod con-
cupifeentiis obuiare pofsit.ergo mulieribus in 
poena diuortij deberetmagis parci. ^[Pra-tereá, 
ponitur vir caput mulieris vtipfam corrigat.er 
go magis peccat quám mulier, & fie deber ma-
gis püniri. 
CRefpondeo dicendum, q? in caufa diuortij vir 
6cvxor ad paria iudicantur, vt idem fitlicitum 
&:illicitum vni quod alten*, non tamenparirer 
iudicantur ad illa,quia caufa diuortij eft maior 
invno quám in alio,cúm tamen in vtroque fit 
fuñlcicns caufa ad diuortium.Diuortium enim 
poena eft adulteri j,inquantúm eft contra matri 
monij bona quantum ad bonumfidei, ad quíi 
coniuges acqualiter fibiinuicemtenentur. Tan 
tüm enim peccat contara matrinionium aduitc* 
rium vnius,ficutadulteriüalteríus,(5:hxc cau-
fa in vtroque fufíicitaddiuortiúra. Sed quan-
tum ad bonum prolis plus peccat adulterium 
vxoris quám viri: Sí ideó maior cft caufa diuor 
tij in vxore quám in viro, & fie ad xqualia, fed 
non ex aequali caufa obiigatur, nec iniuüc: qa 
in vtroqj eft caufa fuíficiens ad hanc pocnam:li 
tut eft etiam de duobus,qui damnatur ad eiuf» 
dem mortis poenam, quamuis alius altero gra-
üiüs peccauerit6 
C Ad primumergo dicendu, qj repudium non 
permittebatur nili ad euitadum homicidiums 
& quia in viris magis erat de hoc periculü qua 
in mulieribus,ideó viro permittebatür dimitte 
re vxorem, non aute ecóuerfó per legérepudij. 
CAdfecundú Sctertiu dicendü.q) radones illas 
procedunt fecundü q; in comparatione a d bo-
num prolis maior fit caufa diuortij in vxore a-
dulicra quám in viro,non tn fequií q? non iudi 
centur adpariayvtex diélis patet. 
C Ad q uartum dicendum,q) quamuis vir fit oí 
put mulieris quafí gubernator,non tamen qua 
íi iudex ipfiüsficut nec econuerfó:&ideó in eis 
qusc per iudicium faciéda funt non plus poteft: 
vir in vxorem quám econuerfó* 
fi Ad quintum dicendu, quód in adulterio in -
uenitur de ratione peccati idem quod eft in for 
nicátionc fimplid>&v_adhuc plus quod magis 
grauat.f matriraonij latfionem. Si autem confi-
deretur id quod eft commune adulterio &for-
nicationi, pífin viri & mulieris fe habent vt ex: 
cedentia (S^exceíía, quia in muliere eft plus de 
hurnore: «Se ideó funt magis ducibiles á con-
cupifcentiisjfed in viro eft plus de calore qui co 
cupifeentia excitatrfed tamé fimpliciter loqué-
do cícteris paribus vir infimplicifornicatione 
plus peccat quám mulier,qüia plus habet de ra 
tionis bono, quod pneualet quibuílibet moti-
bus corporalium pafsionum. Sed quantum ad 
laefionem matrimonij quam adulterium forni-
cationi addit,ex qua diuortium caufar,plus pee 
cat mulier quám vir^vt ex didis patet:&^quia 
hoc eft grauius quám fimplexfornicario: ideo 
fimpliciter loquendo plus peccat mulier adulte 
ra quám vir adulter caeteris paribus. 
Q Ad fextum dicendum, quód quamuis régi-
men quod datur viro in mulierem fit q u í d a m 
circunftatia aggrauans, tamen ex illa circüftan 
tia que in aliam fpeciem trahit magis aggraua-
tur peccatum. f. ex ladionematriraonij, quod 
trahit ad fpeciem iniuftitiae in hoc q? furtiue a-
liena proles fubmittitur. 
^ f J Í T I C V L V S . V . 
Vtrumpoíl diuortium yir alteri nu* 
bere pojitt, 
Ad 
Quíeftio. L X I I . 
•A ^ ^in't-»<-7itv^ fieproceditur. Videtur » 
Ad qumtum pJldiuord;lviraltetiní 
bere pofsit.Nullus enim tenetur ad perpetuam 
continentiátfed vir tenetur in aliquo cafu vxo-
rem fornicantem á fe in perpetuum reparare,vt 
patet ex didis.ergo videí q» ad minús in tali ca-
fu alteram ducerc pofsit. ^ Prxtereá, peccanti 
non eft danda maior occafio peccandi: fed fi ei 
qui propter culpa fornicationis dimittitur, n6 
licet aliam copulam quzererc, datur fibi maior 
occafio peceádi: non enim eft pr©babile q? qui 
in matrimonio non cotinuitcppoftcácontine-
re pofsit.ergo videtur c¡> liceat ei ad aliam copu 
lamtraníire. fl" Pr^tereá^vxor non tenetur viro 
niíi ad debitum reddendü 5ccohabitationé:fed 
per diuortium ab vtroqj abfoluitur: ergo folu-
ta eft á lege viri.ergo poteft alteri nubere^Ócca-
demratioeftdeviro. f Practereá,]Vlatth.i9.di-
citur , Quidimiferit vxorem 6c aliam duxerit 
excepta caufafornicationis^oechatur. ergo vi 
detur qjfi caufa fornicationis dimiílavxorea-
liam duxeritjno moechetur,&ita eft verum ma 
trimonium. 
€ Sed contrá.i.Corm,7. Praecipio non ego,fed 
Dominus, vxorem á viro no difeedere, quód fi 
difceírcntmanereinnuptam.^PríEtereá,nullus 
expeccato debet reportare commodum: fed re 
portaret fí liceret adulterae ad aliud magis defí-
deratum connubiumtrafire: Sceílet occafio a-
dulterandivolentibusalia matrimonia quaere-
re. ergo non licet aliam copulam quaercrc neq; 
viro neqjvxori. 
CRefpondeodicendum, q» nihiladueniens fu 
prámatrimonium poteft i pfumdiíToluererS^ 
ideó adulterium nonfacit quin íit verum matri 
monium, Manet enim,vt Aug.dicit inter viuen 
tes coiugale vinculum qúod nec feparatio, nec 
cum aliquo iun¿lio pót auferre: (Scidcó non l i -
cet vni altero viuente ad aliam copula tranfirc. 
C Ad primum ergo dicendum, q* quauis per fe 
íiullus obligetur ad continentia, tñ per accidés 
poteft efle 9 obligef rficut fi vxor fuá aegritudi-
nem inciirabilemincurrat,& talem qure carna-
lem copulam non patiatur, &^fimiliter etia eft 
íi incorrigibiiiter fpiiitualiiníirmitate, feilicet, 
fornicatione laboret. 
C Ad fecundü dicendum, epipraconfufio qua 
reportat á diuortio debet eam cohibere ápecca 
to , quia fi cohibere non poteft minus malum 
eft quód ipfa íbla peccet quá quód peccati vir 
«iusfítparticeps. 
CAd tertium dicendum, qjquamuis vxorpoft 
diuortium non teneaturviro adultero ad debi 
tum reddendum,(Sccohabitandü,tamen adhuc 
manetvinculümatrimonij, ex quoad hoc tc-
nebatur: & ideó non poteft ad aliam copulam 
tranfire viro viueritc,niíi Videatur eedefia decc-
pta fuiííe per falfos teíles fentétiando de diuor 
tio;quia in tali cafu, etiamfi votum profefsióis 
emifiílet, reftitueretur viro, & teneretur reddc 
re debitü,fed non liceret eiexigere. 
C Ad quartum dicendum,^ exceptio illa qus 
eft in verbis Dñi refertur ad dimifsionc vxoris, 
¿kideó obieílio exfaifo intelleílu procediu 
^ R T I C V L V S . V I . 
Vtrumpoft diuortium y ir &'yxorfopnt 
reconcilian. 
Ad fextUm ficproceditur.Videturquód 
^ w poftdiuortmvir&vxorrnon 
pofsintreconciliari.Regulaenim eftiniuretqd' 
femelbenc definitum eftnulla debet iteratioe 
retraftari:fed indicio ecelefiíe defínitü eft qj de-
bentfcparari.ergo nonpoíTuntreconciliari vl-
teriús. fl" Pr¿etereá,fi poílet eííe recociliatio prac 
cipué videreí q? poft poenitentiam vxoris vir te 
neatur eam recipere: fed non tenef, quia etiam 
vxor non potpro exceptioneproponcreiniu 
dkio fuam poenitentiá contra virumaecufante 
de fornicatione. ergo nullo modo potfierire-
conciliatio. ^[ Prstereá, fi poílet efle reconcilia 
tio videí cp vxor adultera tenercí rediré ad virü 
ipfam reuocanté:fed no tenetur,qa iamfepara-
t i funt indicio ecelefiae. ergo ¿k^c. Praetcreá, 
íi liceret reconciliare vxorem adultera in illo ca 
fu praecipuc deberet fieri, qñ vir poft diuortiú 
inuenituradulteriumcomittereríedinhoccafu 
vxor non p6t cogeré eum ad reconciliationem, 
cúm iuftcfit diuortiücelebratu.ergo nullo mo 
do pót reconcilian. ^ Pr2:tereá,fi vir adulteroc 
cuitédimittat vxorem conuiétam de adulterio 
per ecclefi^ iudicium,non videíiufté faftum di 
uortium: fedtñ vir non tencívxorefibi recon-
ciliare, qa vxor probare in indicio adulterium 
viri non pot. ergo multo minús qñ diuortium 
iuftc eft celebratum reconciliado fieri poteft. 
C Sed contra eft quod dicií.i.Cor.y.Quód íi di 
fceílerit manere innuptam,autviro fuo reconci 
liari. $ Pneterea, vir poterit eam non dimitiere 
poft fornicationem,ergo eádem ratione eam re 
concillare fibi. 
C Refpondeo dicendum, q? íi vxor poft diuor-
tium de peccato poenitentiam agensemendata 
íuerit,poteft eam fibi vir rec6ciliare:fi autem in 
pi tó incorruptibilis maneat,non debet aíTume 
re eam eádem ratione qua non licebat eam no-
lentem á peccato defiftere retiñere. 
C Ad primum ergo dicendum, q? fententia ce-
clefíac diuortium celebrands non fuit coges ad 
feparatione,fed licentia prxbens: ¿kideóabfq; 
retraftationc praecedentis fententiae poteft re-
concilitatio fieri vel fequi. 
C Adfccundum dicendum, quód poenitentiá 
_ " vxori» 
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vxoris dcbct inducere virumvtvxorcmfbrni-
cantemnon accufetautdimittat, íedtarncnon 
potcíl: ad hoc cogi,nec poteft per poenitentiam 
cumvxorabaccufatione repeliere: quia ceíTan 
te culpa & quantum ad a¿lum, 8í quantum ad 
inacuiam,adhucmanetaliquid de reatu,6v:cef-
fantc reatu etiam quátúra ad Deum adhuc ma-
nct reatus quo ad poenam humano indicio in-
ferendam,quia homo nó videt cor íicut Dcus. 
C Ad tertium dicendum, quód illud quod in-
duciturin fauorem alicuius nonfacit ci prapiu-
dicium: vnde cum diuortium ílt induftum in 
fauorem viri,non aufert ci ius petendi debitum 
velrcuocandivxorem. Vnde vxor teneturred 
dere &ad eum rediré nfucritreuocata,niíi deli 
centia votum continentix emiferit. 
C Adquartum dicendum, q) propter adulte-
riumquodvir priúsinnocens poitdiuortium 
committit fecundum rigorem inris, non dcbct 
cogiadrecipiendum vxorem adultcramrpriús 
tamen fecundum xquitatem inris iudexexof-
finiofuodebeteum cogeré,vtcaueat periculo 
animíeeiuSj&fcandalo maiorum, quáuisvxor 
non pofsit reconciliationem peterc. 
C Ad quintum dicendum, quód ÍI adultcrium 
virilit oceultum, per hoc nonaufertur iusexci 
piendi contra accufationemvirivxoriadultcr^, 
quamuis defiífibi probado: &ide6pcccatvir 
diuortium petcns:& íi poftfententia de diuor-
tiovxorpstat debitum aut reconciliationem, 
vir tenetur ad vtrunq j . 
Q V ^ Í E S T I O . L X I I 1 , 
Ve Jecundii nuptiis, 
Onfequenterconftdcrcindumejí-de fecuit 
dis nuptii:, Et circa hoc yuxrütur duo.Pri 
mo^trum fmt licit<e. Secundo} ytrumfint 
facrdmentciles. 
^ R T I C V L V S . T. 
Vtrum fecunda nuptia jlnt licitae. 
Thom.4. Dift.4:.q.3.ar.h5r.2. 
D P R I M V M 
fie proceditur. Vidctur cp 
fccundic nuptix non fint 
licitar, quia iudicium de re 
deber eíTe fecundum veri* 
tatcm,dicitautem Chryfo 
ño . quód fecundü virum 
accipere efl: fornica tío fecundum veritat?, quae 
non efl: licita, ergo nec fecundum matrimoniü. 
fíPmereá, omne quod non éíl bonum no eíl 
Hcitum: fed Ambro. dicit quód dúplex matri-
monium non efl: bonum.ergo non cfllicitum. 
f Prxtercá, nullus arceri debet ncintcriltiliis. 
c 
quaefunthonefta (5clicíta:fed íacerdotes arcén-
tur nc interíint fecundis nuptiis, vt in litera pa-
tct;5rgo non funt licitar, Pr.Ttcrea, nullus re-
portar poenam nifi pro culpa: fed pro fecundis 
nuptiis aliquis r e p o r t a t irrcgularitatispocna. 
crgo non funt licita:. 
CSed contra cíl quód Abraham legitur fecun-
das nuptiascontraxiíle: Gene.ij1, Pr.Ttcrea,i, 
Timo.^.dicit Apoflolus, Voló autem iuniore?, 
fcilicer,viduas nubere, filios procreare.ergo fe-
cunda nuptix funt licitíc. 
C Refpondeo diccndu,q) vinculü matrimonia-
lenoduratnifivfqjad morté,vt patct Ro.4.(5c 
ideó moricte altero coniueiü vinculü mfimonia 
le ceíiat:vnde propter pcedens matrimoniü no 
impedif ali^s a fccüdo mortuo c5iuge,&; fie n6 
folúm fecund^ fed tertie,& fie deinceps nuptia; 
funt licita. 
G Ad primu ergo diccndu,q) Chry. loquif qua 
tú ad cam q aliqñ folu ad fecüdas nuptias inci-
taret.f.c6cupiam,qetiaadfornicationéincitar. 
CAd fecundü dicendu,q? fecundü matrimoniü 
non d i c i í e í l e bonü , qu ia non fit licitu,fed quia 
caret illo honore fignifícationis qui eft in pri* 
mis nuptiis,vt fit vna vnius:fícut cíl in Chrifto 
¿kecclefia. 
C A d tertium diccndum,q?íiominesdiuinisdc 
diti non folúm ab illicitis,fed etiam ab illis quae 
habent aliquamturpitudinisfpcciem arcétur: 
& ideó arcentur á fecundis nuptiis quae carene 
honeftate quae cíl irt primis. 
G Ad quartum dicendum, cpirregularitasnon 
femper inducitur propter culpam , fed propter 
defedüfacfh&ideó ratio non eílad propofitu. 
* A R T I C V L V S. / / . 
Vtrumfecundum matnmomumfit 
ficrumentum, 
Ad f e C U n d Ü ^/Pcedií.Vidctq,fecundü 
mfimonium non lit facfm. 
Quicnim iterat facrm facitei iniuria: fed nulli 
facfofacieda efl iniuria. ergo fi fecundü matri-
moniü e í l e t facfm, nullomodo eíTct iterandü» 
G Praetcrea,in omni fiero adhibeí aliejua benc-
difliorfcdin fecüdis nuptiis nó adhibefbenedi 
¿ l i o j V t in l i t era dicif. e r g o no fit ibi aliquod fa-
cramentü. fl'Praítcreá, íignificatio eftdceílen"' 
tiafacfi-.fedin fcd'o mfimonio nonfaluatfieni 
ficatio mñmoni),qa no eíl vna vnius fícut Chri 
ilus & ecelefia. crgo non eíl facrm. ^[ Praeterea, 
vnum facramentü n o n impedir á fufeeptione al 
tcrius,fed fecundum matrimoniü impedir á fu-
feeptione ordinum.crgononeíl facramétum. 
GSedc5tra,coitusIfcd'is nuptiis excufatápífto 
ficut 5cíprimis:fedptria bonamfimonijexcu 
faf coitus mfimonialis,q funt fides, proles,& fa 
cfm.crgo fecundúmatrimoniueíl facramentü. 
fPrsetcrca, 
ffPrítterca,ex fecunda coiunftlone viri ad mu-
licrcm n o n facramentali non contrahiturirre-
gularitasjficut patct exfornicatione: fed in fe-
cundis nuptiiscontrahiturirregularitas. ergo 
funt facramentalcs. , 
C Refpondco dicendumjqjvbicunqj inueniun 
tur illa qux fint de efle facfi ibi eft verum facra 
mentum. Vndc cúm in fecüdis nuptiis inueni-
antur omnia quae funt de efle facri, quia debita 
materia quamfacitperfona legitima, &debita 
forma.f.exprcfsioconfenfus interioris per ver-
b a de príefenti, conftat q? etiam fecundum ma-
trimonium eft facrm íicut & primum. 
C Ad primum ergo dicédum, qj hoc intellígi-
tur de facro quod inducir perpetuum efteítú: 
tune cnim í i iteratur facf m datur intelligi cp pri 
mum non fuit efficax, 6c fie fit primo iniuria^ 
cut patct in ómnibus facris quae imprimüt cha 
radlcremrfed illafaefaquachabent cffeflü non 
perpetuum poíTuntitcrarifinciniuria facfi, fi-
cut patet de poenitétia: & quia vinculum matri 
monialetolliturpermortem,nuliafitiniuriafa 
cramento íi mulier poft mortcm viri iterató 
nubat. 
C Ad fecundü diccndü,g) fecundum matrimo-
niumquamuis in fe coníídcratü íitpcrfe¿lum 
facrm,tñ in ordine ad primum confideratü ha-
b e t aliquid de defedu faérnquia non habetplc 
nam íignifícationé cúm non fit vna vnius,íicut 
cftin matrimonio Chrifti&:eccleíiíe,8crationc 
huius defeiflus benediftio á fecüdis nuptiis fub 
trahiturrfed hoc eft intelligendum qñ fecundac 
nupthe funt fecundx & ex parte viri 6c ex par-
te mulieris tantúm: íi enim virgo cotrahat cum 
viro qui habuit aliamvxorem nihilominus nu 
ptia: benedicutu^faluaturcriim aliquo modo 
lignifícatio etiam in ordine ad primas nuptias, 
Qnia chriftus 6c íi vnam ecelefiam fponfam ha 
beat, habet tamen plures perfonas defponfatas 
invna eccleíia:fed anima non póteífefpofaal-
terius quám Chiifti,^a alias cum dzemone for-
nicatur, nec eft ibi matiimonium fpirituale, 6c 
prepter hoc quando mulier fecundo nubit nu 
ptiíe non benedicuntur propter defeílum fa-
cramenti. 
C Ad tertium dicendum, q> fignificatio perfe-
¿íainuenitur in fecundo matrimonio fecundu 
f econf idera tOjnon auté fi confideretur in ordi-
ne ad pnecedens matrimoium^ ílc habet defe 
ftumfacramenti. 
C Ad quartum dicendum,quód fecundum ma 
trimonium impedit facrarnentu ordinis quan-
tum ad id quod habet de defedlu facramenti^ 
non inquantúm cftfacramentum. 
Q^V *AE S T I O, L X I I I I . 
Ve annexts matrimomo dehiti redditionc. 
Q u ^ í l i o . L X I I I I . 
S~> Onfequenter confidtr¿tndum eft de anne 
XÍS matrimonio. & Primo J e debitired-
áitione. Secundóle pluralitateyxorum. Ter-
tio j de bigamia. Quarthjde UbelLo repudij. 
Quinto, defilusdleritimenatis. Circaprimu 
qHxrunturfeptem.Primopvtrum alter coniu-
gum teneatur alteri debitum reddere. Secun-
do } ytrum debeat aliquando reddere nonpo-
fcenti. Tertio, 'ytrum'yir&yxorinhocfint 
¿quales.Quarthj'ytrum ynusfine confenfu al 
tenuspoftit yotum emittereper quodredditio 
debiti impediatur. Quinto^trum tempusim-
pediat debitipetitionem. Sexto, l/trumpetens 
t-emporefacro peccet mortaliter.Septimh^tríí 
reddere teneatur temporefefliuo. 
^ f y f l C V L V S. I . 
Vtrum alter comuo-um teneatur alteri a i 
redditionemdébiti. 
Thom.4.dift:,3i.q.vnica,ar.i.6cfcq, 
D P R I M V M 
fíe proceditur. Videtur cp 
alter coniugum non tenca 
turalteriadrcditionem de 
biti ex necefsitate pnecc-
pti.'Nullus enimprohibe-
tur á fumptione cuchan-
ftiarpropterhoc quocTprgceptum implet: fed 
illequi vxoridebitü reddit non poteít carnes 
Agniedere:vt Hicro.in litera dicit.ergo redde-
re debitünon eftdcneceGitateprscepti.^Prac 
tere a, quilibet poteft licite abftinereab liisquas 
funt fibi nocíi^in perfona:fedaliquadoreddc 
Te debitum pofeenti eííet perfon^ nociuum,vcl 
ratione infírmitatis, vel ratione folutionis iara 
faftac.ergo videtur licite pofsit debitü pofee^  
t i negári. ^ ^ x j ^ w quicunqj facit fe impoten 
tem ad faciendum idLa3~qüod ex"práccepto tc-
nctur péccat: ÍTer^oairgiiisex necefsitate prx-
cepti teneturad reddendü debitum, videtur ^ 
peccet fi iciunando vel alias corpus fuü attenu-
ando impotentem fereddat ad debiti folutio-
nem,quod non videtur verum. fl"Pr2Etercá ma-
trimonium, fecundü Philofophum, ordinatür 
ad procreationem prolis 6c educationé, 6citeru 
ad comunicationem vit^:fed lepra eft contra v-
trunq;matrimonijfinem:quia cúmíitmorbus 
contagiofus,mulier leproíb non tcnetur coha-
bitare viroríimiliter etiam morbus frequenter 
trafmittitur ad prolem. ergo viro leprofo vxor 
debitum reddere non tcnetur,vt videtur. 
ílSed cótrá, íicut feruus eft in poteftate dñi fui, 
i » 
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íta6c vnusconiugüinpoteñate akerius:vtpa-
tet.i. Cor.y.fed feruus tcnefex necefsitate pra:4-
cepíidñoíuo debitufcruitutis reddcrcrvtpatet 
ilom.is.Reddite ómnibus debita, cui tributum 
^cc.ergo & vnus coniugum ex necefsitate prae-
ceptitenetur alteridcbitum rcddere. ^[Prxter-
cá^matrimonium eft ordinatumad fornicatio-
nem vitandam :vt patet.i.Corin.y. fed hoc non 
poíletper matrimoniü fíeri, íi vnus alteri no te 
nereí dcbitü rcddere qñcócupifcétia infeítaí: 
ergo reddcre debitum eít de necefsitate pcepti. 
CRefpondeodicendüjqj matrimoniü principa 
l iter eíl inftitutü in officium naturae: & ideó in 
aftu ipfius feruandus eftnaturae motus fecun-
dum quem nutritiua non miniftrat generatiu^ 
nifiillud quodfupcrfluitad conferuarioné in-
diuiduhquia hic eft ordo naturalis, vt priús ali 
q u i d in feipfo pérfida?, «Se poltmodü alteri de 
perfeccione fuá c5municet 3& ÍT5C eft etiam or-
do charitatis que naturamperficit:& ideó cúm 
v x o r in viro poteftatcm non babeat, niíí quan 
turnadgeneraduamvirtute:nonautem quan-
t u m adcaquac funt de cÓferiíatione índiuidui 
ordinata, vir teneturvxori debitum redderein 
his quaead generationem prolis fpedlant, falúa 
tamen priús perfonaeincolumitate. 
€Ad primumergo dicendü, cp aíiquis implens 
aliquodpracceptu^^jrcddij^habil^^ aliqd* 
facrüofiieiüprofequcn.dü,íicutiudexqui ho-
m i n e m ad mortécondénans precepto implens 
irrcgularis efficitur: fimiliteretia ille qui pr^cc-
ptum imples debitu foluit redditurineptus ad 
diuina of f ic ia exequéda,iion q? ille a<ftus íít pee 
catum,fed rationecarnalitatisiHiusaftus.Etíic 
fecundum q? Magifter dicit, Hiérony.loquitur 
tantum de miniítris ecelefiemon autem de aliis 
qui funtfuo indicio relinqucndi,quiapoiTunt 
&:ex deuotioe dimittere fumere C o r p u s Chri 
ítiabfq-, peccato. 
CAd fecundum dicendü,q) vxor no habetpo-
t e ñ a t e i n corpus viri nifi falúa coníiftentia per-
fonae ipfius, vt diélum eft. Vnde íi vltra exigic 
n o n eft petitio debiti,fed iniufta exa<nio:& pro 
pterhoc vir non tenctur eí fatisfaccre. 
C Adtertium dicendum, q) íi aliquis redditur 
impotens ad debitum foluendum ex cauía ex 
matrimonio fequuta, puta cum priús debitum 
rcddidi t & eft impotens ad debitum foluendu 
vlteriús,mulier non habet ius petendi, <Sc in pe-
tcndovlteriúsfemagis meretricem quámeon-
iugemexhibef.íi autem rcddatur impotens ex 
alia caufa,fi illa eft licita, fie iterum non tenc-
tur: nec poteftmulierexígere: fi non eft licita, 
tune peccat, &peccatum vxoris lipropter hoc 
in fornkationcm labatur aliquo modo fibi im-
putatur: S ^ J d e ó debet quantum poteí]: darc 
©peram vt vxor contineat. 
C Ad quartum dicendum,q) lepra foíuit ípon-
falia, fed non matrimonium: vnde etiam vxor 
viro leprofo tenetur reddcre debitu, non tame 
tenctur ei coEabitare: quia no ita citoiníicitur 
ex coitu íicut ex frequenti cohabitatione: 
quamuis generetur infirma proles, ta men mc~ 
lius eft ei Tic eííe quám penitus non efle. 
^ R T I C V L V S. I I , 
Vtrtim y ir teneatur reddere debitum 
rí nonpetehtL 
Ad fecundum ^ ¿ t M — ? 
no teneatvir debitu red-
dcre vxori non petcnti. Pnxceptum enim affir-
matiuum non obligat nifi ad tepus determina 
tunr.fed tempus detef minatUm folutionis debi 
tinon poteft eííe nifi quado pctitür. ergo alias 
foluere non tenctur. fl"Przetcre^de quolibet de 
bcmüs pnefumere íncliora : fed melius etiá eft: 
coniugibus cotinere q matrimonio vti.ergo n i -
fi expreííe debitum petat debet vir praefumere 
q? ei placcat contincre,&fic non tener debitum. 
ei rcddere. ^"Príctercáíficut vxor haber potefta 
tem invirum, ítadñsinferuumrfed dno non te 
netur fcruus feruire nifi quado fibi ab ipfo im-f» 
peratur: nec ergo vir fenetur vxori reddere de-
bitum, nifiquando abeocxigitur.^Ptíctereái 
virpot aliquando vxorem exigente precibus 
auertere nc exigar.ergo multo magis poteft no 
reddere fi non exigar. 
C Sed contra,in redditionc debiti medicamen-
tum praeftatur contra vxoris cocupifcentiacfeci 
medicus cui infirmus eft cómiílus tenetur mor 
bo eius fubuenire etíam fi ipfe non petat. ergo 
vir vxori non petcnti tenetur debitum redde-
re. f Praeterea, praclatus tenetur corre<ftionijre 
médium circa peccata fubditorum adhibere, e-
tiam eis contradiectibus: fed redditio debiti eft: 
in viro ordinata contra peccata vxoris.ergo te* 
netur vir debitum reddere quadoq^ etiam non 
petcnti. 
C Refpodeo dicendu,qj petere debitum eft du-
pliciter.Vnomodo expreírc,vt qn verbisinui-
cem petüt. Alio mo eft petitio debiti interpta-
ta, qn.rvirpcrcipitpcr aliquafigna qjvxorvel 
let fibi debitu reddi,fcd propter verecundia ta* 
cettSc ita etia íi no expreííe petat verbis dcbitu9 
tñ vir tenctur reddere qñ expelía figna i vxo» 
re apparent volútatis reddendi debiti. 
G Ad primum ergo dicendú, q> tépus determi-
natü non eft qñ petif, fed quado timetur ex ali 
quibus fignis periculú,ad quod vitandum ordi 
natur debiti redditio nifi tune rcddatur. 
C Ad fecundü dicendú, q> vir pot talé pnefum-
ptionéhabere devxorcqñineacótraria figna 
no videtjfed qñ videteílet ftuitaprxfumptio. 
€Adtcj> 
su Qu^ftio. L X1111. 
C Ad tcrtlum díccndum, q? dñs non ita vcrecü-
datur á feruo peterc dcbitum fcruitutis, ficut 
xor á viro dcbitum coniugij. Si tñ dñs non pe-
tcrct vcl propter ignorantiá vcl alia dccaufa,ni 
hilominus fcruustenereturimplcrc íipcriculu 
immincrct: hoc cnim cfl: non ad oculum fcrui-
re,quodA poftolus feruis mandar. 
C Ad quartum dicendum,(j) no debct vir vxo-
rem auerterc ncpetat debitum niíi propter ali-
quam rationabilcm caufam, &tunc etiam non 
debetcum magna inftantia auerti propter peri 
culaimminentia. 
^ R T I C V L V S . I I I . 
Vtrum y ir & mulier fint in a£tu matri-
momcih ceqmlcs. 
A A f - ^ v f í n m ^ procedió Videtur o» vir 
trimonij arqualcs. Agens enim eft nobiliuipa-
ticnte:vt A u g . d k i t ^ í ^ ^ r G e n . a d literamrfcd 
in aftu coniugali vir fe habet vt agens^foemi-
na vtpaticns.crgo nonfuntinaftuilloacqua-' 
les. fl" Practereájvxor non tenetur viro debitum 
reddere niíi petat:vir autem teneí,vt diftum eft. 
crgo non funt pares in a£lu matrimonij. f Prae 
tereá, in matrimonio mulier propter virü fa£la 
cíh vt patet Gene. i . Faciamus ei adiutorium íi-
milc illirfed illud propter quod efl: alterum fem 
per cftprincipale. ergo &c. % Praetereá, matri-
monium principaliter ordinatur adaílum con 
iugalem: fed in matrimonio vir efl: caput mulic 
ris,vt pater.i.Corin.7.ergo non funt aeqtiales in 
a¿tu pracdidlo. 
C Sed contra cfl: quod dicif.i.Corin^.Vir non 
habet poteftatcm fui corporis,&íimilitcr dicit 
de'vxorc. crgo funtacquales inaftumatrimo-
mj. f~ Praetereá, matrimonium efl: relatiozcqui-
parentij cúm íit coniunélio,vt diftum cft.ergo 
vir &vxor funt aequales in a£hi matrimonij. 
CRefpondeo dkeiidu,q^duplex efl: acqualitas 
Xquantitatis & pr oportionisT Aequalitasqui-
dem quantitatis efl: quac attenditur inter duas 
quantitatcseiufdcm menfurar, íicut bicubiti in 
bicubitum.Sed xqualitas proportionis efl qug 
attenditur inter duas proportiones eiufdéfpe-
ciei,íicut dupli ad duplum. Loquendo crgo de 
prima íequalitate vir ¿k vxor non funt scquales 
ín matrimonio, neq; ad aclum cóiugaléin quo 
id quod nobiiius eít viro debetur,neq j quantü 
addifpenfationcdomusin qua vxorregitur & 
vir regit: fed quantum ad fecunda íequalitatem 
funt xquales in vtroq;, ^a ficut tenetur vir vxo 
r i in aíhiconiugali & difpcnfationedomusad 
id quod viri clljira vxor viro ad id quod vxoris 
cftjck fecundum hoc dicitur in litera quod íunt 
zqualesinreddendo dcbitum. 
€ Ad primum ergo dícendum,^ quauis agere 
íít nobiiius quám pati, tñ eademcfl: proportio 
patientis adpatiendü& agentisad agendum 
&fccundühoceftibi acqualitas proportionis! 
C Ad fecundum dicendum, hoc efl per acci-
dens. V i r enim qui nobiliorem partem habec 
in a¿hi coniugali,naturarr habet q? non ita eru 
befeat peterc debitum íicut vxor :& inde eft q» 
non ita vxor tenetur reddere debitum non pe-
tcntiviro,íicut virvxori. 
C Ad tertiü dicendum, q> ex hoc oflenditur ^ 
non funt acquales abfolutc: non autem q? non 
íint aequales fccundmm proportionem. 
C Ad quartum dicendum,q) quamuis caput íit 
principalius membrú, tamen íicut membrura 
tenetur capiti in ofíicio fuo ita caput membris, 
& fie efl: ibi aequalitasproportionis. 
^ Í R T I C V L V S. I I I I 4 
Vtrum y i r & y x o r p o f í m t e m i t t e r e yotum 
contra debitum matrimonij fmc 
fnutHo confenju. 
Ad quartum ^ ^ « d i t u r . Videtur? 
i vir oc yxor poísintvotum 
emittere contra dcbitum matrimonij fine mu-
tuo confenfu. V i r cnim & vxor agq ualiter o blj 
gantur ad debiti folutioné, vt diétum cit^ed ¿ 
citUffi^jObdrQ-etiáSlvx accipc-
recrucem in fubíidiumterraeíancte. ergo etiá 
Eoclicitum elt vxori:5c ideó cúm per votü red-
ditio debiti i mpediatur, pot akcrconiugum fi-
ne confenfu alteriusvotum prxdiéhim emitte-
re. f Praetereá, non cílexpedanduminalíquo 
votoconfenfusalicuius quiñón pot fínepecca 
to diílentire, quin alter coniugüm continentiá 
voucat vcl fimpliciter velad tépusrqa impediré 
profeftü fpiritualcefl: peccatüin Spiritum San 
éhim.ergo vnuspotvotum continentiasfimpli 
citur vcl adtempus fine confenfualteriusvoue 
re. f Practcrcájíjcutin atlü matrimonialircqui 
ritur dcbitiredditio,ita debiti petitio: fed vnuí 
pót iinecólcníüStenus vouere cp debitü noa 
petet,cúm i n hoc íit fuae poteftatis:ergo pari ra 
tione q; debitum non rcddet. y Praetereá, mil* 
lus pot ex precepto fupcnoriscqgi a J id quod 
non liceret fibi fimpliciter vouere «Se faceré 
in illicitis non eft obedicndumrfed praelatusfu 
pcriorpoíTct praeciperc viro vrvxoriadt^pus 
dcbitum non redderct oceupando eum in ali-
qu o feruitio. crgo hoc etiá ipfc poííct faceré 5c 
vouere per quod ad debiti redditionera impe» 
dirctur. 
C Sed contra cfl: quod dicitur.i.Cor./.NcfraU 
detis vos inuicemnifiexcomuni confenfu ad 
tempus, vt vacetis orationi. ^Praetereá, nullus 
poteft 
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poteíl faceré votum de alieno: fed vir no haber 
poteftatem fui corporis^fed vxonergo fine eius 
confenfu non poteft votum cohtinentiae faceré 
vcl voucre limplicitervel ad tempus. 
C Refpondeo dicendum, q» voucre voluntatis 
cftvt etiam ipfum nomen oftendit : vnde de i l -
lis tañí úm Sonis poteft eíTe votum que noftrae 
fubiacentvolútati ,qualia non funt cain quib9 
vnus altcri teneí:& ideó in talibus non p5t ali-
quis votum emittere íinecófenfu eius cui tene-
tur: ynde cúm coniuges fibi inuicem teneantut 
¡n redditione debiti, per qua continctia impe-
ditur, non poteft vnus abfq; confenfu alterius 
continétiam vouere,& íi vouerit peccat,& non 
debet femare votum,fed agere pejenitcntiam de 
votomalcfaífto. 
C Ad primum ergo diccndum,quód fatis pro ^  
babile cft quód vxor debeat velle continere ad 
tempus fubueniendo necefsitati eceleíiae gene-
ralistS^Jdeóin fauorem negotij pro quo crux 
fibi datur inítitutum eft quód vir pofsit abfq; 
confenfu vxoris crucem accipere: ficut etiam 
poííet domino fuo terreno^quoFeudütenet , 
abfque eius confenfu militare,nec tamen omni 
nó fubtrahitur vxori ius fuum, quia vxor po-
teft eum fequi 5neceftíimiledevxore adviru, 
quia cúm vir debeat regere vxorem, S^jnon e-
conuerfó, magis tenetur vxor fequi virum qua 
econuerfÓ4&praetefea vxorcum maiori peri-
culo caftitatis difeurreret per térras quámvir, 
& cum minori eceleíiae vtilitate: & ideó vxor 
non poteft hoc votum faceré fineviricofenfu. 
C Ad fecundum dicendum, quód altcr coniu-
gum diílentiens voto continentiae alterius non 
peccatrquianon diííentitvt bonum illiusimpe 
cliat,fed ne fibi praeiudicium generetur. 
C Ad tertium dicendum^quód circa hoc cft du 
plex opinio i quidam enim dicunt quód vnus 
abfque confenfu alterius poteft vouere, quód 
non petat debitum: non autem quód non red-
4at:quia in primo vterq;eft fui iuris^ed non in^ 
íc^undo.Sed quiali alter nunquá peteret debi-
tum e^x hoc altcri matrimonium onerófum redL 
deietur, dum oporteret vnum onus femper de 
bitum petendi fubire. Etideóalij probabiliús 
dicunt, quód neutrum poteft vnus fine confeti 
fu alterius vouere, 
quartum dicendum,quód ficut mulier ac 
tipitpoteftatemincorpore vir^faluo hoc in 
qUo vir ténetur corpori fuo, ita etiam faino 
hoc in quo tenetur ali) domino: S ^ i d e ó fi-
cut vxor non poteft debitum petere á viro con 
tra falutem fui corporis, ita nec ad impedien-
dum hoc í qu® domino tenetur,fed praeter hoc 
non poteft dominas prohibere quin debitum 
tfddat. ' 
^4 R T I C V L V S. V . 
Vtrum in diehm fteris irnpecliarur_££r 
titio ¿ebiti. 
Ad quintum Cc pt°«di tUr .VidetUr$ 
í temporibusíacns non de-
beat aliquis impediri quin debitüpetat. Tune ^ 
enim eft fubuenienjdüm morbo quando inua- _ 
lefcit:fed poTsibire eft quód in die fefto inuale-
ícat ebncupifeentiarergo tune debet ei fubueni 
Hper debiti redditionem. ^  Prxtereá, non eíl: 
alia ratío quare nonfitpetendum debitum ii i_ 
diebus feftiuis,nifi quia funt orationi deputati:_ 
íed in illis diebus funt hore determínate oratio 
ni:er^o aliis horis licerct debitum petere. 
<L Sea contra, ficut aliqua loca funt facra^ quia 
deputata funt facris^ íta aliqua témpora funtfá 
era propter eandem rationem: fed in loco facro 
non licet petere debitum: ergo nec in tempore 
facro* 
C Refpondeo dicendum,quód aftas matrimo-
nialis quamuis culpa careat,j:amen quia ratior 
nem deprimit propter carnalem deleftationenx, 
hominem reddit inéptü ad fpirituaíia: & ideo 
in diebus in quibüs fpiritualibus praecipuc eft. 
vacandum non íicct petere debitum. 
C Ad primum ergo dicendum, q? tempore illo 
poíTuntalia adhiberiadeoncupifeentiam repri 
mendam,ficut oratio & multa huiufmodi, quae 
adhibentuf etiam illis qui perpetuó continente 
C Ad fecundü dicendum,q) quauis non tenea-
tur ómnibus horis orare, taméteneturtota dic 
fe conferuare idoneum ad orandum. 
^ t R T I C V L V S . V I , 
Vtrum petens dehitum in temporefiero 
mortdhterpeccet, 
Ad lextum ^ P ^ ^ ^ ' V í d e t u r q u ó c t 
petens in tempore íácro mor 
taliter peccat. Grego. enim dicit in primo Dia-
lo. quód mulier que innoélecognita eft á viro, 
mané adprocefsionemveniens ádiabolo eftar 
tepta: fed hoc non efíetnifí mortaliter peccaf-
fet:ergo&c. frPraetercá, qüicunq^facitcontra 
praeceptum diuinum mortaliter peccat: fed Dó_ 
minuspragcipittixaip. Nblite appropinc^uarc 
vxoribusveftris:quado.f.erant legem acceptu-
ti:ergo rtiúTto magispeccantmortaliter íi tem-
pore quo facris nou^ legi s intendendü eft cúm 
vxoribus viri commifeeantur. 
C Sed contra, nulía circunílantia aggrauatia 
infinitum:fed indebitum tempus eftcircuftan-
tía quxda: ergo non aggrauat in infinitü vtfa-
ciat mortale quod alias eííet veníale. 
€ Refpondeo dicendum, q? debitum petere in 
dic feftiuo non eft circunftátia trahens in aliam 
N fpeciem 
Qupeftio 
fpcciem peccatí: vndc non potcíl in infinitum 
aggrauare : & ideó non peccat mortalirer vxor 
vcl vir l i in die feílo debitum petat, fed tñ gra-
uius efl: peccatum fifola delcélationis caufape 
tatur^quám fi propter timoréquo qtíis ílbi ca-
l i et de lubrico carnis debitum petat. 
C Ad primum ergo dicendum, qj non fuit pa-
ilita mulier illa propter hoc q? debitum reddi-
dir, fed quia poflmodü fe temeré ad diuina in-
gefsit contra confcientiam. 
H Ad fecundum d icendunijquód ex authorita 
te illa non potefl probari quod eílet peccatum 
moríale,fed quod'íit incongruum. Multa cm 
ad munditiam carnis pertinentia exigebantur 
de necefsitate'prsecepti in veteri lege que carna 
libus dabatur, quac in noua lege non exigun-
tur, qusc efl: lex Spiritus. 
^ R T I C V L V S , V I I , 
Vtrum I m m coiunx teneatur alteri debitum 
reddere m temporefejiluo. 
Ad feptimum fic W ^ ^ t . V i < i c t u r 
r q) etiam no tenetur tem-
porefeíliuo reddere.Quiapeccantes ¿econfen-
tientes pai iter puniuntur: vt patetRom.i.fed i l 
le qui rcddit debitum confentit petenti qui pee 
cat:ergo & ipfe peccat. f Praetercá^ex pnecepto 
afíirmatiuo obligamur ad orandum^S^ita ad 
aliquod tempus determinatum: ergo pro tem-
Eore illoin quo quis orare tenetur^recldcrc dc-itum non deber, íicut nec eo tempore quo te-
netur temporali domino ad fpeciale obfequiu. 
C Sed contra efl: quod dicitur. i . Cor.7. Nolite 
fraudari inuicem niíi communi cofenfu ad tem 
pus &c. ergo quando petitreddendum cfl ei. 
C Refpondeo dicendum,quod cúm mulier ha-
beat poteftatcm in córpore viri quantum ad a-
Oum generationis fpedat ,tenetur vnus alteri 
J§C debitum reddere quocunq; tempore, & qua 
cunqj hora falúa debita honeftate, quae in tali-
tus exigitur: quia non oportet quod ftatim in 
publicoreddat debitum. 
C Ad primum crgo diccndum,quód iftc quan 
túmin fceftnonc5fentit,fed ad id quod ab eo 
exigitur inuitus & cum dolore reddit: ¿^ideó 
non peccat. Hoc enim eftjppterlubncu carnis 
diuinitús ordinatu, vt femper petéti debitü red 
.datur, ncaliqua occaíio peccati detur. 
C Ad fecundü dicendum, q) non eftaliquahor 
ra determinata ad orandura, quin pofsitrecom 
péfari ín aliis horis: 6c ideó obie<ftio non cogit. 
Q V tAE S T I O. L X V . 
De bio-etmia. 
Einde confiderandum efl de plurdlitate 
l'Xornm.Circct quodqucvrunturquinq-. D 
. L X V . 
Primo}ytrum haberephres yxares f i t contra 
legemndtum. Secundh3ytrumali(juandofue 
ntlicitum. Tertio, ytrumhabere concubinas 
j i t contra legem natura. Quarth,ytrum acce-
deré adconcuhinam Jltpeccatum mortale. 
Qmnth, ytrum aliquando Ucitumfuerit hahe 
re concubmam, 
^ 4 R T I C V L V S. I . 
Vtrum habereplures yxores f i t contra le* 
pem natura;. 
Thom .4. Difl:.33.q.i.ar.i.&: fcq. 
D P R I M V M 
íic proceditur. Videtur (p 
habere plures vxores non 
íit cótra legé natur^.Con-
fuetudo cm legi naturali 
no prxiudicat: fed habere 
plures vxores pdrh non 
crat qñ mos erat,vt ab Aug.habef in literarergo 
habere plures vxores no eft contra legenaturg, 
Praetereá, quicunqj facit cotra legé natura: fa 
€Ítcotra pr^cepturqa íicutlex feripta haber fuá 
Erxccpta,ita &lexnatur2é:fed Aug.dicitcpha-cre plures vxores non crat cotra pracceptum, 
quia nulla lege crat prohibitum: ergo habere 
plures vxores non eft contra lege natura. fPr^ 
tcreá,matrimoniu principaliter ordinaí ad pro 
lis procreationé: fea vnus pót ex pluribus pro-
lemaccipere plures foecundando: ergo non eft 
contra legem natura habere plures vxores. 
f Pr^tercájius naturale eft quod natura oía aní 
malia docuit,vtmprincipioDigcftorumclicif: 
fed natura non docuit hoc omia animalia cp íit 
vna vnius, cúm vnus mas in multis animalibus' 
pluribus foeminis coniungaí: ergo non eft con 
tra legem natura habere plures vxores. fPra-
tereá,fecundú Philof.ij.de Animalibusrin gene 
ratione prolis mas fe habet ad foemina, íicut a-
gens adpatiens& artifexad materia rfednón 
eft contra ordine natura q) vnum agens inplu 
rapatientiaagatjaut artifexcx diüeríis matc-
riis opereturrergo nec eft contra legem naturc, 
q> vnus mas plures vxores habeat. 
C Sed contrá,illud pracipuevidetur eíTe de iu-; 
re naturali quodhominiin fuainftitutionein 
ditum eft: fed quod íit vna vnius in ipfa infli-
tutione human^ natura eftei inditum^vt patet 
Gen.z.Erunt dúo in carne vna: ergo eft de lege 
natura, Pratereá, cotra legénatura eft qjho 
mo feadimpofsibile obliget,6cvtquodvnida-
tum eft alteri def:fed homo contrahens cumy-
navxorefui corporis poteftatcm íibitradidif,' 
vt neceílc íit reddere dcbitum cum petient: 
Debi 
ers;o cotm Icgc efi: fi pofteá alteri p oteflaté fui 
corporis tradat, quia nemo poílet fimulvtriqj 
rcddere debitu fi fimul peterent. ^[Prxtereá,de 
jege naturas eft,Quod tibi non vis fíeri,alteri né 
feccris: fed vir nullo modo vellet quód vxor ali 
um virum haberetrergo corra legem facerct na-
turae fi vxorem aliam fuperduceret. f Pr ^ terea, 
quicquid eft cotra naturale defideriü eft cotra 
legem naturap,fed zelus viri ad vxorem,5c vxo-
ris ad virum naturalis eft,qa in ómnibus inue-
niturrergo cüzelus fit amor non patiésconfor 
tium in amato, videtur q? contra legénatur^ fít 
y plures vxores habeant vnum virum. 
C Rcfpondeo dicendu,q> ómnibus rebus natu^ 
ralibus infuntquaeda principia quibus non ib 
lúmoperationes propriasefficere poírunt,fed 
quibus etiam eas conuenicntes fini fuo reddat> 
íiue fint adiones quac confequátur rem aliquá 
ex natura fui generis,fiue confequantur ex na-
tura fpeciei,vt magneti competitferri deorfum 
ex natura fui generis, trahere ferrum ex natu-
ra fuie fpeciei. Sicut autem inrebüs agentibus 
exnccefsitate naturaefunt principia adionum 
ipfe form^ á quibus operatioes ^ ppri^ prodeüt 
conuenicntes fini, ita in his quae cognitionem 
participant, principia funt agendi cognitio & 
appetitusrvnde oportct quód in vi cognitiua 
fit naturalis conceptio,&in vi appetitiua natu-
ralis inclinatio,quibus operario conueniens ge 
neri fiue fpeciei rcddatur competens fini. Sed 
quia homo inter caetera animaba rationem f i -
nis cognofeit & proportionem operationisad 
íinem: ideó naturalis Conceptio ei indita qua 
dirigitur adoperandum conuenicnterlex na-
turalis vcl ius naturale diciturún cacteris autem 
xftimatio naturalis vocatur. Bruta enim ex vi 
naturae impelluntur ad agendum conuenicn-
tes aftiones magis quam regulentur quaíl pro-
prio arbitrio agentia. Lex enim naturalis nihil 
aliud eft quám conceptio homini naturaliter 
indita qua dirigitur ad conuenienter agendum 
in adionibus propriis, fiue competant ei ex na 
tura generis, vt generare, comederc, «S^Jniiuf-
modi: fiue ex natura fpeciei vt ratiocinari, & 
huiufmodi. Omne autem illud quod adlioncm 
inconuenientem reddit fini quem natura ex o -
pere aliquo intendit,contra legem naturae eíTe 
dicitunpotcft autem aétio eííe non conueniens 
finivel principalivelfecundario,6cfiue fic,fiue 
íic, hoccontingit dupliciter. Vno modo ex a-
liquo quod omninóimpeditfínem,vt nimia fu 
períluitas, aut defcíhiscomeftionisimpcditfa 
lutem corporis, quafi principalem finem come 
ilionis &bonamhabitudincinnegociis exer-
cendis qui eft finis fecundarius. Alio modo ex 
aliquo quod facit difheilem aut minús decen-
tcm peruentionem ad finem principalem velfe 
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cundaríum, íicut inordinata comeftio, quan-
tum ad tempus indebitum. Si ergo aftio íítin 
conueniens fini, quafi omninóprohibésfinem 
principalem direfté per legem naturieprohibc 
tur primispraeceptis legisnatur^ q funtin opc 
rabilibus, íicut communesconceptionesinfpe 
eulatiuis.Si autem fít incompetens fini fecunda 
rio quocunquemodo, aut etiam principalivt 
faciens difficilem vcl minús congruam perué-
tionem ad ipfum,prohibetur non quidem pri-
mis praeceptis legis naturae,fed fecundis qu^cx 
primis deriuanturrfícutconclufiones in fpecu-
íatiuisex principiisper fenotis fidemhabent, 
&ficdi¿í:a adió contra legem naturíecííedici-
tur. Matrimonium ergo habet pro fine princi-
pali prolis procreationem Reeduca tionem, qui 
quidem finis competit homini fecundum natu 
ram fui gencrísivnde & aliis animalibus eft con 
ueniensrvt dicitur in.8. Ethi. &: fie bonum ma-
trimonij afíígnatur proles/ed pro fine fecunda 
r io , vt dicit Philofophus, habet in hominibus 
folúm communicatione operum quaefuntnc-
ceílaria in vita,& fecundum hoc fidem fibi in -
uicem debent quae eft vnum de bonis matrimo 
nij. Habet vlteriús aüum finem, inqüantúm in 
fidelibus eft,fcilicet, íígnificationem Chrifti & 
ceclefííf, & ^ f i c bonum matrimonij dicitur fa-
cramentum. Vnde primus finis ícfpondct ma-
trimonio hominis,inquantúm eft animal,fccu-
dus inqüantúm eft homo, tertíus irtquantúm 
cftfidclis.Pluralitas ergo vxortim,neqj totali-
ter tollit,neq j aliqualiter impedit primú finem, 
cúm vnus vir fufficiat pluribus vxoribus foe-
cundandis ¿keducandis filiis ex eis natis.Scd íc 
cundum finem 6c fi non totaliter tollit, tamen 
multúm impedit, eó quód nonfacilé poteft ef-
fe paxin familia, vbi vni viro plures vxore« 
iungútur, cúm non pofsit vnus vir fufficere ad 
fatisfaciendum pluribus vxoribus ad votum: 
quia comunicatio plurium in vno officio cau-
fat litem, íicut figuliconrixanturadinuicem,& 
fimiliter plures vxores vnins viri. Tertium au-
tem finé totaliter tollit , eó quódficut Chriftus 
eftvnus,ita<5ceccFiavna:&ideópatet exdidis, 
quód pluralitas vxorum quodamodó eft con-
tra legem naturae & quodaramodó non. 
C Ad primum ergo dicendum, quod confuctu 
do non praeiudicat legi natur^ quantúm ad pri 
mapraeceptaquaefuntipfius quaficommunes 
animi conceptionesin ípcculatiuis, fed ea quac 
ex iftis trahuntur, vt conclufiones confuetudo 
auget: vt Tullius dicit in tertio Rhetoricorum: 
& fimiliter minuit, 5c huiufmodi eft pracceptu 
legis naturar de vnitate vxoris. 
C Ad fecundum dicendum,cjuód íicutTuíliu* 
dicit res á natura perfedas & a confuctudinc ap 
probatas legum virtus 6c religio fanxit: vnde 
N i " patet 
QuseíHo. L X V , 
patet quod illa qu^ lex natuiialis dictat quaíi ex 
primis principiis kgis natursc deriuata non ha-
bcnt vim coaftiuam per modum praecepti abfo 
lutcviifi poilqüaiíi lege diuina di humana fan-
cita funt: &. h oc eO: quod dicit Aug. quod non 
facicbnn}: contra legis prxcepta,quia nullalcge 
cratprohibitum. 
í i Ad tertium patet foliuio ex didis. 
C Ad quartum dicendüjquód ius naturale muí 
tipliciteraccipitur. Primó enim aliqnod ius di-
ckur naturale ex pnncipio,quiaá naturacü: in 
diti:um,& fie defínitTuliiusin.z.Rheto.dicens, 
lus naturale eíl: quod non opinio genuit^fed 
quodlexqiiícdaminnata inferuir.Et quia in re 
busnaturalibus dicuntur aliquiraotusnatura 
les, non quia íint ex principio extrinfeco ifcd 
quia funt a principio fuperiori manente : ficut 
motus qui funt in elemetis eximprefsionecor 
peurum coeleflium naturales dicuntur: vtCom 
mentator dicit in tertio de Ccc. Sí^IVlund. ideó 
ca qux funt de iure diuino dicuntur eííc de iu-
renaturali,cúmíinteximprefsione Scinfufio-
nc fupcríoris principij/cilicet^Dei & ílc accipi-
turab líidóro, qui dicit quod ius naturale eft 
quod in lege & in Euangelio continetur.Ter-
tiójDiátur ius naturale non folúm áprincipio, 
íed a natura, quia de naturalibus cft,&: quia na 
tura cotra rationera diuiditur, á quo homo eft 
homorideó ftritlifsimo modo accipiendo ,íus 
naturale eft illud quod ad homines tátúm per-
tinet, <Scli fít de diftamine naturalis rationis no 
dicitur elle de iure naturali,íedilla tantúm qu^ 
naturalis ratio diftat de his qua? funthomini 
aliisq;communia:&íic datur didadcíinitio,fci 
licet, Ius naturale eft quod natura omnia ani-
malia docuit.Pluralitas ergo vxorum quam-
ms non fit contra ius naturale tertio modo ac-
oeptunij eft tamen contra ius naturale fecundo 
modo accepí ura, quia iure diuino prohibetur: 
&;etiácütra ius naturale primo móacccptum, 
vtexdiiílispatet: quia naturadiclat hoc cuili-
bet animah fecundum modum conuenientem 
fpecici fuae.Vnde etiam q u í d a m animaliain 
quibus ad educationem pi'oUs requiriturfoli-
citudo vtriufque, feilicet, maris & fcrmince,na-
turali inftin¿tu feruant coniun^Uoncm vnius 
ad vnum, íicut patct in turture & columba. 
<t Sed quia rationes inducía; in contrarium vi-
dentur oftendere quod pluralitas vxorum fie 
contra prima principia legis natura^.idcóad e-
as refpondco, &dicoad quintutn, quod natu-
ra humana abfqj omnidetectuinftituta eft: & 
ideó non folúm funt indita ci illa fine quibus 
matrimenij fínis principalis eííc no poteft, fed 
ctiamilla fine quibus fecundarius iinis matriz 
Uionij fine difíieultate haberi no poílct, 6c hoc 
modo homini in ipfa fui inftitutionc habere v-
nam vxorem fufíicir. 
C Ad fextum dicendum,quód vir propter ma-
trimonium non dat fuicorporispoteftatemv-
xori quantum ad omnia, fed folúm ad illa qug 
matrimoniumrequiritmonautem requiritma 
trimonium, vt quolibet tempore vxori peten-
t i vir debitum rcddat,nifi ad id ad quod matri-
moniüm principaliter eft inftitutum, feilicet 
bonum prolis., «Sc^hoc eft quantúmfufficitad 
impugnationem.Rcquirit autem hoc matrimo 
nium,inquantum eft ad remedium inftitutum 
quod cftfecüdariusipíius fínis, vt quolibet té-
pore debitum petenti reddaf, & fíe patet quód 
accipicns vxores non fe obligar adimpofsibi-
le, confiderato principali fine matrimonij: 
ideó pluralitas vxorum non eft contra prxce-
pta legis nature. 
C Ad feptimum dicendum, quód illud pnece^  
ptum legis natura?, Quod tibi non vis íicri,altc, 
rincfecerisrdebet intelligieádemproportione 
feruata. Non cnim íi pradatus non vultfíbireíi 
fti á fubditoipfe fíibdito refiftere non debet. 
Etideó non oportet quód ex vi illiuspracepti, 
íicut vir non vültcp vxor fuahabeat plures 
viros, vel alium virum: quód ipfe non habeat 
aliam vxorem:quia vnum virum habere plures 
non eft contra prima praccepta legis naturíCjVt 
diíhim eft,fcd vnam vxorem habsrc plures vi-
ros eft contra praecepta prima legis naturas: eó 
quód per hoc quantúad aliquid totalitcrtolli 
tur,<Scquantúad aliquid impediturbonupro-
lis quod eft principalis matrimonij fínis.In bo 
no enim prolis intelligitnon folú procreado, 
fed etia cducatio.Ipfa enim procreado prolis & 
fínontotalitertollatur,quiacontingit,poftiin 
pr^gnationeprimaiterú mulieré impregnan: 
vt dicií in.p.de animalib9:trí multü impedir, 
vix pot accidere quin corruptio accidat, quan-
tum ad vtrunqj foetú vel quantúm ad alterum: 
fed educatio totaliter tollit, quia ex hoc c^uód 
vna mulier plures maritos haberet, fequeretur 
incertitudo prolis rcfpeftu patris^uPcurane-
ccííaria eft in educando: «Sc^ideó nulla lege vel 
confuetudinc eft permiíTum vnam mulieréha-
bere plures viros,ficuteconuerfó, 
C Ad oftauum dicendum, cp naturalis inclina-
t ioin appetitiuafequitnaíuralé cognitionéin 
cognitione,& qa non ita eft cotra cóceptionem 
naturale q) vir habeat plures vxores, íicut q> v-
xorhabeatpluresvirosádcóaftedusvxorisno 
tm refugit confortiü in viro,íicut econuerfó:6c 
ideó tíiin hominib9 q in aliis animalibus inue-
nitur raaior zelus maris ad foemina qecouerfó. 
T I C V L V S. I I . 
Vtrum aliquando licítumfucnt habere 
pluresí/xoreSf 
Adfc-
De big 
Ad f e C U n d Ú ^P /oced i f . V Í d e í g , h a b e -
t é p l u f e s v x o r e s n o n potue 
riteíTealiquádo l ic i tüm.Quia fecundu Philofo 
phum in.a»Ethi. lusiiaturale femp ¿kvbiqj ha-
bet naturalé potcntiamreandé:fediuie naturali 
prohiber pluralitas vxoru^vt ex diftispatet. cr 
go í í c u t m o d ó non licet,ita nunquam licuir. 
^"Praeterea^íí aliquando licuit hoc non fuit nií l 
Cja per fe l ic i tum erat,vel per a l iquá difpenfatio 
nem licebat.Si pr imo modo, í icet iam nunc l i d 
tumeíTet.Si aut fecúdo modo, hoc efTeno pot: 
quia fecundu Aug.Deus cu íit naturg Codi tor 
nonfacit ali^d cótra rationcs quas naturaeinfc 
ruit;cü crgo naturac n f se deus inferuerit q? fit v -
na vnius,videt q) ipfe cotra hoc nunq difpéfaue 
rit . f Prsetereáji aliqd cfl licitü ex difpenfatio" 
ne,hoc non licet ni í i illis i n quibus difpenfatio 
fitrnon autelegimr aliqua difpenfatio commu 
nis inlege cum omnibusfa¿ la :cúm ergo ornes 
comuniter qu i volebant piares vxores accipc-
rent i n veteri Teftamento, nec ex hoc reprae-
hcndebantur á lege vcl á prophctis , non vide-
tur cpfuerit ex diípenfatione l ici tum. f Príeter" 
eá, vbieft eadem caufa difpenfationis debet ea-
dem difpoíít io fieri, fed caufa difpenfationis 
nonpoteft alia p o n ^ n i f i mult ipl icat ioprol is 
ad cultum D e i , quae etiam nunc neceífaria eft: 
ergo adhuc difta difpenfatio durare t ,pr^c ipué 
e ü n o n l e g a t u r reuocata. f Praetereá^n difpen 
fatione non debet pr^termitti maius b o n ü pro 
pter minus bonumrfed fides&facramentü qu? 
non videntur poíTe fcruari i n matrimonio quo 
vnuspluribus v x o r i b u s c o n í u n g i í funt melio-
ra quam prolis multiplicatio: ergo in tu i tu hu -
ius multiplicationis difpenfatio pracdida fieri 
non debuií let , 
C Sed contra G a l j . dicitur,q> lex proptcr prae-
uaricatores poí i ta efl::vt.f.eos¿)hiberet:fed lex 
vetus fcc i tment ionéde pluralitate vxo rü f ine 
alíqua eius prohibit ione: vtpatet Deuter. 20.Í1 
habuerit homo duas vxores Sccergo habendo 
duas vxores non erant praeuaricatores, & ita e-
rat licitum. f Praeterea,hoc idem videturexem 
pío ex fandis Patribus qu i plures leguntur ha-
buiíTe vxores cüDeoef len taccept i l s imi , íicuc 
l a c o ^ S ^ D a u i d & plures alij-.ergo aliquando 
fuit l ici tum. 
GRefpondeo dicendum,qj fícutexdiftispatet, 
pluralitas vxorumeíTe dicitur contra legem na 
turac,no quantum ad prima praccepta eius, fed 
quan tüad fecunda quae quaí i concíufíones á 
primis prasceptis deriuantur. Sed quia & a ^ u s 
humanosvanari oportet fecundudiuerfas con 
ditionesperfonarum & tcmporum&al ia rum 
circunftantiarü: ideó conclufiones praedi^lae á 
primis legis naturaepríeccptis non^cedun tv t 
fcmper efücaciáhabentes^ed í maioripartcta-
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lis efí ern tota materia morallá, vtpatet per P h í 
lofophum in l ib .Eth i . & ideó vbi eorum effica 
cia déficit licite ea ptcrmít t í poíTunt. Sed quia 
no eflfacile determinare huiufmodi varictates, 
ideó i l l i ex cuius authoritntelex eííicacíam ha-
bet,referuantur:vt licentiapraebeat legem prae-
termittendi in illis caíibuSjad quos legis emca~ 
cia non extedere fe debct,¿k talis licentia difpen 
fatio diciturrlex aute devnitate vxoris non eft 
humanitÚ5,feddiuinitüsinílitut3,necvnquam 
verbis aut literis tradita, íed cordi impreí la , í í-
c u t & a l i a quaead legem natura? qualitercunqj 
pertinent:& ideó in hoc á folo Deo difpenfatio 
fieri potui t per infpirationem internam quae 
quidem principaliter Patribus faiKÍlis fadla eft, 
¿ k p e r e o r u m excmplum ad alio sderiu ata eft 
eo tempore quooportebatprjediinum natur íe 
p r í t eep tum pr^termut í ,v t maior eílet m u l t i p l i 
catio prolis ad cultum Dei educando. Semper 
enimprincipaliorfinis magls obferuanduseft 
quam fecundarius. V n d c c ú m bonum prolis 
í i tprincipal is matrimonij íínis,vbí prolis m u l -
tiplicatio neccílaria erat debet neglígi adtem-
pus impedimentum quod poí le t in fecunda-
riis finibus cuenire,ad quod remouendum pr^ 
ceptumprohibenspluralitatemvxorum o r d i -
natur:vt ex didis patet-
C A d p r imum ergo dicendutn, quod ius natu-
ralé femper & vbique quantum t i l de fe ha bet 
candem potentíam,fed per accidenS proptcr a* 
l i q u o d impedimétu quadoq; 6c alicubipotcft 
variari ,ficutibi P h i l o í b p h u s e x e m p í u m p o n i c 
dealiisrebus naturalibus.Semper e n i m & v b i -
que dextra eft melí or quam ílniftra fecun dum 
naturam:fedpera!iquod accidenscontingitali 
q u e m e í l e ambidextru, quia natura n o í (ra va-
riabilis eft, SCjimiliter etia de naturali iufto v t 
ib ídemPhi lofophusdic i t -
C A d fecundu dicendum,g)¡n Deere* q u a d á de 
d i u o r t i i s d i c í i u r ^ n u n q u a l i c u i t p l u r e s h a b e r c 
vxores fine difpeufatione per díuiná infpiratio 
nem habita) nec tamen talis difpéfatio datur co 
tra rationes quas Deus naturae inferuít,fed prae 
ter eas: quia rationes i Use non funt ordínatae ad 
femperjfedvtinpluribuSjVt d i¿ lümef t : fku te -
tiam non eft contra n a t u r a m , q u á d o aliqua ac-
cidunt in rebus naturalibus miraculofé praeter 
ea quae frequenter folent euenire* 
C A d tertium dicendu, q) qualis eft leX,talís de 
bet eíTe difpéfatio Iegis:(Sc ^ a lex naturas eft cor 
dibus imprefía, non oportuit difpenfat ionéco 
rum quae ad legé naturac pertinent, lege (cripta 
dari,fed per internam diípenfat ionem fieri. 
€ A d q u a r t ü dicendum, qj veniéte Chr i í l o fu i t 
tépus plenitudinis grati^ Ch i i f t i per quá cultus 
D e i in oes gentes fpúali propagationediffufus 
cft;(5c ideó non eft eade ratio diípéíationis quae 
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c ra t an teChr í í l í aducntutti, quando cultus car 
nali propagationc multiplicabatur. 
€ Acl quintum dicendum, c|> proles fecundum 
q u o d e í t bonum manrimonij inc lud i t f idéad 
Deum Tcrua ndam,quia fecundu q? proles expc 
¿latur ad cultü Dei educada, ponitur matrimo 
ni) bonum. Fides antead Deumferuada eit po 
t ior q fídes vxor i qux pon i í b o n ü matrimonij , 
Scqua fignificatio quac pertinet ad facramétü, 
quia ílgniíicatio ad fidei cognitioncm ordinaí : 
& ideo non efl: incouenicns íi propter bonum 
prolis al iquiddetrahi íal i is duobusbonis, nec 
lamen omninó tol lüt i i r ,quia Scfides raanet ad 
plures & facramentum ahquo modo: quia q u á 
uisnon fígnifícareturconiunftio Chr i í l i adec 
cleíjam i n q u a n t ú m eft vna, figniíicatur tamen 
d i í ü n f t i o g r a d u u m i n ecclcíla per pluralitatcm 
vxorum}quaE quidem non folum cíl: in ecclcíia 
militante, fed etiam triumphante. Et ideói l io-
rum matrimonia aliquo modo fignificantcon 
iunél ione Chrif t i adeccleííá, non folú mili tan-
tem,vt qu ídam dicüt, fed etiam triumphantera 
Íji qua funt diuerfx manliones. 
^ A R T l C V L V S t I I I . 
Vtrum hethere conenhinum fit Contm 
legem nciturz. 
Ad tertlum ^ P ^ ^ ^ - V i d e t u f <jha 
bere concubina non íit con 
tra legem natursc, Legisením cerimonialia non 
funt de lege naturae: Ted fornicatio prohibetur 
A d u ü . z j . inter alia cerimonialia legis quaead 
tempus credentibus ex gentibusimponeban-
tur: ergo fornicatio fimpiex qu^ eft acceífus ad 
concubinam non eft contra legem naturse. 
f Prartereá,ius pofit iuum á n a t u r a l i i u r e p c r -
feetum eft:vtTullius dicitrfed fecudum ius po-
í í t iuum fornicatio í implex non prohibebatur, 
i m ó potiús in poenam fecundum antiquas 1c-
fes mulicres lupanaribus tradendae condemna antur: ergo habereconcubinam noneflcon-
tra legem natura.^]" Príetereá,naturalis lex non 
jphibct qu in i l lud quoddatur fimpliciterpof-
l i tda r iad tcpus&fecundum quid: fed vna m u 
licr foluta poteft daré viro foluto in perpetua 
fui corporis poteftatem, vt ea vtatur licite cúm 
voluerit: ergo non cílet contra legem natui íc í i 
dederit ei poteftatem fui corporis adhoram. 
^[Piar tereá ,quicunquerc fuavti turvtvult jnc-
minifac i t in iur iam: led anciliacft resdomini: 
ergo fi dominusca vtiturad l ib i tum nuliifacit 
íniuriam,5<:ita haberecócubinam non eft con-
tra legem natur.T. % P n e t e r e á ^ u i l i b e t poteft 
altcri daré quoclfuum eft: fedvxorhabetpote 
ftatemincorpore vi r i , vtpatet.i .Ccrinth.y.cr-
go íi vxor vciit, vir poteft alteri mul ic i i coniun 
g i í incpccca to . 
CSed contra,fecundum omnes leges íílíjqui 
de concubina nafeuntur funt vituperabilesrfed 
hoc non eílet niíl concubitus ex quo oriuntur 
cíTet naturaliter turpis : ergo habere concubi» 
nam eft contra legem naturse. ^[Prstereá, ma-
t r imonium eft naturale: fed hoc non eílet fi fi-
ne pradudicio legis natura homo poíTetconiu 
gi mulicri praeter matrimonium:ergo contra le 
gem naturse eft concubinam habere. 
C Rcfpodeo dicendum, q u ó d illa aclio videtur 
efte contra legem natur^ quse non eft conueni 
cns í ín i debito, í iuc quia no ordinatur in ipfum 
per aftionem agentis , ííue quia de fe eftimpro 
portionata i l l i íini:finis autem quem natura ex 
tali concubitu intédit eft proles procreanda & 
cducanda,&vt hoc bonum qusercretur pofuic 
deleftationemin concubitu, vtGonftantinus 
dic i t : quicunqj ergo concubitu vtitur propter 
dele£lat ionem, quse in ipfo eft, non referendo 
i n finem á natura intcntum contra naturam fa 
cit:6cíimiliter etiam nifi íit talis cocubitus, quí 
ad i l lum finem conuenienter ordinari pofsit:&: 
quia res afine p l u r i m u m n o m i n a t u r t a n q u á m 
ab optimo,ficut con iun í l io matrimonij á pro-
lis bono nomen accepit quod per matrimonia 
pnneipaliter qu3eritur,ita concubinae nomen i l 
lam coniunftionem exprimit,qua folus concu 
bitus propter feipfum quxr i tur .Et íi etiam ali-
quis quandoq; ex tali concubitu prolem qux-
rat, non tamen efteonueniens ad prolis boníí; 
i n quo n o n f o l ú m intel l igi turipí iusprocreado 
perquam proles eí leaccipit : fed etiam educa-
t io&inf t ru£Ho,per quáacc ip i tnu t r imentu & 
difciplina a parentibus, i n quibus tribus parea 
tes pro l i tcnentur, fecundum Philofophum.8» 
Ethico. C ú m autem educa tío ¿kinftrufliopro 
l i á parentibus debeantur perlongum tempus, 
exigit lex naturc,vt pater & mater commaneát 
ad lubueniendum pro l i . Vnde aues quaccom-
muniter pullos nutriunt,antecompletam nu* 
tritionem non fepaiátur a mutua focietate,qu$ 
inc ip i t áconcub i tu vel i n concumbendo. Hxc 
autem obligado ad c o m m a n e n d ú foemina ma 
ri tomatrimoniumfacit : & i d e ó patet quód ac-
cederé ad muliercm non iunclam fíbi matrimo 
n i o , qua: concubina vocatur, eft contra legem 
narurac. 
C A d pr imu ergo diccndu,g> in gentibusquan 
t ú m ad multa lex naturac omifcata erat. Vnde 
accederé ad concubina malú nonreputabant, 
fed pafsim fornicatione quaí i re licitavtebatur: 
íicut & aliis quse erant cótra cerimonias ludaro 
rura,quamuis non eílent cótra legem naturae» 
E t ideó Apof to l i immifcuerut prohibitioneni 
fornicationis ccrimonialibus^ppter diferetione 
que erat i n vtroq; inter ludaeos 6c Gentiles. 
^ í . ...... x — ^ — fiAcl 
Debig 
C Adíccundudicendí í j cpexpríedif ta obfcuri 
tate.f.in qua ceciderut Gentiles Deo debita glo 
riam nonreddentes:vt dicií Ro.i- L e x i l l a p r o -
cefsitjíSc no ex inftindlu legis natur^rvn pualen 
te Chriftiana religione,lex illa extirpara eft. 
C A d tertiú dicendu,cj? i n aliquib9 íicut n ih i l i n 
conueniés fcquif fi rem aliqua qua g^ s i n ptate 
habetalteri íimpliciter tradat^ita etia nec fi tra-
dat ad tépus ,& fie ncü t ru eft cotra legé natur íc, 
no eftauteita i n ^ p o í i t o : ¿cideó ró no fequií. 
C A d quartu dicendu,g> iniuria iuftitiae oppo-
niturdex aute naturalis non folü prohibet i n i u 
ílitiá,fed etia oppofita omniu v i r tu tü .S icu tco 
tra legé nature cftvt a l ic juis immoderatécome 
dat,quauis ralis rebus vrens fuis nu l l i iniuriara 
faciar:&praErereá ancilla quamuis fír res domi-
ni ad obfequium^non eft tamen res fuá ad con 
cubitum,& irerum inrereft qualirer quifque re 
fuá vtatur. Facir enim ralis iniuriam pro l i pro-
creando, ad cuius bonum non fufíicienrer ralis 
coniun¿lio ordinarur^vr d i d u m eft. 
C A d quinrum dicendum,q? mulier haber po-
teftatem in corpore v i r i non íimpliciter, quan-
tum ad omnia,fed folúm q u a r ú m ad marrimo-
nium: & i d e ó non porefteonrra bonum marri-
monij corpus v i r i alreri rradere. 
*A R T I C V L V S . I I I I . 
Vtrum accederé cid concuhmdm j l t pee-
cettum moríale. 
Ad q U a r t l i m fic P^cedirur. Viderur ^ 
1 accederé ad concubinam 
nonfirpeccarum mor ra lc .Maíus enim pecca-
rumeftmendacium q u á m fornicario í implex; 
quod parer ex hoc^q? ludas qu i fornicarioné no 
horruir c ü T h a m a r c6mirrerc,recufauir menda 
dura dicens. Cerré mendacio arguere nos porc 
rit: fed mendaciü non eft femper peccarü mor-
tale. ergo neqj fornicario í implex. ^ Praererea, 
pftm morrale morre puni r i debef.fed lex vetus 
no puniebar concubi tücocubin^ morte nifi i n 
aliquo cafu:vr parer Deur. 14. ergo non eft pee 
catu mortale. f Praerereá^peccara morralla car-
nalia funr minoris culpo q u á m fpirirualia: fed 
nonomnis fuperbia aurauaririaeft peccarum 
rnorralé quae funr fpirirualia peccara. ergo non 
omnis fornicario quaeeft p í lmcarna leef t mor 
tale, f Prxre reá ,vb i e f tmaiüs inciramenrüibi 
efl: minus p f t m , quia magis peccar qui minor i 
tétati5evinci?: fed cocupifcctia máx ime íftigat 
ad veneré: ergo cu aftus guise no femp fir p d m 
morrale, nec fornicario í implex erir morrale. 
C Sed corrá^nihil exeludir á regno Dei niíi pee 
catum mortale: fed fornicatores excludunrur 
á regno Deirvr parer. i.Corinrh.6. ergo fornica-
tio í implex eft peccarum mortale. fPrxterea , 
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fola peccata morralla crimina dicuntur,fcd for-
nicario dicitur crimen: vr parer Thobia?.4. A r -
rende t ib i abomni fornica tione, &pr2erervxo 
rem rúa nunqua patiaris crimen confeienriae'. 
C Refpondeo dicendum,g) íicurin fecuda par-
te d i d ü eft: 1 l l i aftu s ex fuo genere funt peccata 
mortalia perquos foedus amicitiaehominisad 
Deum^Sc hominis ad hominé violatur,hacc em 
funt contra d ú o pr^cepta charitatisqu^eftani 
mx v i ta :& ideó cúm cócubitus fornicarius t o l -
lat debitara ordinationcra parentis ad prolera, 
quam natura ex concub i tu in téd i t ,non eftdu-
biücp fornicatio í implex de fui ratione eft pee 
catum mortale, etia íi lex feripta non eííet. 
C A d pr imúra ergo dicédum, q> frequenter ho 
mo qui non vitat peccatu mortale, vitat al iqd' 
peccatura vcniale,ad quod non habet inciraraé 
ruin: & ira eriara ludas raendacium virauirfor-
nicarionera non virans, quauisillud mendaciü 
perniriofum fuiíler iniuriam habens annexam 
íi prormíTura non reddidiíler. 
C A d fecundü d icendü , cppeccatum non dicií 
morrale,quia raorre réporali puniarur,fed quia 
punirur aererna:vnde eriam furru quod eft pec-
carü morrale i n r e rdünon p u n i í per leges t é p o -
rali morte & íirailiter eriara eft de fornicarioné. 
C A d rerriura d i cendú ,^ íicur non quiliber rao 
tus fuperbiaeeft peccarü morrale, ira nec q u i l i -
ber raorus luxuriae, & huiufmodi funt peccara 
venialia, &concubirus raarnraonialis:¡nrer(iui 
t ñ al iqui luxuriae a í lus funt peccata mortalia, 
aliquibus raotíbus fuperbig venialibus exiften 
tibus,quia i n verbis Greg.indudis intell igitur 
comparatio vi t iorum fecundü g e n u s , n o n q u á -
t ú m ad í ingulos adus. 
C A d quartum dicendura, cp illa circunftantia 
cfficacior cftadaggrauandura quac magis ap-
propinquat ad fpeciem peccati. Vnde quarauis 
fornicario ex raa2;nirudine incirarnenri d i m i -
nuatur,raraen ex raarena circa quam eft, graui 
ratera habet maiorera quára inordinata corae-
ftiq, cura fit circa ca quae pertinent adfouendu 
foedus focietatis humanae: & ideó ratio non fc-
quitur . 
^ R T I C V L V S. V . 
Vtrum allanando lichumfuerk concu-
hmam hahere. 
Ad q u í n t u m ^ proceditur.Videtur q> 
1 al iquadolici turuentcon-i l iq 
cubinara habere. Sicut enim habere vnam v x o 
rem eft de lege naturx,ita non habere concubi 
nam:fed aliquando licuit pluresvxores habe-
re.ergo & habere concubinam.^[Pr3ctereá,non 
poteft aliqua fimuleííe ancilla & vxor:vndefe-
cunduralegera ex hocipfo ^anci l la u i raa t r i -
monium ducebatur libera rcddebatur: fedali-
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quiamicírsimi Deoleguntur adfuas accefsiííe 
ancilbs, I k u t Abraham & lacob. ergo non il lg 
crantvxores, <5cíicaliqnadolicuit concubinas 
habcre. ^[ Praeterea, illa quac inmat r imonium 
ducitur non poteft ciici, & filius cius debet eíTe 
hxrcditatis particcpsrfed Abraham eiccit Agar 
¿ ^ f í lius eius non fuit haercs. ergo non fuit v-
x o r Abraha?. 
C Sed contrá,ea quae funt cotra prxcepta Deca 
l o g í n u n q u á licuerunt: fedhaberc concubina 
cf l cotra prasceptü Decalogi.f. N o n moechabe 
r i s . e rgonunquá fui t l ic i tum. fl"Praetereá A m -
bro.dicit in l ibr . de Patriarchis, V i r o non licet 
quod mulieri non licct:fed nunquam licuit m u 
lieri ad aliü virü accederé dimiíTo viro proprio. 
ergo nec viro vnquam licuit concubina habere. 
CKefpondeo dicendum^q? Rabi IVloyfes dicit, 
q u ó d ante tempus legis fornitatio non erat pee 
catum, quodprobat ex h o c q u ó d ludas cum 
Thamar concubuit. Sed i l la ratio noncosit . 
N o n e n i m neccííe eft íilios lacob ápecca toex-
cufarijCÚm aecufati fucruntapud patremerimi 
3ie persimo,& in lofeph necem (S^enditionem 
confenferunt.Etideodicendum ell:,quód habe 
reconcubina non matrimonio iunftam fit con 
tra legem naturac: & nullo tempore fecundum 
fe licitum fuit^nec etiam ex difpenfatione«Sicut 
cnim ex didlis pate^cócubi tus cum ca qu^ non 
eft matrimonio iunfta non eíl conuenicnsa-
¿his ad bonum prolis, quod eft prícipalis finis 
xn^trimoni):&ideó eft cotra praceptalegis na-
turae quae difpenfationem non recipiunt; vnde 
vbicunqj le^itur in veteriTeftamento aliquos 
concubinasnabui í íe ,quos neceíTe íít ápeccato 
excufari, oporteteas eíTe matrimonio iun¿Vasr 
¿c t amenconcub inas dici ,quia aliquidhabe-
bant de rationc v^xoris^ aliquid de ratione co 
c u b i n ± : fecundum enim quod matrimoniura 
ordinatur adfuumprincipalem finem quieft: 
bonum prol i s^xor viro coniungitur infolubi-
l i coniun¿lione,velfalem diuturna, vt ex dií l is 
patet i&^circa hoc non eft aliqua difpcnfatio, 
fed quantum ad finem quieft difpenfatio fami 
liae &communicatio operum :vxor coniungi-
tur viro vt focia, fed hoc deeratin his q u x con 
cubinze nominaban í. I n hoc em poterat efle di 
fpenfatio cúm fit fecundarius matrimoni) finis, 
& e x h a c etiam parte habebant aliquid fimile 
concubinis, ratione cuius concubinas nomina-
bantur, 
C Adpr imum ergo dicendñjquód habcre p lu -
res vxores non ele contra prima príceepta legis 
naturacjficut habereconcubinam: &; ideó ratio 
non fcquitur. 
C A d fecundum dicendum^q;» antiqui Patres ea 
difpenfatione qua plures habebant ad ancillas 
accedebantvxorio affeílu, fed nonerantvxo-
D 
res:quantu ad íllam coniunftioncm quae refpi-
p i t fecundariü finem^ui conditio feruitutis op 
p o n i t u ^ c ü n o p o f s i t fimul eíTe focia & ancilla. 
C A d tertiu dicendu, q? ficut i n lege M o y í i per 
difpenfatione licebat daré libellum repudij ad 
euitandum vxoricidium: vt ¿i£iú eftñta ex eá-
dem difpenfati one licuit Abrahae eiieere Agar, 
ad fignificandümyfteriü quod Apoftolus ex-
plicat GaL4.cp etiam ille filius hieres non fuerít 
ad myfterium pertinct: & q? Efau filius liberse 
haeres non fuit,vtpatet Ro.9.Similiteretiapro-
pter myfterium faftum fuit^vt fili) lacob ex an 
cillis & liberis nati haeredes eíTennvt Aug.dicit: 
quia Chrifto nafeuntur i n baptifmo filij} tam 
per bonos quos libera fígnificar, quam per ma 
los miniftrosjqui per ancillas fignificantur. 
Q j s * A E S T I O. L X V I , 
De hio-ítmid <& irre^ulantciteex ed cotrcífáa, 
o o 
Einde confiderdndum ejl de higctmia & 
irreo-uUntate ex ed contracta, E t arca 
hoc quíeruntuv quinq¡.Primo j^trum ilh higa 
mi&qu&ejl ex hoc quod ahquis duas Isxores 
Juccefoue hahuent }fit irregnUntas annexa. 
Secundhj ytrum irrejrulantatem contrahaz 
quifimulyelfuccefiue ducu Vxores hahuit. 
Temo, ytruirreo-ulantaf contrahatur exhoc 
quod quisyxorem~)>irjrme non accipt.Quar-
tOj^trum bigamia per baptifinum foluatur. 
Quintoiytrum cum bigamo hceat dijpenfkre» 
^ R T I C V L V S. I . 
Vtrum biramide irreo-ularitas fit annexa, 
o O ^ 
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fíe proceditur. Vidcturcp 
i l l i bigamiae q eft exhoc 
q? aliquis duas vxores fue 
cefsiuchabuit non fítirre 
gularitas annexa, ^a muí-
t i tudo ó ^ v n i t a s confe-
quunturens: ergo ens & non ensnon faciunt 
mul t i tud inéa l iquam, fed ille qu i habet fuccef-
finé duas vxores tune vna eft i n eííé:alia in non 
cílc. ergo ex hoc non efficitur vir non vnius v-
xoris, qu i fecundum Apof to lum ab epifeopa-
ru prohibetur.5rPraetereá,maius fígnum incen 
tinentiseapparet i n eo qui plures fornicaric co 
gnofeir, q u á m qu i plures vxores fuccefsiue ha-
betrfed ex primo non efficitur aliquis irregula-
risrergo necexfecundo.f Pr^eterea. Si bigamia 
irrcgularitatem caufar^authoc eft ratione faaa 
• metí, 
De bigamia 8 c irregulantate ex ea. 101 
fnctl,aut fatione carnalís copule:fed non ratio-
ncprimi^quia fíe ñ aliquis cum vna cotraxiíTet 
per verba de pr^fenti,&ea mortua ante carnalé 
copula fubfecutam duccret alia efficeretur irre-
púavis: quod eft contra Dccre.Inno.j.Nec ite-
rumratione fecundi,quia fecundu hoc etia qu i 
plures fornicario cócubi tu cognofeeretirregu-
ÍariseíIet,quod falfum eft: ergo nullo modo b i 
gamia irregularitatem caufat. 
CRcfpondco dicendum,quod aliquis per facra 
mentum ordinis minirter facramétor ü coftitui-
íur,&ille qu i alijsfacramenta miniftrare debet, 
nul lumdefeélüin facramentispati debet. D e -
feftus autem in facro eft quando facramenti íí 
gnificatio integra non inuenitur, facrm autem 
matrimonij fignifícat có iun í l ionem C h r i f l i ad 
ceclefiam quar eft vnius ad vna.Et ideó requiri-
turadperfedla fígnificationé facramenti quod 
virf i t tantúm v n i u s v i r , & v x o r í í t t a n t u vnius 
vxor:& ideó bigamia qu^ hoctol l i t i r regulari-
tateminducit.Et funt quatuor modi bigamiíe. 
Primus eft cu cjuis plures habet vxores deiurc 
fuccefsiuc. Secundus c ú m í imul habet plures, 
vnam de iurc aliam de fado.Tertius cum habet 
plures fuccefsiuc,vnam de iure aliam de fafto. 
Quartus quando viduá duc i t vxo ré ,&in omni 
bus his eft irreg-ularitas adiunfta.Alia au técau 
fa confequens afsignatur, quia i n ilhs qui acci-
piunt facramemü ordinis máx ima fpiritualitas 
debet apparcile,tum quia fpiritualia miniftrat, 
feilicet facramenta,tum quia fpiritualia docent 
& in fpiritualibus oceupari dcbcnt.Vndc cúm 
concupiícétiamáxime fpüaliiati repugnet,per 
qua totus homo caro efficítur,non del>ct aliqcf 
fignum concupifeentix permanentis in eis ap-
parere, quod quidem apparet in bigamis, qu i 
vnavxore contenti eíTe^ioluerunt, tamen p r i -
ma ratio eft mclior. 
€A.dprimum ergo d k c n d ü , q u ó d m u k i t u d o 
plur iuvxorü fímulexiftériueft mult i tudo í im 
pliciten&idco talis multifudo total i t t r fígnifi-
cationi facramenti repugnat, 8c propter hoc to 
taliterfacramento.Sedmulritudo vxorurn fue 
cefsiuc eft mult i tudo fecundum quid : & ideó 
nontollit í ignií icationem facramenti totaliter, 
nec facramcntueuacuat quantum ad fuicífen-
tia,fed quantuad fuiperfedioné qux requiri 
tur in illis qui funt facramentorü difpenfatores 
CAdfecüdum dicedum, q u ó d quauis fit in for 
nicariis maioris concupifcctiac í igmficatio,non 
tamen cocupifcétisc ita adhserétis, quia per for-
nicationem vnius alteri non i n perpetuo ob l i -
gatur,&iterum non eft defedus facramenti. 
CAd tertium d iccndum,quód ficut d i d u m eft, 
bigamia caufat irregularitatem , inquantum 
tollit perfeftam íigmfícationem facramcti,quíc 
quidem confiílit & i n cen iun í t i one animoru. 
quae fít perconfenfum,&in coníunf t ionecor* 
p o r u m : 6 c i d e ó ratione vtriufqjfíraul oportet 
cíle bigamiam quae irregularitatem faciat .Vn-
dc per Decre.Inno.3.obuiatur ei q) magifterin 
litera dicit:fcilicet q) folusconfeníusper verba 
de pra^fenti fufíicit ad irregulari taté induceda. 
* A R T I C V L V S. I I . 
Vtrumirreguldritíiffitdnncxci higamidC^quíC 
continojt ex hoc quodhomo hahet duas "Vxo-
res, yncim de iure & tilterum de f a c i ó . 
Ad fecundum r^oc,!d«t!r- Vic!el"r 
qcr irregulantas n o n í i t 
annexabigamif ,qu ícc5 t ing i t ex hoc qj homo 
habet duas vxores, vnam de iure, alia defa£íó . 
Quia vb i n ü l l u m eft facramentum non poteft 
eíle defeélusfacramcntirfcd quando aliquisco 
trahir de faélo cu aliqua & non de iure,non eft 
i b i aliquodfacranictum,quia talis coniunft io 
non íignificat con iun í l ionem Chri f t i ad eccle-
í iam:ergo cüirregulari tas no confequatur b íga 
miam niíí propter defeélum facrameti, videtur 
q? talem bigamiam irregularitas non confequa 
tur.^fPraeterea.Aliquisacccdens adillam, cum 
qua contrahit dcfa í lo (Scnon de iure,c6mitt i t 
fornicationem,íi non habeat aliquam vxoreru 
legitimam, vel adulterium fí habeat al iam: fed 
diuidere carnem fuá per plures per fomicatio-
nem vel adulterium no caufat irregularitatem: 
crgo nec d i í lus bigamiae modus . ^P rc t e r ea .Có 
t ingitq» aliquis ante quácognofea tcarna l i t e r 
illam cum qua de iurc contraxif,cum alia con-
trahit de fado non de iurc,6c eam carnaliter co 
gnofeit íiuc prima mortua , í iue viuentc:talis co 
t raxí t cum plur ibu s vel de iure vel de fado, & 
tamen non eft irregularis,quia carnem fuá non 
diuifít in plures:ergo ex p r a d i d o modo biga-
miae non contrahitur irregularitas. 
C R c f p o n d e o d i c c n d u , q u ó d i n duobus fecun-
dismodisbigamiac cotrahi í irregularitas: quia 
quamuis in altero non íit facramentum, eft ta-
men q u í d a m facramenti í imi l i tudo. V n d e i ñ i 
d ú o modi funt fecundarij ,^ primus eft pr inci 
palis in irregulantate caufanda. 
C A d pr imum ergo dicendum^quód quauis i b i 
non fit facrm,eft tamen i b i aliqua í imil i tudo ía 
cramenti quae non eft i n fornicatione vel adul-
terino concubitu,<Sc ideó non eft íimile. 
CEt per hoc patet folutio ad fecundum. 
C A d tertium dicedum, q u ó d in tali cafu no re-
putatur bigamus quia pr imum matr imonium 
non habuit perfedá í ignií icationem fua,tame 
fi per iudicium eccleíiae compellatur ad prima 
redii*e& eam cognofcere,ñat im efficitur irregu 
laris:quia irregularitatem nonfacit peccatum, 
fed imperfedio fignificationis. 
N $ V t r u m 
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Vtrum contrdhdtur irreguUritctó ex hocquod 
dhquls ducit l/xorem non yir^jnem. 
Ad tertilim fi^06^111** V i d e t u r q u ó d 
non contrahatur irregulari-
ta? ex hoc quod aliquis ducit vxorem nó v i rg i -
nem.Quia plus impeditur aliquis defeílu pro-
prio qua alieno:fed íiipfe contralles non íit vir 
go no fit irregularis:ergo multo minús íi vxor 
eius virgo non íit f Praetereá. Poteft eíle q? ali-
quis deflorauit aliquam (Scpoftca ducatcamin 
vxorem,,talis non videtur eííeirregularis, quia 
non diuiíit carnem in plurcs,nec etiá vxor eius, 
fed tamen ducit corruptam i n vxorem: ergo ta 
lis modus bigamia non caufatirregularitatem. 
^fPraetereá. Nullus poteft contrahereirrcgula-' 
ritatem nif i voluntarius: fed aliquis quando-» 
qj ducit vxorem non virginem inuoluntarius, 
v t quado credit cam virginem e í l e ^ poftea i n 
uenit eam corruptam fuiflecognofeés ea: ergo 
talis modus noncaufatirregularitatem.f Prae-
te reá .Corrupt io fequens matrimoniumeft v i -
tuperabilior quá pr2Ecedés:fed íi v x o r p o f t q u á 
efteofummatummatrimonium ab aliquo co-
gnofeatur, non effícitur virirregularis:aliáspu 
nireturpro peccatovxorisJ<Sc poteftetiam eííe 
poftqua hoc feiat q? reddat ei debitum pofcéti 
ante quá de adulterio codénetur aecufata: ergo 
videtur qj ille modus bigamias non caufet irre» 
gularitatem. 
CSed contra eft quod Greg. dicit: Praccipimus 
né vnqua illicitas ordinationes facias, nc biga-
raüjaut qu i virginem non eft fortitus i n vxoré , 
aut ignorante literas^authabentem quamlibet 
partem corporis vitiatartijVel poenitetiac vel cu 
rííe,aut cuilibet coditioni obnoxium,ad facros 
ordines permittas accederé. 
CRefbondeo dicendum, quod in coiun£Honc 
Chrif t i&ecclef i íevcri tasexvtraqj parte inuc-
n i tu r .E t ideó í iuc diuifiocarnis inueniatur ex 
parte viri^fiue ex parte vxoris,eft defedusfacra 
menti.Sed tamen diuerí imodc:quia ex parte vi 
r i rcqui r i tu r jquód aliam duxer i t in v x o r é , n5 
q? fit virgo:fed ex parte vxoris requiritur q) etiá 
í i t virgo,cuius ratio á decretiftis afsignaí .Quia 
epifcopusíignificat ecelefiam militátem cuius 
curam gerit i n qua funt mul to corruptioes,fed 
fponfa íignificat Chri f tü qui virgo fu i t :& ideó 
ex parte fponf^ requiritur virginitas/ed no ex 
parte fp5íi}ad hoc q? aliquis epifeopus fieri p o f 
íit.Sedhacc ratio eft expreíTé contra Apof to lu 
Ephe.j . V i r i diligite vxores vras íicut (ScChrift9 
ccelefiá.Ex quoapparet q? vxor íignificat ecele 
í iam &:fponfus C h r i f t ü . ^ iterú:quia vir eft ca 
put mulieris,ficut Chriftus ecclefiae. Et ideó ali 
qui dicunt q u ó d perfpófum íignificatur Chr i 
ftus,perfponfamEcclefia t r í üphans in qua no 
cftaliquamacula.Chriftus auté habuit primó 
fynagogam quafi concubinam, & fie non tolli 
tur aliquid de perfeftione fignificationis facra 
méti í i p r iúshabu i t fponfum. Sedhoceftvalde 
abfurdum,quia íicut eft vnafides antiquorum 
& modernoru,ita vna ecelefia. V n d e i l l i qui té-
pore fynagogac Deo feruiebát,ad veritatem ec-
clefiae i n qua Deo feruimus pertinebant.Et pro 
tereá hoc eft expreíTé cotra i l lud quod habetur 
Ezcchieí,.í5.& Ofeo-^.vbi expreífc fit métio de 
defpofatione fynagogae^vnde non fuit íicut co-
cubina/ed íicut vxor.Et practereá fecundü hoc 
fornicatio eííet facramentü illius coiundionis, 
quod eft abfurdü:<Sc ideó gentilitas priufquam 
defponfaretur áChr i f to in fide ecelefio, corru-
pta fuit á diabolo per idololatr iá . Et ideó aliter 
d icendüjquód defedus in ipfo facramentocau 
fat irregularitatemíCorruptio autem extra ma-
t r imonium contingens quae pr^cefsit matrimo 
nium n u l l ü d e f c d ü f a c i t i n f a c f o e x parte illi9, 
i n quo eft corrupt io , fedfacit defeílü ex parte 
alterius:quia adus contrahentismatrimonium 
n5caditfuprafeipfum,fed fupra alterü:&ideó 
ex termino fpecificatur eft refpedtu illius etiá 
quafi materia facramenti. Vnde fi mulier cíTet 
ordinisfufceptiua,ficut efiieitur vir irregularis 
ex hoc q> ducit vxorem corruptam, no auté ex 
hoc q u ó d c o r r u p t u s contrahit:itafierct mulier 
irregularis fi con t rahere tcü corrupto,non au-
tem fi contraheret corrupta, n i f i i n alio matri-
monio priús corrupta fuiííet. 
CEt per hoc patet folutio ad pr imum. 
C A d fecundum dicendü ,quód i n tali cafu funt 
diuerfae, opiniocs, tamen probabiliuseft quód 
non íit irregularis:quia camera fuam non diui 
fitinplures. 
C A d tertiü d icendü,quód irregularitas non eft 
poena infli£la,feddefeüus qu idá facramérorü: 
&ideó non oportet quod femper íit volütaria 
bigamia ad hoc q) irrcgularitaté caufet: & ideó 
ille qu i vxorem ducit corruptam, quá virginS 
credit,irrcgnlaris eft eam cognofeens. 
C A d quartum dicendü, q u ó d íi mulierfornicc 
tur poft mat r imoniü contraélü no effíciturcx 
hoc vir irregularis nif i poft cor rupt ioné adultc 
rij eam iterató cognofcat, quia aüás corruptio 
vxoris nullo modo cadit fub adlu matrimonia 
l i viri;fed fi etiá per ius cópellatur ei rcdderedc 
bi tum antecondénat ionem adultcrij irregula-
ris efficitur,quarauis de hoc fint opimoncs,fed 
hoc q» di£tü eft eft probabilius:quia hic non re 
quir i tur c¡> íit pcccatum,fed figniíicatio tantu, 
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Vtrum bigamia foluatur per hapti/mu. 
A d qusrta 
De bigamia S e ir 
Ad quartum ficprocedif.Videturquod 
T- bigamia per bapt i rmuioi-
ua tur .Dki t cn imHiero . in e p i í l o l a a d T i t u m í 
quis ante baptifmupluresvxores h a b u í t , 
vclvnamante&aiiam poí l^noel t bigamus:er-
go bigamia per baptifnmfoluitur. f Praeterea. 
Quifacit quod raaíúseíl^lcit quod m i n ü s efl: 
fed b'aptifmus to l l i t omne peccatum quod eíV 
grauinsqua irregularitas: ergo tolíit bigamias 
irrcgularicatem.^PnTterca.Baptifmus tol l i t o-
mnem poena ex afta p rouen ien t é : fed irregula 
ritas cíl: hm5i.ergo iScc.^[Pr¡etcreá.Bigaitiiiseíí: 
irregularisjinquantum déficit a repr^fentatio-
neChríÜí:fed per b a p t i f m ü p I e n c C h n f t o c o n -
formaraurrergofoluiturirregularitas.^fPrxte-
rca.Sacramenta no.le.dint magis eí t icaciaquá 
ficramenta ye.le.fed facramenta ve.lc. foluebát 
irregulantates,vt in primo l ibro didlueíl: á M a 
gifti 'o.ergo&baptlfmus qu i eít efiieacifsimú 
lacramentú inno . l c . foluic irregularitatemcx 
bigamia contradam. 
GSed cotrá eft quod Auguft.dicit :acutiús intel 
lígut qu i nec eum qu i catechumenus aut paga^ 
ñus habuitalteram ordinandücenfuerüt- ,quia 
de facramento agitur,non de peccato. f Practe-
rta.Sicutide dicit: Fcemina íi catechumena vel 
pagana vitiaca eft non poteft inter D ei virgines 
vel poft baptifmum velarñergo eadem ratione, 
nec bigamus ante baptifmum ordinari. 
CRefpondco dicédu.m, q u ó d b a p t i f m u s foluic 
culpas & non foluit coniugia^nde ctim ex ipfo 
coiugio fequatur irregularitas per baptifmum 
tolü non poteft,vt Auguftinus dicit. 
CA,d p r i m ü ergo d iccndü ,quód in cafu ifto no 
tenetur Hiero.opinio niíi forte velímuseü ex-
ponere qj loquitur ad fanftiorem difpéfationé. 
CAdfecundum dicendum, q u ó d non oportet 
íp i l ludquodfaci tmaiusfaci t minusn i í i f i t ad 
iüud ordinatu,&hoc déficit i n p ropo í i to ,qu ia 
baptifmus ad irrcgularitatem tollcndam non 
ordinatur, 
CAdter t iúd icendü ,quódhoCÍnte l l lgcndü eft 
de poenisqu íceonfequuntur ex aduali pecca-
to quafi i n f l i í l ^ n o n infl igend^mon enim al i -
quisper bap t i fmüvi r^ in i t a t emrecupera t , nec 
íimilitercarnis indiuidoncm. 
CAd quartum dicendu, q u ó d baptifmus cofor 
niatur Chrifto quantum ad virtutem metis,fed 
non quantum ad ftatum carnis,qui coíideratur 
invirginitate vel in diuifione carnls. 
CAd quintum dicedu, cp ille irregularitatcs tX 
leuib'cauíis no perpetuis erat cótraft^: & ideó 
etiá per illa facf a auferri poterát,£c iterü erat ad 
hocordinata,no aut baptifmpad hoc o rd ina l 
^ Í R T I C V L V S . V . 
Vtrum cum bigamo liceat difpcnfiYe* 
regularítate ex eá. l o i 
Ad quintÜ í j f W ^ & r l ^ f 
- 1 bigamo non liceat d i lpenía 
rc.Quia extra,de bigamiis dic í tur :Cüm clericis, 
qu i inqnatum in ipíisfuit fecundas fibi mulie^ 
res coiunxerunt matrimonialiter, tanqua cum 
bigamis non Iicetdifpenfare.<(f Pra?tcrca,C6tra 
ius d iuinü nonlicctdifpeníare:fed omnia q u x 
i n Canone dicuntur ad ius diuinum pert inentí 
cu ergo Apfs in feriptura Canónica dicar,opor 
tet ep i fcopüvniusvxpr i s virumeíle ,vidctur ^ 
in hoc non pofsit difpenfari.^fPrgtcrea.Nullus 
poteft difpenfarein hís quae funt de nccefsitate 
lac ramentñfednon eííeirrco-ularem eft de ne« 
cefsitatefacramenti ordinis^u fignificatio q u ^ 
eftfacramentoeíIential isdeíi t :crgo non poteft: 
in hocdi ípenfar í . ^[Practerea.Hoc quod rat io-
ñ a b i l i t e r r a í l u m e f t n o n pótef t i r ra t ionabí l i te r 
mutarhfi ergo poteft rationabiliter difpenfari 
cum bigamo/irrationabiliter eft ei ad iü í la irre-
gulantas,quod eft inconueniens. 
í Sed contra cft,quod Lucius papa difpenfauít 
cum epifeopo Panormi ta í lo qu i erat bigamus. 
^[Praeterca.JVlartinus papa dicit jeftor íi vidua 
vxorcm ac¿ipiat,in í e í l o r a t u p e r m a n e a t , aut í í 
nccefsitas fuerit fubdiaconus fiat, n ih i l autem 
fupra,fimiliter íi bigamus fuerinergo ad minus 
vfqj ad fubdiaconatum cu eo difpenfari poteftj 
€E Refpondco dicendü, q u ó d bigamias non ef l 
adiun¿bi irregularitas deiure natura l i , fed de 
iure pofitiuomec iterum eft de eflentialibus or 
d in is ,quód no fit bigamus, quod patet ex hoc 
q? fi aliquis bigamu s ad ordines accedit chara-
ftcremaccipit.Et ideó papa poteft difpefarein 
tali irregularitatetotaliter,fed epifeopus quan* 
tum ad minores ordincs.Et quida dicunt q u ó d 
etiam quantum ad maiores, in i l l i s quivolunC 
Deo in religione feruire propter vitandum rc-
l igioforum difeurfum. 
í i A d pr imum ergo dicendum, q u ó d per i l lam 
Decre.oftenditur eadem eíTe difficultas difpcn 
fimdi in ílíi's qui de fa<fto cum pluribus contra-
xerunt,ac fi dciurccÓtraxi í lent jnó qj fubtralía 
tur í impfrpotef tas Pap^ difpefandi in talibus* 
CL A d fecundu d icendu ,quód hoc eft verü quan 
tum ad ea quae funt de iure naturali, & q u a n t ü 
adea quae funt de nccefsitate facrorum & fidei: 
fed i n aliis quae funt de inftitutioe apoftoloru, 
cüeccleíia habeatnunceandem poteftatem fta 
tuendi 5cdcftituertdi qu í í tunehabuer i t ,po te f t 
per eü qui prirtiatum tenet i n ecelefia difpéfari. 
C A d tert'mm d i c e n d u m , q u ó d n o n qu^libct fi-
gnificatio eft de eíTentia íacraméti, fed t a n t ú m 
illa quác pertinet ad officiumfacramenti, 6cta-
lis non tol l i tur per irregularitatem. 
í t A d quartum dicendum, q u ó d i n particula-
ribus non poteft inueniri ratio q u ^ omni -
bus corapetat ícqual i ter propter eorumdiuer-
litatem 
Quíef t io .LXVII . 
íitatem:&: ideó quod vniucrfalitcrftatutum eft 
rationabilitcr coníidcratis his quae i n pluribus 
accidunt, poteft etiá per difpenfationem ratio-
nabiliter remoucriin aliquo cafu determinato. 
D 
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De lihello repudij, 
Einde conjiderandum eft de lihello repu 
* ^ dij.Circciquodqlíacruturfeptem. Primo, 
~Vtrum infepurdhilihtí mdtrimonij fit de lege 
natura. Secudo^tru repudidre yxorempoj&t 
ejje licitumper difpenfdtionem.Tertih}ytrum 
j u h lege Moyfi fuerit licitum. Qudrto^ytrum 
licedt yxori repudidtte dlium yirum decipere, 
Quinto^trum licedtyiro repudidtdm dJe ne-
rum ducere.Sexto3ytrum edufd repudijfuent 
odium yxoris. Septimo}ytrumcdufk repudij 
deheret in lihelloferibi. 
^ R T I C V L V S. 1. 
Vtru infepdrdhilitas yxoris fit de lege natur*. 
T h o m . 4 . Dift.33. q.z.art.i.6cfcqucn. 
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fie ^ peeditur. Vide tur 
qúnfeparabi l i tasvxo-
ris non fit de lege natu 
rae. Lcx enim naturae 
comunis eft apud oes: 
fed nulla lege practer 
legem Chr i f t i fuit pro 
h i b i t ú vxorcm dimitterc: ergo infeparabilitas 
vxoris non eft de lege naturae.^fPraetereá.Sacra 
menta non funt de lege naturae:fed infeparabi ? 
litas matrimonij adfacramcti bonum pertinet: 
ergo non eft de lege natura?. fl"Prxtereá. C o n i ü 
¿l io viri&focminaein matrimonio ordinantur 
principaliter ad prolis generationem &educa-
t ionenií&inftrudlioneimfed hsecomia aliquo 
certo tempore confummantur: ergo po f t i l l ud 
tempus licet vxorem dimitiere fine aliquo prac 
iudiciolegis naturae. f Praetereá. Ex mrimonio 
principaliter quaeritur bonum prolis: fed infe-
parabilitas eft cotra bonu prolis, quia vt dicút 
philofophi,aliquis vir non poteft ex aliqua foc 
mina prolem accipere,qui tamenex alia accipe 
re poírct:&: quae etiam ab alio viro impregnare 
t u r : ergo infeparabilitas matrimonij magiseft: 
contra legem naturae q u á m de lege naturae. 
CSed Cütrá.llludpraecipuccft de lege nature q> 
natura beneinftituta accepit in fuiprícipio:fed 
infeparabilitas mfimonij eft huiufmodi, vtpa^ 
tet Mat.19.ergo eft de lege naturae . f Prsterca. 
De lege naturae eft q? homo Deo non contrarié 
tunfed homo q u o d á m o d ó cotrarius efierDeo, 
íi fepararet quos Deus c o n i u n x i ^ c ü m ergo ex 
hoc infti tuta fit infeparabilitas mfimoni^Mat. 
ip.videtur quod fit de lege naturae. 
¿ R e f p o n d e o dicendum, quod matr ímoniutn 
ex intentione naturae ordinatur ad educatione 
prolis,non folúm ad aliquod tepus,fed per to-
tam vita prolis. V n d e de lege naturae eft quód 
parentesfiliisthefaurizent Be filij parentumhg 
redes fint.Et ideó cúm proles fit comune boníí 
v i r i&vxons ,opor t e t eorü focietaté perpetuó 
permanere indiuifam fecundum legis natura 
diclamen:& fíe infeparabilitas matrimonijeft 
de lege naturae. 
C A d p r i m ü ergo d icédu,quód fola lex Chrifti 
ad perfeftumhumanumgenus adduxit: redu-
cens i n ftatum nouitatis naturas, Vnde & in Ic-^  
ge M o y f i & i n legibus humanis non potuit to 
tumauferri quod cotra legem naturae erat,hoc 
cnim foli legi fpiritus & vitae referuatueft. 
C A d fecundü d i c e n d u m , q u ó d infeparabilitas 
competit matrimonio í ecundum q) eft fígnum 
perpetuae coniunflionis Chr i f t i Se ecclelia?, & 
fecundü q> eft i n officium naturae ad bonü pro 
lis ordinatum,vt diólum eft:fcd quia feparatio 
matrimonij magis direde repugnat fígnifíca-
t i on i q u á m prolis bono,cui coníequeter repu-
gna t , v td i£ lumef t : infeparabilitas matrimonij 
magis i n bono facramenti intel l igi turquám in 
bono prolis,quamuis i n vtroqj intelligi pofsit, 
& fecundum qj pertinet ad bonu proliseífet de 
lege naturae,non autem fecundum quod perti-
net ad bonum íacramenti . 
C A d tertium patet folutío ex diélis. 
C A d quartum dicendum, q u ó d matrimonium 
principaliter ordinatur ad b o n ü c o m u n e , ratio 
ne.principalis finis,qui eft b o n ü prolis: quáuií 
etiam ratione finis fecundan j ordinetur ad bo-
num mat r imon iü contrahctis,proutper fe eft 
i n remcdiumcocupifcentiae.Et ideó in legibus 
marrimonij magis attenditur quodomibuscx 
pediat q u á m q u ó d vni copetere pofsit: quáuis 
ergo matrimonij infeparabilitas impediat bo-
n u m in aliquo homine,tamen no eft conuenies 
ad bonum prolis fimpliciter, &propter hocra 
t iononfequi tur . 
*A R T I C V L V S. I I , 
Vtrumpotuerit efje licitum per difpefttionem 
yxorem dimittere. 
Ad fecundum ficprocedir-™ 
qj vxorem dimittere per 
difpenfationem eílc l ici tum non potuerit.Illucí 
enim quod eft in matrimonio cotra b o n ü p r o -
" 1 " - ' " ' lis,eft 
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lis^cít contra príeccpta ícgis nat ursf que indüTb 
lubiliaruntircddimifsiovxons efthuiufmocli, 
vtex:diclispatct:ergo &;c.^[Príctereá.Concubi 
na d i ñ e r t a b v x o r e p r a r c i p u c i n h o c opnon eft 
infeparabiliter iunda rfcdhabcre concubinas 
fuitindifpenfabiieiergo & dimitiere vxorem. 
^fPrxterea. Homines i t a f u n t m o d ó rcccptibi-
les dirpcnfationisjíicutfueruntolimcfed modo 
non potcfl: difpenfaricumaliquo, ve vxorem 
dimittatrergo nec o l im. 
CScd contra. Agar cognita eíl ab Abraha vxo-
rio aííeítUjVt diClum eít:fcd ipfc eam pnecepto 
diuino ciecit <3c non peccauitrergo potuit per 
clirpenfationem fieri l icitum quod homo v x o -
rem dimitterct. 
í[R.erpondeo d icendu,quóddi rpenfa t iomprae 
ceptis prxcipuc qiiíe funt aliquo modo Icgis na 
turíeeíl fícutmutatio cuiTus natura lis re i , qu i 
quidem mutari dupliciter poteíl. V n o modo 
exaliqua caufa naturali per qua alia caufa na-
turalis impeditur acurfu fuo^icuteíHn ómni -
bus q u x i n m i n o r i parte cafualitcr acciduntin 
naturatredperhuncmotum non variatur cur-
fus rerum natural iü qux funt femper, fed quac 
funtfrcquéter. A l i o modo per caufam penitus 
(upcrnaturalenijíicutin miraculisaccidir. Sed 
hoc modo pote í t mutaricurfus naturalis non 
folu qui eíl: ordinatuSjVt fiifrequenter/ed qu i 
cft ordinatus etiam vt í i tfemper: vtpatct in íla 
tionc f o l i s t e m p o r e í o f u c ^ r c d i t u tius tem-
pere Ezechix,& de cclipfi miraculofatempore 
pafsionis Chrilli.Haec etiam cftratio difpenfa* 
tionis inpraeccptislegisnatuntjquandoeft i n 
caulisinferioribus:&íic difpcnfatio caderepo 
tcítfupra fecunda pr.xccpta legis natura-, non 
antem fupra prima^quia illa funt quafi femper 
exi{l;cntia,vtdiíí"l:umertdepluralitatcvxorüoc 
huiufmbdi .Aliquadoautcmeíltantúmin cau-
lisfuperioiibuSj&tuncpoteftdirpcnfatio eíle 
diuinitus^tiam contra prima prxcepta Icgis na 
turarjrationealicinus myíterij diuírii íignifican 
íli vel oftcndedhficut patet de difpcf^to prarce-
pto Abrah.T fa£lo de occiíionefili) innocentis. 
Tilles autem difpenfationes n o n í i u n t c o m u n i 
tcradomncSjfed ad alias íingularcs perfonas, 
íicut ctiam in miraculis accidit. Si crgo in fepa-
rabilitas matrimonij inter prima precepta Icgis 
naturarcontineatur folúm hoc fecundo modo 
fubdifpenfationecaderepotuit .Síautcm í i t in 
ter fecunda priccepta Icgis natur<T,ctiam primo 
modo caderc potui t fub difpcnfatione. V ide -
tur autem magis inter fecunda prarcepta legis 
"amr.TCotincri.Infeparabilitas cnim matrimo 
ni) n5 ordinatur ad prolis b o n ü q^  eíl: principa-
lis mfimoni) finiSjnifi quantu ad hoc q> per pa-
tentes tilijs prouideri debet in totam vitam per 
<iebitampr^parationcméorum qua; funt ne-
IO5 
ceííaria i n vita, hulufmodí aute príeparatio no-
eftdeprimaintemionenaturap'jfecundum qua 
omia funt comunia.Et ideo non videturcircco-
tra prima intentionemnaturae dimifsiovxoris^ 
&pe r confequens nec contra prima precepta, 
fed contra fccüda legis natur3e:vndcctiaprimo 
modo fub difpcnfatione videtur poile caderc. 
C A d primumergo dicendu^quód in bono pro 
lis fecündü q) eíl de prima inteiuione natura: 
intelligitur procreado &mitritio3quoufq5 pro 
les ad p e r t ó a m acíatem ducatur:fcd qj ei proui 
dcaturin po í l c rum per hxreditatis & a l i o r u m 
bonorum dimifsionem,videturpcrtinercadfe 
cundum legis naturepraeceptum. 
GAdfecüdum dicendum, q u ó d habereconcu-
binam eíl: contra bonum prolis., quatum ad i d 
quod natura in eo in prima intcntione intedi t: 
feiliect educationem ¿kinftruíl ionem^qua: re-
quir i tdiuturnam comanfioncm pa^entum^q^É 
non eftin cócubina quacad tcmpusaíTumitur: 
& ideó non eí l íimile^tamen quantum ad fecü-
dam intentioncm etiam haberc concubina fub 
difpenfationecaderepoteft:vtpatet Ofe^.r. 
41 Adter t ium dicendum, quódinfcparabi l i tas , 
quamuis íit de fecundaintentione matrimonij, 
p rou t eftin officium natura^ eft tamen de p r i -
ma intcntione ipíiüs prout eft facramentü cc^ 
cleíie:(Scideó ex quo inft i tutum eft, vt íit ecclc-
íiefacrametum manentc tal i inf t i tut ione, non 
poteftfub tali difpeíationccadere,nififortcfc-
cundo modo difpenfationis. 
^ f R T I C V L V S . I I I . 
Vtrumfub lege Moyfi hcitumfuerlt 
Vxorem dimitiere* 
Ad tertium ^ « d i r a r . V i d e t u r quod 
lublegc Moyí i tue r i t l i c i tu 
vxorem dimitterc.Vnus enim modus confen-
tiendi eft non prohiberecüpofsit ,c5fentire au-
tem iliieito eftillicitu:cü ergo Moyfes n ó p ro -
hibucrit vxorisrepudiumnecpeccauerit,quia 
lex fanfta eíhvt dicitur Rom.7. videtur q u ó d 
rcpudiumfuer i t a l iquandol ic i tum.^Pr^ tc reá . 
Prophct^locuii funt Spiritu faní lo infpirati: 
vt patet.2.Petn.nfed Mala.3.dicitur:Siodioha-
bucris cara dimitte eam: ergo cúm i l lud quod 
Spiritus fandusinfpiratnon íiti l l icitum,vide-
tur q u ó d repudium vxoris non femper fueric 
i l l ic i tum. ^Prctcrea.Chryfo. dicir, q u ó d íicut 
Apoftol ipcrmifcrüt fecudas nuptias, ita M o y 
fes permifitl ibcllumrcpudij rfedfccundx nu-
ptie noíi funtpeccatum:ergo nec repudiü vxo~ 
Fis fublegeMoyí i . 
CSed conti'á q u o d D f í s dici t tquód libellus re-
pudijdatuseftlud^ispropter duritiam cordis 
corurmfed duritia cordis eorum no excufabat 
eos 
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cosa pcccato '.cvgo ncclcx dcl ibel lorcpudij . 
f Pr.-cccrc^.Chry.dicitfuperMatth.z. M o y -
fes dando libcliürcpudij noniufti t iam Dc i mo 
ílrauit,vt quafi per legem agcntibus peccatuin 
non videatur eltc peccatum. 
Cclefpódco dicendu,quód circa hoc eft d ú p l e x 
opinio. Qu idad icun tg j i l l i qu i fub legcvxorc 
datolibellorepudij dimiuebant^nonexcufaba 
tur a peccato cjuauis cxcufarentur á pocna fccü 
dum legem infl¡gcnda,& per hocdicitur Moy 
fes libcliü repudij permiíiíle:5c fíe ponunt qua-
tuor modos permifsionis.Vnus per priuatio-
nem prxceprionis,vtquando m a i u s b o n ü n o n 
príccipirur.minu.s bonu permitti dicitur: ficut 
Apof to lusnó prxcipicndovirginiratem matri 
monium permific.i.Coiin.7.Secundus per p r i -
uationem prohibitionis, ficut venialia dicütur 
permiííajquia nonfunt prohibita.Tertiuspcr 
priuationcm cohibitionisJ6c fie peccata omnia 
dicumur permitti á Deo inquantura non impe 
dit ,cúm impediré pofsit.Quartus per priuatio-
ncpunit ionis ,& fie libellusrepudij in lege per-
milFus fuit^nó quidem propter aliquod maius 
bonura confequédum: fícutfuit difpeníatio de 
pluribus vxoribus habendis/ed p r o p t e í malü 
cohibendü. f .vxor ic id iumjadqüodludaei pro 
n i crant propter corruptionem irafcibilis: ficut 
per imí íum cíl eis extrañéis foenerari propter 
corruptionem aliquam i n concupifeibili, nc.f. 
fratribus focnerarétur:& fie propter corruptio-
nem íufpitionis in rationali f i i i t pcrmiíTum ía-
crilicium zeiotypia?, nc fola fufpitioapud eos 
iudicium corrumperet. Sed quia lex vetus qua 
uis gratiá no conferret,tamen ad hoc data erar, 
v t peccatum oítenderet,vt comuniter fanfti d i -
cunt: Ideó aliis videturq)fi repudiando vxo -
xem pcccailent,hoc faltem cis per legem ac pro 
phetasindicari dcbui í ícr . Ifaiae.^S. Annuntia 
populo meo (celera eorum. Alias viderétur n i -
mis efíe negled^fiea quasneceííaria funtad fa 
lutem qux noncognofceban^nunquaeisnurt 
tiata fuiíTent,quod non potefl: dici^umiuft i t ia 
legistépore fuo obferuata vita mereretur arter-
nam.Et propter hoc dicunt qj quáuis repudia-
re vxorem per fe fít ma lum, i améex permifsio-
ne diuina licitura fiebat:6c hoc confirmant au-
thoritate Chryfo.qui dicit q> á peccato abftulit 
culpamlegiflatorquandopcrmifit repudium, 
& quamuis hoc probabiliter dicatur^taracn pr i 
m u m c o m m u n i ú s fuíHneturrideó advtrafq; ra 
tionesrefpondendumefh 
C A d p r i m u m ergo d icendü , q u ó d aliquis qui 
poteftprohibere nonpeccat fia prohibitionc 
abít ineat non fperans correífHoncm: fed maius 
m.ilum pítimas ex-tali prohibitionc occafioné 
fuincre,& fie accidit Moyfirvnde diuina autho 
riutefretuslibellurepudijnon prohibui t . 
CAdfecudumdícendu^quódprophetíEfpírltu 
fanfto infpirati non dicebant dimittendam eílé 
vxorem quafi Spiritusfan£li praeceptu fít, fed 
quafi permiíTumjncaliqua peiora fierent. 
C A d tertium dicedum, q u ó d illa permifsionis 
fímilitudo no eíl: intelligenda q u a n t ü ad omia, 
fed folúm quatum ad caufamcade:quia vtraq; 
permifsio ad vitanda turpitudinem fafta cft. 
C A d quartum d i c e n d u m ^ n ó d quauis duritia 
cordis no excufaret á pcccato,tamen permifsio 
ex duritie faíla excufar. Q u í d a m cnim prohi-
bentur fanis^use non proh ibé tur infirmis cor 
poraliter,nec tamen inf i rmi peccantpermifsio-
nc fibifafta vtcntcs. 
C A d qu in tü dicendu, q u ó d aliquod bonú po-
teftintcrmittidupliciter. V n o m o d o propter 
aliquod maius bonüconfequendü^&tuc in te r 
mifsio illius boni ex ordine ad maius bonú ac-
cipithoneftateratficutintermittebaturfingula 
ritas vxoris honeí l^ á lacob propter b o n ú pro 
lis. Al io modo b o n ú aliquod intermittitur ad 
vitandum maiusmalumr&tuncfi authoritate 
cius qui difpenfarepoteft hoc fíat, reatum talis 
boni intermifsio no habet,fed honeftaté aliara 
no acquirit:<Sc fie indiuifibilitas matrimonij in 
lege JVloyfiintermittebatur proptermaluma-
ius vitandum.f. vxoricidium. Et ideó Chryfo, 
dicit,q? á peccato abftulit culp^quauis enim in 
ordinatio mancrctinrepudio,cxquo peccatü 
dicitur, tamen reatum poene non habebat,ncqj 
temporalisneqj pcrpetuae,inquantum diuina 
difpenfationc fiebat,& ficcrat ab co culpa abla 
t a ;&idcóe t i amip íe ib idem dicit^permiiTuin 
efl: repudium no malum quidem tamen licitü, 
cjuod quidem i l l i qu i funtdc prima opinione 
referunt ad hoc t an túm quod non habpbat rea 
t u m tcmporalis poenae. 
*A R T I C V L V S. I I U . 
Vtrum liccat 'yxorirepudUt* alinm 
yirum haherc. 
A á q u a i t u m ^ p r o c e d i w r . Viderar? 
j . iiccret v x o n rcpudiataca-
l ium virum habcre.Quiain repudio magiserat 
iniquitas vir i repudiatis qua vxoris repudiatae: 
fed virpoterat fine peccato alia ducere vxoré: 
ergo vxor finepeccato alium virum ducere po 
t e ra t . fP r^ te rcá .Aug . dicit ^ de duabus vxo-
nbus(quando mos erat)pcccatumn6erat:fed 
tempore legis veteris crat talis confuctudo,^ f« 
pudiataalium virum ducebat, vt patetDeutc. 
i 4 . C ú m egrefia vi rum altcrü Sccergo no pec-
cabat airen viro fe i ü g e n d o . f Prarterea.Matt.í-
Dominus iuftitiam noui teftaméti oftendit fu-
perabundantem eíTe refpcélu iuftitiac veteris te 
ftamcnti;hoc autem dicitad iuftitiscnoui tefta-
«icnu 
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nientí íuperabundan t i am pertmcre,g) vxor re-
pudiara non ducit altcrum virunr.ergo i n vcte-
rilegclicebat. 
GSed cotraefl: 9 dickur M a t t . Q u i dimií lam 
duxerit moechatur:fed moechia nunqua fuit i n 
vcteriIegelicita:ergovxori repudíate no iicuit 
al iumvinimhabere.f Pra^tereá.Deute. z4.dici 
tu r .quúd mulier repudiara quar alium virü du-
cérerpol luracrar& abominabilis faflacoram 
üominore rgopeccaba t alium virum ducendo» 
C Rcfpondco dicendu.quod fccunduprimam 
ópinioncm p o í l r epud iü vxor peccar alreri v i -
ro coiunflajquia adhuc pr imumarr imonium 
non erar rolutura.IVlulier enim quanro tempe 
re viuiralligara eftlegi virhvt parer Rom.7.n5 
autem poterar í imul plures viros haberc.Sed fe 
cundü aliam opinionem ficut licebar ex difpen 
futione diuina viro vxorem repudiare, ira v x o -
rialium virum ducerc:quiainfeparabilirasma-
trimonij ex caufa diuin^ difpenfationis tollcba 
tur, qua infeparabilitare manenre inrelligirur 
verbum A p o í l o l i . V r c r g o adv t r a íq j rariones 
refpondeamus, 
€ A d p r i m u m d i c c d u m , q u ó d virolicebat p l u -
res vxores fímul haberefecundum difpenfario-
nem diuinam:& ideó vna dimiíía i n marrimo-
nio nonfoluro porerac aliam ducere/ed nuqua 
vxorilicuirhabere plures viros: & ideó non eft 
fimile. 
€ A d fecududicendu , q u ó d in i l lo verbo A u g . 
mos no ponirur pro coníuetudine,fed pro a£lu 
h o n e í t o / e c u n d ü q? á more dicirur aliquis mo-
rigeratus,quia eft b o n o r í i m o i u m r & í i c á mo-
re philofophiamoralis nominatur. 
CAd t e m u m d i c e n d u m , q u ó d D ñ s M a t t h ^ i . j . 
of tendirnouamíegein abuda rcpc rcon í i i i a ad 
vererem, non folúm ad ca q u x lex verus licira 
faciebar, fcxí edam quatum ad ea q u x in veteri 
Icgeillicica eranrtfed ámul t i s licira purabanrur 
per non re í l am pra'ccptorum cxpoí i t ionein , 
ílcur parer de odio inimki.«c ira eft criam de r c 
piulio. 
CAd quartum d icendü ,quód verbum D o m i u í 
inrelligirur quanrum ad rempus novx legis i n 
quo refta permifsio eft fublara: &: í k etiam i n -
telligirur quodclam verbum C h i y f o . qu i dicit 
quód qui fecundülegem dimirtir vxorem qua-
tuorfacitiniquirares: quia quo ad Dcuexift ic 
í iomicida, inquantum haber propofirum oc-
cidendi vxoren^ni í i cam dimirrerer: & quia d i -
mirrir nonfornicanrem,in quo cafu lex euage-
li) vxorédimirrere pcrmirri.tr&íimilirer quiafa 
ar ea adu l r c ram^ i l lum cui copularur. 
CAd quintum d icendú ,quód quíedam glo. in-
terlinearis dicir^pollura eft (Se abominabilistfed 
illius indicio q u i quafi polluram eapr iús d imi 
Üt>dí fie non oportct q) íir pollura fimpliciter. 
I 0 4 
V b i dicirur pol i uta co modo q u o í m m u d u s d i 
cebarurqui mortuurangebatvcl leprofum^no 
immundiria culpe/cd cuiufdamirregularitalis 
Icsalisivnde di facerdori non licebat vidua aut 
repudiaran! duccrein vxorem. 
l A R T I C V L V S . V> 
Vtrum licecít y ir o repudidtíima fe accipere* 
Ad quilltÜ fcprocccütur V i d t m r g . I i c e 
i barvirtorepudiatamaleacci-
pere.Licer enim corrigere qd^malefadueftifcd 
ma.lefa£Híerar 5>vir vxorcrepudiabat'ergo l i -
cebat hoc corrigere reducendo vxorem ad fe. 
fPríerercajfempcrl icuk peccanri induigere cu 
íir morale praécepru,quod in omni lege manet: 
fedviraccipiédo repudiaran! ei pcccantiindul-
gebat;ergo & hoc licitü erat.^Prsetcrea.Deute, 
14. ponitur pro caufa quarenon pofsitaccipi 
itcrum,quia polluta eftifed repudiata non p o l 
lui tur nifi alterum vi rum ducendorergo falteíli 
ante q u á m aliü virü duccret licebat eá accipere, 
C S e d c o t r á e f t q u o d dicirur Dcurero.24. cpno 
porerar prior marirus acciperc eam &c . 
CRefpondeo dicédum, (^uódin legede l ibel lo 
repudij d ú o erarpcrmifla.f.dimirrere vxorc, & 
vxorem dimiílam alreri iugi:<5c d ú o preeepra.C 
feriprura l ibell i repudij ,& cp irerum marirus re 
pudianseamaccipere n o p o f s i t j q u ó d quidem 
íecundu eos qu i primam opinionem tenent fa-
¿ tumfu i t i n poenam mulierisqug alreri nupfír , 
& in hoc peccaro pollura eft. Sed fecundü alios 
vt vir non de facili vxorem repudiarc^qua p o -
ftea nullo modo recuperare poíTen 
C A d pr imn ergo dicédum^quód ad illius mal í 
impedimenrum^quod comirrebar aliquis repu 
diando vxorcm,ordinabarur q? vir vxorem re-
pudiaran! aíTumcre ireraró non poíTcr, vr patet 
ex di¿lis:«Scidcó diuini tús ordinarumfuir. 
C A d Cecundum dicendum^ q u ó d femper Iicuit 
induigerepeccanr^quanrum ad rancoremcor 
dis/ed non quanrum ad poenam d iu in i rüs t a -
xatam. 
C A d tertiü dicendum, q u ó d i n hoc dúp lex eft 
opinio.Quidam enim dicunt q u ó d Iicuit repu 
diatam viro reconciliari^niíiin matrimonio al-
ter iviro e í l e r i u n d a . T u c c n i m propreradulrc 
r ium cui fe mulier volurarié fubdir, in poenam 
dabarur ei q? ad priorem virum non redirer.fed 
quia lex vniuerfalirer prohibet: & ideó dicunt 
ali) qjeriam antequa alreri nuberct non poterat 
reuocari, ex quo repudiara erat: quia pol lu t io 
non intclligitur quantnm ad culpam fecüdum 
q u o d d i d u m eft. 
>A R T I C V L V S. V I . 
Vtrum cmfk repudij fit odinnñ/xorts. 
C A d f c x t u 
Qusef t io .LXVIII . 
Ad fextum ¡ j c ^ c e d i t u r . VidctUrg,cau-
la rcpudi) tuent od iumvxo-
ris/ecundum hoc quod dicitur Mala.j.Si odio 
liabucriseam dimitrcil lam. f Príctereá. Deutc. 
i4 .didrur :Cúm noninuencrit gratiam in ocu-
íjs cius propter aliqua focditatem &c . ergo ide 
quodprius.. 
CSed contrin:crilitas&: fornicatio magis con 
. trariantur matrimonio q u á m odiuiergo illa po 
tius debucrunteírecaufa repudij q u á o d i u m . 
^[Pr.xterca.Odium po^fftcaufari ex virtute ei9 
cfuiodiohabetur , í ic rgo odiü eftfufficienscau 
fj,tunc mulierpoílet repudian propter virtute 
ciuSjquod eíl abfurdum. ^ P í ^ t e r e á . Dcute.21. 
diciturrSi dimiferit vir vxorem fuam^Sc poftea 
odio habuerit^íSc obiecerit ei í l up rum ante con 
íugium^íi in probatioedefecerit verberabitur, 
6c centum íiclis argenti condemnabi tur^ non 
poterit eam dimittere omni tempore vitíc fuae: 
ergo odiura non eíl: fufificiens caufa repudij. 
CRefpodeodiccndu, quódcaufa permifsionis 
repudiádi vxoremfuit vitado vxoricidi),vt fan. 
¿ti cómuniter dicút. P r ó x i m a autem caufa ho-
micidij cfl: odium:5c ideo p róx ima caufa repu-
di j eft odiü,fcd odium ex alia caufa caufatur íi-
cut & amor:& ideó oportet etiam aliquas cau-
fas repudij poneré remotas,¿i erant caufa odij.-
D ic i t autem Auguft . in glo. Deutc. 24. ÍVlultas 
crantinlege caufe dimittendivxorem, folani 
Chriíl;9 fornicationécxcipitjCsteras moleíüas 
iubct pro fide <Sf caftitate coiugij fuílinerc. Hac 
autem caufíeintelligunturfgetiditatesin corpo 
re:putainfirmitas vel aliqua notabilis macula, 
velinanima í k u t fornicatio velaliqua hmoi , 
quodinmoribusinhoneftatcm facit.Sed q u i -
dam lias caufas magis ccardant fatis proba bilí 
ter dicentes,^) non licebat repudiare niíi^pptcr 
aliquam cauíám p o í l matr imoniufuperuenié-
tem,nec propter qualibettale,fedpropter illas 
í b i ú m qux po íTun tbonü prolis impediré: vel 
incorpore vt fterilitas,aut lepra,autaliquidhu 
iufmodi:vel in anima, vt í ie íTetmalorum mo-
rum,quos filij ex conuerfatione ad ipfam i m i -
tarétur .Scd quardam glo.fuper i l lud Deutc .u . 
C ú m non inuenerit gratia &c. Videtur magis 
arflarc.fad peccatum.cúm d ic i t ib i perfoedka 
tem peccatü inteiligitur/ed.peccatü g lo .no ía t 
non folúm in moribus anim^ fed etiam in natu 
racorporis. 
CSic ergo prima dúo concedimus. 
CAdte r t ium dicendum, quódf ter i l i tas&al ia 
Jimoifunt caufa o d i j A í icfuntcauferemotar . 
.CAd quarrum dicedf?,quód propter virtutem 
non citaliquis odibilis perfe loquendo ,quia 
bonitas efl: caufa amoris:(S( ideo ratio no tenet. 
C A d q u i n t u m d i c e d u , q u ó d dabaturin poena 
v i r i ^ non poíTet in perpetuum repudiare vxo 
rcm in cafu i l l o / i cu t etiam In alio cafu quando 
puellam deflorauit. 
^ R T I C V L V S . V I I . 
Vtrum edufe repudij dehehat in Uhello fcrihi. 
A A f ^ n f í r m i m fic P ^ ^ ^ ^ r • Videtur 
i n libello fcribi.Quiaper libellum repudij feri-
p tum á poena legis abfolucbatur,fed hoc omni 
no videtur i n iu l t um niíicaufis fufficiétibusre 
pudij afsignatis: ergo oportebat illas feribere 
i n l ibe l lo . f íPmerea .Ad nihi l aliud illa feriptu 
ra valere videbatur nifi vt caufae repudij often-
derentur: ergo fi non infcribebantur/ruftrali-
bellus ille tradebatur ñ b i . f P rx te reá .Hoc Ma-. 
gifler dicit in litera. 
CSed c5tra:quia caufae repudij aut erát fufficie 
tes,aut no:fi fufficictes,p?rcludebaf mulieri via 
ad fecudasnuptias quae ei fecundü lege cocede 
batur.Siinfufficiétes,oftcdebaturiniuflurepu 
diu,6c fie repudiü fíeri non poterat: ergo nullo, 
mocaufse repudij i b i infpeciali inferibebatur. 
CRefpondeo dicédum,o[uód caufae repudij ibi 
i-n fpeciali non feribebantur i n iibello,fed in 
nerali vt oftenderetur i u í h i m repudium:fedfe 
c u n d ü l o f e p h u m vtmulier habens libellum co 
feriptum de repudio a l ter inuberepcí le t ,a l ias 
enimei t rad i tumncnfu i f re t .Vndefecündum' 
cum erat feriptura talis: p romi t to tibí q? nun» 
q u á m tecumcónuchiam: íedfecundum Augu. 
ideó libellus feribebaf vt mora interuenienre, 
¿cconíilio feribarum diíTuadente^ir á propoíi 
to repudiandi deíiftereí. 
CEt propter hoc patetfoiutio ab obie¿la. 
Q V ^ E S T I O . L J C V I I I . 
Veji l ijs illegitimé natls, 
Einde confiderctndum e í l defilijs illegitf 
me natk.Et arca hoc quderutur tria. Pri 
mOjlstrum qui ncijcnmur extra l'erum mam 
monmm flnt illeo-inmLSecundo.ytrum illen 
timi jiltj deheant ex hoc damnum reportan» 
Terti o ¡ \ t r u m p ofiini legitiman. 
^ R T I C V L V S. L 
Vtrum jil ij qui nafeuntur extra yerum matri. 
momumfint legitimi. 
Thom^.di .^ i .q .vnica .ar t . j . q.r.:&fequ?tibus. 
D P R I M V M SIC 
preceditur. Vide tur q? filij qui na 
leuntur extra verum matrimoniu 
=1 fintlegitimi. Quia fecundumlege 
mtuslegitimus filias dicitunfed quilibetnafci-
tur 
De filijs illegitimé natls. 
tur fecundum legem ad mínus natura quxfo r 
tifsimaeftxrgo quilibetfilius dicitur legitim5. 
f [Prxtereá.Comuniter dicitur q u ó d legitimus 
filius efl: qu i eíl de legitimo matrimonio,vel de 
eo quod in facie eccleíiae legitimum reputatur: 
fed contingit quadoq; cp aliquod mat r imoniü 
legitimum reputatur i n facie eccleílíe quod ha-
betimpedimentumnc í i tve rum mat r imoniü , 
&tamen á c o n t r a h e n t i b u s i n facie ecdeíisc fci-
tu r :& íi occulte n ü b a n t , & i m p e d i m e n t u m ne-
fciantjlegitimüvidetur in facie eccleíiac,ex quo 
per eccleliam no prohibetur:ergo íilij extra ve-
rum matrimonium nat inon funti l legit imi. 
CSed contra.illegitimum dicitur quod eft con 
tra legem:fed i l l i qu i nafcuntur extra matrimo 
niu,nafcunturc6tralegc:ergo funt i l legit imi. 
CRefpondco dicendum, quod quadruplex ña. 
tus eft filiorum. Quidam enim funt naturales 
& legitimi,íicut i l l i qu i nafcuntur ex vero & le-
gitimo matrimonio. Quidam naturales & non 
legitimi,vt filij qui nafcuntur de íimpliciforni-
catione.Quidamlegitimi & no naturales, ficut 
filij adoptiui.Quidaneclegitimi nec naturales, 
ficut fpurij nati de adulterio & de ftupro. T a -
les enim nafcuntur & cotra legem pofitiuam &: 
contra legem naturas expreíTc. 
C A d pr imum ergo d icendum,quód quauis i l l i 
qui nafcuntur ex illicito coitu,nafcuntur fecun 
dum naturam quac comunis eft homini 8c o m i 
busanimalibus,tamen nafcütur contra legem 
naturaequ^eft p ropr iaho íbus ,qu ia forn ica t io 
¿cadul ter iu& huiufmodi funt cotra l egéna tu 
rae,& ideó tales fecudü nulla legé funt legitimi* 
C A d fecundum d icendum,quód ignorada ex-
cufat i l l ic i tum coitum á peccato nifi fit a ífeda-
ta.Vnde i l l i qu i conueniunt bonafidein facie 
ecclefiíe quauis fit impedimentum,dum tamen 
ignorent non peccant,nec ííli) funt illegitimi.Si; 
autem fciant quauis ecclefia fuftineat qu^ igno 
rat impedimentum non excufantur á peccato, 
nec filij ab illegitimitate.Si autem nefeiat Se i n 
oceulto contrahant non excufantur, quia talis 
iguorantia videtur affedata. 
^ R T I C V L V S. I I , 
Vtrümjilíj illegitimi deheat aliquod 
damnum reportare. 
Ad fecundum fePro".ditu':-..Vid",ur 
i l leg i t imihl j jnon de-
beantaliquod danum reportare.Quia filius no 
debetpuniri^p peccato patris,vt patet per fen-
tétiam Dñi,Ezechief . i8. fed quod ifte nafcatur 
ex illicito coitu no eft peccatü propriü,fed pee 
catüpatrisrergo ex hoc no debet aliquod d á n ü 
incurrerc. ^[Prxterca.Iuftitia humana eft ex-
traña á diuinajfed Deus aequaliter largit bona 
naturalialegitimis (5cillegitimisfilijs:ergo & fe 
IO5 
cundum iura humanafil í) i l legitimi debent 1c-
gitimis xquiparari . 
CSed cotra eft q? dicitur Geñ.i^.q) Abraha de-
dit omnia bona Ifaac,&li l i jscÓcubinarülargi 
gitus eft munera:& tamen i l l i non erant ex i l l i -
cito coitu nati:ergo multo magis debet i l l i q u i 
ex illicito coitu nafcuntur hoc danum reporta 
re,q? nófuccedan t inbon i spa te rn i s i 
CRefpódeo d i cendü , ^ aliquis dicitur d a m n ü 
ex aliquoincurrere dupliciter. V n o modo per 
hoc q u ó d ei fubtrahitur q» erat ei debitü, & fie 
filiusillegitimus nul lum danü incu r r i t alio mo 
do per hoc q? ei al iquid non eft debitum,quod 
alias poterat eííe ei debi tü:& fie filius illegitim9' 
damnü incurrit dúplex :vnü quia non admit t i -
tur ad a¿his legitimos,ficut ad officia 8c d ign i -
tatesiquae requirunt aliqua honeftatem in il l is 
qu ihocexe rcen t : a l i uddánü incu rn t , qu i a n o n 
fucceditin hereditate paterna. Sed naturales f i 
l i j fuccederepoíl i int in feptima parte tm,fpurij 
autem i n nulla parte,quauis ex i ure naturali pa 
rentes eis in neceílarijs prouidere teneátur . V n -
de pertinet ad folicitudinem epifcopi,vt v t r ü q ; 
parentum cogat ad hoc q? eis prouideanté 
C A d pr imu ergo dicendü, q) incurrerc danum 
hoc fecundo modo no eft poena,6c ideó no dici 
mus q» fit poena q? aliquis no fuccedit i n regno 
aliquo per hoc q) no eft filius regis: 8c fímiliter 
nóef tpocna qjal icuiquinon eftlegitimusnon 
debeanturca qux funt legi t ímorum filiorum. 
CAdfecundüdicendü,q? cómunke r illegitim9 
no eft contra legé in q u á t ü eft a¿lus generatiu^ 
virtutis,fed i n q u a n t ü ex praua volütate proce 
ditur:<Sc ideó filius illegitimus no incurrit daní í 
i n his qu^per volúnta te fiüt vel pofsidcnture 
*A R T I C V L V S. I I I . 
Vtrum f i l m illegitimus fofiet legitiman. 
Ad tertíum fieprocedif. V i d e t u r q u o d 
nliusillegitimus no pofsit 
l eg i t imar i .Quantü enim diíf at legitimus ab i l -
legi t imoj tantúmeconuerfó illegitimus á legiti 
mo:fed legitimus i n regno nunquam fít i l legi-
tImus:ergo illegitimus nunquam fit legitimus. 
^"Prxtereá. Coitusillegitimus creat i l l e^ i t imu 
íi l ium:fedcoitus illegitimus nunquam fit legi-
timus:ergo nec filius illegitimus legitiman por. 
CSed contra eft,quod per legem inducitur per 
legéreuocari poteft:fed illegitimitas filiorücffc 
per l egépo f i t i ua indu íhue rgopó t filius i l legit i 
m9 legitiman ab eo qui habet authoritate legis • 
CRefpondeo d icédum,quód filius illegitimus 
poteft legitiman, non vt fíat de legitimo coitu 
natus,quia coitus ille t ranfiui t ,& nunquam po 
teft fíeri legitim9,ex quo femelfuit illegitimus. 
Sed dicitur legitiman, inquantum damna q u x 
illegitimus filius incurrit fubtrahuntur per le-
O gis 
QUÍEÍHO.LXIX. 
gis authoritaTem.Et funt fex modi legitiraadi. 
DúofccundüCanones:fci l icet c ú m q u i s duck 
vxoremiliam ex qua filium illegitimum gene-
rauit,!! nó fuit aduheriumJ& per fpecialem i n -
tlulgentiam (Scdifpenfationemdñipapae.Qua-
tuor autem modi íunt fecundum leges.Primus 
eíl: fi pater fi l ium naturalem curia; Impcratoris 
ofkra t jcxhoccnimipfo legitimatur propter 
curiac honeftatem. Secüdus l i pater in teftamé-
to nominet eumlegitimum hseredem, & filius 
po f tmodúmtc f t amen tum Imperatori ofterat. 
Tertius eí l í i filius nullus íit lcgit imus,&ipfe-
mctí i l iusfeprícipi offerat. Quartus íi pater i n 
publico ínf t rumétovrcutr iu te í l iüfubfcr ipt io 
ne eu legitimü nominet,nec adiieiat naturalé. 
C A d pr imú ergo dicendura,quod alicui poteft' 
íine iniuñitia gratia fieri/ed non poteft aliquis 
damnari niíi pro culpa:& ideó magis poteft i l lc 
gi t imusíieri legitimus q u á m ecouerfó.Et íi eft 
legitimus aliquando hscreditate priuatur pro 
culpa,non tamen dicitur illegitimus filius quia 
gencrationem legitimam habuir. 
A d Tecundum dicendü^q? a¿lus illegitimus ha 
bet defeélu intra fe infeparabilé,quo legi oppo 
n i tu r ;& ideó no poteft fieri legitimus,nec eft fi-
milc de filio legitimo q no hahet hmoi defeftaí 
Q V ^ E S T I O . L X I X . 
Vehls quxfpeEíiint adreJurreóíionem}&pri 
mo de loco ammarum pojlmortem. 
T ) Oj l hoc dgendum ejl de ¡ns quxfyeEííit ad 
-*• trdEicitu refurre&wnis.Pojlqucíenim di-
6 í u m ejl deJacrametis qmhm homo liberatur 
a morte culpx, confequenter dÁcendum ejl de 
refurreftioneper qudmhomo liheratur a mor 
tepcemc.Circcítraftdtu autem refurreEíioms 
tria confiderandafunt:fcilicet praecedentia re 
furre6íionem3concomitantia? &fequentia. 
E t ideo primo dicendu ejl de his quapro parte 
quamuis non extoto rejurreflione prxcedút. 
Secundhyde ipfa refurre6iione & circunjlan-
tihus eam. Tertio de his qu<e eam fequuntur. 
Prcecedentium autem refurre6lionem prima 
cofideratio ejl de receptaculis animarum poji 
mortem eisafognatis. SecHdo,de qualitate&* 
poena animarumfeparatarum eis ab igne infli 
£ia. Tertih, de fujj-ragijs quibus animes dejun-
ftorum a l/ims adiuuantur.Quarth, de oratio-
mbusfancíorum inpatna exijlentiu.Quinto, 
defigms iudiciu genérale prxcedentihus.Sex-
to,deigneyltimaconjlagrationis mundi qui 
faciemdicis pntcedet.Orca primuquarutnr 
feptem.Primo}'ytru animabaspofi morte rece 
tacula apgnentur.Secundo, ytrujlatim pojl 
tnortem adipfa anirnte deducatur.Tertio}ytm 
deipfis locis egredi^aleant. Quarto ,ytrül im 
bus infernifit idem quodfinus^íbrahte.Qum 
th^trum limbusjlt ídem quodinfernus daña. 
torum.Sexthjytrum limbus patrum fit idem 
quodlimbuspuerorum. Sépt imo^trum tot re 
ceptacula debeant dijlingui. 
^ Í R T I C V L V S. I . 
Vtrum ajiignentur receptacula ammabus 
pojl mortem. 
Thom.4.di.4J.q.i.art.i .&fequ5tibus. 
DPRIMVM 
fíe ^ c e d i t u r . Vide?^ 
a íabuspof tmor té recc 
p tacu lanó afsignécur, 
Sicut.n. dicitBoeti 'in, 
l ib. de Hebdomadib9, 
cois animi coceptio eft 
apudfapictes incorpo 
ralia i n loco n ó eíTc:cui concordar q? Aug. dicic 
iz.fuperGeñ.ad l fam:Ci tóquidcrefpoder ip6t 
ad corporalia loca aíam no ferri niíi cu aliquo 
corpore:fedfeparata ácorporc no habetaliqd? 
corpuSjí icutibidcAugu.dici trergo ridiculueít 
aíabusfeparatis aliqua receptacula afsignare. 
^"Pretereá.Ome q) habet locü determinatú ma 
gis couen i tcü i l lo loco qua cu a l io : fedaiae fe-
paratac fícut etia qu^libet aliae fpuales fubftatig 
indiíferéter fe habét ad oía locamon.n.pot dicí 
q) cü aliquibus corporibuscoueniat^&cüali is 
d i í íe rá t ,cüaboíbusc6di t ionibuscorpora l ibus 
penitus íintrcmotacrergo eis receptacula deter* 
minata n ó funt afsignada.^Practerca.Animal)* 
fepatatis no afsignatur aliquidpofí: morte niíi 
qcFccdatin pocnavel in praemiú:fedcorpora-
lis locus no pot eis eíle i n pocnajvel in praemiu, 
cü á corporibus n ih i l recipiant:ergo no funt eis 
afsignanda certa receptacula. 
CSed contráxoelum empyreü eft locus corpo-
ralis^Sctamen ipfum faftum mox fandis ange 
lis eft repletum,vt Beda dicit. C ú m ergo angelí 
ím t incorporeijficut de animae feparat^,videtur 
etiam q? animabus feparatis íint certa receptacu 
laafsignáda:crgo.&c.f Pr íc tereá.Hocpatetper 
id q u ó d Grcg.dic i t in .4 . Dialo.f .a íaspoftmor 
tem ad diuería loca corporalia eíTe deau£hs,vt 
patet de Pafchaíio q u é G e r m a n u s Capuan51 epi 
feopus i n balneis inuenir,& de anima Theodo 
rici rcgis,qua dicit ad gehenam eíle deduftárcr-
go anirax poft mor té habét certa receptacula. 
CRefpo-
De Ijs quae fpeftant ad refürreftionem. íoá 
CRefpondco dicendujquód quauis rubílaniig 
fpirituales fecüridueílefuum áco rpo re nÓde-
pendeanr,corporaliataitien á D e o mediantib9 
fpiritualibus gubernatür iv t dicit Auguft* in.3. 
dcTri.Sc Greg. in .4 .Diaí .6cideó eft cpiacdá co 
ueniétia fpualiü fubftantiarü ad coporales fub-
ftatias per cogruentiam quanda,vt.ri digniori-
bus fubftarttijs digniora corpora adaptentur* 
Vnde etiam ph i lo íbph i fecundü ordinem mo-
bil ium pofuerunt ordinem fubftañtiárüfepa-
ratarum í quauis autem artimabus pofi: morte 
non afsignentur alíqiia corpora, quorum fint 
forme veidete íminat i motores,determinantur 
tamen eís q'Ucdam corporáliá loca per congrué 
tiam quandam fecundü gradum dignitatisea-
rum,in qu ibüs í int quaí i i n loco eo modo quo 
íncorporalia eíle poirurit in loco,fecüdü q» ma 
gis vclaccedunt ad primam fubftdtiajcui locus 
fuperiorper congrüent iam deputatünf . Deüy 
cuius fedem coelüm fcriptura ¿íle denuntiat: & 
ideó animas q ü x f u n t i ñ participatioe perfefla 
deitatis,in ccelo eíle ponimüSjanimas veró qug 
áparriciparione huiufmodi impediunrur loco 
conrrario dicimus depürar i . 
C A d pr imü ergo d icédum, q u ó d íncorporal ia 
no funtinloco modo aliquo nobis noro & c o -
fuero,fecundum q) dicimus corpora propric i n 
loco eíle: funr ramcrt iri loco modo fubfbnriis 
fpirirualibus couenient^qui riobisplenémani 
feílus eíle non poteft. 
CAdfecundum dicendum^quóddüpl ic i ter e í í 
couenientia vel fimilitudo; V n á eft qü^ eft per 
participationé eiufdem qualitatís, íícüt calida 
adinuicemconueniunt.Et ralis coüenicnria i n -
corpora l ium ad loca corporalia éíTé no poreft» 
Alia per quadaproporrionaliratem per quam 
in fcripturis metaphoricc Deus dicitur eíle foly 
quia eí l p i incipium vit^ fpiritualis,íicut fol v i -
ta: corporalis;& fecundum hanc couenientiarri 
quacdam animac quibufdam locis magis conue 
niüt,íicutanimae fpiritualiter illuminatarcum 
corporibus luminofisjanimg veró obtenebrate 
per culpam ciím locis tenebroí is , 
CAdte r t 'mmdicendumjqüód anima feparatá 
direfté n ih i l recipit á locis corporalib9 per mo^ 
dum quo corpora récipiunt qnx conferuant a 
fuis locis,fed ipf^ a n i m í ex hoc q? cognofeunt 
fe talibus locis deputarif íbi o;audium inG;erunC 
vel m e r o r e m ^ nc locus cedit eis in poenam vel 
praemium. 
*A R T I C V L V S . I I . 
Vtrumjlatim poft mortem dm)n<£ deducatur1 
ad coelum 'y el ced infernum. 
Ad fecundum ^ f e ' ^ ; ™*"5 
q^í ta t impoi t morte nu l 
l íeanimardeducaturadcoelosvcladinFcrnunlj i 
quia fuperillud p f ^ i , Adh uc pufillü & no erit 
peccator.dicir glo.q? fdndi liberanr in fine n iü -
di,pofl: hanc ramen viram no i b i erunr vbi erüt 
faníti ,quib9 dicerur,venitc bñd i f l i pa r r i smc i : 
fed i l l i fandi erür in coelo:ergo fanélipoll: hac 
Vira non flarim afcendunr ad coelü*í[Prartereá. 
Auguft int ís dicit in Ench.q> tepus inter homi -
nis mortem & vltima refurreclionem interpo-
firum animas abdiris recepraculis coriner, ficut 
Vnaqu^qj digna eft requie vel ^ rumna:fed hace 
abdira recéptaculanori poíTunt intelligicoelíí 
&inferr ius iquiaini l l i s etiapoft refurredionc 
v l t i m a m c ü c o f p ó r i b u s é r ü n t í V n d c pro n i h i -
lo diftingueret tempus ad refurréíl ioné ¡Se poft 
refurre£l ionem:ergonon e r u n t ñ é c i n inferno 
nec in paradifo vfq; ad diem iudicij.^fPnetercá. 
M a i o r eft gloria anime qua corporü : fed fimul 
ó m n i b u s redditur gloria corporü , v t f i t maior 
laetitia fíngulorumexcómunigatídio,vt patee 
Heb.ij.fuper i l lud Deo pro nobis aliquid meli* 
prouidente & c . d i c i t g l o . V t i n comunigaudio 
o ím maius fieret gaudiü fingulorü.ergo mul to 
fort iúsgloria an imarüdebe t differrivfqjadfí-
nem,vt fimul omibus reddatur,5[Prztereá.l?oe 
na & praemiü quae per fententia iudicij reddun 
tur iudic iüprsecederenon debet:fed ignisinfer 
n i & gaudiiim paradifi dabuntur ómnibus per 
fententia iudicahtis Chrift i .f . in v l t imdíüdíc io , 
vt patet Matth.z^.ergo ante diém iudicij riülluS 
afcendit i n coelum,vel defeendit ad inferós^ 
CSed contra eftquod dicitur.z.Cor.zj. Si terrtí 
na noftrahabitado diíToluatur d o m ü habem* 
non m a n ü f a d á & c o n f e r u a t a m in coelis: ergo 
diíToluta carne anima habet máfionem q u s ei 
i n coelisfuerat córiféruata.^fPráíterea'.Phir.i.di-
cít Apí*s:Cupio d i í T o í u i & e í í e c ü m C h r i f t o ^ x 
quo fie arguit Greg.in.4.DiaF.C|ui ergo C h r i -
ftum i n coelo eíTe non dubi ta t ,necPaul ian imá 
in coelo eíle negat:fed non eft negancíü Chrif t í i 
eíle in coelo,cü íir arriculus fídei:ergo rio eft d u 
b i randü animas í a n d o r ü ad coelos ferriV q? eriá 
aliqu^ animae ad infernü defeendüt ftatim poft 
mortem patet Luc i5.Mortuus eft autem diues 
& fepultus e;ft i n inferiioj 
CRefp6deodicendü,qüócí ficut i n corporibus 
eft grauitas vel leuitas qüa feruntur ad fuum lo 
cum,qui eft finis motus ipforum,ita etia eft i n 
animabus meritum vel demer i tü ,qu ibusperuc 
riiunt animae ad praemium vel poena: quac funt 
fines aftioflum ipfarumi Vnde ficut Corpus per 
grauitatem vel leuitatem ftatim fer tur in locíí 
fuum nif íprohibeatur , i ta animas ftatim foluto 
vinculo carnisjper q ü o d i n ftatü viae detineban 
tur,ftatim p r smium confeqüi íntür vel poená, 
nifi aliquid impediat: ficut irtterdum impedic 
confecutionem prxmi) venialepeccatum quod 
O x prinsu 
Qua:íUo.LXIX. 
pr imupurgar i oportet^cx quo fequitur cp prse 
m i u m difiera tur. Etquialocus deputaturani-
ma bus fecundum congruentia praemij vel pac-
iKE.Ítatim vr anima abfoluitur á corporc,vel i n 
infernum immergitur,vel ad coclos euolat, niíí 
impediaturaliquG reatu quo oporteat euola-
tionera diírerri , vt priús anima purgetur. Et 
huic veritati authoritates feripturae canónicas 
inanifeileatteílaniur,Se documéta fandtorum 
patrum.Vnde contrarium pro hacreíi cñ liabé 
amtl^Vt pat€t.4.DÍ2lo.(Sc in l ibro de eccleíiaíli-
cis dogmatibus. 
eJL Acl primum ergo d icédum,quod glo.feipfam 
exponit. Quod enim dicit nondum eris vb i 
erüt fan&i (Scc.rtalim exponit fubdenSjid eíl no 
h a b e b i s g e m i n a m í l o l a m q u a r n h a b c b u n t f a n -
¿li in refurreclione. 
CAdrecundii dicedum ^quód ínter illaabdita 
rcceptacula,dequibus Auguftinus loqui tur , 
etiam funt computada & infernus 6c paradifus 
i n quibus anima? aliquae ante reí i irreí l ionem 
cont inen tur .E t ideó diftinguitur tempus ante 
refurreftionem (ScpoO::quia ante refurredione 
funt ib i íine corpore.potl autem erunt cum cor 
pore:& quia i n aliquibus receptaculis nüc funt 
animae i n quibus poft refurreftionem no erut. 
CAdte r t ium dicendum,quod hominumcor-
pora habent quandam continuationem adin-
uicem, quia fecundum ca efl: verum q> dicitur 
A í t u u m . i y . Q u ó d Deus ex vho fecit omniü ho 
minumgenus,fed animas íigillatim í inxif .vn-
de non efl: tanta cogruentia vt omnes homines 
í imul glorificentur in anima íicut q>glorificen 
tur i n corpore,Et praetereá gloria corporis non 
eíi ita eílentialis íicut gloria animae:vnde maius 
detr imétum eflet fan¿ÍÍ5 íi gloria anim^ differ-
retur^quám de hoc quod gloria corporis diñe» 
ratur,nec poí le t hoc detrimentumglorize reco-
penfari propter ampliationem í ingulorü gau-
di) de g a n d í o communi. 
C A d (juartum dicendüjquód eadem obieftio-
nem Greg.in.4.Dialo.proponit & foluit.Si i n -
q u k nunc in coelo funt animse fmf tc rum quid 
efl cp i n die iudicij pro iuftitisc retribulione re-
cipiunt?6c refpondet^hqc eis nimirumerefeitin 
iudicio q) nüc animx fola íingulari retributio-
ne laetantur,poflmodum vero etiam corporum 
beatitudineperfruuntur, v t i n ipfaquoqj car-
ne gaudcant, in qua dolores pro domino cru-
ciatufq; pertulerunt:.6ceodem modo dicédum 
cfl de damnatis. 
*A R T I C V L V S. I I L 
Vtrnm etnim* exiflentes in puradifo y el in 
inferno egndiyaleant. 
Ad tertium ^ « ^ u r . V i d c t u r quod 
animasinparadifo vel in in 
ferno exiflentes egredi non valeant. Auguft i-
ñus enim dicit i n l ibro de cura pro mortuis age 
da:Si rebus viuentium vterentur animas mor-
tuorum,vt dealiistaceam,meipfum piamater 
nullano¿te defereret^quíe térra mariqj fecuta 
efl:,vtmecumviueret:6c ex hoc cócludit cp ani-
mas defunftorum rebus viuentium noninter-
funt,fedintereííe poí lent^í idefuis receptacu» 
lis exirent:ergo de fuis receptaculis non exeüt. 
^[Prxterea.Inpfalmo dicitur: V t inhabitem 
indomo D o m i n i ó m n i b u s diebus vitas meas: 
& lob .i?. Q u i defeendit ad inferos non afeen-
det:ergotam boni q u á m m a l i á fuis recepta-
culis non exeunt. 
ípPr^tereá.Reccptacula, vt diélifm eft, anima-
bus poft mortem datur i n prasmium vel in poe 
nam:fed pofl: mortem neqj prasmia fanélorum 
in inuütur ,neqj poenx damnatorum:ergo non 
exeunt de fuis receptaculis, 
CSed contra efl: quod dicit Hicro.contra V i g l 
lantium fie eum alloquens: Ais enim in finu 
A b r a h x v e l i n loco refrigerij velfubter aram 
Deianimas apoflolorum<Scmartyrum confe-
diíÍe,ncc poí le fuis t ümul i s cúm volucrint ad 
cíle pr^fenteS)& ita tu Deo leges ponis,tu Apo 
ftolis vincula inijcis,vtvfq; addiem iudicij te-
neantur in cuftodia, nec fint cum domino fuo, 
de quibus feriptura efl:: SequunturAgnum 
quocunqj ier i t . & fi agnus vbiqj eft: ergo &h¡ 
qui cum eo funt vbiqjcííe credendi funt,ridicu 
l um ergo eft dicerc quod animse mortuorum b 
fuis receptaculis non recedant.fPríetereá.Hie-
rony.ibidem arguit fie: C ú m diabolus Scdas-
monesvbiqj vagentur orbe to^S^celer i ta tc 
nimia vbiqj pr^fentes fintjquare martyres poft 
cflfufionem fanguinis afhi obtinentur incluíi, 
6cindeexirenonpotuerunt? E x quo poteft 
concludi non folúm de bonis,fed etiam de ma-
lis quod fuá receptacula quadoq; exeant,cum 
non habeantmaiorem damnationem qua dse-
monesquivbiqjdifcurrunt. ^[Praetereá. Hoc 
idem probari poteft per Gregorium in quarto 
Dialogo.vbi narrar de multis mortuis quiviuis 
spparuerunt. 
€Refpondeo dicendum,quod aliquemexi-
re de inferno vel de paradifo poteft intelligi 
dupliciter. V n o modo ita quod fimpliciter i n -
de exeat, v t iam locus eius non fit paradifus 
vel infernus, ó ^ J i c n u l i u s inferno vel paradi-
fo deputatusf ínal i ter inde exire poteft vtinfra 
dicetur.Alio modo poteft intelligi vt excat ad 
tépuSj5c in hoc diftinguendu eft quid eis coue-
niat fecundü legénatur3s,6c quid eis conueniat 
fecundu ordinc diuinc prouidcntic,quia vt d i -
" ' ' - cic 
De ijs quse fpeñant ad refurre£lionem. 107 
cit A-i!gufl:in9in l ibro d e c ü r a p r o mortuis ngé-
ciacAii) í un thumana rü l imi t e s rcrum,alia d iu i -
j iarumfígna virtutü^aliafuntqUcT naturaliter, 
íilia qux inuiíibiliter fiunt.Secundüergo natu 
rakmcurfumanimxfeparatac proprijsrecepta 
culis deputatíe á conuerfatione viuentium peni 
tus fegregantur. N o n enim fecundü curfum na 
turae hominesin mortali carne viuentes fubfta 
tijsfeparatisimmcdiatc iungun tu r , cúm oranis 
eorücogni t io áfcnfu oriatunnecpropter aliud 
á fuis receptaculiseas exire coueniret, nifi vt re 
bus viuentium intereílent.Sed íecundü difpoíi 
tionem diuinzcprouidentiíe aliquando animae 
feparatac á fuis receptaculis egrefl i cofpeftibus 
hominüpr^ íen tá tu r r í i cu tAuguf t inus in l ibro 
prediélo narrat de Foelice martyre^qui ciuibus 
Nolanis viíibiliter apparuir, cu á barbaris op-
pugnaren tu r .E thoce t i ác red i p ó t q? aliquan-
do damnatiscontingat,^ ad eruditionemho-
minu & terrorem permittuntur viucntibus ap 
parerc,aut etiam ad fufífragia expe í tenda q u á -
tüm ad illos qu i i n purgatorio detinétur,vt per 
multa quae in.4.Dialo.narratur patet.Sed hoc 
intercíl; inter fanílos & damna tos ,quód fan<^i 
cúm voluerint apparere poflunt viuétibus, no 
autem danati.Sicut enim fanfti viuentes in car 
ne dona gratize gratis dat íeaccipiun^vt fanita-
tes & figna perficiant,quae non niíi diuina vir-
tute rationabiliter fiunt,qu2E quidem figna ab 
alijs hoc dono carentibusperficino poflünt . i ta 
etiam non eft incoueniens vt ex virtute gloriae 
a l iquapo té t i aan imabus fan¿lorum detur,per 
quam pofsintmirabiliterapparere viuentibus 
cúm volunt ,quod alij non poíTuntjnifi in terdü 
permifsi. 
CAd p r imü ergo dicendum,quod Auguflinus 
(vtper fequentia patet) loquitur fecundü eom 
munem curfum naturíe, nec tamen fequitur ^ 
etiam íl mortui poíTunt vt volunt viuentibus 
apparerejtoties appareant canotiés apparent i n 
carneviuétes:quiafeparati acarne vel o m n i n ó 
conformantur diuinx volutati, ita q) nonliceat 
eis n i í i q u o d f e c ü d u m d i u i n a m difpofitionem 
congrue intuentunvel ita funtpoenis opprefsi, 
vt de fuá miferia raagis dolcant qua curent aliis 
apparere. 
CAdfecundum dicendum, q u ó d authoritates 
i l l f loquuntur quantum ad hoc qi nullus de pa 
radifo vel inferno egreditur fimpliciter, & n o n 
q) non egrediatur ad tempu s. 
CAd tertium dicendu,q» (ficut ex diftis patet) 
fccüdumhoclocus animsc ceditinpoenamvei 
p r í e m i u m , ^ anima afíicitur ex hoc quodta-^ 
l i loco deputatur vel gaudendo vel dolendo. 
Hoc autem gaudiü fiue hic dolor de hoc q u ó d 
talibus locisdeputatmvuanetin anima, etiam 
quando extra loca praedidtafueritiíicut pont i -
ííci cui clatur pro honore v t i n cathedra fedeat 
inccclcí ia ,non minuitur gloria cius quando á 
cathedra reccdir, quia di íi a£lu i b i non fedcar, 
locus tamen iüe í ib i deputatuseft. 
*A R T I C V L V S. I I I , 
lAdea etiam qug contra ohijciutur 
rejpondere oportet. 
A d quorum P r i m u m d i « n d Ú ! g , H l « o . 
1 loqui tde apoítol is & mar-
tyribus fecüdú tp eisaccrefeit ex poteftate glo-
riae,& non fecundü q> eiscongruit ex debito na 
t u n e . Q u ó d autem dicit eos vbiqj eílemó eft i n 
t e l l i gendumqua í i í imu l í i n t i n pluribus locií 
autvbiqj /ed quiaeí lepoíTunt vbi volunt. 
C A d fecundü d i cendü , q u ó d non eft íimile de 
dsemonibus ¿kangelis & animabus í an¿ lo rum 
&dana to rum. Angelicnim bonivelmali hoc 
officium fortiuntur vthominibus praríínt, vel 
adcuf todiamveladexerc i t iü , quod de anima-
bus hominum non poteft dici.Sed tantü fecun 
dumpoteftatem gloriae animabus fanftorum 
hoc congruit,& cp poflunt efle vbi voiuerint,(5c 
hoc eft quod Hiero.intcndit. 
C A d tertium dicendum, q u ó d quauis aliquan 
do animae fanélorum vel damnatorum pr^fen-
tialiter afsint vt apparet,non tamen crededum 
eft hoc femper accidere. Aliquando enim h u i u f 
modiapparitiones fíuntvelin dormiendo vel 
i n vigilando operatione bonorum vel malo-
rumfpi r i tuü , adinf t ru£l ionem,veldef t ru¿Ho-
nem,veldeteptionem viuentium. Sicutetiara 
viui homines aliquado alijs apparét : 8c eis m u l -
ta dicunt i n fomnis,cü conftet eo s non eííe pr^ 
fentesrfícutAuguftinus per multa exépla pro-
bar in l ib ro de cura pro mortuis agenda. 
^ R T I C V L V S . 77// . 
Vtrum'limhus infernifit ídem quod 
finus *Ahrah<z. 
Thom .4 . Dift.45'. q.i.arti.z. 
Ad quartum g 6 ^ ^ * Vidctur? 
1 l imbus inrern inol i t idem 
q? finus Abraha?:íícut enim dicit A u g . u . fuper 
Geñ .ad l i t e ra ,Nondüinueni inferosalicubi i n 
bono pofuiírefcripturam;fed finus Abrahae i n 
bono accipitur,vt ibídem fubiungit Auguf t in* 
fie diccs:N6 in b o n ü accipiendo l inü Abrahar, 
& i l l a réquiem q u ó abangelispiuspauperalla 
tuseft ,nefciovtrumquifc]uápofsi t audirerer-
go finus Abrahaeno eftidem q? limbus inferni. 
^[PnetereáJn inferno exiftetes non videt D e ü , 
fed in finuAbrahaevideturDeus:vtpatet per 
Aug.9.1ib.confefsionü,qui loquens de Nebr i -
dio dici t ,Quicquidi l l iccf t^) finus Abrah^vo-
O 3 catur, 
Quíe íHo .LXlX. 
« 
catur/ibi Nebridius me9viult: 6c ita iá no ponic 
aurcin ad os meuiii,fed Tpirituale os acl fontem; 
tamcn <Sc bibic quam potefl fapientiá pro aui-
ditate fuá íine fine fbelix:ergo finus Abrah^ no 
cfl idcm q; limbus infcrni. ^"Príeterea. Eccíeíía 
non orar pro a l iquovtad infernü deducatur, 
oratautcm vt angelí Anirnam dcfuncli in finü 
Abrahxferat:ergo videtur »^ í inus Abrahs n5 
ficidem^ limbus. 
GSed contra,finus Abraha? dicitur vbi mendi-
cus Lazarus duftuscftadinfcrnunnquiavtdi-
cit glo.Iob^o.fuper i l lud , V b i confi tura cfl do 
mus omni viuenti.Infernus dorrius erat omniu 
viucntiü ante Chri í l i aduentu:crgo íinus Abra 
lase non ell: idem q» limbus.^[Px^terea. Geñ .zo . 
d ix i t lacob filijs fuis^educetis canos raeos cu 
clolore ad inferos: crgo íacob fciebat fe ante 
jnortcm ad inferos trásferendurergo & cadem 
ratione Abrahamadinferos t r í i í la tus fuitpoft 
m o r t e m ^ i t a í i n u s Abrahae videtur eíTealiqua 
pars inferni. 
í iRcfpondco d icédum,quod anlmx hominum 
poftmortem ad quieté peruenire non po í íun t 
niíl méri to tideitquia accedentcad Deum opor 
tet credere.Heb.z.Primü exéplumcredendi ho 
minibus i n Abraham datur qu i p r imó fe á coe-
tuinfideliumfegregauit «Scfpeciale í i g n u m í í -
dciaccepit:(Scideó requies illa quae hominibus 
poft mortem datur finus Abrahxdicitur:vt pa 
tet per AuguíHnü.ii .fuper Geñ .ad literam.Sed 
animas fandorum poftmortem non omni tem 
porc eande quietem habuer unr,quia po í l C h r i 
í l i a d u e n t u h a b e n t plenam quietem diuina v i -
lionc perfruentes/ed anteChrifti aducntü ha-
bebant quietem per immuni ta tépoenx, fed n ó 
liabebant quietem dcfiderij per cofecutionem 
finis:£ddeóftatusfan(ftorum ante Chr i f t iad-
uentumpotcftconfiderari Scfecunduid quod 
habebat de requie:(Sc fie dicitur finus Abrahae: 
poteft etiam confiderari quantum. ad id quod 
cisdeerat de rcquie,& fie dicitur limbus infer-
n i . Limbus ergo inferni &í finus Abrahíefuerüt 
ante Chrif t i aduentum vnum per accidés 8i no 
per ferfic ideó nihi l prohibet poft Chrif t i adué 
tum eíTefinum Abrah3e& eftc omninó diuer-
fumál imbo ,qu iaeaquae funtper accidensfe-
parari contingit. 
C A d primumergo dicendum, quod quantum 
ád i d quod hab ebat de bono ftatus fandlorum 
patrum finus Abraha' dicebatur, fed quantum 
ad id quod habebat de defedu dicebatur i n -
fernus:(Sc fie nec finus Abra ha: i n malum acci-
pitur,nec infernus in b o n u m , q u á u i s quodam-
raodófintvnum. 
C A d fecundum dicendum, quod ficut requies 
fandorum patrum anteChrift i aduentum d i -
cebatur finus AbrahaCjita ¿k poft Chr i f t i aduen 
t u m / c d diuerfimodc. Quia enim ante Chrift i 
aduentum fandorum requies habebat defedu 
requiei adiundumtdicebatur idem infernus & 
finus Abrahae}tantúm enim i b i non videbatur 
Deus.Sed quia poft Chr i f t i adué tum fandorí i 
requies eft co pleta^cúm Deum videant, talis re 
quies dicitur finus Abrah^r&. j iu l lo modo in -
fcrniis:& ad hunc finü Abrahae ecelefia oratfi . 
deles perduci. Vnde patct refponfio ad tertiú. 
Et fie etiam intelligenda eft quxdam gloíTa 
Luca-.ií.fuper i l lud , Fadumeft vt moreretur 
mendicus &c . quae fie dici t : Sinus Abrahae eft 
requies beatorum pauperum, quorum eft re-
gnumcoclorum. 
^ R T I C V L V S . V , 
Vtrum limbus idem fit quod infernus 
damnatorum. 
Ad quintum ñc P,r?C€f í"1"• VitIetuí 
± quod l imbyli t ídem quod 
infernus damnatorum. Chriftus enim dicitur 
infernum m o m o r d i í í é , non abforbuiíle^quia 
aliquos inde extraxit, non autem omnes: non 
autem dicerctur momordif íe infernum, fi illí 
quosliberauitnon fuiííent pars multitudinis 
i n inferno contenta?. Ergo cúm i l l i quos libe-
rauit in l imbo inferni continerentur, ijdem 
continebantur i n l imbo & in inferno; crgo l im 
bus vel eft ide quod infernus, vcl pars inferni. 
^{[Prxtereá.Chriftus dicitur i n Symbolo defee-
diííe ad infernum:fed defeendit ad l imbum pa-
t rum :ergo limbus patrum eft idem quod infer 
nus.^fPraeterea.Iob.17. dici tur:In profundifsi-
m u m infernum defeendit anima mea: fed lob 
cúm efletfandus & iuftus ad l imbum defeen-
dit:ergo limbus eft idem quod profundifsimus 
infernus. 
C Sed contra. I n inferno nullacft redemptio: 
fed á l imbo fandi fuerunt redempti: crgo l im-
bus non eft idcm quod infernus. ^íPraetereá. 
Auguftinus dicit fuperGene.ad litcram:Quo-
m o d ó il lam réquiem quam Lazarus accepit a-
pud inferos efte credamus non video: fed ani-
ma Lazari ad l imbum defeendit: ergo limbus 
non eft idem cp infernus. 
<I Refpondeo dicendum , quod receptacula 
animarum poft mortem dupliciter diftingui 
poíTunr^aut fecundum fitum,aut fecundum lo 
corumqualitatem,prout feilicet i n aliquibus 
loéis poenas vel praemia recipiunt animzc. Si cr-
go cofideretur limbus patrum & infernus fecü 
dum locorü qualitatem praedidam, fie non eft 
dub iü <j> dift inguutur:tum quia i n inferno eft 
poena fenfibiiis,qua2 no erat in l imbo patrü: t u 
etia quia in inferno eft poena 9terna,fed in l ibo 
pa t rü deüneba tur fandi téporalicer tantü. Sed 
fi confi* 
De ijs quse fpeftant ad refurreftlonem. 108 
íí confiderctur q u a n t ü ad fitum loci, fie proba-
bile eíl <$ ídem locüs vel cjuafi conrinuus fit i n -
fernus ¿k l imhus, ita tamen q u ó d q u í d a m fu-
perior pars inferni limbus patrum dicatur: ex i 
ftentcs enim i n inferno fecundum diuerfitatem 
culpx diuerfam fortiuntur & p o c n a m . E t i d e ó 
fecundum q? grauioribus peccatis ctiam irretiü 
tur dánati , fecundum hoc obfcurioremlocum 
(Scprofundiorem obtinent in inferno í vnde & 
fan^i parres i n quibus minimum crat de ratio-
neculpíe , fuprcmum Scminustencbrofum lo -
cura habuerunt ómn ibus puniendis. 
C A d pr imum ergo d icendum,quód fecundum 
hoc quod infernus & limbus funt idem quan-
tum ad íitumjdicitur Chriftus infernü momor 
di í re ,&ininfernüdercendi í íé ,quando patres á 
limbo eripuit fuo defeenfu* 
CEt per hoc patet folutio ad fecundum. 
C A d t e r t i u m d i c c d u m , q u ó d l o b n o n defeen-1 
dit i n infernum danatorum,fcd in l imbum pa* 
tru,qui quidem diciturprofundifsimus locus: 
nonquidem refpedu locorumpoenalium,fed 
in comparatione ad alia loca, fecundum q u ó d 
fubeodeminc lud i t u romní s locus poenarum* 
Ve ld i cendumí i cu t Augu . fo lu i t . a . fupe rGeñ . 
ad literam de lacob fie dicensrlacob i l lud quod 
dicit ad filios fuosrdeducetis feneílutem meam 
cum trift i t ia ad inferos jVideturhoe magis t i -
muiíTe nc nimia trifti t ia í i eper tu rbare tur ,v tad 
réquiem bonorum noniret^ fed ad inferos pee-
catorum:& fiepoteft exponi q u ó d eft po t iús 
verbumtiment ís q u á m ailerentis* 
^4 R T I C V L V S. V I , 
Vtrum limhpttpuerorum ftt ídem quod 
Umhm patrum. 
Ad fextum ':cíceciitur- ^ M É ^ ^ 
buspuerorum í indcm quod 
limbus Patrum. Poenaenim debetrefponde-
reculpae, fed pro eadem culpa detinebantur 
in limbo patres & p u e r i . f. pro culpa originali: 
c rgo idemdcbe t eüev t ro rumqj locus poenae. 
^Pra: tcreá.Auguft .dici t inEnch.Mitifsima eí l 
poenapuerorum, qu i cum folo originali dece-
dut:fed nulla efl: poena mit ior ea quáfandli pa-
tres habebat,ergo idé efl: locus poen^ vtrorüq-,* 
CSed contrá:Sicut adluali peccato debetur poe 
na temporalis in p u r g a t o r i o ^ aeterna in infer-
no^ita & originali peccato debebatur poena té-
poralis i n l imbo pa t rü ,& seterna i n l imbo pue-
rorum.Siergo infernus & p u r g a t o r i ü n o n funt 
idem,videtur q u ó d nee limbus pucro rü ¿klim-
buspatrum fintidem. 
CRefpondco d icendu,quód limbus patrum «Se 
limbus pucrorumabfq; dubio difi'crunt fecun 
dum qualitatem prxmi j vel pcenaí.Pueris enim 
non adeí l fpes beatae vitíCjqu.T patribusin l i m -
bo aderat^in quibusetiam lumen fidei d{ gra-
t i s reftilgebanfed quantum ad fitum probabi-
liter ereditur vtrorumqj locus idem fuiíle, ni í i 
qj requies beatorum adhue erat in fuperiori l o -
co q u á m limbus pueroru, ficut de l imbo & i n -
ferno d i fh im efL 
C A d pr imum ergo dicédum, q u ó d adeulpam 
originalem non eodem modo fe habebant pa-
tres (Scpueri.In patribus enim originalis culpa 
expiara eft fecundum q? erat infeóliuaperfon^, 
remanebat tamen impedimentum eX parte na 
turae,pro qua nondumera t f a t i s f a í l üm plena-
ricifed iri pueris eíl impedimentum & ex parte 
perfona: & ex parte naturaeíSc ideó pueris & pa 
tribus diuerfa receptacula afsignantur. 
C A d feeüdú d ieendú,quód AugUftinus l oqu i -
turdepoenis quaedebenturalicui rationeper-
fonse fuae inter quos mitifsimam pcenam habé t 
q u i folo originali peccato grauátur , fed adhuc 
eft mit ior poena eoru quos non impedir á per-
ceptione glorias defeílus perfon2e,fed folúm de 
fe£tus natura?, v t ipfa dilatio gloriac quxda iu 
poena dicatur. 
^ Í R T I C V L V S. V I Í . . 
Vtrum debeat tot receptacula difiingut. 
T h o m . 4 . d i f t^ j - . a r t i . j , 
Ad feptimum fic Focedi tu r . Videtuír 
* quod non debeat to t re-
ceptacula d i f t i ngu í : ficut enim receptacula 
debentur animabus pro peccato poft mortem, 
ita & pro merito:fed ratione meriti no debetur 
nií i vnurri receptaculum, feilieet paradifus.er-
go nee rationepeccatorum debe turn i í i vnum 
reeeptaeuíUm.^Pretereá. Receptacula afsigna-
tur animabus poft mortem ratioemeritorum: 
fed vnuseftloeusin <juo merentur vel demeren 
tur : ergo vnum tantum receptaculum deberet 
eis afsignári poft mortem.fPractereá.Loea poc 
n a r ü m debent re ípondere ipfis eulpis:fed non 
funt niíi tria genera culparum; feilieet origina-
lis^enialis, 6cmorralis:ergo non debent elle n i 
íi tria receptacula poenalia. 
CTScd contra.Videtur q u ó d debeant ef íemul-
to plura q u á m afsignentur. Aer enim ifte cali-
ginofus eft d^monum carcer, vt patet.z. Petri.j . 
nee tamen eompü ta tu r inter quinq; reecptaeu 
la que á qu ibufdám afsignanturrcrgo funt p l u 
ra receptacula q u á m quinqj . ^[Praetercá. Al ius 
eft paradifusterreftris,& alius paradifuscoelc-
ftis:fed quidam poft ftatum v i tx huius ad para 
difum terreftrem funt tranflati,ficutde Enoch 
& de Helia die i tuneú ergo paradifus terreftris 
inter quinqj receptacula non computetur, v i -
detur q u ó d fínt plura qua quinqj . ^"Practerea. 
Cuilibet ftatui peccatiü debet aliquis locus rc-
O 4 fpodetc 
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rponáercpoenalisrfed í l p o n a t u r alíquis in o r i -
glnali decedere cum folo veniali peccato nu l -
lum reccptaculum afsignatorum ci compctc-
rcr. Conftat e n i m q u ó d i n p a r a d i f o non efíet 
cúm gracia carcretJ&: eadcm ratione ncc in l i m -
bo patrum. Similiter etiam nec in l imbo pue-
ro rum,cúm in ipfo noní i tpocnafcní ib i l i s ,que 
tali dcbetur ratione vcnialis peccati. Similiter 
ncc i n purgatorio, quia ib i non efl nif i poena 
téporaÍis,liuic autem dcbetur poena perpetua. 
Similiter autem ncc i n inferno damnatorum, 
quia mortali peccato adluali caret; er^o opor-
tet fextum reccptaculum arsignarc.fPr^tcreá. 
Diuerfar funt quancitatcs prasmioriím &poe-
narumfecundum differentias culpa rum 6e me-
litorurmfedinfínit i funtgradus mcr i t o run i& 
culparum : ergo infinita debent di í l ingui re-
ceptaculain quibus puniuntur vel praemian-
tur poft mortem. ^[Praetereá, Animae quando-
q ; puniuntur in locis i n quibus peccauerunt, 
v t per Gregor iü patet.4.dia.fed peccauerunt i n 
locovbi habitamusrergohiclocus debet com-
putan inter receptaeula : ¿eprarcipue cúm ali-
q u i in hoc mundo pro peccatispuniantur fuis, 
Vt fupráMagif ter d ix i t . f P r x t e r e á . Sicut al i-
q u i i n gratia decedentes habent aliqua venialia 
p r o quibus digni funt poena, ita aliqui in pec-
cato mortqli decedentes habéta l iqua bona pro 
quibus eflent digni premio : fed decedentibus 
i n gratia cum peccatis vcnialibus afsignatur 
aliquod reccptaculum in quo puniuntur anté 
q u á m prarmia con íequantur : fciiicetpurgato-
r ium: ergo cadem ratione econtrarió debet eíle 
de illis qu i in mortali decedunt cum aliquibus 
bonis operibus. ^"Praetereá. Sicut patres retar-
dabatur á plena gloria anima^ita&nunc agio 
ria corporis:ergo íicut difl inguitur reccptacu-
l u m fandorum anteChrif l i aduentum abeo 
i n quo nunc recipiétur,ita debet nunc recepta-
culum di í l ingui ab eo i n quo recipicntur poft 
refurre£lionem. 
CRefpondco diccndum,quod receptaeula ani-
inarum diftinguuntur fecundum diuerfos fta-
tus earum. Anima autem iunfta mortali corpo 
r i habet ftatum merendi,fedexuta corporeefl: 
inftaturecipiendi promeritis bonumvel ma-
lum:crgo poft mortem vcl eft in ftatu recipien 
d i finaIepraemium,vcIeftinftatuquo impedi-
tur ab il lo . Si autem eft in ftatu recipiendi fi-
nalcm retributioncm;hoc eft dupliciter. V e l 
quantum ad bonunr, de fie eft paradifus. V c l 
quantum ad malum,& fie ratione aétualis cul-
ac eft infernus,rationc autem originalis eft l i m 
uspuerorum. Si vero eft in ftatuquo impe-
ditur áfínali retributioneconfequenda: vel eft 
propterdefc íh imperfonae , S ^ c e f t purgato-
r i u m i n quo detinentur animan , n c f t a ü m prac-
mia confequantur propter peccataquae com-
mifcrüf.vel propter defeélum naturas, & fie eft 
limbus patrum in quo detinebantur patres á 
confeeutione glorias propter reatum humans 
n a t u r í c q u x nondum poteratexpiari. 
C A d pr imum ergo dicendu, q u ó d bonum con 
t ingi tvno modojfcd malu multifane,vtpatet 
per Diony.4.cap.de d i .no .& per philofophíí 
z.Ethi.Etpropterboc non cftinconucniensíí 
locu s beatac retributiois eft vnus, loca vero poe 
narumfuntplura. 
í l A d f e c u n d ü d i c e n d u m , q u ó d ftatus merendi 
&demercndi eft vnus ftatus, cúm eiufdem íit 
poífe mereri & demereri: & ideó conuenienter 
dcbetur ómnibus vnus locus:fed eorum qui re 
cipiuturpro meritis funt ftatus diueríi:¿kidcó 
noneftfimile. 
C A d tertium dícendum,quód pro culpa origi-
nalipotcft aliquis punir i dupliciter,vt ex di¿Hs 
patet, vel ratione perfon e,vel ratione natura: ta 
t u : & ideó i l l i culp^ refpodet dupliciter limbus. 
CAdqua r tum dicendü,quód'acrif te caligino-
fus non afsignatur d í tmon ibus quaíi locusin 
quo recipiant retributionem pro meritis,fed 
qua í l competen s officio eorum inquantum de 
putanturnobisadcxercitum:6c ideó inter rece 
ptacula,de quibus nuncagitur, noncomputa-
tu r : p r im ó en ime i sd ep u t a tu r ignis inferni,vt 
patet Matthsei.zj. 
C A d qu in tü dicendG,quód paradifus terreftrís 
pertinetmagisad ftatum viatorisquamad fta-
tum recipictis pro meritis:8c ideó inter recepta 
cula de quibus nunc agitur non computatur. 
C A d fcxtu dicendum, q u ó d illa propoíit io eft 
impofsibilisjfi tamen eflet pofsibilis talisin in-
ferno puniretur i n ¿cternu: q u ó d enim veniale 
peccatum in purgatorio téporaliter puniatur, 
accidit ei in quantu gratiam habet adiunftam: 
v n d e í i adiungatur mortali quodcf t í ínegra -
tia,poena seterna i n inferno puniretur: & quia 
iftc qu i cum originali peccato decedit habet ve 
niale fine gratia,non eft inconüeniens í lpon i -
tur eternaliterpuniri. 
G A d feptimum diccdu,qí diucríítas graduuin 
poenis velprxmijsno diuerfifícat ftatú fecun-
dum cuiusdiuerfítatem receptaeula diftinguu-
tur ' .&idcó non fequitur. 
C A d of tauüdiccdú, ^ l ice tan im^ fcparataeali 
quado in loco noftrg habitatiois puniatur, no 
eft propter hoc q)locus iftc proprius fitlocus 
poenarü,fcd hoc ihtad noftrainftru¿tioncm,vt 
corupoenas vidftes rctrahamur áculpis .Quód 
auteanimx exiftetes i n carne híc puniütur pro 
peccatis non pcrtinetadpropofitumrquiatalis 
poena no trahit ho íem extra ftatü merentis vel 
demeré t i s .Nucau teag im 'dc receptaculis quae 
dcbetur anime poft ftatü mcriti vcl demeriti. ^ 
—. - € A d nom 
De qualitate ammse 
C A d noni im dicendunijq)malum non p6t ef-
fepurumabfq; comixtionc boni íícut bonum 
íummüe í l ab fq i omnicomix t ióe mal i .E t ideó 
j l l i qu i ad beatkudincm quse fummúbonücft- , 
traníFerendi funt, dcbet etiá ab omni malo pur 
gari: & propter hoc oportet cííc locum in quo 
tales pu rge tun í i h iñe non o m n i n ó purgatiex-
cant.Sedilli qu i i n Inferno de t rudení non erut 
jmmunesab omni bono; «Scideó nó eft fimile: 
c^aibiinInferno exiftentcs p r a e m i ü b o n o r u m 
fuorum recipere poftunr, i n q u a t ú m bona pre-
térita cis valcnt ad mirigationem poenae. 
C A d decimü dicendü^ q» in gloria animae cofi-
ftitpríemiueftentiale,fed gloria co rpor i scúm 
redundet ex anima tota cóiiftit in anima qua í i 
originaliter; ¿cidcócarctia glorheanimasdiucr 
fíficat ftatu,non carétia gloriae corporis, & pro 
pter hoc etiá idcm locus, f.coelü Empy rcü debe 
tur animabus fandisexutis á c o r p o r e & c o i u n 
¿ l i scorpor ib^g lor io í i smonauté idemlocusde 
betur animabus pat rü ante perceptionegloriae 
anima?,& poft perceptioncm ipíius. 
Q V * A E S T J O. L X X . 
V e qualitate animx exeuntis a corpore & 
poena ei infligía ab igne Corpóreo, 
DEinde confiderandum efl de qualitate d-nim<z exeuntis a corpore} & poena ei ab 
Sgne corpóreo infligía. Orea quod quecruntur 
tria. PrimOjytruminanimafeparata rema-
neantpotenticefenfitiuü. Secundo, "Vtrum re~ 
maneant in ea aftus diHarum potentiarum. 
Tertio j'ytrum animafeparata pofítt pati ab 
igne corpóreo. 
R T I C V L V S. T. 
Vtrum in anima feparata remaneantpo 
tenttü fenfitiuZi 
Thom.4.Dift.44.q.5.ar.j.q.i.&rcqJ 
D P R I M V M 
fie proceditur. Videtur q> 
in anima feparata rcmane-
ant potcntiíc fenluiuaPi A u 
gu.enim in l i bnde Spir im 
S: Anima fie dicit, Recedit 
anima á corpore fecum tra 
hen s fenfum 6c imaginationem, ra t ionem&in-
fellcdum, intelligentiam, concupifcibilitarcm, 
irafcibilitatem; fed fenfus & imaginado, & vis 
irafcibilis&^concupifcibilisfunt vires fenfiti-
üae; ergo in anima feparata vires fenfitiuserema 
aent. f Praetcrea^ A u g . dicit iuÜbr.de Hcdeíia* 
exeuntis a corpore. 109 
fticis Dogmat ibus íSolü hominccrcd imüs ani-
rnam habere fubftantifica qu íeexu ta á c o r p o -
re v i u i t , & fenfus fuos atqj ingenia viuaciter te* 
net; crgo anima exuta á corpore viuit «Se habec 
potcntias fenfitiuas. ^[Practercájpotctiíeanim^ 
vel cílentiaJiter ei infun^vt quida dicunt^vel ad 
minús funtnaturales proprietates ipfius;fed 
id quodeftcntialitcrincft alicuij nonpotab eo 
feparar i jneqjfubicdüal iquod deferitur á n a t u 
ralibusproprietatibus; ergo impofsibileeft ^ 
anima feparata á corpore aliquas potétias amit 
tat. % Practereá, non eft totum integrum cui ali 
quapartium deeft; fedpotentice animac dicun-
tur partes ipfius; fi ergo potencias aíiquas poft: 
mor téfuam anima amittit: non erit anima inte 
gra poft mortc, quod eft inconueniens^ Pías 
terea^potentiac anima? magis cooperaní ad me-
ri tum quam etiá corpus, cum corpus fitfolúm 
inf t rumcntüadus,potct í3evero principia agen 
dhíed necefíeeft qjfimulcorpus prafmicturcu 
anima,propter lioc q) cooperabatur i n meritoi 
crgo multo fortiüs eft necefic q) potetix anime 
í imul prscmienturcü ipfa:ergo anima feparata 
cas non amittit . Prarterca, íi anima cúm fepa* 
r a t u r á c o r p o r e potcntiam fenfitiuam amitt i t , 
oportet q) illa potentia in nihilü cedat; non em 
pot dici q? in materia aliqua refoluatur, cü non 
habeat materiam partcm fui;fed id quod omni 
n ó in nihi lum cedir,ncn reiterat ur ide numero: 
ergo anima non habebit in refurredione can-
dem numero potentia fenfitiuam.Sed fecundü 
Philofophü,ficut fehabet anima ad corpus, ita 
fe habent potétiíeanirnae ad partes corporis, v t 
vifus ad oculu: fi aute non eft cade anima quac 
redibit ad corpus, non eflet idcm homo; ergo 
cadem ratione non eflet idem oculus numero, 
fi non fit cadem numero potetia vifiua:& fimili 
ratione nec aliqua cadem pars numero refurge 
rc t ,&per cofequens nectotus homo idem nu -
mero erit; non crgo pot efte q; anima feparata 
p o t f cias amittat fenfitiuas. % Prxtcrea,fi poten 
tise fenfitiuae corruperent corrupto corpore, o-
porteret q) debilitato corpore debili tarení:hoc 
autem non cüt ingi t ,quia vt dicitur in.i.de A n i 
ma, Sifcnexaccipia toculüi i iuenis v idebi tv t i -
que ficut iuucnis ;ergo nec corrupto corpore 
fenfitiuíEpotentiíccorrumpcntur. 
CE Sed contra eft q ü o d A u g u f t i . in libivdcEc* 
clefi. dogmatibusdicit^uabusfubftantiisho" 
mo coftat,anima tm 5ccarnc:anima cum ratio-
ne fua,<Sc carne cum fenfibus fuis: potetiac ergo 
fenfitiuae ad carncm pcrtinet:ergo corrupta car 
nenon mancntpotcntisefcnfitiuíe in anima. 
<lPractcrea,Philofofusin.i.Mcta.dcfeparatiüe 
animx loques fie dicit, Si autéa l iquid remanet 
in poftrcmo quacrendü eft de hoc. ín quibufdií 
enim no eft impofsibilejvcrbi gra, fi ala eft talis 
O $ difpofi t ionk 
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dirpofinonls no tota fed intel!e¿lus: tota enim 
forte impofsibile: ex hoe videtur anima tota 
á eorpórc non feparctur, fed folúm potétiae ani 
nícintellccl:iu3E:non cnimfenfitinae velvcgctati 
ux. ^ Pi'cTtereajin.i.de Anima Philofophus d i -
cit de intelleiftu loquens: Hoc folü conuenit fe 
parari vt perpetuum a corruptibil i : reliquac au 
tcm partes anime manifeftum cíl: ex his q> non 
feparabiles funt,vt quidam dicunt: ergo poten 
tiae feníitiuae non manent in anima feparata. 
C Refpondeo dicendum,q> circa hoc eíl mul t i -
plex opinio. Quidam enim scíHmantespoten-
tias omnes cíTe i n anima ad modum quo color 
eíl:in corporc, dicunt q? anima á corporefepa-
rata oes potentias fuas fecum trahit. Si enim ali 
qua deeíTet, oporteret animam trafmutatá eílc 
fecundú naturales proprietates, quae fubiefto 
manente variari non po í íun t . Sed difta exif t i -
matio faifa eft. C ú m enim potentia fit fecunda 
quam potentes dicimur aliquid agerevel pati, 
eiufdem autem fit agere & poíTc agcrc;oportet 
cg eiufdem fit potentia ficutfubieítí quodeft 
agens vel patiens. VndePhilofophus i n princi 
p ío deSomno & vigilia dicit,g)cuius eft poten 
tia eius eft aftio: yidemus auté manifeftc quaf-
dam operationeSj quarum potétiac animae funt 
pr incipia ,noneíTeanimaeproprie loquédo,fed 
coniun¿t i :qaexplentur mediate corpore vteft 
viderc^udire ,& huiufmodi. V n d e o p o r t e t q » 
iftie potentig fint coiunfti ficut fubicftnanimac 
aut ficut principij influétis: ficut forma eft p r in 
c ip iumpropr i e t a tü compoí í t i . Quacdam vero 
operationes exercentur ab anima fine ó rgano 
corporali,vt intelligercj&confiderarej&vellc: 
vnde cúm hae aftiones fint animx p r o p r i ^ S c ^ 
potcnticC quae funt horum p r i n c i p i a r o n folü 
funt animae vt principij, fed vt fubiedir^a ergo 
manete^ppriofubiefto manereoportct & p r o 
prias pafsiones, ncceíTccft illas potetias quse i n 
fuis a&ionibus non vtuntur ó rgano corporali, 
remanere in anima feparatarillas a u t é q u ^ vtun 
tur órgano corporali, corrumpi corporecorru 
p to :&huiufmodi funt potetiae omnes quae per 
tinent ad animam fenfibilé(Sc vegetabilé,(5c pro 
pter hoc quidam in potetiisanim^ fenfibilibus 
d i f t inguút .Dicunt enim has eíle duplicesrquaf 
dam que funt adus organorü,qu<Tfuntab ani 
maefíiluxaein corpus, 6 ^ h x cum corpore cor 
rumpuntunquafdam vero originales harü qu^ 
funt in anima, qa per cas anima corpus feníiíi-
cat ad videndü 3v aud iendñ Sí huiufmodi:6c h^ 
originales potentiae manent in anima feparata. 
Sed hoc non videtur conuenienter diei. Anima 
enim per fuameílcntia non mediantibus aliqui 
busaliis potcntiiseftorigo illarumpotentiaru 
quae funtaftus organorum,ficut(Sc forma quac 
libet ex hoc ipfo q? per cíTentia fuam matcnam 
informat,eftorigo proprietatum quaecompo-
í i tum naturaliter confcquuntur.Si enim opor-
teret in anima poneré alias potetias, quibus me 
diantibus potentize quaeorganapcr í ic iun tab 
eílentia anim.T cffluerent,eádam ratione opor 
teret poneré alias potentias,quibusmediatibus 
ab eílentia animse effl 
uerentillae media: poten-
tiae,& fie i n infínitú. Si enim ftatur alicubi,mc-
lius eft v t i n pr imo ftetur. Vnde ali) dicunt (£ 
potétiae fenfitiuac & aliac fímiles non manent in 
anima feparata,niíi fecundum quid . f v t i n radi 
cc,per modum. f.quoprincipiata funtin prin-
cipiis fuis.In anima enim feparata manet effica 
cía inf luendi iretü huiufmodi potétias,fi corpo 
r i vniatur: ncc oportet hanc efíficaciara efle ali-
qu id fuperadditum eflentiae animae, vtdiéhun 
eft,&: hace opinio videtur magis rationabilis. 
C A d pr imum ergo dicendum,q)vcrbumillud 
intelligendú eft q? anima fecum trahit aliquas i l 
laram potentiarum in aíhi.f.intelligentia &:in-
telleftü:quafdá vero radicabiliter,vt diftü eft. 
C A d fecundum dicendü,q) fenfus quos anima 
fecum t rah í t ,non funt i f t i exteriores fedinterio 
rcs,qui.f.ad partcmintcllcdiua pertinent,quia 
intelleftus interdum fenfus appellatur:vt patet 
per Bafilium fuper Prouerbia:&PhiIofophum 
'm.6J¿thi. vel íi intelligit defenfibusexteriori-
bus,dicendum íícut ad pr imum. 
C A d tertiü dicendum, ^ , ficut patet ex di£lis, 
potcntiae feníitiu^ non comparantur ad anima 
ficut naturales pafsiones ad fubicftu, fed íícúC 
ad originem:vnde ratio non procedit. 
C A d qua r tú dicendum, q» potentiae animae no 
dicuntur partes eius integrales fedpotentialcs. 
T a l i u m auté t o t ó r u m ifta eft natura, quia tota 
virtus tot iüs confiftit i n vna parte partium per 
fefte. I n aliis auté par tialiter, ficut in anima vir-
tus animae perfede coníift i t in parte intellefti-
ua,in aliis autépart ial i ter . V n d e c ú m in anima 
feparata remaneant vires intelleftiuaepartis in-
tegra remanebit,non dimidiata: quauis fenfíti-
uae potétiae aftu non rcmaaeát , ficut ncc poten 
tia Regis manet dimidiata mortuo Praepofito, 
qu i eius potentia participabat. 
C A d quintum dicendum, q) corpus coopera-
tur ad meritum quafi pars eíTentialis hominis 
quimerctur : fie auté non cooperantur poten' 
tiae fenfitiuae cúm fint de genere a c c i d e n t i ü : 6 ^ 
ideó non eft fimilc. 
€ A d fextum diccndu,q? potchtiac animae feníi 
time non dicuntur e f íeadus organorum,quaí i 
formaeeíTentiales i p fo rum, nif i rationeanimx 
cuias funt,fed funt aítus ipforum ficut perficic 
tes ea ad proprias operationes ipforum:fícut ca 
l o r e f t a í t u s ignis perfieiens ipfum ad calcfa-
ciendum. V n d e ficut ignis idem numero rema-
ncret etiam fi alius numero in co calor eílet, fi-
cut patee 
De qualitate anima? 
cut patet de frigore aqu^quod non redit idem 
numero poftquafueritcalefafta aqua,nihi lo-
minus eádem manenterita S ^ o r g a n a erunt 
idem numero, quamuis potentiac esedem non 
fint numero. 
C A d feptimum dicendu, cp Philofophus ib i lo 
quitur dehuiufinodi potentiis fecundü q? radi 
caliter i n anima coní i f tun t , quod patet ex hoc 
quód dicit q) fenfus no eft in patiédo ad anima 
fcd'm id in quo eft.f.corpuSjfic cm jppter corp9 
jieqj debilitan! neccor rüp u n í anima virtutes. 
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Vtrum in animdJeparata remcineant ¿S lm 
Jenfitiuarumpotentiarum. 
M fecundü ^ P r o « d ^ Videtur 9 i n 
anima leparata remaneant 
etiam a í lus feníitiuaru potentiaru. Dic i t enim 
Augu.in libr.de S p i r i t u & anima, Anima rece-
dens ex corpore ex his.f.imaginatione, concu-
pifcibilitate,irafcibilitate, fecundum merita af-
ficitur ad deledationem fiue dolorem:fed ima-
ginado &concupifcibilis (Sdrafcibilisfuntpo-
tcntiae feníitiuíe: ergo fecundum feníitiuas po-
tentias anima feparata afficietur,& ita fecundü 
cas inaliquoaftueri t . ^Praetereá Augu.fuper 
Gene.ad literam l i b . n . dicit,cp corpus non fen-
tit,fed anima per corpus: & infrá,qu2Edam ani-
ma no per corpus, fed fine corpore fentit,vt eft: 
timor &huiufmodi:fed i d quod anim? fine cor 
porecontingit , poteft inefleanimx á corpore 
feparatae: ergo tune a£lu anima fentire poterit. 
€ Przetereá, infpieere fimilitudines corporum, 
í icu t infomnoaccid i tad vifionem imaginaria 
pertinet qu^ eft i n parte fenfitiua:fed huiufmo 
di fimilitudines corporum infpieere ficut in fo-
mnisaecidit, contingit animícfeparatae. V n d e 
Auguft.u.fuper Gene.ad literam fie dicit:Neqj 
enim video cur habeat anima fimilitudiné cor-
poris fui cum lácente fine fenfu corpore, non-
dum tamen penitus mortuo,videttaIia qualia 
multi ex illis viuis redditi narrauerunt, & non 
habeateúm perfedla morte penitus de corpore 
exierit.Non enim poteft hoc intelligi q? anima 
íimilitudinem corporis babear, nifi fecundum 
quód eam infpicit: vnde pr^mifit de iacentibus 
fine fenfu q u ó d geruntquandam fimilitudinc 
corporis fui, per quam poífunt ad loeum cor-
poralia ferri,& talia qualia vident fimilitudini-
DUS lenfiiumexperiri:ergo anima feparata po-
teft exire in a í h i m potent iarü fenfitiuarum. 
f Praetere^memoria eft potentia fenfitiuíepar 
tis, vt probatur i n l ibr . de Memoria & remini-
fcentia:fed animaefeparataeadu memorabü tu r 
corum quae in hoc mundo geílcruntrvnde 
diuiti epuloni dicitur Luex.i5. Recordare quia 
exeuntis a corpore. no 
recepifti bona in vita tua: ergo anima feparata 
exibit in aftum potcntiae feníitiu^. ^Praetereá, 
fecundum Philofophum in.^.de Anima: Irafei-
bilis & eocupifcibilis funt in parte fenfitiua:fed 
in iraícibili «Sccócupifcibili funt gaudium 5 ^ 
triftitia,amor <3c odium,timor & fpes:huiufmo 
di autem aífedliones quas fecundum íidem no 
ftram ponimus i n animabus feparatis:crgo ani 
mx feparatac non carebunt adibus po ten t ia rü 
fenfitiuarum. 
C Sed contra eft,id quod eft comune anime & 
corpori non poteft remanere in anima fepara-
ta: fed omnes operationes potentiarum fenfiti-
uarum funt comunes anima: & corpor i , quod 
patet ex hoc q? nulla potétia fenfitiua aliquem 
a í l u m habet nifi per organumeorporale: ergo 
anima feparata carebit aélibus fenfitiuarum p o 
tent iarum.^fPr íc tercá ,Phi lofophus dicitin.r» 
de A n i m a , Q u ó d corrupto corpore anima n o n 
reminifeitur neqj amar, & eadem ratio eft de o-
mnibusa l i i sa í l ibus fenfitiuarum poté t iarumr 
ergo non procedit anima feparata i n aliquem 
a¿Tum alicuius potentiae fenfitiug. 
CRefpondeo dicendu, q> quidam dift inguunt 
duplices aflús fenfitiüarü potentiarum: quof-
dam exteriores quos per corpus exerce t ,6^h i 
non remanentin anima feparata: quofdamve-
róintrinfecos quos anima per feipfamexercet^1 
& h i erunt i n anima feparata. Hace autem p o í i -
t io defeendere v ide íab opinionePlatonis, q u i 
pofuit aniraam corpori coniungi ficut quan-
dam fubílantiam perfeélam in nullo á corpore 
dependentem, fed folúm ficut motorem m o b i -
l i , quod patet ex tranfeorporatione quam po-
nebat. Quia autem fecundum ipfum n i h i l m o -
üebat ni f i motum, & nc abiret i n inf ini tum d i -
c e b a t q u ó d pr imum mouensmouet feipfum, 
& pofuit q u ó d anima eratfeipfam mouens: & 
fecundum hoc erat dúp lex motus anim2e:vnus 
quomouebat feipfam: alius quo mouebatur 
corpus ab ea, 6c fie anima habebat a¿lú qui e í t 
viderc p r imó infeipfii fecundum q u ó d m o u e -
bat feipfam:& fecundó i n ó rgano corporali fe-
cundum q u ó d mouebat corpus. Hane propo-
fitionemPhilofophus deftruit in . t, de Anima, 
oftendensq»anima non mouetfeipfam, 6 ^ q? 
nullo modo mouctur fecundum illas operatio 
nes quae funt videre, fentire, & huiufmodi: fed 
iftae operationes funt motus coniunfl i t an tü , 
Vndeopor tc t dicere c]uóda¿lus fenfitiuarum 
potentiarum nullo modo maneantin anima fe 
parata,nifi forte ficut in radice remota. 
C A d pr imum ergo dicendum, q) liber ille nc-
gatur á quibufdám fuiíTe A u g u . Dici tur enim 
fuiíle euiufdam Ciftercienfis qu i eum ex di í l is 
Augufti .eompilauit , & quxdamdefuo addi-
dit. Vnde quod i b i feribitur pro authoritate 
habendum 
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Iiabcndum non cfl.Si tamen amhoritas debeat 
fuíiincrijdiccndum 9 non debetintelligi q^ani 
nía feparataex imaginatione&aliis huiufmo-
cii potentiisafficiaí, quafi ipfa aífeélio fitaílus 
1 .oremiaru pra:didaru3 fed quia ex his quaeani 
1 m p c n m a g i n a t i o n é & alias hmufmodi poten 
riascommilit incorporcinfuturuafficietur,vel 
j a bonum vel in malumrvt fie imaginado & hu 
iu ímodipo ten t i a : non intelliganfelicereillam 
a ñ e í l i o n é / e d elicuiííe in corpore meritum 
«ftionisillius. 
<3I A d fecundum dicendum.q) anima dicitur fen 
tire per corpus non quafi a í tus fentiendi fitani 
mac fecundum fe/cd qa eft totiusconiundiira-
tione animíe eo modo loquédi quo dicimus q» 
calorcalefacit. Q u ó d autéfubiungi tur q^quae-
dam anima fentit fine corpore vt timorc 6c hu-
jufmodiüntel l igendü eft fine exterioriscorpo-
ris motUíqui accidit in a<flibus fenfuü proprio-
rum :non enim timor & huiufmodi pafsiones íi 
ne motu corporalicontingunt. V e l poteft dici-
q; A u g . loquitur fecundum opinioncPlatoni-
corum qui hoc ponebant^vt d i d u m eft. 
C A d tertium dicendum, q> Aug . ib i inquiren-
do loquitur non determinado, ficut fere per to 
tum i l lum l ibrum patet.Patetenim q>non eft fi 
milis ratio de anima dormientis & de anima fe-
parata. Anima enim dormientis vtitur ó rgano 
jmaginationis,in qua corporales fimilitudines 
imprimunr , quod de anima feparata dici non 
poteft. V e l dicendum q> fimilitudines rerü funt 
i n anima & q u a n t ü a d potentiamfenfitiuaS^, 
imaginatiuam & intel lediuá fecundü maiore 
¿k min orem abftradione á materia 6c á materia 
libus coditionibus :tenetergofimilitudo A u g . 
quantum ad hoc q» licut fimilitudines rerü cor 
poralium funt in anima fomniantis fecundü ex 
ccíTum mentis patientis imaginabiliter,ita funt 
i n anima feparata intelledualitennon autem q? 
in anima feparata fint imaginabiliter. 
C A d quantum dicendum,qj ficut in lib.praedi 
£io di¿lum eft, memoria dupliciter fumitur. 
Quandoqj prouteft potentia fcnfitiuac partis 
fecundü qjconcernit prse ter i tü tcmpus, 6 íhoc 
modo adus memorias in anima feparata non e-
r i t . Vnde dicit Phiiofophusin. 1. de Anima, q> 
hoccorrupto.f. corpore, anima non reminifeit. 
A l i o modo accipií memoria prout eft parsima 
ginationis adintel lecl iuápei tinens fecundü.f, 
gp ab omni diftcrenüa temporis abftrahit ,cúm 
non fit t an túm pr¿eteritoium,fed etiam praefen 
t ium&futurorum:v t Augu.dicit:6cfecundum 
hanc memoria anima feparatamemorabitur... 
C A d quintum dicendü,q) amor 6c gaud jum 6c 
triftitia 6c huiufmodi dupliciter accipiunf: qua 
doqj quidé fecundü q) funt pafsiones appetiti-
Ux fenfibilis:6cfic non erunt i n anima feparata. 
Hoc enim modo non explenturf íne determi-
nato motu cordis. A l i o modo fecundü q? funt 
a¿lus voluntatis quae eft in parteintellediua,^: 
hoemodo eruntin anima feparata: ficut etiam 
6c delcclatione, quae quodam modo eft pafsio 
partis fenfitiuae. Sed alium modum accipiendi 
ponitPhilofophus inDeo , dicensin feptimo 
E t h i . Q u ó d Deus vna fimplici deledationegau 
det. 
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Vtrum animafepctratdpdtipofot ah 
tgne corpóreo. 
Ad tertium fif proceditur .Videturq,^ 
mmaleparata pati no pofsic 
ab igne corpóreo . Aug.cnim.u.fuper Gene, ad 
literam dicit :Non funt corporalia fed corpora-
libus fimilia,quibusanimaecorporibusexutze 
afficiuntur feu bene feumale;ergo anima fepa 
rata igne corpóreo non puni í . ^[Pnetereá Au-
gu.in eodemlib.dicit,q? agens femper eft nobi-
lius patientet fedimpofsibileeftaliquod cor-
pus eííe nobilius anima feparata: ergo non po-
teft abaliquo corpore pati. f Praetereá fecun-
dum Philofophum in . i.de Generatione: 6c fe-
cundum Boctium in lib.de Duabus naturis,!!-
l a fo lümagun t 6cpatiuntur adinuicem quaein 
materia conueniunt,fedfpiritualiü6ccorpora-
l ium non eft materia communis:vnde non pof 
funt adinuicétrafmutari, v t Boetius in eod.lib. 
dicit:ergo anima feparata ab igne non patitur. 
^[Praetereá,omne quod patitur recipitaliquid 
ab agente: fi ergo anima patiatur ab igne cor-
poreo,al íquid ab eorecipietjfed omne quod re 
cipitu.r in aliquo eft in eo per modum recipien 
t is : ergo quod recipitur ab igne in anima non 
eft in eo materialiter fed fpiritualiter:fedforrti£ 
rcrum in anima fpiritualiter exiftetes funtper-
fediones ipfiusrergo fi patiatur ab igne corpo-
reo,hoGnoneritineiuspoenám,fedmagisin c-
iusperfeí l ionem. fl" Sidicatur q? hocipfo ani-
ma punitur ab igne q) ignem videt, vt videfdi-
c?re Greg.4.Dialo. Contrá,f i videt animaignS 
Inferni non p ó t videre nif i vifioneintelle¿luaU 
cum non habeat organajquibus vifio fenfitiua 
vel imaginaria perficitunfed vifío intelledualis 
non videtur q? pofsiteflecaufa triftitiae:delefta 
t ionienim quaeeft in confiderando nonefttri 
ftitia contrarium fecundum Philofophü: ergo 
ex tali vifione anima non punitur. f^" Si dicatur 
q) anima pat i í ab igne corpóreo , eóq>tenetur 
ab eo ficut nüe tene tur á corpore dum viuit in 
corpore. C6trá ,anima d u m i n c o r p o r é viuit te-! 
n e t u r á corpore i n q u a n t ü exea 6c corpore fit 
v n u m , ficut ex materia 6c forma fit vnum: fed 
anima no erit forma illius ignis corporei: ergo 
fupradido modo no poterit ab i i lo igne teneri* 
^[Praetereá, 
De qualltate aninice exeuntls á corpore* n i 
^ prxtereajOtnnc agens corporeu agit per con-
t a f t u m r f e d n o n p o t e í l cíle aliquis contaftus 
jgniscorporei Sí an imíexúm conta í lus íb lúm 
lie intcr corpora que habent vltima íimulrergo 
anima ab i l lo igne non patitur Sic. § Prsetcrea, 
agens organicü non agit in remora niíi per hoc 
qiiod agicin mediarvndeperdeterminatamdi-
Itantiam agerc poteft proportionatam fue v i t -
tuti ,fedanim^velad minus dsemones,de qu i -
bus etiam eadem cft ra t i o, quadoqj funt extra 
locumInferni ,cúm quadoq, etiam in hoc mun 
do hominibus appareant, nec tamen tune funt 
apoenaimmunes: í icutenim gloria fan^orum 
nunquaminterrumpitur, ita neeposnadamna 
torum: nec tamc videmus q> omnia intermedia 
ab igne inferni patiantur, nec iterum efl credi-
bile aliquid corporcum de natura clementi ef-
fe tantae virtutis,vt ad tantam difbntiam aftio-
nem fuam diffundat: ergonon videtur q u ó d 
poenas quas animae damnatorum fuñinent ab 
igne corpóreo patiantur. 
C Sed contra, eadem ratio cftinanimalibus fc-
paratis & daemonibus q? ab igne corpóreo pati 
poíTuntifed daemones ab eo patiuntur cura pU 
niantur ab i l lo igne in quem corpora damnato 
rum proiieientur poft re fur reé l ionem,quera 
oportet eííe corporeura:& hoc patet per fenté-
tiam Doraini , Ma t th . z$. Ite raaledióli in ignem 
aeternum, qui paratus eít Diabolo (Scc. ergo <5c 
anira^ feparatg ab igne corpóreo pati poíTunt. 
fl" Practereá,poena debetrefpondere culpan fed 
anima per culpa fe corpori fubiicitper paruam 
concupifeentiá: ergo i u ñ u eít vt i n poenara reí 
corpóreas fubiieiatur per pafsioné- ^ Praetercá, 
maior e l l vnio formas ad materiam quára agen 
tisadpatiens: fed diueríltas naturae fpiritualis 
&corporalis no impedir quin anima fitforma 
corporis: ergo nec impedir quin pofsit á corpo 
re pati. 
Gllcfpondeo dicendum, q?fuppofitoex prx-
didis q) ignislnferni no íit metaphoricc diftusi 
nec ignis imaginari^fed verus ignis corporeus: 
oportet dicere q» anima ab igne corpóreo patie 
turcúm Dominusignerai l ium Diabolo & an 
gelis eius paratum eííe dicat IVJ atth.i^.Qiii funt 
incorporei íicut illa* Sed quo pati pofsit mul t i 
pliciterafsignatur.f Quidameniradixerunt q) 
hoc ipfum quod eít igne videre íit ab igne pa-
t i . Vnde Grego. in . 4 . Dialo. d id t jgne eo tem 
pore patitur anima quo vidct.Sedillud non v i 
detur fufficerc^quia quodlibet vifum ex hoc q> 
videtur eíl:perfedlio videntis: vnde non poteit 
in eius poenara cederé inquatúra eft vifura: fed 
qnq; eft pun i t iuü vcl contriftas per accidens i n 
quantu, f .appr^hendií vt nociuu. Vnde opor-
tetqd'proptcr hoc q? anima ignem illü videt íit 
aliqua coparatio anime ad igne fecundü quam 
anims ignisnocent. f V ndc alij dixerut cp qrui 
uis ignis corporeus non pofsit anima exurere^ 
t n a h k ñ a appra rhendi t ip fumvtnoc iuñ f l b i ^ 
ad talem apprarhenfionéafhcitur í i r a o r c & d o 
lorejvrineisimplcatur id quod dic i tur ,Trcpi-
dauc rú t t imore vbi nonerat t imor. V n d e G r e 
go.ra.4. Dialo. d ic i t jquódquia anima crcmarí 
leconfpicit crematur.Sed Iioc iterum non vide 
tur fufíicererquia fecundu hoc pafsio anime ab 
igne non eíTet fecundü rei veritatem,fcdfecun-
dumapparentia tantúraj quauis enim pofsit c f 
fe vera pafsio triftitias vel doloris ex aliqua fai-
fa meditationejVtAug.dícit ' . i i . fuperGenc.adli 
teram: tamen non potefl: diciq? fecundü i l lam 
pafsionera verepatiatur are, fed a l imil i tudine 
rei quam confpicitrSí iterum iftc modus pafsio 
nis magis recederet á reali pafsione quá ille q u i 
ponitur per imaginarias viílones, cúm ifte dica 
tur per veras imagines rerum cí le , quas anima 
fccumdefcrtafte antera per faifas concepti enes 
quas aniraa errans fíngitr&iterurn non eíl pro 
babile q u ó d anirax feparatíe vel dasrnones, q u i 
in fubtilitate ingeni) pollentjputarent ignem 
corporeu fibi n o c e r e p o f r e í i a b e o nullarenus 
grauarentur. § Vnde alij dicunt quód oportet 
ponereanima etiamrealiterab i g n e c o r p o r e » 
pati. Vnde &Greg.in .4. Dialo.dicitjColligere 
ex diílis Euangelicis poí luraus quod incendiít 
non folúm anima videndojíed etiam experien-
dopatiatur. Sed hoctali rnodofieri ponunt; 
dicunt enim quód ignis ille corporeus confide 
rari poteft dupliciter. V n o modo fecundura q> 
cft quíedara res corpórea, & hoc modo non ha 
b e t q u ó d i n animara agerepofsit. A l i o modo 
fecundura quód eft inftrumentumdiuinciuft i 
iia?:hocenim diuimeiufti t i^ ordo cxigit ,vtani 
rna qu¿p peccando fe rebus corporalibus fubdi 
ditreis etiam in pocnafubdaturJnft rumentuni 
a u t é n o n f o l ü agitvirtute propriícnaturar,fecl 
etiam in virtute principalis agctisr&ita non cft: 
incoueniens íi ignis ille^ cura agat in virtute fpí 
ritualis agentis,in fpiritura agat hominis vel dó 
monis, per modura etiara quo de facraraétis d i 
¿lum e f t , q u ó d animara fandificant. fl'Sedid 
non videtur fufíicere,quia omne inf t rumétuni 
i n id circa quod inftrumentaliter opcratur,ha-' 
b e t p r o p r i a m a í l i o n e m connaturalem ^ de non 
fclüm illam aclionem fecundü quam agitin vi r 
tuteprincipalisagentis : imóexercédopropr i - í 
adionem oportet q jefhcia thancfecundáj icut 
aqua lañando corpus i n baptifmo fanclificat 
an imanl í&^fcr ra fecando l ignum producitad 
forma domus. Vnde oportet dareigni aliqua 
adlionera i n animara quse fit ei connaturalis ad 
hoc quód fit inftruraetura diuiníe iuftitias pee-
cata vindicantis.^fEt ideó dicendum q? corpus 
in fp i r i tum naturaliterugers non poteft, nec ci 
aiiquo 
Quceftlo.LXX. 
aViquo modo obcfTe^'elipfum g r a u a r e ^ i í i f e -
cuii(Jumq?aliquo modocorpori vnitur:íic em. 
inucnimus q)corpus quodcorrumpituraggra 
uat animam: Sapicn. 9.Spintus autem corpori 
v i i i t u r d u p l i c i t c r . V n o m o d o v t f o r m a m a t e r í ^ 
vt ex cis fiat vnum fimpliciter:& fie fpiritus vn i 
tus corpori &:viuificat corpusJ& ácorporéa l i -
q aaliter aggrauaf ^fic auté fpus hominis vel de-
nlonis igni corpóreo non vnitur. Al io modo íi-
cut mouens mobiliiVel íicut locatü loco,eo mo 
do quo incorporalia funt in loco: & fecundum. 
hocfpus incorporcicreati l ocode f in iü tu r , i t a 
i n vno loco cxiílentes q> non i n alio: quauis au 
té res corpórea ex fuá natura habeatq? fpirkü 
irtcorporeum loco definiat^non tñ ex fuá natu 
ra haber cp fpiritum incorporeu loco definitü 
detineatjVt ita allige?illi loco ^ ad alia diüertc-
re non pofsi^cúm Tpüs non fit ita in loco natu-
raliter q? loco íubdatur i fed hocfuperadif igni 
corpóreo i n q u a n t ü eft inr trumentüdiuinae i u 
ÍHtianudicantis q? fie detinetfpum, 5cita effici 
tur ei poenalis, retardans eum ab exeqUütione 
propriae volüntatis,nc.ílpofsit operari vbi vult 
&fecundü q? vult:5chunc m o d ü p o n i t G r c g O é 
4 .Dia lo . expones enim quo animaincendium 
expeliendo patiatur^fic dicit) C ú m veritas pec-
catoré diuité damnatu in igne perhibear, quif-
nnm fapiensreproborü animas teneri ignibuS 
neget? &hoce t i á lulianus dicit^vt i n litera JMa-
giíterdicit ,Siviuentis hominis mcorporcusfpi 
r i tus tene í incorpore ,cur etiam nontenefpoft 
mortcm corpóreo igne? Aug.etiam.zi.de Ciuit* 
D e i dicit, q? ficut anima in hominis conditione 
iungitur corpori vt dans ei vitam, quáuis i l lud 
íit fpüalc 6c hoc corporale,6cex illa coniunftio 
ne vehementer cocipit amorem ad corpus,íic l i 
gatur igni vt accipiés ab co peená & ex illa con 
iunftione concipit errorem. Oportct ergo oes 
pnediftos modos in vnum colligcreiVtperfefté 
videatur quo anima ab igne corpóreo patiaf: 
vt.Cdicamus q? gnis ex natura fuá habet q; fpiri 
tus incorporeus ei coniungi pofsit vt loco loca 
t um. Sed inquan tü efl in í t rumentü diuinie i u -
{ ú ú x habet vt ipfum quoda modo retineat alli 
gatum, (Sv i^n hoc veraciter ignis ille efi: fpir i tui 
nociuus,vt fie anima ignemvt fibi nociuum v i -
dens ab igne crucietur. VndeGrcgo. in .4 .Dia 
lo.omnia iíla per ordinem tangit^vt ex p r x m i f 
íis cius authoritatibus patet. 
<E A d pr imum ergo dicendum,q) Augu. loqui-
turii>quirendo: vnde ctiaalium modumponi t 
determinando lib.de Ciu i . Dei, vt ex diftis pa-
tet. V e l dicendum q) Aug.dicitvel intelligit, q? 
caquib9 anima proxime afíicitur ad dolorem 
vel triftitiam funt fpiritualia, non enim afflige-
retur nifi ignem vt nociuum fibi apprxhende-
rcr. Ignis ergo apprehcnfus,eftproximuaffli-
gens/ed ignis corpóreas extra animam exiftés 
eftaffíigens remotum. 
C A d fecundü dicendum, q? quauis anima fim-
pliciter fit igne nobilior,ignis tamen eft anima 
nobilior inquantumeftinftrumentum diuinx 
iuftitisé 
Ü Adtert iumdicendu, q) Philofophus tkBo'é. 
loquUntur de aftione ilh^per qua patiens tranf 
m u t a t ü r in natura agentis í talis auté non efl; a-
ñ i o ignis i n animam: & propter hoc ratio non 
concludit. 
C A d quartum dicendú, q? ignis agit in anima, 
non per m o d ü influentis/ed per modum deti-
nentis,vtex di£ús patet: & ideó ratio no eft ad 
propofi tum. 
C A d quintu dicendu,q) i n vifione intelleíluali 
non eft triftitia exhocipfo q? aliquid videtur, 
cúm i l lud quod videtur nullo modo intelledui 
pofsit eííe contrariu i n q u a n t ü videtur: in fenfu 
autem hoc quod videtur exipfa aftione^quam 
agi t in vifum vt videatur ,p6teí le corruptiuum 
vifusper acc idés , inquatúmcorrumpi t harmo-
niam organi. Sed tñ vifio intelledlualis pot eííe 
contriftans i n q u a n t ü id quod videtur appra-
henditur vt nocitium^non quafi noceateoipfo 
<j» videtur, fed alio quocunqj modo, & lie ani-
ma vidcrtdo ignem afifligitur. 
C A d fextum dicendum,qj non eft fimile quan 
t ú m ad omniajfed q u a n t ú m ad aliquid,vt ex di 
dis patet. 
í A d feptimum diccndum,q? quauis non fit ta 
^luscorporalis inter animam Sccorpus: tamen 
t f t in ter ca aliquis t a íh i s fpüalisificutetia mo-
tor coeli cúm fit fpüalis, fpuali taftutangitcoe-
l u m ipfum mouens per m o d ü quo diciturcon 
triftanstangerc:ficutdiciturin.i.deGencratio-
nej&hic modus fufficitada^ionem. 
C A d o í l a u u dicendum, q? fpüs damnati nun-
q u á m funt extra Infernum nifi ex difpcnfatio-
ne diüina,vel adinf t ruí l ionéj velad exercitium 
eleétorum.Vbicunqj au téext ra Infernum fint, 
femper tamévident ignem Inferni, vt eis in poc 
n a m u p a r a t ü . Vnde cúm ifta vifio fitímmedia 
te affligens,vt d i d u m eft, vbicüqi funt ab igne 
Inferni afñiguntur : ficut &cap t iu i extra carce-
rem exiftentes á carecre affliguntur,dum vidéc 
fe ad carcerem danatos:vnde ficut gloria ekfto 
r u m n o n minu i tu r , necquan tüad przemiümcf 
fcntialc,nec q u a n t ü ad accidéntale fi aliquando 
extra codum E m p y r e ü fint, fed quoda modo 
in eorum gloria cedit:ita etiam in nullo minui-
turpoena damnatorüf i extra Infernüexdiui -
na difpenfatione ponantur ad tépus. Et hoc eft 
q ü o d GloíT.dicitfuper i l lud laco. j.Inflammat 
rotam natiuitatis nofttíC &C. Diabolus vbicun 
qj fitjíiue fub aere fiüe íub térra, fecü trahit tor 
menta fuarum ñ a m r a a r u m : obiedio autepro*-
cedit 
De fuffragiís rtiortuorum. 112. 
ceditacíi ¡gniscorporcus affligeretimmediate 
fpiritus/icuc affligit corpora. 
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D: 
Defuffragus mortuorum. 
. Einde confiderandu efl defiijfrdgüsmór 
tuorum. E t circct hoC qudenmtHv quatuor 
decim.Primhj'ytrHm fujfragia qu¿e psrlsnum 
jimtaliisprodejfepoflinr. Secundh^tru mor 
tui iuudripofimt ex openbus 'yiuorum. Ter-' 
tío, ytrttm ftijfrctgid per peccatorcsfatía mof 
tuisprofint. Quarth^trumfijfragidpro mor 
tuis fuBafaaentibu^ profim. Quinto ^ t r u m 
Jiiffrdgid exi f ienúhm In Infernoprofint. Sex 
to, 'ytrumprofint exifientihm in Purgatorio. 
Séptimoj l/truml/dleatpueris exiftentihut in 
limbo. OftduOj Ittrum dliquomodo profmt 
exiflentibm inpdtrid. NonOjl/trum ordtio E c 
clefa & fdcrdmentum dltdris, & eleemofa 
mprofint defunBls. Décimoj ytrum indul-
gentU qtm ecclefidfdcit eis profint. Vhdeci-
mhjytrum cuhm exequidru eis profint.Duo-
décimo , ~ytrumfuffrdgid mdglsprofmt ei pro 
ijuofiuntqudm dlus. Decimotertio, ~ytru fuf-
frdgid pro mult'psfd&dltdlednt tdntum ftngU' 
lií}dcfipro ynoquoq- finguldriter ferent. De 
cimoqudrto>ytrumydlednt tdntü communid 
fuffrdgid illis pro quibmfpecidltd nonfunt, 
(jUítntum iílk pro quibus funfVdíednt fpecid-
lid & communid fimuL 
^4 R T I C V L V S. I . 
Vtrum Juffrdgidper'ynumfdEíddUis pro-
deffe pofiint. 
Thom.4.Diíí:i45.q.i.ar.i.q.2.&req* 
D P R I M V M 
fie procecütur. Videturcy 
fuftragia pervnum fa<fhi a-
lüs prodcfTe non pofsinfi 
Gal. 7.QUÍC enirn femina-
uerit homo Iiaec& nietet: 
fed fi vnus ex fuffragiis al-
terius confequeretnr f ruí tum^raeterctabal i is 
fcmínata:ergo ex fufifragiisaliorum nullusfru-
ftumconfequitur.^Pra;tefea,adiuftitiamDeí 
pertinetvtvnicuiq5tribuaturpromeritis:vnde 
Pfal.Tu reddes vnicuiq^fecundú opera fuarfed 
íuflitiam Dei deficcre eÓ: impofsibile: ergo i m -
pofsibile eí l ^ vnus ex operibus alterius iimeí. 
^ Prarterea, fecundum candem ra t íoncm efl ali 
quod opus meritorium & laudabile.quia^fcili-
cetj inquantum cft voluntarium : fed ex opere 
vnius non laudaturalter: ergo nec opus vnius 
poteft eílc alteri meritorium. fl" Prietere^ad i u -
ftitiam diuinam pertinet fimpiieiter bona red-
dere pro bonis,«5í mala pro malis:fed nullus p u 
nietur p romaí i sa l t e r ius^móvt dicitur Ezech* 
l8. Anima quzepeccauerir, ipfa monetur: ergo 
necvnusiuuaturper bonaalteriuSé 
GSed contra eft quod dicitur i n Pial. Particeps 
ego fum omnium tirnentium te (Sccfl" Prsetere^ 
fideles perchairitatem vni t i funtvniuscorporis 
membrorum eccleíTa^fcd vnum membram i u -
uatur peralterum: ergo vnus h o m o p o t e í l ex 
alterius meritisiuuari, 
CRefpondeo dicendum^q? a^Qs Mofter ad d ú o 
valere po te í l . P r i m ó , ad aliquem ftatum acqui 
rendum, ficutpcr opus meritoriü homo acqui 
r i t l b t u m beatitudinis.Sccundó}ad aliquideo 
fequens ftatum, íicut homo per ahqu€ aftu me 
rétur aliquod pramiiü accidéntale^ vel dimifsio 
nem pcenze.Ad vtrumqj a u t é h o r u m aftus no-
í le rdupI ic i te rva lerepotef t .Vno modo per v i i 
merrti.Alio modo per viam orationis:&;eft d i f 
ferentia inter iftas duas vias, quia meri tü i nn i t i 
tur iüftitia£r3oratio milericordia;. Oras enim i m 
petrat pe t i tüm ex liberalitate eius qu i oratur. 
Dicendum ergo q? opus vnius nullo modo po 
teft alteri valere ad ftatum confequendumper 
viam meriti, vt.f.ex his quae ego fació aliqs me-
reatur vitam ^ternam^quia fors glorie redditur 
fecündum menfuram accipientis. V n u f q u i f q ; 
autem exaiflu fuo difponitur & n o n ex alieno, 
6c dico dirpoíitióc dignitatis ad praemium; fecí 
per viam orationis & q u a n t ü ad ftatum confe-
quendum opus vnius alteri dum eft in via vale 
re p o t e í t y i c u t q u ó d vnus homo impetret alteri 
p r imarngra t i am.Cúm igitur impetrado oratio 
nis l i t fecundum liberalitatem Dei qu i oratur, 
ad omnia illa impetrado Orationis fe poteft ex 
tendere qux poteftati diuinae fubfunt ordina-
tae:fed q u a n t ü adaliquidqd5eft cofeques velac 
ceíroriüad ftatum, opus vnius poterit valere a l 
teri, non folumper viam orationis, fed etia per 
viam nicrit i . Quod quide dupliciter contingit: 
vel propter comunicantia in radice operis, qu<* 
eft charitasin operibus meritoriis. Et ideó oes 
q u i l l b i inuicem charitate conneíliunf, al iquod 
emolumentum exmutuis operibus reportanr, 
tamen fecundíi menfuram ftatus vniurcuiufqj, 
quia in patria vnufqujft]} gaudebit de bonis al 
terius:&Jjideeft q u ó d articulus hdei poniturj 
fartifliorum comunio. A l i o modo ex intendone 
facientis qui aliqua opera rpecialiter ad hoc fa-
cit v t t a l ibuspro í in t . Vndeif ta opera quodam 
modo efficiuntur eorum pro quibus fiunt, 
qua í i 
QIKEÍHO.LXXI. 
qua fi cis á faciente collata: vn de poíTunt eis va-
lere, velad impleüonem fatiffaílionis, vel adali 
quid huiufmüdi, quod ftatum non mutat. 
41 Ad pr imum ergo dicendum.q) mefsio illa eft 
percepdo vitae 2ctcrnx:íicut habeturIoan.4.Ec 
qu i metir, fruólum cógregat in vitam ^ternam. 
Sors amé vitaeactern^ non datur alicui nifi pro 
propriis operibus, quia & íi aliquis altéri impe 
tret,vt ad vitam perueniat, nunquiim tñ hoc fit 
nifiraediantibus operibus propriisrdum.f.pre 
cibus alicuius gracia alicui datur, per quam me 
retur vitam aeternam. 
C A d fecundum dicendu,q) opús quod pro a-
l iquo-í i tef í ici tureiuspro quofít,&^_fimiliter 
opus quod eíl eius qui mecum eft vnum quo-
dam modo eft m e ü : vnde non eft contra d i d á 
iuftitiam fivnus frudumpercipit de operibus 
faftis ab eo qui eft vnum fecum in chántate,vel 
ab operibus pro fe faftis: hoc ctiam fecundum 
humanam iuftit iam contingit, vtfatisfaítio v-
nius pro alio accipiatur. 
C A d tertium dicendum, q) laus non datur ali-
cui niíi fecundum ordinem eius ad aélum:vndc 
laus eft ad aliquidjVt dicitur in.r.Ethic. Et quia 
ex opere alterius nullus efficitur,vel oftenditur 
benc difpoíitus vel raale ad aliquid: inde eft 
nullus laudatur ex operibus alterius niíi per ac 
cidens, fecundü q) ipfeeft aliquo modo operü 
illorumcaufajConiiliumvelauxiliupr^bendo, 
íeu inducendo,vel quocunq; alio modo:fed o-
pus eft meritorium alicui non folüconíiderata 
eius difpoí i t ionc: fed etia quantum ad aliquid 
confequens difpoíitione vel ftatum eius, vt ex 
diflispatet. 
C A d quartum dicendu, auferre alicui quod 
í lb i debetur;, hoc direóle iuftitiae repugnat, fed 
daré aliquid alicui quod ei n ó debetur, hoc n5 
eft iuftitic con t ra r iú / ed metas iuftitig excedit, 
eft enim liberalitatismon autépoíTet aliquis I9 
d i ex malis alterius niíi aliquid de fuo fubtrahe 
retur, & ita no couenit q) aliquis puniatur pro 
peccatis alterius fícut q? emolumétum accipiat 
ex bonis alterius. 
^ R T I C V L V S . I I . 
Vtrum tnortm pofímt imar i ex operi-
bus ^tíiorum. 
Ad fecundum fic Proce*f- Y * " ™ ? 
mortui no poísint mua-
r i ex operibusviuorum. P r i m ó , p e r h o c q u o d 
dicit Apoftolus.z.Cor.j.Omnesnos manifefta 
r i oportet ante tribunal Chnfti ,vt recipiat v n u f 
quifq; propria corporis q u x gcfsitrergo ex his 
quaspoftmortem hominis geruntur q ñ extra 
Corpus ent,nihilei accrcfcere poterit ex al iqui-
bus operibus. ^[Pr^tereá, hoc videtur ex hoc 
quod habetur Apoc.^.Bcatimortui qui ln Do 
mino moriuntur,opcra enimil lorum fequun-
tur illos. f Prxterea, proíicere ex opere aliquo 
eft folü in via exiftentis:íed homines poft mor 
tem iam non funt viatores quia de his hoc ihtel 
l igi tur quod legitur Iob.19. Semitam meam cir 
cumfepíit & traníire non poftum: ergo mortin 
de fuftragiis alicuius iuuarinon poíTunt.fPrse 
tereájnullus iuuatur ex opere alterius^nifi fit a-
liqua vitae comunicado inter eos:fed nulla com 
municatio eft viuorum (Sí^mortuorum fecun-
dum Philofophum.i.Ethi. ergo fuftragia viuo-
rum non profunt mortuis. 
C Sed contra eft quod habetur. z. Maccha. n» 
Sanfta &falubris eft cogi tado^ defunftisexo 
rare^vt ápecca.fol. fed hoc no eílet vtile niíi eos 
iuuaretrergofuffragiaviuorumortuisprofunt.. 
^[ Praetereá, Aug.dic i t in l ib .de Cura pro mor-
tuis agenda:NonparuaeftvniuerfaE ecelefiíeq 
i n hac confuetudine claret authoritas,vt in prc-
cibus facerdotis^qua D o m i n o Deo ad eius alta 
refundunturjlocumfuum habeatet iácomen-
datio mortuorumrqu^ quidem confuetudo ab 
ipíis Apoftolis inftituta eft^vt dicit Dam. í quo 
dam fermone de fuffragiis mortuoru íic dicens, 
Minifteriorumconfcij Difc ipul i Saluatoris^' 
Sacri Apof to l i in tremendis & viuificis minifle 
riis memoria fíeri eorum qu i fídeliterdormic-
r u n t / a n x e r ú t . quod etiam per Diony . patet in 
vlti.cap. Eccle.Hierar.vbiritum commemorat 
quo inprimit iuaEccleí ia pro mortuis orabaí, 
vb i etiam Diony.aíleritfuffragia viuorum mor 
tuis prodeí íe : ergo hoc indubitanter creden-
dumeft. 
GRefpondeo dicendun^quod chantas quecfl: 
vinculum ecelef íxmembravniens non folúm 
ad viuos fe extendit/ed etiam ad mortuos, qui 
i n charitatedecedunt. Charitas enim vita cor-
poris non finitur.i.Cor.ij.Charitasnunquaex 
cidit. Similiter ctiam mortui i n memoriis homi 
num viuentiumviuunt: «Scideointentio viuen-
t i u m á d e o s dirigí poteft, & fic fuftragia viuo-
rum mortuis duplicker profunt, í icur&viuis, 
&propterchari tat isvnioné,(5cpropterintét io-
nem ad eos direftamon tíi íic eis valere creden-
da funt viuorum fuffragia, vt ftatus eorum rau 
tetur de miferia adfoelicitat^veleconuerfó: fed 
valet ad diminutionem poenae, vel aliquidhu-
iufmodi,q> ftatum mor tu i non trafmutat. 
G A d pr imum ergo dicendum,q) homo dum in 
corpore v ix i t , meruit vt h^c ei valerét poft mor 
tem:&: ideó íi poft hanc vitam iuuantur, nihilo 
minús^pcedit ex his quac incorpore gefsit.Vcl 
dicendum fecundum lo .Dam.in fermo. príedi-
¿ío: q)eft intell igendü quan túadre t r ibu t ion? 
quae ííet in finali indicio, quas erit aeterníeglo-
rj<e,vel aeternse m i f e r i ^ in qua quilibet recipict 
folúm 
De íuffragiis 
folúm fecundum quod in corpore gefsic, inte-
rim autem iuuar ipoí íuntv iuorumfuí í i -agi i s . 
C A d fecundum dicendum, quod authoritasil 
la cxpreíTé ioquitur de fcquela acternse retr ibu 
tionis, quod patet ex hoc quod prsmi t t i tur : 
Beati mor tu i &c. V e l dicendü quod opera pro 
cis fafta funt etiam q u o d a m m o d ó eorum, v t 
d i íh imef t . 
fi A d tertium dicundum, quod quauis animse 
poft mortem non í ínt fimpliciter in fiatu vía?, 
fed q u a t ú m ad al iquid adhuc funt i n ftatu v i ^ , 
inquantúm,fcilicet,eorum progreflus adhuc re 
tardatur ab vltima retributione.Et ideó í impl i -
citer eorum via eft circumfepta, vt non pofsint 
vkeriús per aliqua opera tranfmutari íecüdum 
ftatum fbclicitatis & raiferiae: fed quantum ad 
hoc no eft circumfepta, qu in q u a n t ú m ad hoc 
quod detinétur ab vltima retributione pofsint 
ab aliis iuuar i , quia fecundum hoc adhuc funt 
invia. 
fi A d quartum d icendum,quód quamuis com 
municatio ciuilium operü,de qua Philofophus 
Ioquitur, non pofsit eíTe mortuorum ad viuos, 
quia mor tu i extra vitam ciuilem funtrpotcft ta 
men eorum communicatio eííe quantum ad o-
pcra vitat fpiritualis, quse eft per charitatcm ad 
bcum,cui mortuorum fpiritus viuunt . 
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VtYumfujfragidfaSía^crfeccatoresmoi'^ 
tuísprofint. 
A¿ tertium rrc^ cdkm.Viicmr^ M-
tragia per peccatores raóta 
mortuis noíi p r o í i n t : Qu ia , vt dicitur loan. 9. 
peccatores Deus non audit: fed fi orationes eo-
rum^pdeííent i l l ispro quibus orant á D e o e x -
audirentur: ergo fufíragia per eos faftamor-
tuis non profunt. ^[Practere^Grego.inPafto-
rali dici t ,quód cúm is qu i difplicet ad interpeí-
landum mit t i tur , iratianimus ad deteriora pro 
uocatur: fed quilibctpeccator Deo difplicef.er 
goperpeccatorum íunragia Deusad mifericor 
diam non fie¿titur: S í^Jdeó talia íuffragia non 
profunt. f Praetereá,opus alicuius videtur ma* 
gisfiuíluofum facicnt iquám alteri: fedpecca-
tor per opera n ih i l meretur fibi:ergo multo m i 
ñus poteft alteri mereri .f Prartcrcájomne opus 
nieritorium oportet ciTe viuiíicatum,id eft^ha 
ntatcinformatum:fed opera per peccatores fa 
ftafuntmortua:ergo non po í lun t per ea moia í 
tui iuuari pro quibusfiunt. 
G Sed contra eft, quod nullus potcft feire de al 
teroprocerto, vt rum fit in ftatu culpar vel gra-
ú^fi ergo tamum illa fuffragia prodeíTent qu^ 
mortuorum. IT3 
fiuntper eos qui funt i n gratín, non poílet h o -
mo fcireper qux fuftrac;ia fubueniret fuis de-
funf t i s j&i tamul t i áfuftragiis procurandisre-
traherentur. f Praetereá, ficut A u g u . d ic i t in l i -
tera, Secundum hoc iuuatur aliquis mortuus 
exfuííragiis fecundum q u ó d d u m v i u c r e t me 
ru i t v t iuuaretur poft m o r t é : ergo valor fufíra-
giorummenfuratur fecundum conditioncme-
ius pro quo fiunt: non ergo diíiert, vtrumper 
bonos vel malosfiant. 
CRefpondeo dicendum3quód in fuffragiísquj 
per malos fiunt d ú o po í lun t cófiderari .Primó, 
ipfum opus operatum, ficut facrificiü altaris, 
& q u i a noftra facramenta exfeipfis cfficaciam 
habentabfq3 opere operantis,quam íequaliter 
cxplent per quofcunqj fiant, quantum ad hoc 
futtragia per malos fada defundis profunt. 
A l i o modo q u a n t ú m ad opus operans,& fíe d i 
ftinguendum eft: quia operado peecatoris fuf-
fragia facientis,poteftvno modoconfiderari 
prout eft eius, & fie nullo modo meritoria efte 
poteft, nec fibi nec alij. A l i o modo i n q u a n t ú m 
eftalterius,cjUodduplicitercontingit.Vno mo 
do i n q u a n t ú m peccator fufFragiataciens gerit 
perfonam totius ecclefiae/icutfacerdos dum d i 
citinecelefia exequias mortuorum :5c quia ille 
intelligitur faceré cuius nomine vel vice f i t , v t 
patet per Diony . in libr.Eccleft.Hierar.indc eft 
quod fuflíragia talis facerdotis, quamuis fitpec 
cator,defun¿lis profunt. A l i o modo quando a-
gi t vt inftrumentum altcrius-opusenim i n f t m 
men t í eft magis principalis agentis-.vnde quara 
uis ille qu i agitvt inftrumentum alterius n o n 
í i t in ftatu mcrédi, a d i ó tanien eius pot eííe me 
ritoria rationc principalis agentis: ficut fi fer-
lius in peccato exiftens quodeunqj opus miíc* 
ricordiíe facit exprarcepto domini fuicharita» 
tem habentis. Vnde fi aliquis in charitatc dece 
dens praícipiat fibifuííragia fieri, vel alius prsc 
cipiatcharitatemhabens, illa fuííragia valent 
defunfto quamuis i l l i per quos fiunt i n pecca-
to exif tant :magistamévalercnt fi eflent irtcha 
ritate, quia tune ex duabus partibus opera illa 
meritoria eílent. 
C A d pr imum ergo dicendum,quod oratio per 
peccatoremfaftaquandoqjnoneftpeccatoris, 
fcú alterius: ó Q d e ó fecundum hoc digna eft v t 
a D é o exaudiatur: tamen etiam quandoque 
Deus peccatores audit; q u á n d o ) ^ ^ , pecca-
tores petunt aliquid Deo acccptum: non enim 
folisiuftis fed etiam peccatoribusDeus bona 
fuá prouidet :vt patet Alatthaei quinto: nona i l 
tem ex eorum mcritis, fed ex fuá clementia.Et 
ideó loannis nono fu per i l lud , Deus peccat ores 
non audit. G lo íT dicit q u ó d Ioquitur vt i n u n - ' 
¿ lus jucn ficut plénev ideas. 
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6 A d fecundum dicendum, quod quamuis ex 
parte eius qui difplicet oratio peccatoris non 
l i t accepta,tamen ratione alterius cuius vice vel 
imperio agitur,poteil: eíTcDeo accepta. 
€E A d tertium dicendum, quod hoc quod pec-
cator faciés huiufmodi fuffragia nul lum repor-
ta tcommodum, contingit ex hoc quod non 
eftcapax talis profeclus propter propriam i n -
di fpoí i t ionem, 6 í tamenal i j qui eft difpoíitus 
aliquo modo valere poteft,vt d i í t um eft. 
C A d quartum dicédum, quod quamuis opus 
peccatoris n o n í i t v i u u m , i n q u a n t ú m eft eius, 
poteft tamen efte viuum inquantu eft alterius 
v td ióh imef t . 
CSed quia rationes quas funt in o p p o í i t u m vi - , 
dentur concludere quod non differat, v t rum 
quisfuftragia ^pcuretper bonos vel per malos:, 
ideó etiam ad eas eft refpondendum. 
€1 A d primum ergo dicendum, quod quamuis 
aliquis pro certo feire no pofsit de altero an íic 
i n ftaru falutis, poteft tamen probabiliter sefti-
maredehis quxexterius dehomine videt, ex 
fru£l:u enim fuo arbor cognofeitur : v t dicitur 
A l a t t h x i . 7. 
C A d fecundum dicendüm,quód ad hoc quod 
fuííragium alterivalcat requiritur ex parte eius 
pro quo fit Capacitas huiufmodi valoris, ¿khaer 
nomo acquifiuit per opera propria quaegefsit 
i n vita: <3cíic Auguftinus loquitur, Requiritur 
nihilominus qualitas operis ,quae prodeí íe de* 
bet,6choc non pédet exeo pro quo fit,fed ma-
gisexeo quifaci t , velexeqUendo vel imperan 
HPJII íui: umii : 1 Bni / .:••> i • :>' ztw 
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Vtrumfoffrdvid qu¿ ay iuúpro mortuisfmnt 
fctcientihm projlm. 
Ad quartum ^ F o c e d i t u r . Videtur q, 
A luhragia quac a viuis pro 
mortuisfiunt facientibusnon p ro í in t , qu ia í i 
aliquis pro altero debitum folueret fecundum 
humanam iuilitiamjipfeá debito proprio non 
abfolueretur; ergo per iioc quod aliquis fufíra 
giafacics debitum foluit p ro i l lo pro quofacit, 
^xhoc á debito propr ionon abfoluitur. 
%Príetcreá, vnufquifque quod facitfaceré dc-
bet meliori modo quo poteft: íedmelius eft i u -
uareduos q u á m ynum: fiergo qui per fuffra-
gia debitum mortui folyit , á proprio debito l i -
beratur, videtur q u ó d n u n q u á m debet aliquis 
pro feipfo fatisfaccre, fed femper pro alio. 
*[ Praetereá, í ifatisfa^io alicuius pro alio fatif-
facientis xqualiter prodeífet fibi, vt ei pro quo 
fatisfacit, eádem ratione íequalker valcbit ter-
tio,íi pro eodem fati^faciat, 6c íimiliter quarto, 
& íic deinceps: ergo vnus vna fatisfaíHone pof 
fet pro ó m n i b u s fatisfacere, qd'cft abfurdum, 
G Sed contra eft quod dicitur inPfal. Oratio 
mea in finu meo conuer.ergo eádem ratione ¿c 
fuífragia qua: pro aliis fiunt fatisfaciétibus pro 
funt. f Practereá, Dama.dicit in fermone de his 
q u i i n í ide dormieruntrQuemadmodum vn-
guento vel alio oleo fanfto circumlinire volens 
infirmum,primóille,fcilicct, linicns participat 
vnftionem:dcinde perungit laborantem: íicSc 
quicunque p r o p r o x i m i falute agonizat,pri-
mum fibi prodeft, deinde p r ó x i m o , & fic habe 
turpropof i tum. 
C Refpondeo dicendum > q u ó d opus fuífraglj 
quod pro altero fit poteft coníiderari duplici-
ter. V n o modo vt eft expiatiuum poenae per 
modumcuiufdamrecompenfat ionis jquíeinfa 
tisfa(flioneattenditur:&: hoc modo opus fuftra 
gi j quod computatur quafi eius pro quo fit,ita 
abfoluit eum á debito poenae q u ó d non abíbl-
uit facientem á debito poenae propr i íe , quia in 
tali recompenfatione coíideratur xqualitas iu-
ftitic. Opus autemillud fatisfaítorium ita po-
teft adícquari vni reatui, q u ó d altcri non adx-
quetui:rcatus enim duorum petcatorum maio 
rcmíht is faf t ionemrequiruntquáreatusvnius . 
A l i o modojpoteft confiderajiinquaniümefi: 
meritorium vit.T aetern ^ ,quod habet inquantu 
proceditexradicc charitaris: & fecundum hoc 
non foluprodefte iproquo fítjfedfacientirna 
gis,& per hoc patet folutio ad obieí ta .Propris 
enim rationes procedebantde operefuífragij 
fecundum q u ó d eft fatisfaflorium, fed aliaeíe-
cundura q u ó d eft meritorium. 
!(ai ¿3iC '. 
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Vtrum fujfy¿gl(i projlntexiftentibus 
m Inferno, 
Ad quintum fS¡*9$í*f$*& 
1 íuí tragia p r o í m t exilten-
tibus i n Inferno: Per hoc quod habetur.z.IVlaG 
cha.iz.vbi dicitur q u ó d inuenerunt fub tunicis 
interfeftorum donaría idolorum, á quibusleX 
p roh íbeba t ludamos:(Sismen poft fubdi tur» 
ludas duodecim mil l íadrachmas argentimííit 
Hierofolymam offerri pro peccatis eorumrcon 
ftatautéillos peccafte mortalitercontra legem 
agentes,& ita in peccato mortali decefsiílc, S^, 
íic ad Inferos eñe tranflatos: ergo exiftentibus 
in Inferno fuffragia profunt. f Pr3Etereá,in lite 
ra habetur ex ver bis Auguf t in i , q u ó d quibus 
valent fuffragia vel ad hoc profunt vt fit plena 
rcmifsio , vei adhoc q u ó d tolerabilior fit eo-
rum pecna vel damnatio: fed folúm i l l i qui in 
Inferno funt,damnati eíle dicuntunergo etiam 
exiltentibus 
De fufframis mortuorum. 
cxi í lcnt lbus i n Inferno fnfíragia profunt.^fPr^ 
tcreajDio.vlti.c. EccIe.Hierar.dicit, Sihiciufto 
r i im orationes & fecundum hancvitarn,quato 
rnagis p o f t m o r t é i n illis qu i d igni funtfacris 
orationibus operan? t a n t u m m o d ó : e x quo pot 
accipiq? fuffragia magis ^pfünt m o r t u i s q u á m 
víu is /ed viuis profunt etiam in pcccato morta-
l i cxiftentibus, cum quot íd ic oret ecclefia pro 
peccatoribus vt conuer tan í ad Deumrergo etiá 
& mortuis i n peccato mortali exiftcntibus fuf-
fragia valent. ^"Practercá, i nv i t i sPa t rü leg i tu r , 
quod etiam Dama, i n fermone fuo re fe r^quód 
JVIacharius inuenta i n vía caluaria cuiufdam 
defuní l i oratione pr^mifla quaefíuit cuius ca-
put fuiílet,(5c caput re fpodi^quód fueratfacer-
dotis qu i i n Inferno erat danatus,& tamen con 
feíTus eft oratione Macharij fe & alios iuuari:er 
go fufíragia eccleílae etiam in Inferno exiftenti-
tibus profunt. fl" Practereá, Dama.in eodem fer 
mone narrat q u ó d Grego. pro Traiano oratio 
nem funden s, audiuit voce íibi diuinitús dicen 
tem, Vocemtuamaudiu i & v e n i á T r a i a n o do. 
Cuius reí, vt Damaf.dicit in difto fermone, tc-
íliseft Oricns oís & Occidens:fcd conftat T r a -
ianum i n Inferno fuiíre,quia mul torum marty 
rum necem amaram inft i tui t , vt ib ídem Dama, 
dicit: ergo fuífragia ecclefíae valent etiam in I n -
ferno cxiftentibus. 
C Sed contra eft quod dicit Diony.7.cap.EccI, 
Hierar.Summusfacerdos pro immüdis non o-
rat, quia in hoc auerteretur á diuino ordinc: & 
communiter ib ídem dicit q? peccatoribus non 
oratremifsionem,quia nonaudireturpro illis: 
ergo fuífragia cxiftentibus in Inferno non va-
lent. fP rx t e r eá ,Grego .d i c i t i n .34 .1 ib . Moraf . 
Eadem caufa eftcur non oretur tunc.f.poft dié 
iudicijpro hominibus xternoigne damnatis, 
'c¡ux nunc caufa eft quare non oretur pro Dia -
bolo <Scangelis eius aeterno fupplicio deputa-
tis, quse etiam nunc caufa eft quare fanfti non 
orent pro hominibus infidelibus impiisq; de-
fundis: quiadeeis vt iqj quos zterno damna-
tos fupplicio iam nouerint,ante i l lum iudicis i u 
fti confpcdum orationis ü i x meritum caflari 
refugiunt: ergo fufíragiain Inferno po í i t i snon 
valent. Príetereá, multa háben tu r ex verbis 
Auguft. qu i fine fíde operante per dileííüonem 
eiusq; facramétis de corpore exeuntjruftra vel 
afuishuiufmodi officia impenduní r fedomnes 
damnatifunthuiufmodirergo eisfuífragianon 
profunt. 
C Refpondeo d icendum,quód circa damnatos 
fuit dúp lex opinio. Quidam dixerut in hocdi-
íhnguendum eííe dupliciter. V n o modo quan 
túm ad tempus: dicentes q u ó d poft diem iud i -
cij nullus in Inferno cxiftcns aliquo fufifragio 
iuuaturjfed ante diem iudicij aliqui iuuátur fu f 
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fragiis ecclefiaí.Alio modo diftlnguebat quan-
tum ad perfonas in Inferno detetas, inter quos 
ál iquos dicebant eííe valde maíos,qui,fcilicet,lÍ 
ne fide & facramentis decelTerunt,¿k talibus qa 
decedefia non fuerunt nec mérito nec nume-
ro, fuífragia ecelefie prodeíTe non poíTunt. A l i j 
veró funt non valde mali,qui,fcilicet,de ecclefia 
fuerunt numcro,6cfidem habétes,&facramen-
tis ab lu t i , & aliqua opera de genere bonorum 
facientes, Sctalibus fuífragia ecclefíaeprodeílc 
debcnt.fl" Sed oceurrebateis quaedam dubita-
t io eos perturbans, quia, feilicet, videbatur CJC 
hoc fequi,cúm poena Inferni fit finita fccüdura 
intentionem,quamuisduratione inf ini taexi-
ftat,quódmultiplicatisfuííragiispocnaillato-
taliterauferretur, quod eft error Origenis. Ec 
ideó hoc inconuéniens euadere mult iplr volue 
runt . Praepofitiuus enim dix i t q u ó d tantum 
poíTunt fuífragia pro damnatis multiplican q> 
á to t a poena redduntur immuhes,non quidem 
fímpliciter vt Origenes pofui t , fed ad tempus, 
fcilicet,vfque ad diem iudicij-.tunc enim animas 
i te ra tócorpor ibus coniunébe inpoenas Infer* 
n i fine fpe veiliae detrudentur. ^ Sed ifta o p i -
nio videtur diuiníe prouidentiae repugnare, 
quae n i h i l i n rebus inordinatum relinquit. C u l 
pa autem non poteft ordinari nifi per poenam, 
vnde non poteft eíTevt poena tol ía tur nifi p r i -
ús culpaexpictur: 6cideó cúm culpa con t inué 
manear i n damnatis, eorum poena nullarenus 
interrumpetur. fl" Et ideó Porretani alium mo 
dum inuencrunt dicentesrquód hoc modo pro 
ceditur i n diminutione poenarum per fuífragia 
fícutproceditur in diuif ionelinearü: quaecúm 
fint finitas,tamen i n inf ini tum diuidi po í lun t , 
ó c n u n q u á per diuifionem cofümutur , dum fíe 
fubtraftio non fecundum eandem quatitatem, 
fed fecundum eandem proportionem. Ve lu t íi 
p r i m ó auferatur pars quarta totius, & fecundo 
parsquartailliusquartae, &ficdeinceps i n in í i 
n i tum. Et fimiliter dicunt q u ó d per p r i m u m 
fuffragium diminuitur aliquota pars poenae,5c 
per fecundum pars aliqua rcmanent isfecundí i 
eandem proportioniem. ^[Sedifte modus m u í 
tipliciter defeftiuus eft. P r imó , quia infinita d i 
uifio ,quaEcongruit continuad quantitati non 
videtur poíTe ad quantitatem fpiritualem t ranf 
ferri. Secundó, quia non eft aliqua ratio quare 
fecundum fuffragiú minús de poena diminuat 
quam pr imum fi íit ¿equalisvaloris.Tertió, qa 
poena diminui non poteft nifi diminuatur 6 ^ 
culpa,ficut nec auferri nifi ablata. Q u a r t ó , q u i a 
i n diuifione lineae t ándem peruenitur ad hoc, 
quod non eft fcnfibilecorpusrcorpus enim fen 
fibile no eft i n inf in i tum diuifibile: & fie feque 
retur q u ó d poft multa fuífragia poena rema-
ncnsprop.ter fui paruitatem non fentirctur, & 
P z noa 
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non cfl t t pocna. f Et ideó ali) alium inuenc-
runt modum. CaGiodórus enim d ix i t q u ó d 
íufFragia profunt damnatis non quidcm fecun 
dumdiminutionem pocnae,vel per interruptio 
nem, fed per confortationem patientis. Sicut íi 
homo portaret graue onus & faciem fuam per-
fundcret aqua:licenim confortareturadmeli-
ús portandum, cúm tamen onus fuum in nullo 
leuius fieret. Sed hoc itcrum cíTc non p o t e ^ 
quia aliquis plus vel minús xterno igne graua 
tur: vtGrego. dicit fecundum meritum culpa*, 
& inde eíl: quód eodem igne cjuidam plus,qui-
dam minús cruciatur.V nde cum culpa damna-
t i immurata remancat, non poteft e í l c q u ó d 
leuius poenamferat. EftnihilGminus5cpra?di-
¿ia opinio prxfumptuofa, vtpotc fanftorum 
diíftiscontraria 5c vana nulla authoritatefulci-
la eft ¿kirrationalis, tum quia damnati in Infcr 
no funt extra vinculum charitatis, fecundum 
quara opera viuorum continuantur dcfun¿tis: 
t um quia totaliter ad viae terminum pcruenc-
runtrecipictes vltimam pro mcritis retributio-
ncm, ficut&^fanfti qu i funt in patria. Quod 
enim adhuc reftat de poena vel gloria corporis 
hoc rationéviatoris non pr2bet,cüm gloria ef-
fentialiter 6c radicaliter confiftat in anima, & fi 
militer miferia damnatorumtSc ideó n5 poteft 
eorum pcjena diminui, ficut ncc gloria fanfto-
r u m augcri quantum ad pra:miumeílcntiale. 
Sed tamen modus qui áqu ibufdam ponitur q> 
fuffragia profunt damnatis, polTeraliquo mo-
do fultinerhv't fi dicatur quód non profunt, nc 
que quantum ad diminutioncm poeníe vel i n -
lerrupnonem,vel quantum ad diminutioncm 
fenfus poenap,fed quia ex huiufmodi fuífragiis 
eisaliqua materia dolorisfubtrahitur quxeis 
eíle poflet, fi ita fe abiertos confpicerent q u ó d 
p ro eis nullam curam haberér,qu3f materia do 
lor iseisfubtrahi tur ,dumfuírragia pro cisfiüt. 
Sedil ludetiamnon poteft eífeiecudum icgem 
communem:quia,vt Augu . dicit in lib.dc Cura 
p ro mortuis agenda, quodprarcipic de damna 
tis eft verumílbi funt fpiritus d e f u n á o r u m vb i 
n o n vident quaecunque aguntur, aut eucniunt 
i n ifta vita hominibus, & ^ i t a non cognófcunt 
q ü a n d o pro eis fuflfragia t iunt , nifi fupra com-
munem legem hoc rcmedium diuinitüs datur 
aliquibus darnna to iü ,quodef t verbum omni-
n ó inccrtum. Vnde tutius eft fimpiieiter dicere 
q u ó d fufíragia non profunt damnatis, ncc pro 
eis ceclefia orare intendit ficut ex indudis au-
thoritatibus apparet. 
C A d primum ergo dicendum, q u ó d donarla 
idoiorum nonfueruntinuenta apudillos mor 
tuos, vt ex eis fignum accipi poí let quod in re* 
ucrentiamidoiorum cisdeferrent, fedeaaecc-
peruntvt vigores, quia eis iure belli debeban-
tur, 8 ^ tamen pcrauaritiafti vcnialitcrpecca-
uerunt. V n d e non fuerunt i n Inferno damna» 
t i , & fie fuffragiá eis prodefle poterant. V e l di» 
cendum fecundum quofdam q u ó d in ipfa p u . 
gna videntes fibi periculum imminerc de pecca 
to pocnituerunr,fecundum i l lud Pfal. Cum oc* 
cideret eos quxrebant eum. ó ^ J i o c p r o b a b i l i . 
ter poteft geftimari ideó pro cisfuitoblatio 
fafta. 
€ A d fecundum d iccndumjquód in verbisillis 
damnatiolargcaccipiturpro quacunq; puni-
tione ,&:fic includitetiam pocnamPurgatorij, 
quae quandoque totaliter expiatur, quandoq^ 
autem non,fed diminuitur . 
C A d tertium dicendum, q u ó d quantu ad hoc 
magis acceptatur fu f t r ag iüp romor tuo quám 
Ero viuo,quia magisindiget cúm non pofsitfi-i auxilian ficut viuis: fed q u a n t ú m ad hoc vu 
uus eft melioris conditionis, quia poteft traní^ 
ferri de ftatu culpas mortalisin ftatum gratiar, 
quod de mortuis diei non poteft:5cideo noc í l 
eademeaufa orandi pro mortuis & pro viuis. 
C A d quartum dicendum, q u ó d i l lud adiuto» 
r ium non erat q u ó d poenn eorudiminuerctur, 
fed i n hoc foIo,vt ibídem dic i tur :quód eo oran 
teconeedebatur eisvt m u t u ó fe viderenr,Scin 
hoc aliquod ^audium non verumfedphanta-
f l icum habebanr, dum implebatur hoc quod 
defiderabant. Sicut 6cd^moncsgauderc dicun 
tu^dum hominesad peccatü pertrahunt,qua» 
uis per hoc eorum pocna nullatenusminuatur; 
íicut non minuitur angeloru gaudium,per hoc 
q u ó d malis noftriscompati dicuntur, 
¿ A d quintum dicendum, q u ó d de fa^oTra-
iani hoc modo poteft probabiliteraeftimari ^ 
precibus beatiGregor. ad vitam fucritrcuoca» 
tus,(Sc ita gratiam con feq uutus fit per quam re» 
mifsioncm peccatorü habui t , <5cper confeques 
immunitatema poena:fieutetiam apparet in o« 
mnibus illis qui fuerunt rairaculosc a mortui l 
fufcitati,quoi ú plures conftat idololatras & da 
mnatos fuifle. De ó m n i b u s enim fimiliter dici 
oportet q u ó d non erant in Inferno finaliter de 
pu ta t i , fed fecundum praefentem propriorutn 
iufti t iam meritorum. Secundúm autem fupc-
riores caufas, quibus prseuidebantur ad vitam 
reuocandi, erat aliter de eis difponcndum. V e l 
dicendum fecundü quofdam q u ó d animaTra 
iani non fuit fimpiieiter á rea tu poenac abfolu» 
ta, fed eiuspocnafuit fufpcnfa adtempuSífcili-
cet, vfquead finem iudiei j : ncc tamen oportet 
q u ó d hoc fíat communiter per fufíragia, quia 
aliqua funt quadege eommuni accidunr,6calia 
quaefingulariterex priuilegio aliquibus conce 
duntur rlicut alij funt h u m a n a r ü limites rerum^ 
alia diuinarum figna vir tutum,vt Aug . dickin 
lib.dc Cura pro mortuis agenda. 
De íuffragüs moituorum. " 5 
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Vtrum frffrdgid profmt exiflentihus 
mPuro-cítório. 
o 
Ad fextum fitcií'ce¿iturAVid""r ? nec 
ét iaexi l tent ibus inPurgato 
rio. Quia pugatorium pars quaeda Inferni eít: 
fcd i n Inferno nulla e f t redépt io .EtPfa l . dicit, 
I n Inferno autemquis coní i tebi tur tibi? ergo 
fuííragia his qu i fun t inPurga to t ionon pro-
funt. ^[Pr^tercápoena Purgatoirij eftpoena finí 
ta:íi ergo per fuffragia aliquid de poena dimit -
t i tur , tan túm poterunt multiplicari fuftragia <j> 
tota tolletur, & ita peccatum femanebit total i-
ter i m p u n í t u m quod vidctur diuinse iuftitia: re 
pugnare . fPrae tereá ,adhoc anima: fünt i n Pur 
gatorio v t i b i purgatae puraí ad regnum peruc 
niant; fed n ih i l poteft purgari nifi al iquid cir-
ca ipfum fiatí érgo fuffragia f aña per viúos poe 
namPurgatorijnon diminuunt . ^[Prxtcreá^íi 
fuffragia exiftemibus i n Purgatorio valentina 
ximé ea videntur valere quse funt ad i rhper iüm 
eorumfafta: fedhaec non fertiper valent. Sicut 
íialiquis decedens difponat tot fuífragia pro 
fefierl quse íi fa¿la eílent fufficcrent adtotam 
poenam abolendam: po í í to ergo q u ó d huiuf-
modi fuífragia differatur quoufqj ille poenam 
euaferit, illa fufíragia n ih i l ei p rode í fen t : non 
enim poteft dici q u ó d profint antcqUam fiant, 
po f tquám aUté funt fa£la eis non indiget, quia 
iam poenas euaíit: ergo fuífragia exiftentibus 
in Purgatorio non valent. 
C Sed cotráeft quod dicitur in litera exverbis 
A u g u . q u ó d fuífragia profunthis qu i funt me-
diocriter boni vel mali:fed tales funt qu i in Pur 
gatorio detinentur: ergo (Scc. ^[Praeterc^Dio-
ny.dicit.y.cap.Ecclc.Hiera.q) diuinusfacerdos 
pro mortuis oran s pro illis orat q u i fandlc vixe 
runt,6^_tamen aliquas maculas habucrunt ex 
infirmitate humana contraftas:fed tales in Pur 
gatorio detinentuncrgo &c . 
C Refpondeo dicendum, q u ó d poenaPurgato 
rijeftin fupplemeatum fatiffaílionis q u x non 
fuerat plencin corporc confummata:6í ideó ÍI-
cü texd i íHspa te t , opera vnius poíTunt valere 
alteri ad fatisfadionc, fiue viuus ííue mortuus 
fuerit í (S^ideó non eft dub ium quin fuffragia 
per viuos fafta exiftétib9in Purgatorio ^fint. 
C A d pr imumergo dicendu, q u ó d a u t h o r i t a s 
illaloquitur de Inferno damnatoru,in quo nu l 
la eft r edempt io^quan túm adi l losqui funttal i 
poense addidi . V e l dicendum fecundum Dam. 
infermone dedormien. cphuiufmodiauthori-
tatcs funt exponed^ fecundum caufas inferio-
res,id eft, fecundum exigentiam meritorum co 
rum qui poenis deputantunfed fecundum diu i 
^am mifericordiam, qu i vincit humana inerita 
ad preces iuftorum allquado alíter difponitur, 
q u á m fentc t iapr^dic la ruauthor i ta tucót ineau 
Deus auté mutatfentcntia & non coníiliu^vt d i 
cit Greg.vnde & D a m . poni tad hoc excplade 
de inimicis Achab &Ezechia, inquibusappa-
ret q> fentétia contra eos lata diuinitús fuit per 
diuinam mifericordiam commutata. 
C A d fecUndü dicendu, q? non eft incoueniensi 
ft multiplicatis fuffragiis poena exiftentium i n 
Purgatorio annihi lé ímón enim fequif qjpecca 
ta remancant impunita, qüia poena vnius pro 
altero accepta alteri computatura 
C A d tert iü dicendí^q) pugatio anime per poe-
nas Purgatori) n5 eft aliud qua expiado reatus 
impedientis ápercept ione glorhe: & quia per 
poenam quavnus fuftinet pro alio j p o t reatus 
al teriusexpiári , vt didueft : no eft incoueniens 
íi per vnius fatisfaélionem alius purgetur. 
C A d quar tudicendí í , qj fuífragia ex duob^vaí 
lent.f.ex opere operate,&ex opere operato: & 
dico opus operá tü non folü eceleíííe facfm, fed 
efFcílü accidenté ex operatione; íicut ex: colla-
t ioneeleemofynarü conféqui ípauperú releuá 
t i o , & eoru o r a t i o £ defundto apud D e ü . S i m i -
liter opus operas p ó t accipi ex parte principa-
lis agétis, vel ex parte exequentis. Dico ergo q> 
q u á m citómoriés difponit aliena fuffragia fibí 
fieri, p rxmium fuffragiorum plene confequif, 
. án té etiam quam fíant q u a n t ü ád effícacia fuf-
fragi j , quzeeratex opere operante principalis 
agentis; fed quantum ad éfficaciam fuffragio-
rumjquaeeftex opere operato, vel ex opere o-
pe ran t eexeqüen t i s non confequi turf rudum 
antequam fuffragia í iant : 6c íí pr iús contingat 
ipfum á poena purgari^ quantum adhoefrau-
dabitur fru£lu fuffragiorum,qUod redundabit 
i n illos quorum culpa defraudatur: non enim 
eft inconueniens q u ó d aliquis defraudetur per 
culpam alterius i n temporalibus.Poena autem 
Purgatorij temporalii eft,quamuis quantum 
ad íeternam retributionem nullus defraudar! 
pofsit niíí per propriam culpam. 
^ R T I C V L V S . V I I . 
Vtrnm fujfrcígid 'yaleant puerís m irni' 
ho exiftentibus. 
Ad feptimum Cic P,rofcc¿itur- vifetur 
i quod íunragia valeant 
pueris i n l imbo exiftentibus: quia i l l i non de-
tinentur nif i pro peccato alieno: ergo m á x i m e 
decens eft v t i p f i iuuentur fuffragiis al iorum. 
^" Preterea, i n litera habett ír ex verbis Auguf t . 
q u ó d fuftragia pro non valde malispropitiatio 
ncsfunt:fed pueri non computantur inter val-
de malos, cúm fit mitifsima eorum poena: ergo 
fuífragia cecleíiae eos iuuant. 
P j CScd 
Q i i c e f t í o . 
C Sed contra eíl quodhaLctur m litera ab A u -
o-nHi. quia fuffragia non profunt illis qu i fine 
fide operante per ciileclionem hinc exierunt:er 
fuí Fragia eis non profunt. 
SRefponclco ílicendiim,quócl pueri non bapti 
zati non detinenturin Timbro nifi quiadefici-
unt á ftatu gratix: vnde cúm per opera viuorü 
nior tuorum ftatus mutarinonpofsit ,maxime 
quantum ad meritum eflentialis praemij vel pee 
na í /uf t ragiaviuorum puerisexiílietibus i n l i m 
b o prodeife non poíTunt. 
C! A d primum ergo dicendum, q u ó d quamuis 
peccatum origínale fit huiufmodi q u ó d pro eo 
pofsit aliquis ab alio iuuari,tamen animaspue-
to rumin l imbo exiftentes funt in tali í latu, q; 
iuuari non poíTunt: quia pofl: hanc vitam non 
cít tempus gratiam acquirendi. 
C A d fecundum diceddüjq» Augu.Ioquitur de 
non valde malis,qui tamé baptizati funt, quod 
patet ex hoc quod praemittiturícúm ergo facri 
íicia fiue altaris íiue quaruncunq j elecmofyna-
rum pro baptizatis ómnibus ofFeruntur 6cc. 
*A R T I C V L V S. V I H . 
Vtríimfujfi'dgiafrofint fcinSíis exifienti-
bm in patria. 
Ad oñauam P ^ P S É 
ahquo modo pro lmt tan 
ais exiftentíbus in patria, per hoc q u o d h a b e í 
i n colleja MiíT^Sicut tuis profunt ad gloriarti 
lcilicet,facramenta, ita nobisproficiant ad me-
delam: fed ínter alia fuffragia praecipuum eft fa 
cfm altaris: ergo fuííragía profunt his qui funt 
i n patria. ^ [Pmcrcá jac ramentaef f ic iü t quod 
figurant:fcd tertia pars hoílíae, fcilicet,in cálice 
miíTa, íígnificat eos qui beatam vitam in patria 
ducuntrergo fuffragia eccleiíae profunt í t iá exi 
" í l én t ibus in patria. ^ Prxterea, fandi non folü 
gaudent i n patria de propriis bonis > fed etiam 
' alienís: vndeLucac.t5.dicitur,GaUdíumcft an-
gelis D c i fuper vnopeccatorepoenitentiama-
gente: ergo ex bonis oper íbus viuentium fan-
¿ lo rum qui funtin patria gaudium crefcit^S^ 
ita etiam eis noflra fuffragia profunt. f Prac-
terea, Dama.dicit in fermonc de dormientibus 
inducens verba Chryfofto.Si enim Gentiles,!!! 
qUít ,cum his qu i ab i e run t fuacóburun t , quan 
to magis te íidelem mittere conuenit,cum fíde-
l i ipíius propr iá non v t fauilla fíant, Ssjiaec vc-
lutilldjfedvtmaiorem hinecircumponas glo-
i i am:& íl quis peccator fuerit qu i mortuus eft 
v t peccamina foluas:fí autem iuflus, vt appo í i -
t io í ia t mercedis & rctributionis: (S^jjcidem 
q u o d p r i ú s , 
CSed cotrá efl: quod in litera habetur ex verbis 
Augu.Iniuna eft i n ecckíja pro martyre orare. 
L X X I . 
cuiusnosdebemus orationibus commendari. 
^[Pr^tereáiCÍus eftíuuaríjCuiuseft indigere:fed 
fanélí in patria funt abfqjomni indigétia:crgo 
per fuffragia eceleíiac non íuuan tu r . 
C Refpondeo dicendum, q u ó d fuffragium ce-
cleíiícdc fui ratione ímpor ta t quandamauxi-
l iat íonem, q u x non Competit ei qui'defeftum 
non patitur. N u l l i enim iuuari competit nifi ei 
qu i indigens eft:vnde cúm fanftí qu i funtin pa 
tria fint a b omni indigentia immunes inebriati 
ab vbertate domus Dei,eis iuuari per fuffragia 
non competit. 
C A d primum ergo dicendum, q u ó d huiufmo 
di leíl iones non funt fie intelligedae, quafi fan-
£ii i n gloría proficiant q u a n t ü ad fe,quód eoríí 
feftarecolimus: fed quia nobis proficitquide 
corum gloría folennía celcbramus^icut ex hoc 
q» DeUm cognofeímus vel laudámus:& fie quo 
dámodó,eius gloria i n nobis crefcit,nihil Deo, 
fed nobis accrefeit» 
C A d fecundú dicendü,q? quauis facra efficiant 
quod flgurant, non tamen illü cffedlñ fuum po 
nunt circa omne id quod figura?: alias cu fígu-
rent Chriftu,in ipfo Chrifto hecaliqdcfficerét, 
qd ' cftabfurdüifed efficiüt circa fufeipíenté fa-
erm ex virtute cius, quod per facrm fignificaf: 
& fie noncóíequifq? fácrifícia pro fidelibus de 
fund í s oblata fanftis profint,fed quia ex meri* 
tis fanftorum q u x recoluní vel fignificanfin fa 
ero profint aliis pro quibus offeruntur. 
C A d tertiü d icendumjquód quauis fanítí qui 
funt in patria de bonis noftris ómnibus gaudc 
ant,non tamen fcquitur q? multiplicatisnoftris 
i gaudiis eorum gaudium augmentcturformali 
ter,fed materialiter tantu: qa omnis pafsiofor-
maliter auge? fccundürat ioncobieft i fui: ratio 
aute gaudéd i in fanftis dequibufeunqjgaudét 
eft ipfe Deus,de quo non poíTunt magis & mí-
nús gaudere: quia fie cílentiale eorum prsemiü 
variaretur, quod confiftit in hoc q? de Dco gau 
dent. Vnde ex hoc q u ó d bona multiplicantur 
de quibus ganden di ratio eis Dcus eft,non fem 
per fequitur q u ó d intcnfiús gaudeat, fed quód 
de pluribus eaudeant: & ideó non fcquitur ÍJ» 
oper íbus noftris iuuentur. 
C A d quar tü dicendum,q? non eft intelligendu 
q? fíat appofitio mercedis vel retributionísilli 
b©no per fuffragia ab aliquofaaa,fedfacienti. 
V e l dicendum, q u ó d ex fuffragiis poteft appo 
íít io mercedis fierí beato defuní to inquantum 
de fuffragiis fibifaciendisadhuc^iuensdifpo-
fuit 
* A R T I C V L V S . I X . 
Vtrumorationes eceleftee jfdcrificium altarth 
& eleemojyníc profint defimftit. 
De luffragüs mortuonim. 116 
Ad n O l l U m f1,?10^ V i d c t u r ^ n o n 
í o l u m o r a i i o n i b u s eccleíiap, 
¿cfacrificio altaris &elcei-Hofynisanim^cíefun 
¿ l o m m i u u e n t u r , vcl ^ cis iuuentur praecipueé 
Poena enim debet per poenam recopeníari : fed 
ieiunium magis cft pcenale ,quám eleemofyna^ 
vel oratio: ergo ieiunium magis prodcíl: i n fuf-
fragiis qa l iquod praediftorü. § Praeterea Gre-
go.in iñis tribus conumerat ieiunium, vt habe> 
tur in Cañ.rj.q.i.animze defunftorum quatuor 
modis íb luu tur , aut bblationibus facerdotum, 
aut eleemofynis charorum,aut oratione^aut ie-
iunio cognatorum: ergo infuflicienter connu-
merantur híc ab Augu.tria prafdifta. f Prxter-
ea ,bapt i fmusef tpot i fs imumfacramentorü,ma 
ximé q u a n t ü a d cfFeftum: ergo baptifmusvel 
alia facramenta deberent vel fimiliter vel magi s 
pro defundis fieri, í icut facramentum altaris. 
Pneterea, hocvidetur exhoc quod habetur 
i.Corin.i(5.Si o m n i n ó mor tu i non refurgunt,vt 
quid etia baptizan? pro illis? ergo etiá baptifm9 
valetadfuflfragia defuniftorum. ^[Praetereá^n 
diuerfis Mifsis eft idem facrificiü altarisríi ergo 
facrificiumeomputatur interfufFragia, ¿knon 
JMifía: videtur q u ó d t a n t ü d e m valeat quarcun-
que JVlifla pro defundo dicatur, fiue de beata 
virgine^ue de Spiritu SanftojVel quscunqj a-
lia^quod videtur cíle contra eceleíiae ordinatio-
nem^quac fpecialem MiíTam pro defunftis iní l i 
tuit. f Praetereá, Dam.in fermone de dormien-
tibus docet ceras & oleum ¿khuiufmodi pro de 
funílis oííerri: ergo non folü oblado facramen 
t i altaris,fed etiam aliac oblationes debent inter 
fufifragia romputar imor tuorum. 
G Rcfpondeo dicendum, q? fufifragia v iuorum 
profunt defunélis fecundü q» vniuntur viuenti 
bus charitate, & fecundum q? intentio viuentis 
fertur i n mortuos:<S^ ideó illa opera praccipuc 
nata funt mortuis fuffragari, qux máx ime ad 
comunicationé charitatis pertinent,vel ad dire-
ftionemintentionisad alterum.Ad charitatem 
autem facrm euchariftiae prxcipuc pertinet cu 
fitfacramentü ecelefíaflicx vnionis^ontinens 
illum in quo tota eceleíia vnitur & cófolidatur 
.f.Chriftumrvnde euchariftia eft qua í i q u í d a m 
charitatis origo vel vinculum. Sed inter charita 
tis efte¿luseft pr íecipuuelcemofynarum opus: 
&^Jdeó ifta d ú o ex parte charitatispraecipuc 
mortuis fuífragantur,fcilicet, facriíicium eccle-
íix & eleemofynaerfed ex parte intentionis diré 
£ix in mortuospraecipucvalet oratio,quia ora 
tío fecundum fuam rationem, non folúm dicit 
rcfpeftum ad orantem^cut S^caetera opera, 
Ted direcliús ad i l lud pro quo orat: & ideó ifta 
t n a p o n ü t u r quafi príecipua mortuorumfub-
íidia^quauisquaecunqjalia bona q u í e e x c h a r i 
Ule fiunt pro defunílis, eis valere credéda fint» 
€L A d primum ergo dicendum, q u ó d í n eo q u i 
íatisfadt pro altero magis eft c o n l i d e r a n d ü a d 
hoc q u ó d effeílus fatisfadionis ad alterum per 
ueniat,c| i l lud quofatisfadio vnius t ranf i t ina l 
terum, q u á m etiam fatisfadionis poenarquam 
uis ipfa poena expiet reatum magis fatisfacien-
tis^nquantum eft q u í d a m mcdicina:5^_ideo 
tria praedida magis valent defunctis, q u á m ie-
iunium* 
ÍE A d fecundum dicendum, q? etiam ieiunium 
prodeíTe poteft defundis ratione charitatis & 
intentionis in defundos dire¿l^:fed tamenieiu 
n ium in fui ratione non continetaliquid quod 
ad charitatem vel diredionem intentionis per-
tineat, fed eifunthaec quall extrinfeca: & i d e ó 
Augu.nort pofuit,fed Greg.pofuit ieiunium i n 
ter fuffragia mortuorum. 
C A d tertiu dicendu,q) baptifmus eft quaedam 
fpüalis regenerado: vnde heut per generation^ 
no acquiriíefle nifi generato, ita baptifmus no 
habetefficacia nif i ineo ^ b a p t i z a ! q u a n t ü e f t : 
ex opere operato, cjuis ex opere opérate vel ba 
ptizatisvel baptizad pofsi tal i isprodeíre,f icut 
8c cartera opera meritoria:fcd euchariftia eft í i -
gnum eccleíiafticae!vnionis:&ideó exipfo opc 
re operato eius efficaciain alterum t r a n í i r e p o -
teft, quod non contingit de aliis facramentis. 
C A d q u a r t ü dicendú,q? Glof. if tam authorita 
te dupliciter exponi t : vno modo íícríi m o r t u i 
non refurgunt,nec Chriftus refurrexit, vt q u i d 
etiam baptizan?pro illis?i.peccatis,cúm ipfa no 
dimi t tantur , í i Chriftus non refurrexit:quia i a 
baptifmo non folüChrif t i pafsiojfed refurre-
¿tío operatur quae eft noftrac fpiritualis refurre 
ftionis q u o d a m m o d ó caufa. A l i o modo ííc:fuc 
runtquidam imperiti q u i baptizaban?pro his 
qu i de hac vita fine baptifmo difceílerant, p u -
t tantes illis^pdeílc: & f e c u n d ü h o c A p o f t o l 9 n 5 
loqu i ín i í i fcd'ra e r roréa l iquorü i n verbis i l l is . 
G A d quintum d icendum,quód i n officio M i f 
fac non folum eft facrificium,fcd etiam funt i b i 
orationes:& ideó M i f l ^ fufíragiü continet d ú o 
horum quachic Aug.enumerat.f.orationem & 
'facrificium.Ex parte ergo facrificij oblad M i f -
fa aequaliter prodeft deftindo de quocunqj d i -
catur, & hoc eft praecipuum quod fiti" M i í l a : 
fed ex parte o ra t ionü magis prodeft illa i n qua 
funt orationesad liocdeterminatae,fedtamen 
ifte defeílus recompenfari poteft per maiorem 
denotionem,vel eius qu i dicit MifTanb vel eius 
q u i facit dici, vel iterum per intercefsionem fan 
¿l icuius fuffragium i n M i f l a imploratur. 
C A d fextum d icendum:quód huiufmodi ob-
latio candelarum vel olei poteft prodeíTe de-
fundo, inqtiantum funt cleemofynae quaedam 
quae dantur ad cultura ccclefia?^vel etia i n vfum 
üde l ium. 
P 4 V t r u r a 
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^ R T I C V L V S . J C . 
Vtrum indulgentiG ecclefix pro-
j ln t mortuis. 
Ad dedmum ficproccdiwr.Vidctur» 
ina«lgenti3C,quas ccclc-
íia facit ctiam mortuis proí in t . P r i m ó per con-
fuetudinem ecclefi^ q u x facit predicar! cruccm 
vtaliquis indulgentiamhabcatpro feSc duo-
bus vcl tnbus,6c quandoqj etiam deccm anima 
bus tam viuorum q u á m mortuorum: quod ef-
fet deceptio nifi mortuis prodcfsétrcrgo indul-
gentiae mortuis profunt. flTractcrcá, meri tum 
totius eccleíiaccfl: efficacius q u á m meritum v-
nius perfonx: fed meritum perfonale fufífraga-
tur de£un£lis,vt patet in largitionc elecmoí}rna 
rum:ergo multo fortiús meritum ecdeíi^ cui i n 
dulgent iseinni tuntur .^Praetercá^ndulgent ias 
profunt i l l isqfunt de foro eccleíiaf,fedilli q u i 
l'unt i n Purgatorio funt de foro ecelefiae, alias 
cecleíííe fufFragia non prodeíTentillisrcrgo vide 
tur (pindulgentix defundlis p ro í ín t . 
C Sed cotrá eft ,^ ad hoc 5» indulgetiae valeant 
requiriícaufa coueniéspro quaindulgetiae dan 
tur: fed talis caufa non pot efle ex parte defun-
¿li^qa non po t faceré alíqd quod íit i n vtilitat? 
ccclcfi!e,pro qua caufa prarcipuéindulgentiac 
danírergo videf q> indulgetiae defundis no pro 
í m t . f Príetereá,indulgétiíe determinan^ fecun 
dum arbitriüeasfaciétis:fi ergo indulgetiae dc-
funftis prodefle poíTunt^eíIet i n poteí tate faci-
cntis indulgentiam vt defunftum o m n i n ó libe 
raret ápocna ,quodv idc tu rab fu rdum. 
CRefpodeo dicendu,^ indulgentiáal icui pro-
deíTe pot dici dupliciter. V n o modo principali 
ter .Alio modo fecundarió: pr incípal i terquidé 
prodeft ei qui indulgétia accipit.f. qui facit hoc 
pro quo indulgétia daf, vt qu i vifítat limina ali 
cuius fan£li:vnde cu mortui non pofsint faceré 
al iquid horum pro quibus indulgcti^ dancéis 
direftcindulgetie valere non poflUnt.Secunda 
r io auté & indireélé profunt ei pro quo aliquis 
facit i l lud quod eft indulgetiae caufa,quod q ñ -
que conlingere p o t : q ñ q ; auté non pot íecun- ' 
dum diuerfam indulgetiae forma; íi enim íit ta-
lis indulgentiaeforma,quicunq; facit hoc vel i l -
lud habebit tantu de indulgétiañlle qu i hoc fa-
cit non p o t f r u í l u m indulgetiae i n alium tranf-
ferre, g.a eius non eft applicare ada l iqué in ten-
tionem ecclefiae,per q u á comunicantur comu-
nia fuífragia^ex quibus indulgéti^ valent.Si au 
tem indulgétia fub hac forma íiat: quicüqj fece 
r i t hoc vel illud,ipfe & pater eius vel quicüqj a-
liusei ad iuní tus in Purgatorio detetus t a n t ü d e 
indulgentia habebit^talis indulgentia non folü 
viuojfcd etiá mortuo proder i tmó em eftaliqua 
ratio quare eccleíia traníferre pofsitcóia mcri -
ta quibus indulgétíar Inn i tun í in viuos & n o in 
niortuos: nectamen ícqui tur q» praelatusecclc-
íiae pofsit pro fuo arbitrio animas i n Purgato-
rio liberare,quia ad hoc vt indulgentiae valeant 
requiritur caufaconuenicnsindulgét ias facien 
dijVt fuprá di¿lum eft. 
* ¿ R T I C V L V S. J C I , 
Vtrum cultíts exeqínarum defun-
£í o pro j lnt . 
Ad vndedmum fieprocedimr. vid. 
turq? culrexequia-
rum defuní lo p ro f ín t .Dama. enim in fermonc 
de dormientibus inducit verba Athanafí j fíe di 
centis, Licet in área qu i i n pietateconfumma-
tus eft difpoíitus fuerit, né renuas oleum 6c ce-
ras Deum inuocantcsinfepulchroaccendcre, 
accepta enim ifta funt Deo, & multam ab eo re 
cipientia retributionem :fedhuiufmodi perti-' 
nent ad cultum exequiarum: ergo cultus exe-
quiaru prodeft defundis. f Practereá, ficut Au 
guft .dici t in l i b . de C iu i . De l , Ant iquorum iu-
í t o r u m fuñera officiofa pietate cura ta funt,6(s^ 
exequiac celcbrat3e,& fepulchra prouifa, ipfiqj 
cúm víuerent de fepeliendis & transferédis fuis 
corporibusmandauerut: fed hoc nonfeciílent 
filiis nifi fepulchra & huiufmodi aliquid mor-
tuis conferrent: ergo huiufmodi aliquid pro-
funt defundis. ^"Praetereá, nullusfacit eleemo 
fynam circa aliquem nifi ei proficiat:fedfepeli-
remortuos computaturinter opera eleemoíy-
narum: vnde Auguftinus dicit i n primo de Ci-
nitate D e i , Thobias fepeliendo mortuos apud 
D e u m promeruiíTe teftc angelo commédatur: 
ergo huiufmodi fepulturae cultus mortuis pro-
deft. ^[Praetcreá, inconuenienseft dicere quod 
fruftrctur deuotio fídelium: fed aliquiex de 
uotione in locis aliquibus religiofis fepeliri di-
fponunt: ergo fepulturae cultus prodeft defiin-
ftis. $ Praetereá, Deus pronior eftadmiferan-
dum q u á m ad condemnandum: fed aliquibus 
nocetin aliquibus locis íanft isfepulturaí i in-
digni funt: vnde dicit Gregorius, quos peccata 
grauiadeprimuntadmaioremdamnationiscu 
mulum potius q u á m ad folutionem eorum cor 
pora i n eceleíiis ponuntur : ergo multo ampli-
ús dicendum eft,quod fepulturae cultuspro-
í int bonis. 
C Sed cotrá eft quod Augu.dicit i n lib.de cura 
pro mortuis agéda:Corpor i humano quicquid 
impédi tur non cftpraeíidiüvit^aeterng,fedhu-
manitatisoffíciú.^fPr^tereájGreg.dicit l .^Dia 
lo.Curatio funeriSjCÓditio fepulture,popa exe 
quiaru, magisfunt viuorü folatia qfubíidia de 
funaoru . % Praetereá.Dñs dicit, Mat.io.Nolitc 
t i m c r c e o s q u i c o r p u s o c c i d í í t , & p o f t h o c n o n 
habent 
De fuffragíjs mortuorum. 
habent ampliús qu id faciant:fed poft mortcm 
fandorum corpora poflunt á fepultura prohi -
bcri,ficutin eccleíiaftica hiftoria legitur eñe fa 
¿him de quibufdam marryribus Lugduni Ga l 
liac:ergo nonnocetdefundisfieorum corpora 
inhumata renianeant :ergó nec cultusTepultu-
rae prodeft. 
CRefpondeo dicendum, quod fepultura adin-
uenta eft & propter viuos & propter mortuos: 
propter viuos quidem,nccorum oculi ex turp i 
tudinc cadauerum ofrendantur,& corpora fce-
toribus inficiantur & hoc quantum ad corpus: 
fcdfpiritualiter etiam prodeft viuis inquatum 
per hoc aftruitur refurredionis fides. Sed mor 
tuis profunt ad hoc q» infpiciétcs fcpulchra me 
moriam retinent defun<n:oru,& pro defundlis 
orant:vnde & monumentum á memoria nome 
accepit.Dicitur enim monumentum quafimo 
nens mentem,vt dicit Aug . in l ibro de ciui.Dei; 
&inl ib .decura pro mortuis agenda. Pagano-
rum tamen error fuit cp ad hoc fepultura mor-
tuo proí i t ,vt eius anima quietem accipiatrnon 
enimeredebant animas priús quietem poíTe ac 
cipere,qua corpus fepultur^ darctur-q» omino 
ridiculum eft & abfurdum. Sed q u ó d vlteriús 
fepultura i n loco facrato mortuo prodeft, non 
quidem eft exipfo opere operato,fcd magis ex 
opere operanterdumfcilicetvelipfe defundus 
vclalius corpus tumulari inlocofacro difpp-
nens patrocinio alicuiusfanétí eumcommittit , 
cuius precibus per hoc credendus eft adiuuari: 
& etiam patrocinio eoru qui loco faní lo defer-
u iun t , qu i pro tumulatis apud íc frequentiús 
Se fpecialiús orant.Sed illa quac ad ornatum fe-
pultura: adhibeniur, profunt quidem viuis i n 
quantum funt viuorum foIatia,fed poífuntet iá 
defunftis prodcíTcnon quidé per fe fed per ac-
cidens,inquatum feilicet p e r h u i u f m ó d i h o m i -
nesexcitanturadc6patiendu,&perconfequés 
adorandú;velc t iá q u a n t ú e x fumptibusfepul 
turx vel pauperesfruftü capiunt,vel eceleíia de 
coratur: íic enim fepultura inter carteras elee-
mofynas computatur. 
C A d primum ergo dicendum, q u ó d oleum & 
cera adfcpulchrüdefundlorüpro la ta peracci-
dens defundo profunt,velinquantmuecclcíÍ2c 
oíferuntur,fiuc pauperibus dantur,vcrmquan 
tum huiufmodi in Dei reuerétiam í iunt . V n d e 
& verbis príemifsis fubiügitur: Oleum enim & 
cera holocauftum funt. 
C A d fecundü d icendum,quód ideó fandi pa-
ires de fuis corporibus tumulandis curauerut, 
vtoftenderét corpora mortuorum ad Dei pro* 
uidentiam pertineremon q u ó d mortuis corpo 
ribus aliquis fenfus infit , fed propter fidem re-
furredionis aftxuendatmvtpatet per Augu . i n 
primo de ciui .Dei .Vnde et iamvoluerüt inter-; 
" 7 
ra promifsionisfepelirí: vbicredebantChriftu 
nafeiturum ¿ ^ m o r i t u r u m , cuius refurredio 
noftrac refurredionis eft caufa. 
C A d tertium dicendü,quód caro cft pars na t u 
nehoísrnatural i ter enim homo ad carncm fuá 
affíci tunfecundüil lud Ephc.^.Ncmo carnem 
fuarn odio habet. Vnde fecúdüiftum naturale 
a í f cdumine f t viuéti qusedamfolicitudo q u i d 
etiam poft eius mortem de corpore f i t futur í i , 
doleretqj í i a l i q u i d i n d i g n u m f u o c o r p o r i eue 
ñire pr iús fentiret.Et ideó i l l i qu i hominem d i -
l iguntexhoc q?aí íeduie ius quem d i l igun tcó 
formantur,circa eius carnem cura humanitatis 
impendutrvt enim dicit Aug.de ciui.Dci:Si pa-
terna veftis&annulus ac íi quid huiufmodi ta 
to charius eft pofter is ,quaío erga parentcs ma-
ior aiFedus,nullo modo illa fpernéda funt cor-
pora, quíe multo familiariús atqj c o n i u n d i ú s 
q u á qu^libct indumenta geftamus. Vnde &: i n 
quantu aflfedui hominis íatisfacit fepeliés eius 
corpus,cuipfe i n hoc íibi fatisfacere no pofsit^ 
cleemofynam ei faceré dicitur. 
C A d quartu dicédum, q u ó d fidelium dcuotio 
(vt A u g . d ic i t in l ibro de cura pro mor.agen.) 
fuis charisinlocisfactisprouid<?s fepulturam, 
i n h o c n ó f r u f t r a t u r defundum fuum fuffra 
gio f a n d o r ü c6mittit,vt d i d u m eft. 
C A d quin tum dicendu,qt iód fepultura in loco 
facro impio defundo non nocet niíi quatenus 
banc fepulturam íibi indignam propter huma 
nam gloriam procurauit. 
^4 R T I C V L V S> X I J . 
Vtrumfuffragid qu<c jiuntpro ~)/no ¿efunfto 
majrts ilii projlnt pro quojiunt (juaalijs. 
Ad duodedmüíc#ccditur-vÍ-cul 
íuírragia quaenut p ro 
vno defundo non magis proficiant ei pro quo 
fiünt qua alijs.Lumen enim fpirituale magis eft 
comunicabile qua corporale lumemfed lumen 
corporale.f candel.-cquáuis accédatur pro vno 
t an tü aequaliter olbus prodeft qu i í imul como 
rantur,quauis pro eis candela non accendatur; 
ergo cu fuftragia íint quaedam fpiritualia l u m i -
na,quauispro vno fpecialitcrfiant,non magis 
valentei c^ ua aliis exiftentibus in purgatorio. 
^[Prcterea.Sicut inlra dicitur,fcdm hoc fuflíra-
gia mortuis profunt ,quidu viucret h i c í i b i , v t 
poftea p o í l e n t ^ d e í l e mcrueruntjifed aliqui ma 
gis merueruntvtfuffragia íibi prodeí lent q u á 
i l l i pro quib9 fiút:ergo cis magis profunt, alias 
eorü mcritü fruftrarctur.ffPraetereá.Pro paupc 
ribus no fiunt tot fufifragia íicut pro diuit ibus: 
fiergo fuffragia fada pro aliquibus eis magis 
quáal i )svalerent ,paupercs e í lentpeior is con-
dkionis,g7 eft cotra fententiá D ñ i , Luc.6. Beati 
pauperes fpü ,quoniá veftrü eft r egnü coelorü. 
P j CScd 
Quceftio.LXXI. 
CSedconrnvuftma humana exépla tur á iu f t i 
t ía diuinnrfcd iuftitia humana fi aliquis debi tü 
pro aliquo folui t ,eürolúmabfolui t :ergocui l le 
quifuftragiafacit jquodá modo foluat debi tü 
eius pro quo facit^ci foli proderit.^fPrgtereá.Si 
cut homo faciés fufFragia quodamodófa t i s fa -
eit pro mortuo,ita etiá interdü aliquis pro viuo 
farisfacerepotcfedquando aliquis fatisfacit pro 
viuo/a t is fa¿l io illa non coputatur n i í i i l l i p ro 
quo fafta efl::ei go 6c fufFragia faciés ei foli p ro-
deft pro quo facit. 
CRcfpondeod iccdum,quód circa hoc fuit dú -
plex opiniorquidam enim,vt Pr2Epoíitinus,di-
xe ru t , quód fufFragia pro vno aliquo faéla no 
magis profunt ei pro quo fiunt,fed eis qu i funt 
magisdigni.Etponebant exemplum decandc 
la quaeaccenditur pro aliquo diuitc quae non 
minús prodeft eis qu i cum ipfo funt q u á m ipíí 
d iu i t i ,& forte magis íi habent oculos clariores: 
6^ etiam de ledione quae non magis prodeft ei 
pro quo legitur^qua aliis qu i fimul cum eo au-
d iun t /ed forte alijs magis qu i funt fenfu capa-
ciores.Et fi eis obiiceretur q» fecundü hoc ordi-
nario ecclcíiaeeíTetvanajquaepro eisfpecialiter 
orationesinftituit: Dicunt cp hoc eccleíia fecit 
adexcitandamdeuotionem ndelium,qui pro-
nioresfunt adfacienda fpecialiafuíTragia q u á 
comuma,6cfrequent iúset iam pro fuis propin 
quis orant quá pro extraneis.Álij eco t réd íxe-
runt^quod fufFragia magis valét eis pro quibus 
í i u n t . V t r a q j enim opinio fecudum aliquid ve 
ritatem habet:valor enim fuíFragiorum penfa-
ripoteft exduobus. Valctenim vno modo ex 
virtutecharitat'iSjquaefacit omnia bonacomu-
n i a l fecundum hoc magis valent ei qu i magis 
charitate eft plenus,quamuis pro eo fpecialiter 
non fiant,6cfic valor fuffragiorum attenditur 
magis fecunduquanda interiorem confolatio-
nem:fecundu q? vnusin charitate exift^s de bo 
liis alterius dele£í:atur poft mortem quantu ad 
diminutioncm poena^poft mortem enim non 
eft locus acquirendi gratia vel augédr, ad quod 
nobis in vita valent opera alior ü ex virtute cha 
ritatis. A l i o modo valét fufFragia ex hoc q» per 
intentionemvnius a l t c r i a p p l i c a n t u r ^ í i c fa-
tisfadio vnius alteri computatur: 6c hoc modo 
no eft dubiu q> magis valent ei pro quo fiunt, 
imó íicei foli valét, fatisfadioenimpropric ad 
remifsionépoenae ordinatur . Vnde q u a n t ü ad 
dimifsionem poenaepr^cifévaletad fufFragium 
ei p roquof i t ^ fecundumhoc fccüda opinio 
plus habet de veritate q u á m prima. 
C A d primum ergo dicendum, quod fufFragia 
profunt per modum luminis i n q u a n t ü á mor-
tuis acceptantur, 6c ex hoc quandam confola-
tionem accipiunt, 6c tanto maior eft quato ma 
i o r i charitate funt praediti.Sed in quantum fuf-
fragia funt quaedam fatlsfadlo per intetionem 
facientis t raní lata i n alterum, non funt fimilia 
lumini,fed magis folut ioni alicuius debiti: non 
autemeftneceíTe v t í i debi tü pro vno foluitur 
quod 6c debitum aliorum foluatur, 
C A d fecundum dicgdum, quod i l lud meritum 
eft conditionale quo íibi mcruerunt q> prodef* 
fent íi pro eis fierent, quod nih i l aliud fuit quá 
faceré fe hábiles ad recipiendum. Vnde patet q» 
non direí le meruerüt i l l ud iuuamen fuffragio-
rum/ed per merita prsecedétia fe habilitauerut 
v t f t u f lü fuffragiorum fufciperent:6c ideó non 
fequitur q? meri tü eorum fruftretur. 
C A d tertiura dicédum, q u ó d nih i lprohibetdi 
uites quantum ad aliquid efle melioris coditio-
nis q u á pauperes^ficut quantum ad expiationc 
poenae:fed hoc quafi n ih i l eft comparatum pof 
fefsioniregni coelorum,in qua pauperesmelio 
ris conditionis eííe oft;enduntur,per auclorita-
temindudlam. 
. A R T I C V L V S. X I I I , 
*An fnjfrdgidfcL^ícLpYo multis tetntum l/decít 
fingulis3cíc f i fyecidliterproynoquofyfíeret. 
Ad decimutertium h & t i ^ V i 
detur lulira-
gia fada pro multis rá tüdem valeát fingulis ac 
í i p r o vnoquoqj fpecialiter fierent. Videmus 
enim qjexleél ionc qu^pro vnolegitur nihil ei 
deperitjfi fimul 6c ali) legatur:ergo 6ceadem ra 
tione n ih i l deperitei pro quo fit fufFragium, íi 
ei aliquis c6numeretur!6í i ta fi pro plurib9 fíat 
tatumvalet fingulis acfi pro vnoquoqj íieret. 
f Practereá.Secundum comunem vfum eccleíi^ 
videmus q>cum M i í l a p r o aliquo defunfto di 
ci tur , í imulet iá illic orationes adiüguntur pro 
aliis defun£lis:hocautem no fieret fí ex hoc de 
fundus pro quo miíTa dicitur aliquod detrime 
tum reportaret:ergo idem cp prius. ^[Praetereá. 
Suí í ragiapraecipucorat ionum innituntur diui 
nat virtuti:fed apud Deum ficut non diíFert iu -
uarc per multos vel paucos,ita no difFert iuua 
re multos vel paucos:ergo quantum iuuaretur 
vnus exvna oratione íi pro eo t an túm fieret,tá 
t u m i u u a b u n t u r f i n g u ü f i e a d é oratio pro muí 
tisfiat. 
CSedcont rá ,mel iusef t p lu res iuuarequávnu . 
fi ergo fuíFragium pro multis fadum valet fin-
gulis tantum ac íi pro vno t á tüm fieret,videtur 
q? eccleíia non debuit inftituiílc vt pro aliquo 
fieret fingulariter miíla vel orat io, fed q) fem-
per dicereturproomibus fidelibus defundis, 
quod patet eílcfalfum. ^[Praetcreá.SuíFragium 
haber finitam efficaciam: ergo di í l r ibutum i n 
multos minüs prodeft fíngulis,quáprodeíIet íi 
fieret pro vno t a n t ú m . 
' CRefpo-
De fuífragij's mortuórum. nS 
CRefpondco díccncíu,qiiód 11 valor fufífragio-
rum coníidcrctur fecundum cp valet ex vinute 
cliaritatis viuentis^eccleííae fufíragia pro mült is 
faf ta tantüí ingul is profunt,ac fi pro vno t an tü 
í ierent ;quiachantas nonminui tur í l d i fh ibua 
tur affeélus in mul tos , imó magis augctur:& íi-
mil i tere t iágaudiü quato pluribuseft coniune 
fit maius:vt dicit Auguft.8.confef.& íic de vno 
bono faí lo non minús Isetatur mul t i i n purga-
torio qua vnus.Si autem cóíideretur valor fuf-
fragiorum i n q u a n t ú funt íatisfactiones quíeda 
per intentionemfiicientis tráflatíe in mortuos, 
tune magis valet fuífragium alicui cjuod pxo eo 
fíngulariter f i t , q) qua fie pro eo comuniter 8c 
multisaliiscíicenim effectusfuffragii diuiditur 
ex diuina iuftitia inter eos pro quib9 fufíragia 
fiunt:Vnde patet q> hace qua'ftio depedet ex p r i 
ma:6c ex hoc etiam patet quare inft i tutúfí tvt 
fuífragia fpecialiain eedefia fíant. 
C A d pr imú ergo dicendum, q u ó d fuffragia v t 
funtfatisfaítiones q u x d á non profuntpcrmo 
dura aí l ionis íicut doftrina prodeft, qu íe íicut 
¿comnis alia ad ióe f í eé lumhabc t fecundü d i -
fpofitionem recipienns,fed valet per m o d ú fo-
lutionisdebitivt d i ( f tüef t :&idcón5 eftfímile. 
€ A d fecüdum dicendu,q; fuftragia pro vno fa-
¿la aliquo modo etia aliis profunt,vt ex didis 
patet:ideó cúm pro vno mifta dicitur no eft i n -
conueniens vt pro aliis etia orationes fíant. N o 
enim ad hoc dicuntur alix orationes vt fatiffa-
d i o vnius fuffragij determinetur ad alios p r in -
cipalitcr/ed vt illis etia fpecialiter oro fu fa^ f i t , 
C A d tertium dicendu,quód oratio cofíderatur 
& ex parte oratis3<Sc ex parte eius qui oratur ,& 
ex vtroq; eius effedus dependet:&: ideó quauis 
diuinse v i r tu t inon fit magis difficile abfoluerc 
inultos qua vnu, t améhuiufmodiora t i s oratio 
no ita eft fatisfadoria pro multis íicut pro vno . 
^ R T I C V L V S , X I I I L 
Vtrum tetntum l/aleant fujfrdgid communid 
illttpro qmhmfyeacilid ndjiütquiintuillts 
pro quibus jiuntJpecialhi & coia jí ínul. 
AdquartumdecimG!;.c.foccc!itur-
i Videtur q) tan 
tum valeant comunia fuffragia illis pro quibus 
fpecialia non fiunt quantu illis pro.quibus í iü t 
fpecialia & comunia í imuhvnicuiqj enim fecu» 
d ü p r o p r i a merita reddetur in futuro:fed iile^p 
quo non fiunt fuffragia raeruit vt tantum iuua 
retur poft mortem quantum ille pro quo f iunt 
fpecialia: ergo tantum iuuabitur per comunia 
quantum 5c ille per fpecialia & comunia. fPrae 
tcreá.Interecclcfiíe fuffragia prccipuum eft Eu 
chariftia:fcd hecEuchariftia cücot ineat t o tum 
Chriftü habet q u o d á m o d ó efíicaciam infinita. 
ergovna oblatio Euchariftia? qua& Coiterpro 
oibus fit,valctad plena liberationem eorü qu i 
funt in purgatorio3&: ita tantu iuuñt coia fufíra 
gia folpjquatü iuuñt fpecialia & comunia fíml'. 
í lSed cotia eft,q5 dúo bona vno funt magis eli 
gcnda:ergo fuffragia fpecialia comunia ma-
gis profunte ipro quo fiunt qua coia tantum., 
CRefpodeo dicédum,qj hmóie t ia folutio depg 
det ex folutionc pr im^ qucftióis.Si.n.fuffragia 
pro vno fpecialiter fada indifíerenter oibus vá 
leant , tüc oía fufíragia funt c6ia:&:ideó tm iuua 
bi tur i l le pro quo no fiunt fpecialia,quantu ille 
pro quo fiunt,íi fit arqualiter dignlis.Si autfuf-
fragia aliquo fada no indifíercter o íbus pro 
funt,fedt'eis m a x i r a é p r o quibusfiunt,tunc no 
eft dubiü q? coia fuftragia & fpecialia plus va* 
lent alicui qua coia t an tu :&ideóe t i á Magifter 
duas opinionesin litera t a n g i t í V n a d ü dicit q> 
itqualitcr profunt diui t i coia & fpecialia ¡Se pau 
peri cómunia t an tü ,quamuiscn im expluribus 
iuuetur minús qua altcr,non tamen plus iuua-
tur; aliara autem tagit cúm dicit q» ille pro quo 
fiunt fpecialia confcquiturvelocioremabfolu-
tionem,fed non pleniorem,quia vterqj ab oiíii 
poena liberabitur finaliter* 
C A d pr imü ergo dicendum,q> íuuamen fuffra-
g iorü noncadit direde fub mérito 6c fimplici-
ter,fed quafi fub coditióe: 6c ideó nofequitur* 
C A d fecüdúdicédü,( j quauisvirt9 Chr i f t i q u i 
cotinetur fub facro euchariftie í i t infinita,rame 
determinatus eft effedus ad qué i l lud facfm or 
dinatur:vnde no oportct q? per vnú altaris facri 
ficiü tota poena eorü qui funt in purgatorio ex 
pietür:í icut etia nec per v n ü facrifíciü q? aliquis 
oífert libera? á tota fatisfadione debita ^ p pe t í s : 
vnde 6c q ñ q ; plures miííae in fatisfadioe vnius 
peccati in iügutur :credib i le tn eft qjper diuina 
míam,í i aliquid de fpecialib'fuffragiis fuperfít 
hisjp quib9fiút,vt fi eis no indigeát aliis difpen 
fetur^p quibus no fiunt,fi eis indigeát, vt patet 
per Darñ. in fermone de dormiét ibus íic diecté: 
Deus tanqiuftus cometietur impotetipofsibil i 
tatem t a n q u á fufeipiés defedü 6c mutationem 
negotiabitur,quae qu idénegot ia t io attenditur' 
fi id quod deeft vni alteri fuppleat-
Q V ^ E S T I O . L X X J I , 
T>e orone refyeSíu fanSíoru qui funt ípátrid* 
Emde confiderdndum efl de ordtione re* 
T^ecíu fdn£iorum qui funtm pdtrid. E t 
• tired hoc quecrutur trid. Primo, ytrum fdn6H 
ordtiones noflms cognofednt .Secundo^trum-
eos interpelldre d e^hedmm dd ordndum pro ho 
hk. Temo, 'ytrum ordtiones eorum pro nohk 
fufe femper exdudidntur, 
V t r u m 
Q u s e ñ i o . L X X I I . 
^ A R T I C V L V S . 7. 
Vtrumfincli ordtiones noflrcis cognofcat. 
T h o m . 4 . c^.arti . i . & fequcntibus, 
D P R I M V M 
í ícprocedi tur .Videtur ^ 
fan£li oratiócs noílras no 
cognofcat.Ifa.ój.Patcr n f 
es, & Abraham nefciuit 
nos , & Ifrael ignorauit 
nos.Glo.Augulhdici t q> 
mor tu i faníli nefeiunt quid agat vlui^etiñ eorñ 
fdij .&: fumitur ab Aug.decurapro mor. agen, 
v b i hac authori tatéinducir , & lunt h.xc verba 
Aug.ibidcmrSi tanti patriarchze quid erga po-
pulumab eis procreatüageretur ignorauerüt , 
q u o m o d ó mortui viuorumrebus atq; a í l ibus 
cognofcendisadiuUandifq; mifeetur? ergo fan 
¿ l iora t ionesnof t ras cognofeere non poíTunt. 
<[fPraetereá.4.Reg.2z.dicitur ad lo í i am regem, 
Idcirco,fcilicet q> fleuifti coram me colligam te 
ad patrestuos,vtnonvideat ocul i tui mala oía 
quaefum induftur9 i n locum iftumrfed in hoc 
nu l lomodo pe rmor té lo f í se fubuen tum fuif-
fet, fi poft mortem quid genti fuae eueniretco-
gnofceret:ergo fanéli mor tu i a<fl:us noftros no 
cognofcuntj&ita non intelliguntnoftras ora-
t iones.^[Pretereá.Quanto aliquis efl: in charita 
te perfeílior magis p r ó x i m o in perieulis fubue 
nitrfcd fan¿H in carne viucíites proximis & ma 
xime íibi coniundlis i n perieulis confulunt, 6c 
manifefte auxi l iantur :cúm ergo poft mortem 
í in t multo maioris charitatis, l i fada noftra co 
gnofcerent,multum aut plus fuis chatis íibi c5 
iunélis cófulercnt & auxiliarentur i n necefsita-
tibus^quod faceré no videntur: ergo non vide-
tur q? a í lus noftros & orationes noftras cogno 
fcan t . fP rx te reá .S ícu t f anñ ipof tmor tév iden t 
verbum tan túm & angeli de quibus dici? M a t . 
18.Angeli corum femper vident faciem patris 
mei:fcd angeli verbu videntes non propter hoc 
omnia cognofcunt,cúm á nefeientia minores á 
fuperioribuspurgentunvt patet per D i o . i n . ^ . 
cap.Coe.hier.ergo nec fancti quauis verbum v i 
deantineonras orationes cognofcunt,&: alia 
quae circa nos aguntur.^fPncterca. Solus Deus 
ínfpeclor eft cordium: fed orado prarcipucin 
cordcconíif t i t :ergo foliusDei eft orationes co 
gnofccre,no ergo fácti nfas orones cognofcüt. 
<![Sed cotráfuper i l lud íob.i4.Siue_nobilesfüe 
runt f i l i j eiusfiue ignobilcs non intelligentrdi-
citGrego.ii . l ib.mor.hoc de animabus íanélis 
feiendü no efbquia quae omnipotentis De i vir-
tutem vel charitatcm vident, nullo modo credé 
dum eft q? fít foris aliquid q; ignorenttergo ipíi 
orationes noftras cognofeunt. f PrjctereaJn.z. 
D ía lo . AnimíE vidéti creatorem anguila eft oís 
creatura: quantumlibet enim de luce creatoris 
afpexerit,breue fít ei quod creatum eft:fed hoc 
máx ime impediré videtur q) animx fanftorum 
orationes & alia qUae circa nos agunturcogno-
fcantjquia á nobis diftant:cu ergo diftatia non 
ímpediat illa,vt ex praedifta author i ta té patet, 
videtur q u ó d animíe fanftorum cognofcat ora 
t íones ea quae híc aguntur. ^Praetcreá. Si 
ca quae circa nos aguntur non cognofeerenr, 
nec pro nobis orarent, quia defeftus noftros 
ignorarent:fedhic eft error Vigi lat i ) ,vt Hiero, 
dicit i n epiftola contra eumtergo fanfti ea qux 
circa nos aguntur cognofeunt. 
C Refpodeo d icédum,quód diuína éíTentía eft 
cfficíens méd ium cognoícedi omnia,qUod pa-
tet ex hoc q? Ueus viaendo íuam eílentTa omia 
' i n tue tu rmó tamen ícquí tur q? quicunq^eíTcn' 
t iam Dei vident omnia cognofcant,fed folúm 
q ü í eftentlam comprchendütr í icut necin prín 
cipio aliquo cognitoconfequens eft omniaco-
gnofei quaeex principio coníequuntur ,ni í i to 
ta virtus principij comprehendatur: vnde cúm 
animae fanftorum diuínaeí lent iam nonc6pr9 
hendant,non eft confequens vt omnía'cogno-
fcant quae per eíTentiam diuína cognofeí pof-
funt. Vnde etiam de quibufdam inferiores an-
geli a fuper ior ibusedocetur ,qüáuis eíTentiam 
diuinam videant.Sedvnufquifq^ beatus^tatum 
de aliisrebusneceftarium eft vt ineí lent íadiui 
navideatj |Quantumperfe¿Ho íuae bcatitúdinis 
y ^ u i r i t . H o c autem ad peiieftionem beatitüdi 
n i s ; requ í r i tu r ,v thomohabea t quícquid velit, 
nec aliquid inordinatc velit: hoc auté redla vo-
lúntate quilibet vult ,vt ea quae ad ípfumpcrd" 
nent cognofcat :vndecünul la rcaitudo fandlis 
delitjvolutcognofeere ea qUac ad nospertinét: 
& ideó oportet q> illa i n verbo cognofcant:hoc 
autem ad eorum do r i ampe r t í ne tm^ux i l i un i 
iñdigenti bus prsetient ad f a lu t em^nc^ñ imPa 
cooperatores ctjhciütur,quo ñnuTeíFdlumius, 
v t ait Dio.j.c.Coe. hicrar.vnde patet qd*fanfti 
habent cogni t íonem eoru qu^ ad hoc requírü-
turjSc fíe manifeftum eft q? i n verbo cognofcüt 
vota & dcnotiones & o r a t i o n c s l í o n u n u m q m 
ad.gQíuniauxíl íum confugiunr. 
C A d pr imum ergo d icendú ,quód verbú Aug. 
intclligendum eft de cognitione naturalí ani-
raarum feparatarü,quaE quidécogní t io in fan-
í t i sv i r i snon eft obtenebrata,ficut cftínpecca 
toribusmo autem loqu í tu r de cognitione quae 
eft i n verbo,quam conftat Abraham co tepore 
quo hec difta funt per Ifaiam non habuíílet,cü 
ante Chrif t i pafsionem nullus ad vifioncm Dei 
peruenerir. 
CAdfecundum dicendú,quód fanclilícetpoíl: 
hanc vita cognofeant ea q u s hic geruntur,noii 
taoien 
De oratione refpeftu fan£lofum quí funt ín patria, 
íamcn credendueftg) afficiantur doloribusco 
je;nitisadiieHitatibus eorum quos in hoc faecu^ » 
lo diicxcrunr?ita cnim replcti funt gandió bea-
tTtudiniSjquod dolorineislocum noninuenit. 
rogatus abaliquo vt proco interccdat preces 
ipíius ei repraefentat apud quem pro eo interce 
dic:fcd fuperfluum eft ei repraeíentarcaliquid, 
cui omnia funt prxfcntia: crgo fuperfluum eft: 
V n d c d d i cognotcanthioruminfot tunia j ja^ q u ó d íanflos irtterceífores conftituaraus p ro 
nobisad D e u m . f Pr.Ttcrea.Iiludcfl: fupcríluíí 
q u ó d fit propter aliquid quod line co fíerct vel 
non fieret;fed íimiliter faníli orarct pro nobisi 
vel non orarent, ílue nos oremus eos ííue n o n 
©remusrquia íi fumus digni,vt pro nobis orcr> 
etlamnobis eo i snont í ran t ibuspro nobis ora-
rent: í i au tem fumus indigni etiarri íi petamus 
pro nobis nonorant :ergo in terpe l ía recosad 
oradum pro nobis videtur omninófupcr f luu . 
C Sed contráeft quod dicitur l o b . j . Voca íi eft 
qu i t ib i rcfpondearJ& ad aliquem faní lorü co-
Werterc. Vocare autera n o í l r u m cft (vt Grego-
rius dicit ib idcm)l iumil i Denm prece depoíce-
r c : e r g o c ú m v o l u m u s Deum orare debemus 
ad finftos conuertiiVtpro nobis D t u m orent¿ 
fíPnetereá.Saridi qui funt i n patria magis funt 
accepti Deo quám in ftatu via?:fed fanótos q u i 
funt i n via coíHtue're debemus inteceflbres p ro 
nobis ad Deum excmplo A p o í l o l i qu i dice-
niortem,nihiiominus dolori eorum confulitur 
fi ante huiulmodi infbrtunia de hoc fasculo fub 
trahantur. Sed forte animas non glorificat^do-
loremaliqucm lén t i rcn^ í i incomoda cfiiaroru 
fuorum perciperén^Sc quia anima lofiaenó fía 
t im glorificata fuit á corpore egreíTa:quantum 
ad hoc ex hac rationc Aug.concludere ni t i tur , 
q u ó d a n i m a e m o r t u o r u m cognit ioné non ha-
beant de faftis viuentium. 
C Adte r t ium d icédum,qu6danimie fanéloru 
habent volunta templenar ié conformém diu i -
T\x voluntati ctiain volito:<5c ideó quamuis affc 
¿ lumchar i ta t i sad p rox imum retineat^non ta-
men cis alter auxi l ium ferunt q u á m fecundum 
diuinam iuftitiam vident d i f p o í i t u m ^ t a m e n 
credendum efí cp mu l túm p róx imos iuuat pro 
cis apud Deumintcrcedendo. 
C A d quartum d icendum,quód quamuis vide-
tes verbum no fit neceiTarium in verbo omnia 
videre,yidenttamenea quzead perfedionebea///-batRomano4ij.Obfecro vosfratresperDomi 
titudinis pertinent eorumjVt diftum efí._ numnofírumlefum Chr i f tnm &pcrcharita-
C A d quin tum dicendum, q u ó d cogitationes 
cordium folus Deus peripfum noui t /ed tamc 
ali) cognofeunt quatenus eis rcuelaturvel per 
vifioncm verbi vel quocunqj modo. 
R T I C V L V S , I I , 
Vtrum debedmus fknóíos imerpellan ad 
orctndxm pro nohk, 
Ad fecundum fic P f °c=d i tu r .V ide tu r 
quod no debeamus lan 
ftosinterpcllareadorandum pro nobis. N u l -
iuscnim amicosalicuiusinterpcllat ad orandu 
pro fe,niíi quatenus credit apud eos fe faciiiús 
gratiamobtincreífed D e u s e í l i n infínitum ma 
gis mifericors quol ibetfan^o ^ <5cíic voluntas 
ciusfacilius inclinatur ad nos exaudiendü qua 
voluntas alicuius fan£li:ergo videtur fuperfluu 
conftituerc mediatores ínter nos & Deum vt 
ipíi pro nobis intercedant. ^[Prxtercá. Si eos 
ad orandum pro nobis interpellare debemus, 
hoc non cft nifí quia feimuseorum orationcm 
Deo efleacccptam:ergo femper debemüs fupe 
riores pro nobis interceflbres conftítucre ad 
Deum,&: nunquam minores.^Practercá.Chri-
ftus ctiam fecundum 9 homo dicitur faní lus 
fanftorü, & eum fecundum q u ó d homo orare 
competit:fed nunquam C h r i í h i m ad oradum 
pro nobis interpellamusrergo nec alios fandos 
jntcrpsllarc debemus. ^[Praetcreá. Quicunq; 
tem Spiritus fan(íli,vt adiuuetis me i n orationi-
bus veñris pro me ad Dominurmergo nos m u í 
tos fortiús petere debemus á fanílis qu i funt i n 
patria vt nos iuuét orationibus fuis ad Deum* 
^"Pr^terea, A d hoc efí communis confuetudo 
eceleíiíe quae inli tanijsfandorum oratiouem 
petit. 
C Refpodeodicendu, Irte ordo eíi diuini tús 
inftitutus in rebusfecundü D i o n y í i u m vt per 
media vltima reducantur i n D e u m : vnde cúm 
fandi qu i funtin patria íint Deo propinquifsi-
mi , hoc diuinaeíegis ordo requirit vt nos q u i 
manentes i n corpore peregrinamur á D o m i -
no, ín eum per fanftos medios reducarhurjqd' 
quidem contingitdumpereos diuina bonitas 
i n nos fuum eífe£lum infundi t : & quia reditus 
nofter in Deum refpondere debet proceíTui bo 
nitatum ipfius ad nos , íicut mediantibus fan-
(ítorum fuífragijs De i beneficia i n nos deuc* 
niunt,ita oportet nos i n Deum reduci,vtitera-
tó beneficia eiusfumamus mediatibus fanólis: 
& indceft q u ó d eos interceíTores pro nobisad 
Deum con í t i tu imus ,&qua í i mediatores, dum 
áb eis petimus q> pro noois orent. 
C A d p r i m ü e r g o dicendu, q; ficutnon ef tpro-
pter defedum diuinse potentie q u ó d mediants 
bus fecundis caufis agentibus operatur, fed eft 
ad complementum ordinis vniuerfi, & vt eins 
bonitas multipliciús dif íundatur i n res ,dum 
resabeonon folúm fufeipiuntbonitatespro-
pinquas,fed infuper Q? aliis c a u ü bonitatis exi 
Quasf t lo .LXXII . 
ftant: íta etiam non efl propter defedum m i -
fericordiae ipfius q> oporteat eius clementiam 
perorationcs fan¿lorúpuirare,fed efl: adhoc, 
vt ordo prsedióbis íeruetur i n rebus. 
€ A d fecundum diccndum^quod quáuis fan£li 
fuperiores fint magis Deo accepti qua inferio-
res,vtile tamen eí le t íam minores fanílos intcr-
dum orare:& hoc propter .^.rat iones.Primó,ex 
hoc g) quandoqj aliquis habet maiorem deuo-
tioncad minore fanclüqua ad fanf túmaioré , 
cxdeuotioneautcm maximedependetoratio-
nisefifeílus.Secundó antera propter faftidium 
tollendum^quia afsiduitas vnius rei faftidium 
parit,per hocautemepdiuerfos £an<flos orara9 
quafi in íingulis nouus feruor deuotionis exci 
t a t u r . T c r t i ó , quia quibufdara fanííis datüeft 
i n aliquibus fpecialibus caufis pr^cipué patro-
cinan , ficut Antonio ad ignera infernalem. 
Q u a r t ó ^ v t ó m n i b u s honordebitus exhibea-
tur á nobi^.Quintó^quia p lur ium orationibus 
quandoqj irapetratur quod vnius oratione no 
impetratur. 
C A d tertíü dicédu, q> oratio eíl: a£í9 quidá:a£l9 
autera funt particulariú íuppof í to rum: & ideó 
fí dicercmus,Chrifte ora pro nobis,ni í i aliquid 
addcrerauSjViderctur hoc ad per íbnam Chr i f t i 
rcfcrri:<Sc ita videretur eíle confonum i l l i errori 
Neftori j , qu i dif t inxit inChr i f to perfoná fílij 
h o í s á p e r f o n a filjjDei:Vel errori A r r i j qui po 
íu i t perfona fíli j minorépa t re . Vnde ad nos er-
rores euirandosecelefía non dicit C h r i ñ c ora 
^ n o b i S í f e d C h r c a u d i nos,vel miferere nobis. 
C A d quartum dicendu,q> ficut infrádicitur n5 
dicunturfanfti preces noftras Deo repxfenta-
re quafi ei incógnita raanifeflent, fed quia eas 
c x a u d i r i á D e o p e t u n t , v e l diuinara confulunt 
veritatem de eis^quidfcilicetfecudura eius pro 
uidentiam fieri debeat. 
C A d q u i n t u m diccduraj^exhocipfo aliquis 
cfficitur dignus v t fan í lus aliquis proco orct, 
ad ipfura i n fuá necefsitate cu pura deuotio-
ne recurrit,& ita no eft fuperfluum quod fan-
gos oremus. 
* A R T I C V L V S. I I I . 
Vtrum ordtiones fctnEíomm adlDeum pro no 
hirs ejfufk Jemper exaudiantur. 
i . . , • ' . ur/v^I 
Ad tertlum ficProce^^-Vidcturquód 
orationesfanftoru pro no-
l)is ad Deura fufe non femper exaudiantur: fi 
cnira exaudirentur máx ime exaudirenturfan 
£H dehisquze adeospertinent, fed dehis non 
exaudiuntur. Vndcdic i tur Apocaly. 6. quod 
martyribus petentibus vindicara de his quíc 
funt fuper terram di¿lüeíl:,vt requiefeerent mo 
dicum tempus adhuc doñee impleretur nume-
rusf ra t rumfuorü:ergo multo minúsexaudi í í -
turdehis quxad alios pertinent. ^[Praetcreá. 
Hierc .ij .dicitur,fi fteteritIVIoyfes & Samuel eo 
rara me non eft anima mea ad populum iftum: 
crgo fanfti non femper exaudiuntur, cura pro 
nobis o r a n t á d Deú.^Pre te reá .SanéHin patria 
xquales angelis Dei dicuntur, vtpatet Mat.zz. 
fedangelino feníper exaudiuturinfuis oratio 
nibus,quod patet ex hoc qcF habetur Dan. icé 
vbi dici tur: egoveni propter ferraones tuos, 
princeps autem regni Perfarum reftitit mihi.zi. 
dicbus .Nó autem venerat in adiutorium Dan. 
ángelus quiloquebatur nifi á Deo liberationé 
petcdOiSc taraen eft irapedita orationis eius im 
pletio:ergo necetiaraalij fanfti pro nobis oran 
tes apud D e ü femper exaudiuntur.fPraetereá. 
Quicunqj oratione irapetrat aliquid quodam-
modómcre tun l lud : fcdfan£H qu i funt in pa-
tria no funt i n ftatu merendi :ergo nopoíTunt 
fuis orationibus aliquid impetrare nobisapud 
Dcu.^Prxterea.Sanfti per omnia conformant 
voluntatera fuá voluntati Deirergo nolunt niíi 
q? fciunt Deum velierfed hoc quod vult ficret 
etiameisnon orát ibustergoeorü orationesno 
funt efficaces ad aliquid impetradum.f P m e -
rea. Orationes lotius cceleftis curias fi aliquid 
impetrare poíluntfunteffícaciorcs qua omnia 
pr^fentisecífiefuííragiarfedmultiplicatisprac-
fentis eccíi^ fuffragijs faftis pro aliquo in pur-
gatorio cxif tetetotal i tcrabíblueretur ápoena: 
cúm ergo faníli qu i funt i n patria eadé oratio-
ne oretpro illis qu i funt i n purgatorio, ficut & 
pro nobis:fi nobis aliquid irapetrant^illosqui 
funt i n purgatorio totaliter orationes eorum a 
poena abfoluercnt,quod fclfum eft,quia fíe fuf 
íhigia Ecclcfix pro defunftis Fafta fuperflua 
eflent. 
CSed contra eft quodhabetur.z. A1acchab.To-
ruravl t i .Hic eft q u i t n u l t ú orat pro populo 8c 
pro vniuerfa fan£ta ciuitate HieremiaSjpphcta 
D e i : de quod eius oratio fitexaudita,patet per 
hoc quod fequitur,cp extenditHieremias dex-
t e r a m ^ dedit ludas gladium dices: Accipcfan-
¿ lug lad iü munus á D e o &:c.^[Prcetereá.Hiero, 
i n epiftola contra Vigi la t iura: Dicisinlibello 
tuo q) düviuimusmUtuó pro nobis orare pof-
fum9.&hocpofteairaprobat dices fie : Si ApÜ 
Se martyres adhuc in corporecóft i tut i poíFunc 
orare pro c^terisquado pro fe adhuc debéteílc 
fo l ic i t i , quantomagis poftcoronas,viélorias, 
S^jriumphos? f Prsterca. A d hoc eft confue-
tudo Ecclefiae quze frequenter pe t i tv t fan í to -
rura orationibus adiuuetur. 
CRefpondeo dicendum, quod fandi dicuntur 
dupliciter orare pro nobis. V n o modo oratio-
ne exprcíTa dum vo t i s fuis aures diuinx ciernen 
De fignís quse ludicium praecedent. 120 
tht pro nobis pul íant . A l io modo quafi oratio-
neifiterpretatiua. f.per eorum mcr i raquíc i n 
confpeftu eius exiftentia non íb lúm cis cedunt 
ad gloriam fed funt nobis etiá fuffragia ocora-
tiones qusedanijíicutetiara fanguis Chrif t i pro 
nobis dicitur veniam peterc.Vtroc] j autem mo 
do fan í lo rum orationes funt^quantue í t in cis, 
eflicacesadimpetrandum quodpetunt:fcd ex 
partenoftrapoteftefle defeftus qjnon confe-
qucmur f ru í lumora l ionumipfo rumj fecund i i 
qj pro nobis orare dicütur ex hoc q u ó d merita 
coru nobis proííciunt:fed fecundü q u ó d orant 
pro nobis votis fuis al iquid nobis po í l u l ando , 
íemper exaudiuntur:quia non volut^nifi quod 
vu l t , nifi loquamur de volúntate antecedente, 
fecundum quam vult omnes homines faluos 
fieri,qu:e non femper implctur. V i¥ l enec eft 
mirum fi quod faníli volunt per hunc modum 
voluntatis interdum non impletur. 
CAd pr imum ergo dicendum5quód illa oratio 
martyrumno eil: aliud qua eorum deíídcrium 
de obtinenda ño l a corporis & íbcietatefanfto 
rum qui fahiandi funt, & confenfu quo confen 
t iu tdiuins iuíHtizepunieti malos :vndcApoc. 
é.fuper i l lud ,Vfqiquó Domine Sccdicit glo.de 
fiderant gaudium maius & confortiumfandlo 
rum SauíHuzeDei confen t iunt . 
CAd fecudum dicendü ,quod Dominus l oqu i -
turibide Moyfé &Samuele fecundum ftatum 
quo fuerunt i n hac v i t a jp í i enim leguntur pro 
populo orantes irse De i reftitiílej vt intcrlinea-
ris dicit:& tamen fi in i l lo tépore vt fuiíTcnt no 
potuií íent oratioriibus D e ü placare ad popu-
ium propter populi illius maliiiamJ&: hic eíl i l -
liusliterxintelleftus. 
í[ A d tertium dicédum,qiiod ifta pugna bono-
rumangelorum nonintcl l igi tur ex hoc q u ó d 
apud Dcum cotrarias orationes funderenr, fetl 
quia cotraria merita ex diuerfís partibusad d i -
uinum examen referebant, diuinam fentetiam 
cxpeftateSjóc hoc eft quod Gregon9.i7. mora, 
exponens piml i f ta verba Dañ.dicit: Sublimes 
fpiritus gcndbus principatcs nequaqua pro i n -
iuíic agentibus deccrtát^íl eorum faéía redeiu 
dicantesexaminantreunqj vniufcuiufq; gentis 
vel culpa vel iuíiitia ad fupernxcunze fol iüdu-
citur,eiurdem gentis p r s p o í i t u s velobtinuil íe 
in certamincjvelno obtinui íTeperhibeturrquo' 
rum tamen Omniu vna viéloria cíl fuper fe op i 
ficis volutas fumma,qua dum femper afpiciür, 
quod obtinere non valent nequaqua volüt nec 
petuntrex q ü o c t i a m p a t e t q u ó d orationes eo-
rum femper exaudiuntur. 
CAd quartum dicendu, q u ó d licet íiiníli non 
íint in ftatu merédi fibipoftquafunt in patria, 
funt tamen in ftatu meredi alijs: vel pot iús ex 
mérito pra^cedenti alips iuuadi:hoc eniin apud 
Deum viuentes mcruerunt^vt orationes eorum 
e x a u d i r e n t u r p o í h n o r t e m . V e l d i c e n d ü q u ó d 
oratio ex alio mcretur & ex alio impctrat .Me-
r i tum enimconli lHt i n quadamadarquationc 
aólus ad finem propter que ert: qu i ei quafi mer 
cesredditurrfedoratioisimpctratioinnititurli-
beralitati eius qui rogatur,quod tamen ipfc n5 
m e r u i t ^ i t a quauis fandi non fint in ftatu me 
rendi,tamen non fequitur q u ó d non fint in fta 
tuimpetrandi. 
C A d q u i n t u m d i c ^ d u m . q u ó d f i c u t e x a u t h o r i 
tatc G r c g . i n d u é b patet, fanfti velangcli nolüc 
nifi q? in diuinavoluntateconfpiciunt^&etiam 
nih i l aliud petunt.nec tamen oratio eorum eft 
infruduofa:quia ctiam ficutdicit Auguftinus 
in l ibro de prsedeftinationefanftorum,oratio-
nes fan«florum in praedeftinatis profunt: quia 
forte prxord ina tumeí l : vt intercedentium ora-
tionibusfaluenturríK i taet iá Dcusvult ,vtora-
tionibns fandorumimpleatur i i lud quod fan-
¿ t iv iden teum velle. 
C A d fextum dicedum, q u ó d fufíragla ecelefia: 
p ro defundis funt quafi quedam fatisfaíliones 
viuentiumvicemortuorum, & fecundumhoe 
mortuos á pocnaabfoluuntquam non folue-
runt. Sed fandi qu i funt in patria non funt i n 
ftatu fatisfaciendi:& ideó non eftfiraile de eo-
rum orationibus &ecclefi3efuffragijs. 
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£>e fignkquG iudkium prxcedent. 
Emde confiderandum eft de fignis quú 
mdicium frxcedent.Circd quod quxrun. 
tur tria,Primo}ytrum aduentum Do7nim ad' 
tudicium aliqua figna prxcedent. Secundo, 
ytrumJecudmn yeritatem f o l & Luna ohfcu-
ran tune dehemt. T e r m ^ t r u m yirtutes cce-
lorum Domino yementemouedntuK 
> A R T I C V L V S . I . 
Vtrum cilíqud fignd pracedent aduetum 
Domim dd ludicium. 
Thom .4 .Dift .48 .q.i .art .4 .q.i .&íéqucn. 
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fie proceditur, Videtur ^ 
aduentumDomini a d i u -
dicium non pr^cedent ali 
quafigna. Quia.i.ThefH!. 
y.cúm dixerint pax & fecu 
ritas^epentinus cis fuper-
ueniet interitus: fed noneflet p a x & ^ c u r i t a s 
fi homines per figna prnecedentiaterrerentur: 
crgo figna non prxccdcnt i l lum aduentum. 
fPractcrca. 
Q u í e í H o . L X X I l I . 
fPractereá. Signa admanifeftationem alicuius 
requiruntur . íed aducniuseius dcbct eíTe occul 
tus:vnck &. i .ThdIa .^d icsDoni in i íicut fur ka 
i n n o í k veniet :ergo fignanon debent ipfum 
pr.Tcedcre.f Pr^ ic reá .Tcmpuspr imi aduentus 
fuit p i íccogni tum á p r o p h e t i s q u o d non eft de 
fecundo aduentu:fed pr imum aduentum C h r i 
f l i no prxceíTcrunt aliqua huiufmodirergo nec 
fccundum prxcedenr. 
CSed contra eíl cp dicitnr Luc . i i .Eru t f ígna in 
folc & luna & ftcllis.^Prafterea.Hicro^ponit.if 
í igna przecedentia iudicifi dicen s: q? pr imo díe 
mana nninia exaltabutur.r^.cubitis Tupermo-
t c ^ ^ c c u n d ó , o m n i a acquora pro í le rnentur i n 
profunduni v i x videri poterunr. Tcrtio,redi 
gctur in íiatum an t iquum.JQuar tó , bel l ux oes 
¿ka l i aquacmouentur in aquis congregabütur 
&leiiabuntcapitafuper pelagusmore conten 
tionisinuicem mugientes. Q u i n t ó , omnia vo-
latilia coeli congregabuntur i n canipis inuicem 
plorantes,non gultantcsaliquid nec bibentes. 
Scxtójf lumina ignea furgent contra fírmamen 
t u m ab occafufolisvfqj adortum corruentía. 
Sép t imo omnia fydera errátia & fíxa ex fe fpar 
gét igneas comas íicut cometar.O¿lauo,erit ma 
gnus^xgJ I l^s , v iQmniaa i^ 
t u r . N o n ó , o é s planta fanguineum dabunt ro-
rcm.Dccimó,omnes lapides parui & magni d i -
uidentur in quatuor parteSjVnaquaqjaliá'colli 
«knte .VndecimójOescolIcs Amontes ócaedifí-
cia i n puluerem redigétur. Duodéc imo , omnia 
jumenta venientad campos de fyluis & mont i 
bus rugientia & n ih i l guíjantia.Dccirnotert io, 
o ía fepu lchraab ortuíbl isvfqj ad occafum fo-
lis patebunt cadaueribus ad refurgendu. Deci-
moqua r tó ,oé s homines de habitaculis recedéf, 
non intelligentes neqj loquentes neqj difeerne 
tcs .DecimoquintójOmnes morientur & refur-
gent cum mortuislongc antedelundis. 
CRcfpondeo dicc:dum,quod Ciir i í lus ad i ud i -
candü veniens in forma glorioíal ípparcbjt pro 
pter authoritatg qux iudici debetur. A d digni-
tatem auté indician^ poteltatis pertinet haberc 
aliqua indicia quac ad reucrentiam &fubi t¿ í io 
nem inducant:&: ideo aduentum Chrií l i 'ad i u -
dicium venientis multa Iigna prgcedeñt, vt-cor 
d a ^ o m i n ü i n f u b i e d i o n e m venturi iudicis nd-
di[icantur.& ad iudicium praeparetur huiufmo 
d i fignis prgmoniti .qua; autg l in t ida íigna, de 
íacili feiri^non potefl. Signa e n i m q u x i n euan* 
geliislegunturjVt AugutCToFad hfutiuñTHe 
tine minidi,non folüm pertinentad aduentum 
C l í n í t i a d i u d i c i u m / e d e t í a a d tempusdcflru-
ftionis Hierufnlfm: ^vad aduentum q u o C h r i 
fíus cont inué ecclefiá fuam viíitat, ita quodfor 
te fí dilÍ2;cnter a d u e r ^ ü r ^ ñ ü l l i ] ^ 
ñi turací futurum aduentum pc,ninervívripfe 
dicit:quia fígnaquaein euangelijs tánguntur^ 
íicut pugnae & terrores dí huiufmodi,á princi-
pio humanigeneris fuerunt ,ni í í forte dicatur 
q u ó d tune temporis magisinualefeent, fed fc-
cundum quam menfuram crefeentia vicinum 
aduentum denuntient incerfum eíl.Signa vero 
quac Hicrony.ponit non aíTerit^fedin annali-
bus H e b r x o r ü fe ca feripta reperiíle dici^qua: 
etiam valde parum veriíimilitudinis habenr. 
C A d pr imum crgo d icendum,quód fecundum 
A u g u ñ i n u m i n l i b r o , A d Efutium ,quGdcirca 
fínem m ú d i erit perfecutio ma lo rúcon t ra bo-
nos : vnde í imul al iqui timebunt,fcilicet boni, 
¿k^alij fecuri erunt/cilicet ma l i : quod autem 
d ic i tu rcúmdixc r in t pax6^_fecuritas 5<c. ad 
malos re fe rendumel í ,qu i l igua futuraiudicij 
paruipédent , ad bonos vero pertinet quod di-
citurLuc.u.Arefcentibushominibus&c. V c l 
poteftdici q u ó d omnia illa qusecircaiudicium 
erunt infratempus iudici j c o m p u t a n t u r , v t í i c 
Dies iudicij omniailla contineat. Vnde quam-
uis ex í ignisapparétibuscircadiemiudici jho» 
mines terreatur, ante t a m é q u a íigna illa appa-
rcreincipiant3inpace& fecuritateimpijfc cíle 
credent poft mortem Antichrifii^non fíatim iu 
dicantes mundum confummari, v tpr iús exifli 
mabant. 
C A d fccundum dicen d u m , q u ó d d i c í D o m i n i 
dicit ur íicut fur venire, quia i gnoraturdetermi 
natumtempus q ü o ^ p e r í ^ ñ a j l h c o g ñ ó f a n o 
p o t e r i t ^ á u i s etiam fub dic iudlafc^npr^Hcn 
dipofsint omia illa mañitel t i ís ima quae ímme-
d ia tcprgceden t ,v t3 i¿ lüm e l ^ 
C A d tertium d icendum,quód i n primo aduen 
t u Chriftus venit oceultus, quauis determina-
t u m t c m p u s e í l c t p r i ú s cognitum áprophetis: 
& ideó non oportebat huiufmodi íigna in pri-
m o aduentu apparcre, íicut apparebunt in lecu 
doadué tu , i n quo manifeftus veniet, quamui» 
determinatum tempus íit oceultum. 
• -, ' ;" - • »iJp ' - . i z . jiññov. .. 
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Vtru fol & luna obfeurahuntur circa Uu 
Ad fecundum fic V X O Q ^ x ' Y f * m 
tp circa iudicium lerun-
dum rei veritatem fol 6c luna obfcurétur.Quia-
vtdicitRabanus fuper iVlat t l i .Nihi l prohibet. 
intelligere tune temporis veraciter folem & l u -
nam^um fydcribus c? teris fuo luminepriuari, 
q u o m o d ó de fo leconí la t fa í lum eíletempore 
dominicas pafsionis.f Prc tcrcá .Lux corporuia 
ceclefliumad gencrationeminferiorum corpa, 
rum ordinatur^quia per eá inf luunt in hace i n -
feriora:& non folúm per motuin,fcd per lum?,. 
vf dicit Aucr. i n l ibro de fubftantia orbis,fed 
tunegeneratio ceííabit:ergü nec l u x incoclefti-. 
b u í 
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bus corporibus remanebit.^fPraeterea. Inferio-
ra corpora purgabuntur vt quibufdam videtur 
a qualitatibns quibus agunt:corpus autem coe 
l e í í eno folúm agit per motum^fed per lumen, 
vt d iéhim eft :ergo í i cu tmo tus coeli ceífabit^ta 
&: lumen corporumeoeleftium. 
€Sed contra cf t ,quód fecundü Aftrologos foí 
3c luna í imulec l iphm pati non poírunt:fcd illa 
obfeuratio folis Be lung fimul elTe dicitur D o -
mino ad iudicium vemente:ergo no erit obfeu-
ratio fecundum rei veritatem per modum ecli-
pf ísnatural is . f~ Prxterea.Non congruit idem 
eífe caufam defeclus alicuius rei & auínnent i ; 
fed veniente Domir to í u x l u m i n a r í u m augéda 
er i t rvndel ía . jo .Er i t luxlunac íicut l ux íolis^ÓC 
l u x folis feptempliciter:ergo non eft conueniés 
cp v e n i é t e D o m i n o l u x i l lo rum corporü ceíTet. 
CRefpondeo dicendum, quod íi loquamur de 
fole ¿kluna quantum ad ipfuin momentura ad 
uentus Chrifti,fie non eft credibileq» obfeuren 
tur fui luminis priuationc: quia totus m ü n d u s 
innouabitur Chrifto veniente 8c fanílis refur-
gcntibus,vt didlum eft.Si autem loquamur de 
eis í ^ u d u m tempus p r o p i n q u u ü ante iudiciu, 
fie eíle p o t e n t ^ f o l & l u n a S^al iacocí i lumina 
ría fui luminis priuatione obfeurabuntur, vel 
dmerfís temporibus, vel fimul diuina vi r tu te ía 
cíente adhominum terrorem < 
C A d p r i m ü ergo dicendum, quod Rabanus ío 
quitur quantum ad tempus iudiciu precedes. 
C A d fecundum dicendum,c |uód l u x eft i n cor 
poribuscceleftibusnon folumad caufandum 
generationem i n iftis inferioribus,fed etiam ad 
eorum pej;íc¿l:ionem & decorem:vndc no opor 
tet quod ceílante generationelux co rpo rü coe 
ieftium ceííet,fed magis augeatur. 
C A d tert ium d iccdüm,quód non videtur eíle 
probabile quod qualitates elementares ab ele-
mentisremoueantur,quamuisquidamhocpo 
fuerint: fi tamen remoucrentur non eft fimile 
d e e i s & ^ d c l u c e ^ ó q u ó d qualitates elementa-
res habentadinuicem contrarietatemjvnde a-
gunt corrurnpendo. L u x autem non eft p r in -
cipium aftionis per viam contranetatis,fed per 
viam pi incipi j regulantis contraria Scad con-
cordiam reducentis, nec eft fimile de motu cor 
porum coeleftium. Motusen im eftaftusim-
perfefti,vnde 8c to l l i debet quando tolletur i m 
pcrfeclio,quod de Tuce non poteft dici. 
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Vtrumyirwtes ccelorum Domino y míete 
commouemtur. 
Ad t e r t l l U T l ^Cíí)Ce^tlir* Vide tur quod 
virtmes codorum D o m i n o 
veniente non commoucanti ' r . Vi r tu tescn im 
coclorum d i c i n o n p o í T u n t n i n a n g e l i beati:fed 
immutabilitaseftde raiioncbeatkudinisr crgo 
moueri no poterunt. ^[PraLterea. Admirationis 
caufa eft ignorantia,vt patet in . i .Metaphyficf . 
fed ficut ab angelis lógc abeft timorata & igno 
rantia: quia vt dicit GregoriuSj, Qu id eft quod 
non vident,quividentem omnia videntrergo 
i i on poterunt per admirationem moticri,vt i n 
litera dicitur.fl"Piacrerea. Omnes angeli diuino 
iudicio aftabunt:vnde Apoc. 6.dicitur:Omnes 
angeli ftabut m circuitu th ron i : fed virtutes no 
rainantvnumfpecíalem ordincm in angelisrer-
go no pot iús de eis dici potui t nec debuit quod 
moueantur q u á m de alijs angelis. 
CSed cotrá eft quod dicitur l o b . 16. Co lumna 
coeli paUent aduentum eius: fed columnas ceeli 
non po í íun t in tc l l ig i nifi virtutes coeIorum:er-
go virtutes Coelorú comouebuntur . f Praeterea. 
Mat th . i4 .d ic i tur : Stellae cadent de coclo,6c vir-
tutes coelorum commouebuntu^ 
CRejpondeqdicendu, quod virtutes i n angcl í i 
dicUnturHüplicrtcr,vt patet per D iony .n . cap. 
Coeí .h ie ra r .quandoq; enimnomen v i r t u tum" 
vni ordiniappropriatur,qm fecundum i p í u m 
cf tmedíus mediae hierarchiie: fecundum vero 
Grego. eft fupremus Ínfima! hierarchias. A f i o 
modo accipitur pro ómnibus caleftibus fp i r i -
t i bus ,&v t roq ; modo poteftaccipi in p ropof í -
to .In litera cnim exponitur prout accipitur fe-
cundo m o d ^ r o ^ m i b u s ¥ n ^ e l i s , ¿ c funedicu-
t i n j n o u e r i propt^^mi ra t i onem^ouTfa t r s 
quayn mundo eritjficut i n litera dicitur.Potcfl: 
eríanLcxponi prout virtutes eft p r o p r i u n m o -
men ord in í s , & tune ordoi l le dicitur moueri 
pracalijsTatToñe efl^íüsTquia i l l i ordini fecun-
dum Greg.attribuitur miracula faceré qu;e ma 
xime circa i l lud tempus fíent:vel quia ordo i l lc 
cúm fit de media hierarchia fecundü D iony .no 
habet potetiam l imitatam, vnde oportet quod 
eius minifteriü fit circa caufas vt i les .Vndepro-
prmttiofEcimn vi r ta tum eflevidetur có rbo ra 
coeleftia mouergjqug funt caufa eorum qux i n 
natura inferiori agü tu r ,& hoc etiam ipfum no-
mmloMt jqu iay i r tu t c s ccKlorum dk i jmr .TÜc 
ergo mouebutmr^qdia ab é£tShi fiao re f l fo jy , 
vlterius corpora coeleftia non mouentes: ficut 
neca^ñgeTi qu i funtadcuftodiam h o m i n ü de-
putatijvlteriüs cuftodiacoffício vacabnnt. 
C A d pr imum ergo dicendum, q u ó d m u t a t i o 
illa non variat aliquid quod ad eorum ftatum 
pertineat, fed refertur vel ad effed9 eorum q u i 
immutari poíTunt fine eorum mutatione,vel ad 
nouam rerum confiderationem quam pr iús fe-
cundum fpecies concreatas videre non poterat: 
hanc autem vicifsitudincm cogitationum ab 
eis beatitudo non to l l i t , V n d e dicit Auguftin1* 
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q u ó d Deus mouctcrcattlrafpuale per tcpora. 
í i A,d fecundü dicendum, q u ó d admiratio folet 
c í t edeh i s q u c n o f t r á cód i t ioncmexceduntve l 
facukatcm:<Sc fecundum hocvir tutescalorum 
admirabuntur diuinam virtutem talia facienté, 
ü n q u a n t u m a b c i u s 3mitatione& comprchen-
fione deficiunr,pcr quem modum dix i t Agnes 
q u ó d eius pulchritudinem fol & luna mirátur : 
& íic non ponitur in angelo ignorantia,fcd t o l 
i i tur D e i compríehenfío. 
fiAd tertium patct rcfponfio ex d iñis . 
D 
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T>e ime ylt imúconflarrdtioms, 
Eindv conjtderadum eft d.eigne~vltim& 
confldgYciiionis mundi. Orea qHodqud-
runtur noue.Primhjytrum aliquct mundipur 
g a ñ o Jltfutura. Secundh^trum fe.r ignemfit 
futura.TernOj'ytrHmUle ignisfit eiufdemJpe~ 
dei cum igne elementan, Quarto/Vtrum ¿He 
Jit cáelos fuperiores purgaturus. Qumth^tr í t 
ille ignis fit alia elementa copfumpturus.Sex-
tOylstrú omnia elementa fit purgatums.Septi-
mh}'ytrum ille ignis pratcedatiudiaum y elfe-
quatur.oSlauo^trumper illum ignem confii 
mendifint homines.Nonoiyirumper eum m~ 
Moluendifintreprohl, 
\ A R T Í C V L V S. L 
Vtrum mundipurgatio Jít futura. 
T h o m . ^ D i f t ^ y ' í l ' ^ a r t - ^ í e q u c n . 
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íic^pceditur. Videf q u ó d 
nuiia mundi purgarlo íít 
futura. N o enimpurgatio 
nc indiget nifi q) c í í i m -
m ü d u m : fed creatura: D e i 
non funt imrnunds: vnde 
dicitur A¿l:.ro. qd ' Deus müdaui t vel creauit t u 
pé commune dixeris:id eft non immudum; er-
go crcaturse mundi non purga bu ntur.^Prie-
tcreá .Pürgat íofecüdum diuinaiij iuftitiam or-
dinatur ad auferendum immüdit ia culpx, íicut 
patet de purgationepofl: inortem:fcd i n elemé-
tishuius müdi nulia poteft cí lcculp^ i n f e r i ó : 
ergo videtur q u ó d purgationenon indigeant, 
^fPraftereá. V n u m q u o d q ; dicitur purgari qua 
do feparatur quod eft extraneum abipfo indu 
cens ineo ignobilitatem,feparatio enim eius 
quodnobili tatem inducit non'dicitur purga-
í i o / e d msgis d imimi t i o : fed hoc adper fe í t io -
m m m m 
nem & nobilitatem e lemétomm per t íncr ,quód 
aliquid extráñese naturas eft eis m i x t u m , quia 
forma corporis m i x t i eft nobi i ior q u á m forma 
fimplicisrergo videtur q u ó d eleméta hu iusmí í 
d i nullo modo conuenienter pofsint purgari. 
C Sed con t r á ,omni s innoua t io f i t pe r aliquani 
p urgationem,fed eleméta innouabuntur:vndc 
Apoc.21. dicitur: V d i coelum nouum &terram 
nouara. Pr imum enim coelum 8c prima térra 
abi jt:ergo elementa purgabuntur. ÍPr^tercá.r . 
A d Corint.7.fuper illud^raeterit figura huius 
mundi . dicit GloíTa^Pulchritudo huius mundi 
mundanorum igniura conflagratione peribit, 
S^fic idem quod pr iús . 
CRefpondeo d i c é d u m , ^ quia mudus propter 
homine aliquo m o d o ' f a ^ ü s c f t ¡ o p o r t e t ^ q u g 
Ho^homo per Corpus glorificabitur,ctiara alia 
m u ñ ^ c o r p o r ^ a a ^ ^ r e m f l a t u m müt l tu r . 
vt íit loens conuenientior&áfpcftusdeTcftabi 
lior. A d hoc autem q» homo gloriam corporis 
c6fequa tur ,opot te tp r iús remouerieaqux glo 
riae opponütur ,quae funt duo^fcilicet corruptio 
& i n f e d i o culpíe: quia vtdicitur.i.Corin.15. Cor 
ruptio incorruptelam non pofsidebit,(Sc á ciui-
tate glorias omnes immundiforis erunt: Apoc. 
v l t i .E^mi l i t c r e t i am oportet elementa mundi 
purgari ácontvarijs difpofitioñibus ante quám 
i n n o u i t a t ^ o r i a e ^ d u c a ñ t u r ^ p r o p o r t i o n a l i -
te rc i quod de h o m i ñ ^ i ¿ t u m c f E q u a m u i s au-
tem res corporalis lü bieftum íñfeítionisculpae 
propric rííénopolsitytamenejTculpTqugda 
m c o n g m i t a s l m ^ u s c o r r u p t i s r c l i n q i ü ad 
Eo£g2^kiíH5!^:,us^t^1:ur: ¿ ^ ^ d e v k l c r a u s ^ 
foca in q u i b t m l i q u á ^ i m m á l i u ñ t c o m i í i á non 
reputantur idónea ad aliquafacra exeTccda in 
cis nilipurgatione q u a d a ^ a e m l l ^ j n e c u ñ d u 
hoccxpeccatis hominuquadam inidoneitate 
ad glorias fuíceptionem pars müd i recipit, quas 
i n vfum nof t rü cedit^vnde q u a n t ü a d hoc mun 
datione in diget. Simiüter etiam circa mediulo^ 
eumpTopter e lementorü cont raé lümul t^ funt 
conuptiones,&: gencrationes,& alteratioes ele-
m e n t o r ü quae puri tat i eorum derogar :6c ideo 
ab his oportet elementa purgari ad hoc fp dec^ 
ter fufeipiant nouitatem glorias. 
C A d pr imum ergo dicendu, cp cu dicitur omis 
creatura De i eííe muda,hoc eftintelligendum, 
quia no habet i n fubftatia fuá alicuius malitiaí 
c6mixt ione, í icut ponebat Manichgi dicétes,& 
malü 8c bonüe í l e duas fubftantias alicubi diuí 
íiis & alicubi c6mixras,n5 aü t r emoue tu r quin, 
aliq creatura habeat pe rmix t ioné naturas extra 
ne^qu^etiain íe natura bonaeft,fed perfedio 
n ihmoicrea tu r^ rcpugna t .S imiü te r no remo-
u e í e x hoc quin malü alicui creaturas accidat 
quauis no fitpmixtü ei qfi pars fubftati? ipíi9* 
CtAd fecundü d iccndü ,quód quamuis eletncta 
corpórea 
Deígne vltímseconflagratíonís. n z 
corpórea fubiedum culpae eíle non pofsint, tá 
men ex culpa commiíla i n eis aliquam ineptitu 
dinemconfequuntur ad pcrfcdionem glorias 
fufcipiendam. 
C A d tertium d icendum,quód forma mixti 5c 
forma clementi poíTuntdupliciter coníiderarií 
aut quantum ad perfeftionemfpeciei^&íiccoi? 
pus m i x t u m eft nobilius:aut quantum ad per-
petuitatemdurati6is,& fie corpus í implex no-
bilius eft,quia no habet i n feipfo vnde corrüpa 
tur niíi eius corruptio fíat ab aliquo exteriori* 
Corpus autem m i x t u m in feipfo habetcaufam 
corruptionis fuae.f.compoíitionem contrario-
rum:&ideó Corpus í í m p l e x & íí fit cotruptibi 
le fecudum partem,eft tamen incorruptibilc fe 
cundü to tum,quod de mix to dici no potell::& 
quiaincorruptio eftde perfeí l ione gloriar, per 
fediocorpor is í impl ic is magis conuenitperfe-
d i o n i gloriae qua perfeélio corporis m i x t i , niíí 
etiam corpus m i x t u m i n fe habeat aliquod i n -
corruptionis pr íc ip ium fícut humanum, cuius 
forma eft incorrupt ibi l is .Níhi lominus tamen 
quamuis aliquo modo corpus m i x t ú íit nobt-
lius quá í implex nobilius tamé eíTe habet cor-
pus fimpleXjfecundü feexiftes q u á m exilies i n 
m i x t o : quia i n mix to funt corpora íiraplicia 
q u o d a m m o d ó in potent ia , ín feipíis autem exi 
ftentia funt i n vltima fui perfedione. 
^ R T I C V L V S . I I , 
Vtrum mundipurgdtio fit futura per ijmem, 
Ad fecundum ric proeeditur. Vide tu r 
quod haec purgatio non 
íit futura per ignem.Ignis enim cu íit pars mun 
dipurgationeindigetíicutaliaepartcsrfed non 
debet eíle idem purgans &: purgatumrergo v i -
detur q>ignis no purgabitur. ^fPrartereá. Sicut 
ignis habetvirtutempurgatiua ita &aqua :cü 
crgo omnia non íint purgabilia per ignem, fed 
quaedam neceífefit aqua purgari , í icutet iá ve-
tuslex diftinguit,videtur q)ignis n ó purgetad 
min9 vniuerfaliter. ^[Practereá.Purgatio adhoc 
videtur pertinerevt par tes m ü d i íegregataepu 
riores reddatunfedfegrcgatio part iü m ú d i a d -
inuicc in mundi in i t io fola virtute diuinafafta 
c í l , qu iaexhac opus diftinftionis determina?: 
vnde & Anaxagorasfegregationem pofuitper 
aftum intelleftus mouétis omnia:ergo videtur 
quód i n fine mundi purgatio fiat immediatc á 
Deo & non per ignem. 
CSed cotrá eft quod i n pfalmo dici tunlgnis in 
c o n t p c ¿ l u e i u s a r d e b i t ^ m circuitueiustem-
pcltas valida.& poftea feq uitur de indicio, A d -
uocabit coclü de fur íum,& térra difeernerepo-
pulü fuu:ergo videtur q) vltima purgatio m ü d i 
fit futura perigne. ^'Pra:tercá.2,Pe.vlti.dicitur: 
Coeli ardentes foluétur<S^elementaighlsardo 
re tabefeentrergo illa purgatio per ignem fiet. 
C Refpondeo d i cendum,quód illa mundi pur-
gatio remouebit á mí ido infe í l ionem exculpa 
reliftáSc impuri ta técomixt ioms,&: erit difpoíi 
t io ad glori^perfeft ionemí 6c ideóquá tum ad 
hace tria,c6uenientifsime fiet per ignem purga 
t io .P r imó quia ignis cü fit no bilifsimü elemen 
torum,habet naturales proprictates fimiliorcS 
proprietatib^gloriae^t m á x i m e patet de luce. 
Secudó,quia ignis non ita recipit comixt ioné 
extranei propter efficacia virtutis aftiuae í icut 
alia eleméta.Tcrtióiqüia fphxra ignis eft remo 
ta a noftra habitatione,necita comunis eft no-
bisvfus ignis ficutterr^aquíe&^cris,vnde no 
ita ínficitur:& prarter hoc habet magnam efíica 
ciam ad p u r g a n d ü &:ad d iu idendüfubt i l i ádo , 
C A d pr imum crgo dicendü, q u ó d ignis no ve-
n i t invfumnof t rum prou te f t in materia pro» 
Dna,ficutenim remotus c f tánobis , fed folúra 
Drout eft i n materia aliena:<Sddcó.quantum ad 
. IOC poterit purgare mundum per ignem i n fuá 
puritate exiftentem :quantü veró ad hoc cp ha-
bet de extranco a d i u n d ü poterit purgar i ,& fíe 
diuerfo refpcélu idem erit purgans & p u r g a r á , 
quod non eft incoiiUeniens. 
C A d fecundu dicédum ,quód purgatio m u n d i 
quae faéla eft per diluuiu non rcfpiciebat nifi i n 
feftionem peccati,praECÍpiic autem tuncregna-
batpéccatumconcupifcentiae:&ideó conuenig 
ter per cotitrariu purgatio faéía fiiit.f per aqua. 
Secunda purgatiorcfpidt etiam infeétioné cul-
pae &c6mix t ión i£ impur i t á tcm,"3cqu t tum ad 
vt rumqj c5iiemtmagis cp fiat per ignem.Aqua 
cñim non habet v im aifgregandi,f cd magis co-
gregádi: vnde per aqua naturalis impuritas ele-
mentorum to l l i non poíTet íicut per ignem.Si-
militer etiam circa finem mundi regnabit v i t iu 
tepiditatis quafi mudo iam fenefecnte: quia v t 
diciturA/Iat.24.tuncrcfrigcfcct charitas mul to 
rum: vnde tune couenienter putgatio per igne 
fíct,ncc eft aliquid quod igne purgari no pofsit 
aliquo modo. Sed quaedam funt quae fine fui 
corruptione per ignem no p o í í u n t p u r g a r i , í i -
cut pañi & vafa lignea &huiufmodi :&ta l ia lex 
praecipit purgari per aquarmquae tamen finali 
ter omnia corrumpentur per ignem. 
C A d tertium d icendum,quód per opus diftin-
ftionis funt rebus diuerfae form^ collatae q u i b ' 
adinuicem dift inguuntur:& ideó hoc ficri non 
potui t nif i per eum qu i eft author naturas: fed 
per finalcm purgationcm reduecntur res ad 
puritatem in qua conditae fucrunt, <S^jn hoc 
poterit natura creata exhibereminifteriu crea-
to r i , & propter hoc minifterium creaturac com 
raittitur,quiahoc ad eius nobilitatcmeedit. 
% V t r u m 
Q u ^ ñ i o . L X X I I I I . 
^ Í R T I C V L V S. I I I . 
Vtrum ignis quo mudus purgahitur 
f u eiufdemJpeciei cum igm 
elementan. 
A A ^ot*4-l«irí-i f ic^cedi tur . Videtur q u ó d 
Ad tei tmm ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
cicicum igne elemcntari. N i h i l enim feipfum 
confumif.fed illeignis qua tuore lcméta confu 
met}vt dicitglo.2. Pet.vlti.ergo ignis ille no erit 
eiufdem fpeciei cumigne elementan, f Prxtc-
reá.Sicut virtus maniteftatur per operationem, 
ítá natura per virtutem; fed ille ignis habebit 
aliara virtutem ab igne qui eft elemétum, quia 
fciiicet purgabit vniuerfum^quod ignis ifte fa-
ceré non potefl:: ergo non erit eiufdem fpeciei 
cü i f t o . f Pr2Etercá}ea qua: fuñí eiufdem fpeciei 
íncorpor ibusna tu ra l ibus habent eundem mo 
ium:fcd ille ignis habebit a l iummotum quam 
ignis qui eft elemétum,quia circumquaqj mo-
uebitur vt to tum purgare pofsit: ergo non eft 
eiufdem fpeciei. 
€1 Sed contra eft quod Auguftinus dicit. zo. de 
ciuirate Dei : & habetur i n gloíla. i . Cor in th .7 . 
íp figura huius mundi mundanorum ignium 
connagrationc peribit;ergo ignis ille erit de na 
tura ignis qu i nunc eft in hoc mundo.^[PraSe-
roo.Sicut erit purgatio futura perignem^ita pr^ 
cedens fuit per aquam, & vtraq; adinuicem co-
parantur. 2. Petri. 3. fed i n prima purgationc 
íiiit aqua eiufdem fpeciei cum aqua elementan, 
ergo íimiliter erit i n fecunda purgatione ignis 
cíufdem fpeciei cum igne elementan. 
C Rcfpondeo dicendum, q u ó d circa hoc inue-
niunturtres opiniones.Quidamenim dicunc 
q u ó d elementum quod eft in Sphacra fuade-
ícendet ad purgationcm m u n d i , modum au* 
tem defcéiionis ponunt per multiplicationem. 
Ignis enim appoí i tus combuftibili vndiqj au-
gmentatur ,& hoc praec ipué tunef íe tquando 
virtus ignis exaltabitur fuper omnia alia ele-
menta. Sed contra hoc elle videtur quód ignis 
ille non tan túm defeendet, fedetiam áfanéHs 
afcendere perhibetunvtpatet.z.Petri.j.vbidici 
tur q u ó d tantum afcendet iudici) ignis quan-
tum aqme Di luu i j quo videtur q u ó d ille 
ignis íltcirca locum médium generationis. Et 
propter hoc ali j dicunt q u ó d ignis ille genera-
biturcirca locum médium ex congregatione 
radiorum cocleftium corporum,í icut videmus 
q u ó d congregantur i n fpceulo comburente: 
tune autem loco fpectflorum erunt nubes coca 
ux ad quas fietradiorum reucrberatio.Scd hoc 
ctiam non videtur conueniens, quia cum efte-
¿ luscorporura coeleftium fequantur determi-
natos fitus <Scafpe6lus eorum, fi ex virtute cor 
porunj ca^leftium ignis illegeneraretui^notu 
tempus illius purgationis eflet confideranti -
bus motus aftrorun^quod authoritati feriptu-
rae repugnat.Et ideó alij dicunt fequentes A u -
guft inum^quód ficut mundanarum aquarum 
inundationc fa í tum eft Di luuium, i ta munda-
norum ignium cóflagratione figura huius mu-
di peribit: vt dicitur.zo.de ciuitate Dei . Ifta au-
autem conflagrado n ih i l aliud eft quam con-
gregado omnium caufarum inferiorum ó^íli-
per iorum, quze ex natura fuá habent virtu-
tem igniendi^quaequidem congregado n ó n a -
turali cürfu rerum/ed virtute diuina fietiS^ex 
ómnibus iftis caufis fie cogregatis generabitur 
ignis qu i faciem huius mundi exuret. Si autem 
opiniones hx direélc coní iderentmynueniun 
tur diuerfifícari quantum ad caufam generado 
nis illius ignis , S ^ j i o n quantum ad fpccieiu 
eiüs. Ignis enim generatus afole vel abinfe-
riorifaciente eft eiufdem fpeciei cum igne qui 
eft i n fuá Sph^ra, noninquantum admifeetur 
ei de materia aliena,quod quidem tune oportc-
b i t : quia ignis non poteft aliquid purgare ni-
l i fecundum q u ó d aliquid alterum efficitur 
materia eiusal iquomodo. Vnde fímpliciter 
concedendum eft 9 ignis ille erit eiufdem fpe-
ciei cumifto. 
C A d pr imum ergo dicendum, q u ó d ignis ille 
quamuis fit eiufdem fpeciei cum igne qui apud 
nos eft, non tamen eft ídem numero. Vide-
mus autem q u ó d d u o r ü m ignium eiufdemfpe 
cieivnus alterum dcftruit, maior fciiicet mino-
rcm,confumendo materiam eius, Sí^f imi l i -
ter etiam ille ignis ignem qui apud nos efteon 
fumerepoterit. 
CE A d fecundum dicendum, q u ó d ficut opofi-
t io quseprocedit á virtute eft virtutis indiciu, 
ka «Sí^irtus eius eft iudicium eflentiíe vel na-
turse quae procedit á principijs eílentialibus rei: 
operario aütem quae non procedit ex virtute 
rei operantis non indicat virtutemipfius,fi-
cut patetininftrumcntis. A f l i o e n i m inftru-
menti magismanifeftat virtute mouétis quam 
inftrumenti virtutem,quia virtutem agétis ma-
niFeftant, vt pr imum operationis principium; 
virtutem autem inftrumenti non manifeftatni 
fi quatcnus eft fufceptiuum influentiae princi-
palisagentis fecundum quod moueturabeo. 
Similiter etiam virtus quas non procedit ex 
principiiseílentialibus rei non manifeftat na* 
turam eius,nifi quantum ad fufceptibihtatera, 
ficut virtus qua aqua calefafta poteft caleface-
rc non manifeftat naturam eius nifi quantü ad 
calefaftibilitatera; & ideó n ih i l prohibet quin 
aquahabenshanc virtute fit eiufdem fpeciei cü 
aqua no habente virtutem iftá.Similiter no eíl 
incouenics qj ignis ille q habebit v im purgandi 
facié míídi fit alteri9 fpeciei cu igne qui eft apud 
nos 
De igne vltímae conflagrationís-
nos, cúm vis calefa£liua non oriatur in ipfo ex: 
principijseíTential ibus/edex diuínavirlutevel 
operatione: fiue dicatur ^ illa virrus íit aliqua 
qualitas abfoluta í ícutca lor in aquacalefafta:. 
fiue íít intentio q u í d a m íícut de inftrumentali 
virtute in prima d i f t .d i f tum eftiS^Jioc proba-
biüus eñ;quia ignis ille non aget nif i vt inftru* 
mentum diuinac virtutis. 
C A d tertium dicédum, q u ó d ignis ex p r o p r k 
natura non fertur nifí furfum, fed inquantum-
infequitur materia qua requirit extra p ropr i á 
fphaeram exiftens, fie fequitur materiaecobufti 
bilis fitum,& per modum if tum non efl: incon-
ueniensq»vel i n circuituvel i n deorfum m o -
ueatur,(Sc praecipué fecundum quod agit vt i n -
ftrumentum diu inx virtutis, 
^ Í R T I C V L V S. I I I I . 
Vtrum io-nis Ule puro-ahtt etiam ccelos 
Jliperiores. 
A J ^ „ « , , w fíe proceditur. Videtur » 
Ad quartum ign^ illepUrgabÍ£eti3cof, 
losfuperiores,quiainPfaimodicitur: Opera 
m a n u ú t u a r u m funt coeli,ipíí pe r ibun t r tuau té 
permanes:fed etiam fuperiores coeli funt opera 
manuum Deirergo & ipf i inf inal i mundi con-
flagrationeperibunt.fPmerca.i.Pe.j.dicitur: 
Coeli ardétes foluétur & elementa ignis ardore, 
tabefcent.Coeli autem qu i ab elementis di f t in-
guü tu r funt coeli fuperiores quib9 infixa funt 
íydera:ergo videtur etiam qn l l i per ignemi l l i i 
purgabuntur.ffPraEtereá. Ignis ille ad hoc eric 
vt remoueatur áco rpo r ibus i n difpoíi t ionem 
ad perfeftionem glorizc: fed i n coelo fuperiori 
inuenitur indifpofitio,5c ex parte culpae, quia 
diabolus ib i peccauit: & e x parte naturalis de-
feftus,quiaRom.8.fuperillud,fcimus ^» omnis 
creatura ingemifeit & parturit vfq; adhuc.dicit 
Glo.omnia elementa cum labore explent off i -
cia fua,ficut fol & luna non fine labore ftatuta 
implent fibifpatiaiergo purgabuntur per igne 
i i lum. 
CSed cotraefl-jquód corpora coeleftia peregri-
na imprefsionisreceptiua non funt. ^[Pr^tereá. 
Super i l lud . z.Theíía.i .In flamma ignis dantis 
vindidam.dicit glo.Ignis e r i t i n m ü d o quiprae 
cedet cum^antum fpatium ab'ris oceupans qua 
tu occupauitaquaindiluuiorfedaqua diluuij 
non afeédit vfqj ad fuperiores coelos3fed folúm 
Jj.cubitis fuper altitudinem montium3vt habe-
t u r G e ñ . y . e r g o coeli fuperiores i l lo igne non 
purgabuntur. 
Cllefpondeo dicedum, q u ó d purgado mundi 
ad hoc erit vt remoueatur á corponbus difpoíi 
tio contraria pcrfeélioni gloriíe, qu^: quidem 
per to ioe f t vl t imarerum confummatio, 
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hsec quidem difpofi t ioin ómn ibus corporibus 
inuenitur: fed diücrfimodé in diuerfis. In q u i -
bufdam enim inuenitur indifpofitio fecudum 
aliquidinhserésfubftamize eorum ficutiniftis 
corporibus inferioribusquae per m u t u a m m i x 
tionem decidunt ápropr ia puritate.Tn quibuf-
dam vero corporibus inüenitur indifpofitio 
í ion per aliquidfubftantiae eorum inhairensí i-
cut in corporibus coeleftibus in quibus nihi l i n 
ücni turrepugnansvl t imaeperfef t ionivniuer í i 
n i f i motus qui efl: via ad perfeélionem: nec mo 
tusquilibet, fed local is tantúm, q u i ñ ó n variat 
a l iqu idquod fitintrinfecum rei,vt fubflantia, 
aut quantitatem^fed folúm locum qu i efl: extra 
rem.-Sc ideó á fubftátia coeli fuperioris no opor 
t e t q u ó d aliquid remoueatur,fed oportetqcF 
motus eius quietetur. Quietatio autem motus 
localis non ñ t per aólioíiem alicuius contrari í 
agen i i s , f edpc thoc»quódmoto r defiftitá mo-
uendoi&ideó coeleftia corpora nec per ignem; 
nec per alicuius creaturíe aftionem purga bun-
tur,fed ipía eorüm quíétat iofola volúnta te di-v 
uina accidéSjei loco purgationisent. 
C A d pr imum ergo dicendum^q uód ficut Aug* 
dicit.zo.deciüi.Dei: verba illa Pfafi lunt in te l l i -
genda de coelís aeris qui purgabunf per ignem 
vltimseconflagrationis.Vel dicendum,qiicd í i 
etiam defuperioribuscodis intcllígatur,tuc d i 
cunturperirc quantum ad motum quo nunc 
continuemouentur. 
C A d fecundum dicendíí^quod Petrus fe expo-
ni t de quibus coelisintelligat,prarmiferatenim 
ante verba i n d u f t a q u ó d c oeli priüs Si térra per 
aquam perierant,qui nüc funt eodem verbo re-
pof i to igni referuati i n dié iudici):ergo i l l i coeli 
perignem purgabuntur qu i priüs per aqua d i -
luui j funtpurgati.f.coeliaenj. 
C A d tertium dicendu,quód ille labor 5c illa fer 
uitus creatmcequ^corporibuscoeleflibusfedi 
dum Ambro.at t r ibui tur n ih i l efl aliud qua v i -
cifsitudo motus,rationecuius téporifubijciun 
tur 5c defeftus vltimae cófummationis quae fina 
liter i n eis eritrex culpa etiam d íemonum coelü 
cmpyrcum infeftionem n ó contraxit , quia fta 
timpeccando coelo expulfi funt. 
*A R T I C V L V S. V . 
nts ille alia 
confumet. 
Vtrum io- is li  elementa. 
o 
Ad quintum fic proceditur. V i d e t u r ^ 
•«• ignis ille alia elementa con 
fumet.Quia vt dicit Glo.Bedx.z.Petri v l t i . ele-
menta quatuorquibus mundus confiftitignis" 
maximus abfumet,nec cunftain tantum abfu-
mctvt non fintjfedduoextoto confumetjduo 
vero i n melioremrefí i tuetfaciermergovidetur 
Q ^ j q u ó d 
QuíEÍ l i o .LXXII IL 
q u ó d ad mínus dúo elementa per ignem i l lu tn 
deftruenda fint totalitcr.fl" Praetcreá. Apoca . u . 
Primumcoclum A p r i m a térra abij^Sc mare iá 
no:i cíl.fed per coelum aer intel l igi tu^vt A u g u 
llinus dicinmareautem eft aquarú cógregat io: 
crgo videtur g> illa tria elemeta totaliter dcflruc 
tur.^fPrartereá.Ignis non purga tn i l i fecüdum, 
h o c q u ó d alia efticiuntur materia eius: íi ergo 
ignis purgat alia elementa^oportet cp eius mate 
ria cffíciantur:ergo i n natura ignistrafeant, 
5c fie á natura fuá corrumpentur. ^[Prxtercá. 
f orma ignis eft nobilifsima formarum ad qua 
pcrducipofsitelementaris materia: fed perilla 
purgationem omnia in nobilifsimü ftatum per 
duecntur vel mutabuntur: ergo alia elemeta i n 
ignem totaliter.conuertentur. 
C Sed contra eft cg dicitur.r. Cor .7 .ñ ipcr i l lud , 
Príeterit figura huius mundi.pulchritudo non 
fubílátia pn£tent:fed ipfa fubílatia elementoru 
pertinet ad perfeíl ionem mundi : ergo eleméta 
non confumentur fecundu fuam fubftantiam. 
fl"Pr^tcreá.Illa finalis purgatio qu^ fiet per igné. 
refpodebitprimae purgationi qüae fada eft per 
aquam:fed illa non corrupitelementorum fub 
íl:antiá:ergo nec illa quae fíet per igné corrüpct . 
CRefpondeo dicendum, q u ó d circa hanc quac-
fíioncm eft mult iplexopinio. Q u i d á enim d i -
cunt q> omnia elementa manebunt quatum ad 
liiateriamiOmnia autem mutabuntur quatum 
ad imperfeftionermfed dúo eorüre t inebüt pro 
priam formaíubftatialem,f.aer &terra, in duo-
bus veró.f.in igne &aqua n ó remanebit forma 
íubñantial iseorüjfed mutabuntur adfbrmam 
co: l i ,& fie tria elementa, aer.f.ignis Scaqua/oe 
l u m dicentur,quauis aer retineat forma fubftá 
tialem eandem qua nunc habet^quia nunc etiá 
coelum dicitur. V ñ d e etia Apoc.12.Non fit men 
tio nif i de coelo 6c térra.Vidi inqui t coelü nouu 
¿eterram nouam.Sed haec opinio eft omnind 
abfurda.Repugnatenim& philofophiac fecun 
dum quam poni non poteft q? corpora inferió 
ra fint in potentia ad formam coeli cúm nec ma 
teriam habeantcomunem,ncc contrarictatem 
adinuicem:& etiamTheologiar, quia fecüdum 
haneprarpofitionem non faluabitur perfeftio 
vniuerfi cum integritate fuarumpartium d ú o -
bus elementis fublatis. V ndc per hoc q u ó d dici 
turccelun^intelligitur quintum corpus,omnia 
vero elementa intelligunrur per terram ficutin 
P fa lmo ,Lauda teDominú de térra. &fequitur , 
Ignis grando n ix glacies ¿kc.Et ideó alij dicunt 
q u ó d omnia elementa manebunt fecundu fub-
fíantiam,fed qualitates aíliuae 6c pafsiuae ab eis 
«•emouebuntur.Sicut etiam p o n ü t q u ó d incor 
pore mixto elementa faluantur fecundum fuas 
formas fubftantiales fine hoc qjproprias quali 
tates habeant cüm fint i n méd ium r e d u t o f e d 
méd ium neutrum extremorum cft.Et hule etiá 
videtur cófonare quod Auguftinus dicit.zo.de 
ciui.Dehlllaconflagratione mundana elemen-
to ru corrupt ibi l ium qualitates quie corporib9 
noftriscongruebant ardendo poenitus interi-
bunt.atq; ipfa fubftátia eas qualitateshabebit 
quaecorporibus immortalibus mirabil i muta 
tione conueniant. Sed i l lud non videtur proba 
bi le ,cúm qualitates proprie elementerum fint 
cffe^us formarum fubftátialium, q u ó d formis 
fubftantialibus manét ibus qualitates prardidlg 
poffunt mutari nif i per aftionem violentam ad 
tempus.Sicutin aquacalefáfta videmus quod 
ex vi fux fpecieifrigiditatem recuperat qua per 
adionem ignis amifít dum m o d ó fpecics aquae 
rcmaneat.Etpríetereá ipf^ qualitates elementa 
res íun t de perfeólione fecunda elemétorumíl-
cutpropr i^ pafsioneseorumrnec eftprobabilc 
q u ó d i n illa fínali confummatione ali quid per-
fedionis naturalis ab elemétistollatur. Etideo 
videtur dicendum, q u ó d manebunt elementa 
quantum abfubftantiam & qualitates eorum 
proprias/ed purgabuntur ab infedione quam 
ex peccatis hominum contraxerunt, 6cab im-
puritate quae per adionem 6c pafsionemmu-
tuamin eis accidit:quia iam cédante motu pri-
m i mobilis^in inferioribus elementis, mutua 
aftio & pafsio eíle non poterit, & hoc Auguft. 
appellat qualitates elementorum: feilicet inna-
turales difpofitiones corum fecundum quas 
corruptioni appropinquant. 
C A d pr imum ergo dicendum, q u ó d ignis illc 
dicitur quatuor elementa abfumere inquatum 
ca aliquo modo purgabit: q u ó d autem fequi-
tur q u ó d dúo ex totoconfumet non eftintelli-
gendum q u ó d d ú o elementa fecundum fubíla 
tiam deftruantur, fed quia d ú o magis remouc-
buntur á proprietate quam nunc habent, quac 
quidem d ú o a quibufdam eííe dicutur ignis 6c 
aqua, quae máx ime excedunt i n qualitatibus 
a¿tiuis,fciücetcaIore & frigore quac funt máxi-
me corruptionis principia i n alijs corporibus: 
& quia tune non erit aftio ignis S^aquac quac 
funt máx ime adiua, máxime immutari videbu 
tur áv i r tu te quam nunc habent. A l i j veró di -
cunt hace d ú o eííe aercm & aquam propter va-
rios motus if torum duorum elementoru quos 
confequuntur ex motu corporum cocleftium: 
& quia i f t i motus non erunt ficut fluxus & re-
fluxus maris «S^commotiones ventorumS^, 
huiufmodi : ideói f ta elementa máxime muta-
buntur á proprietate qua nunc habent. 
C A d fecundu d icendum,quód ficut dicit Aug . 
20.de ciuitate Dei , cúm dicitur: Et mare iam no 
eft.pcr mare poteft intelligi pr^fens f^culum de 
quo parum fuprá ante dixerat,mare dedit mor 
tuos fuos: íi tamen mare ad literam referamus,1 _ . .. - tuilC 
De igne vltímse conflagrationís. 
tune cíl dícendum g> in mariduo intclligutur: 
feilicet fubftantia aquarum & earum difpofitio 
quatum ad falfedinem & comodones fíudluü: 
& quantum ad hoc fecündüjmare non remane 
bit,remanebitautem quantum ad pr imum. 
CAdte r t i um diccndúíquód ignis ille nonaget 
ni f i v t inftrumetum prouidenti íe de virtutis d i -
uinacrvnde non aget i n alia elementa vfqj ad eo 
rum c o n í u m p t i o n e m / e d folúm vfqj ad purga-
tionémec oportet q? ílíud quodef í ic i tur mate-
ria ignis totaliter á fpecie propria corrupatur^ 
í i cu tpa t e t i n ferro i g n i t o ^ í F á loco ignitionis 
remotum exvirtutefpeciei remanentisad p ro -
pr ium í l a tum 5cprif t inumredit : &itaet ia erit 
de elementisper ignem purgatis. 
C A d quartum dicendum^quod in partibus ele 
mentorunon opor te tconí iderar i folúm quod 
congruat alicui par t í fecundum fe acceptse, fed 
ctiam quod congruat fecudum ordinem ad to -
tum.Dico ergo^p q u a u í s a q u a el le tnobi l iorf i 
haberetformam ignis,fímiliter térra &aer; vn i 
uerfum tamen eílet imperfedius l i tota elemen 
torum materia formam ignis aí lumeret . 
^ Í R T Í C V L V S. V I , 
Vtrum omnia. elementa per itlum ignent 
furgdhuntur* 
Ad fextum ficproceditur.Videtutquócl 
nec omnia elemeta per i l l u m 
ignem purgabuntur, quia ignis ille (vt ia d ic tó 
ert) n o n a k e n d e t n i ó quantum afeendit aqua 
diluuij : fedaquadiluuij nonperuenit vfqj ad 
fphacram ignisrergo nec per vltimam purgado 
iiem elementum ignis purgabitur. fl" Pfaetéreá. 
Apoc. i i .d ic i t glo.fuper i l lud : V i d i ccclum no-
ü u m &c,Immutat io aeris& terrae dubitabilis 
non eft quin per ignem fíet^íed de aqua dubita 
t u r , n a m p u r g a t i o n é i n feipfa habere creditur: 
ergoad minus nonefteertum cp omnia elemen 
ta purgc tur . f Pra tereá .Locus qu i efi: perpetuas 
infedionis n ü q u á purgatur: fed i n inferno erit 
perpetua infef t io : cúm ergo infernus inter ele-
menta collocetur,videtur q? eleméta non totali 
ter purgentur. fPraetereá.Paradifusterreftris 
i n térra continetur:fed ille non purgabitur per 
ignem^quia etiam nec aquze di luui i illue afcen-
derunt,vt Beda dici t :& habetur i n fecüdo Sen 
tentiarum: ergo videtur quod non omnia ele-
menta totaliter purgetur. 
CSedco t ráe f t glo.fuprá induélaquae habetur 
z.Petri,vlti ,quód quatuore lcméta ignis ille ab-
fumet. 
CRefpondeo dicendum, quod qu ídam dícunt 
quod ille ignis afcendet vfq; ad fummitatem 
fpatij continentis quatuor elementa, vt fíe ele-
meta totaliter purgentur ab infeíl ionepeccatí , 
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quo etiam fuperiores partes elemcntorütti funt 
infeéiséi vt patet per fumum idololatriae fupe-
ríora iníicÍ€tis:«5c etiam ácorruptione,quia ele-
inenta fecundü omnes partes fui corruptibilia 
funt.Sed hsec opinio repugnat authoritati feri-
ptUrae:quia.2.Pe.3.dicitur q? illi coeli repoíi t i ííít 
ignljqUifuerutperaquampurgati.Et Auguf t . 
dicit.20.de ciui.Dei:cp ille mundus qui di luuio 
perit,igni referuatur. Conftat autem qj aqua d i 
luui j non afeendit vfqj ad fummitate fpatij ele-
mentorum,fed folúm vfqj ad.15» cubitos fuper 
ál t i tudinem mót ium.Etpr íe te reá notum eft ^ 
Vapores eleuati vel fumi quicunqj non poí funt 
pertráfíre totam fphacram ignis vt perueniat ad 
fummitatem éius»Etita infeíHo péCcatinon vé 
riitvfquead Tpatium prsediéhim. A cor rüp t ib i 
lítate edam elementa non poíTunt purgan per 
fubtraft íonem alicuius quod per ignem pofsit 
confumirfed per ignem po te rü t confumi i m p ü 
ritates elementorü qu? ex eo rüm permixdonc 
perUeniut.Huiufmodi autem impurí ta tes pras 
cipué funt circa térra vfqj ad mediü aerisinter-
ftitium>vnde vfqj ad i l lud fpatiu ignis vltimae 
coflagrationis elementa purgabit. T a n t ü enim 
aquae edam diluui) afcenderunt, quod proba-
biliter ^ftimari poteft ex mont iumal t i tudinc 
quo$ determinata menfura tranfeenderant. 
CPr imum ergo concedamus. 
C A d fecundü d icendum)quód ratio dubitatió 
i i i s i n glo.cxprímituríqüia.f . aqua vim purga-
tionis i n fe habere creditur, non taíhen habet 
v i m purgat ionís talis qualis futuro ftatui com* 
petitjVt ex didis patet* 
C A d tert iüm d icendü ,quód illa purgatio pne-
cipue' ad hoc érit^vt quicquid éft imperfeftióis 
afan£í:oí:ühabitatiúne r emouea tu r :&ideó i n 
illa purga t íone t o t ü m q? eft foedúad locum da 
natorucongregabiturjvnde Infernus non pur 
gabitur/ed ad ipfum deducentür totius m ü i í -
d i purgamenta. 
C A d quartum dicédum, quod qUauis peccatü 
p r imi hominis in terrefíri paradifo íit'commif-
í u m ^ o n tamen locus ille eft locus peccantiu,í¡ 
cut nec coelum empyreum,cx vtroqj enim loco 
homo & diabolus ftatim poft peccatü funt eic* 
di:vnde locus ille purga t íone non indiget; 
^ R T I C V L V S. V i l . 
Vtrum ignis vltimae. conflcigrdtianis iudicium 
debedtfeqm, 
Ad feptímum fi^rocedítur. Vide tur 
quod ignis vltimae con-
flagrationís iudicium debet fequi. Auguftinus 
20.de ciuitate Dei , hunc ordinem ponit eorum 
quac iniudicio funt futura dicen5:Círca iudiciu 
has res dicimus eíle véturas, H e l i á T h e f bitem, 
0^.4 l u d j o r ú 
Q u ^ í l í o . L X X I I I I . 
ludaeorum conucrí ioncni ,& An tkh r i f t um per 
fccuturum,Chriftuni vé tu rumvel iudicaturu, 
mortuorum rcfurref t ionem,bonorü maloruq} 
diiiiíionern,muncli conflagrationem ,eiuf<icm 
rcnouationcm:ergoconflagratio iudicium fc-
cjuctur.^fPríEieieá. A u g u í t i n u s -dicit i n codem 
l ibro iudicatisimpijs Scinícternum ignem m i f 
ñs figura huius mundi mundanorumignium 
conflagrationepcribit:ergo idem quod pr iüs . 
^"Practereá. Domhius adiudicandumvenicns 
aliquos viuos reperict,vt patet ex hoc quod ha 
betur.i.TheíIaF .4. vbiex pcrfona corum A p o -
ñolus d ic i t : deindcnos qui viuimus qui rc f i -
du i fumus in aduentu D o m i n i ¿ccfed hoc non 
eiTec fi conflagratio mundi prxcedcret, quia 
per ignem refoluercnturrergo ignis i l leiudiciu 
fcquctur. fl"Pra£tercá.Dominus dicitur iudica^ 
turus orbem per ignem: & ideó conflagratio íi 
nalis videtur eíTe executio fentcntisc vcl d iuini 
íudicj):fed executio fequitur iudicium:ergo iilc 
ignis iudicium fequctur. 
CSedcontra eíí quoddic i tur in Pfalmo: Ignis 
anteipfum praccedet. f Prxterea. Rcfurrcdio 
praecedit iudicium,aliás nonvidcrct omnis ocu 
lus Chr i í lum iudicantem:fed mundi confiagra 
t io rcfurreílionem praEcede^fanéli enim qu i re 
furgent corpora fpiritualia & impafsibiliaha-
bcbunt , i taq5noi ipoterunt purgariper igne, 
cúm tamc in litera dicatur ex verbis Auguft . q> 
per i i lum ignem purgabicur fi quid in aliquib9 
íic purgandumrergo ille ignis iudiciy preceder. 
C Refpodeo dicendum; quod illa conflagratÍQ 
fecundum rei veritatcm quantum ad fui in i t iu 
przecedet, quod exhinc raanifeüe coll igi pó t , 
Q mortuorum refurreflio iudicium prscedet, 
quod patet . i .Tl ieíTa^.quód i l l i qu i dprmierut 
rapienturin nubibus in acraobuiam Chrifto 
ad iudicium venienti, í imulautcm erit ícíurrc-
¿lio c o m m u n i s & c o r p o r u m f a n é l o r u m gloriíi 
catio/anfti enim refurgentes corpora gloriofa 
refumennvt patet per iüud quod dicitur prinKg 
Gorinth.u.Seminantur in i^nobilitate fursent: 
i n gloria:íimiliter &cumcorpora fandoru glo 
xiíicabuntur,etiam tota creatura fuo modo rc-
»ouab i tu r ,v t patet per illudqcP diciturRo.8. 
quod ipfa creatura liberabitur á feruitute corru 
ptionis in libertatem glorisefiliorum Dei:cúm 
ergo conflagratio mundi íit difpofitioadrcno 
uationem prxdidlam^vtex di¿ús patet: manife 
flépotcft colligi quod illa conflagratio quo ad 
purgationem mundiiudiciu praccedet/cd quo 
ad aliquem adu, qui feiliect eíl inuoluere ma-
los , iudicium fequetur. 
C A d primum ergo dicendu,quód Auguftinus 
non loquitur determinando fed opinando^d^ 
patet ex hoc quod fequitur: quac quidem ven-
tura €Ílecredcndumeft,f€d quibus m o d i s & ^ 
quo ordineveniantmagis docebitrevum expc 
rientia q u á m nunc ad perfeélum hominis intel 
ligentia valeatcpnfequi,xftimo tamen co quo 
á m e c o m e m o r a t a f u n t ordine eíTe ventura: er-
go patet quod harc d ix i t opinando. 
C Et íimiliter dicendum eft ad fecundum. 
fi A d tertium dicédum, quod omnes homines 
morientur & refurgenr,fed tamen i l l i dicuntur 
v iu i reperiri cp ivfq ; adtempus coflagrationis 
viuent in corpore. 
C A d quartum dicendum, quod ille ignis non 
confequitur fententiam iudicisnifiquo adin-
uolutionem malorum, 6c quantum ad hoefe-
quetur iudicium. 
^ Í R T J C V L V S. V I H . 
Vtrum ille ignis hcihiturm f u talem effeSltm 
m homimhui qucilu dejignatur. 
•\ .o i í i r ' i ; - - . ••:.\r¡ CiJC-'l ¿ | l f ^ U p (fl '»•*.!' j o ií EiiÓlíJ 
Ad O ñ a u i i m fieproceditur V i d e t u r ^ 
ille ignis non nabebit talé 
efícélum in hominibus qualis dcfignatur.lllud 
confumi dicitur quod i n nihi lum reducitunfed 
corpora impiorum non refolucturin nihilum: 
fed in aeternum conferuabuniui^vt acterna pce-
nam fuflincant: ergo ignis non cíit malis con-
fumptio^vtin litera dicituré í"Si dicatur quod 
<ípnfumet malorum corpora inquímtura ea rc-
foluct^n cinerem. Conirá: í icut corpora malo»* 
rum ita & bonorum in cinerem refoluctur,hoc 
enim e í l C h r i ü i folius priuilegiú ,vt caro cius 
no viderit corruptionem: ergo et iambonistüc 
repert i í eritconfumptio. Practereá. Infcdio 
peccatimagis abundatinclementis fecundum 
quod,veniunt ad compofí t ionem huraani cor-
poris i n quo eft corruptio fomiris,etiam quan-
tum ad bonos, q u á m i n elementis extra cor-
pu^ humanum exiftentibus: ícd elementa ex-
tra corpushumanum exiftentia purgabuntur 
propter peccati infc£l ioncm:ergo multo for-
tius oportet per ignem purgari elementa in cor 
por ibushumanisexi f té t ia fíue bonorum fiuc 
malorum,5cita oportet vtraqjcorporarefolui. 
^"Pr^tereá. Quamdiu ftatus viac durat elemen-
ta fimiliter agunt in bonos 6^ in malos,fedad-
huc durabit ftatus v i s in illa conflagratione: 
quia poftftatum huius viae no erit morsnatu-
ralis,quac tamen per i l lam coflagrationem cau-
fabitur: ergo ille ignis arqualiter aget in bonos 
S ^ a l o s ^ á í j t a non videtur quod íit aliqua d i 
feretio inter eos quantum ad efifeílum illius 
ignis fufci^iendumlicutin litera ponitur. 
Prxterea.Illa conflagratio quaí i i n momen-
to perficitunfed mul t i inuenientur viui in qui* 
bus erunt multa purgabiIia:ergo illa conflagra 
tio non fufficict ad corum purgationem. 
fiRefpO' 
De íane vltima? conflaeratíonis. ^ 5 
C Rcfpondeo diccnduin,^ ignis ille finalis con 
flagrationis q u a n t ü ad hoc q> iudicium prsce 
det,agetvcinlí:rumentudiuinaciull;itÍ9,6citcrü 
per virtutem naturalis ignis ¿Quantu ergo perti 
net ad virtuté naturalem ipfius,fimiliter agct i n 
malos & bonos qui viui repcrientur, vtroruqj 
corpora in cinercm refoluendo: i n q u a n t ú m ve 
ró aget vt i n í l rumen tum diuinse iulHtiae diucr-
fimodé aget i n diuerfos q u a n t ü ad poenam fcn 
fuum.Mali enim per adioncm ignis cruciabun 
tur. B o n i v e r ó i n q u i b u s n ih i l purgandumin-
uenictur o m n i n ó nu í lum dolorem ex igne fen 
tient,ficut nec pueri fenferunt i n camino ignis: 
Dan.^quamuis eorum corpora non fcruentur 
integra^ficut puerorum feruata fuerunt, & hoc 
diuina virtute fíeri poteri t ,vtf inedoloriscru-
ciatu refolutionem corporum patiantur. Boni 
veró in quibus aliquid purgandum reperietur 
íentient cruciatum doloris ex i l lo igne plus vel 
m i n ú s p r o mer i t o rumdiue r i i t a t c , f cdquan tü 
ad aftum quem pofl: iudicium ille ignis habe-
bit in damnatos t an túm aget, quia corpora bo 
niomncshabebuntimpafsibilia. 
C A d pr imum ergo dicendum, q u ó d confum-
ptio ib i accipitur non per annihiiationem, fed 
pro refolutiohe in cinerem. 
C A d fecundu dicéndü^cp b o n o r ü corpora Juis 
in ciñere refoluení per igné,non t ñ ex iioc dolo 
rcm fentiét, ficut nec pueri in fornacc cxiftetes J 
& q u a t ü ad hoc eft difsimile de bonis & malis. 
C A d tertium dicendum,quód elementa in cor 
poribus humanis exiftentia purgabuntur per 
ignem etiam in corporibus eleétorum, fed hoc 
per diuina virtutéíietfinc cruciatudoloris. 
C A d quartum dicendum, q u ó d ignis ille non 
aget tan tü fecundum naturalé elementoru,vir-
tutem,fcd ctiamvt diuin^ iuftiti^inftrumentu* 
C A d quintum dicendü, q; tres funt caufie qua 
re fubitó i l l i qu i viui reperientur purgari pote-
runt. V n a eft,quia in eis pauca purganda inue-
nicntur cúmter ror ibus ¿ J ^ p e r f e q u m i o n i b u s 
prxcedentibusfuerintpurgati. Secunda caufa 
eft quia & viui voluntarie poenam fuftinebunt, 
poena enim in hac vita voluntarie fufeepta mu í 
to plus purgat quam pcena poft mortem i n f l i -
j a , ficut patetin martyribus, cp fi purgandum 
quid m eis inuenitur, pafsionis falce toltitur, vt 
Aug.dicit ,cúm tamen poena martyrij fit breuis 
in copara tione ad poenam quaein Purgatorio 
fuftinetur.Tertia eft quia calor ille recuperabit 
in intentione quantum amitti t in temporis bre 
uitate. 
. A R T I C V L V S. 
Vtrnm ilie ignis inuolvet 
reprobos* 
I X . 
! - DfítO 
Ad nonum ^ P ^ ^ i t u r - V í d e t u r q n l ^ 
leignis noninuoluet repro-
bos,quia fuper i l lud Nial . 3. Purgabit filios Le-» 
u i . dicitGlofC duosigneslegimus futurosrv-
num quo purgabit cleros ó ^ p i ^ c e d e t i u d i -
cium, alterum qui reprobos ciuciabit,fed hio 
cft ignislnferniqui malos inuoluet.Primus au 
tem eft ignis finalis conflagrationis: crgo i l lc 
ignis conflagrationis non erit ille qui malos i n 
uoluct.fPracterea, ille ignis Deo obfequitur 
inpurgatione m u n d i : crgo remunerari debet 
aliis elementis remuneratis,6^_ praecipuc cúm 
ignis fit nobilifsimum elementor um:non ergo 
videtur quód in Infernum debeat deiici ad poe-» 
nam damnatorum. f Prafterea,ignis qui malos 
inuoluet erit ignis Inferni: fed ignis i l l eab in i -
tio mundi piíeparatus eft damnatis:vnde Ala t 
thxr.ij.Ite maledifti in ignem xternum, qu ipa 
ratus eft Diabolo Scc. lía. 30. Príeparata eft ab 
h c r i T h o p h c t á R e g e prarparata ác .Glo íT! ab 
her^id eft, abinit ioThophetvall is gehenníe: 
fed ignis illc finalis conflagrationis non fuit al> 
ini t io prafparatus,fedexconcurfu mundano-
n i m ignium generabitur: crgo ille ignis noí í 
eft ignis Inferni qui reprobos inuoluet. 
€ l n contrarium eft quod in Pfal.de i l lo igne d i 
c i t u r íQuód in f í ammab i t i n circuitu inimicos 
e ius . f Pr3eterea,Dan.7.dicitür,FIuüiusigneu¿ 
rapidusqjegrediebaturáfacieeius.Glof.vtpeti : 
catores traheret in gehenna» Loqui tur auté au-
thoritas de i l lo igne de quo nunc eft mentio,vt 
p a t c t p e r q u a n d á G L qUcxibi dicit:vt malos pul 
niat 6c bonos purget:ergo ignisfinaliscoflagrá 
lionis i n Infernum cum reprobis demergetur. 
C Refpondeo dicendum, q) tota purgatio muí i 
d i 6cinnouatio ad purgationem 6cinnouatio-
nem hominis ordinabi?:6cideó oportet q? mun 
di purgatio 6c innouatio,purgationi 6c innoua 
t ion i hominis congruat: purgatio autem quae-
dam erit ^ mali fe^regabütur: vnde dicitur L u 
c*. 3.Cuius ventila bruminmanu eius 6c pü rga 
bi t aream fuam^congregabit tr i t icum fuum, 
ideft,ele<flosin horreum íúum rpaleas autem, 
id eft, reprobos comburet igne inextinguibil i : 
vnde 6c ita erit depurgationemundi,quicquid 
erit turpe 6c foedum in Infernum cum reprobis 
remittetur rqu icquidvcró pulchrum 6ciiobil€ 
conferuabiturin fuperioribus ad gloriam ele-
¿ l o r u m , 6c ita etia erit de illo igne conflagratio 
nis: ficut dicit Bafilius fbp i l lud Pfal. V o x D o -
mini intercidentis flammam ignis : quia quo 
ad calidum vftiuum,6c quan tü ad i d qd ' in igne 
groífum reper ie turdcfcédetadlnferosadpoe-
nam damnatorü : quod veró eft i b i fubtile 6cl i i 
cidum,rcmanebit,fuperi9ad gloriaelcdorum, 
C A d p r i m ü e r g o dicendü, q; ignis q purgabit 
t k f tos ate iudiciu^eri t idccüigne cóflagratiois 
^ mundis 
/ 
Quse í l io .LXXV. 
niundí ,quauis qu ídam contrarium dicant:coil 
uenit enim vt cúm homo ílt pars mund^eodem 
igne purgetur homo &mundus.Dicuntur au-
tem dúo igneSjqui purgabit hosS^cruciabi t 
malos, & quantum ad officium, Scaliquo mo-
do ad fubftantiá: quia non tota fubftatia ignis 
purgantis in Infernum detrudctur,vt diétü eft* 
C A d fecundü d icendum,quód in hoc ille ignis 
remunerabitur:^ i l lud quod eft groífum rn co 
feparabitur ab ipfo & rctrudelin Infernum. 
C A d tertium dicendum, quod ficut gloria ele-
í l o r u m poft iudicium eft maior q u á m anté,ita 
Se poena reproborum: & ideo ficut charitas fu-
perioricreaturae addef ad augmérandú gloria 
cleftorum^ita etiam quicquid eft turpe in crea-
turis retrudetur i n Infernü ad augmentandam 
miferiarm&itaigni damnatorum abinit io pr^ 
parato i n Inferno non eft inconueniens íi alter 
ignis addatur. 
Q V ^ Í E S T I O . L X X V . 
De rejurreólione. 
T y o í t hoc confiderdndum c ñ d e circunfldn-
tibus& cóncomitdntihtps reforreftionem: 
quorum Prima conjideratto ejl de ipfa rejfurrc 
ctione. Secunda de etu* caufa.Tertia de eius te 
fore & modo.Quarta de ipjiustermmoa quo. 
Quinta de conditiomhm refurgentium. Orea 
primum quxruntur tria. Primo, ytrum refur 
reSlio corporum Jitfutura.Secundo>ytrumjtt 
omnium o-enerabiliu. Tertih31/trum natura-
lisyelmiraculofa. 
^ Í R T I C V L V S . I , 
Vtrum corporum refurreSíio fitfutura, 
Thom.4.Dift .45.q.vnica,ar . i .q. i .&feq, 
D PRIMVM 
fíc^pceditur. Vide tur 
q? corporum refurre-
¿iio no íit futura. l o b 
z4.Homo cü dormie-
r i r n ó refurget, doñee 
alteretur coelum: fed 
coelum nunquam alte 
ratur, quia térra de qua minus videtur in xter-
num ftat, vt patet Eccl.i. ergo non refurget ho-
mo. ^ Praetereá, Dominus M a t l h . i2.probat re 
furreüionem per authoritatem illam, Ego fum 
Deus Abraham, Deus Ifaac, & Deus lacob, (ja 
non eft Deus mortuorum,fed viuentiücfed con 
ftat qn verba illa dicebantur Abraham, Ifaac, 
&Iacob,non viuebantcorpore/ed folú anima: 
ergo refurreítio non erit corporum, fed folúm 
animarum. Praetereá Apoftolus. i. Corin. xj. 
videtur probare refurreftionem ex remunera-
tione laborum, quosin hac vita fuftinét fanfti 
q u i íi i n hac vita t an tü confidenteseílent mife-
rabiliores eííent csteris hominibus: fed fuffici-
ens remunerado omnium laborü hominis p5c 
efle i n anima t an tü ,non enim oportet inftru 
mentum fimul cum opérate remuneretur. Cor 
pus enim inftrumentum animx eft: vnde etiam 
in Purgatorio vb i animac punienf pro his quje 
gcíTerunt incorpore,anima í inecorporepuni-
tunergo non oportet poneré refurreftionécor 
porum, fed fufhcit poneré refurredionem ani« 
marum, quae eft dum transferuní de morte cul 
p x & miíeriaein vitam gratiae & gloriae. f Prx-
tereá,vldmum rei eft perfcftifsiraum in re,quia 
per i l lud a t t ing i t í ínemfuü : fed perfeélifsimus 
ftatus animse cft,vt íit á corpore feparata:quia 
i n hoc ftatu cóformis eft Deo & angelis &ma 
gis pura quaí i feparata ab omni extranea natu 
ra: ergo feparatio á corpore eft vltimus ftatus 
cius,(5c ita ex hoc ftatu non redit ad Corpus, fi-
cut nec ex viro f i t puer. Pr^tercá,morscorpo 
ralis in poenam hominis eft induéla pro prima 
pra£.uaricadone,vt patet Gene.i.fic &morsfpi-
ritualis q u x eft feparatio anima? á Deo eft infli 
d a homini p^ peccato mortali: fed de mortcfpi 
ri tuali nunquam redeuntad vitam poft fenten 
t iam damnationis acceptam:ergo de morte cor 
porali ad vitam corporalem non erit regreífus^ 
& fie reíurreftio non erit, 
C Sed cotrá eft quod dicitur Iob.19. Scio quod 
Redemptor meus viuit , 6^m nouifsimo dic de 
térra furreélurus fum,&rurfus circun.pel.mca 
&G.érgó refurredio erit corporum.f Praetereá, 
donum Ghriftieftmaius q u á m peccatü Aáz , 
vt patet Ro. j.Sed mors per peccatü in t roducá 
eft: quia íi peccatum non fuiíret,mors nulía ef-
fet: ergo per donu Chrif t i á morte reparabitur 
ad vitam. f Praetereá membra debent eífe cor-
por i conformia: fed caput noftrum viuit, & i n 
acternum viuet i n corpore & anima. QuiaChri 
ftusrefurgens ex mortuis iamnon moritur,vt 
patet Rom.(J.ergo & homines qu i funt eius me 
bra viuct in corpore & anima,& fíe oportet car 
nis refurre¿lionem efle. 
C Refpondeo dicendum, quod fecundü diucr-
fa s fentétias de vl t imo fine hominis diucríifica-
tsc funt fententiae ponen t iü vel negantiü refur-
reftioné. vltimus enim íinis hominis q uem na-
turaliter omnes homines defideranteft beatitu 
do, ad quam quidem hominem poíle pertinge 
re in hac vita quidam pofuerunt:vnde nonco-
gebatur poneré aliam vitam poft iftam in qua 
homo vltimam fui perfedionem cofequeretur, 
& f i c refurredionem negabant:&hanc opinio 
ncmfatis prQbabilitercxcluditvarictas fortu-
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TIX}SC ínfirmi ta s h umani corporis, íc iéúz 8c vir 
tutis impeifeflioScinftabiiitas, quibus ó m n i -
bus beatitudinis perfedio impeditur.vt A u g u . 
profequitur i n fine de Ciui.Dei.Et ideó ali j po-
fuerunt aliam vitam cíle p o í l hancin qua ho-
mo tan tü fecundum animam viuebat poíl: mor 
tem,& hanc vitam ponebant fufficere ad natu-
rale defiderium implédum de beatitudinc con-
fequenda:vnde Porphyrius dicebat,vt Aug. d i -
cit in l ib.deCiu.Dci:Quia anima ad hoc q» bea 
ta fit omne corpus fugiendum efhvnde tales re 
furreftionem non ponebant. Huius autem op i 
nionisapud diucrfosdiuerfa crantíalfa funda-
menta. Quidam enimhserctici pofucrunt omia 
corporalia eííe a malo principio, fpiritualia ve 
roa b o n o , ¿ ( ^ í c c u n d ú h o c oportebat q)anima 
fummeperfe¿ta ñ o n eílct nifi ácorporefcpara-
taj per q u o d á fuo pi-incipio di í i rahi turjcuius 
participado ipfam beatainfacit: & ideó onincs. 
harreticorumfeftaequaeponunt á D i a b o l o c o r 
poraliacíTe creata velformata n e g a n t c o r p o r ü 
rcfurreftionem. Huius autemfundamentifalfi 
tas in pr incipio. i . l ib . oftcnfa ei}. Q u í d a m vero 
pofuerunt totam hominis natura i n anima,con 
fiare, ita vt animacorpore vtcreturf icut ini l ru 
mento,aut ficut nauta naui:vnde fecudum opi-
n ionéhanc fequif q» fola anima beatifícata ho 
naturali defiderio beatitudinis no frufiraretur, 
& fie non oportet poneré refurre ídonem. Sed 
hoefundamentura fufficienter Philofophus.2. 
de Anima dcflruit, ofiendens animam corpori 
ficutformammateriaevniri, ¿k fie patct quód íí 
in hac vita homo non poteft eíTe beatus;(i3c ideo 
efl neceílc refurredionem poneré . 
C A d pr imum ergo dicendu.q^ ccxlum nunquíí-
atterct q u a n t ü ad fubflantia, fed quantu ad et-
feftum virtutis,pcr qüem mouet ad generado* 
nem &corrupt ionéinfcr ioru , ratione cui9 dicit 
Aprus.i.Cor.7. Practerit figura huius mundi . 
C A d fecundum d icendum^ anima Abrahani 
non efl: proprie loquendo ipfe Abraham , fed 
efl: pars eius, & fie de aliis. Vndc vita animíeA.-
brajiac non fufficeret ad hoc qj Abraham l i t v i -
uens,vel quiaDeus Abraham fit Dcusviuédsy 
fedexigitur vita to t iuscóiunfd . f.animx & cor 
poris,qu2e quidem vita quamuis non eílet aftu 
quando verba proponebá tur ,e ra t tarnen iu o r 
diñevtriufqj partis ad refurrecdone: vndc D o -
minus per verba illa fubtilifsime 5ccfficaciter 
refurreédonem probar, 
CAd tertium dicendum,q) anima non compa-
ratur ad corpus foÍum,vt operas ad inflrumen-
tumquo operan?, fed etiam vt forma admate-
riam: vnde operado efl: coniunfti iScnon t an tü 
anim.T,vt patetpPhilofophum in.i.de Anima. 
Et^a operanti debetur operis merces, oportet 
$ ipfe homo copofitus ex anima 5í corpore o-
peris fui mercedeaccipíat. Vcnlalia aut ficut d i 
cunr peccata, quaí i difpofidones ad peccandu, 
non qd'limpFrhabeant ratione peccad:itapoe 
na quae eis redditur in Purgatorio non efl: l i m -
pliciter retributiojfed ma gis purgado quedam 
q u x feorfum fit i n corpore per mortem & inci -
nerationem, & in anima per Purgatorij ignem,. 
C A d quartum dicendu,q)C<Ttens paribusper-
fefdor eíl í latus animae in, corpore quam ex t rx 
corpus,qaefl: parstot.iuscompoíiti^cSc o í spars 
integrahs materialis efl: refpeí lu totius, <Sc quis 
fit Deo coformisfecundu quid: non tñ fimpli-
citcntuncenim fimpfr loquedo efl aliquid m á -
xime Deo c ó f ü r m e q ñ h a b e t q u i c q u i d c o d i t i o 
fu^natur^requirir, ¿ pcrFe¿doncdiuin5 tune 
máx ime imitatur: vndc cor animalis magisc í l 
Deo conforme i m m o b i ü qa m o u e í q u á m q í i 
quiefeit, quiaperfeí t io cordiseftinmoueii,(Sc 
eius quies efl eiuádeflruífdo. 
C A d q u i n t ü dicendum, cp raors corporalis eft-
i n t r o d u í l a per peccatum Adíe, quod c ñ mortc 
Chriflideletumrvnde poena illa non manetin 
ctcrnum,fcd pcecaium quod mortem ^temara 
pe r impcen i t c t i aminduc i tv l t r ánoexp iab i tu r , 
5c ideó mors illa xterna erit. 
* A R T I C V L V S. I I . 
Vtrum nfurreflio erit ornnium 
o-enerdhter, 
Ad fecundum fic Prroce^ur- Videtur 
q> relurreftio non erit o-
mnium gcneraliter:in Pfal. en imdic i í . N o n re-
furgétimpij in iudicio: fed refurreftio non erit 
h o m i n ü nifi tépore iudicijvniuerfalis:ergoim'» 
pi j nullo modo refurget; ^fPríeterea, Dan.iz.di 
c k u r , M u l d de his qu i dormiunt in puluerc eui 
gilabunt:fcd hecloqumio quádam particular! 
tatcm importat:crgo non oes refurgent. fl" Pras 
tereájper refurre«fl:ionéhomines conformantur 
C h r i í t o refurgéti.Vnde.i.Cor.ij ' .cocludit A p o 
ftolus: Quia fi Chriflus refurrexit 5cnos refur-
gemus;fediili feli debét Chríf lo refur ge ti con-
formad, qui imaginé ipf i9por taueiüt ,quod efl: 
folú bonoru:ergo ipf i foli refurgér. f Pr^tereá, 
poena no dimit t i tur nifi ablata culpa: fed mors 
corporalis efl: poena peccati onginalis:crgo cu 
non ó m n i b u s fit dimilTum origínale peccatum 
non omnes refurgent. % Praterea,ficutper gra 
tiam Chr i f l i renafeimur, ita per gratiam eius re 
furgemus:fcd i l l i qui in maternis vteris mor iun 
t u r n u n q u á m poteruncrenafci:ergo nec refur-
gere poterunt,5c fic non omnes refurgent. 
C Sed contra efl: quod dicitur lo. j .Omncs q u i 
i n monumentisfunt audient vocé filij D e i , ^ ^ 
quiaudicrintviuctrergo ofsmortui refurgent. 
f Príetereá.i.Cor.ijf.Oes quidé refurgemus 5cc. 
% Prx terca, 
Q u ^ í l i o . L X X V . 
Praetcreá, rerurre^io ad hocneccíTaria cfl:,vt 
refurgentes rccipiantpro meritis poenam vel 
príerniü:fed ómn ibus debetur vel poena vel pr^ 
mium pro méri to proprioj í icutadult is ,velal ic 
no, íicut paruulis:crgo omnes refurgent. 
CRefpondeo dicendum, ^ea quorum ratiofu-
mitur ex natura fpeciei, oportet íimiliter inue-
ni r i i n ó m n i b u s quac funt eiufdem fpeciei: talis 
autem eft refurredio. Haecenim eft eiusratio, 
v t ex didlis patet, cp animain perfeftioe vltima 
fpeciei humanar eíle non poteft á corpore fepa 
rata: vnde nulla anima in per^etuum remane-
b i t á corpore fepara ta :6^ ideonecc í Iee f t ficut 
vnum ita & omnes refurgere. 
C A d pr imü ergo dicendum i q) loqui tur d e fpi 
rituali refurredione, q u a i m p i j n ó r e f u r g e n t i n 
iudicio difcufsionisconfcientiae v tGloíT.expo 
nit:vcl loqui tur de impiis qu i funt animo i n f i -
deles,qui non refurgent vt iudicetur: iamenim 
iudicati funt. 
€E A d íecundum dicendum, q? Aug.exponit , id 
eft,omnes:& hic m o d ü s loquendi inuenitur i n 
facra feriptura: velparticulatio poteft intell igi 
quantum ad pueros d ánatos in*limbo, qui q u á 
uis refurgent non proprie dicuntur euigilarc, 
cúm nec fenfum poene nec glori^ habitud fmt: 
vigilia enim eft folutio fenfus. 
C A d tertium dicendum, q? omnes tam boni J 
maliconformantur Chrif to viuendoinifta v i -
ta i n his qu^ ad naturam fpeciei pertinent:non 
autem in his quac pertinent ad gratiam: Sddeó 
omnes ci conformabuntur in reparatione vitas 
jiaturalis:non autem i n fimilitudine gloriac,fed 
fo l i boni . 
C A d quartum dicendum, 9 mortem quzeeft 
poena originalis peccati, qu i i n originali decef-
íe runt exolucrunt moriendo:vnde noaobftan 
te originali culpa poísü t a morte refurgererpoc 
naem originalis peccati magis eft m o r i q u á m 
morte detineri. 
C A d qu in tü dicendum,q) renafeimur per gra-
t iam Chrif t i nobis data, fed refurgimus per gra 
t iam Chr i f t i qua fadum eft,vt natura noft ram 
fufciperet,quia ex hoc ei in naturalibus confor 
mamunvnde i l l i qu i in maternis vteris decedút 
quauis renati non fuerint per fufeeptioné gra-
t i s , tamen refurgent propter conformitate na-
turas ad ipfum,quam confequutifunt ad perfe 
¿t ionem humanae fpeciei pertingentes. 
^ R T I C V L V S . I I I , 
Vtrum refurreftiojit nciturctlií. 
Ad tertium fi^cc^ur-V^etur quod 
relurredtio l i t naturalisr qa 
ficutdicit Dam.^.li. qd ' cómuni t e r in ó m n i b u s 
inípicitur natura charaókr iza t i n his quac fub 
ipfo funt atomis: fed tcfurre£tío comuni ter íh 
ómn ibus inuenitur:ergo eft naturalis. fPraeter 
ea,Grego.dicir.i4.ÍVloraliura, Quirefurredio-
nisfidem ex obediétia non tenet certéhanc ex 
rationeteneredebuerat. Q u i d enim quotidic 
mundus in elementis fuis niíi refurreftionéno-
ftram im¡tatur:5c ponit exemplum de luce que 
quafi moriendo oculis fubtrahif,&rurfus qua 
fi viuendo reuocatur,vel refurgendo:& de arbu 
ftisquacviriditatéamittunt, &rurfus quafí re-
furgentia reparantur: & de feminibus quac pu-
trefeenria moriuní ,5crurfus germinando quo-
d a m m o d ó refurguntiquod etia exemplü Apo 
ftolus ponit . i .Cor. i j . fednihil poteft ex natura 
libus operibus rationecognofei niíi naturale: 
ergo refurreftio erit naturalis. íPractereá,illaq 
funt prseter naturam non multo tempore ma-
nenr,quia funt qua í i violenta: fed vita qu^per 
refurredionem reparatur in ^ternú manebit:er 
go refurreftio erit naturalis. f" Praetereá, illud 
ad quod tota naturac reparatio intendit máxi-
me videtur eíle naturale: fed refurreílio & glo-
rificado fanftorum eft huiufmodñvt patet Ro, 
S.ei go refurreftio erit naturalis. f Practeiíeá,rc 
furreíi io eft motus quidam ad perpetuara con 
iunftionlanimse & corporis: fed motus eft na-
turalis qu i terminaturadquietem naturale: v r 
pa te t . j .Phví i .Perpe tua auteconiunftio anim^ 
ó ^ c o r p o r i s erit naturalis, quia cúm anima fie 
propd9motor corporis habet íibi corpus pro 
portionatum, 6^ita in perpetuum eft íimiliter 
viuifícabile ab ipfa, ílcut ipfa in perpetuum vi-
uit:ergo refurreído erit naturalis. 
C Sedcont rá ,ápr iua t ionc in habitumnon erit 
regreíTns, fecundum naturam:fed mors eft pri-
uatio vitae:ergo refurredio per qua eft reditus 
de morte ad vitam non eft naturalis. f Praeter-
eá, ea quac non funt vnius fpeciei non habent 
determinatum modum originis:vnde animalia 
quaegenerantur exputrefadione,&:ex feminc 
nunquafunt eiufdem fpeciei:vt dicit Commen, 
in.S.Phyfi.Sed naturalis motus quo homo orí 
tur eft generado ex íimili i n fpecie, quod non 
eft in refurre£done:ergo non eft naturalis. 
C Refpondeo dicendü, qr motus ííue a d i ó ali-
qua fe habet ad naturam triplicitenEft enim a-
liquismot9 íiue adiocuius natura nec eft prin 
cipium nec terminus, 6c talis motus quandoq j -
eíl á principio fupra naturam, vt patet de glori 
ficatione corporis: quandoq; autéá principio 
alio quocunq^ficut patet de motu violentola-
pidis furfum qui terminatur ad quiete violen-
tara. Eft ctiam alius motus cuius principiú 
te rminuséf tna tura ,v t patet in motu lapidisde 
orfum. Ef t e t i ama l iu smotuscu ius t e rmin , e í l 
natura, fed non principium: fed quandoqjali-
quid fupra naturam, llcut patet i n illumina t io-
neexci. 
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ne c e q u i a vifus naturalis eft, fed i l luminat io-
nis principiü eft íupra naturam: quandoqj au-
tem aliquid aliud, vt patet in accelerationefío-
rum vel fruftuü per artificium fafta. Q u ó d au-
tem principium ílt natura & non terminus,eíle 
non poteft, quia principia naturalia funt ad de 
terminatos eí teí lus, vltra quos fe extedere non 
poíTuntcoperatio ergo velmot9primo mo fe ha 
bens ad naturam nullo modo poteft eíTe natu-
ralis, fed vel eft miraculofa íi fit á principio fu -
pra naturam, vel violenta íi íit ab alio quocüq j 
principio. Operatioautemvelmotus fecundo 
modo fehabens ad naturam eft íimpliciter na-
turalis, fed operatio q u x tenio modo fe habet 
ad naturam non poteft d ic i í impl ic i ternatura-
l i s , fedfecunduquid /mquantü . f .perduci tad id 
quod fecundu natura eft, fed vel dicit miraculo 
fa vel artificialis aut violeta. Naturalc enim pro 
p r i éd ic i íquod fecundü natura eft:fecundú au 
tem natura eííe dicií habens naturam 5c q cofe-
quutur naturá ,vt patet in.z.Phy.Vndemotus, 
íimpliciter loquédo , non pot dici naturalis,ni-
íi eius principiü í i t n a t ú r a : refurredionis ante 
principiü naturacíTe n o p ó t , quauisad vita na 
tur jerefurref t io termincí .Naturaemeftpr inci -
piü motus i n eo i n quo eft vel aftiuum,vt patct 
in motuleuium Scgrau iü&al t e ra t ion ibusna-
turalibus animaliü:vel pafsiuü,vt patet i n gene 
ratione íimpliciü corporü . Pafs iuüau tépnnc i -
pium naturalis generationis eft potentia pafsi-
ua naturalis quae femper habetaliqua potentia 
actiuá fibi refpondcntéin natura, vt dici í in. ir. 
Meta .Nec differt q u a n t ü ad hoc íiue refpondc 
at pafsiuo principio a¿Huu principiü in natura 
rcfpe£íuvltim^perfcélionis.f.forma?,fiuerefpc 
ftu difpoíitionis quac eft neccfsitas ad formam 
vltimam,íicut eft in gencratione hominis fecun 
dum poí i t ionem fídei, vel etiam de ómnibus a-
liis fe-cundum opinionemPlatonis tSí^Auicen. 
nul lum autem principium aftiuum refurreclio 
nis eft i n ma teria, neqj refpeftu coniundionis 
animac ad corpus, nec rcfpedu difpoíitionis q 
eft necefsitasaxl talem coniuní l ioncm:quia ta-
lis difpoíitio non poteft á natura induci nifi de 
terminatomodo per viam generationis ex fe-
mine. V n d e & fí ponatur eííe etiam aliqua po-
tentia pafsiua ex parte corporis,fcu etiam ineli 
natio quecunqjad an imecon iun£ l ionem,non 
efttalis q u ó d fufíiciatad rationem motus natu 
ralis: vnderefur reñio íimpliciter loquendo eft 
miraculofa non naturalis, ni í i fecundum quid , 
vt ex diélis patet. 
C A d p r i m u m ergo dicendum, q> D a m a . l o q ü i 
turdeillisquseinueniunturin ómnibus indiui 
duisex principiis natura creatis. N o n enim íi 
diuina opera l ioneoés homines dealbarcntur. 
T i / 
diluuij faftum eft,propter hoc albedo eflet pro 
prietas naturalis hominis, vel elle in tali loco, 
C A d fecundü dicendüjq> ex rebusnaturalibus 
non cognofeiíal iquid ratione demoftrante no 
naturale,fedratione perfuadetc pot cognofei a 
l iquidfupra natura: c^ a eorum q fupra natura 
funtjea q funt i n natura aliqua í imii i tudinére-
prxfentantr í icut vnio animíe ¿ccorporisrepras 
fentant animae vnionem ad Deum per gloriam 
fruiti6is,vt Magifter dicir,&: fimili modo exem 
pía quíE Apoftolus & Grcgo. inducunt,iidei re 
furreélionis perfuaíme adminiculantur. 
C A d tertiü dicendü,q> illa ratio procedit de o-
peratione illa qux termina?ad i l lud quod non 
eft per natuni/ednatur^ c o n t r a i i u m r h o c a u t é 
non eft i n refurredione 6c ideó non eft ad p r o -
p o í i t u m . 
C A d q u a r t ü m dicenduni jquód tota operatio 
natura eft fub operatione diuina, íicut opera-
tio inferioris artisfub operatione fuperioris. 
V n d e fícut omis operatio inferioris artis exp-c-
élat aliquem fínem ad quem non peruenitur n i 
fi operatione artis fuperioris induecntis forma 
vel vtentis artificio fafto, ita ad v l t imum fínem 
a d q u c m t o t a e x p c í l a t i o natura in tendi tnon 
poteft perueniri opere natura, Sc^pter hoc co 
lequutio eius non eft naturalis. 
C A d quintum dicendum, q u ó d quamuis no i i 
pofsit eííe motus naturalis q u i terminatur ad 
quietem violenta: tamen poteft eíle motus non 
naturalis qui terminatur ad quieté naturalem, 
vt ex didis patet. 
Q j s *AE S T I O. L X X V I * 
T>: caufa refurreciionis. 
(Emde confiderdndum ejl de atufa nofirte 
refurre6íionis. Circa quod tria queerun-
tur. Primo, ytrumrejurreóíió Chrifiifit cau-
fa noflrx refurreSlioms. Secundó ^ t r u m l/ox 
tuhig. Tertio, l/trum angelí, 
^ R T I C V L V S . / . 
Vtrum Chrijl-LrefurreSlio fit caufa noJlr<e 
refurre6íionis, 
T hom.4. Dift.4j.q.vnica,ar.2.q.i.&: íeq . 
D PRIMVM 
íic i)ceditur. Vide tu r 
q? Chrif t i refurreclio 
no íit caufa noftrae re 
furre«f{:ionis. P o í i t a e -
nimcaufa ponituref-
fe¿lus:fed poílta refur 
reftione Chrif t i no eft 
Vel in vno loco congregarentur; ficur tempore fequuta ftatimrefurreólio aliorü mortuormn: 
c r í o 
Q u c e f t i o . L X X V I . 
ergorefurrc£Ho cius noncí lcaufanoí l raerefur 
rcclionis.^f Practerc.i,cfíeclus non poteft eííe n i 
íl caufapraíccíreritcfed refurreélio mor tuorum 
eíTct etiá íi Chr i í lus non rcfurrexií íet : erat em 
alius modus pofsibilis Dco vt hominem libera 
rer.ergo refurreftio Chr i f t i n5 e í lcaufanof t re 
refurredionis. f P r x t e r e á , idemef t fa f t iuüvni 
us in tota fpecie vna: fed refurreflio e r i t ómn i -
bus hominibus comunis: cúm ergo refurreftio 
Chr i f t i non íitcaufa fuiipíius,non erit caufa a-
l iarum refurredionum. Praetereá, i n effe¿iu 
relinquitur aliquid de fimilitudine caufeifed re 
furreciio ad minus quorundam.f.malorum no 
habet aliquid íimile refurreftioni Chr i í l i : ergo 
rerurredionis i l lo rum non erit caufa refurre-
¿HoChrif t i . 
C Sed contra, i l lud quod eft p r imum in quol i -
bet genere eft caufa eorum qu^ funt poft^vt pa 
tet in.i.IVIcta. fed Chriftus ratione fux refurre-
dionis corporalis dicitur pr imi t i^ dormient iü : 
i .Cor.i j .&primogenus mortuorum, Apoc.i.er 
<z;o fuá refurreftio eft caufa refurreftionis alio-
rura. Practerea,refurrc(fi:io Chr i f t i magis con 
u e n i t c ü noftra refurreftione corporali q u á m 
cum refurreftione fpirituali ,qu^ eft per iu f t i f i -
cationem:fed refurreíHo Chrif t i eft caufa iu f t i -
ficationisnoftrar,vtpatetRo.4.Refurrexitpro 
pter iuftificationemnoftram:ergo refurreélio 
Chr i f t i eft caufa noftrae refurreftionis corpo-
ralis. 
C Rcfpondco dicendu, g) Chriftus ratione hu -
manae naturae dici turDei &hominummedia -
tonvnde diuina dona á Deo i n homines medi-
ante Chr i f t i humanitateproueniunt.Sicut au-
tem a mortefpiritualil iberarinopoflumusni-
íi per donum gratiae diuinitús datum, ita nec á 
mortc corporal! nifí per refurre£Honcm diuina 
virtute fa¿la:&: ideó fie Chriftus fecundum h u 
manam naturam primitias gratiac fufeepit d iu i 
n i t ú s , Sí eius gratia eft caufa noftrzgratiac: ga 
de plenitudine eius nos omnes accepimus gra-
tiam pro gratia. loan, i.ita in Chrifto inchoata 
eft refurreftio,6^fua refurreftio caufa eft no-
ñ r x refurreftionis, vt fie Chriftus inquantum 
eft Deus fit prima caufa noftrae refurredionis 
quafi aequiuoca,fed inquantum eft Deus & l io 
mo,rcfui'gcnseft caufa p r ó x i m a &qua f ivn iuo 
ca noftracrefurredionis.Caufa autcmvniuoca 
agens producit eflfeílum in fimilitudineform^ 
fu2e:vnde non folu eft caufa efficiens, fed exem 
plarisrefpe¿luiftius effeftusrquandoqueenim 
ipfa forma per quam at tendi í fimilitudo agétis 
ad eftcftum eft direí le pr incipiü adionis, quo 
producitur ille eífeélus, licut calor in igne cale 
facicnte:qñqj autem illius añ ion i s qua produ-
citur efíedus non eft principium p r imó per fe 
ipía forma fecundum quam attenditur fimilitu 
do, fed principia i l l ius formx: ficut fi homo al-
busgeneret hominem album,ipfa albedo gene 
rantis non eft principium aíliuae generationis 
&tamen albedo generantis dicitur caufa albe-
dinis generat9,quia principia albedinis in gene 
rante funt principia generationis facientia albe 
dinemin gcneratot&per hunc modumrefurrc 
d i o Chr i f t i eft caufa noftrae refurreftionis, 
i l l ud idem quod fecit reíurre£lione Chrifti,qug 
eft caufa emeiens vniuoca noftrae refurreñio-
nis, ad noftram refurrcélionem agit.f.virtus di 
uinitatis ipfiusChrifti,qusEfibi Scpatri comu-
nis eft. Vnde dicitur Ro.S.Qui fufeitauit lefum 
Chrif tum a mortuis viuificauit mortalia corpo 
ra noftra: fed ipfa refurreftio Chr i f t i virtute di 
uinitatis adiunftac eft caufa quafi inftrumenta 
lisrcfurreíHonis noftríe. Operatioes enim diui 
nac ageban? mediante carne Chr i f t i quafi quo-
dam ó r g a n o , ficut poni t exemplum Dama.in 
j . l i b .deTaf tu corporali, quo mundauitlcpro-
fum,Matth.8. 
C A d pr imum ergo dicendum, q» caufa fuffíci-
ens ftatim producit efteí lum fuü, ad quem im-
mediate ordinatunnon auté eflFeétum ad quem 
ordinatur mediante alio quantuncunqj fitfuf-
ficiens:ficut calor q u a n t ü c u n q j fít intenfus no 
ftatim in pr imo inftanti caüfatcalorem,fcd fta 
t i m incipit mouerc ad calorem,quia calor eft ef 
feduseius mediante motu:refurre¿l io autem 
Chri f t i dicitur caufa noftrae refurre¿Uonis,non 
quia agat refurreí l ionem noftram, fed median 
te principio fuo.f.diuina virtute quae noftram 
refurredtionem faciet ad íimili tudinem refurre-
¿lionis Chr i f t i . V i r tus autem diuina operatur 
mediante volúnta te quae eft propinquifsima cf 
fedhmvnde non oportet ftatim refurredio-
nc Chr i f t i fafta, noftra refurreftio fit fequuta, 
fed tune fequaí quando volutas De i ordinauit. 
C A d fecundü dicendum, q) virtus diuina non 
alligatur aliquibus caufis fecüdis,quin effeftus 
i l larumpoíTetimmediatc velahis caufis medi-
antibus producere, ficutpoííet generationcm 
corporum inferiorum caufare etiam motucoeli 
non cxiftente:6ctamen fecundü ordinationera 
quem rebus inf t i tui t motus coeli eft caufa gene 
rationis inferiorum corporum. Similiter etiam 
fecundum ordinem quem rebushumanis diui-
na prouidentia praefixit, refurreftio Chrifti eft 
caufa noftrae refurre¿tionis. Potuittamealiura 
modum praefigere: & tune eílet alia caufa no-
ftrae refurredionis,qualem Deus ordinarer. 
G A d tertium dicendum, q? ratio illa procedit, 
quando omniaquae funt i n vna fpecie habent 
cundem ordinem adcaufamprimamilliusefFc 
ftusjqui eftinducedus i n totam illam fpeciem» 
Sic aute non eft i n propofito, quia humanitas 
Chrif t i propinquior eft diuinitati , cuiusvirtu* 
eft 
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cí lpr ima caufa generatíonis, quam humanitas 
aliorum. Vndc rcfurredio Chri íHcaufatur á d i 
uinicate immediate, fed refurrcílio aliorum me 
diante Chrifto hominercfurgcnte. 
C A d quartudicendumjCprefuiTeftío omnium 
hominum habebi ta i iquidí i rpüi tudini ' s dere-
íur rcd ione Chri f t i , quód.f .per t inet ad vita na-
turas fecundum q u ó d omnes Chrifto fucrunt 
c o n f o r m e s ' . S ^ i d e ó omnes refurgentin vitam 
immortalenr.red in fanclis qu i fuerunt Chrifto 
conformes per gratiam erit conformitas quan-
tum ad ea quae funt glorias. 
^ 4 R T I C V L V S. I I . 
Vtrum Itox tuhce fit caupt nofirg 
reJurreólwHÍs, 
Ad fecundum f«'pw««- Vj^» 
q? vox tu be non nt cau-
fa noftrae refurreftionis.Dicit enim Dara. Cre-
de refurre¿lionéfutura diuina volütate.diuina 
virtute (Scnuturergo cúmhocíi t fuff icicns cau-
fa refurre£lionis noftre,no o^ortet poneré cau 
fam eius vocc tuhx. ^ [Preterea,fru ftra vox emit 
titur ad eum qui audire non p6t:fcd m o r t u i n ó 
habcbunt auditumrergo non eft conucnicns g> 
vox aliqua forme?ad eos refufcitandü. f Prae-
tereajíi.voxaliqua íit caufa refurreíl ionis, ho'c 
non eri tnií i pervirtutem vocí diuinitús datam, 
vnde fuper i l lud Pfai.Dabit voci fuae vocem vir 
tutis. dicit GloíT. refufcitandi corpora, fed ex 
quo potentia data eft alicui, quamuis miraculo 
sédctur : tamena¿his quifequitur eft naturalis, 
íieut patetin c^co nato miraculosciliuminato, 
qui pofteá naturaiiter videt:crgo fi vox illa ef-
fetcaufa rcfurreóíionis refurre¿lio e í le tna tura-
lis,quod falfum eft. 
C Sed contra eft quod dicituiM.ThcíIal.4.Ipfe 
Dominus in tuba Dei dcfccdct de cceloJ& mor 
tu i q u i i n Chrifto funt rc íurget . f Praetereá,lo. 
5. dicitur, q? Q u i in monumentis funt audicnt 
vocem filjjDei3&qui audierint viuentihaec au-
tem vox dicitur tuba^vt in litera pate^ergo & c , 
CRefpondeo dicendum^caufam & efredum 
oportet aliquo modo coiungi^qa moués & mo 
tü,faciens &fa¿l:ü funt íimul,vt patetin.8.Ph)r. 
Chriftus aüt refurgés eft caufa vniuocanoftrae 
refurretftionis: vnde oportet q? i n refurreftione 
corporumeomuni aliquo í igno corporali da-
to Chriftus refurgens opcretur,quod quidem 
í ignum^vt quidam dicunt^ erit adliteram v o x 
Chrifti refurreftionemimperantis, í i cu t impe-
rauit mari & ceííauit tempeftaSjMatth. 8. Q u i " 
dam vero dicunt q> hoc fígnum nihi l aliud erit 
quam ipfa reprafentatio cuides ñlij De i in m ü -
do^de qua dicitur Matt l i . i4 .Sicutfulgur venit 
sb Oriente & apparct i n OccideteAíic erit a d u é ' 
tus fílij hominis 3 Su. i nn í tu tu r authoritati G re-
gó , dicentis q u ó d tubamfonare n ih i l aliud eft 
q u á m v t mundo iudicem í i l iumdemonf t ra i c . 
Et fecundum hoc ipfa apparitio fili) Dei vox c-
ius dicitur^quia ei apparenti obediet tota natu-
ra adeorporum humanorum reparationcm 11-
cutiraperanti: vnde in iuf lu venirc dicitur p r i -
mxThe í r a l . 4 .& : fíe eius appar i t io , inqüan tún i 
habetvim cuiufdam imperi) vox eius dicitur, 
échase vox quascunque l i t quandoqtie dicitur 
clamor,quali prasconis ad iudicium citantis. 
Quandoqj autem dicitur fonus tubas,vel pro-
pter euidentiamjVt i n litera dicitur,vel propter 
conuenientiam advfum tubas qui erat invete» 
Te.Tuba enim congregabantur ad concilium^ 
commouebantur ad pr^ i iun i ,& vocaban tur ad 
feftum: refurgentes autem congregabuntur ad 
concilium iudici), ad príelium quo orbis terra-
rum pugnabit contra infenfitos, 6c ad feftum 
asternac folennitatis. 
C A d pr imum ergo dicendumjq» Dama, in ver 
bis illiscirca materialécaufam refurreíl ioistr ia 
tetigit.f.voluntatem diuinam qua imperat,vir-
tutem quas exequitur,&facilitatem exequendi 
in hoc <£ nutum adiunxitad íimili tudinem eo-
rum quasin nobis funt. I l l u d cnimvaldefacilc 
eftnobis faceré quod ad d o c u m e m ü n o f t r u r a 
fitrfcd multo apparct maior facilitas íl ante ver 
bum prolatum adprimum í ignum volunta tis, 
quod nutus diciturjcxequutionoftrg volunta 
tis per miniftros fiat^Sc talis nutus eft quasdam 
caufaprsediftaeexequutionisjinquantum per 
ipfum inducuntur alij ad noftram voluntatcm 
cxplendam.Nutus au téd iu inus qüof ie t refur-
reftio n ih i l aliud eft quam fígnum ab ipfo da-» 
tum cui tota natura obediet, v tex di<ftis pateta 
C A d fecundum dicendum, q u ó d ficutformac 
facramétorum habentvirtutem fanít i í icandí, 
non ex hoc q u ó d audiuntur, fedex hoc q u ó d 
ferunturñta voxquicquid í i t habeb i t efficaciá 
inftrumentalem ad refufeitandum, non ex hoc 
q u ó d fenti^fed ex hoc q u ó d profertur:ficut e«i 
tiam vox ex ipfa impullione aeris excitar dor-
mientem foluendo organura non ex hoc q u ó d 
cognofeatur: quia iudicium de vocc veniente 
ad aures fequitur excitationem 6 ^ , non eft: 
caufa eius. 
í [ A d tertium d iccndun^quód ratio illa proce* 
deret íi virtus i l l i voci data eílet ens perfe í lura 
i n natura,quia tune quod ex ea procederet v i r -
tutem iam naturalem faélam principium ha be 
iet:non eft autem talis virtus illa,fed qualis fu* 
pradifta eft eífe informis facramentorum, 
^ R T I C V L V S . 1 1 1 : 
Vtrum ad refurreSíionem ano-ell 
J o 
AdtertiuiB 
Q u a ? f t i o . L X X V I I . 
Ad teitium fic#ceditUr.yid«urquod 
nui lomodoad rclurredtio-
nem angelí opcrétur . Quia maioris vir tut iseí l 
oftcníiua reíurrcátio mortuorum ^ gcneratio 
hominumrfedquado geneianturhomines ani 
ma non infunditur corpori mcdiantibus ange 
lisrcrgo necrefurrcíl io qux efl: iterata coniun 
é l i o a n í e & c o r p o r i s fietminifterio angclorü . 
^ Practereá, íi ad aliquos angeles hoc minifte-
r ium pertineat máx ime videí pertinerc ad vir-
tutes, quaru eft miracula facere:fed eis non af-
feribitur, fed archangelis, vt patct i n litera: er-
go non fietminifterio angelorum. 
ÍL Sed contra eft quod dicitur.i.Theír.4.qi D o 
minus in vocearchangeli defeendet decoelo & 
mortuirefurgent:ergo refurreftio mortuorum 
nlinifterio angélico complebitur. 
C Refpondco dicendum,qj íicut Augu . dicit i n 
j.deTrin.cp íicut corporagrofsiora Bcinfirmio 
ra per fubtiliora 8Q potentiora ordine quodam 
reguntur,ita omninocorpora reguntur aDeo 
per fpir i tum vitae rationalem, <Sc hoc ctia Greg. 
4.Dialo.tangit. V n d e i n ómnibus quaecorpo-
raliter á Deo fiunt vti tur Deus minifterio ange 
lorum,in rcíurreélione aute eft aliquid ad traf-
mutationeracorporumpertinens.f.colleftioci 
nerum 8c eorumprxparatioad reparationem 
humani corporis:vnde quatu ad hoc i n refurre 
í t i one vtetur Deus minifterio angelorum, fed 
a n i m a í i c u t i m m e d i a t c á D c o creataeft,itaim-
mediate á Deo corpori iterato vnictur fine al i-
qua operatione angclorum.Similiter etiam glo 
riamcorporisipfefaciet non minifterio angelo 
rum,í icut & animam immediate g l o r i f í c a t e i l 
l u d angelorum minifterium dicitur vox fecun 
dum vnam expoí i t ioncm qux tangir in litera. 
C Adpr imumergo dicendum, q u ó d p a t e t í b -
lu t io ex d id is . 
C Adfecundum dicendum, cp minifteriü iftüd 
crit principaliter vnius archangeli.CIVlichaelis, 
qu i eft princeps ccclcíÍ2e,íicut fuit fynagogac,íí 
cut dicitur Dan. 10. qui tamen agit ex influen-
tia vi r tutum & aliorum fuperiorum ordinum: 
vnde quodipíefaciet j fuperioresordines quo-
dámodófaciunt .Simil i tcr inferiores angelicoo 
perabuntur ei circa refurreftionem í inguloru , 
quorum cuftodif deputat i fucrunt^ í i cvox i l 
la poteft dici vnius vei p lur ium angelorum. 
Q V ^ Í E S T I O . L X X V I I . 
De tempore&modo rejurreElionís. 
T>kEÍnde confidereíndnm e ü d e tempore& 
modo refurreftionls. Circa quod qu&run. 
tur (juatuor. Prlmo^tru temfut refurreSíio-
nisdifferatHr^fy cídf immmnndi . Secundo, 
ytrum tempus illudfitoccultu. Tertio^trum 
refurrecíiofiet in noEíió tepore. Quarth} ytr» 
fietfóbíib, 
> A R T I C V L V S . I . 
Vtrum tempus noflrx refurrecíionis difíení 
dehedt'yfqi ddjinem mundi, 
Thom.4.Dift.45.q.vnica,ar.3.q.i.6cfeq, 
D PRIMVM 
í i c ^ c c d i t u r . Videtut 
tp tempus refurreftio-
nis no oporteat dififer 
r iv fq j ad í incm mun-
di, vt ornes íimul refur 
gat:maioreftenimco 
ueniétia capitis ad me-
b r a , q u á m membrorum adinuicemiíicutcaufg 
ad enef tus jquám cfteftuü ad inuicé: fed Chri-
ftus qui eft Caput noftrum non diftulitrefur-
rcclionem fuam vfqj ad í inem mundi , vt íimul 
cum ómnibus refurgeretzergo non oportetcp 
p r io rum fandorum refurre¿liovfq;ad íinem 
mundi differatur, vt fimul cumpmnibus refur 
gant. % Prseterea,refurrc«n:io capitis eft caufa re 
furreelionis membrorürfed refurreítio quorü-
dam membrorum nobi l ium propter vicinitate 
ad caput no eft dilata vfq j ad í inem mundi,fed 
ftatim refurredlionem Chr i f t i fequuta eft,íicut 
pie creditur de beata Virg ine & íoanne Euan-
geiifta:ergo & aliorürefurredHo tanto propin-
quior cri trefurreí t ioni Chrifti,quanto per gra 
tiam & meritum magis ei fuerunt conformes. 
5[ Pra:tereá Status no.Tc.eft pfeí l ior & expref 
f iúspor t a t imag ineChf i q ftatus vet.Te. fed c^ -
dáPa t res ve. Te . Chfo refurgéte refurrexcrur, 
íicut d i c i í M a t t . i y . Quia multa corpora fdlorü 
qu i dormierant refurrexerunt: ergo videtur (p 
necfanf torü no. Te . refurredio diiíerridcbeat 
vfq; ad fincm mundi v t fíat omnium íimul. 
%Praetcreá, poft í inem mund i non crit aliquis 
annorum nutnerus: fed poft refurreítionem 
mortuorum adhuc coputantur mu l t i anni vfq; 
ad refurreftionem aliorum,vt patct Apoca. 20. 
Dici tur enim i b i , V i d i animas decollatorüpro 
p tc r t e f t imoniumíefu <3cpropterverbumDei. 
E t infrá, Et vixerut & regnauerüt cum Chrifto 
niilleannis,(5ccaeteri mortuorum non vixerunt 
doñee confummarentur miilc anni:crgo refur-
re¿lio omnium non differtur vfqj ad finé mun 
di,vt íit í imul . 
C Sed contra eft quod Iob.9.dici?,Homo cu ra 
dormieri tno refurget doñee atteratur coelura» 
neceuidlabit vtconfurírat á f o m n o fuo: &:lo-
quiturdefomnomortis:ergo vfq^ad fine mun 
di quado coclum atteretur rífurreftio hominu 
diííeretur. 
De tempore 8 c modo refurreítioñis. 
dlfiíerc?. f PrxtereajHeb.u.dici^ Hoinines De i 
teftimonio fidei probati non acceperunt repro 
núrs ioné. i .p lenam animar «Sccorporis beatitu-
dinemDeo aliquid aliudpro nobisprouiden-
tc,nc fine nobis cofummarenf. i . perficerentur. 
Glof . vt in cómuni gaudio omnium maius fie-
retgaudium fingulorüj fed non erit anterefur-
re í l io q corporüg lor i f i ca t io :qu ia re formabi t 
corpus humilitatis noftr^ conf iguratü corpori 
claritatis fuae.PhiK j.óc Refurreftioisfilij erüt íi 
cut angeli in codo: v t patet M a t t h . zi. ergo re-
fur re íüo difTeretur vfq; ad finera m ü d i i n quo 
omnes fimul refurgent. 
C Rc ípondeo d i cendum,quód ficut A u g . dicit 
in . j .deTrin .Diuina prouidentia fl:atuir,vt cor-
pora grofsiora & inferiora per fubtiliota & po 
tentiora quodam ordinc regantur: Scideó tota 
materia corporu inferiorum fubiacet variatio-
n i fecüdum modum coeleftium corpoVü: vnde 
cíTet contra ordinem quem diuina prouidentia 
ftatuit rebus, íi materia inferiorum corporu ad 
í h t u m incorruptionis producercturmanentc 
motu fuperiorum corporum. Quia fecundum 
pofitioncm fidei erit i n vitam immortalem con 
formiter Chri f to íquia refurgens á mortuis iam 
non mori tur ív t dicitur R o . d . E t i d c ó h u m a n o -
rum corporum refurreftio vfqj ad finem mun-
di differctur i n quo motus coeli quiefcet.Et pro 
pter hoc etiam qu idá Philofophi q u i pofucrüt 
motum cceli n u n q u á ccílare > pofuerunt redi tü 
humanatum animarum ad corpora mortalia, 
qualia nunc habemus, fiue ponerent reditü ani 
mx ad idem corpus i n fine magni anni, vt Em-
pedocles, fíueadaliud, vtPythagoras pofuit, 
quamlibet animam quodlibet corpus ingredi^ 
vt dicitur in.i.de Anima. 
C A d pr imum ergo dicendü,q; quamuis caput 
magis conueniat cum mébris conuenientia p to 
p o r t i ó i s q u ^ e x i g i í adhoc ( j i n membrafluat, 
q u á m membra adinuicem: tamen caput habet 
caufalitaté qüandSfüpcr membra q u a m é b r a 
carent,& i n noc mebrá differunt á capite & con 
ucniüt adinuicem. V n d e refurreftio Chr i f t i eft 
cxemplarnoftne refur reé l ionis ,excuius fide 
fpes nobis de nofta refurreftione confurgit,n5 
autem refurreftio alícuius membri Chri f t i eft 
caufa caeterorü mébrorü : & ideó Chrif t i refur-
reftiodebuitprsecedere refurre£tioncm al iotü 
qui omnes fimul refurgere debuerü t i n cofum-
matione faeculorum. 
G A d fecundü dicendum,^) quauis irtter mem-
bra fintquxdamaliis digniora & magis capití 
conformiainon tñ per t ingüt ad rationem capi-
tis vt fint caufa aliorum:6c ideó ex conformita-
te adChr i f tü non debeíeis q) eorü refurrcélio 
prxcedat refurreél ionéaliorü quafi exemplat 
excmplatü,ficut d i d l j eft de refurredioc Chrí* 
I2p 
fH:fcd q> aliquibus fit hoccoceíTum} q) coru re-
furreíl io no fit vfqj ad communem refunedio 
nem dilata^ft ex fpeciali gratie priuilegio,non 
ex debito conformitatis ad Chrif tum, 
G A d tertiü dicendü,q? de illa refurrcélione ían 
¿ l o r u m c u m C h r i f t o v i d e t u i d u b i t a r e H i e r o . i n 
fermonede A f t u m p t i o n c V i r u m fi pcraéto re 
furre^ionis teftimonio iterum moi tu i fint, ve 
fíe eorum fuerit magis refufeitatio q u í d a m fi-
cut Laza r i4 vera reíurrefl:io> qualiserit in fine 
mundi:an ad immortalem vitara veré refurre-
xerint , vtfemper i n corporevi¿ lur i i n c o d ü c ü 
Chrif to afcendentes corporaliter, vt G lo íL d i -
cit Matth.27. & hoc videtur probabilius, quia 
adhocq> verum teftimoniumdeverarcfurre-
¿lione Chrif t i profcrrent,congruum fuit, vt ve 
re refurgerentificut Hierony.alibi dicit. Nec eo 
rum refurre<ftio propter ipíos accelerata eft, fed 
propter refurreftionem Chrif t i teftificandam, 
quodquidem teftimoniumerat a d f u n d á d a m 
fidém no Teft . Vnde decentiús fadum eft per 
Patires ve. Te . q u á m per eos qu i iam no. Tefta» 
fundato decefterunt.Tamen feiendum eft q) & 
fi de refurredione eorum in Euangelio mentio 
íiat ante refurreftionem C h r i f t i : tamen vt per 
teftimonium patet, intell igédum eft per antici* 
pationem efle d i í l um, quod frequéter hiftorio 
graphis accidit. Nu l í i en im vera refurreí t ionc 
ante Chri f tum refürl:exerunt,eó q? ipfe eft p r i -
mitiae dormientiumrvt dicitür.r. Co r . i j . Quan 
uis íuer in ta l iqui refuícitati ante Chr i f t i refurre 
(ftionem^t de Láza ro patet. 
G A d qüartum dicendü, 9 occafionc illorum 
VerborUmrvt A u g . narrar, u . de C i u i . Dcirqui- . 
dam hzretici p o á í e r u n t primara refurreelion? 
futuram clíe mortuorum,vt cum Chrifto mille 
annis in térra regnant: vnde yocati funt Chi l ia-
ftae,quafimillenarij:&ideóÁuguft.ibídem d i -
cit, verba illa aliter inteliigenda cfle.f.de refurre 
¿l ione fpir i tual i , per qüam homines á peccatis 
dono grátiaerefurgunt. Secunda autem réfur-
re^ io corporum eft.Regnum autem Chr i f t i d i 
citur Ecclefia in qua cura Chrif to non folúm 
martyres/ed etiam ali j ele£H iregnant vt á parte 
to tum inte l l igatür :veUegnantcura Chrifto i n 
gloria quantü ad omnes: & fi t fpecialiter men* 
tio de martyribus > quia ip f i praecipuc regnant 
mortu i qu i vfq; admortemproveritate certa-
uerunt: millenarius aütem annorum non figni 
ñca ta l iqucm certum numerum,fed defignat to 
tura tépus quod nunc agitur i n quo nunc fan-
£li cum Chrif to regnat, quia numerus millerta 
rius defignat vniüerfitatem magis quám centc-» 
nar ius ,eó quód centenarius eftquadratum de 
narijrfed millenarius eft numerus folidus ex dtt 
plici dudu denarij infeipfum furgens:quia de» 
cíes dícern cenmm funt, Scccntum decies mille 
R fums 
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ííint:8c íímilitcr in Pfalm. dicitur, V e r b i quod 
ínandaui t inmi l le gencrationcs.i.in omnes, 
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Vtrum tempm refurreftionts nojlrte 
itoccu Itum. 
Ad fecundum flC f 
tempus i l lud non íit oc-
cul tum.Quia cuius principium eí ldctermina-
tum&rcitum,<Sc finis poteftdeterminatcfciri, 
có q u ó d omnia menfurantur quadam perio-
do, vt dicitur in.z.de Generationcrfed principi-
u m mundi determinare fcit: ergo&finisipfius 
poteíl: determinate fc i r i , tune auté erit tempus 
rcfurrcftionis & iudicijrergo tempus i l lud non 
e ñ occultum.f Pc^tereá, Apoc . i i .dicitur,^ m u 
lier per quam ccckíiaíignifícatur,habet locum 
paratum á D e o , i n quo pafcatur diebus mille 
ducentiSt.<)O.Dan.etíam.ir. ponitur quidam de 
terminatus numerus dierum, per quos anni fi-
gnificarividétur, fecundum i l lud Eze.4. Diem 
pro aimo:diem,inqua, pro anuo dedi tibi:ergo 
ex facía fcriptura poteit fciri determinate finis 
mudi&refur re£ l ionis tepus . ^"Prxtereajflatus 
no.Te.praefíguratus fuit i n vet.Teft.fed fciraus 
determinate tempus in quo ve.Teft. í la tum ha 
buit:ergo 6c poteí l fciri tempus determináte i n 
quo no.Te.ftatum habebinfed no. Te.habebit 
l l a tum in fine mundi; vnde dicitur Ma t th . v l t . 
Eccecgovobifcum fum vfqj adeonfummatio-
nemfzeculi: crgo poteíl: fciri determínate finis 
mundi 6c refurrcétionis tempus. 
C Sed contra,illud quod eflignoratum aban-
gelis, etiam hominibus multo magis erit oceul 
t u m : qüia ea ad quachomines naturali rationc 
pertingere p o í í ü n t multo l impidiús 6c certiús 
angeli naturali cognitionecognofcunt.Simili-
teretiareuelationes hominibus non fiuntnifi 
mediantibus angelis,vt patct per Dio.j.c.Eccle. 
Hiera.fed angeli nefeiunt íepus determinatc:vt 
patet IV3at.24.Dc die illa & hora nenio fcit,nec¡; 
angeliccelorütergo i l lud e í l h o m i n i b u s occul-
t u m , fl" Prastereá,Apoflolifueiut magisconfeij 
íceretorum De i q aljj fequentes,quia vtdici tur 
Ro.S.Ipfiprimitiasfpritus habuer í í t .Glo . tem-
pore priús 6c casteris abundat iús : fed eis de hoc 
ipfo quíerctibus d i í l u m eit A d u . i . N o n eft vc-
i l r u m noí le tépora vel mométa .qua:pofui t pa 
ter in poteftate fuá : crgo multo magis eft aiiis 
occultum, 
(L Refpondeo dicendü,q) íicut Aug.dicit in l i b -
Sj.q.q» aetas vltima humani generis qu? incipit 
ab AduentuDominivfq ; ad fínem facculi,qui-
busgenerationibuscoputeturincertum eft, íi-
cutetiam feneftus qux eft vltima (^ tas hominis, 
n o n determinatu habet tépus fecunda menfu-
ram aliaru, cúm qnq; fola t m tcncat temporis 
q u a n t ú oesalixactates.Huius au téra t io eft,qa 
determinatus numerus futuri téporis fciri non 
pÓt,niíivel per reuela t ioné,velpernaturaléra-
tionem: tempus autequod erit vfqj ad refurre-
¿tioné enumeran non p ó t naturali ratione,^a 
fimulerit refurreftio 6c finis motus coeli, vt d i -
¿tum eft.Ex motu autem accipií numerus oim 
qu^ determinato tpe pe rna tu ra lé ra t ionc futu 
raprícuidení: ex motu autecoeli no pot cogno 
fei finiscius:qa cúm fit circularis exhoc ipfo ha 
bet q? fecundü n'am fuá pofsit i n perpetuu du-
rare. Vnde naturali rationetpsqd'eritvfqjad 
refurredionc numeran no pó t . Similiter per re 
uclat ionéhaberi no p o t : ideó v t oes l in t foliciti 
6cparati adChrifto oceurrendü, 6cfppter hoc 
etiá Apoftolis de hoc quacrétibus rcfpodit A f t , 
i .Nonef t vef t rünoí le tépora vel mométaqu^e 
pater pofuit in poteftate fua:in quo,vt Aug. di 
cit.18.de Ci .De i :Oím de hac re calculantium di 
gitos refoluit 6cquiefcere iubet.Quod em Apo 
ítolis qu9rétib9noluit indicare,nec aliis reuela-
bi t : vndc oes i l l i qu i tps pr^diiftü numerarevo 
luerunt haftenus falso loqui funt inuenti. Qui 
dam enim,vt A u g . dicit ibídem.-dixerutab A -
fcéfione D ñ i vfq; ad vlt imü eius Aduentu qua 
dr ingétosannospoí rec5pler i ,a l i jquingentos , 
alij mille,quorumfalfítaspatet6cpatebit , í imili 
ter eorum qui adhnccoputare nonceí lant . 
C A d p r imü ergo dicendu, q» eorü quorum fi-
nis cognofeitur principio noto, oportet méfu-
rameiie nobis cognita: 6cideó cognito princi-
pio alicuius rcicuius duratio méfuraí motu coe 
lijpoflumus cognofeereeius fínemreó q» motus 
cceli eft nobis notusrfed méfura durationis mo 
tus cceli eft fola diuina difpofitio ,qu3c eftno-
bis oceulta: 6c ideó quan tuncúq} feiamus prin-
c ip ium^nem feire n o n p o í f u m u s . 
C A d fecundü dicendum,q) per mille ducentos 
(So.dies de quibus fit met ió in Apoc.u.fignifíca 
tur omne tps in quo ecelefia durat,6c no deter-
minatus aliquis numerus a n n o r ü : 6 c h o c i d e o 
quia prasdicatio Chr i f t i fuper qua fundaí ecele 
íia,durauit tribusanniscu dimidio,quod tépus 
ferc cotinet aequalénumerü d ie rünumero prae 
diifto. Et íimiliter etia numerus eorü qui in Da 
niele ponunf,n6 eft referéd9 ad numerü alique 
a n n o r ü q funt vfcjj ad finémudi vel vfqj ad pr^ 
dicationé Antichriftijfed debet referri ad tépus 
quo pr^dicabit,6c quo pfequutio eius durabit. 
€ A d ter t iüdicendü, q quáuis f ta tusno .Tc . in 
generali fitprzefiguratus perf ta tü vet.Te.non 
tñ oportet cp íingula refpodeant íingulis,prcci 
puecumin Chrifto omnes fíguneve.Teft.fue-
r unt copletíE.Et ideó Aug.18. de Ciu.Dei, rñdet 
quibufdá ,qvolebatacc ipere numerü pfecutio-
n ü qs ccclcíia paila eft fcd'm numerü plagarum 
Aegypti 
De tempore S e modo refurreñlonís. 
Aegypti dicetts,Ego per illas res geftas i n Aegy 
pto iflas perrequutioaes própheticcí ignif ica-
tas eíTe non arbitro^quauis ab eis qu i hoc pu-
tantexquifitc ^ciflgeniosc- illafingula h i s í i n -
gul iscomparará videaturnon prophetico fpi-
r i tu /ed conieí lura mentis h u m a n ^ q u í e a l i q f í 
ad aliquod verü perUenir, aliqUando fal l i tur :& 
íimiliter videí eííe dediftis Abbatis loachimj 
qui per tales conietfturas defuturis aliqua vera 
prxdixi t ,5c i n aliquibus deceptus fuit* 
^4 R T 1 C V L V S. I I í , 
Vtrum refurreSíio futura fit in no~ 
£lis tempore. 
Ad tertium f s * * ^ V ^ m t 
íurrectio non ent i n noctis 
tempore. Quia refurredio non erit doñee atte-
ratur coelumrvt dicitur I0.14. Sed ccííante mo-
tu coeli, qd ' dicií eius attritio, no erit tepus^ nec 
nox,nec dies:ergo refurreftio no ctit i n ttofte. 
Príetereáj finis vniufcuiuíq; irei debet eííe per 
fe¿lifsimus:íed tünc erit finis perfeftiísimus t f -
poris:vnde in Apoc. dicitur <j) tempus ampliús 
non eritrergo tune debet eííe tempus in fuá o-
ptima difpoí i t ione,&ítá debet efle dics. % Pr^-
terea, qual i tas tépor is debet refpodere his quac 
gerunturirt téporc:vndeIo.3 . f i tment io deno-
t e quado l u d a s e x i u i t á cofortio lucis: fed t ü c 
eritperfeíla manifeftatio omn i ú quac nunc la-
tent,c[a cúm venerit D ñ s i l luminabit abfeondi-
ta tenebrarü & manileftabit coníilia cordium: 
vtdicitur.i .Cor.4.crgo debet eííe in die. 
C Sed cotrá^refurreítio Chr i f t i eft e x é p í a r n o -
ftríc refurreílióis: fed refurredio Chrif t i fuit i n 
noftejVtGregor.dicitin Homel.Pafchali:ergo 
¿knoftra refurréftio erit tempore nof tumo. 
f P rse te rcá jaduentusDnicopara turadue tu i fu 
ris in domu^vt patet L u . n . Sed fur in tépore no 
ftis in d o m ü v e n i t c e r g o & D ñ s t e p o r e nodlur-
no veniet, fed veniéte ipfo fict refurreíl io, vt d i 
¿tum eft:ergo fiet refurreftio in tpe nof turnoé 
CRefpondeo dicendum, q u ó d determinara ho 
ra temporis qua fiet reftirreftio feiripro certo 
non poteft,vt in litera dicitur: tamen fatis pro-
babiliterá quibufdíí dicitur (j> refurreífio erit 
increpufculo Solé exiftenteinOricte & L u n á 
in Occidéte: quia i n tali difpoíitionc Sol & L u 
na credütur eííe creata, vt fie eorum circulatio 
compleatur penitus per reditum ad idem pun-
ftu:vnde de Chrifto dici? q» tali hora refurrexit. 
C A d p r i m ú ergo dicendum, cpqñ refurreftio 
crit,non erit tépus,fed terminus téporis: qa i n 
eodé inftanti in quo ceííabit motus coeli erit re 
furrcíiio mortuoru, Sceri t í i tusfyderum fecun 
dum difpofitiGnem qua fe habent nunc in ali-
qua dctci minata hora, 6c fecundü hoc dicií re-
Í30 
furreflio futura tali vel tali hora^ 
C A d fecundü dicendü,q? ópt ima difpoíitio tc-
poris diciteirein meridie propter i l luminat io-
nem Solis: fed tüc ciuitas Dei non egebit neq; 
Solé neqj Lunaj qa claritas De i i l luminabit ea, 
v t dicií Apoc. v l t i . 6c ideó q u a n t ü ad h oc no re 
fert vtrü irt die vel i n nodte refurredio fiar. 
CAd tertium dicendum,qj tempori i l l i c52;ruit 
maniíeftat io q u a n t ü ad ea quíe tune geruntur^ 
6coccuÍtatio qUantü adde te rmina t ioné ip í ius 
temporis: 6c ideó Vtrunq; cogruefieri p6t,vr.ffc 
fit refurreíl io in die vel i n nodfo. 
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Vtrum refurreSíio futura fit Jubito 
ye l jucce f iué . 
Adquartlim ^ F o c e d i t u r . V i d e t u r ^ 
*• relurrectio non fiet fubito 
fed fuccefsiuc.Quia Ezech. iy .pracnünt ia turv-
b i dicitur, Acceílcfunt oíla ad olla 6cvidi,6cec 
ce fuper ea nerui 6c carnes afceridcrüt, 6c extéfa 
eft in éiscutis defuper,6cvJpiritum non habe-
banuergo reparado corporum prarcedet tem-
pore coniunót ionem animarum, 6cíic refurre-
d í o non erit fubita. Prsetereá, i l lud ad quod 
exiguntur pluresadiones fe confequétes n o n 
poteft fubitófieri: fed ad re fu r r ed iOnéex igun 
turplures aftiones feconfequ^tes,fcilicet,colle 
¿lio cinerü,reformaíio corporis ,6cinfüfioani-
mae.-ergo refurreélio non fiet fubiió. 5FPra?ter 
e á , O m n i s fonustempore menfuiatur:fcdfo-
nus tub*critcaufa refurre¿li5is,vt d i í l u m eft: 
ergo réfurreílió fiet in tempore 6c non fubi tó . 
^Pr^tercá,nul luslocal is motus poteft eíTe fubi 
tó ,vt dicitur in l ib . de Senfu 6c fenfato : fed ad 
refurreélione exigitur aliquis motuslocalisin 
colledlione cineruin:ergo non fiet fubitó. 
C Sed contra eft quod dic i tur . í .Cor . í j .Omnes 
quidem refurgemusin momento 6c in i¿tu ocu 
l i : ergo refurreíl io erit fubitó. f Prsetereá, v i r -
tus infinita fubitó opera tur : íed ficutDamai d i 
cit, Crede refurreí l ionem fu turam diuina v i r tu 
te, de qua conftat q u ó d fit infinita: ergo refut-
re í l io l ie t fubitó. 
C Refpondeo dicendum, q? in refurreíliofteali 
qua ficnt minifterio angelorum^aliqua v i r t u 
te diuina immediáte,vt d i í lü eft.lllud ergo qd* 
fiet minifterio angelorum no erit i n inftantí , í i 
inftans dicat indiuiíibile temporis: erit tamen 
inftans, fi inflas accipiatur pro tempore imper 
ceptibili .Illud amé quod fiet virtute diuina i m -
mediate, fiet fubitó.f.in termino temporis quo 
angelorum opus complebitunquia virtus fupe 
rior inferiorem ad perfedionem adducit. 
C A d pr imum ergo diccndum,q) Eze.loqueba 
tur populo rudi:ynde ficút 6c ÁJoyfesdiítinxic 
l í 1 opera 
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opera fex díerum per dles, vt rudí s populus ca-
pere poílctjquáuis omia fimul fintfafb, fecun 
<íum Aug.ita Ezechiel diuerfa, qusc in refurre* 
¿fione futura funtjexprefsit, quamuis omnia íi 
mul f in t fu t iya in in f i an t i . 
C A d fecundü dicendú^q) qüauis illc operatio-
nes fint fe inuicem confequétes natura: tñ fimul 
tempere funf.vel qa funt fimul in eodé inftanti 
vel vnacfl: i n inftati ad quod alia terminatur. 
C A d tertium dicendum, quod idem videtur cf 
fe dicendum dcfonoil lo &;deformisfacramen 
torum.f. quod in vlt imo inftanti fonus ef tcdü 
fuumhabebit. 
C A d quartum dicendum,^ congregatio cinc-
rum, qu^f inemotu local ie í lenon poteft, íict 
minifterio angelorumiS^J ideóer i t in tempore 
.f.iinperceptibili propter facultatem operandi, 
g u s competit angelis. 
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De termino refurreSiloms, 
"Y^Emde conjiderundü ejl de termino kquo 
A r ñ refurreEíionis. Circa quod quecruntur 
tria. Primoj^trum mors Jitterminus aquo 
refurreElionit in omnihus. Secundo, ytrtim 
ciñeres yelpulueres. Tertio^trumillipulue-
reshaheant naturalem inclmationemad ani-
mam, 
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VtrmnmQrs erit terminus a quo refurreStio" 
nisinommhíit . 
Tfiom.4-Dift.43.q.vnica,ar.4.q.T. &: feq. 
D P R I M V H 
fic^ceditür. Videtur 
q» mors non erit termi 
ñus a quo rcfurreóliio-
nis in ómnibus . Quia 
quidam non morien^ 
tur,fcdimmortalitate 
fuperueftientur.Dici-
tur enim in Symbolo, q» ipfe venturus eft iud i -
careviuos&mortuos:hocautcm non pó t in t e l 
l i g i q u a n t ú ad tempus iudicij> quia tuncerunt 
omnes viui:ergo oportctq> reícraturh^edif t in 
í t i o ad tepus ptarcedens, & i t a non omnes ante 
iudicium morienf. Practerea^naturale&com 
m u ñ e defideriu non pot eí levacuum &inane, 
q u i n i n aliquibus expleaf:fed fecundü Apof to 
l u m . z . C o r ^ . H o c e n c ó n m n c c l e f i d e n u q j n o l u 
mus fpoliarijfcd fuperueftiri: ergo aliqui erunt 
q u i n u n q u ñ e x p o l i a b u t u r corpore permorte, 
fed fuperucíliení gloria refurretftíonis. Pra:^ 
terca, Aug.in Ench.dicir, cp quatuor vl t imxpe-
t i t ionesDominiccora t ion ísadpr^fen tév i tan i 
pertinent q u a r ü vnaeft, Dimit te nobis debita 
noftrarcrgo ecelefia petit in hac vita fibi omnia 
debita relaxari:fed ecelefiae oratio non pot eíle 
cafla quin exaudiat.Io.^. Quicqd petieritis pa-
trem in nomine meo dabit vobis: ergo ecelefia 
i n aliquo huius vitae tepore o m n i ü debitoruni 
remifsionem confequetur: fed vnum de debitis 
quo pro p¿l:6 p r imi Parentis aftringimur eft cp 
nafeimur in originalip6í:6:ergo aliqñ hocecele 
fise Deus pftabir, q? homines fine originali pec-
cato nafcent: fed moiTcft poena originalispec-
cati: ergo aliqui homines eruntinfine mundi 
qn i non morienf,5c fíe idem quod priiis. CPrzc 
tereá, via compendiofíor eft femper fa picti ma-
gis eligendarfed compendiofíor via eft q? homi 
nes qui inuenientur viui i n impafsibilitatem re 
furrefÜonis transferantur, c[uam q? priús mo-
riantur, 5cpofteá refurgant amortein immor-
talitatemrergo Deus qui eft fummé fiipieshanc 
viam eliget in his qui viui inuenientur,Se fie idé 
quod pr iús . 
CSed contrá.r .Cor. i^.Quod feminasnon viui-
fícatur niíi priús moriatur , & loquitur fub íi-
railitudinefeminisdercfurrc<ftionecorporum: 
-ergo corpora amorte refurgent. ^"Pr^terea pri 
m x Cor. ly. Sicut in Adam omnes moriuntur, 
ita i n Ghrifto omnes viuificabuntur :ergom 
Adam omnes mor ien tu r ,6^ f i c re fu r re¿ t ioo -
mnium erit á morte. 
•CRefpondeo dicendum, qjfuper hac quseftio-
ne varicloquuntur fandli, vt infra patet: tamen 
fecurior eft: h¿ec & comunior opinio, q> omnes 
moricntur Se a morte refurget, & hoc propter 
tria. P r imó,qu ia magis concordat diuina; iufti 
tiac quse humanam naturam pro peccato primi 
parentis damnauit,vt oes qui per a í t um naturg 
abeo origine ducerét,infc6lioné originalispec 
cati cotrahcrentj&per cofequésmortis debito-
res eífent.SecUndó,qa magis concordat diuinas 
feripturse, quae oím futuram refurreftionépras 
dicit. Refurredio auté proprie non eft nifi eius 
quod cedicit & diftblutum eft, v tDam. dicir.> 
quia magis concordat ordini naturs in quo i n 
uenimus q» id q u o d c o r r u p t ü 6c vitiatumeft i n 
fuam nou i t a t énon reducif nifi corruptione me 
diante: ficut acetum non fit vinü nifi aceto cor-
rup to ,& in humorem vitis tranfeuntc:vnde cu 
natura humana in defeftum moriendi deuene 
r i t non erit reditus ad immortaiitatcm nifi me-
diante morte. Conuenit etiam ordini naturac 
propter aliam rationem,quiavtin.8.Ph>rfico-
rumdicitur: V t v i t a quaedamnatura exiften-
tibuseft motuscoeli, fie etiam motuscordisto 
tius corporis vita quaeda eft.Vnde ficut cefian-
te motu cordis ómnia membra mortificantui^ 
ita ceiTante motu coeli non poteft aliquid viuu 
rcmancre 
De termino refurreflríonis. 
remanerc illa vita qtiaecx infíuentia illius mo-
tus conferuabatur, talis autem vita eft qua nüc 
degimus. V n d e oportet q ü ó d ex hac vita difcc-
dant q u i p o í l motum coeli quiefcentcm v i d u -
riTunt. 
C A d pr imum crgo diccndum,cp dift inft io ilía 
mor tuor i im S ^ i u o r u r a non eft refercndaad 
ipfum iudici) tepus, ncqj ad t o t u m tépus praetc 
ritorumrc^a omnes iudicandi aliquo teporc fue 
runt v iu i & aliquo tepore m o r t u i : fed ad i l l ud 
tiépu s determinatü qd ' iramediatc iudiciu pr ^c? 
dct,qñ.f.iudicij figna incipient apparcre. 
C A d fecundü dicendum, q» perfeélum defíde-
r ium fan í lorü non pot eííe vanu,fed n ih i l pro-
h ibe tde í ide r ium condi t iona tü eorum vanum 
cffc, &ta le defideríum eft quo nolumus expo-
lian:fedfuperiieflin,fipofsibile fitr&hocdeíi-' 
derium á quibufdá velleitas dicitur. 
C A d ter t iúm dicendu, cp hoe eft erroneu dice-
re q) aliquis fínepeccato originali concipiatuif 
praeter C h r i ñ u m : quia i l l i qu i finepeccato o r i -
ginali conciperctur,non iiidigerent redémpt io 
ne quaefafta eft per Ghrif tum, S ^ f i c Chriftus: 
non eflet redemptor omniutnec poteft dici q> 
hac redemptione non indiguerunt,quia praeñi 
tum ftiit eis v t fine peccatoConciperentur,quia 
ijlagratia fafta eft parentibus,vt i n eis v i t ium 
naturaefanaretur, quo manente fine originali 
generare non poí ícnt ; vcl ipf i naturac quo fana 
tioeft . Oportet autem pone ré q u ó d quilibe.t 
perfonaliterredeptioiie Chr i f t i indigeat ,non 
fol i im ratione natura. Liberati autem á malo, 
vel a debito abíblui non poteft nif i qu i debita 
incurr i tvel in malum deieílusfuit : & ideó non 
poíTent omnesfru¿lus D o m i n i c x orationis i n 
íeipfis percipere,niíi omnes debitores nafceren 
tur & malo fubiedH. Vnde dimifsio debitorum 
vel liberatío á malo non poteft intell igi q u ó d 
aliquis fine debito velimmunis a malo nafca-
tur,fedquiacum debito natuspoftea pergra-
tiam Chr i f t i liberatur.Necetiam fequitür fi po 
teft fineerroreponi q u ó d aliqui nonmorian-
tu r , quamuis non fine originali nafcantur, l i -
cetmorsfit poena peccati or iginaüs: quia De-
us poteft ex mifericordia relaxare alicui poe-
nam ad quam obligatur ex culpa pre tér i ta , fi-
cutadulteram fine poena dimifit,Ioannis.8.Et 
fimiliter poterit á morte liberare qu i reatum 
mortis contraxerunt cum originali nafcendo: 
&: fie non fequitür fi non morientur, ergo na-
feuntur fine originali peccato. 
C A d quartum dicendum, q u ó d non femper 
viacompendiofior eft raagis eligenda, fed ío lu 
- quando eft magis vel ^qualiter accommoda ad 
finem confequendum: & fie non eft hoc, vt ex: 
diftispatet. 
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Vtrum refurreSíio omnium erit 
(tctnénhuí. 
Ad fecundum fic Proceditur. V ide tu r 
q) non omnium refurró 
ftio erit á cinerib9. Refurreftio enim Chrif t i eft 
exemplar noftraerefurredionis.fed refurredio 
cius non fuit á cineribus^quia caro eius non v i -
dit corruptionem, vt dicitur i n Pfal. & Aftu.z . 
ergo refurredUo omnium no erit ex cineribus. 
f P r z t e r e á , corpus hominis non comburitur: 
fed incineres no poteft aliquid refoluinifiper 
combuftionem;ergo non omnes ácineribus re 
furgent.^fPrxtereájCorpus hominis mor tu i no 
ftatim in cinerem redigitur: íéd quidam ftatim 
poft mortem refurgeñt^vtin litera dicitur. f . i l l i 
qu i v iui inuenicntur: crgo non omnes refurgéc 
á cineribus. í"Praetcreá,termino á q u o r e f p o n -
detterminus ad quem: fed terminus a d q ü e m 
refurreftionis non eft ídem i n bonis ¿ ^ j n a l i s . 
i.Cor. i Omnes quidem refurgemus, fed n o n 
omnes immutab imür í ergo non eft idem termí 
ñus á quo :& fic mali refurgent á cineribus, bo-
n i autem ácineribus non refurgent. 
C Sed contra eft quod dicit HaymorOmnes i n 
originali peccato natos tenet hace fentétia,Ter-
ra es & in terram ibisrfed omnes qu i in commii 
n i refurreftionerefurgent, fuerünt nat i in pec-
cato.original i ,vclnat iui tatéex vteroveí natiui 
tate i n vterorergo ómnes á cineribus refurgent. 
fPraetereá,multafunt incorpore humano qug 
non funt de veritate humanac naturae,fed omia 
illa auferentur: ergo oportet omnia corpora iñ 
cinerem refolui. 
CRefpondeo dicendum, eifdem rationibus 
quibus oftenfum eft omnes á morte refurgere^ 
eft ctiam oftendendum q? omnes refurgent á ci 
neribus in communi refurreélione, nifi a l iqui-
busexfpeciali priuilcgio gratiae fitindultücon 
trarium, ficut&refurredionis acceleratio.Scri 
ptura autefacra ficutSc refurreftionépracnun-
tiat,ita Sccorporum reformationem: Philip, j , 
& ideó oportet ficut omnes m o r i ü n í a d hoc 
q> omnes vercrefurgere pofsinr,ita omniü cor-
pora di í lbluentur ad hoc q u ó d omnium cor-
pora reformari pofsint: ficut etiaminpoenam 
hominis mors á diuina iuftitia eft i n í t ó a j i t a & 
corporis refolutio ,vtpatet Gene.3. Terra es & 
i n terram ibis. Similiter etiam ordo naturae exi 
git ,vt non folúm anim^ & corporis coniunftio 
foluatur,fedetiá elemétorü comixtio:ficut eti-
am acetum non pot in vini qual i ta téreduci niíi 
pr iús fafta refolutione i n materia pr^iacentem. 
Ipfa enim elementorum cómixt io ex motu coc 
licaufatur & conferuatur, quoce í l an te orani^ 
mixta i n pura elementarefoluentur. 
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C A á p r i m u m crgo diccndum j q n o d rcfurrc-
¿Ho Chrif t i efl excmplar noftre refurrcíHonis 
quo acl terrainum ad qucm , non autcm quo 
ad terminum a q ü o . 
C A d fccundu diccndunijqp ciñeres intelligun-
tur omnes reliquiíe qua^ rcmanét humano cor-
porc refoluto duplici ratione. P r i m ó , quiaco-
munismos eratapud antiquos corpora mor-
tuorum comburere & ciñeres referuare. Vndc 
inolcuit modusloquendij vt ea in qu íccorpas 
humanum refoluitur ciñeres dicantur .Secüdó, 
prooter caufam refolutionis quaeefir incendiü 
fomitisquo corpushumanu radicituselnme-
¿lumivndc ad purgationc huiufmodiinfedio-
nis oportet vfqj ad prima componenda corpus 
humanum refoluijqiiodautempropterincen-
d iumre íb lu i tu r , dicií incineres refolui, 6c ideó 
ca in q corpus humanürefolu i r , ciñeres dicunr. 
C A d tertium dicendum,q) iile ignis qu i faciem 
mundi purgabit^poterit flatim corpora eorum 
quiviui inuenicntur vfqjad ciñeres refoluere, 
í icut fisalia mixta refoluet in materiam p rx -
iacentcm. 
C A d cjuartum dicédum, q? motus non accipit 
fpecié a termino a quo/ed á termino ad quem: 
& ideó refurreftio í hndo ruquae erit gloriofa, 
oportet difierat á refur red ione impiorum, 
q u s non erit gloriofa penes terminu ad quem, 
non autem penes terminum á quo. Conucnit 
cnim frequéternon e í í eeundemte rminum ad 
quem exiuente eodem termino á q u o , í i c u t d e 
nigredine poteftaliquid moueriinalbcdinem 
S ^ i n pallorem. 
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Vtrumptííueres dli ex qmhm humanum cor-
pus repetrethitur ciliquam hciheAnt melincítio-
nem nuturaíe dddnima qu<c eis coniungetur. 
Ad tertium ^ P ^ ^ ^ - V i d e t u r c p pu l 
ucres i l l i ex quibus corpus 
humanum reparabitur aliquam habeantincli-
nationem naturalem adanimam quac eis con-
iungetur.Si enim nullam inclinationcm habéc 
ad anima^eodem modo fe habent ad illam ani-
mamficut alij pulucres: ergo non eíTet differen 
tia, v t rum ex illis vcl ex aüis pulueribus refice-
retur Corpus animae coniungendum, quod fal-
fum cfl:. Praetereá, maior c l l dependentia cor 
poris ad animam quam animae ad corpus: fed 
anima feparata ácorpore adhuc Jiabet aliquam 
dependentiam ad corpus: vnde retardatur eius 
motus inDeum propter appctitumcorporis, 
v t dicit Hiero, ergo multo fortiús corpus fepa-
ratumab anima adhuchabet naturalemineli-, 
nationem ad animam. PrKtcrea,lob.io. dici- ; 
tnr ,Gíra eius implebunívit i isadolefcentif f u ^ 
& cum co in puluere dormict: fed vitia no func 
niíi in anima:ergo adhuc in illis pulueribus re-
manebit alicjuanaturalis inclinatioadanimam 
C Sed contra, corpus humanum pot refolui ad 
ipfa elementa,vel in carnes aliorum animalium 
conuerti:fed eleméta funt h o m o g é n e a ^ fímili 
ter caro leonis vel ialteri9 animalis: cum ergo in 
aliis partibus elcmétorum vel animalium non 
l i t aliqua inclinatio naturalis ad illam animan^ 
iicc in illis partibus, i n quas conuerfum efteor 
pushumanumjcrit aliqua inclinatio ad anima* 
Prima per authoritatem Augu.paretin Enchi, 
Corpus humanum, in quancunqjaliorumcGr 
porum fubftantiam,vel in ipfa elementa verta-
iu r , in quoruncunq^hominum feu animalium 
cibum c€dat,carnemc{} vertatur,illianim?e hu-
manaein pun¿ lo t cpo r i sccde t , quo v t i l ludpr i -
us ficret & viueret crefeeret animauit. f Praeter 
ca ,cui l ibet incl inat ionire ípondctal iquodagcs 
naturale,a]iás natura defíceret in nccclíariis:fcd 
nul lo agente naturali poíTunt prícditfli puluc-
res eidem animasiterató coniungi: crgo ineis 
non eít aliqua naturalis inclinatio adpracdiítá 
con iun í l ionem. 
C Rñdeo dd'm, ^ circa hoc efl: tr iplex opinio.' 
Qu idamdicú tq? corpus h u m a n ü n u n q refolui 
tur vfq; ad elementa, ó^ita in cineribus manet 
aliqua vis addita clementis quae facitnaturalé 
indinationladeandem animam.Sed hícepofí-
t iocont ra r ia í authori tat iAug. indura?&fen-
fui&rat ioni :quia omnia copofíta ex cotrariis 
pofsibileefl:inea refolui ex quibus componü-
tur .Et ideó alij d icuntqj i l l^ partes elementoríí 
i n q u a s h u m a n ü corpus rcfoluitur,retinétplus 
de luce, ex hoc q) fuerunt animan humanaecon 
iundte, & ex hoc habét q ü a n d a inclinationem 
ad animas. Sed hoc iterum friuolü eftrquia par 
tes elementorü funt eiufdem nature,& aequali-
ter habent part icipat ioné lucis &obfcuritatis. 
Et ideó aliter dicendü tñ% q? in cinerib9 illis nul 
la efl: inclinatio naturalis ad refurredioné, fed 
f o l ü m c x o r d i n c diuinarprouidentiae, quofta-
tui t illos ciñeres iterum anima: coniungi, & ex 
hoc prouenit q? i l l ^ partes elementorumíterató 
coniungentur&non aliíc» 
CVndepate t fo lu t ioadpr imum. 
C A d fecundum dicendum,q) anima feparata a 
coi pore manet i n eádem natura q u á n a b e b a t 
cúm corpori eíTet vnita, quod de corporenon 
contingit :& ideó non efl: fimile. 
C A d tertium d icendum,quód verbu i l lud l o b / 
non efl: intclligendum q? vitia a¿lu mancantin 
pulueribus mortuorum, fedfecundü ordincm 
diuinas iufli t ic quo funt deputati ciñeres i l l i ad 
corporis reparationem,5cq) pro peccatis comif • 
lis cruciabuntur in xternum. 
D e con-
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Deconditiomhtisrefíirrcftionls. 
Onfequenter agendum ejl de condit¡oni~ 
^ - ^ h m refurgentium. Vbiprima, confiderd-
tio ent de hu ¿juce comumterad bonos & md-
lospertinent. Secunda de his qu£ tantum ad 
bonosperttnet. Tertia de his qUíeJpeóíant tan, 
tum ad malos.^d bonos autem & males com 
muniter triapertment.f. ip/orum identitas, 
inteoritíLSj & (jualitas. E t primo yidedum efl 
de refurgentium identitate. Secundo jde corpo 
rum integritate.Tertio^e ipforum qualitate, 
Circaprimum quxruntur tria. Pr imh^trum 
ídem numero corpm rejurget. Secudo^trum 
idem numero homo, Tertió, ytrum oporteat 
tofdem pulueres ad eafdem partes in qu ibus 
tintéfuerant reuertL 
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Vtrum in refurreEíione anima idem corptfi 
numero refumat, 
Thoni .4 .Dif t .44 .q . r .a r . i .q . i .& {eq¡ 
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ííc ^ cedi tur . Vidc tu r 
no idem corpus n u 
mero anima refumat 
in refurreftionc.i.Co-
i in . i j ' .Non corpus q d* 
futuru eft feminas,fe(i 
nudu granu:fed A p o -
ftolusibi cóparat mor té fc ra ina t ion i , Scrcfur-
redionem pul lulat ioni : ergo non idem corpus 
quod per mortem deponif i n rcfurrc¿í;ione re-
fumitur. f Pnetereajcuilibetformse ap ta í ma-
teria fecundü fuam ^onditionéjSc íimilitcr cuil i 
bet agenti inf t rumentü: fed corpus copara íad 
animan^ficut materia ad forma, 6c í ícutinftru 
mentum ad agen t éxúm ergo anima i n refurre-
é l i onenon íiteiufdem conditionis í i c u t m o d a 
cequ ia vel transferí totaliter i n coeleftc vitam 
cuj inhaefit viuens i n mudo, vel deprimií i n b ru 
talem íi brutaliter in hoc mundo vixit:ergo v i -
detur q> non rcfumet idem corpus, fed vel coclc 
fíe vel brurale.f Prartereá corpus h u m a n ü vfq; 
acl elementa poft mortem refoluií , vt diélu cl t 
S.fcd 'ú\x partes elementorü i n quas corpus h u -
manum refolutñ eft,non conuen iü tcum huma 
no corpore quod in ca refolutü cft,nifi in mate 
ria p r ima ,qúo quaelibet aliae partes elementorü 
cum praedifto corpore coueniunf.fiauteexa-
liis partibus e lementorü corpus formare?, non 
dicetur idem numero: ergo nec íi ex illis part i -
s refurreflíonís. 131 
bus reparetur.f Pneterea,illud corpus non cric 
numero idem, cuiui partes e í lcmbies funt a l ix 
nuero: fed forma m i x t i quar eftefíentialispars 
corporishumani, ficutfürmaeitiSi non poteric 
cadem numero refumi: ergo corpüs no erit id€ 
numero.probatio m e d i í c ; I l l u d e n ¡ m q ü o d c c -
di t i n nonens non pot ide numero refumi, q d ' 
patetexhocq>non po te í l e ide numero, cuius 
eft efle diuerfum: fed eífe in te r rup tü quod eft 
aftusentisefl:diuerfus,fícut & quilibetaliusa-
ftus interruptus: fed forma mixtionisceditpe* 
nitus in n5 ensper mor t em,cúm fítforma cor* 
poralis,& fímiliter qualitates contraria ex q u i 
IDUS fit mix t io : ergo forma mixt ionis non rc-
diteadem numero. 
C Sed contra eft quod dic i tur in l o b Encarne 
mea videbo Deum Saluatorem meü: vb i loquá 
tur de vifione poft re fur red ioné ,quod patet ex 
hoc quod praecedit,In nouifsimo die de térra 
furrefturus fumxrgo idem numero corpus re» 
furget. f P race reá íkuc Dam. dicitin.4.1ib.Re 
furreíl io eft eius quod cecidit fecüda furre í t ío : 
fed hoc corpus quodnuncgerimus permortS 
cecidit:ergo idem numero refurget. 
C Refpondeo dicendum, q> circa hnncquseftid 
nem Philofophi errrauerunt,& qu idá ha;retici 
moderni errant. Qu idá enim Philofophi potuc 
runt animas á corpore feparatas i terató corpo* 
ribus coniungi.Sed errauerut i n hoc quantum 
ad duo .P r imó quidem quantu ad modum con 
iun£Uonis,quia qu idá ponebat corpori i terum 
coiungi naturaliter anima feparatam perviant 
generationis. Secundó ,quan tum ad corpus cui 
coniungebatur,qaponebant^ fecüda coniun» 
¿t io no erat ad idem corpus quod per mortem 
d e p o í i t u m eft,fed ad aliud, q ñ q ; idem ípecie, 
q ñ q ; aute diuerfum. A d diuerfum q u i d é q u a n 
do anima i n corpore exiftés prxter refurredlio 
nis ordinévi tam duxerar. Vnde tranfibatpoft 
mortem de corpore hominis i n corpus alterius 
animalis, cuius moribus viuendo fe conforma-
ui t , íicut i n corpus canis propter luxuriam, i n 
corpusleonis propter rapiña & violentiam, 5c 
íic de aliis.Sed in corporeeiufdé ípeciei, q u á d o 
anima bené i n corpore viués poft mor té aliqua 
fodicitateperfunfta poft aliqua fácula incipie* 
bat ad corpus velle redire,& he iterum corpori 
con iungcba íhumano .Sed hice opinio ex dua* 
bus radicibus falfis venit. Q u a r ü prima eft,<j4 
dicuntq; anima n o n c o n i u n g i t u r c o r p o r i e í l e n 
tialiter,íicut forma mater ie,fed folum accidéta* 1 
liter,íicut motor m o b i l i , aut íicut homo vefti» 
mentojóc ideó poneré poterá t cp animapracex-
iftebatantequam corpori generato infundere 
tur in generatione naturali , & iterum q? diuer* 
fis corporibus vniretur.Secunda eft,quia pone 
bant intcUcílu non differre á fen fu n i l i acciden 
R 4 talitcs 
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í a i i r env thomo díceretur Intellcdu habcre prae 
alijsanimalibus, quia in eo proptcr opt imacor 
por i scomplexipnévis fcnfitiua ampl iús v igt t : 
vndc poterant p-onerc anima hominis in cor 
pus animalis brut i traníirct prxcipucfaé^a i m -
mutatioc animív humana ad cflfeftus brutales. 
ScdilL-cduarprardidíe radiccs d e ñ r u u n t á P h i 
lofopho i n lib.de Anima, quibus defhrudispa 
tctfaifítaspYxái&x pofitionis. E t f imi l i modo 
•dcfliuütur errores quorunda hacrcticoru.quo-
jrura quidíi in predicas opiniones Philofopho 
ruminciderunt. Quidaamépofuerunt animas 
jteiat ó coniügi corporibus cocleílibus, vcl etiá 
-ccvporibnsin modu ventifubtilibus,vt Greg. 
de quoda epifcopOjConflátis, narrat exponens 
iiludlobjrirarnemea videbo deum & c . & p r o 
p terhocprxdidt i errores haereticorum defírui 
poíTuntex hoc qj veritatirefurredionisprxiu-
.dicanr,,quGdfacrafcripfuraprofitctur.None-
i ñ m refurrc<fiio dici poteft, nifi anima ad idem 
corpas redcat:quia refurreít io eíHtcrata furre-
¿lioieiufdcm auteefl: refurgere Se caderc. Vnde 
icfurrcftio magis refpicit corpusqd'poll: mor 
tcm cadit qalam q p c r t m o i t é v i u i t j & i t a f i n o 
.c í l idécorpusqd5 animarefumitno diceturre-
íurreí^io íed magis noui corporisaíTumpiio. 
Adpr imumergo dLccndu^q; íimilitudo non 
curri t per oía,fcd quatum ad aiiquid.In femina 
tionecnim grani granum feminatum ócna tum 
non fifi idem numero, fed nec eodem modo fe 
liabet cu p r imó feminatum fucri tabfqjfol l icu 
líSjCiim quibus nafeitur: corpus autérefurgens 
crit idem numero, fed alio modo fe habcs,quia 
fui t mortale & furget in immortalitate. 
C A d fecundum d icendum,quód differentia i n 
íer aniraam refurgentis & animam in hoc m u n 
doviuentis,fecundumaliquid cíTentiale non 
cílvfed íceundum gloriam & miferiam, qua: d i f 
ferentiam accidéralem faciunt:vndc non opor-
tet quód aliud corpus numero refurgat/ed al lo 
modo fe habens^vt refpondeat proportionali-
ter differentia corporüdif tcrcnt ix animarum. 
CAdte r r ium dicenduro,quódi l iud quodin tc l 
i i g i t u r i n materia ante formamremanct in ma-
teria p o í l c o r r u p t i o n c , quia remot o poí ler ior i 
adhucpote í l : remanere prius.Oportctautcm, 
v tCommenta tordic i t in .LPhy.&inl ib .de fub 
ftantiaorbis/mmateria gencrabilium Sccorru 
p t ib i l ium^nte fo rmamlub í l an t i a l cm intellige 
re dimenfiones non te rmina tas fecüdum quas 
attendatur diuifio matcria:rvrdiucrías formas 
indiucrí ispar t ib^rccipcicpofsi t : vndc (Scpoft 
feparationem fubflantialis forma: á materia ad 
huc dimenfiones ill.Traanenteaedem^ fie ma-
teria fub i l l i sd imenf ion ibusexi í lcnsquantun 
cunqjformam accipiat habetmaioremidemi-
tatera ad i l lud quod ex ea gencratuauft quam 
aliquapars alia materiaefub quacunqueforma 
exiftens: & fie eadem materia ad corpus huma 
num reparandum reducitur q u s priús mate-
ria eiusfuit, 
C A d quartam diccndum,quod ficut qualitas 
í i m p l e x n o n e f t forma fubíbnt ia l i s elementi, 
fed accidens propr iu eius, 5c difpofitio per qua 
materia efficitur propria tali formíe: ita forma 
mixtionis quíc elr qualitas refultas ex qualita-
tibusfimplicibusad médium venientibus^non 
cft forma fubílatialis corporis mixti,fed eft ac-
cidens proprium & difpofitio per quam matc« 
r iaf i t neceí lar iaadformam. Corpus autcmhiL. 
manum príeter hanc formam mixtionis non 
habet aliam formam fubftantialemnifi anima 
rationalem: quia fi haberetaliam formam fub-
fíantialcmpriorenijilladaret cifubílantialeef. 
fe, & fie per eam conftitueretur in genere fub-
ílantÍ3?:vnde anima iam adueniret corpori con 
flituto in genere fubflantia:, 5c fie comparatio 
animx ad corpus eíTet ficut comparatio forma 
r u m artificialium ad fuas materias, quan tüad 
hoc q u ó d c o n f H t u u n t u r i n genere fubílantiae 
pcrfuammatcriamtvndeconiundioanimacad 
corpus eíTet accidentalis, quod eft error anti-
q u e r ü á Philofopho reprobatus in lib.de Ani -
ma. Sequcretur etiam quód corpus humanum 
& fíngul^ partes eius n o n x q ü i u o c c retiñeren; 
priora nomina, quod eft contra Philofophum 
in.z.de Anima. V n de cúm anima rationalis re-
maneat,nuliaformacorporishumani ceditpe-
nitus in non ens.Formarum autem accidenta-
l ium variado nonfacit diuerfitatem. in nume-
ro : vndc idem numero refuro-gt cúm materia ea 
dem numero refumaturj vtinpraecedentifolu-
tionediclumeft . 
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Vtrum j i t ídem numero homo qui 
re furget. 
Ad f€cundüícP]'ocedií-Vi^ 
l i t ídem numero nomo qm 
refurget. Sicut enim dicit Philofophus in. i . de 
Generatione. Qiiíecunq; enim habent fpeciem 
corruptibilem motam non rciterantur eadent 
numero: fed talis eft fubftantia hominis fecun-
dum praefentem ftatum: ergo non poteft muta 
tionc raortis reiteran idem numero.f Praeterea 
vb i cft alia <5c alia humanitas non eft idem ho-
mo numero:vnde Sócrates ¿k^PIa to funt d ú o 
homines Scnon vnus homojquia alia cft huma 
nitasvtriufqj:fedaliaefthumanitasrefurgentis 
ab ea Quamnunc]iabet:ergo non eftidemnu-
mero.Mediaprobaripot dupl ici ter .Primó,ga 
huanitasq cft forma ro tuno eft forma & f u b -
ftnntia ficut ala, fed cft forma tantuí hü iüs autS 
' " * f o r m í e 
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fonnx ccdut pcenítus in non ens,& ííc no pof-
íunt iterari .Sccudó,quia humanitas rcfultar ex 
coiun<^ione partiü'.fecí no poteft cade numero 
coniunftio refumi qua? pnus fuit, quia iteratio 
ídent i ta t iopponí tur : iteratio enim numerü i m 
por ta^ ident i tasautemvnica tem^quícrcnonco 
patiuntunin refurredione autem coiundio ite 
ratur:ergo non eft eadem c o n i u n d i o ^ fie non 
eft eadem humanitas,nec ídem h c m o . f Practe-
rcá. Idem homo non eft plura aniinaliaxrgo íi 
non eft idem animal,no eft idem homo nume-
ro tfed vb i no eft idem fenfus^non eft idem ani-
mal,quia animaldefiniturper fenfumprimu.C 
ta£lum,vt patet in.2.dc anima.Senfu s autem cu 
nonmancatin ala repara ta(v tquidá dicut)n6 
poíTuntidé numero refumirergo inreruncdlio 
ne no erit homo refurges idé alai numero,&: ÍIG 
no idé ho.^fPiíEtereá.lVjateria ftatuas principa-
l ioref t in ftatuaquá materia hoís inhomine, 
quia artificialia tota funt i n genere íubftantiac 
cxmatcria/ednaturaliaexforma^vtpatet per 
phiiofphu.i.phy.Idcmdicitin.z.dc anima. Sed 
íi ftatua ex cedem reficiatur non eft eadem n u 
inero:ergo multo minús fi homo ex eifdem pu l 
ueribus reficiatur no erit idem homo numero. 
CSed contra eft quod dicitur l o b icj.Qiicm v i -
íurus f u m e g o i p í c & n o n a l i u s , & l o q u i t u r de 
viíionc poft refurredioncm : ergo idem homo 
nüero refurget. ^"Practerea. Aug.dicit .S.deTri . 
Q u ó d refurgere n ih i l eft aliud qua reuiuifcere: 
fi autem idem homo numero redirct ad vitam, 
qui mortuus eft non dicereturreuiuifcererergo 
non refurget, quodefl contrafidcm. 
C Pvefpondeo diccndr],quód ncccfsitas ponen-
di refurrcíílionem eft ex hoc,vt finem vl t imum 
propter qué fa<fluseft homo Cüfequatur,quod 
in hac vita fíeri non poteft, nec i n vita animae fe 
parata?,aliáscílet homo vane conftitutus fi ad 
í n c m a d querafa í tus eft venire non poflet .Et 
quia oportet q) i l lud idem numero ad finéper-
ucniar propter qué finem eft faílíí , nc invanu 
cífe fa í tum videatur,oportet qt idem homo nu 
mero refurgat:&hoc quidem íit d ü eadem ani 
ma numero eidé corpori numero coniungitur, 
alias enim non efict refurredio propric ,míi ide 
homo reparaveturrvnde poneré q?idem nume-
ro nó fít quod refurgir, eft hacreticum, derogas 
veritati feriptura: quxre lu r rcd ionépr í cd ica t . 
C A d pr imum ergo dicendum, q u ó d philofo-
phus loquitur de reiteratione q u x fít per mo-
tum vel mutationcm natura lcm.Oí lcndi t enim 
differentiamcirculationis quxeft in generatio 
ne ^^corrupt ione^d circulationcm qusceftin 
motu coeli:quia ccclum per motum localem 
redit idem numero ad principium motus, quia 
habet fubftatiam incorruptibi lem raotanufed 
generabilia d^cprruptibi i ia per gencrationcm 
3 
redeuntadidemfpccie, nonad idemnumero; 
quia ex hominegeneratur femen, exquofan-
a;uis,(5c fic deinceps vfq;quó perueniatur ad 
Hominem non eundem numero/ed fpeciervn-
de patet q u ó d ra vio induda fecundum Phi lo-
fophi intentionem non eft ad propofitura.Vel 
dicendum aliquorum gcnerabiiium de cor-
rupt ib i i ium forma non citperfe fubfií]cns,vt 
pof tcompoí i t i corruptionem remanerc vaieat: 
ficut eft de anima rationaii qua:eíTc quod fibi 
in corpore acquirit & p o i t corpus retinct, & i n 
participationéill ius eí lecorpus perrefurredio 
nemadduc i tu r , cúm non fit aliud eíle corporis 
aliud anime inhomine,a l iascí lerconiuncl io 
anime & corporis accidctalis: & ílc interruptio 
nuila fafta eft in eífe fubftatiali hominis, vt n ó 
pofs i t idénumero rediré homo propter interru 
pt ionemcílendii í icut acciditin aliisrebus cor-
ruptis quarum eífe omnino interrumpiturfor 
ma non rem3ncnte,materia autem fub alio eíle 
rcmanente:rcd tamen nec ctia homo per genera 
tionem naturalérei teratur idem numero, quia 
corpus generati hominis non fit ex rota mate-
ria generantis:Vndc eft corpus diuerfum in nu-
merOjSc per confequens anima & totusliomo* 
CAd fecundum dicendum,quód de humanita 
te & qualibet forma totius eft dúp lex opinio . 
Quid a. enim dicüt q? idem fecüdum rem eft for 
ma tot i^&formapart isrdicif tñ forma partisfe* 
cüduq? perf íc i tmater ia , to t iusaüt fea idü q?ex 
eatota ratiofpecicicófequitur:<5cfecundühanc 
opinionéhüani tasfccudü rem no eft aliud qua 
aía rationalis,& fic cu aía ronalis eadé numero 
rcíuraarurjeadénumero erit humanitas, ¿xetiá 
p o ft m o r tem m ane t qu áui s n o n fu b r a t i o n e h u 
manitatisrquia ex eacopofi tü rationem fpcciei 
no cófequirur. Alia opinio eft Auic.quac verior 
videtunq? forma totius no eft forma partis tan-
tum,nec formaaliqua alia praLter forma part ís , 
fed eft to tum refullas ex cópofit ione forma: Se 
materias copr^hendés in fe v t i üq ; ,&h ic forma 
toti^eflcntialisquidditasdicitui-i Quia ergoin 
refurreífione idem numero corpus erit&eadc 
numero anima raiionaIis,erk de necefsitatc ca* 
dem humanitasrratio auté procedebatac íi hu* 
manitas eflet quardíi alia forma fuperueniés for 
m z & materi^quodfalfum eft.Sccfida autem 
rat ionon poteft identitatemhumanitatisirapc 
dire:quiaconiunctjo fignificataftionévcl paf-
fionem qux quauisdiuerfi íitjno poteft identi 
ta téhumani ta t i s impcdiiCjquia aíYio & pafsio 
ex quibus erar humanitas,non funt de elfentia 
huraanitatis. V n d e e o r ü diuerfitas non i n d u -
citdiuerfitatem humanitatis. Conftatcnim q> 
generatio Se refurreefio non funt idem motus 
numero,nec tamen propter hoc idétitas refur-
gentis impeditur •Similiter ctiam nec impedi-
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tu r idénticas Íiumanitatis5fi accipiatur coniun-
{\'io pro ipfa rclationc: quia relatio illa non eft 
de eílentia humanitatis: fed concomitamr eam 
eó g> humanitas non eft de illis formis qu? funt 
copoí i t io (ScordojVt dici?. z.Phy. íicut funt for-
msart i f iciatorum.Vnde exiftentealia cornpo 
í i t ione numero ,no eft cade nüe ro forma dom9. 
€ A d tertium dicendum,quód ratio illa op t imé 
concludit contra illos qui ponunt animam fen 
í ib i l em&rar iona lcmdiuer fas in hominc eíTe, 
& J e c u n d ú hoc anima feníitiuain homine non 
eííet incorruptibiiis, íicut nec in aliis animalib9. 
Vnde in refurreftione non erit eadé anima fen 
í ib i l i s&per confequens nec idem animal nec 
i demhomo: í i autem ponamus qjeadé anima 
fecundum fubftantiam in homine fitrationa-
iis & íeníibilis nullas i hoc anguftias patiemur; 
quia animal definitur per fenfum q eft anima 
fcníitiua íicut per formameírent ia lem,per fen 
fum ante qui eft eius potentia fcníitiua cogno-
feitur eius defínitio íicut per forma accidéntale 
quar máxima partcm confert ad cognofeendü 
quod quid eft,vt in primo de anima dicif: poft 
mortem ergo manet anima feníibilis, íicut 8 ^ 
anima rationalis fecundü fubftantiam.Sed po-
tcntiacfeníitiuzcfecudum quofda non manent, 
quac quidem potentiae cu íint accidentales pro-
prictates eorum varietates idétitatem animalis 
totius auferre no poírunt ,nec etiam par t iü ani-
malis, nec dicuntur potentiac perfediones vel 
aftus organorum,ni í i íicut principia agendi, v t 
calor inigne. 
C A d quar tü dicendum, quod ftatua dupliciter 
poteft coníiderari,vel fecundü cp eft fubftantia 
qu^dam,vel fccüdum q? ef tar t i í ic ialequodda, 
¿c quia i n genere fubftatix ponitur ratione fu^ 
materiaEñdeó fi coníideretur fecundü eft fub 
í lant ia qu^dam^eft eadem numero ftatua qu^ 
ex eadem materia reparatur:fed i n genere artiíi 
cialium ponitur fecundü q» eft forma quae acci-
dens q u o d d á e f t , ^ tranfit ftaiuadeftruda, 6c 
íic non redit idem numero, nec ftatua eadénu-
mero eíle poteft:fed forma hoís feiliect anima, 
manet poft diífolutionem corporisJ& ideo no 
eft íimilis ratio. 
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Vtrampulueres humetm corpons ¿id eampar-
tem corpom (juez cum els dijfolurd ejl per 
refurreSlionem rediré oport eat. 
Ad tertium ^crPce^tur '^ l^c t : l l r ( iuod 
oporteat pulueres humani 
corporis ad eá partcm corporis quae cü cis dif-
foiuta cftper refurreftionem rcdire.Qiiiafecü-
dura phiiofophum jn.i.dc anima:íicut fe habet 
tota anima ad totum corpus,ita pars animaead 
partcm corporis,vtvifus adpupillam,fcd opor 
tet q? poft refurreíl ionem corpus refumatur ab 
eadem anima:ergooportet^ partes etiá corpo 
ris refumatur ad eadem mébra , in quibuscifde 
partibus animíCperficiantur.fPrxtereá.Diucr" 
litas materiae facit diueríítatem in numero: fed 
íi pulueres non redeant ad eafdem partes,fingu 
lae partes non reficienturex eadem materia ex 
quapr iüsconf taban t ic rgo non eruntesdenu 
mero,fcd íi partes funt diuerfe & totum erit di 
uerfum,quia partes comparantur a d t o t ü íicut 
materia ad formamtvtpatet in.i.phy.ergo non 
erit idem numero homocqcPcft contra veritate 
refurreólionis. ^fPractercá.Refurrcftio adhoc 
ordinatur cp homo operumfuorummercedcm 
accipiatrfcddiucríisoperibusmeritori jsvelde-
meritorijs diuerfx partes corporis deferniunt: 
ergo oportct i n refurreftionequaclibet pars ad 
fuum ftatum redeat,vt pro fuo modoprsemieí , 
CSed c5tra,artificialia magis dependent ex fuá 
materia q u á m naturaliatfed i n artificialibus ad 
hoc c¡) idem artif iciatüex eadem materia repa-
retu^non oportet partes reducantur ad eun-
dem íitü :ergo nec i n hoíe oportet,^"Praetercá. 
Variado accidétis non facit diueríitatcm in nu 
mero i íed í i tuspar t ium eftaccidens quoddam: 
ergo diueríitas eius i n homine non facit diueríi 
tatem in numero. 
CRcfpondeo dicedum, quod in hac quaeftionc 
differtconíiderare quid í ier ipofsi t í ineidenti-
tatis przeiudiciOjSc quid fiet vt congruentia fer 
uetur.Quantum ergo ad primüjfciendü eft qcF 
i n hominc poíTunt accipi diuerfs partes dupli-
citer. V n o modo diuerfe partes totius homo-
genei, í icutdiuerfepartes carnis vel diuerf^par 
tes ofsis. Al io modo diuerfa?partes diuerfarura 
fpecieru totius homogenei, íicut os & caro. Si 
ergo dicatur q> pars materiae redibitad alia par 
tem fpecicieiufdem,hoc non facietniíi varieta* 
tem i n íi tu par t ium,í i tus autem partium varia-
tus non variat fpeciem i n totis homogeneis, 5c 
íic íi materia vnius partis redeat ad alia nullura 
praeiudiciumgcnerabituridentitati t o t i u s : ^ ^ 
ita ctiácft inexcmploquod ponitur in litera, 
quia ftatua non redit eadem numero fecunda 
formam,fed fecüdü materia fecundü quam eft 
fubftátia qu^dam,fic autem ftatua efthomogc 
nea quauis non fecundü forma artificialem.Si 
autem dicatur q? materia vnius partis redit ad 
aliam partcm alterius fpeciei, íic de necefsitate 
variatur n ó folúm íitus partium,fed etiam iden 
titas carum,ita tamen q» tota materia aut aliud 
quod erat de veritate humanae naturadn vnara 
aliam tranfferatur, non autem í ia l iquid quod 
erat in vna parte fuperfluü tranfferatur in alia: 
ablata autem identitatc partium aufertur iden-
titas 
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titas totius,{í l o q ü a m u r de partibus eílentiali-
busjnon autem de accidentalibus fícut funt ca-
pil l i&viigues^de quibus videtur loqu i A u g . 
Et fíe patét qualiter tranflatio materia: de parte 
in partem tol l i t identitaté totius & qualiter no: 
fed l o q ü e n d o fecundum congruentiam magis 
probabile efl: q> etiam íitus partium idem ferua 
bi tur inrefurre£l ione,pra :c ipucquantüad par 
tes eíTentialcs 8{ orgariieas^quamuis forte non 
quantum ad accidcntaies^íicut funtvngucs Se 
capillí. 
C A d p r i m ü m e r g o d i c e n d u m ^ q u ó d o b i c d i o 
illa procedit de partibus organicis^Sc no de par 
t ibus í imi l ibus . 
C A d fecundum dicendum,quód fitus diuerfus 
partium no facit d iucr í i ta temin nunie ro^quá-
uis eamfaciat diueríitas materise. 
C A d tertium diccdum,quód operatio proprie 
loquendo no efl: partis fed totiiiSjVnde pramiiu 
non debetur parti,fed totié 
• • o); r.i« . Í i i • Í^D non SÍ íi mtttítt) o 
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De integriuite corporum refurgenúum. 
Einde confidemndum efi de mtegritúte 
corporumrefurcrentmm>Circct quod qu<e 
runtur quinq;.Primo, 'Vtrum ommd membra 
corpomhumcini,mipfo refurgmt. Secund*o3 
ytrum capiüi&ynjrues.Tertio?ytrumhumo 
res.Qucirth}~)>trum totum id quodfuit m co de 
yeritare humdnx natura. Qmnth,ytrum quic 
quidin eo materidlnerfuertt, 
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Vtrum omnidmemhrd hunidm corpork 
reíítrp-dnt. 
. <-> 
Thom.4.di.44.q.i.ait.z.q.i.5cfequen. 
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íic^pceditur. V i d e t q u ó d 
non omnia mebra corpo-
rishumaili rcfurgant.Re-* 
motoem finefruflrarcpa 
ratur id quod efl ad fíné:ti 
nis aute cuiuíl ibet mebri 
cfl: eius aftus:cúm crgo nih i l fruflra fíat i n ope 
ribus diuinisj&quorundam membrorumvfus 
poft rc fur reá ionem non competat,pnrcipuc 
genitalium ^ quia tune neqj nubent neq; nuben 
tunergo videtur cp non omnia membra refur--
gent. f Prarterea. Inteflina qusedam membra 
funt.fcd non refurgunt, plena enim refurgere 
non poí runt ,qu ia immunditias continent, nec 
vacuajquia n ih i l cft vacuum in naturaiergo no 
Omnia mebra refurgét.^Príeterca. A d hoccor-
pusrefurgctvt prremieturde opere quod ani-
ma per ipfum gefsit:fcd membrum propter fur 
t ü m amputatum ei qui poflea poenitentiam 
agit&faluaturjnonpotcfl in refurredionc rc-
munerari,nec de bono^ quia ad hoc non coopcí 
ratum efl:,nec de malo,quia poena mébri i n poe 
nam hominis redundarcf.ergo non omnia me-
bra refurgent cum hominca 
CSedc5trá,magis pertinct ad verítatem liuma-
n x natura: alia mebra qua capilli & vnguesrfcd 
ifla reflituentur homini in refurreiflionc, vt irt 
litera dicitunergo multo fortiús alia membra» 
<[Pra!terea.Dei perfecta funt opcra:fed refurré 
¿lio opere diuino fiettergo homo reparabitur 
perfeiftus i n ómnibus membris» 
CRefpondeo dicédú^quód fícut dicitur i n . z.de 
aía:Anima fe habet ad corpus nofolü in habita 
diñe forme & finis/ed etiá in habitudine cauf^ 
efíiciétis. Efl:.n.c6par2tioanim3eadcorp9fícuC 
coparatioartisadartificiatu, vt dicitur i n . ] . de 
animalibussquicquid auteexplicitein artificia 
to of lendi tur jhoctotü implicité&artificialitcr 
di originaliter in ipfa arte c6tinetur:& fímiliter 
qurequid in parte corporis a ppare t , to tü o r ig i -
naliter & quodamodóimpl i c i t e in anima conti 
netur. Sicut crgo artis opus no eíTet perfeftü íi 
art if iciatoaliqddceíleteorü quaears continer, 
ita nec homo poíTet eíle perfedus nifi to tum f¡? 
in anima implici tccot ineturíexter i ' in corporc 
cxplicaretur^nec etiá corpus animac ad plenum 
proport ional i terrcfpoderét : cü ergo oportcac 
in refurredioe corpus hols eííe animac totaliter 
correfpodfs:quian5 refurget niíi fecudu ordi-
n é q u é habet ad anima rationalé^oportet etiam 
ho íem perfedu refurgere,vtpotcqui ad vltima 
perfedionc cofequendá reparatur,oportet etia 
quod omnia membra quaenunc funt in corpo-
re hominis in refurreflionereparentur. 
C A d pr imü ergo dicendum, quod mebra pof-
funt dupliciter confíderari in comparatione ací 
anima, vel íceundum habitudinem materiíe ad 
formamjvelfecundü hab i tud iné inflrumctiad 
agcntemreadem enim efl coparatio totius cor-
poris ad tota anima,6c par t iü ad partes: vt dici-
tur iihi.de anima.Si ergo membrum accipiatur 
fecundü prima comparationem,finis eius non 
efl operatio,fed magis pcrfeflúeíle fpccieijqcF 
etiam pof l refurredionem requiretur. Si aute 
accipiatur fecunda fecüdam comparadoncirij 
fíe finis eius efl: operatiomectamen fequitur 
quando déficit operatio quod fruflra fítinflru 
mentum,c|uiainfl:rumentum n o n f o l ú m feruie 
adexequendam operationem agentis,fed ad 
oftedendam virtutem ipfius.Vndc oportebifi 
quod virtuspotentiarumanim.Tininflruraen 
tis corporeis d e m o n í t r e t u r , ^ ^ ! ! nunquam i n 
a¿"lura 
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%Ciü procleant,vt hoccomendetur D c i fapictia, 
C A d fecundum dicendum, q u ó d inteftina re-
íurgent incorpore ficut & alia mebra, & plena 
crunt non quide turpibus fuperfluitatibus,fcd 
nobilibus humiditatibus. 
C A d tertium dicédum,quód,a£his quibus me-
remur non funt propric loquédo manus vcl pe 
dis/ed totius hominis:ficut & operatio artis no 
attribuitur fcictiaCjfed artifici vt principio:qua-
uis ergo membroru quod ante poenitétiam cft 
muti latum non fitcooperatumliominiin fta* 
t u i l lo quo gloriam promeretur, tamenipfcho 
mo mcretur vt to tü praemietur, qu i ex toto qc f 
habcrtDcofcruir» 
^ [ R T I C V L V S. I I . 
Vtrum cdpilli & y n £ u e s refurgent 
inhumano corpore. 
Ad fecundum fieproceditur. V idc tu r 
g)capillioc vngues non 
refurgent i n corpore humano^quia ficut capilli 
&vngucs exfupcrfluitatibuscibi generantur, 
ka vrina & fudor & a% fuperfluitates vcl feces: 
íed harc non refurgent cu corporeí ergo nec ca-
p i l l i S ingues . ^Prsetercá.Intcr alias fuperflui 
tates quze ex cibo gencratur raaxime'accedit ad 
naturae humana; veritaté femé quod cftfupcr-
f luü quo indigetur:fed femen no refuget in cor 
poreho í s ; c rgo multo minús capilli (Scvngues 
refurgent.^•Przctercá.Nihil efl: perfeílu anima 
rationaii quod no fít perfeftü anima fenfibili: 
fed capilli Se vngues non funt pcrfe£li anima 
fenfibili,quia cis non fentimus vt dicitur i n pr í 
mo de anima: ergo c ü n o n refurgat corpushu-
manum nif i proptcr hoc quod efl: per fe í lüab 
anima rationali,videtur capilli S^vngues no 
refurgent. 
CSed contra cft quod dicitur Luc.zi. Capillus 
decapite veífro non pcribit .^Príetereá.Capilli 
óc^vngues funtdati in o rnamétum homiimfed 
corporahominum príecipuc eledorum debet 
refurgere cum omni ornatmergo debent refur-
gere cum capillis. 
C Refpondeo dicendum, q u ó d anima fe habet 
ad corpus aniraatü ficutars ad artificiatü:& ad 
partes cius,ficut arsad fuá infl;rumenta:vnde & 
corpus animatumorgar i ieü dicit ur^arsautévti 
tur inftrumentisad operis intéti executionem, 
& haEcinftrumenta funt de prima intétionc ar-
tis. V t i t u r etiam al i is iní l rumcntisadconferua 
tioncm principalium iní}rumétoruJ&: h^c funt 
de fecüda intentione artis, ficut ars militaris v t i 
tur gladio ad bellum,& vagina ad gladij cófer-
uationemuta S ^ i n partibus corporis animati 
quaedam ord iná turadopera t iones animaeexe 
quendas,ficut corJcparímanus,&: pes:qua?dam 
a«tem adeonferuationcm aliarum partium,fi-
cut folia funt ad coopertura fruf tuu, ita etia ca 
p i l l i & v n g u e s f u n t i n h o í c a d cuftodiaaliaru 
partiürvnde funt de fecüda perfedioe corporis 
humani quauis no de prima: & quia ho reíur-
gct in omiperfeftionefuaenaturac,proptcrhoc 
oportct vt capilli ¿k vngues refurgent in ipfo. 
C A d pr imum ergo d i cendum,quód illíe fuper 
fluitates expcl lütur á n a t u r a quafiad nihilum 
vtilcs:vndc non pertinei^t ad perfeftioncm hu-
mani corporis.Secús autem eft de illis fuperflui 
tatibus quas natura fíbiretinet ad generatione 
capillorum & vngu iumíqu ibus ind ige t ad mé-
brorum conferuationem. 
C A d fecundum diccfdum, q u ó d femine non i n 
digetad perfcftionéindiuidui,ficut capillis/ed 
ad perfedionem fpecici. 
C A d tertium dicedum, q u ó d capilli 5c vngues 
nutriuntur S ^ u g e n t u r ^ fie oportetq; aliqua 
operatione participant,qcP non poíTet efle nifi 
efíent partes aliquo modo ab anima perfeñae: 
5c quia i n hominc non eft nifi vna anima, fcili-
ect rationalis,conftat cp ab anima rationaii per 
fefta funt quamuis non vfq; ad hoc cp operatio 
ncm ferifus participant,ficutnec oíIa de quibus 
confía t q u ó d refurgent 5c funt de integritats 
indiuidui . 
. A R T I C V L V S. I I I . 
Vtrum humores in corpore rejuroxt. 
Ad tertium ^ / í 0 ^ " 1 " * Vidc tur quód 
humores in corpore non re-
furgent. i .Corinth.4.díci tur: Garó 5c fanguis re 
gnum Dei non pofsidebut: fed fanguis cít prin 
cipaliorhumor:crgo no refurget i n beatisqui 
regnü De i pofsidebüt,5c multo minús in aliis. 
^[PraetereáíHumoresfuntad reftaurationé dc-
perditi:fed poft reftaurationem nulla deperdi-
t io fietiergo corpus non refurget cu humorib?, 
f Prxtereá.I l lud quod eft vía generatiois in cor 
pore humano ñ o n d u m eftab anima rationaii 
perfed:um:fedhumores adhuefuntin viagene 
rationis,quia funt in potentia caro 5c os: ergo 
nondum funt perfeéH anima rationaii: fed Cor-
pus humanu no habet ordincaa ad refurreftio-
nem nifi fecüdum cp cft anima rationaii perfe* 
¿iú:ergo humores i n eo non refurgent. 
CSed contra eft:quia quod eft de coftitutionc 
corporis humani refurget i n eo: fed humores 
funt huiufmodi, vt patet per A u g . qui dicit cp 
corpus conftatex membri«ofíicialibu.s, ofHcia 
lia exconfimilibus, confimilia ex humoribus: 
ergo humores re furgé t incorpore . ^[Practcrea. 
Refurredio noftra erit conformis refuredioni 
Chrif t i : fedin Chrif to refurrexit fanguis, alias 
nunc vinü no tranfubftatiaretur i n fanguineru 
eiusinfacraméto altaris:ergó 5c in nobis refur-
get fanguis,5c cadera ratione alij humores. 
CRefpo-
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C Refpondco dícendú, qu ícquid pcrtinet ad 
inteffritatehüaníc na tu rx in refur^éte.hoc t o t ü 
refurget rationepraedifta :vndeoportctcp illa 
humiditas corporis refurgat in homine qu^ad 
integritatcm humanae natura! pert ineat .Eí t au 
tem i n homine triplex humiditas: quncdam em 
humiditas eft in recedcndo a perfcftione huius 
indiuidui^velquia invia eft corruptionis 
natura abijcitur, ficut vrina , fudor} 6cfanies & 
huiufmodi:vel quia á natura ordina tür ad con-
feruationéfpeciei in aliquo indiuiduo, íiue per 
adlugcneratiux fícut lemen^fine per a í h i m n u 
tritiuae íicut lac, & nulla talium humiditatum 
rcfurgctrco q) no eft de perfeftioe ind iu idui re-
•furgentis.Secunda humiditas cíl qu^ nondum 
peruenit ad vltimampcrfedionem qua natura 
operatur in indiuiduo, fed efladil lá ordinata á 
mtura :&ha :ce f tdupkx .Quia quarda efl: quíe 
habet aliquam formam determinatam qu íeco-
tinetur inter partes corporis ficut fanguis j i S ^ 
alij tres humores quos natura ordinat ad mem 
bra qu^e exeis gcnerantur,red tamen habet al i-
quas formas determinatas ficut & al'ix partes 
corporis:Sc ideó refurgentcu aliis partibus cor 
por is :quedá vero humiditas efl: in via trafcüdi 
de forma in formam.f.de forma humoris in for 
mam membri,5c talis humiditas no n refurget: 
quia pof t refurreí l ionem partes corporis fingu 
Ix in fuis formis íl:abilientur,vt vna in aliam no 
tranfean&ideo n5 refurget illa humiditas quas 
efl: in ipfo a ñ u tranfeüdi de forma in formam. 
Hccautem humiditas po te l l in duplici ftatu ac 
cipi,vel íceundu q u ó d eíl: in principio tranfmu 
tationiSjtS^fic vocatur ros,illa feilicet humiditas 
q u ^ e í t inforaminibus paruarum venarumrvel 
fecundum q u ó d eíHn progreíru tranfmutalio 
nis,&: incipit ia dealbari Sí lie vocatur cambiu, 
i n neutro autem flatu refurgct.Terdum autem 
genushumiditatiseftquod iam peruenit ad v i 
t imamperfeftioncmquam natura in tend i t in 
corporc indiuidui quaciam eíl:de aibata S \ i n -
corporata membris, & h x c vocatur gluten, & 
cúmhacc fit de fub í l an t i amembrorum,e t i a j i i 
refurget ficut & membra. 
C Adpr imumergo dicedum^quod caro 5cfan-
guis in verbis illis A p o f l o l i non accipiútur pro 
íubflant ia carnis:fed pro operibus carnis &fan 
guinisqux funt opera peccativel opera anima 
l i sv i tx :vclfecundii q? dicit Aug. incpif lola ád 
Coníen t ium: Caro&fanguis accipi turibipro 
corruptione qua: mine dominatur in carne & 
fanguine.Vnde&fubdi tur in verbis Apof to-
lijneqj corruptio incorruptionem. 
C A d fecundum dicendum, q u ó d ficut mem-
bra feruientia generationi crunt pof l refurre-
ftionemad integritatem humanxna tu r^non 
ad operationem quae nunc exerceturper mem 
brailIa3ita5^JiumoreS e r ü n t i n corporc non 
adreftaurationcm deperditi , fed ad integrita-
tem humanae natura: reparandamj (S^ad v i r tu -
tis naturalis oflenfionem. 
C Ad te r t i um dicendum, quód ficut elementa 
fun t in via gencratióis refpeclucorporü m i x t o 
rum^quialunt eorum materia , non autem ita 
q u ó d femper fint i n tranfcüdo in corpore mix> 
todita etiam fe habent humores ad membra: & 
propter hoc ficut elementa in par ti bu s vniuer -
l i habent formas determinataSj ratioequarum 
funt de perfeí l ione vniuerfi , ficut & corpora 
m i x t a : ita etiam humores funt de peifcí l ione 
corporis humani ficut & alix partes^quauis n5 
perueniantad tantam perfedionem licut alias 
partes^nec elementa habent ita formas perfe-
ctas ficut mixta.Sicutautem partes omnesvni-
uerfi á Deo perfeftionem confequuntur non 
aequaliter, fed fecundü fuü modu vnuquodq;^ 
ita etia humores aliquo modo perfíciuntur ab 
anima rationali^non tamen codem modo íicuE 
partes perfediores. 
^ R T I C V L V S t m i . 
Virum totum quodfuit in corpore dt yén'tate 
humance nuturte refurget ift ipfo. 
Ad quartimi fic Proc5ditur. Videtur $ 
i non to tuquodfu i t incor - ' 
pore de veritate humante naturse refurget i n 
ipfo.Quia cibus couertitur i n veritatem huma-
íiacnaturaeu'ed aliquando carnes bonisfumun* 
tur i n cibum: fíergo refurget quicquid de veri-
tate humanae natura: efl,refurger etiam caro bo 
,uis3quod eft inconueniens. ^[ Prx tc rcá . Cofta 
Ada: fuit de veritate humanae natura in ipfo fí-
cut & cofta noftra i n nobis:fed cofta Adae non 
refurget in eo/ed i n EuajaliásEua no refurge-
ret que de cofta illa formata eíbergo non refur 
get in hole quicquid fuit in co de veritate huma 
na: natura. fPractereá.poteft efle quod aliquití 
fuit de veritate humana: natura: i n diuerfis ho-
minibus,ficut fi aliquis carnib9 huraanis vefea-
tur quar i n fubftantiam eius tranfcant:ergo n5 
refurget in aliquo quicquid fuit de veritate h u -
man^ natur^ i n ipfo* f Si d i c a t u r q u ó d non 
quicquid eft in carne comefta eft de veritate 
humanncnatura^&Jitaaliquid eorupoteft re* 
fin gere in pr imo 6^a l iquid in fecundo: C o t r á , 
de veritate Imana: natura: máx ime videtur eíle 
i l lud quod á parentibus trahitur: fed fi aliquis 
non comedés nih carnes humanasf í l ium gene-
retjoportet q u ó d i l lud quod filius apárete tra-
hit fit de carnibus aliorum hominum quas pa-
. ter fuus comedit: quia fernen eft de fuperfluo 
alimenti , vt Philofophus probat in l ibro de 
animalibus:ergo i l lud quod eft de veritate h u -
manee natura i n puero iíto,fuit etiam de verita-
te huma-
Qujeftio» 
tehumanse naturainalijs h o i b u s ^ q u o r í í car-
nes patcr comedir. Si dicatur cp i l lud quod erat 
de verita te human^ natur^ i n carnibus hominu 
comeftoru non traníi t i n feracn^fedillud quod 
crat ib i de veritate humanac natur^ non exiftés: 
C o t r á ponatur cp aliqüis cibetür folucmbryis 
in quibus n ih i l videtur eííe quod non fit de ve 
ritate humanac natur^ ,qüia t o tü quod eíl: in eis 
a paré t ibus t rahi tur r í ie rgo fupcrfluitascibi có 
ucrti tur i n fcmenjoportet qj i l lud qcf fuit de ve 
ritate humanacnatunein embryis>quaí etiaad 
refurredlionem pcrtinen^poftqua anima ratio >0 
nalem perceperut^fitetiam de veritate humanae 
natura inpuero quieX tálifemine generatur: 
& fie cu non pofsit ide refurgere in duobus,n5 
poteritinquolibetrefurgere qüicquid fuit de 
veritate humanae naturaeinipfo. 
CSedcontrá jquicquid fuit de veritate human^ 
naturac fuit perfedum anima ratíonali: í e d e x 
hoc h a b c t c o r p u s h u m a n ü o r d i n e m adrefurre 
¿t ionem,quiafui t anima rationali perfe<flú:er-
go qüicquid fuit de veritate humane naturae re 
furget in vnoquoq; -. ^[Pr^tereá.Si á corpore ho 
mims fubtrahatur aliquid quod efl: de veritate 
humanac naturaf,in ipfo noneritcorpushomi-
nis perfeftucfed omis imperfedio hominis t o l -
letur in refurredione,pr2ecipuc ab electis, qu i -
bus promiíTum efl::Luc.2i.cpcapillus de capitc 
eorum non peribinergo qüicquid fuit de veri-
tate hurnanac naturac refurget in homine. 
CRefpondco diccndum,q> v n ü q u o d q j ficutfc 
haber ad veritaté/lta fe ha bet ad eíTe: vt dicitur 
in.x. meta, q» illa res vera eíf quacefl: itavt vide-
tur cogitari fecundü adü:¿k propter hoc Auic. 
dicit q; veritas vniufcuiüfqj reiefl^prietas fui 
cfTequod ftabilitueft eij&fecüdü hoc aliquid 
dicitur efle de veritate humanaenatura, quia 
^ propriepertinet a d c í l e h u m a n ^ natur^,5choc 
eft q> participat formam humanac naturae^íicut 
ver am aurü dicitur quod habetveram formam 
auriex qua efl: eííe p rop r iü auri. V t ergo v i -
deatur quid efl i l lud quod eíl: de veritate huma 
nac n a t u r a / c i e d ü efl: q; circa hoc efl: tr iplex opi 
nio. Quidam cnim pofuerunt (p nihi l de nouo 
cíTeincipitde veritate hüanae natur2e,fed qüic-
qu id adveritatem h ú m a m e n a t u r a p e r t i n e t to 
t u m f u i t i n ipfainífi tut ioe humanac natura de 
veritate eius: & h o c per feipfum multiplicatur, 
v t ex eo pofsit femen decidi á genérate, ex quo 
filius generetur,in quo etiailla pars decifa mu í 
tiplicatur vt ad perfeílarn quantitatem perue-
niat per augmentUjáí fie deinceps,& ita mu l t i -
plicatum ei t totum genushumanu. V nde fecü 
dum opinionem hanc qüicquid ex aliméto ge-
neratur quáuisvideatur fpeciem carnis aut fan 
guinis habere,nontamen pertinetad veritatem 
humanze natura?.^ Al i j aütc dixerut q? aliquid 
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de nouo addif ad veritate humanae natura per 
tranfmutationem alimentiin corpus humanu, 
cofíderata veritate human ^ natura in fpecie,ad 
cuius conferuationem ordinatur adusgenerati 
u x virtutis.Si autem veritas humanan natur^ i n 
indiuiduo confíderetur, ad cuius coferuatíoné 
de perfe£Honema¿his nutr i t iu^ virtutis ordina 
tu^no additur aliquid per alimentum quod fie 
p r imó de veritate h ú m a m e natura huius indi -
uidui,fed fo lúmfecundar ió .Ponunten im qjvc 
rita s humanae natura p r imó & principaliter co 
fiflit in h ú m i d o radicali,ex quo efl: prima cófli 
tut io humanigenerisrquodautem conuertitur 
de aliméto in vera cariiem & fanguincm no eft 
prkipaliter de necefsitate humanse naturailli9 
indiuidui,fedfecundarió,fed po te í l eííe princi 
paliter de veritate humanae natura alterius indi 
u idui quod ex femine illius generatur. Semen 
enim ponunt eíle fuperfluü alimenti vel cu ad-
mixtioeaiicuius quod elf p r imó de veritatehu 
man^ naturae in generatione,vt quidam dicut: 
vel fineadmixtione cius,vt dicunt alij:6c fie qd*" 
c f t humidü nutrimentale i n vno,fit humidu ra 
dicale iñ alio. ^[Tertia opinio efl:, q? aliquid de 
nouo incipit efle prkipaliter de veritate huma-
n a natura etia i n i í k u n d i u i d u o r q u i a n o n efl: 
d i f t ind io talisin corpore humano, vt aliqua 
pars materialis fignata de necefsitate per totam 
vitam remaneat,fedadhocindififerenter fe ha-
ber quadibetparsf igni í icata accepta, q» manet 
femper q u a n t ü ad id quod eft fpeciei i n ea,fed 
poteftfluere quantum ad id quod eftmateriac 
in ipfa:&; fie humidum nutrimérale non dift in-
guitur áradical iex parte principi^vt dicatur ra 
dicale quod eíl ex femine generatum,nutrirn€-* 
tale veró quod generatur ex cibo: fed magi s d i -
fl inguitur ex termino quod radicale dicitur q á 
adterminugenerationis peruenitper aftü ge-
neratiu^ vel ctiam nutritiuac virtutis,fed nutr i -
mentale quod nodum peruenit ad hunc termi-
nüjfed eftadhucinvia nutriédir&haetres opi -
nionesin .a . l ibroSétent iarúdi í f .^ .p leniúspoí i 
ra & inueftigara funt:&: idee non oportet híc 
repetere niíi q u a n t ü ad p ropo í í tu pertinet. 
CSciendum efl: ergo q? fecudum has opiniones 
diuerfimodé ad hanc qu^ftioneoportet refpon 
dere. Prima opinio per viam multiplicationis 
quaponitjpotefl: poneréperfef t ionem huma-
nae natura,<Sc q u a n t ú ad n u m e r ü indiu iduorü 
& quatum ad debita quatitatem vniufcuiüfqj 
indiuidu^afq^ eo quod efl: ex aliméto genera-
t u m , q u o d q u i d e m n 5 a d d i t n i í i ad refifléduin 
cofumptioni quae poí íe t induci per a d i o n é c a -
-loris naturalis,ficut argeto apponitur plumbtt 
néex l i qüe fad ionecon fuma tu r . Vnde c ú m i n 
refurrédione oporteat naturam humanara i n 
fuá perfeftione reparari^nec calor naturalis tu« 
agat 
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agatadconfumptioniem humidi naturalis,nul 
laneccfsitaserit^>refurgat a l iqu id in homine 
quod ex alimento fie generatu,fed refurgettan 
t ú m i l l ud quod fuit de veritate humaníc natu-
ra: indiuidui,&: per deciíioné ¿cmult ip l icat io-
nem ad prsedifta perfeftionem peruenit in nu -
mero & quantitate» ^ Secunda autem opinio 
quia poni t cp eo quod generatur ex nutrimen-
to indigetur ad perfedüonem quantitatis i nd i -
u idui & ad multiplicationem qux fitper gene-
rationem,neceíIe ha be tpone ré al iquíd de hoc 
quod couerfum eíl i n alimentu refiirgere.,non 
tamen totü,fed folum quantu indigetur ad per 
fedlam reintegrationem human^natur^ fuitirl 
ó m n i b u s fuis indiuiduis. Vnde ponit hrec opi-
nio q j to tum i l lud quod fuit i n íubftant iafemi 
nisrefurget i n i l l o homine q u i ex i l lo femine 
generatus efhquia hoc eíl: principaliter de veri 
tate humanse natune i n ipfo^de eo aut quod p ó 
ftea aduenit per nutrimentu, tatum refurget i n 
co,quantum eít neceíTarium ad perfedionera 
quantitatis.Sed quia hoc humidum nutrimen-
t a l f lui t &re í l u i t hoco rd ine r epa rab i t u r : qu i a 
i l l ud quod pr imo fuit defubftatiatorporisto-
tu reparabitur,& de eo q d T e c u n d ó <Sc tertio 8c 
deinceps aduenit quantu neceíTariü e í l ad q u á 
ti taté reintegranda:qtf patet duplici roe-Primo, 
ga i l lud qd'fuper hoc aduenit indudlüfu i t v t 
i l l ud q c f p r i m ó erat deperditum reparareturJ& 
ita no ita prícipaliter pertinet ad veritate huma 
naturg íicutpr^cedés.Secudójquia adiüft ió 
humidi extranei ad pr i raü h u m i d ü radicale fa-
cit q> t o tü permixtum no ita perfeéléparticipet 
virtute fpeciei, íicut p r i m ü participabat.Et po-
n i t excplum philofophus i n pr imo de genera-
tione.de aqua permixta vino qupc femper v i r tu 
temvini debilitatjita q n n í i n e i p r u m aquofum 
reddit:vnde íícut fecunda aqüa qnauis aíTuma 
t u r i n fpeciem vini^nontanienita perfeélé fpe-
ciem vin i participat íicut prima qux i n v inum 
aíTumebaturjita i l lud quod de alimento fecun-
do i n carnem couertitur,non ita perfeftéatt in-
git ad fpeciem carnis^ ficut quod primo conuer 
t c b a t u r r & ^ i d e ó non ira pertinet ad veritatcm 
h u m a n ¿ natura nec ad refurreftionem.Si ergo 
patet cp hice opinio ponit refurgere totü id qcf 
cft de veritate humaníenaturíEprincipaliterjno 
autem to tum quod eft de veritate huraanae na-
turas fecúdarió. ^[Tertia autem opinio quantu 
ad al iquid differt á fecunda^ quantum ad a l i -
quid conuenitcumea.Differt quantum ad hoe 
poni t to tum quod eft fub forma carnis 6 ^ 
ofsis eademratione ad veritatem humanx na-
turaepertinerc:quianon diftinguit aliquid ma 
teriale fígnatum permanes i n homine toto tetti 
pore vitae eius,quodperfe pertinet ad veritate 
humaníe naturae:(5c aliquid fluens ík refluensj 
í3<5 
quod pertinet ad veritatem humana? na t u r ¿ fo 
lúm propter quatitatis perfedioné^no propter 
p r imue í í e fpeciei^licut fecunda opinio dicebat: 
fed poni t o m n e s p a r t e s q u í e no funtpr .Tterin-
tentionc natura aggencrate pertinere ad verita 
tem humanaenatur^quantuad id quoel habet 
¿ e fpecie,quia íic manct^non autem quantu ad 
i d qcf habet demateriajquia ficfluüt&rcfluut 
indifíérenter: vt ita etia intclligamus CÓtingcrc 
i n partibus vniushominis ficut contingit in t o 
ta multitudine ciuitatis, quia finguli fubt rahü-
tur á multitudine per mortem^aliis i n loco eoríi 
fuccedentibus.Vnde partes mul t i tud in i s f luü t 
&refluuntmaterial i ter , fed formaliter manct^ 
quia ad eade offi.da.8c ordines fubft i tuütur alij¿ 
a quib^priores fubtrahebátur ,vnde Refpu.vna 
numero remanere dicitur.Et fimiliteretiam d ü 
quibufdam partibus refluentibus alise repara-
tur in eadem figura 8Í in codem fitUiOrtines par 
tes fíuunt&refluutfecundümateriam/edma-
nent fecudum fpeciem.manet nihilominus h o -
mo idem numerorfed conuenit tertia cum fedí 
da opinione, quia ponit quod partes fecundó 
adüenientes non ita perfef téa t t ingunt ad ver i i 
tatem fpeciei^ficut quae p r imó aduenerunt :6^ 
ideó idem quod ponit refurgere i n homine fe-
cunda opinio^ponit tertia/ed non poenitus ea-
dem ratione.Ponit enim to tum i l lud quod ex 
femine generatum eft refurgere^ non quia alia 
ratione pertineat ad veritate huínanae naturac 
quallocqcFpofteaaduenitjfed quia pe r fed iüs 
veritate fpeciei participa^ q u é o rd iné ponebat 
fecüda opinio in his qu^ poftea aduenií í t ex al i 
métOjin quo etia h^c operado cocordat cü alia. 
C A d pr imum ergo dicendu, q u ó d resnaturalis 
non eft id quod eft ex fuá materia, fed ex fuá 
formarvnde quamuis i l lud materias quod quan 
doq^ fuit fub forma carnis bouinas refurgatirt 
homine fub forma carnis humana?, non fequi-
t u r q u ó d r e f u r g a t c a r o bouis,fedcarohominis: 
alias enim poílet cocíudi q> refurgeret limus de 
quo formatu eft eorpus Adíe, tamen prima o p i 
nio concedit hanc rationem. 
C Adfeeundumdicendum, quódcof ta illa n5 
fu i t in Ada de perfeftione indiuidui^fed ordina 
ta ad multiplicationem fpeciei: vnde non refur 
get in Adam,fedin Eua, ficut «Scfemen non re-» 
furget in generante fed in genito. 
C A d tertium dicédum, q u ó d fecundum prima 
opinionem facile eft ad hoc refpodererquia car 
nes comeftae nuquam funt de veritate humang 
naturas i n comedcnte,fuerut autem de veritate 
humanas naturas i n eo cuius carnes comedü tu r , 
¿kita refurgent in primo Se non in fecundo:fecl 
fecudum fecudam opinionem Sc.tertiam ynu f-
quifqj in i l lo refurget i n quo magis acceíliC 
adper fef tá participationem virturisfpecieitái: 
fi ssquíb 
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íí aequalitcrin vtroqj acceíferat.refurget in i l ló 
io quo pr imó habuit ordinem ad rcfurreftion^ 
ex coniuníHol icad anima rationalem i l l íusho 
ininisrác ideo fi in carnibus comeftisfmt aliqua 
íuperf lu i tasquaenon per t incre tadver i ta té h u 
rrnnx naturíe in primo^refurgere poterit in fc-
cüdo,aliás i l lud quod pertinebat ad refurrcdlio 
nem m p r i m ó ^ efurget i n eo & non in fecundo: 
fedin fecundo loco eius fumereturvcl aliquid 
de eo quod ex aliiscibis in carnem fecundi con 
ucrfum eft: vel fi nullo cibo nunquam paftus 
fuiíTetnifi carnibus humanisjdiuina virtute a-
l i u nde fupplcrctur q u a n t ú indigeretur ad perfe 
clionem quantitatis, ficut etiam fupplet i n illis 
q u i anteperfe¿lam ^tatem decedutmeeper hoc 
aliquid príciudicatur idétitati in numero, ficut 
nec praeiudicatur per hoc q? partes fecundü ma 
teriam í í u u n t «Screfluunt. 
C A d quartum d icédum, quod fecundü prima 
opmionerafacileeftfoluere,quia ponit q)fc-
men non eftex fuperfluo alimenti:vnde carnes 
comeftacnon t ranfeun t in íemen ex quopuer 
gcneratur.Sed fecundum alias duas opiniones 
dicendú eft q> non cft pofsibile cp to tum quod 
íu i t in carnibus comeñis in femen conuertatur, 
quia poft multam depurationem cibi perueni-
tur ad decoftionem feminis quod eft fupcrfiui 
tas v l t imi cibi:illud autem quod de carnibus co 
meftisin femen conuertitur pertinet magisad 
veritatera humanae naturas in eo quod ex femi-
ne nafeitur qua i n i l lo ex cuius carnibus femen 
cft gencratum: & ideó fecüdum regulam priús 
datarn,hoc quod i n femen conuerfum eft refur 
gct in eo qui ex femine nafcitur,refiduum vero 
m ateriac refur get in i l lo ex cuius carnibus come 
ftis femen eft generatum. 
C A d quintum dicédum,quód embrya no per-
tinet ad refurreí t ionem ante animationem per 
animam rationalem i n quo ftatu iam mul tum 
adueni t fupráfubftát iam feminis de fubftantia 
nutr imét i ,qua puer i n vtero matris nu t r i tu r :& 
ideó íí aliquis embryis vefeatur^ ex fuperfluo 
íllius cibi generetur aliquis^llud q d erit in fub-
ftatia feminis,rcfurget qu idé in eo q^ex femine 
seneratur, nifi in i l lo cotinereíur aliquid quod 
f uiílet de fubftantia feminüin illis ex quorum 
carnibus comeftis femen gencratum eft^quia re 
furgeret i n pr imo & non in fecundo: refiduum 
autem carnm coraeftaru quod non cft conuer-
fum in femécóftat q? refurgeret in prirno^vtriq; 
diuina potetia impíente quod deeft. Prima au-
tem opinio hac obie í l ione non arftatur, cu no 
ponat femen elle ex fuperfluo alimenti,fed alie 
multa: rationes funt contra eam, vt in fecundo 
l ibro patuit, diftindio.30. 
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Vtrum quicquldfuit materialiter in memhris 
homints totum refurget. 
Ad quintum ficproceíteVIátito^ 
i quicquidtuitmatenaliter 
i n membris hominis to tum refurget .Minús.n. 
videtur pertinere ad refurreíHoíiem capilli q u á 
alia membrarfed quicquid fuit i n capillis to t í i 
rcfurget,& íí n ó i n capillis,faltem i n aliis parti-
bus corporis,vt Aug.dicit in literarergo multo 
fortiús quicquid i n alijs membris materialitcr 
fuit to tum refurget.^fPractereá.Sicut partes car 
nis fecundum fpeciem perfíciuntur ab anima 
rationali,ita partes fecundum materia: fed cor-
pus humanumhabet ordinem ad refurredlio-
ncm ex hoc ^) fuit anima ratioriali perfeftum: 
ergo non folúm partes fecundum fpeciem, fed 
omnes partesfecundum materiam refurgenr, 
^[Przeterea.Ex parte illa accedit corpori totali-
tas ex qua parte accedit ei diuiíío in partes: fed 
diuiíío in partes accidit corpori fecundum ma-
teriam,cuiusdifpoíí t io eftquantitas fecudum 
qua diuiditunergo & totaiita s corporis attendi 
tur fecundum partes materiae:íí ergo non ornes 
patcs materias refurgent, nec to tum corpus re-
íurge t ,quodef t inconueniens. 
C Sed contrapartes fecundum materiam non 
manent i n corpore fed fluunt & reflunn^vt pa 
tet per i l lud quod dic i tur in primo de genera-
tione.Si ergo omnes partes fecundum materia 
quac no manet in corpore,fed fluunt & refluüt 
refurgerent,vel erit corpu s refurgentis deníífsi 
mum,veleritimmoderatae quantitatis.^"Praetc 
rea. Quicquid eft de veritate humanae naturas 
in vnohomine, to tum potef te í lepars materias 
i n alio hominc qu i eius carnibus vefcitunfi er-
go omnes partes fecundü materiam refurgant 
i n a l iquo, fequetur q? refurget i n vno i d quod 
cft de veritate humanas natura: i n alio,quod i n 
conueniens eft. 
CRefpodeo dicédum,q? i l lud qcf eft ín hoíc raa 
terialiter no habet ord iné ad refurreftionc niíi 
fecundü q> pertinet ad veritat^human^ natur^ 
q u i a f e c ú d u m h o c habet ordinem ad animara 
rat ionalemñllud autem to tum quod eft in ho-
minc materialiter, pertinet quidemadveritatg 
humanas naturas quatum ad i d quod habet de 
fpccie,fed non to tum conííderata materise tota 
l í t a t e :qu ia to ta materia quasfiiitin h o m i n e á 
principio vitas vfq; ad finem,€xcederet quanti-
tatcm debita fpcciei,vttertia opinio dicitjquac 
probabilior inter casterasraihi videtur. Et ideo 
to tum quod eftinhomine refurget confidera-
ta totalitate fpeciei quas at téditur fecundü qua-
titatem íígnificantem í í tum & ordinem par t iü , 
non autem refurget to tum ¿onííderata totaiita 
te raateriae. Secunda autem opinio & prima no 
vtuntur 
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vtuntur hac d i f l ln^ ione /ed diftinguunt ínter 
partes q u a r ü v t r a q j habet fpeciem & materia. 
Conueniunt autem has duas opiniones í n h o c 
quod vtraq*, dicit quod i l lud quod cft ex femi 
ne generatum, to tum refurgetjetiam totalitate 
materias conííderatardifferuntaute inhocq) de 
co quod ex alimento generatur n ih i l refurgeré 
poni t prima opinio.Secunda vero aliquid eius 
refurgeré poni t & no to tum, vt ex diéüs patet. 
C A d pr imum ergo dicédum, quod íícut quic-
qu id eft i n aliis partibus corporis refurget con 
fiderata totalitate fpcciei,non autem coníídera 
ta totalitate materias,ita etiam eft de capillis. I n 
aliis autem partibus aduenit aliquid ex nu t r i -
mento,quod facit augmcntum,& hoc compu-
ta turvt alia par s conííderata totalitate fpeciei: 
quia obtinet alium locum ( S ^ t u m i n corpore, 
& fubftat aliis partibus deméííonibus. A l i q u i d 
autem aduenit q ü o d non facit augmentum/ed 
cedit i n reftaurationem deperditi nutr iendo,& 
non computatur vt alia pars totius coní ídcrat i 
fecundum fpecicm,cúm non obtineat alium lo 
cum vel í í tum in corpore quam pars que deflu 
xittenebat,quauis pofsitalia pars cottiputari 
cóííderata totalitate materias, &íimil i ter eft de 
capillis.Auguft.ergo loqui tur deinci í íonibus 
capillorum quas erant partes facientes augmert 
t u m : & i d e ó oportet q> refurgant,non tamen i n 
quantitate capillorum né íít quantitas immodc 
rata,fed i n aliis partibus,vt neceflarium iudica-
bit diuina prouidentia: vel loquitur i n cafu i l l o 
quado aliis partibus deficiet,tunc enim eorum 
defedus poterit ex fuperfluitatibus capilloríí 
reparan. 
C A d fecundü dicendu, quod fecundü tertiam 
opinionemeasdem funt partes fecundum fpe-
ciem ¿^ fecundum materiam.Non enim illa d i -
ftinftione vt i turphi lofophusin primo de gene 
ratione,ad diftinguendum diuerfas partes, fed 
ad oftendendum q? easdem partes poíTuntcon 
ííderari fecundum fpeciem,quantum ad i l lud 
quod eftformas Scfpeciei in ipíís,6^j(ecundum 
materia q u á t u m ad i l lud quod fubeft form^ & 
fpeciei:conftatautem cp materia carnis non ha-
bet ordinem ad animam rationalem niíí i n q u á 
tum eft fub tali fo rma:&ideó ratioe eius habet 
ordinem ad refurreí l ionem.Sed prima 8c fecu-
da opinio q u a s p o n ü t alias eíTe partes quíe funt 
fecundum fpecie,& alias quas funt fecundü ma 
teria,dicunt q> anima quáuis vtrafq; partes per 
líciatjtameperficit partes fecundü materia me-
diantibus partibus fecundü fpeciem : & ideó no 
habentasqualiter ordinem ad refurredioncm. 
CAdte r t ium dicendü,quód in materia genera-
bi l ium & corruptibi l ium dimení íonesintermi 
natas oportet intelligere ante receptionem for-
mas fubftantialis-.&^Jdeó diuiíío quas eft fecun 
H7 
dum huiufmodidimenf íoncs proprie pertinet 
ad materiam, fed quantitas copleta & tei mina-
ra aduenit materias poft formam fubftatialemí 
& ideó diuiíío quas eft vel íít fecundum dimen 
ííones terminatas refpicit fpecie,prascipuc qua-
do ad rationem fpeciei pertinet determinatus 
íítus par t ium,í ícut eft i n corpore humano. 
D 
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D e qualitate refurgemium. 
Etnde confiderandum eft de qualitaté 
refuYgentium. Orea quod quGruntur 
quatuor.Pnmo^tru refiirgant omnes in ceta* 
tetuuenili.Secundojl'trum ín cequaliftaturat 
Tertihyytrum omnes in eodemfexu. Quarto9 
ytrum in yita animaiu 
^ R T X C V L V S . t. 
Vtrum omnes refurgent in éadem ¿etate* 
Thom.4.Dift.44.q.i.art.5.q.i.6c íequert. 
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fie proceditur. Videtur ^ 
non omnes refurgent i n 
eadé ^tate.f.iuuenili.Quia 
Deus refurgentibus praecx 
puc beatis n ih i l fubtraher, 
quod ad perfeftionem ho 
minis pertincat: fed astas pertinet ad perfe<ftio-
nem hominis cúm fenc£tus íít venerabilis ^tas: 
ergo fenes non refurgent i n astateiuUenili. 
^[Prsetereá.Aetas computatur fecundum men-
furam téporis prasteritirfed impofsibile eft tem 
pus quod fuit prasteritum non prasteriiíTe.ergo 
impofsibile eft eos qu i maioris astatis fuerüt ad 
astatem iuuenilc reduci.flPrastereá. I l lud q u o d 
magisfuitde veritate humana naturas in vno-
quoqj,maximcrefurgetineo:fed quanto a l i -
quid p r imó fuit in homine, tato videtur magis 
ad veritatem humanas naturas pertinuifle: quia 
in fine propter veritatem fpeciei debilitatam co 
paratur vino aquofo corpushumanum,vtpa-
tet per ph i lo fophüm in primo de generatione: 
ergo íí omnes debent in cadem astatc refurge-
ré magis decct q? refurgant in ^tate puerili q u á 
iuuenil i . 
C Sed contra eft quod dicitur Ephc.4.Donec 
oceurramus omnes in pe r fedü virum in menfu 
ram astatis plenitudinis ChrifticfedChriftus re 
furrexi t in astate iuuenili, quascirca.jo.annosin 
cipit,vt A u g . dicitrergo & alij in astate iuuenili 
refurgent.^fPrastereá.Homoín máx ima perfe-
¿lione naturas rcfurget:fed natura humana per-
S feftifsimü 
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perfeíftiísirtuim flatum habctin xtatc iuucnil i : 
ergo in illa setatc refurgent omncs. 
CRefpodeo diccclu^quod homo refurget abfq; 
omnidefe<íl:u humanae naturxrquia llcutDcus 
humana natura abfqj defeftu inftituit , i ta fine 
defeftu reparabit. Déficit autem humana natu 
ra dupliciter.Vno modo quia nondüpcrfef t io 
nem vltima eíl: cofecuta. Al io modo quia ia ab 
vltima perfedionerecefsit. Etpr imo modo dé-
ficit i n puerisrfecundo modo déficit in fenibus. 
E t ideó i n vtrifqj reducetur humana natura per 
refurreí l ionéad ftatíí v l t imx perfeclionis^qui 
efl in iuucnili aetatc, ad qué terminatur motus 
crcmcntiJ&; á quo incipit motus decrementi. 
C A d primum ergo dicendum^quod aeras fene-
¿lutis habet reuerentiam non propter coditio-
nem corporis quod i n defcélu eíl, fed propter 
íapientiamanimaequac i b i eííe praefumitur^cx 
teporis antiquitare. Vnde in eleftis raanebit re-
uerentia feneólutis propter plenitudincm diui -
na: fapientiaequae in eis erit, fed nonmancbit 
íenc£turis defeílus. 
CAdfecundum dicédum,quod non loquimur 
de aérate quantum ad numerü annorGjfed qua-
t u m ad í latü qu i in corpore humano ex annis 
relinquitur. Vnde Adam dicitur i n actate iuue-
n i l i for matus propter talem corporis conditio-
nem quam primo die formationis fux habuit: 
& ideó ratio non eíl ad propof imm. 
C A d tertium dicédum,quod virtus fpeciei dici-
tur eííe perfeólior i n puero qua in iuuene quan 
t u m adefficaciaagendi conuer í ionem alimenti 
aliquo modo,ficut etiá eíl perfedlior i n femine 
qua i n homine copleto/ed in iuuenibus eíl per 
fedlior q u a n t ü ad t e rminücomplement i .Vndc 
i l l u d quod máx ime ad veritatem naturac perti-
nu i t ad illa perfeí l ionem deducetur qua habet 
i n aérate iuucnili ,non ad illam q u á h a b e r i n era 
te puerili,in qua humores adhucnonperuenc-
runtadvlr imam digcí l ionem. 
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Vtrum omncs rejmwk eiufdemfldturt. 
Ad f e C U n d u i T L f i c procedirur. Videtur 
quod omnes refurgent 
eiufdem ílaturae.Sicut cnim homo menfuratur 
quantíraredimenfiua, ira quatirare durarionis: 
fed quanriras durarionis in ómnibus reduccrur 
ad eadem menfura^quia omnes in cadé aerare re 
íurgenrrergoquant i tas dimenfionis reducetur 
ad eandem mcnfurájVt in eadem ílatura ornes 
refurgant.fPrsctereá. Philofophusin.z. de ani-
ma dicit q? omniü natura coní lant iü terminus 
eí l & ratio magnitudinis (5c augraéti:fed iíle ter 
minusno eíl nifiexvirtuteformae cuidebetco 
gruere quantitas^ficut 3c alia accidetiaiergo cu 
oés homines habeat eandem forma ípecifíca in 
ó m n i b u s debet eífe fecundü materia cade qua-
titatis menfura, nifi fit error: fed error natura 
corrigetur i n refurre£lione:ergo oés refurgent 
i n eadem í la tura .^Pr^tereá . Quantitasrefuro-é 
tis no potcriteíTe proportionata vi r tud natura 
li^quae p r imó corpus fbrmauit,aliás qui no po-
tuerunt ad maiorem quantitatem perduci vir-
tute naturae nunqua in maiori quantitaterefur 
gent,quodfalfum eflrergo oporret q» quatitas 
illa proportionetur v i r tud reparanti corpus hu 
manum per refurreélionem & materiae de qua 
reparatur,fed virtus reparas omniacorporae í l 
eademnumero.f.diuina virtusxineres auté oes 
ex quibus reparátur humana corpora^fehabét 
cequaliterad fufcipiendáadionem pracdidl^vir 
tutisrergo ad eandem quant i ta té terminabitur 
refurreólio omniü h o í m , & fic idé quod priús. 
CSed cotrá, quantitas naturalis confequitur na 
turam vniufcuiüfqj indiuidui:fedin refurreíHo 
ne non variabií natura indiuiduiiergo necquá 
titas naturalis eius:fcd non eíl eadem quantitas 
naturalis omnium:ergo no omnes refurgent in 
eadem ílatura.^[Pr^terea.Natura humanarepa 
rabitur per refurre¿lionem ad gloria vel ad poc 
nanr.fed no crit eadem quatitas gloriae vel pce-
na: i n ómnibus refurgentibus: ergo neceadem 
quantitas naturae. 
C Refpondeo dicendum,cp in refurre£Hone no 
reparabitur humana natura folü quan tü ad ide 
fpccie,fed quan tü adidem numero:&:ideó in re 
furreélione no folü a t t endendü eíl quod cope-
t i t naturae fpeciei,fcd quod copetitnatur^indi-
uidui.Natura autem fpeciei habet aliqua quan 
titatem,qua necexceditnec ab ea déficit abfq; 
crrore,quae tamé quatitas habetaliquos gradus 
latitudinis 6c no eíl accipiéda fecundü vná men 
furádeterminata. V n ü q u o d q j auté indiuiduü 
in fpecie humana aí ícquiturinfra términos i l l i * 
latitudinis a l iquégradüquat i ta t i s quae copetit 
naturac ind iu idui ,& ad hac perducitur in termi 
no augméti:fi non fuit aliquis error in oper^na 
tmx per qué fit aliquid additum vel fubtra£lu 
praediélae quáti tat i ,cuius quidem menfura accí 
piturfecundum proportionabilitatem caloris 
extendentis & humidi extenfibilis,quod no eí l 
eiufdem virtut isin omnibusiSc^idcóno omnes 
refurgent i n eadem quant i ta té , fed quilibet re-
furget in illa quátirate i n qua fuiíTetin termino 
augmenti,fi natura non erraííet vel defeciííet: 
quod autem fuperefl vel déficit in homine, refe 
cabitjVelfupplebit diuina potentia. 
C A d pr imum ergo d i c e n d u m , q u ó d i a m p a t e t 
exdiftis, q u ó d n o n dicunturomnia i n eadem 
aetatc refurgere quafi i n omibus competat ea-
dem quantitas durarionis, fed quiaidem í la tus 
perfeílionis c r i t i n omibus, qu i quidem í latus 
faluan 
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faluari po te í l in magna & in párua quantitate. 
C A d fecundum dicendu,quód quantitas huius 
indiuidui no folúm refpódetfofmsefpeciei, fed 
ctiá naturas indiuidüiJ& ideó ratio n ó feqüitur. 
C A d tertium dicéduuiiquód quantitas refurgé 
tis non proportionatur v i r tu t i ireparantijquia 
illa no eft de natura corporis,ncqj ómnibus fe-
cundum i l lum ftatum i n quo funt ante refurré 
¿Honem,fed naturas quam pr imó indiuiduum 
habcbatrtamen fi virtus formatiua propter al i-
quem defeftumnonpoteratperducereaddcbi 
tam quantitate quae copetit fpeciei, diuina v i r -
tus fupplebit i n refurre¿lioe defe¿í:um,íkut pa 
tet i n nanis:&: cadcm ratio eft illis qui immode 
rat^ magnitudinisfucrüt vltra debi tü naturas* 
> A R T I C V L V S . f i t . 
Vtrum omnes refurgent infexu liprili, 
A d t e r t i u m fic^ceditur. V i d e t u r q u ó á 
omnes refurgent i n l exuv i -
ril i .Quía dicitur Ephe. 4.9 omnes oceuremují 
i n virum perfe í lum 6^c. ergo no erit ni í i fexus 
virilis ibi.<([Prasterea.In futuro omníspraslatio 
ceírabit,vt dicit glo.i.Corint.ij.fed mulier ordi-» 
ne naturali fubdita eft viro: ergo mulieres non 
refurgent infexu muliebri,fcd virili .^Pr^tereá. 
I l l u d quod eft occaíionaliter & praster intentio 
nem naturas indu£him non refurget,quia in re 
furreí l ione omis error ceflabit vel tolletur: fed 
fexus muliebris eft praster intcntionem naturg 
induftus ex defeélu virtutis formatiuae i n femi 
ne,quas non poteft perducere materiam conec-
ptus ad forma vinlé:vnde dicit philofophus.K). 
de animalibus,q? foemina eft mas occaíionatus: 
ergo fexus mül ieb r i snon refurget. 
c S e d c o t r á e f t quod dicit Auguft . ix.de ciuita* 
D e i : Mel iúsfaper 'cvidéturqui vtrunqj fexum 
rcfurre<fturum eííe nondubi tan t .^ fPras te reá . 
Deusreparabitin refurreftionequodin homi 
ne fecit in prima conditionetfcdipfefecitmulic 
rem de cofta viri ,vt patet Gen .z. ergo ipfe fexü 
foemineü i n refurre&ione reparabit. 
CRefpondeod icédum,quód íicut confiderata 
natura indiuidui debeí diuerfa quantitas diuer 
í ishominibus, i ta confiderata natura indiuidui 
debetur diuerfus fexus diueríis hominibus: <Sc 
hxc etiam diueríitas competit perfeílioni fpe-
ciei,cuius diuerfi gradusimplentur per diftam 
diuerfitatem fexus vel quantitatis: & ideó ficut 
refurgent hominesindiuer í is f ta tur is , i ta in d i -
ueríis fexibus,& quamuis íit diífcrentia fcxuu, 
deerit tamen confuíio mutuas viíionis,quia ab-
erit l ibido incitansad tu rpesa¿ lus ,ex quibus 
confuíio caufatur. 
G A d pr imum ergo dicendum, q u ó d cúm dici-
tur^omnes Chrifto occurremüs i n virum perfe-
¿ lum,non dicitur propter aetatemvinleíli ifecí 
propter virtutem animi quse erit i n ómn ibus & 
viris & mulieribus. 
C A d fecündum dicendum, q u ó d muíier fubdi 
tur viro propter imbecillitaté na tu ra ¿c quan-
tum ad vigorem animi & quatum ad robur cor 
poris:fed poft refurredionetn ñon erit differen 
tia in his fecundum diuerí l tatem fcxuura, fed 
rnagis feCundüm diueríitatem mcritorum: 6 ^ 
ideó ratio non procedit* 
C A d tertium d iceñdum,quod quamuisfeemi* 
nze generado íit praster intetionem naturas par 
ticularis,eft tamen de intentione naturas vniuer 
íalis^quc ad perfe£donéhuman2e fpeciei v t r ü q ; 
fexum reqüi r i t jnecex fexu erit ibialiquis de-
fe¿lus. 
^ R T I C V L V S . í t í . 
Vtrum omnes refurgent in "Wfrf animdlf. 
Ad q u a r t U í ñ fícproceditür. V i d e t u r ^ 
A relurgentin vita animal^ 
Vtfcilicetvtátura¿lunutritiu¿e virtutis &:genc-
ratiuas.Quia refurre^io nofira erit cóformisre 
für red íoni Chrifti:fed Chrif tüs dicitur poft re 
fur re ídonem comcdiííe, vtpatet Mat .v l t i . 5 ^ , 
Luc.vlti.ergó S^omines poftrefurreftioneiu 
comedent, S^eadem ratione generabunt. 
f" Prastereá. Diftinélio fexuü ad generationera 
ordiriatur,& íimiliter inftrumenta quasdefer-
uiuí i t virtüti nurri t iü^ ordinantur ad comeftio 
nenufed homo cunl ómnibus hüiufmodi refur 
get: ergo vtetur a í l ibus virtutis generatiuas 6c 
nutr i t iu^. ^[Pr ^tereá.TotuS homo beatificatur 
& fecundum animam 6c fecundum corpus: fed 
beatitudo fecundum phi íó fophum in perfecta 
opera t ioneconí i f t i t : ergo oportet q u ó d Qme$ 
potentias animas Scomniamembra íint i n fuis 
addbusin beaiispoftrefurrciflionem, ócíic i d l 
q u o d p r i ú s . f Pr^terea.Inbeatis poftrefurrc-
¿í ionem etit perfefta & beata ioCunditas:fed ta 
lis iocüditas omnes deledationes includit:quia 
beatitudo eft ftatus omnium bonorumaggrc-
gatione perfe¿tus,& perfeílü eft cui n ihi l deeft: 
cúm ergo in af lu virtutis generatiuas S ^ u t r i t i 
Uas íit magis deIefl:ado,videtur q? tales aétus ad 
vitam animalem pertinentes in beatis erunt, 5c 
multo fortiús in aliis qu i minús fpiritualiacor-
pora habebunt. 
C Sed contra eft quod dicitur M a t l h . 22. j n rc-
furredione neqj nubent neq^ nubcntur.^Pr^-
tereá. Generado ordinatur ad fubueniendurn 
defeftuiquipermortemaccidit ad multiplica-
tionem humani generis,& comeftio ad reftau-
rationcm deperditi & augmenti quandtatis:fed 
in ftaturefurredionis iarri humanumgenus ha 
bebit totam multitudinem indiuiduoru a Deo 
praefinitam, quia vfqj ad hoc generatio diífer-
S 1 tur: 
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t u r : fimiiítcmíam quilibct homo refurget i n 
debita quantitate^cc erit vltra mors aut aliqua 
deperdirio fiet á partibushominisrergo frultra 
efietadusgeneratiusE&nutritiuaevirtutis. 
CKefpondco d icendum,quód refurredio non 
crit neceflaria propter primam perfeftionem 
ipí iusquacconíi í l i t in integritate corüm qaac 
ad naturam fpc£lant:quia ad hoc homo perue-
nirc poteft i n ftatu praefentis vitae per a^lioncm 
caufarnmnaturaliam:fcdnecefsitasrefurre£lio 
nis eft adeon íequendamvl t imam perfeftionéí 
quar confirtit i n peruentione ad vl t imum fí-
nem.Et ideóil leoperationesnaturales qux or-
d i n a n t u r a d p r i m a m p e r f e í t i o n e m h u m a n e n a 
turas vcl caufandam vel conferuandai^no erüt 
ín refurredione: 6c huiufmodi funt aciones 
aíalis v k x i n homine, ¿kaftiones mutuas i n cle-
mentis,6cmotuscoeli:5c ideó híecceíTabunt i n 
r cfurredlionc.Et quia comedere,bibere,& dor* 
mire & generare adanimalem vitam pertinent 
cúm fint ad primam perfeftionem naturae ordi 
nata, in refurreítionctalia noncruti t . 
C A d pr imum ergo dicendum, q u ó d illa come-
ítio qua Chriftus comedit non fuknecefsitatis 
quafi cibis indigerct humana natura poft refur 
reftioncm/ed fuit poteftatis vt oílcnderetfe ve 
rara naturam fumpíiíle qua priús habuerat ín 
flatuilloquandocumdifcipulis comederat 5c 
b i beratdiacc autem oftenfio non erit i n refurre-
í t ione comuni,qu¡a ómnibus not ü erit:6c ideó 
dicitur difpenfatiuc Cliriflus maducaíre,eo mo 
d o l o q u e n d i q u o l ü r i f t ^ dicunr,difpcnfatio eíl 
comunis iuris relaxatiorquia Chriftus intermi-
í i t h o c quod eft comuniter refurgentium.f.no 
v t i cibis propter caufampraedi^ftam, &¿>roptcr 
íioc ratio non fequitur. 
C A d fecundum dicendum, q u ó d differentia fe 
x u u m ¿c membroru varietas erit ad natura: hu 
mana: perfeflionem reintegradam in fpecie,& 
étia in indiuiduo:vnde non fequitur cp l in t f ru 
í l ra ,quamuis animales operationes defínt. 
C A d tertium dicendum,quód prícditfta: opera 
tiones non funt hominis inquantum eft homo, 
Vt & philofophus dicit:6c ideó in eis non confi 
ftit beatitudo humani corporis,fcd corpus hu-
manüglor i f icabi tur ex redundátia á ra t ione a 
qua homo eft homo,'inquantu erat ei fubditu.^ 
CAdquar tum dicendum, q u ó d deleélationes 
corporales, ficut dicit Philofophus in.y.Sc.io.' 
Ethicoi'üjfunt medicinales, q u i a a d h i b é t u r h o -
mini ad tollcndumfaftidiumtvel etiam a:gritu-
dines inquantum eis homo inordinaté delcc^a-
tutac íi eftent veré d e t ó a t i o n e s , í icut homo 
feabens infirmura guftum deleclatur in q ü i b u f 
dam qure fanis non funt deíeftabilia: iS^jcíeó 
non oportet q u ó d tales deleftationcs fint de 
pe r f ed ion í beatitudinis ,vt ludaei Se Sarraccni 
D 
ponunt ,& qu ídam haeretici pofuerunt qu i va* 
cantur Chi l iarch^qui etiam fecund u doctrina 
Philofophi no videntur fanu habere a f í e^um: 
foheenim dele£tationes fpirituales fecundum 
ipfum funt ÍImpliciter deleftationes & propter 
fe quasrendíe, & ideó ipfa: ad beatitudinemrc-
qukuntur . 
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De conditionihus heittorum re-
Jurgentium. 
Éinde Confiderandu efl de condiilonihui 
hedtorum refitrgentium.Erprimo, de eo-
rum corporum impcífiihilitdte.Secudo}defuh-
tilit(íte.Tertio}de agilitate. Quarto3de ckritci-
te.Circa primum qu&runtur quatuor. Primo, 
ytrum ja&óíi re/urgentes refurgant quo ad 
corpord impdfiihiles. Secundo, l/trumeequcilis 
impítfiihiütM omnihm inent. Tertio^tru dU 
impaftihilitMJenfumm dSlu d corporihtíóglo 
riofis exctuddt.Qtidrthy ytrum fint in eis ornes 
fenfiis in d6íu» 
... j i Ji-yv-' \ . iL . , JÍÍ i r x á i n i Ja 
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VtrUmcorpordfdnSíorumpofl refurreftione 
fintimpdfíhiUd. 
Thom.4.di.44.q.i .art . tq.t .6cfcqiten. ' 
D P R I M V M 
fíe ^cedi tur . Vide f quód 
corpora fanftorü poftrc-
furreélionem non fintim-' 
pafsibilia.Ome cnim mor 
tale eft pafsibilet fed ho-
mo poft refurrcélioneeric 
animal rationale mortale: haec em eft defínitio 
hominis quac non ab eo feparabitur. ergo cor-
pus erit pafsibile.fl"Practereá.Ome quod eft i n 
potentia ad forma alterius pafsibile eft ab i l lo , 
quia fecundum hoc aliquid eft pafsiuú ab alio, 
vt dicitur in primo de generationct fed corpora 
fan í lo rum poft refurredionem erunt in poten 
tiaad aliam formam: ergo crunt pafsibilia.Pro 
bat ió mcdiac.Quecunqj comunicatin materia, 
vnumeorumeft in potentia ad forma alterius, 
materia enim fecundu q> eft fub vna forma non 
amittit potentiam ad aliam formam:fed corpo^ 
rafanftorupoft refurreí l ionem c5municabuc 
cumelementis in materiaiquia exeadem mate-
ria reparabuntur ex qua nunc funt: ergo erunc 
in potentia ad aliam formam,&: fic erunt pafsi-
b i l i a . f Praetercá,Cotraria nata funtagere & p a -
t i adin-
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t i adínuicem í y t i n p r imó de generatione dlcít 
phi lofophusi íed corpora fandorum erunt ex 
contrarijscópoíitajficut & llunc funtretgo 6cc* 
^[Prxtercá . Incorpore humano refurgét íaguis 
& a l i j Iiuíiiores,vt ¿i£iúcñ'Scdex pugna humo 
r ü adinuiel generatut aegritudines &. huiufmo-
d i pafsiones i n corporctefgo erüt corpora p o f l 
fanéloru refurréftioncm pafsibilia. ^"Pritereáé 
Magis repugnat perfedioni defeílus i n a d u 
qua defeélus i n potétiatíed pafsihilitas impor-
tat folü de fedü in potentia: cu crgo i n corpori-
bus bea torü í in t futur i al iqui defeílus i n adu^ 
íicut cicatrices vulnerum in martyribus > vt i n 
Chr i f to fueruntívidetur n ih i l deperibitper-
fed ion i eorum fi p o n á t u r habere corpora paC* 
íibilia. 
CSed contra,omnc pafsibile efl; corruptibiíé^ 
quia pafsio magisfafta abiieit á fubftantia:Ted 
corpora fan¿>orum p o í t refurredionem é run t 
incorruptibilia,vt dicitür primac ad Corinth.i j* 
Seminatur i n corruptionCirefurgetin incorru-
ptionerergo erunt impafsibilia.^Praetcteá.Foif 
tius non patitur á debiliori:fednullum corpus 
critfortiuscorporibus fanftoíü^ d e q u i b ü s d i -
citur.i .Corinth.ij .Seminatut i n iníirmiratc,rc-
furget i n virtuterergo erunt impafsibilia. ' 
CRefpondeo d i c e d ^ q ü ó d pafsio duplici ter d i 
c i tu r .Vno modo c6muni ter ,&fíc omnis recc-
p t io pafsio dicitur, í iucil lud quod recipit íit co 
uenicns recipienti &pcrfe£Üuum i p í i u s , í i u c 
cót rar ium &: corruptiuu:&; ab huiüfmodi paf-
fíonis remotione corpora gloriofa impafsibilia 
non dicuntur ,cúm n ih i l quod efl: perfeftionis 
eís fitauferendu.Alio modo pafsio dici turpro-
pr íc q u á íic definit Dam.in. t . l ibé Pafsio eft mo 
tus practer naturarmvnde immoderatus motus 
cordis pafsio eius dicitur,íéd moderatus dicituf 
eius operado. Cuius ratio eftrquia omne quod 
patitur trahitur ad términos agentis, quia ages 
afs imulat í ib ipat iensr&ideó patiens i n q u a n t ü 
h u i ü f m o d i , trahitur extra terminos^pprios irt 
qu ibusc ra t : í i c e rgoprop r i é accipiendo pafsio 
nem non er i t in corporibus tefurgenrium fan-
ftorumpotentialitas adpa f s ionem:&ideó im* 
pafsibilia dicuntur.Huius autemimpafsibilita* 
tis ratio ádiUer í i sd iuer í imodcafs ignatur .Qui 
dam enim eam attribuunt condí t ioni elemento 
rum^qu^ aliter tune fe habebú t i n corpore q u á 
nunc.Dicuntenim quod elementa r emanebú t 
i b i fecundum fubftantiam, fed qualitates a d i -
uxtk pafsiuae ab clementis auferentur. Sed hoc 
non videtur verum^quia qualitates a ñ i u z 
pafsiuae funt de perfeccione elemctorum:vnde 
íi fine eis repararentur elementa i n Corpore rc-
furgentisellentminoris perfeftionis qua mo-
do í in t .Etpre tereá cúm qualitates illas fíntpro 
pria accidcntiaelcraéntorum ex forma mate 
riaipforumcaufata^'idcturvaldeabfurdiim^ 
caufa manear Sí effeaus toilatur.Ei ideó ali) di-
cuntquódmancbunt qualitates 5fed nonha-
bebuntpropiiasacliones^diuina virtute idfa-
tiente ad coferuationtm humani corporis.Scd 
hoc etiam non videtur poíTc flarc,quia ad m i x * 
t ionemrequirituraíl io & pafsio a a i ü a r u m & 
pafsiuarum qüalitatüm^óc fecudum prardomi-
nium vnius vel alteíius mixta efficiuntur diuer 
fascoplexionisrqUod oportet poneré incorpo 
re refurgentis: quia erunt ibi carnes & oíTa, & 
huiüfmodi partes^quibus ómnibus no compe-
titvnacoplexio. Etprxterea fecudum hoc i m -
pafsibilitasnonppfletponi dosin eis, quia no 
poneretaliqua difpoíitioncm in fubftantia i m 
pafsibili,fed folúm prohibitionem pafsionis ab 
cxteriori.f.diüinam virtutem^quíc etiam poíTet 
idé faceré de corpore hominis in ftatu huius vi-^ 
tac.fEt ideó alij ditut.q) in ipfo corpore erit afi 
quid prohibes pafsioncm Corporum gloriofo-
rum.f.materia quinticorporis^quá ponunt ve-
nirein compofitionem humani corporis,ad co 
ciliandum elementa in harmoniam quandam^ 
per quam pofiunt efle debita materia animx ra 
tionalis:fedtamenln ftatu huius vita? p r o p t e í 
doroinium elemétaris natura^corpus humaníi 
patitur ad fimilitudinem aliorü elementatorü: 
ledin refurredionedabitur natura quinticor-
poris,& ideó Corpus humanü reddetur impáfsi 
bile ad íimilitudiné co.rppns coeleftis. Sed hoC 
non poteft ftare^uia corpus quintum non ve-
ni t materialiterad compofitionem corporishii 
mani,vt in.zdi.oftéfum eft. Et praetereá impóf-
íibile eftdicerc qd'aliquaeft virtus naturalisá 
qualiseftvirtuscorporiscoeleftis,tráíFeratcor* 
pus humanü ad proprietatcm gíoi-iíc,qualiseíl: 
impafsibilitas coíporisglorioíi,cü immutatio* 
nécorporis humani ApFs attribuat virtuti C h r i 
fíi: quia qualis coeleftis,taIes coclcftés.i.Corin* 
iS'.&PhiF^.Reformabit corpus humilitátis nrar. 
^[Praetereá. N o n poteft natura coeleftis íta do-
minan in Corpore humarto quín natura eíemé* 
taris temaneatcui ex eílentialibus fuisprinci-
pijs pafsibilitasineft. E t i d c ó aliter dicertdüm 
eft,g) omnis pafsio íit per vií lotiam agentis f u -
per paties,alias no traheret ipfum ad te rminoi 
fuosrknpofsibileeftautemgjaliqüid domjne-
turfupra patiens^nifi inquantü debilitatur do -
mirtiumformseproprigfupra matetiampatierl 
tis,loquendo de pafslone quae eft contra nat i í -
ramíde quanUncloquimurmon enim materia 
fubiieitur vni contrariorum,fine hoc quod tol-
latur dominiü alteriüs íuper ipfam >vel faltem 
diminuatür.CorpUs autem humanum&qüic* 
quidineo cft^ erit perfeftc fubiedum ammáC 
rationali, íicut anima perfeílé erit fubleda 
Dco:&J ideó i n corpore gloriofo non poteric 
S ^ efíe 
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rdTe aliqua mutatio contra difpofítionem illam 
ítuapcrficitur ab anima^&iracorpora i l laerüt 
impafsibilia. 
G Ad primumergo dicédum, q u ó d f c c u n d u m 
AnfcP.mortaleponiturin dcñni t ionehornin is 
áphi lofophis qu i ñ ó n crediderunt hominem 
totumaliquando poíleefle immortalenijqiiia 
non viderunt homincs nifi fecundu huius mor 
talitatis í l a tum. V c l potefl: dici,cp fecundu p h i -
lofophumin.S.mcta. quiadifFerétixeílcntiales 
funt nobisincognita?,vtimur quandoq; dififeré 
tiis accidentalibusad fignificandum diffcrétias 
cíT€ntiales,qua: funt accidentalium caufar:vnde 
mortak in defínitione hoís non ponitur quaí i 
ipfa mortal i tasadcí íent íamliominis pertincar, 
fed q u i a i l l u d q u o d n ü c e f t cauía pafsibilitatis 
¿kmortalitatis fecundu praefentem ftatum. f.co 
poí i t io ex contrariis c ñ de eíTentia hominis,fcd 
tune non crit caufa eius propter vi í lor iam ani-
man fupercorpus. 
C Adfecundum dicenduj q u ó d dúp lex cift po* 
tentia^igata&liberap&hocnon folúm eft vc-
r u m i n potétia a<fliua,fed etiam pafsiua«Forma 
cnim ligat po tén t iam materia determinando 
ipfam ad vnu ,fécüdum cp dominatur fuper eá: 
& qu ia in rebuscorruptibilibusnon perfeflé 
dominatur forma fupra materiam, no perfeftc 
poteft ligare ipfam quin recipiat interdum per 
aliqua pafsion? difpoíí t ionem cotraria formar 
íed i n fandis poft refurreí l ionem diuina v i r tu 
reanima dominabitur fupra corpus,necillud 
dominium al iqüo modo poteritauferri, quia 
ipfa erit immutabiliter Deo fub i eé l a ,quodn6 
fuit in ftatu innocctÍ3E:8c in corporibus illis raa 
neteadem potentia ad forma aliam, quaenunc 
ineft quantum adfubftant iapotent i íc , fed erit 
iigata per viftoriam animas fupra corpus ,v tnü-
quamin a<ftumpafsioniscxirepofsit. 
CA.d tertjum d icendu ,quód qualitates elemen 
tares funt inftrumenta anim2e,vt patet in fecun 
do de anima,cp calor ignis in corpore humano 
regu la tu r inac lunu t r i éd ipe rv i r tu t em animsc. 
Quando autem agens principale eíl: perfedum 
& non eft aliquis defeílus in inftruméto, nulla 
a£Uo procedit ab inftrumento, nifi fecundu d i -
fpofítionem principalis agétisr&idcóin corpo 
ribus fan í lorum poft refurreftionenulla a^io 
vclpafsio poterit prouenire áqual i ta t ibus elc-
mentaribus quae fít cotra difpoíítionem anim^ 
quacintcnditconfcruare corpus. 
C A d quartum dicédum^quod fecundu Aug . ín 
epiftola adConftantinu: Diuina potetia valet 
m ifta viíibiliatqj cótraftabili natura corporü 
quibufda manétibus auferre quas voluerit qua 
litates.Vndc ficut ab igne fornacis Chaldacoru 
abftulitvirtutem cobured iquan tü ad aíiquid, 
quiacorpora puerorum illxfa feruata funt; fed 
mafít q u a n t ü ad al iquid,quía igní s ille ligna co 
bureba tñ ta auferetab humoribus pafsibilitatg 
& dimittet natura.Modus autem quo hoc fiet 
d i íh isef t . 
C A d quintum diccndu^quód cicatrices vulne-
rum no erunt in fandlis^nec i n Chrifto fuerunt 
i n q u a n t ü importat aliquem d e f e í l u / e d i n q u a 
t u funt fígna conftantifsimae virtutisrquia paf-
ft funt pro iuftitia &fide,vt ex hoc ¿kipíis 6 ^ 
a l i isgaudiücrefcat .Vnde dicit A u g . 22. deciui, 
Dei:Ncfcio q u o m o d ó fíe afficimur amore mar 
tyrij beatorum^vt velimusin i l lo regno in eoru 
corporibus viderevulneru cicatrices, quíe pro 
Chrif t i nomine pertulerunt, & fortaffe videbi-
musmo enim deformitasin eis, feddignitascíl 
quaedam,qu auis i n corpore fan£lo,non corpo-
ris,fedvirtutispulchritudo fulgcbit.Nec tarac 
11 aliqua martyribus amputata Sc^bla tafunt 
membrajfíneipíis membris e rü t in refurreétio-
nc mortuorum^quibus d i f tum cft,capillus de 
capite veftro non peribit. 
^ R t I C V L V S. I I , 
Vtrum impafiibilitM in ómnibus erit xqualiíí 
Ad f e C U n d u m ^ proceditur. Videtur 
q) impaísi bilitas in o m i -
bus erit sequalis.Quia.i.Corinth.i^.dicitglo.cp»' 
aequaliter omnes habent cp pati no po í lun t qu i 
habent dotem impafsibilitatisrergo impafsibi-
litas eft aequalis in omnibus . f PrtTtcrea. Ncga-
tiones non recipiunt magis & minús , fed impaf 
fíbilitas eft quaedam negatio vel priuatio pafsi-
bilitatis:crgo non poteft eíle raaiorinvno qua 
i n alio.€[Praetereá.Magis a lbü dicitur quod efi: 
nigro impermixtiusrfed nul l i corporu fanélo» 
rum admifcebitur aliquid de pafsibilitate:ergo 
omnia erunt aequaliterimpafsibilia. 
G Sed contra,merito debet refpondere prgmiíí 
proportionaliter: fed fanélorum quidam fue-
runt aliis maiores merito:ergo cúm impafsibi-
litasíit quoddam príemium, videtur quód i n 
quibufdam fít maior q u á m in aliis. fl"Praeterea. 
Impafsibilitas diuiditur contra dotem clarita-
tis:fcd illa non erit aequalis i n omnibus^vt patee 
i.Corinth.ij.ergo nec impafsibilitas. 
C Refpondco dicendum, quod impafsibilitas 
poteft dupliciter confíderari. V e l fecundum fe: 
vcl íecundum caufam fuam.Si fecundum fe co-
íidcrctur,quia folam negationem vel priuatio-
nem importat^non fufeipit magis &sminús:fecl 
erit aequalis i n ómnibus beatis.Si autem confi-
derctur fecundum fuam caufam, fíe erit i n vno 
maior q u á m in alio.Caufa autem eius eft domi 
niam animae fuper corpus,quod quidem domi 
n ium caufaturex hoc q^fruiturDeo immobi l i 
tcrrvndein i l lo qu i perfeíliús fruitur eft maior 
impafsibilitatis caufa. 
C A d p r i m ü 
De condiüionibus beatorum refurgentium. 
C Ad prímum ergo dicend[um,quód glo.illa lo 
quitur de impafsibilitatefecundum fe & no fe-
eundumcaufam fuam. 
<[Ad fecundum dicendum,qüód quauis nega* 
tiones Scpriuationesfecundü fe iionintendan-
tur ncc remitrantur^amen inteiiduntur & re-
mittuntur ex caufisfuis^íicut dicitur eíle locus 
magis tenebrofus qui habet plura & maiora ob 
ftaculalucis* 
C Ad tertium diccdunljquod aliqua non folúm 
intenduntur perrcceíFum ácoñtrario,fed pee 
aeccírum ad terminun^íícut lux intenditur. Et 
practcrcáetiamimpafsibilitas cftniaiorin vno 
quám in aliojquamuis in nullo aliquid pafsibi 
gratis remaneat. 
^ Í R T I C V L V S . I I I . 
Vtrum impdfiihilitMfenfum m affu a cerpo* 
ribm gloriofis excludat. 
A J f.^i*f*ínm fic±)ceditur.Videturquod 
/ i d tei tium ^ ^ x ^ s k n í u m u a v L 
a corporib'glorioíis excludat. Quiaficut dicit 
philofophus in.z.deanima:fentire cftquoddá 
patircorporaautégloriofa erüt impafsibiliarcr-
go non fentient in aftu.f Practereá* Immutatia 
naturalis praecedit immutationem animalé, fíe 
efle naturale praecedit elTe intentionale: fedeor 
pora gloriofa ratione impafsibilitatis no immu 
tabütur immutationc naturalií crgo ncc immu 
tatione animali quac requiritur ad fentiendum. 
^Prxtcreá.Quadocunq; fit fenfus irt aftu,cura 
noua receptione,fit nouúiudiciumrfed ibi non 
erit nouü iudiciu, quia no erunt ibi cogitatio-
nes volubiles: crgo non fient ibi fenfus in aftu. 
^Praeterea.Quando anima cft in aílu vnius po 
tcntiac remittitur aílus altcriuspotctiae:fed ani-
ma fummécritinteta ad aftú virtutis intellefti-
use qua Deum cotemplabituncrgo non erit ali 
quo modo in adlu vírtutis feníitiuae. 
CSed cotrácft quod dicitur Apoc. i. videbit cu 
o mis oculus:ergo erit ibi fenfus in aftu.f Prac* 
tereá.Secundum philofophum in primo de ani 
ma,animatum ab inanimato diftinguitur fen-
fu & motu-.fed ibi erit in a¿lu motus,quia tan| 
fcintillaeinarundineto difcurrent:Sap.i.ergo & 
fenfus in a¿hi. 
CRefpondeo dicendu^quod alique fenfum eílc 
incorporibus beatorum omnes ponunt, alias 
corporalis vitafandorum poft refurreftionera 
afsimularetur magis fomno ^ uá vigilia?, quod 
n5competitilliperfe£lioni,eo quod in fomno 
corpus feníibilc non eft in vltimo aéhi vit^ pro 
pter quod fomnus dicitur vita: dimidium in pri 
mo Ethi.fed in modo fentiendi diueríi diuerfa 
opinantur.Quidam enim dicunt quod corpo-
ra gloriofa funt impafsibilia & propter hoc no 
Í4Ó 
receptibilia peregrinan imprcfsionls,$v multo 
minús qua corpora Coeleftiatquia nó critibi fen 
fus in a¿tuperreceptioncaIicuiusfpecieiá fen-
ííbilibus,fcd magis extra mittédo.Sed hoc non 
poteft eíleiquia in refurreélioíie natura fpcciei 
manebiteadéin hoíe^Sc ómnibus partibus ci9, 
hmói autéeft natura fenfus vt fit potétia pafsi-
ua,vtin.2.de aía ^ pbatphüs.Vnde íiinrefurre-
ftione fandli fentiét extramittedo 6c no recipié 
do, n5 eíTet fenfus in eis virtus pafsiua fed aéli-
ua:6c fie no eíTet eiufdéfpeciei Cu fenfu qui nuc 
cft/ed eílet aliqua virt9 eis data:íícut em mate-
ria nunquá fit fbrma,ita potétia pafsiua núquá 
fit aéliua.Et ideó ali j dicüt q? fenfus in aftu fiet 
per fuíceptionem,n6 ijuidéab exterioribus fen 
íibus/cd per éffíuxü a fuperioribüs viribus: vt 
íkutnúcfuperiores vires accipiütab inferiori-
bus^ ita ecotrarió tune inferiores aceipiét á fupe 
rioribus.Sed iñemodus receptionis no faeit ve 
re fentirerquia oís potétia pafsiua íecíídum fuae 
fpcciei ronem determinatur adaliqcf aíliuú fpe 
cialerquia potétia inqüatühmoi, habet ordinc 
ad illud rcfpeílu cuius dicitur: viide cu propriu 
aftiuüin fenfu fitresexiftés extra anima, &no 
intétio cius exiftésin imagihatione vel ratione, 
fi organü fentiédi nomoucatur arebusextrá: 
fed ex imaginatione vel a fuperioribüs viribus 
aliis non erit veré fentirc. Vnde ñon dicimus <p 
phrénCtici ¿cálij méte capti in quib9propter vi 
¿loria imagihatiü^ virtutis fit huiüfmodí deflu 
xusfpccieru ad organa fentiédi veré fentiat,fed 
quia videtur eis q? íentiat.Et ideo dicendü eft cu 
alijs,q) fenfus corporü glorioforü erit per fufee 
ptionem á rebus qu^ funt extra anima. Sed fci€ 
dum cft <p organa fentiédi immutantur á rebus 
quac funt extra animam duplicíter.Vno modo 
immutationc naturaIi,quado.forganüdifponi 
turcadé qualitate naturali qua difponitur res 
extra anima,qü9 agit in ipfis:fícut cu manus fie 
calida cxtadhircicalida^vel odorífera extaftu 
rei odoriferje.Alio modo immutationc fpüali, 
quado recipitur qualitas fenfibilis in inftrumé-
to fecudum eíTefpirituale.i. fpecics fiue intétio 
qualitatis (Scnon ipfaqualitas,ficut pupillarc-
cipitfpeciemalbediniSj&tamcnipía no eflfici-
cituralba.Primacrgo receptio non caufat fen-
fum per feloquendo,quia fenfus cft fufeeptiu* 
fpecicruin materia praftermateriá.i.practercílc 
materiale quod habebant extra anima:vt dici-
tur in.i.de anima:&hace receptio immutatna-
turárecipiétis,quia recipitur hoc modo quali-
tas fecudú eíle fuü materiale: vnde ifta receptio 
nó erit in corporibus glorioíis,fed fecuda quae 
per fe facit fenfum in adu & no immutat natu* 
ram recipientis. 
CAdprimúcrgodiccndu (quodiápatetex di-
ftis)^ ex hac pafsione quae eft in a&u fentiédi, 
S 4 quseno 
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quar no cñ aliudqua receptio prsEcliíln,no tra-
hi tur corpus extra naturalem fuaqualitatc/ed 
fpiritualiterperflcií': vndeinipafsilitas glorio-
í o n i m corporuhancparsioneiii non cxcludir. 
€[ A d fecundridicendü^cj) oiñc paCsiunrccipiat 
a f t i o n é a ^ t i s fecüdüfuü modü:í i ergo aliquid 
i a q d ' í i t n a t ü í i c i m m u t a r i a b a<ftiuo naturali 
& fpirituali immutatione,iinmutatio naturalis 
praeceditimmutationéfpríalem, íicutcíTe natu-
ralepraecediceíIcintCtionalcríiautenatüfit i m -
mutarirpiritualitcr tantu^no oportet q j immu-
tctur naturalirerríicut de air're qui no elt recepti 
lius colorís fecudü eíTenaturale,fed Tolufecíidíí 
' : púa l e ,&ideó h o c f o í u m o d ó i m m u t a t u r : 
í icutecotrarió corpora inanimata iinmutantur 
per qualkatcs feníibiles folu naturaliter^in cor-
i sau tcmglor io í i snó poreriteíTe aliqua 
.iaiinuraiio uaiiiralis : Scideoibi erit fpiritualis 
inmiuratio í an túm, 
CAüte r t iudkédum^q? ficut erit noua receptio 
fpecici in ó rgano fentiedijita c r i tnouu iudiciü 
íenfuicois^no autemnouüiudic iu in te l l igés de 
hoCjficut in co qui videt aliquid quod p n ú s fei 
u i t . Q u ó d a u t é dicit Aug^nó erut ibi cogitatio-
aiesvolubiíes^intelligitur decogitationibusin-
tcllcdiuíe partis:vnde no eft ad p ropo í i t um. I 
C A d quartum d icédü, g> quado vnü duorü eíl 
ratio alteriusjoccupatio aíar circa vnü no impe^ 
dit vcl remittit occupationéeius circa aliud. Si* 
cut medicus d ü videt vrinajno miniis no pot co 
fiderare artis regulas de coloribus vr inarü , fed 
magist&quia Deusappr^henditur .áfar íf t is ,vt 
ratio omniu quaeabéis agcturvelcognoíceren 
tun ideó oceupatioeorücirca fenfibilia fentien 
da vel quxcüqjal ia contéplandain nullo impe 
dict diuina corcplationé nececotrarió.Vel dice 
d u m q j i d e ó v n a p o t e n t i a i m p e d i t u r i n a£tufuo 
quado alia vehemétercooperatur jquiaVnapo-
tcntia de fe non fufficit ad tara diuerfarn opera 
t ionéni í i ci fubueniaturper id quod crat aliis 
potctüs velmébr is inf luenduá principio vitas: 
& quia in fandiiserüt oespotetic perfe«ftirsime, 
vna poterit intenfe operari, ita ex hoc nullü 
impcdimentüpraefl:abitura<íUoni alterius po -
tentiae,íicut 6<^JnChrifl:o fuit. 
^ R T I C V L V S . u n . 
Vtrum in bedtlípojl refítrrebhionem fmt 
omnesfenfu-sma^H. 
Ad quartum ^ proceditur/Videtur 9 
i- no l in t i b i ornes íenlus m 
aclu.Taftusenimeftprimus interomnes alios 
fenfus,vtdici?in lib.de aniraarfed corpora glo-
rioía carcbütaftutaftusjquia fenfus taílus fít 
i n a í lu per imrautationecorporis alalis, ab ali-
quoexterioricorpore predominante i n aliqua 
qual i ta tü aéliuarü vel pafsiuarú^quarú efl: taól9 
difcretiuus,qualis tune immutatio eíTc no pote 
rit:ergo no erit ib i omnis fenfus in aílu.^fPr^te 
rca.Senfus guftus deferuit adlui virtutis nutri t í 
ux:fed pofl: refurreftione huiufmodi aftusno 
erit:crgofruftra eííetibi guíl9. ífPrxtereájpoíí: 
refurredionemnihil corríipeturj quia tota crea 
turavefl:ieturqiiadavirtuteincorruptionis:fecl 
fenfus odoratusinadufuo elle non poteft riili 
aliqua corruptione fa(íl:a,quia odor no fentitur 
fine aliqua fumalieuaporationcjquaein quada 
refolutioecoíiflit:ergo fenfus odoratus no erit 
i b i i n fuo a f tu . f Praetereá. Auditus deferuit d i -
fciplina^vtdiciturin l ibro defenfu:fed noneric 
pofcrefurrecHonem beatisneceílíiria aliqua d i 
ícipl inaper fcníibilia3quia diuina fapientia re-
plebuntur ex ipí iusvií ioneiergo no eri t ibi au-
di tus . fPnctcrcá.Vif io fít fccumiüqMn pupilla 
recipitur fpecics rci v i f r : fed hoc no poterit eílc 
poft rcrurreclioneminbcatisrcrgo non erit i b i 
vifus i n aí lu^qui tamen efl: omniu í e n m u m n o 
bilior. Probarlo medite, l i l u d quod efl: lucidíí 
i n aflu no receptiuum fpeclei viíibilis:vndc 
fpeculum direde po í i tum fub radio Solis non 
reprasfentat fpecicmcorporisoppoíiti :fed p u -
pilla ílcut & totumeorpuserit claritatedotatar 
crgd non recipietur i b i aliqua fpecies colora-
t i corporis.fl'PríEteréá.Secundum perfpeftiuos 
omneiquod videtur;fub ángulo videtur: Sed 
hocnoín competit corporibus gloriofis,ergo 
n5habebi in t fenfumi í ia£ í :u .Probat io medi^: 
Quadocuq; aliquid videtur fub ángulo ,opor -
tet éííc aliquaproportion?anguliad dillantia 
M Í vif^:quia quod áremot ior i videtur, rain9 vi 
detur & f u b minor i ángulo: vnde poíleteífeita 
paruus angulus q? mhi l de re videretur: íl ergo 
oculus gloriofus videbit fubangulojoportet qj 
vídeat fub determinata ditlatia & l t a q» nonvi-
deataligd a r emo t io r i quá modo videra9, quod 
videtur abfurdum:&fie videtur cp fenfus vifus 
adhi non erit i n corporibus gloriofis. 
CSedcotrá^potct iacóiüfta acluicft perfeftior 
q u á nocoiunítarfed natura humana erit in bea 
tis in máxima perfeftionetergo erík ib i oes fen-
fus in fuo aftu.^fPrcererca. Vicinlús fe habetad 
anima potentixfeníitiuas quácorpu$:fedcorp9 
pr^miabiturvelpunictur proptermeritavelde 
merita anima?:crgo &omnes fenfus prícmiabu 
tur i n beatis,(Sc punientur in malis^fecundum 
deíedlationem &dolorem vel t r i f t i t iamquíeia 
operatione fenfus con í i í lun t . 
CReípodco diccndü,quód circa hoc eíl dúplex: 
opinio. Q u í d a m enim dicunt quod in corpo-
ribus gloriofis erunt omnes potcntiíefenfuumj 
non tamen erunt i n a f tu , nifi d ú o fenfus, fcili-
cet u ¿ l u s S^yifus: nec hoc erit ex defecftu fen-; 
fuum^ 
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fuum/e J ex dcfeftu medij Se obiefti: ncc tamé 
emnt fruftra^quiaerunt ad integriratem huma 
riíc naturse, &i ad commendandam fapientiam 
Crcatoris. Sed hoc non videtur verü, quia hoo 
q u o d e í t m e d i ü inift is fenfibus cftetiainaliis 
méd ium. I n vifu enim efl médium aé rqu i ctia 
cíl: médium in auditu & odoratu^ íleut patet i n 
a.de Anima. Similitcr etiam guí lus habet mé-
dium c o n i u n í l u m lícut & tadus, cúm guí lus 
íit tadus quidam, vt i n eodem libr . dicit. Odor 
ctiam erit i b i qu i eíl: obiechim odo ra tu s r cúm 
cccleliacantetjqjodor fuauifsimus eruntcor-í 
pora fandlorum. Laus vocalis eri t in patria. Y n 
de dicitur fuper illudPCal. ExultationesDciia 
gutture eorum: qy corda ¿klingiiíe non deíinét 
laudare Deum.Et idem etiam habecur perGio* 
fuperiiludOfec,i4.Incaniicis§ccymbalis¿N:c* 
f fE t idcó fecundum alios dicendum^q^odora" 
tus &:audituscrunt i b i i n a í l u , fed g u í t u s n o n 
er i t ib i , i t aq ) immute íaba l iq : !o cibo vel potu 
fumpto^vt patetex dtdááSt&ñ forte dicat q?a-it 
ib iguf tus in aduper immuta t ioné lingua;ab 
aliqua humiditateadiunfta. 
C A d p r i m ü c r g o dicGadum^q? qualitatcs quas 
ta í lus percipit íün t illas ex qmbus conüi tui t t i r 
animatum corpus: vnde per qualitatcs tangibi 
les corpus anitnalis fecundum í la tum prefenté 
natum ePcimmutariimmutatione naturali 
fpirituali ab obiefto tadlus. Et ideó taéhis dicit 
máximemater ia l i s inter alios fenfus, quia ha-
bet plus de materiaii immuta t ioné aclíunftum: 
non tamen immutafvio materialis fe habet ad 
aíl í í fentiendi quipcríicitfpirituaii immutatio 
nenifí per acddcs.Et ideó incorporib9 glorio 
lis á q u i b u s impaísibilitas excludit naturaleru 
immií ta t ion^er i t immura t io á qualitatib9tan-
gibiiibus fpualis tan tü : í icu te t ian i incorpore 
Adx fuit quod nec ignis nec gladr feindere po 
tuiílet,<5ctamen horum fenfum habuií let . 
€L A d fecundum dicendimi,quócl guí tus fecun 
dumep eíl fenfus alimentinon e rk inadufed 
fecundum q) eiHudicium faporum^cíTe poterit 
fort¿ per modum prxdic lum. 
C A d tertium dicendun^cp quidam pofuerunt 
q) odor nihi la l iud eft quám quxdam fumalis 
cuaporatio. Sedhxc propoí i t io non poteft cG 
fe vera: quod patet ex hoc quod vukures i m -
mutantur ex odore percepto adeadauera ex 
locisremotifsimis: cúm tamen no cfTct pofsibi 
le, q» cuaporatio aliqua pertingeret ácadauerc 
ad tam remota loca, etiá íi to tum refolueretur 
in vaporé, 5cpraecipue cúm feníibilia inaequa-
lidiftantiaadquaralibet parte immutenf. V n -
de odor immutat médium qnq; & inftrumen* 
tum fentiédi fpüali immutationc íihe aliqua e-
uaporationc pertingéte ad organum:fed qj ali-
qua cuaporatio requirat, hoc eft eó q> odor i n 
corporib'efthumidirate afperfus.Vnde opor-
tetrefolutionem fíeri ad hoc cp percipiatur.Sed 
i n corporibus gloriofiserit odor in fuá vítima 
perfectione nullo modo per humidum refper-
fus: vnde immutabit fpüali immuta t ioné , íicut 
odor fumalis euaporationis facit 6cfcnfus odo 
ratusinfanftis, quia nulla humiditateimpedic 
t u r : & cogno íce tnon folúm excellentiasodo-
r i s : í i cu tnunc in nobiscontingitpropter n imi -
am ccrebri liumiditatem, fed etiam mínimas o-
dorumdiíferenrias 
G A d quartum dicen dum, cp in patria erit laus 
Vocalis, qüis quida aliter dicant, q» fola immu* 
tatioe fpüali o rganü audit'; immuta bi t in bea-
tis, ncc erit propter difciplinam qua feicntiam 
acquirat/cd propter perfedionem fenfus (5c de 
ledationem: quomocló aütem vox ib i fo rmar i 
potcrit,dicendum ef t in . i . l ib . 
C A d q u i n t ü dicendum,q) intétio íumin i sno i i 
impedit recepticnemfpiritualcm fpccieicolo-
r j s ,dummodómanea t in natura diaphani: í icut 
patet quan tuncuno j i l lu ra ine tac rpó t eíle me-
r i tum invifu, &qua to eft magis illuminatus ta 
t o per ipfum aliquid clariús vidcf, niíi íit defe-
í l u s e x debilítate vifus.Quia autemin fpeculo 
direílc oppofito radio Solisnon appareatfpe* 
cies corporis oppoí i t i , non eft ^ppter hoc q> ini 
pediatur receptio,fed propter hócq) impeditur 
reucrberatio. Oportet enim ad hoc q) forma i n 
fpeculo apparear, qi fíat quardam reucrberatio 
ad aliquodcorpus dbfeurum: (Se ideó p l ü b u m 
vitroadiungituririfpcculo:hancautem obfeu-
ritatem radius Solisrepcllit, vnde non poteft 
apparere fpecics in aliquo fpeculo. Claritasau 
tem corporis glorioíi non aufcrt diaphaneitate 
á pupilla, quia gloria non tol l i t naturam: vnde 
magnitudoclaritatis in pupilla magis facit ad 
acumen vifus quam ad cius defcfíum. 
€E A d fextum dicendum, q? quá to fenfus cft p e í 
fe í l io r tan to ex min ori immutationc fafta po-
teft obie¿Lumfuun]percipcrc:quanto au té fub 
minor i ángulo vifus ávi f ib i l i immutatur , tanto 
minor immutatio eft:&inde cft qj vifus fortiotf 
magis a remotisaliquid videre potef t ,quám v i -
fus debilior, q u i a q u a n t o á r e m o t í o r i v i d e ^ f u b 
minor i ángulo v ide tunS^qu ia vifuscorporis 
glorioíi erit perfcdifsimus,exparuifsima í k $ 
mutationepoterit videre:vndc fub ángulo m u í 
to minori videre poterit quám m o d ó pofs i t ,^ 
per confequens multo magis á remot is . 
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Vefuhtditdte corporum hedtorum. 
Einde confidenmdu ejl deJuhtilítate cor 
porum hedtorum. Orcd quodqmruntur 
S 5 fcx. 
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fex> Primo, ytrumfuhúhttuJ¡tproprietaf cor 
forisgloriojt. Secundo, ytrum ratione huius 
Jubtilitdtis pofíit ejje in eodcm loco cum alio. 
Tertio, ytrumfer mirctculu dúo corporapof^-
j int fimulejjeineodemloco. Quarto}ytrum 
dúo corpora. glorio fu pofimt ejje f imulin eode 
loco. Quinto,ytrum corpus gloriofumnecej^-
fario requirat xqualem fibi locu.SextOjytmm 
corpus gloriojum fitpalpahile. 
^ Í R T I C V L V S . 1. 
Vtrum f u btilim j i t proprietas corpo 
ris gloriofi. 
Thom.4.Dift .44.q.z.ar.2.q.i .&feq. 
D PRIMVM 
fie proceditur. Vide-
tur q> fubtilitas no íit 
aprietas corporisglo 
rioíi . Proprietas enim 
gloriae excedit a p r i é -
tate naturae, ficut glo-
riac claritas elaritatera 
Solis quae eft máxima in natura:fi ergo fubt i i i -
tas eft proprietas corporis gloriofí,videí cor-
pus íit íubtilius futurum omni quod eft fubt i -
le i n natura,5cita erit vétis aereqj fubtilius: qd* 
eft haerefis á Greg. in Conftantinopolitana vr-
be danataíVtipfenarratin^. l ib .Moral . f Pr^-
terea, íicut caliditas S^frigiditas funtquardam 
qualitates íimplicium co rpo rú . í elementorum 
& fubtilitas: fed calor & aliac qualitates elemen 
torum non intendentur in gloriofís corpori-
bus magis cj. nuncrimó magis ad meritum redu 
centurrergo neq; fubtilitas in eis erit maior qua 
nunc íit. <([ Practereájfubtilitasinuenitur i n cor 
poribus propter paucitatem materias: vnde cor 
pora quae habent minus de materia fub acqua-
libusdimenfionibus dicimus magis fubtilia v t 
ignem aere, 6c aerem aqua, 5c aquam térra: fed 
tantum de materia erit in corporibus gloriofis 
quantum nunc eft: ergo tune non erunt magis 
fubtilia q u á m nunc funt. 
C Sed contra eft quod dicitur.i.Cor.ij.femina 
tur corpus anímale , furgetcorpus fpirituale.i. 
fpir i tui fimile:fed fubtilitas fpiritus excedit o-
jnnemfubtilitatem corporis: ergo corpora glo 
riofaerütfubtilifsima.^Practereá,corpora q u á 
tosutfubtilioratato nobiliora:fed corpora glo 
riofafunt nobilifsima: ergo erunt fubtilifsima. 
CRefpondeo dicendum, Q¡> nomenfubtilitatis 
á virtute eft aí lumptum.f.penetrandi: vnde dici 
tur in.i.dc generatione, qjfubtile eft repletiuü 
partibus 6c partium partibus:q>autem aliquod 
corpus íit pcnetratiuum contingi tex duobus. 
P r i m ó ^ x paruitate quantitatis pr^cipuéfecun 
dum profunditatem 6c la t i tudiné: non auté fe-
cundum longitudin^quia penetratio íit in pro 
fundum:vnde longitudopenetrationi non ob-
ftat.Secúdó,expaucitatemateri^:vnde rara fub 
tilia dicimus, 6c quia i n Corporibus raris forma 
praedomina turmater i^magisndeót ran l la tum 
eft nomen fubtilitatis adilla corpora quac opti 
me fubftantformac 6 c p e r í i d u n t u r a b eacom-
pletifsimo modo,ficut dicimus fubtilitatem ef-
íe naturse in Solé 6c Luna 6c aliis huiüfmodi: íi 
cut aute huiüfmodi poteft dici fubtile quando 
perfedifsimé copletur i n eííe 6c virtute fuae fpe-
ciei. Etquiares incorpóreas quantitatecarent 
6c materia, nomen fubtilitatis ad eas trásfertur 
non folü ratione fuae fubftatiae, fed etiam ratio 
ne fuaevirtutis: íicut enim fubtile dicitur penc-
tratiuum, qa pertingit vfq; ad intima rei:ita eti 
am dicitur aliquisintelleéhisfubtilis,quia per-
t ingi t adinfpicienda intrinfeca prícipia 6cpro-
prietates naturales rci latentis. Et fimiliter dici-
tur aliejs habere vifum fubti lem, quia aliquod 
min imü poteft vifum pertígerc, 6c fimiliter eft: 
de aliis feníibus,6cfecundum hoc diuerfimode 
fubtilitatem corporibus gloriofis a t t r ibuerüt . 
Quídametiáh2Eretici,vt Aug.narrat, attribuc-
runt eis fubtilitaté fecundü modum quo fpiri» 
tuales fubftantiae fubtilesdicuntur,dicentes q> 
i n refurredione corpus vcrteturinfpiri tum, & 
ratione huius corpora refurgentiü Apoftolus 
fpiritualia nominat.i.Cor.x^.Sednon poteft fta 
re. P r imó , quia corpus i n fpiri tum tranfire non 
pot cum non comunicent in materia,quod etia 
Boé t iusof tend i t in l ib . deDuabus naturis.Se-
cundó ,qu ia íi hoc eílet pofsibile corpore in fpi 
r i tum c5uerfo,nonrefurgerethomo quiexani 
ma 6c corpore naturaliter conftat .Tertió, quia 
l i Ápoftol9 íic intelligeret íicut nominat corpo 
ralia fpiritualia, pari ratione nominaret cor-
pora animalia quae i n animam funt conuerfa, 
quod patet eííe falfum» Vnde quida híeretici d i 
xerüt,q) corpus in refurreftione remanebit,fed 
habebit fubtilitaté fecundü modum rareía¿lio 
nis, ita op corpora humana i n refurreflrioc erüc 
aérea,vel vento fimilia:vtGreg.narratin.i3.1ib, 
M o r a l , fed hoc etiam non pot ftare, qa corpus 
poft refurreélioné palpabile habuit Dominus, 
v t patet Luc.vlt.Spiritus carnem 6c oíla non ha 
bet,ficut me videús habere.quodpr^cipucfub 
tile credendum eft. Etprzterea, corpus huma-
num cum carnibus 6c ofsib9 rcfurger,ficut cor-
pus Domini ,v t dicitur Luc. v i . Spiritus carnem 
6c oíla non habet, íicut me videtis habere: 6 ^ 
Iob.19. dicitur, I n carne mea videbo Deum fal-
uatorcm meum: natura aute carnis óc ofsis hac 
raritatem non poteft habere. ^ Et ideó eft afsi-
gnandus 
De íubtilitate corporum beatorum. T 4 Z 
gnanduscorpor i ÍDUsglonof isa l iusmodusfub 
tilitatis, vt dicaní fubtiliapropter completifsi-
mam corporis perfeftione: fed hanc completio 
nem quidam eis a t t r ibuüt ratione quintac eílen 
tÍ2C,qu3EÍn eis tüc máx ime dominabir^quod ef-
fc non potcfi:.Primó,quia n ih i l de quinta eíTen 
tiapoteft venirein copoí i t ioné corpor i s ,v t in 
j.lib.oftenfum eíl .Secüdó, qa dato qjveniret i n 
eopof i t ionécorpor is h u m a n i , n o n p o í l € t i n t e l 
l ig i q» dominare? magistunc q nunc fupta na-
turamelemcntaré jni í i i taqi eíletin corporibus 
humanisplus fecundu quant i ta téde natura cce 
lef t i :& íic corpora humana non eflent ciufdem 
ílatura?, nifi forte minueretur natura elementa 
ris i n homine,quod repugnat integritaíi refur-
gentiu:vel ita q) natura c lcmetar is indueretpró 
prietates natur^ coeleílis ex eius dominio í cor-
po re , ^ íic naturalis virtus eflct caüfa proprieta 
tis gloriof^qd'videfabfurdu. f Et ideó ali j di* 
cunt cp difta cópletio ex quo corpora huma-
na fubtilia dicun?,crit ex dñ io anima? glorifíca-
tae quae eft forma corporis fuper ipfum,ratione 
cuius corpus gloriofum fpirituale dicitur^ qua-
fi o ran inó fpiritui fubie^him.Prima autem fub 
ieftio qua corpus animaefubiicitureftad parti 
cipandum eíTe fpecifícum prout fubiicitur i i b i 
vt materiaform2e:& deíndefubiicitur ei ad alia 
opera animae/prout anima eft motor, & i t a p r i 
ma ratio fpiritualitatis in corpore eft ex fubti l i 
tate,& deinde ex a^ilitatc, Se aliis ^prietatibus 
corporis g lor iof í .Etpropter hoc Apof to lus in 
fpiritualitate tetigit dotem fubtilitatis, vt ÍVla-
giftriexponunt: vndeGregor.dicit.i4.iVloral. 
q>corpus gloriofum dicií fubtile pereffe¿lum 
fpiritualis potentiae, & per hoc patet folutio ad 
obiccla quaeprocedunt defubtilitate, quaceft 
per rarefadiortcm. 
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Vtrum ratione huimfubtilitatis competat cor 
pongloriofo ejje in codem loco cum 
alio non (donofo* 
Ad f e C U n d Ü fic P ^ e d i f , Videtur q) ^ 
tionc nuius lubtilitatis com 
petat corpori q? fit fimul in eodé loco cum alio 
non gloriofo.Quia vt dicií Philip.^.rcformabit 
corpushumilitatis noftr^ confíguratü corpori 
claritatisfuaerfed corpus Chr i f t i potui t í imule f 
fe cu alio corpore in eodé}oco,vt patet per hoc 
g> poft refurreíHonem intrauit ad difcipulos ia 
nuisclaufiSjVt dicitur loan.io.ergo & corpora 
gloriofa ratione fubtilitatis poterunt eíle cum 
aliis corporibus non gloriofis i n eodem loco. 
IT Pneterca, corpora gloriofa erunt nobiliora 
t ionefuíenobil i tar is poíTuntcíTeíimuI cu aliis 
corporibus^ f.radij folaresrergo mul to fo r t iús 
hoc conuenict corporib'glorioiis; ^[Praetercá, 
Corpus coclefte non pot diuidi ad min9 q u a i u ü 
ad fubf tant iafpherarü:vndedic i t íoba7.q;cob 
l i velut acre folidifsimi íirmati funt: íi ergo cor^ 
pus gloriofum non pot í imule íTccum alio cor 
pore in eodé loco ratione fubtilitatis, nunq ad 
coclumEmpyreum afeendere poterir,quod e í l 
erroneum. ^ Praetcreá^corpus quod non pot íi 
muí eíle cu alio corpore p ó t e x alteriusobfta-
culo impedid in motu fuo vel ctia inc lud i : fed 
hoc non pot cotingere corporibus gloriofis: cr 
go po í lun t fimul elle in eodéloco cum aliis c o i 
p o r i b u s . f Praetereá, ficut fe h a b e t p u n í í u s a d 
pun¿l:um,ita linea adlineam) ¿(.Japerfícies ad 
fuperficiemí&corpus ad corpus: fed dúo pun<» 
fta po í lun t eíTe fimul, vt patet qñ linese fe tan-
gunr, & fimiliter du^linesc in cotaftu duarum 
fuperficierum, & de fuperíiciein contadu d ú o 
rum corporum:quiacontigua funt quorüv l t i* 
ma fünt fimuhvt patet. d.Phy.ergo non eft con 
tra natura corporis quin pofsit eíle fimul cunt 
alio corpore in eodé loco: fed quicqd nobil i ta-
tisnatura corporis patií, t o tü corpori gloriofa 
praeftabitunergo corpus gloriofum ex fuaefub 
tilitatis proprietatc habebit qj pofsit eíTe fimul 
cum alio corpore in eodem loco. 
€ Sed contra eft quod Boét. dicit i n lib.de T r u 
in numero difterentiá varietas accidentiufacir* 
N a m tres homines neq; genere, neq; fpecie/ed 
fuis accidentibus diftat: nam fi o m n i n ó cunóla 
ab his aecidétia feparamus, tñ locus eft cunftis 
diuerfus,quem vnü fingere nullo modo poíTu-* 
mus: ergo fi ponantur d ú o corpora eíle in vno 
loco>erit vnum corpus numero.fl"Praetereá,coc 
pora gloriofa maioré conuenientia habebunt 
cu loco q fpus angelid:fed fpüs angelici,vt q u i -
dam dicüt, nonpof lhntdi f t ingui n u m e r o n i í í 
eílent in diuerfis lociSi & propter hoc p o n ü t 
ncccíTe eft eíTe eos í loco, ¿k q) añ m u n d ü creari 
nopotuerut: ergo multo magis dcbétdicereq> 
d ú o corpora qliacuq^ no p ñ t eíle in eodéloco . 
C Refpodeo dicendüjq) non pot dici q> corpus 
gloriofum ratione fuae fubtilitatis habeatqjpof 
l i t eíle cu alio corpore in eodé loco, n i f ip fub* 
tilitatéauferaí id perqd '^h ibef nüc eíTe fimul 
cum alio corpore in eodé loco.Dicunt auté qu i 
dam q? prohibe? ad hoc in ifto ftatu ratioe cor 
pulétiíe,per qua habet q» rcplet locu,quc quid€ 
corpulentia ab eo per fubtilitatis do té to l l e tu r . 
Sed non poteft hoc ftarepropter d ú o . P r i -
mó,quia corpulentia quam dos fubtilitatisau-
fert eft ad defedum pertinens, puta aliqua i n -
ordinado materias non perfede fubftantis 
fuá: form^.Totum enim quod ad integritatem 
ómnibus aliis corporibus: fed quseda nunc ra- corporis ptinet incorpore refurget, ta ex parte 
formíE 
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formar quamex parte raateriaprquia aliquod 
Corpus l i t repletiuü loci hoc habet per i l lud qd ' 
efl: de integritate naturas eius, & non ex aliquo 
defedu na tu i íe .Cúm enimplenumopponatur 
vacuo, i l lud folúm non replct locum quo pofi-
to i n loco nihilominus manet vacuus locus.Va 
cuum autem definitur in.4.Phy.q> efl: locus no 
plenus fenfibili corpore:dicitur autem aliquod 
corpus eííe fenfibile ex materia 6c forma & na-
turalibus accidcntalibus,quaL omnia ad integri 
tatem naturas pertinent:c5fl:at etiam q> corpus 
gloriofum erit fenfibile, etiam fecundü taftum 
vt patet in corpore D o m i n i , Luc.vlti.ncc enim 
deeri t materia aut forma, aut naturalia acciden 
tia.f.calidum & f r i g i d u , & huiufmodi. Vnde pa 
tet q? corpus gloriofum non obftante fubtilita 
tis dote replebit locum. Infania enim videtur d i 
ccre cp locus vb i eíTet corpus gloriofum eílet va 
cuus.Secundó,rat io eorum pr^dida non valet^ 
quiacoexiftentiacorporis impediré in eodem 
loco efl: plus <| replere locum.Si enim ponamus 
dimenfiones eííe feparatas fine materia pillas d i 
menfiones replent locum.Vnde quida ponen-
tes dixerunt vacuü eííe locum i n quo funt hu -
iufmodi dimenfiones fine aliquo fenfibili cor-
pore, & tamen iftas dimenfiones prohibé tur né 
í ln t fimul cum año corpore i n eodem loco, vt 
patet per Philofophum in.4.Ph)r.<3c in.3.Meta. 
v b i habet pro inconuenicnti q> corpus mathe-
rnaticum,quod nihileft aliud q u á m dimenfio-
nes feparatas,fit fimul cum alio corpore natura 
l i fenfibili.Vnde dato q» fubtilitascorporisglo 
r iof i aufcrt ab co hoc quod eftreplere locú, no 
tamen fequitur q? propter hoc poífet eííe cum 
alio corpore incodc locoiqa remoto eo quod 
minus efl:,non propter hoc remoueí q ü o d plus 
cft. Dicendum ergo q) i l lud quod impedit cor-
pus noftrü nunc nc l imu l cura alio corpore fit 
i n eodem loco, nullo modo poterit ab eo remo 
ueri per doté fubtilitatis.Nihil enim potefl: pro 
hibere corpus aliquod nefit fimul fituatü cum 
aliquo corpore in eodem loco, nifi hoc q? in co 
jrequirit diuerfura fitum: nihil.enim eftimpedi 
mentum identitatis nifi quod efl: caufa diueríi-
tatis. Hanc autem diftin&ioné fitus non requi-
r i t aliqua corporis qualitas,qa corpori non de-
betur aliquis fitus ratione fuas qualitatis: vnde 
remoto á corpore fenfibili q; fit calidum ¿kfri-
gidum,aut graue,aut leue,nihilominus i n eo re 
manet neccfsitas prscdiílas diftinftionis, vt pa-
tetperPhilofophum in .4 .Phy. &etiamperfe 
planura eft. Similiter etiam materia non potefl: 
inducere necefsitatem prasdiftse dif t indionis, 
qa raateriaenon aduenit fitus nifiraediatequa-
¡titate dimenfiua. Sirailiter etiara neqjforma fi-
tum habet nif i ex materia fitum habenterreftat 
ergo 2> neccfsitas diftin¿tionis duorumeorpo-
rum i n fitu caufatur a natura quatltatis dímen-
{iuar,cüi per fe conuenit fitus. Cadit enim in de 
í ini t ione eius, quát i tas enim dimenfiua eft quá 
titas habens fitum: & inde eft cp remotis ómni-
bus aliis quas funt in re, dif t iní t ionis neccfsitas 
inuenitur in fola quantitate dimcnfiua.Si enim 
accipiatur linea feparata, oportet q> fi fint duae 
lineas veldux partes vnius lineas q> fint diftin-
£ix i n íitu,aliás linca addita lineas non efíiceret 
maius,quod cft contra communemanimi con-
ceptÍonera:& fimiliter cft de fuperficiebus 6 ^ 
corporibus mathematicis:. & quia materias de-
betur fitus,inquantum fubfiftit dimenfioni,ex: 
inde prasdifta neccfsitas ad materiam fituatam 
deriuatur: vt ficut non eft pofsibile cíTe duas l i 
neas vel duas partes linesc nif i fint d i f t in í te fe-
cundum fitum, ita impofsibile eft eííe duas ma 
terias vcl duas partes materias, nif i fit diftin£Ho 
fitus:& quia diftin¿lio materiae eft principium 
diftindHonis indiuiduoriim,indeeft quodBo^ 
tius dicit i n l ib .deTr in . qx duobus corporibus, 
vnum locum fingere nullo modo poíIumus,vt 
hanc faltem accidentiura varíetatem dif t indio 
indiuiduorura requirat: fubtilitas autem acor* 
poré gloriofoper dimenfioncm non aufert fi-
bipríEdiftamnecefsitate fitus d iñ ind ion i s ab 
alio corpore:&: ideó corpus gloriofum non ha-
bebit ratione fuas fubtilitatis q> pofsit eííe cum 
alio corpore, fed poterit fimul cum alio corpo-
re eííe ex operatioc virtutis diuinas: ficut etiam 
corpus Petri non habuit ex aliqua proprietate 
indita q? ad vmbram eius fanarétur ínfirmi, fed 
hoc fiebat virtute diuina ad asdificationefidei, 
itafaciet virtus diuina vt corpus gloriofum pof 
.fit fimul cum alio corpore cite ad perfeftionem 
glorias. 
C A d pr imum ergo dicendum,g) Corpus Chri-
fíinon habuit ex fubtilitatis dote quod poílet 
eííe fimul cum alio corpore in codera loco, fed 
hocfaé lum cft virtute diuina poft refurreftio-
nem í ícut in natiuitate:vndeGreg.in Home, d i 
cit, I l lud corpus D o m i n i intrauit addifcipulos 
ianuisclaufis,quod ad humanos oeulosper na 
tiuitatcm fuam claufo exiit vtero Virginis . V n 
de n ó oportet q? ratioc fu^ fubtilitatis hoc couc 
niat corporibus gloriofis. 
C Adfccundü dicendum, q? lumen non efteor 
pus,vt i n prima par te d i f tum eíbvnde obieftio 
procedit exfalfis. 
€E A d tertium dicendum, cp corpus gloriofum 
tranfibit fph^ras coelorum fine corum diuiíio* 
nc,non ex v i fubtilitatis, fed ex diuina virtute, 
quas eis ad nutum i n ómnibus fubueniet. 
C A d quartum dicendum,q) ex hoc cp Deus cis 
ad n u t ü aderit i n ómn ibus quas volunt, feque-
tur q? non pofsintincludi vcl incarecrari. 
C A d quintu dicendura,cp ficut dici tur .4 'Phy 
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pundorfi autc dúo corpora circularía cíicnt i n 
eodem3duo circuü defignati incisfetangerent 
fecundü totum.Sirniliterctiaeft corra dcí ini t io 
ñcm lineíE c¡> infra dúo p u n í í a fie plus cj. vna l i -
nca re¿la, quod fícrct fí d ú o corpora ellent i n 
codem loco:quia infira d ú o pü¿la figriata i n d i -
ucríis fuperficiebus loci eílent duac l'mcx tó.-c 
duorum coporú l o c a t o r ü . f Pratéreajiocvidfc 
tur non poí lc fieri per miraculu cp corpüs inclu 
fum in alio corpore non fit in loco,quia íic ha-
beretlocum communem & non proprimn>qd, 
non pó t eíTcifed hoc fequerctur íi d ú o corpora 
e í íent in eodemloco:ergo non potc i l f icr ipci : 
miraculum. Probario medisesíint d ú o corpora 
ineodcmloco quoirti vnumfecundü qüal ibe t 
dimení ionem í i tmaiusal io , corpus minuscrit 
inclufum in corpore maiore, &locus corporis 
ina io r i scn t l ccuse iusc5 i s : locumautcpropr iü 
nonhabebir: ^anoueritaliqua fuperíiciescor 
poris adir í ignata ,quíe cominear ip íum quoH 
efi: dé rarionelocirergo non habebir lociini pro 
pr iuni i f Pracrercajiocus ^pporrionalirer refpo 
det íocato: fed nunqua poteí lf íeri per miracu 
lumíq)idem corpus í i t l i inul indiuerf is locis n i 
fí per aliqtiam conuer í íonem ílcut accidit in fa 
cramento alraris :crgo nullo modo porcftfícri 
per miraculu q ú ó d d ú o corpora l i n r í i m u l i n 
codera loco. 
C Sed c6rra,beata V i r g o filiüiniraéüíoscpcptí 
r i t : fed in i i lo partu oporruit dúo corpora cfltí 
fímül i n codem loco, quia corpüs pucri exiens 
claüftra pudoris non fregitrergo porcí l miracu 
lose fieri dúo corpora íint i n codera loco. 
^ Pr^rcrca, hoc idem porefl oflendi per hoc q> 
Dominus ad difcipulos inrrauit claií lis ianuis> 
IoanniS;iDi 
CRefpondcodke í id i imj qiíod, ficutex ¿i&is 
paret,proprcr hoc neceíTe e í l d u o corpora i n 
duobuslocisel le^qadiuer í i fasmarcr i^requir i t 
dií t in<flioneiníjru:&ideóvidemus qíí coue-
niunt dub corpora in vnum deílruiteífc dift i i t 
iñum vrriufqjCJ^acquirirur vrriq; íimul cíle v-
nura indiíl:incluin,vt paretin mixtionib9: noit 
poreft ergo eílc q? d ú o corpora reraaneant d u ó 
6c ramen í i n t ímml j&vr runq j cóferueteí ledi-
ftindum quod priúshabebar.fcd'm q; v t runq; 
erar en s indiuifura in fe & díuifum ab aliis.Hoc 
aurc eíle diRin£l um dependet a principiis eílen 
tialibus rei íicut ácau í i sp rox imis , fed a D e o í i 
cutácaufa primar&quiacanafa prima por coa 
feruarc remineíleceíiantib9caiJÍís fcd'is^vr pa-
tee per prirnam propoí i t ioncm l ib r i de cauíis: 
ideó diuina virrurc ck ea fola fieri porcil , vt acci 
dens fit fincfubieftOjVtpatetmíacramentoal-
taris:5^wfimilirervirtine diuina fieri potefi;& 
ea fola,quód corpori remaneat eñe diíl inftt im 
ab alio corpere, quamuis eius matena non fie 
di í l in í la 
Purifti non conuenit éí íelocú: vndefí dicatur 
cí le in loco, hoc non eíl: nif i per accidens, quia 
corpus cuius eít terminus eít i n loco: íicut an-
tera totus locus refpondet to t i corpori, ira rerj-
rninus loci refpondet termino corporis. Con-
t ingi t autem duorum locorum eíle vnum ter-* 
minum íicut 6c duas lineas terminariad vnum 
p u n í l u m : 6\sideó quamuis dúo corpora non 
po í íun te í l emf i indmer f i s locis: t a m é d u o b u s 
terminis duorum corporura refpondet idera 
terminus duorum locorum, 6c fecundum hoc 
dicuntur vltiraa corporum fe contingentium 
eílc í imul . 
^ Í R T I C V L V Ó . Í I Í , 
Vtrum per miraculum fien pofot quod duó 
corpera fmt m cedetn loco, 
Ad tertiuiti ^ JÍ502^ 1^11"4 V e^í:urciu°^  
necetiam per miracüluin fíe 
r i pofsit qtiód d ú o corpora fintin codem loco* 
N o n enira poreft fieri p€r miraculu quod dúo 
corpora í i n t f imu lduo 6c vnum,quia hocefiet 
faceré conrradiftoria cíTe fimuhfed fi ponantur 
d ú o corpora eífe í imul, fequerctur illa dúo coi-
pora efle vnü:ergo no eíl: pofsibile hoc per m i -
raculum ficri.Probatio mcdiae:fint dúo corpo-
ra in eodemloGo quorum vnum dicarur.a.6ca-
liud.b.autergo dimenfiones.aierunt eiEdécum 
dimenfionibus loci,aut alix: fi alise, ergo erunc 
aliquaediraenfiones feparatae, quia non poteíl: 
p o n i q u ó d dimenfiones qme funt in te r té rmi-
nos loci non fint i n alic]Uo fubiefto nifi fint i n 
corpore locato:fi ergo süteedc,ergo eadé ronc 
diméfiones.b.erunt esdem cura dimefionibus 
loci:fcd quaecunque vni S^c idem fun,t eadem 
fíbi inuicem funt eadem: ergo dimenfiones.a* 
6c.b. funt exdcm: fed duorum corporum non 
p o í r u n t e d e e^dem dimenfioilesi fícutnecca-
dera albedo: ergo.a* 6c.b. funt vnum corpus 6c 
crantduo: ereo funt firaulvnura 6cdiio. 
fiff Przeterea,contTa communes ammiconccpno 
nes non poteíl: aliquidmiraculosc fieri : v t , fei-
licet ,pars non fit minor toto : quia contraria 
communibuscanceptionibusdire£le contra d i 
¿lionera includunr. Similiter nec conclufiones 
Gcomerricíc quae á c o m m u n i b u s conceptioni 
bus infallibilirer dediícuntiir, í ícüt quod trlan-
gulusnon habeat tres ángulos scquales duo-
bus reélis. Similiter necaliquid poreft fieri i n 
linea conrra definirionera lincícrquiafcparare 
definirionem a definiroeft poneré dúo conrra-
di£loria eíle fimul; fed dúo corpora efTc in co-
dera loco eftconrra codpfiones GeornetriíE6c 
contra definitione l inex : ergo non poteíl: fieri 
per miraculum. P robatio medhc: conclulio eí l 
Gcometria?, (j> d ú o circuli non fe tagunt nifi i n 
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d i f t in íb in fitu ab alrerius corporismatcrja,5c 
fie miraculosc fíeri poteft cp d ú o corpora fint 
ineodcíii loco. 
€ Ad pr imum crgo dicendum, q? ratio illa cí l 
fopliiílica, quia proceditex fuppoíitionefalíi , 
vcl petic principiü.Proccdit enim ratio illa ac í¡ 
ínter fuperficiesoppofítaslocialicuius eíTctali 
qua dimenfio proprialoco, cuioportet cpvni-
retur dimenfio corporis locati aduenicntis. Sic 
cnim fcqueretur Q> dimenfiones d u o r ú c o r p o -
rum locatorum eílet vna diméíio, íl vtraqj vnü 
fiercteum dimenfioneloci.Haccautem poí l t io 
faifa eftr^a-fecundü hoc qñcunq j corpus acqui 
reretnouum locumoporteretaliquainimmu-
tationem fieriin dimenfionibus locivellocati. 
N o n enim pot cíle q? aliqua d ú o fíant de nouo 
vnum nifi altero eorum immutato: íi autem fi-
cutfereiveritas habetloco non debenturali^ 
dimcníiones q^dirnéfiones locati, patet q? ratio 
n ih i l probat fed petit p r inc ip iü : quia fecundü 
hoc nihi l eíl: aliud dif tum q? dimcíioneslocati 
funt eaedem cum dimenfionibus loc i , nifi q> d i 
rnenfiones locati continentur infra términos lo 
ci^ Sc fecundü eorum menfuram diftanttermini 
lod,ficut dillarent propriis diméfionibusfi cas 
haberent: & fie dimenfiones corporu duorum 
efTediméfionesvnius loc in ib i l e l l aliud quam 
d ú o corpora eííc in eodem loco, quod eíl: p r in 
cipale propofitum. 
€L A d ícd'm dicendum, q» pofito ^ dúo corpo-
ra fint fimul in eodem loco per miraculü > non 
fcquitur aliquid neqj contracommunc animi 
conceptionem,neqj contra definitionélineac, 
neqj contra conclufiones aliquas Geometriar. 
Sicut fuprá dif tum cíl:, quantitas dimenfiua i n 
hoc difFertab ómnibus aliis accidentib', q u ó d 
habet fpecialcm rationcm indiuiduationis & d i 
fíindlionis quaceíl: fibi de ómnibus accidenti-
bus comunis. f.ex materia fubiefta. Sic ergo v-
na linca poteftintelligi diuerfa ab alia,velquia 
eí l i n alio fubieík) , quac confideratio eft de l i -
nca natutali: vel quia diftat i n fitu ab alia,quac 
confideratio efl: de linea mathematica, quac i n -
telligitur prxter materia: fi ergo remoueaf ma-
teria non pot eíTe dif t indio l inearúni í i fecun-
dum fitum diuerfum,&s^ fimiliter nec piin¿k> 
ru in nec fuperficierum,aut quarucunq- dimen 
f ionum: & fie Geometr ía non poteíl: poneré q; 
vna linea addaturalÍ2c,tanquam difHndla ab ea 
nififitdiíHnfta inf i tuabea. Sed íuppof i tadi -
íl inclionefubieíH fine difiinftióe fitus exdiu i 
no miraculo intelligentur diuerfa: linese qua: 
nondi f tan t f i tupropterd iuer f i ta té fubie í l i ; «Se 
fimiliter diuerfa pun¿la :& fie diuerfaclineíe dc-
fignatx in duobus corporibus,qu.T funt i n eo-
dem loeo, trahütur á diucríis punélis ad diuer-
fa puníta^vt non accipiamus punf tum i n loco^ 
fed in ipfo corpo'rc locato: quia linea non dici-
tur trahi nifi a punfto quod eíl terminus cius: 
& fimiliter etiá d ú o circuli defignariin duobus 
corporibus fphicrieis exi í lent ibus in eodem lo 
co quae funt d ú o non propler diuerfitaté fitus, 
alias non poífent fe tangere fecundu totum/ed 
funt d ú o ex diuerfitaté fubiefloru , & propter 
hoc fe totaliter tangentes adhue manent dúo : 
licut etiameireulus fignatusin corporelocato 
fphíerico tangit fecundum rotum alium circu-
lum fignatum in corpore locante. 
G AS tertium dicendum, q? Deus pofTet faceré 
aliquod corpus non eíTeín loco,S^jtamenilla 
pofi t ionefaí la non fequiturq) aliud corpus n5 
íit in locorquia corpus maius eí l locus corporis 
minorisratione illius fuperíicici quod defigna 
retur ex contaélu te rminorú corporis minoris. 
C A d quartum dicendum,q? vnum corpus eíTc 
í imul localiter in duobus loéis non poteílfieri 
per miraculü. Corpus enim Chr i fh non eíl i n 
altarilocaliterquamuis miraculosc pofsitfieri 
q> d ú o corpora fint in eodem locorquia eíTe i n 
pluribus loéis fimul repugnat indiuiduo ratio 
neeius quod eí lensindiuifuminfe:fequcretur 
cnim q) eflet d i í l i n d u m in fitu: fed eíTe cü alio 
corpore in eodem loco repugnat ei.quanmad 
hoc q? eíl diuifum ab alio: ratio autévnius per-
íicitur i n indiuifione:vt patet in.4.]Vjeta.fed d i 
uifio ab aliis eíl de conícquet ibus ad rationcm 
vnius. Vndeq? idem corpus fit localiter íimul 
i n diuerfis locis includir contradi<ílionem,fícut 
q> homo careat ratione: fed d ú o corpora eíleiii 
codem loco non ineludit con t rad id ioné , vt ex 
didtis patet: di ideó non cí l íimiie. 
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Vtrumynum c o r g l o r i o funt pofiitej]} cum 
dliogloriofo in eodem loco. 
Ad C j Ü a r t U m fieproceditur V i d c t u r ^ 
i corpus g íonofum poftit 
c í lecum alio glor iofoin eodem loco. Quiavbi 
c í l maior fubtilitas i b i eíl minor reíiílctia,fi err 
go corpus gloriofum eíl fubtilius quám non 
gloriofum minúsref i l le tcorpor i g l o r i o f o j ó ^ ; 
ita íi corpus gloriofum poterit eííe cum corpo-
re no glorioío in eodé loco , multo fortiús cum 
corpore gloriofo. % Praetereá, fieut corpus glo-
riofum eíl fubtilius non gloriofo ,ita vnü glo-
riofum erit fubtilius alio: fi ergo corpus glorio 
fum poterit eííe fimul cum non gloriofo,¿k cor 
pus gloriofum magis fubtile poterit eíle cü glo > 
riofo minús fubt i l i . Practereá,eorpus cceli eít 
fubtile,& erit tune glorificatum:fed corpus ali-
cuius í and i poterit fimul eíTe cum corpore coe-
lijquia poterunt ad terram defeendere & afeen 
derepro fuo libitovoluntaiis:ergo dúo corpo-
ra fubti-
De íubtilítate corporum beatorum. 
ra fubtllia vcl gloriofa poterunt eíle í imul . 
C Sed cotrá,coi 'pora gloriofa eruntfpiritualia, 
i d eñ, fpiritibus q u a n t ú ad aliquid f imi l ia : fed 
d ú o fpiritus non poíTuntcíTelimul i n eodem 
loco, vt in. i . l ib. d i í l u m eftrergo nec d ú o corpo 
ra gloriofa poterunt eíle i n eodem loco, fl" Prac 
tereá, duorum corporum ex i f ten t iumí imulv-
numab alio pcnetraí : fed penetran aballo cor-
pore eft ígnobilitatis quse omninó ácorpor ibp 
gloriofis aberit: crgo non poterú t cíTc dúo cor-
pora gloriofa í imul . 
C Refpondeo dicendum, quodcorpllsglorio-
fumratione fuae proprictatis nonhabet q u ó d 
pofsit efiecum alio corpore gloriofo i n eodem 
loco^íicut nec vt íit í imul cum corpore non glo 
riofo:diuina auté virtute fíeri poí íet vt d ú o cor 
pora gloriofa eííent íimul^ vel dúo non glorio-
ía,íicut gloriofum & non gloriofum. Sed tamé 
non eft cóuenics q) corpus gloriofum íit í imul 
cum alio corpore gloriofo: tum quia in eisfcr-
uabitur debitus ordo, qui diftinftionem requi 
r i tr tum quia vnum corpus gloriofum non fcpo 
net alteri, & fie nunquam d ú o corpora glorio -
faerunt í imul. 
G A d pr imum crgo dicendum^cp ratio illa pro-
ced i t ac í i co rpo r i gloriofo incílet ratione fuas 
fubti l i tat is , cppoílcteíle í imul i n eodem loco 
cum alio corpore,quod falfum eft. 
C Et fimiliter dicendum ad fecundum. 
C A d tertium dicendum, q u ó d corpus coeli 5c 
alia corpora acquiuocédicun? gloriofa inquan 
t ú m par í ic ipabunt aliquid glorie,(5cnon q u ó d 
cis conueniant dotes corporum glorificatorü* 
^ t R T I C V L V S. n 
Vtrum exfuaJuhtilitcíte remoucatur k corf>o~ 
re gloriofo necejiitM exijiendi in 
¿quaii loco. 
Ad quintum * f ! * ^ f * é * % 
cxlua lubtilitatercmouea 
t u r á c o r p o r c glorificatonecefsitasexiftcdi i n 
xqual i loco. Corpora enim gloriofa erunt con 
formiacorpori Chr i fü ,v tpa t e tPhy í i c . t e r t i o : 
fed corpus Chrif t i non coarétatur hac necefsi-
tate,vt íit in loco aequalirimó continctur to tum 
fub paruis vel magnis dimení lonibus hoftias 
confecrat^:ergo6chocidemcritincorporibus 
gloriofis. 
í fPraeterea,Philofophusprobatin quartoPhy 
í icorum,quód fi dúo corpora funt in eodem lo 
co,fequatur q u ó d m á x i m u m corpus obtincat 
minimum locum, quia diuerfge partes cius po-
terunt eífein cádem parte loci. N o n enim dif-
fert v t rum d ú o corpora vel quarcuq; fintin eo 
dem loco:fcd corpus gloriofum crit fimul i n eo 
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dcmloco cum alio corpore, vtdici tur commti-
rliter: ergo poteft eíle in quouis paruo loco. 
% Ptíetereá, ficut corpus ratione fui colorís v i -
detur, ita Commenfuratur loco ratione fuac 
quantitatis : fed corpus gloriofum ita fubic4 
ftum t r i t fpiritui, q u ó d poterit videri 6^non 
videri i (Srprarcipucab oculo non gloriofo pro 
fuo l ib i to voluntatis, vt i n Chritfto patuit i 
crgo ita quantitas fubiieietur nutui fpiriius, 
q u ó d poterit eííe in paruo vel magno locoj^k^, 
habere paruam vel magnam quantitatem ad 
libitum» 
G Sed contra cf tquod Philofophus d ic i t in .4 . 
P h y í i c o r u m , q u ó d omne quod eft,in loco i n -
íequali fibieíl: fed corpus g lor iofumer i t in lo-
co: ergo erit in loco íequali í ibi . 
^[Príetcrea,Eícdem funt dimenfiones loci & lo 
cati,vt probatur i n . 4 . Phyí icorum: crgo íi l o -
cuseíTet malorlocato eílet icíem maius ¿ ^ j n i -
nus feipfo,quod cíl inconueniens. 
€ Refpondeo dicédum, quód corpus non corrí 
paraturad locum nifi d imení ionibus propriisj 
fecundum quas corpus locatum circumferibi* 
tur ex contaé lucorpor is l o c a n t i s : v n d e q u ó d 
corpus aliquod íit in minor i loco quam íit fud 
quantitas, lloc no poteft cíTc nifi per hoc q u ó d 
quantitas Corporispropriaefficituraliquomo 
do minor feipfa: quod quidem non poteft i n -
télligi niíí dupliciter. V n o modo ex variationc 
quantitatis circa eandem materiam: vt, fciliceti 
materia quar p r imó fubeft magnas quantitati¿ 
pofteá fubfit parua^&Jrpc qu ídam pofuerunt 
i n corporlbus gloriofis dicentes, q u ó d quan-
titas corum fubeft ad nutum, ita q u ó d cum va 
lueriut poíTunt habere magnam quantitatem, 
cúm voluerint paruam» Sed hoc non poteft 
c í í c j qu i anu l lu s motus qui íit fecundum al i -
qu id írttriníecum rei poteft eíle fine pafsioné 
abiieienteá fubftantia : ó^.Jdeó incorporibus 
incorruptibil ibus. f. cceleftibus eftfolus mo-
tus localis, qu i non eft fecüdum aliquid in t r in 
fecum: vnde patet, q u ó d mUtatio quantitatis 
circa materiam rcpugnaret impafsibi í i tat i cor^ 
poris g lor iof i&incorrupt ib i l i ta t i . E t p r á t c r -
ca fequeretur q u ó d corpus gloriofum quando 
queellctrarius (5cquandoq;fpifsius:quia cúm 
n ih i l diuidi pofsit ab eo de materia fua>quia ea 
dem materia cffet fub paruisdimenfionibus:(Sc 
quandoque fub magnis,& ita rarefieret & den 
faretur, quod non poteft eíle. A l i o modo po-
teft intelligi quód quantitas corporis glorioíi 
cfficiatur minor feipfa per variationcm fitus, 
ita, feilicet, quód partes corporis glorioíi fub-
intrent fe inuiccm , 6 ^ f i c redeatad quancun-
queparuam quantitatem. Et hoc qu ídam po-
fuerüt diectes quód ratione fuíe fubtilitatis cot 
pus gloriofum habebit cp pofsit eíle íimul cum 
alio 
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alio corpore non gloriofo in eodem loco. Et fi 
mi l itcr potcft vna pars eíTe intra aliam in t a n t ü 
q, rotum corpus gloriofum poterit intrare per 
m i n i m u m p o r u m v n i ú s c o r p o r i s t & f i c p o n u n t 
q corpus quod cxiui t de vtero Virginali^intra 
uit ianuis clau íis ad difcipulos.Sed hoc non po 
tefteílejtum quia corpus gloriofum non habc 
b i t cp fit cum alio corpore íimul ratione fubti l i 
tatis:tum quia ctiam li haberet vt eífet cum alio 
corpore, non tamen cum corpore gloriofo, v t 
m u l l i dicunt: tum quia rcpugnaret reflse difpo 
í í t ioni corporis humani,quíe requirit determi-
natum fitum «Scdiftantiam part ium.Vnde ncc 
per miraculum hoc Vnquíí fíct.Et ideó diccndü 
q u ó d corpus fempcr erit in loco íibi xquali. 
C A d pr imum ergo dicendum,^ corpus C h r i -
íH in altaris facramento non eíl localitcr vt d i -
¿tum e í l . 
C A d fccundum d icendü , q u ó d probatio P h i -
lofophijpceditcxhoc cpvna parseadem ratio-
ne fubintraret aliam, fed talis fubintratio cor-
poris glorioíi inuicem non poteft cíTe,vt di¿lü 
tñ:3í ideó ratio non fequitur. 
C A d tertium dicendum, cp corpus vidctur ex 
hocqi agit in vifum: q? autem agat in vifum vcl 
n5 agat nihíl variatin ipfo corpore: & i d c ó no 
e íHncomicniens í ipofsi t quandovul t videri 
& quando vult non videri: fed eíTein loco non 
cft a d i ó aliqua procedens ab eo ratione fuá? 
quát i tat is íicut videri ratióc fui coloris: & ideó 
nonef t í imi le . 
^ R T I C V L V S. V I , 
Vtrum corpus gloriofum rationefu*Juhtilita 
psjlt impalpcíbde» 
Ad fextum ficproceditur.Videtur^cor 
pus g lonolum ratione lúas 
fubtilitatis íit impalpabile.Grcgo.enim dicit i n 
Homelia in odaua Pafchze: Corrumpi necefle 
cft quod palpatur:fcd corpus gloriofum erit i n 
corruptibile:ergo erit irapalpabile.^Praítereá, 
Qmnequodpalpa tur re í i f t i tpa lpá t i r fcd quod 
poteft l i m u l eíle cum aliquo no reíiftitei: cúm 
crgo corpus gloriofum pofsit eíTe í imul cum 
alio corpore, no erit palpabile. $ Prxtereá , o-
mne corpus palpabileeft tangibile: fedomne 
tangibile corpushabet qualitates tangibiles ex 
cedentes qualitates tangentis: cum ergo quali-
tates tangibiles non íint in exceíTu/ed redudae 
i n maximamaequalitateincorporibus glorio-
íis,videtur q? non íint palpabilia. 
CScd conti áeft ,q Deus in corpore gloriofo re 
furrexi t , 6c tamen corpus palpabile habuit: vt 
patet l o . zo. Pálpate & videte quia fpiritus car-
j iem & oíla nonhabet: crgo & corpora crunt 
palpabilia. 
C Refpondéo dicendum, q) omne corpus pal-
pabile eft tangibile,fcd non conuertitur:omnc 
cnim corpus quod habet qualitates quibus na-
tum eft immutari fenfus taél:us,vtaer,ignis,& 
huiufmodi,funt corpora tangibilia:fcd omne 
palpabile vltcriús addit q) refiftit tangenti: vn« 
de act qu i nunqua réíiftit tranfeunti per eum, 
fed eft facilim^ diuifionisjtagibilis quidem eft, 
fed no palpabilisrfíc ergo patet cp palpabile di -
citur aliquod corpus ex duobus.f.ex qualitati-
bus tangibi l ibus ,&exhoc qjrefiftittangenti, 
v t non pertranfeat: 5c quia qualitates tagibilcs 
funt calidum Scfrigidú Si. huiufmodi quac non 
inuen iun tu rn i í í in corporibus grauibus&le-
u ibus ,qu íe habentcontrarietatemadinuic? ac 
per hoc funt corruptibilia: ideó corpora coele-
ftiaquíefuntfccüdum natura incorruptibilía 
funt feníibilia quidem vifu/ed non tangibiliaj 
& fie etiam nec palpabilia.Et hoc eft quod Grc 
go.dicir q? corrumpi neceíle eft orne quod pal-
patur. Corpus ergo gloriofum habet á natura 
íua qualitates qu^ funt nat^ immutare ta-dum: 
fed tamen quia corpus eft o m n i n ó fubicíhim 
fpir i tui , inpoteftateeiuseft ,vtfecundú eas i m -
mutc t t a í tum,ve l non immutet.Similiter etiam 
fecundunaturamí ib icompet i t ,v t re í i f t a tcu i l i 
bet alteri corpori tranleunti,ita q? non pofsit ef 
fe cum eo í imul in eodem loco: fed miraculosé 
hoc poteft diuina virtute contingeread nutum 
ipfius q? fit cum alio corpore in eodem loco, & 
íic non refiftetei t rafeuntúvnde fecundum na-
turamfuá palpabile eft corpus gloriofum, fed 
ex virtute fupernaturalihoceicompetit, vtcü 
vul t non palpetur á corpore non gloriofo:6<s_J 
ideó Grego. dicit q>Dominus palpandamcar-r 
nem prsebuit quam claufis ianuis introduxi t , 
v t perfeító oftenderetur poft refurreélionem 
corpus fuumcíle & eiufdem natura: &alterius 
gloria;. 
C A d pr imum crgo dicendum,qj íncorrupt ibi 
litas gloriofí corporis no eft ex natura compo 
nentium, fecundum quam omne quod palpa-
tur neceíle cft corrumpi, vt ex didis patet: 5 ^ , 
ideó non fequitur. 
C A d fecundum diccndum,cp quamuis aliquo 
modo pofsit fieri^pcorpus gloriofum fit cura 
alio corpore i n eodem loco, tamen corpus glo-
riofum habet in poteftate fuá refifterecuilibet 
tangenti cúm voluerit ,& fíe palpari poteft. 
C A d tertium diccndum,q) qualitates tangibi-
les in corporibus glorioíis n o n e r u n t r e d u í b c 
ad médium rei fecundum ^quidiftantiá ab ex-
trcmisacceptu,fed ad médium proportionis fe 
cundum q? optime competit completioni hu-
manas in íingulis partib9.^ ideó taftus illorura 
corporum eft delcftabilifjimus, quia potcntia 
fempcr 
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D e agilítate corporum héatoyum. 
T^X-E/WÍ/É* confideráncínm efl de agilítate hed 
torum corporum refurgéntiu. Orea cjuod 
qu<eruntur tna* Primo^trum corpordglorio 
f a fintfuturd agilia. Secúndh, l/trum moue-
buntur* Tertioi^tru moUebuntur m injlantu 
^ÍRT I C V L V S. I . 
Vtrum corpord gloriofdfmtfuturd agilia* -
Thom.4.t)ifl: .44éq.z.ar.3.q.i.&feq. 
D PRIMVM 
fíc^céditur. V i d c t u r 
q) corpora glorioía 
non í in t futura agilia, 
I l lud cnim quod de fe 
agilé eft ad m o t ü non 
indiget aliqüO defere 
te: fed corpora glori í i 
cata deferentur p o í i r e fu r red ioné in nubibus 
ó b u i á C h r i f t o ín aera ab angelis^t dicit GIoíK 
i . T h e í t 4 . e r g o corpora gloriofa nort crunt agí 
lia. f Praetereá, nul lum corpus quod mouetur 
cum labore & poena po té í l dici agilc:fed corpo 
ra glorioía hoc modo m o ü e b u n t ü r , cúm mo-
tor eorum.f.anima moucat irt contrarium na tü 
raecorum, alias mouerentur fempcr iñ vna par1 
te: ergo non CrUnt agilia. ^fPractcréá, Inter oes 
operatiortes animalis fenfus eft nobi l íor 6c pro 
pr ior q m o t ü s : fed nort afsígríatur corporibus 
glorioíis aliqua propí ie tas qüa; perf íciatcasad 
í en t i edüm:e rgo nec debeteis at tr ibui agilitas 
per quamper f í c iun í ad motum.^f Prá te réá jna 
tura dat diucríis irifiruméta difpofítionis diuer 
fas fecundü diuerfas virtutes i p íb rum í vnde no 
eiufdem difpoíitionis datinftrUmenta animali 
tardo & veloci: fed Deus multo ordinatiús ope 
ra í q natura: cu ergo corpus gloriofum habeat 
membraciufde difpoíi t ionisin figura & q u a i í 
titate ficut modójVidetur <|uód non habeat agí 
litatem aliam quam modo habet. 
C Sed cotrá eft quod dicif.r.Cor.ij. Seminatur 
ininfirmitatefurgetin virtuterglof i ; m o b i l c & 
viuUrti:fed mobilitas non pot dicere rtifi agilita 
tem ad motú' .ergo corpora gloriofa erut agilia. 
Praetercájtarditas m á x i m e vidctur fpúalitati 
repugnarcí fed corpora gloriofa m á x i m e crunt 
fpualia) v td ic i tur . l .Cor . i j . ergo crunt agilia. 
C RcfpSdeo diccndü, q; corpus gloriofum erit 
o m n i n ó fübieftum animsc glorificatafc non fo-
l úm vt n i h i l in co fit quod íefiftat voluntad íp i 
porum beatorum. 14^ 
ritus^qa hoc fuit etiam in corpore Ada^ fed etiá 
vtfitinco aliqua pcrfe£Uo effluens ab anima 
glorificata in Corpus» per qua habile reddifad 
praediftam fubie¿lionéj qus quidem pérfeftio 
dos glorifican corporis dicit: anima autécóiun 
gitur corpori non folúvtforma^ fed ctia v t mo 
torjVtroq; auté modo oportet cp corpus glorio 
l fum anim^ glorifícate fít fummcfubieftu.Vn-
de fícut per dotem fubtilitatis fubiieitur ei tota 
liter inquantum cft forma corporis das eíTe fpc 
cificum: ita per dotem agilitatis fubiieitur ei in 
quantum cft motor: vtjfcilicct^íit expeditum 
& habile adobedieiidum fpirituiin Omnibus 
motibus & adionibus anim^Quidam tamen 
caufam agilitatis attribuunt quintae cílentiaCj 
quactúcin corporibus gloriofis domiriábitur: 
fed de hoc frequenter d i d ü m cft tp non videtuí 
fcohuéniens.Vnde mélitis éft vt attribuatur ani 
mae á qua gloria in corpus cmanat* 
C A d primüergo dicendú, ^corpora glorioía 
dicüturferri baiulis angelis, &ctiáin nubibus: 
í ion qiiafi cis irtdigcant, fed ad reucrentiá defi-
gnaiidamqü^cOrpOribus gloriofis ctiá ab an-* 
gélis & ómnibus créaturis defetétur. 
CAdfecundu dicendú,q> quatovittus animx 
moucrttís dñatur rnagisfupra corpus,tanto mi 
iior eft labor ín rnotu qu i ctia fitcótra natura 
fcorporisiVndc i l l i i n quibus virtusmotiua eft 
fortior,& ilíi qu i habet ex cxercitio corpus m á 
gis hábilitatü adóbedicñdú fpíritui rnouenti 
minús laborant in motu:6c qa poft refurredid 
hémanimaeperfedé dñabifcorpori ,tumpro* 
pter perfedioné propri^ virtutis, t um propter 
humilítatecorporlsgloriofí ex redundatia glo 
íiae ab anima in ipfumjnon erit aliquis labor in 
motü fandorumj&^Jk dici poterunt corpórá 
fariftorum agilia. 
C A d tertium dicchdum,q> per dotem agilitatis 
Corpus gloriofum redditur habile non folúni 
ad motum, fed ctiam ad feníum Se omnes alias 
ánimác opérationes exequendas. 
C A d quartum diccrtdum, qüód íícut natura 
dat velocíoribus animalibusiriftfuméta diucr-
fae difpofitionis irt figura & qüantirateí ita De -
us dabit corporibus fanftorum aliam difpoíi-
tionem q ü a m rtunc habeant, non quidem in í i 
gura S^qtiantitatc/ed in proprietatc gloria^ 
quae dicituragilitas¿ 
URT I C V L V S. I I , 
VtrumfanBidgihtdte fud nunqudmytdntur 
itd quod mouedntur. 
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Ad fecundum f5cr^ °cedií,ur' 
q? ianctl agilítate íua nu 
q u a m v t á t u r i t a q ü ó d moucantur. Quia fecun-
T dugiPhi* 
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á u m Phllorophum,raotus eíl aftus imperfc£li: 
Ted in illis corporibus nulla erit impcrfcí l io : er 
eo nccaliquis motus.fl" Praetcrea,oninis motus 
nc propter indigentiara: quia omne quod mo-
uetur,mouetur propter adeptionem alicuius 
íinis: fed corpora gloriofa non habcbü t aliqua 
indigentiam,quia vt A u g u í l . dicit , ibi erit quic 
quid voles, non erit quicquid noles: ergo non 
mouebuntur. Practcrea, fecundum Ph i lo ío -
p h u m . i , de Coe .&mun.I l lud quod participar 
diuinam bonitatem íine motu,nobi l iús partici 
pat illam,quam quod participar i l lam cum mo 
tu:fed corpus g lor iorumnobi l iüs participat di 
uinam bonitatem q u á m aliud corpus: cúm cr-
go quaedam alia corpora o m n i n ó ííne motu re 
maneant í i cu t corpora coeleíliaj videtur q u ó d 
multo fortiús corpora humana.^f Practere^Au 
gu.dicit q> anima ílabilita in Deo ílabiliet cor-
pus confequenter: fed anima ita erit in Deo íla 
bilita q u ó d nullo modo ab eo mouebitunergo 
ÍÍCC in corpore erit aliquis motus ab anima. 
5f Praetereá,quáto corpus eíl nobilius tanto de 
íbeí ei locus nobilior:vndecorpus Chri í l i quod 
eflnobil ifsimum habet h x u m eminentiorem 
ínter cantera loca, vt patet Hebr . i . Ejccelíior coc 
lis fa¿lus: Gloff.loco & dignitatc.& fimiliter v-
numquodq; corpus gloriofum habebit eadem 
ratione locum fibi conuenicntem fecundu men 
í u r a m fu^ dignitatis: fed locus eíl de pertinen-
tibus ad glor iam: cúm ergo p o í l refurrudlior 
ncm gloria fandlorum nunquam varietur neqj 
i n plus neqj in minus,quia erunt o m n i n ó tune 
i n termino, videtur q u ó d corpora eorum nun» 
q u á m de loco fibideterminato recedent, S^ita 
non mouebuntur, 
C Sed cont rá eí l quod diciturIfa. 40. Currcnt 
¡&non laborabunt, volabunt&nondcficient . 
¿k SapÁcntiac.3. T a n q u á m feintillac in arundinc 
to difetirrent: ergo erit aliquis motus corpo-
rum «-lorioforum. 
C Refpondco d i cendum,quód corpora glorio 
faaliquando moueri neccllari|am eí l poneré : 
quia Si. ipfum corpus Chri í l i m o t ú eíl in afeen 
fione: & fimiliter corpora f andorüqu jc de tér-
ra refurgentadeoelum Empyreum afeendenr, 
f e d e t i a m p o í l q u á m codos con feenderint veri-
íimile eíl q u ó d aliquando moueanturpro fuac 
l ib i to voluntatis, vt i l lud quod ha bent i n v i r tu 
te a£lu exercentes diuinam fapientlam cómen-
dabilem oftendant,&: vt vifus eorum reficiatur 
pulchritudineereaturarum diuerfnrum, in q u i 
busDeifapicntia eminenter relucebit. Scnfus 
cnim non pote í l eííe nifi pracfentjum quamuis 
magis á longinquo pofsint fentirc corpora glo 
riofa q u á m non gloriofa: nec taméper raotum 
alicjuid deperiet eorum beatitudini qusc confi-
í l i t i n v i í loneDei , qucmvbiqjprxfcnt iumha-
bebunt, fieut 8c de angelis diclt Grego. q> intra 
Dcum currunt quocunqj mittantur. 
C A d pr imum ergo dicendú, q u ó d localis mo-
tus no variar aliquid eorum quac funt intránea 
rei,fed eí l fecundum id quod eíl extra rem,fci-
licet,loeum:vndeillud quod mouetur motu lo 
cali eíl perfedum q u a n t ú m ad ea quac funt i n -
tra rem,vt dicitur.4.Ph)\quamuis habeantim 
perfedlioné refpeélu loc i : quia dum eíl i n vno 
loco eíl i n potentia ad alium locü,quia non po 
teíl eíTe aélu i n pluribus loéis fimul: hoc enim 
folius Dei eíl . Hlc aute defeílus non repugnat 
perfeíl ioni gloriac, fieut nec dcfe¿lus q) creatu-
rae í l de n ih i lo :&ideó manebunt defedlushu-
iufmodi i n corporibus gloriofis. 
C A d fecundum dicendum, q u ó d aliquis dici-
tur indigerealiquo fimpliciter, &fecúdü quid: 
ílmpliciter quidem indiget aliquis eo fine quo 
non po t e í l conferuari inc í í e vel infuaperfe-
élionci8z fie motus i n corporib9 glorioíis non 
erit propter aliquam indigentiam: quia ad h^c 
omnia fufiieiet eis fuá beatitudo:fed fecundum 
quid indiget quis i l lo íine quo non pote í l al i-
quem fincm intentum habere,vcl non ita bené 
vel tali modo, & fie motus erit i n beatis ^p te r 
indigentiam. N o n cnim poterunt maniíel larc 
virtutem mpt iuá in feipfis exper iméto nifi mo-
ueantur:huiufmodi enimindigentias nihil pro 
l i ibct i n corporibus gloriofis eíTe. 
€t A d tertium dicendum, q u ó d ratio illa procc 
deretfi corpus gloriofum no po í le te t i am fine 
motu participare diuinam bonitatem multo ai 
tiús q u á m corpora coeleília,quod falfum eíl. 
V n d e corpora gloriofa non mouebuntur ad 
confequendá perfcélam diuinacbonitatispar-
ticipationem. Hanc cnim habent per gloriara, 
fed ad demoní l randamvir tu téanimac:per rao-
tum auté corporum cocleílium non poí le tdc-
mon í l r a r i virtus eoru,nifi quam habent in mo 
uendo corpora inferiora ad generationcm 5 ^ , 
corruptionem, quod noncompetit illiílatui., 
5c ideó ratio non procedit. 
C A d quartum dicendum, q u ó d localis motus 
n ih i l diminuit de ílabilitate ab anima ílabilita 
i n Deo, cúm non fit fecundum aliquid intrinfe 
qum rei, v t d i f l u m cíl . 
C A d qu in tum dicendu: quód locus congruus 
vnicuiq} gloriofo corpori deputatus fecüduni 
gradum.fuac dignitatis pertinet ad praemium ac 
ddentalemon tamen oportet q? diminuatur ali 
qu id de p rxmio quandocúq j eíl extra locum 
fuum:quia locus ille non pertinet ad praemium 
fecundum qj adlu continet corpus loeatu, cura 
n ih i l iní luat in corpus gloriofum fed magis re-
cipiat fplendorcm ab eo,fed fecundum ep eíl de 
bitus pro meritis: vnde gaudiú de tali loco ma-
net ctiam ei qu i eí l extra locura fmun. 
Vtrum 
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VtrumfinSí imouentur in infldnu. 
Ad tei tium uc^ tur in inftantii /ugu< 
dicit vbicünqj volucrit fpiritus ibi erit & c o r 
pusrfed motus voluntatis fecundum quem fpi-
ritus vult alicubi eñe eft i n inftanti:ergo & mo 
• tus corporis eft i n inftanti. f Praetereá Philofo 
phus in^ .Pby.probat g> non íit motus per va-
cuum, quia oporteret aliquid moueri i n inf lan 
t i : quia vacuutn non reíiftit aliquo modo mo-
bili:rcíiftit autemplenum, Sc í i cnu l l ap ropor -
tio eííet motus, qu i fit i n vacuo ad motum qu i 
í i t in pleno cúm proport io i n velocitate íit fe-
cundum proportioncmreíiftentÍ2C,quaEeftirt 
medio.Omniumautem duorum motuum qu i 
í i u n t i n tempore, oportet c í lc tpropor t ionales 
velocitates: quia omne tépus omni tepori pro-
portionale eftzfed fimiliter nul lum fpatrum pie 
num poteft refiftere corpori gloriofo, quod po 
teft eíle cum alio corpore i n eodem loco, quo -
cunqj modo fiat,ficut nec vaCuum alteri corpo 
rirergo fi mouetur in inftanti mouebitur.flPrg 
terca, virtus animae glorificats quaí i impropor 
tionaliter excedit virtutem animae non gloriíi 
cataE:fed anima no glorificara mouet corpus i n 
tempore:ergo anima glorificata mouet corpus 
i n inftanti.^[Pr^terea,omnequod m o u e í equa 
liter citó ad propinquum &diftahs, mouetur 
ininftáti i fed motus corporis glorioíi eft talis> 
q u i a a d q u a n t u n c ü q ; d i f t a n s fpatiü mouetur^ 
i n temporeimperceptibili mouetur* V n d e A u 
gu.dicit i n quaeftionibus derefurre£Hoe, cp cor 
pus gloriofum vtraq;interuallapari,celerita-
te pertingit vt radius Solis:ergo corpus glorio -
fum mouetur i n inftanti . Pr2etereá,omne qd' 
mouetur vel mouetur i n tempore vel i n inftan 
ti:fed corpus gloriofum poftrefurreft ioné non 
mouebitur i n tempore,quia tune iam non erit: 
v t dícitur Apoc. 4.ergo mot9 ille erit i n inftat i . 
C Sed contra, i n motu locali fpatium & motus 
& tempus í imul diuiduntur, vt demonftrat iué 
probatur in.(j.Piiyficfed fpatium q ú o d t raní i t 
corpus gloriofum per fuum motum eft diuifi-
bile:ergo& motus diuifibilis 6c tempus d i u i f i i 
b i leñnftansautem non diuiditur. ergo motus 
ille non erit i n inftanti. % Prxtcrea, non poteft 
eíle aliquid fimul totü i n vno loco & p a t t i m i n 
alio,quia fequeretur q? altera pars eíTctin duo-
bus locis fimul,quod efle non poteft:fed omne 
quod mouetur partim eft i n termino á quo & 
partim in termino adquem,vtoftenfumcftin 
6iPhyfi.omne auté quod motum eft,totum eft 
in termino ad quem eft motus, non autem po-
teft eíle q u ó d fimul moueatur & m o t ü f i t : f e d 
omne quod mouetur i n inftanti fimul moue-
tur & motum eft : ergo motus localis corporis 
glorioíi non poterit elle i n inftanti . . 
CRefpondeo dicendum, q? circa hoceft mul t i -
plex opinio. Quidam dicunt q; corpus glor io-
fum tráfit de vno loco ad alium fine hoc q u ó d 
tranfeat medium,& propter hoc poteft Corpo-
ris glorioíi motus eííe in inftanti ficut & volun 
tatis.Sed hoc non poteft ftare, quia corpus glo 
riofum nunquam perueniet ad dignitatem na-
turaefpiritualis, ficut nunquam definit eííe cor 
pus. Et praetereá voluntas cúmdic i tu r moueri 
de vno loco i n alium, non transfertur eíTentia-
liter de loco i n locum, quia neutro locorum i l -
lo rum eííentialiter continetur, fed dirigitur i n 
vnum locum poftquafuerat direfta per inten-
tionem ad a l i u m , 6 ^ p r o tanto dicitur moueri 
de loco ad locum i E t ideó ali) dicunt q? cor-
pus gloriofum habet de a p r i é t a t e naturae fuae 
qua corpus eft quod pertráfeat médium, <Sc i ta 
q? moueatur i n tempore:fed virtute glor ia q u á 
habet, infinitatem quandam fupra natura ha-
bet q u ó d pofsit non pertranfire méd ium & fití 
i n inftanti moueri.SedhoC non poteft eíTe, qa 
impl icant in fecontradi<aione, quod patet. Sit 
enim a l iqüod corpus quod moueatur ab. a. irt 
b . & corpus motum fit.^, conftat q?.3. quandi i í 
eft t o t ü in.a. non mouetur, fimiliter nec q ñ eft: 
eft to tum in.b.quia tune motum eft: crgo fi ali 
quando mouetur, oportet qj neqj fit to tum i n 
a. neq- to tum in.b. ergo q ñ moue£ vel n u f q u á 
eft,vel eft partim in.a. vel partim in.b. vel to tun l 
i n aliquo alio medio,puta in.c. aut partim in.c. 
part im in.a .& partim in .b . Sed non poteft po -
n i q> nufquá fit, quia fie eíTet aliqua quantitas 
dimenfiuanon habens fitum,quodeftimpof< 
fibilci Neqj p ó t p o n i p^ íit partim in .a .&par -
t i m in .b .&non fitinmedio aliquo modo:quia 
cúm. b.fít locus diftans ab.a. fequeretur in me-
dio interiacéte q? pars.c.quae eft in.b.non eííet 
continua parti quae eft in.a. ergo reftatq) velfi t 
to tüin.c .vel partim in eo vel partim in alio lo -
co quod ponctur médium inter. c.&.a.puta.d. 
& fie de aliis:ergo oportet q>.3. no perueniat de 
aiin*b.nifi priúsfi t in ómn ibus mediis,nifi dica 
tur 9 peruenit de.a.in.b. & nunquam moue^ 
quod implicar contradift ioné, quia ipfa fuccef 
fio locorü eft motus localis: & eadem ratio eft 
de qualibetmutatione quae habet dúos contra 
rio3terminos,quorUm vtrunqjeft aliquid po.íí 
t iué. Secús autem eft de i l l ismutationibusqug 
habent vnumterminum t an túm pofi t iuum & 
alterampurampriuatione: quia inter affirma-
tionem & negatione feu priuationem non eft 
aliqua determinara diftantia. Vnde quod eft 
in negatione poteft eííe propinquius vel remo -
tius ab affirmatione vcl econuersó, ratione ali-
cuius quodcaufatalterumeorum: veldifponic 
T 2, adea, 
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adca, tkíTcdum quod moucturcft to tum fub 
negationcmutatur i n afí irmationem & econ-
rrarió:vndc ctiam in cis mutans praeccdit muta* 
tum cflcjvtprobatur in.^.Phyfi . Ncc eft fimilc 
de motu angeli^quia eíle in loco acquiuocc dici 
tur de corpore & angelo, S ^ í i c patct q» nullo 
modo pótele eílc quod aliquod corpus peruc-
niat devno loco ad alium nifi trafeat omnia me 
dia. Et ideó alij hocconcedunt,fedtamendi-
cun t ípco rpusg lo r io fum mouctur ininf tant i . 
Sed ex hoc fequitur quódco rp9g lo r io fumin 
codem inftanti fit i n duobus locis fimul vel p lu 
ribus,rcilicet,in termino vltimo ¿kin ómnibus 
mediis locis, quod non poteft eílc. Sed ad hoc 
dicuntq? quamuis fit idem inftans fecundum 
remjtamen difFertrationc, í i cu tpüéhisad que 
terminantur diuerfadineae: fed hoc non fuffi-
cit:quia inflas menfurat hoc quod eft i n infta-
t i fecundü rcm non fecundü hoc quod coníidc 
ratur.Vnde diuerfa cóíideratio inftatis non fa-
cit q? inftans pofsit méfurare illa quae non funt 
í imul tépore:ficut nec diuerfa cóíideratio pun-
¿li poteft faceré quod fub vno p u n í t o loci con 
tineantur q u x funt diftantia fitu. ^ Et ideó ali j 
probabilius dicunt, cp corpus gloriofum mouc 
tu r i n tempore, fed imperceptibili propter bre 
witatem, 6c tamen quod totum corpus g lor io -
fum poteft in minor i tep ore idem fpatium per 
t raní i re q u á m al iud: quia tépus quan tücunq j 
paruum accipiatur c f t in in f in i tumdiu i í ib i l c . 
C A d primum ergo dicendü, q> i l lud quod par 
rum deeft quafi n ihi l deeíTc videí, vt dicitur i n 
a.Phy fi.6c ideó dicimus ftatim fació quod poft 
modicum tempus fiet, 6cper hunc modum lo -
qui tur Augu . q? vbicunqj erit voluntas ib i erit 
l l a t im corpus. V e l dicendüjCp volutas nunqua 
cri t inordinata in beatis. Vnde nunqua volent 
corpus fuü efie alicubi in aliquo inftati i n quo 
non pofsit i b i eíre:6c fie quodeunq; inftans vo-
lutas determinabit, corpus erit i n i l lo loco que 
voluntas determinat. 
C A d fecundü d¡cendü,q»quidacontradixerüt 
i l l i ^ p o f i t i o n i q u á P h i l o f o p h u s i n d u c i t í n par 
te illa,vt Cométa to r ibidé dicit, Dicétes q? non 
oportet eíTe proportiones totius motus ad to-
tum m o t ü fecundü proporcioné refiftentisme 
dij ad aliud mediüreíiftés, fed oportet q? fecun 
dum propor t ioné mediorum per quxt raní i f , 
attendaturproportio retardat ionü que accidit 
i n motibusex refiftentia medij> Quil ibetcnim 
motus habet determinatum terapus vclocitatis 
6ctarditatis ex vittoria mouentis fupra mobi -
le,eüam fi n ih i l refiftat ex parte medij: íicut pa 
tet in corporibuscoeleftibus i n quibus no inuc 
ni tur aliquid quod obf tc tmotu i ip fo rü , 6c ta-
men non mouentur in inftanti,fed i n tépore de 
terminato f ecundü^por t ionepo té i i ^ mouen-
tis ad mobile: 5c ita patct cp fi ponatur aliquid 
moueri in vacuo non oportebit q) moueaturin 
inftanti , fed q? n ih i l addatur téporiqUod debe 
tur motui ex proportionc prsedida mouentis 
ad mobile,quia motus nonretardatur. 
5[Sed hec rerpofio,vt Comentator d k i t ^ c c d i c 
ex faifa imaginatione qua quis imaginat q? tar-
ditas, quac caufatur ex refiftentia medi), fit ali-
qua pars motus addita motui naturali, qui ha-
bet quantitatcfecundum p r o p o r t i o n é m o u e n 
t i sadmobi le : í icut vna linea additurlincaeratio 
ne cuius accidit i n lineis q? non reraanet eadem 
proportio totius ad totam lineam, quae eratli-
nearum a d d k a r ü adinuicem: vt fie etiam non 
fit eadem proportio totius motus ad t o t ü mo-
tum fenfibilem quac eft retardationum contin 
gentium ex refiftentia medij.Quac quidem ima 
f inado faifa eft, quia quaclibet pars motus ha-
bet tantum de velocitate, q u a n t ü totus motus: 
non autem quaclibet pars lineíc habet tantum 
de quantitate dimenfiua, quantum habet tota 
linea. Vnde tarditas vel velocitas addita motui 
redundat i n quamlibct partem eius quod de 
lineis non contingit , 6cjic tarditas addita mo-
tu i non facit aliam parte motus: íicut in lineis 
acc ideba tquód additumeft pars totius linea?. 
Et ideó ad intelligcndam probationem Phyfi, 
vt Gomméta tor ib ídem exponi t , feiendum eft: 
quod oportet accipere totum pro vno, feilicet, 
refiftentiam mobilis ad virtutem mouctem, 6c 
refiftentia medi) per quod eft motus ¿fc^mf-
cunq; alterius refiftentis, ita q; accipiatur quan 
titas tarditatis totius motus fecundum propor 
tionemvirtutis mouentis ad mobile refiftens 
quocunqj mouetur,vel ex fe, vel ex alio extrin 
feco. Oportetenimfemper quod mobile refi« 
ftat aliquo modo mouent i , cúm mouens 6cmo 
tum, agens 6c patiens, i n q u a n t ú m huiufmodi 
í int contraria. Quandoqj autem inuenitur reíi 
ílere mobile mouenti ex íeiplx^quia habet vir-
tutem inclinantem ad cotrarium motum, fícuc 
patct ex motibus violentistvel faltem, quia ha-
betlocum contrarium loco qu i eft in intentio-
ne mouentis :cuiufmodirefiftétia inuenitur eti 
am corporum coeleftiüad fuos motores.Quan 
doqj autem mobile refiftit v i r tut i mouentis ex 
alio tantum, S ^ n o n ex ipfo,ficut patetin mo 
tu naturali graumm 6c leuium: quia per ipfara 
formam eorum inclinanturad motum talcm: 
eftcnimimprefsio generantis quod eft motor 
ex parte grauium 6c leuiurmex parte au téma-
teriae non inuenitur aliqua refiftétia ñeque vir-
tutisinclinantis ad contrarium motum ñeque 
contrarij loci,quia locus non debetur materias 
nif i fecundum cp fub dimenfionibus confiftens 
perfícií forma naturali. V n d e non pot eíle refi-
ílétia ni f i ex parte medij: que qu idé refiftentia 
eft motu i 
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eíl: motui eonim natüral is ,quandoq; autcm eft 
ex vt roq^ íicut patetin motibus animalium. 
Quando ergo in motu noí i eft reíiftentia n i l i 
ex parte móbiliSiíícut accidit in corporibus coc 
leftibus:tuncipfe mod5* menfuratur fcd'm pro 
portionem motorisad mob i l e j&in talibusno 
procedit irado Phi lofophi : quia remoto omni 
medio adhuc manet motus corum in tempere. 
Sed i n illis motibus i n quibus eft reíifténtia ex 
parte medij t an túm accipitur menfura tempo-
ris fecundum impedimentum quod eft ex me-
dio folum: vnde l i fubtrahatur o m n i n ó m e d i ü 
nul lum impedimétum remanebi t^ íic vel mo 
uebitur i n inftantí, yel xqual i tempore moue-
bitur í ecundüm vacüum fpatium & plenum. 
Quia dato ^ m o u e a t u r i n t é p o r e per vacuum, 
i l l u d tempus i n aliqua proportione fe habebit 
ad tempus i n quo mouetur per plenum. Pofsi-
bile eft autem imaginan aliquod corpus in eá-» 
dem proportione íübti l ius corpore quo fpatiíí 
plenum erat^quo íi aliud fpatium impleatur ae^  
quale, i n tam parUotempore mouebitur per il 
lud plenum ficut per Vacuum . P r i m ó l a quan-
t u m additur ad fubtilitatem medij,tantum fub 
trahitur de quantitate temporis, & quanto eft 
magisfubti leminúsreíif t i t :fedinali is motibus 
i n quibus eft reííftentia ex ipfo mobili 6^_ex 
medio quantitas temporis eft acdpienda fecun 
dum proportioncm mouentis potentiae ad refi 
ftentiam mobilis & medij í imul. Vnde dato cp 
totaliter médium fubtrahatur vel non impedi-
at,nonfequiturqUÓd motus í i t in inftatia,fed 
q u ó d tempus motus menfuratur t an túm ex re 
íiftentia mobilis, neq; erit inconueniens íi per 
ídem tempus mouetur per vacuum & per ple-
num aliquo fubtilifsimo corpore imaginatos 
quia determinata fubtilitas medij, quanto eft; 
maior,nata faceré eft tarditaté minorem in mo-
tu . Vnde poteft imaginan tata fubtilitas q u ó d 
erit nata faceré minorem tatditatem q u á m íic 
illatarditas quamfacit reííftentia mobilis, fijgj, 
fie reííftentia medij nullam tarditatem adiieiet 
admotum. Patetergo quamuis médium non 
reíiftat corporibus glorioíis fecundum hoc q> 
pofsinteíTecum alio corpore in eodem loco,ni 
hilominus motus eórum non erit in inftanti: 
quia ipfum corpus mobilcreí if tet v i r tu t imo-
uenti ex hoc ipfo, quia hatet determinatum íí 
tumjíicut de corporibus coeleftibus di í lüef t . , 
C A d tertium d icendü , q u ó d quamuis vit tus 
anim^ glorifícate exceditin^ftimabilitervirtu-
tem animar non glorificat^mon tamenexcedit 
i n i n í i n i t u m : quia vtraqjvirtus eft infinita:vn-
de non fequitur q; moueatur i n inftanti, íi ta-, 
men eííct fimpliciter infinitas vitutisnon feque 
retur q? moueretur in inftanti, ni í i fepararcfto 
taliter reíiftcmia,qu9 eft ex parte mobilis.Qua. 
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tiis auté rcíiftentia,qua moblle refiftit mouenti 
per contrarietatem quam habet ad talcm mo-
t u m ratione inelinationisadeontrarium mo-
tum pofsit ámouen te infinite virtutis totaliter 
fuperari:tamen reíiftétia quam facit excontra-
rictate quam habet ad locü quem intendit mo 
tor per motum,non poteft totaliter fepararí, n i 
íí a u f e r a t u r a b e a e í í e i n t a l i loco. Sicutenim 
á lbum refiftit nigro ratione albedinis, & tanto 
magis qUanto albedo magis diftat á nigredine: 
ita corpus refiftit alicui loco per hoc q ü ó d ha-
bet locüm o p p o í í t u m 3 & tanto eft maior reíí-
ftentia quanto eft diftantia maior. N o n autem 
poteft á corpore remoueri q u ó d fit in aliquo 
loco vel fitu nifi aufeiraíei fuá córporeitas per 
quam debetur ei loCUs:vnde quandiu manet i a 
natura corporis nullo modo poteft mouer i in 
inftanti, q ü a n t u n c u n q j fit virtus mouens: cor-
pus autem gloriofuni n u n q u á m fuam corpo-
reitatem amittet: vnde n n n q u á m in inftati mo 
ueripoterit. 
C Adquar tum dicédum, q u ó d par celeritas iil 
Vcrbis Auguft . eft intelligéda quantum ad hoc 
q u ó d eftimperceptibilis exceífusvniusfefpc-
á:u alterius^íicut & tempusmotus eftimperec-
ptibiíe. 
C A d quintum decendum,quod quamuis poft 
refurredionem non erit tps quod eft numerus 
motus CCKIÍ jtamencrit tempus confurgens ex 
numero prioris ¿epoftenoris in quocunq^ mo 
t u . 
Q V t A E S T 1 O. L X X X V . 
De daritute corporum heatorum. 
T^vEmde confiderdndum efl de cUritate cor 
-^-^porum heatorum refurgentlum, Circtt 
t^uodc^idíYuntUY tria. Primojytrum cUritAt 
inent corporibus glonofis. Secundo j Isfrum 
clantat ilU yideripoterit ab oculo non glono 
fo. Terti o, l/trum corpas <rIon oJum y ldenpof 
fita corpore non glorio fo. 
^ Í R T I C V L V S . I . 
Vtrum corporibus gloriojls ciaritas coueniat^ 
Thom . 4 tD i f t 44.q.2.ar.4.q.i. &:feqé 
B, D P R I M V M 
fie ^ ceditur. Vide tur 
q) corporibus g lor io-
fis ciaritas no couenit, 
Quia ficut dicit Auic . 
in. 6. naturaliu: omne 
corpus luminofum co 
ftat ex partib9 peruiis: 
fed partes corporis glorioíí non erunt peruiíc, 
cúm in a l iqu ibu í dominctur térra, ficut i n car-» 
T 3 n i b u s & 
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tiibus ^coPsíbiisrcrgo corpora gloriofa non e-
runt lucida.^ Prxicrca, omnc corpus lucidum 
occiiltatilítid quod eft: p o í t feívndc vnum la-
minare po í t aliüd cclipfatur,flamma etia ignis 
^•¡hibet videri quod eft p o l i fe:fed corpora glo 
riofa non oceultabunt illud quod intra ea con 
t inetunquia^t dicit Grego.fupcr iilud lob^No 
adsquabitur ci aurura & vitrum.ibi.f . in coelc-
ÍU patria vniufcuiufqj mentemab alterius ocu-
üs corpulemia non abfcondet^patebitq; corpo 
ralibus oculis edarn corporalis harmonia: er-
go corpora illa non erunt lucida. fPrcetcreá, 
l u x <Sc color contrariam dirpofitionem requi-
run t in íubie¿lo:quia l ux el l extremitnspcrfpi 
cui in corpore non terminato, fed color i n cor-
pore terminatOjVt patet in l i b . de Sen fu & fen-
faro:fedcorpora gloriofa erunt colorara, quia 
v t dicit Auguft . 19.de Ci.Dei,pulchritudo cor-
poris eft partium conuenientia cumquadam 
fuauitate coloris: pulchritudo autem corpori-
buscoeleíl ibus glorioíis deeíTe non poteritier-
go corpora gloriofa non erunt lucida, f Pras-
tereá, Si claritascritincorporibus gloriofis^o-
portct q u ó d l i t xqualis in oranib9 partibus cor 
poris, íicut omnes partes erunt eiufdem impaf 
fibilitatis & agilitatis:fed hoc non eft conueni-
ens,quía vna pars habet minorem difpoíi t ionl 
adclaritatem q u á m alia, ficut oculi q u á m ma-
nus ,&:fp i r i tusquánio lTa ,&humoresquámca 
ro vel neruus: crgo videtur q u ó d non debeanc 
illa corpora eílé lucida. 
C Sed contra eft quod dicitur Matth.i^.Fulge-
bunt iuf t i íicut Sol in re.pa.mei.&: Sapienti^.j. 
Fulgebuntiuft i & t a n q u á m fcintillse &c. f" Pr£ 
t t i t á . 1. Cor. i ) . Seminatur in ignobilitatefur-
getin gloria: quod ad claritatem pertinet, vt 
patet per fequentia, vbi corporum refurgentiü 
gloriam comparat clarí tati ftcllaruni:ergo coi-
pora fanftorumrefurgent lucida, 
Í I Refpondeo dicendum, q u ó d corpora faník» 
ru in fore lucida po í l r e fu r rcd ionem poneré o-
portet^ppter authoritatem feripturae quaehoG 
promittit.Sedclaritatis huius caufam quidam 
afsignant velattribuunt quimaecíTentiarjquaá 
tünc d o m i n a b i í i n corpore huma no: fed quia 
hoc eft abfurduin, vt ffpe d i ü u m eft; ideó me-
lius eft vt dicatur q u ó d clárkas illa caufabitur 
ex redundantia glorian anim^ in corpus.Quod 
enim recipiturab aliquo ñ o n recipitur per mo 
dum influentis, fed per raodum recipientis, & 
itaclaricas quaceftin anima fpirituaiis recipi-
tur in corpore,vt corporalis : & ideó fecundum 
q u ó d anima erit maioris claritatis, fecundü ma 
ius meritum, ita etiam erit diííerentia claritatis 
in corpore ,vt patet per Apoftolum. 1. Cor. ij". 
6c i ta in corpore gloriofodognofceí gloria ani-
man, íicut i n vitro cognofeimr color corporis, 
quod continetur i n vafe vitreo,vt Greg.dicit fu 
per i l lud l ob , N o n adarquabitur ei aurum, vel 
v i t rum. 
C A d pr imum ergo diccndu,<j> Auic . loquitur 
de i l lo corpore quod habet ex natura compo-
nent iumclar i ta tc: í ic autenon habebitcorpus 
gloriofum,fed magis ex méri to virtutis. 
C A d fecundum dicendum,q) Greg. comparat 
corpora gloriofa auro propter claritatem,&:vi 
t ropropterhoc optranílucebuntrvndevidetur 
dicendum, ^ erunt fímul peruia & clara. Quia 
cnim aliquod clarum non fit peruium, contin-
gi t ex hoc qj claritas corporis caufatur ex den-
iitate partium lucidarum,deníitas autem repu-
gnat peruictati,fcd tune claritas erit ex alia cau 
fa,vt di f tum eft, défitasautem corporis glorio-
íi peruietatem non tol l i t ab eis, íicut nec deníí-
tasvitri a vi tro. Quidam tamen d i c u n t q u ó d 
comparatur vitro,non quia íintperuia:fed pro 
pter hanc íimilitudiné, quia íicut aliquid quod 
in vitro clauditur apparetrita anime gloria que 
corpore gloriofo clauditur non latcbit.Sed p r i 
mummcliuseftj quia-faluatur dignitas corpo-
ris gloriofi , óc magis confonat didlis Grego. 
C A d tertium dicendum, corporis gloria na-
turam non tol l i t , fed perficittvnde color qui de 
betur corpori ex naturafuarum partium rema 
nebit in eo, fed fuperaddetur claritas ex gloria 
animae.Sicut etiam videmus corpora colorata 
ex natura fui Solis fplendore reluc€re,vel ex a-
lia caufa extrinfeca feu intirinfeca. 
C A d quartum dicendum, q? íicut gloriae clai i * 
tasredundatab animaincorpus fecundum fu 
um m o d ü , & ib i eft alio modo q u á m íit in ani-
ma, ita in qualibet parte corporis rcdüdabit fe-
cundum fuum modum. Vnac non eft inconuc 
niens q? diuerff partes habeatdiuerf ímodecla-
ritatem fecundum gjfuntdiuer í imodedifpoí í 
ta ex fui natura ad i p í a m : nec eft íimile de aliis-
dotibus corporis,quarum partes corporis non 
inueniuntur habere diuerfam difpoíitioncm. 
- • M i ... úfifc$'iih hmmim íl ih 
*A R T I C V L V S . / / . 
Vtrum cUritM corporis gloriofi pofot yidtrt 
anonojioriofo oculo. 
Ad fecunaum f f ^ ™ - ^ « " ^ 
claíitas corporis glorio-
f i non pofsit videri á non gloriofo oculo.Opor 
tet enim eílc proportion? viíibilisad vifum:fed 
oculus non glorificatus noneft^)portionatus 
ad videndam claritatem gloriíe,cum íit alterius 
generis | claritas naturaeiergo corporis glorio* 
h claritas non videbií ab oculo non gloriofo. 1 
Praetcrcá, claritas corporis glorioíi erit ma-
ior q u á m mmc íit claritas Solis; quia etiam So 
lis erit tune maior q u á m modo fit,vt dicitur:5c 
multo 
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multo maior éa erít cíaritas corporis gíoriofí, 
propter quod Sol & totus mundus claritatem 
maiorem accipiet: fed oculusno gloriofus non 
poteftinfpicere Solem in rota fuá propter ma-
gnitudinemclaritatisrergo minús poteri t infpi 
ccre claritatem corporis gloriofi . f Prxtereá,vi 
fibile o p p o í i t u m oculis vidétis neceíle eft vide-
ri^nifi fit laefío aliqua i n oculo:rcdclaritas cor-
poris gloriofi oppoí i t a oculis non glórioíiSjno 
neceíTarió vidcí ab eis, quod patet de difcipulis 
qu i corpus Dominipof t re fur rec l ioné viderüt 
claritatem eius non intuentes: ergoclaritas illa 
non efl: viíibilis ab oculo non gloriofo. 
C Sed contra eft quod dicit Glo.Phil^.fuper i l 
l ud con í igura tum corpori claritatis fuse-Afsi-
milabitur claritati quam habuit i n transfigura 
tione:fed claritasilla vifafuit ab oculisdifcipu 
lo rum non glorificatis :ergo&claritas corpo-
ris glorificad ab oculis non gloriofis viíibilis e-
r ir . Praetereá, impij videntes gloriam iufto-
rumex hoctorquebuntur i n indicio, v t patet 
per hoc quod dicitur Sapien.j . íed non plené v i 
derent gloriam ipforumnif i eorum claritatem 
infpicerent: ergo &c . 
C Refpondeo dicendum, quod quidam dixc-» 
runt quod claritas corporis gloriofi non poteft 
videri ab oculo non gloriofo nif i per miracu-
lum.Sed hoc non poteft eíle nif i claritas illa se-
quiuocé diceretur, quialuxfecudum id quod 
eft nata eft mouere vifum^Sc vifus fecundum i d 
quod eft natus eft percipere lucem,ficut verura 
fe habet ad intelleélum & b o n u m adaflPeftum: 
vnde fi eílet aliquis vifus Q no poí íe t percipere 
aliquam lucem o m n i n ó , vel ille vifus diceretur 
aequiuocc, vel l u x illa: quod non poteft i n pro 
pofito dichquia fie per hoc quod dicuntur glo 
riofa corpora futura cííe lucida n ih i l nobis no-
tificaretur: ficut qu i dicit carnem eíle incóelo 
n i h i l notificat ei qui non nouit nifi carné quod 
eft animal. Et ideó dicendum eft ,quód claritas 
corporis gloriofi naturaliter ab oculo non glo 
riofo videri poteft . 
tEAd pr imum ergo dicen dun^quod glorias cía 
ritas erit alterius generis q u á m claritas natur^, 
quantum ad fpeciei caufam , fed non quantum 
ad fpeciem: vnde ficut claritas naturíe ratione 
fpeciei fuse eft proportionata v i f u i , ita claritas 
gloriofa. 
G A d fecundum dicendum, quod ficut corpus 
gloriofum non poteft pati aliquid pafsione na 
turas, fed folúm pafsioe animal, ita ex proprieta 
te gloriae no agit nifi a íHone animas: claritas au 
temintenfa non offendit vifum i n q u a n t ü a g i t 
a¿lioneanimae,fedfecundühocmagisdele¿l:at: 
offendit autem i n q u a n t ú m agit a¿Hone naturg 
calefaciendo &di í Ib luendo organum vifus & 
difgregando fpüs: & ideó claritas corporis glo-
riofi quauis excedat claritate SoIis,tn de fui na 
tura non offendit vifum,fed demulcet, propter 
quod claritas illa coparatur claritati lampadis, 
Apocalypf . i i 
C A d tertiü dicendum,q> claritas corporis glo-
riof i prouenitex mérito volütatis:vnde volun-
tan fubdetur, vt fecundu eius imperium videa-
turvelnonvideatur; S ^ i d e ó i n poteftate cor-
poris gloriofi erit oftédere claritatem fuamvel 
occeultare, & haec fuit opinio Prsepofitiui. 
* A R T I C V L V S . I I I . 
VtYum corpus gloriofum necejjkrio yideatur 
a corpore non gloriofo, 
Ad tertium ^ l í ^ ^ ^ ' V i d e t u r q ) c o i ' -
pus gloriofum neceíTarió v i 
dea í á corpore non gloriofo. Quia corpora glo 
riofa erunt lucida:fed corpus líícidu manifeftat 
fe & alia:ergo corpora gloriofa neceíTarió vide-
buntur. ífPraetereá, omne corpus quod occul-
tat alia corpora poft fe éxiftentia de necefsitate 
vifus percipií ex hoc ipfo q) alia quae funt poft: 
occultantur;fed corpus gloriofum oceultabit 
vifui alia corpora poft fe exiftetia, quia erit cor 
pus coloratürergo & de necefsitate videbitur. 
Praetereá, ficut quát i tas eft de his qusc infunt 
corpori, ita qualitas per qua videturrfed quan-
titas non fuberit volütati,vt corpus gloriofum 
pofsiteíTe maioris quantitatis velminoris:ergo 
nec qualitas per quam vifibile eft,vt pofsit non 
videri. 
41 Sed contra eft, quod corpus noftrum glorifí 
cabiturin conformitate corporis Chri f t i poft 
refurreftionem :fed corpus Chrif t i poft refur-
redionem non neceílarió videbatur: imó difpa 
ru i tab oculis difcipulorum i n Emaus: vt dici-
tur Lucae v l t i . ergo & corpus glorificatum non 
neceíTarió videbitur. fl"Pra£tereá, ib ier i t fum-
ma obedientia corporis ad animam: ergo cor-
pus poterit videri vel non videri fecundum vo-
iuntatemanimífi, 
C Refpondeo dicendum, quod vifibile videtur 
fecundum quod agit i n vifum. E x hoc autem 
q u ó d aliquid agit vel non agit in aliquod ex-
trinfecum,non eft aliqua mutatio in ipfo: vnde! 
fine mutatione alicuius proprietatis quae fit de 
perfedlione corporis glorificati poteft contin-
g e r e q u ó d videatur: vnde in poteftate glor i f i -
cati erit q u ó d corpus fuum videatur vel non v i 
deatur: ficut 6^_quadibet aélio alia corporalis 
i n animas poteftate erit: alias non eíTet corpus 
gloriofum inf t rumentúfummc obediens p r in -
cipali agenti. 
C A d pr imum ergo dicendum 3q? claritas illa o-
bediet corpori gloriofo vt pofsit eam oftende-
reveloccultare. 
T 4 CAdfe-
Q u í e f t i o . L X X X V l . 
H A d fecundü dícenáim^q) color corporis non 
impedirperuictatéipfíus, nifi i n q u a n t ú m m u -
tatvifum.quia vifus n ó p o t e f t i m m u t a r i f i m u l 
duobus color ibus ,v tv t rúqjper fe í tc inrpiciat: 
colorum autcrn corporis glor iof icr i t inpcrfc-
¿la potcftate an imíe , vt per ipfum in imutc tv i -
fum, vcl non immutet : & ideo crir in poteflatc 
cius vt corpus quod efl poli: fe non occultct. 
C A d tcrt ium dicendu, q u ó d quantitas cft i n -
lixrcns i p i l corpoi i g lor iofo^cqj poíTct quan-
titas immutari ad imperium anim.xfine.muta-
tione intrinfeca corporis glorioíi qusc impafsi-
bi l i ta t i cius repugnarct: i ^ j jdeó non eñ íimile 
dequantkate& vifibilitate, quia eriam quali-
tas iila per quam eftviíibile non p o t e ñ fubtra-
hiadimperiüani inae:feda£l ioi l l ius quali tat ís 
fuípendetur, Scfic oceultabitur corpus ad i m -
perium anirax. 
Q^V S T I O. L X X X V I . 
V e condinonihus corperum damneitorum 
refurgentium. 
Onfequenter confideranáum ejl de condl 
tiombm damnatorum refurgentium. Cir 
cd quod quxruntur tria. Primo, l/trum cor-
pora damnatorum cum fitk deformitatihus re 
furgant. Secundo, 'Vtru eorum corpora erunt 
corruptihilia. Tertih, ytru erunt imfafiihtlia. 
>A R T I C V L V S . I . 
Vtrnm corpora damnatorum cum fuis defor-
mitatihm rejurgent. 
Thom.4.Difl:.44.q.3.ar.i.q.i.&:fcq, 
D PRIMVM 
fie ^ pceditur. Videtur 
q u ó d corporadamna 
torum cum fuis defor 
mitatibus refurgét.Ii-
lud cnim quod in poe 
nara peccati induf tü 
eft deíinere no debet 
niíi peccato reraifíb: fed membrorum dcfeélus 
qu i accidunt per mutilationem in poenam pee 
cati i n d u d i funt, & íímiliter etiam omnes de-
formitates corporales: ergo a damnatis qui pee 
catorum remifsionem non funt confcquutiin 
refurreftione non remouebuntur. ^[Príctereá, 
íicutrefurrcélio fanftorumeritadvitimamfoe 
licitatem, í icrefurredioimpiorum advitimam 
miferiam: fed fanftis refurgentibus non aufer-
tur aliquid quod adeorumperfeftionemperti 
nercpofsit:ergonec impiis refurgentibus ali-
qu id aufertur quod ad eorum miferiam períi-
ncatjhuiufmodi autcmfunt deformitates <Scc. 
Przetercá, licutaddefeftumpafsibilis corpo-
ris pertinet deformitas, ira & tarditas: fed á cor 
poribus damnatorum refurgentiü tarditas non 
mouebitur,quÍ3 eorumcorpora non erunt agí 
liarergo eádem ratione nec deformitas* 
C Sed contra, r. Cor . i j . mor tui refurgent incor 
rupti . i . fine aliqua diminutione memborum. 
GloíT. mortui^id efl^ peccatores vel generalitct 
omnes mortui refurgentincorrupti: ergo mali 
refurgent fine deformitatibus. ^[Prxtcreajin 
dánatis non erit aliquid quod fenfum doioris 
impediat: ícd a:gritudo impedit fenfum dolo-
ris^inquantüm percadebilitantur organafen-
tiendi, ¿Cjjmiüter defeítus membri impediret 
nc eílet vniuerfalis dolor in corpore: ergo fine 
ipfis defeíHbus damnati refurgent. 
C Refpondeo dicendum, quód in corpore hu-
man o potefteí le deformitas dupiici ter .Primó, 
ex defe£hi alicuius membri, ficut murilatos tur 
pes dicimus, deeíl: enim eis debita proport io 
partiumad totum: 6c detalideformitatcnulli 
dubium eft, q u ó d incorporibus damnatorum 
non erit:quia omnia corpora tam bonorum c| 
malorum integra refurgent. A l i o modo defor-
mitas conuenit exindebitapartium difpofitio 
nevelex indebita quantitate vel qualitatevel 
fitu, quac eriam proportionem debitam par-
t ium ad totum non patitur: & d e talibusdefor 
mitatibus &firail ibus defeftibus, ficut funtfe-« 
bres & aliar huiufmodi a?gritudines,qux inter-
dum funt deformitatis caufa. Auguft . indeter-
minatum S^ f^iab dubio rel inquit inEnchir id. 
v t inlirera Magifter dicit. Sed apud D o l o r e s 
modernos eft dúp lex fuper hoc opinio. Q u í -
dam tamen dicunt q u ó d huiuiufmodi deformi 
tates &defedusincorporibusdamnatorum re 
manebunt, confiderantcs eorum damnatio-
nem qua ad fummam miferiam deputatur, cuí 
nihilincommoditatis fubtrahi debet. Sed hoc 
non videtur rationabiliter dici. I n reparatione 
cnim corporis refurgentis magis attenditur na 
turarperfedio quam conditioqua; priúsfuit : 
v n d e & q u i infra perfeftam artatem decedunt 
i n í la turaiuueni l is setatis refurgent. Vnde &: 
i l l i qui aliquos dcfeélus naturales in corpore 
habuerunt vel deformitates ex eis prouenien-
teSjin refurredionefineillis defefUbus vel de-
formitatibus reparabun?, nifi peccati meritum 
impediret: & ita fi aliquis cum defedlibus refur 
get j iocer i t eiin poenam. Modus autem pce-
nxefl: fecundum menfuramculpae.Contingit 
autem q u ó d aliquis peccator damnandus m i -
noiibuspeccaris fubie¿his aliquas deformita-
tes vel defeílus habeat, quas no habuit aliquis 
damnaduspeccatisgrauioribusirrctkus:vnde 
íi iile qui in hac vita deformitates habuit cu eis 
refurgat. 
De conditíoníbüs córporu damnatorum refurgelitíü. 149 
rtíafgar, firle quibiisconftar q? refurgeretalius 
graui'puniédus, qui cas inhac vita nó habuit: 
modas pcenic nó refpóderet quantitati culpae, 
íed magis vldcretnr aliquis puniripro pccnis 
quas in hoc mundo paííus fuit,quod eft aufur-
dum.Et ideóalij rationabiliúsdicunt q? audor 
quinaturamcodidit in refurredlione naturam 
corporis integre reparabit:vnde quicquid defe 
dus vel turpitudinis ex corruptione vel debili-
tatc naturíE fiue principioru naturalium in coi; 
porefuitjtotumin refurreítioneremouebkurj 
íicutfcbriSjlippitudoJ& fimilia. Defeílus auíé 
quicx naturahbus principijs in humano corpo 
re naturaliter confequuntur,ficut poderoíitaS;, 
pafsibilitaSjin corporibus damnatorumerunti 
quos defcdlus ab eleíloruni corporibus gloria 
refurreftionis excludet. 
C A.d primum ergo dicendum, quód cíí poená 
in quolibetforoinfligatur fecunduconditioné 
illius fori^poenarquíe in hac vita temporaii in-
fíigunturproaliquo pcccato3tcmpor.ilesfunt^ 
¿cvltravitxterminunon feextendunf.fic ideó 
quauis peccatum non fitremiílum danatis^no 
oportet q? eafdem pecnasibi fuftineantquasin 
hoc mundo funt pafsr.fcd diuina iuftitia requi-
rit vt ibi pecnisgrauiorib9 in xtevnú cruciétur¿ 
C Ad fecundum dicedum, quód non eft íimilis 
ratio de bonis & malis^eó q> aliquid poteft eíle 
purum bonum, no autem purc malum.Vnde 
landlorum vltiraafcelicitas hocrequirit, vt ab 
omni malo poenitus íint immunes: fed vltima 
malorum miferia nonexcludit omne bonum, 
quiamalum ílintegrumíitcorrampitfeipfumi 
vt philofophus dicit in.4. Ethic. Vnde oportet 
qd^miferiedanatorü fubfternaí bonü naturae 
inipfis,qd, op9 efteóditorisperfediqui ipfam 
natura in peí feítione fuae fpeciei reparabit. 
CAd tertium dicendü,quod tardkas eft de illis 
defeftibus qui naturaliter confequütur princi-
pia humani generis,non autem deformitas:^^ 
ideó non eft íimilis ratio* 
t A R T I C V I V S. I I . 
Vtrum corpora damnatoru erut corruptihdid. 
Ad fecundum fic pyoceditur Videtur 
quod corpora damnat o 
rum erunt corruptibilia.Omne enim compoli-
tum ex cotrariis neceíle eft corrumpi-.fcd corpo 
ra damnatoru erunt ex contrariis copoíita,ex 
quibus etiam nunc coponuntur,aliás no eílent 
eiufdem fpecieij&pcrcÓfcqucns neceadem nu 
mero:ergo erüt corruptibilia.^fPraEtereá. Si no 
erunt corruptibiliajaut hoc erit per natura, aut 
per gratiamrfed natura non funt, cu íint futura 
cmíclem na turre cuius nunc funr,6c gratiam vel 
gloria nó habebunt: ergo erunt conuptibiiia. 
f Practereá.IIlis qui funt in fuinma miferia fub-
trahere máxima poená videtur incoucniens:fed 
máxima poenarñcft rnors^ vt patet per phiiofo 
phum.j.Ethi.ergo ádanatisqui funtin miferia 
mors remoueri no debetiergo eorum corpora 
corruptibilia erunt. 
€Sed cotráeft quod dicitur Apoc.p. In diebus 
illis quacrenthomines moriem&nó imienicnt 
eam,deíiderabuntmori (S^Tugietmorsab eis. 
f Prasterca. Danati punicnturin anima & cor-
pore poena perpetua* Matthad. 15". Ibunthi in 
fupplicium .Tternum: fed hoc eíle non poííet 
íi corpora corruptibilia eílent: ergo eorum cor 
pora cruntincorruptibilia. 
CRefpondco dicedum, quód cuin omni motu 
oporteateííe aliquod principiumotus,duplici 
ter motus aliquis vel mutatio á mobiliremoue 
rur.Vno modo per hoc qrdecft principiñ mo-
tus.Alio modo per hoc cp irapeditur príncipiú 
motus,corruptio autem mutatio quaeda cíhvn 
deduplkiterpotcontingerevt corpus quod ex 
códitionefuoruprlcipioru corruptione habetj 
incorruptibilereddatür. Vnomodoexhoc cp 
principiu ad corruptione moucstotalitertollif, 
& hoc modo corpora dánatoruincorruptibilia 
crüt.Cücnimprimü coeluíit alteras permotü 
fuúlocalem, &alia olaagetia fecüda in virtute 
ípíi9 agat,& quaíi ab ipfo mota,oportet q» mo-
tucoeh ceílantc nihil íit ages qd3 pofsit corpus 
per alterationé aliqua tralinutare á natura li fuá 
proprietaie:&ideó poftrefurrcftioné ceílante 
motu coeli nulla qualitas erit fufficics vt corpu S 
humanura alterare pofsit á fuá naturali qualita 
te,coiTUptio autéeftterminus altcratióis ficut 
&g.natio:vnde corpora danatoríícorrumpi no 
poterüt,(5chocdeferuit diuineiuftitig,vtperpc 
tuóviuétes perpetuó puniantur,vt diuina iufti 
tia requirit,vt infirá diceí: ficut & iluc corrúpti-
bilitas corporü deferuit diuiníe prouidGtiac,per 
quaex aliquibuscorruptisalia generatur.Alió 
modo contingit exhoc q» principiu corruptio-
nis impeditur,&: hoc modo corpus Ada; incor-
ruptibile fuit:quia contraria! qualitatcs in hoís 
corpore exifteces contincbantur per gratia in^-
nocctiae,nc ad diílblutione corporis agere pof-
fcnt,&: multo pluscontinebuturin corporibus 
gíiofis quíe erunt omninó fubiedafpüi: 6c fic 
in corporibus beatorupoft refurreftionécocm 
coiugétur dúo modipdidi incorruptibilitatis. 
CAdprimüergo dicendü, qjeótraria exquib9 
corpora coponuntur,íunt fecüda principia ad 
corruptione agetia.Primu enim ages eft motus 
coelcftis:vndc fuppoíito motucedi neceíle eft 
vtcorpus ex contrariis compoíitu corrupamr 
nifi íit aliqua caufapotior impedics.Sed mota 
coeli remoto,contraria ex quibus corpus com-
ponitur nonfufíiciüt ad corruptione facienda 
T $ ctiam 
QiKEÍt íd .LXXXVI. 
emnifecunáunatuníjVt patet ex diftis. Ceíla-
tionem autem motus coeleftis non cognoucrüt 
philofophi:vnde pro infallibili habebat cor-
pus compoíitum ex cotrariis corrumpaturfe-
cundum naturam. 
C Adfccundum dicendu, quódincorruptibili-
tas erit per naturam^non íit aliquod incorru 
ptionis principium in corporibus danatorum, 
fed per defc¿lü primi moucntis ad corruptioné. 
CAdtertiü dicédum,quód quauis mors fit íim 
pliciter máxima pcenarumjfecundum quid ta-
men nihil prohibetmortcmeílein poenarüre-
medium^ per confequens oblationem mortis 
in poenarum augmétum, Viuere enim, vt dicit 
philofophus.cj.Ethi.videtur ómnibus deleíla-
bile eile,eó q> omnia efle appetunt, no oportct 
autem vt ibidem dicitur accipere malam vitam, 
neq; corr uptam,neqj qug eft: in triftitiis:íicut er 
go viuere íimpliciter eft deleéiabilejnon autem 
vita quae eft in triftitiisrita & mors qureeft pri-
uatiovitae fimpliciter eft poenofa & máxima 
poenarum inquatum fubtrahit primu bonü.f. 
cífe cum quo alia fubtrahuntur:fed inquatum 
priuat malam vitam,& qux eft in triftitiis eft in 
remedium poenarum quas terminat:& per con 
fequens mortis íubtraftio eft in augmentüpoe 
narum^quas perpetuas facit. Si autem dicatur 
mors efle poenalis propter corporalem dolo--
rem quem íentiunt morientes,non eft dubium 
qd5 multo maiorem dolorédánati cotinuefufti 
nebut. Vnde in perpetua morté eíTe dicuntur, 
íicut fcriptü eft in pfalmo,Mors dcpafcet eos. 
> A R T I C V L V S . I I I . 
Vtrum corpora dcimnátorum jintfutura, 
impafihdia. 
Ad tertium [lc^cedritur;Vid^r^ 
rutura lint impaisibilia. 
Quiafecundü philofophum in.6.topi. Omnis 
pafsio magis fafta abiicitá fubftantiarfedáfini 
to íi fcmper aliquid abiiciatur neceíle eft per i l -
lud tándem confumijVt dicitur in primo Phy. 
ergo íi corpora damnatorum eríít pafsibilia, & 
fcmper patientur,quandoq; deficient&corrü-
pétur^quod falfumeíTe oftenfum eft:ergo erüt 
impafsibilia.^fPraetereá. Omneagens afsimilat 
ftbipatiensríi ergo corpora damnatorupatien-
tur ab igne^ignis ea íibi afsimilabit:íed non có-
fumitaliter ignis corpora niíi inquantumea íi-
bi afsimiians reíbluit. Si ergo corpora damna-
torum erunt pafsibilia ab igne quandoqj con-
fumentur^&^Jic idem quodpriús. ^[Praetercá. 
Animaliaqu2ein igne fine corruptioné dicun-
tur viuere^vt de Salamandra dicitur,ab igne no 
aííligunturianimalenim dolore capitis non af-
fiigitur, nifi corpus aliquo modo Isdatur: íi 
ergo corpora danatorumin igne fine confura-
ptione remanere poííunt^ficut & animalia prae 
di£la3vt Aug.in lib.de ciui.Dei dicitr videtur ^ 
nullá affliflionem ibi fuftinebunt, quod non 
eííet nifi eorü corpora impafsibilia eílent.ergo 
óc^^Praetereá.Si corpora damnatorum funt 
paísibiiia.dolor qui ex eorum pafsioneproue-
nietjVtvidetur^fuperaredebet omnem prxfen-
tem corporum dolorem: íicut (^Janftorü iocü 
ditas fuperabit omnem príefentem iocundita-
temrfed propter immenfitatem doloris quado-
qjcontingitin hacvitaanimam á corporefepa 
rar i : ergo multo fortiús fí corpora illa futura 
funt pafsibilia ex immenfitate doloris anima á 
corpore feparabitur^ác fie corpora corrumpen 
tur, quod faifum eft:ergo corpora illa erunt im 
pafsibilia. 
C Sed contra eft quod dicitur. i . Corintli.i^. Et 
nos immutabimur.glo. Nos boni tantumodó 
immmutabimurgloriae immutabilitate S^m-
pafsibilitaterergo non erunt corpora damnato 
rum impafsibilia. fPrastereá.Sicut corpus coo# 
peratur anim^ ad mentum,ita cooperatur ei ad 
peccatü:fed propter cooperationem przediiíla 
non folü anima, fed corpus poft refurredione 
praemiabitur; crgo íimili ratione damnatorum 
corpora punientur,quod non efletíi impafsibi 
lia forent:ergo erunt pafsibilia. 
CRefpondeo dicedum, quód principalis caufa 
quare corpora damnatorüabigne nonconfu-
metur,erit diuina iuftitia,qua eorü corpora ad 
poenaperpetua funt addifta: fed diuinaeiufti-
liae feruit ei naturalis diípofitio ex parte corpo 
rispatientis parte agentiü,quia cüpati íit 
reciperc quodda,duplexeftmodus pafsionis, 
fecundü q? aliquid in aliquo recipi poteft dupli 
citer.Potcft enim aliqua forma recipi in aliquo 
íubieélo fecundü efle naturale materialiter, íi-
cut calor ab igne recipitur in ae^&^cundum 
hunc modum receptionis eft vnusmoduspaf-
íionis qui dicitur pafsio naturse. Alio modo ali-
quid recipitur ab alio fpiritualiter per modum 
intétionis cuiufdam, íicut fimilitudo albedinis 
recipitur ina<fre& in pupilla, Schaec receptio 
fimulaturilli receptioni qua anima recipit fimi 
litudinesrvnde fecundum hunc modü receptio 
nis eftaliusmoduspafsiois qui vocatur pafsio 
animan. Quia igiturpoft refurreélionem motu 
coeliceflantenó poteritaliquod corpusaltera-
r i áfua naturalÍ2Equalitate,vt didum eftmullü 
corpus pati poteritpafsione naturarrvndequa-
tum ad hunc modü pafsionis corpora dánato-
rum impafsibilia erunt, íicut & incorruptibi-
lia. Sedceflante motucoeli adhuc remanebit 
pafsio quae eft per modum animaí;quia &acr á 
Solé illuminabitur,(Sc colorum deferet diíferen 
tias ad vifum-.vnde 6c fecundum hunc modum 
pafsio-
D e cognitione refufdtatoi'Un^ih iudido. i^o 
pafiioníscoirpora danatoram parsibilia crunt: 
quia ia tali pafsionc fcnfus pcrficitur,ideóiii 
corporibus datnnatorum fenfus pene erunt íi 
nc rautationc naturalis difpoíitionis. Corpo-
raverógloriofa&íirecipiant aliquid j & q u o -
dammodópatianturin fentiendo,nontamen 
pafiibiliacrunt,quianihil recipientper modü 
laríiuijficutcorporadamnatorum quaeob hoc 
pafsibilia dicuntur» 
CAd primüergo dicédum, quód philofophus 
loquitur de illa pafsione per qua tranfmutatur 
patiés a fuá naturali difpoíitionertalisautépaf-
íío no erit in corporibus danatoru, vtdiítü Gft¿ 
C Ad fecundum dicendü,quód íímilitudoagé-
tis eft dupliciter in patiéte. Vno mod'o per mo* 
dum eundem quo eft in agéte ficut in ómnibus 
agentibus vniuocis,vt calidum facit calidum^dc 
ignisgeneratignem. Alio modo per modü diT 
uerfum a modo qui eft in agéte? ficut eft in orñi 
bus aequinocis^in quibus quandoq; contingic 
in agente eft forma fpiritualiter quse in patié 
te materialiter recipitur: ficut forma quac eft in 
domo fafta per artificéeft materialiter inipfa^ 
«Sdn mente artificis eft fpiritualiter. Quandoq; 
vero econtrarió eft materialiter in agétej & reci-
pitur fpiritualiter in patientc:ficUt albedo mata 
rialiter eft inpariete á quo recipitur 3 fpirituali-
ter in pupilla,^: in medio deferentej^ fímilitei? 
eft in propofito: quia fpecies quae materialiter 
eft in igne recipitur fpiritualiter in corporibus 
damnatorunvSc ficignisfibiafsimilabiteorunv 
corpora nec tamen ea confumeti 
CAd tertium diccdum^quód fecundü phílofo-
phum in libro deproprictatibus elc'metorumy 
nullum animal in igne viuere poteft . Galé.etiar 
ínlibro de fimplicibus medicinis dicit, qjnullíf 
corpus eft quod tándem ab igne non confurriar 
tur^quáuis qüandoqj qaardá corpora fint quas 
ad horam in igne fine izdione pcrmaneatjVtpa 
tet de Ebeno.Qwod autem dicitur de Salaman-
dra no poteft omnínó eíTefimile,quia non pof-
fet perfeucrarefínaliterin igne fine corruptio-f 
ne:íicut Corporadamilatorum ininferho: neqj 
tamen opor'tet q) quia corpora dañatorum ab 
igne inferni per corruptionem aliquam non ke 
duntur,quód propter-hoc ab igne non afHiga-
turrquia fenfibile non folum natum eft delecte 
revel affligere fenfum fecundü ep agit alione! 
natur^ confortando velcorrumpendfc) organü,' 
fed etiáfecüdum ngit aftionefpirituali: quia 
quando fenfibile eft in debita proportione ad 
fentiendri,deleftar,eGontrarió autem quadofe 
habet in fuperabundantiavcl defcftmvnde 8c 
colores medij Scvocescofonantes funt delefta-
biles,inconfonantes autem offendunt auditü^ 
CAd quartü dicendü^q» dolor no feparat aíam 
á corpore fecundü q) manet tantü in potetia aí g 
cuius eft dolerc,fed fecundü epad pafsionéaní-» 
ma? muraí'corpus a fuá naturali difpofitione íc 
cundü modü,qUa videmus cp ex ira corpus cale 
fcitj&extimorefrigefcitcfedpoft refun-eíHoné 
no poterit tranfmutari á fuá naturali difpofitio 
ne,vt ex didis patet:vnde qUatufcüqj fit dolor^ 
animam á corpore non feparabiu 
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T>e cognitione qttctm hdhehunt refufcitcítii?t 
iudicio rejpeóíu meritoru ^ r* demeritorü, 
T ) Ofl hoc dgendum efl de hls qkee fequimtitr 
refurrettioHem. Quoru pritod cojideratio 
efl de cognitione qucí hdhehunt refufeitati in 
indicio refle&umeritoru & demeritoru.Secii 
dh}deipJo ludido ingenerali^tempore ^ loco 
in qUo eritíTértio3deludicatibtts & ittdicatlsi 
QUcíHo,deforma in cjua iudex yeniet adiudt* 
candum. Quinto,deflatu mundi & rejurgen~ 
tiumpofl iudicium.Circa primum quicruntuv 
tria. Primh3ytru cognofcat quilihet homo in 
iiidicio omniapeccatafua. Secudo,ytrupofit 
qmhhet legere confcientiaht alterius, Tertio¿ 
ytrum omnia menta & demeritet y no intuí" 
tuquisyiderepofiti 
a n t I C V L V S . J, 
Vtrumpoflrefurretlionem quilihet cognofcat 
peccata qudefeeit. 
Thom.4.dift.43.art.vlti.q.i. defequen. 
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¡ ^pceditur. Videtur qj poft refurre 
S| Úione no cognofcat quilibet oía 
peccata qus fecit.Omne cm quod 
cognofeimus vel de nouo per fenfum accipim,J) 
vel de thefauro memorí^ educitur:fed homines 
Í>oft refurreélionem fuá peccata no poterütfert ti percipere^quia iam tranfici üt ¿ fenfus autem 
eft tantü prcfentiürmülta etiapeccata ámemo-
ria excidüt peccantis^quas no potcrüt de thcfaii 
fo memori^educirergono omniü peccatorum 
qu^ fecit refurgés cognitione babebit.f Prsete-1-
rcá.Sicutin litera diciturrLibri cofeiétiaequidá 
fiíntin quibus meritafinguk)rülegütur:fed iri 
libris nó pót aliquid legi nifi eius nota cotineaí 
inlib.notcauté qunrdaremanentpeccatorü in 
c6fcientia,vt patet Ro.í.in glo.qu^nS videntur 
aliud efle quareatus vel rnacula:cü ergo multo 
rü peccatorü macula & reatus á multis fit deíet* 
per grati3,videtur q?non oía peccata quaefecir, 
pofsit aliqs infuacófeiétia legere, & ficidéqd* 
priús.^PrxtcreáíCrefcétecaufacrefeit eííe^us: 
fed 
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fed caufa que facit nos doleré depcccatis quac 
ad memoriamreuocamus efl:charitas:cücrgo 
iíi fanítis refurgentibus íit perfefta charitas, 
máxime de peccatisdolebuntíi caadmemo-
riam rcuocabunturjquod non poteft eíTe, quia 
ftigiet ab eis dolor &gemit9:Apoc.ii.ergo pee-
cata prima admemoriamnonreuocabuntur. 
^[Príeterea.Sicut fe habebuntrefurgentcs daña 
t i ad bona quac aliquando fecerunt,iía fe habe-
bunt refurgentes boni ad peccata quae aliquan 
do comiferuntrfed refurgentes damnati^vt vide 
tur,cognitionem de bonis quac aliquando féce-
lunt non habebunt,quia per hoc eorum poena 
multüm alleuiaretur.ergo nec beati habebunc 
cognitioncm peccatorum qux commiferunt. 
CSed contrácílquod Auguft.dicit.zo. deciui. 
Dei:cp quardam diuina vis aderit qua fiet vt cu-
ita peccata ad memoria reuocentur.^Practcrcá. 
Sicut fe hahet humanum iudicium ad teftimo-
niumexterius^ta fe habet diuinü iudicium ad 
teftimoniü cofcientiseivtpatet.i Reg.i6.Homi-
aiesvidentea quacparent,Deus autem intuetur 
cor; fednonpoíTctperfeílciudiciumhumanü 
clíe de aliquo nifi teftes de ómnibus de quibus 
iudicandum eft teftimonium deponerent.crgo 
oportct cü diuinum iudicium fitperfeftifsimü 
q? confeientia teneat omnia de quibusiudican-
dum eftrfed iudicandum eft de ómnibus bonis 
operib9 5c malis.2.Corin.4.0és aftabimus ante 
tribunal Chrifti «Sccergo oportet quodeoícien 
tia vniufcuiufqj retincat omnia opera quac fe-
¿it fiue bona fiuemala. 
CRefpondao dicendú,quód ficut dicitur Ro.t. 
I n dic illo cü iudicabit Dominus, teftimonium 
vnicuiqj fuá confeientia reddet,& cogitationes 
erunt aecufantes & defendétes, quia oportet 
teftis aecufator & defenforin quohbet indicio 
habeat eorum notitiam quac in indicio verfan-
tur: in illo autem cÓmuni indicio, quia omnia, 
opera hominum in iudicium venient , oportet 
q? omnium operum fuorum quifqj tüc notitiá 
habeat:vnde confeientiae fingulorú erunt qua-
íi quidamlibricontinentes resgeftas, ex quib' 
iudicium pr^cedet:licut etiam in indicio huma, 
no regiftiis vtuntur,<Sdíiifunt libri dequibus 
Apoc.zo.dicitur, libri apertifunt, & alius liber 
apertuseft qui eft vitae,^ iudicati funt mortui 
ex his quaeferipta erunt in libris fecundú ope-
ra ipforumrvt per libros qui dicuntur fie aperti, 
vt Áuguftin9 exponit.20.de ciui.Dei, fignifícé-
tur fandi noui ¿k^'et.tc.in quibus Deusoften-
dit quae mandata íicri iufsiilet. Vnde Richard, 
de fanfto Viclore dicit: Erunt corda eoru qua 
íi qusedam Canonü ftatuta. Sed per librum vi-
tiende quo fubiungitur,intelliguntur confeiéti^ 
lingulurü,qu3edicütur fíngulariter liber vnus, 
quia vna virtute diuina fict,vt cun¿Us ad memo 
riam fuafafta rcuocentur: Schíec vis inquatum 
ad memoria homini reducct fuá faéla, liber vi-
tae diciturrvelper primoslibros^confcienti^ in-
telligantunper fecundü,fentétia iudicis in cius 
prouidentia deferipta. 
CAd primum ergo dicendum^cp quauis multa 
merita & demerita á memoria excidant, nullíí 
eorum erit quod non aliquo modo maneat in 
fuo efte£lu:quia merita qusenó funt mortifica-
ra manebuntin pnemio quod eis redditur,qu9 
autem mortificata funtmanent in reatuingra-
titudinis quac augetur ex hoc homo poft gra 
tiam fufceptampeccauit.Similiter etiam déme*» 
rita quac non funt per poenitentiam deleta ma-
nent in reatu poenae quae eis debetur,quac aute 
poenitetia deleuitraanétinpoenitentiae memo 
ria,qua fimulcüalijsmcritisí notitia habebút: 
vnde inquolibet hoíeeritaliqd exquopofsit. 
ad memoria fuá opera rcuocarc^ tñ vtAug. 
dicit,pricipalitcr ad hoc diuina vis operabitur. 
<I Ad fecundum dicendü,quód aliqu ^  notae ma 
nent in cofeientijs fíngulorum de operibus á íc 
faftis,nec oportet q> notae iftae fint reatus tan-
túm,vt ex diílis patet. 
CAdtertium dicendü,quod quauis chantas fít 
nunc caufa dolendi de peccato^aracn fanfti in 
patria er.untita perfufi gaudio qi dolor in eis lo 
cumhabere non poterit.&ideó de peccatis no 
dolebun^fed potiúsgaudebunt de diuina mife 
ricordia qua eis peccata funt relaxata:ficut etia 
nuncangeli gaudét de diuina iuftitia,qua fit vt 
deferti á gratia,in peccato ruant i l l i quos cufto 
diuntjquoium tamen falutifoliciteinuigilant, 
CAd quartum dicédum^quód mali cognofeut 
©mniábona quacfecerunt,&cx hoenóminue-
tur eorum dolor,fed augmentabitur: quia ma-
ximus dolor eft multa opera perdidifle: ^pter 
quod dicit Boetius in. a. de confoF. Quia fura* 
jnuminformnijgenuseftfiiiílefoeliccm. 
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Vtrum quilihet pojiit legere omnia qutefhnt 
in confaentia alterius. 
Ad fecundum ^proccditur. Videms 
quod non quiiibet poí-
fit legerc omnia quse funtin confeientia alteriV 
Refurgétium cnim non erit limpidiorcognitio 
quánunc fit angelorum,quorumacqualitas rc-
furgétibus promittitur:Matth.Z2.fed angeli no 
poíruntinuicem in fuis cordibus videre ca quae 
depédent a libero arbitrio: vndeindigcntlocu-
tione ad ca inuicem innotefeenda: ergo reíurge 
tes non poterunt infpicere ca quac continétur. 
in cofeientijs aliorura. ^[Practereá.Omnc quod 
cognofeiturjaut cognofeií in fc.aut in fuá cau-i 
fa,vclin fuo effeítwfed merita vf dcmerita;quf, 
conti-
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continentunrt confcicntia alicuius,non potcrit 
alius cognofccrc in feipíís: quia folus Deus 
cordi illa bitur, (Secreta intuctur.Similiter ncc 
in caufa fuá: quia no ornes Videbüt Deum^qui 
folus poteft imprimere in afíe¿lum,ex quo pro 
ccdunt meritavcl demerita. Similiteretiam ncc 
ineftciflu: quia multa demerita erunt,quorum 
nullus cííeá:9 rcmanebit eis totaliter per poeni-
tentiam abolitis: ergo non omniá quae funt in 
confcientia alicuius potcrit quilibet alius agno 
fcere. ^[Prxtereá.Chryfo.dicit inlitera :Nuné 
autemíirecorderis peccatorum tuorum^&fre-
qucntcr ca in confpeíhi Dei pronunties^Sc pro 
eis depreccrisjcitiüs illa delebis: Si vero obliui-
fceris,tunc corumrecordaberis nolens volens 
quando publicabuntur,in confpeftü omnium 
amicorum&inimicorum fanftoruqj angelorü 
profercntur.Ex hoc accipitur ^ illa publicatio 
poena efl: negligentiae qua homo confefsionem 
prartermittitrergo illa pcccata de quibus homo 
confeíTus cílnó publicabütur aliis^f Prsterea» 
Solatiueftalicuiíi fcitfehabcrc multosfocios 
in peccatoi& minús verccundatur inde: 11 ergo 
quilibet pcccatum altcriuscognofcerer,cuiuíli-
betpeccatoris crubcfcentia multum minuere-
tu^quod noncopetitrergo non omnes omniíi 
peccata cognofcent» 
CScd cotrá fuper illud.hCorinéio. Illuminabit 
abfcondita tenebrarum:Dicit glo. Gcfta & co-
gitata bona & mala tune aperta erunt ómnibus 
& nota.f Practereá. Omniu bonorum peccata 
pretérita aequaliter crüt abolita: fed quorunda 
fancloiü peccata fciemus^íicutlVlagd. 8c Petri 
^JDauid.ergo pari ratione aliorum peccata ele 
¿lorum feientur & multo magis damnatorum. 
CRefpondco diccdurhi quód in vltimo & in co 
muni indicio oportet q? diuina iuftitia oitiibus 
cuidenter appareat^quíe nunc in plerifqj latet^ 
fententia autem condemnantis vel prxmiantis 
iuftaeíTe non poteft niíi fecundú merita vel dé 
merita proferatur:& ideó íicut oportet q; iudex 
&aíTeíIbr iudicis merita caufe cognofcant,ad 
hoc q> iuftam fentcntiam proferant:ita oportet 
ad hoc q) iufta fententia appareat q) ómnibus 
fentcntiam cognofectibus merita innotefeant. 
Vndequia íicutcuilibetnota eritfuapríemia-
tio&fua damnatio^ita omibus aliisinnotefcctJ 
oportet q) íicut quilibet fuá merita vel demeri-
ta reducet ad memoriam, ita ctiam S^aliena 
íux cognitionifubiaccantrS^ efl: probabilior 
5¡^_communior opinio, quanuiscontrarium 
Magilkr inlitera dicat!feilicet quód peccata 
quíe funt per poenitétíam deleta,in iudicio aliis 
non pateíient:fed ex hoc quidem fequitur, q> 
nec etiam poenitentiade peccatis illis perfefte 
cognofeatur^inquo multum detraheretur fan-
¿lorum glorise p\ laudi dhiin^qus tam mife-
ricorditer fanftos liberauit. 
GAd primum ergo dicendum^quod omnia me 
rita príteedentia vel demerita facient aliquani 
quantitatem in gloria vel miferia hominis refur 
gentisí&^jdeó exterioribus vilis poterunt cun-
día in confeicnti js videri,&: pnecipué diuina vir 
tute adhoc operante >vt fententia iudicis iufta 
ómnibus appareat» 
GAd fecundumdiccndümíquód merita vel de-
merita poterunt aliis oftendi in fuis efFcftibus, 
vt ex diftis patet: vel etiam in feipíis per diui-
namvirtutem,quáuisadhoc virtus intelleílus 
creati nonfufíiciati. 
G Ad tertium dicendum, qüod publicatio pec-
catorum adignominiampeccantis efl: eííeChis 
negligenti^quac committiturin omifsione co-
fefsionis: fed quód peccata fuafanftoru reue-
létu^ non poteriteis eílc erubefcctiajvel verecu 
diatficut nec JVlaria Magdalena cftin confuíio-
ne fuá q) peccata fuá publice in ecclefia recitan-
tur,quia verecundia efl: timoringloriationisrvt 
Damafc.dicit,quann bcatiscíTenó potcrit. Sed 
talis publicatio eriteisad magna gloriampro-
pter poenitentiam quam fecerunt:íicut & con-
feíTor approbateum qui magna fcelera fuá con 
íitetur.Dicútur autem peccata eíTe delcta,quia 
Deus non videt eaadpuniendum» 
GAdquartum diccndum^quódex hoc quód 
peccator aliorum peccata infpiciés in nullo fuá 
confuíio minuctur, fed magis augebitur in alie 
no vituperio fuum vituperiu magis agnofeensz 
quód ex tali caufa confuíio minuatur contin-
gitex hoc quód verecundia refpicitacftimaticH 
nem hominum)qux ex confuetudine reddituí 
leuionfedtunc confuíio refpicietxftimationS 
rei qux efl: fecudum veritatem de quolibet pee* 
cato íiue íit vnius tantúm íiue multorum» 
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Vtrum omnia merttayvldemeritííjjyroprU 
Iteiaúena, intuíta ah díi 
quo yideantur» 
Ad t e r t l U Q l ^c/Pce^tUr • Videtür qtiód 
non omnia merita vel déme 
rita propria S^jiliena ab aliquo vno;intuitu vi 
deantur.Ea enim quac íigillatim coníiderantüi: 
nonvicíentür vno intuitu: fed damnati íigilla-
tim coníiderabunt fuá peccata, Sccaplangent. 
Vnde dicunt Sapieñ.^.Quidnobisprofuitfu* 
perbia?ergo non omnia videbunt vno intuitu* 
^Praetcreá.Philofophus dicit in fecúdo Topi . 
Quód non contingit ílmül plura intelligerc. 
fed merita ^ yjlemerita propria ¿Kjdiena non 
videbuntur 
QiKef t ío .LXXXVII I . 
vldcbuntur nifi in intelleiflu: ergo non poterüt 
fimul omnia vidcri. ^Pr^tercci.lntelleítus daña 
torumnon eritpoft refurreOionem eleuatior 
quánunc fit beatorum &cingelorum quátum 
adcognuionem naturalem,qua cognofcutres 
per rpecies innatas: fed tali cognitióe angelí no 
vident plm a fimul: ergo nec tune damnati po-
terunt omnia facía fimul viderc. 
CScdcotráfuperiliudlob.S.induetur cófufío 
nerdicit glo. Vifo iudicc mala orñia ante oculos 
mentísveríantuníed iudicemfubitó videbunt. 
ergo fimíliterraalaquae comiferunt,(Sceadcm 
rationc omnia alia. ^[Pretereá. Auguílinus,20. 
deciuita.Dei,habet pro inconuenientí q>lega-
tur aliquis líber materialis in iudicio,in quofa-
¿la fingulorum funt fcnpta,có q)nullus valcat 
íeftimare illius libri magnitudínem vel quanto 
temporelegipoíTct;fed fimiliter etiá no poílet 
aeftimaii tempus quatum oporteret poneré ad. 
confiderandum omnia merita& demerita fuá, 
& aliena ab aliquo homine, íi fuccefsiué diuer-
fa videat: ergo oportet poneré cp omnia ímiul 
videatvnufquifqj. 
CRefpondeo dicendum,quod circa hoc eft dú-
plex opinio.Quidam enim dicunt omnia me 
rita & demerita fimul aliquis videbit fuá 6c alie 
na ín infi:anti,quod quidem de beatis facile ere 
di poteft^quia omniain vno vídebunt:(Sc fie no 
cíí: inconueniens fimul pluravideant.Sed de 
damnatis quorum intelleftus nonefteleuatus, 
vt pofsint Deü videre,&in eo oía alia,eft magis 
dífíicile.Et ideó ali j dicunt q> malí fimul omnia 
vi debut in genere peccata fua,& hoc fufficit ad 
aecufationem illa quae debet eílein iudicio, vel 
ad abfolutionemmon autem videbunt omnia 
fimul defcendendoadfingula.Sedhocetia no 
videturconfonü didisAug.io.de ciui.Dei,qui 
dicit q? omnia métisintuituenumerabüt,quod 
autem in genere cognofeitur non enumeratur: 
vnde poteft eligí media via qj fingula confidera 
bunt^non tamen in inftanti/ed in tempore bre 
uifsimo diuina virtutead hoc adiuuante:&:hoc 
eft quod dicit Auguft.ibidem, quód mira cele-
ritateenumerabuntur^necefthocimpofsibile: 
quiain quolibetparuo tempore funt infinita 
inílantiainpotentia.Et perhoepatet folutio 
ad vtramqj partem. 
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De indicio genevuli,tempore <£r loco 
m dúo pct. 
T"v Einde confiderandu e ü de indicio rene^ 
rali,reporé & loco in quojiet.Circcíquod 
quarutur quatuor.Primhiytrum generóle iu-
dicmmfitfuturum. SecHndh3~Vtrum quatum 
ad difceprationemfiet per "Vocalem locutione. 
Ternoiytrumfiet tepore ignoto. Quarto}')>trít 
Jiet Inyalle lofeiphat. 
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VtYumgenérale iudicium jlt futurum, 
Thom.4.Dift.47*q.í.art.i.q.l. & fequen. 
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fic^ceditur. Videfquód 
genérale iudicium non fit 
futurum. Quiavtdicitur 
Naü.i.Non iudicabitDe* 
bis in idipfum :fed nunc 
Deus iudicat de fingulis 
hominü operibus,cü poftmortem pocnasvel 
premia pro meritis tribuitJ& dü etia quofda in 
hac vita bonisvelmalis operib^príemiatvel 
punit:ergo videtur q? non fit aliud iudiciu futu 
rum.fPrxterea.In nullo iudicio executio fen-
tentiíe praecedit iudiciumrfed fentétia diuini iu-
dici) quo ad holes eft de adeptione regni vel ex 
clufione áregiiOjVt patet JVktt.i^.Ergo cu mo-
do aliqui adipifeátur regnum 3Eternum,5c quí-
dam exdudantur ab ipío perpetuó^ videtur q» 
aliud iudicium non fit futurum.^Pretereá.Pro 
pter hoc aliqua in iudiciu oportet adduci^quia 
dubiumeft quiddeeis defíniendüfit: fed ante 
finem múdi determinataeft vnicuiqjfua dana-
tio:& cuiq3 fanftoru fuá beatitudo: ergo S^c 
CSed contra ]Vlatthjz.dicitur:Viri Niniui tf re 
íurgentin iudicio cu generatione iftajS^pnde 
nabunt eam:ergo poft refurredionem aliquod 
iudicium fiet.^Pr^tereá.Ioá. j .dicitur^roce-
détquibona egeruntin refurre¿Uonem vitac, 
qui vero mala in refurreíHonem iudicijiergo vi 
detur q? poft refurreélionem aliquod iudicium 
fit futurum. 
CRefpodco dicendu,quódficut operatíoperti 
net adrerum principium quo perducunturin 
cíle^ita iudicium pertinet ad terminum quo res 
ad finem fuumpcrducitur.Difiinguitur amera 
dúplex Deioperatio rvnaqua res primitusin 
cíTeperduxitinftituensnaturamj&diftingués 
ca quscadcompletionempcrtinét, á quo qui-
dem opere Deus dícitur quieuiffeGeñ.i.Alia 
eius operado eft quaoperaturin gubernatioe 
creaturarum^dequalo.^.Pater meus vfq; mo-
do operatur <Scego operorñta etia dúplex cius 
iudiciu diftinguií, ordine tamen couerfo.Vnu 
quod refpodet operationi gubernationis quac 
fine iudicio eíle non poteft, per quod quidem 
iudiciumvnufquifqjfingulariter pro fuis opeci 
busiudicatur^nó folúmfecunduq)fibic6pctit 
fed fecundü q» competitgubernationi vniuerfi: 
vnde 
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^4 R T I C V L V S. I I , vn de differtur vniüs praemiatio vtilitate alio-
rurn^'tpatctHebr.n. &:pcxn¿E vnius ad profe-
élumaltcriusprocedunt:vnde necefleeftvt íit 
aliud iudiciu vniuerfálc Gorrefpodcs ex aduerfo 
prirn? rerum produdiohi in eílc:vt videlicet íi-
cuttuncomnia proceílerüt immediatc áDeo, 
itatunc vltima completio mundo Detur,vno 
quoq; accipiente finaliter quod ci debetur fecü 
dumfeipfum:vnde in illo ludido apparebit ma 
nifcftc diuina iuftitia quantum ad omnía, qu e^ 
nunc ex hoc occulcantur^quodinterdü de vno 
difponitur ad vtilitatem aliorum aliter qua ma 
nifeftc opera exigere videantur.Vndeeriam & 
tüc crit vniuerlalis feparatio bonorü á malis^a 
vlteriús noneritlocus^vt malí pro bonis,vel bo 
ni per malos proficiant: propterquemprofe-
ftum interimeómixtiinueniuntur bonimalis 
quoadufqj ftatushüius vitíeper diuinampro-
uidentiam gubernatur, 
CAd primum ergo dicédum^quod quilibet ho 
mo &efi: íingularis quseda perfona, &eílpai*| 
toti9 gencris humani:vnde & duplexei iudkiu 
debetur.Vnum fingulare, quod de eo fiet p o í l 
mor tem quando recipiet iuxta ca quac in corpo 
re gefsit,quáuis non totaliter,quia non quo ad 
corpusjfed quo ad animam tantúm. Aliud iudi 
cium debet éíle de eo fecundum q? eft pars toti9 
humani generis:íícut aliquis iudicari dicitur fe-
cundum humanam iuftitiam, quando ctiam iu 
dicium datur de comunitatc emus ipfe eft pars: 
vnde & tuc quando fiet iudicium totius huma-
ni generis per vniuerfal é feparationcm bonorü 
ámalis^etia quilibet per confequens iudicabií: 
nec tamen Deusiudicabitbis inidipfum^quia 
no duas poenas pro vno peccato infert/ed poe-
na qus ante iudicium complete inf l i ja no fue 
rat^in vltimo indicio complebitur^poftqua im-» 
pij cruciabuntur quo ad corpus & ad animam 
limul. 
CAd fecundum diccndu^quód propria fenten* 
tia illiusgeneralisiudicijeíl vniuerfalis fepara-
tio bonorum á malis, qux illud iudicium non 
pnecedenfed etiam nunc, quo ad partieularem 
fententiam vniufcuiufq; non plcncpríccefsitiu 
dicij effeítus: quiactiá boniampliús poftiiídi-
cium pra:miabunturJtu ex gloria corporis ad-
iuiiíla,tum ex numero fancborucoplctoí&ma 
íi etiam plus torquebunturexadiunfta pecna 
corporis: & incópleto in poenis numero daña-
torum,quantocumplunbus ardebunt magis 
ardebunt. 
CAd tertium dicendu^quod vniuerfale iudiciu 
magis direftc refpicit yniuerfalitatéhoimqua 
lingulosiudicandorúrquauis ergo cuilibctho-
mini ante iudiciü íit certa notitia de fuá damna 
tiocvel prarmio.no taméoibusdanatio vclprae 
miü innotefcet:vnde iudiciu necefíarium crit. 
Vtrum iudicium fiet per locutio' 
nemyocalemí 
Ad fecundum ^ proceditur. Vidctur 
q? iudicium illud quatíí 
ad difeeptationcm & fententia fiet per locutio-
nem vocalem.Quia vt Augufl.dicit. 20.de ciuí, 
Dci^Perquot diesfuturGhociudiciú tendatur^ 
hoc incertu efhfed no eílet incertum fi illa quac 
in indicio dicuntur futura^tantu mtntaliter eo-
plerenturxrgo iudiciu illud vocaliter íict Seno 
íblúm mctaliter.^Príetereá. Grcg.dicit <k habe 
tur in literajllli faltem verba iudicis audiét, qui 
cius fidem verbo tettueruntihoc autem non po 
tcll: intelligi de verbo interiori^quia fie oes ver-
ba iudicis audient,quia omibus bonis & malis 
notaeruntomniaaliorumiergo videtur q^iudi 
cium illud vocaliter peragetur.fPríetereá.Chri 
ftus fecundum forma hominis iudicabit^in qua 
corporaliter ab ómnibus pofsit videri: ergo ca-
demratione videtur qd'corporalivoceloqua-
tu^vtab otnnibus audiatur. 
C Sed cotrá Auguft.dicit.2D.de ciui.Deij quod 
liber vitae de quo Apoc.20.vis quíedam intelli-
genda eft diuina qua fíer,vt cuiqj opera fuá bo 
na vel mala ad memoria renoectur^ mentis i n 
tuitu mira celeritare cernátur vt aecufet velex-
cufet confeictia, atqj ita fimul &oníes hoícs & 
urigeliiudicetunfedfi vocaliter difcutercnfmc-
rita fingulorüm,non poílent omnes Scfinguli 
iudicari: ergo videtur quilla difcufsio non crit 
vocalis.^Praeterea. Sententia proportionalitcí 
debet teftimonio rcfpondere:fed leffimonium 
&!accufatio«Sccxcufatiocritmentalis:vndeRoi 
z.Teftiraonium illisreddente confeientia ipfo-
runijóc inter fe inuicem cogitationíí aecufantiu^ 
aut etiá defendentiüin die cuiudicabit Deus oc 
culta hüminum:ergo videtur q» illa fententia 8z 
totu iudicium mentalitercompleatun 
CRcfpondeo dicendum^ quod quid circa hanc 
quíeííioncm fit vcri]m,pro certo defínirinon 
potcfhtamen probabilius a'ílimatur quod to* 
tum illud iudicium ^ ^ q u o ad difcufsionem &: 
aecufationem malorum,& comendationem bo 
norumj&quo adfentetiamdevtrifqj mentali4-
ter perfícietur.Si cnim vocaliter fingulorumfa 
fíanarrarentutinseftimabilis magnitudo tem* 
poris adhoeexigerctur rficutctiá AuguñinuS 
dicit. 20. deciuitate Dei.q; fi líber ex cuiusferi-
ptura omnesiudicabuntur,vtdícilur Apoc.ao, 
carnaliter cogitetur, quisenim magnitudinem 
aut longitudincmvalcat.-EÜimareJaut quanto 
tempore legi poterit liber in quo feriptse funt 
vniuerfaevits vniuerforum ? Non autem m¿-
nustempus requiritur adnarrranduraoretc-
nus 
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ñus fingulorum fafta qua ad legcdum fi eííent 
in libro materialifcripta. Vndc probabileeft 
^ illa qu^ dicuntur Matth.ij.non vocaliter fcd 
mcntalirer intclligcnda funtcfle pcrficicnda. 
C Adpriraum ergo dicendum^quod q) pro tan 
to dicit Augüftinus ^ incertum eft per quot 
dics hoc iudicium tendatu^quia non cft deter-
minatumvtrum mentalitcr vcl vocaliter perfi-
ciatur.Si cnlm vocaliter perfíceretur prolixum 
tempus ad hoc exigerctürj íi autem mcntaliter 
in momento fieri poterit. 
C/Vd fecundürti dicedumiqüód etiam fi iüdiciü 
fíat mentaliter tantúm, verbü Greg»faÍuari po-
terit:quia 6^í^omnibus innotefeent fuá «Sí^io 
rum faíla diuina virtute hoc faciéte quae in euá 
gelioídeutio dicituritameilli qui fidemhabue-
run tquáex verbisDeiconceperunt ex verbis 
iudkabunturrquia dicitur R0.2. qüi in lege pee 
cauerunt,per legemiudicabuntur.Vnde quo-
dam Tpeciali modo dicetur aliquid his quifuc-
runtfideles,quod non dicetur infidelibus. 
C Ad tertium dicendü, quód Chriíhls corpora 
iiterapparebitvtab ómnibus corporaliter iu-
dex Cognofcatur^quod quidem fubitó fieri po 
terit:fed locutio qüac tépore menfuratur requi 
reret immcnfam temporis longitudinem íi vo-
cali locutione iudicium perageretur» 
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Vtrum tempti* futuri ludicij fit ignotum* 
Ad tertium ficrpceditur.yideturquód 
tempus rutun mdici j non l i t 
ignotum.Sicutcnim fanfli patrcsexpeélabant 
primü aduentum^ta nos expedamus fecundú: 
fedfanfti patresfeiuerunt tempus primiaduen 
tus,íícut patet pernumerü hebdomadatuqui 
deferibitur Dañ.p.vnde & reprehenduntur l u -
¿sci q» tempus aduentus ChriíH non cognoue-
runtrvt patetLucu.hypocritaefaciem coeli <5c 
terrx noftis probare,hoc autem tépus quomo-
clo non proDafl:is?ergo videtur nobis efíe deter 
minatum tempus fecundi aduentus quo Deus 
ad iudicium veniet.^[Practereá. Per lignadeuc-
niemusincognitionem íignatorúrfedde futu-
ro indicio multa fígna nobis proponuntur in 
fcriptura,vt patet jyiatth.24.&: Luc.zi.&: Marc. 
ij.ergo in cognitionem illius téporispoflumus 
peruenire.^fPretereá.Dicit Apoftolus.i.Gorin. 
IO.NOS fumusin qüos fines fceulorum deuene-
runt.&.i.Ioan.j.Filiol^nouifsima hora eít ó^c. 
cúm ergo iamíongü tempus tranfíeritex quo 
di¿la haec fimt,videtur q? faltem nunc feire poí1 
fumus q» vltimum iudicium fit propinqu um. 
^[Prxtereá.Tempus iudicis n6 oportet elle óc-
cultumnifípropterhocq? quilibet folicitusfe 
ad iudiciüpr3cparet,dum determinate tempus 
ignoret: fedéadem folicltudorcmanetetiam fi 
certumeíTetjquiacuiqj incertú eíl tempus fux 
mortistSc ficut dicit Auguftinusin epiftola ad 
Efitiumiin quo quecunqj inuenerit fuusnouif 
íimus dies,in hoc eü comprachendet mundi no 
uifsimus diestergó non eft neceílarium tempus 
iudicij cíTe oceultum. 
CSed contra eft quod dicitur Matth.13.De díc 
illa vel hora nemo nec aiígeli in codo nec fíliuá 
feit niíi paterjdicitUr autem filius nefeireinquá 
tum nos feire non facit. f Prsetereá.i. TheíraF.^. 
Dies Domini ficut fut in noéle^ ita veniettergo 
videtur cu aduétus furis in node fit omninó in-
certus, q? dies vltimi iudicij fit ominó incertus^ 
CRefpodeo dicendüiquódDcus per feientiam 
fuam eft caufa rcrum^vtrüqj autem Creaturis c5 
municat dum Screbus tribuit virtutem agendi 
alias res quarum funtcaufa^&quibufdam etia 
cognitionem rerü praebet/ed in vtroqj aliquid 
íibireferuatéOperatur enimqusedam inquib9 
pulla creaturaei cooperatur, &fimilitercogno 
feit quaedam quae á nulla puta efeatura cogno-
fcuntur.Hícc autem nulla alia magis eíle debet 
qua illa quae foli diuinse fubiacent poteftati, in 
quibus nulla creatura eicooperaí &huiufmo-
di eft finis mundi in quo erit dies iudicij. Non 
cnim petraliquamcaufara creatam mundusfi-
nietur^fic etiam mundus eííe incipit immediaté 
á Deo.Vnde decenter cognitio finis mundi fo-
l i Deo referuatur36c hanc rationem videtur ipfe 
DominusafsignareAdu.i.Non eftinquit ve-
ftrum noíle témpora vel momenta, quae pater 
pofuitin fuá poteftate; quafi diceret quae foli 
poteftati eius referuata funt* 
C Ad prímum ergo dicendum ^  quód in primo 
aduentu Chriftusvenitóccultus/ecunduillud 
Ifaisc^.Verc tu es Deusabfconditusjfanftus 
Ifrael faluator : & ideóvt áfidelibus cognofei 
pofsit,oportuit determinare tempus determina 
tc,fed in fecundo aduítu veniet manifefte^vt di 
citurin PfaF.Deus manifeftc veniet & ideó 
circa cognitionem aduetus ipfius error eíle no 
poterit,& propter hoc non eft fímile. 
CAd fecundum diccdum^quód ficut dicit Au-
guftinus in epiftola de die iudicij ad Efitium; 
Signa quae in euangeliis ponuntur non omnia 
pertinentadfecundum aduentum^quieritinfí 
ne,fed qüaedameorüpertinentad tempusHic 
rufalem deftruíHonisjquariampr^terifoqu^dá 
ver ó <Scplura pertinentad aduentum quo quo 
tidie venit in ecelefiam cam vifitás fpiritualiter, 
prout nos inhabitat per fidem & amorem.Nec 
illa quseinEuangelijsvel epiftolis ponütutad 
vkimü aduentum fpeftantia ad hócpoííunt va 
Iere,vt determinaré tempus iudicij pofsit agno-
fci:quia illa pericula quae pronuntiantur nun-
tiantia vicinü Chrifti aduentum etiam á tépore 
primitiuas 
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primitiuíreccleííx fuerunt^quáncloq; intcníiús 
quadoq; rcmifsiúsrvnde &ipíi dies apoílolorü 
difti funt nouifsimi dies^t patet A f t . i , vbi Pe-
trus exponit illud loheí.z.Erit in nouifsimis dic 
bus Sí^cpro tempore illo: Sctamen ex illo iam 
tempore tempus píurimum traníiuit, & quan-
doqj plures^ quandoqj pauciores tribulatio-
nesin écclefíafuerunt.Vnde non poteft deter 
ininari quantum tempus fít futur u,nec de raen 
fe^ nec de anno,ncc de centíí, nec de milíe annis, 
vt Augüflínusin codem libro dicit. Etfi creda-
tur in iinem huiufmodi pericüla magis abuda-
re,non pot tamen determinan quar fit illa quá-
titas periculorum quae immediaté diem iudicij 
praccedet vel Antichrifti aduentum:cum etiam 
circa témpora primitiuíe eccleíiíefuerintperfe-
cutiones aliqu? adeó graues^Sccorruptioneser 
rorum adeó aburtdarent, q> ab aliqüibus tune 
vicinus expeftaretur veí imminens Antichrifti 
aduentus, íicut dicitur iri écelefíaftica hiftoria; 
&Hiero.in libro de viris ilíiiftribus. 
CAd tertium dicédum, quod ex hoc q? dicitur 
noüiísima vel ex íimilibus locutionibus qu^ iri 
feriptura leguntur,non poteft aliqua determi-
nara quatitasterriporis feiri. No enim eft di£lu 
ad íignificandum aliquámbreucm horam terri 
poris,fed ad íignificandum rioUifsimü ftatum 
mundi^qui eft quafi nouirsimaíetas,qu2c quan 
to temporisípatio duret,non eft definitum, cu 
etiam nec íenio^quod eft vltíma setas hominis^ 
íit aliquis certus terminus dcíiñitus, cum quan 
dóqj inueniatur durare quantum omnes praecc 
dentes aetates vel plus: vt dicit AUguft. in libro 
83.q. Vnde etiam Apoftolus.í.Theílafo.exclu^ 
ditfalfumintelleílum quem qüidácxfuisver-
bis coceperan^vt crederent diem Domini iatri 
inftare. 
CAd quartum díceridum, quód etiam fuppoíi 
ta mortis incertitudine dupliciter ad vigilantiá 
valet incertitudo iudicij J?rimó ad hoc q)igno-
ratur vtrum etiam tantü differatur quatum eft 
hominisvita,vtíic exduabus partibus incerti-
tudo maiorem dilígentiáfaciat, Secundó,quan 
tum ad hoc quód homo rion gerit folúm folici-
tudinem de perfona fua,fed de familiaíVel ciui-
tate,veí regno,aut tota ecclefia, cui non deter-
minatur terapUs duratiónis fecüdum hominis 
vitá^Sc tamen oportet vnumquemqj horü hoc 
modo difponi^t dies Dñi inueniatparatos. 
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Vtrum iudicium jiet 'm'yalle lofaphut. 
Thom.4.Dift.48. q.i.art.j.q.^ 
Ad quartum & P^edi tur Videtur^ 
JL xudicium non netm valle 
lofaphat aut in loco circunftante. Quia ad mi-
nús oportet iudicados in térra ftare, eos áutem 
tantúmelcuariin nubibus^ quorum eritindica 
re:ícd tota tena promiísióniscapere non pcffet 
multitudinem iudicandoi um:crgo nonpqtcí i 
efleq? circa vallcm iliam íit iudicium. ^Prrete-
reá. Chrifto in hümanitate datum eft iudicium 
vtiuftéiudicetíquia iniuftéiudicatuseftinpr^ 
torio Pilati^Sc fentcntiam iniufti iudicij in Gol 
gotha fufcepit:ergo loca illa magis debét ad iu-
dicium terminan.fPrícterea.Nubes fíunt ex re 
folutionc vaporum:fed tune nulía erit euapora 
tio vel refolutio-.ergo non poteriteíle q? iuftiin 
riubibus obúiam Chrifto in acra rapiaturjác fie 
oportebit & bonos& malos eíTe in térra, & ita 
inulto amplior locus requiretur quám fit vallis 
illa. 
CSed contra eft quod dicitur IohcF.3. Congrc-
gabo omnes gentes,Sceducam casin valle loía-
phatj& difeeptabo ibi cu eis.fíPr^tereá.Aítu.r. 
dicitur:Quemadmodü yídiftis e^m afcendentí 
in cocIum,itá veniet:fedipfe afeendit in coelum 
in mote Oliuetijqui praeeminct valli lofaphat: 
ergo & circa loca illa ad indicandum venier. 
Clvefpondeo dicendum,quód qualiter illud iu 
dicium íit futurú, &: quomodó homines ad iu-
dicium conücriian t,nori poteft multum per cer 
titudinemfciri:tamen probabiliter poteft colli 
gi ex feripturis,^ circa locum montis Oliueti 
defeendetificut & inde afeédit, vt idem eíle ofte 
datur qui defeendit & afcendit. 
CAd primum ergo dicendú^quód magna mtií 
titudo in paruo fpatio coprachendi poteft.Suf-
ficit autem poneré quantuncüq; fpatiucirca lo 
cumillum ádcapiendü multitudinem indican 
dorun^dumodó ab illo fpatio Chriftum vide-
re pofsint, qui in aere príeeminens, & máxima 
claritate refulgen s,álonginquo infpici potcrit. 
CAd fecuridum dicendum, quód quamuis per 
hoc quód iudicatus eft, iuftciudiciariam potc-
ftatem meruit,non tameniudicabit informa 
infirmitadsjinquainiuftciudicatus eft: fedin 
forma gloriofa in qua ad patrem afcendit. V n -
de locus aícéfionis magis competit iudicio qua 
íocus vbicoridcmnatusefti 
CAd tertium dicedum, quód nubeshíe appel-
lantur(vt dicunt quidam ) denfitates lucis rc-
fplendentis a corporibus fanftorum,^ nonali 
quae euaporationes ex térra S^jiqua. Vel po-
teft dici quód núb^sillae gerierabunturdiuiíla 
virtute ad oftendehdumconformitatem iri ád-
uentu ad iudicium &afccnfionérti, vt quí afeen 
dit in nube ad iudicium veniatinübés etiam 
propter refrigerium indicat mifericordiam iu-
dicantis^ 
V Qu^ftio 
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De ÍH¿icántihu6 & indíCcitis m 
indicio rcneralL o 
D Einde confiderríndum eft de iudkcítihm &iudicatis iniudicio (renera.li.Circ¿qd' 
ijueerütur ocio. Primh^trum cíliyui homines 
tudicaturifunt cum Chrifto. Secundo^tvum 
yoluntdrixpdupcrtati correfpondeatiudicid-
rUpoteñcís. Tertio,ytrum angelífmt etiam tu 
dicntUruQudrtOy'ytYum dimanes exequentur 
.fententiamiudicis.Qmntú^trüm omnesho-
vn 'incs in indicio comparebnnt. Sexto, l/tmm 
dliqui hom mitcdndrjtnt. SepthnoJ'ytrnmdH 
qui mdi.Oftuuoiytrum etiam angelí fint IH~ 
¿icandi. 
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Vtrum di qui homines indicabmt cu chñjlo. 
Thom.4. dift.47.q.i. art.i.q.i.& fequcn. 
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ííc^pccditur. Vidcíquód 
nulli homines iudicabunt 
cum Chrifto.Ioan.y.Patcr 
orne iudicium dedit filio, 
vt omnes homines &c.fed 
honorificentia talisno de-
betur alicui nifi Chrifto: ergo 6^c. f" Prsterea. 
<^uicunq; iudicat haber authoritátem fuper i l -
lud quod iudicat: fed ca de quibus debet cííc 
futurum iudiciü ficut merita & prxmia huma-
na foli diuinac authoritati fubfunt:ergo nulli 
competitdehis indicare, f Pr^tereá.Iudicium 
illud non exerccbitur vocaliter, fed mcntaliter 
vtprobabiliusaeftimatur: fcd hoc q)Cordibu$ 
hominum omniü notificentur merita & dcmc-
rita,quod eft quafi accufatio vel commendatio 
vel retributio poenae & praemij, quod cft quafi 
fententiacprolatio,fola diuina virtute fietrergo 
nulli ali) iudicabüt nifiChriftusquicft Deus, 
CSed contra eft quod dicitur Matth.ip.Sedcbi 
tis fuper fedes iudicates duodecim trib9 Ifrael: 
crgo.^Prsetcreá.Ifa.3. Dominusad iudicium ve 
nicteum fenioribuspopulifui: ergo videtur q> 
etiam alij iudicabunt cum Chrifto. 
CRefpondeo dicédum,quód indicare multipli-
citer dicitur. Vno modo quaficaufaliter,vtdica 
tur illud iudicare vnde apparet aliquis iudican 
clus,6c fecundü líoc aliqui dicuntur iudicareco 
paratione3inquatü ex coparatioe aliorííaliqui 
iudicadioftendutur,ficutp2tetMat.ii. V i r i N i 
ijiuitxfurgentin iudicio ¿ce. fed fie indicare in 
indicio comuniter & bonoru 8c malorumeft,' 
Alio modo dicií iudicare quafi interpretatiuc, 
interptetamur cnim aliqucmfacere qui facicnti 
c6fcntit:vndeifti qui cofentiuntiudici eius fen 
tcntia approbado,iudicare dicütur:& ficiudica 
re eft omniü eleíloru. Vnde dicitur Sap.3. Iudi-
cabunt fan£li nationes.Tcrtio modo dicituriu» 
dicare,&: quafi per fímjfitüdínennquíaTÜimili-
tudincm iudici^aj^tj m ^ r ^ u m fedetinloco 
cminentijíícut i u d e x ^ ficut aíícflbres dicutur 
iú dicareí&lecm^ümTiunc modudicunt^quíT 
^am 9 perfedi viri quibus indiciaría poteftas 
promittitur,Mat.i9. iudicabunt.f.perhoncra-
bilem aírcfsionem,quia fuperioresc^terisappa 
rebunt in iudicio obuiates Chrifto in acra. Sed 
iftud non videtur fuíBccre ad promiífioné Do-
mini complendam^qua dicitur,fedebitis indica 
tes. Videtur cm iudiciü confefsionifuperadde-
re.Et ideó eft quartus modus iudicandi qui per 
feftis viris conueniet inquantu in cis continen-
tur decreta diuingeiuftitiac.cx quibus homines 
iudicabütur,ficutfiliber in quo cotineturlex, 
iudicare dicatur. VndeApoc.io.Iudicium fedir, 
& l i b r i aperti funt.Et per hunc modü hanciu-
dicationé Richar.de fanfto Vift.exponit.Vn-
de dicitiQuidiuiníecontéplationiafsiftuntjqui 
in libro fapientiae quotidiclegunt,velutincor« 
dium voluminibus tranferibunt, quicquid per 
fpicua veritatisintelligentia copr^hendunt. Et 
ita quid funtnotaiudicatiücorda,diuinitús in 
omnem veritatem edofta,nifi qusedam Canon, 
decreta ?ícd quia iudicare importat aftionem 
in aliumproccdentem:ideópropric loquendo 
iudicare dicitur qui fententiam loquendo inafc 
tfiruprQfeít.Sed hoc duplicitercontina;it. Vno 
modo ex propria authoritatCj (Schoceft illius 
quIFabet dominiü in alios &potcftatcm, cui* 
regimini fubduntur qui iudicantur. Vnde eius 
eft in eos ins ferré, fie iudicare eftfoliusDei. 
Aüo modo iudicare eft fententiam altcrius au-
thoritate prolataminalíorum notitia 
quod eft fententiam latam prónuntiare. & hoc 
modo peH^ívIrriüHicabimt,quia alios ducct 
in cognitionem diuinaeiuftiti^vtfciantgnuftc 
pro meritis cis debeatu^vt fie ipfa reuclatio iu* 
ftitiae dicatur iudiciü» Vnde dicit Richardns de 
fanílo Vi£í:ore:Iudices coram iudicadis Decrc 
torum libros apcrirCíeftjadcordium fuorum 
infpedionem inferiorum quorumlibct/cnfum 
q; fuum in his quae ad iudicium pertincnt,re-
uelare. 
C Ad primum ergo dicendum, quód obieéHo 
iliaproceditde iudicio authoritatis quod foli 
Chrifto conuenit. 
CEtfimiliter dicendum ad fecundum. 
CAd tertium dicédum,quódnon eft inconue-
niésaliquosfandorum alijs quxdareuelarc vel 
per 
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per modumiUuminatioftisfícutriíperiores an 
geli inferiores illurtiinantível per modum locu 
tionis,íicut inferiores fuperioribus loquuntur-
^ Í R T Í C V L V S. I I . 
Vtrunt iudiciariapoteftas correfyondeat 
yoluntarUpaupertati. 
AdfeCUndum fic pjo«ditur. Videtur 
* quod ludiciana poteítas 
ñon correfpondeat voluntarias paupertati^H^c 
cnim folutio.n.. Apoílolis eft promiíía* jMatthé 
i9.Sedebitis fuper fedes iudic. (S^cúm ergo no 
omnes voluntarié pauperes íint Apoftoli,vidc 
tur quód non ómnibus iudiciaria poteftas re-
fpondcatéfPraetereá. Maius eft offerre facrifi-
cium Deo de proprio corpore quá de exterior! 
busrebus:fed martyres (S^virgines ofíéruntde 
proprio corpore íacrifícium Deo,volütarié au-
tem pauperes dcexterioribusrebus:ergo fubli 
mitas iudiciarix potéftatis magis refpodet mat 
tyribus & virginibus q uám voluntarié pauperi 
bus.f Pr^tcreá.Ioan. j.Eft qui aecufat vos M o y 
fes,in quo fperatisvos. Glo.quia voci eius nno 
creditis.Et loan.n.Sermo quem locutus fum i l -
leiudicabiteumin nouifsimo dierer^oex hod 
quód aliquis proponitlegcm vel verbüexhor-
ta tionis adinftrudHonem morum, habet quod 
iudicetcontcnentes:fed hoc eft do¿lorum:ergo 
doftoribus magis competit quám pauperibus. 
f Praetereá.Chriftus ex hoc g? iniuftc iüdicatus 
eft inquatum homOímeruit vt fit iudex omniü 
ín humana natura: íoá. j.Poteftatem dedit ei iu 
diciü facere,quia íílius hominis efttfed qui per-
fecutionem patiuntur propter iuftitiam iniufté 
iudicantur:ergo talis poteftas magis competit 
cis quám pauperibus. fPríetcreá fuperior non 
iudicabitur ab inferiori: fed multi licité diuitiis 
vtentes eruntmaiorismeriti multis Voluntarié 
pauperibus:ergo voluntarié pauperes noniu" 
dicaburtt,vbi aiijiudicabuntur. 
CSed contra Iob. j5.Non faiuatimpios & iudi-
cium pauperibus tnbuet:ergo pauperümeft iü 
dicare.f Pr^tereá.Matth^.fuper illud,Vos qui 
reliquiftis omnia occ.Dicitglof. quireliqüerúf 
omnia & fecuti funt Deum,hiiudices erüt, qui 
licita habentes refté vil funt iudicabütur,&^(ic 
idem quódpriiiSí 
CRcjpondco dicedunl/quqd^paup^tídatuif 
i j ldkm^poteftanpintualiter^ropt^^ 
mó ratione congruitatis,quía voluntaria pau-
pertaseft eorum, qui ómnibus quac müdi funt 
contéptis foli Chrifto inh^rent: & ideó non eft 
eisaliquid quod eorum iudiciu áiuftitiadefle-
dat.Vnde idonei adiudicandüreddctur qüaíl 
veritatcm iuftitiíe prze ómnibus diligétes. Secü-
dópermodu mcritijquia humiiitati refp ondet 
cxaltatio pro mento,inter omnia aute quxho 
tomiémínhoc muriHoUeípedumfacufiir^rgcr 
pué eftpaupertas:vndc & pauperibusexccHeft 
tía indiciaría potéftatis promiíntu^vt ÍTc qui 
propter Chriftü fe jiümiliatexaitetur. Tcrnó> 
quia paupertas difponit adpnedrHutn modii 
iudicandi.Ex hoc enim aliquis fanftorüiudica 
re dicetur,vt ex di¿tispatet:qa corhabebitedo 
éhim omni diuina veritatejquá alijs potens erit 
manifeftare^in progreflum autem ad perfeftio-
nem primu quod derelinquendü occutritfunt 
exteriores diuitia^qüia hace funt vltimó acqui-
íitarquod auté vltimü in generationeeft,eft pri 
mum in deftrudioeívnde 8c ínter beatitudines 
quibus eft progreíTiis ad perfedioné prima po 
niturpaupertas,&licpaupertati refpondet iu-
diciaria poteftas inquantu eft prima difpofitio 
ad poteftatem praedi¿lá.£thiriceftq;non qui-
bufeunqj pauperibus etia volütarié repromitti 
turpoteftas prYdi¿la,fedilliqUi relinquétes oía 
ícquuntur Chriftü fecundu perfeélioné vitar. 
C Ad primu ergo dicédum, q) fícüt Aug. dicit, 
io.de ci. D«i: Nequaquafuper.iz.íedesfeífuros 
eííe.it.foloshominescüillo indica turos putaré 
debemus,alioqüin quia in locumlud^ prodito 
ris apoftolü Matthia legimus ordinatü,PaüIuSí 
qui plusaliisiáborauitjvbiadiudlcandüfedeat 
no habebit:vnde duodenario numero ííónifíca 
JS--ta eft vniuef fa iudicañtiñm rriultitudo, propteF 
duas partes feptenarij<f.tria 3c quatuortquacin 
fe duftaefaciunt düodenarium.Septenárius au-
tem eft numerus perfeftus: vel propter hoc g> 
confiftitin duplicifenario qui eft numerus per 
feftus: vel quo adlitera.u.ApoftolislOqueba-
tur,in quorum perfona hoc ómnibus eorum fe 
quácibus promittebat* 
CAd fecundum dicendum^ quód virginitas 
martyrium non ita difponunt ad rctinerídü in 
corde decreta diuinae iuftitiae íxcut pailpertas,íi 
cutecotrarió exteriores diuitiaE ex fuá folicitu-
dinc fuífócant verbü Deiííicut dicitur Lucac.8» 
Vel dicédum q) paupertas non folü fufEcitad 
meritüiudiciartó potéftatis, fed quiáeft prima 
pars perfe£Üonis,cui refpondet iudiciaria pote 
ftas:vnde inter ca quae fequuntur ad pauperta-
tém ad perfecutionemfpeílantíaipoüunt cora 
putari & virginitas 5c maí'tyrium,6c omia perfe 
¿Honis opera,non tamen funt ita principalia íi 
cutpaupertas,qapncipiüeft máxima pars rei» 
C A d tertiü dicedum,qüód ille qui legem pro-
pofuit aut exhortat9 eft ad bonüiudicabit cau-
íaliterloquendo, quiá per comparationem ad 
verba ab ipfo prolata vel propofíta alij iudica-
buntur:&ideo no refpondet propric poteftas 
iudiciaria praédicationí Vel doítrinae.Vel dicen 
dum fecundü qüofda q» triarequiruntürad po 
teftatem ordinaria. Pnmoabdicatio téporaliü 
V » curar»* 
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cutarum ne irapcdiatur anímus á fapícntiac per 
fcclionc.Secuncló requiritur habituscontinens 
diuinam iuftitiam feitam & obferuatá. Tertió, 
quod illamiuftitia alios docuerint,&:fie doftri 
naeritperfeítiocomplcns rneritum iudiciariac 
poteftatis. 
CAdquartum dicedum,quódChnftus inhoc 
«piniufi:ciudicacuscftfeiprumliuniiliauir,obIa 
tuseftcnim,quiavoluit: ¿kmeritu humiliratiá 
cftiudiciariaexaltatio qua ei omnia fubdütur, 
Vt dicitur Philip ¿.«Scideó magis debetur iudicia 
ria poteftas illis qui voluntarle fe humiliant,bo 
na temporalia abijeiendo, propter qux homi-
nes áraundanishonorantur,quám his quiab 
aliishumiliantur. 
CAd quintumdiccndum, quod inferior ñopo 
íeftindicare fuperiorc authoritatc propria,fed 
tamen authoritatc fuperioris poteftjficutpatct 
in iudicibus dclegatisri^klcó non eft inconuc-
niens,(i hocquatiaccidcntajcpragmium paupe 
ribus dctür vt iudiccntalios,ctiam qui funt ex-
cgllcntioris mcriti refpe¿hípracmii cíTcntialif« 
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VtrHm ano-eli¿chednt iudkdre, 
o 
Ad tertium nc^ceditur. Videtur quod 
angelí aebeatiudicarc.íVJat. 
i^.Ciim venerit filius hominis in maieftate fuá, 
& omnes angeli cum eo:fed loquitur dcaduen-
tuadiudicium:ergo videtur ^ angeli etiam iu-
dicabunt.fPrctcreá.Angclorumordinesnomi 
m fortiutur ex officio quod exercent: fed quí-
dam ordo angelorum efl: ordo thronoruniiqd* 
videtur pertinere ad iudíciariá poteftatem,thro 
ñus enimfedesiudicis,foliü regis >cathedra do-
ftoris: ergo aliqui angeli iudicabunt. ^[Praítc-
rea.Sanftispofthanc vitam promittítur ange-
lorum xqualitas: IVJatthaei.22.Si ergo homines 
hanc habebuut ppteftatem vt iudicent, multo' 
fortiús&angeli. 
C Sed contráloan. Potcftatem dedit ei iudi-
cium faceré, quia filius hominiscíl: fed angeli 
noncommunicantin humana naturarergo nec 
in iudíciariá poteftate. f Príctcreá. Non eft 
eiufdem indicare S^jcífe iudicis miniftrura:fcd 
angelí eruntin indicio fuo vt miniftri,vt dicitur 
Matthíei.ij. Mittet filius hominis angelosS^ 
colligcnt de regno eius omnia fcandala:ergo an 
geli non iudicabunt. 
CRcfpondeo dicendum, quodaíleíTbrcs iudi-
cis debentiudici eílc conformes: iudicium au-
tem filio attribuitur, quia fecudum humanam 
naturam ómnibus apparebit tam bonis quam 
malis, quanuis tota Trinítas iudicctper autho-
ntatem:6^ideóetiam oportetvt aíIcíTores iu-
dicis humanam naturam habeant inquapof-
fintab ómnibus bonis 5^malis vldcn,& fícan 
gelis non competit iudicarc, quanuis angeli 
etiá aliquo modo poíTunt dicí íudicare per fen 
tentiae aprobationem. 
CAd primüergo dicendum,quod,íicut cxgloj 
ibidempatct, angelí cum Chrifto venientnon 
iudíccs,fed vt fint teñes humanorum aíluum, 
fub quorum cuftodía homines bencvel maíc 
egerunt. 
C A d fecundum diccndum,quod nomen thro-
ni attribuitur angelisrationeilliusiudicij quod 
Deus femper exercet, omnia iuftifsimc guber-
nandojCuius iudícij angelí funt quodammodo 
executores &promulgatores: fed iudicium qd1 
de hominibus per homíncm Chriftum fiet, 
etiam requirit homines aíTeííbrcs. 
CAd tertium dicendum,quód hominibus pro-
mittítur angelorum aequalitas quatum adpr^-
mium eíTeniialc,nihil tamen prohibet aliquod 
praemiu accidéntale exhiberi hominibus quod 
angeIisnondabitur,vtpatet de aureola vírgi-
num autmartyrumj&íimíliter poteft díci de 
iudíciariá potei late, 
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Vtrum ¿amones exequentur fententiam 
iudicis in damnatos. 
Ad quartum fovf<&™-Y'f™<9 
1. poltdicmiudicijdemoncs 
non exequentur fcntentiamíudicisindánatos: 
quia fecundum Apoftolum. i.Corinth.ij'.tunc 
euacuabitomnemprincipatum& poteftaté 5c 
virtutem-.ergoceílabit omnispraelatiorfed exc-
qui iudicis fententiam, quadam denotat pnrla-
tionem: ergo dzemones poíl diem iudícij non 
exequentur fententiam iudicis. fPra:tereá,dac-
mones magis peccauerut quám homines: ergo 
non eftiuftum q> homines per dacmones tor-
queantur.f Pr^tcreá.Sicutdacmones fuggerút 
hominibus mala,ita angeli fuggerunt bona:fed 
praemiare bonos non eft officium angelorum, 
fedhocerit abipfoDco immediatc:ergo nec 
puniré malos erit officium daemonum. 
C Sed contra eft, quod homines peccatoresíc 
diabolo fubdíderunt peccando: ergo iuftum 
eft vt eis fubijeiantur in poenis, quafi ab eis pu-
niendi. 
CRefpondeo dicídum, quod circa hoc tagitur 
á Magiftro in litera dúplex opinio, & vtraq; vi 
deturDei iuftitisecopetererex hoc enim ho-
mo peccat iuftcdaemonifubiicitur,fed daemon 
iniuftéei pr^eft.Opinio ergo illaqu^ponitdx 
mones in futurú poft diéíudici j hoíbus no pre 
eílcin pocnís,rcfpicítordíne diuin^ iuftitiasejc 
parte daemonüpuniédü. Cotraria vero opinio 
refpicit 
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refplclt ordincm diuinae iunitize ex parte homi 
num punitorurtiíqüab autem earu verior fít cer-
tum nobis eíTe non poteft.Verius tameri acíli-
mo qj CiCüt ordo fertíabitur in faluatis,^) qüidá 
á quiburdam illuminabuntur & pcíficientur, 
có q> ordínes coeleftis hierarchiac perpetui erür, 
ita feruabitur oído in poenis,vt homines per d^ 
mones pünianí: né totaliter diuinus of do,quo 
angeles medios intef naturam humanam & di 
uinam coftituit^artnulletur.Dicit enim. Hiero* 
Sicutvtíq; peí angelos bonos diuinaeillumina 
tiones deferütur^ta etia d^monesíunt executo 
res diuinaí iüftitiae in malos, nec ob hocminui-
tur aliquid de daemOnu poena, quia in hoc e t i l 
g> aliostoíquent,ipfi torquebüturJbiem mi* 
feroru focietas miferia no minuet j fed augebir. 
C A d primüm ergo dicendum, quód prxlatio 
illa quae dicitur cuacüanda per Chriftum in fu-
turo eíl accipienda fecundum rriodu prxlatio-
nis qu^ eíl Tecundú flatum huius müdi , in quo 
& homines hominibus principantur,6; angelí 
hominibuSj&angeliartgcliSí S^dsemones dae--
nionibus,& hoc totUm ad perducendu ad finé 
vel abducendum a fineítunc autem cúm omnia 
ad íínem illü peí uenerint, non crit prstlatio ab-
ducens/ed cortferuans in fine boni vel mali. 
CAd fecundü dicendumj quód quáuis meritü 
díemonü non requirat q> hominibus praeferart 
tu^quia iniufté íibi h omines íubieceíUnt,tamé 
hoc requirít ordo naturae ipfoíum ad natuíaní 
humanam. Bona enim naturalia in cis integra 
ttianent,vtDio.dicir*4.dc di.fto. 
C Ad tertium dicédum^quód angeli boni nori 
funt caufa principalis praemii eledlis^quia hoc 
omnes immediaté á Deo percipiuntífed tamen 
quoíunda accidetalium praemiorum angeli ho 
minibüs funt caufa^inquantum per fuperiores 
angelos inferiores & angeli &hoíes illuminartí 
de aliqüibusfecfetisdiuinorüm.quíéad fubftá 
tiam beatitudinis no peítinent:& fímiliter prirt 
cipalem poenam damnati excipiént immediaté 
á Deo.f exclufíonem perpetuam á vifione Dei^ 
alias autempoenasfenfibiles non eíl inConue-
niens hominibus per dxmones infligí. In hoc 
tamen efl: difíerentia,quia mcritum exaltat/ed 
peccatum deprimlt: vnde cúm natura angélica 
íitaltior qüa humanajquídam propter excelle-
tiara meriti in tantu exaltabunturiCp talis exal-
tado excedetaltitudinem natürae& praemij iii 
quibufdamangelis* Vnde quídam angéli per 
quofdam homines Üluminabunf, fed nülli hó-í 
mines peccatores propter aliquem gradum ma 
litiae peruenient ad illam eminentiaitl quap de-
betuí natuf ae díerhonum. 
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Vtrum omnes homines in indicio cof afeante 
Thom.^diíl .^.q.i .art.ji .q.í^feqUcn. 
Ad Q u i n t U m ric proceditur. Vidcturq, 
A non omnes homines in íu-
dicio copareant.Quia dicitur ÍVlat.^.Sedebitis 
fuper fedesindicantes, u . tribus Ifraelí fed non 
omnes homines pertinet ad illas tribüs.iií ergo 
Videtür cp non omnes in indicio compareant. 
fPratereá. Idem videtur per hoC quod dicitur 
ínpfaF.Nonrefurgentimpij in indicioífed muí 
ti funttales:ergo videtur q> non oes compaf eát* 
^fPrseterea.Ad hoc aliqüis ad iudicium ducitur 
Vt eius merita difeutiatur: fed quídam furt t quí 
nulla merita habüerunt, ficut pueri ante perfe* 
ftam aetatem decedétesiergoillosiil indicio có-
parare íieceílé non eft* 
C Sed contra eft qUod dicitur Aíhiu. 4. Quód 
Chriftus eft conftitutus á Deo índex viuorü & 
tnortuorumrfedfub iftis differentijs copraehen 
duntur oes homineSíqUaliteícünqj viüi á íiior-
tuis diftinguantunergo omnes in indicio com-
parébüt.f Praetereá. Apock dicitür:Ecce venit 
cum nubibusjóc videbiteum omnis oculusrhgc 
autem non eíítnt íi non omnes in íudicio com 
parerent.ergo 6 ^ 
CRefpodeo dicéduffi,qíiód poteftas iudíciaria 
Ghriíro homínicollata eft in pracroiü humilita 
tis quá in pafsione exhibuítjípfe autem fuá paC 
íiionefanguinem pro ómnibusfuditquantüad 
fufíicientiaílicetnoin ómnibus efíeftü habuit 
própter impedimentüinaliqHÍbusinuétum:& 
ideó cogrüüeft vt omnes homines in íudicio co 
gregentur ad Vidertdum eius cxaltationem irt 
humana rtatuía/ecudum quam conftitutus eft 
índex a Deo vmOfUm & tnortuorum-
C Adprimüergo dicendumí q> fícutdicit Aug*' 
lo.de ciui.Dei:No quia diélü eft iudícátes dúo-
decím tribusí frael^tribus Leuí, quae tertiadeci-
ma eft íudicanda non ént,aut folúm illum po~ 
pulum/ed etia gentes exteíasiudicabunt: ideo 
áutem peí duodecim tribus omnes aliae gentes 
intelligurttuíjqüiain fortcm duodecim tribuíí 
per Chriftum funt vocatafi 
CAd feenndu dicendü^quód hoc quod dicitur^ 1 
Non refurgent ímpij in íudicio: fi referatur ad 
omnes peccatoreSífic intelligertdum eft cp non 
íefurgent ad hoC <j) iudicent.Si autem ímpi j di-
cantur iníidelesjfic intelligendum eft q? non xt 
furgent ad hoC q) iudicentur,quía iam iudicati 
funt:fed omnes refurgent vt in indicio compa-
reant ad gloriara iudicis intuCndam. 
CAd tertium dicédum, quód etiam püerí ante 
perfeftam aetatemdecedenteSíin íudicio com* 
patebunt,non vt iudicentur ¿fed vt videant glo-
tiam iudicis. 
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Vtrum honi in iudkio iudicentuvi 
V j ítAdfcxtÜ 
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Ad fextum ^ f f ^ - Y 1 ] 1 ' ™ 5uód 
nulliboni iniudicioiudicen 
tur.Quia Ioan.3. Quicrtdit in cürti non iudica-
tur/ed omnes boni crcdidcruntineumrnon er 
goiudicabuinur.fPrrctcrGn.Illinonfunt bcati 
quibuscfl inceitafua bcantudojexquo Aug¡. 
probat darraonTesnunquafuiíIc beatos: fedfan 
¿lihomincs nunefunt beatirergo ccrtifuntdc 
fuá beatitudinejfedíjuodccrtumerinon addu 
cituradiudiciumrergo boni non iudicabütur. 
CPr aetcrcá^Timor beatitudini repugnatrícd ex 
treraumiudicium quodtremendu maximedi-
citur,nopotcrkficn íinctimorccorü quifunt 
iudicandi:vndc ctiam Gregorius dicit fuper i l -
ludIob.40.Cúm Cublatus fuerit tiraebunt an-
gelí (¡kc.Coníidcremus quomodó tune iniquo-
rum confeicntia concutietur^quíindo etiam iu-
ílorura vita turbatur: ergo beati non iudica-
buntur. 
€!Sed contra vidttur,quod omnes boni iüdice-
tu^quia dicitur.i.Gorinhr j . Omnes aílabimus 
ante tribunalChrifti vtreferat vnufquifq; pro 
priacorporis proutgefsit,íiueíit bonum fiuc 
malumrfednihileftaliudiudicari: ergo omnes 
iudicabuntur.f Praetereá,vniuerfaleomriia co-
prarhéditifedilludiudicium dicitur vniuerfale: 
ergo omnes íudicabuntur. 
CRefpondeo dicédura, quódadiudiciam dudf 
pertinétrfcilicet diícufsio mcritorum 5c retribu 
tio pramiorum.Quátum ergo adreceptionenif 
prxmiorum omnes iudicabuntur,<ScvmifquiÍT 
qj recipietex diuina fententia príemium mcifi-
to rcfpondenscfed diícufsio mcritorum nonfit 
nifi vbi cñ quaedam meritorum cómixtio bo-
no rum cum malis.HJi autem qui aedificat íupra 
fiindamentum íidci aurum & argentum & la-
pides pretiofos diuinis feruitiis totaliter iníir 
ílétes^ui nullamadmixtionemnotabiiem alir 
cüius malí mcriti haber, ineis difcufsiomerito-
-rum locum nonhabet, ficutilli quirebusmun 
diptenitus abie¿iis rolicitécogitantfolüm 
Deifiint:8c ideó faluabuntur^fednon indicaba 
tunilli vero qui xdificant.fuptr ñdei fundnaié-
tum iigna,füenum}fl:ipulam^qúiadhuc.r. amat 
faecularia^terrenis negotiis impiieantur^ita ta 
men q? nihii Chriílio pr^ponafjíediluclcntpjc 
cataeleemofynisexpiarejhabét quidemeomix 
tionem bonorum meritorücum-malis; <Sc ideo 
iüfcjjfsio meritorum in eis locum habet, vnd^ 
tales quantum ad hoc oc juclicabuntur,& tamc 
faluabuntur. 
C Adprimum ergo dkendum, qupd quií pií-
nitio cílcfteftus iuílitja:,pr3emiaüoautem mi-
fericordix:S^ideó magis indicio, quod eft 
aílus iuílhte antonomaricc punido ati ibui-
tur^vtinterdumllídicium pro ipfa conditionc 
accipiatur/Sc CK inteliigitur authotitas indura, 
vt pergloíTam ibidem pater. 
GAd fecundum dicendum,quód difcufsío me-
ritorum eleftis non erit adtollendum certitu-
dinem beatitudinisacordibusipforumiudicá-
dormm, fed vt praceminentia bonorum merito-
rum ad malaoílendatur ómnibus manifeft^Sc 
íic Dei iuftitia comprobetur. 
C Ad tertium dicédum^quod Gregorifts loqui* 
tur de iuftis in carne mortali exiílentibus. V n -
de fuprá prarmiferat: H i qui in corporibus re-
pcriripotcrunt,qiiamuisiamfortes atq; perfe-
¿li adhuc in carne fint poíiti, non poíTunt in ta 
t i terroris turbine nulla formidine concuti: vn-
de patet quod terror ille referendus efl: ad tcm-
pus immediate iudicium praecedens timendum 
quidem, máxime malis.-non autem bonis^ui-
bus nulla erit mali fufpitio. 
CRationes autem quac funt ad oppofitum pro 
eeduntde iudicio quantumadretributionem 
prapmiorum. 
* i R T I C V L V S . V I U 
Vtrum maliiíidicahuntur. 
Ad fepüimnm Ck m m m f $ $ m 
1 , quod nulli malí ludica-
buntUF.Sicut contingit iníidelium damnatio, 
ita & eorum qui in mortali decedunt: fed pro-
pter damnati onis certitudincm dicitur loan. 5, 
Qui noncreditia iudicatusefhergoeaderatio-
ncnecali) p?ccatores i«dicabütur. flPractcreá, 
Vcyx iudiciscft valdetcrribilís eis qui per iudi-
cium condcnantur:fedíicutin litera ex verbis 
Grego.habetur ad infideles locutio iudicis non 
fiet:li ergo fieret adfidelesdamnandos,ipíiin* 
fideícs de fuá iníidelitatccomodum reportaréf, 
quod eft abfurdum, 
C^ed contra videtur quod omnes mali fint iu* 
dicandijquia ómnibus majis infligetur poena 
feaíndum quantitatcm culpíe: fed hot fine de-
í^nirionc iudicij eífe non poteft;ergomaliiudi 
cabuntur. 
CRefpondeo dicendu^q; iudiciíí qd'eft poena-
rum retributio pro peccatis omibus competit: 
iudiciu autem quod eft difcufsio meriterum 
folúm fidelibusjquiainfidelibus non eft íidci 
fundamentum ^quofublato omnia opera fc-
quentiap'crfefla reílitudine intcLionis carent, 
vnde non eft in eis aliqua permixtio bonorum 
operum vcl meritorum ad mala,quac difcufsio-
nem icquiral:fedfidelcsin qüibus manet fidei 
fundamentumadminusfidei aftum laudabi-
lemhabcnt, quamuis noníi t meritorius íinc 
charitate^tamen quantum eft de fe eft ordina-
tüs ad merimrmS^Jdcó in cis iudicium difeuf-
fionis 
De forma iudicis venientis ad ludiclum k 6 
fíonis locum habetrvñdc ipfi üdeleís qui fiierut 
faltem numero ciucs ciuitatisDei, iudicabútur 
vt ciues in qüos íinc difcufsiohe íneritarum fcn 
tcnf ia mortis non ferctur:fed infideles condem 
nabunturjVt hoftes qui confücuerunt apud ho 
mines abfq j raeritorum audacia adlimari. 
C Adprimum crgo dicendum,quódquanuis 
cisqui in mortali dccedunt pro ccrto conftet 
de eorum daíñnationciquia tameíi aüqua quac 
pertinent ad benemerendumíhabentannexa> 
oportetadmanifeftationem diuinae hiflitia^vt 
difeuísio de eorum mcritís fíat,pcr quara oflen 
datur eos iufté á fandorum ciuitate excludi, 
cuius eíle ciues numero exteriús videbantur. 
C AdfeCundum dicendum,quód allocutio illa 
ípiritualiter intclleéla no erit afpcrfa fidelibusi 
condemnandiSiqüía in eis alíqi|a l ib i placentia 
manifeílabit quae ininíidelibusiíiucniri non 
poírunt,quía fine fide impofsibile eíl Deo pla-
cere,Heb.ii.Sed fedtentia condemnationis quae 
in omnes fcrtür ^  omnibu s rerrribilis erit. 
Eatio vero in contrarium adducla procedebac 
de iudicio rctributionis* 
• n,) 
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Vtrum angeli in futuro tudicentur. 
Ad ottauum an|cliinfijturDÍUdicltuí 
Quia dicitUr.i.Cprinth.(S. Nefcitis, quia ange-
losiudicabimus: fed hocnonpoteft rcícrri ad 
ftatum prsefentistéporís: ergo referri debet ad 
futurum. ^Praí:tereá.Iob.4o. dicitur de Behc-
mot,per quem diabolus intelíigitur:Cunais vi 
dentibus praecipitabatur.Sc Mar.i. excíamauit 
dxmon ad ChriftumrVenifti ante tempiis per 
dere nos. &GIof.dicitibidcm, quóddaetpones 
in térra Dñm cementes fe continuo iudicádos 
efie credebant.ergo videtur q¡> eis finale iudiciü 
teíeruetur. f[Prartcreá.i.Petri. 2. dicitur: Deus 
angelispeccandbusnon pepercit,ícd rudenti-
bus inferni detraaosintartarumtradidit cru-
ciandos in iudiciü rercruaritergo videtur quód 
angeliiudicabuntur. 
CSed contrájDeus no iudicabit bis in idipfum: 
fed mali angeli iam iudicati funt. Vnde loan.iií. 
Princeps mundi iam iudicatus eíbergo infutu-
ro angeli non iudicabuntur. ^[Practercá. Perfe-
¿lior eft bonitas velmalitiaangelorum quám 
aliquorumhominum inftatuviae: fed quidam 
homines boni 6c mali non iudicabuntur,vt dici 
tur in litera:ergo nec angeli boni vel mali iudi-
cabuntur. 
CRefpondeo dicendum, quód iudicium difeuf 
fionisnullomodohabet locum neqj in bonis 
angelis ^neqj in malis: quianeqjin bonispo-
teft aliquid mali inuenirií neqj in malisaliquid 
boniadiudidum pertinens. Sed fi loquamur 
de iudicio rétnbutionis^cefidifiingucnda du 
plex retributio. Vna rcfpondens propriis me-
ritisangelorum, <S^ ha;c a principio fuit vtrifqj 
fa¿la:vnde quidam in bcatkudine fublim;iti 
funt, quidam in miferia demerfi. Alia retribu-
tio eftquae refpondetmeritis bonis vel malis 
per angelos procreatis,&Jiarc retribiuio in fu-
turo indicio fiet^quia boin angeli amplius gau 
dium habebunt de falute eorum quos ad merii 
tüm inauxerunt^Sc mali ampliús torquebun-* 
tur multiplicátamalorum ruina qui per eosad 
mala funtincitáti. Vnde direde ioquendo iü-r 
dicium nec ex parte iudicantium neqj indican-
dorum critárigelorUm/ed hominum^edindi^ 
reílc quodammodó refpiciet angelo s, inquan* 
tum aftibus hominum fuerulitcommixti. 
€1 A d primum ergo dicendum, quód illud ver-
bum Apoftolieílintelligendum de iudicioco 
parationis^quia quidam homines quibufdam 
angelis fuperiores inuenientur. 
CAdfecuíldum dicendumjquódipfi daemones 
cundísvidentibuspra'cipitabütur,quia in per4* 
petuum in inferni carcerein detrudétur, vtiairi 
non fit eis líberum egrediextrái quia hocéis 
rionconcedebaturnih feclindum quód ordina 
batur ex díüinaprouidcntia ad hominum vi* 
taraexercendam. 
CEt fímiliter dicendum eft ad tertiumé 
D 
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Deforma iudicis yementis ad iudicium, 
Eindcconfiderdndu eft de forma iudicis 
Venientis adiudicium.Circa cjuodcjUíerii 
tur tria.. Primo jl'trum Chrifim informa hu" 
manitatisftt iudicaturm.SecundofVtrum a¡?-
parebit informa humanitatiígloriofa. Tertihp 
ytrum diuinitaspofiitfmegaudto yiderL 
^ R T Í C V L V S. I . 
Vtrum Chriftm informa feruifit 
iudicaturus* 
Thom,4.Dift.4^. q.i.arr.i.5c fequert. 
D P R I M V M 
fíejpceditur. Videíquód 
Chnílus in forma ícrui no 
fit iudicaturusí Iudicium 
enim authoritatcm reqúi-
rit in indicante: fed autho-
ritas fuper vinos S^mor-1 
tuos eft in Chrifto fecüdtim quód eft: Deus:ík 
cnim eft &Dñs & crcator omniü: etgo in for-
V 4 ma 
Quaeftío. X C. 
ffia diuinitalisiudkübit.fPr^tercá.In iudicc re 
quiritur poreftas inuincibilis: Vndc EccF.y.No 
l i quxrcrc fícri iudex nili valcas virtute difrum 
pérc iniquitates:fcdvirtus inuincibilis couenit 
Cjinfto fcctindü cp cft Dcus:ergo in forma diui 
nicatis iudicabit.^Practerca.loá.j'.dicitur: Orne 
iudiciumdeditfilio,vt omnes honorificétfilm 
íicut honoriflcant pátrem: fed honor acqualis 
patri non datur filio fecundum humanam natu 
ram.ergo non iudicabit fecGdum forma huma-
nanK^fPraetcreá.Dañ.^.dicitür^Afpiciebamdo 
nec throni pofiri funt, &antiquus dicrü-fedit: 
throniautcmiudiciariampotcílarem defignar, 
antiquitas autem de Deo dicitur ratione aeter-
nitatis:vt Diony.dicit in libro de di.no.ergo ii» 
dicare conüenit filio prout eft scternusvcrgo no 
íceundura quód homo.f Pr9terea. Auguítinus 
dickySchabetur in litera,^) per Dei vcrbumfit 
animarum refurre¿lio,per verbü fadum in car-
ne íiliumhominis fit refurredio corporum:fed 
iudicium illud fínale pertinee magis ad anima 
quarn ad carnemrergo magis conuenit indicare 
Chrifto recundumquodeílDeusquám fecun 
dum^efi: homo. 
CSed contra loa.j.Potcftatem dedit ei iudíciít 
faccrejquia fili9 hominis éfti^fPrartereá.Iob.j&i 
Caufatuaquaíi impij iüdicatacft:Glo.á.Pila> 
to.ideó iudiciü caufamqj recipies:Glo.Vt iuftc 
índices, fed Ghrifhis íccüdum humana natura 
t ñ iudicatus áPilato: ergo fecundum humana 
naturam iudicabit.f Praeterei.Eius cft indicare 
cuius efl: legem conderc: fed Chriftus in htima-
na natura apparens nobis legem Euangefij de-
ditrérgo fecundum eandem naturam judicabit. 
CRefpódeo diccdum,quód iudicium aliquod 
dominium in iudicando requirit: vnde II0.14. 
T u quis es qui iudicas alicnum feruum?5^ideó 
fecudum hoc Chriftocompetit iudicare,quód 
• dominmfuperhoíeshabet,dequibus principa 
liter erit finaie iudiciü.Ipfe auté efl nofter Dñs, 
no fólü ratione creatidis^quia Dñs ipfe eft De', 
ipfe fecit nos & no ipíí nos,fed etia ratione rede 
ptionis quod ei cópetit fecundü humana natu-
ra: vndeR0.14.in hoc Chriftus mortuuscíl 5c 
refurrexit, vt & mortuorü dñetur. Ad prxmiü 
aute vitae íetern^ nobis crcationis bona nó fuffi 
cerét,niíi redéptionis bencficiriadderetur,pro-
pter impedimentü qd'natnr^ crcat^ fuperuenit 
ex peccalo primi parentis. Vnde cü fínaleiudi-
ciüadhoc ordinctur, vtaliqui admittanturad 
regnü,& aliqui exciudatur á regno, cóucnicns 
cítvt ipfe Chriftus fecundü humana naturam, 
cuius redemptionis beneficio ad regnü admitti 
ñiur,illiiudicio pr^fidcat: 6Í hoc cft qd' dicitur 
Aíluu.io.tp ipfe conftitutus eft á Deo iudex vi-
uorü & mortuoru:& quia per redéptioncm hu 
maní generis non folúm homines reparauit,(cd 
vniuerfalitcr totam creaturam, fecundü cp tota 
Crcatura reparato homine melioratur,vt habef 
Colf.i.Pacificaspcrfanguincmcrucis eius,fiue 
quae in coelis,íiue in terris:& ideó non folúm fu 
per homines, fed fuper vniuerfam creaturam 
Chriftus per fuam pafsiortcm dominiúpromc 
ruit &poteftatem iudiciariam.Matth.vlti. Da-
ta eft mihiomnispoteftas incóelo & i n térra. 
C Ad primum ergo dicendun^quod in Chrifto 
fecudum diuinam natura eft authoritas diuina 
tefpeftu vniuerfalis creaturas ex iure creatiois, 
fed in Chrifto fecundü humana naturam eft au 
thoritasdominij,quápromeruit per pafsioné, 
& eft quaíi authoritas fecudaria 6cacquiíita,fed 
prima eft naturalis fi^eterna. 
CAd fecudü dicedum,^) quauis Chriftus fedí-
dú qp homo no habeat á fe inuincibilé potefta-
tem ek naturali virtute human^fpeciei,tamé ex: 
dono diuinitatis etia in humana natura inuinci 
bilem habetpoteftateíceundu <j>oía funtfub* 
ieda pedibuseius,vt dicitur.i.Cor.ijr.&Heb.i. 
de ideó iudicabít in humana natura^ fed ex diui 
nitatis virtute. .. 
CAd tertium dicendu,quód Chriftus no fuffe-
cifletad huraani generis redeptionem fi purus 
homo fuiíTetc&idcóexhocipfo >^ fecundü hu 
mana natura genushumanüredimcre potuir, 
aeper hociudiciariá poteftatecofecutus eft,ma 
nifeftéoftéditur quódipfc eft DeuSí&itacqua 
liter ho^iorandus cum patre, non inquantúho 
mo,fed inquantum Deus. 
C Ad quartum dicendum, quód in illa viííonc 
Dañ.manifefté totus exprimitur ordo iudicia-
riícpotcftatis^quacquidem íicutin prima origí 
nceft in ipfo Deo S^fpecialiús in patre, qui 
eftforistotius deitatis:«S^ujeópraemittitur pri-
mó qúód antiquus dierum fedit; fed a patre iu-
diciaria poteftas tradu<fta eft in filium non fo-
lúm ab xterno fecundum diuina naturam, fed 
ctiam in temporc fecundum humana in qua eá 
meruitr&^idcó fubiügitur in vifione prxdifta, 
cece cum nubibus coeli quafi fílius hominis ve-
niebatj&^vfq; ad antiquum dierum peruenic 
& dedit ei poteftatem ¿(Jionorem 5c regnura. 
G Ad quintum dicendum, quód Auguftinus lo 
quitur vt per appropriationem quandam re-
ducantur effcftus quos in humana natura fe-
citad caufas aliquo modo íimilcs^quia fecun 
dum animam fumusad imaginem ¿(jimilitu-
dinem Dei, íécundum autem carnem fumus 
ciufdem fpeciei cü homine Chriftorideó ea qu^ 
in animabus noftris Chriftusfecir, diuinitati ac 
tribuir, quar veró in carne fecit vel faélurus eft, 
attribuitcarnieiuj: quanuis caro eius inquan-
tum cft diuinitatis organü,vt dicit Damafc.ha-
beat etiam effciflum in animabus noftris fecun 
dumid qd'dicitur Hcb.10. tp fanguiseiusemü-
dauiE 
De forma iudicis veníentís ad iudicium, 157 
dauít confcíétias nofttas ab operibus raortuis, 
& fíe etiam verbum caro faftum eft caufa refur 
redioni s animarum. Vnde etiam fecundum hu 
manam naturam conuenienter eft iudex, non 
folúm corporaliu,fed etiáfpúalium bonorum* 
^ Í J I T I C V L V S . 77. 
Vtrum Chriftus in indicio ctpparebit informa 
humcLnitdús glo n o f u 
apparebit in forma humanitatis gloriofa. I0.19. 
Videbunt in quem transfixerunr. Glo.quia in 
ea carne venturus eft, in qua crucifixüs eft: fed 
crucifixus eft in forma infirma: ergo in forma 
ínfirmitatis apparebit, non in forma gloriofa. 
f Pr2Cterea,Matth.i4. dicitur, quód apparebit 
íignum fili j hominis in coelo^ideft, fignum cru 
€Ís:vtChryfo.dicit,videlicetq» venietin indicio 
Chriftus non folúm vulnerü cicatrices, fed eti-
am ipfam mortem exprobratifsimam often-
dens: ergo videtur quód non apparebit in for-
ma o-loriofa. f Praetereáífecundü hancformam 
Chnftus in indicio apparebit,qux ab ómnibus 
confpici pofsit: fed Chriftus fecundü formam 
humanitatis gloriofam non poterit videri ab 
ómnibus bonis & malis, quia oculusnon glo-
tificatus non videtur efle proportionatus ad vi 
dendamclaritatem gloriofi corporis: ergo non 
apparebit in forma gloriofa. f Praetereá, illud 
quod promittitur iuftis in praemium non con-
ceditur iniuftis: fed videre gloriam humanita-
tis promittitur iuftis in prscmiurmloan. i.íngrc 
dietur & egredietur 6c pafcua inueniet, id eft,rc 
furreflioncm in diuinitatc ó^humani tá te : vt 
Auguftinus exponit. Et Ifa* ?j.Regem in deco-* 
re fuo videbunt: ergo in indicio non apparebit 
ómnibus in forma gloriofa. f Praetereá,fecun-
dum illam formam Chriftus iudicabit in qua 
iudicatus eft. Vnde fuper illud loan.^. Sicutfi-
liusquosvult glorificat: dicit GloíT in quafor 
ina iniufté iudicatus eft, iüfté iudicabit, vt pof-
fitab impiis videri :fcd iudicatus eft in forma 
ínfirmitatis: ergo Sc^in eádem in indicio ap-
parebit. 
CSedcontráeft quod dicitur Lucsc.ii.Turtd 
Videbunt filium hominis venient^in nube cum 
poteftate magna & maieftatc:maieftas autem 
& poteftas ad gloriam pertinent: ergo infor-
ma gloriofa apparebit. % Praetcreá, illc qui iu-
dicat debeteminei e illis quí iudicántur: fed ele 
¿li qui iudicabuntur á Chrifto* corpora glorio 
fa habebunt: ergo multofortiús iudex infor-
ma gloriofa apparebit. ^Praetereá,íicut indica 
r i eft Ínfirmitatis, itaiudicare eftauthoritatis 
& glorix; fed in primo Aducntu quo Chriftus 
venitad hoc quód iüdicafetur, in forma Ínfir-
mitatis apparuitr.ergoin fecundo Aducntu ad 
hoc quód indicet, apparebit manifeílc in for-
ma gloriofa. 
CRefpondeo dicendum, quód Chriftus dici-
tur Dci Schómiou Mediator, inquamúm pro 
hominibusfatisfecit,(5cinterpclíatapudpatré, 
& ea qux funt patris homini í?us communicat: 
fecundum quód dicitur loannis.iy. Claritatem 
quam dedifti mihi dedi eis: fecundum hoc au-
tem vtrunq; ei conuenir,quod cum vtroq j com 
municatextremorum. Inquanrúmcnim cum 
hominibus communicat,vices hominum gerit 
apud patrem,inquantüm veró cum patre com-
municat, dona patris tranfmittit ad nomines. 
Quia ergo in primo Aduentuad hocvenitvt 
pro nobis fatisfaceretapud patré,in forma no-
ftrac Ínfirmitatis apparuit: quia veró in fecun-
do Aduentu ad hocvenit, vt iuftitiam patris irt 
homines exequátur, demo nftrare gloriam ha-
bebit, quac incft ei ex communicatione ad pa-
trem: <Scideó-in forma gloriofa apparebit. 
C A d primurncrgo dicendum, quod in eádem 
forma apparebit, fed non fímiliter fehabente. 
C Ad fecundum dicendum, quód fignum cru-» 
cis apparebit in íudicio non ad iudicium tune 
exiftentis infirmitatís,fed prarterita:, vt per hoc 
iuftiorcondemnatio eorum apparcat quitan-
tam mifericordiam neglexerunt, & eorum pne 
cipuc qui Chríftum iniufté pcrfcquuti funt.Ci 
catriecs autem que in eius corporc apparebür, 
non pertinebunt adaliquam ínfirmitatem, fcel 
eruntindicia maximac virtutis,qua Chriftus 
per pafsionem & ínfirmitatem dehoftibustri-
umphauít. Etiam exprobratifsimam mortem 
oftendet, non fenfibilíter eam oculis ingerens 
ac íi tune eam pateretur, íed ex hís qux appa-
rebunt,fcilicet, indiciis practeritae pafsionis ho-
mines in recogitationcra praeterita: mortis ad-
ducet» 
C A d tertium dicertcíutti, quód corpüsglorio-
fumhabetin poteftate fuá vt fe demonftreto-
Culo no gloriofo,vt patet ex hís qu^ dida funt J 
&idcó informa gloriofa Chriftus ab ómnibus 
poterit videri. 
CAd quartum dicendüm,quód fícutamici glo 
ria eft deleílabilís, ita gloria ¿epoteftas ei5* qui 
odio habetur máximecontriftat: <Scideó íicut 
vifio humanitatis Chriftierit iuftis in pr.tmíüí 
ita inimicis Chrifti erit in fupplicium:vnde Ifa* 
i5. Videant & confundanturzelantespopul^ 
&ignís,íd(íftJinuídia hoftestuos deuorct. 
C A d quintum diccndum,quódforma accipl-
tUribi pro natura hnmana,inqua iudicatus cft 
&etiam iudicabit:non autem pro qualitate na-
tura qua: non erit eadem in iudicáie.f.infírma, 
qua: in iudicato fait* 
V 5 Vtrum 
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Vtrum diuinitíís a mcíliífine gandió "V/-
dert pofíit. 
Ad tertium ficproccditur.Vidctur^di 
umitas a malis linc gaudio 
videri pofsit. Conftat enim quódirapi) manife 
íliGimc cognofeent Chriflum eílc Deumrergo 
diuinitatem eius videbunt: 5c tamen de viíionc 
Chrifti non gaudebunt: ergo fine gandió vide-
ri poterit. "(f Pnrcercá^voluntasimpiorum per-
uerfa non magis aduerfatur humanitatiChri-
íli quám eius diuinitati: fed in hoc q; videbunt 
gloriam humanitatis cedet cis in poenam vt di-
ciumeír: ergo multo fortiús fi diuinitate eius 
vidercntmagisconrriílarenf quámgauderent. 
Prsetereá^ca qusc funt in aftedu non de necef 
fitate fequuntur ad eaquae funt de intelledhi. 
Vnde Aug.dicit, Procedit intelleftus, & fequif 
tardus autnullusaflPeduscfedvifio adintelíc-
¿tum pertinetjgaudium autem ad affcílumrer-
go poterit eílc diuinitatis vifio fine gandió. 
J PraE:tereá,omne quod recipitur in aliquo reci 
pitür per modum accipientis,& non per modú 
rccepti:fed omne quod videtur quodamodó in 
vidente recipitür:ergo quáuis in fe diuinitas fit 
dcle¿labilifsima,tamen vifa ab illis qui funt tr i 
fíitia abforpti non delcélabit, fed magis contri 
ílabit. Prxterea,licutfehabetfenfus adfenfi 
bile^ita intelleílus ad intelligibile: fed ita eft in 
fenfibus cp palato no fano poena eft pañis, qui 
fano eft fuauis,vt dicit Augu.&fimiiitcraccidit 
ín aliis fenfibus: ergo cüm damnati habeant i n 
telleéhim indifpoutú, videtur quód vifio lucis 
increatx magis aíferat cis poenam q gaudium. 
C Sed contra eft quod dicitur Ioan.17.Hacc eft 
vita acterna, vt cognofeant te verum Deum, ex 
quo patet q> eíícntia beatitudinis in Deivifio-
ne confiftit: fed de ratione beatitudinis eft gau 
dium:crgo diuinitas fine gaudio videri non po 
terit. ^  Prxterea, ipfa eflentia diuinitatis eft ef-
fentiaveritatis:fedvnicuiq;eftdele¿labile vide-
re verum. Nam omnes homines natura feire de 
fiderant,vt dicitur imi. JVleta. ergo diuinitas fi-
ne gaudio videri non poteft. ff Practcrea, fi ali-
qua vifio non fempcreft deleélabiliscontingit 
cam quandoqj eíTe triftabilcm: fed vifio intelle 
¿liua nunquam eft contrirtabilis, quia delefta-
tioni quae eft in intelligcdo non opponitur ali-
qua triftitia, vt dicit Philofophus: cüm ergo di 
uinitas videri non pofsit nili per intelledum,vi 
detur qj diuinitas fine gaudio videri no pofsit. 
CRefpondeo dicendum,^ in quolibet appeti-
biliduopolTuntconliderari.f.id qd'appetitvel 
quod eft deleftabile, Scidquod eft m i ó appe-
tibilitatisin ipfo:ficut autem fecundum Boif.in 
libr.de hebdo.Id quod cft,habcre aliquid pra:-
terquam quod ipfumcft potcftjipfum verócf-
fenihilaliud prseter fehabetadmixtum:itaid 
quod eftappetibíle vel deledabile poteft habe 
re aliquid aliud admíxtUm, vnde non fit dele-
¿labile vel appetibiíe: fed id quod eft ratio dc-
leílabilitatis nihil habet admiXtum,vel haberc 
poteft propter quod non fit detóabil is vel ap 
petibilis: res autem quaefunt deleftabiles per 
participationem bonitatis, quae eft ratio appe-
tibilitatis& deledabilitatis,poírunt appraehen 
fa non deleftare: fed id quod per eíícntia fuam 
eft bonü,impofsibile eft q? eius eflentia apprx-
henfa non deleékt. Vnde cúm Deus eflentiali-
ter fit ipfa bonitas, non pot fine .gaudio videri. 
C Ad primum ergo dicendum,q; impi j manife 
ftc cognofeent Chriftum efle Deum, non per 
hoc q? diuinitate eius videant, fed propter ma-
nifeftifsiraa diuinitatis indicia. 
C A d fecundum dicendum, cp diuinitatem fe-
cundum q? eft infenullus poteft odio habere, 
ficut necipfam bonitatem:fed quantum ad ali-
quos diuinitatis efíedus dicitur ab aliquibus; 
odio haberijinquantú.i.aliquid agitvelprspci-
pit quod eft contrarium voluntatj:£c ideo vifio 
diuinitatis nulli poteft efle non detóabiiis. 
C A d tertium diccndum,q>verbumAug.eftin 
telligendum quandoid quodapprzehenditur 
per intelledum praeccdentéeft bonum per par 
ticipationemjSc non pereflcmiam,ficui funt o-
mnes creaturse: vnde poteft in eis eflealiquid, 
quare afíéélus non moueatur. Similiter etiam 
in viaDeus cognofciturperefíé¿tus,&:intelle-
€tus non attingit ad eflentiam ipfius bonitatis: 
vnde non oportet q? affedus intelleftum fequa 
tur,ficut fequeretur fi eflentia eius videret quac 
eft ipfa bonitas. 
C Ad quartum diccndum,q) triftitia non nomí 
nat difpofitionem,fed magis pafsioncm:omnis 
autem pafsio á contraria caufa fortiori fuperuc 
niente tollitur,& non aliam tollit,&: ita triftitia 
damnatorum toIleretur,fi Deum per eflentiam 
viderent. 
C Ad quintum dicendum, g> per indifpdfitio-
nem organi tollitur proportio naturalis ipfiu* 
organi ad obiedlum quod natum eft deleda-
re,& propter hoc deledatio impeditur :fed di-
fpoíitio quac eftin damnatis non toliit natura-
lem proportionem,quia funt ordinati ad diui-
nam bonitatem, cúm imago femper in eisnaa-
neat: & ideó n on eft fimilc. 
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De qualitate mundi & rejurgentinm 
pojl iudicium. 
/~> Onfequeter agendü efl de qualiute mun^ 
Jrtft & refurgmtiumfoji tudiciu, l/bitrí* 
plexcon 
De qualítate mundi 8c re 
ylex confideratio occnrrit, Pimd de ftatu & 
a litare mundi. Secunda deflatu heatorum. 
Tema deflatu malorum. Circa primum qux-
runtur quinq¡. PrÍ7m}~ytrum mnouatio muri 
difitfutura. Secudhj ~Vtrum motus corporum 
coelejhum cejJabit.Tertih^ytrum corpora coe~ 
iejl'ia tune magis fulgeant.QuartOiytrum ele 
menta maiorem clantatem recipiéht.Quinto, 
'ytrumanimalia & planta remanebuntt 
* A R T I C V L V S. I Í 
Vtrum mundpis innouahitur* 
Thom.4.Dif.48*c[.i.ar.T45cfcqí 
P R I M V M 
fie jpceditur. Videtuf 
mundus nuncjuaiii 
innouabif'.Nihilenim 
eftfuturum nifi quod 
aliqundo fuerit fecun 
dum fpecicm.EcclcL 
Qjuid eft quod fuif? 
ipfum quod futurum eíl: fed nünqua mundus 
aliam difpofitionem íiabuit quam nunchabe^ 
quantüad partes efícntiales & ad genera & ad 
fpeciestergo nunquainnouabitrtr.^Prsetereá, 
Innouatio alterado quaídam eftifedimpofsibi 
le eft vniuerfum alterarirquia etiam alteratG re-
duciturad aliquod alteran s nonalteratü,quod 
tamen fecudum locum mouetur, quod non eft 
extra vniuerfum poneré: ergo no poteft eíle 
mundus innouetur* f Pr.Ttereá^Gcn.i.dicituri 
^pDcus die feptimo rcquieuit ab omni opere 
quodpatrafatJ& exponuntfanííi q> requieuit 
anouis creaturis condendis. Sedin illa prima 
conditione non fuitalius modus rebusimpofi 
tusquám ipfequeinnunc naturali ordine te* 
nent:ergo nunquá alium habebnnt. % Praetcr-
cájifta rerum difpofitio qusenunc incft rebus> 
naturaliseíbfi ergo in aliam difpofiiionétránf 
mutctur,illadirpülitio erit eis innaturalis^ Sed 
illud quod eft. innaturale & per accides no pót 
eíTe perpetuú,vt patet in.l. Coc.«&: mu* ergo etia 
illa difpofitio nouiratis qñqj ab ipfü remoueti 
turj & ita erit poneré circulationem quanda in 
müdo:ficut Empedo.(S<: Origeépofuerunt:& cp 
poft luinc mundñ lít alius mudus iterííj & polt 
illumiterum alius í/ff Prxtereá, noultas glorhc 
in praemium rationali creaturf daíifed vbi non 
eft meritum non poteft eíTe praemiü: cúm ergo 
creaturac infenfibilcs nil meruerint^ videí quod 
non innouabunrur* 
CSed contra eft quod habetur Ifa.(55. Écce egó 
creo nonos axlos & terram nouá, & non erunt 
in memoria p r io ra^ Apoc.xi. V id i ccclum no 
furgentíum poíl judicíum. 1584 
Uum & tef ram nouam: primu eniín coclum & 
prima térra abiit. f Practereá^habitatio debet 
habitatori cengrucre; fed mundusfadus eft vt 
íithabitatiohominis, fed homo innouabií:er-
go fimiliter&mudus.^Pr^tereájOmneanimal 
diligitfibifimile: Eccr.15.exquopatet 9fimili-» 
tudo eftratio amoris:fedhó habetaliqua l imi-
litudinecüvniuerfojVndeminor míídiisdicií": 
ergo ho vniuerfum mundü diligit naturalr: er-
go (SceiusbonúcoGupifcit^itavtfatisfíat ho-
minisdefiderio,debetetiávniuersu meliorari* 
CRefpondeo dicendun^q) omnia corpora pro 
pter hominéfaík eíTe credunf: vnde & omnia 
dicuníeifubiedaíScriiiuntauteiiomini dupli 
citer. Vno modo ad fuftentationem corporalis 
vita:. Alio modo ad profe¿lu Cognitionis diui ' 
nar, inquantu homo per ea que funt favila inui-
íibilia Dei cofpicit^vt dicitur Ro.i.crgo minifte 
rio primo creaturaru homo glorificatus nullo 
modo indigebit > cúm cius Corpus fit futurü o-
mninó incoiruptibilej diuina virtute id facien-
teperanimam quam immediate glorifícat. Se-
cundó etia minifterio no indigebit homo quá-* 
túm ad cognitionem intcllea-inan^quia talico 
gniíione Dcüm fanfti videbünt immediate peí 
cílentiam.Sed ad hanc vifioncmeilentialem o-
culus carnis attingci e no poterit:& ideó vt cius 
ctiam folatium fibiconoruens deviíionediui-
nitatis praíbeatu^infpicietdiuinitatem infuis 
cffeaibus corporalibusin quibus manifefta in 
dicia diüinae thaieftatis apparebunt^prajci-
pucin carne Chrifti: & poft hoc in corporibus 
beatorum) S^cinceps in ómnibus alus corpo 
ribus: & ideo oportebit Vt ctiam alia corporá 
maiorem influentiam a diuina bonirate fufei' 
piantmon tamen fpeciem variantcm,fed adden 
tem cuiufdam gloníe perfeííionen^ & hace erit 
mundi innouatio: vnde fimul mundüs innouá 
bitur^homoglorificabituií. 
C Ad primum ergo dieendumj 9 Salomón ibi 
Toquitur de curfü naturaliü:quod patet ex hoc 
quodfubditur^Nihilfub Solenouüxumtnim 
Sol circulariter moueatur, oportet ea qux So-
lis virtuti fubfunt circulationem aliquamhabe 
re quxcoliftitin hoc cpód illa quar priora fue-
runt, iterum redeunt ípecie eádem, numero di-
uerfaivt dicitur in fine libri de Generatione* 
Ba vero quíc ad ftatüglpri^ pertincntjSoli noh 
fubfunt, 
C AdfecundudicCndum, qnlla ratio procedlt 
dealteratione naturali quíehabetagens natu-
tale quod ex necefskate natur^ agit.Non eniiB 
poteft tale agens variam difpofitionem induce 
re nifi ipfum alio modo 6^alio fe babea nfded 
ea qdiuinitúsfíunt^pceduntex libertatevolu 
tatis:vnde fine aliq immutatioe Dei volévis pót 
nunc haec nüc illa difpofitio i b iiio i n vniuerfo 
cxiíkrs 
Qusíl ío. X C I . 
exiílercr&íicrenouatio rton reduciturin ali-
quod principium motum, fedin principium 
immobile.f.Dcum. 
C Ad tcrtium dicendum, 9 pro tanto dicitur 
Deusdie.7. ánoUiscreaturiscondédisccíTaflej 
q uia nihil pofteá fadü eft quod priús non prae 
ccfsic in aliqua fimilitudine fecUndügenus vel 
ípeciem, vel ad minus íicut in principio femina 
li,vel etiam ficut in potentia obedientiali.Dico 
crgo qj nouitas mundi futura prsecefsitih ope-
ribus fex dierum in quadam remota íimilitudi 
ne.f.in gloria <5cin gratia angelorum, prsccefsit 
etiam in potentia obedientiae quae tune creatu-
rae eft indita ad talem nouitatem fufeipiendam 
á Deo agente. 
C Ad quartum dicendum, q? illa difpoíitio no 
uitatis non erit naturalis nec contra natura, fed 
eritfupra naturárfícut gratia & gloria funtfu-
pra anim^ naturamjó^erit a perpetuo agente 
quod eam perpetuó conferuabit. 
C Ad quintum dicendum,q) quamuis corpora 
fenfibilianonmeruerint illam gloria propric 
loquendo:homo tamen meruit vtilla gloria to 
tivniucrfo conferretur, inquantúm hoc cedit 
in augmentü glorias hominis: ficut aliquid ho-
mo meretur, vt ornatiorib' veftibus induaturj 
quem tamen ornatum ipfa veftis nullo modo 
meretur. 
^ R T I C V L V S. I T . 
Vtrum motus corporumcoelejlium 
cejjabit. 
Ad fecundum fic V™"*'™-
q? motus corporum coc 
leftiumin illa múdi innouatione non ceílabit. 
Quia Gene.8,dicitur3 Cundis diebus terrac f r i -
gus & xftus^ftas & hyems,nox & dies non ré 
quieícentrfed nox & diesj&seftas & hyemsefíí 
ciuntur per motum Solis:ergo nunqua motus 
Solis ceílabit. Prxterea,Hicre.3i.dicirur,H^c 
dicitDorainus qui dat Solé inluminediei, or-
dinem Lunae 6c ftellarum in lumine nodiSiqui 
turbat mare & fanat fluftus ei9, fi fteterítlcges 
iftac coram me, tune & femen Ifraél nunquam 
deficiet,fed in perpetuum permanebit: ergo le-
ges diei & nodis & fluduum maris quae ex mo 
tu coeli cqufantur in perpetuü erunt: crgo mo-
tus coeli nunqua ceílabit, fPrsetereá fubftan-
tia coporum coeleftium femper erit: fed fruftra 
eft poneré aliquid nifi ponatur illud propter 
quod eftfadlum: corpora autécoeleftiaadhoc 
funt fafta, vt diuidant diem & nodc, 6c fint in 
figna 6c tempora,dies 6c annos: Gene, t, quod 
nonpofluntfacere nifi per motu: ergo motus 
eorum femper manebit.^Practerea,in illa mun 
di nouatione totus mundus meliorabitur:crgo 
nullicorpori remanenti auferí quod eft dcíüi 
perfe¿Hone:fed motus eft deperfedione corpo 
riscoeleftis:quia,vt dicitur in.z.deCoe.6cmün, 
illa corpora participant diüinam bonitate per 
motum; ergo motüs coeli non ccífabit. $ Prac-
tereá, Sol fuccefsiue illumihat diuerfas partes 
mun di fecundum q)CÍfcülaritermoüetur:fi er-
go motus circülaris coeli ceííet, fequetur q? in 
aliqua fuperfície terrac etit perpetua óbfeuri-
tas,quod non couenit i l l i floüitati. Praeterea, 
fi motus ceílarethoc non eííet nifi inquantúm 
motus aliquam imperfedionem in coelo ponit 
vtpote lafsitudinis, vel laboris,quod no poteft 
cíTeíCÚm motus ille fit naturalis, 6c cocleftia cor 
pora fint impafsibilia rvndeinfuo motu non 
fatigantur, vt dicitur in.i.Coeli 6c mundi. ergo 
motus coeli nunquam ceíTabit. f Pr2etereá,fiii 
ftra eft potentia quá; ñon reduciturin aéhim: 
fedinqüocunqj fitu ponatürCorpus coeli,eft 
in potentia ad alium fitum: ergo nifi reduceref 
in a¿lum,il]a potentia fruftra remaneret,6cfem 
per eílet imperfedaifed non poteft reduciin a-
dum^nifiper motumlocalem:ergo femper mo 
uebitur. fl" Praeterea, illud quodfehabetindif-
ferenteradplura,autvtruqjattribueturei,auc 
nullum:fed Solindifíerentcr fe habetad hoc cp 
fit in Oriente vel Occidente: alias motus eius 
non eílet vniformisper totum, quia ad locum 
vbinaturaliúseflet velociús moueref: ergo vel 
neuterfitus attribuiturei.f.SolijVelvterqjrfed 
nec vterqj nec neuter poteft ei attribui nifi fuc-
cefsiue; oportet enim fi quiefeit q? in aliquo fi-
tu quiefcat:ergo corpus Solis in perpetuü rao-
uebitur,6c eadem ratione omnia corpora cocle-
ftia. Príetereáímotus coeli eft caufa temporis: 
fi ergo motus coeli deficiat, oportet tépus defi-
cere:quod fi deficeret,deficeretin inftantirdefí 
nitio enim Inftantis eft in.8. Phyfi. q) eft inítiü 
fnturi 6c finispraeteriti: 6c fiepoft vltimumin-
ftans temporis eílet tcmpus,quod eft impofsi-
bile;ergo motus coeli nunqua ceílabit. fPrae-
tereá, gloria non tollit naturam fed motus coe-
l i eft naturalis chergoper gloriam ei non tollif. 
C Sed contra eft quod dicitur Apoc.io. q? ange 
lus qui apparuit iurauit per Viuentem in fxcu 
la,q) tempus ampliüs non erit.f. poftquá vnus 
ángelus tuba cecineritjquacanente, mortui rc^ 
furgent;vt dicitur.i. Cor.ij.fed fi non eft tépuí 
non eft motus: ergo motuscoeli ceílabit. f Prj 
tereáJfa.6o.NonoccidetvltráSoltuus6cLuna 
tua non minuetunfed occafio Solis 6c diminu-
tioLunaeexmotu coeli caufatur: ergo motus 
coeli quandoqjccflabit. fl"Pr3ctcrea,vt proba* 
tur in , z. de Gencratione, motus coeli eft pro-
pter continuam genera tionem in iftisinferiorí 
busrfed generado ceílabit coplcto numero clc-
ftorum; ergo motus coeli ceílabit, j Prsetereá, 
omnis motus eft propter aliqué fincm, vt dici-
turin 
De qualitate rnundi & refiirgentíiim poñ iuáícíum. 
t u r in ftcundo Mcta.íed omnismotusquieft 
proptcr finé habito fine quieícet: crgo vel mo-
tus cocli nunquam confcquetur fínem fuuin,6í: 
ficcíIetfruiti'a,vclaliquando quiefcct. ^Pr^ter 
cá,Quiescft nobilior quám motus^quia fecun-
dum hoc quód res funtimmobiles Deo afsimi 
lantur,in quo eil fumma immobilitas: fed cor-4 
porum inreriorum motus tcrminatur naturali-
tcr ad quietem: elrgo cüm cofpora coeleftia íínt 
mul to nobiliora eorum motus naturalitcrad 
quietcm tenliirlabiturí 
CRefpondco dicendurti^quod dfCa lílam qux 
ftionem efl: triplex poíltio. Prima efl: Pnilofo-
phorum, qui dicunt quód motus coeli femper 
clurabit:fed hoc non ellcófoíium fidei noñi ac^  
quaeponitcertum numerum ele(florum p r x f i -
nitum áDeo, & íle oportet quód generatio no 
i n perpetuum durct, <5ceáderaratione nec alia 
q u x ad gencrationé hominüm oidinantur, íl-
cuteft motus cceli Scvariationes elemétorum* 
Ali j vero dicunt q¡ motus coeli celia bit fecunda 
fiaturam: fed hoc etiam eft falfum. Quia omne 
Corpus quod naturaliter quiefeit &naturaliter 
mouctur habet locum in quo naturaliter quic-
fcit,ad quem mouetur natufalitcr,& a quo non 
receditnifi perviolcntiam :nullus autétaiisio-
cuspótafsignaricorporis coeíeftis, quíanoeíl 
magis naturalis Soli acceíTus ad punftü Oriétis 
quám reccílus ab co:vnde vcl motus eiusnon 
eílet naturalis totaliter^vel motus eius non ter-
minarctur naturaliter ad quietem. 
<{[ Vnde dicendum efl fecundü alios, 9 motus 
coeli ccílabit in illa mfidi iílnouatione, non qui 
dem exaliqua naturalicauíajfed diuinavolun 
tatc facientCé Corpus enim illud ficur alia in 
nñnifteriumhominisfada funtduplicitcr, vt 
priús diílum tih altero autem horum minille-
riorumhomoport ftatum gloriaí indigebit. 
fecundum quód corpora ei deferuiunt ad íu-
ílcntationcmcorporalis vitx. Hoc aute modo 
feruit ei corpus Goelcfte per motum inquantúm 
per motum cceli nlüítiplicatur genus hamanu¿ 
&gcncrantur plantas & animalia quaí vfui llo-
minum funt ncceírariaj&etiam temperies in a^  
re efficiturconferuansfanitatem:vndc hominc 
glorificato motus cocliceíTabit.-
C Ad primum ergo dicendü^quod Verba illa i n 
telliguní de térra fecundu ftatum iftum,in quo 
pot efle generationis principiü & Corruptionis 
plantarü,quod patctex hoc quod ibi dicifeun 
ais diebus terr ^  femétis & mcfsis:& fimplicitcr 
hoccocedendüeft, q? quádiu térra eritfementi 
bus 6c mcfsibus apta motus coeli non ceflabit. 
CEt íimiliter dicendu eft ad fecundu^ q> Domi-
nus loquitur ibi de duratione feminis Ifrael fe-
cundum praefentem ftatum,quod patet ex hoc 
^ d ' d i c i t ^ íemenlíi-ael ieficict, vt non íit gens 
coram me cunáis diebusiVicifsitudo enim di¿ 
rumpoíliftum ftatum non crit:£<^ ideó le^es 
dequibus feceraÉmentioncpoft iftum ftatum 
non erunt. 
CAd tenium diccridum3íp fínis qui ií?i afsigna 
turcorponbuscocleftibus eft fínis proxiíliüSj 
quia eft proprius eorum acVds:fed ifte aftu.s v i -
teriús ordinaturad alium fíncm. f.ad minifte-
rium humanum^ vt patct per id quod habetut 
Deute.4.Nc forteocuüs eleuatis adeoelumvi-
deas Solem 3<. Lunam & omnia aflra cotli, 6 ^ 
errore deCept9 adores ca qu^creauit Dominu5 
Dcustuusin minifterium cunftisgétibus,qu2fc 
fub coelo funti&ideó magis elebet fumi iudici-
umdecorporibuscoclcílibus fecundum mini-
fteriumhominum,quám fecundu fínem inGe 
neíi afsigratum:corporaautecaleftia permo 
dumalium in minifterium hominisglorilicati 
cedent^ficut priüs didumeft:(5cidcó nonfequi 
tür ^ fruflra remaneant» 
CAdquartum dicendum, q^mottií rlon eft d¿ 
perfeaionecoporiseoeleftisjniílinquantupef 
heceft caufagénerationisiniftis inferioribus: 
&fecunduhocctiamotusilIc£<citcorpuscoel(3 
fie participare diuina bonitatcm per quandá íi 
militudincm caufalitatisúion autemotuseíl dé 
pcrfediohefubftátix coeli quf remancbil2(3cid 
co nófequitur cp raotu ccílantealiquid de per 
feítionc coeli tollatur fecüdum qd'remanebít. 
C Ad qüintum dicendum, quód omnia corpó 
ra elemcntorumhabebuntinfemetipfisquan-
dam gloriar claritatem :vnde quáuisaliqlia fu"* 
perficies terracnon illuminetur á Sole^nullo ta* 
men modo remanebit ibi obfcuiitas. 
C Ad fextum dicendun^ quód Ro. 8. fuper i l * 
lud, Omni,c rreatura in gemifeit &c.Dicit GIOÍ 
Ambrof.exprefsciquód omnia elementacum 
labore explcnt fuá officia, íicut Sol &Luna ncS 
fine labore ftatuta fibi implcnt fpatiajquod efl 
caufa noftrirvndcquiefcent nobis aíiumptisi 
labor autem illé, vt credo^ion fignifícat aliquá 
fatigationcm vel pafsionem illis corporibus aé 
cidentcm ex moti5,cúm motus ille fit naturalis, 
nihil habet de violentia,vt probatUrin primo 
de Coció & mundo.fed labor ibi intelligitur de 
feélus ab eo quodaliquid intendit: vnde qu i i 
motus ille ordinatus eft ex diuina prouidentiá 
adcomplédumnumerum ele¿lorum,illonoil 
completo nondum aílequitur iliud ad quod 
ordinatuseft:&:ideó íimilitüdinaricdicitur la-
bor, licut homo qui non habet quod intendic; 
éí^Jiketiam defedus acoelo tolletur irnpleto 
numero elefliorum. Vel poteft refeniaddcíl* 
derium futura; innouationis qua ex diuina di* 
fpoíuione expeftat. 
C Ad feptimum dicendu^? corpori coelefti no 
incft aiiqua potetia q pcríiciaf per loc^vel qu^ 
faíta 
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fa¿la íit proptcr hunc fíncm, qui efl: efíe in tali 
loco: fccl hoc modo fe habetpotcntia ad vbi in 
corpore coeleíli/icut fe habet potcntia artificis 
ad iioc (p faciat diuerfas domos vni9 modi, qua 
rumíivílam faciat non dicítur fruílra poten-
tiam habere: 8c fímiliter in quocunq; f latupo-
natur Corpus cocleftc^potcntia quíceftin ipfo 
ad vb i non remancbit incompleta, necfruílra. 
C Ad oftauum dicendum, (p quamuis corpus 
cceleíle fecundum fuam naturam aeqüaliterfc 
habét ad omnem fítum qui cft ei pofsibilis: ta-
men íi comparetur ad ea quae funt extra ipfum 
ñon ssqualiter fe habet ad ornes íitus^fed fecun 
dumvnum íltum nobili9dirponitur Solindic 
quám in nofte: ¿í.Jcleó probabile cíl cum tota 
innouatiomundiadhomine ordinetur, epeoe-
lum habeat in illa nouitatc nobilifsimú íitum, 
qui eft pofsibilis in refpc¿lu adnoflrum habi-
tabilem.Vel fecundum quofdamcoelum quic-
fcetinillofitu in quofaftumfuit, alias aliqua 
rcuolutio remaneret incompleta. Sed iftaratio 
non videtur conueniens, quia cüm aliqua reuo 
lutio fit i n ceelo qux non finitur nilí in. j^ .mil i 
busannorú,fequereturq)müdus deberet tam 
diu durarCjquod no videtur probabile. Et prac 
tertíá fecundum hoc poílet feiri q ñ mundus fi-
niri debet. Probalitcr cnimcolligitur ab Aftro 
logo in quo fitucorporaccdcíliafuntfa£la,c6 
ííderato numero annorum, qui computahtur 
ab initio müdi,<Sc codem modo poílet feiri cer-
tus annorü numerus, in quo ad difpoíitionem 
fimilem reucrtcí: tempus autefinis mundi po-
nitureííeignotum. 
CAd nonum dicendura,q> tempus quadoq; de 
íiciet motu coeli deficiente, nec illud nunc vlti-
mum eiitprincipium futuri: dicta enim defini-
tio non datur de nunc niíi fecundum cp eft con 
tinuans partes tcmporis,non fecundum epeft 
terminanstotum tempus. 
C Ad decimum dicendum, q) motus coelinon 
dicií naturalis q> íit pars naturaceo modo quo 
principia naturas naturalia dicuntur, nec iterú 
cp habeat principium aítiuum in natura corpo 
ris/ed receptiuum tantúm: principium aütcm 
adiuum huiufmodi eft i n fubftantia fpirituali, 
vt dicit Commen.in princ.Cot:.6c mun. Et ideó 
non cft inconuenicns íiper nouitatcm gloriac 
motus ille tollatur: non enim co ablato natura 
corporisccclcftis varia bitur. 
C Alias rationes concedimus. f.tres primas qu^ 
funt ad oppoíitu.fj.a debito modo concludunt. 
C Sed quia alia? duas videntur cócludere q^  mo-
tus coeli naturaliter ceiTet: idcórefpondendum 
eftad eas. 
C Ad primam ergo earum dicendum,^ motus 
ceftat co habito ^)pter quod eft, fi illud fcqua-
tur motum & non concomitetm' ipfum. Il lud 
autem propter quod eft motus ctíéleftis, fecun-
dum Philofophos,concomítatur motura.Cimk 
tatio diuinx bónítátis in caufalitatc quam ha-
bet fuper infcrióra:&ídeó non oportct c¡> natu 
raliter m otus ille ceiTet. 
C Ad fecundara rationcm diccndum,q) quáuis 
immobilitasfit íimpliciternóbilior quám mo-
tus: tamen motus in eo q> poteíí: confequi ali-
quam perfeñam participatioñem diuinx boni 
tatis cft nobilior quám quics in illo, quodnul-
lo modo per motú poílet illam perfe£ltioncm 
confcqui:& ratione hac térra qux eft infimum 
elementorum, cft fine motu, quáuis ipfe Dcus 
qui eftnobilifsimus rerum fine motu fit,á quo 
corpora nobiliora mouentur:& inde eft q? mo 
tus corporum fupériorum poílent poni fecun-
dum viam naturac perpetúan, nec vnqüamad 
quietem terminan, quauis motus inferioríí cor 
porum ad quietem terminentur. 
^ R T I C V L V S . I I I , 
Vtruincorporibus ccelejlibm claritas augeA-
tur m illa mnouatione. 
Ad tertíum ficproceditur.yideturqnn 
corponbuscceleítibusclari 
tas non augcaturinillainnouationc. Innoua-
tioemin corporib9 fuperioñbuseritperignis 
purgationemrfedignis non pcrtingitadcOrpo 
ra coeleftia: ergo non innouabuntur per maio-
risc]aritatisfufceptionem^Pr^tereá,ficutcor 
pora coeleftia per motum funt caufa generatio-
nis in iftis inferioribus,ita &pcr luccm:fed cef-
fante^encratioeceflabit motus, vt diñumeft: 
ergofimiliterceíTabit lux coeleftium corporü 
magis quámaugeatur. f Pr2Etereá,íi innouato 
homine corpora coeleftia innouantur, oportct 
q? co deterioratofuerintetiam deteriorata: fed 
hoc no videtur probabile,cúm illa corpora fine 
inuariabilia quantum adeorum fubftantiam: 
ergo nec innouato homine innouabuntur. 
f Praetereá, fi tune deteriorata fuerunt oportct 
q? tantum deterioratafuerunt,quantumdicun 
tur cíTc meliorada in hominis innouatione:fed 
dicitur Ifa^o.q) eritluxLuncXÍicut Solis:ergo 
& i n primo ftatuantepeccatum Luna lucebac 
quantum nunclucetSohergo quandocüqj Lu 
na erat fuper terrá faciebat diem íicut nuncSol, 
&hocmanifcftcapparet cíle falfum per idqd1 
dicitur Gene. i . ^ Luna fafta eft vt prxcíTet no-
éU:ergo homine peccate non funtcoeleftia cor-
pora diminuta lumine,& ita nec eorum lumen 
augebiturin hominisglorifícationc. f Praeter 
cá, claritas corporum coeleftium ordinatur ad 
vfum hominum,ficut aliac crcatura::fed poftrc 
furreftionem claritas Solis non cedetin homi-
nis vfum. Dicitur enim Ifa.6o. Non erit tibi am 
pliús Sol 
De qualitate muncÜ 8c refurgentíum poíl iudidum. l ío 
ad perfeftioncm coí-poris íüccntisjinqunníúíil 
eíl caufa alicuius: fed lux pcrtinet ad pcrfeftio 
nemcorporis lücentisjCtiam in rubftantiafua 
confiderati: 6c ideó poílejuám corpus cocltlie 
defineteíiecaufa gencrationis,rehianebit da-
ntas eius,&: non remanebit nioíus. 
C Ad tertium diccrtdum, quod fuper ilítid Ifa* 
jo.Eritlux Lunacíicutlux Solis. DicitCloíII 
Omnia propterhominem faéla^ funt in eiüs la 
pfu pciorataJ&; Sol & Luna fuo luminc mino-
rata, quarquidem minorado á quibufdamin* 
tclligiturfecundumrealem minorationem lü* 
minis»Ncc obftat quód cor pora calcília fecun 
dum naturam funtinuariabilia, quia illa vaHa-
lio fa«fl;a eft á diuina vittute. Ali j veróprobabi-
liús intclligunt minorationem i lkm eíledicen 
tes non fecudum realem luminis defe^um, fed 
quod ad vfum hominis.qüi non tantúm benc* 
ncinm ex lumine corporum codeílium poít 
peccatum confequutüs eft quantum antefuif* 
fet, per quem etiam modum dicitur Genef. 3. 
Maledifta térra in opere tuo,fpinas & tribülofi 
germinabit t ib i : qua? tamen ante fpinas «S^tri* 
bulos germinafcet/ed nó in hominis poenanié 
Nec tartienfequituríilux caleíliu corporüm 
pcrcíl^ntia minora ta non efl: homine peccam 
te, quód realiter non fit agenda in eius glorifi-
catione: quia peccatum hominis non immuta-
tiit ftaíiirn vniuerfij cúm etiam homo pi iüs & 
póftahimakmvitámhabuerit quíemotu &gc 
herationecorporaliscreatur*indiget:fed glo* 
rificatio hominis fiatum totiuscorporaliscrea 
turx immutabit, vt didum cít: ácideó non eft 
íimiléi 
C Ad quárturri dicéndum^quódmiñot-aíioil* 
la vtprobabiliús ^ fl:imatuf,non fuitfecunduní 
fubftantiam,fed fectíndum efíedum. Vndd 
non fequitur quód Liina exiftens fuper terrairt 
diemfecifíet,fed quód tantüm commodum tx 
lumine Lunaehomo habuiffet,ficutnuncha-
bet ex lumine Solis: fed poíl refurrcóHonenl 
quando lüx Lünjc augebitür íceundüm rei ve^  
ritaterti non erit alicubi nox fuper terram ^  fed 
folúm in centro terrac vbierít Jnfernusi quia 
tune iVt dicitur,Luna lucebit quantum lucec 
nunc Sol.Sol autemin feptuplum quám nunc* 
corpora autem beatotum feptifes magis Sol^ 
quarauis hoc non íitaliquá aüthoritatc vcl rar 
tioneprobatumi 
CAdquintum dicendum, quódaliqüid plus 
cedereinvfUmhominiseftdupliciter.Vnomó 
do proptef necefsitatcm,6c fíe nulla crcatura ce 
det in vfum hoíninis, quia ex Deo plcnam fut^ 
íicientiam habebit,&hoc fígnificatur Apoc.zí* 
authoritateindura quaedicitquód ciuitas illa 
non indiget Solé vel Luna. Alius vfus eft ád ma 
iorem perfcélioncm, fíe homo aliis creaiuris 
Vtctur 
pliús Sol ad lucendu per diem,ncc fplcdor Lu-
TÍX illuminabit teviSc Apoca, i i . Ciuitas illa non 
cgctSolc neqjLuna^tluceantin ea:ergo eoru 
claritas non augebitür. ^[Prasterea^non eílet fa 
piens artifex qui máxima inrtrumentafaceret 
ad aliquod modicum artifíciura conftruendüí 
íedhomo eft quoddam mínimum comparatio 
nc coeleftium corporü quae fuá ingenti magni-
tudine, quafi incomparabiliter hominis quan-
titatcm excedunt:imó etiam totius terrac quail 
titas fe haber ad coelum.,vtpun(fhis ad fphae-
ram^t aftrologi dicunt:cúm ergo Deus fít fapi 
cntifsimus>non videturquód finiscreationis 
coeli fít homo, & ita non videtur quód eo pee-
cante coelum deterioratum íit,nec eo glorifica-
to melioretur. 
C Sed contra eft quód dicitur ífah 30. Erit lu>t 
Lun^e fícut Solis lux, 6c lux Solis feptemplici-
tcr. % Practere^totus mundus innouabitur irt 
melius: fed coelum eft nobilior pars mundi cor 
poralistcrgo in melius mutabitur; fedhoenori 
poteft eíle nifí maiori claritate refplendcat: er-
go crefeet eius claritas.^" Príttcrc^oraniscrea-
tura quae ingemifeit & parturit expeftat i^ue-
lationem glorixliliorUnlDei,vtdidtur Roma* 
8. Sed corpora ceeleftia funt huiufmodi, vt ibí-
dem dicit G lo f. Expela nt gloriam fanélorumí 
fed non expeftarent nifí ex hoc eis aliqüid ac-
crefeeretrergo claritas eÍ5 per hoc accrefcet,quia 
prsecipué decorantuí. 
CRefpondeo dicendum,quó(í acíhocinnoüd-
tio mundi ordinatur,vt mundo innouato ma-
nifeftis indiciis>quafífenfibiliter Deusabho-* 
minevideatur. Creatüra autépraecipucin Dei 
cognitionéducit fuá fpecie 5c decore, qusema-
nifeftat fapientiam facicntis 6^gubernantis. 
Vndc dicitur Sapientia*. i j . A ríiagnitudine fpe 
ciei cognofclbiliter poterat videri crcatOr eo-
rumí pulchritudo autemeceleftium corporüm 
przecipuéconíiftitinluce. Vnde Ecclefiaft. 43. 
dicitui:,Specics ccrli gloria ftcllatüm mundum 
illuminans inexceifis Dominus. Etideó prs-
cipuc quátúm ad clatitatem corpora cocleftia 
tiielioirabuntur: qüantitas autem 6c modus me 
liorationis i l i i foii cognita eft qui erit meliora* 
tionisaíloí^ 
C Ad primu ergo dlcéndüm, cp ignis purgdná 
non caufabit innouationis formam, fed difpo-
net tantúm ad cam purgando afoeditate pecca 
t i , Scabimpuritate commixtionisquíeincor-
poribuscocleftibus non inüenü: 6cideó quam-
liis corpora ceeleftia perignemno fint purgan 
da>funt tamen diüinitús innouanda* 
C Ad fecundum dicendum, quód motus nort 
importataliquam perfeftioneineoquódmo-' 
Uetur fecundum quód in feconfideraturcúm 
litadas imperfeíti,quamuis pofsitpertinere 
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yteturnon quafi ncccírariisadperueniendum 
in fincm,íicut nunc cis vtitur. 
C Ad Textum diccndum, ratio illaeft Rabí 
Moyfijqui omninó improbare nititur mundú 
propter hominem cíTe faftum. VndcS^hoc 
quod in ve. Te^de innouationc mundi legicur, 
íicut patct in authorkatibusIfaiíE induftis, di-
cit eítc metaphoricc di£lum, vt ficut alicubi di-
citur obtencbrari Solquandoinmagnamtri-
fíitiam incidi^vt nefciat quid faciat,qui efi: mo 
dus loquendi in fcriptura:ita etiam eíl econuer 
só.Dicitur enim Sol malis luccre Se totus m i m 
dusinnouarijqñex ftatu tr if t i t ixin máxima 
cxultationemconuertitur.SedhocdiíTonatab 
authoritatibus «Se opinionibus fandlorú.Vndc 
rationiilli ináuüx hocmodorefpondendüm 
cft:quód quamuis corporacoeleftia máxime 
ÉXceaantcorpushumanum,tamen multo plus 
excedit anima rationalis corpora coeleftia qua 
ipfa excedant corpus humanum.Vnde non cft 
incomieniens ea propter hominem cíTcfa¿la, 
non ficut ad principalem íinem, quia principa 
lis íinis omnium efl: Deus. 
^ R T I C V L V S. I I I I . 
Vtrum dementd innoucihuntur per receptio-
nem alicuiw claritdtis. 
Ad quartum ff proceditun Videtur ? 
i elementa non mnouabün 
tur per receptione alicuius claritatis.Sicut enim 
l u x eft qualitascorporis coeleftis propria,ita ca 
lidum^frigidumíSchumidum^Scficcumíunt 
qualitates clementorum:crgo ficut coelumin-
nouatur per augmentum claritatis, ita debent 
innouari elementa per augmentü qualitatunj 
a£liuarum &pafsiuarum. fl"PrsEtereá,rarum & 
denfum funt qualitates elementorum quas ele 
menta in illa innouationc non amittent: fed ra 
ritas&deníitas elementorum reíiflere viden-
turclaritati,cúm corpus clarumoporteat eííe 
condenfatum: vnderaritas acris non vídetur 
quod pofsitclaritatem pati:&íimiliter nec den 
litas texvx quae peruictatem tollitrergo non po 
teft eíle qielementa innouétur per alicuius cía 
ritatis additionem.f Praetercá, conftat qi daña 
t i erunt in terra:fed ipfi erunt in tcnebris no ib 
lúminterioribus,fedctiáexterioribus:ergoter 
ra no dotabitur clámate, & cadem ratione nec 
alia elementa. ^[Prxterea, multiplicado clarita 
tis in clemetis multiplicat calorcm. Si igitur i n 
illainnouationeeritmaiorclaritaselemcntorú 
quam nunc íit, erit etiam per confequés maior 
caliditasJ&: fie videtur q? trafrautabuntur á fuis 
naturalibus qualitatibus quxinfunt eis fecun-
dum certam menfuram,quod eft abfurdum. 
5[Praetcrcá,bonum vniuerfi quodconfiftitin 
ordine &: harmonía dígnlus efl quam aliquod 
bonü alicuius naturacfingularisrfed íivnacrea 
tura efficiatur melio^tollitur bonum vniueríí, 
quia non remanebit eadem harmonia: ergo íi 
corpota elementaria, qux fecundum gradum 
fuse naturac quem tenent in vniuerfo, claritatis 
debent eíle expertia claritateaccipiant jinagis 
ex hoedeperibit perfedio vniueríí c|accrefcet. 
C Sed contra eft quod dicitur Apoca, ir. Vid i 
coelum nouum&terramnouam:fedcoclumin 
nouabitur per malorem claritatem:ergo 5c tér-
r a ^ fímiliter alia elementa. fl'Pra:tcreá,corpo-
ra inferiora fuerüt in vfum hominis,íicut 5c fu-
pcrioratfed creatura corporalis remunerabitur 
per miniftetiüquodhominiexhibuit, vtvideí 
diccre Glo.Ro.S.crgo etiam elementa clarifica-
buntur íícut corpora coeleftia. f Praetere^cor-
pus hominis eft ex elementis compoíitum: er-
go partes elementorü quze funt in corporeho» 
minis glorificato hominegiorifícabunturper 
receptionem claritatis.'fed eandem conuenitef 
fe difpofítionc totius & partis:ergo &: ipfa ele-
menta conuenitclaritate dotari. 
C Refpondeo dicendum, q? íicut eft ordo coele 
ftium fpirituüad terrenos fpiritus.fhumanosj 
ita etiam eft ordo coeleftium corporum ad cor 
pora tcrreftriarcúm autécreatüra corporalis Gt 
íafta propter fpiritualéí<ík per eam regaíjOpor-
t^tíimiliter difponicorporalia íícut & fpiritua 
lia difponuntur.In illa autévltima rerum con-
fummationc fpiritus inferiores accipientpro-
prietates fuperiorura fpirituum, quia homines 
erunt íicut angelí in in ccelis^íicut dicií Matth. 
hoc erit inquantü ad máxima perfeíüone 
per nenien t^fecüdum ^ humanus fpiritus cum 
angélico conuenit. Vndc etiam íimiliter cúm 
corpora inferiora cum coeleftibus non commu 
nicct nifi in natura lucis & diaphani: vt dicitur 
in.i.de Animaroportct corpora inferiora maxi 
me perfici fecundum claritatem. Vnde omnia 
elementaclaritate quadam veftientur, non ta-
men aequaliter,fed fecundu fuum modum. D i -
citur enim q> térra erit in fuperficie peruia ficut 
vitrum, aqua ficut cryflallus, aer vt coelu, ignis 
vt luminaria cceli. 
C Ad primü ergo dicendura^q) innouatio mun 
di ordinatur ad hoc homo etiam fenfu in cor 
poribus quodamodo permanifefta indicia di-
uinitatcm videat. ínter fenfus aute noftros fpi-
ritualioreft vifus Scfubtiliorr&ideó quantúna 
ad qualitatesvifiuas, quarüprincipiüeft lux, 
oportet omia Corpora inferiora meliorari^qua-
litates autem elementares pertinent ad taélum, 
qui eft máxime materialisí& earü exceíTus con 
trarietatis magiseftcontriftatiuusquámdcie-
ftatiuusrcxceííüs aute lucis erit delcdlabilis, cu 
contrarictatem non habeat,nifí propter organi 
debilitatcm 
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dcbilitatem quae tune non erit. 
C Ad fecundú dicendum, 9 aer non eritclarus 
íicut radiosproiiciens/edñcutdiaphanum i l -
luminatum.Terra vero quauis ex natura fui o-
pacitatem habeat propter defeftum lucisítame 
ex diuina virtute in fuperficie gloria claritatis 
veílieí íinc pr^iudicio denfitatis ipíius. 
C Ad tertium dicendum, quod in loco Inferni 
non erit térra glorificata per claritatcm,fed lo-
co huius gloriae habebit par s illa terrae ípiritus 
rationales hominum & daemonum,qui quam-
uis ratione culpaeíint infimi:tamencx dignita 
te natura funt qualibet qualitate corporali fu-
periores. Vc l dicendum, quod etiam fi fit tota 
térra glorificata, nihilominus reprobi in tene-
bris exterioribus eruntrquia etiam ignis Infer-
ni , qui quantum ad aliquid eis lucebit, quantu 
ad aliud eis lucere non poterit. 
C A d quartum dicendum, q? claritas illa erit in 
iftis corporibusin quibuscaliditatem non cau 
fatrquia corpora iftatunc inalterabilia erunt, 
ficut modo funt coeleftia. 
C Ad quintum dicendum, quod non tolletur 
propter meliorationem elementorü ordo vni-
uerfírquia etiam omnesalig partes meliorabun 
tur,(5c fie remanebit eadem harmonía. 
^ R T I C V L V S . V , 
Vtmm^lmtde. & ammalia remaneant m 
iüa'mnouationc. 
A d q u i n t u m fieproceditur. Videtur g. 
1 plantac o^animalia rema-
neant in illa innouatione. Elementis enim non 
debet aliquid fubtrahi quod ad eorü ornatum 
pertinet: fed animálibus & plantis elementa or 
nari dicunturrergo non auíerentur in illa inno 
uatione. f Praetereá, ficut elementa homini fer 
uierunt, ita etiam animalia Scplantse &: corpo 
ra mineralia:fed elementa propter przdiaum 
minifteriu glorificabuturrergo fimilirer anima 
lia &plantaE& corpora mineralia. f Practeréa, 
vniuerfum remanebit imperfeólum, fi aliquid 
quod eft deperfeéHoneeius auferaí:fed fpecies 
animalium<5c plantarum&corporumminera 
lium funt de perfeélionc vniuerfí: cúm ergo no-
debeatdici quod mündus infua innouatione 
imperfeftus remaneat, videtur quod oporteat 
dicere plantas & alia animalia remanere. f Pr^ 
terca, animalia & plantas habent nobiliorem 
formam quám ipfa elementa : fed mundus in 
illa innouatione in melius immutabitur: ergo 
magis debent remanere animalia & platac qúá 
elementa, cúm fint nobiliora. fl" Praetereá, in-
conuenicns eft dicere quod naturalis appetitus 
fi:uftretur:fed fecundum naturalem appetitum 
animalia & plantae appeíuntcíTe perpetua, & 
fi non fecundum indiuiduum íaltem fecudum 
fpeciem,&ad hoc ordinatur eorum generatio 
continua, vt in.z. de Generatione dicitur: ergo 
inconuenicns eft dicere quódifbe fpecies ali-
quando deficiann 
CSed contrá,fi plantas & animalia remanebüt, 
aut omnia,autquíEda.Si omnia,oportebit eti-
am bruta quae fuerunt mor tua refurgere, ficut 
& homines,quod dici non poteft:quia cúmfor 
ma eorum innihilum cedat non poteft eadem 
numero refumi. Si autem non omnia fed qug-
dam,cúm non fint maior ratio de vno quám de 
alio,quód in perpetuum mancat,videtur quod 
nullum eorum in perpetuü remanebit:fed quic 
qiiidrcmanebit poft mundi innouationem in 
perpetuum erit generatione & corruptione cef 
fante:ergo platas & animalia penitus poft mun 
di innouationem non erunt. ^"Praetereá,fecun 
dumPhilofophumin.2,.deGeneratione,anima 
libus & plantis S^huiufmodi corruptibilibus 
fpeciei perpetuitas non conferuatur,nifi excon 
tinúatione motus coeleftis:fed tune ille ceíla-
bitrergo non poterit perpetuitas in illis fpecie-
busconferuari.f Pri3etereá,ceííante fine ceflarc 
debet id quod eft ad finé, fed animalia & plan-
taefafta funt ad animalévitam hominis fuften-
tandam:vnde dicitur Gene.9. Sicut olera viren 
tia dedi vobis omnem carnermfed poft illam in 
nouationem animalis vita in homine non erit: 
ergo nec plant^ nec animalia remanere debent. 
C Refpondeo dicendum, quod cúm innouatio 
mundi propter hominem fiat,oportetcp inno-
uationi hominis conformetur. Homo autéin-
nouatus de ftatu corruptionis in incorruptio-
nem tranfibit> & perpetuae quietis. 1. Co rin.ij'. 
Oportct corruptibile hoc induere incorruptió 
ncmrSc ideó, mundus hoc modo innouabitur 
abieda omni corruptione, vt perpetuó manear 
inquiete. Vndead illam innouationemnihü 
órdinari poterit, nifi quod habet ordinemad 
incorruptionem:huiufmodi autem funt corpo 
ra coeleftia, elemcnta,<Schomines.Corpora au-
tem coeleftia fecundum fui naturam incorrupti 
bilia funt, (Scfecundum totum & fecundú par-
tes:clementa vero funt corruptibilia fecundum 
partes>fed incorruptibilia fecundu totum: ho-
mines veró cor rumpuntur & fecundum totum 
& fecundum par tes: fed hoc ex parte materiae, 
non ex parte formae. f. animaerationalis,quac 
poft corruptionem hominis remanet incorru-
pta. Animalia veró & plant£&mineralia, & o-
mriia corpora mixta corrúpuní & fecundú to-
tum & fecundú parté,fed hoc ex parte materi^ 
quae fomá amittit,& ex parte formae,quae a£lu 
nonmanct,5cficnullo modo habetordinéad 
incorruptionem: vnde in illa innouatione non 
manebunt,fcd fola ea qux difta funt. 
X C A d p r i 
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41 Ad ptlmumergo diccndü,qí huiufmodicor 
pora dicuntur eíle ad ornatum elcmentorurn> 
inquantü virtutesadiue & pafsiu^ quae funt in 
elcmetis ad fpecialcs adioncs cotrahuní:&: ideó 
funt ad ornatü elementorü in ílatu aclionis & 
pafsionis: fed hic ftatus in elementis remanerc 
non potcíl:; vndc nec animalia nec platas rema-
nerc oportet. 
C Ad fecundum dicendum,cp nec animalia nec 
plantar nec alia corpora in miniftrando homi-
ni aliquid merueruntjCum libértate arbitrij ca-
j:eant:fed pro tanto dicuntur quaedam corpora 
remuncrarijquia homo hoc meruit^vtilla inno 
uaréturquae ad innouationemordiaéhabent: 
plantae auté & animalia non habét ordinéad in 
nouationeincotruptionis. Vndc ex hoc homo 
no meruit vtinnouaref:qa nullus pot altcri me 
reri niíiidcuiuscfl:capax,necetiáipfefibiipíi. 
Vndc etia dato q> animalia bruta mcrcréturin 
minifteriohominis^nontneífetinnouanda. 
C Ad tertium dicendum, q> íicut perfeftio ho-
minis multipliciter afsignatur: cílenimperfe-
¿lio naturas conditíe, & naturae glorifícatae: ita 
etiam perfeiftio vniuerfi eíl dúplex. Vna fecun 
dum ílatum huiufmodiimmutabilitatis,altcra 
ícd'm ftatü nouitatis.Plantae autl & alalia funt 
de pfeélionc eiusfcd'm ílatüiftumóautéfcd'm 
ílatü nouitatis, cúm ordiné ad eam no habeat. 
CAd quartu dicendü,q?quauis animalia <3cplá 
taequantúad quaedá alia íint nobiliora quam 
jpfaeleméta,tñ quantüad ordincincorruptióis 
cleméta funt nobiliora^vt ex dicíis patet. 
C Ad quintum dicendu,quód naturalis appcti 
tus ad perpetuitatein animalibus & planiis eft 
accipiendus fecundum ordinem ad motum coc 
j(i,vt tantum.f.in eíle permaneat, quantum mo 
tus cceli durabit. ís|on enim eft appetitusinef-
fc£lu vt permaneant vltra caufam fuam:& ided 
4 íi ccílante primi mobilis motu plant^ & anima 
lia non remanent fecüdum fpccjLcmjnonfequi^ 
tur appctitum naturalcm fruftrari, 
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De ~Vifione dinin<e ejfcnti<€ per comparutio 
nem ad beatos, 
: ! • - . i :]in roj •..;•!.',a 
S^OnJequenter Conjiderandü ejl de hls qu<e 
jpeSíant ad beatospojl iudiciumgenerd~ 
U.Etprimhjde'y 'ifioneeorum refpeftu diuincc 
ejjentuc^n qua eorum beatitudo principaliter 
confijlit. Secudo^ de eorum beatitudme & eo-
rum manfiombííó.Tertihjdemodo quofe ergd: 
damnatoshabebunt. Quario, dedotibm ipfo"' 
rumqux in beatitudine eorum conúnentur. 
Quinto jdeaureolis quibm eoru beatimdo per-
jicitur & decoratur. Clrcaprlmu queeruntur 
tria. Primh, ytrum fan6li l/idebunt Deum 
perejjentiam. Secundojlstrum'yidebunt eum 
oculo corporali. Tertio, ytrum yidendo eum 
yideant omma qu£ Deus yldet. 
^ Í R T I C V L V S. I . 
Vtrum i'ntelleóíus humamts pofiit peruefrlve 
adyidendum Deumper ejjentiam, 
Thom.4.Dif.4^q.2.ar.i.& feq. 
D P R I M V H 
íic procedif. Videíq» 
intelleílus humanus 
non pofsit puenire ad 
videndú DeupereíTe 
tiam.Quiaío.i.Dcum 
nemo vidit vnqua. 5c 
exponit Chryf.q) nec 
ipfae cecleftes efsétiae,ipfa dico Cherubim <5c Se 
raphim, ipfumvt eftnunquaviderepotuerút: 
fed hominibus non promittif niíi acqualitas an 
gelor u.Mat.ii.Erunt ficut angeli Dei í cocloicr 
go nec fanéli in patria Deum per cfTentia vide-
bunt.^fPraete^Dio.fíc argumentaí.i.c.dc D i , 
no.Cognitio non eft nifi cxiftentiu.omne aute 
exiftens íinitu eft,cü fit in aliquo genere deter-
minatum>&: íic Deus cúm infinitus fit eft fuper 
omnia cxiftétia:crgo eius non eft cognitio/ed 
eft fuper omnia exiftentia, &: omnem cognitio 
nem. f PraetcrcaíDiony án.i. de Myftica Theo 
lo.oftendit quód perfe¿lifsittius modus quo i t i ' 
telleélus nofter Deo coiungi poteft,eft inquan 
túm coiungitur ei rgnoto:fed illud quod eft vi-
fura per eílentiá non eft ignptu: ergo impofsi-
bils eftq? intelleélus per eílcntia Deum videat, 
f Praeterea, Dio.in epfa ad CaiúIVlonachú di-
cit,q) fuppofítaeDcitenebríeqs abudantialu-
cis appeliat^coopcriuníomnilumini, & abfeo-
duní omni cognitioni.Et fi aliqsvidés Deum in 
tclIexitqdVidi^no ipfum vide^fed aliqd eoríí 
qu^ funt eius:ergo nullus intelle¿l9creati]s po-
teritDcumpereílentjamvidere. fl'Príetcrea^-
cut Dio.dicit in epiftola ad Hicrotheum: Non 
vifibilis quidem eft Deus exiftens propter ex-
cedente claritate : fed claritascius ficut excedit 
intelleílumhominum in via^ita cxceditintelle 
¿lum hominis í patria Íergo íicut inuiíibiliseft 
in via,íic erit in patria. fPraetereá,cúm intelligi 
bile lit pfeélio intcllcílus, oportet eíle propor-
tionem inter intelligibile S^Jntelleélum ,viíi-
bilc & vifum:fed non eft accipere proportione 
aliquam inter intelle¿lum noftrum Sccííentiá 
diuinam,cúm in infínitum diftent:ergo intellc 
£lus nofter non pot pertingere ad eílentia diui 
nam vidcndam.f Pr?tcrca,plus diftat Deusab 
intellcílu 
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ómnibus infínitus: ergo eft omninó ignotus: 
ergo per eílentia ab intelledu creato videri non 
porerir. f Praetereá, Aug.dicitin libr.de Viden 
do Deo: Deus eft natura inuifibilis:fed ea quap 
infuntDcoper naturam non poíTuntaliteríe 
habere: ergo non poteft eíle cp per eíTentiam vi 
deatur. ^ [Praeterea, omne quod eft alio modo, 
&aíio modo videtur,non videtur fecundum id 
quod eft:fed Deus alio modo eft, & alio modo 
Videtur áfanélis in patriareft enim per modum 
fuü:fcd videí áfanftis per modü eorü: ergo nó 
videtur á fanftis fecundu illud quod eft, & fie 
ñon videbiíper eflentia.^PraetereáJllud quod 
per mcdiüvideí,non videf per eíTentiarfed De9 
in patria videbií per mediu^qd3 eft lumé glor i^ 
vt patet inPfal.In lumine tuo videbim^lumen. 
ergo no videbiípereílentiá. fl" Praetereá,Deus 
in patria Videbií facie ad facié, vt dicií.i. Cor. ij. 
íedhominéquemfacic ad faciemvidemus,vide 
mus per íímilitudiné: ergo Deus in patria vide-
bitur per íimilitudiném > ácnoupereflerltiam* 
€1 Sed contra eft quod dicií.í.Cori 13. Videmus 
íiunc per fpecülum in xnigmate, tune autem fa 
cié ad faciem: fed id quod videtur facie ad facic 
Videtur per eflentiá:ergo Deus per eíTentiam vi 
debitur a fan£Hsin patria.^PraetereáJo.j.Cúm 
apparuerit fímiles ei erimüs 8c videbimus eura 
íícuti eft:crgo videbimus eüm per eílcntiam. 
^[Praetereá.i.Cor,ij. fuper illudi Cüm tradide** 
rit regnum Deo & patri: dicit Glof.vbi.f.in pa-
tria effentia patris & fili j & Spiritüs Sandi vide 
Í3Ítur,quod folu muhdis cordibus dabitur qü^ 
cftfumma beatitudo: beati ergo Deum per cf-
fentiam videbunt. f Príetereá,ío.i4.dicitur, Si 
quis diligitme,diligetur á patre^ Sc ego diligam 
eum,& manifeftabo meipfumeirfed illud qd* 
rnanifeftatur per eíTentiam videtut: ergo Deus 
afanáis in patriaeílentialitervidebitur. fl'PríE-
tcreá,Exo.33.fuperillud,Non videbit me homé 
&viuet: Grego.improbat opinionemillorura 
qui dicebant, quod in illa regione beatitüdinis 
Deus in claritate fuá corifpici poteft, fed ih na-
tura videri non poteft, quia aliud non eft eius 
claritas & eius natura: fed natura eius eft eílcn-
tia eius: ergo videbií per eíTentia fuam. fl" Prae-
tereá,fan¿torum deíideriüm non poteft omni-
nó fruftíari:fedfan£lorum defiderium cortlmu 
nc eft vt Deum per cílentiam videant, vt patet 
Exo^.Oftendemihi gloriam tuam. & in PfaL 
Oftendc faciem tuam &falui erimus.óc loa. 14= 
Oftende nobis patré Scfufficit nobis: ergo fan* 
fti per eílentiam Deum videbunt. 
CRefpondeo dicendum,quód íicut fecundum 
fiíícmponimus finem vltimum humana vitae 
tííe vifíonem Dei,ita Philofophi ppfuerunt v l -
timam hominis foelicitatemeíle intelligerefub 
ftantias a materia feparatasfcd'm eíTc; ¿ ^ i d e ó 
X i circa 
intelleftti noftro qüám intelligibile creatum á 
fenfu:fedfenfus nullo modo poteft pertingere 
ad creaturam fpíritualém vidédam:ergo nec in-
telleélus nofter poterit pertingere advidédam 
diuinam eíTentiam. f Praetercáj quandocunqj 
intelleftusintelligit aliquidinaftu, oportet^ 
informetur per fimilitudinéintelleíli, q u s e í t 
principiumintelledualisoperationisintaleob 
iedum determinataejíicut calor eftprincipium 
calefaftionis: íi ergo intelleélus nofter Deum 
intelligat, oportetqüódfiatperaliquam íimi-
litudiném informatemipfum intelleftum.Hoc 
autem non poteft eíTe ipfa diuina elTentia,quia 
formas 5cformati oporteteííe vnum: diuina aü 
tem eíTentia ab intelledu noftro differt fecun-
dum eíTentiam & eíle :ergo oportet quód for-
ma quainformatur intelleótus nofter inintcíli 
gendo Deum fit aliqua íimilitudo impreíía á 
Deo in intelledu noftrü:& íimilitudo illa cúm 
íit quid Creatü non poteft ducere in Dei cogni -
tionem niíí íicut eííeíhis in caufarmetgo impof 
íibile eft vt in te l tóus nofter Deum videat niíi 
per eíFeéhim ipíius:fed vifío Dei quseeft per ef 
feftus^on eft viíio Dei per eíTentiam: ergo in-
telleélus nofter non poterit Deum per eíTentia 
videre. Practeréa,diuina eíTentia magis diftat 
abintclleftu noftro quám quicunque ángelus 
vel intelligentia:íed íicut dicit Auic. in fuá Me-
ta, intelligentiam eíle in noftro intelle&u non 
eft cílentiam intelligentem eíTc in intelkdlu no 
ftro,quia fie feientia quam deintelligentia ha-
bemuseíTet fubftantia &nonaccidens:fcdhoc 
eft imprefsionem intelligétiae eííe in noftro in-
telleélu: ergo & Deus non eft in intclleélu no-
ftro: fed illa imprefsio non poteft ducere in co 
gnitionem diuinac eíTentÍ3e,quia cúm in infini-
tum diftet á diuina eíTentia, degenerat in aliam 
fpéciem multo ampliús quám íi fpecies albi dé 
generaret in fpeciem nigri: ergo íicut ille in cil-
ius vifu fpecies albi degenerat in fpeciem nigri^ 
propter indifpofitioilem organi non dicitur vi 
dere albumñta necintelledusnofteriquifolúm 
per huiufmodi imprefsionem Deum intelligir, 
eum per eílentiam poterit videre.^fPra?terea,in 
rebus feparatis á materia idem eft intelligens & 
quod intell¡gif,vt patet in.j.de Anima: fed De-
us eft maximé á materia feparatusxúm ergo irí 
telleétus quieftereatusnon pofsitad hoc per-
tingere» vt fíat eíTentia increata, non poterit ef 
fe quód intelleftus nofter Deum per eíTentiarrt 
videat. ^[Praetereá, orne illud qüodvideturpeí 
eíTentiam de eo feitur quid efhíed de Deo intel 
tóus nofter non poteft feire.quid eft,fed folü 
quid noneftjíicüt Dio. dicit 5cDama.ergo in-
telleélus nofter Deum per eíTentiam videre no 
poteft. fl" Pretereá,omneinfinitum inquantúm 
iníinitum eft,ignotum eft: fed peus eft modis 
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circahanccjftíonceadédiffícultas & diueríltas 
inucnitur aputlPh'os & apudThcologos. 
Quídam enim Philofophi pofuerunt quódin-
tellei51:usnofler pofsibilis nunquam poteftad 
hoc peruenire,vt intelligat íubí íatias feparatas, 
ficut Alpharabius in fine (ux Ethicíc, quamuis 
contrarium dixeritin lib. deintelle<n:u,vt Com 
raentator refere in.3. de Anima. Et fimiliter qui 
damThcol.pofueruntquód intellcctus huma-
nus nunquam poteíl ad hoc peruenire, vt D&-
um per eílentiam videat, 8c vtrofqj ad hoc mo • 
uctdiílantia inter intcllectum noílrum (Scef-
fentiam diuinam,& alias fubftantias feparatas. 
Cúmenim intelleftus in aíhifitquodammo-
dó vnum cum intelligibili in aftu, videtur dif-
íícílequódintelleftuscreatusaiiquo modo fí-
at efsentiaincreata. Vnde Chryfofhdicir, Quo 
modó creabile videtincreabile? Etmaior diffi-
cultas eft illis adhuc qui ponunt intelledü pof 
fibilem efse genera bilem &corruptibilé, vtpo-
tevirtute ácorpore dependente, non folúmre-
fpedu vifióis diuin3C,fed refpeólu vifionis qua-
rucunq;fubftantiarum feparatarum. Sed hoc 
ipfüm ftare omnino non poteft.Primó,quia re 
pugnat authoritatifaene feriptune Canonic^, 
vt Auguft.dicitin libr. de Videndo Deum.Se-
cundó,quia cúm intelligerefit máximepro-
pria operatio hominis, oportet quód fecundu 
cam afsignetur íibi fuá beatitudo^cúm haec ope 
xatio inipfo perfeéla fuerit. Cúmautem perfe-' 
^liointclligctisinquantü huiufmodi íitipfum 
íntelligibile,fi in perfeílifsima operationeintel 
leílushomo non perueniat ad videndumefsen 
tiam diuinam, fed aliquid aliud, oportebit di-
cerc quód aliquid aliud fit beatificans ipfum 
hominem quám Dcus:& cum vltima perfeftio 
cuiuílibetfitin coniunftionc adfuum princi-
pium,{equitur quód aliquid aliud fit principi-
um eftediuum hominis quám Deus, quod eft: 
abfurdum. Et fimiliter eít abfurdum apud Phi 
lofophos qui ponunt animas noftras á fubftan 
tiis feparatis emanare^t in fine eas pofsimus in 
telligere. Vnde oportet poneré fecundum nos, 
quód intelleftus nofter quandoque perueniat 
ad videndam eílentiam diuinam, & fecundum 
Philofophos quód perueniat ad videndam ef-
fentiam fubftatiarum feparatarum i quomodó 
autem hoc pofsitaccidere reftat inueftigandü. 
Quidam enim pofucrüt, vt Alpharabius 6cA-
uempeche, quód ex hoc ipfo quód intellcélus 
nofter intelligitquíecunqj intelligibilia,pertin 
gitad videndam eíTentiam fubftantizefepara-
tae^&adhocoftendendü proceditduobus mo 
dis.Quorum primuseft,quód ficut natura fpe 
ciei non diuerfifica turin diuerfisindiuiduis,ni 
11 fecundum quód coniungitur principiisindi 
uiduantibus, ita forma intelleíh hominis non 
diuerfificaturapüd me &:te,niíi fecundu quód 
coniungitur diuerfis formis imaginabilibus: 
6c ideó quandointelledus feparatformamin-
telleftam á formis imaginabilibus remanet c^ J 
ditas intellefta, quaceft vna &eadéapud diuer 
fosintelligentes, 6c huiufmodi eft ^dditasfub-
ftantiac feparatae.Etideó qñ intelleílus nofter 
ad fumma abftraftioné quidditatis euiufcunq; 
peruenir,intelligit per hoc quidditatéfubftatic 
íeparataCíquseefteifimilis.Secudusmoduseft, 
quia intellcftus nofternatus eft abftrahere 
ditatemab ómnibus intelligibilibushabetibus 
cjuidditaté. Si crgo quidditas quam abftrahic 
ab hoc fingulari habéte quidditatem, fit quid-
ditas non habensquiddi tatc, intelligcndoeam 
intelligit quidditatéfubftatic feparataEr,qu^  eft 
talis difpofitionis,eó q) fubftatiac feparatx funt 
quidditates fubfiftentes quxnó habét quiddi-
tatesrquidditas em fimpliciseftipfum fimplex, 
Vt Aui.dicit.Si auté quidditas abftrafta ab hoc 
particulari fenfibili fit quidditas habesquiddi 
tatemiergo quidditatem illam intelleft9natus-
eft abftrahere, 6c ita cúm non fit abire in infíni 
tum,erit deuenire ad quidditatem non haben-
tcm quidditatem per quam intelligitur quiddi 
tas feparata.Sed ifte modus n5 videtur elle fuf-
íiciens.Primó, quia quidditas fubftantiae mate 
rialisquam in te l tóus abftrahit,nonefteiuf-
dem rationis cum quidditatibus fubftantiaru 
feparatarum:6cita per hoc intelleftus nofter 
abftrahit quidditates rerum materialium 6c co 
gnofeit cas, non fequitur qj cognofcat quiddi-
tatem feparatas fubftantiae, 6c praecipuc diuina 
eíTentiam^use máxime eft alterius rationis ab 
omni quidditatecreata. Secundó, quia dato q> 
eflet vniusrationis:tam€cognita quidditate reí 
compofitse non cognofeereí quidditas fubftan 
tixfeparatae nifi fecundum genusremotifsimu 
quod eft fubftantia. Hscc autem cognitioeft: 
imperfeta nifi deueniatur ad propria rei. Qui 
enim cognofeit hominem folúm inquantúm 
eft animal, non cognofeit cum nifi fecundum 
qnid,6c in potentia, 6c multo minús cognofeit 
cum ñ non cognofcat nifi fubftantiíc naturam 
in ipfo. Vnde fie cognofeere Deum vcl alias 
fubftantias feparatas non eft videreeílentiam 
diuinam,vclquidditatem fubftantix feparatíc: 
led eft cognofeere per effedlum 6c quafi in fpc-
culo. f Etideóalius modus intelligedi fubftan 
tias feparatas ponitur ab Aui.in fuá Metaphy. 
fcilicet,g? fubftantias: feparatas intelligunturá 
nobis per intétiones fuarum quidditatum,qu9 
funt qu ídam earum fimilitudines nonabftra-
élaeabeis,quia ipfacmct funt immateriales, fed 
imprefíac ab eis in animab9noftris. Sed hic mo 
dusetiam non videtur nobis fufíicere ad vifio-
nem diuinapi quam quarrimus. Conftat enim 
quód 
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quod omne quod recipií in alíquo eftper mo-
dum recipientis in co:&: ideo ílmilicudo diurnas 
cílentias impreílaabintelleélu noftro,eritper 
modum noflriintelledlüsrmodusautem intel-
leílus noftri deficiens eft á perfeíla receptione 
diuin^íimilitudinh:defe(fl:9aútdiuin^ íimilitil 
dinis pot totmodis accidere quotmodis difsi-
militudo inuenitur. Vno enim modo eít defi-
ciens fimilitudo quando párticipatur forma fe 
cundunieandem rationem fpeciei, fed non fe-
cundum eunde perfedionis modum, ficuc eft 
fimilitudo deficiens eius qui paru hahetdcal-' 
bedineadillumquimultum habet. Alio mo-
do adhuemagis deficiens quando non perue-
nitur ad eandem rationem fpeciei, fed tantúrn 
ad eandem ratíoné generis: ficut fimilitudo Ín-
ter illum qui habet eoloremeitrinum &i l lum 
qui habet coloré álbum. Alio modo adhuc eft 
magis deficiens qüanddad rationéeius generis 
non pertingit,fed folúm fecundum analogiam 
fiue propoí tioñé: fícüt eft fimilitudo albedinis 
ad hominem in co q) vtrunq- eft ens:& hoc mo 
do eft deficiés omnis fimilitudo quas eft in crea 
tura recepta refpeftu diuinx efientiaf. Ad hoc 
auteep vifus cognofcat albediné, oportet reci 
piatur in eo fimilitudo albedinis fecundü ratio 
nem fuaé fpeciei, qüátiis non fecundü eundem 
modum eííendi:quia habet alterius modi eílc 
forma in fenfu 8c in re extra anima.Si enim fie-
retin ocuío forma citrini, non diceref oculusvi 
dere albedinem.Et fimiliter ad hoc q» intelleíl9 
intelligat aliqua quidditatem,oportet cp fiatin 
co fimilitudo eiufdératíonis fecundü fpéciem, 
quáuis forte non fitidem modus eílendivtro-
biq;:noii enim formaexiftens in intelle(ftu vel 
fenfu eft pnnctpiü cognitiois fecundü modum 
cílendi qué habet vtrobiqj, fed fecüdü ratione 
in qua cómunicateu re exteriori.Etita patet q» 
per nulíam fimilitudinem recepta inintelíeélu 
creatopoteft DeUs intelligijitaqjeflentiaeius 
videatUr immediatc. Vndc ctiá quida ponentes 
diuinaméílentiá per hunc modum videri dixc 
runt q) ípfa ciTentia non videbitur,fed quidam 
fulgor quafi radiusipfiuSéVndcneciftemodus 
íufticit ad víííonem diuinam quam quíerimus* 
^[Et ideó accipiédüs eft alius modus,qué.f.qui 
da Ph'i pofuerut.f.AleX.& Auerío.in.3.de Aía. 
Cu em in qualibet cognitione fit neceílaria, ali-
qua forma qua res cognofcaíaut videatur/or-
maifta qua intelleélus perficiturad videndas 
fubftantíasfeparatas ,non eftquidditas quam 
iutellectusabftrahit árebus cómpofitis,vt dice 
bat prima opiniojneque alia imprefsió reiifta á 
fubftantiafeparatainiritelleítu noftro,vt dice 
bat fecunda: fedeftipfafubftátiafeparata quae 
coniungiturínlelle£tuinoftro,vtforma,vtipfa 
íit quod intclligítur, & quicquid fit de aliis fub 
ftantiis feparatisrtamen iftum modum oportet 
nos accipere in vilione Dci per cíTentiam, quia 
quacunqj alia forma informareturintellcftus 
ndfter,nonpoíIetpeream duciin eílentiam di 
uinam: quod quidem non debet intelligi quafi 
diuina eífentia fit vera forma iritelleftus noftri, 
vel quia ex ea & intelleftu noftro efficiatur v-
iium fimplex, ficut irt naturalibus ex forma & 
materia naturali: fed quia proportió eflentiac 
diuinacad intellcftumnoftrum eft ^ ficut pro-
portió ad materiam.Quandocunqj aliqua dúo 
quorum vnum eft altero perfeílius recipiun-
tur in eodem receptibili, proportió vniüs duo-
irum ad alterurm fi magis perfeíli ad min? perfé 
élumeftficut proportió formaead materiam: 
ficut lux & color rccipiütur in diaphano,quo« 
rum lux fe habet ad coloré ficut ad materiam; 
¿cita cúminanimarecipiatur vis intellediua, 
ficipfa díüina eílentia inhabitansj licet non per 
tundem modum, eílentia diuina fe habebit ad 
íntelleílUm ficut forma ad materiam. Et quod 
hoc fufficiat ad hoc quod intelledlus per diui-
íiam eílentiam pofsit videre ipfam diuinam ef~ 
fentiam,hoc modo poteft oftendi: Sicutenim 
exforma naturali qua aliquid habet eíTe &ma 
teriaeffícitur'vnumens íímpliciter, itaex for-
ma qua inteltóusintell igít&^ipfo intelíedu 
fit vnum in intelligendo. ín rebus autem na-
turalibus res perfefubfifteris non poteft for-
ma eííealicuiUs materix, fi illa res habeat mate 
riam partem fui: quia non poteft eíle,vt mate-
ria fit forma alicuius: fed fi illa res per fe fubfi-
ftens fitfornía tantúm,nihil prohibet eam effi-
ci forma alicuius materia:, & fierí quo eft ipfi-
us compofitiífícut patet de anima. In intelleíhi 
autem oportet accipere ipfum intelle<ílum íni 
potcntia quafi materiam, 8c fpeciem intelligibi 
lem quafi formam,&inteliecí:us in aftu intellí-
gens erit quafi compofitum ex vtroque. Vndc 
l i fit alia res per fe fubfiftés, qu^ non habeat a-
liquid intrafe praeter id qiiod eft intelligibilc 
inipfa, talis res poterit eífeforma qua intelli-
f itintelledus: res autem quaelibeteftintelligi-ilis fecundum id quod habet de aftu, non fe-
cundum id quod habet de potentia: vt patet in 
5i.]Vletaphy. &huiufmódifígnum eft quod o-
portetformam intelligibilem abftraherc á ma-* 
teria,&ab ómnibus proprietatibus materiac:& 
ideó cúm diuina eílentia fit aftuspurus poteric 
efle forma qua intellcftus intelligit,& haec eri£ 
vifio beatificans:á< ideó dkitIVlagifter,qüód v-
nio animae ad corpus eft quoddam exemplum 
beatse vnionis,qua ipfe homo vnitur Deo. 
€ Ad primum érgo dicendum, quódauthdrí^ 
tas illa poteft tripliciter exponi,vt patet per Au 
guftinüm in libr.de Videndo Deurn; Vno mo 
do vtexcludatur corporalis vifio qua nemo vi 
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furm efl Deumin eírcntiaíua. Alio modovt 
cxdudatur ctiam intclleftualis vífio Dci per cf 
fentiam ab his q u i i n ill;a mortali carneviuunt. 
Alio modo vt excludatur vifio comprxhenfio 
«is ab inreliedu creato, S^fic intclligit Chry^ 
fo.Vndefubdit: Notitiá huiurmodi dicitEuan 
gclifta certifsimam confideratione 6c compra-
henfionemtantam quantam habet paierdcfi-
i ior&hic eftintelleftusEuangeliftíe.Vnde fub 
dit : vnigenitus, qui feíí 6cc. per comprsdieníio 
ncm volens probare fíiium eíTe Deunié 
C Ad fecundum dicendura, qued ficut Deus 
excedit omnia exiftentia quachabent cíle de-
terrainatum per cíTentiam fuam inñni tam, i ra 
cognitio fuá qua cognofeit eíl; fuper omnem co 
gnitioncm: vnde qux cíl: proportio cognitio-
nisnoftrícad eíTentiam crearam, ea eíl: propor 
rio cognitionis diuin^ ad eííentiam fuam. A d 
cognitionem autem dúo cocurrunt/cilicctjCO-
gnofeens, & quo cognofeitur. Vifio autem illa 
qua Dcum per cííentiá videmus, efteadem cu 
viíionequa Deus fevidetex parte eius quo vi-
detur: quia íicut ipfe fe videt per cíTcntia fuam, 
ata & nos videbimus:fed ex parte cognofeentis 
imicniturdiuerfítasquse eíí inter intelleílum 
¿iuinum S^noftrum. In cognofeendo autem 
id quod cognofeitur fequiturformam quaco-
gnofeimus, quia per formam lapidis videmus 
lapidem :fed efíicacia in cognofeendo fequitur 
virtutem cognofeétis, íicut qui habet vifum for 
tem acutiús videt: & ideó in illa viíionc nos vi^ 
debimus quod Deus videt. f. cíTcntia fuam3fed 
nonitaefficaciter. 
€L Ad tertium dicendum,quod Dion. loquitur 
ibi de cognitione qua Deuin viá cognofeimus 
per aliam formam crcatam, qua irttelleílus no-
ller formatur ad Deum vidcndumtfed íicut di-
cit Auguíli. Deus omnem formam intelledl:us 
noílri fubterfugit: quia quancuriq^ formam in 
teileftus nofter cócipiat, illa forma non pertin^-
git ad rationc diuinae cíTentix: & ideó ipfe non 
poteft eíle puius intelleñui noflroifcd per hoc 
cum perfeftifsime cognofeimus. in.íiatu viíFfp 
feimus eíle eum fuper orne id quod intelledus 
noilerconcipere poteft, &; fic eiconiungimur 
quaíi ignoto: fedin patria idipfuni per formai 
qux etleílentia fuá videbimus, &cóiungemur 
ci quaíi noto. 
C Ad quartum dicen dum, quod lux eíi Deus, 
Vtdiciturloan.i.Lumen autem eftimprcfsiolu 
cis in aliquo i i l i iminato: 6c quia eflentia diui-
na eft altcrius modi q u á m omnis íimilitudo 
ipíius imprefsa in intcllecíiu: ideó dicic quód di 
uina: tenebre cooperiuntur orani lumiiie:quia 
ícilicet cfsétia diuina,quam tenebras vocat pro 
pterdaritatisexcefium, raanet indeterminata 
propter imprefsiouem imelkíius n o f t r i ^ per 
hoc fequitur quód abfcondatiir omnl cogni-
tioni: S ^ i d e ó quicunqj videntium Deum ali-
quid menteconcipit, hoc non eft Dcus/ed ali-
quid diuinorum eíFeíluunu 
G Ad quintum dicendü^quód claritas Dei quS 
uisexcedat omnem formam qua nuncintelle-
¿lus nofter informaí,nontamenexceditipfam 
cíTentiam diuinam^ qux crit quaíi forma intel-
Icftus noftri in patria:6c ideó licet nunc íit inui 
libilisjtamen tune erit vifibilis* 
G Ad fextum dicendum, quód quamuis finiti 
adinfinitu non pofsit eíTc proportio: quia ex-
ccíTus infíniti fupra finitum non eft determina 
tus:poteft tamen eíTe inter ea proportionalitas 
quae eft íimilitudo proportionum. Sicut enirti 
finitum xquabitur alicui finito^ita infinito ia 
finitum: ad hoc aute cjuód aliquis totaliter co-
gnofcaí,quandoqj oportet eíle proportionem 
inter cognofecntem 6c cognitu: quia oportet 
virtutem cognofeentis coxquari cognofcibili-
tati reicognitx: aequalitas autéproportio quse 
dam eft:fed quandoque cognofeibilitas rei ex-
ceditvirtutem cognofeentis, íicut cum nos co-
gnofeimus Deum, aut ecouersó íicut cum ipfe 
cognofeit crcaturas, &^tunc non oportet eííe 
proportionem inter cognofeentem 6c cogni-
tum, fed proportionalitatcm tamúm: vt.f íicut 
fe habet cognoícens ad cognofeendu, ita fe ha-
betcognofcibilcadhoc qd'cognofcaí: Seflis 
proportionalitas fufficit ad hoc quód infini* 
tum cognofeatur á finito, vel econuersó. Ve l 
dicendum quód proportio fecundum propri-
am nominis inftitutionem íignifícat habitudi-
ncm quantitatis ad quantitatem fecundum ali 
quem determinatum exceíTum vel adaequatio-
nem: fed vltcriiiseft tranílatumadíignifican-
dum omnem habitudincm cuiufeunque ad a-
liud, ¿k^per hunc modum dicimus quód ma-
teria debet efse proportionataad formam, 6c 
hoc modo nihil prohibet intclleftu noftrum, 
quamuis íit finitus,dici proportionatum ad vi 
dendumefsentiam diuin^non tamen ad com-
príchendendum cam, 6c hoc propter fuam ira* 
meníitatem. 
C Ad feptimum dicendum, quód dúplex cíl íi 
militudo 6cdiñantia. Vna fecundum conuc-
nientiam in natura, 6^Jíc magis diftat Deus 
ab intclledu creato quámintelligibilecreaturn 
áfenfu. Alia fecundum proportionalitatcm, 
6c fie efteconuersó: quia fenfus non eft propor 
tionatus ad cognofeendum aliquod immateria 
le, íicut intelleclus eft proportionatus ad co-
gnofeendum quodeunqueimmateriale: 6ch?c 
Iimilitudo requirituraci cognofeendum,non 
autem prima. Quia conftat quód inteile¿lus 
intelligens lapidem non eftíimilisei in natu-
rali efsc: íicut etiam vifus appradiendk mel 
rubcum 6c 
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rubeum Sí fél rubeuiiii quáuis non apprachen-
datmeí dulce. Fellis enim rubedo raagis conuc 
nit cum mellejinquatúm eft viíibilejquám dul-
cedo mellis cum melle. 
C Ad oélauum diccndüm,quod iri vifione quá 
Deusper eílentiam videbitur,ipfá diuina cílen 
tia erit qüáfi forma intellcft9 quarintclligit: nec 
oportet qüod efficiantur vnUm fecundum cíXt 
íímpliciteofed folúm quód fiant vnum quan-
tum pertinetad aftumintelligendi. 
C Ad nOnum dicendum,q? didum Auic. quari 
túm ad hoc n5 fuftinemus ^ qüia ei etia ab aliis 
Philofophis in hoc contrádiciturrniíí forte ve-
limus dicere qüód Aui . intelligit de cognitionc 
fubftantiarum feparatarü fecundum cp cogno-
feuntur perhabitus feientíarum fpcculatiuarü 
& íímilitudinibus aliarum ret ü. Vnde hoc in* 
troducitadoíiendcndum ^pfeientia non eft iri 
nobisfubftáritla,fedaccidens: ¿ctaíneri diuina 
cífentia qUámuispíus diftet fecüdum proprie-
tatem naturae fuaeab intelleftií noftro quafub 
ftantia angéli, tamert plus habet direft^ intelli-
gibilitatís: qüiá eft aftus purus cui ñon admi-
fcetur aliqüid de potentia, quod non contingit 
in aliis fubftantiis fcparatis¿ Nec illacognitio 
quaDeum pereíTentíamvidébimuSjex parte 
ciusquod videbiturerit in genere accidentis^ 
fed folúm quantum ad aílumipfius inteliigeri 
tis, qui non eritipfa fubftantia intelligcntis vet 
intelleftL 
C Ad decimum dicendum, cp ful>ftantia fepará 
ta a materia fe i t M ^ M ^ N ^ ^ ^ vtro 
q;moclo poteft verificar! authoritasinduéla. 
Cúmenimipfa fubftantia naturaefeparatae ef-
fentia íit,per feipfam eft intelligibilis in aélu,eo 
quód eft á materia feparata: conftat auté quód 
quando fubftantia íeparáta intelligit fe, quód 
omninó eft idem intelligens & intelleélu. Non 
enim intelligit fe per aliquaintentionéabftra-
¿lamafe, ficutnosintelligimus tes materiales: 
& hic videtuí eíTe intelle£tu s Philofophi in.3. de 
Anima, vt per Commen. ibidem patet. Secun-
dumautem q? intelligit res alias,intelle£tümin 
a£lu fit vnum cum intelleéhi in aftu inquantu 
forma intellefti fit forma irítelle£í:us, inquan-* 
tueftintelleélüsin a£lu,n6q7 fitipfametelTen-
tia intelleftüstvt Aui. ¿)bat. 6.de Naturalibusí 
quia eíTentia intcllechis manet vna fub düabus 
formis fecundum quód intelligit res duas fuc^ 
cefhué ad modü quo materia prima manet v-
na fub diuerfísformis. Vrideetiam Commen* 
in. 3. de Anima Comparat mtelleftüpofsibilem 
quantü ad hoc primíE raaterise: & fíe nüllo mo 
do fequitur q u ó d intelledhis noftérvidensDc 
um fiat ipfa ciTcntia diuina fecundü quódipfa 
comparat ad ipfum quafi perfedío & forma. 
C Ad yndecimü dic endum,quód authoritatcs 
illíe& omnes fímiles funt intellÍ2:enda?deco-
gnitione qua cognofeimus DeUm in via ratio-
nepriúspoíita. 
C Ad duodecimum dicendüm,q) infinitum pri 
uatiuédidum eft ignotum, inquantúm huiuf-
modi:quia dicitur per remotioné complemen-
t i a quo eft cognitio rei. Vnde infinitum redu 
citur ad materiarn fubieftam priuatióni,vtpa 
tetin.j.PhyficOé Sedinfinitüm negatiuc aecc-
ptum dicitur per remotionem materia? termi-
nantisrquia forma etiam quodammodó termi 
hatur per materlam. Vndeinfínitum hoc mo-
do eft máxime de fe cognofcibiie,<Schoc modo 
infínituseftDeus. 
Ü Ad decimumtertium dicendum, quód Aug. 
loqüitur de vifíone corporaliqua nunquávi-
debitur,quód patet ex hoc quod príemittitur. 
Sicut enim videntur ifta qu^ viíibilia nominan 
tur,Deum riemo vidit vriquam, nec videré po-
teft,&eft naturairiuifibilis fícut Scincorrupti* 
bilis. Sicut autem fecundum naturam fuam eft 
ínaximéens,ita & íecundüm íeeft máxime in-
telligibilis:fed quód á nobisqüandoc]} non in-
telligatur,eft ex defedu noftro. Vnde quód vi 
deatur poftqüám vifus non fuit a nobis,no eft 
cxmutationéfua fed hoftra, 
CAddecimumquartum dicendum,^ Deus iri 
patria videbitur á fandis ficuti eft^fi hoc referí 
turadmódum ipfius vili , Videbif enim áfan-
ftisDeus habére iliummddum quem habét. 
Sed fíreferatur modus ad ipfum cognofeétem 
non videbitur ficüti eft, quia non erit tanta ef-
íicacia intelleílus creatiadvidendum,quanta 
eft efíicacia cííentiae diuinse ad hoc quód intcl^ 
ligaturj 
C Ad decimumquintum dicendum) quód mé-
dium in corporali vifione &intelleétuali inue-
íiitur triplex. Primum eft médium fub quo vi 
detur, ó ^ h o c eft qüod perficit vifum ad viden 
dumingeneralijrion detérminans vifum ad ali 
quod fpeciale obieftum: ficut fe habet lumert 
corporale ad vífurn corporale, &lumen intelítí 
élusagentisad intelledum pofsibilem fecun-
dum quód eft médium.Securidum eft médium 
quo videtur, & haec eft forma vifíbilis qua de-
terminaturvterqj vifus ad fpeciale obiedum: 
íicutperformam lapidisadcognóícendumla-
pidem.Tertium eft médium in quo videtur,<Sc 
hoc eftid per cuius infpeílionera ducitur vifus 
in aliam rem: ficutinfpiciendo fpeculum duci 
tur in ea quac in fpeculo fpedantur, & videndb 
imaginem ducitur in imaginatum, & fie etiam 
intelledus pet cognitionem eífeílus ducitUí in 
caufam vel econuersó* In vifione igitur patriac 
non erit tertium médium: vt, feilicetí Deus per 
fpeciesaliorum cognofeatur ficut nunc cogno 
feitur ratione ciiius dicimur nunc videri in fpe-
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oslo! nec erit Ibi fecundum médium, quiaipfa 
eíTentia díuina ciitqua intclleílus nofter vide-
bit Dcumifcd crit ibi tantúm primum médium 
quod eleuabit intcllcftü noftrum ad hoc quód 
pofsitconiungi fubftantisE incrcatx modo prac 
diclo: fed ab noc medio non dicitur cognitio 
mediata, quia non cadit inter cognofcetem & 
remcognitá.fedefl: illud quod dat cognofcen-
t i vim cognoícendi. 
C Ad decimumfcxtum dicendum, quód crea-
turaccorporalesnondicunturimmediatcvidc-
riniliquandoid quodeftin eis cognofcibilc 
vifuiei coniungitur:nonfuntautemcognofci-
bilcsper eíícntiam fuam ratione materialiratis: 
& ideó tuncimmediatc videntur quandoeo-
rum fimilítudo intelleé^ui coniungitur: fed De 
us per eíTentiam fuam coniungibilis eíl intellc 
¿iüi: vnde non immcdiate vidctur nifi eíTentia 
fuaconiungcreturintellc<n:ui, & hxcviíio im-
mediatc dicitur vifiofaciei.Etpraetereá fimili-
tudoreicorporalisrecipiturin vifu fecundum 
candem rationcmqua eftin re,fed non fecun-
dum modum cílendi: ¿kideó íimilitudo illa du 
cit in illam rem dire¿le: non autem poteft hoc 
modo ducerealiqua íimilitudo intclledusno-
ftri in Deum, vt ex d iü l s patet, & propter hoc 
noneft íimile. 
\ A R T I C V L V S. IT . 
VtrumptnSiipojl rcfinreEiionsm Denm octt 
lis corporíilibm'yidehunt. 
Ad fecundum 
q? lañen polt reiurrettio 
nem Deum corporalibus oculis videbüt. Ocu-
lusenim glorificat^maioris eritvirtutis quáta 
aliquis oculus non glorificatusf. fed beatuslob 
oculo fuo Deum vidit:Iob»39. Auditu auris au-
cliuite,nunc oculus meus vidct te: ergo multo 
fortiús oculus glorificatus per eíTentia Deum 
videre poterir. ^[Pnetereájlob.icj.ín carne mea 
videbo Deum Saluatorem meum: ergo in pa-
tria Deus corporalibus ocülis videbitur* 
ífPrsetereá, Augu.zi.de GuiiDeiJoqUens devi 
fu oculorum gloriíicatorum,fic dicit: Visprsc-
pollentior crit oculorum illorum non vtacriús 
videant, qua quidam perJiibétur videre ferpen 
tes vel aquilíe.'quantalibet enim acrimonia cer-
nendi eadem animalia vigeant nili aliud quám 
corpora poííunt videre, fed vt videant incorpo 
ralia: quecunq;autem potctia cognofcitiua cft 
incorporalium poteü eleuariad vidcndum De 
um:ergo oculi gloriofi Deum videre potetunt. 
J PríEtereá,qu3eell: difFerentia corporalium ad 
incorporalia eadem eíl econuersó: fed oculus 
incorporeuspoteftcorporalia vidererergo ocu 
lus corporeus poteft videre incorporalia, (Se íic 
ídem quod prlús. Praeterea.Grcgo.in.^.Mo-
ralium fuper illud lob. 4. Stetit quidam cuius 
non cognofcebam vultum &c. íic dici^Homo 
qui íi praeceptum femare voluiíTet carne fpiri-
tualisfuturus fuerat, fa<ftus eíl peccando etiam 
carnalis mente: fed ex hoc quód efl: mente fa-
¿lus carnalis,vt ibídc dicit, folü ea cogitat quac 
ad animum per corporum imagines trahit: er-
go etia quando carne fpiritualis erit quod poft 
refurreftionemfanílis promittitur etiam car-
ne fpiritualia videre poterit,<Sc íic vt priús.f Pre 
terea,homofoloDeo poteft beatifican:beatifi 
catur autem non folúm quantum ad animam, 
fed etiam quantum ad CGrpus:ergo non folúm 
in tel ledu/ed et i a m car n e Deu m vider e p oterir. 
jjf Pr2eterca,íicut Deus eft praefens per fuam ef-
fentiam inintclle¿hi :ita etiam erit príefens in 
fenfu, quia erit omniain ómnibus, vtdiciiur.i, 
Corinth. i j . fed videbitur abintelíeftu ex hoc 
quód fuá eíTentia ci coniungetur: ergo poterit 
viderietiam á fenfu. 
C Sed contra Ambrofius dicit fuper Luc, Ncc 
corporalibus oculis Deus quaeritur, nec circü-
feribitur vifu^ectaílutenetunergonullocor-
poralifenfuDeus videbitur. f Pnetereá, Hie-
ronym. dicit: Non folúm diuinitatem patris, 
fed nec filij nec Spiritus Sandi oculi carnis pof 
funt afpicere, fed oculi mentis, de quibus dici-
tur, Beati mundo corde. $ Prnerea, idem Hic 
ronymus dicit,Res incorporalis corporalibus 
oculis non videtur: fed Deus eft máxime incor 
poreus:efgo &c.^[ Príetereá, Auguftinusde vi 
dcndoDeum: Deum nemo vidit vnquam, vel 
in hac vita ficut ipfe eft, vel in angelorum vita, 
íicut viíibilia ifta qu£ corporali vifionc cernun 
tur: fed vita angelorú dicitur vita beata in qua 
refurgentes viuent: etgo & a f Praetereá,fecun^ 
dumhoc homo dicitur faílus ad imaginéDei 
quód Deum confpicere poteft: vt Auguftinus 
dicit, fed homo eft ad imaginem Dei íecudum 
mcntemnonfecundumcarnem:crgomentc& 
non carne Deum videbit. 
CRefpondeo dicendum, quód fenfu corpora-
l i aliquid íentiiur dupliciter. Vno modo per 
fe,alio modo per accidens.Per fe quidem fenti-
tur illud quod per íc pafsionem fenfui corpo-
rali inferre poteft :per fe autem poteft pafsio-
nem inferreaut fenfui inquantumeft fenfus: 
aut huicfenfuiinquantúm eft hic fenfus:quod 
autem fecundo modo infert per fe pafsionem 
fenfui dicitur fenílbile proprium, íicut color re 
fpcélu vifus,8c fónus refpeílu auditus:quia au-
tem fenfus inquantúm eft fenfus vtitur orga-
go corporali, non poteft ineo aliquid recipi ni 
íi corporaliter:cúm omneillud quod recipitur 
in aiiquo íit in co per modü recipiétis : (3cideó 
01a íenfibiliainferunt pafsionem fenfibusin-
quantu 
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cjuantu eílfenfus/ecundu ^ habét magnitudi 
iic:&ideó magnitudo & omnia confequétia^vt 
motus^uicSjBc numerus,^ huiufmodi dicuní 
fenfibiliacommuniaper fe tantúm,peraccidés 
tamcn fentiturilludquod noninfert pafsione 
fcnfui, neqj inquaiitueftfenfas^eqjinquantü 
cfthicfeníus/edcóiungiturhis quar perfefen-
fui infcrunt pafsionem: íicut Sócrates & filius 
Diarijj&^amicuSj & alia huiufmodi qux per fe 
cognofcütur in vniuerfaü intclieftuiin particu-
lari autc virtute cogitatiua in homine^xílimati-
ua autem inaliis animalibus. Huiufmodiaute 
tune íenfus exterior dicitur fentire quanuis per 
accidenSiquando ex eo quód per fe íentitur vis 
apprxheníiua,cuiuseft illudcognitum per fe 
cognofeere ífatim <5cíine dubitatione & difeur 
fu apprxhendit: íicut videmus aliquem viuere 
ex hoc q;loquirur>quando autem aliterfe ha-
bet non dicitur illud fenfus videre etiam perac-
cidens.Dico ergo quód Deus nullo modo pot 
videri vifu corporaii,aut aliquo alio fentiri fen 
fuíicutperfeviíibileíncc hicnecin patria;quia 
íi afenfu remoueatur id quod conUcnit fcnfui 
inquantumeflfenfuSinon erit fenfus.Et íimili* 
ter íi á vifu remoueatur illud quod eft vifus, in 
quantum eft vifus non erit vifus»Cúm ergo fen 
fus inquantum eft fenfiís percipiat magnitudi-
nem,& vifus inquantum eft talis fenfus perci-
piat colorera.impof.ibile eft quód vifus perci-
piat aliquid quod non eft color nec magnitu-
do, niíi fenfus diceretur xquiuocc.Cúm ergo 
vifus & fenfus fit futurus idem fpecic in corpo-
re gloriofo, non poterit eíTe quod diuina eílen 
tiam videat íicut vifibile per fe. Videbit autem 
cam íicut vifibile per accidens^  dum ex parte vi 
fuscorporalistantam gloriam Dei infpicietin 
corporibus, &prxcipuc glorioíis,& máxime 
in corpore Chrifti: 8Ágk parte alia intelleflus 
tam clare cum videbit quódin rebüs corpora-
libus vilisDeus percipietur íicut inlocutioné 
percipiturvita:qüanuis enimintelleílus nofter 
non videat eum ex creatüris > tamen videbit 
Deum in creatüris corporaíiter viíis.Et hunc 
modum quo Deus corporaíiter pofsit videri, 
Augaftinus ponit in fine de ciuitate Dei^v t pa-
tet eius verba intuenthdicit cnirn fie, Valde ere-
dibile eft fíe nos vifuros mundana corpora tue 
co-'li noui & terrx noux,vt Deum vbiqj prxíen 
tem &í vniuerfa corporalia gubernantem cla-
rifsimaperfpicuitatevideamiis,non íicut nunc 
inuifibiliaDci per ca quxfacfta funt intellcfta 
confpiciuntur,fed ficut hominesmoxvtafpici 
mus viuere non credimusfed videmus* 
CLAdprimum ergo dicendum, quód Verbum 
i l lud lob intelligiturde oculo fpiritualijdequo 
dicit ApoftolsEphc.miuminatoshabcre ocu-
loscordis nof t r i . 
CAd fecundum dicédumjquód illa aüthoritas 
non intelligitur quód per oculoscarnfs Deum 
fumus vifurijíed quia in carne exiftentcs Deum 
videbimus-
GAd tertium dicendum, quód Auguftinus lo-
quitur inquirendo in verbis illis&fubcondi* 
tioneíquod patet ex hoc quód prxmittitur 16-
gé itaqj alterius potentix erunt, íi pereos vide-
bitur incorpórea illa natura. & poftea fubditx 
Vis itaqj 6 ^ Poftmodum determinat v td i -
£ium eft. 
GAd quartu dicendum, qüód ottinis cognitio 
fit per aliquáabftratftionem a materia:&idcó 
quanto forma corporalis magis abftrahitur a 
materia, magis eftprincipium cognitionis,6c 
inde eft quód in materia exiftens nullo mo-
do eft cognitionis principium.Infenfu autem 
áliqUo modo prout ámateria feparatur,&^Jíi 
intelleéhi noftro adhuc meliús: S ^ l e ó oculus 
fpiritualis á q u o remouetur impedimentum co 
gnitionis poteft vidererem corporalemmon au 
tem fequitur quód oculus corporalis in quo 
déficit vis cognitiua fecüdum quód participar 
de materia pofsit cognofeere perfefté cogno-
feibilia qux funt incorpore* 
GAd quintum dicendum, qüód quanuis mens 
fafta carnalis non pofsit cogitare niíl accepta á 
feníibus, tamcn ea cogitat immaterialiter: & ÍH 
militer oportet quód vifus illud quód appra;-
hendit feraper apprxhendat corporaíiter. Vn* 
de non poteft cognofeere illa qux corporalitetf 
apprxhendi non poílunt* 
GAd fextum dicédum,quód beatitudo eft per* 
feífio hominis inquantum eft homo: qüia ho-
mo non hahet quód fit homo ex corpore: fed 
magis ex anima: corpora autem funt decííen'6 
tia hominum,inquaiitum funtperfeda perarti 
mamñdeó beatitudo hominis no confiftit prin 
cipaliter niíi in animxaftUj&^jexea deriuatur 
ad corpus per quandam redundatiam íicut pa-
tet ex his qux difta funt.Quxdam tamen bea-
titudo corporis noftri erit inquantum Deum 
videbit in feníibilibus creaturiSjScprxcipue iri 
corpore Chrifti* 
GAd feptimum dicendum, quód intelleéíus cíl 
perceptiuusfpiritualium, non autem vifuscor-
poralis:6^ ideó intelleílus poterit cognofeere 
diuinam eflentiani fibi coiunftam, non autem 
vifus eorporahs. 
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Vtrumfknóli Deum 'bidentes orHma 
'^ ideant qUícÍDem'yjdet. 
Ad tertium fi^cedhur. Videttítquód 
lanctivldétesDeupér eílen 
tiá omnia videat qus Deus in fepfo videt, íicut 
X 5 Ifidó. 
Quse í l io .XCII . 
Ifidó.ln libro deSummo bono dicit,Angeli in 
verbo Dci omnia fciunt antequa fiant: fed fan-
£ti angelis aeqüales erunt,vt patet Mat. n.ergo 
&. Cut&i videndo Dcü omnia vidct.^fPraetereá. 
Gregorius*4.Dialo.dicit q?illic omnes comüni 
clantateDcumconfpiciunt, quid eft quod ibi 
r.cfcian^vbi feietem omnia fciüt: loquitur aute 
debcatisquiDeum vident per eílentiam :ergo 
quividentDeum per eílentiam omnia cogno-
fcunt.^Pr^tereá.Sicut dicitur in.3.de animañn-
telledus cu intelligit maxima^magis poteft in-
telü^ere minima:fed máximum intellisibile eft 
Dcus:ergo máxime auget virtutem intelledus 
in iiitelligendo:ergo intelleftus eum viden s oía 
intelligit. 5rPríeterea.Intellc(n:usnonimpeditur 
ab intelligendo aliquid niíi inquatum id fupe-
ratipfum:fedintelle¿him Deü videntemnulla 
creatura fuperat,quia dicit Gtegori'in.z.Dia!'. 
Animae videnti creatoré an^ufta fit omnis crea 
tura:ergo videntes Deum per eílentiam omnia 
cognoicUnt.fPnetcrea.Omnis pafsiua potétia 
quse non eft redufla ad aftú eft imperfeta, fed 
in intelleílu pofsibili animae humanae eftpoten 
tia quafi pafsiua ad cognofeedum omnia,quia 
intelleftus pofsibilis eft quo eft omnia fieri, vt 
dicitur in.^.deanimatfi crgo in illa beatitudine 
non intelligeret omnia rcmaneretimperfedhis, 
quod eftabfurdum. ^[Prxtereá. Quicüq; videt 
fpeculum videtea quac in fpeculo refultant: fed 
in verbo Dci omnia ficut in fpeculo refultant, 
quia ipfe eft ratio & fímilitudo omnium: ergo 
fandi qui vident verbum per eílentiam, vident 
omia creata.ffPraetereá.Vt dicitur Prouerb. 12. 
Defiderium fuum iuftis dabitur:fed fan¿li defi 
derant omnia fcire,quia ornes homines natura 
feire defiderant:& natura per gloriam non au-
fertunergodabitureisáDeo q> omnia cogno-
fcant.fl"Pr<eteieá.Ignoratia eft qusedam poenali 
tas prsefentis vitar:ícd omnis poenalitas per glo 
riam afandis aufertur: ergo & omnis ignoran-
t i a^ i t a oía cognofccnt.^fPraetereá. Beatitudo 
fanítorü per prius eft in anima quám in corpo 
re.-íedcorpora fandorum formabunturin glo 
ria adfimilitudinem corporis Chrifti,vt patet 
Phify.ergo écanimae perficientur ad fimilitudi 
ncm animas Chriñi:fed anima Chrifti in verbo 
omnia videt: crgo &omnesanimac fanftorum 
videbunt omnia in verbo.^Prxterea. Sicutfen 
fus ita intelledluscognofcit omne illud cuius fi-
rnilitudineinformatur:fed diuina eííentiacx-
prefsiús indicat qnamlibetrem quám aliqua fi 
militudo alicuiusrci:ergo cu in illa beata vifio-
ne eíTentia diuina fiat quafi forma intelledus 
noñri,videtur q) íantú videntes Deum omnia 
videant.f Prxtereá.Cómen.dicit in.j.de anima: 
cp fiintelleftus ages eífet forma intelleftus pof-
ubiliSjintelligeremusomnia: fed diuina eíTentia 
clariús reprafentat omnia qua intelledus agés: 
ergo intelle£lusvidcns Dcü per eílentiam omia 
cognofcit.^fPractereá.PropterhoC q? inferiores 
angeli nunc non omnia cognofeun t illuminan-
tur de ignotis áfupcrioribus:fed poft diem iu-
dicij ángelus no illutninabit angelu, tune enim 
praelatio ccífabit vt dicit glo. 1.C01 inth.ij. crgo 
inferiores angeli omia feient, & eadem ratione 
omnes fandi Deum per eílentiam videntes. 
CSed contra ficut dicit Diony.in.d.coeF.hierar. 
Angeli fuperíores inferiores á nefeictia purgát: 
Angeli autem inferiores vident eílentiam diui-
nam:ergo ángelus videns eílentiam diuina po-
teft aliqua nefcire:rcd anima non perfediús vi-
debit Deum quám angclus:ergoanimaE viden-
tes Deum non oportet qj omnia videant.^Prae 
tereá.Solus Chriftus habet fpiritü non ad men 
furam,vt dicitur loa.3.íedChrifto inquantúm 
habet fpiritum non ad menfuram, competit q> 
in verbo omia cognofcat: vnde ibidem dicitur, 
q? pater omia dedipin manu eius:ergo nulli alij 
copetit cognofecre omia in verbo nifi Chrifto. 
^[PraEtereá.Qüanto aliquod principiü perfedi* 
cognofeiturjtato plures eiuseffeclus cognofeui 
tur per ipfum :fcdquidam videntur Deum per 
eílentiam perfeftiús aliis cognoíccre qui eft re-
rum omnium principiü:ergo quídam aliis piu-
ra cognofcent,& ita non omnes omnia feient. 
CRefpondeo diccndum,q?Deus videndo fuam 
eílentiamcognofeit oía quzcfunt velerunt,vcl 
fuerunt,& ht c dicitur cognofeere notitia vifio-
nis:quia ad fimilitudinévifioniscorporalis co-
gnofeit ea quafi praefentia. Cognofeit infuper 
videndo fuam eílentiam omnia qusepoteft face 
re,quauis nunqua feccrit, nec fafturus fit, alias 
nosperfede ccgnofcerct potentiam fuam. No 
enim poteft cognofei potentia nifi feianturpo-
tentias obieéta,&h2EC dicitur cognofecre feien-
tiavel notitia fímplicisinrelligcntiaf Jmpofsibi 
le eft autem qj aliquisinteltóuscreatus cogno 
fcat omnia videndo diuinam eílentia,quae De* 
poteft facere:quia quanto aliquod principiura 
perfeéHús cognofcitur,tanto plurafciuntur in 
illo.Sicutin vno demoftrationis principio, ille 
qui eftperfpicaciorisingcnij plures conclufio-
nes videt quá alius qui eftingcnij tardioris ,cu 
crgo quantitaspotcntise diuinse attendatur fe-
cundum ea in qua poteft ífialiquisintellcftus 
videret in diuina euentia oía quae Deus poteft 
facerc,eadé eífet quantitas perfeftionis in intel-
ligendo quaceft quantitas diuinac potentix irt 
producendo efíe¿his,& ita compraehenderet di 
uinaeírentia,quodeft impofsibile omnicreato 
intelledui.Illa autem omnia quae Deus feit no-
titia vifionis,aliquis intellcftus creatus cogno-
feit in verbo, f.anima Chrifti. Sed de aliis viden 
tibus diuina eíTentiam dúplex eft opinio. Qui-» 
dam enim 
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dam enim dkunt omnes videntes Deum per 
cíTentiam vidét omnia quae Deus videt fcientia 
viíionis.Sedhoc repugnat fandlorü di(^i$,qui 
ponüt angelos aliqua ignorare, quos tamen co 
fíat fecundumfidem omnes Deum per eílentia 
videre.Et ideóali) dicunt q alij á Cntifto qua-
liisvideantDeu per eíTentia.non tamen omniá 
vident qu^ Deus videt,eó q> eílentiam diuinam 
non compradiendunt.Non eft enim neceílariu 
quod fciés caufam fciat omnes eiuseffeftus niíi 
caufam Compraehendat,qüodnon compelitirí 
tellcóluicreato .k& ideóvnufquifq* videntiunl 
DeumpereíTcntiamtantoplurain eius eílen-
tia conípicit quanto clarius diuinam eílentiam 
intuetur:5c;indceftq>dc his poteft vnusalium 
inftruere,6c fie fcientia angelorum <5c animarií 
fanftarum poteft augeri vfqi ad diem iudicij: fi 
cut(S^alia quae ad praemiumaccidéntale perti-
nent, fed vlteriús non proficiet: quia tune erit 
vltimusftatus rerüj&inillo ftatupofsibile eft 
quod omnes omnia cognofeant quae Deusfcic 
tiavifionisnouit. 
CAd primum ergo diecndura,quód liíoC quod 
líidó.dicit q? angeli fciunt in verbo omnia ante 
quáfiat,non poteft referriadea quacDeus feit 
fcientia fimplicisintelligentiaetantúra,quia illa 
nunquafient:fed referendum eft ad ea tantúrn 
quae Deus fcitfcientia viíionis,de quibus etiam 
non dicit quod omnes angélica omnia cogno-
fcant,fed forte aliqui, de ilü qui cognofeunt no 
perfedecognofeunt omnia.Invna enim re eft 
multas rationes intelligibilesconííderare, íícut 
diuetfas eius proprietates Schabitudines ad res 
aíiasr&pofsibile eft quódeádem re feita áduo-
buscommuniterjVnusalio plures rationes per-
dpiat, Sa l ías rationes vnus ab alio percipiat. 
Vnde&Dionyfiusdicit.4.c.dediui.no.quód 
inferiores angeli docenturá fupcrioribusrcrü 
feibiíes rationes: & ideó etiam angeli qui ornes 
creaturas cognofeunt no oportet qi omnia qu^ 
in eis intelligi poílunt percipiant. 
GAd fecundum dicenaum,quód ex verbo illo 
Gregorij oftenditur q» in illa beata vifione eft 
fufíicientia ad omnia intuenda ex parte diuin^ 
cífentiaequae eft médium quo vidctur,per qua 
Deus omnia videf.fcd q non omnia videantur 
eft ex defeftu intelleélus creati qui diuináeíTen 
tiamnon compríehendit. 
CAd tertium dicendum, quod intellcéhis crea-
tus no vidét diuinam cíTentiam fecundü modu 
ipííus cíTcntiíE5fed fecundum modum propriu 
quifinituseftvnde non oportet qj eiuseffica-
tia in co2;nofcendo ex vifione prsedifta amplie-
tur in infinitum ad omnia cognofeenda. 
CAd quartum dicenduirijquód defe^uscogni 
tionis non folúm procedit ex exceílii cognofei 
bilis fuper intelleáum/ed etiam ex hoc q) intel 
leduinon coniungitúrid quod eft ratiocogno 
fcibilis,ficut vifus non videt lapidem quadoqj 
exhocquódfpecies lapidis noneft eiconiun^ 
¿ta:quanuis autem ihtelledui videtis Deum co 
iungatur ipfa diuina eílentia qux eft omnium 
ratio,non tamen coniugitur ei prout eft omniu 
ratio,fed fecundum quod eft ratio aliquorum, 
& tanto plurium quanto quifqj plcniús diuina 
eílentiam intuetun 
CAd quintum dicendum,qUcd quando poten 
tia pafsiua eft perfeftibilis pluribus perfedioni 
bus ordi.natis,fi perfefta fit vltima perfeftione 
fuá non diciturimperfe¿b,etiáíialiquf difpo-
fitiones preceden tes ei deíint.Omnis enim coA 
gnitio quaintelledus ereat^perfícitu^ordina-1 
tur ficut ad finem ad Dei coenitioncmrvnde vi 
des Deum per CíTentiam etiam fi nihil aliud co-
gnofeeret perfcíhim intclleftü haberet,neceft 
perfedio ex hoc quia aliquid aliud cum ipfo 
cognofeit, nifi quatenus ipfum plcniús videt: 
Vnde Auguft. i n . j . confef. Infoelix homo qui 
feit omnia illa creata,tc autem nefeit: beatusau 
tem quitefcit,etiam fiillanefciat.Qui veróte& 
illa nouit,non propter illa beatior,fed propter 
tetantúmbeatus. 
CAdfextumdicGdum,quód fpceulum iilud eft 
volüntarium,&ficutoftendetfecui vult,itairt 
feoftendetquxvult,nec eftfimile de fpeculo 
materiali in cuius poteftate non eft q) videatur 
vel non videatur.Vel dicendum qd' in fpeculo 
materiali tara res quára fpeculum videntur fub 
propriaforma,quanuis fpeculum illud videa-* 
tur per forma á re accepta miLapis vero per pro 
priám forma refultantem in re alia: ¿k ideó pro 
pter quam rationem cognofeitür vnu,& aliud.' 
Sed in fpeculo increato videtur aliquid per foc 
mam ipfius fpeculijficuteftedlus videtur per fi-
militudinem eaufac&: econtrarió:&Jdeo non 
oportet quod quicunqj videt fpeculum xternu 
videat omnia qu^ in fpeculo refultantiiio enim 
iieceíle eft videns caufam videat omnes eífe-
ftus eius nifi comprachendat caufam. 
CAd feptimú dicendü> q fanílorüdefideriuin 
quo 01a feire defiderat implebitur ex hoc fólü 
q Deü videbüt,ficutdefidcnú eorú quo omnia 
bonahíberecupiunt,coplebiturin hoc cpDeu 
habebunt.Sic enim' Deus in hoc qj habet perfe 
£lambonitatemfüfficitaííedui,6ccohabitó o-
íimiabona habentUr quodammodó ,ita eius 
vifio fufficitintelíeílui.Ioan.^.Domineolkn 
de nobis patrem & fufficit nobis. 
CAd o¿lauúdicendü,q ignorátiapropricaccc 
pta in priuationé fonat,¿k fie poena eft-.ficenim 
ignorátia eft nefeiétia aliquorü quie feiri debét, 
velqiicneceííeeftfcireraulliusaüt horüfciétia 
fanftis deeritin pfiaiqñqj auteignoratia coiter 
accipitur pro oí nefeicntia^ fie angeli 6c fancti 
in patria 
ín patria quacdam ignorabut.Vnde Dionyfius 
dicit cp angcli á nefcientia purganturific autem 
ignornntia noncftpoenalitas/ed defeftus qui-
dam:iieccftneccíreq)omnis talis defeílus per 
gíoriam auferatur,íic enim etiampoíTet dici ^ 
dcfcftus elTet in papa Lino,qui no peruenit ad 
gloriara Pctri. 
C Ad nonum dicendum^uód corpüs noftrum 
conformaloiturcorporiChriftiin gloria fecun 
dum íimilitudinem,non fecundum xqualitaté: 
eritenimclarum ficut & corpus Chrifti/fed no 
^qualiter.Et fimiliter anima noftra habebit glo 
riam ad fimilitucUnem animac Cllrifti,fed non 
ad ae:qualitatcm:(Sc ita habebit fcientia ficut ani 
ma Chrifti/ed non tanta, vt.f.fciat omnia ficut 
anima Chrifti. 
CAd dccimum dicendum,quód qúanuis eííen 
tia diuina fitratio omniumcognofcibilium,no 
tamen coniungetur cuilibet intelleftui creato 
fccudum quód eft ratio omnium: Sc^deo ratio 
non fequitur. 
C Advndecimum dicendum, quódintelle^uf 
agens eft forma proportionata intelleébii pof-
íibili:fícut & potentia materiae eft proportiona 
ta potentiaeagentis naturalis,vt omne quod eft 
in potentia pafsiua materias ó^inteltóus pofsi 
bilis fítin potentia aftiuaintelledlus agentis vel 
naturalis agentis: &ideó íiintelleftus ages fíat 
forma intelledl'pofsibilis, oportet q> intellcft9 
pofsibilis cognofcat omnia ad quae fe extendit 
virtus intelledus agentis:diuina autem eíTentia 
non eftforma hoc modo noftrointelleduipro 
portionatar&ideó noneftfimile. 
CAd duodecimü dicendu, q? nihil ^hibet dice 
re poft diem iudicij quado gloria hominum 
S^mgelorumeritpenitus confummatacp oes 
beati ícient omnia qux Deus feictia vifionis no 
v'iXi ita tamen q? non omnes omnia videant in 
eíTentia diiiina,fedanima Chrifti ibiplenévidc 
bit omnia ficut & nunc videt. Alij amé videbüt 
ib i plura vel pauciora fecundü gradü quo Deu 
cognofccnt,& fíe anima Chrifti de his quae pne 
aliis videt in verbo omnes aliasilluminabit.Vn 
de dicitur Apoc.ii.q> claritas Dei iiluminat ciui 
tatem Hierufalem,Bc lucerna eius eft agnus. Et 
fimiliter alii fuperiores illuminabut inferiores, 
non quidem nouaillurainationc vt fcientia in-
feriorumperhocaugeaturjfcd quada cótinua-
tioneilluminationis, ficut fi inteiligatur q> Sol 
quiefeens iiluminat acrem:&idcó dicitur Dan. 
iz.quód qui ad iuftitiaerudiütplurimosfulgc-
bunt quafi ftelíasin perpetuas aeternitates.Pr c-
latio autem ordinum dicitur ceííatura quátum 
ad ea quxnunc circános pereorum ordinata 
miniftcriaexercentur,vt patet per gloíTam ibi-
dcm. 
Quseft io.XCIH. 
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De fanSlorum hedtitudine & eorum 
manfionihus. 
D Emde confiderandum eñdefdnSlorum hedtitudine & eorUm mdnfionibm. C/V-
Cd quod qu^rutur trid. Primo jytrumfdnSlo-
rum hedtitudo dUgedturpojliudicmm. Secun 
doPvtrumin-ddus bedtitudmis dppellenturma 
fiones,Tertio3l>trum diuerfe mdnfiones diflin 
vudnturpenes diuerfos *rddm chdntdtk. 
^ R T I C V L V S. L 
lAn hedtitudo fdnBorum fit mdiorfutura 
poft iudicium quam dnté. 
Thom.4é dift.49.q.i. art.4.q.i.&fequen. 
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fic^pceditur. Videíquód 
beatitudo ían£í:orum non 
íit maior futura poftiudi 
cium quamantc. Quanto 
enim aliquid accedit ad fí-
militudinem diumam,tan 
to perfe¿Hus beatitudíncm participat: fed ani-
ma ácorpore íéparata Deo fímilior eft qua cor 
poriconiunftaiergo maior eft beatitudo ante 
corporis refumptionem qua poft* ^[Pnetereá, 
Virtus vnita eft magis potens quam multiplica 
ta:fed anima extra corpus cft magís vnita qua 
cura cft corporicoiunfta: ergo vinos eft maior 
ad operandum, & ita perfeftiús beatitudíncm 
participat quac in a£lu c6fiftit.fl"Prf terca.Beati 
tudocófiftit inaólu intellc¿hisfpeculatiui:fed 
intelleélus in fuo aílu non vtitur órgano corpa 
rali,5c fie corpus refumptum no efficiet vt ani-
ma perfe<fHúsintelligat:ergo beatitudo animas 
no erit maior poft refurreftionem. ^fPraeterci. 
Infinito non poteft cííe ahquid maius, & ita in 
finitum com aiiquo finito non funt maius qua 
infinitumipfum: fed anima beata ante corpo-
ris refumptionem beatitudincmhabetde hoc 
cpgaudet de bono infinito,fcilicet Deo:poftrc 
furreftionem autem corporis non habebit de 
alio gaudium nifi forte de gloria corporis quae 
eft quoddambonumfínitumrergo gaudiü eo-
rum poft corporis refurredionem non erit ma-
ius quam ante. 
CSed contra eft quod Apoc.íí.fuper illud, V i d i 
fub altare animas interfeftorum ¿ksc.dicitglof. 
M odó animac fanélorum funt exiftentes fub.i. 
minoridignitatcquam fintfuturae: ergo maior 
criteorum beatitudo poft mortem.^ríctereá. 
Sicatbonis beatitudo redditurpropr2mio,ita 
^crnalis 
Defanflrorum beatítudíné éorumq; manfionibus. í¿J 
S^malis mifcria: fcd miferia malorum poft re-
iuraptionemcorporumerit maior quám améi 
quia no folúm in anima fed ih corpore punien 
tur.-ergo&beatkudo fanílorui crit maior poíi 
refurredlionem corporum quám ante, 
CRefpondco diccdum^uódbeatitudinem fari 
¿lorumpoftrefurreflionem augeri qüidem CK 
Icníiuemanifeftum cequia bealitudo tuc erit 
non folúm in anima^fed etia in corpore. Et etiá 
ipíiusanimse beatitud© augcbitur extéíiucin-
quantum anima non folúm gaudebit de bono 
proprio,fed etiam de bono corporis.Poteíl: etia 
dici cp ipfius animae beatitudo inteníiué augebi 
tur.Corpus enim hominis dupliciter potcít co-
ííderari.Vno modo fecundum quód efl:ab ani 
maperfeélibilc.Aliomodo fecundum quodeíl 
in eo aliquid repugnas animx in fuis operatio-
nibuSiprout non perfefté corpusperanimam 
perficituréSccundum autem primam cofidera-
lionem corporis, coniunftio ipíius ad animam 
addit animac aliquam perfeílionem, quia omis 
pars imperfeta efl: & completur in fuo toto:vn 
de& totúfehabetadpartem vt forma adma-
teriam.Vnde & anima perfedior eft in eífc fuo 
naturali cu efl: in toto/cilicct in homine coiun-
{\o ex anima & corpore quám cu eft per íe fepa 
rata.Scd vnio corporis quantum ad fecundam 
ipfius conflderationem impendit animas pcríe-
¿lioncra. V nde dicitur q? corpus quod corrum-
pituraggrauatanimam:Sapieñ.9.Si ergo á cor-
pore remoueaturomne illüd per quod animx 
adioni reíiftit fimplicicer anima eritpcrfcétior 
incorpore tali exiftensquaper fe feparata:quá 
to autem eft perfedius in eí^,tanto poteft per-
feéliús opcrari. Vnde & operatio animac coniú-
ftx tali corpori erit pcrfeftior qua operatio ani 
rnc feparate.Huiufmodi autem corpus eft cor-
pus gloriofum quod ominó fubdetur fpirittii: 
yjide cu beatitudo in operatione coníiftat,per-
fedior erit beatitudo animae poft refumptioné 
corporis qua ante. Sicut enim anima feparata 
ácorporecorruptibili perfcdiús poteft opetari 
qua ei coiunftajita poltqfuerit cóiuníta corpo 
r i gloriofo perfcélior eft ci9 operatio quá qua-
do erat feparata:omneautem imperfedum ap-
petit fuam perfe¿lionem:& ideo anima fepara-
ta naturaliter appetit corporis coniundHcmcnij 
& propter hunc appetitum ex imperfedione 
procedente eius operatio qua in Deú fertur eft 
minúsintcnfa. Erhoc eft quod dicit Hiero, 
exappetitucorporis rctardatur né totaintétio 
ne pergat in illud fummtim bonum* 
C Ad primumergo dicendum, quód anima co 
judia corpori gloriofo eft magis deo fimiíis quá 
ab eo feparata,inquatum coniunfta habet efle 
perfedius.Quanto enim eft aliquid perfeftius, 
tanto eft Deo íinulius:íicutcorcuius vit^perfe 
¿lioin motu confiftit eft Deo íímiliorquando 
mouetur quám quando quiefeit, quáuis É)cus 
nunquam moueatur. 
CAdfecüdü dicendú,^ virtus qurc de fuá natu 
ra habet ep íit in matería^magis eft potes í mate 
ña exiftes qua á materia fcparata^quáuis abfo-
íutcloqucdovirt9 á materia fepata íit potetior. 
CAd tertium diccndü.quód quauis in aftu i n -
telligendi anima corpore non vtatur,tamcn per 
íeftio corporis quodamodó ad perfedioncm 
operis intelleftuaíis cooperabitur}inquantu ex 
coniuníftione corporis glorioíi anima erit in na 
turaperfeftior, &pcr cofequensinoperaticne 
cfficacio^&fecundúhoc ipfum bohum corpo 
ris cooperabitur quaíi inftrumentalitcr ad opc 
rationcm in qua beatitudo coníiflit.íícutetiani 
philofopbusponitin.i.Ethi. cpbona exteriora 
cooperantur inftrumétalitcr ad foclicitatcviíe. 
CAd quartu dícéndum^quod quauis finitú infí 
nitoadditumnofaciatmaiuSjtamenfacítplus: 
quia fínitum 6c infínitu funt dúo cu infínitum 
perfeacceptü íit vn^extefío autem gaudijno 
refpicit maius fed plus. Vnde extéfíuéaugetur 
gaudiú fecundu qd' eft de Deo & de gloria cor 
porisrefpeíhigaudij quod erat deDeo, gloria 
autem corporis operabiíad gaudij int^íioneni 
quod eft de Deo, inquatú cooperabitur ad per 
feftionem operationum qua anima inDeufcr 
tur.Quato enim operatio conueniésfuerit per 
fedior i tanto deleftatio erit maior} vt patet ex 
hoc quod dicitur.4. Ethieorum¿ 
~4 R T I C V L V S. I I . 
Vtm heatttudims oradm manjlones 
dici debednt. 
Ád fecundum fl¿ K p l ^ ^ p É 
quod beatitudimsgrad9 
manfiones dici no debeat. Beatitudo enim im-
portatratiónemprsemij; fed maíio niHil fi^niíi 
Cát quodad prxmiüpertineatrergo diuerfigrá-
dusbeatitudinis manfiones dici non debent. 
^Praetereá.IVlanfio locü íígnificarevidetuníed 
locus quo fandi beatificabunturno éfteorpo-
iralis, fed fpiritualis, fciíicet Deus qui vnus eft: 
ergo non eft nifi vna manfío: 6^ . ita diuerfí gra 
dus beatitudinis maíiones dicino debent. ^[Pre 
tereá.Sicut in patria eruthoíes diuerforú mcri-
torumjita nunc funt in purgatorio, Se in limbo 
patrü fuerGt:fed in purgatorio limbo n6 dí-
fíinguútur mSíiones:ergo fimiliter necin pfia¿ 
CScdcontrá eft quod dicitur loa. 14.111 domo 
patris mei mafíones multx funt (Sc^quod Au-
guftinus exponit de variis gradibus pr^mioríí* 
fPraetereá.In qualibetciuitate eft ordinata má 
fionum diftin¿íio:fed cecleftis patria ciuitaticó 
paraturvr patet Apoc.11.crgo oportet ibi diuer 
fas maíio-
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fas manfiones difllngucrc fecundum diuerfos 
bcatitudinisgradus. 
Illlcfpondeo dicédum, quód motus localisefl: 
prior omnium aliorum motuumñdcó fecundu 
phiiofophúnomen motus &diílatÍ9,&omniu 
huiurmodj,daiuatum cfl: á motu locali ad oés 
alios motusifínis autem motus localis cft locus 
ad qucm cu aliquis pcrucnerit ibi manct quic-
fccns&in eo confeiuatur: &;ideóin quolibet 
motu ipfam quietcm in fínem motus dicimus 
collocationcm vcl maníioncra:6í ideó cu nomc 
motus deriuetur vfq5 in a¿him appetitus &vo-
luntatis,ipfa aflccutio finis appetinui motus di 
citur maílo aut collocatio in fíae:& ideó diuer-
11 modi confcquendi fínem vltimü diuerfar má-
fíones dicuntur^vt fícvnitas domusrefpondeat 
vniuerfitati beatitudinis quae eíl: ex parte obie-
¿li^&pluralitas máíionum rcfpodeat differen-
úx quae in beatitudine inuenitur ex parte bea-
torum:íícutetiavidemus inrebus naturalibus 
quód eftidem locus furfumad quem tendunt 
omnia leuia/ed Vnüquodqj pcrtingkpropin-
quiús fecundum cpeft leuius,&ita habét diuer 
fasmanfíones fecundum dififercntiam leuitatis. 
C Ad primum ergo dicendum,quód manfio im 
portar rationem finis, & per confequcns ratio-
nemprxmij quodeftfinismeriti. 
C Ad fecüdum dicendü^quód quanuis fit vnus 
locus fpiritualisjtamen diueríi funtgradus ap-
propinquandiad locu illum, &íecundum hoC 
conrtruunturdiuerfac manfiones. 
C Ad tertium dicendum, quód i l l i quicrant in 
limbo vel nunc funt in purgatorio nódum pcr-
ueneruntad fuum fínem:&: ideóin purgatorio 
vel in limbo non diíHnguuntur maníiones,fed 
folúm in paradifo & i n inferno vbi eft finis bo-
norum S^maiórum, 
^ Í R T I C V L V S * I I I . 
Vtrum diuerfc manfiones dijlinguantur pe~ 
nes diuerfos oradm chantdtts. 
Ad tertium ^ ^ d i t u r . V i d c t u r q u ó d 
diueriae maíiones non diíhn 
guantur penes diuerfos gradus cháritatis.Quia 
Matth.ij.diciturrDedit vnicuiqj fecüdum pro-
priam virtutem:propria amé vniufcuiufq; vir-
tus efteius vis naturalisrergo Se dona gratiíe & 
gloriasdiítribuutur fecundum diuerfos gradus 
virtutis naturalis.fPraeterea.In pfaP.diciturrTu 
reddes vnicuiqj fecundum opera fuá: fed iilud 
quod redditur eft beatitudinis menfura: ergo 
gradus beatitudinis diftinguunturfecundu di-
ueríitatcm operum,& non fecundu diuerfitaté 
charitatis. ^ fPrjetcreá. Prxmium debetur adui 
& non habitui:vnde fortifsimi non coronatur, 
fcdagonizanteSjVtpatct.i.Ethi.&.z.Timoth.i. 
Non coronabitur nífiquí legitime certauerit: 
Sed beatitudo eft prxmium; ergo diuerfi gra-
dus beatitudinis erunt fecundum diuerfos gra-
dus operum & non fecundum diuerfos charita 
tis 2;radus. 
C ¿ed contra eft, quód quanto aliquis eft Dco 
m.igisconiunélus,tantoerit beatior: fed fecun-
dum moducharitatis eft modus coniunélionis 
ad Deum:ergo fecundu diíferentiam charitatis 
crit&diueríitasbeatitudinis.^Przetereá.Si fím 
pliciter fequitur ad fimpliciter^ magis ad ma-
gis: fed haberebeatitudine fequitur adhaberc 
charitatemrergo & habere maiorem beatitudi-
nem fequitur ad habere maiorem charitatem. 
CRcfpondco d¡cendu,quód principium diftin 
diuummanfionüíiue graduü beatitudinis eft 
duplex.f. propinquü& remotum.Propinquu 
eft diuerfa difpoíítio quae erit in beatis, ex qua 
contingitdiueríitas perfeílionisapud ornes ia 
operationc beatitudinis:fed principium remo-
tumeft meritum quo talem beaticudinera con 
fecuti funt.Primó autem diftinguuntur maíío-
nes fecundumcharitatem patriíe,quacquato in 
aliquo erit perfe(fHor,t ato eum reddet capacio* 
rem diuin^claritatis fecundum cuius augmen-
tum augebitur perfcílio vifionis diuiníE.Scciin 
do vero modo diftinguuntur manfiones fecun-
dum charitatem viae.Aílus enim nofter non ha 
betcp fit meritorius ex ipía fubftantia, fed folü 
ex habitu virtutis quo informaturrius autéme-
r?di in omnibusvirtutibuseftex charitatcqu^ 
habet ipfum fínem pro obieftor&ideó diueríi-
tas in merendó tota reuertitur ad diuerfítatem 
charitatis,& fie charitas viae diftinguet manfio-
nes per raodum meriti. 
C Ad primü ergo dicendum,quód virtus ibi no 
accipitur folúm pro naturalicapacitate,fedpro 
naturali capacitaréfimul cu conatuad haben-
dam gratiam: (Sí^irtus hoc modo accepta erit 
quafi materialis difpofitio ad menfuram gratig 
&gloriac fufeipiendae: fed charitas eftformali-
tcrcomplensgloriam ad merítur&ideódiftin-
£lio grad* in gloria accipitur penes gradus cha-
ritatis potiús qua penes grad9 virtutis prediftf. 
C A d fecundum dicendum, quód opera non 
habentqjeisrctributioglori^ reddaturniíi in -
quantum funt charitate informara: & ideó fe-
cundum diuerfos charitatis gradus erunt diuer 
fi gradus in gloria. 
G Ad tertium dicédum,quód quanuis habitus 
charitatis vel cuiufcunq; virtutis non fit meritu 
cui debeatur prarmiu, eft tamen principium ác 
tota ratio merendi in adu charitatis: ideó fe-
cundum eius diueríitatem pra:mia diftinguun-
tu^quanuis etiam ex ipfo genere aélus pofsit 
aliquis gradus in merendocófíderari: non qui-
dem refpeílu praemij cííentialis quod eft gau-
dium de 
De modo quo fanffi fe habebunt erga damnatos. 168 
díuttl de Dco,fecí refpcílualkuius accidentalis 
pr^mi) qd'eíl: gaudiúde aliquo bono creato» 
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JDe modo quoJiinftife hdhehunt 
ero-a dammtos. 
o 
D Einde confiderandum éjl de modo qUo fe 
ftnSíi habebunt erga damnUtos * Circa 
quodqueeruntur tria>Primo,')'trum Janftipce 
ñasdamnatoru~)>ideant. Secundo,'yrrum eis 
copatiantur.Tertio, ytrumdeeoru poenisU-* 
tentur* 
> A R t I C V L V S. t. 
Vtrum bcaú qul erunt in patria ~)>ide~ 
huntpocnoé damnatorUni. 
Thom.4.Díft.5,o.q.i.aít.4.q.i.«5cfeqiien. 
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fie ptoceditur. Videtur 
beatiqui erütin patria no 
videant poenas daninato-
runi.Maior enim eíl difla 
lia ddmnatomm a beatís 
quamviatórum: fed viato 
rum faíla non vident,vnde Ifa.19. Abrabnm ne-
fciuit nos:dickgIof.Ncfciuntmortuictiamfan 
£ú quidíáciunt viuietiam eorum filij:erg,o muí 
to minús vident poenas damnatorum^Prxte-
reá . PerfccHo vifionis dependet á perfe£Honc 
viíibilis: vnde Philofophus dicit. 10. Ethicorií, 
quod perfeftifsima fenfus operario eíl fehfus 
máxime diCpoílti ad pulchcrrimum fub vifu 
cadentium: ergo econtrarió turpítudo vifibilis 
ixdundat ín impeifcclíonem viíionis: fedim-
pcrfeQio milla eritin beatisíergo non vidcbimt 
niiferias damnatorum in quibus eft fumma tur 
pitudoí 
CScd coti a eíl: quod dicitur Ifa.vlti.Égredietüi1 
¿evidebunt cadañera virorumqui priuaricati 
funtin me:gloCEle¿ticgredienturintclligentia 
velviílonemaniícrca, vt ad laudem Dei magis 
accendantur. 
ítRcrpondeo diccdum,qiiód á bcatls nihil fub 
trahi debetquod ad períedUonem beatitudinis 
eorum pertincat.Vnnmquodqj autem ex com 
paratione contrarij magis cognoícitur: quia c5 
traria iuxta íepoíita magis elucefeunt: ¿<^ídeó 
Vt beatitudo fanclorum eis magis coplaceat^  6c 
deca vberiores gratías Deoagant,datureisvt 
poenamimpíorumperfeetevideanté 
CAd primumergodicedum, quód glof illa lo-
quitur de íandlis mortuis fecundum poísibilita 
temnaturíc.Noneniíii oportet vt naturali co* 
gnitione cognofcat enmia quar erga viuosagu^ 
tur^fcd CanCti qui funtin patria omnia cíareco-
gnofeunt quxaguntur, ctiam apud viatores & 
apuddanatos» VndeGrcg.dicit.Ii.lib.iVlor.^i,. 
De animabus fanclis íentiendü non eíl; feiliect 
quod lob dicit,íiue nobiles fuerint filij ci9, íiue 
ignobileSjUefcient &c.quia intus habet Dei cía* 
ntatem^nullo modo credendum cñ quód ílt fo 
ris aliquid quod ignorent* 
CAdfecundum dicendum^quód quanuis pul* 
chritudo vifibilis adperfeílioné faciat vifionis 
vifibilisitamen turpitudo fine vifionis infedio 
ne eíTcpoteíléSpeciesenlm rerum in anima per 
quas contraria cognofcuntuiv.non funt contra* 
riartvndc etiam Deus qui perfe¿Hfsimam cogni 
tionem habetjomnia pulchra ¿cturpia vider. 
i A R T I C V L V S. II> 
Vtrum beati compatiantur miferijs 
damnatorum. 
Ad fecundum ^ proceditur. Videtuf 
q? beati miíenis danato-
rum copatiantur.Compafsio enim ex chántate 
procedit:fed in beatis erit perfedifsima chari-
tas:ergo máxime miferiis damnatorücopatiun 
tur.^[Praetercá.Bcati nunquam erunt elongati 
tontum a compafsione quantum Deus eí l : íed 
Deus quodamodo raiferiiá rtoRris compatiturj» 
vnde & mifericors dici tur^ fimiliter angeli:er-
go beati copatientur miferiis damnatorum. 
CSedcontrá^quicunqj alicuicompatitur l i t mi 
ferinceius quodamodoparticeps: fed beati non 
polTunteíIe participes alicuius miferiae: ergo 
miferiis damnatorum non compatiuntur. 
fiRcfpondeodiccndun^quód mifericordiavel 
compafsio potefl; in aliquo inueniri dupliciter. 
Vno modo per modíí pafsionis,alio modo per 
modumcleftionis.In beatis autem non erit ali-
qua compafsio in parte inferiori niíi confeques 
cleííionem rationis:vnde non erit in eis copaf-
fío vel mifericordia niíi fecundü eledionem ra* 
tionis.Hocautem modo excleftione rationis 
mifericordia vel cópafsio nafcitur^fcilicet prout 
aliquisvult malumakcriusrepelli:vnde inillis 
qux fecundum raíionem repellinon volumus 
compafsionem talem no habcmus.Peccatores 
autem quandiu funt in hoc mundo intali fta-
tufunt quód fine prariudicio diuinae iuftitiae 
poíTunt in beatitudincm traníFcrri á ftatu mi-
feriít & peccati: ÓC^ideó beatorum compafsio 
ad eos loeum habet ^ S^Jccundum eleílionem 
voluntatis^prout Deus,angeli,¿<^beati eis com 
pati dicuntur:& eorum falutem volendo, & fe-
cundum pafsionem,íicut compatiuntur eis ho 
raines boni in ftatu vía: exiílentes/ed in futu-
ro non poterunt tranfferri áfua miferia :vnde 
ád eorum 
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ad eorum miferias non debctcíTe compafsio fe 
cunclum eIc¿ljonére¿tam:&ideó bcati qui erüt 
in gloria nullam compafsionem ad damnatos 
liibebunt. 
€E Ad primum ergo dicendíí,quód chantas tüc 
cfl: compafsionis principium quando poíl"um, 
CK charitate vcllc remotioncm raiferi? alicuius: 
fed fanfti ex chántate hoc velie no poílunt de 
damnatis cu diuinae iuftitiac repugnet, vnde ra-
tiononfequitur. 
C Ad fecüdum dicendü^quod Deus dicitur cfle 
inifcricors inquantum fubuenit illis quos fecü 
dum ordinem fapientiae Sciuditisefuaecouenit 
ámiferia liberarirnon q) damnatorum miferea-
tu^niíi forte puniendo citra condignura. 
^ R T I C V L V S . I I I . 
Vtmm heatiUtentur depoems imporum* 
Ad tertium fic^ceditur. Videturquód 
beannonlaetetur de poenis 
jmpioru. Laetari enim de malo alterius ad odiü 
pennet;fed in beatis nullum crít odiu: ergo n5 
laetabuntur demiferiis damnatoru. fl'Príetereá. 
Beati in patria erunt fumraé Deo c6formes:fed 
Deus no deleftaturin poenis noftrisiergo bea-
t i non deleítabuntur inpoenis damnatorum. 
f Practereá.lllud quod eft vituperabilein viato 
re máxime eft culpabile q) reficiatur aliorum 
poenis^S^maximé laudabile vt de poenis do-
leat:ergo beati nulio modo laetantur de poenis 
damnatorum. 
CSed contra eft quo din pfalmo dicitur: Lacta-
bituriuftuscüvideritvindiftam.^fPr^tereá.Ifa. 
vlti.Eruntvfqjad fatietatem viíionis omicarni. 
fatietas autem refeíHonem mentís deíignat:ei> 
go beati gaudebunt de poenis impior um. 
CRcfpondeo dicendü,quód aliquid poteft efle 
materia gaudij dupliciter. Vno modo per fe, 
quandoícilicetdealiquo gaudetur inquatum 
huiufmodi, & fie íanfti non laetabütur de poe-
nis impiorum.Alio modo per accidcns.i.ratio-
ne alicuius adiun£li,¿kJioc modo fanéli de poc 
nisimpiorum gaudebunt coníiderando in eis 
diuinx iuftitix re¿litudinem,6c fuam liberatio-
nem de qua gaudebunt: & fíe diuina iuftitia & 
fuá liberatio erit per fe caufa gaudij beatorum, 
íed poenac damnatorum per accidens. 
CAd primüergo dicendum^quod líetari dema 
lo alterius inquantum huiufmodi, pertinet ad 
odium,non autem laetari de malo alterius ratio 
ne alicuius adiundi: fie autem aliquis de malo 
proprio quando letatur,íicut cum quis gaudet 
depropriis afflidionibusfecudum q> profunt 
ci ad meritum vitae.Iacob.i. Omne gaudiu exi-
ftimatefratres meicúmin tentationes varias in 
cideritis. 
C Adfecundum dicendu, quód quanuis Deus 
non de tóe tu r inpoenis inquantum huiufmo-
di,dcle¿latur tamen in eis inquantum funtper 
fuam iuftitiam ordinatx. 
€ Ad tertium dicédum, quód in viatore no eft 
laudabile íi de tóe tu r de aliorum poenis fecun-
dumfe,eft tamenlaudabilefi deleftetur de eis 
quantum habent aliquid boni annexum,tamc 
alia ratio eft de viatore & comprxhefore. Quia 
in viatore pafsiones frequenter infurgunt linc 
indicio rationis,&:tamen rales pafsionesinter-
dum funt laudabiles fecudum q» bonam difpo-
íitionemindicant: fícutpatet de verecundia & 
mifericordia & pcenitentia de malo:fed in com 
prsehenforibus non poteft eííe pafsio nifi iudi* 
cium rationis confequens. 
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De dotihus beatorum. 
TTX Einde confiderandum eft de dotihm be* 
torum. Orea quod cjucerutur qmnq¡.Pri-
mhjytrum beatis fmt afiignadiz aliqu<£ dotes, 
Secundh3ytrum dos a beatttudine differat.Ter 
tw^trum Chriflo infmt dotes. Quarth^trum 
angeits.Quinto^trum comementer afiignew 
tur dotes. 
> A R T I C V L V I . 
Vtrumponendcc fint aliquie dotes in. 
hominibw beatis. 
Tliom.4.dift.49.q.4*art.i.q.i.5cfequen. 
D P R I M V M 
íic ^ pceditur. Videíquód 
noníint ponendxaliquae 
dotes inhominib9 beatis. 
Dos enim fecundum iura 
daturfponfo ad fuftinen-
da onera matrimonij: léd 
fan£li non gerunt íiguram fponfí,fed magis fi-
guram fponfeinquantum funt écelefiae mem-
bra: ergo eis dotes non dantur. Praetereá. 
Dotes non dantur fecundum iura á patre fpon 
fi fed á patre fponfae: bmnia autem bona bea-
titudinis dantur beatis á patre fponfi.f. Chrifti. 
i.Iaco.i.Omne datum optimum,& omne donü 
perfeéhim &c.ergo huiufmodi dona quae bea-
tis dantur non funt dotes appellandíe.f Praete-
reaJn matrimonio carnali dantur ad facilius to 
leranda onera matrimonij :fedin matrimonio 
fpirituali non funt aliqua onera,maximéfccun 
dum ftatum eccleíi^ triüphantis:ergo non funt 
ibi aliqu^ dotes afsignanda?. ^[Príetcrca. Dotes 
non dantur niíi cauía matrinioni):íed matrimo 
niu fpúale 
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nium fpiritüale cotrahltUr cüm Chrifto per fí-
dcm fecundu ftatumeccleíííé militantisrergo eá 
dera rationc íi bcátis aliqu^ dotes conueniunr, 
cóiicnicñtetia fandiS exiítctibüsin v¡a:fedifl:is 
no coiluéniuntiergo ncc beatis.^Pr3Etereá.Do-
tes ad bbrtacxterioía pertinct quse dicutur bo 
na forttinac:fed prcrtiia bcatorücrüt de interio 
ribus bonís:crgo non debet dotes nominari. 
CSed contra Ephe. j.dicituriSacramentum hoc 
magnum eft^dico autem in Chrifto ¿C^cclefia: 
ex quo habetur quód fpirituaíc matrimoniuni 
per carnalc íígnificatur:fed in carnali matrimo-
nio fponfa dotata tradiícitur indoraum fpoííí 
ergo cum fanfti in dómum Chrifti trádticütür 
cuín beatificantur,videtur quód aliquibüs do-
tibus dotentur. ^Praetcreá^Dotesin matrimo-
nio corporaliafsignantür ad matrimonij fola-
tium:fea matrimonium fpiritüale deleílabiíius 
«ft quám carnale: ergo ei funt dotes máxime af 
fignandae.fl'Practereá. Ornamenta fponfarü ad 
dotem pertinent:fed fan¿H ornátiin gloria trá-
ducuntUr^t dicitur lfa.6.Induit me veftimétis; 
falutis & qiiaíi fponfam ornará monilibus fuisí 
ergo faníti in patria dotes habent. 
CRefpondeo diccndum>quódabfq; dubio beá 
tis quando irt gloriara tranCfcruntur aliqua do 
na diuinitús dátur ad eorüm orflatum,& hi or-
natus amagiftris dotes funt nominati. Vndc 
dantur qüaedá definitionéS de dote de qua nuc 
loquimur tales;Dos eft perpetuusaním^ &cor 
poris ornatus vitac fufíiciens in acterna beatitu-
dine iugitér perfeuérarts.Ét fumitur hace deferi-
ptio ad íimilitudinem dotis corporalis,per qua 
fponfa ornatur}6cproUidcturviro vnde pofsit 
fufficienter fpofam & liberos nutriré^ & tamért 
inamifsibiliter dos fponfe conferuaturadeartt 
feparato matrimonio. Sed de rationé nominis 
diuerfi diuerfimode opinarttur. Quidam enim 
dicunt quód dos non accipitur ex fimilitudinc 
ad matrimonium corporale,fed fecundum rao* 
dumloqUendi quo omhé perfeéiionem feu o í 
natura cuiufcunqj horainis dotes norairiaraus. 
Sícut aliquis dicitur eííe dotatus feietia quí fcié 
tiapollet.Et Ouidiüsvfus cftnoícdotis dices, 
Et quacunqj potes dote placeré place* Sed hoc 
non videtur vfqucqüáqj conütniés.Quia qua-
docunqjaliqUod noraeneftirapofitumád aíi-
quid principaliter fignificandum non confuc-
uit ad alia traníFerrijUifi fecundum aliquam íí-
militudinerarvnde cúm fecundum primara in-
jftitutionera nominis dos ad carnale rtiatrirrio-
nium pertineat,oportet quód in qüalibet aece 
ptioneattendatur aliqua fímilitudoad princi-
pale fignificatunié Etideóalij dicunt quódfecu 
dura hoc fimilitudo attenditür quód dos p ío -
pric dicitur donü quodin matrimonio corpo-
rali datur fpoitfx ex parte fpófi, quado ita du* 
cituriridoraüfponfi,adornattimfponfarj)crti-
nensrquod patet ex hoc quod dixitSichem la 
cob & íiliis eiuSiGene.54.Augete dotem,& mU 
nerapoftulate.Et exo.2Z.SifedüxeritquisVirgÍ 
hem, dorraieritqj curaea>dotabiteara, & acci-
pkt eara in vxoré. Vnde & ornatus qui á Chri-
fto fanéHs exhibetur quado traducütur ih do-
mura glóriae dos nominatur.Sed hoc ínanifeftc 
Contra id quodlurift^ dicunt,ad quospertinet 
de his traftare. Dicunt enim quód eft dos pro-
prie quaedam datio ex parte rnulieris fafta his 
qui funt ex batte v i r i ^ ohere matriinonij qd5 
fuftinetvinledilludquodfponfus dat fponfae 
vocaturdonatio propter nuptías,& fecundum 
hüc modura accipitur dos.4.Reg.9. vbi dicitur 
quódPharaorekAegypticépit Gazo &dedit 
in dotem filias fu^ vxori Saloraonismec contra 
hoc faciurttaüthoritatesindüílas.Quauis enim 
dotes á párente puellx confueuerunt afsignar^ 
tamen quandoqj conuenit quód fponfus vel pa 
ter fponfí afsignat dotes vice patris pu llacrquod 
contingit dupliciter. Vel pro nimio affeftu ad 
fp6fará,íícut fuit de Sichera, qui voluit afsigná 
fe dotera quara debebataccipere proptervehé 
hientemaraorera fíli) fuiad pucllamirel íiotiri 
poenara fponfi vt virgihiá fe corruptas doteni 
de fuo afsigner,quod pater puellas debuerat af-
íígnarei&^Jn hoccafuloquitur JVIoyfesin au-
thoritatcinduíla.Etideó fecündum alios dicé-
düeft qüod dos in matrimonio coíporalipro-
pric dicitur quado datur ab his qui funt ex par 
te mulierisjhis autem qUi funt ex parte viri ad 
íufteíitanda oncra matrimonij vtdiftum eft. 
Sed tune remanct difficultas quomodó híc af-
lignatio pofsit optari ad propofittim, cura or-
natus qui funt in beatitudine dentur fponfae 
fpirituali á parte fpofi^quod manifeftabitur re* 
fpondendo ad argumenta. 
CAdprimuraergo dicédum, quód dotes qua-
tiis afsignétur fponfo in carnali matrimonio ad 
Vfüm,tamen proprietas & dorainitim pertinet 
ad fpofarhrquod pátetex hóc quód foluto má-
triraonio dos remanet fponfae fecundum iurai 
& fie etiam inmatriraonio fpirituali ipfi orna-
tus qui fponfas fpirituali danturfcilkctecclcfig 
inmembris füis,funtquideinipfiusíponfi in-
quantura ad eius gloriara Schonoreracedunti 
fed fponfeinquantura per easornatur. 
C Ad fecundum dicendum, quód paterfponíi, 
fcilicétChriftiieftfolaperfona patris, paterau-
tera fponfae eft tota Trinitas, efFeílüs autern in 
creatUris ad totaniTrinitatéra pertinet. Vndc 
huiufraodi dotes in fpirituali matrimonio prO-
pric loqüendo magis dantur á parre fponfaí 
quám á patre fponfi* Sed tamen haeccolldtio 
quanuis ab ómnibusperfonisfiat,fingülisper. 
fonis poteft appropriari per aliquéra modum-
Y Perfonse 
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Perfoné qúiílcm paíris Vt danti,quía in ipfo cíl 
authoricas 7ci etiam paternitas rcfpeftu creatu 
tz appropriatur, vt ííc idem fit pater fponíi & 
fponferfílio vero appíopriatur inquantum pro 
peer ipfum dantur.Sedfpirituifancloinquan-
tum inipfo Sc^fecundum ipfum dantur^mor 
enim efteommunis da tionis ratio. 
C Ad tertiurn dicedum, quód dotibus per fe co 
uertitiliud quod per dotes efHcitu^fcilicetfola 
tiummatrimonij: fed per accidens illud quod 
per easremoucturJfciiicetonusmatrimoiiij:qd> 
per eas leuigatur. Sicut gratise conuenit per fe 
faceré iuftum, fed per accidens quód de impio 
faciat iuílum.Quanuis ergo in matrimonio fpi 
rituali non fint aliqua onera, e ñ tamen ibi fum 
ma iucunditas:5c ad hanc pcríiciendam iücun-
ditatem dotes fponfe conferuntur,vtfcilicetdc 
leftabiliter per eas fponfo coniungatur.-
CE Ad quartum dicédum, quód dotes non con-
fucucruntafsignari fponfa; quando defponfa-
tur,fed quando in domum fponíi traducitur,vt 
prsfentialiter fponfum habeat: (^uandiu enim 
inhac vita íumus,peregrinamur a Domino.2, 
Corinth.j. & ideó dona quae fanélis in hac vita 
conferuntur nondicuntur dotes,fed illa qux 
conferunturcis quando traníTeruntur ad glo-
riara,in qua fponfo pr^fcntialiter perfrauntur. 
CAd quintura diccdum,quód in fpirituaii ma-
trimonio interior decor requirit, vt in Pfalmo: 
Omnis gloria eius ñlix regis ab intus ói^efed in 
matrimonio corporal! requirir decor exterior: 
vnde non oportct quód dotes huiufmodi afsi-
gnentur in matrimonio fpirituali ílcutafsigna-
turincorporalii. 
^ J I T 1 C V L V S. I T . 
Vrrum dos fit idem quod hecititudo. 
Ad fecundum ^ S ^ w -
quod dos íit lacm quod 
beatitudo.Vt enim ex definiticnc dotis predi-
ca patet,Dosefl:ornatuscorporis 5canimar in 
eterna beatiuudine iugiter perfeucras: fed beati 
tudo anim^eft quidá ornatus ei9:ergo beatitu-
do eft dos.^"Praetereá.Dos dicif illud per quod 
fponfadeleílabiliter fponfo cóiimgkur: fedin 
fpirituali mfimonio beatitudo eft huiufmodi: 
ergo beatitudo eft dos.^[Pretercá.Vifio fecüdü 
Aug.eft tota fubflatia bcatitudinis:fcd vifiopo 
nitur vna de dotibus:ergo beatitudo eft dos. 
SfPrxtereá.Fruitio beaturafacir,fruitio autceft 
dos: ergo dosfacitbeacum,&íic beatitudo eft 
dos. fPractcreá. Sccüdum Boetiumin libro de 
confo. Beatitudo eft ftatusomniü bonorücon 
gregatione perfefíus: fed ftatus bea toru perficií 
ex dotib5*: ergo dotes funt beatitudinis partes. 
€Sed cótrá.Dois datur fine merkisifed beatitu-; 
do no datur fed redditunergo beatitudo no eft 
dos.fl"Praetcrca.Dcatitudoeft vnatatum,dotes 
verófuntpluresrergo beatitudo non eft dos. 
f Practerea. Beatitudo ineft homini fecundu id 
quod eft potifsimum in eo,vt dicitur.i.Ethico, 
íed dos etia in corpore ponitunergo dos & bea 
titudo non funt idem* 
dRcfpondeo diccndum,quód circa hoc eft dú-
plex opinio.Quidaenim dicüt quód beatitudo 
dos funt idem re,fed difíerunt rationc.Quia 
dosrcfpicit fpirituale matrimoniu quod eft in 
ter Chiiftü & anima,n6 autem beatitudo. Sed 
hoc no poteft cíTe^vt videtur ,cúm beatitudo in 
operationc cofiftat:Dos autem nó fit operado, 
fed magis fit quaÜtas vel difpofitio quacda.Ec 
ideó fecudum alios dicendu q; beatitudo & dos 
realiter dificrunt;, vt beatitudo dicatur ipía opc 
ratio perfefta qua anima beata Deo coiügitur: 
fed dotes dicutur habitas vel difpofítiones vel 
qurecunq; aliac qualitates quse ordinantur ad 
huiufmodi perfedá difpoíitioné vel operatio-
nem,vt fíe dotes ordinentur ad beatitudine ma 
gis quám fint in beatitudine vt partes eius. 
C Ad primu ergo dicendu,q) beatitudo propri^ 
loquedo non eft animg ornatus/cd eft aliquid 
qd'ex ornatu animaeproucnir,cu fitoperatio 
qugdatornat9 veró dicií alias decor ipíis beati. 
CAd fecundum diccndü,q) beatitudo non ordi 
natur ad c6ian¿lioné,fed ipía coiundlio animas 
cüGhrifto,quaceft per opcrationem:fed dotes 
funt homini difponftia ad hmoiconiundioné. 
H Ad tertiü dicendu,q> vifio dupliciter pot acci 
pi.Vno modo a£lualicer,id eft pro ipfo adu vi 
nonis:& fie vifio no eft dos,fedeftipfa beatitu-
do. Alio modo poteft accipi habitualiter,id eft 
pro habitu áquotalis operatio cliciturrid cft^> 
ipfa gloria:elaritate,qua aía diuinitus illuftra-
turad Dcuvidendu:& fie eft dos & principium 
beatitudinis,non autem eftipía beatitudo. 
GEtfimiliter dicendu adquartú defruitionc. 
CAd quintil dicendu, q» beatitudo colligit oía 
bona,no quafi partes eííentiae beatitudinis, fed 
quaíi aliquo modo ad beatitudinem ordinata. 
^ Í R T I C V L V S. I I I . 
Vtrum competdt Chriflo hahere dotes. 
Ad tertium fic^ceditur. Videtur quód 
Chnitocopetathabere do-
tes.Sáífti enim ex Chrifto per gloria conforma 
tur,vnde dicitur Philippen. 5. Keformabit cor-
pus humilitatis noftríc configuratü corpori cía 
ritatis fuar:er2:o etiam Chriftus dotes habet. 
fPractcrca.In fpirituali matrimonio afsignan-
tur dotes ad fimilitudinera matrimonij corpo-
ralis:fcd in Chrifto inuenitur quoddam matri-
moniura fpirituale quod eft übi fíngubrc,fcili-
ect duarui 
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cet duarum namraruin vna perfona, fecundu 
quód dicitur natura humana in ipfo cíTe defpo 
fata áverbojVt patet ex glof.fuperiiludpfaF.In 
(ble pofuittabernaculü te& Apoc.ir. Erit ta-
bernaculü Dei cu hominibus: ergo & Chrifto 
competit haberc dotes.^fPraetcreá. V t dicit A u 
guftinus in libro de doctrina ChriflianatChri-
ftus fecundum rcgulamThiconi| propter vni-
tatem corporis my ftici qux eíl intcr caput 
mcmbra nominat fe fponfum & fponfam: vt 
patet Ifa.íi.Quaíi fponfum dccoratum corona 
& quaíi fponfam ornatam monilibusfuis:cúm 
ergo debeantur dotes fponfa?, oportetvt vide-
tur in Chrifto dotes poneré.^Praetereá.Omni-
bus membris eceleíiae debetur dos cúm ecelefía 
íitfponfa:fedChriftus efteceleíise membrum, 
vt patet.i.Corinth.iz. Voseftis corpus Chrifti 
& mcmbra de membro. glof.id eft de Chrifto: 
ergo Chrifto debenturdotes.^fPríetereá.Chri' 
ftushabet perfeélam viíioncm,fruitioncm,&: 
dele(í):ationé:h3ec auteponutur dotes;crgo &c* 
C Sed cotrá. Inter fpofum & fponfam exigitur 
diftindio perfonarum: fed in Chrifto non efl: 
aliquid perfonaliter diftinéhim á filio Dei qui 
cftfponfuszvtpatetloan.j. qui habet fponfam 
eft fponfus:ergo cúm dotes fponf^ afsigncntur 
vel pro fponfa,videtur quód Chrifto non cora 
petat habere dotes. ^ Pr^tereá.Non eft eiufdem 
daré ¿crecipere dotes rfedChriftuseftqui dat 
dotes fpirituales:crgo no Chrifto competit do 
tes habere. 
CRefpondeo diccndum,quód circa hoc eft dú-
plex opinio.Quida enim dicunf quódin Chri-
í lo eft triplex vnio. Vna quae dicitur confenta-
nea,qua vnitur Deo per connexionem araoris. 
Alia condignatiua qua humana natura vnitur 
diuiníe.Tertia qua ipfe Chrift9 vnitur eccleíi.T. 
Dicuntergo quód fecundu duas primas vnio-
nes competit Chrifto habere dotes fub rationc 
dotis,fed quantum ad tertiá couenitci id quod 
eft dos excellentifsime, nontamen fub ratione 
dotisrquiaintali coniunélione Chriftuseft vt 
fponfus/edecelefía vt fponfa,dos autem datur 
fponfae quantum ad proprictatem & dominiú, 
quauis detur fponfo ad vfum.Sed hoc no vide-
tur efle conueniens. In illa enim coniunítionc 
qua Chriftus vnitur patri per confenfum amo-
ris,etiam inquantum eft Deus, non dicitur ali-
quod matrimoniú efle í quia non eft ibi aliqua 
fubie¿lio,qua oportet eíle fponfac ad fponfum. 
Similiter etiam nec in coiunílione humansc na 
turx ad diuinam,quac eft in vnione perfon^,vel 
etiam per conformitatem volútatis poteft eíle 
ratio dotis propter triaiPrimó^uia exigiturcó 
formitas naturscinter fponfum 6c fponfam in 
matrimonio illo in quo dantur dotes^ hoc de 
ficit in coiundlione humané naturacad diuiná. 
Secudó,quia exigíturibi diftm¿lío perfonarü: 
humana autem natura non eft perfonaliter di-
fíinéh á verbo.Tertió,quia dos datur quando 
fbonfa de nouo traducitur in domum fponfí, 
¿^ í i ev ide tu rad fponfam pertincrc quód de 
non coniunfta fit coniunfta. Humana autem 
natura quae eft aíTumpta invnitateperfonse á 
verbo,nunqua fuit quin eílet perfeftc coniuli-
¿la. Vnde fecundum alios dicendum, quód vel 
omninó non couenit Chrifto ratio dotis,vel n5 
ita proprié íicut aliis fan¿lis,ea tamc quae dotes 
dicuntur excellentifsime ei conueniunt. 
CAd primucrgo dicédum, quód conformatio 
illa eft intelligenda fecundu id quod eft dos, & 
non fecundurationem dotis qu? íitin Chrifto,, 
Non em oportet quód illud in quo Chrifto co 
formamuríiteodemodo inChro <Scinnobis. 
CAdfecundu dicendum,quód natura humana 
non proprié dicitur fponfa in coiundlione illa 
qua verbo coniungitur,cú non feruetur ibi per 
fonarum diftinélio quae inter fponfum & fpon 
fam rcquiritur.Scd 9 quandoqj dicatur defpó 
fata humana natura fecundu q> verbo coniú¿la 
eft,hoc eft inquantum habet aliquem adú fpo 
fac,quia fciíicet infeparabiliter coniungitur: 8c 
quia in illa coiunélione humana natura eft ver* 
boinferior, &per verbumregitur íicut fponfá 
per fponfum. 
CAd tertium dicendü, quód hoc quód aliquá-
do dicitur Chriftus fponfa,n5 eft quia ipfe verc 
íitfponfa/edinquantü fibiaflumit perfonam 
fponfac fuae.f eceleíiae quae eft ei fpiritualiter co 
iun¿la:vnde nihil prohibet quin per illü modu 
loquendipofsit dici habere dotes, non <j> ipfii 
habeatjfed quia ecelefía habet. 
CAd quartum dicédum, quód nomen ecelefíje 
dupliciter accipitur.Quandoqj nominat tanta 
modó corpus, quod Chrifto coniungitur íicut 
capiti:& fie tantú ecelefía habet rationc ípofae^ 
íic veró Chriftus non eft eceleíiae membrü, fed 
eft caput infíués ómnibus eceleíiae mébris.AJio 
modo accipiturecelefía fecudü quód nominat 
caput &mébra coiunfta, & fie Chrift3' dicitur 
mebrum eceleíiae inquantú habet diftindlü oííi 
ciü ab ómnibus aliis.f.influere vita,quáuis non 
multü proprié dicatur mébrum: quia mébrum 
importat particularitatem quandá, in Chrifto 
autem bonú fpirituale no eft particulatíí/ed eft 
totaliter integrú. Vnde ipfe eft totum efle cede 
fiaebonú,nec eft aliquid maius ipfo & alijsqua 
ipfcfolus.Sicauté loquedode ecelefía nofolu 
nominat fp6fam,fed fpofum & fponfam prout 
per coniunftioné fpiritualem eft ex eis vnüeffc 
¿tú: vñ Ücet Chriftus aliquo mo dicahnembru 
ecclefíae,nullo tamemodopoteft dicimembríí 
fponfae, &fíc ei non conuenit ratio dotis. 
CAd quintum dicédum, quód in proceííuillo 
Y a eft 
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eft fallacla accidentis.Non enim illa Chrifto co 
ucniunt fecundü quód habet rationemdotís. 
R T I C V L V S. 
VtrHtn angelí haheant dotes. 
fuperillud Cantic.í). Vnaeílcolübamea: dicit 
glof. Vna eft eccFia in hominibus & angelis:fed 
ecdefia efl: fponfa,S: fie mébris eccleíie couenit 
fcaberedotes:ergo angelí dotes haber, Prste1-
rcá. Luc.u.fuperiilud, Er vos íimiles hominib9 
expeclantibusdominüfuum quando reuerta-
tur á nuptijs.-dicitgloíIa^Ad nuptias Dominus 
iuit quandopoft-refurreftionemnouus homo 
angclorum fibi multitudinem copulauit: ergo 
angeloru multitudo cft fponfaChrifli>& íic an 
gelis debentur dotes. ^ [Príetcrea.Spirituale ma-
trimoniumin fpirituali coiundione coníiftit: 
fed fpiritualis coniundio noneftminor ínter 
angelos^ Deumquáinter homines beatos & 
Deum:crgocudotesde quibus nunc agimus, 
ratione fpiritualis matrimonij afsignentur,vide 
tur quód angelis conueniat dotes. ^[Príctereá. 
Spirituale matrimonium requirit fpiritualem 
fponfum & fpiritualem fpofam: fed in Chrifto 
inquantufummusfpirítusmagís funt confor-
mes in natura angelí quahomines: ergo magis 
potefteííefpirkuale matrimonium angelorum 
7Á Chriftum qua hominunu^Pr^tereá. Maior 
conuenientia exigitur intercaput (Scmébra quá 
ínter fponfum &:fponfam:fcd conformitas qug 
eft inter Chrifíum & angelos fufficit ad hoc cp 
Chriftus dicatur caput angelorum:ergo eadem 
ratione fufficit ad hoc quód dicatur fponfus 
refpeílu eorum. 
CSedcotráiOrígeñ.fuper Cati. díftingult qua 
tuorpcrfonas.f.fpófum &fponfam ,adolefcen 
tulas&fodalcs fponííjiScdicit quód angelí funt 
íbdales fponíi: cúmergo dotes non debeantur 
niíi fponfe^vídetur quod angelis dotes non co-
ueniant.f Prsetcrea .Chriftus defponfauít ílbi 
ecclcíiam per incarnationem & pafsionem. V n 
de figuratur per hoc quod dicitur £xo.4.Spo-
fusíanguínum tumihíeSjfedChriftus perpaf-
íionem (Scincarnatíoncm non aliter fuit coniü-
¿lus angelis qua priüs erat:crgo angelí non per 
linee ad ecclelianiifed qjccclefia dicitur fponfa: 
ergo angelis non conueniunt dotes. 
CRcfpondeodicendum, quód eaquaead dotes 
animaepcrtinentnoneíldubium angelis íicut 
¿khoíbus conuenire: fed fecundü rationem do 
tis non ita eis ficut hominibus coueniunt, eó 
noníta propriéconuenít angelis ratío fponfa 
ficut hominíbus.Exigiturením ínter fponfum 
&f^onfam naturxc5forraitas,vt íinteiufdem 
fpeciei.Hoc auté modo horaines cu Chriílo co 
ucniunt inquatum natura humana aíTumpíit, 
per quaaílumptíoncmfa<fluseft conformísíu 
natura fpecíei humanse oíbus hoíbus: angelis 
aüténo cítconformisfecüdum vnitaté fpeciei, 
neqj fecundü natura humana: tS í^eó ratío do-
tis no ita propriccouenit angelis íicut hoíbus: 
cütamén ín hísquarmetaphorícc dícunturno 
requiratur íimilitudo quantüad omnia, no po 
teíí ex aliqua difsimilítudine condudí q) meta-
phorice aliquid de aliquo no praedicetur, & íic 
ex ratione indufla no potcílíimpliciterhaberi 
quód angelis dotes non conueniantifedfolum 
quód non ita propríc,íicut hoiminbus ratione 
difsimilitudinis praedíftie. 
G Ad primü ergo dícendiij q? quauis angelí per 
tíneát ad vnitatceccria^notñ funtmébra eccfíg 
fecundü q) eceleíia dicií fpofa per conformitatc 
nature,&: íic no couenit eis ^prichabere dotes» 
CAd fecundum dicendü^q? defpofatío illa largé 
accipíturpro vníone quacnon habetconformí 
tatcmnaturxinfpecie:&fie ctiá nihil prohibet 
large accipíédo dotes^poneredotes ín angelis. 
CAd tertiü dicendü,quód quanuis in matrímo 
nio fpüali no íit niíi coiundío fpiritualis, tame 
illos qui coiungütur ad perfefta matrimoni) ra 
tione oportet I fpecie natur^ couenireiiSc jppter 
hoc defpofatío proprícad angelos no pertinet» 
CAdquartu dicendn.q? illa cóformatio qua an 
gelí coformatur Chf o inquantü eft Deus, non 
efl: talís quxfufficiatadperfefta ratione raatri-
nioni),cü non fit fecundücouenicntía in fpecie, 
fed magis adhuc rcmanct infinita díftantia. 
C Ad quíntü dícendü, q? nec etíaChríftus pro 
pric dicitur caput angeloru fccüdü illa ratíong 
qua caput requirit coformitatc naturse. Tame 
feiédum 51 lícet caput & alia mebra fint partes 
indiuiduióc vn^fpecieijíitn vnüquodq-, per fe 
coíideretur, no eíl:cü alio cíufdéfpecieirmanus 
eñi habet alia fpecié partís á capíte^Vñ loquen 
do de mébris fcd'm fe no requirítur inter ea alia 
cóueníctia qua proportíoní s,vt vnü ab alio ac-
cípíar,& vnum ali j fubferuiat:& fie coueníentía 
quae eíl inter Deü& angelos magis fuíficit ad 
rationtm capitís qua ad rationem fponfi. 
^ Í R T I C V L V S. V . 
Vtrum couenienterponaturtres ammx dotes* 
Thom.4.dííl:.49.q.4.artí.5.q.i. 
Ad q u í n t U m ric proceditur. Videtur^ 
J- ínconuenienter ponantur 
tres cílcanime dotes.f.viíio, dileétio,& fruitio. 
Anima enim coniungitur Deo fecundü mente, 
in qua efl: ímago trinitatis, fecüdum memoria, 
inteHigentia & volütatem: fed diledío ad volü-
tatem pertinct,viíio adíntcllígcntiamrergo de-
ber aliquid poní quod memorÍ3erefpondeat,ci5 
fruitio non pertincat ad memoriara, fed ma-
gis ad 
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gis ad voluntatem.f Praetcrca.Dotes bcatitudi-
nis dicuntuf rcfpondere vírtutibus vis,quit)US 
Dco coniungimur, qüíeíuntfides, fpes,chari-
tas,quibus eíl ipfe Deus obie(fhim:fed dileftio 
refpondet charítati^vifío aurem fidei: ergo de-
ber aliquid poní quod pertineretad fpemjCÚm 
fruitio magis pertincat ad charitatem* ^ [Pr^6" 
reá.Deo no fruirnür niíi per dileíbohem & vi-
íionem: illisenim diciínur frui quae dili^imus 
propter fe,vt patet per Aüguftinum iíl libro de 
doftrinachriflianarergo fruitio non debet po-
ni alia dos á dileftione.^fPrítereá.Adperfcftio 
nem beatitudinis requiriturcopríehéfío.i.Cor.-
9.SÍC currite vt copnehédatisíergo debet adhuc 
quarta dos poni.^fPnEtcreá.AnfeÉdicit ^ per-
tinentad beatitudinem anima^íapientia^amici 
tiajCocordia^oteflas^honorjfecuritas, gaudiu: 
& fievidentur prsedidg dotes inconúenienter 
afsígnan.^[Pr3etereá.Augujfl:.in f i . de cilñ.Dei, 
dicit qüód Deus in illa beatitudine fine fírte vi-
debitur^íine faftidio amabitiir,íine fatigatíoné 
laudabitunergolauspritafsignatis dotibusari 
numerari debet. ^ [Practerea.Boctius ponit.j. ad 
beatitudinem pertinentia in . j . deConfoF. quae: 
íunthiCiSufficientiajqUa prornittunt diuiti^e. 
lucunditas qua píottiittit voluptas. Celebritas 
quam promittit fama» Secüritas quam promit-
ti t potentiaéRcuerentia qua promittit dignitas: 
¿efievidetur q? potiúsilla deberent afsignari 
dotes quampraedifta* 
CRefpondco diceduiTiiquód ab ómnibuscorii 
muniter tres ponutur animac dotes^diueríimo-
detamen.Quidamenim dicut^q) tres dotes ani 
maefuntjViíiOjdilcdiOíéccomprarhenííórquidá 
vero dicunt quód funt vifio/ruitioí &comprac 
hcnfio:omíies tamen hafafsisirtationesreducu-
tur in idcmJ& ¿odem modo earüm rtumerus af 
fígnatur. Dií lu enim eíl q) dos efl: aliquid ani-
mac inhíerens per quod ordinaturad operatio-
nem in qua coníiñit beatitudo.lrt qua quidem 
operatione dúo reqüiruntur,fcilicctipfa fubfta 
tia operationis quie cft viíio^S^perfedio eius 
quaceft deleílatio.Oportet enim beatitudinem 
cíTeoperatíonem perfeda. Vifio autem aliqua 
cftdeleílabilis dupliciter.Vno modo ex parté 
obiedi5inquantum id qüod videtureíl deleda 
bilc* Alio modo ex parte viíionis inquantúm 
ipíum videre delcélabilc efl: > íicut deleftamur 
invidendo mala^quanuis mala non deleílent 
nos:&: quia operado illa in qua vltima beatitu-
do confiftit debet eííe perfeéHfsima, ideó requi 
ritur quód viíio illa fít vtroqj modo deleftabi-
lis. Ad hocautem quód viíio illa íit dele£>abi-
lis requiritur quód íit fafta connaturalis viderí 
ti peraliquemhabitumifedadhoc quód íit de 
ledabilis CK parteviíibilis requirunturduo /ci 
licet quód ipfum vifibile íit coueniens^Sc qúód 
fít coniundum.Sic ergo ad delc£bbilítatem vi 
fionis ex parte fui requiritur habitus qui viíio-
nera eliciatj&fíccftvnados qua; diciturab o-
mnibusviíiótfed ex parte viííbilis requíruntur 
duo,fcilicetconueniemiaqüxcftperaífe£h]m, 
&quantumad hoc poniturá quibufdam dos 
dileftio^Sc á quibufdam fiuitio, fecurtdu qj fruí 
tio ad afíeílum pcrtinet.Illud enim qüod fum-
mcdiligimus conüénientifsimum ¿ílimamus. 
Requiritur etiam ex parte viíibilis coiun¿lioJ(5c 
íicponituráquibufda copraeíieníio^quaE: nihil 
eft aliud quam in praefentiaDcum habere 6 ^ 
in feipfo tenere.Sed fecundü alios fruitio prout 
cft non fpeijíicUt eíl in viaífed iam rei, ficut eíl 
in patria.Et fíe dotes refpondent tribus virtu-
tibus Théológicis, fcilicet j viíio Fidei,Spei ve-> 
ró compra:hénfio vel fruitio fecundüm Vnam 
acceptionem,Charitativeró fruitio vel diledio 
fecundumafsignationem aliam. Fruitio enim 
perfeda qualis in patria hábebitur, incíüdit in 
fe dcíedationém &:Compraehénfiojiem: ¿kideó 
a quibufdam accipiturpro vno, á quibufdam 
Veró pro alio.Qüidam veró attribuunthas tres 
dotes tribus anima: viribus;Vifionem rationa-
l i , deledationcm concupifcibili/ruitiónem ve 
ifóirafcibili. Inquantúm talis fruitio eíl quan-
dam vidoriam adepta) fed non propric dicitur: 
quia irafdbilis S^concüpifcibilis non funt in 
parteintelleíliua,fed in parte fenfítiua,dotes 
autem animac ponuntur in ipfa mente. 
C Ad primum ergo dicendura, quód memoria 
SQrlíélligcntia non habentnifi vnamopéra-
.tionem:vel quia ipfa intelligentla eíl operatio 
rnemoriservel fiintelligentia dicatureífe poten 
tia quaedam, memoria non exit in operario* 
nem nifí mediante intelligentia, quia memoi iaí 
eílnotitiamtenere:vnde etiam memoriac & i n -
telligentise non refpondet nifí vnus habitus,fci 
licetnotitia: <S^eó vtriqj refpondet tantúin 
vna dos,fcilicét vilio. 
C A d fecundüm dicendum, quód fruitio refpo 
det fpci inquantúm includit compríchenfio-
nem quac fpei fuccedet: quod enim fperatur 
nondum habetun&^ideó fpes quodammodo 
affligit propter diftantiam amati3& propter 
hoc in patria non rcmanet fed fuccedet ei com-
prachenfíoi 
C Ad tcrtíum dicendum 3 qüód fruitio fecun-
düm quód coprarhenfíoncm includit diílingui 
tur á vifíone & diledlione, alio tamc modo qüa 
dilcdioávifíone.Diledio enim & viíio diuer-
foshabitus nominant j quorum vnus pertinet 
adintelledú^lterveró adeífedu.Sed comprac 
henfío vel fruitio fccüdum quód ponitür com-
prachenfio non importat aliüm habitum ab i l -
lis düobus> fed importat remotionem impedi-
toentorum ex quibus efficiebatur vt non pof-
Y 3 fet mes 
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fetmcnsDco quafi prarfcnrialíterconiungi: & 
hoc quidcm fií perhoc quóctipfe habitus glo-
rizcanlniam ab omi defeílu liberar, íicut quod 
facit cam fufticicntcm aclcognofccndum íinc 
phantafmatibus Sv^ad prardeftinandum cor-
pori&: alia liuiufmodi,per qux excludunrur 
impedimenta quibusfitvtnuRcperegrinemur 
aDomino. 
€[Adquarcum patctrefponíio ex diclis. 
GAd quintumdicendiím, quódpropric dotes 
ílint immediata principia illius operationis, in 
qua perfecta beatitudo coníiftit per quam ahí 
maChrifto cóiungicur.Alia autem quge AiifeF. 
enumerar non funthuiufmodi, fed í'untquali-
tercunqj beatitudincm concomitantia vel con-
fequentia non íblúm in comparatione adfpon 
fum, ad quem fola fapiétia inrer enumerara ab 
co perriner, fed etiam in comparatione ad alios 
pares ad quos pertiner amicitia quantü adynio 
nem aííe¿luura,(5cconcordia quantum adeon 
fenfum in agendis:vel inferiores ad quos perri-
net poreftas fecudum q> á fuperioribus inferio-
ra difponunrur,6c honor fecudum id quod ab 
inferioribus &: fuperioribus exhiberur: S^ria 
per compararionem ad feipfum ad quos perti-
ner fecuriras quanrum ad remorionem mali, & 
gaudium quanrura ad adeptionem bonii 
C Ad fextum dicendum, quod laus quae ab Au 
guftinoponitur tertiumeorum quae in patria 
crunt, non cft difpoíitio ad beatirudinem, fed 
magis ad beatitudinemconfequensrexhocerñ 
ipfo quod anima Deo coniungitur, in quo bea 
titudo coníiíHt,fequitur quod in laudem pro-
rumpar, vndelaus non haber rationcm dotis. 
CAd feptimum dicendú^quod illa quinqj quac 
cnumerat Boe.funt quaedam beatitudinis con-
ditioneSjnon autem difpoíitioncsad beatitudi 
nisaéliim:eo quod beatitudo ratione fusper-
feílionis fola & fíngulariter habet per feipfam 
quicquid ad hominibus diuerfis quxritur, vt 
pater per Philofophü in primo & décimo Ethi. 
&. fecundum hoc oftendit Boetius illa quinq; 
in verabeatitudine eííc: quia h^efunt quae ab 
hominibus in verafcelicitate temporah quarrü 
tur,quae vel pertinentadimmunitatem ámalo, 
íicut cíl: fecuritas;velad Confccutioncm boni 
conuenientis íicutiucundiías,cv perfectio íicut 
íufticienria:velad manifeíbtionemboni fícut 
celebriras inquantum illius notitiíE vel boni íi-
gnum aliquod exhibetur: reueretia enim con-
l i f t i t in exhibitione honoris qui eft tcflimo-
nium virtutis.Vndepatet quod ifta quinqj no 
debet dici dotes, fed quaedam beatitudinis con 
ditiones. 
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JDs aureola. 
c 
Onjcquenter confiderandum eft deau-
rsolís*Circ4quodqueeruntur tredecim. 
Primh }ytrH?n aureola differat a premio ef~ 
fmtiati. Secundo, yrrum dijferat afrutiu. 
Temo, l/trumfruBusfiliyirtuti continen-
tU deleátur. Quarto^trum coueniemer afii-
gnentur tresjru8íus tribus partihus contlnen 
tU. Quinto ¡y trum yirgimhus debeatur áureo 
la.Sexth, ytrum debeatur martynhws. Septi-* 
nth}ytrum debeatur do6íorihm.06í:auo.jytrti 
Chrijlo aureola debeatur.Nono3ytrum ange-
Uí.Dí'cimh}ytrum corpori humano debeatur, 
Vhdecimo,ytrum conuenienter tres aureola 
afiio-nentur.Duodécimo, ytrum aureolayir-
ginum fit potísima. Decimotertio > ytrum 
yrms alie intenfius eandem aureolarrp habeat* 
^ R T J C V L V S. I . 
1 Vtrum aureola fit aliud a prxmio ejjentiali 
quod áurea dicitur. 
Thom.4.difl:.49. q.j.art.i. 
D P k l M V M 
ííc ^ ceditui-. Vide? quod 
aureola non íít aliquod a-
liud praemium ápríemio 
eílenriali quod áurea d i -
cirür.Prapmiüenim eííen-
tiale eft ipfa beatitudo:fed 
beatitudo fecundum Bo<í. eít ftatus omnium 
bonorum congregatione perfeftus: crgo pras-
fnium eílentiale includit omne quod habetuu 
inpatna,&:íícaürcala includiturin áurea. 
^fPnetcrcá. Magis &minús non diueríificanc 
fpecicrmíedilli quiferuant confília &pr2ECcpta 
magis prsemiantur quam i l l i qui feruant praece 
ptatantúm,necin aliquo prarmium eorum vi -
detur difFerre,n!fí quod vnum eft altero maius 
eúm aureola nominet przemium quod debetur 
Operibus perfe¿lionÍs:ergo videtur quod áureo 
lá non dicat aliquid diftinílum ab áurea.^[Prae 
tereá. Pracmium refpondermeriro:fed radixro 
tius meriti eft charitasreúm ergo charitati refpó 
deat aureola,videtur quod in parria no crir ali-
quod praemium ab áurea diftinftu. ^[Praetereá. 
^OmneshominesaíTumuntur adangelorum or 
dincSjVtdicitGreg.Sed in angeliSjlicet quaedií 
clara finr quibufdam excellenter,nihilibi pofsi 
detur íingulariterromnkaemin ómnibus funt, 
non quídem acqualiter , quia alia aliis fubli-
miuspofsidenr,qureramcn omneshabent:vt 
Grcgorius diciuergo ín beatis non erit aliquod 
aliud 
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alíudpraerhítím nlíi omnium comunétergo au-
reola non ell: praemium diftinctum ab áurea. 
^Praetereá.Excellentiori mérito excelkns prae-
mium debetunficrgo áurea debetur operibus 
quae funt in prccepto,aureola vero his que funt 
in coníilio:aureola ergo eritperfeélior q u á áu-
r ea^ ita non deberet diminutiucfignificari,& 
íievidetur 5) aureola non íit praemium diítin-
élumab áurea* 
CSed contra Exo.z^.Facies alteram corona au-
reolamrdicit glof.ad coronara pertinet cántica 
nouum^quod virgines tantü corara fponfocan 
tant:ex quo videtur q) aureola fit qusedam co-
rona no omnibuSífed quibufdáfpccialiter red-
dita^aurca autem omibus beatis redditur: ergo 
aureola eft aliud qua áurea. fl"Praetereá. Pugnac 
qua fequitur viéloria debetur corona.i.Tim.z* 
Non coronabitur niíi qui legitimé certauerit: 
ergo vbieft fpecialis ratiocertaminis ibidebet 
eílc corona fpecialis: fed in aliquibus operibus 
eft fpecialis ratio certandirergo prae aliis aliqua 
corona haberedebent, &hác dicimus aureola^ 
^[Praetereá-Eccleíia militans defeendit á trium-
phante,vc patet Apoc.21.Vidi ciuitatera fanftá 
&c,fed in ecclefía militáte fpecialia opera habé 
tibus redduntur fpecialia praemia,fícut viftori-
bus coronamrcurrentibus brabíura: ergo íimi-
Üter deber eíTe in ecclefía triumphante. 
CRefpondeo dicendura, quód praeraiüra eíleri 
tiale horainis quod eft eius beatitudo conííftit 
inperfeda coniundioneanimae adDeíjTinqua 
tura eo perfeftéfruituf, vt vifo & amato perfe-
fte:hoc autem pracraiü meta phoric¿ corona di-
citurvel áurea, tura ex parte meriti quodeum 
quadara pugna agitur:JVlilitia enim eft vita ho-
minisfuper térra : Iob.7. tum ex parte praemij 
per quod homo effícitur quodámodó diuinita 
tisparticeps,&per cofequensregi^ poteftatis: 
Apoc.j.FeciftinosDeo noftro regnum &c.Co 
roña antera eft propriura ílgnura regif potefta 
tis,(S^cpdera ratione praemiuniíquod eíTentiali 
additur coronf cañonera habet*Significat etiá 
corona perfeílionera quandara ratione figurac 
circularis,vt ex hoc etiá perfe&ioni copetat bea 
torum.Sed quia nihil poteft fuperaddi quin íit 
co minus:ideó fuperadditum pramiura aureo-
la nominatur. Huic auté eííentialipracmio qd' 
áurea dicitur aliquid fuperadditur dupliciter. 
V n o modo ex conditione natura? eius qui prae 
rmatur,íicutfupra beatitudinemanimae gloria 
corporisadiungitur: vnde&^Jpfa gloria cor-
poris interdü aureola nominatur. Vndc fuper 
illud Exod.ij.Facies alterara coronara aureola: 
dicit quaedam glof.quafiin fine aureola fuppo 
natur,cúminfcripturadicatur quódcis fubli-
mior gloria in receptione corporum feruetur, 
iicut autem nunc de aureola non agitar. Alio 
modo ex ratione operis meritonj, quodquide 
rationem meriti habetex duobus ex quibus 
ctiam habet bonitatis rationem, feilicet ex radi 
ce charitatis,quare fertur in finem vkimum : & 
íic debetur eicílentiale praeraiújfciiicetperucn-
tio ad fin? qu^ eft aurea,(S<: ex ipfo genere aftus 
quodlaudabilitatcm quandamhabet ex debi-
tiscircunftantiis&exhabitueliciente ex p ró -
ximo fine>& íic debetur ei quoddam accidenta 
le premiura quod aureola dicitut:& hoc modo 
de aureola ad praefens intendimus.Et fie dicen-
dura eft quód aureola dicit aliquid aurec fuper 
additü, id eft quoddam gaudium de operibus 
á íéfaéHsjquaehabcnt rationem vi¿loriarexcel 
lentis quod eft aliud gaudium ab eo quo de có 
iunélione ad Deum quis gaudet,quod gaudiü 
áurea dicitur. 
CAd priraura ergo dicendura,qüód beatitudo 
includit omia bona qua: funt neceflaria ad per-
feílara horainis vitam,quícconfiftitinperfeda 
horainis operatione,fed quarda poflunt fuper-
addi non quaíi neceííaria ad perfe¿la operatio-
nera,vt fine quibus eílé non pofsit,fed quia his 
additis eft beatitudo clarior. Vnde pertinet ad 
bene elle beatitudinis & ad decentiam quadam 
ipfius,íicut (Scfoelicitas politica ornatnobilita-
tem Sccorporispulchritudinera S^huiufraodi, 
fine quibus eíle poteft,vt patetin.i.Ethi.Sc hoc 
modo fe habet aureola ad beatitudinepatriari 
CAd fecunda dicendú,quód ille qui feruat con 
filia & praecepta femper meretur magis quáillc 
qui ferdatpraecepta tantúm:fecudum quód ra-
tio meriti confíderatur in operibus ex ipfo ge-
nere operum, non autem femper fecundum qp 
ratio meriti penfatur ex radice charitatis: cúm 
quadoq j ex maiori charitate aliquis ícruet pr^-
cepta tatúm,quara aliquis pracepta & confilia, 
fed Scpluries acciditecontrarió:quia probado 
dileéfionis exhibido eft opens,vt Gregorius di 
cit.Non ergo ipfum eflentiale intenfura raagis 
dicitur aureola, fed id quod pracraio eíTentiali 
fuperadditur indifíerenter,fiue íit raaius-prae-
mium eíTentiale habeds aureolara,fiue rainus^ 
fiueacquale pracraio eíTentiali nonhabentis. 
CAd tertium dicendura, quód charitas eft prin 
cipiura mer?di,fed aílus nofter eft quaíi inftm 
mentura quo meremur:ad effedura amera con 
fequendura non folúra requiritur debita difpo 
fitioin primo raouente,fed etianireéla difpofi-
tio in inftrumento: Ó^Jdeó in effeftu aliquid 
confequitur ex parte prirai principij, quod eft 
principale,6^aliquidex parte inftrumenti qd* 
eft fecundarium:vnde 6 ^ praemio aliquid eft 
ex parte charitatis,fcilicet aurea,6^sJaUquid ex 
genere operationis,fcilicet aureola. 
CAdquartum dicendura, quód angeli oranes 
in codera genere a^tus fuam beatitudinera mc-
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íuerunt/cllicétin hocquod funtconueríí ad 
Dcum.'&^deó nullum íingulare prscmium in-
uenirurin vno quod alius non habeat aliquo 
modo,horaines autédiucrfis generibus aíluü 
beatirudinem habct:5^ujeó nonefl: íimile.Ta-
men illud quod vnus vicletur fpecialiter haberc 
inter homines quodammodó omnescommu-
niter habent,inquatum fcilicet per charitatera 
perfeíbim vnufquifqj bonum alteriusfuum re-
putatrnon tamen hocgaudiumquo vnusal-
teri congaudet poteíl aureola nominan, quia 
non datur in prsemium viftorie eius/ed magis 
refpicit viftoriam alienam : corona enim ipfis 
vidoribus redditur, nonvi¿l:oriaccongauden-
tibus-. 
C Ad quintum dicendum, quód maior eft ex-
cellentiameriti quac furgitex charitate quam 
állaquae confurgit ex genere aftus: ficut finis 
ad quem ordinaturcharitasefi:potior his qux 
áuntadfinem, circa quaeaélusnoftriconfiftut. 
Vnde(Scprarmlum refpondens mérito ratione 
charitatis quantumcunq; paruum,eft maius 
quolibctpraemio refponcleme aftui rationifui 
generisjS^jdeó aureola diminutiué dkiturrc* 
ípeftuaureíe. 
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Vtrum Aureolct dijferdt A 
frucíru. bAjb 
Thom.4.difl:.49. qucfl.^.arti.z. 
q.i.&: fequentibus. 
Ad fecundum ^"«dhar. vítor 
quod aureola non diiíe-
rat a fruftu. Eidem enim mérito non deben-
tur diucrfa prasmia: fed eidem mérito refpon*-
dct aureola ¿vjiuftus centeíimusrfcilicetvirgi-
I nitatisrvtpatetingloíla Matth.13. ergo áureo" 
la eft idem quod fruftus.^fPrxtcreá* Augufti-
nusdicitin libro de virginitatc: Quód centcíi-
mus frtiftusdebeturmartyri, «S^Jdem debetur 
virgini:ergo frucius eft quoddam praemium 
communc virginibus &: martyribusjíed cifdem 
ctiam debetur aureola: crgo aureola eft idem 
quod fruítus. f Pretereá. In beatitudinc non 
inuenitur nifi dúplex príemium: feilicet eíícn-
tiale, ¿caccidcntale quod eíFcntialifuperaddi-
tur: fed praemio eíTcatiali fuperadditur^vt di-
citur, aureola: quod patct ex hoc quód Exodi 
vigeíimoquintOj aureola coronasaureae fuper-
ponidicitur:fcdfru¿hisnon eft prarmiumef-
fentiale, quia fiedebereturomibus beatisrergo 
tftidemquodaurcola. 
C Sed contra, quaecunq; non funt eiufdem 
diuiíionis non funt eiufdemrationisifcdfru-
¿lusS^aureolanon íimiiiter diuiduntur^quia 
aureola dimditür In aurcolamvírginum, mar-
tyrum,& do¿í;orum:ftu¿lusautemin fruftum 
coniugatorum, viduarum, & virginum: ergo 
fruftus & aureola non funt ídem. fl"Praetereá. 
Si fruftus & aureola eílent idem ^ uicunq; de-
bentur fruftus deberetur & aureola,hoe au tcm 
patct efíefalfum tquiafruftus debetur viduita-
ti,non autem aureolarergo &c. 
CRefpondco dicendííjquódea quac Metapho-' 
ricé dicuntur poíTunt varié accipi fecundum 
adaptationesad diuerfas proprietates eius,vn-
¿e fit tranfumptio» Cúm autem frudus pn> 
pric in rebus corporalibus dicatur de térras 
nafecntibus fecundum diuerfas conditiones 
quae in fruílibus corporalibus inueniri pof-
funt,diueríimodc fruftus fpiritualiter accipi-
tur. Fruélusenimcorporalis dulcedinem ha-
bet,quia refícit fecudum quód in vfu hominis 
venit. Eft ctiam vltimüad quod operado natu 
raepcruenitreft etiamid quod ex agricultura 
expeftatur per feminationem vcl quofcunq; 
alios modos. Quandoqj igitür fruftus fpiri-
tualiter accipíturproeo quod refícit quaíivl-
timus finis: & fecundum hanefígnifícationem 
dicimur Deofruipcrfcftcin patria, imperfedé 
autem in vía: &ex hac íígnificationc accipi-
tur fruitio,quae eft dos: fie autem nunc defru-
¿libusnon loquimur. Quandoqj autem fu mi-
tur fpiritualiter pro co quod refícit tantúnij 
quanuis non íítvltimusfinis:&fícvirtutcs fm 
¿lus dicunturinquantum mentemfyncera dul 
cedinc reficiut: vt Ambro.dicit:5c fie accipitur 
fruftus Gaíat.y.Fruílus autem fpiritus,gaudiu 
^eficaut^m defrudibusnuncetiánon quarri 
tur.Poteft autem alio modo fumi fruftus fpiri-
tualis ad fimilitudinem corporalisúnquantum 
corporalis,fruíl:us eft quoddam commodum 
quod ex labore agricultürx expe£Í:atur:vt fíe 
dicatur illud príemium quod homoconfequi-
tur ex labore, quo in hac vita laborar, & fie o-
mne pfaemium quodin futuro habebitur ex 
noftrislaboribus fruítus dicitur: & fie accipi-
tur fru¿his Romanorü. (í.Habctisfruftumvc-
ftrum infan£tificatione,finemveróvitam seter 
nam:fie etiam nüc nos de fruélu non agimus, 
fed agimus de fruétu fecundum quód ex femi-
ne confurgit.Sicenimdcfruíftu Dominuslo-
quitur Matthxi decimotertio: V b i fruftum di-
uidit in triceíimum,fexagefimum, di cente-
fimum. Fruílus autem fecundum hocpoteft 
prodire ex femine,^ vis femétina eft effícax ad 
conuertendum humores terrac in fuam natura, 
&quantohacc virtus eft efficacior & térra ad 
hoc paratior,tanto fru<fl:us fequitur vberior:fpi 
rituale autem femen quodinnobis feminatur 
eft verbumDei: vnde quanto aliquis magis in 
fpiritualitateconucrtitur á carne reccdcns,ran« 
to in 
De aureolís* 
tb Ih có éftmaiorfruftus verbí. Secudum hoc 
igicurfruftus vcrbi Dei diffcrt ab áurea S^ab 
aureola: quia áurea coníiíHt in gaucho quod 
habetur de Deo: aureola vero in gandió quod 
habetur de operum perfedHone, fed fiuftus in 
gaudio quod habetur de ipfa difpoíitione ope 
rantis fecüdum gradumfpiritualitatis in qucm 
proficitexfemine verbiDei. Quidam diftin-
guunt inter aureolam ¿cfiuílus^dicentes quód 
aureola debetur pugnanti, fecundum illud» z* 
Timoth . i ,Non coronabitur niíi qui legitimé 
certauerit. Fruélus autem laboranti fecundum 
illud quod dicitur Sapientiíe.4,bonorum labo 
rum gloriofus eftfruftus. Alij vero dicut quód 
áurea refpicit conueríionemadDeum, fed au-
reola & frudlus confiftuntin his quaefuntad 
fínemútatamcn quódfruftus principaliús re-
fpicit voluta tem, aureola autem magis Corpus: 
fed cum in eodem íit labor & pugna, & fecun-
dum idem & praemium corporis ex praemio a-
niraaedependeat fecundum praedida non eífet 
differentia inter fruélum,auream,5c aureolam 
niíi ratione tantúmJ& hoc non poteft eííc¡,cúm 
quibufdam afsignentur fruítus quibus non af 
fignatur aureola. 
C Ad primum efgodícendum ,quód non eft 
inconueniens eidem mérito fecundum diuerfa 
quacin ipfo funt diuerfa premia refponderervn 
de&virginitati refpondet áurea fecundum 
propter Deum feruatur imperio charitatis: au-
reola veró fecundum quód eft perfedionis o-
pushabensrationemviftoriae excellentis: fru-
élus veró fecundum quód per virginitatemhó-
moin quandam fpiritualitatem traníit á carna 
lítate recedens. 
C Ad fecundum dicendurtt, (jUod fruclus fe-
cundum propriam acceptioné prout nunc lo* 
quimunnon dicit praemium commune marty 
rio & rirginitati, fed tribus continentiae gradi-
bus: Gloíl* autem q u í ponit fruftum centeíi-
mummartyribus refponderelargeaccipitfru-
¿lum, fecundum quód quadibet remunerado 
dicitur fruífhis s vt íic per centefimum frudtum 
remuneratio defignetur, quaequibuílibet ope 
ribuS perfeídonis debetur. 
ÍE Ad tertium dicendura, quód qüamuis áureo 
la fit quoddam accidéntale príemium eíTentia-
l i fuperadditüm, non tamen omne accidéntale 
praemium eft aureola, fed praemiü de operibus 
perfeídonis quibus homo máxime Chrifto có 
formatur fecüdum praedi£hrn vi^oriam: vnde 
non eft inconueniens quód abftradioni ácar-
nali vita aliquod accidéntale praemium debea-
tur,quod fruéhis dicitur* 
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Vtrumfi'uStus iéhéatitr foliyirtuti 
continentis. 
Ad tertiuill ^ipccditur. Videtur quód 
fruílus íió debeatur foii vir 
tuti continentiae. Quia. r. Corin. i j . fuper illudi 
Alia claritas Solis Sccdicit GloíT. quód clarita-
t i Solis illorum dignitas coparatur, quae vicen-
teíimura frudum habent: Lünari autem quac 
vifexagefímum: ftcllíe veró quae vitriceíimum: 
fed illa diuerfitas claritatum fecundum inten¿ 
tionem Apoftoli pertinet ad quancunq; beati-
tudinis differentiam: ergo diuerfi frudus non 
debent refpondere foli continentiae. ^[Pnrter-
eajfruftusafruitionedicuntursfed fruido per* 
tinet ad praemiü eíTentiale^ quod ómnibus vir-
tutibusrefpondet:ergo 5cC. f Praetereá,fruaus 
labori debetur: SapientÍ2e.4. B.onorum labo-
rura gloriofus eft fruaus:fed maior eft labor 
infortitudine quámin temperantia,vel in con 
tirientia: ergofruftus non refpondet foli con-
tinentiae* í[Praetereá,difhcilius eft modum non 
excederé incibis quifutneccíTari j ad vita qua 
in Venereis,fme quibus vita cortferuari poteft: 
& fíe maior eft bbor paríimonix quám conti-
nentiae: ergo parfimonia: raagis refpondet fru 
£lus quam continentiae. ^Praetcrea,frudus re-
feílioncm importat: refe¿do antera praccipuc 
eft in fine:cúm ergo virtutesTheolo^icae finem 
habeant pro obiefto, feilicet, ipfura Deura, v i -
detur quód eis fruílus máxime debeatrefpon 
dere* 
C Sed contra eft quod habetur in Glo. Matth. 
i3.quae fruélus afsignat virginitati, viduitati^ & 
continentiaeconiugali,quae fünt continentiae 
partes. 
€ Refpondeo dicedumj quód fiuftus eft quod 
dara premiura quod debetur horaini ex hoc q> 
ácarnalivitain fpiritualera tranfit :6cideó i l l i 
virtud praecipucfruftus rerpondet,quaehomi-
nera praecipué á fubiedione carnis liberat: hoc 
autera facit continentia: quia per deleftationes 
Venéreas anima praecipué carnifubditur,adeó 
vt in aédi carnali fecundumHiero.nec fpiritus 
prophetiae corda tangat prophetarura,nec in i l 
la deleftatione eft pofsibile aiiquid intelligerei 
vt Philofophus dicit. 7.Ethi.Et ideó cotinentiae 
magis refpondetfruflus quám alij virtud. 
C Ad primum ergo dicendum,quód GloíT.ilIa 
accipit fruélum largé fecundum quód qu^libet 
remuneratio frufíus nominatur. 
€1 Ad fecundum dicendum^q» fruido non fumi 
turáfruftu fecundum illam fimiiitudine qua 
nuncdefruíluloquimur* 
C A d tertium dicendura, ^fruftus fecundum 
q? nunc loquimur non refpodetlabori ratione 
fadgadois/edfcd'm q» periaboréfeminafruífli 
Y ^ ficanc 
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ficant. Vnde &ipr? fcgetcs labores dicuntur in 
quam üm ^ ppter eas laboratur,vcl labore acqui 
runtur. Similitudo autem fruftus fecundum cp 
oritur ex femine magis aptaturcontinétiac qua 
fortitudini:quiaper pafsioncmforlitudinisho 
mo non fubditur carni, íicut per pafsioncm cir 
ca quas cft continentia. 
C Ad quartum dicendum, q? quamuis dcle£la-
tiones quac funt in cibis íint magis neceííari^ i l 
lis quaefunt in Veneréis: non tamen funt ita ve 
hementes: vnde per eas anima non ita fubditur 
carni, 
C Ad quintum dicendum, q)frudusnon fumi 
tur híc fecundum q> frui dicitur qui reficií in fi 
ne,fcd alio modo:& ideó ratio non fequitur. 
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Vtrum conuenicnter dfiignentur tresfrucíus 
tribus continentiapartibus. 
Ad quartum fcp^""- Videtnt? 
H inconuenienter alsigncn-
tur tres frudus tribus continétiae partib9. Quia 
Gal. y. ponuntur duodecimírudus.f.gaudiíí, 
pax &c.& ideó videtur q> non debeát poni tres 
tantúm. ^Praetcreá,fru¿his nominataliquod 
prsemium fpecialcrfcd praemium quodafsigna 
turvirginibus,viduis,&coniugatisnoneftfpc 
cialerquia omnesfaluandi continenturfubali-
quo horum trium:cúm nullus faluctur quicon 
tinentia careat:&continentia per has tres fuffi-
cienterdiuidatur:ergo inconuenienter tribus 
prardidistresfruftusafsignantur. f Praetcrcá, 
íicut viduitas excedit continentia coniugalcm, 
ita virginitas viduitatem:fed non fimiliter exee 
dit fexagenarius tricenarium, & centenarius íc 
xagenarium: neqj fecundü Arithmeticampro 
portionem,quia fexagenarius excedit tricena-
rium in. p . & cétenarius fexagenarium in. 40. 
Ncq, etiam fecundum proportionalitaté Geo-
metncam: quia fexagenarius fe haber in dupla 
proportionc ad tricenarium: centenarius veró 
adfexagenariüin fuperabundatia, quiaconti 
net totum <5c duas tertias eius:ergo incouenien-
teraptanturfrudus tribus continentiíe gradi-
bus. fl; Pr2eterca,Ea quar in facra feriptura dicü 
tur,pcrpctuitatcm habent:Luc.ri.Coclum& ter 
ra trannbunt, verba autl mea non traníibunt: 
fed ea qu^ ex inftitutione hominum funt fada 
quotidie poíTunt mutarircrgo ex his quac ex in 
lHtutionehominüfunr,non eft accipienda ra-
tio eorum quae in feriptura dicuntur:& íic vide 
turq) inconueniensíit ratio quam Beda afsi-
gnatdeiftisfrudibus dicens: qjfruítustriceíi-
mus debetur coniugatis, quia in repraefentatio 
re quae fit in abacoj^o. íignifícantur per conta-
íium poliieis ¿cindiicis fecundum fuara fummi 
tatemrvnde ibi quodammodo ofeulantur fe, 5c 
fíe tricenarius numerus fignificatconiugatoru 
ofeula. Sexagcnarius veró numerus fígnificaí 
per tadum indicis fuper médium articulü polli 
cis, & fíe per hoc q? index iacet fuper pollicem 
opprimens ipfum fígnificatopprefsioné quam 
viduaepatiunturin mundo: cúm autem nume-
rando adeentenarium peruenimus,ad dexte-
ram á leua tranfímuscvnde per centenarium vir 
ginitas dcfignatur,quac habet proportioné an-
gélicas dignitatis,qu9funtin dextra.f in gloria: 
nos autem in íiniftra propter imperfedionem 
pracícntisvitac. 
C Rcfpondeo dicendum, q? per continentiam 
cui fru¿lus refpondet homo in quandam fpiri-
tualitaté adduciturcarnalitateabiefta.Etideó 
fecundum diuerfum modü fpiritualitatis qua 
continentia facit, diuerfí fruftus diftinguutur. 
Eft enim quaedam fpiritualitas neceflaria, 
quaedam fuperabundans. NeceíTaria eft in hoc 
q? reílitudo fpiritu s ex deleftatione carnis non 
peruertaí: quod fít cúm aliquis per rcílü ordi-
nem rationis vtitur deledationibus carnis, & 
haec eft fpiritualitasconiugatorum.Spirituali-
tas veró fuperabúdans, cft per quam homo ab 
huiufmodi deledationibus carnis fpiritu fuífo 
cantibus omninó fe abftrahit. Sed hoc contin-
git dupliciter. Velrefpedu cuiuflibcttéporis 
practeriti,praefentis,& futuri,& hace eft fpiritua 
litas virginum. Vel fecudum aliquod tempus, 
& haec eft fpiritualitas viduaru:feruantibus er-
go continentiam coniugalem daturfrudustrí 
gefímus:vidualem fexagefímus:virginalem cen 
tefimus, ratione illa quam Beda afsignat:quan 
uispofsit alia ratio afsignari ex ipfa natura nu 
merorum: tricenarius enim numerus ex du-
¿tu trinari) in denariumfurgit: trinariusenim 
cft numerus omnis rei, vt dicitur. 1. de Coelo di 
mun. & habet in fe perfedionem quandam o-
mnibus communcm.f pr.incipi),medij,(Sc f^nis: 
vnde conucnientcrtriccnarius numerus coniu 
gatisafsignaí, in quibus fupra obferuationcm 
Dccalogi,quiper denariüfígnificatur,non ad-
ditur aliqua pcrfcéHo nifí communis, fine qua 
non por cíTc falus.Scnarius autem ex cuius du-
d u in denarium fexagenarius furgit habet per 
fedionem ex partibus, cúm coftet ex ómnibus 
partibus fuis fímul aggregatis.-vndc conuenien 
terviduitati refpondet in qua inuenitur perfe-
¿laabftradioá deleílationibus carnis quantü 
ad omnes circunftantiasquar funt quaíi partes 
virtuofí adus:cum nulla enim pfona <Scin nul-
lo loco viduitas carnis vtitur deledationibus, 
& fíe de aliis circúftantiis,quod non erat in con 
tinentiaconiugali.Sed centenarius conuenicn-
ter refpondet virginita t i : quia denarius ex cu-
ius duíbi centenarius furgit,€ft limes numero-
rum:(5c 
De aui 
riim: 8c íimilítervirgínítas tenetfpiritualitatis 
limitemjquia ad eamnihildefpiritualítateadii 
ci poteft.Habet enim centcnarius inquantú eft 
numerus quadratus perfeílionem ex fíguraríi-
gura enim qnadrata fecudum hoc perfeíla eíi, 
quód ex omni parte ^ qualitatemhabet^vtpote 
habens omnia latera equal'ia: vnde competit vir 
ginitati in qua quantum ad omne tépus ícqua-
literincorruptio inuenitur. 
€E Ad primu ergo dicendunr, q? ibi fru£his non 
accipiunthoc modo,íicut hic deeis loquimur. 
C Ad fecudum dicendum^q» nihil cogit ad po-
nendum frudlum eííe prsmium non ómnibus 
faluandis commune-Non folúm enim eílentia-
le praemium commune eft ómnibus, fed etiam 
aliquod accidéntale, íicut gaudiü de operibus 
illis,fine quibus non eft falus.Poteft tamen di-
ci quód frudus non ómnibus conueniunt fal-
lí andis, íicut patet de his qui in fine poenitcnr, 
&incontinenter vixerunt. Eis enim nonfru-
€tus fed eííentiale prasmium debetur tantúm. 
CLAdtertiü dicendum, q? diftincYiofruftuum 
magis accipitur fecundü fpccies& figuras nu-
merorum quám fecundu quantitatesipforíí:tñ 
etiáquantü ad quítitatis exceilum pStaliqua 
ratio fisnari. Coniu2:atus enim abftinettantü 
á non fuarvidua veró á füo & no fuo:&; fie inuc 
nituribi quíedam ratioduplicis ficut fexagena 
rius eft dúplex ad tricenariurcétenarius veró fu 
pra fexagenarium a.ddit quadragenarium, qui 
cofurgit ex duftu quaternarij in denariu. Qua-
ternarius autem eft primus numerus folidus & 
cubicus,&: fie contingit talis additio virginitati, 
quaefupra perfedionem viduitatis perpetuara 
incorruptionem adiungit. 
C Ad quartum dicendum, q? quauis illa reprac 
fentatio numerorü fit ex humana inftitutione, 
tamen fundatur aliquo modo fuper rerumna-
turam,inquantúm fecundum ordine didlorum 
articulorum 6<s>cpnta¿luum numeri grada tira 
defi^nantur. 
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Vtrum aureola deleátur ratione 
l/irprnitatis. 
Thom.4.Díf.49.q.5.ar.3.q.i.6cfeq. 
Adquintu m fic t * * ^ . f ! á é ^ 
i ratione virginitatis no dc-
beatur aureola. V b i eft enim maior difficultas 
in opere, ibi debetur maiusprxmium: fed ma-
iorem difficultatem patiunturinabflinendo á 
deledationibuscarnis vidue quám virgincs.Di 
• cit enim Hieronymus, Quia quanto maior eft 
difficultas ex parte quorundam ávoluptatisil 
kcebris abñincre, tanto maius eft praftíüum;& 
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loquíturín commendationc viduarüm. Philo-
fophus enim dicit in libro animalium, Quiaiu 
uenes corrupta? magis appctunt coitum pro-
pter rememorationcm deleftationis :ergo au-
reola quae eft máximum premium debetur ma 
gis viduis quám virginibus. f Prartcrca, fi vir-
ginitati debetur aureoia,v bi eilet perfedifsima 
virginitas máxime inueniretur aureola: fed in 
beata Virgíne eft perfeítifsima virginitas: vn-
de &: Virgo virginum nominatur, ¿ktamen ei 
non debetur aureola, quia nullam pugnamfu 
flinuit in continendo, cúmcorrupiionefomi-
tisnon fueritinfeftata: ergo virginitati aureo-
la non debtftur. 
f[Príetereá,eiquod non eft fecundum omne 
tempuslaudabiie,non debetur premium excel 
lens: fedvirginitatem femare in ftatu innocen-
tiae, non fuifict laudabile,cúm tune pr^ceptura 
eíTet, Crefcitc 5c multiplicamihi & replete ter-
ram: Nec etiam temporelegis cúm iteriles e-
rant maíedidte: ergo virginitati aureola non 
debetur. 
^ Prxtereá, non debetur idem praemium vir-
ginitati feruate & virginitati amiíle: fed pro vir 
ginitate amifia quandoq; debetur aureola, vt 
l i aliqua indita proftituatur á tyranno quia 
Chriftum coníitetur: ergo virginitati aureola 
non debetur. 
f Praetereájcxcellens priemium non debetur ei 
quod ineft nobisánatura:fed virginitas inna-
feitur cuilibet homini 6c bono & malo:ergo vir 
ginitati aureola non debetur. 
C Piíctereá, ficut fe habet viduitas ad frudura 
fexagenarium, ita virginitas ad fiudum cente 
fimum,& ad aureolara: fed non cuilibet viduae: 
debetur frudus fexagenarius, fed folúm vidui-
tatera vouenti, vt quidam dicunt: ergo videtur 
quód non cuilibet virginitati aureola debeatur 
fed folúm virginitati ex voto feruatar. 
^[ PríEtereá,praemium non refpondet nccefsita 
ti,cúmomne meritumin volúntate confiftat: 
fed quxdam firatvi^gines ex necefsitate,vtna-
turaliter frigidi 8c eunuchi: ergo virginitati no 
femper debetur aureola. 
C Sed contra eft quod habetur Exodi. i<¡. Va-
cies ¿^al terara coronara aureolara. GloíTad 
coronara pertinetcanticura nouura quod vir* 
gines corara Agno concinunt, feilicet, qui fe-
quuntur Agnum quocúnque ierit: ergo pra> 
miura quod virginitati debetur dicitur áureo* 
la. f Praetereá, liaix.jó. dicitur, Hoc dicit Do* 
minus Deus eunuchis. & fequitur, Dabo eis 
noraen raelius áfiliis&^JifiliabusiGlofr pro 
priara gloriara excellcntemque fignificat:fcd 
per eunuchos , qui feipfos caftraueruntpro* 
pter regnura coelorura virgines defignantur: 
ergofequit quód virginitati debetur aliquod 
cxcelkíis 
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exce11cnspr^mhim,&:hocvocatur aureola. 
C Refpondeodicendum , q? vbi efi: prxcellens 
r a t i o v i f t o r i ^ i b i debetur aliqua fpiritualisco 
ronatvndecúmpervirginitatcmaliquis fingu-
larein quandavióloriain obtineatdccarnejCon 
tra quam continúe bcllum geritur, vt patet Ga 
la.^. Sprritusconcupifcit aduerfus carnemScc. 
virginitati fpiritualis corona debetur qua: au-
reola nominatur, & hocquidem communiter 
ab ómnibus tenctur. Sed cui virginitati debea-
tur aureola, non íimiliter omnes clicunt. Quí-
dam enim dicunt aureolam a¿hii deberi. Vndc 
illa quse adu virginitatcm feruat, aureolam ha-
bebit, íi fit de numero faluandorú.Sedhocno 
videtur eííc conueniens.Quia fecundü hoc i l l ^ 
quxhabentvoluntatem nubendi, (Sccúmante 
quam nupferint decedunt, habebüt aureolam. 
Vnde ali j dicunt cp aureola debe? ftatui & non 
a¿lui:vtillíc tantúmvirgines aureolam merean 
tufjquíE in ftatu virginitatisperpetua feruadae 
per votum fe pofuerunt.Sed hoc etiam non vi-
detur conueniens,quia aliquis expari volunta 
te poteft femare virginitatem non voués, ficut 
aliquis alius vouens. Et ideó aliter dici potefi: q> 
meritum aftuivirtutis debetur á charitateim-
perato: virginitas autéfecundum hoc ad genus 
virtutispertinet,fecundü imperpetua incorru-
ptio metis &corporis fub eleélionc cadit, vt pa 
tetexhisquaediíla funt: & ideó illis tantüvir-
ginibus aureola propric debetur, quae propoíi 
tum habuérunt vitginitatem perpetuó confer-
uandi, fiue hoc propofitum votofírmauerunt 
fiue non. Et hoc dico fecundum aureola pro 
priéaccipitur, vtpraemium quoddam mérito 
redditum, quamuishoc propoíitum aliquádo 
fuerit interruptu, integritate tamen carnis ma-
nente dümodó in fine vitíeinueniaturrquia vir 
ginitas mentís reparad poteft, quauis non vir^ 
ginitas carnis.Siautemaurcolam largeaccipia 
mus pro quocunq; gandío, quod in patria ha-
bebünt fuper gaudium eílentiale: íic etiaincor 
ruptis carne aureola refpondebit,etiáíí propo 
íítum non habuérunt perpetuó virginitatc fer-
uandí.Non enim cft dubium cp deincorruptio 
necorporis gaudebuntjíícut óíjnnocentes de 
hoc cp immunes á peccato fuerunt,quáuis pec-
•candiopportunitaté non habuérunt, vt patet 
inpueris baptizatis. Sedhaecnoneftpropria 
acceptio aureolx/ed valde communis. 
(H Ad primum ergo dicendum, in continédo 
fecundum aliquid maiorem pugnam fuftinent 
virgines, &. fecundum aliquid vidux exterispa 
ribus. Virginesenim concupifeentia inflamat 
& experiendi defiderium, quod ex quaíi qua-
damcurioíitate procedit,qua. f.íitvt horaoli-
bentius videat quas nunquá vidit,(5c etia quan-
doqjín cis concupifeentia auget seftimatio ma 
ioris deleftationis quam fit fecundum veritaté, 
&et¡a confideratio corumincomodorum,qu9 
delcílationi huiufmodi adíun^untur:6c quan-
tum ad hoc vidu^ minorem fuftinentpugnam: 
maiorem autem propter deleftationismemo-
riamj&in diuerfis vnualteri prxiudicat fecun-
dum diuerfashominis difpofitiones. Quia qui 
dam magis mauentur hoc,quidam illo: quicqd 
autem fit de quantitate pugnac, hoc tñ certum 
eft cp perfeólior eft vidoria virginum quam vi-
duarmn.Perfeélifsimü enim genus viftoriaeeft 
&pulcherrimum,hofti nunqua cefsiíIe:corona 
aute non debef pugnae, fed viftoriíe de pugna. 
C Ad fecundum dicendum,q? dúplex circa hoc 
cft opinio. Quídam enim dicunt q? beata Vi r -
go pro virginitatis praemio non habet aureo-
lam íí aureola proprié accipiatur fecundüq? re 
fpicitpugnam: tamen habet aliquid maius au-
reola propter perfeílifsimum propofitü virgi-
nitatis feruandíe. Alij veró dicunt q) etia aureo-
lam fub proprla ratione aureole habet & excel 
lentifsima: quauis enim pugnam nonfenferit, 
pugnam tamen carnis aliquam habuit: fed ex 
vehemétia virtutis quam habuit á Deo, habuic 
carnem fubditam q» huiufmodi pugna ei infen 
líbilis erat. Sed ift ud videtur inconuenicter di-
cijquia cúm Virgo beatacredatur omninó im-
muñís fuiíle áfomitis inelinatione propter eius 
fan(n;ificationéperfe¿lam,non eft pium ponerc 
aliquam pugnam á carne fuiíle in ea, cúm talis 
pugna no fit nifi á fomitis ínclinationCjnec ten 
tatio quae eft á carne fine peccato eflepofsir, vt 
patet per Glo.z. Corin.u.fuper illud, Datus eft 
mihi ftimulus carnis mcae 5cc. Vnde dicendum 
eft, q? aureolam proprie habet vtin hoc mem-
bris aliis ecelefiae conformetur,in quibus virgi-
nitas inuenitur: & quauis non habuit pugnara 
per tentationem quae eft á carne: habuit tamen 
pugnam per tentationem quae eft ab hofte,qui 
nec etiam ipfum Chriftum reueritus fuit, vt pa 
tet]V]atth.4. 
C Ad tertium dicendum, q? virginitati non de-
betur aureola nifi inquantü addit quandam ex 
ccllentiam fuper alios continetiíE gradus. Si au 
tem Adam non peccaííet, virginitas nullam per 
fedionem fupra continentiam coniugalcm ha-
buiílet:quia fuiíTent tunehonorabiles nuptisc, 
Sctorus immaculatus nulla concupifcentiaefoa 
ditate exiftente; vndc virginitas tücferuata no 
fuií]et,nec ei tune au reola deberctur: fed muta-
ta humanas naturarcoditionc virginitas fpecia-
Icm decórem habet: <Sc ideó eifpccialc redditur 
praemium. Tempore etiam legis iVloyíí quan-
docultusDeiper carnalem adtum propagan-
duscrat,non erat omninó laudabile ácommi- , 
Xtionc carnis abftinerc.Vnde nec tali propofi-
to fpeciale praemium redderetur nifi ex diuino 
procersiflet 
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procefsiíTet ínflinélu j vt credítur de Hicrernia 
¿k Helia quorumconiugia non leguntur. 
C Ad quartü diccndu,q? í¡ aliqua per violemia 
oppreílafuentpropterhoc nonamittitaurco-
lainj dummodó propofítü virginitatem feruan 
di inuiolabiiiter remetjilli aftui nuilo modo co 
ferttiens: non tamen per hoc virginitaté perdic: 
&hoc dico fiue pro fide fíilepro quacüqjalia 
caufa corrumpatur violenten Sed íi hoc pro fi-
de fuftineat, hoc ei erit ad meritumí& ad genus 
martyrij per tinebit. Vnde Lucia dicit:Si me in-
uitam violarefeceris^caftitas mihi duplicabitur 
ad coronam. Non quódhabeatduasvirginita-
tis aureolas, fed quia dúplex praemium repor-
tabit: vnü pro virginitatc cuílodita, aliud pro 
iniuria quam paila eft, dato etiam quód tali-
ter oppreíla concipiat, nec ex hoc meritum vir 
ginitatis perdit:nec taracn matriChrifli zequa-
bitur, in qua fuit cum integritate mentis etiam 
integritascarnis* 
C Ad quintüm dicendun^quod virgínifas no-
bis á natura innafeitur quantum ad id quod eíl 
materialeinvirginitateifed propofitom perpe-
tua incorruptionis feruadae} ex quo virginitas 
meritum habet,non eft innatum, fed ex muñe-
re gratiae prouenicns. 
C Ad fextum dicendurííjqüod non cuilibet vl-
duac frudus fsxagenarius debetur,fcd ei iolúm 
quae propoficum viduitatis feruandíeretineti 
quamuis etiam votum non emittat, íicut etiam 
de virginitate di£lum eft. 
G Ad feptimum dicédum^quod íifrigidi& eu-
nuchi volunta tcm habeant perpetuara incorru 
ptionemferuai'ejetiam íi facultas eíletcoeundi^ 
yirgities Tunt dicendi & aureolara merenturiFa 
ciunc enira de necefsitate virtutera. Si vero vo-
iuntatcm habeant ducédi coniugera 11 poílent, 
aureolara non merentur. Vnde dicit Augu. in 
libr, de San¿la virginitatc: Quibus ipfuni viri-
1c raembrumdebilitatur vt generare non pof-
jíinr,vtfunteunuchi, fufficitcúraChriftianifi-
untí&Dei prrecepta cuílodiunt: eo taracn pro 
poíito funt,vt coniuges Ci poílent habeief.con-
iugatis íidelibus adarquari* 
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Vrrum maríynhus dureoía deheatuy. 
Ad fextum ric c^eÍkur- PáWwH 
raartynbus aureola nonde-
beatun Aureola enira prsérniura cft quod opc-
ribus fupererogationura redditur. Vnde dicit 
Beda fuperillud Exo.z^. Facics &aliam coro-
nara &c. de eorum príemio poteñ re£i:c intelli-
gi^qui generalia mandata fpontanx vitar, perfe 
¿lioris cleílione tranfeendunt: fed morí in con 
fefsioncfidei quandoqjeft necefsítatis non fu-
percrogationis, vtpatet ex hoc quod dicitur 
Roma. id. Cordc creditur ad iufíitiam, ore an-
tera cófefsio fit ad falutem: crgo martyrio non 
femper debetur aureola Pr^tcreá/ecnndum 
Grcgo.feruitia quanto funt magis libera, tan* 
to funt magis grata: fed martyriura rainimum 
habet delibcralitate,ciira iitpa-na ab alio infti 
¿ta violenter:ergo martyrio aureola non debe-
tur, qua: rcfpondet mérito excellenti. Prartcr 
eá,martyriura non folúm coníiftit in exteriori 
pafsionc mortis, fed etiam in volúntate: vnde 
Bernard.diftinguittria genera martyrum,fcili-
cct,voluntate,n5 necc,vt íoannes: VoIütate<Sc 
nece,vt Síephanus: Necc Se non volúntate, ve 
innocentes :íi crgo martyrio aureola debetur 
magis deberetur martyrio vcíuntatis quam ex 
teriori martyrio, cura racritu ex volúntate pro 
cedat: hoc autem non ponitur: ergo martyrio 
aureola non debetur. f Prartcreá, afflidiocor-
poris cft minor quám affticlio mentis, qux eft 
per dolores & interiores animaepafsioness fed 
interior pafsio quoddara etiam martyriura eftj 
vnde dicit Hieronymus in fermone de AíTum-
ptioe:Rationcrc¿"tcdixerim ,Deigenitrix Vir 
^o 8c raartyr fuit, quarauis in pace vitara finie-4 
rit: vndeTuani ipíius animara pertraníibit gla 
dius, feilicet, dolor de mortc filij: cura ergo in-
teriori dolori aureola non refponderit, nec ex-
teriori refpondere debet» ^[Príeterea,Poeniten 
tia martyriura quoddara eft: vnde dicit Gre-
go. ^^uamuisoccaíioperfequutionis delit, ha-
bet tamen paxnoftra martyriura fuüra,quia 
¿k^ í i carnis colla ferro non fubiieimus, fpiri* 
tuaii tamen gladio carnalia defideria in raenté 
trucidamus: poenitentix aüteín quaein exterio 
ribus operibus coníiftit aureola non debetun 
ergo nec etiam omni exteriori martyrio debe-
tur aureola. 
^ Practereá, illicito operi non debetür aureola: 
fedillicituracft íibiipíi raanusiniieere,vtpa-
tet per Auguftiunrri in primo libro de Ciuitatc 
Dei. & taracn quorundam martyriain ecelefia 
celebrata funt, qui fibi manus inieccrunt tyran 
norura rabiera fugicntes, vt patetin Ecclefía-
fticaliiftoria de quibufdammulieribusapud 
Alexandriara: crgo non femper martyrio de-» 
beturaureola¿ 
Practereá,contingit aliqüando aliquem pro 
fide vulnerante poftraodúra aliquo teraporc 
íuperuiuere, hunc conftat martyrera eíTe:(5i ta 
meneiaureola non debetur,quia cius pügna 
non durauit vfquc ad mortem: ergo non fem-
per martyrio debetur aureola. fPríetercá, qui 
dam magis affligunf in araifsione rerum tépo-
ralium quámetia in propria affíidione, quod 
patet ex hoc quód multas affliftioncs fuftince 
ad lucra 
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ad lucra acquircnda: fiergo eispropterChri-
ílum tcmporaliabona diripiantur, vidctur q? 
íínt martvres: ncctamcn cis vtvidetur debctur 
aureola: crgo vtpriús.^Prxtere^martyrvidc 
tur cflc ta ntúm ille qui pro fide occiditunvndc 
dicit ífiuó. Martyres Gr.xcc teftes Latine, quia 
propter tcíHmonium Chrifti pafsiones fuíH-
nueruiir,&vfq; ad mortem pro veritatate certa 
ucrunf.fed aliqusc aliae virtutes funt fide cxccl-
lentioresA'tiuílitia,&charitas, &sJ}uiufmodi: 
qux Cinc gratia eíTe no poíTunt, quibus tñ non 
debetur aureola: ergovidetur q?ncc martyrio 
aureola debeatur. ^[Prarterc^íicutvcritasfidei 
efl: á Deo,ita & qu^libet alia veritas vt dicit Am 
bro. Quiaomneverum á quocunqj dicaturá 
Spiritu Sanélo cíbergo fifuñincnti mortem 
pro veritatc fidei debetur aureola, cádem ratio 
ne & íuftinentibus mortem pro alia qualibet 
veritatc,quod tñ non debetur. fPraetereá^om 
muñe cñ potius bono particularúfed íi aliquis 
pro conferuationcrcipubliczmoriaturin bel-
lo 'mñoyn6 debetur ci aureola: ergo etiam íi oc 
cidatur pro conferuatione fidei in feipíb, & fie 
idem quod priús. f Praetercá, omne meritum: 
ex libero ar oitrio procedit: fed quorundá mar 
tyria celebrat ecelefia, qui víum liberi arbitrij 
non habuerunt: ergo aureola non meruerunt, 
&fic in ómnibus martyribus non debetur auw 
teola. 
CSed contra Aug.dicit in lib.de faník virgini 
tate, Nemo quantum puto aufus fuitprxfcrrc 
virginitatem martyrio: fed virginitati debetur 
aurcola:ergo & martyrio. Praeterea, Corona 
debetur certanti, fed in martyrio eftfpiritualis 
difficultaspugn^ergo ei debetur fpiritualisau 
rcola. 
C Refpondeo dicendum.cp ficut incfl: qusedam 
pugna fpiritui cotra interiores concupifeétias; 
ita etiam ineílhomini quedara pugija contra 
pafsiones exteriüs illatas: vnde ficut perfedifsi 
mae viftoriíC,qua de concupifcentiiscarnis t r iü 
phatur. f.virginitati debetur fpiritualis corona 
quae aureola dicitur:ita etiam pcrfeílifsimz v i -
£tovix,(]UX habetur de impugnatione exterio-
r i debetur aureola: perfeftifsima auté viéloria 
de exterioribus pafsionibusconfiderat ex dúo 
tus. Primó exmagnitudinepafsionis: inter o-
mnesautem pafsiones illatas exteriús prarcipu 
um mors locü tenet,íicut & in pafsionibus inte 
rioribusprarcipuc funt Vcnercorücocupifcen 
tiae: ¿kidcóqñ quis obtinetviíVoriamde mor-
te &ordinatisadmortera,perfe(^ifsimcvincit. 
Secundó, perfeftio viélorix cofideratur ex cau 
fa pugnae,quádo videlicet ex honcfiifsima cau-
fa pugnatur, quae. f.eft Chriílus: <5c hxc dúo in 
martyrio cóíideranf, qd'efl: mors fufeepta pro 
pter Chriílum, martyrcm vero non facit poena 
fed caufa: & ideó martyrio aureola debetur, fi-
cut& virginitati. 
C Ad primüergo dicendum, qp fuflincrc mor-
tem propter Chriftü quantu eíldefe,efl:opus 
fupererogationis, non enim quilibet tenetur fí 
dem fuam coram perfequutore confiteri:fed in 
cafu efl: de necefsitate falutis-.quando.f.á perfe-
quutore depradienfus de fide fuá requirif, quá 
cofiteri tenetur, nec tñ fequitur q» aureola non 
mereatur. Aureola enim non debetur operi fu-
pererogationis,inquantueftfupererogatio,fed 
inquantumperfeftionem quandam habet:vn-
de tali perfeftione manente,etiá fi non fit fuper 
crogatio, aureolam aliquis meretur. 
C Ad fecundum dicendum,q) martyrio non de 
betur aliquod pramiium, fecundum hoc quod 
ab exteriori infligitur,fed fecundum hoc quod 
voluntarié fuftinctunquia non meremur niíi 
per ea quac funt in nobis,& quanto id quod ali 
quis fuflinet voluntarié efl: difficilius,&magis 
natumvolutatirepugnarc,tantovolui*itas,qu^ 
propter Chriflum illud fuflinet, oftenditur íir 
miús fixa inChrifl:o:6cideó eiexcellentius pr^ 
mium debetur. 
G Ad tertium dicendum, cp quidam aftus funt 
qui in ipfo afluhabent quandam vehementia 
deleftationisveldifficultatis,6cin talibusaótus 
femper additad rationem meriti vel demeriti, 
fecundum cp in aftu oportet voluntatem varia 
r i ex veheinctia a¿lus á fl:atu,in quo priús erat: 
¿kideó cacteris paribus aftu luxuriam exercens 
plus peccat quám qui folü in aftum confentit, 
quia in ipfo a¿hi voluntas augetur. Similiter & 
cúm aftus martyrij maximam difficultatcm ha 
beat:volutas tñ martyrij non pertingit ad illud 
meritum, quod aólui martyrij debetur rationc 
difHcultatis: quauisetia pofsitperuenire ad al-
terius pr^mium confiderata rádicc mcrendi,^a 
aliquis ex maioricharitatc poteftvelle fuftinc-
remartyriumquám alius fuftineat. Vnde vo-
luntarié martyr potefl: mereri fuá volutatepra: 
mium efícntiale, aequalc vel maius co qd'mar-
tyr i debetur, fed aureola debef diffícultati quf 
cft: in ipfa pugna martyrij: vnde aureola volun 
tarié tantúm martyribus debetur. 
C Ad quartü dicendum, <j) ficut deleftationes 
ta¿lus,circa quascfl:temperantia,praecipuüIo-
cum tenent inter omnes deleftationes interio-
res & exteriores: ita dolores taftus ómnibus a-
liis doloribus praeeminent:&ideó diffícultati íl 
l i quac accidit in fuftinendo dolores ta¿lus,pu-
ta qui funt in vcrberib, 6c huiufmodi, debetur 
aureola magis quám diffícultati fuñinendi in-
teriores dolores, pro quibus tame non proprié 
dicituraliquis martyr,nifi fecundum quandam 
íimilitudinem:& hoc modo Hiero.loquitur. 
Ü Ad quintum dicendum,qj affli¿lio pceniten 
tiaepro-
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tiaeproprie loqufdo non cñ martyrium; quía 
íion eonfiílit in iiis qu^ad mortcinferencia ot 
dinantur, cúm ordinetur folúm ad car ncm do-1 
mandarn^quam menfuram íi quisexcedat,eric 
afHiílio cuipanda.Dicitur tñ propter fimilim 
dincm affliftionis martynum,quíc quidé afíli* 
¿tio exccdic martyri) affli¿lionem diuturnica-
tc^fcdexcedicurintentionc. 
C Ad fcxtum dicendunl, cp fécundü Aug. in.n 
deCiui.Dei,Nulii iicitum eílfibiipíimanusin 
iicere quacuq; ex caufa, niíi forte diuino inftin 
ftufiat ad exemplü fortitudinis extédendum^ 
Vtmorscontemnatur.'iliiautcmde quibus ob-
ieélumcí^diuinoinftiníftumortcmhbiintülif 
fe creduntur^ propter hoc eormn niartyriaec 
cleíiacelebral* 
€ Ad feptimu dkertdü, q? íi aliquis ^pptcríide 
vulnus mortale accipiat ¿k fupci uiuat, non cft 
dubiuni q>aurcolani mcrctüi^fkur de beata Ce 
cHia patet, qüac triduo fuperuixi^ (\de liiuitis 
martyribus,qui in carcere fimt defunéii: fed eti 
amfi vulnus non mortale accipiatySc tñ exinde 
mortem incurrar,credif aureola mercri.Qíiauis 
quidíí dica nt q? aureola n on mereíli ex incuria 
velncgligétiapropria mortc quisincurratrnon 
enimiíta ne^li^entia eum ad mottéinduxiilct 
íiifi pro£fuppoíito;vuínerc,quod pro fide acec-
ptum eít^Sc ica vulnus quod pro liJc acceperat 
cíl prima occaílo mortis.vnde^pter hoc áureo 
lam no videí amittere, nifi fittalisneglig^tia q 
culpam mortale inducat^ quxei aureamauíerc 
¿kaureolam. Si vero ex mortaii vulnere fufec-
pto non moriatur aliquo cafü contingentejVel 
etiam vulnera non mortaliafufeeperat, Sv^ad 
hiiccarccresfuíHnensmoriatüoacihuc aureola 
naerctur. Vndc quorundamfanítorum marty 
riain eccleíia ccIebrritur,quiincarceremortuí 
funt,aliquibusvulncribs' longcantcfufceptis^ 
íicut patet de Marcello Papa. Qualifcunqj igi-
tur affliítio propter Chriímillata vfqj ad mor 
temcontinuatui^lluemorsinderequamrj íiuc 
noiijaliquis maityr efíicitur ¿k aureolam mere 
tur. Si vero non continaatur vfqiadmorteniy 
non ^ppter hoc aliqüis dicetur maríy^íicut pa-* 
tetde Sylucillo de quonon foiennizat eccie-
íiajíicutde martyrc, quia in pace vrtam finiuir^ 
quamuis prius aüquas pafsiones fuílinuerit. 
¿ Ad oftauum clicendum^q? íicut temperantia 
non efteirca deleftationes in pccuniisjvcl in ho 
noribus «Se huiufmodi, fed folúm in deleftatio-
nibus tadus quaíipraecipuis: & itaetiamforti-
tudo eíl circa pericula mortis^fícuteirca pra^ci-
pua:vt dicitur in.j.Ethi.Et ideó foli iniuriíe qug 
irrogatur circa corpus propriu,ex qua nata cít 
mois(cqui,debctur aureola.Siueetiamaliquis 
propter Chriftum res temporales, íiuefamamí 
yei qiiicquiíi huiufmodi.amittat ? noiiqffickur 
i y 6 
propter lioc propricmartyr,neC ínereítur áureo 
íarn.Nec aliquis potcíl ordinatc res exteriores 
plus diligere quám proprium corpus: amor au 
teminordinatusnoncoadiuuatadmcrkimi áu 
rcolac: nec etiam potcll: dolor de amifsionere-
tum coxquari doloride cofporis occifione: ik 
aliis huiufmodi. 
C Adnonum dicendum,^ caufa fufficicns ad 
martyrium non folü eíl coníefsio fidci.fcd qu^1 
cunq-, alia virtus non polkica^fcd infuíli qUrcfi-
nem habeat Chrirtum.Quolibet cnim adu vif 
turis quis teííis Chriíii cfhcitur.inquantúrn o-1 
jera qu^innobisGhiiítus perticit^teílimonia 
jonitatisipíius futí Vndealiq virgines funt oc 
cific pro virginitatc quam femare volebantj íi-
cut beata AgneSi&quaErdamali^ quarum mar 
tyria in eedelia celebtantun 
Ad decimum dicendum j quód veritas fidei 
habet Chriftum pro fine & pro obieílo. £t id-1 
có ccnfefsio ipíms aureolam meretur fi poena 
addaturjnonfolumcx parte finis/ed etiam ex 
parte matcriar.Sed confefsiocuiufcunquealte-
rius Vtritátis non cíl: caufa fufíicicnsad inarty1 
riuiii rátionemaieri^fcdíbIúnlrationcíinjs:ve 
pote l l aliquis vclictpriús occidi quamquod-
eunqj mendacium dicendo contra ipíum pee-» 
care* • 
C Ad vndecimü dicendu, bonum íncreatum 
excedit bonum omnecreatum; vndc quicunqj 
finis crcatus íiuc fit bonum eommune fiue pri-
uatum,non poteft aftui tanram bonitatcm pi 
ílatc quanta finis incréatüs^cum.f.aliquid pro-
pter Deum agiturrideócúm quis propter bonu 
comune non relatum ad Chriflum mortem fu-
flinetjaureolam non merciurífed Ci hoc refera-
tur adChriftüm.aurcoIammcrebitur i & mar-
tyr crir, vtpote íi rempü. defendat ab hoíliurn 
impugnationc, qui fidem Chrifiicorrumpcrtí 
nioliütui^j (Scintalidefenlionemorté fuílineati 
C Ad duodecimú dicendun^q? quidam dicunc 
epinnoecntibus occifis proChriílo virtute di-
uina accelcíatUs cíl vfus rationis, ficut & in lo-
ánne Baptiíb, dum adhuceílet in materno vté 
ror&fecundumhocvercmartyrcsfuerunTjS^^ 
aiiu & volúntate, & aureolam habent* Scdalij 
dicuntquódfueruntmartyresaétu tantüm, de 
non volúntate: quod vidcturfentireBcrnar. di 
ílinguenstria gerícra martyrnm,vt diílura elu 
¿efecundum hoc innocentesficut non pertinJ 
gunt ad pcrfetlam rationcmartyrij,fed aliquid 
martyrij habentexhoe cppafsi funt pro Chri-
fio:ica etiam &aurcolam habentnon quidem 
fecundu perfedá ratione/ed fecundñ aliquam 
paiticipationé,inquantu. f.gaudent fein obfe* 
quium Chriíii occifoseílejVt d idü cfldcpue* 
ris baptizatis,quód habebuntaliquod gaudiu 
de innoecntia 6c carnis ¿ntegritatc. 
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Vtrum Doftoribus aureoU deheutur. 
non debcatur. Omnccnim praemíumquod in 
futuro habebituralicui aftuivirtutisrcfpóclct: 
fed predicare vel docerc non cft aftus alicuius. 
virtutis:crgo doftrinaevel pracdicationinon de 
betur aureola, (f Prxtcreajdocere & predicare 
eic ftudio doftrin^ proueniunt: fed ea qux pr^ 
mianturin futuro no funtaequifita per huina^ 
num ftudiú,quia naturalibus & acquiíitis non 
mercmur:ergo pro doébrina «5c pdicatíone nul-
lusin futuro aurcolampromcrcbitur. ^[Pmer 
cá, exaltado in futuro refpondct humilitati in 
praefenti, quia qui fe humiliatcxaltabií: fed in 
docendo & in predicando non eft humiliatio: 
imó magis fupcrbÍ2Eoccafio:vndeGloír.dicit 
Matth. 4. ($ Diabolus raultos decepit honorc 
Magifterij inflatos:ergo videtur cp prxdicatio-
ni 8c doélrinac aureola non debeatur. 
C Sed contráEphc.i.fupcr illud,Vt feiatis qu^ 
fit fupereminens 6cc. dicit GloíT. quoddam in-
crementum habebunt fan£H Doctores vltra id 
quodalij comuniter habebunttergo &c.Et pr^ 
tereá Cant.4.fuper illud. Vinca mea coram me 
cftrdicitGloíT. oftendit quid íingularis prxmij 
Dodoribus cius difponit: ergo Dodores habe 
bunt fingulare praeraiumj&^hoc vocamusau 
rcolam. 
G Refpondeo dicendum, 9 íicut per martyriu 
Scvirginitatem aliquispcrfedifsimam vidtoriü 
obtinet de carne 6c mundo, ita ctiam períedif-
íima visoria cótra Diabolum obtinctur quan-
do aliquis non folúm Diabolo impugnantino 
cedit/ed etiam expcllit eun),& non folúm á fe, 
fed etiam ab aliismoc aute íit per praedicationé 
& dodrinam: & ideó prxdicationi ¿kdoftrinac 
aureola debetur & virginitati & martyrio. Nec 
cft dicendum^vt quidam dicút^q» debeatur tan-
túm prarlatis quibus competit ex officio prxdi 
carc&doccre:fed quibufeunq; qui licitéhunc 
a¿him exercent. Prxlatis autem non debetur, 
quamuis habeantofhciü praedicandi niíiaílu 
pr2edicent,quia corona nó debetur habitui,fed 
pugnaca¿luali:fecundumillud.z.Timo.i.Non 
coronabitur nifi quilegitimccertauerit, 
C Ad primum ergo dicendum, qj predicare5c 
docerc funt aftus alicuiu s virtutis, fcilicet,mi£c-
ricordiervnde «5c inter fpiritualeseleemofynas 
computantur. 
C Adfecundum dicendum, q» quáuis facultas 
predicandi & docendi quádoq; ex ftudio pro-
ueniat, tamen vfus dodrine ex volúntate pro 
cedit, quac per charitatem informatur á Deo in 
fufam,dc íic aílus eius meritorius efle poteft. 
C Ad tertiurti dicendum, cp ekalratío in hac vi -
ta non diminuit alrcrius vitae práemium nifi á 
qui in tali vita propriam gloriara quserit. Qui 
autem talem exalta tioneminvíilitaté aliorum 
couertitiex ea íibi mercedem acquiíit.Cúm au-
tem dicitur q> doftrin^ debetur aüreola,imelIi-
gendum eft de doélrinis pertinentibüa ad falu-
tem, per quas Diabolus á cordibus hominum 
expugnatur,fícutquibufdam fpiritualibus ar-
mis,de quibus dicitur.z.Corinth.io. Arma mili 
tie noftrse non funt carnalia,fed fpiritualia. 
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Vtrum Chriflo dureoU debeatur. 
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Ad O a a U U m ^Proceditur.yidetur 9 
Lnrilto aureola debeaf, 
Debetur enim aureola virginitati,<5cmartyriofl 
& doélrinx: fed inChrifto hec praecipuc fiic-
runt:ergo ipíi prascipue aureola competit. 
^[Practerea, omnc qupdeft pcrfcíliísiraum in, 
rebushumanis Chriftoeft attribuendum:fcd 
prsemium aurcol^ debetur cxcellentifsimis rae 
ritis:ergo «5cChrifto debef. ^ "Practere^Cypria-
nus dicit,q? imaginemDei virginitasportatjvir 
ginitatis igitur exemplar in Deo eft: «5c íic vide 
tur quód Ghrifto etiam inquantü eft Deus au-
reola competat. 
C Sed contra eft,q) aureola eft gaudiura de con 
formitatead Chriftum,vt dicitur;fed nullus co 
formatur vel afsimilatur íibiipíi,vt patet per 
Philofophum:ergo Ghrifto aureola non debe-
tur. J PrxtercájChnfti praemiñ nunquam au-
gmentatur:fed Chriftus abinftantifux conce-
ptionis non habuit aureolara, quia tune nun-
quam pugnaüerat: ergo nunquam poftcá au-
reolara habuit. 
C Refpódeo dicendum, cp circa hoc cft dúplex 
opinio. Quidara dicunt,(f in Ghrifto eft áureo 
la fecundura propriam aureolacrationem,cúra 
in eo pugna inueniatur&vi£toria,& per confe 
quens corona fecundura propriam rationem. 
Sed diligenter confiderando quamuis Ghrifto 
corapetat ratio aure^ vel coronar,non taraen ei 
competit ratio aureolar. Aureola enim ex hoc 
q) diminutiuc dicitur iraportat aliquid quod 
participatiuc & nunquáfecundum fui plenitu 
dinera pofsidetur. Vndeillis competit aureo-
lara habcre,in quibus eft aliqua perfeóiionis v i 
¿loria: parcipatio fecundura iraitationera eius, 
in quo perfe(% viéloriae ratio plena conílftinác 
ideó cura in Ghrifto inueniaí huiufinodi prin-
cipalis & plena ratio, per cuius viftoria oranei 
vigores conftituuntur,vt patet loan.i^.Gonfi-
dite ego vici ranndura.6c Apo.j.EccevicitLeo 
de tribu luda. Ghrifto non competit aureolara 
habere# 
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habeíCifed aliquid aliudrvndc oesaureolac ori-
ginaturrvnde dicitur Apoc.j.Qui viceritfaciam 
eufedere in throno meo, ficut ego vici & fedeo 
in throno patris mei. Vnde fecundü alios dicen 
dum efl:, q? q.uis id qd'eft in Chrifto no habeat 
rationé aureol^,tñefl:excellétiusomi aureola. 
C Ad primü ergo dd'm, q? Chf usfuit verifsimé 
VirgOjMartyr,&Doélor:fed cu pr^miu accidé 
talehis refpondens in Chriño non haber ali-
cjuam nobilem quantitatem, in comparatione 
ad magnitudinem eílentialis praemij:vnde non 
habet aureolam fub ratione aureolan. 
C Ad fecundü dicendum, q? aureola quauis de 
beaí operi perfeótifsimo quo ad nos, tñ aureo-
la inquantu diminutiué dicií > fignificat quan-
da participation? perfeíliois ab aliquo in quo 
plenaric inuenií: & fecundü hoc ad quandá mi 
norationé pertinet,& fie in Chrifto no inuenií1, 
in quo oís perfeftio plenifsimcinüenitur. 
C Ad tertium dicendu,q) quauis virginitas ha-
beat aliquo modo éxemplar i n Deo,non tñ ha 
bet exemplar viiius rationis* Incorruptio enim 
Dci quamvirginitasimitatur,non eádem ratio 
ne eft in Deo & in aliquo virgine. 
^ R T I C V L V S. I X . 
Vtrum ítno-elis aureola deheatur. 
o 
AA n o n n m fícproceditur.Videturqjait 
J\a n o n u m gelisaurcoiadebeatur.Quia 
vt dicit Hierony.de virginitate lóquens:In car-
ne praeter carnem viuere potius eft vita angéli-
ca quám humana. &.í. Corinth.7. dicit GloiT. 
quia virginitas eft portio angélica: cúm igitur 
virginitati refpodeat aureola^vidétur qüód an-
gelis debeatur. fl" Praetereá, nobilior eft incor-
ruptio fpiritus quám incorruptio carnis: fed i i l 
angelis inuenitur incorruptio fpiritus,qa nurv-
quam peccauerunt: ergo eis magis debetur au-
reola quám hominibus incorruptis carne, qui 
aliquando peccauérunt. % Prartereá, ddébrinaí 
debetur aureola: fed angeli nos docent purgan 
do^lluminandoí&perficiendorvt Dioídicit:er 
go eis debetür aureola faltem Doftoí um. 
C Sed contrá.2. Timo. i .Non coronabitur niíi 
qui legitimecertauerit:fed in angelis n5 eft pu-
gna: ergo eis aureola non debetur. fl"Pr2etereá. 
aureola non debetur illis qui per corpus noií 
exercentur: vnde amantibus virginitatem, mar 
tyrium & doílrinam^ fi exteriús eis haerc non in 
funt, aureola non debeturífed angelifuntfpiri 
tusincorporei:vergo aureolam non habent. 
C Refpondeo dic^dum, g> angelis aureola non 
debetur:cuius ratio eft,quia aureola refpondet 
cuilibet perfeftioni excellcti in mérito: ea vero 
quaein hominibus ad perfedioné meritiperti-
nent,angclis funt eonaturalia, vel ctia fpetoi t 
ad comunem ftatum eoru, aut etiam ad ipfum 
pr2emiú:(Scideó ratione eorü qua hominib9 au-
reola debetur,angeli non habenraureolam. 
C Adprimum ergo dicendum,^ virginitas di-
citureííevita angelica,inquantúmper gratiam 
virgines imitantur id quod angeli habent per 
natura. Non enim virtutis eft in angelis quod 
omninó á deleftabilibus carnis abftinent, cúm 
huiufmodi deleóhtiones in eis efie nó pofsint. 
C Ad fecundum dicendum,quód perpetua in-
corruptio fpiritus in angelis praemium eílentia 
le meretur :eft em de necefsitate falutis, cúm in 
cis non pofsit fubfequi reparado poft ruinam, 
C Ad tertium dicendum,q) i l l i a¿lus fecundum 
q? angeli nos docentpertinentad gloriameo-
rum ¿k comunem eorum ftatum: vnde per hu-
iufmodi a¿lus aureolam non merentur. 
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Vtrum aureola etiam corpori debeatur. 
Ad d e C i m Ü fic^ceditur. Videtur quod 
aureola etiam corpori debea 
tur. Praemium enim eílcntialeeftprius quám 
accidentale:fed dos quae ad premium eílentiale 
pertinet non folü eft in aniina, fed etiam in cor 
pore: ergo Se aureola quae pertinet ad pra?miü 
áccidentaki Pra?tercá,péccato quod per cor-
pus exercetur re fpondet poena in anima &cor 
pore: ergo ¿k mérito quod exercetur per cor-
pus debetur przemium & in anima & in corpo 
re: fed meritum aureolan per corpus exercetur: 
ergo aureola etiam debetur corpori. fl" Praeter-
cá, in corporibus marty rum quaedam virtus ap 
parebit in ipfis cicatrkibus corporis: Vnde A u 
gufti.dicit.ii.de Ciui.Dei,Nefcio quomodó fie 
afficiamur amoremartyrum beatorum,vt vcli-
mus in illoregno in eorum corporibus vidére 
vulner.ücicatrices,quas pro Chrifti nomine pef 
tulerunt,&fortafsc videbimus. Non enim erit 
deformitas in eis, fed dignitas qu2edam,quam-
uis in corpore non corporis fed virtutis pulchri 
tudo fulgebit: ergo vidétur quód aureola mar-
tyrum etiam in corpore fit^ S^eádem ratione 
dealiis. 
C Sed contra^ animae quando funt in Paradifo 
habent aureolas:nec tamen habent corpora:er-
go proprium fubiedum aureolíe non eft cor-
pus fed anima. ^  Prsetereá, omne meritum eft 
ab anima:ergo prxmiü totü i anima eííe debet. 
C Refpondeo dicendü, quód aureola proprié 
eft in mente. Eft enim gaudium de operibu sil-
lis quibus aureola debetur.Sed ficut ex gaüdio 
cfientialis praemij, quod eft aureola,redundat 
quidam decor in corpore, qui eft gloria cotpo 
risrita ex gaudio aureolan refultat aliquis decor 
in corpore, vt fie aureola principaliter fitin me 
Z te,f€d 
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t t /edperqüanclam etiam rcdundantiam reful 
geat in corporc vel ín carne. Et per hoc patet re 
íponíio ad obiefta. fl"Tanien fciendumefl: cp 
¿ccorcicatncim^queincorporibusmartyrum 
spparebütjncnpoteftdici aurcola:quia aliqui 
martyrcs aurcolam habebunt in quibus huiuf-
modi cicatrices non erunt, vtpote illi qui funt 
fubmeríi aut famis inedia aut fqualore carceris 
interempti. 
^ R T I C V L V S. X L 
YtYum connementer ¿ífíijrnentur tres dureoU 
li>irjrinum}mdrtyrum}&pr£dicatorum. 
Thom.4.Dif.4í;.q.j.ar.j.q.i.6cfcq. 
Ád vndecimum ^proccditm.Viac-
tur q; mconuemen-
ter defignentur tires aureolar, virginum/cilicet, 
martyrum^&predicatorü. Aureola enim mar-
tyrum refpondet virtuti fortitudinis eorumrau 
reola vero virginum virtuti temperantie: áureo 
la vero Doflorura virtuti prudentiar: ergo vide 
tur quód debeat eíTe quarta aureola que refpo 
deat virtuti iuífitia?. fíPraetereá, Exod.zj.dicit 
Glof.q? corona áurea additur cúmperEuange 
lium his qui mandara cultodiunt vita eterna 
promittitur. IVlatth. 19. Si vis ad vitamingredi 
íerua mandata. Huic aureola fuperponitur,cü 
dicitur. Si visperfeclus eílevade 6c vede omnia 
que habes 6í^dapauperibus: ergo paupertati 
debetur aureola. ^  Pretcreá, propteívotu obc 
dientie aliquis fe fubiieit Deo totaliterrergo in 
voto obedientie máxima perfeftio coníiltit,6c: 
ita videtur quód ei aureola debeatur. ^ "Preter-
cá, multa funt etiam alia fupercrogationis ope-
rare quibus homo in futurofpeciale gaudium 
habebit: ergo multe funt alie aureole preter 
tres prefatas. ^"Pretereá, ficut aliquis diuulgat 
fidem predicado 6: docedo, ita feripta copilan 
do:ergo 6c talibus quarta aureola debetur. 
C Refpondeo dicendu,q5 aureola eíl quoddam 
priuilegiatum premium priuilegiatevidorie 
fcfpondens. Et ideó fecundum priuilcgiatas vi 
ítoriasin tribus pugnis, que cuilibethomini 
imminent, tres aureole fumütur. In pugna eiñ 
que eíl contra carnem,illc potifsimamviólo-
riam obtinet,quia deleclabilibus Veneréis, 
que funt precipua in hoc genere, omninó ab-
lÍ:iiiet:6cideóvirginitatiaurcoladebetur.Inpu 
gna veró qua cótra mu ndum pugnatur, illa eft 
precipua,cúm a mundo perfequutionemvfq^ 
ad mortcm fuftinemus. Vnde6c martyribus 
qui in iftapugna vjíloriam obtinent fecüda au 
reoladebetur.Inpugna,qua contra Diabolum 
pugnatur,illa eft precipua viftoriajCÚm aliquis 
íioltcmnon folúm á fe fed ¿cordibus aliorum 
rcmouet,quo,d fitper doctrínam óepredicatio 
nem:6cidcóDo£lonbus & predicatorlbuster 
tia aureola debetur.Quida veró diftinguüt tres 
aureolas fecundum tres vires anime, vt dicatur 
tres aureole refpondere potifsimis triü virium 
animeaítibus.Potifsimus enim aflús ratíona-
lis eft veritatem fideietiam in aliis diífundere, 
¿C^huic adlui debetur Doclorum aureola, Ira-
fcibilis veró aíluspotifsimus eft mortem pr^-
pter Chriftum fuperare, 6chuic debetur áureo 
la martyrum.Concupifcibiiis etiam a¿lus potif 
íimus eft á deleílabilibus carnis maximisabñi 
nere penitus, 6<Jhuic debetur aureola virginü, 
Alij veró aureolas tres diftinguüt,f€cundum ea 
a quib9 Clirifto nobiiifsimé coformamuri Ipfe 
enimmediator fuit inter patrem 6c mundum» 
Fuit ergoDodor fecundü q? veritatem quam 
a patre acceperat mundo manifeftauit.Fuitau-
tem martyr fecudum q? á mundo perfequutio-
nem fuftinuit.Fuit veró virgo inquantü purita 
tem in feipfo feruauit. Et ideó Dodores,marty 
res,6c virgines ei perfeílifsimé conformátur:vn 
de talibus debetur aureola. 
C Ad primum ergo dicendu, qñn a£lu iuftitíae 
non attenditur aliqua pugna licut in a¿libus 
liarum virtutum.Nec tamen verum eft q? doce-
rc íit aflús prudentie: imó cft potiús actus cha 
ritatis vel materie, fecundum q) ex tali habitu 
inclinamuradhuiufmodiaclusexercitium,vel 
ctiam fapicntie v t dirigentis. Vel poteft dici fe-
cundum alios,q> iuílitia circuit omnes virtutes; 
6cideóeifpcciaíiter aureola non debetur. 
C Ad fecundudicendu, q» paupertas quamuis 
íit opus perfc¿lionis, non tñ tenet fummü locu 
in aliqua fpirituali pugna.Quia amor témpora 
lium minús impugnar, quamconcupifeétia car 
nis, vel perfequutio infliíla in corpus propriü. 
Vndepaupertati non debef aureola, fed debe-
tur ci indicia ria póteftas rationc humiliationis, 
queconfequitur paupertatem. Glof. autem in 
duflalargéaccipitaureolampro quoliberprae 
mió quod redditur mérito excellenti. 
€ Et íimiliter dicendum ad tertiü 6c quartum. 
€1 Ad quintum dicendum,q? etiamferibentibus 
facram fcripturS debetur aureola, fed hec n on 
difíinguitur ab aureola Doflorum :quiafcn-
pta componere quidam modus docendi eft. 
^ Í R T I C V L V S. X I I . 
Vtrum aureola 'yirginumJltpotifiima 
inter alias. 
Ad duodecimum ^proceditur. V i -
deturq? aureola vir 
ginumfit inter alias potifsima. Quia Apocaly-
píis.7. devirginibus dicitur, quód fequuntut 
Agnura c|uocunquc ierit: Sc^quód nemo po-
terat diccre canticum, quod virgines catabants 
ergo vir^ 
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crgo'vjrgíncshabcntcxccllentioréaureolam. 
^fPraerercá,Cypria. devirginibus dicit ^ í i t i i lü 
íirior portio grcgis Chri í t i : érgo eis maíor au-
reola debetur.^fltem videtur <JJ poiifsimalitau 
reola martyrú.Quia dicit Aymo, non oes vir 
gines coniugatas pcedunt/ed hi fpecialiter qui 
intormeto pafsionis virginitate inrupercufto-
dita coxqüantur martyribus coniugatis: ergó 
martyriura dat virginitati prjceminentiaíuper 
alios ftatus:ergo martyrio potior aureola debe 
tur. Item videtur quod potifsirha debeaf Do 
¿lorilaus.i.Tim.j. Qui bené praefuntprcsbyte-
ri,duplici honore dignihabeantur, máxime aul 
tcm qui laborant verbo & doftrina: érgo in ec-
cicíia triüphante talibus potior aureola debef. 
C Refpondco dicendü, cp prseeminentia áureo 
\x ad aurcolam poteft dupliciter cóílderari vel 
attendi. Primó,ex parte pugn^vt dicaí aureo-
la potior qu^fbrtiori pugn^debe^&per hunc 
modum aureola martyrum aliis aurcolis fiiper 
eminetquodámodó,Sí^aureolavírginum alio 
modo-.pugna enim martyrum eft fortior fecurt 
dum feipfam & vehementiús affligens > fed pu-
gna carnis cft pcriculoíior inquantü eft diutur1 
nior, & magis nobis eminet é vicino. Scd'ó, ex 
parte eorum de quibus eft pugnaí& íic aureola 
Doíloruminteroéseft potior, qahuiufmodi 
pugna verfaícircaítelligibilia: aliae verópugn^ 
circa fenfibiles pafsiones. Sed illa eminétia qug 
attenditur ex parte pugtlaceft aureolaBeííentia 
lio^quia aureola fecundü propriam ratioftem 
refpicit viétoriam &pugnam.DifHcultas enim 
pugnae attendií ex parteipííuspugnaí,inquan 
tu eft nobis vicinior: 6c ideó fimpliciter loqué-
do aureola martyrum ínter ornes cft potior. Et 
ideó dicitur Matth.j.in Glof.q? in oftaua beati 
tudine, qua^ ad martyrcs pertinct. f. qui perfe-
quutioncm patiuntur 6cc. oes aliac perficiun-
tur:& propter hoc etiam ceclefia in connumera 
tionefanftorum martyrcs Doftoribus virgini 
bus pr acor din at, fed quantum ad aliquidnihil 
prohibet alias aureolas excellcntiorescííe* 
CEtper hoc patet folutio ad obieda. 
^ Í R T I C V L V S. X I I I * 
Vrrum y ñus alio ctuveolum excellen-
titís habeat. 
Ad decimütertiü íc ^occdmr.Vi-
dcturqjvnus áureo 
lamvirginitatisvelmaítyrij velDoftoris excel 
lentiús alio non habeat.Quia ea qü^funt in ter 
mino non intenduntur &remittunturí aureo-
la autem debetur operibus quae funt in termi-
no perfefláonistergo aureola non intendií neq; 
remittitur. f Practereá, virginitas nonfufeipit 
magis & minúSíCÚm importet prmatione ^uá-
dam,&; negationes non intendantut nec i-emie 
tantur: ergo neepraemium virginitatis.f.aurco 
la virginumintcnditur& remittitur. 
€ Sed contrá,aurcola fupponitur aureíeraurea 
eft inteníior in vno qin aliorergo & aureola. 
C Refpondco dicendü^q? cura meritum fit quo 
damodópr^raij caufa,oportct diuerfificari pr^ 
mium,fccundu q? merita diucríificaní: aliquid 
enim intenditur & remittitur per intentionera 
& remiísionem fu£ caufac: meritü auteaureolx 
pot efle maius & minus: vnde & auréola pot cC 
fe maior 6c minoré Sciendum tñ q? meritum aii 
rcolae pot intedi dupliciter. Vno modo ex par-
te radiéis. Alio modo ex parte operis* Contin-
git enim efle aliqüos duos>quorum vnus ex mi 
nori chántate maius tormentüm martyri) fufti 
net,Vcl magis prxdicationi inftatraut etiam ma 
gis á deleftabilibus carnis elongaturí intenfio-
ni crgo meriti qux attenditur penes radiccm* 
non rcfpondet intétio aureolan, fed intentio au 
ref íintétioni meriti quae cft ex genere aílus, re^ 
fpondet intentio aureolae. Vnde poteft eíleq> 
aliquisqui minúsin martyrio meretur quan-
tum ad eílentiale praemiurajhabebit pro marty 
rio maiotem aureolara* 
C Ad primu ergo diceiidum, q¡> merita quibus 
debetur aureola non attingunt ad terrainum 
perfeítionis fímpliciter,fedíccundum fpecicrái 
íicutignis eftfubtilifsimus corporü. Vndeni-
hil prohibetvnam autcolarti alia cneexcellen-
tiorcm,íicut vnus ignis eft alio fubtilior. 
C Ad fecundu dicendum, q) vna virginitaspot 
efle maior alia pfopter maiorem recelfum á vir 
ginitatis contrario, vt dicatur in illa eíle maior 
virginitaS,quas magis occafíoneí corruptioniá 
vitat. Sic enim priuationes intendipoííbnt: vC 
cúm dicitur, homo magis excus, quia magis 
longaturávifu* 
QTf ^4E s r 1 O. X C V I I * 
Ve poena damnatorum* 
1 Onfequenter confiderandum efl deferti-
'néntibúí ad damnatos pofi iudicium. Et 
primo depoenis damnatorum & igne (juo eo* 
rum corpora cruaabutur.Secundojde his qu<e 
pertinent ad eorum affeSlum & intéüeftum, 
Tertihjde iujlitia & mifericordia Dei rejpe-
£íu damnatorum. Circaprimum (jutruntur 
jeptem. PnmhfVtrum damnatiin Inferno fo-
lapoena ignis afftigatur.Secundojytrumyer-* 
mis quo affligüturfit corporalis. Temo, ytrü 
fletUs in eis exijles f t corporalis. Quarto, ytm 
temhr^corufint corporales* Quinth}ytrum 
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ignts quo dfflguntur fit corporalis. Sexto^-
trumfit eiufdemfpeciei cumignenojiro* Se~> 
ftimo^ytrum ignisdlefufuh térra» 
*A R T I C V L V S. I . 
Vtrum damnati in Inferno foUpocnd 
ignís afflijrantur. 
Thom^.Diíl^o.q.i .ar . j .q. i .&feq» 
D P R I M V M ^ 0 -
ceditur* 
Videtur q?dánatiin Inferno fola 
poenaignisaffliganí. Matt . i j .vbi 
corum danatio exprimitur íit méúo folúm de 
igne,cúm dicif,Ite malediftiin ignemeternum. 
^fPraetereájíicutpoenaPurgatDrij debe? pecca-
to veniali,itapoena Inferni debeí peccato mor-
taii: fed in Purgatorio non dicií eííe nifi poena 
3gnis,vt patet per hoc quod dicií.i.Cor.j.Vni-
ufcuifq; opus quale fit ignis probabitrer^o nec 
in inferno erit nifi poena ignis. flPraterea, poc-
narüm varietas refrigerium pr^ftar,ficut calido 
cu transferí ad frigidum: fed nullu refrigerium 
t ñ poneré in damnatis:ergo non erunt diuerf^ 
poenae, fed fola pecna ignis. 
C Sed contra eír quod dicitur in Pfal.TgniSiful 
íur,6cfpiritus procellarum pars calicis eoruni, 
^[Practereájob^.tranfibuntab aquisniumm 
ad calorem nimium. 
CRefpondeo dicendu, cp íecundum Bafilium 
in vltima müdi purga tionc fiet feparatio in ele-
mentis, vt quicquid eíl: purum <5c nobile rema-
neatfupcnús ad gloria beatorum, quidquid ve 
ró cftignobile & fseculentum in Infernum pro 
áiciaturadpocnam damnatorú:vt ficutomnis 
creatura erit beatis materia gaudi),ita damnatis 
<x ómnibus creaturistormentum accrefcat,fe-
cundumillud Sapic-j. Pugnabit cum illo orbis 
terrzc contra infenfatos.Hoc etiam diuiníeiuíli 
ú x competitjVt ficutab vno recedentesperpec 
catum in rebus materialibus,qu9 funt multa & 
varia, finem fuum cóftituerunt: ita etiam multi 
pliciter & ex multisaffligantur. 
C Ad primum ergo dicendum,^ quia ignis cft 
máxime affliíUuus propter hoc qjabundatin 
virtuteadiua: ideó nomine ignis omisafflidlio 
defignatur fi fit vehemens, 
C Ad fecundum dicendum, q? poena Purgato-
rijnoneftprincipaliterad affíigendum,fed ad 
purgandum: vndc per folum ignem fieri debet 
qui máxime habet vim purgatiuá: fed damna-
torum poena non ordinatur ad purgandum; 
Amdc non ell: fimile. 
C Ad tertium dicendu,gj damnati trSfibuntejC 
vehementifsimo calore ad vehemcntifsimúfri-
gus,fine hoc q? in eis fit aliquod rcfrigeriú:quia 
pafíio ab exterioribus non «rit per traníinuta-
tionem corporis áfuapriftina naturali dirpofí-
tione,vt contraria pafsio ad aequalitatévelteru 
periem reducendo refrigerium caufer,ficut nüc 
accidinfed erit per aftionem fpiritualé,fecundíi 
q) fenfibiiia agunt in fenfum, prout fentiun tur 
imprimendo formas illas fecundu eíle fpiritua-
le in organum,& non fecundum eíTc materiale, 
*A R T I C V L V S. I I , 
Vtrum dermis damndtorum fit 
corporalis* 
Ad fecunduricProcedif- V^emr quód 
vermis quo atíliguntur da-
mnati fit vermis corporalis.Quia caro non pot 
affligi per vermem fpirituaIem:fedcaro damna 
torum affligetur per vermcm.Iudith. 16. Seda-
bit ignem & vermes in carnes eorum. &Ecclc. 
7.Vindidacarnisimpij ignisS^vermis:ergo 
vermis illc eritcorporalis.5[PraEtereá,Auguíti« 
dicit.11.de Ci.Dei,Vtruqi,id cft ignis <5c vermis 
poena crunt carnis:ergo &c. 
CSed contra eft quod Aug.dicit.20.de Ci.Deí, 
In poenis malorum inextinguibilis ignis&vi-
uacifsimus vermis. Ab aliis autem aliter expo» 
nitur, Alij vtrunque ad corpus, alij vtrunq; ad 
animam reccfentjalijpropricad corpus ignem, 
tropicé ad animam vermé,qd'credibilius videí. 
C Refpondeo dicendum,q) poft diemiudicij in 
mundo innouato non remancbit aliquod ani-
mal vel aliquod corpus mixtum nifi corpus ho 
minis tantu, eó quód non habeat aliquem ordi 
nem ad incorruptionem,ncc poft illud tempus 
fit futura gencratio & corruptio. Vnde vermis 
qui in damnatis ponitur non debet intelligi 
eíTe materialis ,fed fpiritualis qui eíl: confeien-
tiae remorfus,qui dicitur vermis inquatum orí 
tur ex putredine peccati,(Sc animam affligitrfi-
cut corporalis vermis ex putredine ortus afñi-
gitpungendo. 
C Ad primüergo dicendum,g>ipfae animxda-
mnatorum dicutur carnes eorum pro co qjcar 
ni fubieélx fuerüt. Vel pot dici etiam q> per ver 
méfpualem caro afñigeí fecundu cp pafsiones 
animac redudant in corpus, 8c h k & in futurü. 
C Ad fecundum dicendum, q) Augu.loquitur 
fub quadam coparatione. Non enim vult fim-
pliciteraílerere q)ille vermis fit materialis,fed 
quód potiús cílet aíícrendü ignem & vermem 
materiaüter intelligi, quam quódvtrunqjfpiri 
tualiter intelligatur: quia fie nullam poená cor 
poralem dánati fuftinerent, vt patet feriem ver 
borum eius ibidem infpicienti. 
^ R T I C V L V S. I I I , 
Vtrum fletas.qui erit in damnatis fit 
corporal^, 
Adtcr-
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Ad t C r t í u r ñ ^c/í)Cé^tur'Vicíeturqifíe-
tus quieritiri damnatis erit 
corporalis.Quiá Lucap.y.dicit qüacdam GloíK 
quód per fletüquem Dominus rcprobis com-
minatur > potcfl: probari vera corporum refur-
re£Ho> quod non efíet íi fletus ille tantúm eílet 
fpiritualisrergo &c. f PraEtercá,triftitia qux efl: 
in pocna rcfpondet deledationi qux fuit in cul 
pam/ecundümillud Apoca.rS.Quantum glo-
rificauitfe &:m delitiis fui^tantum dateilli tor 
mentum &lu¿lum:fed peccatorcsin culpa ha-
bueruntdcleftationcm interioremrergo habe-
bunt fletum etiamexteriorcm. 
C Sed contra, fletus corporalis fít per quandá 
refolutioneni lachrymarurh :fedácorporibus 
damnatorum non potefl: fieri perpetua refolu 
t ío , cúm n ih i l in eis per cibum reftauretur, o-
mne enim íinitum confumittir fi aliquid ab eo 
continué abftrahatur: ergo in damnatis nonc-
rit corporalis fletus. 
C Refpondeo dicendum, ¿juód in fíetu corpó-
rali dúo inueniuntur,quQrum viium eft lachry 
marum refolutio,& quantum ad hoc fletus cor 
poraí is in damnatis eííe non potefl: quia poíl 
diem iudici) quiefeente motuprimi mobilis no 
critaliqua regenerado velcorruptio vel corpo 
ralis alteratiorinlachrymarum autem refolutio 
ne oportet efleillius humoris generationéqui 
per lachrymas diftillat: vnde quantum ad hoc 
corporalis fletus in damnátis eíTe non poterit* 
Aliud quodinueniíincorporali fletUjeft quac-
dam commotio & turbado capitis S^oculo-
rum, 8í quantum ad hoc fletus in damnatis ef-
fepoterit poft refurreélionem:corporaenim 
damnatorum nonfolum ab exteriori affligen-
tur/ed ctiam ab interiori fecundum quód cor-
pus immutatur ad ^afsionem animas bonam 
vel malam,&quantum ad hoc fletus carnis re-
furre£lioncm indicar & refpondetdeleftationi 
culpg quíe fuit in anima «S l^n corporc. 
CEt per hoc patet rcrponíio ad obieíla. 
> A R T I C V L V S. t l l t . 
Vtrum dctmmti fint in tenchris 
corporalihus* 
a r t U l U ^c t)rocc^tu^• Videturcp 
damnati non fint in tene-
bris corporalibus. Quiavtdicit Gregoriusin 
9.1ibro Moral.fuper illud lob. icSempiternUs 
horror inhabitat: quamuisignisille adconfo-
lationem non luceat^  fed vt magis torqueat ali-
quid lucet.Nam fequaces quos fecum traxerüt 
de mudo reprobi flattima illuftrati vifuri funt: 
crgo non crunt ibi tenebrae corporales, Prae-
tereá, Damnati vident poenam fuam^hoc enim 
cft eis ad augmentum poenae: fed nibilvidetue 
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fine luminc: ergo non funt ibi tenebra? corpo-
rales, fl"Pnetereá, damnati i b i habebuntpotcn 
tiamvifiuá poíl: corporum refumptioneni: fed 
fruftra i n eis eílet nili aliquid viderent: ergo cíí 
nihil videatur nifí in lumine, videtur quód non 
fint omninó in tenebris. 
C Sed contra eft quod dicitur IMatth. iz.Liga-
tis mánibus eiüs & pedibus proiieite eum in te 
ñébras exteriores: fuper quod dicitGrego.Si 
ignis ille lucem haberet, in tcnebras exteriores 
nequáquam diceretur. Praetereá, Bafilius di-
cit fuper illud Pfal. V o x Domini intercidentis 
flammam ignis: quód virtute Dei feparabituf 
claritas ignis ab eius virtute aduftiua, ita quód 
cíaritas cedetin gaudiUmbeatoru,&vftiuum 
ignis in tormentum damnatorum:ergo damna 
tihabebunt tenebras corporales, quaedam ve-
ro alia quae ad poenam damnatorum pertinent 
deterrainatafunt. 
C RefpondeO dicendum,quód difpofítiolnfer 
nierittalis quód vt máxime miícriaedamnato 
tum competat. Vnde fecundü hoc funt ibi lux 
Atenebras prout máxime fpeftantadmiferia 
damnatorum: ipfa autem vifio fecundum fe de 
íeélabilis eft.vt enim dicitur ra principio Meta 
phy.fenfus oculorum eft máximediligibilis,eó 
quód per ipfum plura cognofeimus: fed per ac 
cidens cotingitvifionem eflcaffliftiuainquan 
tura videmus aliquanobis nociua velnoftrae 
voluntad repügnantia: ¿kideóin Inferno ho<í 
modo debeteííe locus difpoíitusad videndum 
fecundum lucém &tenebras, vt nihil perfpicué 
videatui'jfed folummodó fub quadam vmbro" 
íitate videantur ca quae aíílidionem cordi inge 
rere poflunt. Vnde ílmpliciter loquendo lo-
cus eft tenebrofus.Scd támen ex diuina difpo-
íitionc eft ibi aliquid luminis> quantum fuffí-
cit ad videndü illa quae animám torquere pof-
funt, & ad hoc fatisfacitnatüralis íit ' loc^quia 
in terraé medio vbi Infcrnus ponitur, non po-
tefl: eííe ignis nifi f^culentus & turbidus,& q u á 
íifumofus. Quidára enim tcnebrarum harum 
caufam afsignat ex commáílationc corporum 
damnatorum quae pras multitudine ita reple-
bunt locura Inferni quód ibi nihil de aere ma-
nebit, 6^_íic non erit ibi aliquid de diaphand 
qüod pofsit cíle fubiefttun lucis & teneDrae,ni 
n oculi damnatorum qui erunt obtenebrati» 
CÉt per hoc patet refponfio ad obieéla. 
^ R T I C V L V S. V> 
Vtrum ignis Infernifit corporalis. 
Thom.4.Dif.44Aq.3.ar.2.q.i.¿kfeq. 
Ad quintum ric proceditur. Videturqi 
¿1 ignis Inrerra quo crucia-
Z 3 bumur 
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buntup corpora damnatorum non íit corpo* 
reus.Dicit enim Dama.in.4.1ib.in fine, Trade-
tur Diabolus & d^moncs^ Sc homo cius,fcilicet 
Antichrirtus cum irapiis S^peccatoribus in 
igncm ctcrnum^non niatcnalem,qualis cíl; qui 
apud nos eft/ed qualcm nouit Deus:fed omne 
corporeü eíl matcrialerigitur ignis Inferni non 
crit corporeus. Praeterea, anims damnatorü 
acorporelcparatícadigncm Inferni defcrun-
turifcd Auguíl. dicit. a.fupcr G enc.ad literam, 
Spiritualem arbitror cíTe.f. locum ad quem a-
nima défertur poílmortcm^non corporalcm: 
crgo &c. Prxtcreá, ignis corporeus in modo 
ÍIKE adionis nonfequiturmodumculpxin co 
qui igne creraatur, fed magis ad modum humi 
di &fícci.Incodem enim igne corpóreo vidc-
musaffligi iuftum Ócimpiumifcd ignis Inferni 
inmodo fusc affliftionis veladlionis fequitur 
modum culpaein eoqui punitur.Vnde dicit 
Grcgor. in.4.Dialog. Vnus quidem efl: gehen 
ignis, fed non vno modo omnescruciat pee 
catores. Vnufquifque enim quantü exigir cul-
pa, tantum fentiet de poena:ergonon eílcor-
poreus. 
C Sed contra eíl quod dicitur.4. Dialo. Ignem 
gehennae corporeum eíTcnonambigo,mquo 
certum eíl corpora cruciari.^Pra!tereá,Sapien 
tiae.j. dicitur, Pugnabit orbis terrarum contra 
infenfatos: fed non totus orbis terrarü contra 
infenfatos pugnaret, fi folümodó fpirituali poc 
na ¿knoncorporali punirentur: ergopunien' 
turignecorporeo. 
C Refpondco dicendum,^ de igne Inferni muí 
tiplexfuitpofitio. Quidamenim Philofophi, 
Vt Auic. Refur refkione non credentes folius ani 
maepoílmortem poenamefle crediderunt.Et 
quia eis inconueniens videbatur vt animae cúm 
íint incorporeíe,igne corpóreo puni centur, nc 
^ gauerunt ignem corporeum cíle quo mali pu-
nirentur, voletes quód quicquid dicitur de poc 
na animarum poft mortem per aliqua corpora 
futura,mctaphoricc dicatur, Sicut enim bona-
íum animarum deleftatio &iucunditasnone-
rit in aliqua re corporali, fed fpirituali tantúm 
erit in confequutionc fui finís, ita afflidUo ma-
lorumfpiritualiserit tantúm: in hoc,fcilicet, cp 
triftabuntur de hoc quód feparabuntur á fine 
cuius ineft eis deíiderium naturale. Vnde ficut 
omnia quaí de deleclatione animaru poli: mor-
tem dicuntur, qux videnturad deleftationcm 
pertinere corporalem,vtquódrefíciamur vel 
rideant, vel huiufmodi: ita etiam quicquid de 
carum affliíUonc dicitur quod in corporalem 
punitioné fonarevideatur, perfimilitudinem 
debetintelligi, licut quód inigne ardeant,vel 
foctoribus affiigantur & huiuimodi. Spiritua-
lis enim deleílauo ^^ t r i f t i t i a cum imt ignota 
multitudini,oportct quod per delegatloncs <5c 
triftitias corporales figuraliter manifefl:étur,vt 
homines magis moueanturad deíiderium vel 
timorem. Sed qüia in poena damnatorum non 
folúmeritpccnadamni quae refpondeatauer-
íioni quac fuit in culpa, fed etiam poena fenfus 
quíe refpondeatconueríioni: ideó non fufíicit 
prsediftum modum punitionis poneré: & ideo 
etiam ipfe Auicenna alterum modum fuperad-
dit dicens > q> animae malorum pofi: morte non 
per corpora, fed per corporü íimilitudines pu-
niamur: ficut in fomnis propter íimilitudines 
f)racdi^as inimaginationc exiftentes,videtur lominiquódtorqueaípcenisdiuerfis.Ecliunc 
etiam modum videtur poneré Auguft.in.iz.fu-
per Genc.ad literam,ficut ibíbem manifefté pa 
tct. Sed hoc videtur inconuenienterdidumef-
fe.Imaginatio enim potentia quídam efl; vtens 
órgano corporali: vnde non poteft eíle quód 
vifiones huiufmodi imaginarié fiantin anima, 
feparataá corpore, íicutin anima fomniantis. 
Vnde etiam Auicé. vthoc inconueniens euita-
ret,dixit quódanimae feparatacá corpore vte* 
bantur pro órgano quaíi aliqua parte coeleftis 
corporis, cui corpus humanüoportet eíle con-
forme ad hoc quód perficiatur anima rationa-
Ii,qua£efi:íimilis motoribus coeleftis corporis, 
in hoc fequutus quodammodó opinionem an-
tiquorum Philofophorum,qui pofuerunt ani-
mas rediré ad orbes ftellarü. Sed hoc eíl omni-
nóabfurdum fecüdum doílrinam Philofophi: 
quia anima vtiturdeterminato órgano corpo-
rali ficut ars determinatis inílrumítis: vnde no 
poteíl tranfire de corpore ad corpus,quod Py-
thagorasponit,vt dicitur in.i.de Anima. Quali 
ter auté ad diftum Aug. fit refpondendü, infrá 
dicetur,Quicquid auté dicatur de igne qui ani-
mas feparatas cruciat, de igne tamen quocru-
ciabuntur corpora damnatorum poílrefurrc-
¿lionem oportet dicerc quód fit corporeus, (ja 
corpori non poteíl conuenienter adaptari poe-
na nifi fit corpórea, Vnde Gre^o.in. 4. Dialo. 
ex hoc ipfo probar ignem Inferni eíle corpo-
reum quód reprobi poíl refurredlionéin eum 
detrudentur. Auguílinusenim vthabeturinli 
teraj manifeílé confitetur ignem illum quo cru 
ciabuntur corpora eíle corporeum. Etdehoc 
adprzfenseíl quacílio. Sedhocfuprádiólum 
cíl qualiter animje damnatorü ab igne iílo cor 
poreopuniantur. 
C Ad primum ergo dicendum, quód Daraaíe-
ñus non negat fimpliciter illum ignem materia 
lem eíle, fed quód non eíl materialis talis qua-
lis apud nos eí l , eó quód quibufdam proprie-
tatibus ab hoc igne diílinguitur. Vel etiam 
dicendum eí l , quód quia ignis non materia-
liter alterar corpora , fed quadam fpiritua*. 
l i aCúonc 
De pcena damnatorum. ;8o 
I i a&iofle ágitin eapunítionem: ideó dicif nori 
materialiseíTeinon quantum ad fubftantia^fed 
quantum ad punitionis effedü in corporibus 
& multo ampliúsínanimabus. 
C Ad íecundü diceüdum,^ di£lum Aug.poteíi 
hocmodo accipi vtpro tanto dicaturlocusille 
ad qüem anim* defetuntur poíi mortem nori 
cíIecorporeuS^a anima in éo corpoiraliter non 
cxiftit per modum jfcilice^ quo corpora cxi-
í lunt in locoífedalio modofpirituali,íicut an-
geliinloco funtíVnde dicédum q) Aug.loqui-
tur opinando ¿cnon determinando^íicut faeptí 
facitin libro iílo* 
C Ad tertium dícendum,^) ignis iíle cft iníírü-
mentum diuinac iuftitia: punientis.Iuftrmentü 
autcm non folúm agit irt virtute píopria & per 
propriummodunií fed etiamin virtute ^rinci-
palis agentis, Scfecundum qnód cft reguíatum 
ab co. Vnde quamuis fecündum propíiam vir-
tutem non habet q> aliquos cruciet lecundum 
magis velminüsfecundumodum praedidum^ 
habet tamen hocfecundum & eius adió modi-
íicaturex ordine diuinac iuftitiíe. Sicut etiam 
ignis fornacis modiíicatur ex induflria fabri iíl 
fuá aélionc fecundum qüód competit ad effe-
^lumartisi 
^ R T Í C V L V S . V I . 
Vtrum ignif Inferni fit eiufdem fjjeciei 
cura igne nojiro. 
A A r p v f n t r i fie procedió Videtur^ignis 
t \a l e x t u m illen5 rit eiufacfpecicicum 
igne ifto corpóreo quem videmus. Augu.enim 
dicir,5^Jiabetur in litera: Ignis xternus cuiuf-
tnodi í i t , arbitror neminem feire nifí eüi fpiri-
tus diuinus oñendit: fed natura iftiusignis o-
mnes, velferc omnesfeiuntrergo ignis ille non 
cft eiurdem fpecici aut naturas cum iflo. [^Prae-
tercá, Gregor*dicir.ij. Morali;exponeiisillud 
l o b . i i . Deuorabiteum ignis qui non fuecen-
ditur: ignis corporeüs vteíTe valeat,corporeis 
indíget fomentís, nec valet niíí fuccenfüs eííci 
& niíirefotüs fubfiftere. Ac contra gehenníe 
ignis cúm li t corporeüs & in femetipfo repro-
bos corporaliter exúrat, nec iludió humano 
fuccendkurínec lignis nutritur,fed datusfe^ 
mel durat inextinguibilis, S^fticcenlione non 
indiget, 5c ardore non caret: ergo non eft eiuf-
dem natura cüm eo quem videmus. ^ [Pmer-
cá,3eternum & corrüptibile nonfunteiufdera 
rationis, cúm nec etia ifl genere communicent 
fecundum philofophüin.io. Metaphyíícx:fed 
ifle ignis eft corrUptibilis>ille autem aeternus. 
Matth.ij.Ite maledifti in ignem acternumrergo 
non cft eiufdcm natura. ^  Práetereá^ de natura 
huius ignis noftri eft vt luceat/ed ignis Inferni 
hon Iucet:vnde lob. 19. Konnc lux Impi j extin-
guetur? ergo vt prius. 
C Sed contra fecundum Philofophumin.i.To 
pi.Omnis aqüa omniaqux eft idem fpecie: er-
go eadcmratione,omnisignisomniignieftide 
fpecie. Prastereá, Sapicn. íh dicitur^Per qux 
peccat quisi per haec & torquetur:fed homines 
peccant per res fenfibiles huius muridi: ergo iU 
fíum eft vt per eafdem puniantur. 
CRefpondeo dicendu,quód ignis propterhoC 
quód eft máxime virtutis in agendo inter reli-
qua elementa, alia corpora pro materia habeti 
vt diciturin.4. IVIetaphy. Vnde & igiiisdupli 
citer inuenitu^fcilicetj in materia propria pro-
ut eft in propria fuá fphxra:vel in materia alic-
na^ue terreftri, vt patet iri carbone: íiue aerea^  
vt patet in fíamma: quocunque autem modo 
ignis inuehiatur femper eft idem in fpecie quan 
túm ad naturam ignis pertinet.Poteft autem cf 
fe diueríitasin fpecie qtíantúmadeorpora qu^ 
funt materia ignis.Vndeflamma 6cCarbo diífe 
runtfpeciej &íimiliter ligniim igneum & fer-
rum ignitum ínécdifíert quantúni adhoefí-
tie ígnita finr per vioíentiam, vt in ferro appa-
rer,líue ex principiointrinfeconaturali^vtac-
cidit in fulfure. Quia ergo ignis Inferni quan^ 
tüm ad hoc quod habet de natura ignis fit eiuf 
dem fpeciei cum igné qüi apud nos eíl,maniíe* 
jftum éft: vtrüm aut ille ignis íit in propí ia ma-
teria exiftes y aut íi in aliena in qua materia íir^ 
nobis ignotum eftró^gcundum hoc poteft ab 
igne qüi apud líos eft in fpecie differre materiá 
liter confideratus ^ quafdam tamen proptieta-
tes dififerentés habet ab igne ifto, vt quód fuc-
cenfíone nori indiget nec lignis hutritUr. Sed 
iftx difFerentise non oftendunt diuerfítatem iri 
fpecie quantum ad id quod pertinet ad natti* 
tam ignis. > 
C Ad primum ergo dícendum,quódÁuguft5* 
loquitur quantum ad id quod eft tnatcrialiteif 
in igne illo, non autcm qtiantúm ad ignis na* 
turam* 
C Ad fecundum dicéndum, quód ignis qui a-
pud nos éft lignis nutritur Sc^ab homine fuc-
ccndkur, quia eft aríificialitcí& pervioléntí-
am in aliena materia introduílus: fed ignis ille 
lignis nort indiget quibus foueatür: quia veí irl 
propria materia eft éxiftens,veleftin materia 
aliena non per vioíentiam, fed pernaturatná 
principio intrinfeco. Vnde non eft ab hominé 
fuccenfüs,fedáDeoqui naturam illam infti-
tuit,(5c hoc eft quod dicitur ífa* 3o.Flatus Domi 
ni íicut torren sfulfuris fuccendens eam. 
C A d tertium dicendum, quód íicut corpóta 
damnatorum crunt eiufdé fpeciei cuiús SÍ rtio-
dófuntíquamuismodóíintcorruptibiliaitünc 
autémincorruptibilia ex ordine diuin^ iuftiti^ 
Z 4 ¿epropter. 
Quíeílío. X C V I I . 
& proptcr quiete raotus coeli: ita cíl: 6c de igne 
Infcrni quo corpora illa puniennir. 
C Ad quarcum dicédum, quód luccre non con 
uenitignifecundum quemlibet modum exi-
ftendi,quiain propriamateria exiftens non lu 
cct. Vndcnon lucctin propria fphaera, vtPhi-
lofophus dicit: etia in aliqua materia ignisexi-
jftens non lucet, ficut cúm eft in materia o paca 
terreftri vt in fulfurc^fimilitereft etiam quan 
do ex aliquo groíTofumo eius claritas obfuíca 
tur. Vndequodignis Inferninonluccatnon 
eft fufficiens a rgumentura ad hoc quód non íic 
eiufdemfpecici. 
^ Í R T I C V L V S. V I I . 
Vtrum ignis Inferm fitfuh terrd. 
Adfeptimum fi^^""1""-^™' 
I quod igms ule non íit 
fubtérra. lob.iS.dchominedamnato dicitur, 
6^dc orbe transferet eum Deus: ergo ignis ille 
quo damnati punientur non efl: fubterraífed 
cít extra orbem.f Prxtereaj nullum violentum 
& per accidens potcíl: eílc fempiternü: fed ignis 
ille erit in Inferno in fempiternum: ergo non Cr 
rit ibi per vioientiam, fed naturaliter : fed fub 
térra non potell efle ignis niíi per violentia:er-
go ignis ille non eft fub térra. f"Pra:terea, in 
igne Inferniomnia corpora damnatorumpoft 
diemiudicij cruciabuntur: fed illa corpora lo-
cum replcbunt :ergo cúm futura íit máxima 
multitudo damnatorum, quia ftultorum infi-
nitus efl: numerus, Eccleíiaft.i.ergq máximum 
oporteteíTe fpatiumin quo ignis ille contine-
tur: fed inconueniens videtur dicere infra ter-
ram eífe tantam concauitatem, cúm partes ter-
tx naturaliter ferantur ad médium: ergo ignis 
i ille non erit fub térra, Praetereá, Sapientiae.n. 
Per quae peccat quis per híec & torquetur: fed 
mali fuper terram peccauerüt:ei go igni eos pu-
niens non debet efle fub térra. 
C Sed contra dicitur Ifaiíe. 4.InferriUs fubtús 
conturbatuseftin occiu fum tui: ergo ignis In-
fernifub nobiseft. ^"Prasterea,Gregonus dicit 
18. Dialo. Quid obíhit non video quód Infer-
nus eíTe fub térra credatur. ^[ PrsctereáJoannis 
fecundo, fuper illud, Proiecifti me in corde ma 
ris. GloíT. Interlincaris, id efl:, in Inferno: pro 
quo dicitur in Euangclio, Matihaii viceíimofe-
cundo, in corde terrae: quia íicut cor efl: in me-
dio animalis, ita Infernus in medio terrac perhi 
beturefle. 
C Refpondeo dicendum, quód fícut Auguftí-
jrius dicit, Schabetur^in litera in qua parte mun 
di Infernus fit feire nemincm arbitror nificui 
diuinus Spiritusreuelauit.Vndc Gregoriusin 
4. Dialog.fuper hac quseftionc interrogatus re 
fpondit.Hac de re temeré definiré níhll audeo. 
Nonnullinanque in quadam terrarum parte 
Infernum eífe putauerunt. Alij vero hunc fub 
térra elle exiftimát. Et hanc opinionem proba 
bilioré oftendit dupliciter. Vno modo ex ipfa 
nominis ratione,íic dicens: Si ideirco Infer-
num dicimus quia inferiúsiacet, quód térra ad 
coeíum eft, hoc cíle inferiús debet ad terram.Se 
cundó, ex hoc quod dicitur Apocalypíis.j". Nc 
mopoterat ñeque incóelo ñeque in térra neq; 
fubtus terram aperire librum: vt hoc quod di-
citurin coelo referaturad angelos, hoc quod 
dicitur in térra referatur ad homines viuentes 
in corpore, hoc quod dicitur füb térra refera-
tur ad animas exiftentesin Inferno. Auguftm* 
ctiaminlibro. 12, fuper Gene, adliteramduas 
rationes tangere videtur, quare congruum íit 
Infernum elle fub térra. Vna eft vtquoniam de 
funclorum animae carnisamore peccauerant, 
hoc eis exhibeaturquodipíí carni mortual fo-
let exhibcri:vti>fcilicet,fub terram retrudantur. 
Alia eft quód ficutgrauitas in corporibus,ita 
triftitia in fpiritibus,(5c laetitia ílcut leuitas. V n -
de íicut fecundum corpus fí ponderis fui ordi* 
ncm teneant inferiora funtomniagrauiora,ita 
fecundum fpiritura inferiora funt omnia t r i -
ftior?.: & ficut conueniens locusgaudio eleíto-
rum eft coclum Empyreum, ita conueniens lo-
custriftitiac damnatorum eft infímum terrae. 
Neq; mouere debet quod Auguftinusibídem 
dicit quód Inferi fub terris eíle dicuntur vel ere 
duntur,quia vt in libr. Retraftationum hoc re-
traftans dicit. JVlihividcor dicere debuiíle ma-
gis quód fub terris funt Inferi quám rationem 
rcddere cur fub terriseíledicunturliue credun 
tur. Quidam tamen Philofophi pofueruntq> 
locus Inferni erat fub orbe térreftri, tamen fu-
pra terree fuperficiem ex parte oppofita,6c hoc 
videtur líidórus fenfiílecum dicit, quód Sol 6c 
Luna in ordine quo creati funt ftabunt nc im-
pij in tormentispoíiti fruatur luce eorum, qu^ 
ratio nulla eftet l i Infernus infra terram eíle di-
catur qualiter & haec verba pofsint exponi pa-. 
tuit fuprá.Pythagoras verópofuitlocumpoe-
narum in foliaría ignis quam in medio totius: 
orbis eflet dixit, vt patet per Ariftot.in.z. Coeli 
&mundi. Sed tamen conuenientiúshis quze in 
Icriptura dicuntur eft, vt fub térra credatur. 
C Ad primum ergo dicendum, quód verbum 
illud Iob,de orbe transferet eum Deus: intelli-
gendum eft de orbe terraru,id eft, de hoc mun 
do, ¿k^hoemodo exponit Gregorius dicens. 
De orbe quippc transfertur cúm fuperno ap-
parenteiudice de hoc mundo tolliíin quo per 
uersegloriatur.Neceftintelligendum q; orbis 
hic accipiatur pro vniuerfo, quafí extra totum 
vuiuerfum íit locus poenarum. 
6 Adíe* 
De volúntate Se intelleftu damnatorum. 8 r 
C Ad fecundü dicendu, q? in loco illo cóferua-
tur ignis in xternum ex ordine diuinse iunitis1, 
quáuis fecundu natura non pofsit extra fuú lo 
cum aliquod elementü in xternü durare,pr^ci-
pué ftatu generati6is& corruptionis manéte in 
rebus.Ignis autem erit ibi fortifsim^ caliditatisj 
quia calor eius eritvndiq; cogregatus propter 
frigus terrae ipfum vndiqj circunilans. 
C Ad tertiumdicendum^q? infernus nunquanl 
deíiciet in amplitudine quin fufficiat ad daña-
torum corpora capienda. Infernus eninijPro-
uerb.p.inter tria infatiabilia poniturínec eft in 
conueniens quód inter vifeera térra; tanta cort 
cauitas conferuetur diuina virtute,quae damna 
torum omnium corpora pofsit capere. 
C Ad quartum dicendum* quód hoc quod dicí 
tur, per quac peccat quis per haec & torquetur^ 
non eft neceílarium nifi in principalibus inftru 
mentis peccadi: quia enim homo in anima pee 
cat & in corpore, in vtroq; puniet: non auté o-
portet cp in loco quo quis peccauít, in eodépii 
niatur,cúm áliusfit locus quiviatoribus 8c da-
mnatis debetur. Vel dicendum, cp hoc intelligí 
tur de poenis quibus homo punilin via,fecun-
dum q> quaelibet culpa fuam poenam habet an 
nexam prout quifque inordinatus animus fibi 
eft poena, vt dicit Aug. 
Q V *AE S T 1 O, X C V I H . 
"De yoluntate & intelleflu damnatorum, 
\Onfequenter confiderandum efl depertU 
'nentihus ad affe&um & mtelle6íum da-* 
mnatorum. Circa quod qucerunturnouem.Prl 
mhj'Vtyum damnatorum Voluntas fit mala. 
Secundo, ytrum aliquadopoeniteant demalit 
quicfeccrunt. Tertih,^trumagisl/ellentnon 
ejje quam ejje. Quarth, ytru yellent alios non 
ejje damnatos. Quinth) ytrum impij haheant 
Deum odio. Sexto, ytruipjt demereripojlmt. 
Séptimo, ytrum pofíint ytifcientia hic acqui-
jita. O8íauo,ytrum coojtetahquado deDeo. 
Nono}ytrum ipflyideant gloriam heatorum, 
^ R T I C V L V S. / . 
Vtrum omnkyoluntas damnatorum 
fit mala. 
Thom.^Dif.jo.q.i.ar.i.q.í.&íeq. 
" ^ D P R I M V M 
fie proceditur. Videtur q? 
non omnis voluntas daña 
torum fit mala. Quia vt di 
cit Dio. 4.C. de Di.no.dse-
monesbonü & optimum 
concupifcuntelTe,viucre,& intelligerercúm cr-
go damnati homines non fint pcioris conditio 
nis quam darmones, videtur q^  ipfi bonam vo-
luntatem habere pofsint. ^Prartereá, malum, 
vt dicit Dio.eft omninoinuoluntariumrergo fí 
damnati aliquid volunt iilud voluntinquantü 
eft bonum vel apparens bonum: fed voluntas 
quae per fe ordinatur ad bonum eíl: bona: ergo 
damnati poíTunt habere voluntatcm bonam* 
^[Practereá,aliqui erunt danati qui in hoc mun 
do exiftentes aliquos virtutum habitus fecum 
detulerunt, vtpote Gentiles qui habuerunt vir 
tutes politicasrfed ex ha bitibus virtutum elici-
tur laudabilis voluntasrergo in aliquibus dána 
lis poterit eíle lauda bilis voluntas. 
C Sedcontra^ obftinata voluntas nunquápo-
teft fíefti nifi ad mala: fed damnati homines e-
runt obftinati ficut díemones:ergo voluntas eo 
rum nunquam poterit eíTe bona. f Príetereá,!! 
cut fe habet voluntas damnatorum ad malum> 
ita voluntas beatorum ad bonü:fed beati nun-
quam habent voluntatem malam:ergo nec da-
mnati aliquam habent voluntatem bonam. 
CRefpondeo dicendSjqj in danatis pót dúplex 
Voluntas confiderariif. volutas deliberatiua, 6c 
volutas daturalis.Naturalis quidem non eft eis 
ex ipfis,fed ex aéHonenatura? q in natura hanc 
inelinatione pofuit, qu^ naturalis volutas dici-
tur:vnde cu natura in eis remanear,fecüdü hoc 
bona poterit in eis efle voluntas naturalis. Sed 
Voluntas deliberatiua eft eis exfeipfisfccundñ 
^ i n poteftate eft eorum inclinan per afíeftum 
ad hoc vel i l lud, & talis volutas eft in eis folúm 
mala: 6c hoc ideó,quia funt perfeílé aueríi á fi-
ne vltimo reílae voÍuntatis,nec aliqua voluntas 
poteft eíle bona nifi per ordiné ad finem prac-* 
diélum.Vnde etiam & fi aliquod bonü volunt 
non tamen bene volunt illud,vt ex hoc volun-
tas eorum bona dici pofsit. 
CAdprimum ergo dicendum,quód verbum 
Dio.intelligií de volütate naturali q eft inclina 
tio natur^in aliquod bonü:fed tn iíta naturalis 
inclinatio per eorü malitia corrüpitur,inquan-
túmhoc bonum quod naturaliter defiderant 
fub quibufda maliscircunftantiis appetunt. 
<t Ad fecundum dicendu,q> malü inquantüefl: 
malum non mouet voluntaté,fed inquantu eft: 
aeftimatum bonüm ,fedhocex eorum malitia 
procedit,cp id quod eft malü ^ftiment vt bonü: 
& ideó volutas eorum mala eft. 
C Ad tertium dicendum, qüód habitus virtu-
tum politkarumnonremanentin anima fepa-
rata,eóquódvirtutcs illae perficiunt folúm in 
vita ciuili quae non erit poft hanc vitam, fi ta-
men remanerent nunquam in a¿lum exirent, 
quafi ligatae ex obftinatione mentis. 
Z y Vt rum 
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Vtrum díimnati poenitednt de malo 
quod fecerunu 
Ad f e C U l l d Ú ^c Proce^^-Videtur 9da-
mnati nunquam poenitcat 
de malis quíefecerunt. Quia dicit Ber.in Cant. 
quód damnatusfemper vultiniquitatem fuam 
quamfecit: ergo nunquam de peccato commif 
fo pocnitent.^fPretereájVelle fe non pcccaííecfl: 
bona voluntas:fcd damnati non habebunt bo-
nam volúntate: crgo damnati nunc^ua volent 
fe non peccaíle, & Tic idem quod prius. f Pra;-
tereá,fecundü Dama.hoc eíthominibus mors 
quod angeliscafus: fed angelivoluntaspoílca 
furo eft inuertibilis hoc modo,vt non pofsit re-
cedereab eleftione quaprius pcccauk.-ersp da 
mnati non poflunt poenitere de peccatis a fe co 
mifsis.^Pr^tereajraaior erit peruerfitas damna 
torum inlnferno qUam pcccatoruinhocmuil 
do: fed aliqui in hoc mundo nou pecnitent de 
peccatiscornmifsis, vel propter excaí-cationcm 
mentís, íicuthaeretici: vel propter obftinatio-
nem, íicut qui lartantur cuín male fecerint 6 ^ 
exultant in rebus pefsimisj vt dicitur Prouerb. 
a.ergo 8cc. 
CSedcontrá^ Sapicn.j.de damnatis diciturJn 
trafe poenitentiam agentes, f Praetereá, Philo-
fophus.9.Ethico.dicitq)poenitudinerepleritur 
malij moxenim triftantur de hoc in quo prius 
dcleftati funt: ergo damnati cúm íint praui ma 
ximé,magis poenitent. 
€1 Refpondeo dicendum,quód poenitere de ali 
quo contingit dupliciter. Vnomodo perfe,5c 
alio modo per accidés. Per fe quidem de pecca-
to poenitet qui peccatum in eo quod eft pecca 
tum abominatur. Per accidens vero qui illud 
• oditrarione alicuius adiunéli, vtpotepoeneali 
cuias. IVIali igitur non poenitebunt per fe lo-
quendo de peccatis,quia voluntas malitispec* 
cati ineisiemanet: pernitebunt autem per ac-
cidens, inquantúm affligentur de poena quam 
pro peccato fuílinenr. 
CAd pvimum er^o díccndü,q> damnati iniqui 
tatem volunt, fed pocna refugiunt: & íic per ac 
cidens de iniquitate omiíla poenitent. 
C Ad fecundum dicendunijCp vclle fe non pec-
calTe propter turpitudincm iniquitatjs,eft bo 
na voluntas:fed hoc non erit in damnatis. 
C Ad tertiü dicendum,^ fine aiiqua auerílonc 
yolütatis cotingit q? damnati de peccatis poeni 
teant: ganonhocrefugiut i n peccatis qd'priús 
appetiucruntjfcd aliquid aliud.f.poenam. 
C Ad quartú dicendüjq? homines in hoc mun-
do quantücunq; obftinati.per accidés de pecca 
tis fuis poenitent íi pro eis puniantui :quia vt di 
cit Aug.inlib.83. Quasftionu^ videmus ctiam 
ferocifsimas beftiasdolorc poenarum a maxi-
mis voluptatibusabftinere. 
^ R T I C V L V S. I I I . 
Vtrum damnati reSta ratione yelient 
non ejje. 
Ad teitium fic^ceditur. Viacturq,da: 
mnati recta ratione o^deh-
beratiuanonvellentnon eíle.Augu.enim dicit 
in libr.deLibero arbitrio^ Confídera quantum 
bonum eft eííe quod beati & miferi volunt.IVla 
ius enim eft miferis eílej quam omninó non ef-
fe. f Prxtereá,Augu. íic ibidem arguit, pr.Telc 
¿Wo fupponit eleítionem: fed non eííe non eft: 
eligibiíc, cu nonhabeatapparetiamboni cu ni 
hil fít: ergo noneílc non poteft eíTe magisap-
petibile damnatis quámeíle. *[[Pr3etereá,ma-
iusmalum magis eft fügiendura: fed non elle 
cñ máximum malum cúm tollat totaliter bo-
num, ita quód nihil relinquit: ergo non eííe eft: 
magis fus;iendü quam miíerum eílc,(5c íicidem 
quod prius. 
C Sed contra eft quod dicitur Apoca.9. In dic-
bus illis deíidcrabunt homines mori 8i fugiet 
mors ab eis. f Prsetcreá, damnatorum miferia 
omnem huius mundi miferiam excedit: fed ad 
vitadum miferiam huius mundi appetibileeft 
aliquibusmori:Vnde dicitur Eccle.4r,0 mors 
quám bonum eft iudicium tuum homini indi-
genti,& qui minoratur viribus & déficit rétate, 
cuide omibus cura eft, ¿kincredibiliquiper 
dit fapientia: ergo multo fortiús eft dánatis ap 
petibilé non eílc fecundü ratione deliberatiuá. 
C Refpondeo dicendum,quód non eíIe,potcft 
dupliciter coíiderari.Vnomodo fecundü fe,& 
íic millo modo eftappetibile,cúm non habeat 
rationem boni,fcd lit bonipura priuatio. Alio 
modo pot coíiderari inquantü eft ablatiuü poe 
nalis vitsejfeu alicuius miferiar,& íic no eííe acci 
pitrationéboni:carere enim malo eft quodda 
bonum,vt dicit Philof.ín.5.Ethi.<Sc per hüc mo 
dum melius eft damnatis non cíle omiferos cf-
íe.VndelVlatth. x6. bonumeratei nnatus non 
fuiílet homo ille.<ScHicre.20,fuper illud,ÍV|ale-
di(fta dies in qua natus fum ckc.dicit GIof.Hie-
ro.Mclius eft non eíle quám male eíTe. & fecun 
dum hoc dána ti poílunt elígete non eííe fecun 
dum deliberatiuam rationem. 
CAd primumergo dicendüeftjq) verbum Au-
gu.eftintelligendum qjnonclTe per fe non eft 
eligibiíe,fcd per accidens: inquantúm, feiliect, 
eft miferi^ terminatiuum:quod enim dicitur q> 
eílc&viuercab omnib9 appetitur naturaliter, 
non oportet hoc accipere quantum ad malam 
vitam ¿k corruptam & eam quaceft in triftitiis, 
vt dicit Phiiofophus in.p.Ethic. 
C A d fe-
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€ Adfécundu dicéndu^'no eíle non eft eligi-
"bilc per fe/ed per accidens rantúrn,vt d idü eft. 
CAd tertium dicédum,quód licet non eíle má-
xime fit malum,eft tamen valde bonum,inquá 
tum priuat miferiam quíe eft máximum malo-
r u m ^ fie non eíle eligitun 
^AR T I C V L V S. 77/7. 
. Vtrum damneiti yellent efjein inferht) 
nondamneítos, 
A d q u a r t l í i n "jS P " « d i t u r . V i d c m r ^ 
1 cianatiinmrernononvcl-
lent alios eíle damnatos qui non fimt damnati. 
Quia LucaMíxdicitur de diuite quiorabat pro 
fratribus fuis^nc irentinlocum tormentonlm: 
ergo (Sccadem tatione^ & damnati alij non vel-
lentadminús carnales furosamicos in inferno 
damnari. ^"Prícterea. Affedionesin inferno 
inordinatg á damnatis non auferuntun fed ali-
quidamnatiinordinatealiquos non damnatos 
dilexerunt: ergo non vellent eorum malum, 
quod eft eíle damnatos. ífPrseterea. Damnati 
non defiderant augmentum fuse poena*. fed íi 
pluresdamnarentur maior eílct eorum poena^ 
íicut etiam multiplicado beatorum amplificat 
eorum gaudium: ergo damnati nollentfalua-f 
tos damnari. I 
C Sed cotrá eft quod dicitur Ifa^.fuper illud^ 
furrexcruntdeíoliisrdicitGloUaiSolatium eft 
malorum,multos focioshaberepoenarum. 
^[PríEtereá.In damnatis máxime regnatinui-
dia ie r ío dolent de foclicitate beatorum,& eorü 
damnarionem appctunt» 
4L Refpondeo diceildüm, quód íicut in beatis 
erit perfeílifsima charitaSjita in damnatis perfe 
¿ l i f s imumodium. Vnde íicut faníli gaudebüt 
de oibus bonis, ita & ip'fi de oíbus bonis dole-
bunt,vnde& foelicitas fanftorucófidcrata nul 
ximéeos affligit:vncle dicitur Ifa. 26. videant & 
cófundaturzelatespopuliJ(Scignishoftes tuos 
deuoretrvnde vellent oes bonos eífe damnatos* 
€1 Ad primum ergo dicendum^ quód tanta erit 
inuidia in damnatis, quód etiam propinquoríí 
gloriacinuidebüt,cüipfi fintinfummamiferia, 
cúm etiam in hac vita hoc accidat crefeete inui-
dia.Sed tamen minús inuident propinquis quá 
al!Ís,(Scmaior cílet eorum poena,íi omnes pro-
pinqui damnarentur,&alií faíuarentur, quá íi 
aliqui de fuispropinquis faluarentur.Etexin-
defuit quóddiuespetiitfratres fuosá danatio* 
ne cripi.Scicbatenim q? aliqui eripercntur,ma-
luiíTec tamécü fratribus fuis oes alios danari. 
CAd fecundum dicendú,quód dileftio quac no 
fundatur fuper honeftum facile refeinditu^ & 
pr^cipucinmalis hoibuSíVtphi lofophus dicit 
jn.^.Éthi, Vnde danati no feruabut aniicitiu ad 
eos quosinordinatc diíexcrut.Sed in hoc volu 
tas eorü remanebitperuerfa ,quódcaufamin-
ordinat^ diledionis adhuc diligent. 
CAd teitiu dicédij,q) quauis de dándtoiu muU 
titudine poena fingulorumaugeatUr,in traum 
tamen fupercrefeent odium &inuidía q> magis 
eligenttorqueiicum multis quam minús foli* 
• - iA R T 1 C V L V S. V . 
Vtrum ditmneiti odio hdheAm Jdeuip. 
Ad quintum fe P 1 ' ? ^ " ^ Videtur^ 
-L dañan nó IiabcantDcum 
odio.Quiavt dicit DÍ0.4.C. de di.no. ómnibus 
diligibilecft pulchrü <Sc bonü, quod eft omnis 
boni & pulchritudinis caufajiee autccft Deus* 
ergo Deus á nullo odio haberi por. ^[Prgterea. 
Nullus poteftipfim boiiitatcii) odio liabere,íi 
eutnec ipfammalicia velícrmalucnimeftoraní 
nóinuoluncarium,vtDio/iy. dicit.4.c.dcdiui. 
no.Dem autem eft bonitas ipfa : ergo nullu^ 
ipfum odio poteft habere. 
éScd contra eft quod dicitur in Pía i''. Superbiai 
illovum qui te oderunt afcenditfemper, 
CRefpondco dicendu, qíaífeílus moueturex 
bono vel malo appríéhéfo.Deusautem apprar-
henditduplicitei:infe,íicutá beatis qui eü per 
eÜcntiam vident:&pcr efíedus,ficut á nobis Se 
dánatis.ípfcigiturin feipfocüfitpereírcntiam 
bonitas no poteft alicui volutati difplicerc. V i l 
de quicuneij eu per eílentiam videnr,cú odio lia 
berc nó poíTunt/ed eífeftus eius aliqui funt vo 
lüntaíi repugnatesinquantúcontrariantur ali-
cüijócfccúdíí hoc aliquis nó in feipfo ,fcd 1 one 
effefíuú Deu odire poteft. Dánati ergo Dcuin 
pcrcipicntesinafte¿"tuiuftiti;]equieftposna,eíí 
odiohabent íicut 5c poenas quas fuftinent. 
CAd primu ergo dicendújquód verbü Diony* 
eft intelligcnd'um de appetitu naturali, qui la-
men in damnatis peruertitur,per id qúod addi 
tur exdcliberata voluntate,vt diílum cíh 
CAd fecundum dicendum,quód ratio illa pro-
cederct fi damnati Deum in feipfo confpkerct^ 
inquantum eft per eíTentiam bonus* 
A R T Í C V L V S* V I . 
Vtrum dumndtí demereantur» 
Adfextum f ^ W p » ? f 
demereanr.Uanatiem habet 
volútatcmala,vt dicitur inliterarfcd per malam 
volütatem quá hic habucrut demeruerüt: ergo 
fi ibi non demerentur^exfua danationecomo-
dum reportat.^fPr^terc^. Danati funteiufdcm 
conditionis cu dgmonibustfed df mones deme-
rentur poft fuü cafunr.vnde ferpétiqui hoininé 
ad peceádum induxit eft á Deo poena inílifta, 
vt dicitur Gene^.crgo &¿amnati demereniurw 
Z ó «ííPrstc-
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f Prxtcrcl A£lus inoríJínatus ex libertare arbi 
trij procedens nonexcufatur quin íit demerito 
riusjctiam fi aüqua neccfsitasafsit,cuiusaliqui$ 
fit fibi caufaicbriusenimmereturduplicemma 
lediílionem ll ex ebrietate aliquod aliud pecca 
tum<:ommittat,vt dicilur in.3.Ethicorum: Sed 
. ipfi damnati fuerunt fibicaufa proprie obfti-
nationis,perquam necefsitatem patiunturpec 
candirergo cúm eorum adus inordinatus ex l i -
bero arbitrio procedatjnon excufantur á de-
merito. 
C Sed contra,pocna cotra culpam dinidituníed 
peruerfa voluntas in damnatisexob Üinaiionc 
procedit quas efl eorü pcei1a:crgo peruerfa vo-
lutas in damnatis non cíl: culpa per quñ deme-
reantur. fPrxtereá. Poíl vltimum tcrtninum 
non relinquituraliquis motus íiue profeftus 
in bonum vel in malum : fed damnati maxirnc 
pofl: diem iudicij ad vítimum terminum fuse da 
nationis peruenient, quia tune íinem habebüt 
dux ciuitates,vt Auguftinus dicit: ergo damna 
t i poft diem iudicij peruerfa volúntate non de-
merebíitur,quia íic crefeeret eorum damnatio. 
CRefpondeo dicendum, quód de damnatis an 
te diem iudicij <Sc poft diftinguendum eft. Oes 
cnim communiter confítentur quód poft diem 
iudicij no erit aliquod meritum vel demeritum: 
& hoc ideó eft, quia rneritú vel demeritú ordi-
natur ad aliquod bonü vel malü vlteriús confe 
quendum:poft diem autem iudicij erit&^ylti-
ma confummatio bonorum (Sc^malorum^ta 
quód nihil erit vlteriús addedum de bono vel 
de malo. Vnde &bona voluntas in beatisnon 
erit meritum , fed praemium: ¿kmala voluntas 
non erit in damnatis demeritum, fed poena tan 
túm.Operationes cnim virtutis funt pr;ccipué 
in foelicitatc,& eorum contrariar funt praecipuc 
f in miferia,vt dicitur in primo Ethicorum. Sed 
ante diem iudicij quidam dicunt,& beatos me-
reri, óc damnatos demereri.Sed hoc non po-
teft cíTe refpeftu pnemij eíTentialis vel poenac 
principalis,cúii¡ quantum ad hoc vtriqj ad ter-
minum pcrucniát.Poteft tamen hoc eífe rerpe-
¿lu przemij accidentalis, velpoenar fecundariae 
qua poífunt augeri vfcj; ad diem iudici):¿k hoc 
praecipuc in df monibus vel angelis bonis,quo-
rum officio aliquitrahütur ad falutem,ex quo 
beatorumangelorum gaudium crefcit:vel ad 
danationem,ex quo crefeit poena d^monum. 
C A d primum ergo dicendum, quód cíl fum-
mum incómodum ad fummum malorum per-
ueniílcrex quocontingitindamnatisquód de-
mereri non poírunr,vnde patet quód ex pecca-
to commodum non reportant. 
CAdfecundum dicendum, quód ad damnato-
rum hominum ofhcium non pertinct ad da-
mnationc alios pertrahere, íicut pertinet ad of-
fícium dacmonum,ratione cuius demerentur, 
quantum ad fecundariam poenam. 
C Ad tertium dicendum, quódpropterhocno 
excufantur ademento, quia necefsitatem ha-
beantpeccandi, fed quia ad fummum maloru 
peruenerunt:tamen necefsitas peccandi,cuius 
caufa fumus,excufatáculpa,inquantumeftnc 
ccfsitas quadam.quia omne peccatum oportet 
eíTevoluntariumcfed quód noexcufet hoceft 
inquantum á volúntale praccedente procefsit, 
& ííc totum demeritum íequentis culpa vide-
lur ad primam culpam pertinere. 
R T I C V L ' V S. V i l , 
Vtrum damnatipofiint 'Vtinotiua quam 
in hoc mundo hahuerunt. 
Thom.4. Dift.jo. quaeft.i.art.4r 
q . i .& fequentibus. 
Ad feptimum ric Pjoceditur. Videtur 
I quod damnati non pol-
fínt vti notitia quam in hoc raudo habuerunt, 
In coníiderationeenimfcientiaeft máxima de 
le£latio,fed in eis nullam dileélationem eft po-
nererergo non poífuntvtifcientiapriús habita 
fecundum aliquam coníiderationem. f"Praete-
reá. Damnati funt in maioribus poenis quara 
íintaliquaepocníc huiusmüdi: íedinhoemun 
do,dum aliquis efl in maximis tormentis con-
flitutus non poteft coníiderare aliquas intelli* 
gibiles conc'iiiones quas abftradus á poenis pa 
titur: ergo multo minús in inferno. ^[Praetereá. 
Damnati funt fubiedi tempori: fed longitudo 
temporis eft caufa obliuionis, vt dicitur.i.Phy-
íkorunr.ergo damnati obliuifcétur eorum qu f 
hichabuerunt. 
CSedcotráeft qd5Luc.i5.dicitur diuiti damna 
to:Recordare quia recepifti bona &c. ergo co-
íidcrabu.nt eaqu^ hicfciuerut.f Procrea. Spc-
cies intelligibiles in anima feparata remanenc 
in eis,vt fupra diílum eft: íi ergo eis vti no pof-
fenr,fruftra remancrentin eis, 
CRefpondeo dicédum, quód íicutpropter per 
feílam fanftorum beatitudinem nihil erit in eis 
quod non fit gaudij materia, ita nihil erit in da 
natis quod non fit eis materia caufa triftitia, 
nec aliquid quod ad triftitiam poffit pertinere 
deerit,vt fit eorúmiferia confummata.Confide 
ratio enim aliquorum notorum quantum ad 
aliquid inducit gaudium,velex parte cognofei 
bilium,inquantú diligumur.vel ex parte ipfius 
cognitionisjinquantumeftconueniens «Scper-
fedta. Poteft etiam triílitiac eíle ratio 6c ex par-
te cognofeibilium quae nata funt contriftare,5c 
ex parte ipfius cognitionis prouteiiisimperfe» 
£tioconfideratur:vt pote cúm aliquis coníide* 
ratfc 
De volúntate 8c mtelleñu damnatorum. . 8 3 
rat fe deficerc in cognitionc alicuius reí, cuius 
perfc<ílionem appcteret: fie etiam in damnatis 
eritadualisconíideratioeorum quíeprius fei-
ucrunt,vt materia triflitiae, non autem vt dele-
¿tationiscaufa. Conííderabunt enim Sa ína la 
qux geííerunt ex quibus damnati funt, «S^o-
na deleílabilia quaeamiferunt, <S^ex vtroqj 
torquebuntur^dehoequod confiderabuntno 
titiam quam de rebus fpceulabilibus habuerut 
imperfedtam eíIejS^mifiíTe rummam eius per-
feftionem quam poterant adipifcL 
í l Ad primumergo dicendum ,quódquanuis 
confíderatio fitper fe deleítabilis^tamen ex ali-
quo accidente poteft eíle triílitiac caufa, ¿k^fic 
eritin damnatis. 
CAdfecundumdicendum, quodiníioc mun-
do anima coniungitur corruptibili corpori, vn 
de per hoc quód corpus affligitur coníideratio 
animauimpeditur.rcdin futuro anima non ita 
trahetur ácorpore/edquantumcunq; corpus 
affligatur,tamé anima femper coníiderabitlu-
cidifsimeillaquae eipotuerunteíTe caufa moe-
roris. 
CAd tertium diccndum^quód tempus cft cau-
fa obliuionis per accidens, inquantum motus, 
cuius eft menfura, eft: caufa tráfinutationis:fed 
poft diem iudicij non erit motus codijvnde nec 
obliuiocíTepoteritex quacunqj diuturnitate, 
fed ante diem iudicij anima feparata non muta 
tur á fuá difpofítione per motum coeli. 
^ é R T I C V L V S. V I H . 
Vtrum damndti diqmndo cojríU* 
hunt de Deo. 
A¿ oa-auum ^ 
ahquando damnati cogi-
tabuntde Dco.Quiánoft potefl haberi odio 
a£lii nifi id de quo cogitarunfed damnati Dcu 
odio habebunt,vt in litera diciturrergo de Deo 
aliquando cogitabunt.^fPrxterca.Damnati ha 
tebunt remorfum confcienti.T, fed cohfcientia 
patitur remorfum de a¿tis contra Deum: ergo 
de Deo aliquando Cogttabünt. 
C Sed contra: Perfedifsima hominis cogltatio 
cfl quac cogirat de Deo: fed damnati non crunt 
in ífatu perfeftifsimo : ergo de Deo non cogí-
tabunt. 
CRefpondeo dicédumj qüod Deüs poteítcoñ 
lidcrari dupIicitenVAo modofecundum fe, & 
fecundum id quodeft eiproprium, feiliect cffe 
totius bonitatisprincipium, & fie millo modo 
cogitan potell fine dele«rtatione:vnde fie nullo 
modo a dánatis cogitabitur.Alio modo fccüdü 
aliquid quod eft ei quafi accidéntale in effeifti-
buseius, vtpote puniré vel aliquid huiufmodi: 
&fccundu hocconfideratio de Deo poteft t r i -
flitiam induccrejiSc lioc modo damnati de Deo 
cogitabunt. 
CAdprimum ergo dicendum^ quód damnati 
non habent Deum odio nifi rationc punitionis 
6c prohibitionis eius,quod male eorum volun-
tad confonat:vnde non conííderabunt eumni-
fí vt punitorem & prohibitorem. 
C Et per hoc patet etiá folutio ad fecundu: quia 
conícientia no remordet de peccatOjuifi inqua-
tum eft diuino prxecpto contraria. 
^4 R T I C V L V S . I X , 
Vtrum damnati o-loriam heatorum 
o 
l/ideant. 
Ad H O t l U t i l iPcc^itur • Videtui-quód 
damnati gloriam beatorum 
nonvideat.Magisenim diftatabeisgloria bea-
torum quam ea qua: in hoc mudo aguntur: fed 
ipíi non vident qua; cirea nos aguntunvnde di 
cit Grcg.u. Morar.fuperillud lob/me fuerint 
nobiles filij eius¿k^Sicut hi quiadhue viuunt 
mortuorum animse quo loco habeantur igno-
ranr,ita mortui qüi corporaliter vixcrüt vita iri 
carnepoíitorum,qualicer cirea eos difponalur 
ignorant:ergo multo minúspoííunt videre glo 
nam bonotum. ^ Pratereá.llíud qüod concedi 
tur fandis in hac vita pro magno munere^nun-
quám concedetur damnatisríed Paulo pro ma-
gno eftconceílüm videre vitam illam qua fan-
éli íEternalitercum Deo viuunt :vt dicitur pri-
mae Corinth.n.in glof.ergó damnati fandoru 
gloriam non videbunr. 
CSed cotra eft quod dicitur Lueaeiií. Quód di-
lles in tormentis poíitus vidit Abraham & La^ 
zaruminíinueius. 
ílRcfpondeo dicédUm^quód damnati ante dic 
iudici) videntbonos in gloriaron hoc modo 
quód gloriam eorum qualis fitCognofeant/ed 
folüm cognofeunt eos eíle in gloria quadam in 
aeftimabili:6cexhocturbantür,tumpropteria 
uidiam dolentcsdefoelicitateeórum,tum pro-
pter hoc quód ipíi talem gloriam amifetunt:vn 
de dicitur Sapiemj', de impiis: Videntes turba-
bunturtimore horribili. Sed poft diem iudici) 
omninó bonorum viíione priuabuntu^nec ta* 
men ex hoc eorum poena minuetur/cd augebi 
tur:quia mcmoriamhabebunt gloriae bono-
rum , quam in indicio videbunt, vel ante iudí-
cium d^Jioc erit in tormentum: fedvlterius 
affiligenturinhoe quedvidebunt fe indignos 
reputan etiam videre gloriam quam faníh me-
renturhabere* 
í[Ad primum ergo dicendum^ quód ea quac ín 
hac vita aguntur nonitaaffíigcrent danatosin 
inferno 
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inferno (i vídcréntur/icut fanftorum gloria in 
ípefta.Vndc non ita oftendüntur damnatis ea 
quae hic agutur íícut fandlorum gloria > quaui$ 
ctiam eorú qux hicaguntuí oíkndantur eis ea 
ex quibus triftitiam habere poíTunt. 
CAd fecundü dicendunijqüódPaulus infpcxit 
vitam illa in qua fandli cu Deo viuunt ea expe 
riendoj&infuturum pérfeítius fperádo, quod 
non cft de damnatiSiEt ideó non eft fimile. 
Q V iAE S T I O. X C I X . 
JDemifericordicíDei refyecíú 
detmnatorufrti 
Emde confiderundum eft de iuítitid & 
mifericordU réj^eSíudumnatom. Orea 
quodqpteeruturquinq .^Primo3ytfH ex diurna 
iuflitiaínferatur peccatonhusfaena ¿terna. 
Secunda^trumfer diuinam mifericordiam 
omnispoena tam hoininttm, quam dxmonum 
terminetur.TeruOy'ytrum faltem foena homi-
nüm terminetur.Qudrto, ytrumfaltempoena 
thriüianorum.Quinto}')'tríim iüeru quiope-
ra mijericordiíefeceriint. 
^ Í R T I C V L V S. I . 
Vtvum ex diurna iuítitia inferatur pcena 
¿terna peccatorL 
Thom.4.dift.45.q.i.art.3. 
D P R I M V M 
fie píoceditur. Videtur cp 
ex diuína iuftitia non infe 
ratur peccatoribus poena 
xterna.Poena enim no de-
ber excederé culpamrDeti 
terono.i^.fecundum men-
furamdelifticrit&plagarummodus^ed culpa 
cfttemporalisrergo poena non debeteííeaeter-
na.^ |"Practerea. Duorum peccatorum mortaliu 
vnü eftalteromahisrergo vnum deber maiori 
quam altcrum poena puniritfed nullapoena eft 
maiorquámaererna^úmfirinfinita: ergo non 
cuilibet peccatomortalidebetur poena aeterna: 
Se d vm non debetur nulli debctur,cúm eorum 
diftantia nonfit infinita. f Praetereá. Aiudice 
non infertur poena nifi ad corrupí:ioneni:vndc 
fecundo Ethicorum dicitur, quód poena? funt 
quaedam medicinaetfed quód impi) in zternum 
puniantu^hoc no eft ad corredionem eorum, 
necaliquorunijCÚm tunenofint aliqui futuri 
quiperhoccorrigipofsintrergo fecundü diui-
nam iuftitia non infertur poena ^ tcrna.^Pr^tC' 
rea.Omne quodnoneftperfe volitum nullus 
vult nifi propter aliqüam vtilitatem: fed poenae 
áDeo non funtpropterfe volita^rton enim de-
leftatur in poenisí cúm ergo nulla vtilitas acci-
dere poísit ex perpetua rationc poenae, videtur 
quód talem poenam pro peccato inferré no de-
beaLf Prxtereá.Nihil quod eft per accidens eft 
perpetuum>vt dicitur primo Coeü S^mun.fed 
poena eft eorum quae funt per accidens,cúm fie 
contra natürarmergo non poteft efic perpetua. 
^[Practereá. luftitia Dci lioc exquirere videtur 
vtpeccatoresad nihilum redigantür^quia pro-
pter ingratitudiné videtur quis beneficia amit-
terejinter coetera autem Dei beneficia eftipfum 
cííervnde videtur iuftum vt peccator qui ingra-
tusDeoexiftit.ipfameíle amittat:red fiin nihi 
lum redigantur eorum poena no poteft eííe per 
petuaíergo non videtur elle confonum diuinae 
iuftitiae,vtpeccatores perpetuó puniantur. 
CScd contra eft quod dicitur jMatthf .zj.lbunc 
hi,id eftpeccatoresjinfupplicium serernum. 
<([Praeterea.Sicutfe habet praemium ad meritü, 
ita poena ad culpamifedrccundum diuinam iu 
ftitiarti mérito temporali debetur praemiu acter 
num.Ioan.6. Omnisqui videtfilium S^eredit 
in eum habetvitam eterna: ergo 5c culps tem-
porali fecundum diuinam iuftitiam debetur 
poena arterna. f Praeterea. Secundum Philofo-
phumin.j.Ethicorum^poena taxaturfecudum 
dignitatem eius in quem peccatur: vnde maio-
r i poenapunitur qui percutir alapaprincipem 
quám alium quemcunq;. Sed quicunq; peccat 
mortaliter peccat contra Deum)cuius pr^cepta 
trafgrediturj&cuiushonorem alij impartitur, 
dum in alio finem coftituif.maieftas autem Dei 
eft infinita:ergo quicunqj peccat mortaliter di-
gn5 eft infinita pocna,& ita videtur quód iuftc 
propeccato mortali quisperpetuó puniatur. 
CRefpondeo dicendúm, quód cúm poena du-
plicem habeat quantitatem,fcílicet fecundum 
intenfionemacerbitatisJ&: fecundum durario-
nem temporis^quantitas poenx refponder quá 
titati culpae fecundum intenfionem acerbitatis, 
vt fecundum quód grauius peccauit/ecundum 
hoc grauior poena ei infligatur. Vnde Apoc.18. 
quantum fe glorificaruit & in delitiis fuir,tatum 
date ei tormentum & lu£him:non autem refpo 
det düratio poenaedurationieulpse, vt dicit A u 
guftmus.zi.de ciaitate Dei. Non enim adulte-
ríum quod in momento temporis perpetrarur, 
momentánea poena punitur etiam fecundum 
leges humanas:íed duratio poen^ refpicit difpo 
fitionem peccantis:quandoqj enim ille qui pee 
cat in aliqua cinitateexipfo peccato efficitur 
dignus vt totalirer á ciuitatis confortio repella-
tur, vel per exilium perpetuum, veí etiam per 
mortem:quandoqj vero non iedditur dignus, 
vttotali* 
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vt totaliter a focietatc C5¿cluda?,& ideo vt pofsic 
cííe conucniíiis mebrum ciuitatis^poena ei pro 
longatar, vel breuiatur fecundü gj expedit cius 
cui'ationi,vt¡n ciuitate couenicnter & pacifíce 
viucrc pofsit: ita etiamfecüdum diuittamiufti-
tiam aliquis ex peccato reddicur dignus poeni^ 
tus áciuitatisDei confortio feparari, quod ñt 
peromnepeccatum quo contra charitatem ped 
cat,quaceíl:vinculuciuitatem prsdiíflá vniens: 
& ideó pro peccato mortal¡,quod eft contraria 
charitati^aliquis in ícternum á focícratefanólo-
rurn exclufus, xtern^ poenae adiieitur. Quia vt 
Augu.dicitin libro prardiifto, quod eftde ciui-
tate ifta mortali homines fuppíicio primaí mor 
tis,hoc eft de ciuitate illa immortali hoíes fup-
píicio (ecundíE mortis auferrc:quód autem poe 
na quaciuitas mundana infligit perpetua non 
reputatur,hoc eft per accidcns^vcl inquantum 
perpetuó homo non manet, vel inquatum etiá 
ipfaciuitas déficit. Vnde íi homoin perpetua 
viueret, poena exilij vel feruitutis quícperlc-
gemhumanam infertur in co perpetuó manc-
ret :qui veróhoc modo peccant, vtindenon 
reddantur digni totaliter feparari á fanddC ciui-
tatis confortio,ficut peccantium vcnialiter^tan 
to eorum poena erit breuior,vel diuturnior, 
quanto magis vel minüs purgabiles erunt fe* 
cundum quód eispeccata plus vel minüs in-
haeferunt: quodin pcenishuiusmundi &pur 
gatorij fecundum diuinam iuftitiam ferua-
tur. Inueniuntur etiam & aliac rationes á fan-
£tis afsignatae, quare iuílc pro peccato tempo-
rali aliqui poena perpetua puniantur. Vnacfl: 
quia peccaueríít contra bonum arternum dum 
contempferuntarterná vitaría & hoc etiam eft 
quod Auguftiñ9 in praediík) libro dicitrfadlus 
eft malo dignus a'terno, quia hoc in fe peremit 
bonum, quod eíTe poílctarternu.Alia ratio eft, 
quiahomoinfuo íeterno peccauit. Vnde Grc-
goriusdicitin.4.Dialog. Ad magnam iuftitiá 
iudicantis pertinet, vt nunquam careant fuppli 
ció qui nunquam Volucruntcarere peccato.Et 
llobiiciaturquód quidam peccantes mortali-
ter proponunt vítam fuam in melius commu-
tare,&: ita fecundum hoc non eílent digni ^ter 
lio fuppíicio, vt videtur: Dicendum fecundum 
quofdamquódGregorius loquitur de Volún-
tate quae man ifeftatur per opus: qui em in pec-
catum mortalelabitur,propria volúntate fe po 
nit in ftatum á quo erui non poteft niíi diuini-
tus. Vnde ex hoc ipfoquódvultpeccare,con-
fequenter vultin peccato manere perpetuó. 
Hoc enim eft fpiritus vadens inpeccatum 6 ^ 
non rediésper feipfum.Sicut fi aliquis fe in fo-
ueam proi jeeret, vnde exire non poílet nifi ad-
iutus,poíret dici quódin aeternum ibi mane-
re voluit quantumcunqj aliud cogicarer. Vel 
poteft dici ^riieiius quód ex hoc ipfo quód 
mortaliterpeccat fínem fuumincreaturacon-
ftituit,&quia adfínem vitartota vita ordina-
tur:ideó ex hoc ipfo totam vitamfuam ordi-
nat ad illud peccatumj&^cllet in perpetuó 
inpeccatomanere,fihoc Ubi eíTet impune. 
Et hoc eft quod Gregorius in. 34. libro iMora-
lium,fuper illud Iob.4i.Aeftimabuntabyílum 
quafi fenefeentem iniqui:ideócum fine deli-
querunt, quia cum fine vixerunt. VoluiíTcnt 
quippe fine .fine viuere,vt fine fine potuiíTent 
in fuis iniquitatibus permartere, nani magis ap 
petunt peccare quám viucrc. Poteft ¿k^jilia 
ratio afsignari quare poena peccati morralis 
fitíeterna :quia per eam contra Deum qui eft 
infinitus peccatur. Vndecúm non poílet efíe 
infinita poena per intenfionem, quia creatu* 
ra non eft capax alicuius qualitatis infinitar, 
requiritur quód fit faltcm duratione infinita, 
Eftctiam quartaratio ad hocidem: quia cul-
pa manet in íetcrnum, cuín culpa non pofsit 
remit ti fine gratia quam homo non poteft poft 
mortcm acquirere,nec debet poena ceílare q u á 
diuculpa manet. 
<[Ad primumergo dicedum, quód pOeiia íion 
debet acquari culpse íecundum quantitateni 
durationis,vt videtur etiam per leges huma-
nas accidere. Vel dicendum > ficut Gregoriuá 
foluit, quód quanuis culpa fit aélu tempora-
lis ^ voluntatetamen eftacterna» 
C A d fecundum dicendum, quód qüantitatí 
peccati refpondet quantitas pOcn.T fecundum 
intenfionem,&Jdeó peccatorum mortaliura 
inícqualium erut pecnas inarquales intenfione, 
sequales autem duratione. 
C Adtertium dicendum, qtiód poenae quxin-
fiigunturhis quia ciuitatisfocietatenonpoc-
nitus eiiciuntur ,funt ad corre«ílíoncm eorum 
ordinata:: fed illíe poenac per quas aliqui to-
taliter áciuitatis focietate exterminanturnon 
funt ad corrcdlionem eorum, poíTunt tamen 
efíe ad cotrcdlionem S^jranquillitatcm alio-
rum,qui in ciuitate remanent.'&^jta damna-
tio seterna impiorum eft ad correclionem eo-
rum qüi nunc funtin Ecclefía. Non enim poe-
nacfuntadcorreílioncmfoíúm quando inflv» 
guntur,fed etiam quando determinantur. 
<I Ad qUartum dicendum , quód impiorum 
poenie in perpetuum duraturac non ertmt o-
mninóinútiles.Sunt tamen vtiles ad duo.Pri-
mó ad hoc quód in eis diuina iuftitiá conferua 
tur quae eft á Deo accepta propter feipfum. V n 
de Gregorius in Dialogo: Omnipotcns Deus, 
quia pius eft, miferorum cruciatuno pafeiturí 
quia autem iuftus cft,ab iniquorum vltionc in 
perpetuum non fcdatur.Secundó ad hoc funt 
ytiIes,Yt 4e his dzdi gaudcant dum in hís Dei 
iuftitiam 
QUÍEÍHO.XC I X . 
íuflitiam contemplanlurJ&: dum fe cuaíiílc co-
griofcant.Vndepfalmo:LaEtabitur iuftus cúm 
vidcrkvindióbm (S^&ira.vltimotErunt fcili-
cet impij vfq; ad fatietatem vilionis,fcilicet fan-
£tis,\'t glof.dicir.Et hoc efl quod Gregorius di-
cir.4.Dialo. Iniqui omnes xterno fupplicio de-
putati fuá quidem iniquitate puniuntur, & ta-
nien ad aliquid ardebunt/cilicct vt iufti omnes 
ó ^ J n Deo videantgaudia quaeperceperunt & 
iniliispercipiantfupplicia quaceuafcrunt:quar 
tcnus tanto magis in xternum diuinse gratiae 
debitores feeíTecognofcant^quantoin seternü 
malapuniri confpiciunt, quae eius adiutorio 
viccrunt. 
C Ad quintum diccndunijquod quanuis poena 
per accidens refpondeatanimíe,t3raenper fe 
refpondet animaeculpainfedlae: Sequía culpa 
in perpetuum in ea manebit: ideo & poena per 
petua erit. 
G Ad fextum dicendum, quód quanuis poena 
refpondet culpas proprié loquendo fecundum 
inordinationemqujeinueniturinipfa, (5^_non 
fecundum dignitatcmipíiusinquein peccatur, 
quiaíiccuilibet peccatorefponderet poena in-
finita intenííone: quanuis ergo ex hoc quód 
aliquis peccat contra Deum,qui efl: aíloreííen 
dijiiiereaturipfumeíleamittere^onlideratata-
men ipfius adus inordinatione non debetur ei 
amifsio eíle:quia eíle pracfupponitur ad meritu 
& demeritum, nec per inordinationem peccati 
elle tollitur velcorrumpitur:& ideó non poteft 
eífedebita poenaalicuius culpas, priuatio ípíi9 
eíle. 
^4 R T I C V L V S. I I . 
Vtrumper diumcimmifericordicim omnis 
poenct termmetur tam hommum 
quam damnatorum. 
Thom.4. Diíl.45.quaeft.2.art.3, 
q.i.&fequentibus. 
Ad fecundum ficP|;occ^- t * * m á 
per diurna miíencordia 
o mis poena terminctur tam hominü quam ctia 
dacmonum.SapieH.Ti.Mifercrisomniü Domi-
ne,quoniam omnia potcs:fed Inter omia ctiam 
dasmonescontinenturqui funt Dei creaturse: 
crgo ¿kipforumdamionum poena fínietur. 
^[Praetereá.Romanorum.n. CondufítDeus o-
mniafub peccatOjVt omnium mifereretur: fed 
Deus daraonesfubpeccato cocluíit^ideñclaa 
di permiíit:ergo videtur quód etiam darmonü 
aliquando miíeieatur. Praetereá. Sicut dicit 
Anfelmusin libro Cur Deus homo:Non eíliu-
ftum vt Deus crcaturam quam fecit ad beatitu-
dinéomninó perire finatiergo videtur cú qu^li 
betcreaturarationalis acata tueritad beatitu-
diné,noncíTeiuflüvtomninóperjrep€rmittar. 
C Sed contra eft quod dicitur Matthxi.zj. Ite 
maledifti in ignem aeternüjqui paratus eft dia-
bolo S^ngelis eiustergo xternaliter puniétur¿ 
^[Praetereá. Sicut boniangcliefíéíli funt beati 
per cóuerfionem ad Deü , ita mali angeli cííedi 
funt miferi per aueríionem á Deo.Si ergo mife-
ria maloruangclorüfiniaturquadoqj, & beati 
tudo bonorü finéhabebit, qd'eftincóuenics. 
CRcfpondeo dicendum, quód error Origcnis 
fuit(vt Auguft.21.de ciui.Dei dicit) quód d^mo 
nesquandoq; per Dei mifericordiaraliberandi 
funt ápoenis.Sed ifteerror eft ab ecclcfia repro-
batus propter dúo.Primó, quia manifefté au-
thoritatifacrasfcriptur^repugnatqu^habetur 
Apoc.zo.Diaboius qui feducebat eos miííus eft 
in ftagnüignis Scfulfurisvbi beftÍ3e& pfeudo 
propnetae cruciabutur die ac noílein fácula f^ 
cnloru:pcr quod in feriptura fignificari cterni 
tas confueuit.Sccundó,quia ex vna partenimis 
mifericordia extendebat^&exalia partenimis 
camcoardabat.Eiufdem enim rationis eíle vi-
detur bonos angelos in aeterna beatitudine per 
mancre,5c malos angclosinaeternupuniri» V n 
de íicut ponebat dsemonesóc animas damnato 
rum quandoqj apoenaliberandas, ita ponebat 
angelos & animas bonorum quandoqj á beati-
tudine in huius vine miferias deuoluendas. 
C Ad primum ergo dicendum, quód Deus quá 
tum in ipfo eft raiferetur omibus: fed quia eius 
mifericordia fapiétiae ordinereguIatur,indeeft 
quód ad quofdam non fe extendit,qui fe mife-
ricordia;feceruntindignos,íicutd2emones 5 ^ 
dánati qui funt in malitia obftinati.Tamen po 
teft dici quód etiam in eis mifericordia locuha-
bet,inquantumcitra condignum puniutur,n5 
quód á poena totalitcrabfoluantur. 
GAdfccundum dicendú, quód ibi intelligenda 
eft diftributiopro generibus íingulorü,&non 
pro íingulis generü, vt intelligatur authoritas 
de Iiominibus fecundum ftatumvÍ2c,qua feili* 
cet &Iudsorum 6c Gentilium mifertus eft, fed 
non omniu gentilium,vcl omnium ludíeoruiru 
C Ad tertium dicendum, quód Anfel'.intelligic 
non eífeiuftumquantum ad decentiam diuinc 
bonitatis,&loquitur decreatura fecundu gen9 
fuura.Noncnirn eft coueniens diuinze bonitati 
vt totum vnúgenuscreaturedeficiat á fine pro 
pter quod eft tadum. Vnde nec ornes homines 
nec omnes angelos damnari conuenit,fed nihil 
prohibetquin aliquivel ex hominibus velex 
angelis in aeternum pereantrquia voluntatisia-
tentio implctur in aliis qui faluantur. 
^ i R T I C V L V S, / / / . 
Viru diurna mifericordiapatUtnr homines in. 
xternnm pumru 
A d tertiu 
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Ad tertium G^ceditur. Videturqü¿d 
amina miíencordia non pa 
tiatur faltem homines in aeternum puniri.Geñ. 
^.Non permanebitfpiritus meus in homine in 
aeternum,quia caro eft. & accipitur ibrfpiritus 
pro indignatione,vt patet per glo.ibidem:cúm 
ergo indignatio non íit aliud quam eius poena, 
non punietur acternaliter. 
fl" Praetereá. Chantas fanílorum in praefenti 
hocfacit, vtpro inimicis exorentrfedtuncha-
bebuntperfediorcm charitatcmtergo tune ora 
büntpro inimicis damnatis, fedorationes eo-
rum efle caíDe non poterunt cúm íint máxime 
Deo acceptac: ergo in precibus fanftorum di -
urna mifericordia damnatos quandoqj á poe-
na liberabit. 
Praetereá. Hoc quód Deus poenam damna-
torum aeternam prardixit adprophetiamcom 
niinationispertinet:fed prophetia commina-
tionis non femper impletur, quod patet per 
hoc quod didum eft de Niniuc, quia non fuit 
fubuerfa, íicut praediíhim fuerat per prophe-
tam,qui ex hoc etiam contriftatus fuicergo 
videtur quód multo ampliús perdiuinam mi-
fericordiam comminatio poenar aeterníE muta-
bitur in mitiorem fententiam, quahdoinnuí-
lius triftitiam, fed in omnium gaudium Cederé 
poterit. 
f Prartereá. Ad hoc facir quodin Pralmo.dici-
turmüquid in aeternum irafcetur Deus? fed ira 
Dei eft eius punido : ergo ¿k.aetcra. 
^Practereá.ífaiae.i4.fuper iilud: T u autem pro-
ic¿his es^ caetera. Dicit g l o í r a : ^ ^ omnes ani 
mx aliquando habebunt réquiem, tu nunqua: 
¿cloquitur de diabolo: ergo videtur quód o-
mnes animae humanas aliquando requiemha-
bebunt de poenis. " 
C Scd contra eft quod dicitur Matthíci vice-
íímoquinto íimul de eleftis & reprobis : Ibunt 
l i i in fuppíicium xternum,iufti auteminvitam 
xternam: fed inconueniens eft poneré quód 
iuftorum vita quandoqj finiatur: ergo incon-
iienicns eft poneré quód reproborum fupplii' 
ciumterminetür. 
<¡[Prastereá. Sicut dicit Dam. hoc eft hominib* 
niórs,quod eft angeliscafus:fed angelipoft ca-
fum irreparabiles fuerüt:ergo Schoniines poft 
niortem,6c íic reproborum fuppíicium nüquá 
terminabitur. 
GRefpondeo dicendum, quód (íicut Augufti-
nusdicit.ii.de ciuitateDei)quidamin hoc ab 
errore Origenis declinauerunt quód dasmones 
pofuerunt in perpetuum ^uniri, fed omnes ho 
mines quandoqj liberaria pocna,etiá infideles. 
Sedhiec poíitio omninó eft irrationabilis. Si-
cut enim dasmones fünt in malitia obftinati, 
6c ita perpetuó puniendi; ita &honiinum ani-
mar qui fine charítate decedunt ,011111 hoc ho* 
minibus fit mors > quod eft angelis carus,vt 
Damafc.dicit. 
C Ad primum ergo dicendum, quód verbum 
illudeft intelligcndum de homine fecundum 
genus fuum: quia ab humano genere quan-
doqj Dei indignatio eft remota per Chrini ad** 
uentum:fediili quiirt hacreconciliatione qu^ 
fada eftperChriftüm ,nolueruntpermanere, 
in feipíis diuinam iram perpetuauerunt ,CÚÍTI 
non fit nobis aliquis modus reconeilrationis 
conceílus nifiper Chriftum. 
C A d fecundum dicendum, quód ficut Augu-
fiinus dicit. i r . de ciuitateDci.Et Gregorius.i^; 
Moralium,&:. 4. Dialog.quód fan¿ii in hac v i -
ta omninó pro inimicis exorant,vt comrertan-
turadDeum,cúmadhuc conuerti pofsint. Si 
enim eíTentprsefciti ad mortem,non magis pro 
eis quam pro darmonibus oraremus: &^jquia 
poft hanc vitam decedentibus fine gratia tépus 
conucríionis non erit, nulla pro eis fíet oratio 
nec ab ecelefia militante, nec á triumphante* 
Hoc enim pro eis orandumeft ,vt Apoftolus 
dicit fecundas Timothei fecundo, vt det illis 
Deus poenitentiam S^reíipifcant á diaboli la 
queis. 
C Ad tertium dicendum,quódprophetia com-
minatoria poenastunc folúm immutatur quan-
•dovariantur mcritaeiusin quemeomminatid 
fafta eft. Vndé Hicremias decimoodauo dici-
tur:Repenté loquar aduerfus gentem & aduer-
fus regnum,vt eradícem,&deftruam & difpcí-
damilludifi poenitentiam egeritgensilla áma-
lo fuo,agam S^egopoenitentiam fupcrmalo 
quod cogitaueram ei.Vndecúm damnatorum 
merita mutari non pofsint, comminatio poenac 
femper in eis implebitur : nihilominustamen 
prophetiacomminationisfemper quantum ad 
aliquem intcllcdü impletur: quia vt dicit A u -
guíiinusin praedido libro, EuerfaeftNiniue j 
>quaEmala erat, & bona edifica ta eft quae non 
(erat:flanlibus enim moenibus atq-, domibus, 
cuerfa eft ciuitas in perditis moiibus. 
€ Ad quartum dicendum, quód illud verbum 
Pfalmi pertinct ad vafa mifcricordiae,qUas fe 
indignos mifericordia no fecerunt: quia in hac 
vita, quae qua-dam ira Dei eft, propter vitac 
miferias,vafa mifericordiae rtiutatinmelius. 
VndefequiturinpfalmOiHaec mutatio dex-
tersE excelfi. Vc l dicendum quód hoc intelli-
gitur de mifericordia aliquid relaxante,non dfc 
mifericordia totaliter liberante,fiextendatur 
etiam ad damnatos. Vnde non dicit,conti-
nebit ab ira mifericordias fuas,fed in ira: quia 
non totaliter poena tolletur , fed ipfa poena 
durante mifericordia operabitur cam dimi -
nuendo^ 
C Ad quintum 
QuceíHo.XCIX. 
CAdqulntutn dicédum,quod glof.illanon lo-
quitur íimplicitcr/ed fub hypothcíi impofsibi 
lis,ad exaggerandú peccati magnitudinéipfius 
diaboli vei ríabuchodonoíbr. 
^ R T I C V L V S. I I I L 
Vtrum pcena Chrijiiamrum ditmmtorumper 
diuinam mifericordiam terminetur. 
A(l quartum £« procediwr. Videtur y 
i laltemChriltianorumpoc 
na per diuinam mifericordia terminetur. Quia 
IVlatth.vlti.quicrediderit 6^baptizatus fucrit 
faluuserit :fed hoc cftomnium Chriftianorü: 
crgo omnes Chriftiani finaliter faluabuntur. 
fírxtcrcá.Ioan.5. dicitur: Qui manducar mea 
carnem&bibitmeum fanguininem habetvitá 
aeternam: fed hic eft communis cibus & potus 
Chriftianorü: ergo omnes Chriftiani finaliter 
faluabuntur. fPr^tereá.LCorin.j.Si cuius opus 
arferit dctrimcntum patientur, ipfe autem fal-
uus erit fie quafi per ignem; &loquitur de illis 
in quibus fuit fundamentum fidei Chriftianae: 
ergo omnes tales finaliter faluabuntur. 
CSed contra eft quod dicitur.i.Corin.íj.Iniqm 
regnum Dei non pofsidebüt:fed quidam Chri-
ftiani funt iniqui: ergo non omnes Chriftiani 
ad regnum peruenien^ác ita perpetuó punien-
tur.^fPr^terea. z.Petri.z. dicitur: Melius erat eis 
viam verítatis non cognofeere quám poft agni-
tam retroire ab co quodtraditü eft illis fanfto 
mandato:fed i l l i qui viam veritatis non cogno-
üerunt aeternaliter punienturcergo&Ghriftia 
ni qui ab agnita rctroceflerunt. 
C Refpondco dicendum, quód quidamfucrut 
(vt dicit Aug.in praedifto libro) quiñón omni 
bus homimbus promiferunt abfolutionéá poe 
« naasterna/edfolis Chriftianis:<Scinhocrefpc-
¿íü diuerfificati funt. Quidam enim dixerüt cp 
quicunqjfacramenta fidei perceperunt ab ^rer 
na poena erunt immunes:fcd hoc eft contrariu 
veritatirquia quidam facraméta fidei rccipiür, 
& fidem no habét i fine qua impofsibile eft pía 
cere DeorHeb.n. Et ideó ali) dixerunt quódfo 
lúm illiab aeterna poena erunt immunes quifa 
cramenta fidei funt cofecuti & fidem catholicá 
tenuerunt, 
CSed contra hoc efíe videtur, quódaliquando 
aliqui catholicam fidem tenent, & pofteá refi-
pifeunt, qui non minori poena funt digni, fed 
maiori:quia.i.Petri.z, melius erateis viá verita-
tis no cognofeere quá poft agnita retroire.Pla-
nu eft etia peccare plus nxrefíarchas qui de fide 
catholicá recedentesnouas hserefesfingutquá 
illos qui á principio aliqua h^refim funt fecuti. 
f Etideó alij dixerunt ^pilli foli funtab aeterna 
poena immunes quiinfide catholka finaliter 
pcrfeuerát, quantúcuqj aliis crímínibusinuol-
uantur.Sed hocmanifeftc contrariatur fcriptií 
raeíquiaIacobi.i.dicitur;Fidcs fine operib^mor 
tua eft .& Mat.y.No omnis qui dicit mihi Dñe 
Dñeintrabitinregnücoelorü,íed quifacitvo.: 
pa.mei qui in coelis eft: & í multis aliis locis feri 
ptura peceátibus aeternas poenas cominantur. 
Vnde no omnes finaliter in fide perfíftentesá 
poena zeterna erunt immunes nifi & ab aliis cri 
minibus inueniantur finaliter abfoluti. 
CAd primuergodicendü,quód Dñs ibiloqui 
tur de fide formataqux per dileftionem ope-
ratur,in qua quicüqjdeceííeritfaluus erit.Scd 
huicnon folúm opponitur infidelitatis error, 
fed quodlibetpeccatum mortale, 
CAd fecundum dicendum,quód verbú Dñi in 
telligitur non de illis quitantúm facrametaliter 
edunt,quiindignéquandoqjfumentesiudiciü 
fibi manducat & bibunt,vt dicitur.i. Cor.2. fed 
loquitur de manducatibus fpiritualiter qui per 
charitatem ei incorporantur,quá incorporado 
nemfacitfacramentalis comeífiofi quis digne 
accedat. Vnde quatü eft ex virtutefacrameti ad 
vitam aeterna perducit,quauis pofsit talifruftu 
priuari p peccatü etia poft^ digné cofumpferit, 
C Ad tertiü diccndü,quód fundamentu in ver-
bis apoftoli intelligif fides formata, fupra quá 
qui peccata venialia aedificauerit detrimentum 
patietur:quiapro eispunitur á Deoñpfe tamen 
faluus erit finaliter,quafi per ignem vel tempo» 
ralis tribulationis, velpoenae purgatorias quae 
poft mortem erit. 
^ Í R T I C V L V S, V . 
Vtrum omnes illi qui operantur mifericordia 
operapunientur ^ternáUter. 
Ad quíntum ^.P^ccditur. V i d e t u r » 
i. i l l i omnes qui opera mife-
ricordisefaciunt non punigntur aeternaliter, fed 
folü i l l i qui opera mifericordiae negligut. lac.z, 
ludiciü fine mifericordia fiet ci qui no fecit mi« 
fc!ricordiam:&Mat. Beati mifericordes, quo* 
niamipfi mifericordia confequétur.fl"Prxtcrcá, 
Matth.ij .ponitür difeepratio Dñicü reprobis 
cle¿l:is:fed illa difeeptatio non eft nifi de opc 
ribus .miíericordisercrgo folü pro operibus mi-
fericordiae omifsis aliqui setcrnaliter punictur, 
& fie ide quod priús.f Pr^tcreá.Mat.tf.dicitun 
Dimitte nobis debita noftra,ficut 5c nos dimit-
timus (Scc.& fequiturrSi enim dimiferitis homi-
nibus.&c.ergo videtur q> mifericordes qui aliis 
peccata dimittunt,ipfi veniam peccatorum con 
íequentur,(Scfic non aeternaliter punientnr. 
í"Pr3etereá.i.Tim.4.fuper illud,Pictas ad omiii 
valet:dicit glo. Ambr.Omnis fumma difciplin^ 
Chriftiani in mifericordia 5c pietateeft,quani 
aliquis 
De mífericordia Se luílitía Del refpcctu dañinatortim. iBó 
alíquis fequens íí lubricum carnís patitur íinc 
du bio vapuíabitifed nonperibit:íi quis autem 
íblumexercitiumcorporis habueri^ perennes 
poenas patietur: ergo il l i qui infiftut caperibus 
mifericordize, qui peccatis carnalihus detinen-
turjiió in ^ternü punié;turJ& íic ídem qd'pi'iús. 
C Sed cotrá cO: quod dicitum. Connth.6.neqj 
fornicarijjnéqj adultcri regnü Dei poísidebüt: 
fed multi qui íe exercent in operibus mifericor 
diae/unt talesrergo non omnes miferieordes ad 
regnum aeternü peruenient, & ita aliqui eorum 
acternaliterpunientur.^Príeterea.Iaco.z.Quicu 
q; totalegem íeruauerit, offendat autéinvno, 
cílfaélus omniumreusrergo quicuqj feruat le-
gem quo ad opera mifericordia^iSc negligit alia 
opera, rcatum detraurgrcísionelegis ineurret. 
Se ita aeterrialiter punictur. 
CRefpondco dicendü,quód ficut Aug.dicit in 
libro prediílorquida pofuerunt,no omnes qui 
catholicafidemtenentapoena xterna eílelibc-
randos/ed folúrn illos qui operibus mifericor-
dix infífl:unt,quauis etiam aliis criminibus fínt 
fubiefti.Sed iííud no poieíl il:are,quia íine eha 
ritatc non prodefl aliquid ad vitam aeterna.Co 
tingitautemaliquos operibus mifericordisin 
íiñere,qui charitatem non hab€t:vnde his nihil 
prodeftad vitam zeternam promerédam,vel ad 
immunitatéíeternae poenír,vt patet. i.Corin,15. 
Etprzecipué hoc apparetabfurdüinraptorib9 
qui multa rapiunt,6c tamen mifericorditer lar-
giuntur. ^[EtideódicendÍ4,quódquicüq; cum 
peccato mortalidecedunt, nec fides nec opera 
miíericordiaceos liberabit ápecna ^terna,etiam 
poíl: quantücunq; fpatium temporis. 
C Ad primum ergo dicendum, quód i l l i miferí 
cordiam confequentur qui mifericordiam ordi 
natcimpendütmon autem ordinalcmillTicor-
diam impendunt, qui fcjpfos in miferendo nc-
gligunt,íed magis feimpugnant maleagendo: 
ideó tales mifcricordiá poenitus abíoluctcni 
non confequcniur^fi confequctUr mircricor 
diam de peccatis debitis aliquid rclaxantcm. 
GAd fecundum dicendum, quód non propter 
hoeponiturdifeeptatio de operibus mifericor-
diac folúm,quia pro eorum negligentia tanui-
modo aliqui puniantur ícternatitenfed quia i l i i 
aeternapcenaiiberabutur poftpeccata,qui per 
opera mifericordiam íibivcniam impetraucrunt 
facientes amicos íibi de mammóna iniquitatis* 
CAdtertium dicendum^quodillud áDomino 
dicitur his qui petuntfibi debitum reIaxari,no 
illis quiin peccato perilííuntt&ideó foli poeni 
tentesper opera miferkordii-ecófequimtur ve-
niam penitus liberantem. 
CAd quartum dicendu,^ glofBAmbr.loquitur 
delubrico venialis peccatiá quoaliquis poí l 
purgatorias poenas quas vapulatione dicitper 
opera mifericordi3cabfoluetur:velíiloqllamul• 
delubrico mortalispeccati, cíl inrelligédum q? 
adhisc in vitaifta exirtentes il l i qui cxfragilita-
tc in carnalia peccata incidunr^per opera miferi 
cordiae ad poenitentiam difponüntur. Vnde ra-
lis non peribit,id eft difponeturper talia opera 
ad non pereundum. 
qíAdditionú adTertiáSüinaé 
D . ThomxPartem accuratifsimcemacu-
latifsimeq;, vt itá antehac nun-
qua,impreírarü, Fiáis. 
q Hallucinationum aliquot mínutularum, neq; vero 
in ómnibus exempUrihm offendedcirum}emendcitior locupletior^ letiio. 
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